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M O D E R N A C A T A L A N A 
AB LA SEUA CORRESPONDENCIA CASTELLANA 
DICCIOHARÍ CATALÁ-CASTELIÍ 
PER 
J O S E P H F I T E R 
Fundador del excursionisme a Catalunya, 
Director de la Exposic ió del centenar! de la guerra 
de la Independencia a Catalunya, celebrada a Igualada 
al any 1908, Soci corresponent de la Academia de la His tor ia , 
Arcade Roma, Soci de mór i t y honorar i de varies corporacions, 
president que l ia sigut de la Academia Científico mercant i l 
de Uarcelona, del Centre de Arts Decoratives, y d'altres 
institucions, j u r a t de varies exposicions y concursos, 
y autor d'altres obres li teraries 
V O L U M I I 
'.3 
S U C E S O R E S D E M A N U E L S O L E R 
B A R C E L O N A 
Consejo Ciento, 416 
U E N O S - A I R E S 
Salta, 470 
ES P R O P I E T A T 
Imprempta de Modest Berdós , Molas, 31 y 33.—Barcelona. 
D. L le t r a consonant, qu 'és en 
ordre correlat iu, la que al abe-
cé ocupa el quart l loch. En la 
nostra llengua, no s'usa al aca-
varcap p á r a n l a . Com a nume-
ra l , v a l í a entre'ls romans 500. 
Se usa en v a r í e s a b r e v í a t u -
res. 
Dabel la (Pere), Btog. Poeta cá-
tala de l'etat m í t j ana , alguna 
de quines composíc íons figura 
al Canconer de l'arit. 
Dable, adj. Factible, hacedero. 
Daga. adv. II. De acá, de este lado. 
Dacas . Geoq. Caser íu de Torre-
lies de Foíx , prov. de Barce-
lona. 
Dac iá . n. p. Daciano. 
Daclavant. adv. t. En'adelante, de 
aquí en adelante. 
Dac ió . f. For. Donación. 
Bacrinoma. /'. Med. Lagrimeo. 
Dacr ió . f. Med. Linfatisme deis 
ulls. Dacrión. 
Dacrioblenonea. f. Med. Mucosi-
dad de la vista. 
Dacriode. adj. Lloroso. 
Dacrioplorren. f. Med. Lágrima 
purulenta. 
Dacrolt, da. adj. Med. Ulcera pu-
rulenta. 
Dáct i l . m. Dáctilo. II Bot. Certa 
mena de plantes. Dáctilo. 
Dacti lat , da. adj. En forma de 
dí t . Dactilado. 
Daotiletre. m. Instrument que 
avans s'usava pora atormen-
tar. Dactíletro. 
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Daotlll . m. Cuchs o vermens pa-
rássi ts . Dactilio. 
Daotillch, oa. adj. Relat iu al 
dáct i l . Dactilico. 
D a c t i l i ó . m. Mus. Instrument de 
ressort. Dactilión. 
Dacti l i t ls . f. Inflamació d'un dít . 
Dactfiitis. 
D a c t i l o g í a . f. Sistema de parlar 
signant ab els dits. Dactilogía. 
Dact i lógraf . m. y f. Qu'escriu ab 
m á q u i n a . Dactilógrafo. 
D a c t i l o g r a f í a , f. A r t d'escnure 
ab la m á q u i n a . Dactilografía. 
Dactilog-ráfich, ca . adj. Dáctilo-
gráfico. 
Daotilomanoia. f. E n d e v i n a c i ó 
ab els dits. Dactiiomancia. 
Daotilonomia. f. Sistema de 
comptar ab els dits. Dactilono-
mfa. 
Daot i lonómich , ca. adj. Dactilo-
nómico. 
Daotiologia. f. Arqueol. Branca 
que tracta deis estudis deis 
anells. Dactiología. 
D á d i v a , f. Lo que's dóna . Dádiva, 
regalo, dón. 
D a d i v ó s , a. adj. Dadivoso. 
Dadivosameut. adv. Dadivosa-
mente. 
Dáflla. f. Zool. Dáfila. 
Dafne, m. Molusch, Dafne. II Bot. 
Arbust semblant al l lor . Dafne. 
Dáfn ich , ca. adj. Ke la t iu al llor. 
Dáfnico. 
Dag'a. f. Daga. 
Dagassa. /". aum. Dagón. 
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Dagrobert. n. p, Dagoberto. 
Dag-uer . m. Cuchillero. 
D a g u e r í a . f. Hotiga, ba r r i o ca-
rrer ahont h i ha esf.abliments 
de daguers. Cuchillería. 
Daguerrotipar, v. a. F ixa r les 
imatges per medi d'aquest 
procediment. Daguerrotipar. 
D a g u e r r o t i p e , m. Procediment 
de fixar les imatges eu una 
planxa per Tacció de la l l um. 
Va ésser el génes is deis poste-
riors inven í s f otográfichs, y va 
inventario el.pintor Daguerre 
al any 1839. Daguerrotipo. 
Daguerrotipia, f. A r t de dague-
rrot ipar . Daguerrotipia. 
Dag-ueta. f. dim. Daguilla. 
Dag-ui. Bíog. Abat de Monagals 
al Pir ineu, que ab els seus mon-
jos, en teraps d'En Gnifre el 
Pi lós , va passar a Ripo l l , pera 
establirse al cé lebre monastir, 
de quin va ésser abat desde 
l 'any 873 al 902. || - ( P e r e ) . F ¡ -
losoph lu l l i á de les d e r r e r í e s 
del sigle xv . Era nadiu de 
Moutblanch y va mori r al any 
1500, formant escola y essent 
molts els seus deixebles, que se 
anomenaven Daguins. Era au-
tor de remarcables obres, y 
acusat pels t eó lechs del seu 
temps, va passar a Roma, pera 
defensarse de les imputacions, 
devant del Papa Sixte I V . 
D á i n a . f. Cabra daina. Gamo. 
Daizonses. fam. Veu indetermi-
nada. Eso, esto. || DalxorseB y 
dallonses. Loe. fam. Mot de 
incer t i tu t . Pregonaron no sé qué, 
que fueron á no sé donde, so pena, 
de no sé cuanto. 
Dala. f. Náut. Canaleta de fusta 
pera lleinjar al mar l 'aigua 
qu'enlaira la bomba. Adala. 
D a l é . m. Anhelo. 
Daler. m. D a l é . 
Dalera . m. D a l é . || Fa t l era . 
¡Dáli! Interj. Pera impulsar. ¡Va-
mos á ello! Pera rependre o 
moure o pegar. {Dale! |; ¡Dal i 
que dali! Expr. fam. D'enfado 
o contrarietat. Dale que dale, 
dale que le darás, dale bola, otra 
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al dicho Juan de Cola toma mi 
purga, amuela Simón. 
Dal ia , f. Bot. Planta anyal y la 
flor que produeix. Dalia. 
Dalina. f. Materia semblanta al 
midó, extreta deis t ubé reu l s 
de la dalia. Dalina. 
Dal irse . v. r. Gla t i r . Anhelar, an-
siar, perecerse. 
D a l i t . m. Brío, agilidad, deleite. 
D a l i t ó s , a. adj. Agil, brioso, delei-
toso. 
Dalmases (Pere). Biog. Dist in-
g i t jurisconsult, bon orador y 
autor de travalls professio-
nals, que h a v í a figurat en po-
l í t i ca y va ésser diputat pro-
vinc ia l de Barcelona y vice-
president d'aquell eos, avans 
de la revo luc ió de Septembre. 
Va mor i r a Barcelona al any 
1871. || —y Boa (Pau Ignac i 
de). Histor iaire y po l i t i ch , 
una de les figures remarcables 
deis comenQos del sigle x v m . 
Va ésser elegit pr imer cronis-
ta de Catalunya a les Corts de 
1701 a 1702, y al 1709 t e n í a liest 
el seu primer vo lúm de la His-
tor ia general de Catalunya. 
Era un deis fundadors de la 
Academia de Bones Lletres de 
Barcelona, y bon poeta. A les 
d e r r e r í e s de l 'antiga constita-
ció de la nostra t é r r a , era em-
baixador a la cort d'Anglate-
rra . H a v í a escrit molts erudits 
travalls. 
D a l m á t i c a , f. Cota blanca orna-
da de porpra que usaven els 
romans. Dalmática l| Vestimen-
ta sagrada. Dalmática. II Mena 
de capa que usen els heralts y 
els macers. Dalmática. 
Dalmau. n. p Dalmacio. 
Dalmau. BíOfli. Remarcable tarra-
gon í , hab i l idós en jochs de 
mans, que v iv í a a les d e r r e r í e s 
del sigle x v , y que va ésser 
perseguit, prenent per art do 
b r u i x e r í a , la seua llestesa de 
dits. Va f r u i t nomenada a tota 
Espanya, v ia t jant per I t a l i a , 
F landesyAlemanya. || —(Eua-
sebl). Musich director d'or-
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questra, nadiu y mort a Bar-
celona (1841-1886). Va assolir re-
p u t a c i ó d i r i g i n t a l any 1866 L a 
Africana sense haver pres par t 
ais ensaigs, al tea t redelLiceu. 
H a v í a d i r i g i t les orqviestres de 
diferents teatros d'Espanya y 
del extranger. || — (Creroni). 
Jurisconsult de mitjans del si-
glo x v i , autor d'un Diccionari 
juridich, publicat péls anys de 
1550. || —(Joseph). Poeta bar-
ce loní , deis comonQOs del si-
glo x v n . P o r t a n y í a a l consell 
roia l a rAudionc ia do Barce-
celona, y h a v í a escrit alguna 
c rón ica relligiosa. Va fundar 
el convent y iglesia de carmo-
lites descalQos a Gracia, coste-
jan t el templo, conegut per 
Josepets. || —(Ramón) Hisbo do 
Lleida , mort al any 1094, que 
va concorro a diferents conci-
lis, era consellor del rei , y se 
h a v í a d is t ingi t per son saber 
y lasouavi r lu t . || —(Sebaatiá) . 
Capdil l c a í a l a a la l l u i t a de 
successió. Essent coronel al 
any 1713, va acoblar molts deis 
que s'allist.aren a les forces de-
fensores deis drets de la torra . 
En una de les oixides deis si-
t i á i s do Barcelona, va cauro 
presonor mor in t a Penyiscola. 
|| —de Bag-uer (Lluis ) . Nota r i 
y escriptor, nadiu de la Sen de 
Ürgoll . A l anyl849, va publicar 
una Historia de la República de 
Andorramolt erudita. ||-de Ro-
caberti (Ralmón) . P o l í t i c h y 
escriptor del sigle x v n , comte 
de Peralada y vesconite de Ro-
caberti . Era pa r t ida r id 'En Fe-
l i p I V , y va dedicarl i algunos 
do los souos disquisicions his-
tó r iques . ||--del V i u (Lluls). Re-
marcable pintor que v i v í a a 
Barcelona péls anys de 1453. 
E r a autor de la taulasorvada al 
musen do Barcelona, represen-
t an t l aVorge ab els consollers, 
que va encomanarli el muni-
c ip i b a r c e l o n í I 'any 1443, essent 
probablomeut la p in tu ra a l o l i 
mes antiga d'Espanya. Algúns 
el creuen deixeble del 
mench V a n - D i c k . \ ^ 
(Sant). Frare nadiu de Sai 
Coloma do F a r n é s . Va mor i r 
al convent de la sena ordro de 
Predicadors a Girona al any 
1341. Home do grans v i r tu t s 
era j a en v ida t i ngu t per sant, 
y va canonisarlo el Papa I g -
noscont X I I I . II —y Baquer 
(Joseph Ig-uaci). Doctor en 
drets, y pei-sona que va f ru i r 
do morescut concepto, havent 
publicat t ravalls do materia 
j u r í d i c a . Va ésser d iputa t a 
corts a les Constituyents de 
1869. || —y F a u r a ( F r a n c e s c h ) . 
Optich y escriptor professio-
nal , que va contr ibuir ais 
avenaos d'aquostos coneixe-
ments a Barcelona, ahont va 
mori r al any 1886. || —y OTayol 
(Joan Bautista) . Musich dis-
t i ng i t , nadiu y mor t a Barce-
lona (1814-1880) Va ésser mos-
t r é de capella de Santa M a r í a 
del Mar, y director do l'orques-
t ra do varis teatros, el del L i -
ceu entr'altros. Era un deis to-
cadors de viol í , més remarca-
bles del son temps. 
Dalmau (El) . Geog. Caserius de 
Montanyola, y de los Masíos 
do Sant Hipóli t de Vo l t r egá , 
(Harcolona). 
Dalt. odv. II. Arriba. || Daltdetot . 
fr. En lo más alto; cima por cima. 
|| Anar de dalt a baix Loe, 
fam. Venir al suelo, venir abajo. 
De dalt a baix. m. adv. Loe. 
fam. De arriba abajo || F o s a r s e 
dalt: /'r. Entrarse ó meterse en ba-
raja. || Vindre alguna cosa de 
dalt. Venir de arriba ó de lo alto. 
Baltabaix. m. Catástrofe, desas-
tre || odv. Abajo. || Donar un 
daltabaix Loe. fam. Caerse, 
dar un patatús. 
Daltri . 711. De otro. 
Dal í . Corte. 
Dal la , f. Guadaña, dalle. || L a dal-
l a segonslo que men j a talla. 
Eef. Se trabaja según se paga. 
Dal la , adv. ll. Del otro lado, de 
otra parte. 
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Sal lador, m. Guafladero. 
Bal la lre . m. Dallador. 
Sallament. m. T rava l l de dallar. 
Dallamiento, Guadañamiento. 
Dallar, v. a. Guadañar. 
Dal l i . adv. II. De allí. || Da l l i 
avant Ter. De allí en adelante. 
Dal l ins ( P l á deis). Orog. A l ca-
mí de Bausen a Gonauxa la 
Val í d 'Aráu . 
Dal ló , adv. m. De aquello. 
Dama. f. Dona distingida. Dama, 
señora. || Serventa de la reina o 
primpcesa- Dama. || Dona ga-
lantejada. Dama. || Ac t r iu . Da-
ma. || A l joch, peó o pepa coro-
nada. Dama. || A l d:escachs. 
Reina. || Joch ab seixanta case-
tes. Juego de damas, il Dama 
cortesana. || Dama de carre-
ra . Dona de mon. Dama de ca-
rrera. || B u f a r l a dama. fr. A l 
joch de escachs. Soplar la dama 
Met. fam. Soplar la dama. II Co-
ronar l a dama fr. A l joch. Co-
ronar, señalar una dama. || F e r o 
entrar dama. AI joch. Hacer ó 
entrar dama, llegar á dama. 
Damajoana. f. Ampolla gran, co-
berta ab t ramat de vimets. Da-
majuana. 
Damas, n.p. Dámaso. 
Damas (Sant). Biog. Pare Sant 
del sigle i v , nadiu d'Argela-
guer (La Garrotxa) y mort a 
Roma a l any 384. Les senes 
obres li teraries y filosófiques 
son remarcables, y a son temps 
va celebrarse el segon Conclll 
de Constantinopla. 
Damassa. f. aum. Gran senyora. 
Grande dama 
Dameses (Les). Orog. T u r ó a mit-
j o r n de la Pobla de L i ü e t , 
prov. de Barcelona. 
Damiá . n. p. Damián. 
Damianista. f. Nom antich de 
les monges clarisses. Damia-
nista. 
Damisela /". Señorita. 
Damnable, adj. Condenable. 
D a m n a c l ó . f. Condenación 
Damnadament. adv. m. Penosa-
mente. 
Damnar. v. a. Condenar, Revocar. 
!l Causar dany. Perjudicar. 
Damnarse. v. r. Neguitejarse. 
Consumirse, quemársele á uno la 
sangre. 
Damnat, da. p.p. Condenado. 
Damnif icaoió . f. Causar dany. 
Perjuicio. 
Damnlfioador, a. m. y f. DamnlfI-
cador. 
Damnificar, v. a. Perjudicar. 
Damunt. adv. II. y prep. Sobre, en-
cima, encima de. 
Dan9a. f. Baile. || Art de danzar. 
Danza 1 Danca d'espases. Dan-
za de las espadas. || Danca bar-
rejada. Ball y cant, ques'esti-
lava al sigle xiv a la nostra 
térra. Danza. || Danca parlada. 
f. Ball que representa una 
comparsa,ab parlament deper-
sonatges. Danza de comparsa. || 
Anar o entrar en danca. fr. 
Met. fam. Trovarse ficat en al-
gún negoci. Meterse en la dan-
za. Danzar. || F ioar o posar en 
dan9a. fr. fam. Meter á alguno 
en danza. || Segnir l a danca. 
fr. ¡Ande la danza! 
Dancador, a. m. y f. Danzador. 
Dancar. v. n. Danzar. || Dancar en 
a l g ú n negoci Intervenir en al-
gún negocio || Treure a dau9ar. 
Sacar á bailar 
Dangatriu. f. Bailarina. 
Daniel, n. p. Daniel. 
Daniel (Arnau). Biog. Poeta pro-
venial del sigle xiv. || —(Fran-
cesch). Frare de Sant Frau-
cesch, catedrátich de l'Univer-
sitat de Cervera, autor d'obres 
dogmátiques llatines, y d'un 
progecte pera l'instauració de 
una escola de noies. Viv ía ai 
sigle x v m . 
Dany. m. Perjudici. Daño. || A 
dany d 'a lgú m. adv. A daño de 
alguno, á su cuenta y riesgo. t| 
Dany emerg-ent. For. Daño 
emergente. || E s s e r ting-ut a 
retret el dany. fr. Ant. Ser 
responsable á resarcir el daño. 1  
L o que no é s a l meu any, no 
é s en mon dany. Re.f. Lo que 
no fué en mi año, no fué en mi 
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daño. I| Fagrar danys y perju-
dlois. fr. Pagar daños y perjui-
cios. || Q u a n é s vingut el dany, 
é s en v á par lar d'antany. 
Ref. Cuando acuece el daño, no 
debe hablarse de antaño. 
Danyador, a. m. y f. Dañador. 
Danyans (Demetrl). Bioq. Advo-
cat y escriptor que va distin-
girse ais primers esclats del 
catalanisme po l í t i ch , y al Cen-
tre Ca ta l á . P e r t a n y í a al pa r t i t 
federal y era fácil orador y 
escriptor a t i t l la t . Va morir a 
Sant H i l a r i al any 1910. 
Danyar. v. a. Dañar. || Ofendre. 
Molestar. || Maltractar. Dañar. 
Danyat, da. p. p. Dañado. 
D a n y ó s , a. arfj. Dañino, nocivo. 
Danyosament. adv. m. Dañosa-
mente. 
Danyosissim, a. adj. sup. Dañosí-
simo. 
Dapifer. m. Hist. T i t o l que ais 
temps del Baix Imper i s'apro-
p í a v a ais majordoms reials o 
senescals. Dapífero. 
Dapifer (G-ulllém) Usofir. Noble 
cavallei , que va concorre a la 
r e u n i ó t í n g u d a al Palau de 
Barcelona al any 1071, ab mo-
t í n de la p r o m u l g a c i ó deis 
Usatges. 1 | —(Cruillém Ramón) . 
U n deis magnats de mes supo-
sició a l regnat del comte Ra-
món Berenguer I V . Va esser 
un deis dos tes t imonís desig-
n á i s per aquell p r í n c e p , al 
otorgar el sen testament sa-
gramental al any 1162. 
D a p i f e r a t Hist. C á r r e c h de se-
nescal. Dapiferato. 
D a q u e s t . adv. De esto. 
Daqui. adv. De aquí. || Daqxii 
amunt. m. adv. De ahí arriba. 
Daqui avant. adv. t. De aquí ade-
lante. 
Dar . v. a. Dar. || Donar. || Dar cal-
da. Ter. d'art. y of. Encender la 
caldera ¡| Dar foguerada. Aña-
dir leña al horno. 
D a r á y de Zamora (Llu isa) . 
Biog. Dama h e r ó i c a y humani-
tar ia , que va f erse remarcar a 
la pr imera l l u i t a civilí durant 
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els sitis posats a Gandesa-. per 
En Cabrera. Sa presencia y son 
exemple e n a r d í a ais volunta-
ris l l iberals y era tant el sen 
esfor(j, com la sena ca r i t a t ¡ re-
par t in t queviures y medicines 
ais necessitats. Era baronesa 
de Purroy, y va neixer y mo-
r i r a Tortosa, (1808-1888). 
Dardaire. m. y f. Rondaire. Calle-
jero, azota calles. 
Dardar. v. n. Rondar pels ca-
rrers. Callejear. 
Dardejar. v. n. Uenijar sagetes. 
Dardear. 
Dardel l . m. Dardo, saeta. || Anar 
dardell. fr. Bambalear, oscilar, 
temblar. 
Darder. m. Enjegador de darts. 
Saetero. 
Darder (Geroni). Biog. Remar-
cable manescal, nadiu y mort 
a Barcelona (1804-1889). Era 
home molt es tud iós y va pu-
blicar nombroses obres de la 
seua especialitat, havent cola-
borat a l ensemps en les mes 
significades revistes d'aquells 
coneixements. 
Darderes. f. Ins t i tuc ió relligiosa 
barcelonina pera l'assistencia 
de malalts. Darderas. 
Darimetria. /'. Cálculo de la densi-
dad. 
D a r m ó s . Geog. Caseriu de Tivisa, 
prov. de Tarragona. 
Darnius (Comte de). £iog. Noble 
senyor del sigle x v n , que va 
distingirse a son temps pels 
seus estudis geográfichs. Era 
autor d'una bona g u í a y un 
mapa, deis Principóla camina 
de Catalunya. 
Darnius. Geog. P o b l é de la prov. 
y bisb. de Girona, part . j u d . 
de Figueres. 
Daró . Hidrog, R i u de la prov. de 
Girona, que neix a les Gava-
rres, y desaigua al mar a tra-
montana de la Torre de P a í s . 
Darog-ar v. a. Derogar. 
Darrer , a. adj. Ultimo, postrero. II 
¡ M a l h a j a l darrer! Loe. ¡Mala 
sarna le coja al último! 
Darrera . m. fam. Culo. || adv. II, 
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Banda posterior d'algunacosa. 
Detrás, tras. II adv. m. En au-
sencia, detrás, \\prep. Ind ica t i -
va del ordre de les coses. De-
trás, tras. H m. Banda posterior 
deis vestits y altres ofogectes. 
Cuartos traseros. || A n a r darre-
r a d alg ii Perseguirlo. Ir ó 
andar tras de alguno. || Anar cla-
n-era o a l darrerra. fr. Seguir. 
|| A n a r l l darrera. fr. Ir ó andar 
tras alguna cosa. || E s t a r a l a 
darrera cosa. fr. No tener so-
bre que caerse muerto. || Quedar-
se darrera o endarrera. fr. 
Rezagarse. || Tant d o n a r á s a 
E n Pere que l i h a u r á s d'anar 
darrera. Eef. Tanto le darás 
que pobre quedarás. 
Darrerament. adv. t. Ultimamente, 
posteriormente, postreramente. 
Darrerench, ca. adj. Tardío. 
Darrer ía . f. Postrimería. || Barre-
r les del l ióme. Postrimerías, 
novísimos. || L o que fa el boig-
a l a darreria, e l Sabi ho fa a 
l a primeria. Ref. Hace el cuer-
do al comenzar, lo que el necio 
hace al final. 
Darrevera . f. Ter. Otoño. 
D á r s e n a , f. L loch més preservat 
d'un port. Dársena. 
Dart. 7)i. Saeta. || Astron. Conste-
lació boreal. Dardo. || Arquit. 
Saeta. || Bot. Saeta. 
Dartos. m. Anat. Membrana que 
cobreix els t e s t í cu l s . Dartos. 
Dartr ia l . adj. Herpético. 
Bartr i s . m. Br iá . Herpes. 
Das. Geog. P o b l é de la prov. de 
Girona, bisb. d'Urg'ell, part . 
j u d . de P u i g c e r d á . Pertany a 
l 'antiga Cerdanya. 
Bas icarp , a. adj. Zool. y Bot. Pe-
l u t Dasírcapo. 
D a s i c é f a l . m Ornit. A u insect í -
vora. Dasicéfalo. 
Dasimetria. f. A r t de calcular 
tlensitats. Dasimetría. 
Dasistom. m. Entom. Insecto le-
pidopter noctnrn. Dasístomo. 
D a s s á . adv. ir. De acá, de la parte 
de acá, de este lado. 
Dat, da. p. p. Dado. II Dat y deba-
tut. fr. fam. Una migaja, Cero á la i 
Izquierda. |l Dat y no conoedit. 
Loe. fam. Dado, pero no conce-
dido. 
Data. /'. Fecha, data. II Partida de 
u n compte. Data. || E s t a r de 
bona o mala data. Loe. fam. 
Ir de buena ó mala data. || Posar 
en data o per data. fr. Adatar, 
datar. 
Datari . m. Prelat que presideix 
u n deis t r ibunals de la curia 
romana. Datarlo. 
Datar ia f. T r i buna l de la curia 
romana. Dataría. 
Dát i l , m. F r u i t de la palmera. 
Dátil. || Caracol de mar y fóssil 
del meteix. Dátil. 
Datilet. m. dim. Datilillo. 
Datiu. Oram. Tercer cas de la 
decl inació . Dativo. 
Dato. m. Proba. Dato. || Mat. Quan-
titats coneg'ixdes pera deduir-
ne de desconegudes. Datos. || 
Indicis pera establir deduc-
cions. Datos. 
Dau. m. Dado. || Estiva de pannes 
de suro. Rimero. || Mee. Pe(?a 
que serveix pera sostindre el 
equi l ih r i . Tejuelo, dado. Cor-
roías pera descansar els bra-
cos de la campana. Palomilla. 
PeQa ajustada a la cadireta. 
Bronce. || Arquit. Part superior 
del capi tel l . Abaco. || Herald. 
Quadrets de les divisions del 
escut. Dado. || Náut. Pe(ja de la 
poli t ja . Dado, alma. II Dau fals. 
Dado falso. || Carregar els 
daus. Posarhi pés a din's pera 
que caiguin d'un meteix cos-
t a l . Cargar los dados. || Correr-
11 bé'l dau a a l g ú . / V . Tindre 
sort. Correr el dado, tener suerte 
favorable, ll E l dau é s tlrat. 
.Loe./Vun. Cosa resolta. El dado 
está tirado. || E l mellor deis 
daus é s no jugarlos . Loe. El 
mejor de los dados es no jugar-
los. || Mudarse l s daus. fr. 
Trocarse los bolos. II Segona 
com pinti'l dau. fr. Conforme 
diere el dado. || Tindre' l dau. 
fr. Met. Ser dueño de la situación. 
11 Tindre mal dau. fr. Met. Co-
rrer mal la suerte. H T i r a r dau 
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fals. f. Met. Enpanyar. Dar, 
echar dado falso. {| Vindre b é l 
dau. fr. Afavor i r la sort. Correr 
el dado, acudir el naipe, tener 
suerte favorable. 
Dauet. m. dím. Dadillo. 
Daurada. /'. Ictiol. Orada. 
Dauradella. f. Bot. Herba medi-
cinal. Doradilla. 
Dauradench, ca. adj. Que t i r a a 
daurat. De color de oro. 
Daurador, a. m. y f. Dorador. 
Dauradura. f. Doradura. 
Daurar. v. a. Dorar. || Met. Ena l t i r 
coses o obres condemnables. 
F ing i r . Dorar. 
Daurat, da. adj. Dorado. 
Daval l . odv. II. Bajo, debajo de. 
Daval lada. /'. Bajada, declive, pen-
diente. 
Davallament. m. Descendimiento, 
descenso. 
Bavallant. m. Rampa, bajada, pen-
diente. || Fig. Tragaderos, traga-
dero. 
Davallar. v. a. Bajar, descender. 
Davant. adv. II. Delante. 
Davassa l l . m. Pinja copiosa. 
Aguacero, aguaducho, chaparrón, 
turbión. || Met. fam. Abnndor de 
p á r a n l e s . Taravilla, chorro de 
palabras, flujo, tropel. 
Davina, f. Mhi. Silicat de cals y 
alumina. Davina. 
Davlt. (Kimhi Rabtai). Biog. Ve-
gis. K i m h i (Davlt) . 
Daviu (Llorenc). Biog. Monjo ge-
rón im, nadiu de M a t a r ó (1541-
1598), que va escriure entre 
altres, una obra l l a t ina de la 
Pass ió . A la sena ordre va des-
empenyai- c á r r e c h s distingits. 
De. Nom de la l le t ra D . De. || Frep. 
de acnsatiu, de ablat iu y de 
geni t in . De. || Conj. comp. De, 
Como. || D'ahir e n s á . F r . adv. 
Desde ayer, de ayer acá. || De 
ahont no n hi h á , no n pot ra-
j a r . Ref. De costal vacío, nunca 
buen bodigo. || D a l ió millor fr. 
adv. A las mil maravillas, á pedir 
de boca. II D'aleshores e n s á . 
fr. adv. Desde entonces. || De 
amagat o d amagatotis. fr. 
adv. A escondidas. || D anit. Ne-
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gat iu . En toda la noche. II De 
aquell d ía ensá . fr. adv. Desde 
aquel dia. HD'aquest any. Ne-
gat iu . En todo este año. || D'aqui 
aquí. fr. adv. Tan pronto, ora, 
unas veces. || D'aqui en davant. 
fr. adv. De hoy más, en adelante. 
|| D'aqui estant, de casa seua 
estant. fr. adv. Desde su casa. 
|| D ' a s s á . fr. adv. De acá, de 
este lado, de aquende. || D a l lá . 
fr. adv. De allá, del otro lado, de 
allende. || D'avuy. Negatiu. En 
todo el dfa. | |D'un troc lUuoy. 
fr. adv. De lejos, desde lejos. || 
D'una coea de res, d'una fu-
tesa, fr. aav. De una niñería, j De 
una revolada, fr. adv. De ron-
dón, de repente. || D un heme 
ben cuidat n Ul h a per molt 
temvm.Adag. El viejo que se cui-
da, cien años dura. || De baix eu 
taaix. fr. adv. Por lo bajo. II De 
banda y banda, fr. adv. De una 
y otra parte, por una y otra parte. 
'De bat a bat. fr. adv. De par en 
par. E e bé a b é . fr. adv. De bien 
á bien, á las buenas, por bien, il De 
bell dia. fr. adv. En pleno día. || 
De bell nou. fr. adv. De nuevo. 
|| De bel la arribada, fr. adv. 
De buenas á primeras. || De bella 
nit. fr. adv De noche, por la no-
che. || De bó y millor. De firme, 
muy bien. || De bon fer. fr. adv. 
Fácil. || De bon grat. fr. adv. 
De buen grado. 1 De bon regent, 
de bon veure. A", o-dv. Fresco, 
sano. I | De bon mati; de mati. 
fr. odv. Por la madrugada, de ma-
drugada. || De bon troncar, 
(avellanes, nous, etz ) fr. adv. 
Rompedero, mollar. || De bon 
tro9, de molt. fr. adv. Con mu-
cho, ni con mucho. 1 De boca en 
alt. fr. odv. Boca arriba. || De 
boca en baiz, de boca ter-
rosa, fr. Boca abajo, de bruces. 
I I De bona cui tó , fr. Parlant 
de vianda. Cocedero. || De bo-
nes en bonos, fr. De buenas á 
buenas, por las buenas. || De ca-
da dia. (vestit, etz.). De diarlo. 
{| De oalent en calent. fr. adv. 
En caliente || De calent eu ca-
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lent se pelen. Adag. Cuando el 
hierro está encendido, entonces 
debe ser batido; ó el llanto, sobre 
el difunto. || De calabaizes. fr. 
De capa caída. || He cantó , de 
caire, de cantell. fr. De canto. 
|| S e cap a cap. fr. adv. De ca-
bo á rabo, á lo largo, de uno á otro 
extremo. | De cap a peus. fr. 
adv. De pies á cabeza. || S e cap 
y de non. fr. adv. De nuevo, des-
de el principio. II S e cent en 
qnaranta, de cent en c é l i s . 
fr. De peras á higos, de higos á 
brevas, de Pascuas á Ramos. || 
S e cop y volta. fr. adv. De 
golpe y porrazo; seco y sin llover. 
II S e cor. De memoria, fr. De 
memoria. || S e correguda. fr. 
De corrido. || S e debo. fr. De 
verdad. || S e diners y de ton-
da t, ne fan a n'els que i o n 
teñen . Adag. De dineros y bon-
dad, la mitad de la mitad. || S e fit 
a fit. fr. adv. De hito en hito. || 
S e f r a r c h , per re», fr. De bal-
de, gratis. | S e genolls. fr. De 
hinojos, de rodillas. || S e g-cm a 
gxm. fr. De bote en bote, de mar 
á mar. || S e l a boca a l nac. no 
en t e s t a r á s pas. Adag. De la 
mano á la boca, se pierde la sopa. 
|| S e l á m a r el bon p e l z ó , y 
de l a t é r r a el moltó . Adag. De 
la mar el mero, y de la tierra el 
carnero. || S e lo que is ul ls no 
venen, el cor no n dol. Adag. 
Ojos que no ven, corazón que no 
quiebra. || S e I on a l con, del 
s cu a l bcu y del bou a l a for-
ca. Aday. Ladronciilo de agujeta, 
después pasa á barjuleta. || S e 
Uavors encá . fr. Desde enton-
ces, de entonces acá. | |Se mal 
fer. fr. Malo de hacer, difícil. || 
S e mal pelar, fr. Duro de pe-
lar. || S e mal rosegar, fr. Duro 
de roer. || S e ir a l Just v é lo 
anyel l , que'l diablo se'n dú 
l a pell . Adag. De malo vino el 
conejo, al diablo irá el pellejo. || 
S e males en males, fr. adv. 
A malas. || S e m é s a m é s o m é s 
a m é s . fr. Sobretodo, además, 
máxime. || S e mica en mica. fr. 
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adv. Poquito á poco. || S e mica 
en mica, s'omple l a pica; o 
moltes candeletes, fan un cl-
r i pasqual. Adag. Poco á poco, 
hila la vieja el copo; ó muchos po-
cos hacen un mucho, [j S e moli-
ner podem mudar, que de 11a-
dre no. Adag. Son los mismos 
perros con diferentes collares. 11 
S e morros. (Caure). fr. De bru-
ces. (Caer). II S e mot en mot. 
fr. Palabra por palabra. || S e no. 
m.adv. De no, donde no, sino, de 
lo contrario. || S e pa y rave. fr. 
De chicha y nabo. | |Se part de 
a l lá . fr. De allende, de la parte 
de állá. || S e part d assa. fr. 
De aquende, de la parte de acá. II 
S e part darrera. fr. Por la 
parte de atrás. || S e part de 
dlntre. Por dentro, desde aden-
tro. H S e part de f óra. Por fue-
ra, desde afuera. I S e per riure. 
fr. De mentirijillas. || S e p i é a 
p ié . De lleno en lleno, de lleno. || 
S e pontifical. Fig. ra. cdv. 
Auar nmd.it. De tiros la.'oos |{ 
S e p orch y de senyor, se n'ha 
de venir de mena. Adán. De 
rabo de puerco, nunca buen virote. 
|| S e primer entuvi, a l pri-
mer entuvl o de bell enluvi. 
fr. adv. De pronto, de momento, 
de buenas á primeras, al princi-
pio. || S e punt en bJanch. fr. 
Al Instante. |l S e puntetes. fr. 
adv. De puntillas. || ¿ S e quant 
encá? fr. ¿De cuando acá? ¿Des-
de cuando? || S e quatre gra-
tes , fr. adv. A gatas, á cuatro 
patas, á tatas || ¿ S e qui é s ai-
x ó ? He qvtiho ven-Adag Cui-
dado ajeno, de pelo cuelga. |{ ¿ S e 
quln sant? fr. ¿A qué santo? 
S e raig . fr. Sense parar. De 
carrera. | S e rebot, de rebo-
tentes. fr. De resalto, de rebote, 
de rechazo. H S e recules, de 
reculons. fr. A reculones. 11 S e 
re l lar s. fr. Casualmente, de re-
lance. || S e rellisquentes. fr. 
Deslizándose, resbalando. II S e 
reul l . fr. De reojo. || S e retop. 
fr. De rechazo. USer ia l l e s , ne 
venen ploralles. fr. Las cañas 
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se vuelven lanzas. II De ronca 
cotzo. fr. A regañadientes, de 
mala gana. II De rossegons. fr. 
A rastras, á la rastra. II De s é c h 
a s é c h , de p e t . / V . De golpe, á 
raja tabla. I De sobines. (Estar 
o posarse). Supino, boca arriba. 
|| De sobres, fr. adv. De sobra. 
¡| De sobte, o sobtadament. 
fr. adv. De improviso, de repente. 
|| De soca arre l . fr. adv. De 
cuajo, de raiz. || De sots sobre. 
fr. De abajo arriba, l De tant 
en tant, de tant en quant. fr. 
De vez en cuando, una que otra 
vez. || De teulades en amunt. 
fr. De tejas arriba. || De teula-
des en aval l . fr. De tejas abajo. 
|| De tomballons. fr. Rodando, 
dando tumbos ||De totes pas-
sades. fr. A todo trance, de to-
dos modos. || De t r a s c a n t ó . fr. 
A traición. H De tres parts una, 
de quatre parts una, etz. La 
tercera parte, la cuarta parte, 
etc || De trinca. (Nou). Flaman-
te. H De trobes. (Donar), fr. De 
gratificación. || De vegades. fr. 
Aveces, á las veces. || De ven-
tura, venturer. fr. De lance | 
De veres, fr. De veras. || De 
v iu en vlu. fr. Vivo. 
Deambnlatorl. m. Arquit. Ñ a u 
del costat de lesiglesies, mes 
baixa que la del m i t j . Deambu-
latorio. 
Debades. adv. Ter. A veces, en va-
no. || Debades tant. Expr. iron. 
Por eso mismo. 
Debanadores. f. Devanadoras. 
Debant (Pere). .fiiofir. 'llemarca-
ble orador sagrat, que perta-
n y í a a la c o m p a n y í a de J e sús , 
y era un deis més e loqüen t s 
ais seus dies. Va mor i r a Bar-
celona al any 1893. 
Debat. m. Al te rcac ió , baralles. 
Debate. || ¿Quln debat y vo l 
far iña? Loe. Met. fam. El mozo 
del gallego, que andaba todo el 
año descalzo, y en un día quería 
matar al zapatero. 
Debategar. v. a. Luchar, Discu-
tir. 
Debatre. v. a. Debatir, discrepar. || 
Deixatar alguna cosa pera con-
densarla o barrejarla. Batir. 
Debatres. v. r. L l u i t a r forcejant. 
Luchar. 
Debatut, da. p.p. Debatido, batido. 
Deber, m. Obl igació . Deber. || F e r 
e l sen deber, f. Cumplir su de-
ber. 
Débi l , adj. Feble. De poca resis-
tencia física. Débil. || Met. De 
poch esperit. Débil. 
D e b i l l t a c i ó . f. Debilidad. 
Debilltant. m. Debilitante. 
Debilitar, v. a. Debilitar. II Perdre 
for^a o vigor, v. r. Debilitarse, 
desgastarse. 
Debllitat. f. Debilidad. || Flaquesa 
d'esperit. Debilidad. || Feblesa 
del ventrel l . Debilidad ó descon-
suelo del estómago. 
Debilment. adv. m. Débilmente. 
Débit . m. Deuda, l leciproca obli-
gac ió . Débito. 
Debltorl. vi. Debitorio, vale. 
Debotar. v. a. Arrojar, echar, expe-
ler. 
Debut. 7n. Comensar un acontei-
xement, sessió, etz. Debut. || 
Obra pr imera d'nn autor. De-
but. || Primera eixida d'un can-
tant o actor a les taules. Debut. 
Debutant. m. Debutante. 
Debutar, v. a. Debutar. 
Deca. f. Aumenta t iu que al sis-
tema mét r i cb , suposa una pro-
porc ió d é u vegades major. 
Deca. 
Deoacordi. m. Ant ich instrument 
musical de den cordes, a mena 
de arpa t r iangular . Decacordio 
D é c a d a , f. Kspai de déu anys, o 
aplech d'una desena. Década. 
Decadari , a. adj. Referent a dé-
cades. Decadario. 
Decadencia, f. In ic iac ió de dis-
sorts. Decadencia. | |Anar en de-
cadencia, fr. Decaer. 
Decaedre. m. y adj. Geom. Decae-
dro. 
Decaent. m. Decadente. 
D e c á g o n o , m. Geom. Decágono. 
D e c á g r a m . m. Decáoramo. 
Decalgut, da.p.p. Decaído. 
Decalment. m. Feblesa. Decaeci-
mlento. 
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D e c a l c h . m. Decalco. 
D e c á l e c h . m. Els déu manaments 
de la l l e i de Déu. Decálogo. 
D e c á l i t r e . m. Mida de capacitat. 
Decálitro. 
D e c a m é r i d a . f. Mus. Divisió del 
temps musical. Decamérida. 
Decameridar. v. a. Dividir en diez 
partes. 
D e c a m e r i d a r s e . v. r. Repartirse 
en di»z partes. 
Decameridat, da. p, p. Dividido 
en diez porciones. 
D e c á m e t r e . m. Mida de l larga-
rra. Decámetro. 
Decampar, v. n. Levantar el campo 
ó los reales. 
Decampat, da. p. p. Decampado. 
Decandiment. m. Desfallecimiento, 
ahilo. 
Becandir. v. n. Desfallecer, ahilar, 
decaer. 
D e c a n d i r s e . v. r. Desfallecer, tras-
pillarse, ahilarse. {| En í laqu i r se . 
Decaer. 
Decandit, da. p. p. Extenuado, 
desfallecido. 
Decandria. f. Bot. Clasificació 
o r g á n i c a de certes plantes. De-
candria. 
Decania, f. Subdivis ió d'un com-
tat al periodo mit jeval , en 
déu cantons. Decania. 
Decantament. vi. Efecte de de-
cantar. Torcimiento, ladeamien-
to. |t Inc l inac ió d'un mar. Incli-
nación. 
Decantar, v. a. Inclinar, decantar, 
ladear. || Met. Atraure a a l g ú n 
pa r t i t o opinió.'Atraer, llevar. || 
Apartarse del bon c a m í . Tor-
cer, decantar. || Abocar poch a 
poch alguna eina pera treure 
el l i q u i t sense solatge. Decan-
tar. 
Decantarse, v. r. Inclinarse al-
guna cosa. Torcerse, ladearse. || 
Determinarse a regnar a l g ú n 
par t i t . Ladearse, inclinarse, aba-
lanzarse. 
Decantat, da. p. p. Ladeado, tor-
cido, decantado. 
Decanteig-. m. Inclinación. 
D e c a p l t a c i ó . /'. Decapitación. 
Decapitar, v. a. Decapitar. 
Decassilabe. adj. Vers de déu 
silabes. Decasílabo. 
Decaure. v. n. Decaer. || Perdre 
els béns de fortunn. Menguar. 
Decelament. m. Divulgación. 
Decelar. v. a. Divulgar. || Decelar 
a a lgú . Delatar. 
Decelerar, v. a. Decelar. 
Decem. m. Mot l la t í equivalenta 
déu , que entra a la formació 
de moltes p á r a n l e s . Decem. 
Decencia, f. Decencia. || Honeste-
tat, modestia. Decencia. 
Decent, a. adj. Decente. || Honost, 
just. Decente. || Adornat, sense 
luxe. Decente. || Modest. Decen-
te. H De bona r e p u t a c i ó . Decen-
te. || E s s e r decent. fr. Ser de-
coroso. 
Decentissim, a. adj. sup. Decentí-
simo. 
Decentment. adv. m. Decente-
mente. 
D e c e p c i ó . f. Desilusión, engaño. 
Deceptiu, v a . adj. Capcioso, enga-
ñoso. 
Decernlr. v. a. Notar diferencia 
entre dues coses. Discernir. 
Deci. m. P a r t í c u l a que al sistema 
mét r ich , significa minva. Deci. 
Deoiana. Geog. ant. Nom de liás-
cara a la prov. de Girona, al 
temps deis romans. 
Deciarla. f Mida superficial. De-
ciárea. 
Decidir, v. a. Decidir. 
Decidirse, v. r. Resoldres. Deci-
dirse. 
Decidit, da. m. y f. Decidido. || adj. 
Determina!, empenyat en al-
guna cosa. Resuelto, decidido. 
D e c i g r a m . m. Metrol. Decigramo. 
Decilitre. 7?!. Metrol. Decilitro. 
Déc im. m. Décimo. 
Déc ima , f. Desena part. Décima. |) 
Poet. Vers de d é u silabes a 
cada una de les seues deu rat-
lles. Décima. 
Decimal, adj. Decimal. 
D é c i m a n o v e n a . f. Registre de 
les orgues. Décimanovena. 
Decimetre. m. Desena part del 
metre. Decímetro. 
Decimétricta, ca. adj. Decimé-
trico. 
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Decís, a. p. p. Decidido. 
Deoisió. f. Decisión. {| Sentencia 
en les causes ec les iás t iques , 
civils y c r iminá i s . Decisión. 
Decisionarl. m. Decisionario 
Decislonista. m. Decisionista. 
Decislr. v. a. Decidir. 
Declsiu, va . adj. Decisivo. 
Decisivament. adv. m. Decisiva-
mente. 
Dec lamac ló . f. Oració, r e tó r i ca , 
discurs, tó y accionat de qu i 
declama. Declamación. 
Declamador, a. m. y f. Declama-
dor. 
Declamar, v. a. Declamar. || Par lar 
ab intensitat. Declamar. 
Declamatori, a. adj. Est i l afec-
tat. Declamatorio. 
Dec larac ió . f. Manifestació im-
pulsiva d ' a lgún sentiment o 
afecte. Declaración. || Deposició 
o precisió d ' a lgún fet. Declara-
ción. || In t imac ió . Declaración. || 
D e c l a r a c i ó de guerra. Acte 
de amenazar o de rompi'e les 
relacions d ip lomá t iques . De-
claración de guerra. || Declara-
ció de fal l ida Com. Declaración 
de quiebra. 
Declaradament. adv. m. Declara-
damente, notoriamente. 
Declarador, a. MI. y f. Testigo. 
Declarament. m. Declaración. 
Declarant. Declarante. 
Declarar, v. a. Declarar. || For. 
Decidir, determinar. Declarar. 
|| Manifestar l 'ánim o la inten-
ció. Declarar. || Dec larar l a 
guerra. Declaración de guerra. 
Declararse, v. r. Decidirse per 
alguna opinió. Declararse. || 
Significarse per a l g ú n defecto. 
Declararse. || Parlant d 'éxi ts o 
resultats en coses inammades. 
Declararse. || Declararse a al-
g ú . fr. Confiai-se. Declararse á 
alguno; abrir su pecho, su cora-
zón. 
Declarat, á&.p .p . Declarado. 
Declaratiu, va . adj. Declarativo. 
Declarativa, f. Expresarse ab 
claretat o elegancia. Declara-
tiva. 
Declaratori , a. adj. í'orfc A<i l ^ ó 
c láusu la . Declaratorio.v, ^ 
Declinable, adj. Gram. Que pot 
ésser declinar. Declinable. 
D e c l i n a c i ó . f. Pendent. Declina-
ción. || Náut. E m b a r c a c i ó qúe's 
desv ía de la seua derrota. De-
clinación. || Gram. Variacions 
que afecten els noms, segons 
els cassos en quins se conside-
ren. Declinación. || Astroii. Astre 
que s'aparta de la equinoccial. 
Declinación. || No sapigruer les 
declinacions. fr. Esser igno-
rant. Desconocer el Cristus, ó las 
declinaciones. 
Declinant. m. Declinante. II adj. 
Geom. P l á i n c l i n a t . Declinante. 
Declinar, v. a. Declinar || Cambiar-
se el concepto d'alguna cosa. 
Declinar. || Gram. Cambiar el 
nom, el pronom y el par t ic ip i 
segons els cassos de la seua 
decl inació . Declinar. || v. n. Des-
viarse un astre. Declinar. || In-
clinarse les coses, envers algu-
na banda. Declinar, decaer, men-
guar. 
Declinarse, v. r. Gram. Accidents 
variables, segons els cassos del 
nom, pronom y par t ic ip i . De-
clinarse. 
Decliuat, da .p .p . Declinado. 
Declinatori. m. Instrurnent pera 
observar l a i n c l i n a c i ó d ' a lgún 
mur. Declinatorio. 
Decliu. m. Rampa, pendent, des-
n ive l l . Declive. 
D e c o c c i ó . f. Efecte de coure. De-
cocción. || Diges t ió . Decocción. 
D e c o l a c i ó . f. Med. Separad Ó de 
u n orgue per des t rucc ió del 
t e ix i t celular. Decolación. 
D e c o l o r a c i ó . /'. Descoloración. 
Decoloradi9 , a. adj. Que pot 
alterarse de color. Descolora-
dizo. 




Decolorant. m. Descolorante. 
Decontinent. adv. m. Enseguida. 
D e c o r a c i ó . f. Cambi de escena. 
Decoración. 
D E C 
Decorador, ra . adj. Decorador. 
Decorar, v. a. Adornar, recitar 
de cor alguna cosa. Decorar. 
Decorat , da., p. p. Decorado 
Decoratiu, va . adj. Decorativo. || 
A r t decoratiu. Industria artís-
tica. H Industries decorati-
vos. Apl icació de Ies bellas 
arts. Decoración industrial. 
Decoro, m. Decoro || Serietat, ho-
nestetat, puresa, es t imació , 
honra, punt. Decoro. 
D e c o r ó s , a . arf/. Decoroso, honroso. 
Deoorosament. adv. m. Decorosa-
mente. 
D e c o r t a c l ó . f. Agrie. Malura que 
ataca la banda superior deis 
arbres- Decortación. 
Decreizement. m. Disminución. 
Decreixer. v. n.'Desceudre, min-
var alguna cosa. Decrecer. || 
Decreixer l a mar. Reflujo. 
D e c r é p i t , a. adj. Decrépito, Cadu-
co. 
Decrepitut. /'. Decrepitud, senec-
tud. 
Decret. m. Resolució re ial o j u -
r íd i ca . Decreto. II A l dret canó-
nich, la cons t i tuc ió que forma 
el papa, ab consulta deis car-
denals. Decreto. 
Decretal , f. Recopi lac ió d 'epís-
toles o decisions pon tifíeles. 
Decretal. || Ep í s to la aclaratoria 
de dret canónich . Decretal. 
Deoretalista. m. Interprerador 
de les dec re tá i s . Deoretalista. 
Decretar, v. a. Decretar. 
Decretat, á a . p . p . Decretado. 
Decretista. m. Comentador de 
dret canón ich . Decretista. 
D é c t i c h . Entom. Insectos artop-
ters, menadellagostes. Déctico. 
Decúbi t . m. Med. Decúbito. 
Decuit. m. Cocimiento, decocción. 
D é c u p l o , a. adj. Quanti tat den 
vegrades major qu'un al t ra . Dé-
cuplo. 
Decuplicable. adj. Que's pot de-
cuplicar. Decuplicable. 
Decuplicar, v. a. Decuplicar. 
Decuplicarse, v. r. Mul t ip l icar-
se per déu . Decuplicarse. 
Decuplicat, da. p. p. Decuplicado. 
Deour ió . Hist. m. Gobernador de 
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una colonia o munic ip i entre 
els romans, c á r r e c h esmentat 
sovint a Tepigrafia d'aquells 
temps a Catalunya: Decurión. 
Decurs. m. Cont inuac ió del 
temps. Decurso. || Aatron. Min-
va de la grandaria de la Uu-
na, segons les seues faces. De-
curso. 
D e c u s a c i ó . f. Geom. Punt ahont 
se tal len les ratlles que s'en-
creuen. Decusación. 
Decusori. m. Cir. Instrument pe-
ra cortes operacions. Decusorio. 
D e d á l i c h , ca. adj. Arquit. Dedáli-
co. || Complicat. Intrincado. 
D e d i c a c i ó . f. Consagrac ió . Dedi-
cación. || Celebritat del d ía . De-
dicación. || Inscr ipció conmemo-
ra t iva . Dedicación. 
Dedicar, v. a. Dedicar. 11 Consa-
grar . Dedicar. || E r ig i r a l g ú n 
monument conmemoratiu. De-
dicar. || EndreQar a l g ú n pre-
sent. Dedicar. 
Dedicat, da. p. p. Dedicado. 
Dedicatori. adj. Consagrat. Dedi-
catorio. 
Dedicatoria, f. Dedicatoria. || En-
droga al coment? d'alguna obra, 
pera consagrarla a qui's dedi-
ca. Dedicatoria. 
Dedignar. v. a. Desdeñar. 
Dedins. adv. II. Dentro. || Cridar 
ais dedins. Llamar á los de den-
tro. || E s s e r o estar dedins. 
Encontrarse dentro || L o dedins 
d u n a cosa. fr. El interior de 
una cosa. || P e r dedins y per 
defora. fr. Por dentro y por fue-
ra || Vindre dedins. Salir del 
interior. 
D e d u c c i ó . f. Kelació . Deducción. 
I| Kebaixa. Deducción, descuen-
to. || Mus. P rogress ió de veus. 
Deducción. 
Deduible. adj. Deducible. 
Deduir. v. a. Deducir. 
Deduit, dei.p. p. Deducido. 
D e d u p l i c a c i ó . f. Reproducc ió de 
certes plantes microscópiques . 
Deduplicación. 
Deesa. /'. Diosa. 
Defallensa. f. Defalliment. 
Defalliment. m. Mal de cor. Des-
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fallecimiento, ahilo. || Descorat-
jatnent. Languidez, lasltut. 
D e f a l l i n t . adj. Defectible. 
D e f a i l i o r . f. Defalliment. Desfa-
llecimiento. 
D e f a i l i r . v. n. Desfallecer, ahilar-
se, traspillarse. \\Ant. Morir . Fa-
llecer, fenecer. 1| Minvar. Faltar, 
menguar. 
Defallirse. v. r. Decaecer debili-
tarse, languidecer. 
Defaiut, da. p. p. Extenuado. 
D e f e c a d o , f. Defecación. 
Defecar, v. a. Treure l'excre-
ment. Defecar. || Quim. Saparar 
el punt d'un l í qu i t pera classí-
ficarlo. Defecar. 
Deféce lo , f. Separac ió púb l ica y 
voluntar ia d ' a l g ú n compro-
mis. Defección. 
Defecto, m. I tnperfecció na tura l 
n moral Imperfección, defecto. 
Defectet. m. dím. Defectillo. 
Defectibilitat. f. Defectibilidad. 
Defectible, adj. Defectible. 
Defectlu, va . adj. Defectivo. 
Defectiva, adj. Geom. Corba h i -
perbó l ica de tercer gran. Hi-
pérbole defectiva. 
D e f e c t u ó s , a. adj. Imperfet . De-
fectuoso, imperfecto, trabajoso. 
Defectuosameut. adv. m. Defec-
tuosamente. 
Defectuosltat. f. Defectuosidad. 
Defendent. vi. Defendiente, defen-
sor. || Defendent de conclu-
sions. Sustentante. 
Defendible, adj. Defendible. 
Defendre v. a. Defender, Amparar, 
Proteger. 
Defendres. v. r. Librarse. 
Defenent. adj. Defendible. 
Defenlment. m. Defensa. 
Defensa, f. Defensa. || P ro tecc ió , 
resguart. Defensa. || Arma pera 
defensarse. Defensa. || Obra de 
fortificació. Defensa. I| E logi de 
les qualitats y capacitat d'al-
gú . Defensa. || Parlant de bes-
ties, les urpies, banyes, dents, 
etz , que'ls serveixen pera de-
fendres. Defensa. II Posarse en 
defensa, fr. Ponerse ó estar á 
la defensiva. 
Defensabilltat. f, Defensabilitlad. 
Defensable. adj. Defendible. 
Defensar. v. a. Defendre. || Sos-
t indre la opinió; sostindre lo 
cert d'alguna cosa; presentar 
arguments a favor d'un altre. 
Defender. 
Defensarse. v. r. Salvarse d'al-
g ú n dany. Defenderse. 
Defensat, Ha., p.p. Defendido. 
Defensln, va . adj. Defensivo. 
Defensiva, f. Estat en que no se 
acometo ataca,circunscribint-
se a defensarse. Defensiva. 
Defensor, a. m. // f. Defensor. 
Defensorla. f. Exercir una de-
fensa jur idicament . Defensorla. 
Deferencia, f. Deferencia. 
Deferent. m. Astron. Corbes deis 
planetes. Deferente. | |-4noí. Va-
sos que contenen el l í q u i t re-
productor. Deferente. || adj. De-
ferente. 
Deferir, v. n. Deferir. || Acceptar 
la op in ió d'un altre Deferir. 
D e f é s , a. p. p. Defendido, prohibido, 
vedado. 
D e f i a n c a . f. Desconfianza. 
Deficiencia, f. Defecte, imper-
fecció. Deficiencia. 
Deficient. adj. Defectuós . Defi-
ciente. ||'"'/. Ant. Deficiente. 
Déficit , m. Déficit. 
Definible, adj. Definible. 
Definlcló. f. Definición. || Decisió, 
de t e rminac ió , expl icac ió de uu 
significat. Definición. || Definl-
c ló de comptes. Certificació 
d'ajustament. Finiquito. 
Definidor, a. m. y f. Qui defineix. 
Definidor. || Conseller d'algunes 
ordes relligioses. Definidor. 
Definlment. m. Definición. 
Definir, v. a. Definir. || Determi-
nar. Aclar i r el concepte d'al-
guna cosa. Definir. 
Definit, da., p.p. Definido. 
Definltin, va . adj. Definitivo. 
Definltlvament, adv. m. Definiti-
vamente. 
Definltorl. m. Junta deis defini-
dors d'una ordre re l l ig iosa ,y 
el l locb ahont s'aplega. Deflni-
torlo. 
De f lagmac ió . f. Quim. Deflagma-
ción. 
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D e f l a g r a c i ó . f. Quim. Combust ió . 
Deflagración. 
Deflagrador, vi. Fis. Apare l l elec-
tro m a g n ó t i c h pera produir 
combust ió . Deflagrador. 
Deflagrar, v. n. Combust ió pro-
duida de moment. Deflagrar. 
Deflaquiment. m. Enflaquecimien-
to. 
Deflegmar, v, a. Extreure la part 
l í q u i d a d'alguna substancia. 
Deflegmar. 
Deflogisticar. v. a. Extreure el 
p r iuc ip i inflamable. Deflogisti-
car. 
Deflniz. m. Moviment Uunar. De-
flujo. 
D e f o l i a c i ó . f. Caiguda de les fu l -
les fora de temps, per causes 
acc iden tá i s . Defoliación. 
Defora. adv. II. Fuera, defuera, por 
defuera. 
Defores. m. Encontorns d ' a lgún 
l loch. Alrededores. 
D e f o r m a c i ó . /'. Deformación. 
Deformador, a. adj. Deformador. 
Deformar, v. a. Deformar. 
Deformatori, a. adj. Deformatorio. 
Deforme arf.;. Desfigurat, imper-
fet, Ueig. Deforme. 
Deformemeut. adv. m. Ab des-
proporc ió . Deformemente. 
Deformitat. f. Imperfecc ió , des-
proporc ió , erro. Deformidad. 
D e f r a u d a c i ó . f. Defraudación. 
Defraudador, a. m. y f. Defrauda-
dor. 
Defraudar, v. a. Defraudar. 
Defraudat, da. p. p. Defraudado. 
Defront. adv. II. Enfrente, cara á 
cara. 
Defug-i. m. Pretext. Efugio. 
Defugir. v. r. Evi tar . Evadir, elu-
dir. 
Defugirse. v. r. Rehuir. 
D e f u u c l ó . /'. Defunción, muerte. 
Defunt, a. adj. Difunto. 
Deg-á, na. m. y f. E l mes antich 
d'una corporac ió o ofici. Deca-
no. || A les catedrals. Dean. 
J i e g a s t . p. p. Desgastado, malogra-
do. 
Degrastar. r. a. Malograr. 
D e g e n e r a c l ó . f. Decaiment. De-
generación. 
DEGr 
Degenerar, v. n. Degenerar. II Des-
figurarse, decaure. Degenerar, 
Degenerat, da. p . p. Degenerado, 
D e g l u c i ó . f. Deglución. 
Deglutidor. m. Engullldor, deglu-
tidor. 
Deglutlment. vi. Deglución. 
Deglutir, v. n. Engullir, tragar. 
Deglutlt, da. Engullido, tragado. 
D e g o l l a c i ó . /'. Degollación degüe-
llo. 
Degollada (Rafel) . Biog. AdvO': 
cat, escriptor y po l í t i ch del 
idees avan^ades, que va ésser; 
president de la jun ta central,; 
al any 1843. Va sof r i r persecu-
cions per la sena opinió y va 
morir ja entrat en anys, a Bar-
celona a l 1876. 
Degollader. m. L loch pera la 
matanza de bestiar. H Posar o 
portar a l degollader. fr. Met. 
Llevar al degüello ó al degolla-
dero. 
Degollador, a. m. y f. Matador, 
matarife. 
Degolladura, f. Degollador. || 
" Esc. Banda pr ima deis balus-
tres y de les reixes. Degolla-
dura. 
Degollament. m. Degüello. 
Degollar, v. a. Degollar. || Ndut. 
Esqueixar la vela. Degollar. |1 
Met. Ferse pesat, i m p o r t ú . De-
gollar. |l Fulano m degolla. fr. 
favi. Referintse ais que son 
pesats o a n t i p á t i c h s . Fulano me 
degüella. || F a s s a r a mata de-
golla. fr. Pasar á cuchillo. || 
Treume d'aqui y d e g ó l l e m 
al l í . Bef. Sácame de aquí y de-
güéllame allí. 
Degollat, da. p. p. Degollado. 
Degollats. Geog. V e í n a t de la co-
marca d'Olot, passat el Molí 
de Salt, a la vora de la font 
d'aquell nom. 
Degotall. vi. Gotera. 
Degotant. vi. Goteando. 
Degotar. v. n. Gotear. 
Degotim. vi. Degotal l peti t . Gote-
riila. 
D e g r a d a c i ó . f. Arrebassar ab 
cerimonia els honorsy privile-
gis que a l g ú posseía . Degrada-
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ción. || Baixesa, ñumi l l ac ió . De-
gradación. || Pint. G r a d u a c i ó de 
tous y de perspectiva. Grada-
ción. 
Degradant. adj. Degradante. 
Degradar, v. a. Degradar. || Envi-
l i r , i-ebaixar, humil la r . Degra-
dar. 
Degradarse, v. r. Humillarse. 
Degradarse. 
Degradat, da. j) .p. Degradado. 
Degrudament. ado. m. Debidamen-
te. 
Deg-ustació. f. Degustación, sabor. 
Degixstador, a. m. y f. Catador, 
probador. 
Degrut, da. p. p. Debido, ü adj. Co-
rresponent. Debido. || Just. De-
bido, justo. 
Deicida. m. Deicida. 
Deicola. adj. Adorador d'un sol 
Déu . Deicola. 
Deif icació. f. Deificación. || Enlai-
rar mes de lo qu 'és degut. Dei-
ficación. 
Deificar, v. a. Divinisar . Deificar. 
Deires. f. Capritxe, ridicolesa. 
Capricho, ridiculez. || Ves t i t de 
deires. fr. Trajeado ridicula-
mente. 
D é i s m e . m. Erro deis que neguen 
les revelacions divines. Deismo. 
D é l s t a . ni. Sectari del deisme. 
Deista. 
Déi tat . f. D i v i n i t a t . Deidad. || A l 
gentilisme Déus falsos. Deidad. 
11 Foet. Encomi de perfecció, de 
bellesa. Deidad. 
Deix. Tíi, Dejo, resabio. || v. a. De 
la con jugac ió del verh deixav. 
Deixa. f. Donac ió o Ilegat testa-
mentar!. Manda. || F e r una dei-
xa. fr. Hacer una manda. 
Deixadesa. /'. Peresa. Dejadez, 
Desidia. 
Deixalla. f. Desecho, desperdicio. 
Deixalles. /'. Sobras. 
Deixament. m. Dejadez. 
Deixar. v. a. Dejar. || Lo que s'ha 
de tornar. Prestar. i | No prosse-
guir . Dejar. || No fer. Dejar. || 
Anomenar, ins t i tu i r . Dejar. || 
Deixar a alg'ú despullat, pe-
lat ab l a roba de i esquena. 
fr. Dejar á alguno en cueros, en 
pelota. || Deixar a a l g ú sense 
res. fr. Dejar á alguno en pié. || 
Deixar a alg a tapat, sense 
resposta, ab l a p á r a n l a a l a 
boca. Aturuilar. || Deixar a les 
fosques. fr. Met. Dejar á oscu-
ras. H Deixar anar. Lo que's 
t é a la ma. Soltar, abandonar. || 
Deixarse anar. Anar desgai-
rat. Caerse á pedazos, andar des-
mazolado. || Deixar correr, fr. 
Dejar correr. || Deixar de cc-
neixer. fr. Desconocer. || Dei-
xar de pondré l a g allina. Des-
ponerse la gallina. || Deixar di-
ners a gruany. fr. Dar, prestar. 
|| Deixar encantat, parat. fr. 
Dejar pasmado, atónito, parado. 
|| Deixar endarrera. fr. Dejar 
atrás. || Deixar estar. Abando-
nar, o plegar la feina. Dar de 
mano. || Deixar el caminar pe í 
correr, fr. Ir ó andar más que 
de paso. || Deixar lo cert per 
lo dubtós . fr. Dejar lo cierto por 
lo dudoso. || Deixarhi el cuiro 
o l a pell. Loe. vulg. Morirse. 
Dar la piel. || Deixarlo pels 
g-ossos. Maltractar. fr. Levan-
tarle la paletilla, dejarle ó poner-
le como un trapo, ponerle á los 
pies de los caballos. || Deixar 
mocat. fr. Met. Dejar á buenas 
noches. || D é i x e l correr, qu ell 
s 'atuvará. Expr. Déjalo correr 
que ello se parará. II Ho deixa-
rá ab l a creu o ab l a morta-
11a. fr. Eso lo acabará la pala y 
el azadón. | |Ho ha p r é s ab l a 
capi l la y ho d e i x a r á ab l a 
mortalla. fr. Lo que en el capi-
llo se toma, con la mortaja se de-
ja. || No deixar a alg ú bo pera 
els g-ats. fr. Tractar maia-
ment, in jur iar . Poner á uno cual 
digan dueñas. || No deixar de... 
fr. Tratar. || No deixar mal, no 
deixar de petge. fr. No dejar 
á uno. || No deixarhi rés . fr. 
Asolar, talarlo, destruirlo, llevár-
selo todo || No deixar parar 
unlnstant. fr. No dejar poner 
los pies en el suelo. || No deixar 
perdre res. fr. No perder ripio. 
|| No deixar un clan a l a pa-
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ret. f r . fam. No dejar clavo ni 
estaca en la pared. || No vnlg-uis 
per l a dressera, deizar mal 
l a carretera. Ref. Quien deja 
el camino real por la vereda, 
piensa atajar y rodea. || S i ve i s 
tindre enemichs, deixa dl-
ners ais amichs. //'•/'. Hombre 
que presta, sus burlas mesa. 
Delxarse. v. r . No cuidarse del 
propi bé. Dejarse, abandonarse. 
|| Deizarse anar de rinre. fr. 
Caerse de risa. || Deizarse anar 
a terrá. fr. Echarse, arrojarse al 
suelo, derribarse. || Deizarse 
oaure a... fr. Dirigirse á... || 
Deizarse de coses, d histo-
ries, fr. Dejarse de cuentos. || 
Deizarse de raóns . fr. Dejarse 
de conveniencias. || Deizarse 
perdre. fr. Hacerse perdidizo. || 
Deizarse v é n c e r . fr. Dejarse 
llevar. || Deizarse veure. Pare-
cer, parecerse. || Iffo't d e i z a r á s 
de casar per a l zó . Expr. fam. 
No perderás por eso casamiento. 
Deizat, da. ¡>. p. Dejado. || adj. 
F l u i x , abanclonat. Dejado. I I 
Abatut . Postrado. || Anar tot 
deizat. fr. Caerse á pedazos. || 
B e n deizat. P r imorós . Delica-
do. || Deizat, deizat anar. Loe. 
fam. Catgut, desgairat. Desmal-
zado. Caldo. 
Deizatar. v. a. Desleír, diluir. 
Deizatat, da. p. p. üesleído, di-
luido. 
Deizeble, a. m. y f. Alumno, discí-
pulo. 
Deizes. f. Peces de vestir usades. 
Desechos. || Sobres de menjar. 
Escamochos. 
Deizia. f. Escorrialla. Escoria. 
Deizible. adj. Digno de dejarse. 
Deizifrar. v. a. Aclarar una cosa. 
Descifrar. 
Deizondadig, a. adj. Despertarle. 
Deizondar. v. a. Despertar. 
Deizoudlble. adj. Despertable. 
Deizondidor. 8. y adj. Desvelador. 
Deizondiment. m. Desvelante. 
Deizondir. v. a. Deizondar. Des-
adormecer. 
Deizondirse. v. r. Treures la son. 
Despabilarse. 
Delznplina. f. Disciplina. || At^ots 
pera deixupiinar y deixupl l-
narse. Disciplinar. 
Deixupiinar, v. a. AQOtar, donar-
se deixuplines. Disciplinar. || 
Ins t ru i r , ensenyar. Disciplinar. 
Deizupllnarse. v. r . Acotarse. 
Disciplinarse. || Subgectarse a 
Ies liéis y a les instruccions. 
Disciplinarse. 
Deizuplinat, da. p. p. AQOtat. 
Disciplinado. || Complidor deis 
reglaments y de les prescrip-
cions; de les regles de instruc-
ció. Disciplinado. 
D e j e c c i ó . f. liebaixament. Humi-
llación. || Materies tretes deis 
volcans. Deyección. 
Dejeotament. m. Desechamiento. 
Dejectar. v. a. Deprimir, denigrar, 
rebajar. || Reprobar, excloure. 
Desechar. 
Dejectat, da. p. p. Desechado. 
Dejorn. adv. t. Temprano. 
De jú , na. adj. En ayunas. H ^ í . 
Qui no en t én alguna cosa. En 
ayunas. || Qui's p r iva d ' a lgún 
plaer o diversió. En ayunas, ayu-
no. || E n dejú. m. adv. Seuse 
inenjar. En ayunas. || Sense com-
pendre, o sense saber. Estar ó 
quedar en ayunas. 
Dejunar. v. n. Ayunar. || No haver 
entes o gosat d'alguna cosa. 
Quedarse en ayunas. || Dejunar 
d e s p r é s de fart. fr. Ayunar 
después de harto.||Frou dejuna 
qui mal menja. Ref. Harto ayu-
na quien mal come. 
Dejuni. m. Ayuno. || Dejuni natu-
ra l , fr. Ayuno natural. 
Dejnntar. v. a. Separar, desunir. 
J i e í ú B . adv. II. y prep. Debajo, ba-
jo, so. 
Dejutjat, da. adj, Ant. Juzgado. 
Del . Cont racc ió d'article y pre-
posició. Del. || De l demes. fr. 
adv. Por lo demás, conqué. | |Del 
día. Parlant de pá , d'ous, etz. 
fr. adv. Fresco reciente. || De l 
pa de mon compare, b o n t r o 9 
a mon fillol. Adag. De cuero 
ajeno, correa larga; ó del pan de 
mi compadre, gran zotico á mi 
ahijado. |{ De l temps de l a 
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picor, fr. adv. Del tiempo de 
Mari-castaña, ó del tiempo del 
rey que rabió. | |Deltemps que... 
fr. adv. Al tiempo que, mientras. 
H Deis pecats deis pares, els 
filis ne van geperuts. Adag. 
Uno come la fruta aceda, y otro 
tiene la dentera. 
De lac ió . f. Acusació . Delación. 
Selanter, a. adj. Delantero. 
D e l á s ( F e r r á n de). Biog. Advo-
cat mort a l auy 1909, a etat 
avanzada. Era donat a estudis 
económiclis, y autor de travalls 
jur idichs molt encomiá i s . Va 
ésser cliputat a Corts, y presi-
dent d'algnnes corporacions. 
Va fundar algunes ins t i tu-
cions d'asseguraiKja, haventse 
dist ingit ais estudis d'aquesta 
mena, essent director d;algu-
nes d'aquestes societats. || —y 
de Gayola (Francesoh de S.). 
Doctor en ciencies, ajndant de 
la facultat a l 'Universitat bar-
celonina, y competent escrip-
tor pi-ofessional. Va ésser d i -
rector de la Revista del Institu-
to Agrícola Catalán de Sant Isi-
dro, y del pe r iód ich L a Page-
sia. Va mor i r jove a Barcelo-
na al any 1893. 
Delastrar. v. a. Sacar el lastre. 
Delastrarse. v. r. Fig. Treures 
alguna responsabilitat. Since-
rarse. 
Delat, da. adj. Acriminado, acusa-
do, delatado. 
D e l a t a b l e . adj. Deiatable. 
Belatador, a. m. y f. Delator. 
Delatant. m. Delatante. 
Delatar, v. a. Delatar. || Descubrir 
alguna cosa. Delatar. 
Delatat, á.a.,j>.p. Delatado. 
Delator, a. m. y f. Acusador. De-
lator. 
Delectabilissim, a. adj. sup. De-
leitosísimo. 
Delectable. adj. Deleitable. 
Deleotablemeut. adv. m. Deleita-
blemente. 
Delectado, f. Deleite. 
Delectar la , f. D e l e c t a c l ó 
Delectant. m. Deleitante. 
Delectar, v. a. Agradar. Deleitar, 
T. I I 
Delectarse, v. r. Deleitarse. 
Delectat, d&.p.p. Deleitado. 
Delegado, f. For. Delegación. 
Deiegador. m, Qui delega. Dele-
gante. 
Delegant. m. Deiegador. 
Deleg-ar. v. a. Donar a a l g ú re-
presentad ó pera que proce-
deixi en nom de qui represen-
ta. Delegar. 
Deleg-at, da. p. p. Delegado. || 
Persona que obra en represen-
tac ió de qui l i confereix la 
seua jur isdicció . Delegado. 
Delegatorl. m. Que porta repre-
sen tac ió agena. Delegatorio. 
Delfau (Ang-el). Biog. Rel l igiós 
nadiu d'Hostalrich, que v iv í a 
a l sigle x v n . Era autor d'un 
Itinerari, rubler t d' erudites 
noticies, d'un viatge que va 
fer a Terra Santa. 
Delfi. m. Ictiol. Peix. Delfín. I| Ca-
ragol de mar. Delfín. || Astron. 
Constelació boreal. Delfín. || 
Hist. T í to l que's donava al he-
reu de la corona de Franca. 
Delfín.J n.p. Delfín. 
Delfiá. Geog. Caseriu de Rabós , 
prov. de Girona. 
Delfina. f. Hist. Primpcesa de 
Franca. Delfina. 11 n. p. Delfina. 
I| Quim. Alcaloi t . Delfina. 
Delfinich, c a adj. Quim. Ac i t 
produit per la potassa, combi-
nada ab l ' o l i de delfí . Delfínico. 
Delfinula. f. Ictiol. Moluschs. Del-
finula. 
Delhom (Joan). Biog. T e r a p é u -
tich dist ingit , que va innovar 
a Barcelona el procediment 
cura t iu de la hidroterapia, es-
t ab l i n th i els primers banys 
russos. Era home molt estu-
diós, y va mori r al any 1867. 
Deliberado, f. P r emed i t ac ió , re-
flexió. Deliberación. 
Deliberadament. adv. m. Delibe-
radamente. 
Deliberador, a. 7)?. // /'. Delibera-
dor. 
Deliberant. adj. Deliberante. 
Deliberar, v. n. Deliberar. (I Resol-
dre. Deliberar. || Escull ir l l iure-
ment. Elegir, escoger, deliberar. 
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Deliberat, da. p. p. Deliberado. 
Deliberatin, v a . adj. Deliberativo. 
Delibera'torl, a. adj. Deliberatorio. 
Delicadament. u-dv. m. Delicada-
mente. 
Dellcadeaa. A Delicadeza.;Feble-
sa. || Suayitat. Delicadeza. || 
Pulc r i tu t Se l lenguatge. Deli-
cadeza. || Escrupulositat, sub-
tilesa. Delicadeza. 
Delioadissim, a. adj. sup. Delica-
dísimo. 
Delicat, da. adj. Delicado. || Amo-
rós. Delicado. || Feble, decaigut. 
Delicado. || Ingeniós . Delicado. I 
P r imorós . Delicado. 1 | Trenca-
áis. Delicado. || T e n d r é . Delicado. 
|| Llamench al menjar. Goloso, 
delicado. || Susceptible. Vicioso, 
cosquilloso, delicado. || E l deli-
cat d E n Tendré , que pujant 
a l Hit se v a allomar. Ref. Es 
casta de Pedro Tierno, que se des-
costilló durmiendo. || E s s e r m a s -
s a delicat pé l infern. fr. Ser 
muy delicado para el infierno. 
Del ic ia , f. Gust, sa t isfaceió. Deli-
cia. I| Nadar en les delicies. 
fr. Nadar en delicias. 
D e l i c i ó s , a. adj. Falagner, agra-
dós. Delicioso. 
Deliciosament. adv. m. Deliciosa-
mente. 
Deliciosissim, a. adj. sup. Deli-
ciosísimo. 
Delicte. ra'. Delito. 
D e l l c t u ó s , a. adj. Delictuoso. 
Delictuosament. adv. Delictuosa-
mente. 
B e l i n e a c i ó . f. Delineación. 
Delineador, a. m. y f. Delineador. 
Delineant. m. Delineante-
Delinear, v. a. Delinear. || Met. Ex-
plicar ab tots el detalls alguna 
cosa. Delinear. 
Delineat, da..p.p. Delineado. 
Deliniar. v. a. Delinear. 
D e t i n q ü e s c e u o l a f. Delincuencia. 
De l inqüent . adj. Delincuente. 
Delinquir, r. r. Delinquir 
Delior. f. Afany. Ansia, deseo. 
D e l i q ü e s c e n c i a . f. Propierat de 
tornarse l íqn i t . Delicuescencia. 
Deliqui. m. Defall iment. Deliquio 
|| Deliqui de sol, Eclipse. 
Delirant. m. Delirante. 
Delirar, v. n. Delirar, desvariar. 
Del ir i . m. Desvari, per turbació . 
Delirio. || Disbarat, despropósit. 
Delirie || Poet. Insp i rac ió . Deli-
rio || De l ir i f ebrós . Delirio fe-
bril. || De l ir i oonvulslu. Agita-
ció, tremolor nirvós . Delirio con-
vulsivo 
Delit. m. Deleite, brío, agilidad, ac-
tividad. || Gana, desitj. Placer, 
gusto. 
Delitable. adj. Deleitable. 
Delitar. v. a Ter. Anhelar, delei-
tar. 
Dentarse v r. Deleitarse. 
Delitescencia. f. Med. Esvairse 
la inf lamació. Delitescencia. || 
tyuim Desapareixer la par t li-
qnosa de la cr is ta l l i sació . Deli-
tescencia. 
Delitos, a. adj. Delicioso, deleito-
so, ameno, ágil, brioso. 
Deliura. m. L l i u r e Libre. || Par-
lant del mar. Alta mar. 
Deliurament. m. L l i u r a r d'algún 
pe r i l l . Deliberación. 
Del iuransa f. Ant. Libertad 
Deliure, a. Libre. || Franch. Libre. 
Delmar. v. n. Cobrar el delme. 
Dezmar, diezmar. || Separar un 
de cada den. Diezmar. 
Delmari . m. T e r r i t o r i afecte a 
delme Dearmatorio, dezmería. 
Delme. m. L a desena part . Diez-
mo. || T r i b u t que's pagava anti-
gament a l'iglesia. Diezmo. 
Delmer, a. adj. Rela t iu a l delme. 
Dezmero 
Delmir. n.p. Deimlro. 
D e l ó t i c h , ca. adj. Miner. Cert 
crestall. Delótico. 
Delta, f. Delta. || Símbol de la Tri-
ni ta t . Delta. || Qeog. I l l a trian-
gular al aiguabarreijc de dos 
rius. Delta. 
Deltoidi. m. Muscle triangular 
del brap. Deltoides. 
Del l , a. Cont racc ió de preposició 
y p r o n ó m personal. De él, de 
ella. 
D e l l á . prep. De la parte de allá. 
Del lavors . adv. t. Desde entonces. 
Delletrejable. adj. Deletreable. 
Delletrejador, adj. Deietreador 
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Delle t re jament . m. Deletreamien-
Del le t re ja r . v. a. Deletrear. || Fig. 
Endevinar. Adivinar. 
Belletrejat, da. p. p. Deletreado. 
D e l l i g a c i ó . m. Cí?1. E n v é n a r . Deli-
?ación, l iganient . adv. Cir. Deliga-
miento. 
Delligatori, a. aáj . Referent a 
la del l igació . Deligatorio. 
Demá. adv. t. Mañana. || Temps 
venider indeterniinat. Mañana. 
II Avans de poeh, tot seguit. 
Mañana. || Expr. neg. ¡Mañana! || 
Demá. a l mati. Mañana por la 
mañana. || D e m á a l a tarde. 
Mañana por la tarde. || Demá, a l 
mitjdia. Mañana al mediodía. |l 
D e m á a l vespre o a -la nit. 
Mañana por la noche. || D e m á , 
demá, o j a Lo f aré demá. Loe. 
fam. iron. Hoy me iré, mala casa 
mantendré. || D e m á passat. Pa-
sado mañana. Expr. met. fam. 
La semana del otro viernes. 
D e m á s e r á un altre día, o hi 
h a m é s diesquellangonlsses. 
Adag. Mañana será otro día, ó 
hay más días que longanizas; ó 
todo se andará, si la vara no se 
rompe. 
Demagoch, gra. m. y f. Demagogo. 
Demagogia, f. Desbordameut de 
les passions populars. Desor-
dre. Demagogia. 
D e m a g ó g i c h , oa. odj. Referent 
a la demagogia Demagógico. 
Demanadissa. /'. Demanda, pedido. 
Demanador, a vi. y f. Qui dema-
na. Pretendiente, demandador. || 
Pidolaire- Pedigüeño. || Qui de-
mana en jud i c i . Demandante 
Demanar. v. a. Pedir, demandar || 
Posar preu a una m e r c a n c í a . 
Pedir. || Cridar Llamar. || De-
i manar per a l g ú que's necessi-
ta. Preguntar por alguien. || De-
manar en les cases y botigues. 
Llamar. ¡I Demanar per a l g ú . 
fr. Preguntar por álguno.H De-
manar p e í toen estar, fr. adv. 
Informarse de la salud. || Dema-
nar é s c o r t e s í a . Adag. Quien 
pregunta, no yerra. || Demana 
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molt y t indrás poeto. Loe. fam-
Pedir sobrado por salir con lo me' 
dlano. || Demanant se v a a 
Roma; o qui Uengua té , a 
Boma va . Adag. Quien lengua 
ha, á Roma va. || ¿A qui dema-
na? fr. ¿Por quien pregunta? II 
Fioarse a l g ú atoont n o l de-
manen, fr. Meterse donde no le 
llaman. || No hi toa m é s que 
demanar. Loe. No hay más que 
pedír.H ¿Qui demana? fr. ¿Quien 
llama? ¿Quien va allá? 
Demanat, da. p. p. Pedido, solici-
tado. 
Demanda. /'. Petición, pedido. I I 
Eor. Deducc ió en jud i c i . De-
manda. || Demandes y respos-
tes. fr. Dimes y diretes. || E i x i r 
a l a demanda, fr. Salir á la 
demanda. || F e r demanda a al-
g ú . fr. Paner una demanda. || 
Kespondre a l a deinandr. 
fr. For. Contestar á la demanda. 
Demandable. adj. Demandable. 
Demandador, a. m. y f. Deman-
dador. 
Demandant. m. Demandante. 
Demandar, v. a. Demandar. 
D e m a r c a c i ó . f. Terme d'un te-
r r i t o r i . Demarcación. || Juris-
dicció del meteix. Demarcación. 
Demarcador, a. m. y f. Demarca-
dor. 
Demarcar, v. a. Senyalar els ter-
mes d ' a l g ú n t e r r i t o r i . Demar-
car. || Náut. Senyalar el rumbo. 
Marcar. 
Demarcat, da. p. p. Demarcado. 
D e m a s í a , f. Demasía. 
Demati. m. Mañana. || adv. t. De 
mañana, temprano. || L l e v a r s e 
demati. fr. Madrugar. || Qui's 
l l eva demati t é temps pera 
tot. fr. Quien madruga, halla el 
pájaro en el nido, y quien duerme 
hállalo vacío. 
Dematiuet. adv. t. De mañanita, 
tempranito. 
Demencia, f. Demencia, locura. 
Dement, a. adj. Demente, loco. 
Dementarse, v. r. Perdre'l j ud i -
ci . Enloquecer. 
Dementat, da. p. p. Dementado, 
enloquecido. || E l dementat, per 
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l a pena é s avisat. Ref. El loco 
por la pena es cuerdo. 
Demenys. adv. m. De menos. 
D e m e r é l z e r . v. a. Desmerecer. 
Demér i t . m. Manca de mér i t , 
culpa, delicte. Desmérito. 
Demerltorl, a. adj. Desmereci-
miento. 
JDemés. adj. Demás. |¡ D e m é s de 
que. fr. A más de que. || B e l 
d e m é s , o a l d e m é s . m. adv. 
Por lo demás, ó en cuanto á lo 
demás. || E s per demés . Loe. 
Es por demás. || E s s e r h i d e m é s 
o per d e m é s . Estar demás. 
L e s d e m é s vegades. Las más 
de las veces. | l Per d e m é s . m. 
adv. En vano, por demás. 
D e m é s , a. adj. Deposat d'un cá-
rrech. Dimitido, destituido. 
Semestre y Carbó (Jasclnte) . 
Biog. Advocat]»ai-celoní, nota-
r i d e g á d'aquell colegí , molt 
coneixedor del dret foralcata-
lá . H a v í a escrit valiosos tra-
valls. Va mori r al any 1888. 
Bemetre. v. a. Exonerar. Deponer, 
apear. || Renunciar un c á r r e c h . 
Dimitir. 
Demetri. n. p. Demetrio. 
Democracia, f. Govern del po-
blé . Democracia. 
Demócrata , m. Par t idar i del sis-
tema democrá t i ch . Demócrata. 
D e m o c r á t l c a m e n t . adv. vi. Demo-
cráticamente. 
Bemocra í igar . v. a. Democratizar. 
Democrá.t ich, ca . adj. Democrá-
tico. 
Democratisme. m. Democratismo. 
Demócr i t . n. p. Demócrito. 
Demodo. adv. m. De manera. 
Demófi l , a. n. p. Demófilo. 
D e m o g r a f í a , f. Coneixement es-
t ad í s t i ch . Demografía. 
Demog-ráñch, ca. adj. Relat iu a 
la demogra f í a . Demográfico. 
Demoi l c ió . /'. Demolición. 
Demolidor, a. m. y f. Aselador. 
Demolir. v. a. Demoler. 
Demolit, Aa,.p.p. Demolido. 
Demouiach, ca. adj. Relat iu al 
dimoni . Demoníaco. 
Demouiat, da. adj. Posseit del 
dimoni . Endemoniado. 
Bemonisme. m. Fanatismo ab 
els d ímonis . Demonismo. 
Bemonolatria. f. Adorac ió del 
dimoni . Demonolatría. 
Bemouoman, a. adj. Posseit del 
d ímoni . Demonómano. 
Demonomancia. f. Endev inac ió 
per insp i rac ió d iaból ica . De-
monomancia. 
Demouomania. f. Boge r í a de qui 
es eren posseit del d ímoni . De-
monomanía. 
Demora, f. Retart . Demora. || Ha-
bi tac ió . Morada. 
Demorausa. f. Demora. 
Demorar, v. n. Tr igar , retrassar. 
Demorar, retardar. || Habitar . 
Morar, il Náut, S i tuac ió de la 
ñ a u . Demorar. 
Demosell ( R i e r a de). Hidrog. 
Curs que cola a la vora de 
Sant Jaume de F r o n t a n y á . 
Demostrabilitat. f. Demostrabili-
dad. 
Demostrable, adj. Demostrable. 
Demostrablement. adv. m. De-
mostrablemente. 
D e m o s t r a c i ó . f. Proba certa. De-
mostración. || Manifes tació . De-
mostración, ¡i Festa, senyal de 
sat isfacció. Demostración. || De-
m o s t r a c i ó ana l í t i ca . Filos. De-
mostración analítica. || Demos-
t r a c i ó s i n t é t i c a . Demostración 
sintética. || D e m o s t r a c i ó a 
priori , a posterlorl, a simul-
t á n e o . Demostración á priori, á 
posteriori, á simultáneo. 
Demostrador, a. m. y f. Demos-
trador. 
Demostrant. adj. Demostrante. 
Demostrar, v. a. Demostrar. || Se-
nyalar. Demostrar. || Probar. 
Demostrar. || Log. Explicar la 
ver i ta t d'un fet. Demostrar. 
Demostrarse, v. r Manifestarse, 
declararse. 
Demostrat, da. 2?. Demostrado. 
Demostratiu, v a . adj. Demostra-
tivo. || Ret. Demostrativo. || Gram. 
Pronóii i . Pronombre demostra-
tivo. 
Demostrativament. adv. m. De-
mostrativamente. 
D e m ó t i c b , ca. adj. Cosa del po-
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ble. Demótico. || Paleog. Escrip-
tura egipcia. Demótico. 
Demudado, f. A l te rac ió del vi-
satge. Demudación. 
Demudar, v. a. Al terar , transfor-
mar, trasmudai", desfigurar. 
Demudar. 
Demudat, da. p.p. Demudado. 
Demulciu, va . adj. Demulcente. 
Demunt. adv, 11. Encima, encima 
de, sobre. || Anar demunt o per 
demunt. fr. Flotar. || Demunt 
demunt o per demunt. ni. adv. 
Superficialmente. || F e r anar 
demunt devall . fr. Volver lo 
de abajo arriba, ó lo de arriba 
abajo. 
Dena. f. A l rosari. Decenario, diez 
de rosario. 
Denarit, da. adj. Canijo, enclen-
que. 
Dendrómetre . m. Geom. Instru-
ment pera la resolució deis 
problemes de t r i g o n o m e t r í a . 
Dendrómetro. 
Dendrometria. f, Resolució g rá -
fica deis problemes de la t r i -
g o n o m e t r í a r ec t i l í nea . Dendro-
metria. 
Deudrométr ich , ca. adj. Refe-
rent a la dendrometria. Den-
drométrico. 
Denegració. f. Acte de negar. De-
negación. || Desdirse. Denega-
ción, retractación. H For. Incom-
petencia jud ic ia l . Denegación. 
II Denegració de paternitat. 
Denegación de paternidad. 
Denegar, v. a. Denegar. 
Deneg-at, da. p. p. Denegado. 
Denegatori. a. adj. Denegatorio. 
Deng-ós, a. adj. Mel indrós . Den-
goso. 
Dengue, vi. Desdeny falaguer. 
Melindre. || Nom vulgar de cer-
tes afeccions c a t á r r a l s . Dengue. 
Denigrac ió . f. Denigración. 
Denigrador, a. m. y f. Zaheridor. 
Denigrant. m. Denigrante. 
Denigrar, v. a. Ofendre, infa-
mar. Denigrar. 
Denigrat, da. p. p. Denigrado. 
Denigratlu, v a . adj. Denigrativo. 
Deuigrativament. adv, m. Deni-
grativamente. 
Denis. ?i. 35. Dionisio. , 
Denomenar. v. a. Denomina 
Denominac ió . /'. Denominación 
Denominador, m. Arit.^junfn^ 
dor. || Denominador^" 
Arü. Común denominador. ' 
Denominar, v. a. Anomenar. De-
nominar. 
Denominat, da. i?, i?. Denominado. 
Denominatiu, va . adj. Denomina-
tivo. 
D e n o t a c l ó . f. Denotación. 
Denotar, v. a. Anunciar. Denotar. 
Denotat, da.p.p. Denotado. 
Denotatiii, v a . adj. Denotativo 
Denou. adj. Diez y nueve. 
D e n o v é . adj. Decimonoveno. 
Dens, a. adj. Espés . Denso. H Met. 
Compacte. Denso. 
Dens ímetro , m. Fis. Instrument 
pera midar el pes específich 
deis l íqu i t s . Densímetro. 
Densimetria. /'. Cálcul de la den-
sitat d'un l íqu i t . Densimetria. 
Densissim, a. ndj. sup. Densísimo. 
Densitat. f. Espessor. Densidad. 
Dent. f. Diente. || Mee. Engranat-
ges de la roda d ' engravac ió . 
Diente. || Punta de les ferradu-
res. Callo. || A les claus, la part 
que's fica al pany y eugalza ab 
aquest. Dientes, guardas. || Pun-
tes de les eines de ta l lar . ser-
rar, etz. Diente. || Dent canina. 
Colmillo. || Dent coreada. Diente 
gastado, j Dent de l l e ó . Bot. 
Pixal l i t . || Dent sobre dent. 
Sobrediente. || A llop dorment, 
no 11 entra res en dent. Bef. 
A raposo durmiente, no le amane-
ce la gallina en el vientre. || Ar -
rancar les dents. fr. Sacar ó 
arrancar ios dientes. {| C lavar 
les dents. fr. Hincar ó clavar el 
diente; dentellear. || Cru lz l r o 
petar les dents. fr. Dentellear, 
dar diente con diente. || Ense-
nyar o reganyar les. dents. 
fr. Mostrar el diente, ó ios dien-
tes. || E n t r e dents. mod. adv. 
Entre dientes. || E s c u r a r les 
dents. fr. Met. Mondar, limpiar, 
escarbar los dientes. || Esmolar 
les dents. || fr. Fig. Aguzar los 
dientas. {| E s m u s s a r les dents. 
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fr. Alargar los dientes, dar dente-
ra, poner los dientes largos. || F a 
caure les dents. Expr. No, que 
se te caerán los dientes. || F e r es-
garri far les dents. fr. Dar 
dentera. || L e s dents te suen. 
Loe. irón. Arrópate que sudas. || 
I i luciar les dents. fr. Met. 
Aguzar los dientes || Elasteg-ar-
ho entre les dents Mascullar, 
mascujar, mascar. II Mo tocar a 
mitja dent. fr. No haber para 
untar un diente; no llegar á un 
diente; no tener para un diente 
Tío passar de les dents. fr. 
No entrar de los dientes adentro. 
|| F a r l a r o dir entre dents. 
fr. Hablar entre dientes. |l F o s a r 
dents. fr. Dentar, echarlos dien-
tes. || Tant prop tinch les 
dents, que no m r e c o r d ó de 
ainiclis ni parents. Ref. Antes 
son mis dientes que mis parientes; 
más cerca están mis dientes que 
mis parientes. || Te d e s f a r é les 
dents de l a boca. Loe. Te qui-
taré los dientes ó te haré escupir 
los dientes. || Tindre l a dent so-
bre d'algú. Tener alguno entre 
dientes; tenerle ojeriza. || Tindre 
unes dents molt Harenes, fr. 
fam. Estar á diente, ó estar á 
diente como haca de hulero. || 
Tremolar i les dents, fr. Ti-
ritar, dar diente con diente, cas-
tañetear. I| Valent de dents. 
Expr. Valiente por el diente. 
Dentadura. /'. Dentat. Dentadura. 
Dental , m. Fusta de Tarada. Den-
tal. || Orara. P r o n u n c i a c i ó . Den-
tal. 
Dental (Coll). Orog. A l B e r g a d á 
prop del p lá del Moixaró . 
Dentar, v. n. Echar dientes. 
Dentarra. f. aum. Dent grossa. 
Dentón. 
Dentassa. f. Dentarra. 
Dentat. m. Dentadura. || Posar 
e l dentat. fr. Echar los dientes. 
Dentelaria, f. Bot. Malvesch. 
Dentelaria. 
Dentell . m. Arquit. Dentelete. || 
Faixa a la cornisa. Dentelo-
Dentellar, v. a. Mordiquear. 
D e n t e l l ó , m. Arquit. Mot l lura . 
Dentellón, dentículo. 
Denteta. f. dim. Dentezuelü. 11 F e r 
denteta. fr. Dar dentera. 
D e n t i c i ó . f. Dentición. 
Denticul. m. D e n t e l l ó . 
Denticular ndj. En figura de 
dent. Dentario, denticular, dente-
llado. 
D é n t o l . m. Ictiol. Peix Dentón. 
Dentota f. aum. Dentarra. 
D e n u d a c i ó . f. Geol. Desprendi-
ment de materies minerals, 
que deixen despullados les 
roques. Desnudación. 
Denuncia. /'. Denuncia, denuncia-
ción. 
Denunciable. añj. Denunciable. 
D e n u u c i a o i ó . f. Denuncia. || Ma-
nifest de cár rec l i o transport 
m a r í t i m . Denunciación 
Denunciador, a, vi. y f. Delator, 
denunciante. 
Denunciament. m. Denuncia. 
Denunciant m. Denunciador. 
Denunciar, v. a. Adver t i r , acu-
sar, delatar. Denunciar. 
Denunciat, da. p. p. Denunciado. 
Denunciatori, a. adj. Denuncia-
torio. 
Deodalita. f. Min. Feldespat. 
Deodalita. 
Deogracies. n. p. Deogracias I I 
Sa lu t ac ió que's pronuncia al 
entrar en alguna casa. Deo-
gracias. 
Deogracies (Collet de). Orog. A 
la vora de coll de Jou, al camí 
de B a g á a P u i g c e r d á . 
Departament. vi. Divis ió d'un 
estat, pais o admin i s t r a c ió . 
Departamento. || Divisió d ' a l g ú n 
edifici. Departamento. |1 Subdi-
visió d'un refugi , establiment 
penitencier o a l t re l loch. Depar-
tamento. || R e p a r t i c i ó d ' a l g ú n 
hospital , casa de cu rac ió , etz. 
Departamento. 
D e p a r t d e m á . adv. t. Pasado ma-
ñana. 
Departidament. adv. m. Separa-
damente. 
Departidor, a. adj. Repartidor. 
Departir, v. a. Distribuir, separar. 
Parlar, disputar. Departir. 
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C c y e n d e n c i a f. Snbg-ecció. De-
pendencia. || E n c á n e c h . Depen-
dencia. || Kolació de amistat o 
parentiu. Dependencia. 
Dependent. vi. Dependiente 
Dependentment. adv. m. Depen-
dientemente. 
Dependlr. v 71. Depender. I| De-
pendir d'algü. fr, Depender de 
alguno. 
Bependre. v. n. Dependir. 
Depenjai*. v. n. Bependre. 
Depilar v. a. Ver cai í re ab me-
dicaments el peí. Depilar. 
Depiíatori , a. adj. Que fa caure 
el peí. Depilatorio. 
Deplorable, cdj. Moure a ¡lásti-
ma. Deplorable. 
Deplorablemeut. adv. m. Deplo-
rablemente. 
Deplorado, f. Efecte de deplo-
rar. Deploración. 
.Deplorar, u. a. Deplorar. || Sentir 
greu. Lamentarse 
Deplorat, da. p. p. Deplorado. 
Deponent. adj. Grum. Verbs de 
significació activa, encare que 
d 'expressió passiva. Deponente. 
D e p o p u l a c i ó . f. Despoblación. 
Depopular. v. a. Despoblar. 
Deport. m. Passatemps, distrac-
ció. Deporte. I| F e r deport. fr. 
Divertirse. 
Deportable. adj. Exilable. Depor-
table. 
Deportac ió . f. Exilament. Depor-
tación. 
Deportar, v. a. Exi la r l l u n y de 
sa t e n a . Deportar. 
Deportat, da,, p.p. E x ü a t . Depor-
tado. 
Deportiu, t & l adj. Kela t iu al de-
port. Deportivo. 
Deportós , a. adj. Agradós . Di-, 
vertido. 
Deposar. v. a. Deponer. | l Exone-
rar. Deponer. H For. Declarar. 
Deponer. 
Deposat, á a . p . p . Depuesto. 
DepoBició. f. ü e c l a r a c i ó jurada. 
Deposición. || Exonerac ió . Depo-
sición. || D e p o s i c i ó e c l e s i á s -
t ica Deposición eclesiástica. 
Depós i t . m. Obl igac ió de servar 
lo que's reb. Depósito. || L a casa 
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y el lloch en quin se deposita. 
Depósito. Ü For. Con t r áe t e y es-
tipnlacions abans de consti-
t u i r el depósit . Depósito. || Fa-
tal. Humors o posterma a algu-
na banda del cós. Depósito. | l 
Comuns d e p ó s i t s Comunes de-
pósitos. || D e p ó s i t d' algues. 
Depósito He aguas. || E n d e p ó -
sit. fr. En depósito. 
Depositable. adj. Depositahle. 
Deposltador, a. m. y f. Deposita-
dor. 
Depositar, v. a. Depositar. II Posar 
alguna cosa, en poder d ' a l g á 
pera guardarla responeatae. 
Depositar. || Posar a a l g ú en 
lloch segur, salvantlo de tota 
violencia. Depositar. || Donar 
sepult i ira a un cós provisio-
nalment. Depositar. || Met. En-
comanar un secret Depositar. 
Depositar!, a. w. y f. Qui reb en 
depósi t . Depositario. 
D e p o s i t a r í a , f. Lloch ahont se 
fan els depósi ts . Depositaría. II 
Einpleu de depositari. Deposi-
taría. 
Depositat, da. j?. j>. Depositado. 
Depravable. adj. Depravable. 
D e p r a v a c i ó . f. Cor rupc ié . De-
pravación. 
Depravadament. adv. m. Depra-
vadamente 
Depravador, a. m. y f. Deprava-
dor. 
Depravar, v. a. Corrompre. D»-
pravar. 
Depravarse , v. r. Abandonarse. 
Depravarse, viciarse. 
Depravat, da. adj. Depravado. 
D e p r e c a c i ó . f. Predi . Depreca-
ción, ruego. || Ret. F igu ra pera 
implorar . Deprecación. 
D e p r e d a c i ó . f. Fur t , pi l latge. 
Depredación. 
Depressa adv. m. Aprisa, deprisa. 
D e p r e s s i ó . f. Hmni l l ac ió . Depre-
sión. 11 Astron. Arch que trassa 
l ' i nc l inac iód 'una estrella, sota 
l 'hor i tsó . Depresión. || Ndut. l n -
c l inac ió del tangent visual a 
1' hor i t só . Depresión. || Orog. 
Fondalada entre altiwes de 
terreny. Depresión. 
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Depressiu, va . adj. Depresivo. || 
Cosa o aceió que rebaixa. De-
presivo. 
Depressivament. adv. m. Depre-
sivamente 
Depressor, a. m. y f. Qui humi-
l l a . Depresor. || Anat. Muscles 
pera el moviment. Depresor. 
Depr imac ló . f. Efecte ae depri-
mir . Depresión. 
Deprimir, v. a. Abatre. Abatir, 
deprimir. 
Deprimit, da. p. p. Abatido. 
Deprofnndis. Litur. Mot l l a t í 
del salm cantat ais difunts. II 
Cantar el de profuudls a al-
g ú . fr. fam. Entonar el de pro-
fundis. 
Deprompte. adv. m. De pronto, 
súbito, inmediato. 
D e p u r a c i ó . f. Purificar alguna 
cosa. Depuración. || Patol Eva-
quac ió purificanta. Depuración. 
|| Secreció de p a r t í c u l e s que 
enterboleixen un l íqu i t . Depu-
ración. 
Depuradisslm, a. adj. sup. Depu-
radísimo. 
Depurador, a. m. y f. Depurador. 
Depurar, v. a. Purificar, netejar. 
Depurar. II Provar les qualitats 
morá i s . Depurar. || Quim. Clari-
ficar un "líquit, alambinar una 
substancia. Depurar. 
Depurat, da. p. p. Depurado. 
Depuratiu, va . adj. Depurativo. 
Depuratorl, a. adj. Depurativo, 
depuratorio. 
Depus. adv. t. y 11. Después. 
D e q u é . m. adv. De quó. 
Deradelfia. f. Monstruositat de 
dos cossos reunits peí coll y 
peí cap. Deradelfia. 
Deradel f lá , na. adj. Monstruosi-
ta t d'an sol cap y dos cossos. 
Deradelfiano. 
Dercls . m. Astron. Conste lació 
Piscis. Dercls. 
Derla, f. Porfía, tema. 
Deriva , f. Náut. Sepa rac ió del 
barco del sen derroter. Deriva, 
caída á sotavento. H Portar a l a 
deriva. Arrossegar un filat de 
pesca entre dos barcos. Llevar 
á la deriva. 
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D e r l v a c l ó . f. Deducc ió . Deriva-
ción. || Gravi.' Deducc ió d'un 
mot per la sena e t imología . 
Derivación. || Acció deis bumors 
de Tuna a l 'a l t ra banda del 
cus. Derivación. 
Derivar, v. a. Derivar. II Deduir 
del seu origen a lguna cosa. 
Derivar. || Descendir de certa 
fami l ia o l l inatge. Derivar. || 
Náut. Desviarse la ñ a u envers 
sotavent. Derivar, abatir, de-
caer. 
Derlvat , da. p. p. Derivado. 
D e r l v a t í u , va . a d j . Orum. Deriva-
tivo. 
Dermatlna. f. Míner. Var ie ta t de 
magnesia. Dermatina. 
Dermatitis, f. Med. Inflamació 
de la pell . Dermatitis. 
Dermatolt. adj. Semblant a la 
pell. Dermatoideo. 
D e r m a t ó l e c h . m. Dedicat a ma-
l a l t í e s de la pell . Dermatólogo. 
Dermatologria. f. Med. Estudi de 
les m a l a l t í e s de la pell . Derma-
tología. 
D e r m a t o l ó g l o h , oa. Relat iu a l a 
d e r m a t o l o g í a . Dermatológico. 
Dermatomia. f. Dissecció de la 
pell . Dermatomia. 
Dermatómlch , oa. a d j . Relntiu a 
la dermatomia. Dermatómico. 
Dermatosis. /'. Med. M a l a l t í a de 
la pel l . Dermatosis. 
Dérmloh , oa. a d j . Relat iu al der-
mis. Dérmico. 
Dermis, m. Pell humana. Dermis. 
Dermitis, f. Med. Inf lamació de 
la pell . Dermitis. 
Dermógraf . vi. Med. Competent 
al estudi de la d e r m ó g r a f í a . 
i Dermógrafo. 
D e r m ó g r a f la. f. Descr ipció ana-
tómica de la pell . Dermografía. 
Dermoit, da a d j . Semblant a la 
pell- Oermoldeo. 
Dermologia . f. Med. Estudi de la 
pell . Dermologia 
Dermotomia. f. Dissecció a n a t ó -
mica de la pell . Dermotomia. 
Derograble. adj. Derogabie. 
D e r o g u o i ó . f. Abolición, deroga-
ción. 
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Derogar, v. a. Derogar. || Anular, 
abolir. Derogar. 
Derogat. da. p.p. Derogado. 
Derog-atiu, va . adj. Derogativo. 
Derog-atori, a. adj. Derogatorio. 
Derramadament. adv. m. Derra-
madamente. 
Derrerench, ca . adj. Que madu-
ra fora de temps. Tardío. 
Derrer ía (A la) . Loe. adv. AI fin, 
al cabo, á la postre, á lo último. 
Derretible. adj. Derretible, licua-
ble, fusible, liquidable. 
Derretidor, a. m. y f. Fundidor. 
Derretiment. m. Derretimiento, li-
cuación. 
Derretir, v. a. Liquidar, disoldre. 
Derretir, licuar, liquidar. 
Derretirse, v. r. Enamorarse ar-
dorosament. Derretirse. 
Derretlt, da .p .p . Derretido. 
Derrlssib. f. Escarnio. 
Derrocador, a. m. y f. Destructor. 
Derrocament. m. Derribo, demoli-
ción. 
Derrocar, v. a. Demoler, derribar, 
derrocar, derruir. |{ F o r t a es l a 
rooa, pus m é s fort es qul l a 
derroca. Eef. La fuerza vence á 
la fuerza. 
Derrocat, da. p. p. Demolido, de-
rrocado. 
Derrota, f. Direcció de les em-
barcacions. Derrota, derrotero, 
rumbo, vía, ruta. {| Derrota com-
posta. Náut. De varies direc-
cions. Derrota compuesta. || Do-
nar l a derrota. Náut. Deter-
minar la direcció. Dar la derro-
ta. {{ F e r derrota, fr. Navegar á 
rumbo; hacer derrota. H Navegar 
per derrota y altura. fr.Náut. 
Navegar por derrota y altura. || 
Portar l a derrota, fr. Llevar 
la ruta, llevar la derrota. 
Derrotar, v. a. Derrotar. || Guiar 
la ñau. Derrotar. || Destruir, 
derrocar la salut o els bens de 
fortuna. Derrotar. || Desfer, des-
baratar a l s ú n progecte, o re-
sistencia. Derrotar. 
Derrotarse, v. r. Náut. Separarse 
una embarcació de la derrota 
fíxada. Derrotarse. 
Derrotat, d&.p.p. Derrotado. 
Derroter. m. Náut. Llibre ab els 
detalls que son precisos, pera 
assegurar la fácil navegació. 
Derrotero. |¡ L l ibre de detorre-
tes. 
Derruir, v. o. Destruir. Derruir. 
Dertosa. Geog. ant. Nom de Tor-
tosa, en temps deis romans. 
Des. Partícula prepositiva de ne-
gació. Des. || Ant. Desde. || Des-
qué. Contracció do Desde que. 
Desde que. 
Desabarrotar, v. a. Náut. Alleu-
gerir la cárrega de la ñau. Des-
abarrotar. 
D e s a b o u y e g a d o r , a . m. y f. E i -
na Desabollador. 
Desabordarse, v. n. Náut. Des-
atracarse. 
Desaborir. v. a. Disgustar. Des-
azonar, desabrir. 
Desaborit, da. adj. Desaborido. 
Desabogar, v. a. Náut. Desabozar. 
Desabotonar, v. a. Desabrochar. || 
Náut. Treureles bonetes de les 
veles. Desabotonar. 
Desabrich. m. Manca de roba. 
Desabrigo. \\Met. Desamparo. 
Desabrigada, f. Mar. Lloch 
obert. Desabrigada. 
Desabrigadament. adv. m. Des-
abrigadamente. 
Desabrigar, v. a. Desabrigar. |{ 
Náut. Treure els aparells deis 
arbres. Desabrigar. 
Desabrigat, da. j ; . p. Desabrigado. 
|{ adj. Met. Desarropado, desam-
parado, descubierto. 
Desacalorarse, v. r. Descalorarse, 
desahogarse. 
Desacat. m. Manca de respecte 
envers els superiors. Desacato. 
Desacatadament. adv.m. Desaca-
tadamente. 
Desacatament. m. Desacato. 
Desacatar, v a. Desacatar. 
Desacatat, da. p. p. Desacatado. 
Desacert. mi Desacierto, desacuer-
do. 
Desacertadament. adv. m. Des-
acertadamente. 
Desacertar, v. n. Desacertar. 
Desacertat, da,.p.p. Desacertado. 
|| m. Inconsiclerat. Desacertado. 
Desac id i f loao ió . f. Quim. Treure 
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l'aeidesa d'alguna cosa. Desaci-
dificación. 
Desacidificarse, v. r. Qnim. Per-
dre l acidesa. Desacidificarse. 
Desacldificat, da..p. i>. Desacidi-
ficado. 
Desacomodar, v. a. Perdre algu-
na comoditat o conveniencia. 
Desacomodar. 
Desacomodarse, v. r. Desacomo-
darse. 
Desacomodat, da. p. p. Desaco-
modado. || Sense colocació. Des-
acomodado. || Mar i t y muller d i -
vorciats. Desacomodados. 
Desacomodo, m. Manca de colo-
cació. Desacomodo. 
Desacompanyar. v. a. Separar 
de la cornpanyía d ' a lgú . Des-
acompañar. 
Desacompanyat, da. p. p. Solo. 
Desacompassar. v. a. Esbarriar. 
Enredar. 




Desaconsellar. v. a. Desaconse-
jar, disuadir. 
Desaconsellat, da. p. Disuadi-
do, desaconsejado. |> adj. Qui 
obra sense preveure. Desacon-
sejado. 
Desacontentar, v. a. Desconten-
tar. 
Desacordadament. adv. m. Des-
acordadamente, inconsiderada-
mente. 
Desacordament. vi. Olvido. 
Desacordansa. f. Discordancia. 
Desacordar, v. n. Discordar. 
Desacorralar, v. n. Desacorralar. 




Desacostumar. v. n. Desvesar. 
Desacostumbrar. 
Desacostumat, da. adj. Desacos-
tumbrado, insólito. 
Desacreditar, v. a. Desacreditar, 
disfamar. 
Desacreditat, á a . p . p . Desacre-
ditado. 
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Desacumuladle, adj. Desacumu-
lable. 
D e s a c u m u l a c i ó . f. Separac ió . 
Desacumulación. 
Desacumular, v. a. Desacumular. 
Desacusar, v. a. Donar per no 
feta una acusac ió . Desacusar. 
Desacusarse, v. r. Retraures de 
una acusac ió . Desacusarse. 
Desadornar, v. a. Desarreglar, 
re t i rar els adornos. Desaliñar, 
desadornar. 
Desafavorir. v. a. Desfavorecer. 
II Contradir, abandonar. Des-
favorecer. 
Desafavorit , da. jp. £>. Desfavore-
cido. 
Desafecte, vi. y adj. Desafecto, 
aversión, enemistad. 
Desafeinat, da. adj. Desocupado. 
|| E s t a r desafeinat. fr. Andar 
ó estar de vagar. 
Desaferrar, v. a. Soltar. H Náut. 
Desaferrar. 
Desafiador, a. m. // /'. Duelista, re-
tador. 
Desafiament. m. Reto. 
Desafiar, v. a. Desafiar, retar. 
Desafiat, da. p. p. Desafiado. 
Desaficionar, v. a. Fer perdre 
les consideracions o afició a 
alguna persona o cosa. Des-
aficionar. 
Desaficionarse, v. r. Desaficio-
narse, desapasionarse. 
Desaficionat, á a . p . p . Desapasio-
nado. 
Desafinadament. adv. m. Desati-
nadamente, desacordemente. 
Desafinament. m. Desentonación, 
destemple. 
Desafinar, v. n. Desafinar. 
Desafinat, da. p. p. Desafinado. 
D e s a f i a , m. Provocac ió y l lu i t a 
que la segueix. Desafío. 
Desaforadament. adv. m. Desafo-
radamente. 
Desaforar, v. a. Arrebassar els 
furs, desconeixer els pr iv i le -
gis. Desaforar. 
Desaforarse, v. r. Propassarse. 
Desaforarse, descomponerse, pro-
pasarse. 
Desaforat, da. adj. Desmedido, 
excesivo, desmesurado, desato-
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rado. || Met. Qui procecíeix sen-
se respecte. Desaforado, desati-
nado. 
Desafortunat , da. adj. Infortu-
nado. 
Desafugrlrse. v. r. Rehuir. 
Desafur. m. Desafuero. 
Desag'afament. m. Efecte de cies-
ag&t&r. Desasimiento, despega-
düra. 
Desag-afar. v. a. Separar. Des-
asir, desapegar, desprender. 
Desag-afat, da. p. p. Desasido. 
Desag'arrar. v. a. Desaferrar. 
Desagarrat , da. p. p. Desaforra 
do. 
Desagenzar. v. a. Desadornar. 
Desagermauar. v. r. Desapariar. 
Deshermanar. 
Besagermauarse. v. r. Desher-
manarse. 




Desagradablement. adv. m. Des-
agradablemente, desapaciblemen-
te. 
Desagradar, v. a. Desagradar. 
Desagradat , da. j>. p. Desagra-
dado. 
Desagrado, m. Manca d'afabili-
tat, disgust, descontent. Des-
agrado. 
Desagrados, a. adj. Desagrada-
ble. 
Desagradosament. adv. m. Des-
agradablemente. 
Desagraduar. v. a. Exonerar, de-
gradar. 
Desagraidameut . adv. m. Ingra-
tamente. 
Desagraidiss im, a. adj. sup. Des-
agradecidísimo. 
Desagraiment . m. Desagradeci-
miento. 
Desagrair . v. a Desagradecer. 
Desagral t , da. p. p. Desagrade-
cido. || adj. Ingrato, desagrade-
cido. 
Desagravl . m. Desagravio. 
Desagravlament . m. Desagravio. 
Desag-raviat, da. p. p. Desagra-
viado. 
Desagregar, v. a. Disgregar. 
Desagr i r . v. a. Fei"! perdre el 
agror. Desacerbad. $ \ ^ . . W ' 
Desairar , v. a. De.satendre, des-
preciar. Desairar. N K ^ Í -
Desai ra t , d&.p. P- Desatfafttt{L_^a' 
Desaire, vi. Desaire. 
Desajudar. v. a. Esser negligent. 
Desayudar. 
Desajudai-se. v. r. Desayudarse. 
Desajudat , da. adj. Negligente. 
Desajust. «i. Desajuste. 
Desajustar , v. a. Desconcertar. 
Desajustarse, v. r. Desconcertar-
se, descomponerse. 
Desajustat , da. p. p. Desajus-
tado. 
Desalabar, v. a. Vituperar, desala-
bar. 
Desalabat , da. p. p. Desalabado. 
Desalapat , da. adj. ü e r r o c a t . 
Desvergonzado, deslavado. 
Desalbardar , v. a. Treure l ' a l -
barda a les cavalcadures. Des-
enalbardar. 
Desalbardat , d á . p. p. Desenal-
bardado. 
Desalbergament . m. Deshospeda-
miento. 
Desalbergat , da, adj. Deshospe-
dado. 
Desaleuat , da. adj. Desalentado. 
Desalent. m. Desaliento 
Desalentar , v. a. Desanimar. 
Desalentarse, v. r. Desanimarse. 
Desalentat , da. adj. Desanimado. 
Desalfombrar , v. a. Desalfombrar. 
Desal for ja r , v. a. Quitar las al-
forjas. 
Desal t . m. Disgusto. 
Desal tar , v. a. Disgustar, contra-
riar. 
Desal terar , v. a. Apaciguar. 
Desal lo t jameut . m. Desalojamien-
to. 
Desa l lo t ja r . v. a. Desalojar. 
Desal lo t ja rse . v. r. Auarsen o 
abandonar u n allotjament. 
Desalojarse. II Cedir la propia 
casa. Desalojarse. 
Desa l lo t j a t , da. p. p. Desalojado. 
Desamar, v. a. Aborrecer. || Min-
var la es t imació . Desamar. 
Desamarrar , v. a. Treure les 
amarres. Desamarrar. || Náut. 
Fer eixir una embarcac ió del 
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lloch ahont estava amarrada. 
Desatracar. 
Desamarrat, da. j¡. p. Desama-
rrado. 
Desamat, da. p. p. Aborrecido. 
D e s a m e n t . m. Acció de desar. 
Recoger algo. 
Desamich. m. Enemigo. 
Desamistansar. v. a. Enemistar. 
Desamistat. /'. Enemistado. 
Desamoblar, v. a. Desamueblar. 
Desamolnar. v. a. Desenfadar. 
Desamoino. m. Desenfado. 
Desamonestar, v. a. Disuadir. 
Desamor, m. Mala corresponden-
cia, desafecto, desamor. 
Desamorat, da. adj. Hosco. 
Desamores, a. adj. Poco amable, 
desamorado. 




D e s a m o r t l 9 a c i ó . f. Desamortiza-
ción. 
Desaraortlcador, a. adj. Des-
amortizador. 
Desamorticar. v. a. Desamortizar. 
Desamorticat, da,, p.p. Desamor-
tizado. 
Desamotllar. v. a. Desamoldar. || 
Desfigurar una tosa. Desamol-
dar. 
Desampar. m. Acció de desam-
parar. Desamparo. || Manca de 
pro tecc ió y de socors. Desam-
paro. 
Desamparadament. adv. m. Des-
amparadamente. 
Desamparador, a. m. y f. Des-
amparador. 
Desamparar, v. a. Abandonar. 
Desamparar. || Abandonar al-
g ú n punt deixantlo sense de-
fensa. Desmantelar. I| Absentar-
se d ' a lgún lloch. Desamparar. || 
Náut. Desarbolar una ñ a u . 
Desamparar. 
Desampararse, v. r. Separarse. 
Desamparat, da. p.p. Desampa-
rado. 
D e s a m p ú a . adv. t. Después. 
Desamurar. v. a. Náut. Desamu-
ra r. 
D E S 
D e s a n i m a c i ó . /'. Desanimación, 
desaliento, indiferencia. 
Desanimadameut. m. odv. Desani-
madamente. 
Desanimar, v. a. Desanimar, des-
alentar. 
Desanlmat, a. p. p. Desanimado, 
descorazonado. H adj. D ' á u i m a 
dolenta. Desalmado. 
Desanulgr. ni. Desenojo. 
Desanujar. v. a. Desenfadar. Des-
enojar, desensañar, desatufar. 
Desanujat, da. p. p Desenojado 
D e s a n u j ó s , a. adj. Desenojoso. 
Desaog'adament. ndv. m. Desaho-
gadamente. || Prenentse lliber-
tat. Desahogadamente. 
Desao jar , v. a. Desahogar. || A l i -
v iar Desahogar. 
Desaog-arse. v. r. Referir les pro-
pies penes. Desahogarse. 
Desaog at, da. adj. Desvergonyit. 
Desahogado, descarado. || Lloch 
extens y desembarassat. Des-
ahogado. || Náüt. Navegar ab 
desembarás . Desahogado. 
Desaogo. m. A l i v i de malestru-
gances. Desahogo. || Esbargi-
ment. Desahogo. || D e s e m b a r á s . 
Desahogo. 
Desapacibilitat. f. Aspereza, des-
apacibilidad. 
Desapacible, adj. Desapacible. 




Desapareizer. v. n. Desaparecer. 
Desaparel l . m. Náut. Desarmar 
la ñ a u . Desaparejo. 
Desaparellar. v. a. Desparejar, 
desaparear. 
Desapartar, v. a. Desaparel lar. 
D e s a p a r i c i ó . f. Desaparición. 
Desaparroquianarse, v. r. Dei-
xar de comprar a una boliga. 
Desaparroquianarse. || Passar a 
un altre vei'nat o parroquia. 
Desaparroquianarse. 
Desaparroquianat, da. p. p. Des-
aparroquianado. 
Desapassionadament. adv, m. 
Desapasionadamente. 
Desapassionar. v. a. Desapasio-
nar. 
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DesapasBionarse. v. r. Desapa-
sionarse. 
Desapassionat, da. p. p. Desapa-
sionado. 
Desapegable. adj. Desapegahie. 
Desapegadament. adv. m. Des-
apegadamente. 
Desapeg adisslm, a. adj. sup. Des-
asidísimo. 
Desapegador, a. m. yf. Desasidor. 
Desapegament. m. Desasimiento. 
Desapegar, v. a. Despegar, desasir. 
Desapegarse, r. r. Desasirse, des-
prenderse, despegarse. 
Desapegat, da. p. p. Desasido, 
despegado. 
Desapego, m. Indiferencia deis 
béns temporals. Desprendimien-




Desapercebudament. adv. m. 
Desapercibidamente. 
Desapercebut, adj. Desprevenido. 
Desapiatadament. adv. m. Des-
piadadamente. 
Desapiatat, da. adj. Despiadado, 
inhumano. 
D e s a p i i c a c i ó . f. Desaplicación. 
Desaplicadameut. adv. m. Des-
apiicadamente. 





Desapoderar, v. a. Desapoderar, 
desposeer. || For. Retirar els po-
déis . Desapoderar. 
Desapoderarse, i», r. Desposeerse. 
Desaposentar, v. r. Desalojar. || 
Llentjar d'una hab i t ac ió . Des-
aposentar. || MU. Desallotjar les 
tropes del punt que ocupaven. 
Desapostar. 
Desaposenta!, da. p. p. Desalo-
jado. 
Desaprens ió . f. Desaprensión. 
Desaprenslu, va . adj. Desapren-
sivo. 
D e s a p r o b a c i ó . f. Desaprobación, 
reprobación. 
Desaprobar, v. a. Desaprobar, re-
probar, condenar. 
Desaprobat, da .p .p . Reprobado, 
condenado. 




Desaprofltar. v. a. Desaprovechar, 
desperdiciar. 
Desaprofitat, da. p. p. Desapro-
vechado. || (láj. Descuidat, inú-
t i l . Desaprovechado. 
Desapropi. m. Abandono. Des-
apropio. 
D e s a p r o p i a c l ó . f. Enagenación. 
Desapropiar, v. a. Enagenar. 
Desapropiat, da.p.p. Enagenado. 
Desapuntalar, v. a. Desapuntalar. 
Desaqueferat, da. adj. Desocupa-
do. || E s t a r desaqueferat. fr. 
Estar desocupado. 
Desar. v. a. Reservar, guardar. (| 
Apartar alg-una cosa de la vis-
ta. Retirar. || Posar a a l g ú prés. 
Aprisionar. || D é s a t . fr. fam. A 
otro perro con ese hueso. 
Desarbolament. vi. Náut. Desar-
bolo. 
Desarbolar, v. a. Parlant de bar-
ques. Desarboiar.jlPerdre els ar-
bres una ñ a u , per causa del 
temporal. Escupir. 
Desarbolat, da. p. p. Desarbolado. 
Desarborar. v. a. Derribar. 
Desarmament. m. Acció de des-
armar. Desarmamiento, desarma-
dura. || Desarmar a l g ú n barco. 
Desarmar. 
Desarmar, v. a. Desarmar. || Des-
guarnir les peces que compo-
sen una m á q u i n a . Desarmar, 
desmontar. || Náut. L levar a un 
barco els aparells y l 'ar t i l le-
r í a . Desarmar, desartillar. || Met. 
Sossegar. Desarmar, cortar la 
cólera. || Met. L levar a a l g ú els 
recursos de fer la sena volun-
tat. Cortar los pasos. 
Desarmarse, v. r. Sossegarse. 
Desarmarse || Deixar les armes. 
Deponer las armas. 
Desarmat, da. p. Desarmado. || 
Que no te defensa. Inerme, des-
armado. || Met, Desprevingut. 
Desprevenido. 
D e s á r m e n l a . A Discordansa. Des-
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armonía. || Fig. Desacort. Desar-
monía. 
B e s a r m ó n i c a m e n t . adv. m. Des-
armónlcamente. 
Desarmónich , ca. adj. Sense ar-
monía . Desarmónico. 
Desarrebossar. v. a. T reme el 
embói? de la capa o manta. 
Quitar el embozo. 
Desarreg-Iadament. adv m. Des-
arregladamente. 
Desarreglament. m. Desarreglo. 
Desarreglar, v. a. Desarreglar. 
Desordenar. 
Desarreglarse, v. r. Desarreglar-
se. 
Desarreg-lat, da. p. p. Desarre-
glado, desreglado, inmoderado. 
Desarrelament. m. Desarraigo, 
extirpación. 
Desarrelar. v. a. Desarraigar, des-
cepar. || Dominar un vicí o mal 
costum. Desarraigar, extirpar. 
Desarrelat,daj>.j' . Desarraigado. 
Desarremang-ar. v. a Desenfal-
dar, desarremangar. 
Desarrendar, v. a. Desarrendar. 
Desarrimar, v. a. A l lnnya r un 
xich, alguna cosa. Desarrimar. 
Desarrlmat, da. p. Desarrima-
do. 
Desarrol lar, r. a. Desenvolver. 
Desarrugrament. m. Desarruga-
dura. 
Desarrugar, v. a. Estirar alguna 
cosa. Desarrugar. 
Desarrugat , . da. p. p. Desarru-
gado. 
Desarse. v. r. Ocultarse, retirarse, 
retraerse. 
B e s a r t i e n l a c i ó f. Med, Desarti-
culación. 
Desart icular, v. a. Desarticular. 
Desart i l lar , v. a. Ret irar l ' a r t i -
Uer í a d'uua e m b a r c a c i ó o de 
una fortaresa. Desartillar. 
Desassenyalar . v. a. Desmarcar. 
Desasset iar. v. a. Levantar el 
cerco. 
Desassossech. m. Inquietut . 
Desasosiego. 
Desassossegadament. adv. m. 
Desasosegadamente. 
Desassossegar. v. a. Perturbar, 
desasosegar. 
Desassossegat, da. p. p. Desaso-
segado. || adj. Inquieto. 
Desastradament. adv. m. Des-
graciadamente, desastradamente. 
Desastradissimament. adj. sup. 
Desastradíslmamente. 
Desastrat , da. adj. Desastrado. 
Desastre, m. Calamitat, dissort. 
Desastre. 
Desastrosameut. adv. m. Desas-
trosamente. 
Besastruch, g&. adj. Desdichado. 
Desat, d&.p.p. Alzado, guardado, 
recogido. || L loch retret . Reti-
rado. 
Desataviar, v. a. Desguarnir. 
Desataviar. 
Desataviat , da. p. p. Desataviado. 
|| adj. Desatentado. 
Desataviu. m. Desatavío, desaliño. 
D e s a t e n c i ó . Manca de cor tes ía 
y de respecte. Desatención. || 
No fixarse. Desatención. 
Desatender, v. ti. Levantar el cam-
po, ó el campamento, ó los rea-
les. 
Desatendre. v. a. Desatender. 
Desatent ni. Desazón, inquietud. || 
adj. Desatento. || H a v e r h i un 
desatent. fr. fam. Barullo, des-
azón. 
Desatentament. adv. vi. Descor-
tes ía . Desatentamente. 
D e s a t é s , a .p .p . Desatendido. 
Desatinadament. adv. Sense 
cons iderac ió . Desatinadamente. 
|| Ab excés . Desatinadamente. 
Desatinar, v. n. Desatinar. 
Desatinarse, v. r. Perturbarse, 
desatinarse. 
Desatinat, da. adj. Qui obra sen-
se jud i c i . Desatinado. 
Desatino, m. Disbarat, despro- , 
pósit . Desatino, locura, sinrazón. 
II Manca de t ino. Desatino. || 
Somniar disbarats. Desatinos. 
Desatontir. v. a. Fer tornar el 
sentit. Desatentar, desatolondrar, 
desaturdir. 
Desatracada, f. Mar. Desatra-
car. Desatracada. 
Desatracar, v. a. Desatracar. 
Desatrossarse. v. r. Desenfadar-
se. 
Desauciar. v. a. Perdre les espe-
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ranees de v iure o d'obtindre 
alguna cosa. Desahuciar. 
Desauclat, d a . p . p . Desahuciado. 
Desaurar. v. a. Treure l'or de 
alguna cosa. Desdorar. 
Desaurat, da. p.p. Desdorado. 
Desautorisar. v. a. Desautorizar. 
|| Desaprobar. 
Besautorisat, da p. p. Desauto-
rizado. 
Desavag-arse. v. r. Desocuparse, 
tener vagar. 
Desavag-at, da. adj. Desocupado, 
ocioso. 
D e s a v á n s . ni. Descuento, jj P é r d u a 
d'una par t proporcional. Pér-
, dida. 
Desavansar. v. a. Retroceder. 
Desavantatg'e. 771. P é r d u a . Des-
ventaja. 
Desavantatjadament. adv. m. 
Desventajosamente. 
Desavantatjat, da. aáj . Desven-
tajado. 










Desavlndre. v. a. Desunir. 
Desavindres. v. r. Desavenirse. 
D e s a v i n e n c a . /'. Desavenencia. 
Desavinent. adfsJAooh. re t i ra t 
de camí . Apartado. 
Desavingut, da. adj. Desavenido. 
Desavisar, v. a. Donar av í s con-
t r a r i . Desavisar. 
Desavuit. adj, Ter. Diez y ocho. 
D e s a v u i t é , na. adj. Décimo octavo. 
Desballestament. m. Desbarajus-
te, desquiciamiento. 
Desballestar. v. a. Desbarajustar, 
desquiciar. 
Desballestat. p. p. Desquiciado, 
desbarajustado. || Cap desba-
llestat. fr. Loco. 
Desbancar. v. a. Deshancar, j ; Fer 
perdre l 'amistat d ' a lgú , pera 
atraurers la sena considera-
ció. Desbancar. 
Desbandarse, v. r. Dispersarse. 
Desbaratadament. adv. m. Dis-
paratadamente. || Fora de r aó . 
Disparatadamente. 
Desbaratament. m. Desconcierto. 
|| Desbaratament de ventre. 
Vientre movido. || Desbarata-
ment de ventrell . Descomposi-
ción ó desconcierto de estómago. 
Desbaratar, v. a. Desbaratar. || 
Mil. Desordenar. Desbaratar. || 
Desencaminar. Distraer, ma-
lear. 11 Desconcertar. Desbara-
tar. || D i r disbarats. Desbarrar, 
disparatar. 
Desbaratarse, v. r. Desenfrenar-
se. || Parlant del temps. Des-
componerse. || Deixar la sena 
obl igac ió . Distraerse. 
Desbaratat, da. adj. Persona de 
mala vida. Desconcertado. I ! Que 
fa disbarats. Disparatado. 
Desbarbat. adj. Desbarbado, lam-
piño. 
Desbarrament. m. Dislocació de 
les barres. Desquijaramlento. || 
Disbarat. Desbarre. 
Desbarrar, v. a. Dislocar les ba-
rres. Desquijarar, Disparatar. || 
Treure les barres d'una porta. 
Desatrancar. 
Desbarrat, da. adj. Desatrancado. 
Desbast. m. Desbaste, desbasta-
dura. 
Desbastar, v. a. Treure lo q u e s í a 
groller. Desbastar. || Fer per-
dre a alg'ú la rust ici tat y gro-
l le r ia . Desbastar, descortezar. 
Desbastat, da. p. p. Desbastado. 
Desbobamcnt. m. Esvair la i g -
norancia. Desbobamiento, des-
asnamiento. 
Desbocament. m. Desbocamiento. 
Desbocarse, r. r. Desbocarse. || 
Desbocarse el cavall . Disparar-
se. || Desbocarse la roba. Hol-
gar. || Parlar sense fré. Desbo-
carse. 
Desbocat, da. adj. Cavall sense 
fré. Desbocado. || Eenegaire. 
Desbocado. 
Desbolcar. v. a. Treure els bol-
quers. Desempañar, desenvolver. 
Desboicat, da. p . p . Desenvuelto, 
desempañado. . . 
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Desbordament. m. Desbordamien-
to. 
Desbordarse, v. r. Desbordarse. 
Depbossament. m. Bosquejo. 
Destaoasar. v. a. Bosquejar. 
Desbotar, v. a. Obrir portes, ar-
maris, etz. Descerrajar, forzar. 
|| Parlar, desfogarse. Desaho-
garse, explicarse. || v. n. Desca-
rregar el ventre. Desaguarse, 
evacuar. || Parlant de l'attnós-
fera. Descargar el cielo ó el nu-
blado. 
Desbotlr. v. a. Deshinchar. 
Desbotonar, v. a. Desabotonar. 
Desbotonarse, v. r. Desabrochar-
se. 
Desbotonat, da p. p. Desabro-
chado. 
Desbraguetat. adj. Ab les calces 
desbotonades. Oesbraguetado. 
Desbravador, m. Que amanséis . 
Desbravador. 
Desbravar, v. a. Amansar. 
Desbridar, v. a. Treure la brida. 
Desbridar. 
Desbridar, v. a. Desabrigar. 
Desbro9ar. v. a. Desbrozar, tri-
llar. 
Desbrocar. v. a. Rompre el brocb 
d'alguna cosa. Desgolletar. 
Desbuclar. v. a. Sacar las tripas. 
Desea, f. Panera Bandeja. 
Descabalar, v. a. Treure els ca-
bals. Descaudalar. 
Descabalsar. v. a. Corromper, so-
bornar. 
Decscabalsat, da. p. p. Corrom-
pido. 
Desoabe9ar. v. a. Descabezar. 




Descabel lar, v. a. Desfer el ca-
bell. Desgreñar. 
Descabellat, da.p.p. Desgreñado. 
|| adj. Sense ordre ni concert. 
Descabellado, disparatado. 
Descalabrar, v. a. Ferir . Desca-
labrar. |1 Met. Llevar alguna co-
sa. Descalabrar. 
Descalabrat , da. p. p. Descala-
brado. || Aixalabrat. Descalabra-
do, arrojado. || E i x i r descala-
brat. fr. Marcharse mustio y mo-
lido. 
Descalabre, m. Contratemps. 
Descalabro. 
Desoal9. adj. Descalzo. || Relli-
f iós o relliglosa que fan vot 'anar ab els peus uusos. Des-
calzo. 
Descalcador, m. E i n a pera des-
calcar. Descalzador. 
Descalcar , v. o. Llevar el calQat. 
Descalzar. || Gratar l'aigua la 
térra. Derrubiar. || Met. Mecan. 
Treure lo que traba alguna 
roda. Descalzar. || No descal-
carse fr. Met. Mentir con desca-
ro. || No é s s e r bo pera descal-
car a ning'ú. fr. No llegar á la 
suela del zapato. || No descal-
9arl i l a sabata a alg'ú. mod. 
adv. No llegarle al zapato. 
Desoalgat, da. p. p. Descalzado. 
Descalfat . p. p. Enfriado. 
Descambiar, u. a. Cambiar, trocar. 
Descambiat, da. p. p. Cambiado. 
Descamlsat, da. adj. Qui no té 
camisa. 11 Fig. Perdulari, gola-
fre. Descamisado. 
Descampe (Antoni Ignasi) . Biog. 
Kscriptory jesuíta, nadiu de 
Perpiuyá, que v iv ía a mitjans 
del sigle xvn. E r a catedrátich 
de filosofía y de retórica a 
aquella universitat. 
Desoanlja (Pere). Biog. Pintor 
catalá de mitjans del sigle xiv. 
Sejornava a Barcelona. 
D e s c a ñ o n a r , v. a. Treure canons 
del plomall ais aucells. Desca-
ñonar. || Fig. Repelar el barber 
ais quins afeica;-Descañonar. 
Descans. m. Descanso. || Repós, 
alivi de lesfadigues. Descanso. 
|| Lloch pera apoiarse o asseu-
rers. Descanso. || Espai que se 
está sense travallar. Huelga, 
descanso, tregua. I! A b tot des-
cans. m. adv. A pierna suelta ó 
tendida. || Pendre descans. f r. 
Tomar descanso. 
Descansadament. adv. m. Sense 
esforQ. Descansadamente. 
Descansador. m. Llocb pera des-
cansar. Descansadero. 
Descansar, v. n. Descansar. || Sos-
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pendre el t r ava l l pera repo-
sar. Descansar. || Comunicar les 
dissorts en confianza. Descan-
sar. || Ajudar a a l g ú en les fa-
digues. Descansar. || Reposar, 
dormir. Descansar. | |Apoiar una 
cosa demuut d'un al t ra . Des-
cansar. || Estar enterrat a la 
tomba. Descansar. H Confiar ab 
el concurs d 'a lgú. Descansar. || 
Deixar sense conreuar la tér-
ra. Descansar. || Descansar en 
pau. fr. Descansar en paz. || 
Descansar demuut les ar-
mes, fr. Descansar sobre las ar-
mas. 
Descansat, da. adj. Sense gran 
. fadiga. Descansado, j j E s t i g u i 
descansat, v á g i s e u descan-
sat. fr. Descanse usted. 
Descantellament. ra. Desviación. 
Descantellar. v. a. Descantear, 
descantillar. || Perdre l 'equi l i -
b r i . Descantillar. 
Descantellarse. v. r. Charlar, Ha-




Descapdellar. v. a. Desovillar, 
desembuchar. 
Descapdellat, á a . p . p . Desovilla-
do. 
Descaractericar. í . a. Desfigurar. 
Descarada, (a la), fr. adv. Des-
caradament. 
Descaradament. adv. m. Descara-
damente. 
Descaragolador. m. Etna de fe-
rro o de cer. Destornillador. 
Descaragrolar. v. a. Treure ca-
ragols de rosca. Destornillar. || 
Aplanar rul ls de paper, de 
roba, etz. Desarroiar, desenro-
llar. 
Desoaragrolat, da. p. p. Desarro-
llado, destornillado. 
Descararse, v. r. Descararse. 
Descarat, da. p. p Descarado. || 
Desvergonyit. Descarado. 
Descargrues. Orog. Sei-ralada del 
Canigó , dessota del pich de 
Septhomes. 
Descarnador. m. Eiua de dentis-
ta. Descarnador. 
T. I I 
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Descarnadura, f. A§ci0 idQ.dp^1 
carnar. Descarnadura. y-jp ^ <p 
D e s c a r n a r , v. a. Descarriar. || í)/íí. 
Escarbotar, gratar. Descarnar. 
Descarnat, Ha., p.p. Descarnado. 
Descaro, m. Desvergonyiment. 
Descaro. 
D e s c á r r e c h . m. Descarregar al-
guna cosa. Descargo, j j Justifi-
cacíó, incu lpac ió . Descargo. || 
Excusa. Descargo. 
D e s c á r r e g a . f. Descarga. 
Desca í -regador , m. L loch desti-
nat pera la descá r r ega . Des-
cargadero. || Eina de les armes 
de i'och. Sacatrapos. 
Descarregar. v. <i. Descargar. II 
Fer eixir de les armes de foch 
les municions Descargar.il Plou-
re abundosament. Descargar el 
nublado. H A l i v i a r la conciencia. 
Descargar. 
Descarregarse. v. r. Justificar-
se. Descargarse. 
Descarregat , da. p. p. Descarga-
do. 
Descarrilament. m. Descarrilar 
un t ren. Descarrilamiento. || Me-
nar a mal c a m í . Descarrila-
miento. 
Descarr i lar , v. n. E ix i r de car r i l . 
Descarrilar. || Desencaminar. 
Descarrilar. 
Descart. m. Jugar les cartes que 
se t e ñ e n en má. Descarte. || Met. 
Excusa. Descarte. 
Descartar, v. a. Descartar. 
Descartarse, v. r. Descartarse. || 
Excusarse. Descartarse. 
Descartejar. v. a. Barrejar les 
cartes del joch. Barajar. 
Descasable. adj Descasable, di-
vorciable. 
Descasament. m. Divorcio. 
Descasar, v. a. Descasar. 
Descastar, v. a. Desnaturalizar. 
Descastat, da. p. p. Descastado. || 
Indiferent. Descastado. 
Descatl lar (Mal í e s ) . Biog. Era-
re c a p u t x í r ipollench, que va 
ésser popular al sigle x v n per 
les seues vi r tu ts . A la sena rer 
l l igió s'anomenava Frá Geroni 
de Ripoll. || — y Tort (Joan). 
Abat del monastir de Banyo-
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Ies, (1703-1744), pa r t ida r i del go-
bern de Fel ip V. per quin mo-
t i u va exilarse al any 1708, re-
tornant a Catalunya després 
de la Ih i i t a de successió. 
Descaiicionar. v. a. Desll iurar 
de fianza. Relevar de fianza. 
Descaudalat, da. adj. Descaba-
lat. 
Descavalcador. m. P e d r í s prop 
de la porta pera descavalcar. 
Apeador. 
Descavalcament. m. Apeamiento. 
Descavalcar. v. n. Desmontar, des-
cabalgar. IIí'íí/. Trenre del Iloch. 
Descabalgar, Apear.||Fer pei dre 
elconcepte o estima Apear. || 
Descavalcar a a l g ú de l a 
seua pre tens ió . f r . Hacerle 
renunciar de sus propósitos. {| 
Descava lcar a a l g ú de l a 
seua dignitat. || fr. Desacredi-
tarle, humillarle. 
Descavalcat , da. p. p. Descabal-
gado, Apeado. 
Descebre. v. a. Burlar, sorprender. 
Descebut, da. jp. Burlado, enga-
ñado. 
Descendencia, f. Descendencia. 
Descendent. m. Descendiente. 
Descendir. v. n. Descender. || Pro-
cedir una cosa d'una altra. 
Descender. 
Descendre, v. n. Descendir. 
D e s c e ñ a , m. Baixada. Descenso. 
|| Minva de cons iderac ió . Des-
censo. 
D e s c e n s i ó . f. Descensión. 
Descenslonal. adj. Astron. Des-
censional. 
D e s c e n t r a o i ó . f. Descentración. 
Descentrador, a. adj. Descentra-
dor. 
D e s c e n t r a l i c a c i ó . /". Descentrali-
zación. 
DescentraliQador. m. Par t idar i 
de aquest sistema de gobern. 
Descentralizador. 
Descentralicar. v. a. Descentrali-
zar. 
Descentrar, v. a. Descentrar. 
Descenyir. v. a. Desceñir. || Des-
oenyirse de riure. Destorni-
llarse de risa. 
Descenyit, Aap.p . Desceñido. 
Descepar, v. a. Arrebassar els 
ceps. Descepar. || Ndut. Retirar 
els ceps de les áncores y de les 
amarres. Descepar. 
Descerebrar. v. a. Amoinar, cap-
ficar, fer perdre el jud ic i . Des-
cerebrar. 
Descerebrarse. v. r. Amoinarse. 
Descerebrarse. || Tornarse boig. 
Descerebrarse. 
Descerebrat, da. p. p. Enloque-
cido. 
Descerrel lar. v. a. Descerrajar. 
Descing-lar. v. a. Treure la cin-
gla a alguna bestia. Descinglar. 
Descivil icable. adj. Fer perdre 
la civi l i^ació. Descivilizable. 
Desc iv i l i ca ,c ió . f. P é r d u a de la 
civiiiQació. Descivilización. 
Descivi l icar. v. a. Recular el 
p rogrés . Descivilizar. ' 
Desc iv i l i9arse . .v. r. Perdre la 
cul tura . Descivilizarse. 
Descivi l icat , da. p. p. Descivili-
zado. 
D e s c l a p é s (Gabriel). Biog. Rec-
tor de la imiversi ta t de Bar-
celona, y cauonge de la seua 
catedral a mitjans del sigle xv. 
Era un deis lulistes mes famo-
sos del seu temps, y amich del 
remarcable mestre Joan Llo-
bet, quina mort va innovar 
desde Sivil la. 
Desclavador, m. Eina de ferro 
usada pera desclavar, péls 




Desclavar, v. a. Desclavar. || Arre-
bassar els claus. Desclavar, des-
enclavar. || Arrancar lo que está 
fixat en a l g ú n Uoch. Deshincar. 
Desclavat , da. p. Desclavado. 
Desc lavi l lar . v. a. Desclavijar. 
Desclavi l lat , da. adj. Desclavi-
jado. 
Desclofollar. v. a. Descortezar. 
D é s e l o s , a. p. p. Abierto. || A la 
desclosa. A la descubierta. 
Desclot (Bernat) . Biog. Remar-
cable cronista c a t a l á del si-
gle XIII , autor de les Cróniques 
o conquestes de Catalunya, l l ibre 
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anomenat t a m b ó De les histo-
ries d'algüns comtes de Barcelo-
na y reis d'Aragó, contenint els 
fets coetanis seas, durant els 
regnats d'En Jaume I y d'En 
Pere el gran. Menys clássich 
en son estil qne l'usat per el 
rei En Jaume y En Muntaner, 
els seus textes eren prou ins-
p i r á i s . De l'obra d'En Desclot, 
se n'han fet desde'l sigle x v n 
en^á , diverses editdons, entre 
quines cal esmentarse la publ i -
cada a Barcelona ab u n pró-
lech d'En Coroleu. 
Descloure. v. a Abrir. 
Descloures. v r. Abrirse. || Par-
lant de flors. Desabotonarse. 
Desclucar. v. a. Abrir los ojos. 
Descoblar. v. a. Desaparellar, 
separar. Desaparejar, desunir. 
Descoblat, da. p p. Desunido, se-
parado. 
Descobriment. m. Descubrimiento. 
Descobrir. v. a. Descubrir 
Descocat, da. adj. Descarat. Des-
cocado 
Bescolgur. v. a. Desenterrar, des-
cubrir. 
Descolg'at, da p.p. Descubierto, 
desenterrado. 
Descoligar. v. a. Desacordar. 
Descoligarse, v. r. Separarse de 
una coalición. 




Descolorir, v. a. Descolorar. 
Descolorlt, da. adj. Descolorido 
Descolxar. v. a. Náut. Descolchar. 
Descoll. «i. Desenroscar. Desem-
pulgadura. 
Descollar, v.a. Treure un cara gol 
de fus t e r í a o m a n y a r í a . Des-
collar. II Desfer la corda deis 
caps d'un arch de ballesta. 
Desempulgar. i | v. n Distingirse. 
sobrepujar. Descollar, descollar-
se. 
Descombregar, v. a. Excomulgar. 
Descombre^at, da p.p. Excomul-
gado. 
Desoomediment. 771. Desaguisado, 
desmesura. 
Descomedirse, v r. Descompa-
sarse. 
Descompartidor, a. m. y f. Sepa-
rador. 
Descompartir, v. a. Separar. 
Descompassadament. adv. m. 
Sense mida. Descompasadamen-
te. 
Descompassar. v. a. Salvar, sal-
tar, rebasar. 
Descompassarse. v. r. Descome-
dirse. 
Descompassat, da. adj. Descome-
dido, descompasado. 
D e s c o m p o n d r é , v. a Descompo-
ner, desbaratar. || .Reduir a l g ú n 
eos ais elements de que's com-
posa. Descomponer. || Trenre'ls 
ornaments ab que s ' hav ía 
guarnir alguna cosa. Descom-
poner, descolgar. 
Descompondres. v. r. Eixirse do 
les regles de bona crianza. Des-
componerse. II Perdre la salut. 
Descomponerse. || Descompon-
dres el temps. fr. Descompo-
nerse el tiempo. || Descompon-
dres el ventrell. fr. Desconcer-
tarse el estómago. 
Descomponible, adj. Descomponi-
ble. 
D e s c o m p o s l c i ó . /'. Descomposi-
ción. 
Descompost, a .p.p. Descompues-
to. I| adj. A t rev i t . Descompuesto. 
Descompostament. adv. m. Des 
compuestamente. 
Descompostura, f. Manca de mo-
destia. Descompostura. I I Manca 
de netedat. Desaliño, desaseo. 
Descomptar. v. a. Descontar. || Re-
baixar a l g u n á q u a n t i t a t , d'una 
que degui cobrarse o pagarse. 
Descontar. || Fig. Minvar els 
mereixements o Ies v i r tu ts de 
a lgú . Descontar. 
Descomptat, áe,.p. p. Descontado. 
Descompte. m. Compensació de 
par t d'un dente. Descuento. || 
Negoci de banca. Descuento. || 
Com. Rebaixa convinguda. Des-
cuento. || V a g i en descompte 
deis meus pecats. Vaya en re-
baja de mis culpas. 
Descomunal, (ufj. Excesiu, difo-
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rent de lo qu 'és regular a la 




Desconceptuar, r. a. Desacredi-
tar. 
Besconcert. m. Desconcierto. II Im-
prudencia, lleugeresa. Descon-
cierto. || Ventre desbaratat 
Desconcierto. || Manca d'ordre y 
bou goberu. Desconcierto. || 
Efecte de desconcertament. 
Desconcierto. 
Desconcertadament. adv. vi. Des-
concertadamente. 




Desooncertant, a. m. y f. Descon-
certante. 
Desconcertar, v. a. Desconcertar, 
desordenar. 
Desconcertarse, v. r. Desavi-
nensa de persones o coses. Des-
concertarse. || Ferse ma lbé al-
guna cosa. Desconcertarse. || 
Desllorigar a l g ú n os. Descon-
certarse, dislocarse. || Perdre el 
enteniment. Desconcertarse. 
Desooncertat, da. p. p. Descon-
certado. 
Desconegudament. adv. m. Des-
conocidamente. 





D e s c o n é l z e r . v. a. Desconocer. 
Desconfianza, f. Desconfianza. 
Desconfiadament. adv. m. Des-
confiadamente. 
Desconfiar, v. r. Desconfiar. 
Desoonfiat, da. Desconfiado. 
Desoonfir. v. a. Ant. Derrotar, des-
truir, vencer. 
Desconfita. /'. Ant. Derrota. 
Desconfitura, f. Ant. Derrota. 
Desconformar, v. n. Discrepar, 
disentir. 
Desconforme, adj. Desconforme, 
disconforme. 
Desoonformitat. f. Diferencia, 
disconformidad. || Desunió, opo-
sició. Desconformidad, disconfor-
midad. 
Desconfortar, v. a. Desanimar. 
Desconhort. m. Desconsuelo. 
Desconhortar, v. a. Desconsolar. 
Desconhortarse, r. r. Desconso-
larse. 




Desconjuntar, v. a. Descoyuntar. 
Desconjuntura, f. Descoyuntura. 
Desconsagrar. v. a. Profanar. 
Desconsentir, v. n. Deixar de 
consentir. Desconsentir. 
Desconsentlt, da, p. p. Descon-
sentido. 




Desconsiderar, v. a. Mancar a la 
consideracló . Desconsiderar. 
Desconslderat, da. p. p. Descon-
siderado. 
Desconsol, m. Desconsuelo. 
Desconsolable. a d j . Inconsola-
ble. 
Desconsoladament. adv. m. Des-
consoladamente. 
D e s c o n s o l a d í s s l m , a. adj. sup. 
Desconsoladísimo. 
Desconsolar, v. a. Desconsolar. 
Desconsolat, da. /'. p. Desconso-
lado. || Met. Qui pél seu aspec-
to se mostra afligit . Descon-
solado. || Qui pateixdefal l iment 
de ventre l l . Desconsolado. 
Descontagrl. m. Esvaiment d'un 
contagi. Descontagio. || Fíg. Mo-
dificació d'un malcostum. Des-
contagio. 
Descontent. adj. Descontento. || 
Disgustat, malcontent. Descon-
tento. || m. Disgust, desagrado. 
Descontento. 




Descontentar, v. a. Descontentar. 
Descontentat, da. p. y. Descon-
tento. 
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Desoontentisslm, a. adj. sup. 
Descontentísimo. 
D e s c o n t i n ú e c ó f. I n t e r r n p c i ó . 
Descontinuación, interrupción. 
Descontinuar, v. a. Interrompre, 
descontinuar Interrumpir. 
Descontinuat, da. p. p. Desconti-
nuado. 
Descontinuu, a. ndj. Que no és 
segruit. Descontinuo. 
Desconvenible, ndj. Desconveni-






Desconvlndre. v. n. No acordar 
les coses o les opinions. Des-
convenir, discrepar. 
Desconvidar, v. a. De íxa r sense 
efecte un convit. Desconvidar. 
Desconvldat, da. p. p. Desconvi-
dado. 
Desconvlngnt, da. p. y. Descon-
venido. 
Descoratge. m. Cobardía. 




Descoratjar v. a. Descorazonar, 
desanimar, desalentar. || Desani-
mar, desmalar. 
D e s c o r a t j ó s , a. adj. Desanimado, 
descorazonado. 
Descordar, v. a. Deslligrar. Des-
atar. || Treure les cordes d'al-
g ú n i n s t r u m e n t . Descordar, des-
encordar. || Les calces o a l t ra 
peca de roba. Desatacar. || Des-
fer lo que's corda ab presilles, 
botons, etz. Desabotonar, des-
abrochar. || Insultar. Desatar. 
Descordarse, v. r. Desfer o aflui-
xar la roba cordada. Desaboto-
narse, desalforjarse. 
Descordat, da. p. p. Desabrocha-
do, desbotonado. 
Descorrer v. a Descorrer. 
Descorsador. m. Oescortezador. 
Descorsadura f. Descortezadura. 
Descorsar. v. a. Descortezar. 
Descort. m. ¡'oet. Polímetro. 
D e s c o r t é s , a. adj. Descortés. 
Desoortesament. adv. m. Descor 
tésmente. 
D e s c o r t e s í a , f. Descortesía. 
Descosldura. f. Descosido. 
Descoslr. v. a. Descoser. 
Descossar. v. a. Descular, desho-
jar. 
D e s c o s t ú m . vi. Desuso. 
Descotar. v. a. Escotar. 
Descotzar. v. a. Desabrigar, des-
i arropar. 
Descotzarse. v. r. Desabrigarse, 
desarroparse. 
Descotxat, da. p. p. Desabrigado, 
desarropado. 
D e s c r é d i t . m. Minva del concep-
te. Descrédito. || Ab descréd i t . 
m adv. Menguad^mente. 
Descregut, da. Descreído. 
Descreizensa. f. Decrecimiento. 
D e s c r é i z e r . v. a. Decrecer. 
Descreurer. v. n. Descreer. 
D e s c r l p c l ó . f. R e p r e s e u t a c i ó 
gráfica d'alguna cosa. Descrip-
ción. || N a r r a c i ó d 'a lgi ín fet. 
Descripción. 
Descriptlu, va . adj. Descriptivo. 
Descrismar, v. a. fam. Pegar un 
cop al cap. Descrismar. || Donar 
mot iu d'enfadarse. Descrismar. 
Descrlsmat, da. y. y- Descrisma-
do, descristianado. 
Descrist ianar, v. a. Abjura r del 
cristiauisme. Descristianizar. 
Descrlt , a. /*. p. Descrito. 
Descrlure. v. a. Describir. || De-
finir ab minuciositat. Descri-
bir. 
Descrestar, v. a. Descortezar. 
Descrestarse, v. r. Descascarar-
se, descortezarse. 
Descubert, a. -p. p. Descubierto. 1 
m. L loch sense cubert. Descu-
bierto. || Deute. Descubierto, dé-
ficit. || Anar descubert. fr. Sen-
se cubrirse el cap. Andar des-
cubierto. O E s t a r descubert. 
A n a r descubert. || Quedar o 
estar en descubert. PMiiant 
de comptes. Estar ó quedar.en 
descubierto. || Quedarse a l des-
cubert. fr. Exposat a la incle-
mencia del temps. Quedarse al 
descubierto. 
Descuberta. f. Descubierta. || Ter-
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r a ro ja descutaerta. Mod. varb. 
Ciertos -son los toros. 
Desoubertameut. adv. m. Al des-
cubierto, descubiertamente. 
Descubridor, a. m. y f. Qui trova. 
Descubridor. || Qui descubreix 
a l g ú n secret. Descubridor, reve-
lador. I | Qui descubreix terres 
inconnegudes. Descubridor. |! 
Mil. Explorador. Descubridor. 
Bescnbriment. m. Descubrimiento. 
|| Trovo d ' a lgún l loch desco-
negut, y t e r r i t o r i recorregut 
després de ferne la t roval la . 
Descubrimiento. 
Descubrir, v. a. Descubrir. || Des-
tapar. Descubrir. || Atalaiar , 
ovirar . Descubrir. || Dominar al-
g ú n paratge. Descubrir. i | Esva-
i r una cosa desconeguda. Des-
cubrir. 
Descubrirse, v. r. Llevarse el 
barret, la gorra, etz. Descubrir-
se. || Descubrirse el furt. Loe. 
Descubrirse la empanada. 
Descuidadament. adv. m. Descui-
dadamente. 
Descuidar v. n. Descuidar. 
Descuidarse, v. r. Desmeinoriar-
se. Olvidarse. II No ésser pi-ou 
di l l igent . Descuidarse. 
Descuidat, da y. p. Descuidado. || 
ndj. Qui cuida poch del seu 
arreglo. Descuidado. || Oblidar-
se de les coses. Olvidadizo. || 
Desprevingut. Desapercibido, 
desprevenido, descuidado. | |Atra-
par descuidat. fr. Coger de re-
bato. 
Descult. m. Omissió, manca de 
cuidado. Descuido. 1| Inadver-
lencia Descuido. H Acció desa-
tenta. Descuido . || Acció vei'go-
nyosa. Descuido, desliz. 
Deccurat, da. adj. Descuidado. 
Descusir , v. a. Descoser. 
Descusit , da. p. y. Descosido. || m. 
Banda d'alguna roba descusi-
da. Descosido, rasguño. || Pég-al i 
p é l descusit. Loe. Otra al dicho, 
Juan de Coca. || Feg'arla p é l 
descusit. fr. Hablar á tontas y á 
locas. 
Desdaurar. v. a. Treure l'or de 
alguna cosa. Desdorar. 
Desde. Frep. Desde. 
Desdejunarse. v. r. Desayunarse. 
Desdel. Cont racc ió de desde el. 
Desde él. 
Desdentar, v. a. L levar les dents 
Desdentar. 
Desdentegat, da. adj. Desdenta-
do, mellado. 
Desdeny. m. Esquivesa. Desdén. 
Desdenyar. v. a. Desdeñar. 
Desdenyarse. v. r. Tindres a 
menys. Desdeñarse. 
Desdenyat, da. p. p. Desdeñado. 
D e s d e n y ó s , a. adj. Desdeñoso. 
Desdenyosament. adv. m. Desde-
ñosamente. 
Desdibuixarse. v. n. Borrarse. 
Borrarse, desvanecerse. 
Desdibuixat, da. p. y. D ibu ixa t 
sense acert. Desdibujado. || Bor-
rat . Borrado. 
Desdinerar v. a. Pendre el diner 
a a l g ú . Desdinerar. 
Desdinerarse. v. r. Quedarse sin 
dinero, desprenderse del dinero. 
Desdinerat, da. adj. Oesdinerado. 
Desdir. v. n. Desdecir. || No con-
formarse una cosa ab altre. 
Desdecir. || A desdir. fr. Con 
abundancia. 
Desdirse. v. r. Desdecirse. 
Desdltza. f. Desdicha. II Pobiesa. 
Desdicha. || Dir desditxes de 
a l g ú . fr. Dirne mal . Decir mal 
de alguno. 
Desditxadament. adv. m. Desdi-
chadamente. 
Desditzat, da. adj Desdichado. 
Desdobleg-ament. m. Desdoble. 
Desdoblegar, v. n. Desdoblar. 
Desdoblegarse, v. r. Desdoblarse. 
Desdonar, v. a. Desahuciar, quitar. 
Desdorar, v. a. Deslluir . Desdo-
rar. 
Desdoro, MÍ, Desdoro. 
D e s é , na. adj. Décimo. || Cada part 
de les déu , iguals en que se 
divideix un tot. Décima, décimo. 
Desedif icac ió . / ' . Met. Mal ejemolo. 
Desedificar, v. a. Escandalizar, 
dar mal ejemplo. 
Deseizida. f. Salida. 
Deseiximent. m. Desempeño. 
Deseizirse. v. r. Salirse, compo-
nérselas, desempeñarse. 
D E S 
Deselzit, da. adj. Listo, Inteligen-
te. 
Desembafar. v. a. Desempalagar. 
Desembafat, da. p. p. Desempa-
lagado. 
Desembag'ular. v. a. Sacar obje-
tos del baúl. 
Desembagulat. p. p. Sacado del 
baúl. 
Desembalar, v. a. Desenfardar. 
Desembalat, da. p. p. Desenfar-
dado. 
Desembalatgre. m. Desembalaje. 
Desembalcar. v. a. Descordelar. 
Desembalcat, da. p. p. Descorde-
lado. 
D e s e m b a r á c . m. Desembarazo, 
despejo, soltura. II Aceió de des-
embarazar el cós. Evacuación. || 
Ab d e s e m b a r á 9 . A'. Despejada-
mente. 
Desembaracadament. añv. m. 
Despejadamente, expeditamente. 
Desembaracar, v. a. Desembara-
zar. || Desocupar una casa. Des-
embarazar, desocupar. || Treme 
les nans vuides d'un port. Des-
embarazar un puerto. || Treure 
la vaixel la y el servei y para-
ment de taula. Alzar, desocu-
par. 
Desembara9arse. v. r. Desem-
barazarse. || Ndut. Separarse, 
l l iurarse d ' a lgún per i l l . Zafar, 
desembarazar, rebasar. 
Desembaracat, da. p. p. Desem-
barazado. H adj. Despejado, suel-
to. 
Besembarbollar. v. a. Desenre-
dar. 
Desembarcader. m. L loch pera 
desembarcar la gent y les mer-
cade r í e s . Desembarcadero. 
Besembarcador. m. Besembar-
cader. 
Besembarcameut m. Desembarco. 
Desembarcar, v. a. Desembarcar. 
II Baixar d'un carruatge. Des-
embarcar, saltar. 
Besembarcat, da. p. p. Desem-
barcado. 
Besembarch. ra. Acció de desem-
barcar. Desembarque, desembar-
co. 
Besembargar. v. a. For. Al^ar 
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l'embarch. Cancelar el embargo. i . 
Besembarcat , da. p. i*. Desem- -ocí 
bargado. ^ - V^cW'f'S 
Besembarrar. v. n. Desatrancar. 
Besembarra9ar. v. a. DesehTba-1̂  ^ 
razar. 
Besembastar. v. a. Deshilvanar, 
desapuntar. 
D e s e m b o c a d a , f. Desembocadura. 
Desembocadura, f. Obertura 
pera eixir . Desembocadura, des-
embocadero. || Lloch. per ahont 
ixen al mar les aigues deis 
r ius y deis canals. Desemboca-
dura, desemboque. 
Besembocar. v. n. Desembocar. 
Besembolicament. m. Desenredo. 
Besembolicar. v. a. Densenredar, 
desenvolver. 
Besembolioarse. v. r. Met. Des 
enredarse. 
Besembolicat, da. jf. p. Desen-
vuelto. 
Besembolich. «i; Desenredo. 
Besembols. m. Desembolso. 
Besemboltura. /'. Desinvoltura. 
Besemborratxar. v. a. Desembria-
gar. 
D e s e m b o r r a t x a t , da .^ .p . Desem-
briagado. 
B e s e m b ó s . m. Desembozo. 
Besemboscarse. v. r. E ix i r del 
bosch. Desemboscarse. 
Besembossar. v. a. Treure d i -
ners de la bossa. Desembolsar. 
|| Destapar canals, condueles 
d'aigna y altres l íqu i t s . Des-
embarazar, limpiar, desbrozar. 
Besembossarse. v. r. Uesferse 
l 'embós de Ja capa o d'altre 
abricli . Desembozarse. 
Besembossat, da. j ) . p . Desembo-
zado. || Tre t de la bossa. Desem-
bolsado. 
Desembotar, v. a. Desembotar. 
Besembotiment. ni. Evacuación. 
Dosembotir. v. a. Deshinchar, eva-
cuar. 
Desembotirse. v. r. Deshinchar-
se. 
D e s e m b o t x a c a r . v. a. Desembol-
sar. 
B e s e m b r á g . m. Desembarazo. 
Desembragar, v. a. Desembara-
zar. 
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D e s e m b r a v i r . v. a. Domesticar, 
desembravecer. 
Desembre. m. Diciembre. 
Desembridar, v. a. Desenfrenar, 
desfrenar. 
Desembrollar, v. a. Desenredar. 
Desembruizar. v. a. Desencantar. 
Desembull. m. Desenredo. 
Desembullament. m. Desem-
bull. 
Desembullar, v. a. Desenredar, 
desenmarañar. 
Desembullat, da. p. p. Desenre-
dado, desenmarañado. 
Desembussar. v. a. Desatrampar, 
desatancar, desbrozar. 
Desembussat, da. p. p. Desatram-
pado, desatancado. 
Desembutzacar. v. a. Desembol-
sar. 
Desempacar, v. a. Desenfardar. 
Desempacat, da. p. y. Desenfar-
dado. 
D e s e m p a i g - . m. Desenfado, despe-
jo, desparpajo. 
Desempaliar, v. a. Desguarnecer, 
descomponer. 
D e s e m p a l l e g - a r s e . v. r. Desasir-
se, desprenderse. 
Desempallegrat, da. p. y. Des-
prendido. 
Desempaperar. v. a. Treure el 
paper que cobreix alguna co-
sa. Desempapelar. 
Desempaperat, da./;, y. Desem-
papelado. 
Desempaquetar, v. a. Desempa-
quetar. 
Desemparar. v. a. Desamparar. 
Desemparentat, da. adj. Desem-
parentado. 
Desempastellar. v. a. Imp. Dis-
t r i b u i r la l le t ra empastellada 
Desempastelar. || Netejar y arre-
g la r una caixa d'imprenta. 
Desempastelar. 
Desempatada. /'. Desempate. 
Desempatar, v. a. Desempatar. 
Desempatzament. m. Desenfado, 
despejo. 
Desempatzar. v. a. Desahitar, 
desempachar. 
Desempatzarse. v. r. Cobrar ar-
didesa. Desempacharse, desem-
barazarse. 
Desempatzat, da. y. y. Desempa-
chado. 
Desempedrar, v. a. Desempedrar. 
|| Vol ta r molt pels carrera. 
Ruar, rondar. • 
Desempedrat, da. y. p. Desempe-
drado. 
D e s e m p e ñ a r , v. a. Desempegar. 
Desempellegarse. v. r. Desasir-
se, librarse. 
Desempenyament.m. Desempeño 
Desempenyar. v. a. Desempeñar. 
|| Cumplir nn c á r r e c h o co-
missió. Desempeñar. || Salvar a 
alfíú d:un compromís . Desem-
peñar. 
Desempenyat, da. y. y. Desem-
peñado. 
Desempenyo. m. Cumplir l 'obli-
gac ió . Desempeño. 11 Pr imor de 
alguna cosa. Desempeño. 
Desempenyorar. v. a. Desempe-
ñar. 
Desemperezar. /'. n. Desempere-
zar, desperezar. 
Desemperesirse. v. r. Desempe-
rezarse. 
Desempesar. v. a. Desatusar. 
Desempetar. v. a. Desempatar. 
Desemplear, v. a. Desemplear. 
Desempossessionar. v. a. Des-
poseer. 
Desempostar. v. a. Desentablar. 
Desempostissar. v. ct. Desem-
postar. 
Desempostissat, da. y. p. Des-
entablado. 
Desempotrar, r. a. Desempotrar. 
Desempotrat, da. y. y. Desempo-
trado. 
Desempouar. v. a. Desempozar. 
Desempresonameut. m. Desen-
carcelamiento. 
Desempresouar. v. a. Desencar-
celar. 
Desempresonat, da. y. p. Desen-
carcelado. 
Desena. /'. Decena. 
Desenal . adj. Decenal. 
Desenamorar, v. a. Desenamorar. 
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Desenamorat, da. aáj. üesana-
morado. 
Desenarl. adj. Decenario. 
Desencabestrar, v. a. Desenca-
bestrar. || Treure del cap algu-
na idea. Quitar, Sacar del casco. 
Desencadenar, v. a. Desencade-
nar, deslabonar. || Desfer la ca-
dena. Deslabonar, desenlabonar. 
Dcsencadenat, da. p. p. Desen-
cadenado. 
Desencaix. m. Desencaje. 
Desencaizament. m. Desconyun-
tamiento. 
Desencaizar .v. a. Desencajar, des-
trabar. || Treure de la caixa. Sa-
car del arca. || Treure un os de 
Uoch. Desencajar, dislocar, des-
coyuntar. || Desfer les peces de 
fusta que estaven reunidos. 
Desencajar, desensamblar. 
Desenoaizat, da. p. p. Desenca-
jado. 
Besencalzonar. v. a. Desencajo-
nar. 
Desencaizonat, da. p. p. Desen-
cajado. 
Desencallar, v. a. Treure del 
encallament una embarcac ió . 
Desencallar. || Desatascar un 
carruatge. Desatascar. II Met. 
A judar a eixir d'una s i tuac ió 
compromesa. Desatascar. 
Desencamlnament. m. Descami-
nar. !| Met. Separarse de lo que 
és just. Descamino. 
Desencaminar, v. a. Desencami-
nar, descarriar. 
Desencamlnat, da. p. p. Descami-
nado. || A n a r desencamlnat. 
fr. Andar desencaminado, fuera 
de razón. 
Desencant. m. Desencanto. 
Desencantador, a. m. y f. Desen-
cantador. 
Desencantament. m. Desencanto, 
desencantamiento. 
Desencantar, v. a. Desencantar, 
deshechizar. 




Desencapotar, v.a. Desencapotar. 
Desencapotarse, v. r. Par lant 
del cel. Serenarse, desencapotar-
se. 
Desencapritzar. v. a. Desencapri-
char. 
Desencaprltzat, da. p. p. Desen-
caprichado. 
Desencaputzar. v. a. Desencapi-
llar, descaperuzar. 
Desencaputzat, da. p. p. Desen-
capuchado. 
Desencarnar, v. a. Descarnar. 




Desencarrilar, v. n. Descarrilar. 
Desencastar, v. a. Despegar. 
Desencastil lar, v. a. Desencasti-
llar. 
D e s e n c a u a r . v. a. Sacar de la ma-
driguera. 
Desencebar. v. a. Descebar. 
Desencolament. m. Desencoladu-
ra. 
Desencolar, v. a. Desencolar. 
Desencolat, da. p. p. Desencolado. 
Desencon^irse v. r. Enderezarse. 
Desencoratjador, a. adj Des-
alentador. 
Desencoratjament. m. Desaliento. 
Deseucoratjar. v. a. Desalentar. 
Desencorbar. v. a. Desencorvar. 
Desencordar, v. a. Desencordar, 
descordar. 
Desencordat, da. p. p. Descorda-
do, desencordado. 
Desencordlllar. v. a. Desencorde-
lar. 
Desencordillat, da. p. p. Desen-
cordelado. 
Desencorralar, v. n. Treure el 




Desencorvar, v. a. Desencor-
bar 
Desencorvarse, r. r . Desencor-
varse 
Desencorvat, da. /'. p. Desencor-
vado 
Desencostiparse. v. r. Desacata-
rrarse. 
Desencrespar, v. a. Desrizar, des-
crespar. 
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Desencreuar. v. a. Oescruzar. I| 
Desencreuar les mans. Des-
plegar las manos. 
Desencrostar. v. a. Descortezar. 
Desencung- iment . vi. Desencogi-
miento, desahogo. 
Desenoung'irse. v. r. Desencoger-
se. 
D e s e n c u n g i t . p. p. Desencogido. 
Desendemoniar, v. a. Desendia-
blar, desendemoniar. 
Desendeutar. v. a. Desadeudar 
Desendeutat, da. p. p. Desadeu-
dado. 
D e s e n d e v a n t . adv. t. De aquí en 
adelante. 
Desendolar. v. a. Desenlutar. 
Deseudolat, da p. p Desenlutado. 
Desendressar. v. a. Descompon-
d ré Desaderezar. 
Desenemich. m. IJeveixí ais dits. 
Padastro, repelo. 
Desenfadadament. adv. vi. Des-
enfadadamente. 
Desenfadar, v. a. Desenfadar, des-
enojar. 
Desenfadat,da.p.p. Desenfadado. 
Desenfado, m. Desembará s . Des-
enfado. H Tranquilisarse l'espe-
r i t . Desenfado. 
Desenfallonir. v. a. Tranquilizar. 
Desenfallonirse. v. r. Ter. Tran-
quilizarse. 
Desenfang°ar. v. a. Netejar el 
faneh. Desenfangar. |¡ Treure 
del fancli. Desatascar, sacar del 
lodo. 




Desenfaroellar. v. a. Desliar. 
Desenfarcellat, da. p. p. Desliado. 
Desenfardar, v. a. Desenfardar, 
desenfardelar. 
Desenfardat, da. p. p. Desenfar-
dado. 
Desenfeinadament. ndv. m. Sen-
se feina. Desocupadamente, li-
bremente. 
Desenfeinat, da. adj. Desocupa-
do, ocioso. 
Desenfilar, v. a. Desenhebrar. 
Desenfilat, da .p .p . Desenhebrado. 
Desenfltar. v. n. Desahitar. 
Desenfitarse. v. r Desahitarse 
desempacharse. 
Desenfitat, da. p. p. Desahitado. 
Desenfornar. v. a. Desenhornar. 
Desenfornat, da. p.p. Desenhor-
nado. 
D e s e n f r é . 777. Desenfreno. 
Desenfrenadameut. adv. m. Des-
enfrenadamente. 
Desenfrenament, m. Desenfreno. 
Desenfrenar, v. a. Desenfrenar. |{ 
Parlant de cava l le r íes . Desfre-
nar. 
Desenfrenarse, v. r. E i x i r de 
tino. Desenfrenarse. || Llen^ar-
se ais vicis. Desenfrenarse. 
Desenfrenat, da. p. p. Desenfre-
nado.||aáj. Viciós. Desenfrenado. 
Desenfurismarse. v. r. Desenfu-
recerse, desatufarse. 
Desenfurlsmat, da. p. p. Desen-
furecido. 
Desengrafetar. v. a. Desabrochar. 
Deseng-anzador. m. Desengancha-
dor. 
Desengranzar. v. a. Desenganchar, 
despegar. 
Desenganzarse. v. r. Despegarse. 
Desengany 711. Desengaño. 
Desenganyador, a. m. y f. Des-
engañador. 
Desenganyar. v. a Treure la es-
peranza, desdonar. Deshauciar. 
II Esvair l'engany. Desengañar. 
Desenganyarse. v. r. Desengañar 
se. 
Desenganyat, da. p. p. Desenga-
ñado. 
Desengaviar, v. a. Desenjaular. 
Desengolfar, v. a. Desgoznar, des-
quiciar. 
Desengomar, r n. Desengomar. 
Desengorronir. v. a. Desensopir. 
Despabilar. 
Desengravar. v. a. Mecán. Desen-
granar. 
Desengreixador, a. m. y f. Des-




Desengreizar. v. a. Desengrasar. 
I] Ext raure el greix d ' a l g ú n 
animal. Desainar. 
Desengrossar. v.a. Desengruesar. 
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Desengrntaoió . f. Desengruda-
miénto. 
Desengnttar. v. a. Limpiar, desen-
grudar. 
Deseng-ruixar. v. a. Adelgazar, 
desengrosar. 
Desengrulzir. v. a. Desengrui-
xar. 
Deseni. m. L'espai de déu anys 
Decenio. 
D e s e n l i a s , m. Desenllasarse o 
acavarse alguna cosa. Desenla-
zamiento. |i A les obres l i tera-
ríes. Desenlace. 
Desenllassament. m. Desenlias, 
Desenllassar. v. a. Deslligar. 
Desenlazar, deslazar. || üfeí. Acla-
rar, separar. Desenlazar. 
Desenllastrar. v. a. Náut. Treure 
el llastre de les embarcacions. 
Desenlastrar. 
D e s e n i i o s a r . r. ?!. Desenlosar. 
Desenllosat, da. Desenlosado. 
Desenllotar. v. a. Treure el l lo t . 
Deslamar. 
Desenl iotarse . v. r. Purificarse, 
limpiarse. 
Desenllustrable. adj. Empañable. 
D e s e n l l u s t r a d i c . a. adj. Fácil de 
empañar ó empañarse. 
Desenllustrar. v. a. Empañar, des-
lustrar. 
D e s e n l i n s t r a t , da. p. p. Deslus-
trado, empañado 
Desenmaranyar. v a. Desenre-
dar. Desenmarañar, desmarañar. 
II Met. Aclar i r alguna cosa. 
Desenmarañar. 
Desenmaranyat, da. p. p. Desen-
marañado. 
Desenmascarar, v. a. Desenmas-
carar. 
Desenmasoarat, da. p. p. Desen-
mascarado. 
Desenmatzinar. v. a. Desempon-
zoñar. 
Desenmotllar. v. a. Desamoldar. 
Desenmurriar. v. a. fam. Desen-
fadar. 
Desenmurriarse. v. r. Desenfa-
darse. 
Desemnnrriat, da. p. p. Desenfa-
dado. 
Desenquaderuar. v. a. Desfer 
a l g ú n l l ib re . Desencuadernar. 
Desenqulmerarse. v. r Desatu-
farse, desencapotarse. 
Desenquimerat, da. p. p. Desatu-
fado, desamostazado. 
Desenraonable. adj. Irrazonable, 
desrazonable. 
Desenraouat, da. adj. Desenra-
zonado. 
Desenrajolar. v. a. Desembalrio-
sar. 
Desenredar, v. a. Desenredar. || 
Ordenar les coses. Desenredar. 
Desenredarse, v. r. Ordenarse, 
regularizarse. 
Desenredo, m. Desenredo. 
Desenrlnzolar. v. a. Desrizar. 
Desenrinzolarse. v. r. Desrizarse. 
Desenrinxolat, da. p. p. Desri-
zado. 
Desenronqtür . v. a. Desenronque-
cer. 
Desenroscar, v. a.. Desentornillar. 
Desenrotllament. m. Desarrollo. 
Desenrotllar. v. a. Desarrollar. 
Desenrutllar. v. a. Desenrot-
l lar . 
Desenrimar. v. a. Escombrar. 
D e s e n s a c a r , v. a. Desembaular. 
D e s e u s a c u l a c i ó . f. Acte de des* 
ensacular. Desinsaculación. 
Desensacular. v. a. Desinsacular, 
descantarar. 
Deseusellar. v. n. Desensillar. 
Desensemblar. v. a. Separar, des-
atar. 
Desenseniblarse. v. r. Separarse, 
desatarse. 
Desensemblat, da. p. p. Separa-
do, desatado. 
Desensenyorirse. v. r. Despo-
seirse. Renunciar. 
Desensisar. v. a. Desencantar. 
Desensonyarse. v. r. Sacudir el 
sueño, despertar. 
Desensopir. v. a. Despejar, avivar, 
sacudir el sueño, desmodorrar. 
Desensoplt, da. p. p. Desmodo-
rrado. 
Desensorrar. v. a Náut: Desen-
callar. 
Desensoterrar. v. a. Desenterrar. 
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Deseutabornlr. v. a. Desaturdir, 
desatronar, desatundir. 
Desentabornit, da. adj. Desatur-
dido, desatronado. 
Deaentaforar. v. a. Descubrir, en-
contrar. 
Desentelar, v. a. Netejar una 
cosa llustrosa que estigui en-
talada. Desempañar. 
Desentelarse, v. r. Desempañarse. 
Desentelat, da. p. p. Desempa-
ñado. 
Deseutendres. v. r. Desentender-
se. 
Desentenebrar, v. re. Iluminar. 




dor. || Met. Qui parla deis d i -
funts. Desentierramuertos. 
Desenterrar, v. a. Desenterrar. || 
Treure lo qu 'és sota t é r ra . Des-
enterrar. || Met. Retreure coses 
passades. Desenterrar. 
Desenterrat, da. p. p. Desente-
rrado, 
D c s e n t é s , a. y. p. Desentendido. || 
F e r el d e s e n t é s . fr. Hacerse 
el desentendido, hacerse el memo. 
Hacer la disimulada ó deshecha, 
darse por desentendido. 
Desenteular. v. n. Destejar. 
Desentonar, v. a. Secar. 
D e s e n t o n a c i ó . f. Desentonación, 
desentono. 
Desentonadament, adv. m. Dcs-
entonadamente. 




Desentonar, v. re. Desentonar. 
Desentonarse, v. r. Alterarse. 
Desentontlrse. v. r. Desatontare. 
Desentorplment. IJI. Desentorpe-
cimiento. 
Desentorpir. v. a. Desentorpecer, 
desadormecer, desentumecer, ha-
bilitar, desasnar. 
Desentortolligar. v. re. Desenros-
car. 
Desentortolll(?at, da. p. p. Des-
enroscado. 
Desentrenyador, a. adj. Met. 
D E S 
Que sab e s b r í n a r les coses. Des-
entrañador. 
Desentranyar. v. re. Desentrañar 
H Met. Deduir les dificúltate. 
Desentrañar, sondear, profundi-
zar. 
Desentranyar se. v. r. Mostrar 
afecte o afieló a alguna perso-
na o cosa. Desentrañarse. 
Desentravessar. v. a. Desatrave-
sar. 
Desentrenar, v. re. Destrenzar. || 
Deduir. Deducir. 
Desentricar. v. re. Desenredar. 
Desentristir. v. re. Desentristecer. 
Desentronicar. v. a Destronar, i 
Met. Fer perdre l 'autori tat a 
a lgú . Desentronizar. 
Desentumirse, v. r. Deshincharse, 
Desenutjar. v. re. Desenojar. 
Desenveinar. v. re. Desenvainar. 
Desenvelar, v. a. Náut. Treure 
les veles. Desenvelejar. || Treu-
re la vela de les botigues o al-
tres Uoclis. Desentoldar. 
Desenvenar. v. a. Desvendar. 




Desenverinar. v. re Desenvenenar. 
II Calmar l'esclat de genit. Des-
encolerizar. H Met. Minvar la in-
flamació. Desenconar. 
Desenvescar. v. re. Desligar, sol-
tar. 
Desenvescat, da. p p. Suelto, 
desligado. 
Desenvolt, a. adj. Desenvuelto. 
Desequilibrar, v. a. Desequili-
brar. 
Desequilibrat, da. p. p. Desequi-
librado. 
Desequilibri. m. Desequilibrio. 
D e s e r c i ó . f. Deserción. || For. 
Abandono que fa la part ape-
lant . Deserción. 
Desermar. v. a. Conreuar una 
t é r r a erma. Artigar, panificar, 
romper. 
Desert. m. L loc l i despoblat. De-
sierto. || Deserta, adj. Desierto. 
|| F o t . Desamparat. Desierto. II 
Predicar en desert. fr- fam-
Predicar en desierto. 
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Desertar, v. n. Desertar. 
Desertat, da. p.p. Desertado. 
Desertor, m. Soldat que abando-
na els seus debers mi l i ta rs . 
Desertor. II Qui se separa deis 
seus ideá is o del seu estament. 
Desertor. || Qui s'exila de la 
sena t e n a. Desertor. 
Deservel. m. Manca. Falta. 
Deservir, v. a. Dejar. 
Desesper. m. Desesperación. |{ E s 
un desesper. fr. fam. Es una 
desesperación. 
D e s e s p e r a c i ó . f. F é r d u a d'una 
esperanza. Desesperación. !| 
Despit, cólera . Desesperación. 
I I E s t a r en d e s e s p e r a c i ó . fr. 
Desesperar. 
Desesperadament. adv. m. Deses-
peradamente. 
DesesperPvi ica , /'. Desesperación. 




Desesperar, v. a. Desesperar. || 
Fer perdre la confianza. Deses-
perar. 
Desesperarse, v. r. Desesperarse. 
|| Met. Despacientarse molt . De-
sesperarse. 
Desesperat. d a . Desespera-
do. || F u r i ó s Desesperado. || 
Obrar de desesperat. fr. Pro-
ceder á lo desesperado. 
Desespessiment. m. Aclaramlento. 
Desespessir. v. a. Aclarar. 
Desés ser . v. a. Dejar de ser, no 
ser. || No existir. No existir. 
Desestancar, v. a. Desestancar. 
Desestanch. m. Desestanco. 
D e s e s t i m a c i ó . f. Poch apreci. 
Desestimación 
Desestimar, v. a. Desestimar. 
Desestiva. f. Náut. Desestiva 
Desestivar. v. a. Desestivar. 
Desestorament. m. Desestero. 
Desesterar, v. a. Desesterar. 
Desestovar, v. a. Desmullir. 
Desetxisament. m. Desencanto. 
Desetzisar. v. a. Desencantar. 
Desezecutar. For. ant. Librar de 
ejecución. 
Desfaixar. v. a. Desfajar. 
Desfaloament. m. Desfalco. 
Desfalcar, v. a . Treure usur 
pantla , par t de una suma de 
diner. Desfalcar. || Treure les 
falques. Quitar las cuñas. 
Desfalch. m. Efecte de desfalcar. 
Desfalco. 
Desfalliment. m. Culpa. 
Desfal l ir , v. a. Faltar. 
Desfar (Bernat). Biog. Noble ca-
val ler del sigle x u , que va fi' 
gurar a l ' expedic ió contra els 
alarbs d 'A lmer í a al any 1147, 
essent un deis que peí seu de-
l i t , més se dist ingiren a aquel-
la empresa. 
Desfardarse, v. r. Met. favi.Aüui-
xarse la roba. Desalforjarse. 
Desfavorable, adj. Desfavorable. 
Desfavorir. v. a. Desfavorecer. 
Desfedor. m. T r u l l d'oli . Alfarje, 
molino de aceite. 
Desfer. v. a. Deshacer. || Desfer 
xacolata. Hacer ó cocer el cho-
colate. 11 Desfer coses lligades. 
Desatar, desligar. || Deixatar. 
Deshacer. || Descompondré al-
guna cosa. Desmontar, desarmar. 
|| Impedir a l g ú n t r á e t e o ne-
goci. Deshacer. || Deslligar un 
ñus. Correr. || Esmenar els er-
ros. Enmendar, deshacer. || Com-
batre els duptes o arguments. 
Soltar, desatar. || Art. y of. Des-
teixir , desfer el t e ix i t . Deste-
jer. || Desfer l a cara a rebes-
sos, les g-altcs. etz. fr. Des-
hacer los hocicos, las narices, la 
cara. || Desfer les dents. fr. 
Quitarlos dientes. || Desfer les 
messions. Ant. Pagar los gastos. 
Desformar, v. a. Soltar, desatar. 
Desformarse v. r. Pa r í ant de 
besties que han desfet el ron-
cal. Soltarse, desatarse. 
Desforra, f. Despojo, deshecho. 
Desferra-caval ls f. Bot. Herba 
del ferro. 
Desferradura. f. Vet. Ma l de les 
cava l l e r í e s Desherradura. 
Desferramont. m, Desferrar les 
cavalcadures. Desherramíento. 
Desforrar, v. a. Treure les ferra-
dures. Desherrar. 1| Arrancar 
els ferros de alguna porta, 
caixa, etz. Desferrar. || I r e u r e 
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els ferros, grillons, cadenes, 
etz., d'un condemnat. Deshe-
rrar. 
D e s f e r r a t , d a . p . p. Desherrado. || 
atlj. fain. Descalzo. 
Desferse. v. r. Passarse les co-
ses, alterarse. Deshacerse. || 
Coures ntassa les viaudes. Des-
hacerse. H Desferse els rissos o 
caragols. Caerse. || Aflaquirse, 
perdre les carns. Deshacerse. | l 
Trenres alguna pega de roba. 
Puitarse. || Ploure molt . Desga-
jarse las nubes. 1 Desferse de 
una cosa. fr. Deshacerse de una 
cosa. || Desfershi. Desgoznarse. 
|| F e r una cosa a b e m p e n y o . 
Deshacerse, exhalarse, despizcar-
se, hacerse añicos ó rajas, quitar-
se la funda i Desfersbi tot. fr. 
Exhalarse, desvivirse por algo, 
echar el bofe ó los bofes. 
Sesfet , e..p.p. Deshecho. H Passat. 
Ajado, desmejorado, deshecho. || 
Desmiit . Desamasado, deshecho. 
HDesfet detemps. Loe. Borras-
ca, temporal, tormenta deshecha. 
HHaverhl un desfet. fr. Ha-
ber una de todos los diablos, ó la 
de Dios es Cristo, ó la de San 
Quintín. |l E s s e r desfet. fr. Que-
dar arruinado. 
Desfeta. f. Catástrofe, desastre, 
jj Tel de l ' u l l . Nube, niebla. || 
Derrota d'un exérci t . Derrota, 
rota. || Desfeta de temps. fr. 
Revuelta del tiempo, tiempo re-
vuelto. 
D e s f i a n c a . f. Desconfianza. 
Desfiar. v. n. Desconfiar. 
Desfici. m. Al te rac ió , inquietut . 
Desasosiego. || Deixament, des-
deny. Descaecimiento, displicen-
cia. I| S i no vols tindre desfici, 
a l teu fill dóna l i ofici. Bef. Por 
no ver tu sacrificio, á tu hijo dale 
oficio. 
Desficlar. v. a. Desazonarse, agi-
tarse. 
Desfioiarse. v. r . Desficiejarse. 
Desficlejarse. v. r. Inquietarse, 
impacientarse. 
Des f i c ió s , a . adj. Desazonado, in-
quieto, intranquilo, impaciente. 
B e s f i g u r a c i ó . f. Transformación. 
Desflgrnrament. m. Desfiguración, 
desfiguramiento. 
Desfigurar, v. a. Desfigurar. || Dis-
fressar, dissimular. Desfigurar. 
II Met. No contar les coses ab 
exactitut. Desfigurar. || Met. Pri-
var de veuie les coses com 
elles son. Desfigurar. 
Desfigrurat, da. >>. Desfigurado. 
II Kxtravagant . Desfigurado. 
Desfila, f. Acció de desteixir la 
roba. Deshiladura. II Fils sois, 
extrets d'una tela. Hila. 
Deisfilader. m. Congost. Desfila-
dero. 
Desfijar, v. a. Desfer la tela. Des-
flocar, deshilar. l| Marxar en for-
mac ió . Desfilar. 
Desfilat, da. p. p. Desfilado, deshi-
lachado, deshebrado. 
Desfiles, f. Hilas, hilachas. 
Desflorada, f. Doncella enga-
nyada. Estuprada. 
Desfiorador. m. Estuprador. 
Desflorament. ni. Estupro. || Treu-
re les flors d'una planta. Des-
floración. 
D e s f l o r a r , v. a. Estuprar. || Treure 
la flor d'alguna cosa com: la 
l le t , el caldo, etz. Desflorar. 
Desfiorat, da.;). Desflorecido. 
Desfiorir. v. n. Desflorecer. || Treu-
re la floridura. Desenmohecer, 
Desfog-ament. m. Desahogo. 
Desfogar, v. a. Desahogar, desfo-
gar. 
Desfogarse, v. r. Desahogarse, 
desfogarse. 
Desfogonar, v. a. Desfogonar. 
Desfonar. v. a. Desfondar, descu-
lar. 
Desfonat, da. p.p. Desfondado. 
Desfondrar. v. a. Náut. Barrenar 
una nave. 
Desforrar, v. a. Desforrar. 
Desfrarar. v. a. Secularizar. 
Desfrassar. v. a. Disfrazar. 
Desfregat, da. adj. Despropor-
cionat. Descomedido. || Despro-
vist . Desmantelado. 
Desfrenar, v. a. Desenfrenar. \ 
Desfressar r. a. Disfrazar. 
Desfrul l (Grau). Biog. Bisbe de 
V i c h a l sigla x i v , 
Desfullador, a. m. y f. Deshoja-
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dor. || Desf u l l ador fie v i n y a . 
Despampanador. 
Desfullar. v. a. Deshojar. 
Desgana. Manca de gana de 
menjar. Desgana. < 
Desganarse, v. r Perdre les ga-
nes de menjar. Desganarse, in-
disponerse. 
Desganat, da. adj. Indispuesto. 
Desg'anxar. v. a. Desapegar. 
D e s g á n x a t , d a . p . p . Desapegado. 
Desgarratadament. adv. m. Des-
atinadamente. 
Desgarratar. v. a. Desbarrar, des-
atinar, despotricar. 
Desgasificar, v. a. Esvair els 
gasos d'un líquit. Desgasificar. 
Desgastar, v. a. Asolar, devastar. 
Desgastarse, v. r. Consumirse. 
Desgastarse. 
Desgavell. m. Desbarajuste, des-
quiciamiento. 
Desgavellar. v. a. Desbaratar. 
Desconcertar, deshacer, desven-
cijar. 
Desgavellat, da. p . p . Desconcer-
tado, desordenado. I adj. Albo-
rotat. Destornillado. 
Desgel. m. Deshielo. 
Desgelar. v. n. Deshelar. 
DeEgenerall9ar. v. a. Desgenera-
lizar. 
D e s g l á s . m. Desgel . 
Desglassament. m. D e s g l á s . 
Desglassar. v. a. Desgelar. 
Desglassat, da. p. p . Deshelado. 
D e s g l ó s . m. Desglose. 
Desglossar. v. a. Desglosar.||Treu-
re fulles d'autes que estiguin 
relacionades. Desglosar. 
Desgovern. m. Desordre. Desgo-
bierno. 
Desgovernar. v. a. Desgobernar 
II Dislocar els ossos. Desgober-
nar, descoyuntar. |1 Ndut. No di-
rigir bé el timó. Desgobernar. 
Desgovemat, d a . p . p . Desgober-
nado. 
Desgracia, f. Desgracia. || Perdua 
de favor o valiment. Desgracia. 
II Desabriment, asperesa. Des-
gracia. || Manca d' habilitat. 
Desgracia. || Caure en desgra-
cia, fr. Met. fam. Caer en des-
gracia. H F e r s e alguna cosa 
sense desgracia, fr. Acabar*» ^ 
la segons se desitjaba. Haier" 9 
algo sin desgracia. || Per m á > 
desgracia. Loe. ^«w . / f í^ ípJ'* 
desgracia, por mis desdichas, por 
mi mala suerte. || ¡Quina des-
gracia! Jnterj. ¡Qué desgracia! 
|| Tindre desgracia, fr. Correr 
en desgracia. 
Desgracladament. adv. m. Des-
graciadamente. 
Desgraciadissim, a. adj. sup. 
Desgraciadísimo. 
Desgraciar, v. a.Malhaurar. Des-
graciar. 
Desgraciarse , v. r. Perdre el fa-
vor o l'amistat. Desgraciarse. || 
Danyarse. Desgraciarse. 
Desgraciat , da .p .p . Desgraciado. 
II adj. Desagradable. || Infelí?, 
miserable. Desgraciado. 
Desgranar, v. r. Descascarar, des-
granar. 
Desgrat, a. adj. Descontento. || m. 
Desagrado. || Haver desgrats. 
fr. Manifestar ó tener desagrados. 
Desgravado , f. Efecte de des-
gravar. Desgravación. 
Desgravar, v. a. Rebaixar o su-
primir un impost. Desgravar. 
Desgravat , da. adj. Eximit de 
tribut. Desgravado. 
Desgroizir. v. a. Art. y of. Alli-
sar el guix de les parets. Igua-
lar. 
Desgrunar. v. a. Desmenuzar. 
Desguarnir, v. a. Desguarnecer. || 
Parlant deis animáis de bast. 
Desaparejar. || Treure tropes de 
una placa. Desguarnecer. || 
Ndut. Desarmar. Desarmar, des-
aparejar. 
Desguaruirse v. r. Ndut. Abrir-
se, desguazarse, desligarse. 
D e s g u á s . 7n. Desagüe, desagua-
dero. 
Desguassar. v. a. Desaguar. 
Desgnitarrament. m. fam. Des-
gavel l . 
Desguitarrar. v. a. Desconcertar, 
desbarajustar, desbaratar. 
Desgnstar. v. n. Disgustar. 
Deshabilitar, v. a. Inutilizar. 
Deshabitar, v. a. Deixar l'habi-
tació. Deshabitar. 
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Deshabitat, da. p. p. Deshabitado. 
II adj. Lloeh o paratge uo ha-
bitat . Deshabitado. 
Deshabituar, v. a. Fer perdre el 
costum de fer alguna cosa. 
Deshabituar. 




Desheretar. v. a. Desheredar. 
Desheretat, da. p. p. Deshereda-
do. 
D e s h i d r o g e n a o i ó . f. Deshidroge-
nación. 
Deshidrogenar, v. a. Deshidroge-
nar. 
Deshipotecar, v. a. Deshipotecar. 
Deshipotecat, da. adj. Deshipote-
cado. 
Deshonest, a. adj. Lasciu. Desho-
nesto. Il Que no és conforme a 
la r a ó y a les bones idees. Des-
honesto. 
Deshonestament. adv. m. Desho-
nestamente. 
Deshonestar, v. a. In ju r ia r . Des-
honestar. 
Deshonestat, da. p. p. Deshones-
tado. 
Deshonestetat. f. Deshonestidad. 
Deshonestissim, a. adj. sup. Des-
honestísimo. 
Deshonor, ni. Perdua del bou 
nom. Deshonor. H Afront . Desho-
nor 
Deshonorar, v. a. Deshonrar. 
Deshonra, f. Deshonra. II Afront 
ocasionat per alguna acció in -
digna. Deshonra. || Tindre per 
deshonra alguna cosa. fr. 
Tener á deshonra alguna cosa. 
Deshonradament. adv. m. Des-
honradamente. 
Deshonrador, a. m. y f. Deshon-
rador. 
Deshonrar, v: a. Deshonrar. 
Deshonrat, da. p. j>. Deshonrado 
D e s h o n r ó s , a. adj. Indecoros. 
Deshonroso. 
Deshora, m. adv. Fora de temps. 
|| A deshora. A hora impropia. 
Desideri. n.p. Desiderio. 
Designable. adj. Desitjnable. 
D e s i g n a c i ó . f. Designación. 
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Designar, v. a. Designar 
Designat, da. p. p Designado. 
Desiguatiu, va. adj. Designativo. 
Des ig-ae . ni. Designio. 
Desig-nl. ni. intento, propósito, de-
signio. | |Ab deslgnl. m. adv. 
Ab in tenc ió . De propósito, con 
designio, con intención. 
Desigual , adj. Desigual || Poch 
p lá . Desigual. || Met. Inconstant. 
Desigual. 
Desigualar, v. a. Desigualar. 
Desigual iss im, a. adj. sup. Des-
igualísimo. 
Deslgualment. adv. vi. Desigual-
mente. 
Desigualtat. f. Defecto de una 
cosa comparada ab un altra. 
Desigualdad. || Varietat , incons-
tancia. Desigualdad. || Diferen-
cia de una a a l t ra persona. 
Desigualdad. 
D e s i l u s l ó . /'. Desilusión. 
Desilusionadament. adv. m. Des-
Ilusionadamente. 
Desilusionar, v. a. Desenganyar, 
desencantar. Desilusionar. 
Desilusionat, da. p.p. Desilusio-
nado. 
Desimposar. v. a. Impr. Desimpo-
ner. 
Desimpresionar, v. a. Desenga-
nyar. Desimpresionar. 
Desimpressionat, da. p. p. Des-
impresionado. 
Deslncorporarse. v. a. Desincor-
porarse. 
Desinencia, f. Ret. Acavament 
d'una c l áusu l a . Desinencia. || 
Qram. Modo d'acavar una pá-
ranla. Desinencia. || Hot. Mane-
ra d'acavar les plantes. Desi-
nencia. 
Desinent. adj. Desinente. 
Deslnfart. m. Desinfarto. 
Deslnfatuar. v. a. Desengreir. 
Desinfatuar. 
D e s i n f e c c i ó . /'. Desinfección. 
Deslnfectant. adj. Desinfectante. 
Desinfectar, v a. Desinfectar. 
Deslnfectat, da. p. p. Desinfec-
tado. 
Des inf lamaoió . f. Desinflamación. 
Desinflamar, v. a. Desenconar, 
desinflamar. 
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Deslaflamat, da. p.j). Desencona-
do, desinflamado. 
Desinflament. m. Deshinchadura. 
Desinflar, v. a. Deshinchar. 
Desinflarse, v. r. Deshincharse. || 
Met. Eefusar y modificar l'or-
gu l l y p resumpc ió . Deshinchar-
se. 
Desinflat, da. p. p. Deshinchado. 
Desinflor. f. Deshinchadura. 
D e s i u s a c u l a c i ó . /'. Desinsacula-
ción. 
Desinsacular v. a. Desinsacular. 
Des interés , m. Desinterés. 
Desinteressadament. adv. vi. 
Desinteresadamente. 
Deslnteressament. m. Desinterés. 
Deslnteressat, da. adj. Desintere-
sado. 
Desintrlncar. v. a. Desenredar. 
Deslnvolt, a. p. p. Desenvuelto, 
holgado, libre. || Poch modest. 
Desenvuelto. 
Desinvoltament. adv. m. Desen-
vueltamente. 
Deslnvoltura. f. Desenvoltura. || 
Desvergonyiment. Desenvoltu-
ra. 
Deslstlment. m. Desistimiento. |{ 
For. Ret irar acció o demanda. 
Desistimiento. 
Desistir, v. n. Desistir. |¡ For. Ab-
dicar o abandonar u n dret. 
Desistir. 
DesitJ. m. Deseo. || En les dones. 
Antojo, golondro. || Complir o 
compl í r se l l a alg-ú e l seu de-
sitj, fr Cumplir su deseo, ó cum-
plírsele á uno su deseo. || Tiudre 
a lgún desitj. fr. Antojársele. 
Desitjable. adj. Deseable, apete-
cible. 
Desitjadisslm, a. adj. sup. De-
seadísimo. 
Desitjar. v. a. Desear. || Preten-
dre, cobejar. Pretender desear, 
anhelar. || De massa que ho 
desitjo, no ho crech. Loe. Lo 
que mucho deseo, no lo creo, aun-
que lo veo. 
Desltjat, d a . p . p . Deseado. 
Des i t jós , a. adj. Deseoso, anhelo-
so. 
Desltjosament. m. Ansiosamente, 
ansiadamente. 
T. I I 
Desjectar. v. a. Denigrar, deprimir, 
rebajar. 
Desjecte. adj. Mal dispuesto, des-
acomodado. 
D e s j u n c o l ó . f. D i s j u n o c i ó . 
Desjunotlu, va . adj. Disyuntivo, 
disyuntiva. 
Desjuntar, v. a. Separar. Desjun-
tar. 
Desjunyimeut. m. Desuncimlento. 
Desjunylr . v. a. Desuncir. 
Desjunylt , da .p .p . Desuncido. 
Deslavament. m. Deslavadura. 
Deslavar, v. a. Deslavar. 
Desl leal . adj. Desleal. 
Desllealment. adv. m. Desleal-
mente. 
Desllealtat. f. Deslealtad. 
Deslleng^uament. adv. m. Desbo-
camiento, deslenguamiento. 
Desllenguar. v. a. y n. Deslenguar. 
Deslleng-uarse. v. r. Desmandar-
se. 
Deslleng-uat, da. p . p . Deslengua-
do. || adj. Desvergonyit al par-
lar . Lenguaraz, desbocado. 
Desll iberar. v. a. Librar, libertar. 
Desllig-adura. /'. Desatadura, solu-
ción. 
Deslllgament. m. Deslllgadura. 
Des l i íg-ar . v. a Desatar, desligar, 
soltar. || Qui b é lligra, bé des-
liigra. Bef. Quien bien ata, bien 
desata. 
Deslligrat, da. p. p . Desatado, des-
ligado. || Descobert del cap Des-
cubierto. 
Desll indar. v. a. Fitar. Amojonar. 
Desl l is . m.. Relliscada. Resbalón. 
\\Met. Caiauda en alguna fla-
quesa. Desliz. 
Des l l l sar . v. a. Resbalar. 
Des l l i s sar . v. n. Met. Deslizar, 
deslizarse. 
Desmurada, f. Recién parida. 
Deslllurament. m. Liberación, li-
bramiento. i | Part . Alumbramien-
to. 
Desmurar , v. a. Librar. || Preser-
var d ' a l g ú n mal . Librar, liber-
tar. !| Posar en l l ibena t a a l g ú . 
Libertar. || Ex imi r d' obl igac ió . 
Libertar, eximir. || Parir . Alum-
brar. 
Desl l inre, a. adj. Libre. 
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Deslloar, v. a. Vituperar. 
Desllocar. v. a. Desclocar. 
Desllomar. v. a. Deslomar. 
Desllorigador. m. Articulación. 
T r o v a r el desllorigador. fr. 





Desl lorigar. v. a. Dislocar, desar-
ticular. 
D e s l l o r i g a r s e . v. r . Dislocarse, 
desgaznarse. 
Desl lorigat, da. p. jp. Dislocado, 
descoyuntado. 
Desl lnidissim, a. adj. sup. Deslu-
cidísimo. 
Deslluiment. m. Deslucimiento. 
Desl luir . v. a. Deslucir. 
Deslluit , da. adj. Deslucido. 
Desl lustrar. v. a. Deslustrar. || 
Met. Rebaixar. Desacreditar. 
Desi iustrat , da. p. p. Deslustra-
do. 
Desmadeizat, da. adj. Enredado. 
Desmai. m. Efecte de desmaiar. 
Desmayo, desvanecimiento, ahilo. 
|| Bot. Arbre. Sauce llorón. 
Desmaladament adv. m. Ab 
poch coratge. Deemayadamente. 
Desmaiar. v. n. Desmayar. || Per-
dre ránim. Desmayar. 
Desmaiar se. v. r. Caure en bas-
ca. Desmayarse, ahilarse, amor-
tecerse. 
Desmaiat, da. adj. Desmayado. || 
Color baix. Apagado. 
Desmalla dura. f. A celó de des-
mallar. Desmalladura. 
Desmallar, v. a. Tallar o desfer 
les malíes. Desmallar. || Trem e 
els peixos de les malíes de la 
xai'xa. Sacar el pescado de la 
red, desmallar. 
Desmamador, v. a. Instrument. 
Destetadera. 
Desmamament. m. Destete. 
Desmamar, v. a. Paiiant de cria-
tures. Destetar. || Ab relació ais 
anyells. Descorderar. URet'erint-
se ais cabridets. Descabritar. || 
Parlant deis vedellets. Desbe-
cerrar. || Allunyar els filis pera 
que aprenguin una professió 
o ofíci. Destetar. {| Desmamar 
s.e ab a l g u n a cosa. fr. Met' 
Desmamarse. 
Desmamat, da. p. p. Destetado, 
desmamado. 
D e s m á n , m. Propassarse de pa-
raula o obra. Desmán, exceso, 
tropelía. 
Desmanegament. m. Desgavell 
confusió. Desarreglo. 
Desmaneg-ar. v. a. Desguarnecer, 
desenastar. ¡| Art. y of. Descol 
lar. Destornillar. 
Desmauegat, da. p. p. Desenasta 
do. || "</.; Destartalado. 
Desmanyotat, da. adj. Modrego, 
desmañado, zopo, i No ésser 
cap desmanyotat. fr. fam. No 
ser cojo ni manco; no mondar nís-
peros. 
Desmarcar, v. a. Treure la mar 
ca. Desmarcar. 
Desmarxar. v. a. Desleír, diluir. 
Descompondré. Descomponer, 
Desmasia. f. Excés. Demasía. 
Desmasiat. adv. Quant. Demasía 
do. 
Desmembradura. f. Desmembra 
ción. 
Desmembrament. m. Desmem 
bradura. 
Desmembrar. '•. a. Desmembrar.il 
Malgastar part de l'hisenda, 
Menguar, desmembrar. 
Desmembrat, da. p. p. Desmem 
brado. 
Desmemoriarse, v. r. Oblidarse. 
Desmemoriarse, trascordarse. 
Desmemoriat, da. adj. Desmemo 
riado, olvidadizo. 
Desmenjament. m. Desgana, ina 
petencia. 
Desmenjarse. v. r. Desganarse. 
Desmenjat, da. p. p. Desganado. 
|| F e r el desmenjat. fr. fam. 
La gata de Marirramos. 
Desmentido!-, a. m. y f. Desmentí-
dor. 
Desmentiment. ni. Desmentido. 
Desmentir, v. a. Desmentir. 
Desmentit, da. p. p. Desmentido. 
Desmemicar. v. a. Desmenuzar. 
Desmereixedor, a. m. y f. Desme 
recedor. 
D e s m e r é i x e r , v, a. Desmerecer. 
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Desmerescut, da. p. p. Desmere-
cido. 
Desmesura, f. Inmodestia. Des-
mesura. 
Desmesuradament. adv. m, Des-
mesuradamente. 
Desmesurat, da. adj, Desmesura-
do, desmedido. 
Desmillorament. m. Acció de 
desmillorar. Desmejoramiento. 
Desmillorar. v. a. Desmejorar 
Desmillorat, d a . p . p . Desmejora-
do 
Desmoblament. ni. Desmoblage. 
D e s m o b l a r , v. a. Desamoblar, des-
amueblar. 
Desmedí , vi. Bot. Planta de jar-
dí. Desmodio. 
Desmofiog-ia. f. Méd. Tumefacció 
deis lligaments. Desmoflogía. 
Desmografia. f. Anat. Descrip-
ció deis liigaraents. Desmogra-
fia. 
Desmologia. f. ^inai.Tractat deis 
lligaments. Desmologia. 
Besmonelicar. v. a. Convertir en 
pasta la moneda. Desmonetizar. 
II Minvar el valor de la mone-
da. Desmonetizar. 
Desnioral icació . f. Dosmoraliza-
ción. || Corrupc ió , manea de 
honradesa. Desmoralización. 
Desmoralicar. v. a. Desmoralizar. 
Desmorall^at, da. adj. Desmora-
lizado. 
Desmoaear. v. a. Treure el mós. 
Afilar. 
Desmotxar. v. a. Desmochar. 
Desmudarse, v. a. Cambiar la ropa. 
Desmuntar. v. a. Desarmar una 
m á q u i n a . Desmontar. || Parlant 
de canóus . Descabalgar. 
Desmuntat, da. p. p. Desmontado. 
Desmurriar v. a. Alegrar, sere-
nar. 
Desr.a9ar. v. a Desnarigar. 
Desnansat, da. adj. Sense anses. 
Desasado. 
Desnarit, da. adj. Raquítico, en-
clenque. 
D e s n a t u r a l i 9 a c i ó . f. Desnatura-
lización. 
Desnaturaligar. v. a. Desnatura-
lizar. || Quiia. Transformar. Des-
naturalizar. 
Desnatura l icarse . v. r . Desnatu-
ralizarse. 
D e s n a t u r a l i 9 a t , da. p . p . Desna-
turalizado. 
Desniar. v. a. Fig. Descollar. 
Desnidar. 
Desnivel l . m. Desnivel 
Desnivellarse. v. r. Desnivelarse. 
Desnivellat, da. p. p . Desnivela-
do. 
Desnoelat, da. adj. Descoyuntado. 
Desnonar. v. a. Retirar la palabra. 
D e s n ú , a, adj . Desnudo. 
Desuuador. ?u. Qui desfá els mi -
sos. Desnudador. I | Qui despulla. 
Desnudador. 
Desnuament. m. Desanudamiento. 
\\adv vi. Desnudamente. H Desen-
redament. Aclaración, desenre-
do, solución. 
Desnuar. v. a. Desfer nusos. Des-
anudar, desañudar. 
Desnuarse. v. r. Despullarse. 
Desnudarse, despojarse. 
Desnusar. v. a. Desnuar. 
Deso. m. Recó o lioch d'amaga-
t a l l . Escondite. 
Desobediencia, f. Desobediencia. 
Desobedient. adj. Desobediente. 
Desobedlentment. adv. m. Des-
obedientemente. 
Desobeir. v. a. Desobedecer. 
D e s o c u p a c i ó . f. Ociositat. Des-
ocupación. 
Desocupadament. adv. m. Des-
ocupadamente. 
Desocupar, v. a. Desocupar. || Pa-
r i r . Desocupar, salir de cuidado. 
Desocuparse, v. r. Eixirse de 
alg.ún negoci. Desocuparse. 
Desocupat, da. adj. Desocupado, 
holgado. 
Deso ír , v. a. Desatendre. Desoír. 
D e s o l a c i ó . f. Des t rucc ió , p ó r d u a . 
Desolación. || Angoixa, senti-
ment. Desolación. 
Desolador, a. adj,. Desconsolador. 
Desolar, v. a. Asolar, desolar, de-
moler. i | Arr imar , aterrar. Deso-
lar, devastar. 
Desolat, da. p . p . Asolado, deso-
lado. 
D e s o p i l a c l ó . /'. Desopiiación. 
Desopilar, v. a. Desopilar. 
Desopllat, d a . p . p . Desopilado. 
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Desop i la t iu , va . adj. Desopilatl-
vo. 
Desordenadament. adv. m. Oes-
ordenadamente. 
D e s o r d e i i a d í s s i m , a. adj. sup. 
Desordenadísimo. 
Besordeuar . v. a. Desordenar. 
Desordenarse, v. r. Elxirse de la 
regla. Desordenarse. 
Desordeitat , da./>. p Desordena-
do. ¡I adj. Fer les coses seuse 
concert. Desordenado. 
Desordre. m. Confusió, descon-
cert. Desorden, i l Kxcés. Desor-
den. || U n desordre p o r t a un 
ordre . Ref. El mucho desorden, 
engendra el orden. 
Desore l la r . v. a. Tal lar les ore-
lles. Desorejar. 
Desore l l a t , da. p. p. Desorejado. 
Desorg-anicador, a. m. // f. Oes-
organizador. 
Desorganicar . r. a. Desorganizar. 
Desorg-auicat, da. p. Desorga-
nizado. 
Desor i . m. Desí^avell, confusió, 
desconhort. Zalagarda, desola-
ción. || H a v e r h i u n desori . fr. 
Ser un mar de lágrimas. 
Desor ientar , v. a. Desorientar. || 
Met. Confondre. Desorientar. 
Desor ien ta t , da. p. p. Desorien-
tado. 
Desormei^ . m. Desaparell. Des-
aparejo. || L l e v a r e l desor-
m e i g . fr. Náut. Desamarrar, 
desaparejar. 
Desossar. v. a Deshuesar. 
Desossat, da. p. ju. Deshuesado. 
B e s ó n . m. Obra de desovar. Des-
ove. 
Desovar, v. a. Desovar. 
Besozidar . v. a. Treure ' l rovel l 
deis metalls. Desoxidar. 
Desoxigenar , v. a. Extreure el 
ox ígen .d 'un eos qualsevol. Des-
oxigenar. 
Bespac ien ta r . v. a. Impacientar. 
Despagar , v. a. Descontentar, dis-
gustar. H Quedarse parat. Que-
darse en suspenso. 
Bespa l . adv. A pleret, poch a 
poch. Despacio, Lentamente. 
Despaig . m. Despacho. I I L loch 
pera despatxar. Despacho. II 
Tí to l o nomenament. Despacho. 
H Llestesa, de semba rá s . Despe-
jo, desenvoltura, i l Despa ig te-
l eg rá f i ch . Despacho telegráfico. 
|| Correr eis despaixes. fr. 
No re í a rda r lo s . Correr los des-
pachos. T i n d r e boj^ despaig, 
£xpv. Tener uno buen despacho. 
B e s „ a l a n (Freder ich) . Biog. Ko-
ble c á t a l a del sigle x v n . Era 
autor d una c rón ica de les tes-
tes ceiebrades a Barcelona, 
quan la vinguda de la cort de 
En Fel ip I I I . 
Despalmar, v. a. Náut. Netejai" 
el p lá de les embarcacions. 
Despalmar, espalmar. 
Bespampolador , a. m. y f. Desle-
chugador. 
Bespampolament . m. Acció de 
despampolar. Despampanadura. 




B e s p á n y a r . v. a. Descerrajar, for-
zar. 
Bespanyat , da. v p. Descerra-
jado. 
Besparar . v. a. Etgegar. Dispa-
rar. |¡ Parlant de trampes, ra-
teres,et2i. Desarmar.||Fent rela-
ció a la taula. Levantar los man-
teles. || Bespara r u n a l t a r pe-
r a p a r a m e u n a l t r e . f r . Des-
componer un santo, para compo-
ner otro. 
Besparedar . v. a. Destapiar. 
Bespare l l a r . v. a. Desparejar, 
deSTparejar. 
Besp^r ia r . v. a. Bespare l la r . 
Bespar iona t , da. adj. Que no 
forma parella. Desapareado. 
Desparr igar . v. a. Escarbolar la 
t é r r a les gallines. Picotear, des-
uñar. 
Bespa r t ldo r , a. m. y f. Separa-
dor. 
B e s p a r t i r . v. a. Despartir, sepa-
rar. 
Despatxar v. a. Enllest ir la fei-
na. Despachar. || Treure de casa 
els criats, mo<;os, etz. Despedir. 
|| V e n d r é . Despachar. || Kesol-
dre causes y negocis. Despa-
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char. || Enviar noticies pos tá i s 
o t e l e g r á ñ q u e s . Despachar. | j 
Consumir genres, menjar, be-
g-uda, etz. Despachar. 
Despatxarse. v. r. Enllestirse. 
Despacharse. 
Despatxat, da. p. p. Despachado, 
despedido. 
Despeadura, f. Mal deis peus, a 
causa de caminar molt . Des-
peadura, despeamiento. 
Despearse, v. r. Ferse mal ais 
peus per l 'excós de caminar. 
Despearse. 
Despectlu, va . adj. Gram. Des-
pectivo, ofensivo, despreciativo. 
Despeotivament. adv. m. Despec-
tivamente. 
Despedacador, a. m. y f. Despe-
dazador. 
Despedacament. m. A oció de 
despedazar. Despedazamiento. 
Despeda9ar. v. a. Rompve o es-
tr ipar alguna cosa. Despeda-
zar. || Malmetre el cal<?at o la 
roba. Romper. || Met. Maltrac-
tar, destruir coses iumaterials. 
Despedazar. 
Despedacat, da. p. p. Despedaza-
do, roto. || A n a r t o t despeda-
cat, e spe l l i f a t . fr. Estar hecho 
un Judas, un Adán, ó un arambel. 
Despedida, f. Fer comiat. Despe-
dida. || Desembra<j. Desembara-
zo. 
Despedidament. adv. m. Ab lles-
tesa. Expeditamente. 
Despediment. m. Despedida. 
Despedir, v. a. Despedir. || L len-
(jar alguna cosa. Despedir. || 
Al lunyar alguna cosa inmate-
r ia l . Despedir. I| Treure d ' a lgún 
empleu o colocació. Despedir. || 
Lleudar al l logater o arrenda-
dor. Desahuciar. || Negar lo que 
se demana. Despedir, negar. 
Despedirse, v. r. Pendre comiat. 
Despedirse. 
Despedit, da. adj. Despatxat. 
Despedido. || Llest. Expedito. 
Despedregar, v. a. Despedrar, des-
pedregar. 
Despeg-at, da, adj. Desacreditado. 
Despendre, v. a. Gastar, descar-
gar. || E s m e r a r . 
Despendres, v. r . Desprenderse, 
desgajarse. || Desapropiarse. 
Deshacerse, desprenderse. 
Despenjar. v. a. Descolgar. 
Despenjarse. v. r. Descolgarse. || 
No's despenja de m é s a l t . fr, 
fam. No arr iva a més. No alcan-
za á más. 
Despenjat , d a . p . p . Descolgado. 
Despens (Fere) . Biog. Juriscon-
sult c a t a l á deis comen<jos del 
sigle x i v . Era c a t e d r á t i c b de 
l 'uuiversitat de Lleida. y co-
mentador deis Usatges. Era 
borne remarcable a la cort, y 
ho mostra que al any 1315, 
exerc í s de testimoni d'un jura-
meut del re í En Jaume I I . 
Despent iuar . v. a. Despeinar, des-
greñar. 
Despeut inat , da. p. p. Despeinado. 
Despenyament. adv. m. Arrojar-
se, lanzarse de una altura. 
Desperfet . m. Desperfecto. 
Desperfilar, v. a. fint. Esvair els 
contorns. Definir. 
D e s p e r f í l a t , da. adj. Mancá t de 
ra t l la perfecte. Descontorneado. 
Despert , a adj. Despierto, dispier-
to.||Meí. V i u , advert i t . Despierto, 
despabilado, listo. |I ü/eí. Ateut, 
v ig i l an t . Despierto. || E s t a r 
despert . fr. Me.t. fam. Abrir el 
ojo. || Somular despert./r .Jfet. 
fam. Soñar despierto. 
Despertada, f. Madrugada. I | Ho-
r a de despertada, fr. De ma-
drugada. 
Despertador , a. m. y f. Desperta-
dor, dispertador. i M á q u i n a de 
rellotge, ab soroll pera desper-
tar a l 'bora que's posa la águ i -
la al ressort. Despertador. || Met. 
Mal de cap o p r e o e u p a c i ó que 
desvetlla. Despertador. 
Despertament . m. Despertamien-
to, desvelo. 
Despertar , v. a. Despertar, disper-
tar, desadormecer. || Deseutov-
p i r a l g ú n membre adormit. 
Desadormecer. || Obrir l a gana. 
Despertar. || Deixondir. Desper-
tar. || Desper tar a qu i dorm. 
fr. Despertará quien está dormido. 
Despertarse, v. r. Despertar, des-
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pabilarse. || Abandonar u n erro. 
Despertar. || Met. Deixondirse. 
Despertarse. II Derpertarse l a 
venda, fr. Picar. 
D e s p é s , a. p. p. de despendre. Ex-
pendido. 
D e s p é s (Bereng'uer). Biog. Ca-
valler del sigle x n , que era un 
deis nobles més remarcables 
d e l S e g r i á , haventse dis t iugi t 
ab l'estol deis que acompanya-
ren al comte Armengol d'Ür-
gell, a la conquesta de Lleida, 
al anyl l49. || (Berenguer). No-
ble senyor deis que més se fe-
reu remarcar quan la revolta 
deis cavallers catalaiis, contra 
el r e i En Pere al any 1280. F i -
gura t a m b é en aquell movi-
ment un Guerau Despés. 
Despesa. f. Gasto. || Manu tenc ió . 
Pupilaje, manutención. Ij Casa de 
ho.statge. Hospedaje, casa de 
huéspedes. || E s t a r a despesa 
fr. Estar á pupilaje. 
Despeser, a. m, y f. Hospedero, 
huésped. 
Despessegar. v. a. Desperdiciar, 
destrozar. 
Despiedadament. adv. m. Despie-
dadamente. 
Despiedat, da. adj. Despiadado, 
cruel. 
Despicar, v. a. Desagraviar. 
Despicarse, v. r. Desagraviarse, 
vengarse. 
Despicat, da. p. p. Desagraviado. 
Desplch. m. Desagravio. 
Despido. /¡í. Comiat. Despedida. 
Despintar, v. a. Despintar. H No 
d e s p i n t á r s e l i a a l g ú , alguna 
cosa. fr. Met. Servar recort. 
No despintársele á alguno algo. 
Despit. m. Despecho. || Ind ignac ió , 
desesperac ió . Despecho. || A 
despit. m. adv. A despecho. || 
Ab despit. ra. adv. Despechada-
mente. 11 V o l pujar a l cel a 
despit deis sants. fr. Quiere 
mi padre Muñoz, lo que no quiere 
Dios. 
Despitar, v. a. Despechar. 
Despltarse. v. r. Despecharse. 
D e s p l á (Ramón) . Biog. Ar re la t 
defensor deis drets de Catalu-
nya ais comentos del sigle xv, 
conseller de Barcelona, va és-
ser un deis que visitaren al rei 
F e r r á n d'Antequera a Iguala-
da. A l 1414, va concorre a les 
Corts de Montblanch, y més 
eudevant, va ésser un deis em-
baixadors que van presentarse 
a l re i Alfons, pera exposarli 
els agravis de Catalunya. 
Desplaent. m. Desplaciente. 
Desplaentment. adv. m. Despla-
ciblemente. 
Desplaer. m. Disgust Desplacer. 
Desplantar, v. a. Arrancar una 
planta. 
Desplantat, da,, p. p. Desplantado. 
Desplaure. v. n. Desagradar. 
Desplegadura. /'. Desdobladura. 
Desplegament. m. Desdoblar. 
Desplegar, v. a. Desplegar, des-
doblar. || No desplegar l a bo-
ca, els l lavis . etz. fr. No par-
lar. No desplegar los labios, la 
boca. 
Desplom. ni. Desplomo. 
Desplomar, v. a. Desplomar. 
Desplomarse, v. r. Caure a plom. 
Desplomarse. 
D e s p o b l a c l ó . f. Despoblación, des-
pueblo. 
Despoblador, a. m. y f. Despobla-
dor. 
Despoblar, v. a. Restar erm lo 
qu'era habitat. Despoblar. || 
Minvar els habitants d'una 
població . Despoblar. I| Ar'rebas-
sar les plantacions d'un camp. 
Despoblar. 
Despoblarse, v. r. Despoblarse. 
Despoblat, da. jp. i?. Desert. Des-
poblado. 
Despoderar. v. a. Desposeer. 
Despoderat, da. p. p. Desposeído. 
Despolis, m. Esponsales. 
Despollagar. v. a. Sacar de quicio. 
Desponcellar. v. a. Desflorar. 
Desposar, v. a. Casar. 
Desposarse, v. r. Casarse. 
Desposat, da..p.p. Desposado. 
Desposori. m. Desposorio. 
Desposseimeut. m. Desposeimien-
to. 
Desposseir. v. a. Desposeer. 
D é s p o t a , m, Sobirá que governa 
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sense sifcgecció a les liéis. Dés-
pota. || Fig. Qui abusa de la 
seua autori tat . Déspota. 
Despót icament . adv. m. Despóti-
camente. 
Despót ich , ca. adj. Que uo se 
subgecta a les liéis, absolut. 
Despótico. 
Despotisme. m. Au to r i t a t ab-
soluta y capritxosa. Despotis-
mo. 
Desprecl. 7». Desprecio. || Mirar 
ab desprecl. fr. Mirar por enci-
ma del hombro. 
Despreciable, adj. Despreciable. 
D e s p r e c i a c i ó . /'. Depreciación. 
Despreciador, a. ni. y f. Despre-
ciador. 
Despreciar, v. a. Despreciar, me-
nospreciar. 
Despreciat, da. p.p. Despreciado. 




D e s p r e o c u p a c i ó . f. Despreocupa-
ción. 
Despreocupadament. adv. m. 
Despreocupadamente. 
Despreocupar, v. a. Despreocu-
par. 




D e s p r é s , a. p. p. Desprendido. || 
D e s p r é s . adv. f. Después. || 
D e s p r é s d'aixó. Loe. Ensegui-
da, deseguida, luego, luego des-
pués. II D e s p r é s d'un temps 
ne v é uu altre. Adag. Tiempo 
tras tiempo viene. || D e s p r é s de 
mort, n i v ianda ni hort. Adag. 
Para el mal que hoy acaba, no es 
remedio el de mañana. 
Desprestig-i. m. Manca de pres-
t i g i . Desprestigio. 
Desprest ig iar , v. a. Perdre o 
treure el prestigi. Desprestigiar. 
Desprestig'iat, da. p. p. Despres-
tigiado. 
D e s p r e v e n c l ó . f. Desprevención. 
Despr ev ingudament . adv. vi. 
Desprevenidamente, desapercibi-
damente. 
Desprevingut, da. adj. Despre-
venido. 
D e s p r o p o r o l ó . /'. Desproporción. 
Desproporclonadament. adv. m. 
Desproporcionadamente. 
Desproporcionar, v. a. Despro-
porcionar. 
Desproporclonat, da adj. Des-
proporcionado. || Desmesurar. 
Desmedido. 
D e s p r o p ó s i t . m. Paraula fora de 
temps. Despropósito. 
Despropositat, da. adj. Fora de 
propósi t . Despropositado. 
Desproveir. v. a. Desprovelr. 
Desprovist, a. p. p. Desprovisto. 
II adj. Mancat de necessitat. 
Desprovisto. 
Despuig (Bartomeu). Biog. Es-
culptor que al any 1382 trava-
l lava a la obra de la catedral 
de Barcelona. || —(Cristófol . 
Cavaller c i u t a d á de Tortosa, 
autor de la obra p a t r i ó t i c a 
Los col-loquis de la insigns ciu-
tat de Tortosa, dedicada a En 
Francesch de Moneada, comte 
d'Aitona al any 1557. || — (Ma-
cla). Cavaller nadiu de Torto-
sa al sigle xv , que va repre-
sentar al r e i d 'Aragó al conci-
11 de Constanija de 1417. || — 
(Miquel). Doctor en drets y 
canonge de Barcelona, bisbe 
d'Elna, y després d 'Urgell y 
de Lle ida , en quin palau va 
mori r a l 'any 1559. H a v í a fun-
dat a aquesta derrera ciutat 
el colegí de la Concepció pera 
dotze estudiants pobres. || —-
( R a m ó n ) . Arquitecte de la 
obra de la catedral de Vich , 
al any 1325. 
Despujol (Bernat). Biog. Canon-
ge de la Seu de V i c h al sigle 
XVIII, y autor del Tratado so-
bre Ja paz y tregua. Va costejar 
el retaule major de aquella 
Seu y la custodia del San t í s s im 
Sagrament. || —(Eulogl). M i l i -
tar contemporani, que va ferse 
remarcar a la derrera l l u i t a 
c i v i l (1872-75) a l Mestratge y 
Baix Aragó . Nomenat general 
y comte de Casp, per la seua 
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vic tor ia sobre les hosts car l i -
nes, va assolir després el g ran 
de Tinent general, desempe-
nyant les c a p i t a n í e s de Caste-
11a la Nova, Portorico, F i l i p i -
nes y Catalunya, aixis com 
les direccionsd'algunes armes, 
mor in t a Valencia al any 1907. 
Va ésser d ipu ta t a Corts y se-
nador. 1| — ( S e g i m ó n ) . Doctor 
en abdós drets y escriptor pro-
fessional. Era nadiu de Sant 
H i p ó l i t de Vol tnegá , y v i v í a 
ais comenijos del sigle x v n , 
per qu in temps van publicarse 
les senes obres. || — y Dusay 
( Ignac i de). M a r q u é s de Pal-
merola, comte de Fonollar, y 
senador del regne. Era home 
de molta i lus t r ac ió , haventse 
d is t ing i t pels seus estudis rela-
t ins a la h is tor ia y a la agr i -
cu l tura . V a pertanyer a signi-
ficades corporacions, essent 
president del I n s t i t u í Agr í co -
l a C a t a l á de Sant Isidre. Va 
mor i r al any 1882. || —y Dusay 
(Joseph M:.a de). Per tanyia 
a una de les families de la ne-
blosa de Barcelona, en quina 
c iu ta t va mor i r a l any 1880. 
E r a t raductor de L'Atlántida, 
de Mossén Verdaguer, t ra-
du in t l a en vers cas te l l á . V a 
ésser d iputa t a Corts per Tor-
tosa, y t inent d'alcalde de 
Barcelona. 1|—y V l l l a l b a ( R a -
m ó n ) . Comte de Fonollar , y 
u n deis braus defensors de 
Tortosa contra les hosts fran-
ceses, com a ñ a d e s per En Su-
chet, a l any 1811. 
Despujo l ( E l ) . Geog. Caseriu de 
les M así es de Sant Hipó l i t de 
V o l t r e g á . 
Despulir, v. a. Treure 'I pul iment 
d'algnna cosa. Despulimentar. 
Despul l t , da. adj. Despulimentado. 
Despul la , f. Despojo. || Peces de 
roba deixades després de ser-
v i r . Deshechos. || Menuts d'an-
cel l o de bestiar. Despojos. I| 
Obgectes abandonats després 
d 'un combat, d'un temporal, 
etz. Despojos. || Pellofes de lle-
gums. Vainas, cáscaras, cami-
sas. 
Despullar, v. a. De les robes. Des-
nudar, despojar. || Deis béns o 
interessos. Despojar. || Llevar 
els adornos. Despojar, desnudar. 
|| Qui de r oba d'altre's ves-
telx, a l a p laga el despullen. 
Bef. Quien de ajeno se viste, en 
la calle le desnudan. 
Despullarse, v. r. Desnudarse. || 
Desensenyorirse d'algnna co-
sa. Despojarse. 
Despullat, da. aáj. Desnudo, des-
pojado. || Deixar a a l g ü despu-
llat. fr. Dejar á uno en cueros 6 
en pelota. 
Despulles, f. Restos, despojos. 
Despuutadura. /'. Despuntadura. 
Despuntar, v. n. Manifestar in-
geni. Despuntar. || Met. Ferse 
veure. Despuntar. 
D e s p ú s . adv. t. y ll. Después. 
Despus ahir. adv. t. Anteayer. 
Despus anit. adv. t. Anteanoche. 
Despus demá,. adv. t. Pasado ma-
ñana. 
Desquar. v. a. Cortar la cola. 
Desquat, da. p.p. Sin cola. 
Desquit. m. Desquite. || Met. Des-
agravi . Desquite. 
Desquitar, v. a. Desquitar. || Met. 
Pendre sat isfacció. Desquitar. 
Desquitarse, v. r. Desquitarse, 
resarcirse. 
Desquitat, da. p. p. Resarcido. 
Desra izar , v. a. Desarrelar. Des-
arraigar. 





Desremangar. v. a. Arremangar. 
Desrovellar. v. a. Desherrumbar. 
|| Ter. fam. Desentumecer. 
D e s s á . adv. II. De este lado. 
Dessabarse. v. r. Soltarse, despe-
garse la corteza del árbol. 
Dessabor, m. Disgust. Sinsabor. 
Dessaboriment. m. Desabrimien-
to, desazón. 
Dessaborir. v. a. Desazonar. 
Dessabori t , da. a d j . Disgustat. 
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Bessabrir. v. a. Dessaborir. 
Dessabrit, da. adj. Dessaborit. 
Dessalar, v. a. Treure la sal de 
alguna cosa. Desalar. 
Bessaxuar. adv. De esta parte del 
mar. ' 
Dessanchnar. v. a. Desangrar. 
Dessanchnarse. v. r. Desangrarse. 
Dessangnable. adj. Desangrable. 
D e s s a n g n a c i ó . f. Desangración. 
Dessangnament. m. Desangra-
miento. 
Dessangnar. v. a. Desangrar. 
Dessangnarse v. r. Desangrarse. 
Dessauguat, da.p.p. Desangrado. 
Dessangrar, v. a. Desangrar. |l 
Met. Escurar o dessaiguar un 
estany, una bassa, etz. Desan-
grar. 
D e s s e c a c i ó . f. Desecación, deseca-
miento. 
Dessecant. adj. Desecante, dese-
cativo. 
Dessecar, v. a. Desecar. 
Dessecatiu, va . adj. Desecante, 
desecativo. 
Desseguit. Mod. adv. Tot seguit. 
Enseguida. 
Dessemblanga. f. Diferencia. De-
semejanza. 
Dessemblant, a. adj, Diferent. 
Desemejante. 
Dessemblar, v. n. No semblarse. 
Desemejar. 
Dessemble, adj. Desemejante. 
Dessembragar. v. n. Desembara-
zar. 
Desseparada, jp.p. Separada. 
Desseparar, v. a. Separar. 
Desservei. m. Deservicio. 
Desservir, v. a. Perjudicar. 
Desservirse, v. r. Perjudicarse. 
Dessidia. f. Peresa. Desidia. 
D e s s i d i ó s , a. adj. Negligent. De-
sidioso. 
Dessobre, adv. II. Sobre, encima, 
encima de. || P e r dessobre, adv. 
Por encima. 
Dessoldar, v. a. Desoldar. 
Dessomniiiar. v. a. Desvelar, des-
pertar. 
Dessomnillarse. v. r. Despertarse. 
Dessorrar. v. a. Deslastrar. 
Dessota. adv. II. Bajo, debajo, de-
bajo de. 
Dessuador. m. Sudadero, sudario. 
Dessuament. f. Desudación. 
Dessuar. v. a. Desudar. 
Dessuarse. v. r. Desudarse. 
Dessubstanciar, v. a. Desustan-
clar. || Parlant de la t é r r a . Es-
quilmar. 
Dessubstanclat, ñ.&.p.'p. Desus-
tanciado, disipado, esquilmado. 
Dessucament. m. Desuclción, des-
jugue. 
Dessucar. v. a. Desjugar. || Treure 
el suchde les imi tes . Deszumar. 
|| Apropiarse d e l s b é n s d'altre. 
Chupar. 1| Dessucarse el cer-
vel l . fr. Alambicarse los sesos. 
Dessucat, da. p. p. Deszumado. 
D e s s ú s . adv. U. Encima. I| Yindre 
dessús. Expr. Embestir. 
Dessusdit, a. adj. Antedicho. 
D e s s u s p i t a c i ó . f. Indagación. 
Dessuspltar. v. a. Indagar. 
Destacament. m. Estol desoldats. 
Destacamento. 
Destacar, v. a. Enviar trepes a 
u n lloch. Destacar. || Deslligar. 
Desatar, desligar. |{ v. r . Ressal-
tar, ressortir. Destacar, resal-
tar. 
Destacat, da. i?, p. Destacado. 
Destalonar, v. a. Destalonar, des-
encañalar. 
Destapadura. f. Destapadura. 
Destapar, v. a. Destapar. l| Desta-
par un forat pera taparne 
un altre. Ref. Hacer un hoyo 
para tapar otro. 
Destapat, da. p. p. Destapado. 
Destarotar. Turbar, desorientar, 
desconcertar. 
Destarotat, da. p. p. Desconcer-
tado. 
Desteizir. r. a. Destejer. || Teixir 
y desteizif. fr. Tejer y destejer. 
|| Desteixirse de riure. fr. 
Descoyuntarse, descalzarse, des-
tornillarse de risa. 
Destempladament. adv. m. Des-
templadamente. 
Des t emplaba . /'. Destemplanza. 
IIAlteració de pols. Destem-
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planza. || Mtt. Desordre al par-
lar o al procedir. Destemplan-
za. 
Destemptantment, adv. m. Em-
borracxat. Desatentadamente. 
Destemtar. v. n. Desatinar. 
Destenylmeut. m. Desteñir. 
Destenyir. v. a. Desteñir. 
D e s t e n y i t , A&.p.p. Desteñido. 
Desterrament. m. Destierro. 
Desterrar, v. a. Desterrar. || Min-
var una pena. Desterrar. 
Desterrat, da. p. p. Desterrado. 
Desterro, m. Destierro. 
Desterrocar. v. a. Desterronar. 
Desti. m Destino. 
D e s t i l a c i ó . /'. Destilación. || F luxló 
d'huinor al eos. Destilación 
Destilador, a. m. y f. Destilador. 
|| Lloch ahont se destila. Des-
tilador. || E ina pera destilar. 
Destilador, alambique. 
Destilar, v. a. Destilar. 
Destllat, da. p. p. Destilado. 
Destilatori, a. adj. Destilatorio. 
Destimbarse, v. r. Despeñarse. 
D e s t i n a o i ó . /'. Destino. 
Destinar, v. a. Destinar. 
Destinat, da p. p. Destinado. 
Destinatari, a. m. y f. Consigna-
tari. Destinatario. 
Destinyar. v. a. Netejar els buclis 
de les abolles. Desamar. 
Destirar, v. a. Desfer les calces. 
Desatacar. 
D e s t i t u c l ó . f. Destitución. 
Destituir, v. a. Privar d'algún 
cárrech. Destituir. 
Destituit, da. p. p. Destituido. 
Destoldre. v. a. Distraer. 
Destorb. m. Estorbo, obstáculo. || 
Sense destorb. adv. Desemba-
razadamente. 
Destorbador, a. m. y f. Estorba-
dor, obstructor. 
Destorbar. v. a. Estorbar. || Ni l a 
missa , ni cibada, destorben 
l larga jornada. Ref. Por oir 
misa, ni por dar cebada, se perdió 
nunca jornada. 
Destorbarse. v. r. Desocuparse. 
Destorbat, da. p. p. Estorbado. 
Destorcer, v. a. Destorcer. 
Destort, a. p p. Destorcido. 
Destra f. Diestra. 
Destrabar, v. a. Treure les tra-
bes. Destrabar. || Parlant de bes-
ties. Desmenear. 
Destrador. m. Medidor. 
Destrabar, v. a. Hacer estrago. 
D e s t r a l . /'. Hacha, segur, destral. 
D e s t r a l a c a . f. aum. Segurón. 
Destralejar. v. a. Talar, derribar 
á hachazos, hachear. 
Destraler. ni. Hachero, leñador. || 
Mil. Gastador, hachero. 
Destraleta. /'. dim Segureja, des-
traleja. 
Destramar, v. a. Desteixir. Des-
tramar. 
Destrament.a^v. m. Diestramente. 
Destrar. v. a. Conducir las caba-
llerías del diestro. 
Destre, a. adj. Hábi l . Diestro. || 
Destre de mar. Diestro, perito 
en asuntos náuticos. 
Destrempadament. adv. m. Des-
templadamente. 
Destrempament. m. Destemple. II 
Destrempament de ventre. 
F l u i x de ventre. Desconcierto, 
despeño. 
Des trompaba , f. Destemplanza. 
Destrompar, v. a. Mus. Destem-
plar. || Perdre el tremp leseines 
d'acer. Destemplar. || Met. Des-
concertar el bon ordre d'algu-
na cosa. Destemplar. 
Destromparse, v. r. Posarse de 
mal humor. Fruncir el ceño, des-
templarse, malhumorarse. 
Destrempat, da. adj. Malhumora-
do, Inmoderado. 
Destronar, v. a. Destrenzar. 
D e s t r é n y e r . v. a. Compeler, cons-
treñir. 
Destresa. f. Habi l i t a t . Destreza. 
|| Ab destresa. vi. adv. Diestra-
mente, expertamente. 
Destret, a. p. p. Compeildo, cons-
treñido. 
Destria . /'. Separación, apartamien-
to. 
Dos tr íament . m. Descomposición. 
Dostriar. v. a. Clarear, distinguir, 
separar. 
Destriarse, v. r. Deshacerse, des-
componerse, dividirse. 
Destrificar. v. a. Enseñar. 
Destrig-at, da. adj. Detenido. 
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Oestrisslm, a. adj. sup. Diestrí-
simo, destrísimo. 
D e s t r o c a , /'. Destrozo. 
Destrozador, a. m. y f. Destroza-
dor. 
Destrocar, v. a. Fer tronos. Des-
trozar. || Espatllar la roba, el 
cal^at, etz. Destrozar, romper. || 
Met. Gastar més de lo degut. 
Derrochar, destrozar, destruir. || 
MU. Derrotar . Destrozar. 
Destrompassar. v. a. Saltar, sal-
var. 
D e s t r o n a m e n t . m. Destronamien-
to. 
Destronar, v. a. Destronar, desen-
tronizar. 
Destronatj da. p. p. Destronado. 
Destruccio Destrucción, estra-
go. I1 Metre a destruccio. Loe. 
ant. Entrar á sangre y fuego. 
Destructlbilitat. /'. Destructibili-
dad. 
Destructible, adj. Destruible. 
Destructiu, va . adj. Destructivo. 




Destructivltat. f. Destructividad. 
Destructor, a. m. y f. Destructor, 
destruidor. 
Destruidor, a. ra. y f. Destruc-
tor. 
Destruiment. m. Destrucción. 
Destruir, v. a. Destruir. || Comba-
tre y desfer els arguinents. 
Destruir. || Impedir que a l ^ ú 
adqnireixi recursos. Destruir. 
Destruit, da. p. p. Destruido. 
Destrumfar. v. a. Jugant a les 
cartes. Destriunfar. 
Desuetut. f. Cessar de Tus. Desue-
tud. 
Desunglar. v. a. Arrebassar les 
ungles. Desuñar. 
Desunió , f. S e p a r a c i ó de les co-
ses qu'eren juntes. Desunión. || 
Divisió entre els que estaven 
avinguts. Desunión. 
Desunir, v. a. Separar les coses 
juntes. Desunir. |¡ Discordar. 
Desunir. 
Desunlt, da. p.p. Desunido. 
D e s ú s , m. Mancar l'us d'alguna 
cosa. Desuso. 
Desusar, v. a. Desácos tumar . 
Desusar, desacostumbrar. 
Desusat, ña. p.p. Desusado. 
Desvag-ament. m. Falta de ocupa-
ción. 
Desvararse , r. r. Desocuparse. 
D e s v a i g u t , da. adj. Desvalido. 
Desvaliment. m. Desamparo. 
Desvalimiento. 
Desvalisador. m. Lladre . Saltea-
dor. 
Desval isar. v. a. Eobar a l cami-
naut. Desbalijar. 
Desval l s (Joan). Biog. Conseller 
ter? de Barcelona, que a l'ex-
pedic ió a Ti l la de Sardenya, 
comanava la i n f a n t e r í a cata-
lana, y va morir heroicament 
al combat de Sarít L u r i pe í 
mes de Maig de 1409, després 
de vencer ais sards, que ha-
v í e n proclamat per senyor a l 
vescomte de Narbona, desco-
neixent la s o b i r a n í a del p r i -
mogén i t d 'Aragó , En Mar t í , jj 
—Desvalls de Ardena (Joan). 
Marqués d 'Alfar rás y de L l u -
piá , nadiu y mort a Barcelona 
(1740-1820). Era fundador de la 
Academia de Ciencies y Arts, 
establerta l 'any 1764, ab el fí 
de deixondir Testudi deis co-
neixements científichs. A les 
corts gene rá i s de 1814, va ésser 
elegit representant de Cata-
lunya , més no va poguerbi 
acudir, per la seua etat avan-
zada. Quan la miseria prodni-
da a Barcelona, per causa do 
la guerra ab Anglaterra, va 
costejar els jardins famosos 
del Laberinte pera sostindre a 
m i l families obreres que ha-
v i e n festat en vaga. Era bon es-
criptor d'assumptes científichs. 
Desvaneixement. m. Desvaneci-
miento. || P e r t u r b a c i ó deis seu-
t i ts . Vahído, vértigo. 
D e s v a n é i x e r , v. a. Desvanecer. 
D e s v a n é i x e s . v. r. Pertorbarse 
els sentits. Desvanecerse. 
Desvanesout, da. p. p. Desvane-
cido. 
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Desvarar, v. a. Náut. Desvarar. 
Desvar l . m. Desvario, delirio. || Pá-
ranla o obra sense ordre n i 
concert. Desvarío, desatino. || 
Met. Cosa que excedeix del 
ordre regular. Desvario, fenó-
meno, monstruosidad. 
Desvar le jar . v. n. Delirar, desva-
riar. 
Desvedar, v. a. Al^ar una prohi-
bició. Desvedar. 
Desvelar, v. a. Ter, Desmamar. 
Destetar. 
Desvelar, v. a. Descubrir. 
Desvenar, v. a. Desvendar. 
D e s v e n t a t g e f. Desventaja. 
D e s v e n t a t j ó s , a. adj. Desventa-
joso. 
Desveutatjosament. adv. m. Des-
ventajosamente. 
Desventura . f< Malhauransa. 
Desventura. 
D e s v e n t u r a d a m e n t . adv. ni. Des-
venturadamente. 
Desventnr'at, da. adj. Malhau-
rat . Desventurado. 
Desvergonya. f. Desvergüenza. 
D e s v e r g o n y i d a m e n t . adv. m. 
Desvergonzadamente. 
Desvergonyldissim, a. adj. sup. 
Desvergonzadísimo. 
Desverg-onyiment. m. Descaro, 
desvergüenza, procacidad. 
Desvergonyirse. v. r. Descarar-
se, Descocarse, Desvergonzarse. 
|| Desvergonyirse a a lgú , fr, 
Perdre el respecte. Atreverse á 
alguno. || Mancar el respecte ais 
sitperiors. Levantarse á mayo-
res, subirse á las barbas. 
Desvergronylt, da. adj. Desver-
gonzado, sin vergüenza, descoca-
do, procaz. 
Desvesar. v. a. Desacostumbrar, 
quitar ó hacer dejar la costumbre. 
Desvesarse . v. r. Parlant d 'un 
v i c i o d'una costum doienta. 
Enmendarse, dejar ó perder la 
costumbre. 
Desvesat , da. p. p. Desacostum-
brado. 
Desvestir , v. a. Desnudar. 
Desvetlladament. adv. m. Desve-
ladamente. 
D e s v e t l l a m e n t . m, Despertamien-
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to, desvelo, Insomnio. || A b vigi-
lancia. Vigilantemente. 
Desvetllar. v. a. Desvelar. 
Desvetl larse. v. r. Posar cura en 
les senes obligacions. Desvelar-
se. 
Desvetllat, da. j?. p. Desvelado. || 
adj. Desvelado. 
D e s v i a c i ó . f. Desviación. || Attron. 
Desviación. || Med. Desviación. 
Desviament. m. Desvío. 
Desviar, v. a. Desviar. || Apartar 
l'esguart. Desviar. 
Desviarse, v. r. Fer manada-
Desviarse. || Apartarse de l 'obli-
gació . Desviarse. 
Desvlat, da. y. Desviado. 
Desvl lar ( E l ) . Geog. Caseriu de 
de Tavertet, prov. de Barce-
lona. 
D e s v i n c l a c l ó . f. Desvinculación. 
Desvinclar. v. a. Desvincular. 
Desvinolat, da. p.p. Desvincula-
do. 
Desvirar , v. a. Afinar ab la fal-
s i l la la sola de la sabata. Des-




Desvirg-inar. v. a. Desflorar. 
Desvirondar. v. a. Destornillar. 
Desvlrondat, da. p. p. Destorni-
llado. || Cerve l l desvlrondat. 
fr. Cabeza sin seso. 
Desvirtuado. /'. Desvirtuación. 
Desvirtuar, v. a. Desvirtuar. 
Desvlrtuat , Aa.p .p . Desvirtuado. 
Desvitrlfioarse. v. r. Desvitrifi-
carse. 
Desvoler. v. a. Odiar 
Descifrar, v. a. Descifrar. || Inter-
pretar o esbriuar, una cosa 
dificultosa. Descifrar 
Desxlfrat, da., p.p. Descifrado. 
Detal . mi Defecto. 
Detall , m. Relac ió . Detalle. || Mil. 
Compte obert a cada ind iv i -
duu, pera ordenar lo que l i co-
rrespongui. Detall. || E n detall. 
vi. adv. A la menuda. Por me-
nor, por menudo. 
Detal lar, v. a. Especificar, parti-
cularizar. 
Detallat , da.p.p. Detallado. 
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Detallista, adj. Qui especifica 
els detalls. Detallista. || Vene-
dor a la menuda. Detallista. 
D e t e n c i ó . f. Di lació . Detención, 
demora, dilación. 
Detenguda. f. Detención. 
Detengut, da.jp. p. Detenido. 
Detenidor. m. Poseedor. 
D e í e n i m e n t . m. Detención, demora, 
detenimiento. 
Detenir. v. a. Detindre. 
Detenta, f. Mar. Pe(;a del cercle 
de reflexió. Detenta. 
Detentar, v. a. Detentar. 
Detentor, a. m. y f. Detenedor. 
Deterlorament. m. Deterioración, 
deterioro, menoscabo. 
Deteriorar, v. a. Menoscabar. 
Deteriorarse, v. r. Deteriorarse. 
Deteriorat, da. j». Deteriorado. 
Determenar. v. a. Determinar. 
Determinació . /'. Determinación. || 
Resolució. Determinación. H Ar -
diment, valor. Determinación. 
Determinadament. adv. m. De-
terminadamente. || Ab resolució 
Determinadamente. 
Determinadissim, a. adj. sup. 
Determinadísimo. 
Determinant. m. Determinante. || 
Gram. Verb que determina. De-
terminante. 
Determinar, v. a. Resoldre. De-
terminar. || Dis t ing i r . Determi-
nar. || Senyalar. Determinar, fi-
jar. || For. Sentenciar. Determi-
nar. 
Determinat, da. adj. Resolt, atre-
vít . Determinado. 
Determinatiu, va . adj. Determi-
nativo. 
Determlnisme. m. FU. Sistema 
filosófich. Determinismo. 
Determinista, m. y adj. Partida-
ri del sistema filosófich del de-
termlnisme. Determinista. 
Detestable, adj. Digne d'aborri-
ment. Detestable. 
Detestablement. adv. m. Detesta-
blemente. 
D e t e s t a o i ó . f. Detestación. 
Detestar, v. a. Detestar. 
Detestat, de,.p.p. Detestado. 
Detindre. v. a. Suspendre el curs 
d'alguna cosa. Detener. || Em-
presonar. Detener. || Guardar, 
servar. Detener. 
Detindres. v. r. Retardarse. De-
tenerse. || Fer suspensió . Dete-
nerse. || Parlant de menjar o 
beure. Retener. || Detindres el 
r im e fr. Comerse la risa, ó con-
tener la risa. || No de t í nd re se l i 
res al vent re l l . fr. No retenér-
sele nada. 
Detingut, da. p. p. Detenido. 
D e t o n a c i ó . f. Detonación. || Esclat 
sorol lós y soptat. Detonación. 
Detonar, v. n. Detonar. 
D e t o r s l ó . f. Med. Ex teus ió vio-
lenta d'un muscle. Detorsión. 
D e t r a c c l ó . f. Acció de minvar. 
Deducción, descuento, detracción. 
Detractado. /'. Detractación 
Detractador, a. m. y f. Detractor. 
Detractar, v. a. Infamar. 
Detractor, a. m. y f. Infamador. 
D e t r á s , adv. II. Detrás. 
Detrel l y V i a (Francesch). Biog. 
Escriptor nadiu de Girona, y 
c a t e d r á d i c h de cas te l lá , Uat í 
y grech al I n s t i t u í d'aquella 
ciutat , ahont va mori r al any 
1867. Era poeta mís t i ch y ha-
v í a publicat estimables tra-
valls. 
Detret, a. p. p. Descontado, dedu-
cido. 
Detrenre. v. a. Descontar, deducir. 
Detriment. m. Perjudici . Detri-
mento, menoscabo. 
Detritus, m. Mot Uat í d'us cien-
tífich, pera referirse ais resi-
da ns d 'a lgúu eos o substancia. 
Detritus. 
Detumescencia, f. Med. Tíesol-
dres un tumor. Detujnescencia. 
Deturada. f. Alto, detención. 
Deturar. v. a. Deten.er, parar. 
D é u . adj. num. Diez. 
Déu . f. Font, b r o l l d'aigua. Fuen-
te, manantial. 
D é u . m. Dios. || MU. Cada una de 
les d ivini ta ts que'ls gentils 
adoraven. Dios. || D é u ajuda-
rá. Expr. D i o s dará. || D é u de 
tota pedra'n fá paret. Ref. 
Tan presto va el cordero, como el 
carnero. H ¡Déu del cel ho sab! 
Expr. Dios és testigo. || D é u diu 
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"AJúdat y t 'ajudaré". fr. A 
Dios rogando y con el mazo dando; 
Dios y vida, componen villa; pie-
dra sin agua, no aguza en la fra-
gua. || D é u dona fabes a qul 
no t é cá l za la . Ref. Da Dios al-
mendras al que no tiene muelas; 
da Dios habas á quien no tiene 
quijadas || D é u dona el fret, 
seg-ons l a roba. Ref. Dios da el 
frío conforme la ropa. {| D é u el 
beneeizi. Loe. Dios le bendiga. 
|| D é u el guart. Expr. Dios 
guarde á usted. || D é u el tlngui 
a l cel. Expr. Dios le tenga en su 
gloria, Dios haya. || D é u el tin-
gui de la sena má. Loe. Tén-
gale Dios en su mano. II D é u els 
cr ía y ells s'ajunten. Ref. 
Dios los cría y ellos se juntan. 
D é u fass l que... Loe. Quiera 
Dios. || D é u hl sia. Expr. Dios 
sea en esta casa. || D é u ho sab. 
/•','•/"•. Dios lo sabe. || D é u ho 
vol, paciencia. Loe. fam. Lo 
que Dios da, llevarse ha. I! D é u 
ho vulg-ui, o D é u ho fassi . 
Expr. Dios lo quiera; Dios lo ha-
ga. || D é u l'ampari, o D é u li'n 
do /•;./'/-/•. Dios le asista; Dios le 
ampare; Dios le socorra; Dios le 
provea. || D é u l'ha vingut a 
veure. Loe. fam. Vínole Dios á 
ver. || ¡Déu l'hagi perdonat! 
Expr. ¡Dios le haya perdonado! || 
D é u 11 dó bon dia. Expr. Bue-
nos días le dé Dios. || D é u l i pa-
g-ui. Loe. Dios se lo pague. || D é u 
l i perdó. Expr. Dios se lo perdo-
ne. || D é u l i sig-ui bona ajuda. 
Loe. Dios le asista. || D é u me 
dongui gent que m'entengui. 
Ref. Dios me dé contienda, con 
quien me entienda. I D é u me 
guart de l'home de bé , que 
del dolent Ja me'n guardaré . 
'/.'"•. Del bueno me guarde Dios, 
que del malo me guardaré yo; del 
agua mansa me guarde Dios, que 
de la brava me guardaré yo, ó 
guárdate del agua mansa. || ¡Déu 
me'n guart! Exjyr. ¡Dios me li-
bre! || ¡Déu meu! Expr. ¡Dios 
mío! || D é u no ho permeti. Loo. 
Lo que Dios no quiera- II D é u nos 
guart d'aigna que no corrí, 
ni de gat que no mioli. Ref. 
Del agua mansa me Ubre Dios, 
etc. || D é u nos guart de bojos 
en l loch estret. Ref. Al loco y 
al aire, dadle calle. || D é u nos 
guart de poli ressucitat Ref. 
Cuando el villano está en el mulo, 
ni conoce á Dios ni al mundo; ó 
vióse el perro en bragas de cerro 
y no conoció á su compañero. II 
D é u nos guart d'un j a e s tá 
fet. li Ref. A lo hecho, pecho. || 
D é u paga y no d i u com. Ref. 
Dios consiente y no para siempre; 
Dios no se queja, mas lo suyo, no 
lo deja. || D é u pot molt. fr. 
Dios és grande. || D é u p r o v e i r á . 
Expr. Mi padre es Dios, ó Dios 
proveerá. || D é u sab lo que se-
rá. Loe. Dios dijo lo que será. II 
D é u sobre tot. Loe. Dios sobre 
todo. II D é u te guüi y 1 áng el. 
Loe. Que Dios te encamine. || Déu 
te la dó bona. fr. Dios te la 
depare buena. || D é u tot ho veu. 
Loe. Dios no come ni bebe, más 
juzga lo que vé Déu vol el 
cor de les persones. Loe. Dios 
mira el corazón. || ¡A la. bona 
de Déu! Expr. ¡A la buena de 
Dios! || Ab 1 ajuda de Déu. 
Expr. Dios mediante ó delante; 
queriendo Dios; con la ayuda de 
Dios; siendo Dios servido. ||Ahont 
D é u sigui servit. Expr. Donde 
Dios es servido. || Alear o lle-
v a r D é u . fr. A la ce lebrac ió 
d e la missa. Alzar. | l A qui mu-
da D é u l'ajuda. Ref. Quien se 
muda. Dios le ayuda. || Aviat 
e s t á dit: malalt D é u t'ajut. 
Ref. El sano al doliente so regla 
le mete. | l ¡Ay D é u meu! E l 
pare é s mort y Jo s e r é l'he-
reu. Ref El llanto del heredero, 
es risa disimulada; manto de luto, 
corazón alegre. || Com D é u si-
gui servit. Expr. Sírvase Dios 
con todo. || Com D é u vol. Expr. 
Como Dios es servido; srendo Dios 
servido. || Devant de D é u y de 
tot el mon. Expr. Delante de 
Dios y de todo el mundo, li De 
D é u en aval l . m, adv . De Dios 
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abajo. || Dedicarse a D é u . fr. 
Consagrarse al seu servei. De-
dicarse á Dios. || De lza dir, que 
de D é u digueren. Ref. Digan, 
que de Dios dijeron. || D e s p r é s 
de Déu. Expr. Después de Dios. 
|| E n c a r a D é u no é s mort. 
Loe. fam. Aun hay sol en bardas. 
|| E s menester D é u y ajuda. 
Expr. fam. Menester és Dios y 
ayuda, ó la cruz y los ciriales. 
Bsser de Déu . fr. Estar de Dios. 
|| Jo m'entench y D é u me 
entén. Loe. Dios me entiende. 
Lo que D é u fa , bestles no 
ho han de judicar. fr. Lo orde-
nado en el cielo, se ha de cumplir 
en el suelo. 1 mes pot Deu que 
el diablo, fr. Puede más Dios, 
que todos los diablos. || No é s s e r 
DÓ pera D é u ni pera el dia-
blo, fr. No servir á Dios ni al 
diablo. || No sab a D é u pregar 
qul per mar no va . Ref. SI 
quieres aprender á orar, entra en 
la mar. || ¡No s é quin D é u me 
deté! Loe. ¡Si no mirara á Dios! 
|| No indre altre D é u que 
adorar. Expr. No haber más 
Dios ni Santa María. || No tindre 
altre D é u que'l seu ventre. 
fr. Servir al vientre. || Obrar bé 
y deixar fer a Déu . fr. Vivir 
bien, que Dios es Dios. || Ofendre 
a Deu. fr. Pecar. Ofender á Dios. 
|| Per D é u . Jurament. Por 
Dios, Pardiez. 1 F l a g u i a Déu. 
Expr. Pliegue á Dios, pluguiese á 
Dios. || Posarse bé ab Déu . fr. 
Ponerse bien con Dios. || Quan 
D é u no vol, els Sants no po-
den. /.''•/. Cuantío Dios no quiere, 
los Santos no pueden. || Quan 
D é u sigui servit. Expr. Cuan-
do Dios sea servido. || Quan D é u 
vol, ab tot vent plou. fr. 
Cuando Dios quiere, con todos 
aires llueve. || Qui c a u y s'alga, 
D é u l'ajuda. Rfj . Q u i e n yerra 
y se enmienda, á Dios se enco-
mienda. || Se fa tot lo que D é u 
vol. Ref. Eso se hace, lo que á 
Dios place. || Sembla el Déu de 
l a torra, fr. fam. Parlant d'un 
orgul lós . Tiene mucho gallo. II 
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S i D é u ho vol. Loe. Si 
quiere. I S i D é u ho v o l g u é a . 
Loe. ¡Si quisiera tylrá^ | f iSogp 
D é u pera comerciant!- j j^c . 
¡Cual era Dios para mercáver! || 
¡Tant debó de Déu! fr. ¡Ojalá 
Dios! || Tentar a D é u . fr. Tentar 
á Dios. II Tindre a D é u devant 
deis ulls . fr. Poner á Dios de-
lante de los ojos. || Tot un Déu. 
Expr. Todo un Dios. || Tot v a 
com D é u vol. Loe. Va como 
Dios es servido |{ Trac tar ab 
D é u . fr. Tratar con Dios. || T r a c -
tar de tú a Deu. fr. Tratar á 
Dios de tu. || ¡Vá lga l i Déu! 
Expr. ¡Dios le ayude! || ¡ V a l g a m 
Déu! Expr.\ Válgame Dios! || V a l 
m é s D é u ajudar que matine-
Jar. Ref. Más vale á quien Dios 
ayuda, que quien mucho madruga. 
Deu (Jordi de). Biog. Remarca-
ble pintor del sigle x i v . Era 
nadiu de Tarragona. Entre les 
senes obres, cal esmentar el 
retaule de Sant LlorenQ á San-
ta Coloma de Queralt. 
Deuanyal. adj. Decenal. 
Deuga. /'. Duela 
Deulofeu (Joseph). Biog, Advo-
cat, secretar! de) a l c a l d í a cor-
regiment de Barcelona, que 
ab zel y c i i l tu ra va contr ibuir 
a l deixondiment de la capital 
de Catalunya. Va mori r al any 
1867. 
D e u m e s ó , na. adj. Diezmesino. 
Deure. v. a. Deber, adeudar. H T in -
dre obl igació . Deber. || Junt 
ab a l g ú n in f in i t iu , suposa pro-
babi l i t a t d'alguna cosa: deu 
dormir. Deber de. i No deure 
un diner o un quarto a n ingú. 
fr. No deber blanca á nadie; no 
deber un maravedí. || Qui abbon 
m o s t r é é s , apondré deu. Ref. 
Al cabo de un año, tiene el mozo, 
las mañas de su amo. il S i a qui 
deus no pots pagar, humil-
ment l i has de parlar. Ref. 
Quien no tiene dinero en bolsa, 
ha de tener miel en la boca; más 
apaga buena palabra que caldera 
de agua. 
D é u s . m, Ant, Dios, 
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D é n s d'en B e r t r á n . Hidrog. A la 
comarca de C a m p r o d ó n , a les 
fonts del R í to r t . || — del Si t-
j a r . A la comarca de Campro-
dón a la algaria de 1650 metres, 
afluint t a m b ó al R i to r t Ies 
seues aigues. I| — del Vl lar -
dell. A la meteixa comarca de 
Camprodón , prop del casal del 
pro-pi nom. || —d'Olot. A l camí 
v e l l de Santa Pan, prop d'Olot. 
Deuta. m. Ant. Deuda. 
Dente, m. Obl igac ió . Deuda, débi-
to. || Carrsgat de deutes. fr. 
Cargado de deudas. 1 Contraure 
deutes. Empenyarse. Adeudar-
se; contraer deudas. || Corrent 
de deutes. fr. Solvente, desem-
peñado. 
Deuteria. f. Med. Accidents del 
part . Deuteria. 
Deuto. m. Quim. Combinació sub-
s e g ü e n t aAproto. Deuto. 
Deutor, a. m. y f. Deudor. 
D e u t ó z l t . m. Quim. Segón gran 
d 'oxidació d'un eos. Deutóxido. 
Devades, adv. m. En vano. 
Deval l . adv. II. Bajo, debajo de. 
Devanada . /'. Bajada, declive, pen-
diente. 
Devallament. m. Descendimiento. 
Devallant. m. Declives, pendiente. 
II Fig. Tragadero, tragaderas. || 
Tindre bou devallant. fr. Te-
ner buenas tragaderas || Met. 
Tragar, ser tragón, ser buena ti-
jera, estar picada la piedra. 
Deval lar, v. n. Bajar, descender. 
Devanadores, f. Devanaderas. 
Devanar, v. a. Devanar, ovillar. 
Devanejarse. v. r. Bambolearse, 
moverse, vacilar. 
Devanel l m. Devanadores. 
Devant. adv. II. Enfrente, delante. 
|| t'rep. Ante, delante. II Devant 
per devant. m. adv. Frente por 
frente, enfrente. || Devant de 
camisa. Pechera. II Devant de 
l a cambra. Ant. Antecámara. || 
Devant de mi. For. Ante mí. || 
Devant dit. Loe. Ante dicho. || 
A n a r devant. fr, Met. Ir á la 
delantera, ó llevar la delantera. || 
A p a r tat o fuigme de devant. 
Loe. fam. Anda, vete á freír es-
párragos, ó al rollo, ó á espulgar 
un galgo, ó á escardar cebollinos. 
II B u devant. m. adv. De aquí 
adelante. || P a s s a r devant. fr. 
Coger la delantera; ganar por 
la mano, Adelantar, adelantarse, 
aventajarse, coger ó tomar la de-
lantera, echarle á alguno la pier-
na encima. || Per devant. m. 
adv. Por delante. || Posar de-
vant. fr. Met. Poner delante, po-
ner delante de los ojos. |¡ Treure 
a algrú de devant. Loe. fam. 
Quitarle de enmedlo. II Tindre 
per devant. fr. Met. Llevar por 
delante. 
Devantal . m. Delantal. || E l que 
usen les cuineres y els trava-
lladors. Mandil. || E l tro<? de ro-
ba que tapa el devant de les 
calces. Portañuela. 
Devantalada. /' Delantalada. 
Devantar. v. a. Aventajar. 
D e v a n t b r a c ? , m. Antebrazo. 
Devanter, a. adj. Delantero, guía. 
|| Devanter de camisa, m. Pe-
chera. 
Devantera. f. Vanguardia, delan-
tera. 
Devauterament. adv. m. Primera-
mente. 
Devassa l l . m. Avenida, desborda-
miento, inundación. 
D e v a s t a c i ó . /'. Devastación. 
Devastador, a. m. y f. Devasta-
dor, talador. 
Devastar, v. a. Destruir. Devas-
tar, talar. 
Devastat, da. ¡>. p. Devastado. 
Devegades. ativ. Ter. A veces. 
Devenir, v. r. Resultar, venir á ser. 
Dever. m. Obl igació . Deber, obli-
gación. 
Deveres, adv. m. Seriament. De 
veras. 
D e v é s . prep. y adv. m. Relativa-
mente, respectivamente. 
Devesa. f. Dehesa, prado, soto. || 
F e r deveses de les terres co-
munes. Loe. Dehesar. 
Devesa (Salvador) . Biog. Re-
marcable q u í m i c h que v iv í a 
ais comentos del sigle x i x . Era 
a c a d ó m i c h de la de Ciencies 
y Arts de Barcelona, ahont va 
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l legir eruditos memories pels 
anys de 1818 al de 1835. 
Devesa ( L a ) . Geog. Caseriu de 
Sant Bartomeu del Grau, prov. 
de Barcelona. 
Devessall. m. Devassal l . 
Devinador, a. m. y f. Adivinador. 
Devlualla. f. Adivinanza. 
Devlnar. r. a. Adivinar. 
Devindre. v. n. Acaecer, sobreve-
nir. 
Deving-ut. p. p. Sucedido, aconte-
cido. 
Devisar, v. a. Divisar. 
Devoció. f. Devoción. II Reculli-
ment y reverencia ais actes 
relligiosos. Devoción. || Incl ina-
ció, afecte. Devoción. II No é s 
sant de l a mena d e v o c i ó . 
/>. fam. No es santo de mi devo 
ción. 
Devocionari. m. L l i b r e de reso. 
Devocionario. 
Devocioneta. f. dim. Devocioncl-
lia, devocioncita. 
Devoluoió . f. Ee s t i t uc ió . Devolu-
ción. 
Devolnt, a. adj. Devuelto. 
Devoniá, na. adj. Qeol. Devónico. 
Devónich, oa. adj. Geol. Clasifi-
cació deis terrenys, posteriors 
al siburich y anteriors ais car-
bonífers . Devónico. 
Devorador, a. adj. Voraz, devora-
dor. || Qui menja depressa y 
molt. Tragón, tragamallas. 
Devorament. m. Devoramiento. 
Devorar, v. a. Tragar, consumir, 
devorar. || No monja, que de-
vora. ¡I Loe. fam. No come, que 
engulle. 
Devorat, Cm. p . p . Devorado. 
Devot, a. adj. Devoto. || Inc l ina t a 
a lgü, o bé a alguna idea. Devo-
to. || Qui costeja alguna obra 
pietosa. Devoto. 
Devotameut. adv. m. Ab devoció. 
Devotamente. || Ab in te rés , ab 
afany. Devotamente. 
Devotisslm, a. adj. sup. Devotísi-
mo. 
Devotissimament. adv. m. sup. 
Devotísimamente. 
Devuit, adj. num. Diez y ocho. 
T. I I 
D e v u l t é , na. adj. ord, ant. Déci-
mo octavo. 
Dextra. f. L a má dreta. Diestra, 
dsrGchci 
Dextre ( F l a v l L l u c i ) . Biog. Es-
criptor remarcable nadiu de 
Barcelona, fill de Sant P a c i á , 
y mort a l any 444. Va sajornar 
a Roma, essent elegit prefecte 
del Pretor i , u n deis cá r rechs 
més eminents a la magistratu-
ra ais seus temps. Era juriscon-
sult f amós, suposán t se l consul-
tor del emperador Teodosi. V a 
deixar escrita en I la t í , una 
historia universal, fins al any 
430, dedicada a Paulo Orosi. 
A l sigle x v i , el seu nom va ós-
ser injustament aplicat a una 
falsificació de Cróniques ant i -
gües , més la c r í t i ca ha mos-
t ra t que no l i p e r t a n y í e n . 
Bextrina. f. Quím. Substancia go-
mosa que s'usa a la t i n t o r e r í a , 
derivantse del midó. Dextrina. 
Dextro. m. Ant. Pat i conreuat ais 
encontorns d'alguna iglesia. 
Dextro. 
Dez M á s (Jaume). Biog. Esculp-
tor y arquitecte c á t a l a mol t 
remarcable a les d e r r e r í e s del 
sigle x i v , autor de bona part 
del antich edifici del monestir 
de Montserrat. A la desolació 
del Cali j u i ch de Barcelona, a l 
a n y 1391, va ésser deis que més 
van significarse, y ais precbs 
del abat de Montserrat, va 
deure la seua sa lvac ió peí rei 
otorgada, tenint en compte els 
seus mereixements com ar-
tista. 
Dez Pou (Jaume). Biog. Pintor 
barceloni entre'ls anys 1374 al 
1389. 
Dez V a l í (Joan). Biog. Pintor 
miniatur is ta , que v iv í a ais 
comentos del sigle xv , f ru in t 
anomenada. A l any 1409, era 
i l luminador deis ¡l ibres de la 
cort d 'Aragó . 
D e z é , na. adj. Décimo. 
Dezebre. v. a. Engañar. 
Dezembre. m. Diciembre. 
Dezeuer. m. Decurión. 
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D i . P a r t í c u l a qu'expressa sepa-
rac ió , divisió y a voltes au-
ment. Di. 
Dia. m. Espai de temps. Día. || Els 
coucedits, finit un terme o plas-
so. Cortesía. || D i a avans. Día 
anterior. || D i a a b c í a c h . Día 
aciago, infausto. || D i a artifi-
c ia l . Temps de durada del sol. 
Día artificial. || D i a assenyalat. 
Día señalado, notable. || D í a as-
tronómich . Día astronómico. || 
D i a bó. A certes ma la l t í e s . 
Día de huelga. || D i a caprif ical . 
Día caprifical. || D i a ciar. D ía 
se ré . Día claro. || D i a covat. 
Día bochornoso. || D i a oritich. 
Día crítico. || D i a de camp. Dia 
de campo. || D i a de cap d'any. 
Día de año nuevo. || D ia de carn 
o g-ras. Día de carne. || D i a de 
cendra. Miércoles de ceniza, 
miércoles corvillo. jj D ia de Cor-
pus. Día del Corpus, del Señor, ó 
de Dios. || D i a de dejuni. Día 
de vigilia. || D i a de festa. Día 
de huelga, día festivo. || D i a de 
feina. Día de trabajo, de labor, 
de entresemana. || D ia de f oiga. 
Día de huelga. || D ia de gala. 
Día de gala. || D ia de magra. 
Día de viernes. || D i a de Nadal . 
Dia de Navidad. || D ia de peiz. 
Día de viernes, día de vigilia. 1) 
D i a de precepte. Día de pre-
cepto, día de guardar. | |D ia del 
anell. Día de la joya. II D ia del 
judici . Día del juicio. De confu-
sió, malhaurat. Oía aciago, de 
juicio. || D ia del neixement. 
Día de años. || D i a deis morís . 
Día de difuntos. | |Dia deis rama. 
Día ó domingo de ramos. || D ia 
deis re í s . Día de la Epifanía del 
Señor, ó de la adoración de los 
reyes. || D i a dolent. Día desabri-
do, desapacible. | D i a e c l e s i á s -
tich. Día eclesiástico. II D ia fei-
ner. Día de labor. || D ia feriat. 
Día feriado. || D i a fester. Día de 
fiesta. || D i a intercalat. E l que 
s'agrega al febrer, ais anys de 
t r a s p á s . Día intercalar. || D ia 
juridich. Día de tribunales. || 
D í a lectlu. Día lectivo. || D i a 
n u v o l ó s . Día nublado, o nuboso. 
|| D i a per altre. En días alter-
nos, Un día sí y otro no. II Dia 
per dia. ni. adv. El día mismo, 
en igual día. || D i a pesat. Día 
pesado. || D ia rodó. Dia quebra-
do. || D i a tapat. Dia parado. || 
Ac lar irse ' l dia. Abrir ó despe-
jarse el dia. || A l apuntar el 
dia. Al amanecer, á primera luz. 
al rayar el día. || A l largarse o 
creixer e l dia. Crecer el día. II 
Al tre dia. Expr. Mañana. ¡| 
A v a n s de dia. Antes del alba. || 
Apuntar el dia. fr. Alborear, 
despuntar el día, esclarecer. || 
A v u i en dia. Hoy día, hoy en 
día, el día de hoy. II Bon dia o 
molt bon dia tingui. Buenos 
días. || Cada dia. Todos los días, 
cada día. || Cada dia no é s fies-
ta major. Loe. Agosto y vendi-
mia no és cada día y si cada día, 
unos con ganancia y otros con 
daño. || Cada dia tenim un dia 
més . Loe. No se van los días en 
hakle. || C a u r e l dia. Caer el día. 
|| Cubrirse el dia. fr. Encapo-
tarse, cerrarse, ú oscurecerse el 
día. || De cada dia. Diario, de 
cada día. || De dia. m. adv. De 
día. || De dia en dia. De día en 
día. H Del un dia a l altre. m. 
adv. De un día á otro, de día á 
día, de un día para otro. || D e m á 
s e r á un altre dia. Loe. Mañana 
será otro día. || Donar el bon 
dia. fr. Dar los buenos días. || 
E i x i r del dia. fr. Met. Salir del 
día. || E l dia del seu Sant. Sus 
días, su fiesta. || £ 1 dia n u v o l ó s 
enganya a l p e r e s ó s . Ref. Día 
de nublo, la mañana larga, y el 
día ninguno. || Entre dia. m. adv. 
Entre día. ,! E s c u r s a r s e 1 d iá . 
Menguar ó decrecer el día. II E s -
ser, semblar un dia de judi-
ci . fr. Ser, parecer un día de 
juicio. || F e r del dia nit, y de 
l a nit día. fr. Hacer del día no-
che, y de la noche día. || F e r s e 
dia o de dia. fr. Amanecer, 
abrir ó romper el día HNéixer 
en a l g ú n dia y hora fr . Met. 
Maceren algún día y hora. ||No 
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dlgruls mal del d ía , que pas-
sat no s igu í . Ref. No digáis mal 
del año, hasta que sea pasado || 
P a s s é m el dia d'avul que 
demá D é u prove irá . Loe. Ti-
rar sólo á salir del dia. || Qul a 
gran dia é s l leva, tot el dia 
trova. Ref. Quien se levanta tar-
de no oye misa ni come carne. | 
Qul dia passa any empeny. 
Kef. Quien pasa punto, pasa mu-
cho; sácame de aqui y degüéllame 
allí. {I Sant dia. Santo día. || T a l 
dia f a r á un any. Loe. Tal día 
hará un año. || Troncar o rom-
pre'l dia. Amanecer, alborear, 
reir el alba, despuntar el día ¡| 
Un dia per altre y dos arreu. 
¿oc. Cada tercer día, Casi todos 
los días. H Un dia qu'altre. Loe. 
Uno que otro día. 
Diabatre. m. Cal<;at antich. Dia-
bafro. 
Diabet. m. M á q u i n a h i d r á u l i c a . 
Diabeto. 
Diabetes, f. Med. Malal t ia . Dia-
betes. 
Diabét ich , ca . adj. Med. Diabé-
tico. 
Diabla m. Carruatge de dues ro-
des. Ca r r e tó . Diabla. || M á q u i n a 
pera cardar la l lana y altres 
fibres. Diabla. II Agrie. Máqu ina 
de batre. Diabla. || Cusir a l a 
diabla. Rel l igat sense cober-
tes. Encuadernado á la diabla. 
Diablo, ra. Demonio, diablo. I| Qni 
t é mal genit. Diablo. || Met. Ho-
me molt lleipr. Diablo. || Met. As-
tut , sagá(?. Diablo. || Nom que's 
dona a a lg i íns ponts de l 'ant i -
gor, que serven remarcables 
tradicions. Puente del diablo. | 
Diablo predicador. Qui pre-
dica o aconsella lo que no 
creu. Diablo predicador. || Anar 
a l diablo aprop. fr. fam. Ver 
las orejas al lobo. II Anar o ro-
dar el diable por casa. fr. 
fam. Haverhi brega. Andar el 
diablo suelto. || Anarson a l dia-
blo, fr. Condemnarse. Irse al 
Infierno. II De l diable, de mil 
diablos. Expr. Del diablo, de los 
diablos, de mil diablos, de todos 
ios diablos. || Donarse a tots 
els diablos, fr. Darse al diablo. 
II £ 1 diable quan é s ve l l se 
fa ermitá. Ref. De mozo á pa-
lacio, de viejo á beato. || E n -
c a r a que tot se n vagi a l 
diable. Expr. Rocin y manza-
na, ó aunque se aventuren rocín y 
manzanas, || E n v i a r o t irar a l 
diable. fr. Met. fam. Enviar al 
rollo, ó á escardar cebollinos, 
Echar á uno mas alto que sopas 
en queso II H i ha a l g ú n diable 
entre ml í j . Loe. Aquí hay mucho 
diablo. || IVEés que'l diable. 
Expr comp. Como el diablo. || No 
e s t á el diable pera fer creus. 
Loe. Guarda Pablo; no en mis días. 
|¡ No f é s el diable que... Expr. 
No sea el diablo que. . II P a r l a r 
ab el diable. fr. Hablar con el 
diablo. || Quan el diable v a a 
rosar, mira que't vol enga-
nyar. Ref. Cuando el diablo reza, 
engañarte quiere. || ¡Qué diable! 
Expr. d'admir. d'impac. \ Qué 
diablosl ¿Cómo diablos? || Sab el 
diable ahont Jau. Loe. Sabe 
más que Merlin ó que Lepe; más 
que la zorra. || Tot so n ha anat 
a l diable. Exp. fam. Llevose-
io el diablo. || Troncarse el 
coll el diable. fr. Quebrar el ojo 
al diablo. || ¡Un diable! Expr. 
fam ¡Un diablo! 
Diabledura. f. Diablura. 
Diablejar. v. n. Diablear. 
Diabler ia f. Diablería. t| Maqui-
nac ió o enredo diaból ich . Dia-
blería. 
Diablet. m. dim. Diablillo. 
Diabletut. f. Ter. Diablura. 
Dlablia. f. Cosa del dimoni . Dia-
blura. 
Diablo, m. dim. Diablillo. || Disfres-
ses o comparses a lesfestes po-
pulara. Diablillo. || Met, Agut , 
enjogassat. Diablillo. 
Diablura, f. Diablura. 
Diabolical. adj. Diabólico. 
D iabó l i cament . adv. m. Diabólica-
mente, diablamente. || Equiva-
len t a aumentatiu. En gran. 
Diabólicamente. 
D iabó l i ch , ca. adj. Diabólico. H 
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Met. fam. Excesiu en malesa. 
Diabólico. 
Diabrosis. f. Med. E r u p c i ó per 
substancies corrosives. Diabro-
brosa, diabrosis. 
Dlaca. m. D i g n i t a t eclessiást ica . 
Diácono. 
Diacalas ia . f. Anat. Afecció a l 
os del crani . Diacalasia, diacala-
sis. 
Dlacalc i t is . m. Pegat pera clou-
re Ies llagues. Dlacalciteos. 
D i a c a t o l i c ó n . m. Farm. Purgant. 
Dlacatolicón. 
Diacausia . f. Med. Febre alta. 
Diacausia. 
D i a c l i s m e . m Ga rga r i s ac ió . Dia-
clismo. 
Diacoloqulntlda. f. Farm. Opiat. 
Oiacoloquintida. 
D i a c o m á t i c h , oa. adj. Transi-
cions a r m ó n i q u e s . Diacomátlco. 
D i a c o n a t . m. Diaconato, diaconado. 
Diaconia. f. Terina ant ich de les 
iglesies. Diaconia. 
Diaconil . adj. Diaconal. 
D i a c o n i c a r . v. a. Ordenar de dia-
ca. Diaconizar. 
D i a c o n i c a r s e . v. r. Rebre el dia-
conat. Diaconizarse. 
D i á c o p . m. Trencadura longi tu-
dinal d'un os. Diácope. 
Diacoreme. m. Med. E v a q u a c i ó 
d'excrements. Diacoremo, diaco-
resls. 
D i a c o r i s i s . f. Sepa rac ió de parts 
del eos Diacorisis. 
Diaorámiana . f. La barra infe-
rior . Diacramiana. 
D i a c r i s t a . ra. G a r g a r i s a c i ó . Dia-
crista. 
Diacrit ich, ca. adj. Que serveix 
peradistingir.Diacrit¡co.i:G»-am. 
P u n í s d i ac r í t i ebs . Diéresis 
D i a c ú s t i c a , f. Par t de la acúst i-
ca, qu'estudia l a re f r acc ió deis 
sons. Diacústica. 
Diada, f. Día, día señalado, día so-
lemne. || D iada d'ordinació. 
2'er. D í a senyalat pera fer els 
seus viatges, els ordinaris. Día 
de expedición. II Anar a diades. 
fr . Trabajar á jornal. 
Diadelf, a. adj. Bot. Diadelfo. 
Diadema, f. Corona. 
Diadez ia . f. Med. Transformacló 
d'un sistema morbifich. Diade-
xia. 
Diadoca. f. Med. Cambi d'una 
i na l a l t í a . Diadoca. 
Diadocos. m. Pedra caba l í s t i ca . 
Diadocos. 
Diadosie. f. Repartiment de la 
mater ia n u t r i t i v a al eos. Dia-
dosis. 
D i á f a n e , a. adj. Transparent. Diá-
fano. 
Diafanitat. f. Transparencia. 
Diafanidad. 
D i a f a n ó g e n , a. adj. Diafanógeno. 
D i a f a n ó m e t r e . m. Diafanómetro. 
D i a f a n o m e t r í a . /'. Diafanometría. 
Diafanorama. MI. Diafanorama. 
Diafisis. f. Med. Situat entre 
dues bandes del eos h u m á . Dia-
fisis. 
Diafonia. f. Música de duesveus. 
Diafonía. 
Diaforesis. f. Med. Intermedi 
entre t r a n s p i r a c i ó y suor. Dia-
foresis. 
D i a f o r é t i c h , oa. adj.- Med. Pera 
produir la suor. Diaforético. 
Diafragma. 711. Diafragma. 
D i a f r a g m á t i c h , ca. adj. Diafrag-
mátlco. 
D i a f r a g - m a t i t i s . f. Med. Diafrat)-
matitis. 
D i a g n ó s t i c a , f. Coneixement 
s in tomát ic l i de les ma l a l t í e s . 
Diagnóstica. 
D i a g n ó s t i c h . adj. Diagnóstico. 
Diag-ometre. m. Electroscop 
mo l t sensible. Diagometro. 
Diagometria. f. Diagometría. 
Diagonal adj. Qeom. Diagonal. 
Diagonalment. adv. m. Diagonal-
mente. 
Diagraf . ni. Instrument que min-
va les imatges. Diagrafo. 
Diagrafia . f. A r t de dibuixar ab 
diagraf. Diagrafía. 
Diagráf ica . f. Diayráfica. 
Diagrafita. f. Miner. Roca que 
con té llapií?. Diagrafita. 
Diagrama, m. Diagrama. 
D i a l ^ c a . f. Farm. Dialaca. 
Dialatge. m. Miner. Composr de 
magnesia y cals o ferro. Diala-
ja. || Ret. F igura demostrativa 
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d'una sola proposlcló ab molts 
ar^uments. Dialaje. 
Dlá lech . m. Diálogo. |¡ P a r l a r en 
d iá lech . Dialoguizar. 
Dialectal , adj. Pertanyent ais 
dialectes. Dialectal. 
Dialecte. m. Var ian t d'una l len-
gua nadiva, en alguna de les 
regions ahont se parla. Dia-
lecto. 
D i a l é c t i c a , f. Sistema raonable. 
Dialéctica. 
Dialectlcament. adv. m. Dialecti-
Cciftion ts 
D i a l é c t i c h , ca. f. Relatiu a la 
dialéct ica . Dialéctico. 
D l a l e g m á t l c h , ca. adj. Coneixe-
ment deis signes gráfichs que 
trasmeten les idees; Diaiegmá-
tico. 
Dialepsis. f. Med. Espais que 
resten ais e n v e n á t s . Dialep-
sis. 
Dialogadament. adv. m. Dialoga-
damente. 
Dialogar, v. n. Dialoguizar, dialo-
gar. 
Dialogia. f. Log. Reunir molts 
argumenta pera un sol efecto. 
Dlalogfa. 
Dlalogisme. m. Met. Sentar un 
meteix, proposicions y deduc-
cious. Dialogismo. 
Dialogistich, ca. Escrit en diá-
lech. Dialogístico. 
Dialtea, f. Farm. Cert u n g ü e n t . 
Diaitea. 
Diamant. m. Diamante. || Eina de 
una punteta de diamant, usa-
da pels vidriers, pera ta l la r el 
vidre. Diamante. || Diamant en 
brut. Pedro sense pul i r . Dia-
mante bruto, naife. || Enteniment 
o talent sense educar. Diaman-
te en bruto. || Diamant molt 
petit. Chispa. || Diamant taula. 
Diamante tabla. 
Diamanti, na. adj. Diamantino. 
Diamantista, m. Diamantista. 
Diametral, adj. Diametral. 
Diametralment. adv. Diame-
tralmente. 
Diámetre . ni, Geom. Diámetro, ca-
libre. || D i á m e t r e aparent. As-
tron. Diámetro aparente. || Diá-
metro verdader. Astron, Diá-
metro verdadero. 
Diana, f. Mil. Toch de guerra. 
Diana. || Tocar diana, fr. Tocar 
la diana. 
Diana. Qeog. Caseriu de Sant Jor-
di Desvalls, prov. de Girona. 
Diandre, a. adj Bot. Flors de 
dos estams. Diandro. 
Dianem, a. adj. Bot. Que té dos 
fílaments. Dlanemo. 
Diangl, a. adj. Bot. De doble 
fructifícació. Diangio. 
Dianltra. f. Farm. Preparació 
nitrosa. Dlanitra. 
Diantecia. f. Entom. Cert coleóp-
ter nocturn. Diantecia. 
Dianteri , a. adj. De dues auto-
res. Diantero. 
Diantón . m. Polvos extrets de 
plantes a r o m á t i q u e s . Diantón. 
jDiantre! m. Expr. fam. Diable. 
[Diablo! ¡Diantrel 
Diapalma. f. Pegat. Diapalma. 
Diapasme. m. Composició flairo-
sa. Diapasmo. 
D i a p a s s ó . Mus. Diapasón. 
Diapent. m. Mus. Consonancia 
perfecta. Diapente. || Farm. 
Compost de cinch. drogues. 
Diapente. 
D lapnót i ch , ca . adj. Exci tant de 
la pell . Diapnótico. ^ 
Dlaprura. f. Cambi de color. 
Diaprura. 
D iáptom. m. Zool. Crustacis 
abundosos ais estanys. Diáp-
tomo. 
Dlaptosis. /'• Mus. Diaptosis. 
D l a q u é , na. adj. Bot. Ab dos ova-
ris. Diaqueno. 
D i a q u i l ó n , m. Pegat. Diaquilón. 
Diar l , a. adj. Corresponent a ca-
da d í a . Diario. || Kelació d'un 
fot, viatge, etz., d í a per d ía . 
Diario. || Pe r iód ich que's publ i-
ca diariament. Diario. || Gasto 
del d í a a la l lar . Diario. || L l i -
bre d'operacions . diarios al 
comers. Diario. 
Diar la . f. P rov i s ió naval. Diarla. 
Diariament. adv. t. Cada d ía . 
Diariamente. 
Diarista , m. Diarista, periodista. 
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D i a r r a g e . f. Anat. Trench deis 
ossos t e m p e r á i s . Oiarrage. 
Diarrea, f.. ífed. F l u i x de ventre. 
Diarrea. 
Diárr lch , ca. adj. Med. Diarrei 
co. 
D iarrodó . m. Farm. Diarrodón. 
Diartrodlal . adj. Med. Relat iu a 
la diartrosis. Diartrodlal. 
Diartrosis . f. Anat. Ar t i cu lac ió 
deis ossos. Diartrosis. 
Diasemia. f. Entom Insectos le-
p idóp te r s . Diasemia. 
Diasfagia . f. Med. Obertura de 
una llaga. Diasfagia. 
Diasfixia, f. Med. Pu l sac ió . Diás-
fixia. 
D i a s p o r ó m e t r e . m. Instrument 
pera midar racromatisme. 
Diasporómetro. 
Diasquisme. ni; Mus. Mei ta td 'un 
semi tó . Dlasquismo. 
Diasrofia. f. Med. Dislocació. 
Diasroffa. 
D i á s t a s i s . f. Med. Separac ió deis 
óssos art iculats. Diástasis. 
Diastema. m. I n t é r v a l musich. 
Diastetna. 
D i á s t o l e . m. Anat. Moviments 
sensibles del cor. || f. Gram. 
F i g u r a poé t i ca que allarga la 
s í l a b a breu. Diástole. 
D i a s t ó l i c h , ca. adj. Diastóllco. 
Diastofhotris. m. Cir. Instrument 
pera aixamplar cavitats. Dias-
tomotris. 
Diastradura. f. Diablura. 
Diastre. m. Diablo. || Met. Inquiet , 
enjogassat. Diablo, travieso. 
Diastrema. m. Med. Dislocació. 
Diastrema. 
Diastrofia. f. Med. Torcement 
deis óssos. Diastrofia. 
D i a t e r é t l c a . f. Higiene. Diateré-
tica. 
Diaterma. adj. Fis. Cos que dona 
pas al ca lór ich . Diatermano. 
D i a t e s a r ó n . m. Mus. Diatesarón. || 
Farm. Compost d'arrels y esen-
cies. Diatesarón. 
D i á t e s i s , -m. Cons t i tuc ió huma-
na. Diátesis. 
D i a t ó . m. Descans de la veu sobre 
una vocal. Diatono. 
Diatomea. f. Infusori . Diatomea. 
D ia tómich , ca. adj. Fia. Diató-
mico. 
D i a t ó n l c h . adj. Mus. Diatónico. || 
D l a t ó n i c h cromát ioh . fr. Dia-
tónico cromático. || D i a t ó n l c h 
enarmónich. Diatónico enarmó-
nico 
Diatriba, f. Impugnacio acr imó-
nica. Diatriba. 
D iaz y Sioart (Jascinte). Siog. 
C a t e d r á t i c h de cánons a l ' ü n i -
versi tat de Cervera, y de l i te-
ra tura a les de Barcelona y 
Sivi l la , a c a d é m i c h de la de 
Bones Lletres de Barcelona, y 
escriptor clássich y erudit , en-
t re quines obres cal esmentar 
la b i o g r a f í a del Dr . Lla tzer de 
Dou, y el discurs re la t iu al 
l loch que ocupava el campa-
ment de César a L le ida . Era 
nadiu de Val lgorguina, y va 
mor i r a S a r r i á al any 1885. Al 
obtlndre la jub i l ac ió , va pen-
dre l ' háb i t b e n e d i c t í a Mont-
serrat. 
Dibuix. m. Dibujo. || Dibuix a l car-
bó. Dibujo al carbón. H Dibuix 
a l l lapic, Dibujo al lápiz. || Di-
buix a l'estampa. Dibujo al es-
fumino, jj Dibuiz a l a sangui-
na. Dibujo á la sanguina. 
Dlbuixador. m. Dibujante. || B u r í . 
Puntilla, dibujador. 
Dibuixant. m. Dibujante, dibuja-
dor. 
Dlbuixar. v. a. Dibujar. H Met. Des-
errure apropiadament, alguna 
cosa inanimada, o alguna pas-
sió del án im. Dibujar. 
Dlbulxat, da. p.p. Dibujado. 
Dlcacitat , f. Mordacitat . Dicaci-
dad. 
D i c c l ó . f. Dicción. || Modo de par-
lar. Lenguaje, estilo, dicción. 
Dlcclonarl . m. L l i b r e que per or-
dre a l fabé t i ch con té les dic-
cions de una o més llengues, o 
els termes d ' a l g ú n coneixé-
ment científich. Diccionario. 
Diccionarista, vi. Autor d'un dic-
/ c ionari . Diccionarista, lexicógra-
fo, glosógrafo. 
D i c é f a l , a. adj. Que t é dos caps. 
Dtcéfalo. 
DID 
Dlch. m. Mar. B u i t a les dre^anes 
pera carenar les naus. Dique. 
Diclinlsme. m. Bot. Separac ió de 
sexes a les plantes. Declinismo. 
D i c o r d l . m. J/MS. Mena de l lagut 
de dues cordes. Dicordio. 
Dicot i l edó , na. adj. Bot. Dicotile-
dón. 
Dicotom. adj. Asi ron. Dicótomo 
Dicroto. m. Med. Pois desigual. 
Dicroto. 
Dictador, m. Governant que usa 
del poder absolut. Dictador. 
Dictadura, f. Qaalitat de dicta-
dor. Dictadura. 
Dlctam. 7)1. Bot. Mena de plantes 
arornát iques . Díctamo. || Dio-
tam blanch m. Bot. Herba ru-
tada . Díctamo blanco, fresnillo. j 
Dlctam crét ich . Herba medi-
cinal de les llabiades. Díctamo 
crético. 
Dictámeu. m. Opinió formada 
respecte a alguna cosa. Dicta-
men. |{ Pendre dictamen, fr. 
Tomar consejo ó parecer. 
Dictar, v. a. Dictar. H Met. Inspi-
rar, sugerir. Dictar. 
Dlctat, da. p. p. Dictado. || T í to l , 
condició. Dictado. 
Dictatorl, a. adj. Dictatorio. 
Dlcteri. m. Express ió que mor-
tifica. Dicterio. || Injui-ia. Dicte-
rio. 
Dlctlnes. f. Entom. Aranyes deis 
raims. Dlctinas. 
Dlda. f. Nodriza, ama, ama de le-
che. || Donar a dlda. Despre-
ciar. Dar dimisorias, mandar al 
botaban. 
Dldáct lch , ca. adj. Relat iu a l a 
ensenyanQa. Didáctico. 
Didal. m. Dedal. || E l qu'usen els 
segadors o altres travalladors, 
pera guardarse els dits. Dedil. 
11 Capell de l ' ag lá . Capullo, cas-
cabillo. || Met. Vas molt petit . 
Dedal. 
Dldalera. f. Bot. Campanlla, digi-
tal. 
Didatge. m. Crianza. 
Didocaedre, a. adj. Crestalls de 
v in t iquat re cares. Dldocaedro. 
Dldosta. f. Bot. Planta. Homala do 
Júpiter. 
v ' hf. ¡ ,. > . -
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Dldot. m. Amo, marido de la nodri-
za. i^&tStZF & * r J 
Dlent. v. Qul diu, dicente. || A l m é s 
dient. A les subastes. Mejor 
postor. 
D i é r e s i s , f. Poet. F igura que par-
teix en dues una s í l aba . Diére-
sis. H Gram. Punts demuutla u , 
denotant que deu pronunciar 
se. Diéresis. 
Dles. m. pl. de Día. || Anar a dies. 
Tindre raujades. Tener días. || 
Dles ha. Loe. Días ha. || Donar 
els bons dies. fr. Dar los días. 
|| E n dies de D é u . En días de 
Dios. II H i ha m é s dies que 
llangronices. Loe. f'am. Más 
días hay que longanizas. || No 
é s s e r nat a dies. fr. Precoz. || 
No passar dies per algrú. fr. 
No pasar los días. \\ Passant 
dies y m é s dies. fr. Yendo y 
viniendo días. || T índreu per 
dles Loe. Tener ó llevar que la-
mer. || T r e s dies ha. Expr. 
Anteanteayer, trasanteayer. 
Diesi . f. Mus. Una de les parts 
més sensilles del tó . Dlesl. 
Dieta, f. P resc r ipc ió de no men-
ja r n i beure els malalts. Dieta. 
|| Salari d'alguns f uncionaris. 
Dieta. J| Junta o congrés ais 
estats ge rmán ichs . Dieta. 
Dietari. m. Calendar! de reso 
eclesiást ich. Dietario. || Gallo-
fa. Añalejo, cuadernillo. || L l ib r e 
d'anotacions diarios. Dietario. 
Diez (Pere). Biog. Argenter cá-
tala, que va fer primorosos 
travalls, per e n c á r r e c h de la 
cort pontificia, ais temps deis 
papes Calixte I I I y Ignos-
cent V I I I , entre'ls anys 1455 y 
1483, entre altres la rosa d'or 
regalada al rei En Caries V I I 
de Franca. En Diez va sejor-
Har a Roma, gaire bó sempre. 
Diferencia, f. Diferencia. || Varie-
ta t entre coses de la meteixa 
especie. Diferencia. || Disputa, 
contrarietat. Diferencia. || Mus. 
Só diferent ab un meteix com-
pás . Diferencia, i] Art. y Geom. 
Excés d'una quanti tat , compa-
rada ab u n altre. Dlfsrsncia. || 
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Diferencia asoensloual. Dife-
rencia ascenslonal. II Diferencia 
descensional. Diferencia des-
censional. || A diferencia, m. 
adv. A diferencia. || A poca di-
ferencia, fr. Con poca diferen-
cia. || Haverh i molta diferen-
cia de l'un a l altre. Loe. Mu-
cho va de Pedro á Pedro. I| No 
fer diferencia entre dues 
coses, fr. No hacer diferencia, 
No distinguir de colores 11 P a r t i r 
l a diferencia, fr. Partir la dife-
rencia. 
D i f e r e n c i a c i ó . f. Diferenciación. 
Diferencial , adj. Diferencial. 
Diferenciar, v. a. Diferenciar. || 
Cambiar Tus deles coses. Dife-
renciar. 
Diferenciarse, v. r. Diferenciarse. 
Diferensar. v. a. Diferenciar. 
Diferent, a. adj. Diferente. 
Diferentisslm, a. adj. sup. Dife-
rentísimo. 
Diferentment. adv, m. Diferente-
mente. 
Diferir, v. a. Retardar. Diferir. 
Di f íc i l , adj. Difícil, árduo, grave. 
Dificilissim. adj. sup. Dificilísimo. 
Dlñc i lment . adv. m. Difícilmente, 
dificultosamente. 
Dificultar, v. a. Dificultar. 
DIficultat. v. a. Destorb, oposi-
ció, dupte. Dificultad. || Ab prou 
dificultat. Con mucha dificultad. 
|| Apretar l a dificultat. fr. 
Apretar la dificultad. || Apurar 
l a dificultat. fr. Apear una difi-
cultad, salirse en la dificultad. !| 
E s t a r ab l a meteixa dificul-
tat. fr. Quedar en pie la dificul-
tad. I| Sense dificultat. m. adv. 
Sin dificultad, sin reparo. || Trau-
re de l a dificultat. fr. Desatas-
car. 
Di f icu l tós , a. <IÍ?./. Dificultoso. 
Di f í cu l tosament . culo. m. Dificul-
tosamente. 
Dificulto sí ssim, a. adj. sup. Difi-
cultosísimo. 
Difidencia, f. Inf ídel í ta t . Diflden-
Difiuenoia. f. Difluencia. 
Difiuent. adj. Que flueix y s'es-
campa. Difluente. 
Difondre. v. a. Difundir. 
D l f racc ió . Opt. Difracción. 
Difractar, v. a. In tervindre a la 
l l u m la difracció. Difractar. 
Difractlu, va . adj. Que pot pro-
du i r la difracció. Difractivo. 
Difrangeut. adj. Difrangente. 
Diftera. f. Entom. Insectes lepi-
d ó p t e i s nocturns. Diftera. 
Difteria, f. Med. Crup. 
D l f t é r l c h , ca. adj. Med. Diftérico. 
Difteritis, f. Med. Inflamació 
di f tér ica . Difteritis, ü Malaltíes 
que formen falses membranes. 
Difteritis. 
Diftongar. v. a. Reunir dues vo-
cáls, formant una s í l aba . Dip-
tongar. 
Diftong-at, da. adj. Diptongado. 
Diftong-ue m. Diptongo. 
Difundir, v. a. Difundir. H Publi-
car, divulgar . Difundir. 
Difundit, da. p.p. Difundido. 
Difunt, a. adj. Difunto. 
D i f ú s , a. adj. Difuso. 
Difusament. adv. m. Difusamente. 
D i fus ló . f. P ro l ix i t a t del discurs. 
Difusión. || Ex tens ió d' alguna 
cosa. Difusión. 
Difnsiu, va. adj. Difusivo. 
Diga. f. Dich, digue. Dique. 
D i g á s t r i c h , oa. adj. Anat. Muscle 
de moviment a la barra infe-
r ior . Dlgástrlco. 
Digerible, adj. Que pot digerirse. 
Digestible, digerible. 
Digerir, v. a. Digerir. || Entendre, 
analizar, les obres del ingenl . 
Digerir. || 3Iet. sofrir resignat 
alguna dissort. Digerir.HBTc po-
der digerir a a l g ú . fr. Esser 
an t ipá t i c l i . No poder digerir á 
alguien. 
Digerit, da., p.p. Digerido. 
Digest. m. Colecció de decisións 
del dret romá. DIgesto. 
D i g e s t i ó . f. Digestión. || Quim. Fer-
mentac ió per medi d'un calor 
art i f icial . Digestión. 
Digestiu, va . adj. Digestivo.|| 
Preparat pera fac i l i ta r la su-
p u r a c i ó . Digestivo. 
Digitagrau, da. adj. Digitagrado. 
D i g i t á l l c h , ca. adj. Que te per 
base la d ig i ta l ina . Oigitállco. 
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Dlgrnaoló. f. Condescendencia. 
Dignación. 
D i g n a m e n t . adv. m. Dignamente. 
D i g n a r s e , v. r. Dignarse. 
Dig-nat, da,.p.p. Dignado. 
D i g u a t a r i . m. Qui exerceix una 
digni ta t c i v i l o eclesslást ica . 
Dignatario. 
D i g n e , a cdj. Proporcionat ais 
mereixaments. Digno. 
Dignificar, v. a Enlairar , fer 
digne. Dignificar. 
Digmsslm, a. adj. sup. Dignísimo. 
Dignisslmament. adv. m. sup. 
Dignisimamente. 
D i g n i t a t . f. Condició apreciable 
d' a lgú , c á r r ech honor í f ich . 
Dignidad. |{ Digni ta t imaginaria 
o burlesca. Archipámpano. 
Digono, a. adj. Geom. F igura de 
dos á n g u l s . Digono. 
D i g r e s s i ó . f. Defecte a l 'eloqüen-
cia, que suposa vaguetat, Di-
gresión. 
DIJOUB. m. Jueves. || Dijous de Ies 
comares. E l p e n ú l t i m avans 
de carnestoltes. Jueves de co-
madres. II Dijous deis compa-
res. E l d'avans de les comares. 
Jueves de compadres. || Dijous 
gras o l larder. E l d'avans de 
carnestoltes. Jueves lardero. || 
Dijous Sant. Jueves Santo. {| 
L a setmana deis tres dijous. 
fr. La semana que no tenga vier-
nes. 
Dl lac ió . /'. Dilación, prórroga. || 
Temps que s'otorga pera sa-
tisfer alguna obl igació . Dila-
ción. 
D l lap ldac ló . f. Dilapidación. 
Dilapidador, a. m. y f. Dilapida-
dor. 
Dilapidar, v. a. Malgastar. Dila-
pidar. 
Dilatabilitat. f. Dilatabilidad. 
Dilatable, adj. Dilatable. 
Di latao ió . f. Dilatación. 1| F í b . k\-
teracio d'un cós. Dilatación, jj 
Efusió de cor, sat isfacció d'es-
peri t . Desahogo, dilatación. 
Dilatament. adv. ni. Dilatadamen-
te. 
D i l a t a d i s B i m , a. aáj . sup. Dilata-
dísimo. 
Di l a t a d o r , a. m. y f. Dllatador. || 
Cir. Eina pera obrlr les 11a-
fues. Dilatador. || Anat. Muscles el nao. Dilatadores. 
D i l a t a r , v. a. Dilatar. || Aixamplar 
l ' án im. Dilatar. H Retardar. Di-
latar. 
Di la ta r se , v. r. Explaiarse. Dila-
tarse. 
D i l a t a t , da. p. p. Dilatado. |¡ adj. 
Nombrós . Dilatado. 
D i l a t a t l u , va . adj. Dilatativo. 
D l l a t o r l , a. adj. For. Qu'allarga 
el terme jud ic ia l . Dilatorio. 
D i l e c o i ó . f. Benvoleusa. Dilec-
ción. •« 
D i l e c t i s s i m , a. adj. sup. Dilectísi-
mo. 
Di lema, m. Log. Argument de 
dues proposicions que contras-
ten. Dilema. 
D i l o g i a , f. Ambigüe t a t . Dilogía. 
D l l u c i d a o i ó . f. I lus t rac ió y acla-
rac ió del discurs. Dilucidación. 
D i luc idador , a. m. y f. Dilucida-
dor. 
D i l u c i d a r , v. a. Aclarar o ilus-
t ra r el discurs. Dilucidar. 
D i l u c i d a r i . m. Escrit que aclara 
o i lustra . Dilucidario. 
D i l u c i ó . /'. Desleimiento, dilución. 
D i luen t . adj. Diiuente. 
D i lu imen t . m. Desleimiento. 
D i l u i r , v. a. Desleír. 
D i l u v i . m. Diluvio. II Met. fam. 
Abundor, excés. Diluvio. 
Di luvié . , na. adj. Diluviano. 
D i l u v i a l , adj. D i l u v i a . 
D i l u v i a r , v. n. Ploure abundosa-
ment. Diluviar. 
D i l u v i ó , m. Geoí.Terreny de tran-
sició. Diluvión. 
D i l l i g e r cia. f. Ac t iv i ta t , apllca-
ció Diligencia. || Prestesa. Dili-
gencia. |T Quefer, negoci, as-
sumpte. Diligencia. || Cotxe pera 
el transport de viatgers. Dili-
gencia. || Evaqua r una d i l l i -
gencla. fr. Acavarla. Evacuar 
una diligerKia. II Fe r les d i l l i -
gencies. Diligenciar, Hacer sus 
diligencias. || Fe r una d i l l i g e n -
cia. fr. Evaquar el ventre. Ha-
cer una diligencia. 1 L a d i l l i g e u -
cia é s mare de l a bonaventu-
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r a o de l a olenola. Ref. La di-
ligencia es madre de la fortuna ó 
de la ciencia. 
Dillig-enciar. v. a. Diligenciar. 
Dilligent. adj. Cuidadós , promp-
te, Hender. Diligente. 
Dill igentissim, a. adj. sup. Dili-
gentísimo. 
D i l l í gen tment . adv. m. Diligente-
mente. 
Dlllums. m. Lunes. 
D imanac ió . f. Dimanación. 
Dimanar, v. n. Dimanar. 
Dimars. m. Martes. 
Dimas y Grae l l (Joaquím). Btog. 
Actor y autor d r a m á t i c h , na-
d i u de Barcelona y mort a la 
meteixa c iuta t (1822-1880). A la 
sena joventut va t rava l la r al 
ant ic l i teatre de Caputxins. 
A l any 1848, va ósser empressa-
r i d 'un teatre de Gracia, es-
t renanthi nombroses joguines 
en u n acte, d'assumptes popu-
lars, y el any 1850, va pendre la 
empresa del Odeó. L a derrera 
de les seues obres va estrenar-
se a Romea a l any 1877y s'ano-
menava Be rébot. Ab tots els 
seus defectes l i teraris , va con-
t r i b u i r En Dimas a que's dei-
x o n d í s l'afició al teatre ca t a l á . 
Dlmecres. m. Miércoles. 
D i m e n s i ó . f. Mida, ex tens ió . Di-
mensión. || Qeom Mida y capa-
citat . Dimensión. || Mus. D u r a c i ó 
deis compassos. Dimensión. 
Dimensional, adj. Dimensional. 
Dimidiar. v. a. Pa r t i r per la mei-
tat. Dimidiar. 
Diminut, a. adj. Mancat de per-
fecció Mol t petit . Diminuto. 
Diminutament. adv. Diminutamen-
te. 
Dimlnutiu, v a . adj. Gram. Dimi-
nutivo. 
Diminutlvament. adv. m. Qram. 
Diminutivamente. 
D i m i s s i ó . f. Renuncia. Dimisión. 
|| F e r d imi s s ió . fr. Hacer dimi-
sión. 
Dimissorles. f. Despaig de con-
sentiment donat pels bisbes, 
ais seus s ú b d i t s pera ordenar-
te a al tre bisbat. Dimisorias, 
reverendas. || Donar dimlsso-
ries. fr. fam. A l l u n y a r a algú, 
Dar dimisorias. 
Dimitir, v. n. Renunciar. Dimitir. 
Dimoni. m. Demonio, diablo. || Di-
moni encarnat. Home per-
vers. Diablo encarnado. || Com 
cent mil dimonis. Expr. fam. 
Como mil santos. || Donarse al 
dimoni. fr. Estar i n i t a t . Estar 
dado ai diablo. || E l dimoni que 
ho enteng'iü. Loe. fam. No lo 
entenderá Calvan. || E l meteiz 
dimoni no n far ia m é s . Loe. 
fam. No lo hiciera, no lo dijera, 
ó no dijera más pateta. 1 Esser 
un dimoni o'l meteix dimoni. 
fr. fam. Ser un demonio. || Pos-
seit del dimoni. fr. Endemonia-
do, Poseso. 
D imoníach , ca. adj. Demoníaco. 
Dimoniat, da. adj. Endiablado. 
Dimoniet. m. dim. Diablillo. 
Dimonió . m. dim. Dimoniet. 
Dlmoniot. m. atcm. Demoniazo. 
Dimonisme. m. Demonismo. 
Dimonomania. f. Qni's creu pos-
seit del dimoni . Demonomanía. 
Dlmontre. m. Expr. fam. Diantre. 
Diablo. 
Dimorf, a. adj. Que pot presen-
tarse baix dues formes. Dimor-
fo. 
Dimorfismo, m. Quim. Diferencia 
molecular. Dimorfismo. 
Dimosella. f. Señorita. 
Dinada. f. L lenya pr ima pera 
encendre el foch. Fagina, fogo-
te. || Bot Drezo. 
Dinamia, f. Mee. Foríja capa<? de 
.alejar un k i logram de pes a un 
metre d'al<?ada. Dinamia. 
D inámica , f. Dinámica. 
D inámich , ca. adj. Relat iu a les 
forces. Dinámico. 
Dinamlsar. v, a. Enfor t i r . Forta-
lecer. 
Dinamisarse. v. r. Enfortirse. 
Fortalecerse. 
Dinamismo, m. Dinamismo. 
Dinamita, f. Barre j a de polvos 
de pedra foguera, gu ix o cen-
dra, ab la n i t rogl icer ina . Di-
namita. 
Dinamiter. m. Qui aplica la dina-
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mita pera la destrucció de co-
ses y persones. Dinamitero. 
Dinamómetre. m. Mee. Instru-
ment pera valuar les forces 
motrius. Dinamómetro. 
Diñar, v. n. Comer. ||TO. Comida. II 
A qui has de donar diñar, no 
11 planyis l'esmorgar. Ref. 
Quien merienda, á la cena lo en-
comienda; á quien has de dar de 
cenar, no te duela darle de me-
rendar. || Un bon diñar fa de 
bon esperar. Eef. Hambre que 
espera hartura, no es hambre. 
Dinastía, f. Princeps d'una me-
teixa uiQaga; temps que dura 
la seua successió. Dinastía. 
Dinástich, ca. adj. Re la t iu a 
una d inas t í a . Dinástico. || Par-
t idari d'una d inas t í a . Dinásti-
co. 
Dinastit, da. adj. Entom. Coleóp-
ter. Dinastido. 
Dinat, da. p. p. Comido. 
Dlndl (Gall) . m. Ornit. Pavo. 
Diném, a. adj. Bot. De dos fila-
ments. Dinemo. 
Diner. m. Num. Moneda corrent. 
Dinero. || Dlner comptant. Di-
nero contante. || Diner fa diner. 
Ref. Dinero Mama dinero; cobre 
gana cobre, que no los brazos del 
hombre. || Diner l l a r o h . Expr. 
fam. Abundor de diner. Mucho 
dinero. || D i n é r s fan avui a l 
mon el Joch. Ref. Quien dinero 
tiene, alcanza lo que quiere. || 
Diners y b o g e r í a , no's poden 
amagar. Ref. Amor y dinero no 
pueden estar encubiertos. || A 
ningú d e m a n a r á s , els diners 
que g u a r d a r á s . Ref. Quien 
guarda halla. || Arreplegar di-
ners. fr. Aplegarlos. Juntar di-
nero. || A i x ó son diners se-
g u í s . Expr. met. Eso son habas 
contadas. || Bon diner. fr. E l 
del bon pagador Buen dinero. 
II De diners y de bondat, l a 
xneltat de l a meitat. Ref. De 
dineros y bondad, la mitad de la 
mitad. || Deixar o posar diners 
a guany. fr. Colocar dinero á 
Interés. || Donar o pendre di-
ners a dany. fr. Deixarlos ab 
usura. Dar ú tomar dinero á inte-
rés ó á daño. II D ó n e n m e diners 
que oonsells no atipen. Ref. 
Dáme dineros y no me dés conse-
jos. || E l s diners deis cape-
l lans, cantant venen y a i x i s 
se n van. Ref. Dineros del sa-
cristán, cantando se vienen, can-
tando se van, ó; Bienes de campa-
na, dálos Dios y el diablo los de-
rrama. || E l s diners sempre 
venen bé . Ref. El dinero bien 
huele, salga de donde saliere. || 
E n diner comptant. m. adv 
En dinero efectivo, á dinero con-
tante, al contado, pecuniariamen-
te. || F e r anar o tindre els di-
ners a palades. fr. fam. Apa-
lear el dinero, ó los doblones. || 
F e r diners. fr. Hacer cuartos, 
dineros. || L o que no's paga 
ab diners se paga ab dina-
des. Ref. Lo que no va en lloros 
va en quebrantos; oro es lo que 
oro vale; lo que no va en lágri-
mas va en suspiros. II No é s pa-
gat ab diners. Loe. No tiene 
precio, vale á precio de oro. || 
F o c h s diners poca m ú s i c a o 
pochs Sants Antonis. Ref. A 
poco dinero, poca salud; poco di-
nero, poco sermón. || ¿Que tens 
massa diner? Loe. fam. ¿Que 
ha parido la gata? || Qui diners 
d'altre guarda, no se'n v a a l 
Hit sense sopar. Ref. Adminis-
trador que administra y enfermo 
que enjuaga, algo traga. || Qui 
diners ha de cobrar, molts 
passos h a de donar. Ref. 
Quien dinero ha de cobrar, mu-
chas vueltas ha de dar. || Qui no 
t é diners en bossa, na de 
tindre mel en boca. Ref. Quien 
no tiene miel en orza, tenyala en 
boca. || Qui t é diners de tot ix 
bé . Ref. El dinero hace lo malo 
ser bueno; todo lo vence el dinero; 
no hay cerradura si es de oro la 
ganzúa || Qui t é diners f á els 
seus afers. Ref. Quien tiene 
dineros pinta panderos; asno con 
oro alcánzalo todo; quien dineros 
y pan tiene, consuegra con quien 
quiere; quien tiene argén, tiene 
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todo bien. |{ Se podrien anar a 
robar els diners. fr. A huevo. 
|| Tlndre dlner. fr. Esser r ich . 
Tener monises. || Tindre mal 
dlner. fr. Mal pagador. Ser 
duro de bolsa. || Tocar diners. 
fr. Cobrarlos. Cobrar dinero. II 
Tothom hl é s p é l dlner. Loe. 
Por dinero baila el perro, y por 
pan si se lo dan. || U n dlner de 
mal, olnoh sous d'emplastre. 
Ref. A picada de mosca, pierna 
de sábana; poco mal y bien que-
jado; picóme una araña y áteme 
una sábana. J| U n dlner p e r q u é 
oantl y un dlner p e r q u é ca-
l i ! . Ref. Ruegos porque cante, 
ruegos porque calle. 
Dineral, m. Dineral, doblonada. 
Dineret. m. dim. Dineruelo. ||Dlne-
rets de Sant P a u . m . Ter. de 
Olot. Fósiles numulltas. 
Dinerons. m. Peti ta suma. Dine-
rillo. 
Diners. m. Dinero. 
D l n g ú , na. m. y f. Ter. Ninguno. 
Dlnou. adj. Numeral . Diezy nueve. 
Dlnou cent?, adj. numeral cardi-
nal. Ter. Mil novecientos. 
D i n o v é , na. adj. ordin. Décimo 
nono. 
Dlns. adv. II. Dentro, adentro. 
Dintell . m. Arquit. Dintel. 
Dlntre. adv. II. Dentro. 
D i o c e s á , na. adj. Relat iu a u ñ a 
diócesis . Diocesano. || Bisbe o 
arquebisbe. Diocesano. 
D l ó c e s e . f. Te r r i t o r i de la juris-
dicció espir i tual d'uu prelat. 
Diócesis. 
Dloctaedre, a. adj. Oeom. De dos 
diferentsoctaedros. Dioctaedro. 
Dloctonal. a d j . De v u i t cares de 
dlferenta mena. Dloctonal. 
Dioncosis. f. Med. Tumefacc ió 
Dioncosis. 
Dionis. n.p, Dionisio. 
Dionisla. /'. n. p. Dionisla. 
Dloptasis. f. Miner. Silicat de 
conre. Dloptasis. 
Dióptr ioa . f. Estudi deis crestalls 
ópt ichs . Dlóptrica. 
Diorama, m. Espectacle ópt ich 
y l loch en quin se realisa. Dio-
rama. 
Diorámlch , oa. adj. Diorámico. 
D i é r e s i s , f. Serositat. Diéresis 
Dlorlta. f. Miner. Diorita. 
D i é r e s i s , f. Med. Diorosis. 
Diorresis. f. Med. Diorresis. 
Dlortosis. f. Med. Eeducc ió déla 
trencadura. Dlortosis. 
Dlpla. f. Signe convencional deis 
manuscrits. Dipla. 
Diploloh, ca . adj. Anat. Compost 
de cert t e ix i t celular, Diplolco. 
Diploma, m. Título, diploma, nom 
bramlento. 
Diplomacia, f. Estudi de reía-
cions entre dos o més estats 
politiebs. Diplomacia. 
D i p l o m á t i c a . /'. Diplomática. 
Diplomaticament. adv. m. Diplo-
máticamente. 
Diplomatlcar. v. a. fam. Inter 
v indre en diferencies y qües-
tions. Diplomatizar. 
Diplom&tlch, ca. adj. Relatiu al 
diploma o be a la diplomacia. 
Diplomático. 
Diplonla. f. Med. Torbac ió de la 
vista. Diplonia. 
Dlplosis. m. Entom. DiplosiS. 
D i p ó s i t del algrua. Qeog. Caseriu 
de Sant Pere de Tarrada prov, 
de Barcelona. 
Dlpositar. v. a. Depositar. 
D i p s o m a n í a , f. Med. D e l i r i de 
bogeriaj abset ardorosa. Dipso-
manía. 
Dipter, a. adj. Arquit. Temple ab 
dues rengleres de columnes 
ais costats. Díptero. || Entom. In-
sectes de dues ales. Díptero. 
D i p t e r ó l e c h . m. Naturalista ex-
pert en insectes d íp tera . Dip-
terólogo. 
D í p t l c h , ca. m. y f. Taula o llibre 
registre deis primers temps del 
cristianisme. Díptico, ca. || Ee-
taule de dues divisions. Díp-
tico. 
Dlptonch. m. Diptongo. 
Diptongue, m. Dlptonch. 
D l p u t a c l ó . f. Reun ió de diputats, 
Diputación. || Comissió donada 
a l que obtó el c á r r ech de dipu-
tat. Diputación. 11 D l p u t a c l ó ge-
neral de Catalunya. Ais bons 
temps de la nacionali tat cata-
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lana, era la comissió perma-
nenta de d i p u t á i s , composta 
per un representant de cada 
bra(j o e s t amen t , r ec le s s i á s t i ch , 
eldelanoblesay elmil i tar ,ade-
més del fiscal y deis revisors as-
sessors. Era l ami s s íó d'aquest 
eos, la v igi lancia del t e r r i t o r i , 
l'observaiKja deles liéis y l l i -
vertats, y repar t i r y cobrar els 
tributs. Va ésser suprimida 
aquesta Dipu tac ió , pe í decret 
de nova planta dictat peí go-
vern vencedor d'En Fel ip V. 
|| D iputac ió general deis 
reines. Cos de diputats de les 
ciutats que tenien vot en Corts, 
y sejornaven a la confedera-
ció catalana-aragonesa prop 
de la cort reial . 
Diputar, v. a. Senyalar pera re-
presentant. Diputar. 
Diputat. m. Diputado. I I Dlputat a 
corts. Diputado á Cortes. || Di-
putats del general. Els que 
portaven la r ep résen tac ió deis 
tres estaments. Diputados del 
General. || Diputats del r e g u é . 
Ant, Qui ab vot representa-
ra a les corts del regne, algu-
na ciutat. Diputados del reino. II 
Diputat de l a nobleca, Aquell 
que ab r ep résen tac ió d'alguna 
ordre nobi l iar ia assisteix a les 
reunions. Diputado de la nobleza. 
{| Diputat provincial . Diputa-
do provincial. 
Dir. v. a Decir, l| Assegurar. Decir. 
II Anomenar. Decir, llamar. || 
Sugerir. Soplar, apuntar, jj Dir 
esguerra dures. Mod. verb. 
Maldecir, echar pestes.j Dir m é s . 
fr. Pujar, hacer puja. || Dir mo-
tius. 3Iod. verb. Poner apodos. || 
Dir per dir. fr. Decir por decir, 
hablar por hablar. || Dir per riu-
re fr. Hablar de burlas, de chan-
za, por juego, por modo de juego. 
II Dir que no, o de no. fr. De-
cir de no, decir nones. || Dir tú . 
Tutear. || Dir y fer. fr. Decir y 
hacer. |{ A tú t'ho dich sogra, 
ententhi ñora. Bef. A ti te lo 
digo, hijuela, entiéndalo tú mi 
nuera. || A l z ó vol dir poch, o, s i 
que vol dir poch. Loe. No es na-
da: eso quiere decir poco. ; Bas -
ta que tii lio diguis. Mod. verb. 
Díjolo Blas, punto redondo. || Com 
qui no diu res. Expr. Como 
quien nada dice. 11 Diguinlo que 
vulguin. Loe. favi. Digan, que 
de Dios dijeron. || Digasme ab 
qui v a s y't d iré qui s e r á s . 
/.•'•/'. Dime con quien andas, y te 
diré quien eres 1 Digas que s í 
y d e s p r é s nega. Eef. Canas 
son que no lunares, cuando co-
mienzan por los aladares. || Di-
guesl l H , o, diguesll barret, 
dignesli sombrero. Adag. Oli-
vo y aceituno, todo es uno. 1 Dir 
ho a l a cara. Mod. verb. Decir-
lo en las barbas. 1 Dirho ab to-
ta l a boca. Mod. verb. Decirlo á 
boca llena. || Dirho tot. fr. Ha-
blarlo todo. || D i r l i a a l g ú sen-
tencies, fr. Decir el sueño y la 
soltura. ||Dirne de caragolats. 
Mod. verb. Echar temos. || ¿Diu 
qué?. . . Mod. verb. ¿Es verdad 
qué?... || E l cor m'ho diu. Mod. 
verb. Me lo dá el corazón. || E l 
dir de la gent. fr. El decir de 
las gentes. || E n un dir J e s ú s . 
fr. En un santiamén, en un decir 
Jesús. || Znfant y orat diu l a 
verltat. Ref. Los niños y los lo-
cos, dicen las verdades, li J a ho 
diu, no ho fará . Loe. fam. Ser 
jarabe de pico, Más son los ame-
nazados, que los acuchillados II 
¡Ja ho pot dir! Mod. verb. Así 
es, en verdad. 11 J a 11 dirán. 
Expr. fam. Allá 88 lo dirán de 
misas. || J a s é p e r q u é ho dich. 
Loe. Dios me entiende. || L a por 
m'ho fa dir. Mod. verb. Por mie-
do lo digo. || M é s dient. Mejor 
postor. || ¡Molt b é diu! 3Iód. 
verb. ¡Bien está! 1 No cal que 
diguis, o, pots dir deis a l tres. 
Loe. Mira quien habla. || No di-
gnen mal profit l i fac í . fr. 
No come él pan de balde. || No dir 
o no dir -res ni en bé ni en 
mal . fr. No decir malo ni bueno. || 
No dir r e a . / r . Callar. No decir 
ó no hablar palabra. || No dir s i 
n i no, o, que s i ni que no. fr. 
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No decir 6 no responder un sí ó 
un no. || No dir una cosa per 
altra. fr . No decir una cosa por 
otra. || No dirhl res, fr. No de-
cir malo ni bueno. || No enviar-
ho a dir per l a criada, fr. 
fnm. No decírselo por correo. 11 
No é s cert tot lo que's diu. 
Loe. No todo es vero lo que suena 
el pandero. || No grosar a dir 
que 1 án ima fos sena. Loe. 
No osó chistar. || No hi ha m é s 
que dir. fr. No hay más que de-
cir. || No ho diguis tan alt o 
rlent. Expr. No afirmes sin po-
derlo hacer. || No m facis dir 
10 que no'n tinch ganes. Loe. 
No me saques la lenguas pasear. 
|| No poder dir fava. fr. fam. 
No poder echar el aliento || No 
sapiguer que dirse. fr. No te-
ner que decir. || No v a dir 
aquesta boca es mena. Loe. 
No dijo esta boca es mía. II P e r 
dirho mellor. Loe. Por mejor 
decir. H ...que deya aquell... 
Afirmació. ...como decía el otro. 
|| ¡Qué va ig haver dit! Expr. 
fam. ¡Tú que tal dijiste! 1 ¿Qué 
vols que t lio diga cantant? 
Loe. favi. ¿Lo he de decir canta-
do ó rezado? || ¿Qui hi diu m é s ? 
Mod. verb. ¿Quién puja? || Sense 
dir ase ni bestia. Loe. Sin de-
cir este ni moste. || Sense dir 
feste encá , ni feste e n l l á 
Loe. fam. Sin más acá ni más 
allá. || Sense dir un piu. Mod. 
verb. Sin chistar, sin paular ni 
maular. || T a l dit ta l fet. Mod. 
verb. Dicho y hecho. 
D lrecc ió . f. Dirección. || Consell, 
ensenyanQa. Dirección. || Posi-
ció recular d'un eos. Dirección. 
11 E e u u i ó de persones pera go-
bernar alguna societat o com-
p a n y í a . Dirección. || Cá r r ech de 
director. Dirección. 
Directament. adv. m. Directamen-
te. 
Dlrecte, a. adj. Dret , recte. Di-
recto. || Directe ni indirecto. 
adv. m. Directo, ni indirecto. 
Dlreotiu, v a . adj. Directivo. 
Director, a. m. y f. Director, a. || 
Director general. Director ge-
neral. 
Dlrectori. m. Directorio. 
Directorial . adj Directorlal. 
Directriu. f. Directora. || Qeom, 
Rat | la qu 'és creuada per un 
al t ra y forma figura plana o 
sólit . Directriz. 
Dirigible, adj. Dirigible. 
Dirigir , v. a. Dirigir. || Guiar, en-
dreQar. Dirigir. || Regir, donar 
regles. Dirigir. || Regir la con-
ciencia. Dirigir. 
Dirlgit , da,, p.p. Dirigido. 
Dirimeut. m. Dirimente. 
Dirimir, v. a. Disoldre. Dirimir. || 
Compondré opinions diverses, 
Dirimir. 
D irrad iac ió . f. Fis. Espargiment 
de la l l u m produida per un 
eos. Dirradiación. 
Dlrradiar. v. a. Fis. Espargir 
raigs lluminosos. Dirradiar. 
Dirse. v. r. Anomenarse. Llamar-
se. || Adirse, aparellar. Casar, 
harmonizar. || Dirse el nom del 
porch. mod. verb. Decirse los 
nombres de las fiestas. |l Dir 
se tu o de tu. mod. verb. Tu 
tearse. 
Dis. P a r t í c u l a in ic i a l negativa, 
Dis. 
Disafía. f. Med. Al terac ió del sen-
t i t del tacte. Disafia. 
Disanogogia. f. Med. Espectora-
ció difícil . Disanogogia. 
Disartri t is , f. Med. Poagra. Di-
sartritis. 
Disartrosis . f. Anat. Forma vi-
ciosa d'una a r t i cu lac ió . Disar-
trosis. 
Disbarat. m. Disparate, dislate.il 
Disbarat de temps. fr. ter. 
Tiempo extenso. || Dir disba-
rats. fr. Disparatar. || E s un 
disbarat. Loe. Es un juicio. II 
Gran disbarat. Gazafatón. ||No 
facis un disbarat. Expr. No 
hagáis cosa que hieda. 
Disbaratar, v. n. Disparatar. 
Disbauixa. f. fam. Exceso, orgía, 
disipación. 
Disbauixat, da. adj. Desarregla-
do, disipador. 
Discatabrosis. f, Med. Impedí-
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ment de empassarse medica-
ments greixosos. Dlscatabrosis. 
Disceptar. v. n. Argüir. 
Discernidor, a. m. y f. Oiscernidor. 
Discerniment. m. JDistincló de 
les coses. Discernimiento. || Acció 
confiada per mombrament j u -
dicial. Discernimiento. 
Discernir, c. a. Discernir. 
Discernit, Aa,.p.p. Discernido. 
Disch. m. Astron.ülsvo. \\ Fis.Cres-
ta l l o vidre de forma rodona 
pera certes aplicacions. Disco. 
Discinesia, f. Med. Dif icul ta t de 
motirers. Discinesía. 
Disciplina, f. Doctrina, instruc-
ció moral. Disciplina. || Regla y 
métode de vida, ais estats 
eclesiást ichs y a la mi l ic ia . Dis-
ciplina. 
Disciplinable. adj. Disciplinable. 
Disciplinadament. adv. m. Disci-
plinadamente. 
Disciplinar, v. a. Ins t ru i r , ense-
nyar, subgectar. Disciplinar. 
Discipllnari, a. adj. Qui sot'reix 
alguna pena correctiva. Régi-
men de subord inac ió . Discipli-
nario. 
Disciplinat, da. adj. Disciplinado. 
Discipulat. m. Exercici y q u a ü -
tat de de íxeble . Disciplinado. 
Disclasita. f. Miner. Silicat h i -
dratat de cals. Disclasita. 
Discoidal. fuy.Semblautal disch. 
Discoide, discoidal. 
Discol, a. adj. Alborotat , pertur-
bador. Díscolo. 
Discolia. f. Med. Afecció biliosa. 
Discolía. 
Disconform, a. adj. Disconforme. 
Disconformitat. f. Disconformi-
dad. 
Discont inuació . f. Interrupción. 
Discontinuar, v. a. Interrumpir. 
Discontinuitat. f. I n t e r r u p c i ó . 
Discontinuidad. 
Dlscontinuu m. Que n o é s s e g u i t . 
Discontinuo. 
Disconveniencia, f. Discordancia. 
Disconvindre. v. n. Desconvenir. 
Discordancia, f. Contrarietat , 
diferencia. Discordancia. 
Discordant. y. a. Discordante. 
Discordar, v. n. Oposarse unes 
coses ab altres. Discordar. II 
Mus. Desacordar les veus o els 
Instruments. Discordar. 
Discorde, adj. Sense conformi-
tat. Discorde, il Mus. Mancat de 
consonancia. Discorde. 
Discordia, f. Oposició, desunió, 
contrarietat d'opinions. Discor-
dia. || Fosarse en discordia 
ab aig-ú. fr. Encontrarse con al-
guno. || Tercer en discordia. 
Lle t ra t o expert que resol els 
parers encontrats. Tercero en 
discordia. 
D i s c o r r e g u t , da. p. p. Discurrido. 
Discórrer . v. n. Discurrir. || De-
duir. Discurrir. || Parlar respec-
te d'alguna cosa. Discurrir. 
Discort. adj. Discorde 
Discrassa . f. Miner. Antimoni de 
argent. Discrasa. 
D í s c r a s s i a . f. Med. Alteració deis 
humors. Discrasia. 
D i s c r e c i ó , f. Discreción. || Promp-
titut de discórrer y expressar-
se. Discreción. || Pena pecunia-
ria ais que no paguen els tri-
buts. Apremio. H A d i s crec ió . 
77i. adv. A discreción || Entre-
garse o rendirse a d i s crec ió . 
fr. Mil, Darse ó rendirse á dis-
creción. H Navegar a discre-
ció , fr. Náut. ant. Navegar á 
discreción. 
Discrecional, adj. Discrecional. 
Discrecionalment. adv. m. Dis-
crecionalmente. 
Discrepancia, f. Desigualtat, di-
ferencia. Discrepancia. 
Disorepant. m. Discrepante. 
Discrepar, v. n. Diferenciarse, dis-
crepar. 
Discret , a. adj. Discreto, jj Par-
lant d'escrits y del procedir. 
Discreto. || Conciliari del supe-
rior a certes comunitats. Dis-
creto. I IA l a boca del discret, 
lo que é s públ i ch é s secret. 
Ref. En boca del discreto, lo que 
es público es secreto. || F e r e l 
discret. fr. Discretear. 
Discretament. adv. Discretamen-
te. 
Discretelg. m. Discreteo. 
DlBoreteJar. v. n. Discretear. 
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Discretiflslm, a. adj. Discretísimo. 
Discroia. f. Med. Al te rac ió del 
color de la pel l . Dlscrqya. 
D i s c r o m á t i c h , ca. ndj. Med. T in -
dre mal color. Discromático. 
Disculpa, f. Excusa. Disculpa. 
Disculpabllitat. f. Discuipabili-
dad. || Fac i l i ta t de disculparse. 
Disculpabilidad. 
Disculpable, adj. Disculpable. 
Disculpablement. adv. m. Discul-
pablemente. 
Disculpar, v. a. Disculpar, Justifi-
car, sincerar. 
Disculparse, v. r. Sincerarse. 
Disculpat, da.p.p. Disculpado. 
Discurs. m. Espai de temps. De-
curso. II Oració , pe ro rac ió . Dis-
curso. || Reflexions ordenades 
pera ensenyar y persuadir. 
Discurso. || Mots empleá i s pera 
significar lo que's sent. Dis-
curso. 
Discursar, r. a. Discurrir 
Discursista . m. Orador. 
Discurslu, va . adj. Discursivo. || 
Pensatiu, cavi lós . Discursivo. 
D i s c u s s l ó . f. Discusión. 
Discutible. 0-7.?. Discutible. 
Discutir, v. a. Discutir. 
Discutit, da. p. p. Discutido. 
Disertado, f. Disertación. H Dis-
curs d : impugnac ió . Disertación. 
Disertar, v. n. Raonar. Disertar. 
Disertissim, a. adj. sup. Disertí-
simo. 
Disestesia. f. Med. Minva de la 
sensibilitat. Disestesia. 
Disfagia. f. Med. Dif icul tat d'en-
golir . Disfagía. 
D i s f a m a c l ó . f. Difamación, riisfa-
mación. 
Disfamador, a. m. y f. Difamador. 
Disfamar, v. a. Difamar. 
Disfamat, A&.p.p. Disfamado. 
Disfavor, m. Desa tenc ió , desai-
re. Disfavor. 
D i s fou ía . f. Med. Feblesa de la 
ven. Disfonía 
Disform. adj . L l e i g . despropor-
cionat. Disforme, deforme. 
Disfressa . /'. Disfraz, Máscara. II 
Met. Ar t i f ic i pera amagar o 
dissimular alguna cosa Dis-
fraz. 
Disfressar. v. a. Disfrazar. || Met. 
Dissimular un concepte, una 
pena, una contrarietat. Disfra-
zar. || Donar a les coses dife-
rent concepte del que t eñen . 
Disfrazar. 
Disfressarse. v. r. Disfrazarse. || 
Met. Usar d ' a l g ú n recurs pera 
dissimular. Disfrazarse. 
Disfressat, da. p. p. Disfrazado. 
Disfrutar, v. a. Disfrutar. || F r u i r 
sat isfacció. Disfrutar. || Gosar 
salut, conveniencia o regalo. 
Disfrutar. 
D l s g r e g a o i ó . f. Sepa rac ió . Dis-
gregación. 
Disgregar, v. a. Separar. Disgre-
gar. || Opí. Escampareis raigs 
de la l l um. Disgregar. 
Disgregatiu, va . adj. Disgrega-
tivo. 
Disgust. m. Avers ió del menjar 
y del beure. Hastío, náusea, re-
pugnancia. || Pesar, sentiment. 
Disgusto, pesar. || A disgust. 
m. adv. A disgusto. 
Disgustadameut. adv. m. Disgus-
tadamente. 
Disgustadissim, a. adj. sup. Dis-
gustadísimo. 
Disgustant. m. Disgustante. 
Disgustar, v. a. Disgustar. || Met. 
Causar sentiment. Disgustar, 
desazonar. 
Disgustarse, v. r. Enfadarse. 
Disgustarse. 
Disgustat, da. j>. p. Disgustado. II 
adj. Vianda mal amanida. Des-
abrido, disgustado. 
Disgustet. m. dim. Disgustillo. 
Disgustosament. adv. m. Oes-
agradablemente. 
D i s j u n c c i ó . f. Desunir,rseparar. 
Disyunción. || Gram. Disyunción. || 
Bet. F igu ra que a cada orac ió 
se manifesta, quan contó totes 
les senes parts necesaries. Dis-
yunción. 
Disjunota. f. Mus. Mutac ió de 
ven. Disyunta. 
Disjunotar. v. a. Desunir. 
Dlsjunctiu, va . adj. Que sepa-
ra. Disyuntivo. 
Disjunctivament. adv. vi. Sepa-
radamente. 
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Dis la l i a , f. Med. Dificultat al 
parlar. Dislalia. 
D i s i o c a c i ó . /'. Dislocación, disloca-
dura. 
Dislocar, v. a. Dislocar. 
Dislocarse, v r. Desviar o eixir-
•se a lgún ós de lloch. Dislocarse. 
Dislocat, da. p. p., Dislocado. 
Dismenesia. f. M<'d. Perdua de 
la meinoria. Dismenesia. 
Dismenorrea. f. Jled. Regla do-
lorosa a les dones. Dismenorrea. 
Disminucló . f. Minvar alguna 
cosa. Disminución. || Ret. F igura 
que a la vegada aumenta y 
niinva a l g ú n concepte. Dismi-
nución. |! Anar en d isminució . 
fr. Ir en disminución. 
Disminuimeut. m. Disminución. 
Disminuir, v. a. Minvar . Dismi-
nuir. || llíet. Menguar, mermar. 
Disminuit, da. p.p. Minvat . Dis-
minuido. || adj. Desnarit. Me-
nudo. 
Disnea, f. Med. Dif icul ta t al res-
pirar. Disnea. 
Disnita. f. Min. Silicat de manga-
ués. Disnita. 
Disocrecia. f. Manca de gana de 
menjar. Disocrecia. 
Disodontiasis. f. Mrd. Dent ic ió 
penosa. Disodontiasis. 
Disoldre. v. a. Disolver. 
Disolt, a. p. p. Disuelto. 
Disoluble, adj. Disoluble. 
Diso luc ió . f. Disolución. II Met. 
Kelaxació dé éo'stüitis. Disolu-
ción. II Ret. Figura que divideix 
parts o per íodes . Disolución. 
Disolut, ta. p. p. adj. Dlicenciós. 
Disoluto. 
Disolutament. adv. m. Llicencio-
sament. Disolutamente. 
Dieolutlu, va. adj. y m. Disoluti-
vo. 
Disolvent. m. Disolvente. 
Disparador, ni. Disparador. E n -
gegador. || A les armes de 
foch. Disparador, desarmador, 
piñón. || F u n t de dalt. A les 
ballestes. Disparador, desarma-
dor. || Ndut. Disparador. 
Diaparar, v. a. Engegar les ar-
mes de foch. Descerrajar, dis-
parar. || Usar de m á q u i n a com 
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la ballesta. Arrojar, asestar, 
disparar. 
Dispare, m. Acció de disparar. 
Disparo. 
Disparitat. f. Desigualtat. Dis-
paridad. 
Dispendi. vi. Gasto de conside-
rac ió . Dispendio. 
Dispendios, a. adj. Costos. Dis-
pendioso. 
Dispensa, f. Excepció de lo or-
denat per la l l e i . Dispensa, dis-
pensación. || Document de pr i -
vilegi- Dispensa. 
Dispensadle, adj Oispensable. 
D i s p e n s a c i ó . f. Dispensación. 
Dispensador, a. mí. y f. Dispensa-
dor. 
Dispensar, v. a. Dispensar. ¡| Do-
nar Uicencia pera prescindir 
d'alguna obligació. Dispensar. 
Dispensar!, ni. Lloch pera fer la 
primera cura a qui pren mal. 
Dispensario. 
Dispensat, da. p. p. Dispensado, 
desobligado, exceptuado. 
Dispepsia, f. Med. Diges t ió pe-
nosa. Dispepsia. 
D i s p é p s i c h , ca. adj. Med. Dispép-
sico. 
Disperma. adj. Bot. De. dues lle-
vors. Disperma. 
D i s p e r m á t i c h , ca. f. Med. Impo-
tent pera la gene rac ió . Disper-
mático. 
Dispeimatisme. m. Med. Disper-
matismo. 
D i s p é r s , a. adj. Disperso. |1 MU. 
L ' iud iv idun que no es tá agre-
gat a cap cós. Disperso. 
Dispersar, v. a. Dispersar, despa-
rramar. 
Dispersarse, v. r. Dispersarse, 
desbandarse. 
Dispersat, da. ¡> p. Dispersado, 
disperso. 
D i s p e r s i ó . f. Separac ió . Disper-
sión. 
Dispesa. /'. Despesa. 
Dispeser. m, Despeser. 
Displicencia, f. Desagrado. Dis-
plicencia. 
Displicent. adj. Desagradós , de 
mal humor. Displicente, desabri-
do. 
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Dlspondeu. m. Peu de rers, de 
quatre silabes llargues. Dis-
pondeo. 
Dispondré , v. a. Disponer. 
Dlsponent. m. Oisponente. 
Disponible, adj. Disponible. 
Disposador, a. m. y f. Dispone-
dor. 
Disposar, v. a. Disponer. || Delibe-
rar, determinar. Disponer. || 
Previndre. Disponer. || Obrar 
l l iurement en la disposició de 
béns . Disponer. 
Disposat, da. p. p. Dispuesto. I I 
B é n o mal dlspcsat. fr. Bien ó 
mal dispuesto. 
D i s p o s i c i ó . f. Efecte de dispo-
sar. Disposición. || P roporc ió . 
Disposición. || Gentilesa. Disposi-
ción. || Desinvoltura, talent. 
Disposición. || Ret. Ordenae ió de 
probes y arguments. Disposi-
ción. || Arquit. D is t r ibuc ió y 
conjunt d'un edifici. Disposi-
ción. || FU. P r e p a r a c i ó de cau-
ses, pera produir a l g ú n efecte. 
Disposición. || A l a sena dispo-
s i c i ó . Kxpr. A la disposición. || 
E s t a r o trovarse en disposi-
c ió . fr. Estar ó hallarse en dis-
posición. 
Dispositin, v a . adj. Dispositivo. 
Dispositivament. adv. m. Dispo-
sitivamente. 
Dispost, a. p. p. Dispuesto. || adj. 
Preparat, disposat. Dispuesto, 
presto. || G a l á n , ben proporcio-
nat. Dispuesto, gallardo. 
Disputa, f. Qüest ió . Disputa. || Ba-
raila, renyina. Disputa. || Alter-
cació. Debate, disputa. || De dis-
putes y de plets, b é n ba ja 
qui me n ha tret. A cebada de 
bellacos, mejor es el hombre por 
los pies que por las manos. || No 
tindre una disputa de r é s . fr. 
No haber entre algunos ni un sí, 
ni un no. || Sense disputa, m. 
adv. Sin disputa. 
Disputable, adj. Disputable. 
Disputadora, f. ter. Pendencia. 
Disputador, a. m. y f. Pendenciero. 
Disputar, v. a. Defensar nna opi-
nió contra d!un al t ra Disputar. 
| Rei is t i r ab forija. Disputar. || 
• L l n i t o r . Disputar. || Debatre. 
Disputar. 
Disputat, da. j?. j?. Disputado. 
Disquimia. f. Med. Descomposi-
ció deis liumors. Disquimia. 
D i squ i s i c ió . f. Anál is is detingut 
d'alguna cosa. Disquisición. 
Dissabte. m. Dissapte. 
Dissapte. m. Sábado. || No hi ha 
dissapte sense sol, ni vinde-
ta sense del, ni doncella sen-
se amor, ni prenyada sense 
dolor. Eef. Ni sábado sin sol, ni 
moza sin amor; ni sábado sin sol, 
ni vieja sin arrebol. 
Dissecador, m. Disector. 
Dissecant. adj. Med. Disecante. 
Dissecar, v. a. Estudi del eos 
mort. Disecar. || Arreglar una 
bestia morta pera poguerla 
conservar. Disecar. 
D i s s e c c i ó . f. Disección, disecación. 
Dissecris is . f. Med. Excreció di-
ficultosa. Disecrisis. 
Dissector, m. Disector. 
Dissemia. f. Al te rac ió de la 
sancli. Disemia. 
Dissemorrea. f. Accident pro-
d n i t p e r l a supress ió del fluix 
bemorroidal. Disemorrea. 
D i s s e n s i ó . f. Oposició a les opi-
nions d'altres. Disensión. || Ba-
ta l la . Discordia, disensión. 
Dissenteria. /'. Disentería. 
D i s s e n t é r i c h , c a . adj. Disentérico, 
Dissentiment. m. Opinar d'altre 
manera. Disentimiento. 
Dissentir, v. n. Discordar, disentir. 
|| No consentir. 
Disseny. m. Dibu ix , delineació. 
Diseño. || Esbo? . 
Dissenyar. v. a. Esbozar. Diseñar, 
Disset. adj. num. Diez y siete. 
Disset cents, adj. Ter. Mil sete-
cientos. 
D i s s e t é , na. adj. num. ord. Deci-
moséptimo. 
Dissidencia. f. Disidencia. 
Dissident. ndj. Que's nega a 
obeir les Ilegitimes potestats, 
Disidente. || Que's re t i ra d'algu* 
na comunió po l í t i ca o relligiO' 
sa. Disidente. 
Dlss i lab, a. adj. Disílabo. 
Dissimetria. f. Disimetría. 
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Dlsslxnétrlch, oa. adj. Disimétrico. 
Dissimil . ad.;. Difereut. Olsimil. 
Diss iml l i tu t . f. Dessemblancja. 
Disimilitud. 
Dlssimul. m. Amagar les inten-
cions. Disimulo. || Ab dlssimul. 
7». adv. Disimuladamente. 
Diss imulació . f. Disimulación. || 
Afectació d'amagar a l g ú u dis-
gust. Disimulación. 
Dissimuladameut. adv. m. Disi-
muladamente. 
Dissimulador, a. m. y f. Disimula-
dor. 
Dissimular, v. a. F ingi r , tolerar, 
disfressar, perdonar, perme-
tre. Disimular. 
Dlssimulat, da. adj. Disimulado. ¡| 
F e r e l dissimulat. fr. No do-
narse per en tés . Hacer la disi-
mulada. 
Dissipable. adj. Disipable. 
Diss ipaoió . f. Disipación. || Des-
unió, s epa rac ió . Disipación. !| 
Esvaiment d'alguna cosa. Di-
sipación. 
Dissipador, a. m. y f. Malgasta-
dor. Disipador. 
Dissipar. c. a. Disipar. 
Dissipat, da. adj. Distret. Disi-
pado. 
Dissó. m. Mus. Disón. 
Dissoc iac ió . /'. Separac ió . Diso-
ciación. 
Dissooiar. v. a. Separar. Diso-
ciar. 
Dissonaucia. f. So desag radós . 
Disonancia. || Mus. Barreja de 
sóns desproporcionats. Diso-
' nancia. 1| Met. Manca de confor-
mitat o proporc ió . Disonancia. 
II F e r dissonaucia. fr. Hacer 
disonancia. 
Dissouant. m. Disonante. || adj. 
Met. Que no t é consonancia. 
Disonante. || Mus. Disonante. 
Dissonar, v. a. Disonar. I| Met. 
Mancar conformitat. Disonar. || 
l í epngna r . Disonar. 
Dissorexia. f. Med. Desgana. Di-
sorexia. 
Dissort. f. Malhauransa. Desgra-
cia. 
Dissortat, da. adj. Malhaurat. 
Desgraciado, desventurado. 
Dissosfresia . f. Med. Minva del 
olfat. Disosfresía. 
Dissosmia. f. Med. Debi l i ta t del 
olfat. Disosmía. 
D i s s u a c i ó . f. (Joncell que fa mu-
dar d'intent. Disuación. || Ret. 
Discurs qu'exagera els incon-
venients. Disuación. 
Dissuadir. v. a. Fer modificar un 
propósi t . Disuadir. 
Dissuas iu , va . adj. Disuasivo. 
Distanasia . /'. l'atol. Mort . Dista-
nasía. 
Distancia, f. Espai de l locl i o 
temps entre dues coses. Distan-
cia. || Met. Diferencia entre 
unes coses y altres. Distancia. 
B l s t a u c l a c i ó . f. Separac ió . Dis-
tanciación. 
Distanciar, v. a. Al lunyar . Dis-
tanciar. 
Distanciarse, v. r. Allunyarse. 
Distanciarse. 
Dlstanciat, da.p.p. Distanciado. 
Dlstaut. p. a. y adj. Lejano, dis-
tante. 
Distantment. adv. m. Distante-
mente. 
Distar, v. n. Estar una cosa apar-
tada d'un altra. Distar. || Met. 
Diferenciarse. Distar. 
D i s t a x i a t , da. adj. Bot. Que té 
dues espigues. Distaxiado. 
Dlstelasia. f. Med. Imposibi l i ta t 
de criar una dóna. Distelasía. 
Dlsteua. m. Min. Substancia de 
crestalls blanquinosos y bla-
venchs. Distena. 
D i s t e n s l ó . f. Estirar ab forya. 
Distensión. 
Dlstesia. f. üfed. Negui t del ma-
la l t . Distesía. 
Dist lch. m. t'oet. Dístico. 
Dlst l l , a. adj. Bot. Que té dos es-
t i l s . Distilo. 
Distimla. f. Med. Decandiment. 
Distimia. 
D i s t i n c l ó . f. Acció de dist ingir . 
Distinción. 1 Diferencia. Distin-
ción. || Preferencia. Distinción. || 
Proposic ió de doble sentit. Dis-
tinción. || A d i s t inc ló . m. adv. 
A distinción. | | F e r d i s t inc ló . fr. 
Hacer distinción. || S e n s e dla-
t luoió. fr. Sin distinción. 
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DIs t inc t , a. adj. Distinto. 
Distinotament. adv. m. Distinta-
mente. 
Dlstlnotin, va . adj. Distintivo. 
Distingible. adj. Distinguible. 
Dlsting-ir. v. a. Distinguir. ¡| Fer di-
ferenciar una cosa d'un altra. 
Distinguir. || Ovirar , atalaiar. 
Distinguir. || i)/«í. Apreciar més 
una cosa qu'un al tra. Distinguir. 
|| Expl icar una proposic ió de 
dos sentits. Distinguir. 
D i s t í n g i r s e . v. r. Seyalarse. Dis-
tinguirse, señalarse. 
Distingrlt, da. p. p. Distinguido. 
II adj. I lustre , noble. Distin-
guido. 
Dlstint. adj. Que difereix d'altra 
cosa. Distinto. 1| Sense confusió, 
ciar. Distinto. 
Distintament. adv. m. Distinta-
mente. 
Distintiu, va . adj. Distintivo. || m. 
Insignia, divisa. Distintivo. |¡ 
Geni, habitut . Carácter, distin-
tivo. 
Distiquiassis . f. Med. Ma la l t í a 
deis ulls, defecte ais parpres. 
Distiquiasis. 
Distocia, f. Medí. Dif icul ta t al 
part. Distocia. 
Distonia. f. M,ed. Al terac ió d'un 
t e ix i t del CQS. Distonia. 
D i s t o r s l ó . f: Distorsión. || Distor-
s i ó deis ulls . Med. Estrabismo. 
D i s t racc ió . f. Distracción. || Diver-
sió, passar el temps recreant-
se. Distracción. || Vida l l iu re y 
costums Uengeres. Distracción. 
D i s t rác t i l , a. adj. Que natural-
ment s'allunya d 'algi ln altre 
obgecte. Distráctiio. 
JDistraure. v. a. Distraer. Ij Ale-
grar. Solazar. 
Distraures. v. r . Distraerse. 
Bistret , a. p.p. Distraído 
Dlstretament. adv. m. Distraída-
mente. 
Dlstrenre. v. a. Distraure. 
Dlstreures. v. r. Distraures. 
D i s tr ibuc ió . f. Repa r t i c ió . Distri-
bución. || Colocació de coses. 
Distribución.||Divisió del temps. 
Distribución, || -Reí. Ordeuac ió 
del discurs. Distribución. 
Distribuidor, a. m. y f. Distribui-
dor. 
Distribuient. m. y adj. Distribu-
yente. 
Distribuir, v. a. Repartir. Distri-
buir. H Ordenar les coses. Distri-
buir || Gastar. Distribuir. || impr. 
Desfer els metilos, tornant les 
lletres ais respectius calaixos. 
Distribuir. 
Distribuit, da. p.p. Distribuido. 
Distributiu, va. adj. Distributivo. 
Distributivament. adv. m. Distri-
butivamente. 
D i s t r i cc ió . f. Rigor. 
Distriotament. adv. vi. Rigurosa-
mente. 
Districte. m. Demarcac ió terri-
to r ia l . Distrito. I', Espai de temps. 
Espacio, período. 
Disturbi. m. Disturbio. 
Disurezia. f. Med. M a l a l t í a déla 
orina. Disurexia, disuria. 
D i súr ich , ca. adj. Disúrico. 
Dit, a. p. p. del verb. dir. Dicho.ll 
m. Cada part perllongada de 
les cinch de cada m á y cada 
peu. Dedo. || Astro7i. Cada una 
de les dotze parts en quines se 
divideix pera 1' estudi deis 
eclipses, el d i á m e t r e del sol o 
de la l luna. Dígito, dedo. || Dit 
anular. Dedo anular. II Dit del 
mitj. Dedo del corazón, cordial, 
de enmedio. || Dit Index. Dedo 
índice, saludador ó mostrador || 
Dit gres de les maus o peus. 
Dedo pulgar ó gordo I Dit mit-
ger. Dedo del corazón. || Ditxich 
o nianovell. Dedo meñique ó au-
ricular. || Dit y fet o tan aviat 
dit com fet. fixpr. Dicho y he-
cho. || Alear el dit. Alzar el de-
do. || Comptar ab els dits. fr. 
Contar con los dedos. || Donar un 
dit de l a m á per alguna cosa. 
fr. Dar algo bueno; dar un brazo; 
dar una mano; dar un dedo de la 
mano. || E l s dits de l a má no 
son iguals. fr. Los dedos de la 
mano no son iguales. || Estam-
par els cinch dits a la cara 
d'algú. fr. fam. Poner á uno los 
cinco dedos en la cara; llenar la 
cara de dedos. II F e r anar o 
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moure'ls dita. fr. Menear los 
pulgares. || Mourels coni qui to-
ca les tecles del piano. Teclear. 
|| F e r petax- els dits. fr. Casta-
ñetear. || F i c a r l i el dit o els 
dits a l a boca. Loe. Meterle el 
dedo en la boca. || Haver de cap 
de dits. fr. Met. Coger en las 
uñas ó entre uñas. I¡ Lo dit, dit. 
ExTpr- Lo dicho, dicho. H OTamar-
se 1 dit. fr. iron. Mamarse el 
dedo. || No faltarseu ira dit fr. 
Estar al caer, al suceder. II No 
haverhi un dit de diferencia. 
fr. No discrepar un dedo. || No 
mamarse 1 dit o no mamarse 
el dit per criatura, fr. iron. 
No mamarse el dedo. |l No sapi-
guer els dits que te a l a má. 
fr. Esser molt ig-norant. No sa-
ber cuantas son cinco. || F o s a r 
els dits a l a boca d a lgú . fr. 
Poner en el disparador á alguno. 
II Senyalar ab el dit. fr. Seña-
lar á alguno con el dedo. || S i il'ñ 
déu com el dit, se'n pondrá 
com el brac. Dame donde me 
siente, que yo haré donde me 
acueste. || T i n d r e l dit a l u l l de 
alg ú. Tener hipo con alguno. || 
Tocar ab el dit. fr. Met. Adivi-
nar con el dedo. H Tocar ab el 
dit a l cel. fr. Dar con el dedo en 
el cielo. || Treure d'entre dits. 
fr. Desengarrafar. 
Dita. f. Dicho, expresión, palabra. 
II Preu que ofereix el compra-
dor. Postura. H A dita de tots, 
de tothom. m. adv. Según voz y 
fama. || Donar dita. fr. Hacer 
postura. || Treure de dita. fr. 
Sacar de l a puja. Superar. 
Sacar de la postura. 
Ditada. Dedada. I Ditada de 
mel. Met. Conhort. Dedada de 
miel, almendrada, floreo, lamedor. 
Ditaxi. 7n. not. Frui t capsular. 
Oltaxlo. 
Ditenes, f. Mitones. 
Diters. m. Bot. Lligatoscli. Madre-
selva. 
Ditet. m. dim. Dedillo, dedlto. || Pas-
ta dol(?a. Bizcocho. 
Ditirambo, m. Composició poéti-
ca y musical. Ditirambo. 
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Ditiramblch, oa. adj. Dltlramblco. 
Di tó . m.JI/Ms. Inter val dedostong. 
Ditono. 
D i t x a . F o r t u n a . Dicha. 
Ditxaratxo. 7??. fnm. Dicliaracho. 
Ditxarot, a. adj. Tur. Onlstoso," 
ocurrente 
Ditxo m. Express ió . Dicho. || Agu-
desa. Chiste. II Dic ter i . Apodo, 
mote. || Ditxo agut y picant. 
Pulla, chufleta. || F e r ditxo me 
han ditxo. Dalo por oídas. 
D i t x ó s , a, adj. Ator tunat . Dicho-
so, boyante. II Graciós , xistós. 
Decidor, chistoso. 
Ditxosament. adv. m. Dichosamen-
te. 
Ditxot. m. fam. Ditxaratxo. 
Diumeng^e.m. Domingo. I Diumen-
ge de F a s q ü e t e s . Domingo de 
Cuasimodo, pascuilla. || Diumen-
ge de F a s s i ó . Domingo de Láza-
ro. |l Diumenge de q u i n q u a g é -
sima. Quinquagésima. IIDiumen-
ge de rams. Día ó domingo de 
ramos ó de los ramos. || Dinmen-
ge de s e p t u a g é s i m a . Septua-
gésima. || Diumenge de sexa-
g é s i m a . Sexagésima. 
D i u r e s i s , f. Med. Diuresis. 
D iuré t i ch , ca. adj. Med. Diurético. 
Dlurn, a. adj. Relat iu al d í a . 
Diurno. |1 Astron. Curs d'un as-
tre en vint iquat re hores. Diur-
no. I ILl ibre de reso deis ecle-
siást ichs. Diurno. 
Diurnal . adj. Diurno. 
Diuturn, a. adj. De l larga dura-
da.'Diuturno. 
Diuturnitat. «?. L la rch espai de 
temps. Diuturnidad. 
Diva . f. Poet. Deesa. Diosa. || Can-
t a t r iu . Cantatriz. || Bot. Baladre. 
Diva . m. Sofá sense respatller, 
ab coixins. Diván. 
Divagado , f. Divagación. 
Divagant. m. Vagante, errático, 
vagueante. 
Divagar, v. n. E e c ó r r e r varis i n -
drets, sense determinada in -
tenció . Vagar, divagar. || Cercar 
un cami en despoblat. Divagar. 
|| Met. Discórrer sense concen-
t ra r el pensament. Divagar. 
Divendres. m. Viernes. || Diven-
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dres Sant. Viernes Santo, Pa-
rasceve. 
D i v e r g e n c i a , f. Opt. Desun ió 
deis raigs Uumiuosos. Diver-
gencia. || Met, Diferencia d'opi-
uions. Divergencia. 
Divergent. adj. Divergente. || Opt. 
Divergente. 
Divergir , v. n. E ix í r del meteix 
Uoch, portant direccions en-
contrades. Divergir. || Opt. Diver-
gir. 
Divers , a. fu?;. Diverso. 
Diversameut. adv. Diversamente. 
Diversificar, v. a. Diferenciar. 
Diversificar. 
Diversiform. adj. Diversiforme. 
D i v e r s i ó . f. Acció de diver t i r . 
Diversión || Pa,ssatemps. Depor-
te, diversión.1" II MU. Operac ió 
e s t r a t ég i ca . Diversión! 
Divers iss im, a. adj. süp. Diversí-
simo. 
Diversitat . f. Diversidad. | | M n l t i -
t u t de coses diferentes. Diver-
sidad. 
Divers in, va . adj. Diversivo. 
Divert ical , adj. Med. Apénd ix 
del budell . Divertical. 
D i v e r t í c u l . vi. Diverilca!. 
Divertidament. adv. m. Diverti-
damente. 
Divertiment. m. Diversión. || Eeu-
nió. Fiesta. 
Divertir , v. a. Divertir. 
Divertit , da. (idj. De bon humor, 
festiu. Divertido, entretenido, jj 
De v ida desordenada. Distraí-
do. | |V iare divertit. /V. .Andar 
divertido, andar ó estar mal di-
vertido. 
Div i , na. ad.j. Divino. H Met. Exce-
lent. Divino. 
Divident. m. Arit. Dividendo II I n -
teressos del dente püb l ich o 
de les accions d'una societat 
comercial. Dividendo. 
Dividir, v. a. Dividir. || Posar dis-
cordies. Dividir. 
Dividirse, v. r. Deixar l 'amistat 
o c o m p a n y í a d 'a lgú . Dividirse. 
Dividit, da. p. p. Dividido, diviso. 
D l v i n a c i ó . f. Div in isac ió . Divini-
zación. 
Div ina l , adj. Divino. 
Divinament. adv. m. Divinamente. 
|| Admirable . Divinamente. 
D i v i n i c a b l e . adj. Divinizable. 
Divinizar, v. a. Divinizar. 
Divinitat. f. Divinidad, jj Cosa ex-
celent, maravellosa. Divinidad. 
\\Iron. Ridiculesa, extranye-
sa. Divinidad. 
Div isa , f. D i s t in t iu . Divisa. 
Divisament. adv. m. Separada-
mente. 
Divisar , v. a. Venre, o vi rar , ata-
laiar. Divisar. || Apropiat ais 
intents. Descubrir, suponer, di-
visar. 
D iv i s ib í l i t a t . f. Divisibilidad. 
Divisible, adj. Divisible. 
Divlsidament. adv. m. Separada-
mente. 
D i v i s i ó . f. División. || Distribnció. 
División, jj Porc ió d'un exércit. 
División. |1 Arit. Rat l la pera se-
parar una operáció . Galera, || 
Met. Diferencia, desunió de 
án ims . División. || Log. Esbrina-
ment y anál is is . División. || iíef. 
Dis t r ibnc ió , proposició. Divi-
sión. |i Orí. Ratl leta pera partir 
una ven a fí de rat l la . División. 
Divisional , adj. Relat iu a la di-
visió. Divisional. 
Dlv is iu , va . adj. Divisivo. 
Divisor, m. Arit. Divisor. 
Divisori , a. adj. Divisorio. || Imp. 
Fusta pera posar Torig-inal, al 
anar component. Divisorio. 
Divorci . vi. Separac ió d'un ma-
t r imoni . Divorcio. || Met. Dife-
rencia d'opinions, enemistat. 
Divorcio. 
Divorciar, v. n. Divorciar. 
Divorciat, ü a . p . p . Divorciado. 
Divuit. adj. Diez y ocho. 
Divuit cents, adj. Ter. Mil ocho-
cientos. 
D i v u i t é , na, adj. num. Décimo-
octavo. 
Divnlg-ació . f. Acció de divul-
gar. Divulgación. 
Divnlg-a dissim, a. adj. sup. Di-
vulgadísimo. 
Divnlg-ador, a. m. y f. Divulgador 
Divulg-ar. v. a. Publicar. Divulgsr. 
Dixir. v. a. Ter. Dejar. 
D ó . m. Efecte de donar. Don. ¡I 
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Bens, beneficia. Don. || Gracia, 
gentilesa. Don. || D ó d'acert. 
Don de acierto. II Dó de g-ent. 
Don de gente ó de trato. || Dó de 
l lágrimes . Faci l i ta t de plo-
rar. Don de lágrimas. 
Dó. m. Nota musical. Do. 
Doba, f. Snch pera consei'var les 
fruites. Adobo, conserva. 
Dobla, f. Numis. Moneda anti-
gua. Dobla. || Dobla de Casta-
lia, etz Dobla castellana || Do-
bla de dos. Moneda d'or. Do-
blón de á cuatro. || Dobla de 
quatre. Doblón de oro, de á ocho. 
| Dobla sencil la. Doblón sen-
cillo. || E s s e r curta l a dobla. 
fr. Met. fam. Siírnificant poca 
capacitat. Alcanzársele poco á 
alguno; ser de pocos alcances. 
Dobladament. adv. m. Doblada-
mente, jj Ab engany. Doblada-
mente. 
Dobladura, f. Doble. 
Doblament. ni. Duplicación. 
Doblar, v. a. Doblar || Duplicar, jj 
Al joch de b i l la r . Doblar. 
Doblarla, f. Gruix. Grueso, doble. 
Doblarse, v. r. Somét rers . Doblar-
se, doblegarse. 
Doblat, da. p, p. Doblado. || odj. 
Met. ant. Que fingeix y dissi-
mula. Doblado, artificioso, sola-
pado. 
Doble, adj. Doble. || Doblech. Plie-
gue. |1 Subgecte rabassut. Doble, 
doblado. || Gram. L l e t r a de do-
ble só. Doble. || Mus. Consonan-
cia repetida. Doble, redoble. || 
Lüur. Festa mes solemne. Do-
ble. || Clau ab major nombre de 
guardes. Doble. || Med. Tercia-
nas que no deixen d íes inter-
medis. Doble. || Doble octava. 
f. Mus. Doble octava. || Doble 
quotidiana. f. Med. Febre. 
Doble cuotidiana. I I A l doble. 
vi. adv. Al doble, otro tanto más. 
II Costar doble, fr. Costar la 
torta un pan. || Pagar , o pagar-
la doble, fr. Pagarlo doble. 
Doblech. m. Roba que's doblega, 
deixant un sécb. Dobladura, do-
blez. || Tabella feta a la roba. 
Repulgo. 
Doblegable, adj. Doblegadizo. 
Doblegp .d ic , 9a. adj. Flexible, 
cimbreño. 
Doblegadura. /'. Doblech. 
Doblegament. m. Dohlegadura. 
Doblegar, v. a. Doblar, doblegar. || 
Vinclar . Cimbrar. || Parlant del 
ferro Acodillar. !| Pegar ab una 
verga prima. Cimbrar. 
Doblegat, da. p. p. Doblado, cim-
brado, doblegado. 
Doblet. m. A l joch de bi l lar . Do-
blete. 
Docent. adj. Docente. 
D ó c i l , a. adj. Dócil. | |Apte pera 
apendre. Dócil. || Materia com-
pacte, fácil de travallar . Dócil. 
Docil issim, a. adj. sup. Dócilísi-
mo. 
Docllitat. f. Docilidad.il Geuit 
suau. Docilidad 
Dóc i lmeut . adv. m. Dócilmente. 
Dock. m. Mot ang lé s que s'apro-
pia a magafzém de depósi t y a 
adreQana. Dock. 
Docofor. m. Entom. Insecte. Doco-
foro. 
Doctament. adv. m. Doctamente. 
Docte, a. adj. Erudi t , savi. Doc-
to. 
Doct i loquí , a. adj. Verbós y fá-
c i l al parlar. Doctilocuo. 
Doctissim, a. adj. sup. Doctísimo. 
Doctissimament. adv. sup. Doctí-
simamente. 
Doctor, a. m. y f. Doctor. || T í to l 
donat per ¡'iglesia a alguns 
sants. Doctor. || Vulq. Motge. || 
Sempre hi ha d'haver m é s 
doctors qu« apotecaris. Loe. 
Ser ahogado de causas perdidas. 
Doctoral, adj. Relat iu al doctor. 
Doctoral. || Canonicat qu 'és una 
de les dignitats de les cate-
drals. Doctoral 
Doctoralment. adv. m. Sabiamen-
te. 
Doctorament. m. Doctoramiento. 
Doctorar, v. r. Doctorar. 
Doctorat, da. p . p. Doctorado 
Doctore j a r . v. a. Fam. Fer gala 
de saber, aparentar eutendre 
les coses. Doctorear, maestrear. 
Doctoret. m. dim. Doctorcillo. 
Doc t r i na , f. Ensenyauva. Doctri-
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na. || Ciencia, coneixement. 
Doctrina. || Sermó. «Doctrina. || 
Opin ió científ ica. Doctrina. 11 
L l i b r e t ab l 'expl icació del Ca-
tecisme. Doctrina. || Doctrina 
crist iana. Doctrina cristiana. 
No s 'aprén pas l a doctrina, 
xerrant ata l a Caterina. Ref. 
Quien pretenda saber, que apren-
da. 
Boctrinaire. m. Doctrinero. 
Doctrinal, adj. Moral. || Concep-
tes de alg-ún escrit, en defensa 
de les propies opinions. Doctri-
nal. 
Doctrinalment. adv. m. Doctrinal-
mente. 




Doctriner. m. Dootrinaire. 
Docmneut. m. Documento. || Es-
cr ip tura o instrument pera 
provar alguna cosa o pacte. 
Documento. 
Documental, adj. Documental. 
Documentalmeut. adv. m. Docu-
mentalmente. 
Documentar, v. a. Provar. Docu-
mentar. 
Documentat, da. p, p. Documen-
tado. 
Doda. Biog. Senyora de la Val í 
Frontoniana, al B e r g a d á , y 
v iuda d'En Guifre de Portella. 
A l any 1003, va fundar el mo-
nestir d'aquest nom, consagrat 
al any 1035 baix l ' advocació 
de Sant Pera Apóstol , péls bis-
bes Sant Armengol d 'Urgell , 
Guifre de Narbona, y el del 
meteix nom de Carcassona. A 
la solemnitat aquella va ésser 
consagrat el bisbe electe de 
Barcelona En Guislabert. 
Dodecada. f. Aplech d'una dot-
zena. Docena. 
Dodecadactil it ls . f. Med. Infla-
mac ió deis budells. Dodecadac-
tílitis. 
Dodecaedro, m, Geom. Dodecae-
dro. 
D o d e c a é d r i c h , ca. adj. De dotze 
p e n t á g o n s . Dodecaédrico. 
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D o d é c u p l e , a. a d j . Dotze vega-
des major. Dodécuplo. 
Dodó . n. p. Otón. 
Dodó. Biog. Abat del monestirde 
Can ip rodón péls anys de 916 
a 988. 
Dofi. m. Ictiol. Delfin. 
Dofinera. Náut. L lanxa pera pes-
car la tunyina . Delfinera. 
Boga. f. Duela. 
Dogal, m. Corda que s'empleava 
pera penjar ais sentenciáis. 
Dogal. || Trovarse ata el dogal 
a l coll. fr. Estar apuradíssim. 
Estar con el dogal en la garganta; 
tener el dogal al cuello. 
Dogma, m. Axioma, dogma. || Cosa 
de fé. Dogma. || E s cert com el 
dogma, fr. A é r m a c i ó . Es arti-
culo de fe. 
D o g m á t i c h , ca. adj. Dogmático. || 
Filosoph o escriptor que expo-
sa les ma te r i é s del dogma. Dog-
mático. 
Dogmatismo, m. Dogmatismo. || 
Proposicions tingudes com a 
certes. Dogmatismo. || Escola fi-
losófica. Dogmatismo. 
Dogmat i s ta . m. Dogmatista. 
Dogmat i t ca r . v. a. Dogmatizar. 
Dogre. 7)i. Mar. Embarcac ió de 
cabotatge. Dogre. 
Dojo (A), vu adv. Ab abimdor. 
A fanegadas, á pote. 
Dol. m. Duelo, luto. || Deixar el 
dol. fr. Deixar l'ns del trajo 
que'l designa. Dejar el luto. || 
F e r dol. fr. Donar compassió. 
Dar lástima. || F e r de cap de 
dol. fr. Presidir el duelo. |l Po-
sar o cutarir de dol. fr. Enlu-
tar. || Posarse de dol. Tomar 
luto, vestirse de luto. 
Dolar, v. a. Ribotejar. 
D ó l c , a. adj. Dulce. || Fat, da, 
inenjar en que la sal h i manca. 
Soso, zonzo, insípido. || Agradós, 
suau. Dulce. || Fint. De color 
he rmós . Dulce. || Ret. De bona 
paraula. Dulce. || Parlant del 
temps. Blando, amoroso, templa-
do. || E s s e r molt cióle, o dólc 
com un sucre, o com una niel. 
fr. Ser un almíbar, ó dulce como 
un mosto. 
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Solea, f adj, Art. y of. Llaüna o 
planxa d'alg'iín metal l , que's 
dobleg-a ab faci l i ta t . Dulce. 11 
n. p. Dulcía. 
Dolca Biog. Comtesa de Proven-
í a , que va Vegentar el govern 
d'aquell estat a l'infantesa 
d'En Her t rán I I , mort al any 
1093. Del sen temps son molts 
edificis que mostren a aquells 
indrets l'esclat de la sena in -
fluenza. || — Famosa comtesa 
que va enmaridarse ab En 
Ramón Berenffuer I I I de Bar-
celona, cedint l i els seus béns 
y dominis, donant lloch a la 
l l u i t a promog-uda peí comte 
de Tolosa, y acavada per el 
pacte de 1125. Na Dol(?a, que 
era la tercera de les mullers 
que va t indre el comte, va mo-
r i r al 1130. 
D e s a i n a /'. Dulcaina. 
Dolcalner. m. Dul9ainer. 
Bolgamara. f. Bot. Planta so-
lanácea . Dulcamara. || Vidau-
bí, 
Dolcament. adv. m. Dulcemente. 
Dolcejar. v. n. Gust de most, que 
endolceix el v i . Remostarse, 
remostecerse. 
Dolcesa. /'. Dolcor. 
DolQor. f. Dulzura, dulzor. 
Dolcura. f. Qual i ta t de dol<j. Dul-
zura. || Met. Suavitat, sensació 
falaguera. Dulzura. || Bolgura 
de temps. Bonansa. Blandura 
de tiempo. 
Doldre. v. n. Doler, || Promoure 
pena o desagrade al esperit. 
Doler. || Causar dolor. Doler. || 
A l bon pagador no 11 dolen 
prendes Ref. Al buen pagador 
no le duelen prendas. || De lo 
que'ls lilis no veuen el cor 
no'n dol. Ref. Ojos que no ven, 
corazón que no siente. 
Doldres. v. r. Qneixarse, sentir 
greu. Dolerse. || Penedirse. Do-
lerse. || Sentir l lás t ima peí pa-
t i r d'un altre. Compadecerse. H 
Explicar el dolor que se sent. 
Dolerse. || Sentir no poguer fer 
lo que's cobeja. Dolerse. 
Dolen9a. f. Condó l , Dolencia. 
Dolencia, f. Mala l t ia , sofrimerit. 
Dolencia. 
Dolent, a. adj. Malo. i | Esqueixat, 
par lant de robes, etz. Roto, es-
tropeado, echado á perder. || Par-
lant de fruites. Vano. || F a l l a t , 
da. Perjudicial a la salut. Ma-
lo, dañoso. II Pervert i t . Malvado. 
|| D e l i n q ü e n t . Perverso. II Es-
patl lat , inservible. Malparado, 
menoscabado, maltratado. || Cosa 
de poca es t imació . Ruin. || 
Temps destrempat. Desabrido. 
IIMalalt. Malo. || Terra desiuual. 
Doblada. || De dolent arbre no 
n esperis pas bon frult. Ref. 
De mal cuervo mal huevo; de rabo 
de puerco, nunca buen virote. II 
E s s e r mes dolent que a l i ó 
que Heneen, o que una capa 
esquingada. fr. Ser más ruin 
que su zapato. || F e r dolent a 
a l g ú d'alguna cosa. Loe. Ha-
cer que le pese. || F e r tornar 
dolent. fr. Malear, viciar, Inficio-
nar. || Mes v a l un dolent oone-
gmt que un bó pera ooneizer. 
Ref. Por el alabado dejé el cono-
cido, y vlme arrepentido. || V a l 
m é s un dolent ajust que'l 
mellor plet. Ref. Más vale mala 
avenencia, que buena sentencia. 
Dolentament. adv. m. Ab mali-
cia. Malamente, Ruinamente. 
Dolenteria. f. Maldad, malicia, ma-
la Intención. || Be l l aque r í a , as-
tucia Malicia, ruindad. 
Dolentissim, a. adj. sup. Pésimo, 
malísimo. 
Dolerlta. f. Min. Roca basá l t i ca 
ais terrenys volcánichs . Dole-
rita. 
Doleritich, ca. adj. Min. Dolerltl-
co, ca. 
Dolet. m. Sulfat de ferro calsinat. 
Doleto. 
Dolgut, da, í), j). Dolido. 
D o l i o o c é f a l . ra. Antrop. De cap 
perllongat. Dolicocéfalo. 
Dolmen, m. Monument mega l í -
t ich . Dólmen. Son diversos 
aquestos monuments d'aquell 
l l u n y á pe r íode , que poden ós-
ser estudiats a Catalunya, y 
d'entr'ells cal esmeutar, per 
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la seua importancia els de Sen-
terada (Tremp), Val lgorguina , 
Puigsaslloses, (Plana de Vich), 
P l á Marsell (Cardedeu), V i l a l -
ba Sasserra y Espolia. 
Dolo. m. Ficc ió , eugany. Dolo. || 
For. Mala fó ais contrac tes, 
de l ibe rac ió a les malifetes. 
Dolo. 
Do lomía , f. Miner. Roca de car-
bonat de magnesia y de cals. 
Dolomía. 
Dolomitich, oa. adj. Relat iu a la 
do lomía . Dolomítico. 
Dolor, m. Dolor. || Sensació dolo-
rosa. Dolor. H Angoixa, aflicció, 
sentiment. Dolor. || Arrepent i-
inent. Arrepentimiento, dolor. || 
Dolor de cor. Dolor de estóma-
go. || Dolor somort. Dolor sordo. 
|| Dolors de par t . Dolores de 
parto, entuertos || Tindre do-
lors Estar con dolores. 
Dolorejar. v. n. Ter. Doidre. Do-
ler. 
Doloret. m. dim. Dolorcillo. 
Doloretes. n. p. dim. Dolorcitas, 
Lollta. 
Dolorifich, ca. adj. Que causa 
dolor. Doloroso, doloiifico. 
Dolorit, da. adj. Desconhortat. 
Dolorido, apenado. || Qui pateix 
dolor. Dolorido. 
Do lorós , a. adj. Doloroso. 
Dolorosament. adv. m. Dolorosa-
mente. 
Dolorosisslm. n(7/. sup. Dolorosf-
simo. 
Dolors. n.p Dolores. 
Dolors ( E l s ) . Geog. Case r í a de 
Maniesa. 
Dolre. v. n. Doldre. 
Dolsa (XTrJs). THog. Metge fre-
nó ta y autor de escrita pro-
fessionals uiolt remarcables. 
H; ivía forniat part del ajunta-
ment de Barcelona, a quina 
c iu ta t va mor i r a l any 1!)08. H 
—(Tomás) . Doctor en medici-
na que va distingirse pelsseus 
estudis f r enopá t i chs . Era d i -
rector del manicomi de Les 
Corts de Sa r r i á . V a mori r a l 
any 1909. 
Dolseia (Col l de la ) . Orog. A la 
prov. de Glrona, al N . E. de 
Ta l a ixá , a la vora de la riera 
de Sant Auio l , a 1140 metres de 
al tura. 
Dols i f ícant . m. Dulcificante. 
Dolsifioar. v. a Endolsir. Dulcifi-
car, endulzar. || Quim. Extreure 
les parts salines. Dulcificar. 11 
Fínt. Suavisar. Endulzar. 
Dols i f ícat , da. p. p. Dulcificado. 
Dolsificatori. ?ÍÍ. Cosa qu'endol-
ceix. Endulzador. 
Dolsissim, a. adj. sup. Dulcísimo. 
Dol í . m. Ea ig que ab forsa ix per 
alguna banda estreta. Chorro, 
borbollón. || Mánecl i d'algunes 
eines. Cubo. , A bell dol í . vi. 
adv. Copiosament. A chorros. || 
Bon dol í de sanch. fr. Met. 
fam, Hemorragia copiosa. I| Un 
dolí d'or. Ter. Deslumbrador. 
Dol ía , r Art. y of. Anillo. 
Doma (La) . Geog. Case r í a de L a 
Garriga, prov. de Barcelona, 
Domable, adj. Domable. 
Domador, a. m. y f. Domador. 
Domament. m, Domadura. 
Domauova. Geo .̂ E rmi ta del Con-
flent, a la vora del r i u Fages. 
Domar, v. a. Amansir ana fera. 
Domar. || Dominar a a lgú . So-
juzgar, sugetar, domar, domeñar. 
|| Met. Subgectar els afectes y 
les passions. Domar. 
Domas, vi. Te ix i t de seda. Damas-
co. H l 'era ornar els balcons o 
les fíuestres. Colgadura. || Mil j 
d o m a s . Damasina. 
Domasqui. adj. Damasquino. 
Domenecli. n.p. Domingo. 
Domeuech (Antonl). Biog. Metge 
deis comentos del sigle x i x , 
c a t e d r á t i c h de agr icu l tu ra a 
1'escola de la Junta de Comers 
de Barcelona. V a escriure al-
g ú n s remarcables travalls , y 
p e r t a n y í a a significadescorpo-
rac ións . || — (Antoni Vicens ) . 
Escriptor rel l igiós; nadin de 
Sant Gabriel de Grions y mort 
a Girona (1553-1607). P e r t a n y í a 
a l 'ordre de predicadors, y va 
ensenyar g r a m á t i c a , t eo log ía 
y filosofía. H a v í a escrit el Flos 
Sanctorum, his tor iant tots el» 
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sants de Catalunya, de quina 
obra se'nferen v a r í e s edicions. 
F r u í a prest igi per les seues 
v í r tu t s , morint en opinió de 
santedat. || —(Caries). Abat de 
V i l a b e r t r á n y bisbe d e L I e í d a . 
Era nadiu de Barbens (Urgell) 
y va morir al any 1581. || —(CU-
ment). P intor de Barcelona 
ais comentos del sigle x v i . 
Gendre d'En Jaume Vergós , 
va ésser nomenat pintor del 
Consell de Cent de Barcelona, 
al auy 1503-1| —(Francesch). 
Gravador, potser el més a n t í c h 
que pot esmentarse a Espauya. 
A l any 1455 va firmar una es-
tampa de la Mare de Deu del 
Eoser, de quina sois un exem-
plar se'n coneix. Se creu que 
era frare de Santa Caterina a 
Barcelona. || — (Francesch) . 
Doctor en medicina y c irur-
g í a , nadiu de Barcelona (1820). 
P e r t a n y í a acorporacionscien-
tífiques, havent presidit l'Aca-
demia de Ciencies Naturals y 
Arts de Barcelona, y escrit 
nombroses obres. Va ésser el 
primer d'ensajar la I lum eléc-
t r ica a Barcelona, al any 1866. 
||—(Gregori). Popular pol í t ich 
I l iberal , mort a Tarragona al 
1876. Va assolir concepto en-
vers 1840, essent comandant 
deis voluntaris de Valls, de 
quins ne va escriure una rela-
ció h is tór ica . Va publicar a 
Tarragona, el pe r iód ich nome-
nat E l Abuelo. || — (Ignaci) . 
Metge y escriptor professional 
de l a primera meitat del si-
gle x i x S 'havía d e d í c a t a l s es-
tudia f renopá t ichs . II — (Is i -
dor). Advocat y pol í t i ch con-
temporani, donat ais estudis 
económichs , de quins va dei-
xar escrits remarcables estu-
dis. Va mori r a Barcelona al 
any 1891. || —(Jasclnte). Advo-
cat, economista y pol í t i ch , na-
d i u de Barcelona, que al any 
1852 va ésser ministre d'hisen-
da, al gobern moderat que pre-
s idía el comte de Sant Llu l s . || 
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— (Jaume). Escriptor c á t a l a 
del sigle x i v , frare dominicb, 
provincial de Provenga y de 
Aragó , segón inquisidor de 
Mallorca, y molt dis t ingi t peí 
re í En Pere I V . Era autor de 
una c rón ica desde la creació 
del món fins a la Concepció de 
la Verge, y va comentar a po-
sar en llengua catalana, la 
obra Speculum historíale de Be-
llavacence. || —(Pere). J esu í -
ta, historiador y company de 
Sant Francesch de Borja a les 
seues missions. H a v í a sigut 
canonge de Barcelona, cape l lá 
del re í de Portugal, y funda-
dor de l ' íglesia de Montserrat 
y del hospital de nens desam-
p a r á i s a Lisboa, ins t i tu i t al 
al any 1522. || —y Circuns (Jo-
seph). Mestre nadiu de Barce-
lona, y autor de bones obres 
d idác t íques estampades desde 
1829 a 1847. || — y de Dezbarr l 
(Joan). Doctor en drets, nadiu 
de Vich, canonge de la Sen de 
Urgel l , y autor d'obres de dis-
cipl ina ecles iás t ica y de filo-
sofía. V a v iure durant el si-
gle x v n . || —y V a c i a n a (Mi-
quel). Bisbe de PitsbourgCPen-
silvania) nadiu de Eeus y mort 
a Tarragona (1816-1878). El Pa-
pa Plus JX, va ofer i r l i l'arque-
bisbat de California y el capell 
de cardenal, que no va volguer 
acceptar, després de haver re-
fusat la mi t ra de Pitsbourg. 
Domenge. ni. Dominio. 
D ó m e n l e (Gui l lém) . Biog, Juris-
consult c á t a l a de les de r r e r í e s 
del sigle x i v autor de comen-
taris relatius a les Constitucions 
de Catalunya. \\ —(Pere). A r d i t 
capdi l l deis voluntaris de 
Valls, pels anys 1354 al 1359, 
que va ferse remarcar en la 
l l u i t a s o s t í n g u d a defensant 
Tarragona, contra l 'atach de 
En Pere de Castella (1359). 
Domen y. Geog. Caseriu de Sant 
Gregori , prov. de Girona. 
Domenyar. v. a. Dominar. 
Domenys (Sant Jaume deis). 
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Geog. V i l a de la prov. deTarra-
gona, part . j u d . del Vendrel l . 
Domer. m. Cura semanero. 
B o m e s t i c a b l e . udj. Domesticabie. 
D o m e s t i c a c i ó . f. Domadura. 
Domesticador, a. m. y f Domador. 
Domesticament. Wi. Amansa-
ment. || adv. vi. Sense cumpli-
mentó. Domésticamente. || Ab or-
dre y economía . Caseramente, 
domésticamente, económicamen-
te. 
Domesticar, v. a. Domesticar, des-
embravecer. || Süayiijar els cos-
tums d 'algi í . Domesticar. 
Domesticat, da. p. p. Domestica-
do. 
D o m é s t i c h , ca. adj. Propi de la 
casa. Casero, doméstico. || Criats 
y familiars d'algnna casa. Do-
méstico. 
Domesticitat. f. Domesticidad. 
D C i n i c i n.p. Domiclo. 
Domic iá . n.p. Domiciano. 
Domicill. m. Domicilio. || L l a r . 
Domiciliar, v. n. Domiciliar. 
Domicil lari , a. adj. Cosa de la 
l lar . Domiciliarlo. 
Domiciliarse, v. r. Avecindarse, 
domiciliarse. 
Domicillat, da,, p .p. y adj. Domi-
ciliado. 
Dominac ló . f. Senyoriu. Domina-
ción || Govern. Gobierno, domi-
nación. || Met. Subgectar les 
passious, els impulsos. Domina-
ción, dominio. 
Dominador, a. vi. y f. Dominador, 
Conquistador. 
Dominal. adj. Relat iu al domini . 
Dominal. 
Dominant. m. Dominante. II adj. 
I m p e t u ó s de temperament. Do-
minante. || Cosa que prevaleix. 
Dominante. || Astron. Astre que 
a certs dies y hores domina. 
Dominante. 
Dominar, v. o. Dominar. || Moderar 
les passions. Dominar. || Sobre-
pujar en al<;aria. Dominar. 
Dominat, da. jp. p. Dominado 
Doming o (Arc i s de Sant). Biog. 
Rel l ig iós c a rme l i t á , nadiu de 
P e r p i n y á , que al any 1722 va 
escriure un discurs en Uoanija 
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d'En Llnis X V . | |—y Gar r iga 
(Francesch) . Propietar i , in-
dustrial , agr icul tor y econo-
mista, nadiu de Vich y mort a 
Barcelona (1841-1881). Durant 
molts anys va ésser diputat 
provincial per Manlleu. Ya 
afanyarse péls progressos del 
conreu, y de la pequaria. Era 
catalanista conventjut, havent 
fet present a la reina d'Espa-
nya, d'una biblioteca de totes 
les obres catalanes, pera mos-
t rar la v a l ú a del nostre renai-
xement l i t e r a r i . 
D o m í n g u e z de Gironel la (Edu-
art). Biog. Compositor y crí-
t ich musical, nadiu de Barce-
lona (1814) autor de algiines 
aplaudides obres, y fundador 
del per iód ich EL Mundo Muíi-
cal. A l any 18C7 v a ésser un 
deis que concursaren al Himne 
a la Pau, al certamen obert 
quan l 'Exposició de P a r í s . 
Domini. m. Cosa propia. Dominio. 
II Superioritat sobre les per-
sones. Dominio. || Estat, baix la 
dominac ió d ' a l g ú n sobi rá . Do-
minio. || Domini absolut. Domi-
nio absoluto. |l Domini directo. 
Dominio directo. || Domini útil . 
Dominio útil. 
Dominica. /'. E d . Domingo. || Que-
darse a dominica, in albls. 
fr. Quedarse en blanco, sin con-
seguir el deseo. 
Dominical, adj. Relat iu a la do-
minica. Dominical. 
Dominich, ca. m. y f. Relligiosos 
de l'ordre de predicadors. Do-
minico, ca. 
Dominó, TH. Trajo de disfressa. 
Dominó. |l Joch de fitxes combi-
nades per colls. Dominó. 
Domita. f. Min. Roca vo lcán ica , 
varietat de la t raqui ta . Domita. 
Domna. /'. Ant. Señora. 
Don, nya. ni. y f. Tractament. 
Don, doña. 
Dona. f. Mujer. || L a muller res-
pecte al inari t . Mujer, costilla. || 
Fam. Entre eclesiást ichs, Bre-
v i a r i . Suegra. || Dona de claus. 
Mujer de gobierno, ama de llaves. 
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|| Dona de fosso. Ramera de mu-
ralla, mujer de prado, jj Dona 
de món. Coqueta, mujer munda-
na. II Dona de punt Mujer de 
punto. || Dona de casa seua. 
Mujer de su casa. || Dona fác i l . 
Mujer fácil. || Dona finestrera, 
no f a i á Ha i ga tela. tíef. Due-
ña que mucho mira, poco hila. || 
Dona hermosa, o fava o va 
nitosa. Ref. Mujer hermosa, ó 
loca ó presuntuosa. || Dona nana 
y patarrel la a cent anys s e r á 
novella. Ref. Oveja chiquita 
cada año es corderita. || Dona 
públ i ca , mundana, perduda, 
de mala vida, etz. Ramera, 
meretriz, mujer pública, munda-
na, moza de fortuna, mujer común, 
de reja, del partido, de buen fre-
gado, de la vida airada. || Dona 
que par la en l lati , no l a v u l l 
pas pera mi. Ref. Mujer que 
habla latfn, no tendrá nunca buen 
fin. I! Dona y tela no l a miris 
ab candela. Ref. Mujer y tela 
no la mires con candela. H A l a 
dona a bai lar y a l ase a bra-
mar, el diablo els ho ¿legué 
ensenyar. Ref. A la mujer bailar 
y al asno rebuznar, el diablo se lo 
debió mostrar. || A l a dona bra-
va, corda llarg-a. Ref. A mujer 
brava dale la soga larga. || A l a 
dona has de jut jar en el beu-
re y caminar. Ref. En el andar 
y beber se conoce la mujer. A 
la dona y a l a garca lo que 
seii t is a l a pla9a. 'Ref. A la 
mujer y á la picaza, lo que vie-
res, ó lo que dirías en la plaza. || 
Donar o pendre l a dona ab 
la camisa de l a esquena, fr. 
Dar ó tomar en camisa la mujer. 
|| E s s e r dona feta. fr. Ser mu-
jer. || Gosar una dona. Tindre 
acte carnal. Gozar ó conocer una 
mujer. || I>a dona ab que't ca-
s a r á s , fes que s i g u í del teu 
brac, Rtf. Ruin con ruin, que así 
casan en dueñas; casa tu hijo con 
igual, y no dirán de ti mal; casar 
y compadrar cada cual con su 
itjiial, || L a dona bona y l leal , 
é s un tresor sens igual. Ref. 
La mujer buena, corona es del 
marido. || L a dona bonica, m a l 
te f a r á tornar rich, B l a l . Ref. 
Cabellos y cantar, no' es buen 
ajuar. j | L a dona del escuder 
te gran bossa y poch diner. 
Ref. La mujer del escudero, gran 
bolsa y poco dinero. || L a dona 
falaguera no fa l larga tela. 
Ref La mujer algarera, no hace 
nunca larga tela. || L a dona que 
é s ben casada, no t é sogra 
ni cunyada. Ref. Aquella es 
bien casada, que no tiene suegra 
ni cuñada. I L a dona que a l a 
cara s posa ungüenta , pert 
les dents. Ref. La mujer y la 
camuesa, por su mal se afeitan. || 
L a dona que v a a l a l lana, 
mai t indrá l a testa vana. Ref. 
La mujer y la sardina, de rostros 
en la ceniza. || L a dona sense 
menester, no estigui abaiz 
del carrer, o l a dona pera 
é s s e r discreta ha d estar 
sempre retreta. Ref. La mujer 
honrada, la pierna quebrada y en 
casa; ó la mujer y el fraile, mal 
parecen en la calle; ó la mujer y 
el vidrio siempre están en peligro. 
|| Ni casa cantonera, ni dona 
halconera. Ref. Dueña que mu-
cho mira, poco hila. !i Ni dona 
aprop de varons, ni estopa 
aprop de tions. Ref. El hombre 
es fuego, la mujer estopa, llega 
el diablo y sopla; la estopa cabe 
el mancebo, dígole fuego. || Pen-
dre dÓKa. fr. Casarse Thome. 
Tomar mujer. || Qui no s igu í bo 
pera casat, que no enganyl 
a l a dona. Ref. No seáis horne-
ra, si tenéis la cabeza de mante-
ca. || Qu i no t é dona ni bagas-
sa, ell meteix s apedaca, Ref. 
El que no tiene buey ni vaca, toda 
la noche ara, y á la mañana no 
tiene nada. II S i l a dona ho vol, 
Janot, no't v a l fer el borinot. 
Ref. A la mujer mala, poco le 
aprovecha guarda. || Voldr ia l a 
dona borratxa y el v i al bot. 
Ref. Querría cubas llenas, y sue-
gras beodas. || Diuen les dones 
del born, que per l a boca se 
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escalfa e l forn. Ref. Por la 
boca se calienta el horno. || Sen-
se les dones y els vents, no 
hi hauria tants torments. 
Ref. Sin las mujeres y vientos, no 
habría tantos tormentos. 
Dona (P lch de la) . Orog. Cimal l 
de 2714 metres al S. O. del Con-
fíent, aprop de la ra t l la de la 
prov. de Girona. || — Morta. 
Orog. Collada del Vallespir, 
que separa dues branques de 
la r iera deis Costáis . 
D o n a c i á . n. p. Donaciano. 
Donac ió . /'. Donación. || Donac ió 
entre vius. fr. Donación entre vi-
vos. | | F e r donació . fr. Donar, 
hacer donación. | i S i dones ans 
de morir, a p a r é l l a t a sufrir. 
Ref. Si en vida hicieres donación, 
no ha de faltarte desazón. 
Donada, f. A l joch de car tes. Ma-
no, partida. 
Donada ( L a ) . Geog. Caseriu del 
tenne de Sant Joan de Fabre-
gues, prov. de Barcelona. 
Douadiu y F u i g n a u (Del f í ) . 
Biog. Kstíriptor y c a t e d r á t i c h , 
nadiu y mort a Vi la ju iga (1845-
1904). Doctor en filosofía y lie-
tres, va obtindre al 1882 la cá-
tedra de l lengua hebraica. Va 
escriure nombrosos y remar-
cables travalls, y cal fer es-
ment del Diccionarl de la llen-
gua castellana ab la corres-
pondencia catalana, publicat 
al any 1890. 
Donador, a. m. y f. Dador, donador. 
D o n á m . ra. fam. Aplech de dónes . 
Mujeriego. 
Donament. m. Donación. 
Donar, v. a. Dar. || Oferir preu 
pera alffuna cosa. Dar. || Em-
plear, Conferir, dar. || Aplicar, 
concedir, convindre, prodnir. 
Dar. || Pegar. Dar, cascar. || Se-
nyalar l locl i o moment. Dar. || 
Consentir. Dar, franquear. || Re-
pa r t i r les cartes al joch. Dar. || 
I n c ó r r e r en erro o pe r i l l . Dar. 
jj E i x i r una porta o finestra a 
u n llocñ determinat. Dar. || Do-
nar a entendre. fr. Dar á en-
tender. II Donar a qui t é més , 
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fr. Dáis por Dios á quien tiene 
más que vos. || Donar a teixir. 
fr. Echar tela. || Donar a triar. 
fr. Dar á escoger. || Donar a di-
da. Mod. verb. (En sentit recte). 
Buscarle nodriza, poner en nodri-
za. (Sentit figurat). Dar las dimi-
sorias. || Donar abast. Mod. 
verb. Dar alcance. 11 Donar au-
diencia, fr. Recibir, dar audien-
cia. 11 Donar cap. Mo i. verb. 
Atender. || Donar coissor. fr. 
Escocer. 1| Donar comiat. Mod. 
verb. Despedir, desahuciar. H Do-
nar cor. Mod. verb. Alentar, ani-
mar. H Donar diners a m e s s i ó . 
Expr. ant. Dar dinero para el 
gasto. || Donar doctrina. Expr, 
Dar instrucción. H Donar el bon 
día, l a bona nit, etz. Dar los 
buenos días, las buenas noches, 
etc. || Donar els bons dies. 
Mod. verb. Felicitar, dar los días. 
|| Donar encautories o comí. 
Mod. verb, Dar sesos de mosqui-
to 11 Donar entenent. fr. Per-
suadir, recabar de alguno. || Do-
nar gatg-e. fr. Dar seguridad. H 
Donar grana ais an imáis , fr. 
Dar pienso || Donar g-uiatge. 
Dar salvoconducto. || Donar l'ast 
a qui l ha. Ref. La misa dígala 
el cura, i! Donar l a vaca. Mod. 
verb. Hacer dar culadas á alguno. 
|| Donar les bones festes. 
Mod. verb. Felicitar las Pascuas. 
11 Donar lloch fr. Dar pie, 
margen, ocasión. || Donar o fer 
caritat a l dimoni. Mod. verb. 
Echar agua en el mar. || Donar 
orella. fr. Escuchar, atender. || 
Donar paga y senyal. Mnd. 
verb. Dar ó dejar prenda. || Do-
nar per alg-ú. Echársele encima. 
II Donar per beure Mod. verb. 
Dar propina II Donar posta, fr. 
Dar cita. || Donar que dir, o 
que parlar, fr. Dar que decir ó 
que hablar. H Donar que enten-
dre. fr. Dar que decir, que reir, 
en que entender, en que roer. || 
Donar que pensar o d iscór-
rer. fr. Dar en que pensar ó dis-
currir. || Donar que traval lar . 
fr- Dar faena. II Donar un cop 
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de nía, o bogarhl un rem. 
Mod. verb. Meter su media pala. 
|| Donar un tomb. Mod. verb. 
Cambiar. | Donar un a g l á pera 
haver un roure. Mod. verb. 
Dar aguja y sacar reja. || Donar 
una cullerada de niel. Mod. 
verb. Dar una dedada de miel. || 
¿Ahont la doném? Mod. verb. 
¿A donde bueno? || D é u n'hi do, 
o D é u n'hi doret. 3[od. verb. 
Gracias, ó no es de despreciar. || 
D é u vos en dó, U n dó, etz. 
Mod. verh. Dios le ampare, her-
mano. || Donarhi. fr. Dar en el 
quid, en el hito. || Donarla, fr. 
Tomar, dar, ir á dar. || D ó n a m e 
vintlnou a acavar a trenta. 
fr. Dar quince y falta. || L i n dona 
un pam y se'n pren una cana. 
Mod. verb. Entra por la manga y 
sale por el cabezón. || I<o deis 
altres, fá de bou donar. Kxpr. 
farri. De cuero ajeno, correas lar-
gas. || IViés v a l un té , que dos 
te donaré . Ref. Más vale un to-
ma, que dos te daré; quien da 
presto, da dos veces. || NI dona 
ni l l e v a . - L o e . / a ? ? ! . Ni quita, ni 
pone. || No é s tot hu cremar o 
donar ventoses. Ref. Hay dife-
rencia en lo vano, darle de codo, 
ó darle de la mano. II No'n vu l l , 
no n vul l ; donemnen un bon 
troc. Ref. No lo quiero, no lo quie-
ro, mas echádmelo al capiello. II 
Per compte de llum, donar 
fum. Mod. verb. Sacar humo de 
la luz. || ¡Que l i n dono de fel-
na! Mod. verb. ¡Trabajo le mando! 
|| Qui no dona lo que dol, no 
a lcanca lo que vol. Ref. Quien 
quiere comer de lo que sepa, eche 
de lo que duela; quien no (!a de lo 
que tiene, no ha de lo que quiere; 
quien quisiera probar la olla de 
su vecino, tenga la suya sin cober-
tera; manos que no dades ¿qué 
buscados? || Se donar ía per l a 
pell. Mod. verb. No le llega la 
camisa al cuerpo. || Se'n donen 
de bones, o de l'un a l altre... 
Mod. verb. Allá se van... || S i do-
nes ans de morir, aparellat 
a sofrir. Ref. Si das antes de 
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morir, no te faltará sufrir. || Tant 
se me'n dona naps com cois, 
o cuit com crú. Loe. Lo mismo 
se me da así que asá, ó. asi que 
asado. 
Donari. m. Eleíjancia, gracia, 
moviment. Donaire. 
Donarse, v. r. Aixatnplarse o ce-
dir les robes. Dar do si. \\ Ren-
dirse, entregarse. Rendirse, dar-
se por vencido h Aplicarse. Dar-
se, il Reconeixerse, judicarse. 
Darse. || Considerarse en perill. 
Darse. || Donarse a les ali-
gues. Mod. verb. Darse á todos 
los diablos. || Donarse alegre, 
fr. Alegrarse, estar alegre. || Do-
narse bon temps. Mod. verb. 
Darse buena vida. || Donarse 
nial temps o mal de caps. 
Mod. verb. Aporrearse. || Donar-
se de menos. Mod. verb. Tener 
á menos, i Donarse vintiun 
pler. Mod. verb. Darse un verde 
con dos azules. I Donarse ver-
gronya. Mod. verb. Avergonzarse, 
Darle á uno vergüenza. No se me 
en dona res. Loe. No se me dá 
nada, nada se me dá. || ¿Qué se 
te?n dona? Loe. fam. ¿ Q u é te 
importa? 
D ó n a s s a . /', aum. Mujerona. 
Donat, da. p. p. Dado. || n. p. Dona-
to. || Conumitat de certa ordre 
relligiosa. Donado. || Danys do 
nats. Males aojados. || Mal do-
nat. Aojo. 
Donatarl m. Donatario. 
Donatlu. m. Donativo, dádiva. 
Doncell. Geog. Poblé de la prov. 
deLleida, part. jud. de J^ala-
gner. || —(La) Caseriu de la 
Baronía de llialp, prov. de 
Lleida. 
Donchs. Conj. njit. Pues. || C'onj. de 
cont. Luego, pues, supuesto que. || 
Usantla pera redargüir. ¿Pues 
qué? || L a donebs. Entonces. || 
S i donchs no. m. adv. A no ser 
que, á menos que. 
Dondada. f. Oleada, ola, onda. 
Dóneta . m. Afeminat. Marica, ma-
ricón. 
Dónivo l . m. Mujeriego. H adj. Rela-
tiu a la dóna. Mujeril, 
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D ¿ n i v o l m e n t . adv. m. Mujerilmen-
te. 
D o n ó s , a. adj. Que té gracia. Do-
noso. 
Donosament. adv m. Donosamen-
te. 
Donos ísBlm, a. adj. sup. Donosí-
simo. 
Donosltat. f. Donosidad, donosura. 
D ó n o t a . f. D ó n a despreciable. 
Mujercilla. 
Donques. Conj. Donchs. Pues. 
Donzell . m. Bot. Planta de les 
compostes. Ajenjo, bastarda. II 
Donzell mari. Bot. Ontina. || 
Donzell petit. Bot. Ajenjo pon-
tico. H Ictiol. Peix. Doncel. || ad,j. 
Patge de la cort. Doncel. || Ca-
val ler de poca etat. Doncel. 
Donzella. f. Ictiol. Peix. Donce-
lla. || f. y adj. D ó n a que no ha 
t ractat home. Doncella. || L a 
donzella no s'enuig', que l a 
ventura no 11 fnlg. Ref. Estése 
el trigo en el orón, que no faltará 
comprador, ó, el buen paño en el 
arca se vende. || L a donzella 
recatada s e r á molt bona ca-
sada. Ref. La doncella recatada, 
será muy buena casada; la donce-
lla y el azar las espaldas hacia 
el sol deben dar. 
Donzellassa. /'. Soltera d'etat. 
Doncellldueña, doncellueca, don-
cella talluda. 
Donzelleta. f. dim. Doncellica, 
doncelleja. 
Doptanza. f. Dupte. Duda. 
Dorada, f. Ictiol. Peix a b u n d ó s 
al Medi ter rani . Dorado. |l As-
tron. Conste lació austral. Do-
, rada. 
Doradella. f. Bot. Danradella. 
Dorados (Col l de). Orog. Pas a 
Ponent de Caudiés a la p a r t i ó 
del Conflent y el Capcir. Te 
d'al(?aria 1948 metres. 
Dorbe. Geog. Caseriu del distric-
te de Jou, prov. de L le ida . 
Dorca y P a r r a (Francesch X . ) . 
Biog. C a t e d r á t i c h de l 'Univer-
sitat de Cervera, nadiu y mort 
á Girona, (1736-1806). Era ca-
nonge de la Seu gironina, y 
molt eutés en les l l engües clás-
s íques y en qües t ions históri-
ques. Autor d'erudites obres, 
y d'altres tractant assumptes 
pol í t ichs y fiiosófichs. 
Dorda (Bal tasar) . Biog. Compo-
sitor musich y sacerdot, orga-
ner de la Seu de Girona. Kra 
nad iu de Mata ró , ahont va 
mori r (1802-1839) essent autor 
de nombroses obres relligio-
ses, de quines sois el recort se 
serva, donchs va disposar qne 
fóssen cremats els sens manus-
crits. || — (Francesch) . Abat 
de Poblet durant catorze anys 
y bisbe de Solsona. Era nadiu 
de Mata ró , y v i v í a ais comen-
tos del sigle x v m . 
Dórich , ca. adj. Arquit. Un deis 
cinch ordres a rqu i t ec tón ichs . 
Dórico. H Dialecte grech. Dórico, 
Eólico. 
Dorment, a. v. a. Durmiente. || 
Aigua que no cola. Muerta, es-
tancada. 
Dormida, f. Sueño, dormida.|| Espai 
que avans de fer els capolls, 
dorm el cuch de seda. Dormida. 
Dormidera. /'. Bot. Casca l l . || 
S6n. Sueño. || Tindre l a dor-
midera, fr. Pass ió de són. Te-
ner la dormidera. 
Dormidor, a. adj. Dormilón, dur-
miente. || Ter. Estrenya caps. 
Gorro de dormir. 
Dormilech, ga adj. Dormilón. 
Dormilench, ca. arfj. Dormilech. 
Dormir, v. n. Reposar Dormir. || 
Descuidarse. Dormir. || Proce-
d i r ab poca act iv i ta t . Dormir, 
|| Apaigabar. Dormir. || Dormir 
ab els u l l s oberts, o com les 
liebres, fr. V ig i l a r . Dormir con 
los ojos abiertos. || Dormir al 
ras. fr. Dormir al raso, al descu-
bierto, á la inclemencia. || Dor-
mir com un sóch . fr. Dormir 
como un lirón. H Dormir segur. 
Expr. met. Estar tranquilo.||Dor-
mir sobre alguna cosa, fr. 
Consultarla con la almohada. || No 
dormir a l a palla, fr. No dor-
mirse en las pajas. I| Qui Juga 
no dorm. Ref. El que juega no 
duerme. 
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Dormlt, da. adj. Dormido. II m. 
Mar. Pe«?a pera encaixar el 
peu de la varenga. Dormio. 
Dormitejar. v. n. Dormitar. 
Dormitiu. ni, Medicament pera 
fer adormir. Dormitivo. 
Dormltori. m. Hab l t ac ió ahont se 
dorm. Dormitorio. 
Dorónloh. m. Bot. Planta sem-
blant a r á r n i c a . Dorónlco. 
Doroteu. n. p. Doroteo. 
Dorres. Qeog. P o b l é deis P i r i -
neus Or ien tá i s , bisb. de Per-
pinyá , c an tó de Sallagosa. 
Dorria. Geog. Caserin de Toses, 
prov. de Girona. || —0?-osr. Pu ig 
del Pi r ineu g i r o n í , a tramon-
tana de la va l í de Ribes. Té de 
alearla 2539 metres. 
Dora. m. Dorso, espalda: 
Dorsal, adj, É e l a t i u a la esque-
na. Dorsal. 
Dorval. m. Bot. F u l l e s d'orval. 
Dos. adj. Dos. |¡ Dos a dos y dos 
centrados, m. adv. Dos á dos ¡| 
Dos oontra un no hl vu l l res. 
L m . Dos contra uno, tornarme he 
grullo. || Dos pnnts. m^Tipog. y 
Ortog. Dos puntos. || Dos tants. 
m. adv. El doble. || A dos per 
tres. m. adv. Si á mano viene. 
Com dos y dos son quatre. 
Loe. Como tres y dos son cinco. || 
De dos en dos. m. adv. A pares, 
de dos en dos. || Fosarse o arre-
glarse de dos en dos. fr. Apa-
rearse. || Quan un no ho vÓl, 
dos no's barallen. fr. Cuando 
no quiere uno, dos no riñen. || 
Tots dos, o tots dos junts. 
Loe. Los dos, los dos juntos. 
Dosalgiies. Geog. Pob lé de la 
prov. y bisbat de Tarragona, 
part. j ud . de Falcet. 
Dosanyal. adj. Bienal. 
Doscents. adj. Doscientos. 
Dosis, f. Porc ió . Dosis. || H a de 
pendre una d ó s i s de pacien-
cia, fr. Tranquilizarse. 
Dosmunts (Sant Llorenc de). 
Geog. Caseriu de Pru i t , prov. 
de Barcelona. 
Dosquers. Geog. Pob lé de la prov. 
y bisb. de Girona, part . j ud . 
de Figueres. 
T. I I 
Dosrius (Bernat). Biog. Cava-
11er c a t a l á del sigle xn , que a l ' 
any 1147, va concorre ab les 
hosts d'En A l f o n s ' v i l de C 
tella, a la conque&íWiScmí 
r í a . ^ K T » ! 
Dosrius. Geog. Pob lé d e ^ v n . 
y bisb. de Barcelona, pa r*! 
de Ma ta ró . || — ( R i e r a de) Hi-
drog. Riera que formen íes de 
C a n y a m á s y de Riá is , a la 
prov. de Barcelona. 
Dossal . Geog. Caseriu de Salar-
dü , prov. de Lle ida , a la vora 
del bosch a ix í s anomenat. 
Dosaer. m. Dosel. 
Dot. amb. Dote. || Quali tat . Dote. || 
SI bé't vol , no't de ixará pas 
pe í dot. Loe. fam. Queredme 
por lo que os quiero, no me ha-
bléis de dinero; si bien me quie-
res bien te quiero, no me hables 
en dinero. 
Dot. n.p. Odón. 
Dot n i c h a n s (Joan). Biog. M i l i -
tar y poeta, c a t a l á , que va de-
dicar a En Ar ibau , una colec-
ció de poesíes . Va coloborar a l 
drama María Estuardo d'En 
N a r c í s Serra al any 1850. 
D o t a c i ó . f Acció de dotar. Dota-
ción. || T r ipu lac ió d'un barco 
de guerra. Dotación. || Renda 
pera fundar alguna ins t i tuc ió . 
Dotación. 
Dotal adj. Relat iu al dot. Dotal. 
Dotar, v. a. Dotar. || Met. Condi-
cions y dis t inció de talent, be-
llesa, etz¡. Dotar. || Dotar en 
mal. fr. Llevar á mal, tomar á 
mal. 
Dotat, da. p. p Dotado. 
Dotzavat, da. adj. Dozavado. 
Dotze. adj. num. Doce. 
D o t z é , n a . adj. Duodécimo. |l Qual-
sevulla de les dotze parts en 
que's divideix un tot. Dozavo. 
Dotzena. /'. Docena. 
Dou (Francesoh). Biog. Rel l i -
giós bened ic t í y escriptor mís-
t i ch (1819-1874). Era nadiu de 
Barcelona, y va ésser v i ca r i 
general a Subiaco (I tal ia) . Va 
escriure remarcables obres 
mistiques. || - y da Basso l s 
7 
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(Tgrnaoi de). C a t e d r á t i c h de la 
Universi tat de Cervera y dis-
t i n g i t jurisconsult y l la t inis ta , 
autor d'obres de dret. Era na-
d iu de Barcelona, ahont va 
mori r , (1730-1802) y va ésser as-
sessor del rei , de la j u n t a de 
comers y de la de Hisenda. h — 
( R a m ó n U á t z e r de). Remar-
cable jurisconsult, canonje de 
Barcelona, c a t e d r á t i c h y can-
celler de la Universi tat de 
Cerrera, y president de les 
Corts de Cádiz al any 1811, com 
a representant de Catalunya. 
Era nadiu de Barcelona, mo-
r i n t a Cervera (1742-1832). Va 
ésser UH deis homens més doc-
tes del seu temps, havent pu-
bl icat a més a més de nombro-
sos travalls académichs , valio-
sos estudis j n r í d i c h s , econó-
michs y financiers. 
Dous (Les) . Geog. Caseriu de To-
rrelies de Foix, prov. de Bar-
celona. 
Dovella. f. Arquit. Dovela. 
Dovellatge. m. Arquit. Conjunt 
de dovelles. Dovelage. 
Dragana, f. Atarazana. 
Drach. m. An ima l fabulós . Dra-
gón. || B r iv i a que o b r í a el curs 
de certes comitives y profes-
sons. Tarasca, Gomia. || Met. Qui 
menja més de lo que déu . Go-
mia. 
Drác ioh , oa. aflj. Quim. Drácico. 
D í a c iña . f. Quim. A lca l i re'inós 
de la sanch de dragó. Dracina. 
Draoma. f. Dragma. 
Dracon iá , na. /'. Uespót ich . Dra-
coniano. 
B r a c ó n t i c h , ca. adj. Asiron. Dra-
cóntico. 
Draga, f. Mar. BarcaQa pera ne-
tejar. Draga. || M á q u i n a pera 
enfondir y netejar els ports. 
Draga. 
Dragador, a. m. y f. Menjador. 
Tragón, tragantón, gomia. 
Dragar, v. a. Tragar. 
Dragrat, da.jp.j?. Tragado. 
D r a g ó , m. Rept i l que s'assembla 
á la sargantana. Salamandia, 
salamanquesa. || Jstron. Conste 
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lació del hemisferi ár t icl i . Dra-
gón. |j Mil. Soldat de cavallería. 
Dragón. || D r a g ó de mar. Ictiol. 
Dragón marino. || D r a g ó infer-
nal. Serpiente infernal. 
Dragona, f. Cordó o galó del 
puny de la espasa. Dragona. II 
Toch de t imbal propi deis an-
tichs dragons. Dragona. 
Dragonat, da. ad.j. Animal sim-
bólich, ab qua de d r a g ó . Dra-
gonado. 
Dragonera. f. Bot. Herba de les 
aracies. Dragontea, serpentina. 
Dragonet. m. Bot, Dragonera pe-
t i t a . 
Drama, m. Drama. |l Fig. Acció 
viscuda, capa? de conmonre. 
Drama. 
Dramát ica , f. Art que ensenyaa 
c o m p o n d r é obres dram átiques. 
Dramática. || Poes í a . Poesía dra-
mática. 
Dramáticaraent . adv. m. Dramáti-
camente. 
Dramat i9a r . v. a. Dramatizar. 
Dramát l ch , oa. adj. Relatiu al 
drama. Dramático. 
Dramaturoh. m. Autor d'obres 
d r a m á t i q u e s . Dramaturgo. 
Dramaturgia, f. Coneixement de 
les regles y prescripcions de 
la d r a m á t i c a . Dramaturgia. 
D r a m a t ú r g i c h , ca. adj. Drama-
túrgico. 
Dramomanía . f. M a n í a de fer 
drames. Dramomanía. 
D r a m o m a n i á t i c h , ca. adj. Dra-
mómano. 
Drap. 7n. Trapo. || Mena de teixit 
de l lana o seda. Paño. || Mullat 
ab a l g ú n l í q u i t pera aplicarlo 
com remei. Paño. || Drap de 
cuina pera netejar. Rodilla. || 
De l lana pera fregar els enra-
jolats. Aljofifa. || El de les veles 
o tendes. Lona. || E l d'estopa. 
Angeo, cerrón. II Els que servei-
xen pera empaliar. Colgaduras, 
paños, tapices. || Drap erú. Lien-
zo crudo é no curado. II Drap 
de A r r a s . T a p i c e r í a . Paño de 
Arras. || Drap de c^nem. Cáña-
mo, lienzo. |i Drap de casa. Lien-
zo casero. || Drap de III . Lino, 
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lienzo. || Drap de tomba o de 
morts. Paño de tumba, de fére-
tro, ó de entierro. || Drap de 
trema. Paño de pulpito. || Drap 
pera aixugar plats. Albero. || 
Draps de Hit. Colgadura de ca-
ma. || Embolicar ab draps al-
guna ferida. Loe. Entrapajar, 
cntrapar. j! E n c a r a hi ha draps 
pera m á n i g u e s . Expr. Aun le 
[ia de sudar el rabo; estar ó faltar 
el rabo por desollar; hay paño de 
que cortar; hay sol en bardas. || 
Ñ o é s s e r drap del seu teler. 
/v. No ser de su propia cosecha, 
ó de su propio Marte; ó esa lechu-
ga no es de su huerto. 11 Posar 
cora un drap mullat, o com 
un drap tort. fr. fam. Poner 
como nuevo á alguno; poner de 
oro y azul; de vuelta y media; 
como un trapo; meter en un puño 
ó en un zapato. 
Drapada. /". Ropa. 
Drap aire. ni. Trapero, prendero. 
Drapar. v. a. Vestir. || Vulg. Robar, 
Engullir. 
Drapat, da p. p. Vestido. || adj. 
Engullido, robado. 
Draper. m. Pañero, fabricante de 
paños. 
Draperia. /". Fábrica de paños. 
Drapet. 7». dim. Pañito. || Treure 
els drapets a l sol. fr. Descu-
br i r defectes amagats.- Tender 
la ropa. 
Drapot. m. Trocot de roba. An-
drajo, calandrajo, guiñapo. 
D r e c a . f. Atajo. 
D r e c a m e n t . v i . Dirección. 
Drecana. f. Dracana. 
Brecanal. m. Atarazana. 
Drecar. v. a. Dirig-ir. Enderezar. 
i r D r e 9 a r les noves, fr. Propo-
ner la dificultad. 
Drecat, da. m. y f. Derecho, ende-
rezado. 
Dressera. f. Atajo, derechera. || 
Jl/e'. Minvar el temps iuve r t i t 
en alguna cosa. Atajar. || A n a r 
per l a dressera. fr. Echar por 
el atajo. || No deizis l a carre-
tera per anar per l a dresse-
ra . Bef. No hay atajo sin traba-
jo. 
Dret. m. Derecho. || Acció, domlnl. 
Derecho. || Lo qne dicta la na-
turalesa, les lleís o manen els 
superiors. Derecho. || Retribu-
ció de certs travalls. Derecho. 
II Cantó de les robes. Derecho. 
II Impost, tribut. Derecho. || adj. 
Recte, seguit. Derecho. || m. 
adv. Sostingut deniunt deis 
peus. Derecho. Envers. Hacia, jl 
Dret a dret. m. adv. En direc-
ción. || Dret camí. 771. adv. Cami-
no, viaje derecho. || Dret canó-
ulch. Derecho canónico ó pontifi-
cio. || Dret casual . Derecho ca-
sual ó caduco. II Dret c iv i l . De-
recho civil ó cesáreo. || Dret co-
mú. Derecho civil, común, roma-
no. || Dret congruo. Derecho 
congruo ó de congruencia. || Dret 
de bosch. Boscaje. || Dret de 
caldera. Derecho de caldera. || 
Dret de costum. Derecho de 
costumbre. I I Dret de cuixa. 
Tributo de virginidad. || Dret de 
entrada. Derecho de entrada. || 
Dret de gents. Derecho de gen-
tes. || Dret de les naus per 
milenar de salines. Derecho 
de las naves por toneladas. I 
Dret de patronat. Derecho de 
patronato. || Dret de portes. 
Derecho de puertas. || Dret de 
represal ia Derecho de repre-
salia. || Dret de vacant. Dere-
cho de vacante. | |Dret divi. De-
recho divino. || Dret escrit. De-
recho escrito. || Dret munici-
pal . Derecho municipal. || Dret 
natural Derecho natural. || Dret 
parroquial. Derecho parroquial. 
| j Dret positiu Derecho posi-
tivo. || Dret pretori. Derecho 
pretorio. II Dret públ ich . Dere-
cho público. || Anar dret. fr. 
Obrar conforme ó derecho, andar 
derecho, á derechas. Eiidre(;arse 
a a l g ú n lloch. Enderezar, diri-
gir, encaminarse. || De dret a 
dret. m. adv. En derechura, por 
línea recta. || Donar l a dreta. 
fr. Dar la bandera. || E s t a r a 
dret. fr. fam. Estar á derecho. || 
E s t a r dret. fr. Estar en pié. || 
Mirar del dret y del r e v é s . 
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fr. Dar muchas vueltas. |! No mi-
r a r dret. Mirar de través, mirar 
bizco. || No poguerse aguan-
tar dret. fr. No poderse tener. || 
Obrar conforme a dret. fr. 
Obrar conforme á derecho. || Po-
sarse dret. fr. Enderezarse, 
Ponerse en pie. || Segons dret. 
m. adv. Segúh derecho. || T i r a r 
dret o tant dret oom pot. fr. 
Tirar como á real de enemigo, 
ij Tot dret. m. adv. Directamen-
te, en derechura. || Usar de lseu 
dret. fr. Usar de su derecho. 
Dreta. adj. Derecha. H Parlant de 
la má. Diestra, jj A l a dreta. fr. 
A la diestra. 
Dretament. J J Í . adv. Directamente, 
derechamente. || D'nn modo just. 
Derechamente, por derecho 
Dreter, a ?Í(. y f. Ambidextro. 
Dretissim, a. adj. sup. Derechísi-
mo. 
Dretura. f. Derechura. 
D r e t u r a n c a f. Rectitud. 
Dreturer, a. adjí. Derecho, recto. 
Dreturerament. adv. m. Derecha-
mente, rectamente 
D r i g a . f. Náut. Corda pera i(?ar 
les vergues. Driza. 
D r i c a r . v. a. Náut. Alijar les ver--
gues. Drizar. 
D r i l m. Teixit de fil crü. Dril. 
Drincar. v. n. Retiñir. 
Drinch. ni. Retintín. 
Droga, f. Droga. || m. Met. Pillas-
tre. Perillán. 
Drogada. /'. Ter Bribonada. 
D r o g u e r í a , f. Picardía. || Lloch 
ahont se venen les drogues. 
Droguería. 
Droguet. m. Teixit de llana. Dro-
guete. 
B r o l l a m. Vulg. Droga. 
Dromedari. m. Dromedario. 
Dropejar. v. n. Haraganear. 
Droperia. f. Peresa. Haraganería, 
holgazanería. 
Dropo. ni. Haragán, holgazán, capi-
gorrón. || Home de qualitats do-
lentes. Picaro, pillo. || F e r el 
dropo. fr. Haraganear. || Méa 
dropo que'l jeure. fr. fam. 
Más haragán que el sueño. 
Drosóf l la . /'. Bot. Drosóflla. 
Drnda. f. Adúltera. 
Druderia. f. Adulterio. 
Druida, m. Sacerdot deis celtes y 
els galos. Druida. 
Druidesa. f. Druidesa. 
Druidich, ca adj. Relat iu ais 
drnides. Druídlco. 
Druidisme. m. Eel l ig ió deis an-
tichs galos. Druidismo. 
Drument y Millet (Joan). Biog. 
Metge y escriptor professional 
nadiu de M a t a r ó y mort a Bar-
celona (1798 1858). Va prestar 
servéis eminents quanles pes-
tes de 1821 y 1831, essent autor 
de a l g ú n s profitosos estndis de 
ep idemolog ía , y d'una Patolo-
gía Médica, publicada a l any 
1850. Va ocupar enlairats cár-
rechs a 1» seua facultat. 
Drupa, f. Bot. F r u i t d'un sol pi-
nyol . Drupa. 
Drupaoi, a. adj. Drupáceo. 
Drussa . f. Miner. Incrustacions 
crestallines ais minerals. Dru-
sa. 
Drut. m. Adúltero. || Env i l i t . Envi-
lecido. II F e r drut. Adulterar, co-
meter adulterio. 
Dualismo, m. Doctrina filosófica 
que admet dos principis. Dua-
lismo. 
Dualista, m. Par t idar i del dualis-
me. Dualista. 
D u a l í s t i c h , ca. adj. Ee la t iu al 
dualisme. Dualfstico. 
Dualitat. f. Dualidad. || Quim. Cres-
ta l l i sac ió de dues figures geo-
mé t r iques . Dualidad. 
Duana. f. Aduana. 
Duaner. m. Aduanero. 
Duart (Esteve) . Biog. Relligiós 
carmelita, que v i v í a al si-
gle x v n . Era autor d'algunes 
obres mistiques, escrites en 
llengua catalana. 
D u b á y Navas (Miquel). Biog. 
Mestre c á t a l a y pedagóch , que 
va assolir renóm, pelsseus ser-
veis a la ensenyanQa. Era au-
tor de bones obres d idác t iques . 
Nadiu de Barcelona, al any 
1816, va mor i r al 1887. 
Dube. f. Astron. Estrella de la 
Ossa major. Dube. 
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Dubitable, adj. Dudoso. 
Dubitacló . /'. Bet. Duda. 
Dubitar. v. a. Dudar. 
Dubltatiu, v a . adj. Gram. Dubita-
tivo. 
Dubtar. v a. Dudar. 
Dubte. m. Duda. 11 I nde t e rminac ió . 
Duda. || Qílest ió que's somet pe-
, ra resoldre. Duda. Dubte ne-
g-atiu. Duda negativa. {| E i x i r de 
dubte. fr. Salir de duda. || E s t a r 
eu dubte. fr. Dubtar. Estar en 
duda. || E s t a r una cosa en dub-
te. fr. Estar una cosa en duda. 
No hl ha dubte. Loe. No hay 
duda. || No t é dubte, o no te 
cap dupte. Expr. No tiene duda; 
no tiene duda alguna. II F o s a r 
dubte. fr. Objetar, replicar. || 
Quedar en dubte. /'/•. Quedar 
en duda. || Sense dubte. ta. «de. 
Sin duda. | Treure de dubte o 
del dubte. fr. Sacar de duda ó 
de la duda; desatar la duda. 
Dubtós, a. adj. Dudoso. 
Ducal, adj. Ducal. 
Ducasl y Ojeda (Iguaci) . Biog. 
Musich ba rce lon í , compositor 
y mestre de capella de la igle-
sia de la E n c a r n a c i ó a Madri t , 
(1775-1824). 
Ducat. m. Te r r i t o r i del domini 
d'un duch. Ducado. || Nüm. Mo-
neda antiga. A l any 1453, v a l í a 
a Barcelona 22 sous. Ducado. 
Duch. m. T í to l nobi l ia r i Duque. 11 
Orm'í. A u nocturna. Alucón, Bu-
ho, Gran Duque. 
Duch (Joseph). Biog. Metge y re-
marcable escriptor professio-
nal, nadiu de Vich y mort a 
Barcelona (18J 7-1878). 
Dúctil , a. adj. Dúctil, dulce. 
Ductilimetre. m. Mar te l l pera 
comprobar la duc t i l i t a t deis 
metalls. Ductilímetro. 
Ductilitat. f. Ductilidad. 
Ductor. Cir. Eina q u i r ú r g i c a . 
Ductor. 
Duel. m. Desafío. 
Duell. m. Cuezo, tinajón. 
Duellar. v. a. Pasar colada. 
Dues. adj. num. f. Dos. H Dues fei-
nes a l pleg at no's poden fer. 
Bef. No se puede repicar y andar 
en la procesión; ó, soplary sorber, 
no puede junto ser. 
Duet. m. Mus. Composició pera 
cantar a dues veus, o tocar a 
dos instruments. Dueto. 
Dufort (Ramón) . Biog. Mi l i t a r 
del sigle x n , que capitanejava 
al any 1150, dues galeres, do-
nades per En Berenguer Ra-
món de-Moneada al comte Ra-
m ó n Berenguer I V de Barce-
lona, quan les revoltes deis 
Baucis de Provenga. 
Dufort. Geog. Caseriu del terme 
de Calaf, prov. de Barcelona. 
Dufrenita f. Min. Var ie ta t del 
fosfat de ferro. Dufrenita. 
D u i m é s . adv. Desd'ara. En adelan-
te. 
Duja . f. Náut. Vol ta d'un cap de 
corda enrotllada, o d'aiguna 
vela. Aduja, rodete. 
Dujar. v. a. Náut. Enrot l la r una 
corda o vela. Adujar. 
Dula. f. Munió de bestiar que en-
víen a pasturar, els ve íns d'un 
llocb. Dula, Vocería. 
Dulach (Joseph). Biog. Rel l igiós 
f ranc i scá ,e loqüent predicador, 
y autor de remarcables obres 
pietoses. V iv í a a les de r r e r í e s 
del sigle x v u . 
Dnlcaina. f. Instrument de vent. 
Dulzaina. || A l t r a cosa é s ab 
dulcaina. Loe. Con guitarra es 
otra cosa. 
Dulcainer m. Dulzainero. 
Dulcamara, f. Bot. Mata medici-
nal . Dulcamara, dulciamarga, 
amara-dulcis. 
Dulcamarina. f. Substancia ex-
treta de la dulcamara. Dulca-
marina. 
Dulcet y Remisa (Joseph). Biog. 
Comerciant de moltes inicia-
tives, president de la societat 
c a r b o n í f e r a «El Veterano», y 
del camí de ferro de Granol-
lers. Va ésser regidor y t inent 
d'alcalde de Barcelona, en 
quina ciutat va morir al any 
1873. 
Dulcet ( E l ) . Geog. Caseriu de 
Manl leu (Barcelona). 
Dulcificar, v. a. Dulcificar. 
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Duler . m. Pastor. 
D u l l a . f. Teoi.Veneració alssants. 
Dulia. 
Dumont de Holdre (Andreu). 
Siog. Tinent coronel d'infan-
t e r í a , remarcable péls seus es-
tudis en ciencies f ís iques y 
matemát iquf s. Va escriure 
nombrosos estudis deis seus 
viatges. Era c a t a l á y v iv í a a 
mitjans del sigle x v m . 
Duna. /'. Montell. 
Dúo m. Composició musical pera 
dues veus o dos Instruments. 
Dúo. 
B u o d é c l m , a. Num. ordin. Duodé-
cimo 
Duodenarl, a. adj. Que dura dot-
ze díes. Duodenario. 
Duodenl. adj. Duodécimo. || m. Bu-
dell p r lm. Duodeno. 
Duodenitis. f. Med. Inf lamació 
del toudell duoden í . Duodenitis. 
Duple, a. ndj. Que con té dues ve-
•gades alguna quanti tat . Duplo. 
Dupl icado, f. Duplicación. 
Duplicadament. adv. m. Duplica-
damente. 
Duplicar, v. a. Duplicar. 
Duplicat, da.p.p. Duplicado. 
Duplicitat. f. Duplicidad. 
Duptanca f, Dubte. 
Duptar. v. a. Dudar. 
Duquesa f. L a muller del duch 
o la que posseeix aquell t í to l . 
Duquesa. 
Duquet. «i. dim. Duquesito. 
Dur, a. adj. Duro, a. || Insofrible. 
Duro. || Crudel, violent. Duro. || 
Obsrinat, terch Duro. II Bronch 
de geuit. Duro. || Estil aspre, in -
grat . Duro. 11 Dur d'orelles. 
«i/./. Tardo de oído. || E s cosa 
dura. Loe. Difíci l . Es cosa dura. 
|| E s s e r dur de closca. fr. Ser 
duro de mollera. || F e r s e dura 
alguna cosa. fr. Ser ó hacerse 
dura alguna cosa; hacerse cuesta 
arriba. 
Dura. /'. Duración, ,11 E s s e r una 
cosa de dura. Esser retorna-
da. Ser una cosa de duración. 
Durá. arfj. Parlant de pressechs. 
Durazno. 
Durable, ad j . Duradero. 
Durablement. adv. Durablemente. 
Duraoló . Duración. 
Durada, f. Duración, jj De poca 
durada fr. Poch resistent. De 
corta duración. 1 H a v e r dura-
da. Expr. Resistencia. 
Durador, a. adj. Duradero. 
Duramáter . f. Anat. Duramáter. 
Durament. m. adv. Sensiblemente. 
Duráu (Bal tasar) . Biog. J e s u í t a 
y professor de filosofía, dester-
rat a I t a l i a quan la expuls ió 
de la sena ordre. va publicar 
una re lac ió de les festes de la 
p roc lamac ió d'En F e r r á n V I a 
Vich. Era nadiu de Barcelona 
y va mor i r a Girona, (1716-
1793). || — (Enr ic l i de). Advo-
cat, que va ósser alcalde de 
Barcelona a l any 1877. Era bo-
rne molt es tudiós y va morir 
a la sena ciutat nadiva al any 
1894. 1| —(Eudalt). Compositor 
musical y remarcable organer, 
nadiu de Ripol l que v iv í a al 
sigle x v m . || —(Gabriel), Pin-
tor v i g a t á , mort a Roma al 
any 1806, que va fer els seus 
estudis ab molta escasedat de 
bens materials, si bó ab mar-
cat entusiasme. Dedicat a la 
p in tura relligiosa, entre les 
senes obres cal esmentar el 
quadre de Sant Miquel deis 
Sants, que's serva a la Cate-
dral de Vich. || - (Joseph). Mu-
sich que v i v í a a l sigle x v m . 
Era autor de la ó p e r a Temis-
tocles estrenada a Barcelona al 
any 1762. || — (Pau). Bisbe de 
Urgel l , y elegit arquebisbe de 
de Tarragona. Nad iu d'Espa-
rraguera, va morir desterrat a 
Sarago(?a, per causa de les 
contingeucies po l í t iques de 
aquells temps (1580-1650). Va 
ésser auditor de la Rota, v ca-
pel lá del Papa ü r b á VÍII . || 
—(Pere). Esculptor ba rce lon í 
que f ru í a r enóm péls seus tra-
valls a les d e r r e r í e s del sigle 
xv. || — (Toribi) . Comerciant 
b a r c e l o n í de les d e r r e r í e s del 
sigle x i x , que va llegar els 
seus interessos, pera la funda-
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ció y dotament del refugi que 
porta el seu nom, a la barria-
da de Gracia. II—De E a l d a c h 
(Pere). Propie tar i g i ron í que 
va mor i r cremat per heretge 
al any 1321, per sostindre les 
doctrines sectaries deis Ee-
guards, que c o n t r a v e n í e n la 
moral. || —y B á s (Manel). Una 
de les figures cou t emporán i e s 
que assolireu a la nostra tér-
ra, més reconeguda significa-
ció. Era n a d í u de Barcelona, 
morint a la nieteixa ciutat , 
(ISl'S-líK)?). Jurisconsult emi-
neut, docte c a t e d r á t i c h , y eco-
nomista competent, pot dirse 
que la sena nomenada, omple 
les planes de la historia deis 
nostres díes desde mitjans del 
sigle x i x , a ix ís péls cá r rechs 
que l i foren confiáis, com per 
les senes nombroses y a t i t l la-
des obres. Infadigable y estu-
diós, el seu exempie, va dei-
xondir l ' impuls a esbrinar en 
la positiva cul tura, progres-
sos y propósi ts que persistei-
xen. va esser diputa t a Corts, 
senador, y ministre de Gracia 
y Justicia, president del Ate-
neu Ca ta lá , del Consistori deis 
Jochs F lo rá i s , de TAcademia 
de Bones Lletres, y de la Co-
missió executiva de la Exposi-
ció Universal de 1888, y apart 
de aquestos, p o d r í e m esmen-
tar molts altres eá r rechs , que 
refermen el concepte de cons-
taut patr iota , y d'home de 
arrelada i lus t rac ió . || —y Bas-
tero (laluis). Canonge de la 
Seu de B-arcelona, y escriptor 
mís t ich , autor de la FiVía de 
de San Olegario. Va mor i r a l 
any 1809. || — y de Ponsich 
(Bafe l Mar ía de). Fo l i t i ch de 
a mitjans del sigle x i x , que va 
f ru i r concepte d'home seriós y 
i lustrat . Va ésser president de 
la Academia de Belles Arts, y 
regidor honorari v i t a l i c i de 
Barcelona, ahont va morir al 
any 1876. II — y Oblóla ( K a i -
mon). Metge ba rce lon í (1792-
1858). Va pertanyer a diverses 
corporacions científ iques, y 
era autor de valiosos travalis 
professionals. Metge honorari 
del re i , va ésser un del» que 
van trovarse al any 1833 a 
Sant Udefons, quan la mort 
d'En F e r r á n V I I . || —y "Vento-
s a (Manel). Metge dist ingit , 
' que p e r t a n y í a al cós Médich 
municipal de Barcelona, de 
quina ciutat era nadiu y ahont 
va mori r al any 1909. Perta-
n y í a a corporacions significa-
des, havent publicat estudis 
molt apreciables. 
Duran ( E l ) . Geog. Caseriu de 
Maullen, prov. de Barcelona. 
1|—(Coll de). Orog. Cimal l de 
1200 metres d'alcaria, eritre'l 
cim de la Creu del E a b a d á y 
el Puig de Satoges, ais l ími t s 
de la comarca de Olot, y de la 
Plana de V ich . 
Dnrand de Pernea. Biog. Sastre 
proven<jal del sigle x m que va 
ésser un deis t^ovadors mée 
remarcables del seu temps. 
Durautaa. f.pl. Teixi t de llana. 
Calamaco. 
Durar, v. n. Durar. || Durar anya 
y panys. fr. Durar por peñas. || 
D u r a r á de Nadal a Sant E s 
teve. Loe. Eso durará de misa 
á vísperas. || Qui mesura dura, 
a despit de mala ventura. 
Bef. Quien ahorra, previene. 
Durbán. Geog. Caseriu de Vecia-
^ na, prov. de Barcelona. 
Duresa. /'. Dureza. || Aspresa de 
genit. Dureza, i Duresa d'iatll. 
Manca de annonia y suavitat. 
Dureza de estilo. || Duresa de 
orella. Dureza de oído. |l Dure-
sa de ventre. Dureza de vientre. 
Duret. m. dim. num. Durillo, escu-
dito. 
Durfort (Ramón) . Biog. Frare 
domín i ch ca t a l á , i nqu i s i do r de 
Mallorca al any 1332, en quin 
temps va subscriure la fran-
quesa concedida ais nadius de 
aquella i l l a , pé l re i En Jau-
me I I I . 
Durlcla. f. Med. Tumor. Dureza. 
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Durissim, a. adj, sup. Durísimo, 
Duro m. Moneda. Duro. 
D u r r o . Geog. Pob lé de la prov. de 
Lleida, bisb. d 'Urgell , part. 
jud . de Tremp. 
D u r s e n . a. v. Llevarse. 
Dusay. B/og. Cognóm d'ana n i -
(jaga que va distingirse a Ca-
talunya, desde'l sigle x i n , te-
n in t a la antigua Barcelona, m i 
carrer ded íca t al sen nom. Era 
or ig inar ia de l íanyoles , y en-
t r é i s que feren remarcarse, 
cal esmentar a l g ú n s deis con-
sellers de Barcelona fins al si-
gle xv; En Simó Dusay, embai-
xador de Barcelona á Genova, 
al 1325; En G a l c e r á Dusay, 
cónsul de Catalunya a Nápols 1 
al 1513; En Pere Dusay, cam-
brer del re í En Pere del Pu-
nyalet; resculptor En Pei-e Ju-
l ia Dusay, que va construir al 
1535 l 'al tar de Corpus, pera la 
iglesia de Sant Esteve de Ba-
nyoles; y en Francescb de Du-
say y de Fival ler , un deis fun-
dadors y vipresident de l'Aca-
demia de Ciencies y Arts de 
Barcelona, y director de la Di-
rección de Agricultura a l any 
1774. 
Dusfort. Geog. Case r í a de Calon-
ge, prov. de Barcelona. 
Dut, á & . p . p . Traído, llevado. 
Dutza. f. Ducha. 
I B 
C Quinta l le t ra del nostre abe-
cedari, y segona de les vocals. 
|| Es la tercera nota de la ga-
ma natural , y serveix pera 
significar Excelencia y el punt 
cardinal Est o Orient a la car-
togra f ía . || S'usava en l loch de 
la conjunció copulativa y. || 
Com a numeral a les xifres 
romanes, e q u i v a l í a a 250. 
E b e n i s t a . m. Ebanista. 
E b e n i s t e r i a f. Ebanistería. 
Ebeno. m. Bot. Fusta del arbre 
d'aquest nom. Ebano. 
E b e n u s . m. Ebano. 
Ebols. m. Bot. Planta semblant 
al saucli. Actea. 
Eboraria, f. Arqueol. Artefactes 
de mai-fil y d'os Eboraria. 
Ebori . 77i. Marfil. 
Ebre. Hidrog. R iu que procedent 
de la prov. de Santander, s'en-
din(;a a Catalunya peí terme 
de Serós (prov. de Lleida) 
y descendeix per Kibarroja , 
F l ix , Aseó, Vinebre, Miraver, 
Benifallet , Tivenys, Xerta , 
Aldover, Tortosa y Amposta, 
desaiguant al Mediterrani . || 
—(Ribera de). Qeog. Vegis Ri-
bera de Ebre. 
EbuHició. f. Ebullición. 
Eburn, a. adj. Foet. Ebúrneo. || 
Med. Cartilachs de les art icu-
culacions, per causa del fosfat 
de cals. Ebúrneo. 
E b u s i t á , na. adj. Nadiu o proce-
dent d'Ibiva a lee Ules Ba-
lears. 
Ebuss i s . Geog. ant. Nom de Til la 
d'Ibi<?a, a l 'antigor. 
Ecant is . f. Med. Carnot a l ' u l l . 
Ecantis. 
E c a r t e , m. Joch de car tes, molt 
en ú s al Rosselló y a la Cerda-
nya. Ecarté. 
Ecba l ia . A Plantes cucu rb i t á -
cies, abundoses a la Catalu-
nya francesa. Ecbalia. 
Ecbób ich , ca. Med. Reniei pera 
produir el part. Ecbóbico. 
Eccehomo, m. Imatge de Jesu-
crist, que condol, recordant la 
seua passió. Eccehomo. || Met. 
Sembla un Eccehomo, fr. 
Parlant d ' a lgú que fassi l lásti-
ma. Recuerda el Eccehomo. 
Eodora. f. Med. Escoriació de la 
uretra. Ecdora. 
Ecerve l la t . adj. Insensato. 
Ecf i ses ia . f. Med. Respi rac ió 
i rregular . Ecfisesia. 
Eofora. f. Arquit. Ecfora. 
E c f r á c t i c h , ca. adj. Med. Remei. 
Ecfráctico. 
E c g ü e s . «i. Batolla. Eina pera 
batrer a les eres. May al 
Ec lamps ia , f. Med. Ma ía l t í a con-
vuls iva de les criatures, de les 
prenyades y de les parieres. 
Eclampsia. 
Eclect ic isme. m. Doctrina filo-
sófica. Electlcismo. 
E c l é c t i c h , ca. adj. Ecléctico. 
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Ccles iá is t lcainent . m. adv . 'Ecle -
siástícamente. 
E c l e s i á s t l c h , ca. adj. Helat iu a 
l ' i^lesia. Eclesiástico Ijm. L l i -
bre canón ich del An t i ch Tes-
tament. Eclesiástico. || Clergue. 
Eclesiástico, clérigo. 
E c l h n e t r e . m. Topog. N ive l l de 
pendents. Eclímetro. 
Ec l ip sar , v. a. Eclipsar. {| Met. 
Minvar la forma, aventatjar a 
un altre. Eclipsar. 
E c l i p s a t , Aa.p.p. Eclipsado. 
Ecl ipse , m. F e n ó m e a as t ronó-
inich. Eclipse. 
Ec l ips i s . f. Ant. Eclipse. 
E c l í p t i c a , f. Ceicle de la esfera. 
Eclíptica. 
Ecl ipt ich , oa. adj. Eclíptico. 
Ec loga . /'. Egloga. I Expressant 
seutlment o n a r r a c i ó . Idilio. 
E c l ó g i c h , ca. adj. Eglógico. 
Eclogis ta . «i. Compositor d'éclo-
ames. Eglogista. 
E c l o s i ó . f. Abrirse la flor. 
Eclose . Geog. Lloch del c an tó de 
Ceret, al c amí de P e r p i n y á , 
anomenat pels romans, CIUSCB 
SpanicR y al p e r í o d e nii t jeval, 
Les portes d'Éspanya. 
Eco . m. Eepe t i c ió del só. Eco. || 
Mus. Eco. II Esment d'una cosa 
passada. Eco. II Bet. Composició 
que's recita al acavar un vers. 
Eco [IFereco. fr. Hacer eco. || 
Esser notable, repetir. Hacerse 
eco, causar armonía. 
Ecometria. f. Pe rcus ió a certs 
indrets Ecometria. 
E c ó n o m . m. Administrador de 
una casa, o d'una ifrlesia, o 
comunitat relliRiosa. Ecónomo. 
Economat. m. Cá r rech d'ecónoni. 
Economato. I M a ^ a t z é m de que-
viures. Economato. 
E c o n o m í a , f Admin i s t rac ió de 
una casa y famil ia . Ewnomía. 
11 Ordre y d i s t r ibuc ió del 
temps. Economía. || Moderac ió 
ais dispendis. Economía. H Con-
t i nuac ió deis fenómens de la 
vida animal. Economía || Eco-
nomía po l í t i ca . Ciencia que 
estudia la riquesa de les na-
cions. Economía política. 
E c o n ó m i c a , f. Ee la t iu al govern 
d'una casi., d'un ram de rique-
sa públ ica , d'un estat. Econó-
mica. 
Eoonómicament . adv. m. Econó-
micamente. 
E c o n ó m i c h , ca. adj. Económico. || 
E n t é s en els cone ixement» de 
l ' economía . Economista. || Es-
cás. Económico, miserable 
Economisar. v. a. Fer cabal. Eco-
nomizar. 
Economista, m. Tractadista de 
economía pol í t ica . Economista. 
E c o p r ó t i c h , ca. adj. Med. Pur-
gant l leu . Ecoprótico. 
Ecpiema. m. Med. Abcés, supu-
rac ió . Ecpiema. 
Eopiesma. f. Med. Trench al cra-
n i . Ecpiesma. 
E c p l é r o m . m. Med. Apare l l pera 
reduir la d is locació del hu-
merus. Ecpléromo. 
Ecplex ia . f. Med. Accés per cau-
sa d'un espant. Ecplexia. 
E c r e s i s . f. Med. Trench a l ú t e r . 
Ecresis. 
Ecrinolog-ia. f. Med. Secreció. 
Ecrinología. 
E c r l s i s . f. Med. Eixida de un 
agent morbós . Ecrisls. 
Ecsarcoma. m. Med. Cert tumor. 
Ecsarcoma. 
E c t a s i a . m. Med. Afecció de la 
pell . Ectasia. 
E c t a s i s . f. Foet. P e r l l o n g a c i ó de 
una s í l aba . Ectasis. 
Ect i l ips i s . f. Elissió d'una final. 
Ectilipsis. 
I E c t i l ó t i c h , ca. adj. Depi la tor i . 
Ectilótico. 
Ect i l imus . m. Med. L laga a la 
pell . Ectillmo. 
Ec t ima . v i . Med. P ú s t u l a sense 
importancia. Ectima. 
Ectopagia. f. Anat. Unió de dos 
cossos peí costat del pi t . Ecto-
pagia. 
Ectopis ia . f. Med. S i tuació defec-
tuosa d'alguna entranya. Ecto-
pisia. 
Ectr imucis . f. Med. Escoriaciü 
de la pell . Ectrimucis. 
Ec trodác t i l . f. Anut. Mancar al-
g ú n deis dits. Ectrodáctilo. 
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Ectropla. f. Med. Ma la l t í a de les 
pestanyes. Ectropia. 
Eotropióii . 7)i. Med. Eixida en-
vers al defora de les palpe-
bies. Ectropión. 
Ecuménich , ca. adj. Universal-
Ecuménico. 
Eczema, f. Med. P ú s t u l a . Eczema. 
Edat. f. Etat . Edad. 
Edecant. f. Mil. Oficial ajudant 
del general. Edecán. 
Edelmir, n. p Edelmiro. 
Edelspat. m. Miner. Mena de fel-
despat. Edeispato. 
Edema, m. Cir. Tumor. Edema. 
Edemasarca. m. Tumor que té 
consistencia del edema y del 
sarcoma. Edemasarca. 
Edemat, da. ad j . E el email o. 
E d e m a t ó s , a. Eelat iu a l'edema. 
Edematoso. 
Edén. m. P a r á i s terrenal Edén. || 
Met. Lloch del i tós . Edén, paral-
so. 
Edeodluia. f. Met. Dolor ais or-
guens genitals. Edeodinia. 
Edeog-rafia. f. Descr ipció de les 
parts genitals. Edeografía. 
Edeologia. f. Estudi a n a t ó m i c h 
deis orguens generadors. Edeo-
logia. 
Edeotomia. f. Disecció deis or-
guens genitals. Edeotomia. 
Edic ló . f. Pub l icac ió d'una obra, 
y la meteixa obra publicada. 
Edición. 
Edicte. m. Decret, ordre, mana-
ment. Edicto. 
Edioul . m. Arquit. Reproducc ió 
en petites proporcions, d'al-
g ú n monument. Edículo. 
Edifioacló. f. Const rucció . Edifi-
cación. || Bon exemple. Edifica-
ción. 
Edificador, a. m. y f. Edificador, 
constructor. II Qui dona bon 
exemple. Edificador. 
Edificar, v. a. Bastir. Edificar. || 
Ensenyar ab l'exemple. Edifi-
car. 
Edificat, da. p. p. Edificado. || Cor-
prés . Edificado. 
Ediflcatiu, va . adj. Edif¡cativo. 
Ediflcatori, a. adj. Edificatorio. 
Edifiol. m. Obra, casa. Edificio. Ij 
AlQar un edifiol. fr. Edificar. 
E d i l . m. Ant ich magistrat muni-
cipal a Roma, y per extensió 
regidor deis nostres ajunta-
ments. Edil. 
E d i l i c l , a. adj. Relat iu a l edil 
Edllicio. 
Edil i tat . f. Duracio del cárrecli 
d'edil. Edilidad. 
Edi tar , v. a. Publicar llibres. Edi-
tar. 
Editor, m. Editor. || Edi tor res 
ponsable. m. Responsable de 
un per iódich. Editor responsa-
ble. II/"«m- Que referma a lgún 
fet Garante, responsable. 
Editoria l , adj. Relat iu al editor 
o a la edició. Editorial. 
Edmón. n. p. Edmundo. 
Edoltls . f. Med. Inflamació de les 
parts sexuals a la dóna . Edoitis. 
Edredó . ni. Borrissol o piornal 1. 
Edredón. || Coixí o cobertor pe-
ra el Hit. Edredón. 
Eduart . n . p . Eduardo. 
E d u c a c i ó . f. CrianQa, ensenyan-
Qa. Educación, doctrina. || Urba 
Hitar. Educación. 
Educador, a. m. y f. Educador. 
Educar , v. a. Educar. 
Educat , d A . p . p. Educado. 
Educat iu , va . adj. Educativo. 
E d ú c e l o , f. FU. Dedii i r una cosa 
d'un altra. Educción. 
E f . Sépt ima l letra del nostre abe-
cedari. Efe. || P ronunc iac ió ca-
talana de la meteixa. Efe. II 
C a r á c t e r t ipográfich que la re-
presenta. Efe. 
E f e c c i ó . f. Mat. Construcció geo-
m é t r i c a de problemes y equa-
cions. Efección. 
Efecto, ra. Efecto. || Mus. Sensació 
forta. Efecto. H A l joch de b i l -
lar, certa jugada topant de 
costat la bola. Efecto. || Com. 
Valors. Efectos. || Efecte devo-
lutlu. fr. For. Efecto devolutivo. 
|| Efecte retroactin. For. Efec-
to retroactivo. || Efecte suspen-
siu. For. Efecto suspensivo. II 
Efectos públ ichs . Efectos pú-
blicos. I| E n efeote. m, adv. En 
efecto. || E n els dos efectos. 
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For. En ambos efectos. || E n un 
sol efeote. For. En un solo efec-
to. || E v a q u a r d efecte y for-
cea, fr. Desvirtuar. || F o s a r en 
efeote^/V. Poner en efecto. Ij 
Tindre o surtir efeote. fr. 
Surtir efecto, tener efecto. 
Efeo t iu . m. Diner o numerari . 
Efectivo. || adj. Efectivo. 
Efectlvament. adv. vi. Efectiva-
mente. 
E f e c t i v l t a t . f. Efectividad. 
E f e c t u a o i ó . f. Dur a terme, rea-
lisar. Efectuación. 
Efectuar, v. a. Efectuar, ejecutar, 
realizar. 
Efectuarse , v. r. Efectuarse. 
Efectuat , da .p .p . Efectuado, rea-
lizado. 
E f e m é r i d e s , f. D i a r i , conmemo-
rac ió de dates. Efemérides. 
Eferent. adj. Med. Eferente. 
Efervescencia . /'. B u l I de la 
sanch. Efervescencia. || Fermen-
tac ió . Efervescencia. || Met. Agi-
t ac ió deis án ims . Efervescencia. 
Efervesceut . adj. Efervescente. 
Efialtes. f. Med. Somni pesat. 
Efiaites. 
Eficacia. /'. Eficacia. 
Eficaciss im, a. adj. sup. Eficací-
simo. 
Eficacisslmament. adv. m. sup. 
Eficacísimamente. 
Ef i cá s . adj. Eficaz. 
Eficasment. adv. m. Eficazmente. 
Eficiencia. Eficiencia. 
Eficient. adj. Eficiente. 
Eficlentment. adv. Eficientemente. 
Efidrosis. f. Med. Suor copiosa. 
Efidrosis. 
Efigenia. n.p. Ifigenia. 
Efigrie. f. Imatge. Imágen, Efigie. 
Ef imer, a. adj. Cosa de curta du-
rada. Efímero. || Entom. Insectes 
de v ida molt curta. Efímero. 
Ef ímera , f. Med. Febre que sois 
dura un d í a . Efímera. 
Efipigrer, m. Entom. Insectes sal-
tadors. Efipigero. 
Efipió. m. Anat. Fossa p i tu i t a r i a 
del esfenóidich. Efipión. 
Eflorescencia, f. Eflorescencia. || 
Met. E rupc ió rogenca que surt 
a l a cara. Eflorescencia. 
Eflorescent. adj. Eflorescente. 
Efluenoia. f. Med. Efluencla. 
Efluent. adj. Que brolla. Efluen-
te. 
E f l u i x . m. Med. E ix ida del fetus, 
per causa de m a l a l t í a de la 
tnare. Eflujo. 
Efluvi . m. Vapor que exalen els 
cossos. Efluvio. 
Efluxló . f. Exa lac ió . Efluxión. || 
Med. Efluxión. 
Efodi . Biog. R a b í del sigle xv , 
nadiu de Catalunya, y escrip-
tor de v a l ú a . S'anomenava Pe-
r ipo th D u r á n y va convertirse 
a l cristianisme, tornant des-
p rés a professar la re l l ig ió is-
raeli ta . 
E f u g i . m . Efugio. 
E f u s l ó . f. Derramament de 
sanch Efusión. || Tendresa de 
cor. Efusión. || Fervor deis 
prechs relligiosos. Efusión. 
Ega . f. Ter. Yegua. 
E g a l m e n t . adv. Igualmente. 
E g a r a . Geog. ant. Nom de Tarra-
da al temps deis romans. Era 
munic ip i y s'anomenava, Mu-
nicipium Flavium. 
E g a r e n c h , c a . adj. Nad iu o per-
tanyent a Egara. Egarense. 
Egrat Qeog. Pob lé del c a n t ó de 
Sallagosa, bisb. de P e r p i n y á , 
a la Catalunya francesa. 
E g i d a , f. Met. Que serveix pera 
protegir. Egida 
E g i l o p . f. Bot. Mena d'ordi. Egi-
lopsis. 
E g i p c i a c h , c a . adj. Relat iu a 
Egipte. Egipciaco. || Farm. Un-
g ü e n t . Egipciaco. 
E g í r a . f. Oran. Era maoinetana. 
Egira. 
E g i r í . 7)i. Farm. U n g ü e n t . Egirino. 
E g o f o n i a . f. Med. Ressó de la 
v e n . Egofonia. 
E g o f ó n i c h , c a . adj. Egófono, ego-
fónico. 
E g o i s m e . m. Egoísmo. 
E g o í s t a , m. Egoísta. 
E g o l a t r í a , f. Adorac ió d'un me-
teix. Egolatría. 
E g o m i s m e . m. Amor propi exa-
gerat. Egomismo. 
E g o s a . Geog. ant. Pob lac ió de la 
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antiga Layetania, que corres-
pón a Tarraga. 
Egotisme. nt. M a n í a de parlar 
d'un nieteix. Egotismo. 
Egregi , a. a d j . I lustre. Egregio. 
Egrressió. / ' . For. Donació de béns 
re ía is Egresión. 
Egua /' Yegua. 
Egualar. v. a. Igualar. 
E g ü e s ( P l á de les). Orog. Cimall 
ais confins del Couflent y el 
Vallespir. Té l'alg-ada de 1209 
metres. 
l E l ! In ter j . ¡Cuidado! 
Eimerich (Nloolau). Biog. Teó-
lech g i r o n í , inquisidor, part i -
dari deis papes C l i m e n t V I I y 
Benet V I H , y enemich deis I t i -
listes, (1320-1399). 
Eina . f. Pera travallar . Utensilio, 
herramienta. Instrumento de tra-
bajo. || De t a l l . Instrumento cor-
tante. II A tue l l . Utensilio, vasija. 
Eínes. f. D 'agr icul tura . Aperos 
de labranza. 
Elps iuó ich , ca. adj. Med. Acció 
absorvent de la pell . Eipsinóico. 
Eix , a. pron. dem. Ese. || m. Eje. || 
F o s a r l 'é ix a l a roda del car-
ro. Enejar. 
Eixaders. Geog. Caseriu de Be-
lianes, prov. de Lleida. 
Eixalar . v a. Desalar, cortar las 
alas. 
Eixám, m. Enjambre. 
Eixamenar. v. n. Enjambrar. 
Eixamorar. v. a. Suavizar. 
Eixamorós , a. adj. Suave. 
Eixamplar. v. a. Ensanchar. 
Eíxarc la . f. Jarcia. 
Eixert. m. Injerto. 
Eixida. f. Salida. II Despatx. Sali-
da, despacho. || L a banda per 
ahont s'ix. Salida. H Terra l de 
una casa. Azotea, terrado || 
Marxa de la tropa. Salida. ! 
Acomesa de les forces setia-
des a una plaga. Salida. || Met. 
Pretext. Salida. || Acudit . Arran-
que. || Express ió aspre. Vuelta. 
IIFi d ' a l g ú n negoci. Salida. || 
Document o cédu la de baixa 
de a l g ú n domici l i . Salida. || Do-
nar eizlda. fr. Dar expediente 
ó salida. 
E l x i d o r . m. Salida. 
Eix idura. f. Tumor. Landre. II Tu-
mor a la boca. Flemón. 
E i x i v e m a r . v. a. Invernar. 
E ix ir . v. n. Salir, surgir. || Aparei-
xer. Salir. || Brotar, neixer. Sa-
lir. 1| Procedir una cosa d'altra. 
Salir, proceder. || Costar. Salir. II 
Deslliurarse d'algún perill o 
preocupació. Salir. || Deixar al-
gún cárrech. Salir. || Eixida de 
a lgún carrer. Salir. || Treure 
la rifa. Salir. II Obtindre lo que 
se desitja. Salir. || E i x i r a l en-
contré . Met. Salir al encuentro. || 
E i x i r a llum. fr. Salir á luz. 
E i x i r a plaga, fr. Salir á plaza 
|| E i x i r a l pas. fr. Salir al en-
cuentro, al camino. || E i x i r car. 
fr. Costar car. Salir caro. Met. 
Costar caro. || E i x i r de l a es 
clofolla del ou. fr. Met. Salir 
del cascarón. || E i x i r de tino. 
fr. Salir de juicio, de seso. || E i -
xir del barranch. fr. Deslliu-
rarse. Salir del barranco. || E i -
xir del foch y caure a les 
brases, o eixir del fanch y 
caure a l barranch. Ref. Huir 
del fuego y dar en las brasas, ó 
salir del lodo y caerse en el arro-
yo || E i x i r foch de l a cara o 
de les galtes d'algú. fr. Met. 
Echar ascuas. || Eixirne. fr. 
Acabar bó alguna cosa. Salir 
con ello. Eix irne ab les calces 
netes. Mod. verb. Sacar pajas 
limpias || E ix i r se de fog ó fr. 
Insultar. Desbocarse, despepitar-
se. |l ¡Ix d aquí, o ixme del de-
vant! Loe. ¡Quita de ahi! ¡Quíta-
teme de delante! || L a p á r a n l a 
que ha eixit de la boca, no 
pot tornar enrera. Ref. La pa-
labra que se soltó, no puede reco-
gerse. || No poder eixir d a lgú . 
fr. No poderse valer con alguno; 
no poder hacer carrera. || Qui del 
llop parla, prop l i ix. Ref. En 
nombrando el ruin de Roma, luego 
asoma. || S i n'eixim Ja f a r é m 
prou. fr. Bien va la cabra coja, 
como el lobo no la coja. 
E i x i t , da. j>. p. Salido. 
E ix i tura . f. Med. Eix idura. 
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E izorch , oa. m. y f. Estéril, mañe-
ro. 
Eixovar . m. Ajuar. 
EJer ich (Jaume). Biog. Escriptor 
y cronista del sigle x v i , que 
va mori r al any 1552. 
E l . P r o u u n c i a c i ó antigua de la 
l le t ra L . \\ Ar t ic le determinat 
mascu l í singular. El. A lgúns 
usen la forma lo. \\ Contracc ió 
de la composició e y l 'article 
el. || E l bon v i no ha de me-
nester ram. Ref. El buen paño, 
en el arcase vende. II E l bou per 
l a banya, y 1 home per la pá-
ranla. Ref Al buey por el asta, 
y al hombre por la palabra. || E l 
cap dret y l cor net Ref. No 
la hagas y no la temas. II E l foch 
é s mitja vida. Ref. Media vida 
es la candela, pan y vino la otra 
media. || E l mal ve a quintare 
y se'n v a a unces. Ref. El mal 
entra á brazadas y sale á pulga-
radas: ó el mal entra por quinta-
les y sale por adarmes. | E l m a t -
xo se'n pensa una, y'el tragi-
ner una altra. Ref. Unp piensa 
el bayo, y otro el que lo ensilla. || 
E l mentider no é s oregnt de 
les veritats. Ref. Quien siem-
pre miente no me engaña. || E l 
m é s dolent pas é s el de l a 
porta. Ref. El salir de la posada, 
es la mayor Jornada. II E l mon 
no's v a fer tot en un dia. Ref. 
No se ganó Zamora en una hora. 
|| E l Mor. Orog. Collada de-
munt de la val í de L a Miaña , a 
la comarca de Olot, aprop de 
la iglesia de Sant Silvestre, 
monument román ich , remar-
cable del sigle x. || E l p á de 
casa no sa t i s fá . Ref. Ninguno 
se embriaga del vino de casa. || 
|l E l pá ullat, y el formatg-e 
serrat. Ref. Pan con ojos, y que-
so sin ellos. || E l p á l i t d'or y 
1 altar de canya. Ref. La vaina 
de oro cuchillo de plomo. |l E l pe-
cat se pot dir y el pecador 
no Ref. Di tu razón y no señales 
autor; ó, se dice el milagro y no 
el santo. || E l perol din a l a 
paiel la; feste e n l l é que no 
me masoarls; o s i m'embru-
tes t'emmascaro. Ref. Dijo á 
la sartén el cazo; tírate allá, cu-
linegra. || E l primer que culi 
l a flor, se'n porta l a olor. 
Ref. Sopa y amores, los primeros, 
los mejores. {| E l temps passa 
y l a Joana baila. Ref. El tiem-
po vuela; ó el tiempo es oro. || E l 
ventre no s 'entén de raons. 
Ref. Hambre y esperar hacen ra-
biar. || E l ventre porta les ca-
rnes. Ref. Tripas llevan corazón, 
que no corazón tripas. 
Elaborable. adj. Elaborable. 
E laborao ió . f. Elaboración. 
Elaborar , v. a. Elaborar. 
Elaborat , da. ¡>. p. Elaborado. 
Elabrent. m. Ter.TraYallacior del 
molí de paper. Operario pape-
lero. 
E l a d l . n.p. Eladio. 
E la id ina . f. Quim. Elaidina. 
E l a i n a . f. Greix deis olis. El ai na. 
E l a m i . m. Mus. Signe de la esca-
la comuna, que correspon al 
mi. Elamí. 
E laquir . m. Quim. Oxidat de fei> 
ro. Elaquir. 
Elargiment. m. Suelta, soltura. 
E l a r g l r . v. a. Soltar. 
Elast ic l tat . f. Elasticidad. 
E l á s t i c h , oa. adj. Elástico. 11 m. 
Llenques de roba o de cuiro 
pera sostindre les calces. Ti-
rantes. || Mee. Tirantes. 
E las t i f i cac ió . f. Elastificación. 
Elast i f icar. v. a. Elastificar. 
E l a t e r i a . f. Bot. Fru i t s que's di-
videixen en gr i l l s al madurar. 
Elateria. 
E l a t i t a . f. Min. Oxit de ferro. 
Elatita. 
E lcoc i s . f. Med. Font oberta a la 
pell . Elcocis. 
Elebor. m Bot. Baladre. Adelfa. 
Elecci6./".Nomenament per vots. 
Elección. || Discerniment, l l iver-
ta t pera obrar. Elección. || De-
s ignac ió a la sort, per insacu-
lació , etz. Elección. |l E l e c c i ó 
e c o n ó m i c a . Elección económica. 
|| Ab e l e c c i ó . 771. adv. Con elec-
ción. || Sense e l e c c i ó . m. adv. 
Sin elección. 
T-A-B/Q y 
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E l e c t e , a .p .p . Elegido, electo. 
E l e c t í u , va . adj. Electivo. 
Elect iva , f. Quim. Forcja pera 
descompondré . Electiva. 
Electivitat . f. Electividad. 
Elector, m. Elector. 
Electorabilltat. f. Electorabilidad. 
Electoral , adj. Electoral. 
Electoralment. adv. Electoral-
mente. 
Electorat. m. Electorado. 
Electro, m. Ambre transparent, 
metall composl. Electro. 
E l e c t r i c a b l e , adj. Electrizable. 
E l e c t r i c a c i ó f. Electrización. 
Electr izar , v. a. Electrizar. 
Electrl9at, da. p. p. Electrizado. 
E léc tr l ch , ca. ndj. Eléctrico. 
Electricisme. vi. Electrlcismo. 
Electrlcltat . f. Electricidad. 
Electr lu . f. Eiectriz, electora. 
Electrófor . w. Concentrador de 
la electricitat . Electróforo. 
Electrogrrafía. f. Electrografía. 
E lec tro imán, m. Fis. I m á n ar t i -
ficial. Electroimán. 
E lec tro l i^ac ió . f. Electrolización. 
Electrol izar , v. n. Electrolizar. 
Elec tró l l t . m. Cos descompost 
per la electricitat . Electrólito. 
E lec trómetre . 77). Instrnment 
pera midnr la forga de la elec-
t r ic i ta t . Electrómetro. 
E lec t romicrómetre . Electro-
micrómetro. 
Electromotor, m. Fis. Electro-
motor. 
Electroqnimla. Fis. y Qtrím. Elec-
troquimia, Electroquímica. 
E l e c t r ó s c o p . 7??. Fis. Electrosco-
pio. 
Electroscopia, f. Electroscopia. 
E l e c t r o s t á t i c h , ca. adj. Electros-
tático. 
Electroterapia, f. Aplieació de 
la e lectr ici tat a la t e r a p é u t i -
ca. Electroterapia. 
E l e c t r o t e r á p i c h , ca. adj. T?ela-
t i u a la electroterapia. Electro-
terápico. 
Electrot ipia , f. Electrotipia. 
Electrot ipich, ca. adj. Electro-
típico. 
E l e c t u a r i . m. Farm. Electuario. 
Elefant . m. Zool. Elefante. 
Elefant i , na. adj. Relatin al clo-
fant. Elefantino. 
Hlefantlaais. f. Malaltía de lá 
pell, que destnieix els ta^Üfs 
cutanis. Elefantiasis. 
E leganc ia , f. Gentilesa, hermo-
sura. Donaire, elegancia, ü Al 
parlar. Elegancia. 
Elegant , a. adj. Adornat. Com-
puesto, elegante. || >lerniós. Ele-
gante. ¡I Graciós. Ocroso, gracio-
so. |1 Dit del parlar. Elegante. 
Elegrantíss im, a. adj. siq?. Ele-
gantísimo. 
Elegrantissimament. adv. vi. svp. 
Elegantísimamente. 
Elegrantment. adv. m. Elegante-
mente. || Met. Ab cuidado. Ele-
gantemente. 
E l e g í a , f. Poet. Elegía. 
Eiegriach, óa. adj. Elegiaco. 
Elegrlbllitat. f. Capacitat d'ésser 
elep-ir. Elegibilidad. 
Elegible , adj. Elegible. 
E leg ir , v. a. Triar. Elegir. 
Eleg l t , da. p. p. Elegido. 
Element. m. Principl físich. Ele-
mento. || pl. Principis de les 




Elementar, adj. Elemental. || Met. 
Fonamental. Elemental. 
E l e m i . m. Reina. Elemí. 
E lena , f. Bot. Tulipa. Elena. || 
Astron. Certa estrella de les 
de Castor y Polux. Elena. II n.p. 
Elena. 
Elench. m. Taula, índex. Indice, 
catálogo. || Entom. Certs insec-
tes. Elenco. 
Eleolat . m. Farm. Medicament. 
Eleolado, eleóteo. 
Eleol i t . m. Min. Eleóllto. 
E l e o s á c a r . m. Larreja d'oli ab 
sucre. Eleosácaro. 
E l e t , a. adj. Ant. Elegido, electo. 
E l e u t e r i n. p. Eleuterio. 
Eleuteromania. f. Idólatra de 
la llivertat. Eleuteromania. 
Eleuteromaniach, ca. adj. Apas-
sionat per les idees lliberals. 
Eleuteromaníaco. 
E l e v a o l ó . f. Enlairament. Eleva-
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ción. || AlQaria. Elevación. || As-
cens. Elevación. | Enagenament 
deis sent í t s . Elevación.; Estil en 
el parlar o Tescriure. Eleva-
ción. |l Eng-eg ar el tret per ele-
v a c i ó , fr, Art. Tirar por eleva-
ción. 
Elevadament. adv. m. Elevada-
mente. 
E l e v a r , v. a. Enlairar . Elevar. || 
|| L loar . Elevar, ensalzar. || Ad-
mirar . Elevar. || Arit. y Alg. Mul -
t ip l icar . Elevar. 
E l evarse , v. r. Descollar. Levan-
tarse, elevarse. \\Met. Arrobarse, 
enagenarse, arrebatarse. 
E l e v a t , da. p. p. Elevado. || adj. 
Met. Alto, elevado. || D i t del es-
t i l . Elevado, sublime. || E s t a r 
elevat. fr. Estar en babia. 
E l i , eli. A n t . L e r i leri. 
E l i a s (Antoni). Biog. Juriscon-
sult y remarcable escriptor 
professional, nadiu d'Arenys 
de Mar, (1817-1881), promotor 
fiscal, y a c a d é m i c h de la de 
Jurisprudencia y l legislació, 
y de la de Ciencies naturals y 
arts. || — (Joseph). Organer 
famós y bon compositor musi-
cal de mitjans del sigle x v m . 
V a ésser mestre al Eeia l mo-
nestir de les Descalces a Ma-
dr i t . H —(Francesch X.) . L l a -
t inis ta y escriptor rel l igiós, 
nadiu de Lleida , autor de 
obres mís t iques escrites en-
vers els anys 1765 al 1777. Per-
t a n y í a a la cong regac ió de 
Sant Fe l ip Ner i de Barcelona, 
|| —(N.). Canonge de la iglesia 
de Roda a l sigle x n , autor de 
la v ida de Sant R a m ó n Gui-
llém, escrita en p e r g a m í per 
manament del bisbe Gaufret. 
|| —de Barjo l s . Poeta proven-
pal de la cort d'En Alfons I I 
| | - d e Molins (Antoni). Es-
criptor ba rce lon í , que va nei-
xer a mitjans del sigle x i x , 
mor in t a la seua c iu ta tnadiva 
al any 1909. P e r t a n y í a al eos 
d'arxivers y va ésser director 
del Museu a rqueo lóg ich de 
Santa Agata. E r a correspo-
nent de l 'Academia de la his-
toria, fundador de la Revista 
histórico latina, y autor de mol-
tes obres h i s tó r iques , entre 
elles el Diccionario de artistas 
y escritores catalanes del sigle 
XIX. (1890-1894). || —y B u s q u é i s 
(joseph). Advocat, promotor 
fiscal de l 'audiencia de Cata-
lunya, y s í nd i ch del ajunta-
ment de Barcelona quan la 
peste de 1821, en quin temps 
va prestar senyalats servéis. 
Era nadiu de Hagur, exilantse 
a l any 1810, ab motiu de la 
invas ió francesa. || - y de Orló-
l a (Joseph). Biog. Remarca-
ble ju r í sconsu l t nadiu de Ri-
pol l , que va assolir r enóm du-
rant el sigle x v m . 
E l i c o t r é m . m. Anat. Obertura al 
conducto audi t iu . Elicotremo. 
E l i d i r , v. a. Suprimir una l letra. 
Elidir. 
El ienor. n.p. Leonor 
E l i e s . n. p. Elias. 
E l i e s y Rubert (Antoni). Biog. 
Escriptor erudit , jurisconsult 
y a c a d é m i c h ais comenQos del 
sigle x i x . A la Academia de 
Bones Lletres, va donar lectu-
ra a t raval ls seus de molta 
v a l ú a , tractant de historia y 
de filología. Estava establert 
a Vi lanova de Meyá al acavar 
la xvm.a centuria. 
E l i m i n a c i ó . f. Eliminación. || Alg 
Trovar la i n c ó g n i t a de una 
equac ió . Eliminación. 
Eliminador, a. m. y f. Elimina-
dor. 
El iminar, v. a. Separar, supri-
mir . Eliminar. 
El imus. ni. Bot. Plantagraminea. 
Elimo. 
Elionor. n. p. Leonor. 
El ipse , f. Geom. Elipse, óvalo. 
E l i p s i s , f. Gram. Elipsis. 
El ipso idal , adj. En forma d'elip-
se. Elipsoidal. 
Eliptlcament. adv. m. Elíptica-
mente. 
E l ip t i ch , ca. adj. Elíptico. 
El ipt ic l tat . f. Elipticidad. 
El isabet . rti, p. Isabel. 
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Ellseuda. n . p . Elisenda. 
Ellsenda de Moneada. Biog. Da-
ma d'aquella nioaga nobilia-
r ia , que va casarse ab en Jau-
me I I d 'Aragó , a Tarragona, 
al any 1322. Era fundadora del 
monestir de Pedralbes, y al 
any 1327, v iuda j a del esmen-
tat monarca, va retirarse al 
predi t monestir, ahont jauen 
les senes despulles. 
EUssen. n.p. Elíseo. 
El i ss ió . f. Gram. Elisión. 
Elltre. vi. Lloch pera amagar les 
ales certs insectos. Elitro 
EUtroitis. f. Med. Inflamació de 
la vagina. Elitroitis. 
El i trerragla . f. Med. Hemorragia 
de sancb per la vagina. Elltro-
rragia. 
Elitrorrea. f. Med. F l u i x blanch. 
Elitrorrea. 
El ix ir , m. Quim. Elixir. || Beguda 
infusiva medicinal. Elixir. 
Elm. m. Yelmo. 
E l n a (L lu i s de). Biog. C a p u t x í 
de mitjans del sigle x v i , que 
va ésser per dues voltes, cus-
todi de l 'ordre a Portugal. "Va 
deixar escrites algunes obres 
b íb l iques , y h a v í a assolit con-
cepto d'un deis mellors hele-
nistes al sen temps. 
E l n a . Geog. Ant igua ciutat de la 
Catalunya francesa, prop del 
Tech. Es la I l l iber i s deis ro-
mans, y antiguament, abans de 
establir el bisbat a P e r p i n y á , 
era la Sen d'aquella bandada 
de comarca catalana. 
Elocucló . f. Est i l de dis t r ibuir 
les p á r a n l e s . Elocución. 
Eloda. f. Med. Febre. Eloda. 
Elogi . m. Lloansa. Elogio. 
Eloglablement. a^v. Loablemente. 
Elogiador, a. m. y f. Elogiador. 
Elogiar, v. a. Lloar . Elogiar. 
Elogiat, da. p. p. Elogiado. 
Elogios, a. adj. Elogiante. 
Elogiosament. adv. Con elogio, 
Loablemente. 
Elongament. m. Dilación. 
Elongar. v. a. Prolongar, diferir. 
Eloqtiencla. f. Elocuencia. II Par-
lar ab p r o p i e t a t y acert. Elo-
% U 
cuencia. II Á b u n d o r de concep-
tos al parlar. Elocuencia. 
E loqüent . adj. Elocuente, fecundo. 
E l o q ü e n t a m e n t . adv. m. Elocuen-
temente. 
E l o q ü e n t i s s i m , a. adj. sup. Elo-
cuentísimo. 
E l o q ü e n t m e n t adv. m. Elocuente-
mente. 
E l o i (Sant). Biog. Bisbe de les 
d e r r e r í e s del sigle v i , ais bis-
bats de Noyon y de Tournay. 
Era argenter a Llimoges, quan 
va ésser cr idat al palau del rei 
Clotar i I I , encomenantli uíia 
cadira d'or y p e d r e r í a . E l sen 
nom va enllassat ab moltes de 
les llegendes del t rava l l , ser-
vades a la Catalunya francesa. 
E l s . Art. 7)1. pl. Los. || E l s bous 
eaval ls ensopeguen. Ref. El 
mejor escribano, echa un borrón. 
II E l s sabaters son sempre 
els m é s mal c a í a i s . Ref. En 
casa del herrero, cuchillo de palo, 
ó mangorrero || E l s testos re-
tiren a les olles. Ref. Hijo de 
rata, ratones mata; ó de padre 
cojo, hijo renco; ó cual el cuervo, 
tal su huevo; ó del tal palo, tal as-
tilia. || E l s uns neixen ab es-
trel la, y ls altres ab esquel-
la . Ref. Unos nacen con estreila, 
y otros nacen estrellados. || E l s 
uns se'n porten l a fama, y'ls 
altres carden l a l lana. Ref. 
Unos se llevan la fama, y otros 
cardan le lapa. 
E l u c l d a o l ó . f. Aclarac ió . Elucida-
ción. 
E luc idar , v. a. Explicar. Aclarar, 
elucidar. 
E luoubrac ló . f. Elucubración. 
Elucubrado!-, a. m. y f. Elucubra-
dor. 
E lucubrar , v. a. Elucubrar. 
Elucubrat iu , va . adj. Elucubrati-
vo. 
Eludible . adj. Eludible. 
E lud ir , v. a. Véncer la dificultat . 
Eludir. 
E l z e v e r i á , na. adj. Elzeveriano. ü 
Tipus de l letra . Elzeveriano. 
B U , a. Pron. pera. El, ella. || Pro-
nunc iac ió catalana de la He-
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t r a K. Elle. {| E l l meteiz. El mis-
mo. H E l í vu lrá . Ter. El querrá. 
|í ¡Qu é s ell! fr. ¡Que picaro 
eren 
E l l a r . Geog. Pob lé de la prov. de 
l . leida, bisb. y p a n . j ud . de la 
Seu d 'Urgell . 
Kllongraeió. f. Dilación. 
E m . P r o n u n c l a c i ó de la l le t ra M, 
en c a t a l á . Eme. 
E m a n a c i ó . f. Der lvac ió . Emana-
ción. || Espargiment per l'at-
mósfera deis oossos r o l á t i l s . 
Emanación. 
Emanar . «. n. Provindre. Emanar. 
Emancipacio. f. Emancipación. || 
E H i a n c l p a c i ó forcosa. fr. For, 
Emancipación forzosa. |! Emanci -
p a c i ó legal, fr. For. Emancipa-
ción tácita. I| E m a n c i p a c i ó vo-
luntaria. For. Emancipación vo-
luntaria. 
Emancipar , v. a. Emancipar. || L l i -
vertar del t i r á a a l g ú n poblé. 
Emancipar. 
Emanciparse, v. r. Emanciparse. 
Enianoipat, da. p. p. Emancipado. 
Embá. m. Tabique. 
Embabiecador, a. m. y f. Enga-
nyador. Embaucador, embeleca-
dor. 
Embabiecar. v. a. Alucinar, em-
baucar, embelesar. 
Embabiecat, áa,.p.x>. Embelesado, 
alucinado 
Embabillament. m. Engany ar-
tificiós. Embaucamiento. 
Embadaliment. ni. Embebecimien-
to, embeleso, pasmo. 
Embadal ir . v. a. Embelesar, embe-
becer. 
Embadel lrse . iy. r. Embelesarse, 
embebecerse. 
Embadal i t , da. p.p. Embebecido, 
embelesado, pasmado. 
Smbadassar. v. a. Mar. Embada-
zar. 
Embadlasar. v. a. Remojar, Inun-
dar. 
Embadocarse. v. r. fam. Encan-
tarse, Embabiecarse. 
Embadocat, da.ju. JA Encantado, 
Embablecado. 
Embafament. m. Empalago. 
Embafar . v, a. Empalagar. I! Met. 
Disgustar o contrariar. Emba-
zar, empalagar. 
Embafarse . v. r. Empalagarse. 
Embafat , A&.p.p. Empalagado. 
E m b a g a s s i r . v. a. Prostituir, rela-
jar. 
Embagula r . v. a. Embaular. || Met. 
fam. Menjar molt. Atracar, em-
baular. 
E m b a í r s e , v. r. Embelesarse. 
Embalsada, f. Embajada. || Comis-
sió presidida per un embaixa-
dor. Embajada. II Palau de resi-
dencia del embaixador. Emba-
jada. || Empleá i s que t é a les 
senes ordres. Embajada. || Reca-
do íu t im . Embajada. 
Embaixador. m. Cár rech oficial 
d ' í ls tat . Embajador. || Diplomá-
t ich. Embajador. || Portador de 
noticies de certa i n t imi t a t y 
reserva. Embajador. 1| Embai-
xador de males noves. Loe. 
fam. Correo de malas noticias. 
Enrfbaixatriu. f. Embajadora. 
Embajaniment. ni. Embobecimien-
to. 
Embajanirse . v. r. Embobecerse. 
Embajanit , da. Embobecido. 
Embalador, a. ni. y f. Embala-
dor. 
Embalament. m. Embalaje, enfar-
deiadHra. 
Embalar , v. a. Embalar, enfardar. 
Embalat , da. p. p. Embalado, en-
fardado. 
E m b a l a t g e . mi Embalaje. 
Embaloax. v. a. Encular lescadi-
res ab boga. Poner asiento de 
enea á las sillas. 
E m b a í s , m. Embassar. Embalse. 
Embalsamador, a. m. y f. Embal-
samador. 
Embalsamar, v a. Embalsamar. 
Embalsamat , da. p. p. Embalsa-
mado. 
Embaliim. m. Volumen. || Emba-
l ú m s y iioses. Trastos. 
E m b a l u m a r v. a. Embarazar, car-
gar. 
Embalumarse, v. r. Cargarse, 
Preocuparse. 
Embal l . Geog. Caseriu de la Po-
bleta de Bellvei , prov. de Lle i -
da. 
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Embamarse, v. r. Empaparse, Sa-
turarse. 
Embancadura. f. Mar. Banchs 
d'una ñ a u moguda a rems. Em-
bancadura. 
Embancar. v. a. Art. y of. Prepa-
rar l ' u rd i t al te ix i r . Embancar. 
|| Mar. Dur la nau a un banch 
de sorra. Embancar. 
Embancat, da. K Í / / . Mar. Portar 
la nau per demunt d'un banch 
de sorra. Embancado. 
Embaragar. v. a. Embarazar, im-
pedir. 
Embaragós , a. adj. Embarazoso. 
Embaratir. v. a. Abaratar. 
Embaratlt , da. p. p. Abaratado. 
Embarbetar. v. a. Engalsar una 
viga. Embarbillar, encasar. 
Embarbotarse. v. r. Disponerse, 
prepararse. 
Embarbussar. v. a. Balbucear, 
balbucir. 
E m b a r c a c i ó . f. Náut. Embarca-
ción. 
Embarcada, f. Embarco, embar-
que, embarcación. H S'usa pera 
els que viatgen en un carruat-
ge de carrera, y a ix í s se d iu : 
lii ha una embarcada de gent. 
fr. ter. El carruage viene lleno. 
Embarcador, m. L loch de em-
barch. Embarcadero. 
Embarcador, a. m. y f. Embarca-
dor. 
Embarcar, v. a. Carregar la nau. 
Embarcar. || Muntar en un ca-
rruatge de carrera. Embarcar. 
II Fer pendre a l g ú n determini. 
Embarcar. 
Embarcarse , v. r. Navegar. Em-
barcarse. || Via t ja r en carruat-
ge o ferrocarr i l . Embarcarse. || 
Empendre a l g ú n negoci. Em-
barcarse. 
Embarcat , da. p. p. Embarcado. 
Embarch. m. Acció d'embarcar 
persones. Embarco. || Acció de 
embarcar coses. Embarque. || 
Acció d'embargar. Embargo. || 
Embarch preventiu. fr. Em-
bargo preventivo. || A lear 1 em-
barch. fr. Soltar el embargo. || 
Posar embarch. fr. Trabar em-
bargo, embargar. 
Embardlgarse. v. r Embardalar-
se. 
Embarcador, m. Embargador. 
Embarcar , v. a. Embargar, se-
cuestrar. 
Embarnioar. v. a. Barnizar. || Te-
rrissa. Vidriar. 
Embarnicat , da. ;) p. Barnizado, 
vidriado. 
Embarracarse . v. r. Posarse á 
cobert. Abarracarse. 
Embarrancar , v. a. Embarrancar, 
Abarrancar, varar. 
Embarraucat , da. p. p. Abarran-
cado, varado. 
Embarrar , v. a. Encorralar el 
bestiar. Acorralar, apriscar 
Embarras , m. Embarazo, obstácu-
lo. 
Embarrassar . v. a. Embarazar. 
Embarrat , da. p. p. Acorralado, 
apriscado. || m. ^rí. y of. Arbre 
de la m á q u i n a . Arbol, barra. 
Embarrilador. adj. Envasador. 
Embarr i lar , v. a. Envasar. 
Embarr i la ! , p . Envasado. 
Embarrotar, v. a. Síar. Omplir . 
Abarrotar. 
Embasar . v. a. Abastar. || Mesu-
rar. Medir. 
Embascarse . v. r. Sofrir una 
basca. Desmayarse, desvanecer-
se. 
Embassament. m. Remanso. || Par-
lan t de la de tenció de humors 
al eos. Rebalsa. 
Embassar . v. a. Embalsar. 
Embassarse . v. r . Estancarse, Re-
balsarse. 
Embasta, f. Embaste, hilván. 
Embastar, v. a. Hilvanar, bastear. 
|1 Met. Fer alguna cosa apres-
suradament. Hilvanar. || Comen-
car a l g ú n negoci. Enjergar. 
Embastat , da. p. p. Hilvanado, 
basteado, embastado. 
Embastida. /'. Andamio. 
Embat . m. Cop fort de les onades 
a Ies roques. Embate. || Cop de 
fortuna. Embate. 
Embaucar, v. a. Enganyar. Em-
babiecar. 
Embaumar. v. a. Embalsamar. 
Embauinat ,da.p.p. Embalsamado. 
Embeducarse. v, r. Extasiarse. 
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Embegut, da, p. p. Embebido. 
Embelsa. f. Arquit. Pecja que 
acava la cornisa. Embelsa. 
Embellldor, a. adj. Embellece-
dor. 
Embelliment. m. Ornamento. 
Embel l ir . v. a. Embellecer, hermo-
sear. 
Embell i t , da. j?. ^. Adornado, her-
moseado. 
Embenar. v. a. Vendar. 
Embestida, f. Acomesa. Acometi-
da, arremetida. || Carrera preci-
pitada cTuri cavall . Repelón. || 
Esgr. Acometres els l luitadors 
després de creuar la espasa. 
Venida, li Donar una embesti-
da, fr. Dar una arremetida. 1| Pe-
gar una embestida, fr. Met. 
fam. Creixer ab poch temps. 
j Dar un estirón. 
Embestir, v. a. Arremeter, embes-
tir. || Escometre, atansarse a 
parlar ab a lgú . Embestir. || Met. 
Empendre a l g ú n negoci. Aco-
meter, emprender, intentar.!! Par-
lant d ' a lgún efecte o passió. 
Apoderarse. ¡ E m b e s t i r de sech 
a sech (a a igú) . Cerrar con al-
guno. 
Embetar. v. a. Posar betes a les 
espardenyes. Poner cintas en las 
alpargatas. 
Embetumar. v. a. Untar ab be-
t ú m . Betumar. ¡I Parlanfc de sa-
freigs. Encolar. 
Embetumat, da.p. p. Emheturnado. 
Embeure. v. a. Embeber, absorber. 
|| Empapar. Embeber, empapar. || 
Encloure. Embeber. || Encongir-
se la roba. Embeberse. 
Embibirse. v. r. Ter. Embeberse. 
Embicar, v. a. Mar. Embicar, Abo-
car. 
E m b i g a r . v. a. Envigar, poner la 
techumbre. 
Embitl lar. v. a. Embolar. 
Emblancar. v. a. Desbastar. 
Emblanquiment. m. Emblanque-
cer. 
Emblanqulnada. f. Encaladura. 
Emblanquinador. m. Oñcí. Blan-
queador. 
Emtalanquinar. v. a. Blanquear, 
encolar, Jalbegar, enlucir. 
Emblanqulnat, da. p. p. Blan-
queado. 
Emblanquir. v. a. Emblanquecer. 
v. n. Encanecer. 
Emblanquit, da. p. p. Blanqueci-
do, Encanecido. 
Emblema, f. Simbolisme. Emble-
ma. 
Emblemati9ar. v. a. Emblemati-
zar. 
Embó. i». Mar. Canal de fusta 
pera recul l i r l 'aigua extreta 
deis barques. Adala. 
Embobament. m. Embeleso, Embo-
bamiento. 1| Atontament. Atonta-
miento, embobecimiento. 
Embobar, v. a. Embadalir , Embe-
lesar, embaucar. I Entontir . Em-
bobecer. 
Embobat, da.i?. p. Embobado, en-
cantado. 
Embocador, m. Boca, canal. Em-
bocadero. || Ais Instruments, la 
banda qu'entra a la boca pera 
sonar. Boquilla, embocadura. || A 
les cava l le r íes , el fró. Emboca-
dura. I| L loch aliont desaigua 
un r l u . Boca, embocadura. II En-
trada d'un carrer, camí , o ca-
nal . Embocadura. || Tindre bon 
embocador, fr. Sonar u n ins-
t rument musich suaument. Te-
ner buena embocadura. 
Embocar, v a. Meter por la boca. 
II Entrar en un carrer o alrre 
l loch. Embocar, penetrar. || JJíor. 
Endiinjarse per la boca d'un 
estret, canal, etz. Abocar, embo-
car. || Menjar molt . Tragar, em-
buchar. || A l joch de bi l lar , fer 
entrar la bola a la bossa. Em-
bocar. 
Embocarse, v. r. Endiinjarse per 
a l g ú n carrer o camí . Embocar-
se, coger. || v. r. Menjar. Embo-
carse, camparse. 
Embocat, da p. p. Embocado. 
Emboch. m. Emboque. 
Embogrir. v. n. Enloquecer. 
E m b o g i r s e . r . r. Alocarse, enloque-
cer, dementarse. 
Embogrit, da. adj. Apasionado, lo-
co, obcecado. 
Emboirament. m. Niebla- l i Fig. 
Borrachera. 
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fimbolrarse. v. r. Cubrirse da nie-
bla. || Fig. Emborracharse. 
Embolrat, da. p. p. Cubierto de 
niebla. || Fig. Emborrachado. 
E m b o l . m. Cil indre de les maqui-
nes. Embolo, macho. 
Embolar, v. a. Embolar. 
Emboloall. vi. Envoltorio. 
E m b o l c a l l a r . v. a. Cubrir, envol-
ver, rebozar. 
Embolcar. v. a. Cubrir ó envolver 
con pañales. 
Embollcador, a. m. y f. Embrolla-
dor, enredador. 
Embolicaire, a. adj. Enredador, 
tramposo. 
Embolicament. m. Envolvimiento, 
Emborrazamiento. 
Embolicar. v. a. L o que s'ha de 
portar o guardar. Envolver. || 
Enredar. Enredar, enmarañar. || 
Tapar ab draps o baietes, al-
gunabanda del eos. Entrapajar. 
|| Ficar a a l g ú en assumpte 
molt difícil . Meter, enredar. || 
Cubrir ab al tres a l g ú n fil o 
cordó. Entorchar. || Embolioa 
que fa fort. Expr. fam. Enredo 
sobre enredo. || E m b o l í c a h o ab 
una ful la de bruch. Mod. verb. 
Atatelo al dedo. || Embol icar l a 
boga. Mod. verb. Revolver la fe-
ria. || Embol icar l a troca, fr. 
fam. Dar ai traste. 
Embolicarse. v. r. Envolverse, il 
Met. Barrejarse en a l g ú n nego-
c i . Enredarse. || Desbaratarse 
a l g ú n assumpte. Encresparse. 
|| Explicant alguna cosa. Con-
fundirse, aturrullarse, enredarse. 
|j Ficarse en assumptes de al-
tres. Meterse. II Embol icarse 
el temps. Mod. verb. Destem-
plarse ó alterarse el tiempo. 
Embolicat, da. p. p. Envuelto, en-
redado. 
E m b o l í c h . m. Enredo, maraña. || 
Met. Confusió, mentida, en-
gany. Maraña, enredo, embolis-
mo, embrollo. || Confondre una 
cosa ab altre intencionada-
ment. Zambuco. 
Embolismal, adj. Any de tretze 
Uunacions. Embolismal, embolís-
tico, intercalar. 
Embolisme, m. Embolismo, inter-
calación. || Met. Confusió en al-
g ú n negoci. Enredo, confusión. 
Embolit, da. adj. Ter. Indi 
contrariado. 
Embols. m. Embolso. 
Embolt, a. p. p. Envuelto. 
Embolum. m. Volumen, Balumbo. 
Embolumar. v. a. Envolumar. || 
Aglomerar, fer munts. Balum-
bar. 
Embolumat. p. p. Balumbado. 
Embonyegador, a. adj. Enreda-
dor. 
Embonyegament. m. Enredo. 
Embonyegar. v. a. Enredar. 
Embonyegat, A&.p.p. Enredado. 
Emborbollable. adj. Barbuliabie. 
Emborbollablement. adv. Barbu-
liosamente. 
Emborbollador, a. adj Barbulla-
dor. 
Emborbollament. ra. Barbullo. 
Emborbollar. v. n. Barbullar. 
Emborbollat, da. p p. Barbulla-
do. 
Embordible. adj. Degenerable. 
Embordiblement. adv. Degenera-
blemente. 
Embordidor, a. adj. Degenerador, 
degeneratriz. 
Embordir. v. a. Engorronir , em-
bru t i r , degenerar. Embrutecer, 
degenerar. 
Embordit, da. adj. Bastardeado. 
Embornal , f. Imbornal. 
Embornar, v. a. Empuyar. 
Emborniar. v. n, Entortecer, Hacer 
ó dejar tuerto. 
Emborrada, f. Po rc ió de l lana 
cardada. Emborrada. 
Emborrament. m. Emborramlento. 
Emborrar , v. a. Atiborrar, embo-
rrar. || Met. Menjar afanosa-
ment. Atracarse, atiborrarse. 
Emborrat , da. p. p. Atiborrado, 
emborrado. 
Emborratxador, a. m. y f. Em-
briagador. 
Embotratzar . v. a. Embriagar. || 
Met. Entont i r el menjar o el 
beure. Emborrachar. 
Emborratxarse. v. r. Emborra-
charse, embriagarse, || Embogir. 
Enloquecer. 
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Emborratxat, da. p, p. Emborra-
chado, embriagado. 
Emborrissar. c. a. Carduzar, em-
borrizar. 
Emborts (Puigr de). Orog. Cimall 
de la carena de la Val í de An-
dorra. 
E m b ó s . m. Obstacle. Obstrucción. 
II De la capa, manta, etz. Em-
bozo. || Corda del batal l de la 
esqnella, pera p r iva r que so-
n i . Castigadora. 
Emboscada, f. Aguait . Embosca-
cadft, celada. || Parany. Embos-
cada, sorpresa. || Caure en una 
emboscada, f r . Sorprender. || 
Esser v í c t i m a de una traido-
r í a . Caer en una emboscada. 
Emboscar, v. a. Emboscar. 
Emboscarse, v. r. Amagarse la 
c a ( j a al bosch. Emboscarse. 
Embosoat, da. p. p. Emboscado. 
Embossar. v. a. Tapar, posar al-
g ú n embós . Atascar, obstruir, 
tapar. II Ficar a la bossa. Em-
bolsar. 
Embossarse . v. r. Ab la capa o 
a l g ú n altre abrich. Embozarse, 
rebozarse. 
Embossat, A&.p.p. Embozado, ta-
puzado. || Tapat. Atrampado, ce-
gado. 
Embolador, m. Par lant de les 
armes de t a l l . Embotador. I I 
Posar el v i a les bótes . Envasa-
dor. 
Embotament. m. Envase. 
Embotar, v. a. A la bó t a . Enva-
sar, encular. II Ais bóts . Envasar, 
jj Amussar el t a l l d'alguna 
eina. Embotar. 
Embotarse, v. r. Amussarse. Em-
botarse. II Calcarse les bótes , 
Embotarse. 
Embotat, da. p, p. Encubado, en-
vasado. 
Embotellar, v. a. Enbotellar. 
Embotldor. m. Envasador. II Eina 
de t r ava l l de fus te r í a . Embuti-
dor. 
Embotidora. f. Eina tal lanta. 
Embutldor. 
Embotiment. m. Inf lamació. Hin-
chazón, jj Amussament de les 
armes. Embotadura. 
Embotinar, v. a. Fam. AJuStar la 
polaina. 
Embotir. v. a. Hinchar, abotagar. 
Embotirse. v. r. Hincharse. 
Embotit, da. Abotagado, hin-
chado. 
Embotjar. v. n. A la sericicultu-
ra. Embojar. 
Embotjat. m. Enramada de bot-
jes pera filar els cuchs de seda. 
Embojo. 
Embotllofaxse. v. n. Salir ampo 
lias. 
Embotonadura. /'. Botonadura. 
Embotonar. v. a. Abotonar. 
Embotornar. v. a. Hinchar. 
Embotornat, da. p. p. y adj. Abo-
tagado. 
Embotzacar. v. a. Embolsar. 
Embotzacat, da. p. p. Embolsado 
Embotzada. f. Cop de botxa 
Embolada. 
Embotzar. v. a. Hacer correr los 
bolos. 
Embrá? . m. Embarazo, obstáculo 
|| Prenyat. Embarazo. 
Embra^ador, a. m. y f. Embaraza 
dor. 
Embracadura. f. Brazal. 
Embracar . v. a. Retardar. Emba 
razar. | Ant. Abrazar. 
Embragarse, v. r. Embarazarse 
enredarse. 
Embra9at, da. p. p. Embarazado 
Embraces , a. adj. Embarazoso. 
Embra90sament. adv. Embarazo 
sámente. 
Embrag ar. v. a. Mar. L l iga r . Em 
bragar. 
Embrancar . v. a. Entroncar. || Fig. 
Enredarse. 
Embrancarse . v. r. Meterse, com 
prometerse, enredarse. 
Embrancat , da. p. p. Enredado, 
comprometido. 
Embrancida. /'. Arranque, empuje. 
Impulso. 11 Pendre l 'embrand 
da. fr. Echarse á correr. 
Embranil lador, a. m. y f. Emba 
llenador. 
Embranl l lar . v. a. Emballenar. 
Embrani l lat , da. p. p. Emballena-
do. 
Embraviment. vi. I r r i t a c i ó do 
geuit. Embravecimiento. 
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Embrav l r . v. o. Embravecer. 
Embravfrse. ;•. r. Embravecerse. 
Embravit , da. p. p. Embravecido. 
Emtareg-ar. v. a. Disputar. 
EmbretoUdor, a. adj. Envilece-
dor. 
Embretolir. v. a. Envilecer. 
Embretolit, áa, .p. y. y adj. Envi-
lecido. 
Embridament. m. Sujeción. 
Embridar, v. a. Embridar, sujetar. 
Embridat, da. p.p. Embridado. 
Embrió. m. Embrión. || E l de les 
granotes. Girino. [I E s t a r en 
embrió. ff. Met. Cosa incom-
plerta, en fonnac ió . Estar en 
embrión. 
Embrioctonia. f. Med. Operac ió 
de c i r u r g í a pera fer perdre el 
fetus. Embrioctonia. 
Embriografia. f. Anat. Descrip-
ció del fetus. Embrlografía. 
Embrio log ía , f. Metí. Estudi del 
fetus. Embriología. 
Embrlonarl , a. ,adj . Relat iu al 
embaió. Embrionario. 
Embrionat, da. adj. Que t é em-
brions. Embrionado. 
Bmbriótech . m. Bot. Membranes 
que embolcallen a eerts grans 
el embr ió . Embriotego. 
Embriotomia. /'. A n a t . Diseccló 
del fetus. Embriotomia. 
Embriscar , v. a. Disposar les 
cartes pera el joch de la bris-
ca. Embriscar. 
Embriulcia . f. Med. Ex t r acc ió 
del fetus. Embriulcia. 
Embrocac ió . / . Med. Remei. Em-
brocación. 
Embrocallat, da. adj. Embrozado. 
Embrogat, da. adj. Lleno de broza, 
de maleza. 
Embrocb, ca. adj. Curvo, torcido. 
Embrol l . m. Enredo. 
Embrol la /'. Trampa en el juego, 
Enredo. || Mat. fam. Euredaire. 
Enredador, chismoso. 
Embrollar, v. a. Enredar. 
Embromador, a. m. y f. Engaña-
dor. 
Embromarse, v. r. Anublarse, en-
capotarse, constiparse. 
Embromat, da. adj. Ennuvolat . 
Anublado, nubloso. II Parlaut d« 
y 
L C J C • 
So» persones. Resfriado, eonstip 
|| Embromat de cap. fr: 
turbado, turbado. 
Embruixador, a. m. y f. Bruja, 
hechizero. — ^ 
Embruixament. m. Hechizería, 
hechizo. 
Embruixar. v. a. Hechizar. 
Embruixat, da. p. p. Hechizado. 
Embrumar. v. a. Ter. Procedi-
ment usat a la producció del 
ca rbó . Abrumar. 
Embrutador, a. m. y f. Ensucia-
dor. 
Embrutament. m. Ensuciamiento. 
Smbrutar. v. a. Ensuciar, empor-
car. || Embrutar de cera. fr. 
Encerar. || Embrutar l a con-
ciencia, fr. Cargar la concien-
cia. II Drap d'En Marti , Jo lo 
embruto a el l y e l l a mi. Ref. 
La sartén dijo negro ai cazo. || S i 
no fes per embrutarme l a má 
de moehs. Expr. Si no viera lo 
niño que erres. 
Embrutarse. v. r. Ensuciarte, zu-
rruscarse. 
Embrutat, da. p. p. Ensuciado, 
emporcado. 
Embrutidor, a. adj. Embrutecedor, 
envilecedor. 
Embrutlment. m. Envilecimiento. 
Embrutir. v. a. Ensuciar. |{ Cor-
rompre els afectes. Embrutecer, 
envilecer. 
Embrutirse. v. r. Embrutecerse, 
envilecerse. 
Embufegat, da. p.p. Hinchado. 
Embuinar. w. a. Emboñigar. 
Embul l . m. Enredo. || Fig. Coailic-
te. Embrollo. |{ E m b u l l de g'e 
nerao ió . f r . Muchedumbre. 
Embullar , v. a. Enredar. 
Embunyeeh. 777. Enredo 
Embunye^arse. v, r. Enredarse, 
Envedijarse. 
Embús . m. Embóc . 
Embustejar . v. n. Embustiere 
Jar. 
E m b u s t e r á f . m. auvi. Embusterón, 
embusterazo. 
Embusterejador. m. Embusten». 
Embusterejar . v. a. Emiuisteai*. 
E m b u s t e r í a , f. Embuste. 
Embustere. m. EmbusUrt. 
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EmbKt. m. Embudo. || Instrument 
usat péls cerers pera fer can-
deles. Embudo. || Emtaut de pre-
sa. Pera omplir bótes . Envasa-
dor. || F e r embute, fr. Tartamu-
dear. || No fer embute, fr. Met. 
No morderse los labios. 
Embut (Coma del). Orog. A la 
va l í de Ribes, a la vora de la 
r iera de Finestrelles. 
Embutejar. v. n. Tartamudear. 
Embutet. m. dim. Embudlco. || Mar. 
Banda cónica deis perns pera 
reblarlos. Embudlllo. 
Embutidor. m. Eina de ferro, 
usada péls fusteis. Embutidor. 
Embutidura, f. Mar. Cordeta pe-
ra forrar els caps grossos. Em-
butidura. 
Embutir , v. a. Embutir. || Farcir . 
Embutir. H Menjar. Embutir, en-
buchar. 
Embutit, da. adj. Ajustament de 
peces de fusta, formant dibui-
xos. Embutido. || adj. Farci t . En-
buchado. 
Embutllofar. v. a. Levantar am-
Embutllofarse. v. r. Levantarse 
ampolla, Irritarse, Incomodarse. 
Embutzacar. v. a. Enbolsar. 
Emenagocb, ga. adj. Med. Remei 
pera produir el fluix mens-
t rua l . Emenagogo. 
E m e r e n c i á , na. « p. Emerenciano. 
Emergencia , f. Der ivac ió . Emer-
gencia. 
Emergrent. adj. Emergente. 
Emergir . v. a. Ocurrir, sobrevenir. 
Emer i . n.p. Emerio. 
E m e r i (Sant). Biog. Fundador y 
abat del monestir de Banyo-
les. Va mor i r ais comentos del 
sigle i x a una ermita a la vora 
del r i u Frafeot, ahont se va 
ret i rar . Va vindre a Catalu-
nya ab el re i deis franchs En 
Caries, perseguint ais alarbs, 
y el sen nom que s'enllaQa ab 
les tradicions d'aquell temps, 
va ferio popular. Era v i r tuo-
síssim, haven tmor ten concep-
to de sant. 
E m e r s i ó . m. Astron. Emersión. 
fiméSi a, p. p. Emitido. 
Emeter i (Sant ) . Biog. Martre 
de la fó ci-istiana, degoliat al 
any 480, ab el bisbe Sever de 
Barcelona, a l Uocli about va 
ósser després bast i te l mones-
t i r de Sant Cugat del Val lés , 
de quin terme el consideren 
nadiu, alguns deis seus bió-
grafs. 
E m é t i c h , oa. m. Tar t ra t ele po-
tassa y antimoni. Emético. || 
adj. Que produeix el vómit . 
Emético. 
Emetisar . v. a. Donar un eme-
tieb. Emetizar. 
Emetografia. f. Indicacions re-
lacionados ab els vómits . Eme-
tpgraffa 
E m e t o l ó g i c h . f. Rela t iu ais vó-
mits y ais seus reméi s . Emeto-
lógico. 
Emetre . v. a. Treure. Emitir. H 
Posar en c i rcu lac ió . Emitir. 
EmfasiB. f. E x a g e r a c i ó . Enfasis. 
Emfatlcament. adv. m. Enfática-
mente. 
E m f á t i o h , oa. adj. Enfático 
Emfat isme. ni. Enfasis. 
Emfiteot. m. Enfiteuta. 
Emflteusis. f. Cens, con t r áe t e . 
Enfiteusis. 
Emfíteuta. m. Enfiteuta. 
Emfitéut ioh, oa. adj. Enfltéutico, 
enfiteuticarlo. 
E m i g r a c l ó . f. Emigración. 
Emigrant . m. Emigrante. 
Emigrar , v. a. Exilarse. Emigrar. 
Emigrat , da. j?. p. Emigrado. 
E m i l i . n. p. Emilio. 
E m i l i a , n. p. Emilia. 
E m i l i a , ii. p, Emiliano. 
E m i l i a n a , n. p. Emiliana. 
Eminencia . /' Eminencia j lAlcana 
Eminencia. || Met. T í t o l d'exce 
lencla. Eminencia. 
Eminencia l adj. FU. Eminencial 
Eminencialment. adv. m. Emi 
nenclalmente. 
Eminent. adj. A l t . Eminente. || Ex 
celent Eminente. 
Eminentisslm, a. adj. sup. Emi 
nontísimo. || T í to l donat ais car 
denals. Eminentísimo. 
Eminentmeut. adv. m, Eminent» 
m«nt». 
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Emir. m. A l t a d igni ta tdels mao-
metans. Emir. 
Emissar l . ra. Misatger. Emisario. 
Emiss ió . /'. Emisión. 
Emiss iu, va . a d j . Emisivo. 
Emmagatzemar. v. o. Almacenar. 
Emmagriment. m. Enfiaquecimien-
to. 
Emmagrir. v. a . Enflaquecer. 
Eiumagrlrse. v. r . Enflaquecer, En-
canijarse. 
Emmagrlt, da. p . p . Enflaquecido. 
Emmainadar. v. n. Tener hijos. 
Emmainadarse. v, r . Tener mu-
chos hijos. 
Emmainadat, da. a d j . Que tiene 
sucesión. 
Emmalaltir v. a. Enfermar. 
Emmalaltirse. v. r . Enfermarse. 
Emmalaltlt, da. p. p. Enfermado. 
Emmaieirse. v. r . Embravecerse, 
malograrse 
Emmaliclar. v. a. Escandecer. 
Emmaliclarse. v. r . Disgustarse. 
Emmallar. «. Mar . Enmallar. 




Emraanegrar. v. a. Enastar. 
Enimanegat, da. p. p. Enastado. 
Emmangrar v. a. Almagrar, enal-
magrar. 
Emmagrat, da. p. p. Almagrado, 
enalmagrado. 
Emmaniliar. v. a. Maniatar. 
Emmanillat, da. ad j . Maniatado. 
Emmanileiitar. v. á: Pedir pres 
tado. 
Emmanllevar. v. a. Pedir presta-
do, Tomar prestado. 
Emmanllevat, da. j». p . Prestado. 
Emmaatarse. v. r . Avie. Enmr.n-
tarse. 
Emmantellat, da., p . p . Cubierto. 
Emmaragarse. v. r . Ter. Exal-
tarse. 
Emmaranyar. v. a. Embrollar, en-
redar. 
Emmaranyarse. v r . Enemistarse. 
Emmaravel larse. v. r . Maravi-
llarse. 
Emmaridar v. n. Casarse. 
Emmaridarse. v. r . Maridar, Ca-
sarse la mujer. 
Emmarletat, da. a d j . Arquif. Al-
. menado. 
Emmars ir . v. a. Mustiar. 
Einmascarament. m. Tizne. 
Emmascarar v. a. Tiznar. || Met. 
Infamar. Enlodar. 
Emmascarat , da. p. p. Tiznado. 
Emmass i l lar . v. a. M a r . Enmasi-
llar. 





Emmatcinar. r. a. Envenenar, em-
ponzoñar. || Lleudar mala ña i r e . 
Apestar. 
Emmatcinarse, v. r. Envenenarse, 
Intoxicarse. 
Emmatcinat, da. p . p . Envenena-
do, Intoxicado. 
Emmaticat, da. a d j . Matizado. 
Emmatxucar. v. a. Ajar, Apañus-
car. 
Emmatzucarse. v. r . Ajarse. 
Emmelar. v. a. Enmelar. 
Emmenar. v. a. Conducir, Guiar. 
Emmerdar. v. a. Ciscar, enbadur 
nar. 
Emmerdat, Ha,, p . p . Ciscado, en 
badurnado. 
Emmerdigar v. a. Enbadurnar 
enporcar, ensuciar. 
Emmetxadura. /'. Enpalmadura. 
Emmetxar. v. a . Enpalmar, ensal 
mar. 
Emmldonar. v. a. Almidonar. 
Emmidonat, da.i>. j^. Almidonado 
Emmigrranyar. v. a. Dar jaqueen 
Emmiral larse . v. r . Mirarse al es 
pejo. 11 Fer esment de la figura 
de a l g ú la memoria. Reflejarse 
Emmodorrirse. v. r . Amodorrarse 
Emmodorrit. da. p. p . Amodorra 
do. 
Emmollerament. m. Casamiento 
Tomar esposa. 
Emmollerar. v. a. Tomar esposa 
casarse el hombre. 
Emmollerarse. v. r . Contraer nía 
trimonio el hombre. 
Emmollerat. p . p . y a d j . Casado 
Emmon. Biog. F i l i a deis comtes 
de Barcelona, Guifre el P i lós 
y Win id i l da , que v iv í a ais 
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temps de la consagrae ió del 
monestir de Sant Joan de les 
Abadesses, (sigle ix) y a quina, 
els senyors esmentats, feren 
ofrena ab la seua herencia a 
aquell casal rel l igiós, ab la eon-
dició de refermar els seas vots 
quan assolís la etat apropiada 
pera obligarse. 
Emmorenir. v. n. Pendre la pell 
el color b rú . Ennegrecer. 
Emmorenirse. v. r. Asolearse, en-
negrecerse. 
Emmorrai iar. v. a. Cabestrar, en-
cabestrar. 
Emmortallar. v. a. Amortajar. 
Emmotllar. v. a. Amoldar. 
Emmudir. v. r. Enmudecer. || Fig. 
Callar. 
Emmullerarse. v. r. Emmolle-
rarse. 
Emmural lar . v. a. Murallar. 
Emmurriameut m. fam. Enfado, 
enojo. 
Emmurriarse . v. r. fam. Enojar-
se. 
Emmurrlat , da .p .p . Enojado. 
Emmustelment. m. Marchitez. 
Emmustelr. v. a. Marchitar. 
Emmusteirse. (-•. 7A. Marchitarse. 
Emmusteit, á a . p . p . Marchitado. 
Emoc ió . f. Emoción. 




Emolient. adj. Farm. Emoliente. 
Emolument. m. U t i l i t a t , sou. 
Emolumento. 
Emoradarse v. r. Congestionarse. 
Emortual . adj. Aniversari d'una 
mort. Emortual. 
Empacar , v. a. Enpaquetar. 
Empadronador, a. Enpadronador. 
Empadronament.m. A1 listameiit 
de vei'ns. Encabezamiento, en-
cartamiento. 
Empadronar, v. a. Enpadronar. 
Empadronirse. v. r. Posesionarse. 
Empagellar. v. a. Rodrigar. 
Empag-neit, da. adj. Atontado. 
Empaig-. 7 n . Enpacho. turbación, 
vergüenza. || Obstácle . Embara-
zo, enpacho. || Donar empaig-. 
fr. Enpachar. 0 Tludre empaig. 
fr. Sentir vergonya. Tener en-
paohe. 
Empait . 7)i. Persecución. I I Donar 
un empait. fr. Perseguir. 
Empaitar . v. a Acosar, perseguii;. 
|| N i n g ú m'empaita, o els que 
m'empaitaven Ja son a Bo-
ma. Loe. fam. No nos corren 
moros. 
Empaitat , da. p. p . Acosado, per-
seguido. 
Empalagament. m. Fastidio. 
Empalagar , v. a. Fastiguejar. 
Fastidiar. I| Enfadar, contra-
r iar . Empalagar. 
Empalagos, adj. Enpalagoso. || 
Fig. An t ipá t i ch peí seu t r áe t e . 
Enpalagoso. 
Empalament. 771. Enpalamiento. 
Empalar , v. a. Enpalar. 
Empalat , da. p. p. Enpalado. 
Empaliament. m. Adornos, colga-
duras. 
Empal iar , v. a . Adornar, colgar, 
poner colgaduras. 
Empal iat , da. .p.p. Adornado, col-
gado. 
Empal idir . v. n. Palidecer. 
Empalmar, v. a. Enpalmar. 
Empalme (L')- Geog. Caseriu de 
Massanet de la Selva, bif urca-
ció de les v íes ferrados de Uar-
celona a Franca, que provenen 
de Granollers y de Mata ró . I I 
—Caseriu del terrae de P l á de 
P e n a d é s , prov. de Barcelona. 
Empalomadura, f. Mar. L l iga -
dura pera jun ta r la re l l inga 
ab la seua vela. Enpalomadura. 
Empalomar. v. a. Mar. Cusir la 
vela. Enpalomar. 
E m p a l l . 7)1. Palla sense batre 
Encañadura, bálago. 
Empal iar , v. o. Cubrir ab palla. 
Cubrir con paja. 
Empalletada. f. Mar. Enpalle-
tado. 
Empanada, f. Enpanada. || Met. 
Pasterada. Pastel, pastelón. 
Empantanament. m. Enpantana-
miento. 
Empantanegar. v. a. Pr ivar el 
curs d'alguna cosa. Retrassar-
lo. Enpantanar. 
E m p a p a í g . m. Enpacho. 
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Empapar, v. a. Enpapar. 
Empapat, da. p. p. Enpapado. 
Empapatxar. v. a. Ahitar, enpa-
char. 
Empaperador, a. m. Enpapelador. 
Empaperaire. m. Enpapelador, ta-
picero. 
Empaperar. v. n. Embolicar ab 
paper. Enpapelar. || Forrar de 
paper. Tapizar, enpapelar. || 
Met. Procedir cr imiualment 
contra a lgú . Enpapelar. 
Empaperat, da. p. p. Enpapelado. 
Empaquetameut. m. Enpaque, en-
paquetamiento. 
Empaquetar, v. a. Enpaquetar. 
Empara. /'. Embargo. 
Emparar. v. a. Embargar. 
Empararse. v. r. Apoderarse, Ven-
der. 
Emparat, da. p. p. Embargado. 
Emparaular. r . a . Apalabrar. |{ 
Tractar y comprometre de pa-
raula. Apalabrar. 
Emparaulat, da. adj. Apalabrado. 
Emparellar. v. a. Enparejar. 
Emparentar, v. a. Enpárentar, en-
troncar. 
Emparrar, v. a. Enparrar. 
Emparrarse, v. a. Trepar, parrar. 
Emparrat. m. Enparrado. H Pilans 
que sosteneu ia parra. Espal-
dar, pabellón. 
Empassarse v. r, Empassarse 
coll aval l . Tragar. || Entre m i l i -
tars, anarsen al camp ene-
mich. Pasarse. H Passar una co-
sa per altre forat. Colarse, pa-
sarse. || Met. Esser fácil de creu-
re. Tragarse.HDefallir. Ahilarse. 
Empassat. adj. Qui cambia de 
opinió pol í t ica . Tránsfuga. 
Empasseg-ar. v. n. Tropezar. 
Empastador, m. Enpastador. 
Empastar, v. a. A gafar ab paste/ 
tes. Enpastar, engrudar, pegar 
con engrudo. || Cubrir ab past&w 
Enpastar. 
Empastellar. v. a. Enpastelar. Hj 
Iinpr. Barrejar les Ueties del; 
motilo. Enpastelar. 
Empastifar. v. a. Enpastar, enba-
durnar, enbarrar. 
Empastlfat. da. p.p. Enpastado, 
enbadurnado, enfiarrado. 
Empastissador. m. Engrudador. 
Empast issar. v. a. Engrudar, en-
barrar, enbadurnar. 
Empast issar se. y. r. Enbadurnar-
se. 
Empast issat , da. j? . j>. Enplasta-
do, enbadurnado. 
E m p a s t r a c i ó . íu. Enplasto. 
Empastrador. adj. Enplastador. 
Empastrar . v. a. Enplastar. 
Empat. «i. Enpate. 
Empatament m. Encuentro. 
Empatar, v. u. Enpatar. 
Empatat , da. p. p. Enpatado. 
Empatollar. v. a. Enbrollar. 
Empatollarse. v. r. Enbrollarse, 
urdir, inventar enredos. 
Empatotar. v. a. Hacer un lío, en-
redar. 
E m p a t o t ó s . adj. Lioso. 
Empatxadament. adv. m. Enba-
razosamente, enpachadamente. 
Empatxament. mí Enpacho. 
Empatzarse . v. r. Gestarse, en 
pacharse. || Picarse en coses 
agenes. Ingerirse. 
Empatzat , da. p. p. Enpachado. 
Empatzarrarse . v. r. Ferse mo-
lest. Esser calmós. Aporrarse, 
hacerse porra. 
Empavonar, v. a. Donar a l ferro 
cert color. Pavonar. 
Empebrar. v. a. Condimentar ó 
sazonar con pimienta. || Fig. Gra-
var, empeñar fincas. 
Empebrat, da. p. p. Espolvoreado 
ó sazonado con pimienta. || Fig. 
Gravado, empeñado. 
Empecatat. adj. Malvado. 
Empedalech, ga. adj. Achacoso, 
enteco, valetudinario. 
Empeáer,jaY «.áj. Ke.stret de ven-
.^feUivtieerwlíti co. 
Empedei-niment. m. Duresa de 
^ ^ r T Enpedernimiento.\ -r? \ \ 
Empedernirse, v. r. Felfee ind i -
^ í e r e n t . Enpedernirse. \ \ 
Empedernit, da. p. p. Enpeder-
Empedrador, a, m. y f. Solador, 
.;., «npedrador^S'^-.x-i^L j ^ > ¡ M • 
Empedrament. i/í. Empedrado. 
Empedrar, v. a. Enpedrar, solar. 
Empedrat, da. v- P- Enpedrado. |l 
Paviment de pedrés . Enpedra-
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do. || Batre l'empedrat. fr. 
Met. fam. Callejear, azotar ca-
lles. 
E m p e d r e i m e n t . m. Indigestión, 
enpacho. 
E m p e d r e i r . v. a. Petrificar, endu-
recer. 
E m p e d r e ' i r s e . v. r. Enpederne-
cerse. 
E m p e d r e i t , da . Enpedernido. 
E m p e g a m e n t . v. a. Juntura, añadi-
dura. 
Empegar, v. a. Enpegar. 11 Passar 
la pega pél l l i n y o l pera cusir 
les sabates. Enceroiar. 
E m p e g u i r . v. r. Atontar. 
Empegi in ta r . v. a. Enpegar, untar. 
E m p e l t «i. Ingerto. || L a part em-
peltada d'un ai bre. Ingeridura. 
Empel lada, f. Ingerta!. 
Empeltador, a. vi. y f. Ingertador. 
Empel tament , m. Ingertación. 
Empel lar , v. a. Parlant d'arbres 
y plantes. Ingertar. || Posar la 
vacuna, pigota o verola. Vacu-
nar, Inocular. 
Empeltat , da. .p.p. Inyertado, Ino-
culado. 
Empeltrelment. m. Indigestión, 
enpacho. 
Empeltreirse. v. r. Indigestarse. 
Empel lar , v. a. Cicatrizar. 
Empendre. v. a. Enprender. || Pen-
dre a l seu c á r r e c h o pél sen 
compte. Emprender, tomar á su 
cuenta. || Comentar a l g ú n tra-
val l . Emprender, convenir, esti-
pular. 
Empenta, f. Enpujón, enpellón, 
empuje, lmpulso.il A empentes. 
m . a á v . h empellones, á empujo-
nes. || A empentes y rodolons. 
/'/•. Aprisa y corriendo. 
Empentar, v. a. Enpujar. 
Empenya. f. Part de demunt del 
peu. Enpeine. || Cuiro de de-
munt de la sabata. Enpella, 
pala. || Baix de ventre. Enpeine. 
Empenyar. v. a. Enpeñar. || Obli-
gar. Enpeñar. 
Empenyarse . v. r. Endentarse. 
Empeñarse, entramparse. H Obs-
tinarse. Enpeñarse. || Eecome-
nar. Enpeñarse. | 1 Obligarse per 
a lgún a l t ra . Enpeñarse. 
Empenyat, da. Enpeñado. 
E m p é n y e r . v. a. Enpujar, Impe-
ler, Impulsar. || ¿Qui t empeny 
que tant r o d ó l e s ? fr. Quien se 
pica, ajos ha comido; quien se 
teme algo debe. 
Empenyiment. m. Enpujón. 
Empenyo. m. Esfonj. Enpeño. || 
Obligació de satisfer. Enpeño. 
|| Desitj d'obtindre alguna co-
sa. Enpeño. || Besolució . Enpe-
ño, tenacidad. |{ Qui apoia una 
pre tens ió . Enpeño. || Ab empe-
nyo. «t; adv. Con enpeño. H Ab 
tot empenyo. fr. Con todo en-
peño. H F o s a r per empenyo. 
fr. Influir, enpeñar. 
Empenyorament. m. Multa, enpe-
ño. 
Empenyorar. v. a. Multar, enpe-
ñar, dar prenda. 
Emperador, m. P r í n c e p que go-
berna un emperi. Emperador. || 
Ornit. A u marina. Ostrero. 
Emperatr iu . f. Emperatriz. 
Emperalre . m. ant. Emperador 
Emperesit , da. adj. Perezoso. 
Emperesosarse. v. r. Emperezar-
se. 
Emperifol lar, v. a. Adornar, enga-
lanar. 
E m p e l l a r , v. a. Adornar con per-
las. 
Empernarse , v. r. Mar. Apoyarse 
en los pernos. 
Emperruoat, da. a d j . Empeluca-
do. 
Emperxar . v. a. y n. Ter. Detener, 
parar. 
E m p é s , a. p. p. Empujado, Impul-
sado. 
Empesa . f. Adobo. || Mena de roba 
de cotó. Estopilla, || Treure l a 
empesa. fr. Desprensar, remo-
jar. 
Empescarse . v. r. Tramar, Idear. 
Empestar . v. a. Apestar. 
Empestat , da. p. p. Apestado. 
Empestifament. m. Suciedad. 
Empest i far . v. a. Ensuciar. 
Empest l fat , da. adj. Sucio. 
Empest l ferar. v. a. Inficionar. 
Empestlferat , da. adj. Pestilen-
cial, pestilente. 
Empetit ir . f . a. Empequeñecer. 
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Empetro, m. Bot. Planta nome-
nada fonoll de mar. Empetro. 
Emplatxar. v. a. Agradar. 
Empiema. f. Med, Replech de 
pus. Empiema. 
Empiesis. f. Med. Pus a la cam-
bra posterior del n l l . Empiesis. 
Empijorar. v. n. Ter. Empeorarse. 
Empijorat, da. p. p. Empeorado. 
Empinada, f. Arquit. Curvament 
demunt d'un arch tora l . Em-
pino. 
Empinadisslm, a. adj. sup. Molt 
enlairat. Empinadísimo. 
Empinament. m. Acció d^l^ar. 
Empinamiento. 
Empinar, v. a. AlQar. Empinar. || 
Beure ab po r ró o ta<;a. Empi-
nar. 
Empinarse, v. r. AlQarse de pún-
teles. Empinarse. |j Posarse dret 
el cavall . Encabritarse. || Pujar 
al cim d'una montanya. Encum-
brarse. || /•'/(/. Emborracharse. 
Empinat, da. p. p. Empinado. 
Empiocat, da. adj. Parlant de 
malaltiQos, y de criatures. De-
licado, enfermizo. 
Empipar, v. a. Enfadar, enojar. 
Empipat, da. p. p. Enojado, Dis-
gustado, Contrariado. 
Empireu. m. E l cel. Empíreo. {| 
adj. Celestial, d iv í . Empíreo. 
Empireuma, m. Quim. Empireuma. 
Empiricament. adv. m. Coneixe-
ment p rác t i ch . Empíricamente. 
Empirlch, ca. adj. Observació 
p rác t i ca . Empírico. 
Empirismo, m. Med. Sistema ex-
pert. Empirismo.||Meí. Presump-
ció. Charlatanismo. 
Emplt. m. Antepecho. 
Emplafonar v. a. Atalrar. 
Emplassament. m. Citación, em-
plazamiento. 
Emplassar . v. a. Citar. Emplazar. 
Emplastifar. v. a. Empastar. 
Emplastro, m. Medicament. Em-
plasto. || Un dinor de mal , 
olnoh BOUS d'emplastro. Ref. 
Poco mal y bien atado. A picada 
de mosca, pierna de sábana. 
Emplear, v. a. Emplear. 1 Gastar 
diners fent compres. Emplear. 
Empleat, da. /' p. Empleado. II 
Qui t é c á r r ech oficial. Emplea-
do. || Donar per ben empleat. 
f r . Dar por bien empleado. 
Emple iar . v. a. Emplear . 
Emplegar. v. a. Enredar. 
Empleu. m. Empleo, Inversión. || 
Ocupació , cá r r ech , d igni ta t . 
Empleo. || Donar un empleu. fr. 
Colocar, emplear. II Separar o 
troure d'un empleu. fr. Des-
emplear. 
Empleumania. f. Cobdiciar em-
pleus retr ibuits . Empleomanía. 
Emploia. f. Ictiol. Mena de sar-
dina peti ta Sardina. 
Emplomador, a., vi. y f. Emploma-
dor. 
Emplomar, v. a. Cubrir de plom 
o soldar. Emplomar. || Posar plo-
mes els aucells. Emplumar. 
Emplomat, da. p. p. Emplomado, 
Emplumado. 
Emplombarse. v. r. Desplomarse. 
Emplombat, da. p. p. Desplomado. 
Emplujat , da. adj. Lluvioso. 
Empluj i t , da. adj. Emplujat . 
Emplumallar. v. a. Emplumar. 




Empobrir. v. a. Empobrecer. 
Empobrit, da. p. p. Empobrecido. 
Empodeg-ar. v. a. Apestar 
Empolalnar. v. a. Emperejilar, en-
galanar, repulir. 
Empolainarse. v. r, Emperejilar-
se, emperifollarse, engalanarse, 
repulirse. 
Empolainat, da. p. p. Engalanado, 
emperifollado, Repulido. 
Empollar, v. n. Posar les abelles 
el pol i a Ies bresques. Moscar-
dear, Carochar. 
Empolsament.. vi. Polvoreamiento. 
Empolsar. v. a. Empolvar. 
Empolsarse. v. r. Empolvarse. 
Empolsat , da. p. y. Empolvado. 
Empoltromlment. m. Poltronería, 
holgazanería. 
Empoltronir. v. a. Emperezar. 
Empoltronirse. v. r. Emperezar-
se, Apoltronarse. 
Empoltronit, da. p. p. Empereza-
do, empoltronecido. 
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Emponsonyar. v. n. Envenenar. 
Emponsonyat, da. p. p. Envene-
nado. 
Empopada,, f. Mar Vent de popa 
Empopada. 
Empopar, v. a. Mar. Empopar, 
apopar. 
Emporcar, v. a. Tiznar, ensuciar. 
Emporcarse, v. r. Ensuciarse, tiz-
narse. 
Emporcat , da. p. p. Sucio, tiznado. 
E m p o r d á . Geog. Comarca natu-
ra l de ia prov. de Girona, que 
té per l ü n d a r s , al N . els P i r i -
neus or ientá is ; a lE .e l Mediter-
rán l ; al S. L a Selva; y al O. y 
S. O. la Serra de Finestres, la 
niontanya de Rocacorba, el 
coll de les Pastelles y la serra 
del Mont, que separen Ies con-
ques del Muga y del F l u v i á . 
Compren pobles deis parti ts 
jndicials de íMgueres, Girona, 
Olot y L a Bisbal. L a sena cos-
ta es delitosa, essent els seus 
lloclis mes remarcables els 
caps de Creus, de Bagur, les 
illes Medes y el golf de l íoses. 
E l clima, fret al hivern per les 
neus pirenenques, es al is t iu 
ca lde ja t ,ysani tó . s , més, incons-
tant per les ratxades del vent 
Nor t o tramontana. Son les 
senes p r inc ipá i s v íes de comu-
nicació , el ferrocarr i l de 15ar-
celona a Fianga per F lassá , 
Figueres, Peralada, L l ansá , 
Culera y Portbou a Cervera. 
y el camí ra l de Madri t a Fran-
ca per la Junquera, que mena 
a l coll de P e r t ú s . Cal esmen-
tar entre les v íes secunciaries 
de la comarca, els carrils de 
Giroua a Roses per Panyoles; 
de P a l a m ó s a Flassá ; de Giro-
na a Olot per Anglés; de Pala-
frugel l a Roses per Bagur y 
Torroella de Montg r í , y altres 
en cons t rucc ió y en projecte. 
101 nom de la encontrada, de-
r iva de l 'antiga colonia grega 
Emporium al S. del F l u v i á , 
quins l l indars t e n í a al p a í s 
deis Ind íge tes , posessió cobdi-
ciada pels pobles de la ant i -
gor, y que fou descrita péls 
geografs d'aquells temps, en-
tr 'altres Pomponi Mela y Es-
t r abón . Dominat péls romans 
el t e r r i to r i ; per e l l van entrar 
al 418 els vandals, formant des-
p r é s part de la m o n a r q u í a de 
Ataulf . Conquerit més ta r t per 
Muza al any 704, va pertanyer 
després a la Marca hispánica 
deis franchs, formantse ais 
derrers temps del meteix sigle 
el comtat d'Empuries, y essent 
la sena costa, l loch d'incur-
sions deis normants, ben en-
t ra t el sigle i x . L a s i tuac ió 
propera a Franca v a é s s e r mo-
t i u de que figurés sovint a les 
gestes, de l 'etat mitjana, y deis 
temps moderns y contempora-
nis el nom de L 'Empordá , que 
se subdivideix en dues subco-
marques: Alt Empordá, que 
comprón el t e r r i t o r i envers la 
costa, entre el r i u F l u v i á y els 
Pirineas, y Baix Empordá en-
tre Les Gavarres y el F luv iá . 
E m p o r d a n é s , a. ad.j. Propi o 
nadiu de l 'Empordá . Ampurda-
nés. 
E m p o r é t l c h , ca . adj. Pera pas-
sar o filtrar els licors. Emporé-
tico. 
Emporl . m. Lloch remarcable 
pera les ciencies, les arts, el 
comers, etz. Emporio. 
Empór ich , ca. adj. Relat iu a Em-
pori. Empórico. 
Emporlon. Geog. ant. Colonia 
grega, a la reg ió deis Ind íge-
tes ais primers temps de la his-
tor ia . Estava situada al lloch 
anomenat desp rés Empurles. 
Empor i tá , na. adj. ant. Ampurda-
nés. 
Emporios, f. Empurias . 
Emporprar. v. a. Enpurpurar, pur-
purar. 
Emporprat, da. adj. Purpúreo, 
purpurino. H Vestit de porpra. 
Purpurado. 
Emporuguir . v. a. Asustar. 
Emporug-uit, da. p. p. Asustado, 
miedoso. 
Emportareen, r, r. Llevarse. || No 
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s'ho empor tará el vent. Expr. 
No se lo llevará el viento. 
EmpóBit. m. Solatge. Poso, asien-
to, heces. 
Empostament. m. Tablado. || Ac-
ció d'empostl^ar. Entabladura. 
Empostemarse. v. r. Cir. Aposte-
«emarse. 
Empostissar. v. a. Entablar, atarl-
mar. 
Empostissat, da. p. p. Entablado. 
|| m. Entarimado, entablado, ta-
blado. || Teuladeta demunt les 
portes y les finestres. Sobradi-
llo. 
Empotar. v. a. Embotar. 
Empotlngrar. v. a. Jaropar, jaro-
pear. 
Empotingrat, da. p. p. Jaropado, 
Jaropeado. 
Empotrar, v. a. Empotrar. || En-
caixar fermament una cosa ab 
un altra. Empotrar. 
Empotrat, da. p. p. Empotrado. 
Empernar v. a. Treure aigua del 
pou. Sacar agua del pozo. 
Empouarse. v. r. LÍeníjarse o 
caure al pou. Empozarse, caerse 
al pozo. \\ Met. Retirar o desar 
elsdoeuments d'algún assump-
te, privant el seu cui s. Empo-
zar. 
Emprar. v. a. Pedir ó tomar pres-
tado. 
Empremptar. r. a. Imprimir, Es-
tampar. 
Emprendar. v a. Agradar. Pren-
dar. 
Emprendarse, v. r. Prendarse. 
Emprendat, da. p. p. Enamorado, 
prendado. 
Emprenedor, a. adj Emprende-
dor. 
Emprenta, f. Marca, sello. 
Emprenlment. m. Empresa. 
Emprenyar. v. a. Fer eoncebre a 
la femella. Embarazar || Met. 
Vulff. Molestar. Jorobar, gibar. 
E m p r é s , a. p.p. Emprendido. 
Empresa, f. Empresa. || Contráete. 
Empresa. || Associació pera dur 








Empressar i . m. Empresario. 
Emprestar, v. a. Prestar. 
Emprestat . p. p. Prestado. 
E m p r é s t l t . m. Empréstito. 
deixada. Préstamo, empréstito. 
Emprimar, v. a. Primera l laura-
da d'un terreny. Romper, rotu-
rar. 
Emprimat, da,, p.p. Roturado. 
Empriu . m. Terra queno's trava-
11a. Baldío. I! Dret d'empriu. 
fr. Derecho de baldío. 
Empró . conjun. adv. Empero. 
Emproar. v. a. Chapuzar. 
Emproat . Mar. Chapuzado. 
Emprobament. vi. Prueba. 
Emprobar. v. a. Probar. 
Emprobat. jy. p. Probado. 
Emprostotonia. f. Med. Corbatu-
ra del eos endevant per cansa 
ele la con t racc ió deis muscles. 
Emprostotonia. 
Empsicosis . f. Vida. Empslcosis. 
Empndair. r. a. Apestar. || Empu-
dair l a paciencia, fr. 'J'er. 
Consumir la paciencia. 
Empudegador, a. adj. Apestador. 
Empudegrament. m. Pestilencia. 
Empudegar. v. a. Apestar. || Met. 
fam. Fastiguejar. Apestar. 
Empudegrat, da. p. p. Apestado, 
Pestilente. 
Empudentiment. m. Hedor, pesti-
lencia. 
Empudentir. v. a. Empudegar. 
Empunyadnra. f. Gnarn ic ió , 
puny de l'espasa. Puño, empu-
ñadura. || Mar. Caps de les veles 
pera subgectarles ais penols 
de, les vergues. Empuñadura, i 
Lloch pera apoiar l 'arbre del 
l lagut . Empuñadura. 
Empnnyar. v. a. Empuñar. 
Empunyat, da. p. p. Empuñado. 
Empuries . Geog. Caseriu nome-
nat t a m b ó Sañ t Mar t í d'Em-
puries, distr. mun. de L a Es-
cala, prov. de Girona. Poch 
important peí seu ve ' ínat re-
dui t , t é .nomenada h i s tó r ica 
per haver sigut un deis llochs 
proeminents de l 'antigua colo-
nia he lén ica y fócida- Sovint 
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les excavacions realisades a 
son terme, posen al descobert 
nous tresorsarqueológichs, de 
positiva valúa. 
Empurpurar, v. a. Purpurar. I| 
Símbol de dignitat a l'antigor. 
Purpurar. 
Empurpurat, da. p. p. Purpurado. 
Emputxament. m. Impedimento. 
Emul , a. adj. Emulo, a. || Enemich, 
rival. Rival, émulo, antagonista. 
E m u l a c i ó . f. Emulación. 
Emular , v. a. Emular. 
Emulgrent. adj. Anat. Emulcjente. 
Emuls iua. f. Farm. Principi al-
buminós. Emulsina. 
Emuls ió . f. Farm. Beguda medi-
cinal. Emulsión. 
Emuls lu , va . adj. Emulsivo. 
Emunoló . f. Med. Evaquació de 
humors. Emunclón. 
Emunotorl. m. Med. Orgue pera 
donar eixida a les excrecions. 
Emunctorio. 
E n . Pronunciació catalana d é l a 
lletra N. Ene. II Prep. En. || Dins. 
En. || Sobre. En. || Quan. En. |1 
Títol de senyor, de dignitat. 
Don. L a forma femenina és 
Na. Doña. || E n altes veus. fr. 
adv. A voces, públicamente. || E n 
baiz, en dalt. fr. adv. Hacia 
abajo, hacia arriba. || E n bon 
mar, tothom é s bon marlner. 
Bef. Viento en popa y mar bonan-
za, navegaba Sancho Panza; ó 
viento en popa, es medio puerto. 
|| E n brut. fr. adv. En bruto. || 
E n compte de, o per compte 
de. fr. adv. En lugar de, en vez 
de. || E n oorrúa. Caminar, fr. 
adv. A la deshilada, en fila II E n 
c ó s de m&negues, o en má 
negues de camisa, fr. adv. En 
mangas de camisa, en cuerpo de 
camisa. || E n darrer. (Venir els 
fruits). fr. adv. Tarde, tardíos. || 
E n darrer a o arrera. Anar o 
tornar, fr. adv. Atrás. || E n 
dejú , na. fr. adv. En ayunas. || 
E n devant, en davant. fr. 
adv. Adelante. || { E n davant les 
atxes! fr. adv. ¡Adelante con los 
farolesl || E n doble. Posar, fr. 
adv. Doblado, 9. II En ej baoí 
de Sant Uambert , qui m é s bl 
fá , m é s hi pert. Ref. A más ser-
vir menos valer; ó la feria de Val-
verde, quien más pone, más pier-
de. || E n fas. fr. adv. Ante, á la 
faz. || E n g r ó s . fr. adv. En grue-
so, á la gruesa, al por mayor. || 
E n orri o en orris. Anar o fer 
anar. fr. adv. De trompón. || E n 
orrl o en orrls. Parlant de 
grans o de coses desordenados. 
A granel. || E n paus. fr. a do. 
En paz || E n primer. Vindre 
els fruits. Tempranos. || E n ras-
sa . fr. adv. A granel. || E n so-
póle . (Alvaro portar), fr. adv. 
En vilo, en volandas. || E n temps 
de belluga, campl qui puga. 
Ref. A río revuelto, ganancia de 
pescadores. 1 E n térra foras-
tera, les vaques baten els 
bous. Ref. En tierra ajena, la 
vaca al buey acornea. || E n tor-
nant, de tornada, fr. adv. De 
regreso, al volver, de vuelta. II 
E n un g-irant d'ulls. fr. adv. 
En un volver de ojos, ó en un abrir 
y cerrar de ojos. II E n una casa, 
d'una dona, n'hl ha poch, y 
de dues n'hl h a massa. Ref. 
Dos tocas en un hogar, malas son 
de concertar. || E n vaga. fr. 
adv. E n huelga, holgando. 
Enajenable , adj. Enajenable. 
Enagenament. m. Enagenación. || 
Dist racc ió , manca d ' a tenc ió . 
Enajenación, enajenamiento. || 
Extasis. Enajenamiento. 
Enagenar. v. a. Enajenar. || Met. 
Deixar indirerent, extasiat. 
Enajenar. 
Enagenarse. v. r. Enlairarse en 
la con templac ió . Elevarse, en-
diosarse. 
Enagenat, da. p. p. Enajenado. 
Enagrlment «1. Agriaclón. 
Enagr i r . v. a. Agriar, acedar. 
Enagr lrse . v. r . Agriarse, acedar-
se. 
E n a g ü e s . /'. Enaguas, zagalejo. 
Enaigadura. f. Aguadura, riego. 
Ena lgar . v. a. Regar, anegar, inun-
dar. 
Enaigarse . v. r. Les criatureb 
desmamades. Oesmedarse, des-
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caecer, Echar de menos el pecho. 
IIConstipar.se les cava l l e r í e s . 
Aguarse. 
Enalag-e. f. Gram. F igura sra-
niatical usant un per altre 
temps. Enálage. 
Enalbardar, v. a. Albardar. 
Eualt ir . v. a. Enaltecer. 
Enalzar . v. a. Alzar. 
Enamoradament. adv. m. Enamo-
radamente. 
Enamoradet, a. adj. dim. Enamo-
radillo, enamoradito. 
Enamoradis, sa . adj. Enamora-
dizo. 
Euamoradíss im, a. adj. sup. Ena-
moradísimo. 
Enamorador, a. m. y f. Enamora-
dor. 
Enauiorament. vi. Enamoramiento. 
Enamorar, v. a. Enamorar. || H i 
han ul ls que s'enamoren de 
l leganyes. Eef. Ojos hay que 
de légañas se enamoran || Home 
enamorat, mai casa ab so-
brat. Bef. Hombre enamorado, 
nunca casa con sobrado. 
Enamorarse, v. a. Enamorarse. 
Enamorat, da. p. pf Enamorado. 
Pensen els enamorats, que 
tothom té ' l s ul ls tancats. Kef. 
Juzgan los enamorados que tienen 
todos, los ojos vendados. 
Enamoricarse, v. r. Enamoricarse. 
Enamoricat, da. adj. Enamoradi-
llo. 
Euant. adv. t. En adelante. 
Enantar. v. a. Adelantar. 
Enantessis . f. Med. Juntura de 
dues venes o arteries. Enante-
sis. 
Enarbolar, v. a. Enlairar . Arbo-
lar, enarbolar, levantar. 
Enarbolat, da. p. p. Enarbolado. 
Enarcarse , o. r. Arquearse. 
Enardiment. m. Ardimiento, enar-
decimiento. 
Enardir . v. a. Enardecer, encender, 
inflamar. 
Enardirse . v. r. Enardecerse, i 
Par lant d 'aiñor. Derretirse. 
Enardlt , da. y. y. Enardecido. 
E u a r g í a . f . Hipótes is . Enargía. 
Euarmonia. f. P rogress ió a rmó-
nica. Enarmonía. 
T. I I 
Enarmónich , ca. adj. Mm. Siste-
tema musical. Enannójiico. 
Enartar . v. a. Encisar. TwSgpnpr , 
hechizar. 
Enartarse . v. r. Hechizarse 
Enartros i s f. Med. A r t i c u l a d 
Enartrosis. 
Enasprament. m. Ascenso, subida. 
Enasprar . v. a. Rodrigar, enrodri-
gar, enrodrigonar. 
Enasprarse . v.. r. Enrodrigarse. || 
Met. Remontarse. 
Enasprat , da. y. y. Enrodrigonado, 
rodrigado. 
Enaspr ir . v. a. Encrespar. 
Enasprirse . r. r. Encresparse. 
Enaspri t , da. y. y. Encrespado. 
Enastameut. m. Espetamlento. 
Enastar , v. a. Espetar, ensartar. 
Enastarse , v. r. Ensartarse. 
Enastat , da. y. y. Ensartado. 
E n a v a l l . adv. II. Hacia abajo. 
Enbronch, ca. adj. Torcido. 
Enbutifarrament. m. Afardela-
miento-
Enbutifarrar. v. a. Afardelar. 
Enbutlfarrat , da. y.p. Afardelado. 
Encabacetat , da. adj. Cobert ab 
el cabacet. Encapacetado. 
Encabestradura, f. Met. Feri-
da que's ta el cavall, ab el ca-




Encabestrar , v. a. Encabestrar. 
Encabestrat , da. y. y. Encabes-
trado. 
Encabir . v. a. Dar cabida, Introdu-
cir, meter. 
Encabirse . v. r. Introducirse, colo-
carse, acomodarse. 
Encabi t , da. y. y. Colocado, aco-
modado. 
Encaboriarse . v. r. Preocuparse, 
torturar el magín. 
Encaboriat , da. y. y. Preocupado. 
Encabrlnar . v. a. Enbaucar. 
Encabrinat , da. y. y. Enbaucado. 
Encabritarse , v. r. Alearse el ca-
v a l l . Encabritarse. 
Encabritat , da. y. y. Encabritado. 
Encadernament. m. Resfriado. 
Enoadernar. v. a. Acatarrar, res-
friar. 
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Encadernarse. v. r. Acatarrarse, 
constiparse, resfriarse. 
Encadernat , da. p. Constipado, 
acatarrado, resfriado. 
Eucadenador, a. m. y f. Engarza-
dor. 
Eucadenament. m. Cadena, enca-
denación, encadenamiento. 
Encadenar, v. a. Encadenar. 
Unir unes coses ab altres. En-
cadenar, eslabonar. || Enartar 
rosaris. Engarzar. || Ndut. Enca-
denar. 
Encadenat , da. y. y. Encadenado, 
engarzado. 
Encaironador. m. Embaldosador. 
Encaironament. m. Embaldosa-
miento. 
Encalronar. v. a. Embaldosar. 
Encaironat , da. p. y. Embaldo-
sado. 
E n c a i z . m. Acte d'encaixar l ina 
cosa ab un al t ra . Encajadura, 
encaje, muesca. 
Enca izada . /'. Apretón de mano. . 
Encalzador, a. m. y f. Encajador. 
|| Etna. Encajador. 
Encaixament. m. Encajadura, en-
caje. 
Enca lxar . v. a. Encajar. || In t ro-
duir . Encajar. || v. n. Met. Agra-
dar. Encajar, cuadrar. || Donar-
se les mans. Darse la mano, Es-
trecharse la mano. 
Enca lxat , da. v. y. Encajado, en-
cajonado. II E n c a i x a t de dos. 
m. Imp. Duerno. || Enca ixat de 
tres. Imp. Temo. || Enca ixa t 
de quatre. Cuaderno. || E n c a i -
xat de cinch. Quinterno. 
¡Encaixém! Expr. ¡Estréchame la 
manol. 
Encaixonar. v. a. Encajonar. 
Encaixonat, da. p. p. Encajonado. 
Enca lada , f. Pe(ja de l 'arreu del 
cavall . Encalada. 
Enca lcar , v. a. Fijar, poner, colo-
car. || E n c a l c a r s e les ulleres. 
f. Ponerse las gafas. 
Eucalcinament. m. Encalcinar 
les plantes. Encalamiento. 
Enca lc inar . v. a. Asperjar ab ai-
gua de cals. Encalar. 
Encalc inat , da. p. y. Encalado. 
Encalmar, v. a. Calmar. 
Encalmarse , v. r. Calmarse, sose-
garse. 
Encalmat , da. p. p. Encalmado. 
Encal lostrarse . v. r. Enmaial-
tirse les criatures de p i t . En-
caiostrarse. 
Encalsament. m. Acosamiento, al-
cance. 
E n c a l s a r . v. a. Empaitar. Acosar, 
alcanzar. 
Encals inar . v. a. Blanquear. 
Encalviment. m. Calva, calvicie. 
E n c a l v i r . v. a. Fer tornar calvo. 
Encalvecer. 
E n c a l v l r s e v. r. Encalvecer. 
E n c a l v i t , da. p. p: Encalvecido. 
Encal lader . m. Encalladero. 
Encallament. m. Parlant deis 
barques. Encalladura. H Parlant 
de carruatges. Atasco, atasca-
miento, atolladero. 
E nca l l ar , v. n. Deturarse els bar 
ques, a la sorra o a les pedrés 
Embarrancar, encallar. 
Enca l larse , v. r. No t i ra r ende 
vant els carruatges o els ani 
mals péls camins. Atascarse 
atollarse. || Fig. No poder se 
gu i r una conversa, escrit, c 
discurs. Atascarse, atramparse 
Enca l la t , da. p. y. Encallado, atas 
cado. || E s t a r encallada algn 
na cosa. fr. Met. Negoci parat 
Permanecer en estado de Inocen 
cia. 
Encaminado!*, a. m. // f. Director 
conductor. 
Encaminament. m. Dirección. 
Encaminar, v. a. Encaminar, diri 
gir. ¡| Met. D i r i g i r en a l g ú n ne 
goci. Encaminar. 
Encaminarse , v. r. Dirigirse, en 
caminarse. 
Encaminat , da. p. p. Encaminado 
dirigido. 
Encaminat, da. y. p. Encaminado 
Encamorrar. r. a. Sorprender, en 
gañar. 
Encana lar , v. a. Acanalar. 




Encanal lar , v. a. Viciarse. Aca-
nallar. 
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Encanastrar. v. a. Mar. Embanas-
tar, encanastar. 
Encandelar, v. n. Mar. Colocar 
alguna cosa en sentit vert ical 
o incl inat . Encandelar. 
Eucant. m, Goig1. Encanto. || Ven-
da púb l i ca . Almoneda, subasta. 
|| L loch aliont se venen coses 
nsades. Maule ría, vendeja. || 
Anai* alguna cosa a l encant. 
/V. ir á subasta. || F e r encant. 
fr. Sacar á subasta ó almoneda. 
Vendré a l encant. fr. Encantar. 
Encantador, a. m. y f. Hechizero, 
mago. 
Encantaire. m. y f. Subastador, 
ropavejero. 
Eucantament. m. Encanto, embele-
so, encantamiento. || jPVg.Torpeza. 
|| Per encantament. fr. fam. 
Por encanto, por arte de encan-
tamiento. 
Encantar, v. a. Agradar molt. 
Embelesar, encantar. || V e n d r é 
al més dient. Subastar, vender 
en almoneda. 
Encantarse, v. r. Embadalirse. 
Encantarse. || Distrenre l'aten-
ció de lo ciue's fa. Distraerse, 
embobarse. 
Encantat, da. /<. i>. Encantado. || 
adj. Tonto. Torpe, lerdo. || Efec-
to de goig. Embobado, encanta-
do. || Venut a l'encant. Subas-
tado. 
Encanter ía . f. Brujería. 
Encantis . m. Med. Tumor a r u l l . 
Encantis. 
É n c a n y i s s a d a . f. Cañizo. 
Encanyissar . v. a. Encañar. 
Encanyissat , da. p y. Encañado. 
Encanyonar. v. n. Tragar, deglu-
tir. 
Encanyonarse. v. r. Atragantarse. 
Encaparrarse . v. r. Calentarse 
los cascos, torturar el magín. 
Encaparrinament. m. Preocupa-
ción. 
Encaparri i iarse . v. n. Encapar-
rarse. 
Encapat , da. p. p. Encapado, enca-
potado, cubierto. 
Bncapil ladura. f. Mar. Encapilla-
dura. 
Encapi l lar , v. a. Mar. Subgectar 
un cap a u n peñol de verga. 
Encapillar. 
Encapi l larse , v. r. Mar. Encapi-
llarse. 
Encaponar. v. a. Mar. Caponar, 
encaponar. 
Enoapritxament. m. Capricho. 
Encapri txar . v. a. Encaprichar, 
Encalabrinar. 
Encapri tzarse . v. r. Preocuparse, 
encapricharse, encalabrinarse. 
Encaprltxat , da. adj. Caprichoso, 
enamorado. 
E n c a p s a l a r v. a Encabezar. 
Encapsament. 771. Encabezamien-
to. 
Encapsar . v. a. Encabezar, Enca-
jonar. 
Encaputxar. v. a. Encapuchar. 
Encaputxat, da.p.p. Encapucha-
do. 
E n c a r a , adv. i. Aun, todavía. 
E n c a r a toé. Loe. fam. Aun bien. 
|| E n c a r a Ibón goig. fr. adv. 
Gracias. || E n c a r a m é s . Loe. 
Aun más, más aún, todavía más. || 
E n c a r a que. adv. Aunque, sin 
embargo. II E n c a r a sort que... 
Fortuna que. 
Encarament. m Careo, Encara-
miento. 
E n c a r a r , v. n. Apuntar les armes 
de focli. Apuntar, encarar, ases-
tar. 
Encarbonar. v. a. Tiznar. 
Encarcarament. 771. Envaramien-
to. 
Encarcararse . v. r. Envararse, 
atiesarse. 
Encarcara t , da.p. p. Yerto, enva-
rado. 
Encarcerar . v. r. Encarcelar, apri-
sionar. 
Encarcerat , da..p.p. Encarcelado. 
Encaridament. adv. m. Encareci-
damente. 
Encaridor , a. 777. y f. Encarecedor. 
Encariment. m. Encarecimiento. 
E n c a r i r . v. a. Encarecer. || Met. 
Exagerar. Encarecer. 
Encar l t , da. Encarecido. 
E n c a r n a c i ó . f. Encarnación. || Co-
lor de carn. Encarnación. || Cu-
b r i r de carn una par t descar-
nada. Encarnación. 
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Encarnadura , f. Cloure les l la-
gues o ferides. Encarnadura. 
Encarnar , v. a. Pint. Donar el 
color de carn a les fig-ures. 
Encarnar. || 7mp. Marcarse la 
l le t ra al paper Encarnar. 
Encarnarse, v. r. Encarnarse. 
Encarna t , da. p. /'. Encarnado. || 
Encarua t toaix. Encarnadino. 
E n c a r n a t i u , va . adj. Med. Encar-
nativo. 
S n c a r n i c a i n e n t . m. Encarniza-
miento. i| J-íeí. Crneltat, ab que 
á l g ü perjudica o infama a uu 
tercer. Encarnizamiento. 
E n c a r n i c a r s e . r. r. Encarnizarse. 
II Atiparse de carn. Atracarse 
de carne. || Met. Perjudicar el 
concepte y els interessos d'un 
al t ra . Encarnizarse. 
Encarniea t , da. p. -p. Encarniza-
do. 
E n c á r r e c h . m. Oómissió. Encargo. 
Encarreg'ar. v. a. Encomanar, 
confiar. Encargar, cometer. 
Encar regarse . v. r. Encargarse, 
entregarse. 
Encarreg-at, da. p. p. Encargado. 
Encarrerarse . y. r. Andar por 
buen camino. 
E n c a r r i l a r , v. a. Conducir, enca-
minar, encarrilar. 
Encar r i l a r se , v. r. Met. Seguir 
un negoci bou cámí . Encami-
narse. 
Encar tament . m. Esc r lp tü ra . Ins-
truntento, encartamiento, li Des-
paig jud ic ia l contenint la sen-
tencia del reu declarat rebelt. 
Encartamiento. 
Encar ta r , v. a. Escriturar. || Con-
demnar en r ebe ld ía . Encartar. 
Encar tarse , v. r. A l joch de car-
tes. Encartarse. 
Eucar t ronament . m. Rigidez, tie-
sura. 
Encar t ronarse . v. r. Entumecer 
se, envararse. || Met. Atiesarse. 
Enca r t rona t , da. p. p. Atiesado, 
rígido. 
Encascabel la t , da. adj. Encasca-
belado. 
Encasquetar , v. a. Encasquetar. 
Encasquetarse, v. r. Obstinarse. 
Encasquetarse. 
Encasquetat , da. p. p. Engastado, 
pegado. 
Encastar , v. a. Pegar. || Encai-
xar. Engastar, encajar. || Ficar 
a t é r r a o a la paret alguna 
cosa. Empotrar. 
Encastarse, v. r. Pegarse. 
Encasta t , da. p. p. Pegado, engar-
zado. 
Encater lnament m. f'am.E namo-
ramiento. 
Encate r lnar . v. a. Levantar de 
cascos. 
Encater lnarse . v. r. Enamorarse. 
Enca te r lna t , da. p. p. Excitado, 
enamorado. 
Enca t l f a r . v. a. Alfombrar. 
E n c a ñ a r , v. a. Amadrigar, encovar. 
|| Met. Fer amagar a a lgú . En-
covachar. 
Encanarse, v. r. Meterse en la 
madriguera. || Met. Eetreures 
a lgú . Amadrigarse. 
Encauat , da. p. p. Amadrigado. 
Encauma, vi. Med. Tumor per 
causa de cremada. Encauma jj 
L laga deis ulls. Encauma. 
E n c á u s t l c h , ca. adj. Pint. Com-
bus t ió . colors preparats ab 
cera. Encáustico. || Gravat ab 
bu r í viient, f e t a l i vo r i . Encaus-
to. || P i n t a r a l e n c á u s t l c h o 
ato foch. Pint. Pintar al en-
causto. 
Encava l l ada . f. Armadura, arma-
zón. 
Encava l l amen ta . /'. Encava l la -
da. 
Encava l la r se . v. r. Pujar una 
cosa demunt d'un altre. Mon-
tarse. 
Encav l r . v. a Colocar. 
Encavura . f. Llagueta del u l l . 
Encavura. 
Enceb. m. Cebo. 
Encebar. v. a. Cebar. 
E n c é f a l . w. Anat. Encéfalo. 
E n c e f a l a l g í a . f. Met. Encefelaigía. 
E n c e f a l á l g ' i c h , ca. adj. Med. Ke-
l a t i u a la encefa la lg ía . Ence-
falálgico. 
Encefa l ia . f. Med. Encefalía. 
E n c e f a l í t l c h , ca. adj. Med. Ence-
falítico. 
Encefa l i t i s . /'. Med. Encefalitis. 
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E n c e f a i o f t a r s i a , f. Med. Lessió 
del cervell. Encefaioftarsia. 
Encefaloldi, a. Med. Encefaloideo. 
encefaloides. 
E n c e f a l o l i t . m. Med. Encefalolilo. 
E n c e f a l o l o g i a . f. Med. Descrip-
ció del cervell. Encefalologia. 
E n c e f a l o p a t í a , f. Med. Medíca-
ció del cervell. Encefalopatía. 
Eucefalorrag'ia. f. Med. Hemo1 
rragia del cervell. Encefalorra-
gia. 
Eucefaloscopia. /'. Med. Encefa-
loscopia. 
Encefalotomia. f. Anat. Disec-
ció del cervell. Encefalotomia. 
Euceg-ament. w. Met. Alucinació . 
Alucinamiento, ceguedad, cegue-
ra. 
Encegar. v. a. Cegar. || Met. Ofus-
car la r aó . Cegar, vendar. 
E n c e g a r s e . v. r. Cegar, ofuscar. 
Encegat, da. adj. Obcecado, cie-
go. 
E n c e l i a l g i a . f. Med. Mal de bu-
dells. Encelialgia. 
E n c e l i t i s . f. 3led. luflamació deis 
budells. Encelitis. 
Encel lerar . v. a. Enhodegar. 
Encenal ls . ni'. Virutas, fagina, hor-
nija. || F o c h tt encenalls. fr. 
Met. Cosa de poca durada. Flor 
de un día. 
Encendrar. v. a. Encenizar. 
Encendre. v. a. Encender, pegar 
fuego. || Causar ardor. Encender. 
II Met. Enardir . Encender. 
Encenedor. m. Encendedor, Fo-
guero. 
Encens. m. Incienso. || Met. Lloan-
sa, adu lac ió . Incienso, Lisonja. 
Encens d'Orobias. Orobías I 
Encens m á s e l e . Olíbano, In-
cienso macho. 
Encensada. f. Incesación. || E n -
censador. m. Turiferario HAdu-
lador. Incensador. 
Encensar . v. a. Incensar. H Adu-
lar. Incensar. 
Encensat , da. p, p. Incensado. 
Encenser. m. Braseret pera en-
censar. Incensario, turilulo. 
Encepador. m. Encepador. 
Encepadura. f. Mar. Ressalt de 
la cauya del ancla pera en-
Encepadura, ,.s;. caixarhi el cep 
macho y oreja. 
Encepar, v. a. Posar caixa a les '̂ 1 
armes de foch. Encepar. || Po--'x? 
sar el reu ai cep. Meter ¡en el>J 
cepo. \\ Mar. Posar eis cep.s.ja'' 
les ancles. Encepar. || ÁfeiTar 
Tanda. Encepar. 
Enceparse, v. r. Mar. Kmbolicar 
un cap ab el cep de Tanda 
fondejada. Enceparse. 
Encerament . m-. Enceramiento. 
Encerar , v. a. Encerar. || Fig. v. a. 
Eugalipar. Engatusar, engañar. 
Encerat , da. y. p. Encerado, hule. 
E n c o r d a r , v. ú. Ceñir, circuir, cir-
cundar. 
Encercolar . v. a. Posar cércols 
a les bótes o samáis . Poner 
cercos ó aros, enarcar. 
Encercola t , da. p. p. Enarcado. 
Encer ra l l ada . f. Ter. Encerro-
sada. 
Encerrosada. f. F ibra posada a 
la Alosa pera filarla. Copo. 
Eucerrosar . v. a. Posar la fibra 
a la lijosa. Enroñar. 
Encer t . m. Casualitat. Azar, aca-
so, casualidad. 
Encer ta r . v. a. Acertar, dar en el 
blanco. 
Encer ta t . i?, ^J. Acertado. 
Encer ta t i s . m. Expr. fam. Pera 
significar que nos'encerta una 
cosa. Acertótoiis. 
Enees, a. p. p. Encenclido. 
Encesa. /'. Iluminación. || A l er.-
cesa. m. adv. Sistema de pes-
car, enlluernant ala peixos. Al 
candeiero, al candil. || A t r a p a r 
a l 'encesa./ /•. Coger de manos 
á boca, á las manos, ó con las 
manos en la masa. 
Encesament. adv. m. Encendida-
mente. 
Eucet . m. Encentadura. 
Encetador, a. m. y f. Encentador. 
Encetadura, f. Encentadura, en-
centamiento. 
E n c e t a l l . m. Encentadura. 
Encetar . v. a. Decentar, encentar. 
Encetarse. v. r. Llagarse alguna 
banda del cós. Decentarse. 
E n c e t a t , d a . v- P- Decentado, en-
centado. 
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Encevador. m. Cebador. 
Encevament. m. Cebadura. 
Encovar , v. a. Cebar. || No n'hi 
ha pera dents enoevar. /V. 
No hay para untar un diente; no 
llega a un diente. 
Encevarse . v. r. Cebarse. || Aficio-
narse, encegarse en alguna 
nlalifeta. Cebarse. 
Encevat , da. p . j j . Cebado. 
Enc iam. mi Planta d'hort. Lechu-
ga, Ensalada. 
Euciamada. /'. Enciam. Ensalada. 
II Pauet de Mallorca, y pasta 
especial de quina's í a . Ensal-
mada. 
Euciamar. v. a. Aliñar. 
Euciamat , da. p. p-. Aliñado, ade-
rezado. 
Enciamet. m. Enciam pet i t de 
l letuga. Lechuguino. II E l d'her-
bes diferentes. Ensalada, repe-
lada. 
E u c i c l i a . f. Cercles concónt r ichs 
de l 'aigua al caure a l g ú n eos. 
Enciclia. 
E n c í c l i c a , f. Carta pontificia. 
Encíclica. 
E n c i c l ó g r a f . m. Autor d'una en-
c ic lograf ía . Enciclógrafo. 
E n c i e l o g r a f í a , f. Aplech de 
tractats deis diversos rams del 
saver. Enciclografía. 
Enciclopedia, f, Coneixement 
de les diverses materias del 
saver. Enciclopedia. 
E n c i c l o p é d i c h , oa. adj, Relat iu 
a la enciclopedia. Enciclopédico. 
Enciclopedismo, m. Sistema deis 
enciclopedistes. Enciclopedismo, j 
Enciclopedista, ni. Enciclope-
dista. 
Enc imar , v. a. Ter. Espurgar, re-
ta l la r els arbrespel cim. Podar. 
Euoimbellar. v. a. Colmar. 
Encimbel larse . v. r. Pujar a 
llochs alts. Encaramarse, enga-
rabitarse. 
Encing-lar. v. a. Poner la chincha, 
Cortar á pico. 
Eucinglat , da. p. p. Cortado á 
pico, Espadado. 
Encinglerat , da. p. p. Espadado. 
Encintar , v. a. Enflocar. Encintar. 
Enolntat, da. p. p. Encintado. 
Enoiutrar. v. a. Mar. Montar una 
ñ a u , deraunt del cable. Encin-
trar. 
Encintrat , da. p, p. Mar, Encln-
trado. 
Enciprotipia. f. Gravat a l a r á m . 
Enciprotipia. 
Enciprotipo, a. adj. Enciprotipo. 
Encir t . Entom. Insectes h imenóp-
ters. incirto. 
Enc ir ia t , da. adj. Atiesado. 
Enc i s . m. Encanto, hechizo. 
Encisador, a. m. y f. Hechizador. 
Enoisadoramont. adv. in. Encan-
tadoramente. 
E n c i s á m e n t . Encanto, hechizo. 
Enoisar . v. a. Hechizar. 
Euc i ser , a. adj. Hechicero. 
Bncis i . m. Qram. Coma, període. 
Enciso. 
Encis te . m. Med. Tumor aiguós. 
Encisto. 
Enciv i t i s . f. Med. Inf lamació de 
les genives. Encivitis. 
Enc laustrar , v. a. Enclaustrar, 
Encerrar. 
Enc laustrat , da. adj. Enclaustra-
do. 
Enclavament. m. Perida a les 
potes de Ies cavalcadures. Cla-
vadura. 
E n c l a v a r , v. a. Enclavar. 
Enc lavat , da. a d j . Enclavado. 
Enc lav i l l ar . v a. Enclavijar. 
Enc lav i l l a t , da,, p.p. Enclavijado. 
Enclench, ca. adj. Malal t is . En-
clenque. || E s t a r enclench. fr. 
fam. Estar hecho un emplasto. 
Encliquetatg-e. m. Mecanismo 
pera regular la d i recció del 
moviment a una m á q u i n a . 
Encliquetage. 
Enc l i t i ch , ca. adj. Forma d 'unió 
d'algunes paraules. Enclítico 
E n c l ó s , a.p. p. Encerrado, cogido 
Enclotar . v, a. Hundir. 
Enclotarse . v. r. Hundirse. || De 
turarse l 'aigua en a l g ú n sot 
Encharcarse. 
Enclotat , da. p. p. Hundido, en 
charcado. 
Encloure. v. a. Encerrar, contener 
coger algo entre dos cosas. 
Encloures . v. r. Contenerse. 
Enc lu ir . v. a. Encloure. 
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S n o l n a » . A Yunqua. 
Snooblar. v. a. j u n t a r a parells. 
Acoplar. 
Encoblat, da. adj. Acoplado. 
Encobridor, a. m. y f. Encubridor. 
Encobrir. v. a. Amagar algima 
malifeta. Encubrir. 
Encodolar. v. a. Empedrar con 
cantos. 
Encodolat, da. adj. Empedrado de 
cantos rodados. 
Encofurnar. v. a. Encovar. 
Encofurnat, da. p. p. Encovado 
Eucoizar. v. a. Encojar. 
Encoixinada. f. Art. y of. Trog. 
de puntes tetes al coixí , de la 
¡ l a r g a d a del pa t ró . Empatrona-
da, tendido. 
Encolador, a. m. y f. Encolador. 
Encolament. m. Encolamiento. 
Encolar, v. a. Encolar. 
Encolat, de,.p.p. Encolado. 
Encolerisament. m. Ira. 
Encolerisar. v. a. Encolerizar. 
Encolerisarse. r. r. Encolerizarse. 
Encolerlsat , da. p. p. Encoleri-
zado. 
Encolpar. v. a. Culpar. 
Encolpisme. m. Med. Certa injec-
ció. Encolpismo. 
Enoolzador, a. m. y f. Encoicha-
dor, estofador. 
Encolxar. v. a. Acolchar, estofar. 
|| Mar. Forrar els caps o les 
cordes. Encolchar. 
Encoixat, ú.&.p.p. Acolchado, col-
chado. 
Encolxats. m. Art. y of. Teixits 
de cotó ab relien. Acolchados. 
Encomanadis, sa . p. p. Pegadizo, 
Contaminóse. 
Eucomanar. v. a. Encomendar, re-
comendar. || Pa r í ant de mals o 
vicis. Pegar, contagiar, contami-
nar. || Cosir o apuntar fluixa-
ment. Apuntar, prender. 
Encomanarse. v. r. Entregarse 
a mans d'un altre. Encomen-
darse. 
Eucomanat, da. p. p. Encomenda-
do, pegado. 
Encomenda./ , Encomienda. || E u -
comenda de 1 ánima, fr. Reco-
mendación del alma. 
Encomendac ió . f. Encargo. 
Enooml. m. Encomio. 
Enoomiador, a. m. y f. y cidj 
Encomiador. 
E n c o m i á s t i c h , ca . adj. Encomiás-
tico. 
Encomiar, v. a. Encomiar, elogiar, 
ensalzar. 
Encomiasta, m. y adj. Elogiador, 
panegirista. 
Enconament. m. Mala voluntat. 
Encono. 
Enconar, -f. a. Dañar. 
Enconat, á a . p . p . Dañado. 
Enconcarse. v. r. Alabearse, com-
barse, pandearse. 
Enconcat , da. p. p. Alabeado, 
pando. 
Encongidameut. adv. m. Encogi-
damente. 
Encongidor, a. adj. Encogedor. 
Encongiment. m. Encogimiento. 
Enoongir. v. a. Encoger. 
Encongirse. v. r. Encogerse. 
Encongit, da. adj. Encogido. 
Encontorns. m. Alrededores, cer-
canías, contornos. || A l encon-
torn. 7n. adv. Alrededor. 
Eucontra. f. Encontradamente. II 
m. adv. Ab oposició. Por el con-
trario, en contra. || Encontrado 
camina, fr. Cruce de caminos, 
encrucijada. 
Encontrada, f. Comarca. 
Encontradis , sa. adj. Encontradi-
zo. || F e r s e encontradis. fr. 
Hacerse encontradizo. 
Encontrar, v. a. Encontrar. 
Encontrarse, v. r. Oposarse, ene-
mistarse. Encontrarse. || Par) ant 
d'opinions. Discordar, encontrar-
se. \\ Mar. Mom-e les onades en 
oposada direcció. Encontrarse. 
Encontrat , da. p. p. Encontrado, 
hallado. || adj. Oposat. Encontra-
do. 
Encontré , m. Contrariedad, azar, 
contratiempo. 
E n c o m i a r , v. a. Acolchar. 
Encorament. m. Mar, Encoramlen-
to, coramento. 
Encoramentar. v. r. Mar. Juntar 
dues peces, al construir la ñ a u . 
Encoramentar, coramentar, en-
samblar. 
Encorar , v. a. Alentar. 
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Encoratjador, a. adj. Animador. 
Eucoratjament. m. Animo, valor, 
serenidad. 
Encorat jar . v. a. Alentar, animar. 
Encorat jat , da. p. p. Alentado, 
animado. 
Encorbar. v. a. Encorvar, Curvar. 
Encorbarse. v. r. Curvarse. 
Encorbat, da. p. p. Encorvado, cur-
vado. 
Encordar , v. a. Ensogar. || Posar 
cordes ais instruments mu-
sichs. Encordar. || Posar cordes 
d'espart. Enserar. 
Enoordat, á&.p .p . Encordado, en-
sogado. 
Encordi . m. Tumor a l angonal. 
Incordio. 
Encordi l lada. f. Cuerda. || Encor-
dil lada de homeus. fr. Cuerda 
de presos. 
Encordi l lar . v. a. Encordelar. 
Encordi l lat . m. Te ix i t de cotó. 
Encordelado, cordoncillo. 
Encordonar, r. a. Encordonar, 
echar cordones. || Retói cer a me-
na de cordo. Encordonar. 
Encordonat, áa..p.p. Encordonado. 
Encornar, v. n. Fer i r a bauyades. 
Encornar. 
Encorra lar , v. a. Acorralar, enco-
rralar. || Mar. Perseguir una 
ñ a u enemiga, obl igant la a va-
rar. Acorralar. || Fig. Iletreures. 
Quedarse a casa. Encorralar. 
Encorregat , da. adj. Encogido. 
Encorret jar . v. a. Encorrear. 
Encorronar. v. a. Doblar, Arrollar. 
Encortarse . v. r. Cortarse, turbar-
se. 
Encotxar. v. a. Llenar un carruage. 
Encotxat. JÍ. p. Arrellanado en co-
che. 
Encrespador, m. Ferros pera 
crespar. Encrespador. 
Encrespament. m. Encrespadura. 
|| A l cabell. Rizo. 
Encrespar , v. a. Crespar, rizar. 
Encresparse , v. r. Met. Alterar-
se. Encresparse. 
Encrespat , da. p .p. Rizado. 
Encrestarse , v. r. Encrestarse. 
Encreuament. m. Cruce, encruza-
miento. 
Encreuar . v. a. Cruzar. 
Encrenat , da. p. p. Cruzado. || 
Joch ab agalles. Alfileres, cru^ 
cilio. 
Encr ln í t l ch , ca. adj. Geol. Ter-
renys abundosos d'encrinites. 
Encrinftico. 
Encrostament. m. Incrustación, 
encostradura. 
Encros tar . v. a. Encostrar. 
Encrostat , da. p.p. Encostrado. 
Encrost icat , da. adj. Met. Duro 
de mollera. 
Encruel irse . v. r. Encrudecerse, 
encruelecerse. 
E n c r u s c a r . v. a. Aumentar, agra-
var. Recrecer, agravar. 
Encubel lar . v. a. Meter la ropa en 
el cuezo. 
Encubert , a. Mister iós . Encubier-
to. 
Encubertament. adv. m. Encubier-
tamente. 
Encubridor, a. m. y f. Encubridor. 
Encubrir , v. a. Amagar. Encubrir. 
Encuixinat , da. adj. Almohadilla-
do. 
Encul l i t , da. adj. Corto, encogido. 
Encuny . m. Cuño, troquel. 
E n c u n y a c i ó . f. Encuny . 
Encunyador, a. m. y f. Acuñador. 
Encunyar . v. a. Acuñar. 
Encurioslt , da. jp. p . Movido á cu-
riosidad. 
Encuriositat , da. adj. Curioseado. 
Endá . m. Aprisco, redil. 
Endag'ar. v. a. Componer. 
Endanyar . v. a. Enconar, recrude-
cer. 
Endanyarse . v. r. Enconarse, re-
crudecerse. 
Endarrera . adv. II. Atrás. H Anar, 
quedar endarrera. fr. Quedar-
se atrás. || No complir ab pun-
tua l i ta t . Atrasarse. II F e r s e , ti-
rarse endarrera. fr. Retrasar-
se, rezagarse. 1| Qui endevant 
no mira, endarrera can. Bef. 
Quien adelante no mira, atrás se 
queda. || Tornar endarrera. fr. 
Volverse atrás, desanclar lo anda-
do, volver atrás, Retroceder. 
Endarrer iatge . m. Deute endar-
rer i t . Atraso. 
Eudarrerlment. m. Atraso. 
Endarrer i r . v. a. Atrasar. 
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Endarrerlrse . v. r. Atrasarse. 
Endarrerit , da. p. p. Atrasado. || 
Pensious deixades de pagar a 
son temps. Atrasos, caídos, ven-
cidos. || A p a g é s endarrerlt, 
cap anyada l i é s bona, Bef. 
Hombre adeudado, cada año ape-
dreado. 
Endatrás . adv. 11. Endarrera . 
Endauat, da. ndj . Guarnit de 
claus. Escaqueado. 
Endaurador. m. Dorador. 
Endaurar. v. a. Dorar. 
Endaurat, da. ndj. Dorado. 
Endaval lada. /'. Bajada. 
Endavant. adv. II . Adelante. 
Endavantment. m. Adelantamien-
to. 
Endebades. adv. m. En balde. 
Endecágron. m. Geom. Figure que 
forma onze ángu l s . Endecágono. 
E n d e c a s s í l a b . a d j . Que té ouze 
silabes. Endecasílabo. 
Ende fé s . m. Loco, orate 
Endefora. adv. II . A la parte de 
afuera. 
Endeg ar. v. a. Arreglarse'! ves-
t i t . Acicalar, componer, pergeñar. 
E n d e m á , adv. t. El día siguiente, 
el día después. 
Endemia, f. Med. Mala l t i a comu-
na ais liabitauts d'uua encon-
trada. Endemia. 
Endémich, ca. ad j . Med. Malal-
t i a propia d'nn pais. Endémi-
co. 
Endemitj. adv. Hasta que. 
Endemoniadament, adv. m. Fu-
riosamente, diabólicamente. 
Eudemoniadura. f. Diablura. 
Endemoniar, v. a. Endemoniar, 
espiritar, endiablar. 
Endemoniarse, v. r . Irritarse, 
darse al diablo, á Barrabás, á Sa-
tán. 
Endemonlat, da. ad j . Posseit del 
dimoni. Endemoniado. || Pervers, 
dolent. Endemoniado. || I r r i t a t . 
Energúmeno. || A l a endemonia-
da, m. adv. A la diablada. 
Enderga. f. Trasto inú t i l . Cachi-
vache. || Andrómina . 
Endernegarse v. r . Ter. Afanar-
se, apresurarse. 
Enderrocada. /'. Derribo. 
Enderrocador, a. m. y f. Asela-
dor, destruidor. 
Enderrocament. m. Demolición, 
derribo. 
Enderrocar. v. a. Derrocar, derri-
bar, derruir. 
Enderrocarse. v. r. Arruinarse, 
derribarse. 
Enderrocat, da. p. p. Demolido, 
derrocado. 
Endentar, v. a. Adeudar. 
Endentarse, v. r. Contraer, deu-
das, adeudarse, endeudarse. 
Endeutat , da. p. p. Adeudado. 
Endevant. adv. II. Adelante. || Des-
prés . En adelante. I| Endevant. 
|| F a s s a r endevant. fr . Ir de-
lante, pasar delante. Met. Adelan-
tar, adelantarse, echar alguno la 
pierna encima, Pasar. || D'aqui o 
d'alli endevant. Loe. De aquí 
en adelante. || Ni endevant ni 
endarrera. Loe. fam. NI atrás, 
ni adelante. 
E n d e v i n a c i ó . f.. Adivinación, adi-
vinamiento. 
Endevinador, a. m. y f. Adivina-
dor, adivino, agorero. 
Endevinaire. m. Adivinador. 
Endevinar. v. a. Adivinar. || Ber-
nat, Beruat , endevina qui 
t ha tocat. Joch. Adivina quien 
te (lió, que la mano te cortó. || Tot 
lo que veig- endevino. Ref. Lo 
que con el ojo veo, con el dedo lo 
adivino. 
Endevinatori . a. adj. Adivinato-
rio. 
Endiablada, f. F u n c i ó jocosa. 
Endiablada. 
Endiadis . f. Rat. F igura de la 
dicció. Endiadis. 
Endiastradament. adv. m. Ende-
moniadamente. 
Endiastradura. /'. Diablura. 
Endiastrat . a d j . Revoltoso, dia-
blillo. 
Endias tre jar . v. n. Revoltar. 
Endimari . MI. Utensilio. 
Endimi . m. Bot. Planta l i l iac ia . 
Endlmlo. 
Eudins . adv. II. Adentro, hacia 
adentro. 
E n d i n s á r . v. a. Penetrar, Meter, 
Internar. 
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Endlnsarse . v. r . Meterse hacia 
dentro, penetrar, profundizar. 
Endinsat , da. ̂ . Internado. 
Endintre. e d o . U . Endins, 
Endiumenjar. v. a. Vestir la ro-
ba de les festes. Endominaar. 
Enduimenjarse. v. r. Vestirse de 
fiesta, engalanarse. 
Endlumenjat, da. p. í). Engalana-
do, Endomingado. 
Endocardi . m. Anat. Membrana 
del cor. Endocardio, 
Endocardit is , f. Med. Inflamació 
del endocardi. Endocarditis. 
Endocarp. ni. Bot. L a membrana 
del pericarp ais fruits . Endo-
carpo. 
Endoctriuament. m. Enseñanza, 
Instrucción. 
Endoctrinar. v. a. Adoctrinar, En-
s e ñ a r , Instruir. 
Endodontitis. /'. Med. I n ñ a m a c i ó 
de les cavitats den tá i s . Endo-
dontitis. 
EndoestesBla. f. Endoestesia. 
Endoflebltis. f. Med. Inflamació 
de les venes. Endoflebltis. 
Endogolar. v. a. Poner el dogal. 
Endogolarse. v. r. Fig. Enden-
tarse. Adeudarse, cargarse de 
deudas. 
Endogrolat, da. ¡>. %>. Empeñado, 
adeudado. 
Endogastrit is . f. Med. Endogas-
tritis. 
Endonen, a. adj. Bot. Que creix 
pél centre del t roncl i . Endóge-
no. || Geol. La banda inter ior de 
la t ena . Endógeno. 
Endoiua. adv. ni. E n renou. A la 
buena de Dios, á trompón. || reí-
an ar endoiua. fr. favi. A dojo. 
Echar la casa por la ventana. 
Endolalre . ira. Enlutador. 
Endolar . v. a. Enlutar. 
Endolarse. v. r. Enlutarse. 
Endolat , da. p. p. Enlutado. 
Endolcament. jrt. Dulzura. 
Endol^ar. v. a. Endulzar. 
E n d o n a r s e , v. r. Endulzarse. 
Endolcat, da. p. p. Endulzado. 
Endololble. adj. Endulzable. 
Endolcidiss im, a. ad j . sup. En-
dulcidísimo. « 
Endolcidor, a. adj. Enduliador. 
Endolciment. m. Endulzadamente. 
Endolcir . v. a. Endulzar, dulcifi-
car. 
Endolcirse . v. r. Endulzarse, dul-
cificarse. 
Endoloit, da,.p.p. Endulzado, dul-
cificado. 
Endolinfa. f, Med. L í q u i t albu-
minós del conducto in te rn au-
d i t i u . Endolinfa. 
Endomassar. v. a. Guarnir bal-
cons y finestres. Adamascar, 
adornar, colgar. 
Endomassat, da. p. p. Adamasca-
do, adornado. 
Endonarteritis . f. Med. Inflama-
ció ar ter ial . Endonarteritis. 
Eudopericarditis . f. Med. Infla-
mac ió del endocardi y del pe-
r ica rd i a l ensemps. Eudoperi-
carditis. 
Endopleura. f. Bot. Endopleura. 
Endormlsoarse. v. r. Adormecer-
se, dormitar. 
Endormisoat, da. p. Adormeci-
do, Traspuesto, Adormitado. 
E n d ó s . m. Endoso. 
Endosar , v. a. Transferir. Endo-
sar . 
E n d ó s m o s i s . f. Doble corrent 
entre dos l íqu i t s , de densitat 
diferenta. Endósmosis . 
Endosperm. m. Bot. Endospermo. 
Endossar. v. a. Endosar. || Vulg. 
Encomanar a un al t ra alguna 
comissió molesta. Endosar, Car-
gar. 
E n d ó s t o m . m. Bot. Endóstomo. 
Endrapai-. v. a. Embuchar, engullir. 
Endrapat , da. p. p. Embuchado, 
engullido. 
Endrés .m . Aseo, compostura. 11 Fig. 
Traste. Cachivache. 
Endressa . f. Dirección,dedicatoria 
Endressador, a. m. y f. Compone-
dor. 
Endressament. m. Compostura. 
Endressar . v. a. Desar. Guardar, 
reservar. |! Fer l'endressa. Asear, 
arreglar, hacer la limpieza. I| D i -
r i g i r o dedicar. Dedicar, dirigir, 
enderezar. 
Endressat , da. jp.i?. Desat. Guar-
dado. II Ordenat, net, arreglat. 
Aseado, compuesto. 
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Endret. m. Parage, puesto, sitio. || 
Cara pr inc ipa l de les coses. 
Haz, derecho, envés. 
Endrómit. m. Entom. Insecte le-
p idópter nocturn. Endromido. 
Endropirse. c. a. Emperezarse. 
Endroplt, da. p. p. Perezoso. 
Enducies. f. Treguas. 
Endues. Las dos. 
Enduranca. f. Resistencia, Sufri-
miento. 
Endurar, v. a. Endurar, resistir, 
sufrir. 
Enduriment. m. Endurecimiento, 
dureza. 
Endurir. v. a. Endurecer, endurar. 
Endurirse. v. r. Endurecerse. 
Endurlt, Aa,.p.p- Endurecido. 
Endursen. v. r. Llevarse. 
Eueacant, a. adj. Ictiol. Eneacan-
to. 
Eneacontaedre, a. adj. Gaom. 
Eneacontaedro. 
Eneacordi. m. Mus. Instrnmeut 
de nou cordes. Eneacordio. 
Eneaginich, ca. adj. Bot. De nou 
petáis. Eneagínico. 
Eueandre, a. adj. Bot. Cápsules 
de nou llevors. Eneandro. 
Eneas (Amat). Biog. Noble cava-
11er del sigle x i , que va ésser 
un deis que convocats al Palau 
de Barcelona, al any 1071, pél 
compte R a m ó n Berenguer I , 
van concorre a la procla inació 
del códicli deis Usatges. 
Eueát ich , ca. adj. Calificatiu del 
nombre nou. Eneátlco. 
Enemich, ga. adj. Contrari . Ene-
migo. || E l mal esperit. Enemigo. 
11 Qui en temps de guerra, fi-
gura en el bande oposat. Ene-
migo. || Reve ix í ais dits. Repelo, 
padrastro. 11 Buscarse ene-
mich?. fr. Ganar enemigos. || 
Qui a l seu enemich plany, a 
les seues mans mort. Bef. 
Quien á su enemigo compadece, 
muere á sus manos, {j Qui é s 
enemich de l a uuvia ¿com 
dirá h é de l a boda? Eef. No 
hablará bien de la boda, quien sea 
enemigo de la novia, il ¿Qui é s e l 
teu enemich? el del teu oflci. 
Ref. No hay peor cuña que la del 
mismo pino; Araña, ¿quien te ara* 
ño? otra araña como yo; ¿Quien 
es tu enemigo? el de tu oficio. || 
Qui t é enemichs no dorm. 
Ref. Quien tiene enemigos no duer-
me. || S i vols tindre enemichs, 
deixa diners a is amlchs. Loe. 
Quien presta, sus burlas mesa; 
quien presta no cobra, si cobra, 
no todo, si todo, no tal, y si tal, 
enemigo mortal. 
E n e m i g a b l e m e n t . adv. m. Enemi-
gablemente. 
Enemigar, v. a. Enemigar. || Ene-
mistar. 
Enemiguissim, a. adj. sup. Ene-
miguísimo. 
E n e m i s t a n c a , f. Enemistad. 
Enemistar, v. a. Enemistar. 
Enemistarse.!), r. Perdre ramis-
tat. Enemistarse. 
Enemistat, á a . p . p . Enemistado. 11 
f. Oposició, rivalitat. Enemis-
tad. 
Euémi t . m. Med. Medlcament per 
medi de ajuda, o per injecció. 
Enémito, Enemítico. 
Eneorema. m. Med. Substancia 
blanquinosa de l'orlna. Eneo-
rema. 
E n e r g í a , f. Energía. 
E n é r g i c a m e u t . adv. m. Enérgica-
mente. 
E n é r g i c h , ca. adj. Enérgico. 
E n e r g ú m e n , a. m. y f. Energúme-
no. 
Ener i s sar . v. a. Erizar. 
Ener i ssat , da. adj. Erizado. 
E n e r v a o i ó . f. Enervación. 
E n e r v a r , v. a. Debilitar. Ener-
var. 
E n e r v a t , da. adj. Enervado. 
E n f a d a r s e , v. a. Eucantarse. Em-
beberse, embobarse. 
Enfahat , da. p.i). Encantat. Em-
bebido, embobado. 
Enfadadis , a. adj. Enojadizo. 
Enfadadiss im. adj. sup. Enojadí-
simo. 
Enfadador, a. adj. Enojador, Mo-
lesto. 
Enfadar , v. a. Amoinar, disgus-
tar. Enfadar, Molestar, Enojar. 
Enfadarse , v. r. Enfadarse, eno-
jarse. || Enfadarse per poca 
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cosa. fr . Reparar en repulgos de 
empanada. 
Enfadat , da. p.p. Enojado, Enfa-
dado, Molesto. 
Enfado, m. Enfado. 
Enfados, a. adj. Enfadoso. 
Enfadosament, adv. m. Enfadosa-
mente. 
Enfadosissim, a. adj. sup. Enfa-
dosís imo. 
Enfalegament. m. Empalago. 
Enfalegar . v. a. Empalagar. 
Enfaugadura. ni. Enlodadura. 
Enfangament. m. Enlodadura. 
Eufaugar. v. a. Enlodar, embarrar. 
Enfangarse , v. r. Enlodarse. || 
Empendre alguna posa sense 
fonament. Abarrancarse. || E n -
fangarse fins a l coll. fr. Me-
terse hasta las trancas. 
Enfangat. da. / . / ' . Enlodado, em 
barrado. || Enfang-at en els v i -
cis. Expr. fam. Relajado, pros-
tituido. 
Enfantament. m. Ant. Parto, alum-
bramiento. 
Enfarce l lar . v. a. Enfardar. 




Enfardel lar . v. a. Enfardelar. 
Eufardel lat , da. p. p. Enfardela-
do. 
Enfardl9ar. v. a. Ensuciar, tiznar. 
Enfardigarse. v. r. Ensuciarse, 
tiznarse. 
Enfarfech . /". Lio. enredijo. || F e r 
un enfarfech. fr. Api lo ta r co-
ses diferentes. Mezclar, hacinar. 
Enfarfeg'ament, a. wi. y f. Haci-
namiento, mezcolanza. 
Enfarfegar. v. a. Recargar, sobre-
cargar. || Enfitar. Ahitar. 
Enfarfegat , da. p. p. Hacinado, 
ahitado. 
Enfarigolarse . v. n. Brotar les 
farigoles. Retoñar el tomillo. H 
Met. Adornarse, empapirotarse. 
Enfar inar . v. a. Enharinar. 
Enfar inat , da. j?. p. Enharinado. 
Enfaristolarse . v. r. l ímpola i -
narse. Emperegilarse. || Tindre 
u n cop de geuit. Indignarse, ob-
cecarse. 
Enfaristolat , da. y. p. Emperegi 
lado, obcecado.. 
E n f a s i s . /'. Het. Enfasis. 
Enfastigament. «i, Asco. 
E n f á t i c a m e n t . adv. m. Enfática 
mente. 
E n f á t i c h , ca. adj. Enfático. 
Eufeblirse. v. a. Perdre les Tor-
ces. Debilitarse. 
Enfebrarse. v. r. Entrarle á uno 
calentura. 
Enfebrat , da. adj. Calenturiento. 
Enfebrosit , da. adj. Calenturiento. 
i n f e c c i o n a r , v. a. Inficionar. 
Enfeinament. 7 » . Tarea . 
Enfeinar. v. a. Atarear. 
Enfeinarse. v. r. Atarearse. 
Enfeinat, da. adj. Atareado, ocu-
pado. 
Enfeixar . v. a. Hacinar. 
Enfeixat, da. p. y. Hacinado. 
Eufelloniment. m. Enfado, Relaja-
miento. 
Enfellonir. v. n. Rebaixar. Rela-
jar , Envilecer. 
Enfel lonirse. v. r. Relajarse, Irri-
tarse. Enfadarse. 
Enfellonit , da. adj. Indigno, eno-
jado, irritado. 
Enferest ir . v. a. Enfurecer. 
Enfermer, a. m. y f. Enfermero. 
Enfermer ía , f. Sala pera els ina-
lalts. Enfermería. II A n a r a la 
e n f e r m e r í a fr. Pasar á la en-
fermería , tomar enfermería 
Enfervor isar . v. a. Enfervorizar. 
Enfervorlsat , da. p. p. Enfervo-
rizado. 
Enfervorit , da. adj. Fervoroso 
Eufeudament. m. Feudo. 
Enfeudar, v. a. Enfeudar. 
Enfeudat, da. p. p. Enfeudado. 
Enfila, f. L le ixa , escudeller. Es-
tante, Anaquel, Vasar. || Tela o 
xarxa pera pescar. R e í . 
Enfilada. /'. Redada. 
Enfilador, a. m. y f. Engarzador. 
Enf i l an , m. Sarta, Ristra. || E l de 
fruites seques. Rastra. || E l de 
grans de vidre. Abalorio. 
Enfilament. m, Encadenament. 
Engarce. 
Enfilar, v. a. Fer enfilalls o enfi-
lerades. Ensartar, enhilar, enfi-
lar. || Disposar l 'agulla pera 
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cusir. Enhebrar, enhilar. || Cada 
h ú 1 enfila per l a seva; o Ca-
da h ú per ahont l 'enfi la. Ref. 
Cada loco con su tema, ó cada 
lolio por su senda. 
Enfilarse, v. r . Pujar amunt. En-
caramarse, encumbrarse, trepar. 
|| Enfi larse com una caraba-
cera, fr. mod. adv. Crecer como 
la espuma. || Met. Tinclre el g'e-
nit prouipte. Subírsele á uno la 
sangre á la cabeza. 
Enfilat, da. j». Encaramado, en-
hebrado, enhilado. 
Enfilerada, f. Sarta. 
Enfit. m. Empacho, Indigestión. 
Enfitar. v. a. Ahitar. 
Enfitarse. v. r. Ahitarse, empa-
charse. || No m'enf i tare . JSxpr. 
Hártate con pasa y media, comi-
lón. 
Enfitat , da. p. p. Ahitado, empa-
chado. 
Enflairar. v. a. Oler, olfatear. 
Enflairat , da. p. p. Husmeado. 
Enflaqulment. m. Enflaquecimien-
to. 
Enfiaquir. v. a. Enflaquecer. 
Enfiaquirse. v. r. Enflaquecerse. 
Enflaquit, da. p. p. Enflaquecido. 
Enflautat, da. adj. Enflautado. 
Snfletxat, da. adj. Enflechado. || 
Met. Enamorado. 
Enflocadura. f. Laceage, Cinta-
jos. 
Enflocar. v. a. Encintar, Adornar 
con cintas. 
Enf locárse . v. r. Engalanarse, em-
papirotarse, emperejilarse. 
Enflocat, á a . p . p . Encintado. 
Enflorar, v. a. Florear, floretear, 
adornar con flores. 
Enflorat, da. p. p. Floreado, ador-
nado con flores. 
Enfocar, v. a. Enfocar. 
Enfocat, da. p. p. Enfocado. 
Enfo l l i r . v. a. Enloquecer. 
Enfol l i r se . v. r. Enloquecerse. 
Enfo l l l t , da. p. p. Enloquecido. 
Enfol lonir . v. a. Alocar, enloque-
cer. 
Enfeudarse, v. r. EIs edificis, els 
peus, etz. Hundirse. || Capficarse. 
Interesarse, fijarse, enfrascarse. 
Eufoudiment. m. Excavación. 
Enfoud i r . v. a. Ahondar, profundl-
Enfondi rse . v. r. Hundirse. 
Enfondrament . m. Hundimiento. 
Enfondrarse . v. r. Hundirse. I| 
Sembla que s h a g i d'enfoh-
d ra r el mon. fr. Parece que 
haya de hundirse el firmamento. 
Enfondres . v. r. Desplomarse, hun-
dirse. 
Enfonzament . fn. Hundimiento. 
Enfonzar . v. a. Sumergir, Hundir. 
Enfonzarse . v. r. Hundirse, desplo-
marse. || Parlant del sostre. Su-
mirse, hundirse. II ¡Qué s'enfon-
z i to t ! fr. adv. ¡Qué arda Troya! 
Enfonza t , da. p. p. Hundido, Su-
mergido. 
Eufora . ody. II. Hacia fuera. || De 
a q u í o d a l l í enfora. m. adv. 
De, desde aquí, desde allí. 
Enforca r . v. a. Enristrar. 
Enfor fo l l amen t . m. Balbuceo. 
E n f o r f o l l a r . v. a. Balbucear. 
E n f o r f o l l a t , da. p. p. Balbuceado. 
Enformador . m. Eina de fuster. 
Formón, escoplo. || T r a v a l l a r 
ab 1 enformador. Escoplear. 
Enfornar . v. a. Dihornar, ahor-
nar. 
|| A l enfornar se f a n els pans 
g-eperuts. tíef. Al enhornar se 
tuerce el pan. 
Enfo rna t , Aa,. ¡>. p. Enhornado. 
K n f o r r o . ?H. Tela de la banda de 
dins d ' a lgún vestit o roba. Fo-
rro, aforro. 
E n f o r t e i n t . m. Expr. Fortalecien-
do. 
E n f o r t e l r . v. a. Fortalecer. 
S n f o r t i d o r m. Fortalecedor. 
Enfo r t imen t . m. Fortalecimiento. 
E n f o r t i r . v. a. Fortalecer, robuste-
cer. || Endurir . Endurar, Endure-
cer. j | Donar fermesa. Atiesar, 
retesar. 
Enfo r t i r s e . v. r. Encallecerse, 
Arreciar, arreciarse. 
E n f o r t i t , da. p.p. Fortalecido, en-
durecido, atiesado, retesado. 
Enfoscar , v. a. Obscurecer. 
Enfosquiment . m. Obscurecimien-
to. 
Enfosqui r . v. a. Obscurecer. 
Enfosquirse . v. a. Obscurecer. Il 
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Ennuvolarse, Obscurecerse. H 
Esvairse. Obscurecerse. 
E n f r á t l c h , ca. adj. Med. Agents 
pera cloure el porus. Enfrático. 
Enfranch. m. Banda estreta de 
l a sola de les sabates. Enfran-
que. 
Enfranquir . v. a. Franquejar. 
Franquear. || Cusir les peces de 
les sabates. Aparar. 
Enfredolirse. v. r. Enfriarse. 
Enfredolit , da.jp. p. Enfriado. 
Enfredorar v. a. Enfriar. 
Enfrenar, v. a. Enfrenar, refrenar. 
Enfrenat , da. p. p. Enfrenado. 
Enfront . adv. II. Enfrente. || m. 
Banda devantera d'un edifici. 
Fachada, frente, frontispicio. 
Enfrontar, v. a. Enfrentar, Ca-
rear. 
Enfugir . v. a. Escapar. Huir. 
Enfundar, v. a. Enfundar. 
Enfundarse, v. r. Enfrascarse, fi-
jarse . || Adornarse. Pararse. 
Enfurismament. m. Saña, furia. 
Enfurismar. v. a. I r r i t a r . Enfure-
cer. 
Enfurismarse . v. r. Arrebatarse, 
enfurecerse. 




Enfustar. v. a. Entablar, Enmade-
rar . 
Enfusti{?ar. v. a. Zaherir, Insultar. 
Enfust i ssar . v. a. Entablar, Enma-
derar. 
Eufutimarse. v. r. Enfurecerse, 
arrebatarse. 
Engabanyar. v. a. Fer nosa la 
roba. Embarazar. 
Eng-abanyat, da. adj. Embaraza-
do, Aspado. 
Engatoatzlnar. v. a. Ai-t. y of. 
Disposar els cartrons pera tei-
x i r a la m á q u i n a Jacquard. 
Atar los cartones. 
Eng-abiar. v. a. Enjaular. 
Eug-adi. m. Nadiu o pertanyent 
a la va l í d'Enffadiua, a l Alps 
or ien tá i s . Engadino. 
Engadina. Geog. Va l í que depén 
del c an tó de la Suissa anome-
nat deis Grissons, ais Alps 
or ientá is , comprenent l 'Al ta y 
l a Baixa Engadina. L a llen-
guaanomenadaRomanxo, que 
a l l í se parla, t é molta sem-
blaiuja al cá t a l a . 
Engafetar. a. v. Posar gafets. 
Encorchetar. 
Engafetat, da. p. p. Encorcheta-
do. 
Engaf í tar . v. a. Pegar. 
Engafltat, áa .p . ]? . Pegado. 
Engalanar , v. a. Adamar, engala-
nar. 
Engalauat , da. p. p. Engalanado, 
adornado. 
Engal ipador, a. m. y f. Embauca-
dor, enganchador, engaitador. 
Engal ipar . v. o. Embaucar, enga-
tusar. 
Engal ipat , da. p. p. Engaitado, 
embaucado. 
Engalonar. v. a. Galonear. 
Engalonat, da. p. p. Galoneado. 
Engai tar , v. a. Apuntar el f usell 
Encarar, apuntar. || Sense en 
galtar. Mod. verb. Sin encomen 
darse á Dios ni al diablo. 
E n g a l z a r . v. a. Combinar, juntar 
i¡ Dir les coses sense engal 
zar . fr. Hablar sin sustancia. 
Engal lador, m. Brida pera l 'ani 
mal de t i r . Engalladero. 
E n g a l l a r , v. a. Eer acotar el cap 
del cavall per medi del enga 
l lador. Engallar. 
Euga l lard ir . v. a. Ensoberbecer 
Engal lardi t , da. m. y f. Enhiesto 
Engal l iuar . v. a. Ter. Acorralar. 
Engambuizar. v. a. Poner el capi 
lio ó el gambo. 
Engandul irse . v. r. Gandulearse 
Engandulit , da. p. p. Ganduleado 
Enganzadissa . f. Pegadizo. 
Enganzador, a. m. y f. Pegador 
Euganzament. m. Enganche. 
Enganzar . v. a. Enganchar, pegar 
|| Par lant de besties de t i r . En-
ganchar, uncir. || Ab pasteles, 
cola, etz. Pegar, juntar, unir. II 
E n g a n z a t ab s a l i v a dejuna. 
.Mod. adv. Prendido con alfileres. 
Enganzarse . v. r. Engancharse, 
pegarse, unirse. 
Enganzat , da. p. p. Enganchado. 
Engany . m. Engaño. H A n a r ab 
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Enganyadic, a. adj. Engañadizo. 
Enganyador, a. m. y f. Engaña-
dor, embustero. 
Enganyadorament. adv. m. En-
gañadoramente. 
Enganyamons. m. Hipócrita. 
E n g a n y a p a s t o r s . m. Ornit. Au-
c e l l d e n i t . Chota calva, autillo. 
Enganyar, «. a.. Engañar, defrau-
dar, seducir. || Enganyar el pá. 
fr. Menjar alguna cosa pera 
acompanyarlo. Engañar el pan. 
|| Enganyar el temps. Pasar, 
matar, engañar el tiempo. | |Esser 
de mal enganyar. fr. favi. Ser 
avispado, á otro perro con ese 
hueso, ser difícil engañarle . 
Enganyarse. v. r. Trasoñar , enga-
ñarse. 
Enganyat, do., p .p. Engañado, 
Enganyifa. f. Engañifa. 
E n g a n y ó s , a. adj. Engañoso. 
Enganyosament. adv. m. Engaño-
samente. 
Engargal lar . v. a. Engargantar, 
li Fig. Explicar bé una cosa a 
a lgú . Decir deletreado. 
Engargamellar. v. a. Engarga-
l lar . 
Engargossar. v. a. Atragantar. 
Engargossarse. v. r. Atragantar-
se. |l E n g a r g o s s á r s e l i les pá-
ranles, fr. Atragantarse la frase. 
Engarjolar. v. a. Encarcelar. || 
Vulg. Enchiquerar. 
Engarlandar. v. a. Enguirnaldar. 
Engarlandat, da. ^ .p . Enguirnal-
dado, adornado. 
Engarramatxat, da. v. a. Enma-
rañado. 
Engassar. v. a. Preparar els tei-
xits ab l leg iu d'alum, pera 
donár losh i el color. Enjebar, 
engrasar. 
Engast. m. Embutido, engaste, en-
gastadura. 
Engastar, v. a. A í u n t a r dnes co-
ses fortament. Unir, juntar. 
Engatar, v. a. Emborrachar. 
Engatat . p. p. Emborrachado. 
Engatil lament. m. Engatillamfen-
to. 
Engat i l lar , v. a. Engatillar. || Ar-
mar el fusell. Engatillar. 
Engegar . v. a. Donar impuls. 
Poner en marcha ó movimiento. || 
Engegar a dida. fr. fam. Man-
dar al botabán. I Engegar el 
remat. fr. Sacarlo del redil. 
Engelosidor, a. adj. Dar celos. 
Engelosirse . v. r. Encelarse, tener 
celos. 
Engelosit , da. adj. Celoso. 
Engendrable. adj. Engendrable. 
Engendrador, a. m. y f. Engen-
drad o r. 
Engendrament. m. Generación. 
Engendrar, v. a. Engendrar. 
Engendrat, da. p. p. Engendrado. 
Engendre, m. Cosa inalconcebu-
da. Engendro. 
Engimelgar. v. a. Mar. Eng¡mel-
gar. 
Engingolarse. v. r. Encaramarse, 
trepar. 
Enginjolarse . v r. Introducirse. 
Enginy . m. Ingenio. |i V a l m é s 
enginy que forca. Eef. Más 
vale maña que fuerza; donde no 
valen cuñas, aprovechan uñas; 
m á s quiere maña que fuerza. 
Enginyarse . v. r. Ingeniarse. 
Enginyer . m. Ingeniero. N ' h i han 
de v a r í e s menes: Agrónom, in-
dustr ial , qu ímich , mecán ich , 
electricista, de camins canals 
y ports, mi l i t a r , naval, etz., 
quina nomenclatura castella-
na, cor respón ais enunciats 
que precedeixen. 
Enginyeria . f. A r t y ciencia del 
enginyer. Ingeniería. 
Enginyos , a. adj. Ingenioso. 
Engiponar. v. a. Pergeñar. 
Engiponat, da. p. p. Pergeñado . 
Eugisoop. m. Apare l l pera ob-
servacions microscópiques . En-
giscopio. 
Engissoma. f. Med. Trench a l 
erani. Engisoma. 
Englauat , da. adj. Repleto de be-
llotas. 
Englantlna. f. Bot. Mena de ges-
samí . Jazmín real. || Un deis pre-
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mis donats ais antichs certa-
mens poét ichs , a ix í s de Pro-
venga com de Catalunya. Ais 
Jochs F lo rá i s de Barcelona, 
es u n deis premis ordinaris 
pera assolir el Mestratge en 
Gay Saber. Jazmín. 
E n g l a n t m e r , vi. Bot. Planta. Jaz-
mín. 
Englotlr . v. a. Engullir. 
Englotit , da. y. p . Engullido. 
Engolfar, v. a. Mar. EndinQarse 
en u n golf. Engolfar. H Met. 
Llengarse a empreses d 'éxi t 
dubtós . Engolfar. 
Engolfarse , v. r. Engolfarse, Afra-
ilarse. 
Engoliclor. m. Engullidor. 
Engol ir . v. a. Golosinar. 
Engolonisar v. a. Engolonizar. 
E u g olosit, da. p. p. Engolonizado 
Eugomament. vi. Engomadura. 
Engomar, v. a,. Engomar. 
Engomat, da. p. p. Enciomado. || 
ai i j . Lo que té goma. Gomoso. 
Engorjar . v. a. Engargantar. 
Engorjat , da. j». p . Engargantado. 
(| Congost. Desfiladero. 
Engormandir. v. a. Engolosinar. 
Engorro, m. fam. E m b a r á s . En-
gorro. 
Engorronirse. v. r. Apoltronarse. 
Engorros, a. adj. Oilicultós. En-
gorroso. 
Engrae l lar . v. a. Arquit. Colocar 
les fustes pera cobrir un edifi-
ci . Encabriar. 
Engrae l la t , da. adj. Enparrlllado. 
E n g r a n a n , m. Cebadero. || Mee. 
A la m á q u i n a Engranaje. || Met. 
Atrac t iu . Cebo, añagaza . 
Engranal lar . v, a. Cebar. || Atrau-
re a a lgú , per medi d'alguna 
cosa agradosa. Atraer, cebar. 
Engranal lat , da. p. p. Cebado. 
Engranar , v. a. Engranerar. || Po-
sar el g r á a la t f a m u j á y mol-
dre. Moler. || 3Iec. Encaixar les 
dents d'una barra, roda, p inyó, 
etz. Engranar, engargantar. 
Engranat . ¿J. j>. Engranado, engar-
gantado. 
Engranatge. m. Mee. Engranaj'e. 
Engrandimeut. m. Engrandeci-
miento. 
Engrandir . v. a. Aumentar algu-
na cosa. Agrandar, engrandecer. 
|| Lloar . Engrandecer. || Enlai-
rar a a lgú . Ensalzar, engrande-
cer. 
Engrandlt , da. p. p. Agrandado, 
engrandecido. 
Engrapar , v. a. Agarrar, empuñar. 
Engrassar . v. a. Engrasar. 
Engrass i r . v. a. Engruesar, Engor-
dar. 
Engratau . wi. Náut. Fusta posa-
da a la coberta de la ñ a u , pera 
que s'hi escorri l 'aigua. Esco-
rredor. 
E n g r a v a r . v. a. Parlant de ca-
mins. Afirmar, poner el firme. || 
v. n. Confrontar les dents a les 
rodes. Engranar, endentar. 
Engredar, v. a. Engredar. 
Engreiment. m Envanecimiento, 
engreimiento. 
Engre ír , v. a. Envanecer, Engreírse 
Engrei t , da. CIÍÍJ. Engreído, enva-
necido. 
Engreix . m. Cebo, ceba. 
Engreixador, a. m. y f. Engorda-
dor. 
Engreixament. m. Engrase. 
Engreixar . v. a. Parlant deis 
an imá i s menj ívols . Cebar, en-
gordar. || Untar la maquinaria 
o el fusell deis carruatges. En-
grasar. || Met. Enr iqu i r . Engor-
dar. 
Engreixarse . v. r. Posarse gras. 
Embastecer, ecbar carnes. || Sen-
t i r sat isfacció. Engreírse , enva-
necerse. 
Engreixat , da. p. p . Engordado, 
cebado. 




Engrescarse , v. r . Enfrascarse, 
Engrescarse, Engolfarse. i| Ena-
morarse. Eiigolondrinarse. || In-
tervindre en alguna renyina. 
Armar pelotera. 
EngTescat , da. p. p. Enfrascado. 
Engreuar . v. a. Agravar. 
Engreuat , da. 2̂ . p. Agravado. 
Engr i l lonar . v. a. Ecbar á uno los 
grillos. 
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E r g r i n y a . f. Rencilla, desavenen-
cia. 
Eng-rog-uirse. v. r. Palidecer. 
Engronxar. v. a. Columpiar, mecer. 
Engronzarse. v. r . Mecerse. 
Engronxat, da. p. p. Mecido, co-
lumpiado. 
Engrós . m. adv. Al por mayor. || 
Comprar a l e n g r ó s y v e n d r é 
a l a menuda, fr. Comprar al por 
mayor y vender al por menor. 
Engrossar. v. a. Engordar. 
Engrossarse. v. r. Engordarse, 
Hincharse. 
Engrossat, da. p. p. Engordado, 
Hinchado. 
Engrossir. v. a. y e l s s e u s d e r í -
v a t s . Engrossar . 
Sngrulxament. ?». Gordura. 
Engruixar. v. a. Hinchar, Engordar, 
Aumentar. 
Engruiximent. m. Gordura. 
Engruixir . v. n. Engrosar, engrue-
sar. 
Engruixirse. v. r. Engrosarse, en-
gruesarse. 
Engruixlt. p. p. Engruesado. 
Eiig-rima. f. Migaja. || A l cul del 
sach se troven les engrunes. 
. Ref. Al fin se ven las zurrapas. 
Engrunar. v. a. P a r l a n t d e l p á . 
Desmigajar. || E n g r u n a r a l t r e s 
c o s e s . Triturar, trocear, hacer 
añicos ó trizas. 
Engruneta. f. dirá. Migajita. 
Engrut. 9)i. P o r q u e r í a , s o l a t g e . 
Sarro, mugre, viscosidad. || P a s -
t e t e s . Engrudo. I I Ndut. P a s t a 
p e r a l e s f u s t e s . Engrudo. 
Engrutador, a vi. y f. Engruda-
dor. 
Engrutament. m. Engrudamiento. 
Sugrutar. v. a. Engrudar. 
Engrutet. m. dim. Engrudillo. 
Engualdrapar, v. a. Engualdrapar. 
Enguany. adv. t. Hogaño. 
Engüent . wi. Ungüento. 
Enguerxarse. v. r. Alabearse, cor-
barse. 
Enguerxat, da. 3;. p. Corbado. 
Enguerxirse. v. r. Erguerxarse . 
Enguil lar. v. a. Mar. L l i g a r . En-
yuillar. 
Engulllat, da. p. p. Mar. Engui-
llado, Atatlp. 
T. H 
E n g u l ó . m. Mar, Corba a la popa 
de les llanxes. Ehguión. 
Enguixador, a. m. Enjabelgador. 
Enguixament. m. Enjabelgadura. 
Enguixar. v. a. Enyesar, Enjabel-
gar. || Posar guix al v i pera que 
t inga més for<;a. Enyesar. 
Enguixat , da. p. p. Enyesado. 
Engul lar . v. a. Al te le r . Agujar. 
Engull idor, a. m. y f. Deglutidor 
Engulllment. ni. Deglutimiento. 
Engul l i r , v. a. Tragar. 
Engul l i t , da,, p.p. Tragado. 
Engunlarse. v. r. Angustiarse. 
Engunlejai-se. v. r. Angustiarse. 
E n g u n l ó s , sa. p. p. Angustioso. 
Enherbat, da. adj. Cobert d'her-
bes Tapizado de hierba. 
Enhorabona. f. y adv. m. Enhora-
buena. I ! Donar la enhorabona. 
fr. Dar la enhorabuena, dar el pa-
rabién, felicitar, gratular. I I S i -
g u í enhorabona. Expr. Sea en-
horabuena. 
Enhoramala, f. Expr. de despre-
ci . Enhoramala. i j V e s o vesten 
enhoramala. Expr. Anda enho-
ramala. 
E n i g m a m. Enigma. 
E n i g m á t i c h , ca. adj. Enigmático. 
Enigmatisar. v. a. Parlar ab 
dubtes. Enigmatizar. 
Eulgmatista. m. Usar, del enig-
ma enraonant. Eulgmatista. 
Enipnalisme. 711. Magnetisme. 
Enípnalismo. 
Enipniotisme. m. Adormímen t 
magné t i ch . Sueño magnético. 
Enlquia . f. Entom. Certa papallo-
na. Eniquia. 
Enjegar . v. a. Les armes de foch, 
fochs artificiáis, etz. Descargar, 
descerrajar, disparar. || Obrir ai-
xetes, bramadors, etz. Abrir. || 
Trenre del corral al bestiar. 
Llevar ó sacar á pastar. || Enje-
garho a la forca, a la pifia, a 
fregar, fr. Echarlo á paseo, á es-
pulgar un galgo. 
Eujogassament. m. RetozamientO. 
Enjogassarse . v. r. Juguetear. 
Enjogassat , da. adj. Retozón, Ju-
guetón. || E s t a r enjogassat. fr. 
Retozar con el verde. 
Enjo iar . v. a, Enjoyar. 
10 
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Enjoiat , da. adj. Enjoyado. 
Enjoie l lar . v. a . Enjoyar, Engala-
nar. 
Enjoie i lat , da. adj. Enjoyado, En-
galanado. 
Enjoliment. m. Encisament. Des-
lumbramiento. 
Enjol ir . v. a. Deslumhrar. 
Enjól i t , da. adj. Soñoliento, ador-
mecido. 
Enjoncar . v. a. Assegurar ab 
jonchs una vela. Enjuncar. || 
Fig. Encabestrar, atraer. 
Enjonch m. Enjunque. 
Enjudic iar . c. a. Enjuiciar, subs-
tanciar. 
E n j u n y i r . v. a. Juntar, unir. 
Enjunyi t , da. p. p. Junto, unido. 
E n j u p . Balsa. 
E n l a c r a r . v. a. Lacrar . 
E n l a i r a r . v. a. Alzar, levantar, ele-
var. 
En la l rarse . v. r. Elevarse, remon-
tarse, i! Ensoberbecerse. 
En la i ra t , da. p. p. Elevado, Enso-
berbecido. 
E n l l á . adv. 11. Allá, hacia al lá . || 
F e r s e en l lá . Expr. Quitarse, 
Retirarse, Correrse. || P e r a aquí 
en l lá . Loe. adv. A río revuelto. 
En l lacada . f¡ Rubinada. Aluvión. 
E n l l a c a r . v. a. Zulacar. 
Enl lagrimat , da. adj. Lacrimoso. 
Enl lanet . adv. II. Apartadlto. 




Enl lardar . v. a. Embardar, bar-
dear, empringar. || Entatxar la 
carn ab cansalada. Mechar, em-
borrazar. || Met. Tacar la fama. 
Infamar, pringar. || Met. Embas-
tar, cusir depressa alguna co-
sa. Hilvanar, barbar. 
Enl lardat , da. p. p. Mechado, lar-
deado, pringado. 
Enllardonar. v. a. En l lardar . 
Enl lardonat . da. / '. p. Enl lardat . 
E n i l á s . m. Enlace. 
Enl lassador , a. ni. y f. Enlazador. 
E n l l a s s a r . v. a. Enlazar. || Agafar 
ab lias o filat. Enredar, coger 
con lazo. 
Enl latar , v. a, Poner latas. 
Enllefernar. v. a. Untar, pringar. 
Enllefernat, da. p. p. Untado, 
pringado. 
Enl leganyarse . v. r. Llenarse de 
l égañas los ojos. || Met. Passar 
nuvolets per devant del sol b 
de la l luna . Velarse el sol, la 
luna. 
Enllepollment. m. Regosto. || Met. 
Forma d'atreure a a lgú . Cebo, 
Golosina. 
Enl lepol lr . v. a. Engolosinar, Arre-
gostar. 
Enllepol lrse . v. r. Arregostarse. 
Enllepolit , da. p. p. Arregostado, 
Engolosinado. 
Enllestiment. m. Despacho, pres-
teza. 
Enl les t ir . v. a. Despachar, alistar, 
terminar, dar la última mano. 
F e r enllestir. fr. Donar pres-
sa. Dar prisa. 
Enl lest lrse . v. r. Abreviar, Despa-
char. 
Enl lest i t , da. p. p. Despachado. 
E n l l e t g i r . v. a. Afear. 
Enlletgit , da. p. p. Afeado. 
Enl le trat , da. adj. Instruido, sa-
bido y leído. 
E n l l l s a r . v. a. Posar llisos al te-
ler, y posar la tela ais llisos. 
' Enlizar. 
E n l l i s c a r . v. a. Les parets. Enlu-
cir, revocar. 
Enl l i s ca t , da. p. p. Revocado. 
Enll istonar. '•. a. Echar listones. 
Enll istonat, da. adj. Encintado. 
E n l l i t a g - a r s e . v. r. Encamarse. 
Enlutarse , v. r. Encamarse. 
Enl l i ta t , da. p. p. Encamado, pues-
to en la cama. 
Enlliteg'at, da. p. p. Ter. Acosta-
do, encamado. 
Enl loch. adv. t. En ninguna parte. 
Enl lorat . vi. Anegado. 
Enl losar . v. a Empedrar ab 11o-
ses. Losar, enlosar. 
Enl losa t , da. p. p. Enlosado. II 
Empedratab lloses. Losado, en-
losado. 
Enllotament. m. Enlodadura. 
Enl lotar . v. a. Embrutar . Enlodar, 
enlamar, entarquinar. 
Enl lotat , da. p. p. Enlodado. 
Enl lo tassar . v. a. Enibrutar de 
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Uot. Enlodazar. || Fig. Euv i l i r . 
Enlodazar. 
Enllotassat , da. %>. p. Envilecido. 
Enlluernador, a. adj. Deslumbra-
dor. 
Enlluernament. vi. Deslumbra-
miento, traslumbramiento. || Met. 
P r e o c u p a c i ó . Deslumbramiento. 
Enlluernant. adj. Deslumbrante. 
Eni luernar. v. a. Deslumbrar, en-
candilar. 
Eul lu ir . v. a. Revocar, enlucir. 
Enllumenador. m. Iluminador. 
Eullumenament. m. Alumbrado, 
i luminación, alumbramiento. 
Enllumeuar. v. a. Alumbrar, ilu-
minar. 
Enllumenat, da,, p.p. Alumbrado, 
Iluminado. 
Enllustrador, a. m. y f. Pulidor. 
Enllustrament. ni. Enlucimiento, 
Pulimíentó. 
Enl lus trar . v. a. Lustrar, limpiar, 
embetimar el calzado. || Entro 
argenters. Gratar. 
Enl lustrat , da. p. p. Lustrado, 
alustrado. 
Enmalal t ir . v. ?i. Enfermar. 
Enmalalt i t , da. ¿t. p. Enfermado, 
enfermo. 
Enmal lar . v. a. Enmallar. 
Enmal lat , da. p. p. Enmallado. |{ 
Peix enmallat. fr. Pescado en 
red. 
Enmaullevar. v. a. Pedir prestado. 
Enmarenyar. v. a. Enredar. 
Enmaridarse, v. r. Casarse l a 
dona, pendre marif. Casarse la 
mujer. 
Enmascara . /'. Mancha. 
Enmascarar , v. a. Manchar, tiznar. 
|| S i m'embrutes, t enmasca-
ro, fr. Vulg. El cazo dijo á la 
sartén culinetira. 
Enmelar , v. a. Endulzar. 
Enmelat , da. adj. Endulzado. 1 
Fig. Afalagador, cumplimen-
tós . Halagador. 
Enmetxar. v. a. Juntar, engarzar. 
Enmira l lar . v. a. Reflejar en el 
espejo. H Fig. Pendre exemple. 
Tomar experiencia. 
Enmira l la t , da. p. p. Reflejado en 
el espejo. 
E n m i t j . adv. En medio, Entre. 
Enmollerarse. v. r. Casarse el 
home; pendre mollar. Casarse 
el hombre. Tomar mujer. 
Enmorenir. v. n. Oscurecer el co-
lor. Ennegrecer. 
Enmorenit, da. p. p. Ennegrecido. 
Eumotl lar. v. a. Amoldar. || Fig. 
Aeostumar. Amoldar. 
Enmotllarse. v. r. Pendre bones 
costmns, cumplir ab la sena 
oblií íació. Amoldarse. 
Enmotllat. p. p. Amoldado, Moldea-
do. || Fig. Acostumat. Avezado, 
dispuesto. 
Enmural lar . v. a. Alijar un mur 
que tanqui alguna construc-
ció. Bastir muralles. Amura-
llar. 
Enmural lat , da. p. p. Amurallado. 
Enmusteir. v. a. Marchitar. 
Enmusteirse. v. r. Marchitarse. 
Enmusteit, da. p. p. Marchito. 
Enmustigament. m. Perdre'l co-
lor, la fon;a. Marchitamiento. 
Enmustigar. v. a. Marchitar. 
Enmustig-at, da. adj. Sech, de-
caigut, Marchito. 
Enmurriament. m. Aburrimiento, 
malhumor, tristeza. 
Enmui'riarse. v. r. Entristirse, 
malhumorarse. Aburrirse, en-
tristecerse. 
Enmurriat , da. adj. Triste, malhu-
morado, melancól ico. 
Ennarcar . v. a. Arquear, jj Ennar-
car les celles. fr. Arquear las 
cejas. 
Ennarcarse . v. r. Arquearse. 
Ennarcat , da. p.p. Arqueado. 
Ennartar . v. a. Encisar. Fascinar, 
hechizar. 
Ennastar . v. a. Ensartar, espetar. 
Ennavegar . v, a. Embarcar, Enre-
dar. 
Ennavegat , da. p. p. Embarcado, 
Enredado. || E s t a r ben ennave-
gat. fr. Hallarse engolfado. 
Eunegrir . v. a. Ennegrecer. 
Ennegrirse . v. r. Ennegrecerse. || 
Ennegrirse el cel. fr . Cerrar-
se, encapotarse el cielo 
Ennegrit , da. p. p. Ennegrecido. 
Euneul ir . v. a. Marchitado. 
Enueul l t , da. adj. Enclenque. 
Ennobliment. m. Ennoblecimiento. 
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Ennobl i r . v. a. Ennoblecer. || Do-
nar Ilustre. Ennoblecer. 
Ennoblit, da. p. p. Ennoblecido. 
Ennovar. v. a. Noticiar. 
E n n u e c l i . m. Añusgo. 
Ennueg-arse. v. r. Atragantarse, 
añusgar. || Met. fam. Torbarse a 
la conversa. Atragantarse. 
Ennuegrat, da. p. p. Atragantado. 
Ennuetar. v. a. Desnudar. 
Enmvig- . m. Enojo. 
Ennujar . v. a. Enojar. 
Ennujarse . v. r. Enojarse. 
Ennujat , da. p. p. Enojado. 
Ennuvolarse. v. r. Anublarse, nu-
blarse. || Fig. Entorpirse la i n -
tellisencia. Entorpecerse. 
Ennuvolat , da. p. p. Nublado, Anu-
barrado. || Fig. Entorpi t , aton-
tat. Entorpecido. 
Enoema. f. Producte de la ener-
g í a . Enoema. 
E n o e m á t i c h , ca. adj. Obra de la 
imag inac ió . Enoemático. 
Enoerg-ía. f. Idea consesiient a 
una impress ió sentimental. 
Enoergía. 
Enofobia. f. Aversió al v i . Eno-
fobla. 
E n o f ó b i c h , ca. adj. Enofóblco, Enó-
fobo. 
Euola . f. Bot. Herba. Enula, cam-
pana. 
Enolaturs. m. Farm. Medica-
rnents, que t e ñ e n el v i per ex-
cipient. Enolaturos. 
Enolog-ia. f. A r t de preparar els 
vins. Enología. 
E n o l ó g i c h , ca. adj. Relat iu a la 
enologia. Enológico. 
Enomel. m. Enomiel. 
Enómetre . m. Instrument pera 
apreciar la g r a d u a c i ó del v i . 
Enómetro. 
E u omé t r i c h , ca. adj. Eela t iu al 
enóme t r e . Enométrlco. 
Enónfa l . m. Duresa al mél ich . 
Enónfalo. 
Enorgnllidor, a. adj. Enorgulle-
cedor. 
Enorgul l ir . v. a Enorguilectr. 
Enorgul l irse . v. r. Enorgullecerse. 
Enorgull i t , da. p. p. Enorgullecido. 
Enorm. adj. Desproporcionat, 
exces iu . Enorm?. 
Enormement. adv. m. Enormemen-
te, Desmedidamente. 
Enormiss im, a. a d j . Enormísimo. 
Enormitat. f. Excés. Enormidad. H 
Crim greu. Enormidad. 
Enot jar . v. a. Enojar. 
E n p r a r . v. a. Pedir prestado. 
Enquadrament. m. Poner marco 
al cuadro. 
Euquadrar . v. a. Encuadrar. 
Enqueferameut. vi Faena, tra-
bajo. 
Enqueferar. v. a. Ocupar, trabajar. 
Enqueferat , da. p. p. Ocupado, 
trabajoso. 
Euquesta . /'. Información, pesqui-
sa . || Enquesta criminal. Infor-
mación, indagación criminal. 
Enquibir . v. a. Meter, introducir, 
colocar, jj Fig. Ficarse a lgú a 
a l g ú n lloch. Meterse, encajonar-
se. 
Enquibit , da. Metido, encajo-
nado. 
Enquietador, a. adj. Molesto. 
E n q u i c i a r , r. a. Molestar. 
Enquimerada. f Pesadumbre, de-
s a z ó n , pesar. 
Enquimerar. v. a. Apesadumbrar, 
enojar, desazonar, irritar. 
E u q u i m é r a r s e . v. r. Enfadarse, 
enojarse, amostazarse. 
Enquimerat , da. p. p. Ensañado, 
amostazado. 
Enquimóma. f. Ci rculac ió de l a 
sanch, peí te ix i t celular. Enqui-
móma. 
Enquimosis. /'. Med. Enquimosis. 
Enquir id ión . m. L l ib re que conté 
molta doctrina en poch espai 
Enchiridión. s 
Enquist . m. Med. Tumor. Enquisto 
Enquistat . adj. Med. Enquistado 
Enquitranament. m. Embreadura 
Enquitranar. v. a. Embrear. 
Enquitranat , da. p. p. Embreado 
Enrabanament. m. Entiimecimlen 
to. 
Enrabanar . v. r. Entorpecer, entu 
mir. 
Enrabanarse . v. r. Entorpecerse 
entumecerse. 
Enrabanat , da. adj. Entumecido 
E n r a b i a d a . /'. Enfado, enojo, ra 
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Enrabiar , v. a. Exasperar, Irritar. 
Enrabiarse , v. r. Enojarse, irri-
tarse. 
Enrabiat , da. p. p. Enojado, exas-
perado, rabioso. 
Enracar . v. a. Mar. A murar a la 
raca. Enracar. 
Enraderament. m. Atrasamiento. 
Enraderarse. v. r. Atrasarse. 
Enraderat . p. p. Atrasado. 
Enradrament. m. Dureza. 
Enradrar . v. a. Endurecer. 
Enradrarse . v. a. Endurecerse. 




Enrajo lar . v. a. Enladrillar, embal-
dosar. || Ter. fam. Sonrojarse 
Enrajolat , da. p. p. Enladrillado, 
embaldosado. || T i n d r e l ven-
trel l enrajolat. fr. Met. D i r 
els seci-ets. No quedarse nada en 
el buche. 
Enramada. /'. Enramada. 
Enramament. m. Enramada. 
Enramar v. a. Enramar. || Fer en-
filar les plantes. Enredar, Enra-
mar. 
Enramarse, v, r. Embogirse. Alo-
carse, enloquecer. 
Enramat, da. p. p. Enramado. 
Enramellar. v. a. Aguirnaldar. 
Enramellat, da. p. p. Aguirnalda-
do. 
Enrampament. m. Calambre. 
Enramparse. v. r. Adonnirso un 
bra(?, una cama, etz. Entume-
cerse, Sentir calambres. 
Enrampat, da. adj. Per sentir 
rampa. Entumecido. || p. p. De 
fret. Aterido, yerto. 
Enranciarse, v. r. Ranciarse. 
Enranciat , da. p. p. Ranciado, ran-
cio. || Fig. Cosa passada de mo-
da. Vejestorio. 
Enraonada. f. Ter. Conversación. 
Enraonador, a. m. y f. Charlador, 
charlatán || adj. Hablador, Parle-
ro, Locuaz, Parlanchín. 
Enraonament. mi Conversación, 
plática. || Discurs. Discurso, Ora-
ción. 
Enraonar. v. a. Hablar. || Enrao-
uar molt. Garlar, Charlar, jj Pu-
blicar, esvair un secret. Propa- ' 
lar. || v. n. D i r . Hablar. H Conver-
sar. Platicar, hablar, conferen-
ciar, razonar. || Enraonar "pei?0 
enraonar. fr. Hablar por hablar. 
[| Enraonar pels cotzes. fr. 
Hablar por las coyunturas, ó por 
los codos. || Enraonar m é s que 
un saoh de uous. fr. Hablar más 
que una urraca. 
Enraonat, da. a^-. Parlantd 'una 
persona. Razonable, sensato. || 
Pariant de preus. Módico, Mo-
derado. 
Enrastel lament. m, Enristramien-
to. 
Enras te l lar . v. a. Enristrar. 
Enraste l la t , da. Enristrado. 
Enravironar . v. a. Rodear. 
Enrav ironat , da. p. p. Rodeado. 
Enrebenzinar. v. a. Encolerizar. 
Enrebenzinarse. v. r. Encoleri-
zarse . 
Enrebenzinat, da. p. p. Encoleri-
zado. 
Enredadera, f Bot. Planta. Enre-
dadera. 
Enredador, a. m. y f. Enredador. 1 
Enredaire . 
Enredadora, f. Bot. Enredadera. 
Enredaire , a. adj. Enredador. 
Enredar, v. a. Enredar. || Einboli-
car, embullar. Enredar. 
Enredo, m. Enredo. 
Enredos, a. adj. Enredoso. 
E n r e g u l í a r s e . v. r. Enronquirse. 
Enronquecerse, desgargantarse, 
ponerse ronco. 
Enreg'ullat, da. p. p. Enronqueci-
do. H adj. Ronco. 
Enreixament. m. Enrejamiento. 
Enre izar . v. a. Enrejar. 
Enreixat , da. p. p. Enrejado. 
Enrejo lar . v. a. Enra jo lar . 
Enrajolat p.p. Enrajo lat . 
Enrol lar , v. a. Conreuar ab l a 
r e l i a . Enrejar . 
Enrenou. m. Barullo, confusión. 
E n r e r a . adv. II. Atrás. 
Enret irar . v. a. Retirar, echar 
a trás . 
Enret irarse . v. r. Retirarse, echar-
se a trás . 
E n r e v é s . m. Revés . 
Eurevessament. m. Ininteligible. 
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Eurevesat , da. p. p. Dificultoso. 
Enrevol tar . v. a. Rodear, Circuir. 
Enrevoltat . p. y. Rodeado, Circui-
do. 
Enria l la t , da. y. p; Risueño. 
Enribetar . v. a. Ribetear. 
Enribetat, da. p. y. Ribeteado. 
Enr ioa . n . p . Enriqueta. 
E n r i c h . n.p. Enrique. 
E n r i c l i . Biog. Musich c a t a l á m o l t 
remarcable mort al auy 1530, 
que va assolir iiomenada a la 
cort re ia l d'En Caries I d'Es-
panya. 
Enrinxador. adj. Ornit. Aucel l . 
Trepador. 
E n r i e l a r s e , v. r. Ponerse risueño. 
Enrlo lat , da. y. y. Risueño. 
Enriqulment. m. Enriquecimiento, 
ornamentación. 
Enriquir . v. a. Enriquecer. 
Enr iqu lr se . v. r. Enriquecerse. 
Enr iqu i t , da. y. y. Enriquecido. 
Enri tme. adj. Med. Enritmo. 
Enrobustimeut. wi. Robustez. 
Enrobustir . v. a. Robustecer. 
Enrobustirse . v. r. Robustecerse. 
Eurobustit , da. p. y. Robustecido. 
Enrocar , v. a. Al joc l i deis es-
cachs. Enrocar. 
Enrodar , v. a. Posar les rodes al 
c a ñ o . Enrodar. 
Enrodonir. v. a. Redondear. || Fig. 
Atresoiar . Atesorar. 
Enrodonirse. v. r. Enriquecerse. 
Enrogal larse .v . r . Enronquecerse. 
Enrogal lat , á a . p . p . Enronquecido. 
Enrog-ir. v. a. Enrojecer. || Met. Ru-
borizarse. 
Enroj i t , da. p. p. Enrojecido. H Ru-
borizado. 
Enrondament. m. Cerco, rodeo. 
Enrondar. v. a. Rodear, cercar, 
circuir. 
Eurondat. y. y. Rodeado, circuido, 
cercado. 
Enronquiment. m. Ronquera. 
Enronquir . v. a. Enronquecer. 
Enronquit , da. y. y. Enronquecido. 
Enrosament. m. Rosado. 
Enrosar , v. a. Dar ó tomar color de 
rosa. 
Enrosat , da. y. y. Rosado. 
Enrossament. mi Arrastre. 
Eurossar . v. a. Arrastrar. 
Enrossat , da. p. p. Arrastrado. 
Enross ir . v. a. Asar. 
Enrotllament. m. Arrolladura. 
Enrot l lar . v. a. Rodear, cercar, 
circuir. 
E n r u l l a r . v. a. Arrollar, enrollar. 
Enrul la t , da. p, p. Arrollado. 
Enruna . /'. Ruina. 
Enrunanient. m. Ruina. 
Enrunar . v. a. Derribar, arruinar, 
derruir. 
Enrunat . p . D e r r i b a d o , derruido, 
arruinado. 
Enrut l l ar . v. a. Enrollar, arro-
llar. 
E n s a . m. Home parat, sense i n i -
ciat iva. Meliloto. || 07-nit. Aucel l 
usat pera la cai?a. Añagaza. l| 
Quedar com un ensa. fr. En-
cantat. Embozar, quedar hecho 
un banzan. || Semblar un ensa. 
fr. Parecer tonto. 
E n s á . adv. II. Acá, hacia acá . II 
Ensá. y enl lá . fr. adv. Del lado 
a c á y del lado al lá , aquende y 
allende. || D'ahir e n s á . m. adv. 
De ayer acá . B ' e n s á que. m. 
adv. Desde que. || ¿De quan 
e n s á ? Loe. ¿De cuando acá? 
¿Desde que tiempo? 
Ensabonada. /'. Enjabonadura, ja-
bonadura. 
Ensabonament. m. Enjabonada. 
Ensabonar. v. a. Netejar. Enja-
bonar, jabonar. \\ Fíg. L loa r per 
afalach. Adular. 
Ensabonat, da. p. p. Enjabonado, 
jabonado. 
E n s a c a r , r. a. Ensacar. 
Ensacat , da. p. p. Ensacado. 
Ensafranar . v. a. Azafranar. 
Ensafranat , á a . y . p . Azafranado. 
Ensaginada. f. Coca de sag í . Ho-
jaldre, Ginebrada. 
Ensag inar . v. a. Hojaldrar, Enlar-
dar, pringar. 
Ensaginat , da. p. p. Hojaldrado, 
Pringado. 
Ensagnosar v. a. Ensangrentar. 
Ensagnosav, da. ^ . p . Ensangren-
tado. 
E n s a i g . m. Ensayo, prueba. 
E n s a j a d a . /'. Ensayo. 
Ensajador , a. m. y f. Ensayador. 
E n s a j a r . v. a. Provar. Ensayar. 
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Ensajarse . v. r. Adiestrarse, ensa-
yarse. 
Ensajat , da. j), p. Ensayado. 
Ensajoruar. v. a. Perdigar, emper-
digar, soasar. 
Ensajoi-nat, da. p. p. Soasado. 
E n s a l , ailj. Med, ant. Instruii ient 
de cauteri. Ensal. 
Ensal ivar , v, n. Saborear, hacerse 
agua la boca. 
Ensal lvat , da p. p. Saboreado. 
Ensalm. mí; Cásua l i t a t , supersti-
ció. Ensalmo. || F e r per ensalm. 
fr . Hacer por ensalmo. 
Ensalmador, vi. Ensalmador. 
Ensalmar, v. a. Ensalmar. 
Ensalobrir. v. a. Ensalobrar. 
Ensalsador, a. m. y f. Ensalzador. 
Ensalsament. nt. Exaltació, Ensal-
zamiento, Exaltación. 
Ensa l sar . v. a. Ensalzar, exaltar. 
Ensamarrat , da. adj. Enzamarra-
do. 
Ensambladura. /'. Juntura. 
Ensamblament. m. Juntura. 
Ensamblar, v. u. Juntar. 
Ensamerar. v. a. Adulterar, fal-
sear. 
Ensamerat, da. p. p. Adulterado, 
falsificado. 
Ensanchnosat, da. adj. Sangrien-
to, Gnsangrentado. 
Ensanxe (L') . Geou. Caserius deis 
termes de San Cugat del Va-
lles, y de Jiarceloua al distric-
te de Saut Mar t í de Proven-
í a i s . 
Ensardinar. v. a. Espetar. 
Ensarpel lar . v. a. Envolver, entor-
char. 
Ensarpel lat , da. p. p. Envuelto. 
Ensarronar. v. a. favi. Engañar. 
Ensarronat, da. p. p. Engañado. 
Ensatinar. v. a. Alustrar. 
Enseg-restar. v. a. Secuestrar. 
Enseguir. u a. Seguir. 
Eusel ladura. f. Parlant deis ca-
va! Is. Ensilladura. 
Ensellament. m. Ensillamiento, 
montura. 
Ensel lar . v. a. Ensillar. II Qui sol 
menja el sen gall , sol ensella 
el seu caval l . Ref. Quien solo 
como su gallo, solo ensilla su ca-
ballo. 
Ensemble. adv. vi. Juntamentd. 
Ensementar. v. a. Sembrar. 
Ensemlt. adv. t. De una vez, á la 
vez. |{ Caure ensemit. fr. Caer 
de repente, de una vez. 
Ensemps. adv. t. Al mismo tiempo, 
á un tiempo. 
Ensendema. adv. t. El día siguien-
te. 
Enseny. m. adv. Experiencia. 
Ensenya . /'. Enseña, bandera. 
Ensenyador, a. m. y f. Ensoñador. 
Ensenyament. m. Enseñanza. 
Ensenyansa . f. Enseñanza. || Edi-
fici de algunes ordres rel l igio-
ses, dedicats a l ' ins t rucció . En-
señanza . 
Ensenyar . v. a. Enseñar, instruir. 
|| Manifestar, posar a la vista. 
Enseñar, mostrar. || Donar edu-
cació. Educar. 
Ensenyat , da. p. p. Enseñado, 
mostrado. 
Ensenyorirse . v. a. Enseñorearse . 
Ensenyorit , da,.p.p. Enseñoreado. 
Ensermentar. v. a. Jurar. 
Enserrar . v. a. Tener sujeto. 
Enserre l lar . v. a. Poner fleco. 
Enserronada. f. Estafa, engaño. 
Enserronar. v. a. Enzurronar. || 
Fig. Ei i í ranyar . Embelesar, Em-
baucar, Engañar. 
Ensetar . v. a. Encetar, decentar. 
Ensetinar. v. a. Lustrar. 
Ensetinat, da. adj. Ropa lustrosa, 
brillante. 
Enseu. Geog. Case r í a de Gerr i , 
prov. de Lleida. H — Hidrog. 
K i u de la prov. de Lleida, que 
descendint de les montanyes 
de Mollet, passa pels termens 
de L a Bahent, Enseu y Gerri , 
desaiguant al Noguera Palla-
resa. 
Ensenar , v. a. Ensebar. 
Enseuat, á a . p . p . Ensebado. 
Ensevadura. f. Acte d'enseuar. 
Ensebadurá. 
Ensiam. m. Bot. Enciam. 
Ensiamada. /'. Euciamada. 
Ensibornament. m. Soborno. 
Ensibornar. v. a. Sobornar. 
Ensibornat, da. p. p. Sobornado. 
Ensicaut . adj. Ornit. De q ü a ai-
xatada. Ensicaude. 
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Ensicosis . f. Vida, an imac ió . En-
sicosis. 
Ensiform. adj. Bot. Ensiforme. 
Enslnestrar. v. a. Ensenvar. En-
señar. || Guiar. Adiestrar. 
Ensinestrarse . v. r. Instruirse. 
Adiestrarse. 
Ensinestrat . da. p. p. Adiestrado. 
Ensinglat . da. adj. Cortado á pico. 
Ensipenne, a. adj. Omit. Ensipeno. 
Ens irros tre , a. ndj. Omit. De 
bechcorbat. Ensirrostro. 
Ensis ternal . adj.Anat. Apofissis 
ensiform del es te rnó . Ensister-
nal. 
E n s l t j a r . v. a. Ensilar. 
E n s i t j a t , da. p. p. Ensilado. 
Ensoborn. m. Soborno. 
Eusobornador, a. vi. y f. Sobor-
nador. 
Ensofrada. /'. Azufradura. 
Ensoframent. m. Azuframiento. 
Ensofrar . v. a. Azufrar. 
Ensofrat , da. p. p. Azufrado. 
Ensole iar . v. n. Donar el sol, po-
sar al sol. Solear. 
Ensole larse . v. r. Pendre el sol. 
Solearse, Tomar el sol. 
Ensoleiat , da. p. p. Soleado. 
Ensomniar. v. r. Soñar. || Fig. Co-
bejar, esperar. Ensoñar. 
Ensomort, a. adj. Amortiguado, 
mortecino, sordo. 
Ensonil lat , da. adj. Soñoliento. 
Ensonyarse . v. r. Ter. Adormecer-
se. 
Ensonyat , da. adj. Soñoliento. 
Ensopech. m. Tropezón. 
Ensopeg-ada. f. Tropezón, tropie-
zo, traspié. || Donar ensopega-
des. Met. Cometre faltes al bou 
concepte. Echar ó dar traspiés. 
Ensopegador, a. m. y f. Tropeza-
dor. || L loch ahont s'ensopega. 
Tropezadero. 
Ensopegalls . «4. Bot. Planta clas-
sificada c ient í f icament ab el 
nom de Statice delicutula. \\ 
|| Qua d eng a. 
Ensopegament. m. Tropezón. 
Ensopegar. v. a, Encertar. Acer-
tar. || v. n. Tropezar. || Trovar 
a l g ú alguna cosa. Topar, hallar, 
sncontrar. || Erro en alguna co-
sa. Errar. I| Tot bou caval l 
ensopeg-a. Ref. El más diestro 
la yerra. 
Ensopegarse. v. r. Trovarse ac-
cidentalment. Hallarse, encon-
trarse. | | . Esdevindre casual-
nient alguna cosa. Acertar, 
acaecer. 
Eusopegat, da. p. p. Tropezado. 
|| Encertat. Acertado, oportuno. 
Ensopegueres. f. Bot. Ensope-
galls. 
Ensoperbirse. v. r Ensoberbe-
cerse. 
Ensoporbit, da. JJ. 2} Ensoberbe-
cido. 
Enscpidor, a. adj. Amodorrador. 
Ensopiment. m. Modorra, sopor. 
Ensopir . v. a. Modorrar, adorme-
cer. 
Ensopirse v. r . Amodorrarse. 
Ensopit , á a . p . p . Mociorrado, azo-
rado. 
Ensorrament. m. Hundimiento. 
Ensorrarse . v. r. Hundirse, Enca-
llarse, Arruinarse. 
Ensorrat , da. p. p. Hundido. 
Eusorro. ?». Capa blanquinosa 
demunt de la Hengua. Sarro. 
Ensotarse, v. r . Encharcarse. 
Ensucrar . v. a. Azucarar. 
Ensucrat , da. p. p. Azucarado. 
Ensulciament. 7)1. Desprendimien-
tode tierras ó de rocas. 
Ensu lc iada . f. Derrumbamiento de 
tierras. 
Ensu lc ida f. Ensulc iada . 
Ensumar. y, a. Husmear, Olfatear, 
Oliscar. || Polsar tabach. Tomar 
tabaco. 
Ensust . «i. Ter. Espanto. 
Ensut jar . v. a. Engorguinar, tiznar, 
Ensutjat , da. adj. Pió de sutge. 
Enhollinado. 
Entabair . v. a. Entibiarse. 
Entabanar. v. a. Embaucar. 




Entabornir. v. a. Entorpecer. 
Eutabornirse. v. r. Entorpecerse. 
Entabornit, da. p. p. Entorpe-
cido 
Entaforament. m. Embolicli. 
Zampuzo, embolismo. 
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E n t a f o r a v . v. a. Amagar. Zampu-
zar. 
Entaforarse. v. r Meterse, zam-
parse. 
Entaforat, da. j). p. Zampado. 
Entalentar. v. a. Deslijar. Ansiar. 
Entalla, f. Ter. Astilla. 
Entauall. m. Atorniliador. 
Entapissador, a. adj. Tapicero, 
Empapelador. 
Entapissar. v. a. Tapizar. 
Entapissat, da. 23. p. Tapizado. 
Entarimar, v. a. Entarimar, Pavi-
mentar. 
Entarimat, da Pavimentado, 
Entarimado. 
Entatxonar. v. «. Mechar. 
Entatxonat. p. p. Mechado. 
Entaular. v. a. Plantejar una 
qüest ió , un plet, etz. Entablar. 
Entaularse. v. r. Sentarse a tañ-
ía pera menjar. Sentarse en la 
mesa, comer en la mesa. 
Entaulat, da.p. p. Comensal 
Entebeir. v. n. Entibiar. 
Entebeirse. v. r. Entibiarse. 
Entebeit, da. p.p. Tibio. 
Entecada (Tuch de 1'), Orog. A 
la va l í d 'Arán . * 
Entech, ca. adj. Feble. Entecado, 
Enteco. 
Entegrament. adv. m. Integra 
mente. 
Eategrar. v. a. Integrar. 
E n t e g r e . adj Integro. 
Entegritat. f. Integridad. 
Enteixinat. vi. Artesonado. 
Entelar, v. a. Empañar. || Ofuscar 
la vista. Obscurecer. 
Entelarse, v. a. Vidriarse los ojos. 
II Glassarse'ls vasos. Empañar-
se. 
Entelat, da. p. p. Vidriado, empa-
ñado. 
Entemerit, da. p. p. Temerario. 
Entena, f. Náut. Pal . Entena. 
Entench. m. Enteco. 
Entenall. vi. A,rt. y of. Collador. 
Tornillador. 
Entenga. Biog. Noble nicjaga de 
la banda de IlibagorQa, qué 
va assolir p res t ig iós renóni ais 
sigles x n al x i v , esmentantla 
sovint les c rón iques d'aqnells 
temps. E l nom de Uerengner, 
era per costum de'ls Entemjas, 
el que s'imposava ais hereus 
d'aquella famil ia , y entre els 
- qne'l p o r t á r e n , denen memo-
rarse un Berengner d'Enteij-
Qa, que al any 1171, rebia eh 
f e u l a v i l a d e Terol; els a ix í s 
anomenats que concor regué-
ren a la conquesta de Valen-
cia, al sigle x m ; y el remarca-
ble capdil l que va figurar a 
l 'eiftprésa de Sicilia y d'Orient, 
i'eorganisant les forjes deis 
Ahnogáver s qne acapdillava. 
Va ésser assessinat péls part i -
flaris d'En Kocafort. Deuen 
ésser esmentats t ambó En 15er-
nat Guillóm, guanyador del 
combat d'Enesa al any 1237; 
En Gombau, que va coucorrer 
al combat de Cap Orlando a 
Sicilia, al any 1299; y Na Tere-
sa d'Enteiuja, ardida dama, 
que al any 1323 va concorre a 
la conquesta de Caller a Sar-
denya, morint al 1329. 
Eritenclav. v. a. Tapar el planter. 
Acogollar. 
Entendre. r. a. Entender, penetrar. 
|| Creure, pensar. Entender. || 
Interpretar. Entender || Enten-
dre a a lgú. fr. Entender á uno, 
entender la musa. || Entendrt 
en alguna cosa. fr. Ocupar-
sen. Entender en alguna cosa. 
A l meu entendre. Loe. A mi 
ver, á mi entender. || No li i ha 
qui lio entengui. Ex/ir. No lo 
entendeiá Calvan; no hay medio 
de entenderlo. || No en téndreh i 
futil-la. Itlod.adv. fio entender 
una jota. |l No enténdrehi mes. 
fr. No alcanzarle más. H No en-
téndreh i res. fr. No entender 
pizca, no entender pelota. || No 
poeuerse entendre ab a l g ú . 
fr. No poderse avenir con alguno. 
|| Saberse entendre. fr. Sa-
berse entender. || D é u me dó 
gent que m'entengui. lief. 
Dios me dé contienda, con quien 
me entienda. 
Entendres. v. r. Estar d'acort. 
Entenderse. || Entendres ab 
a l g ú . fr, Avindres pera trac-
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iar negocis. Entenderse con al-
guno. {| A l z ó no s 'entén ab mi, 
ab tú, etz. Loe. No se entiende 
eso conmigo. || Cada h u s ' e n t é n . 
Expr. Cada cual se entiende. || 
¿Com s entén? Expr. ¿Como se 
entiende? ¿Qué se entiende? || 
E l l s 'entén com aqixell que 
bai la sol. lief. irán. El se en-
tiende y trastejaba de noche, y 
hurtaba las tejas á su vecino. || 
E l l s s entenen. fr. Ellos se en-
tienden. || E s a entendre. Loe. 
Se ha de entender. 
Eutendriment. ni. Enternecimien-
to, terneza. 
Entendrir . v. a. Ablandar, enterne-
cer. 
Eutendrirse . r. Ablandarse, en-
ternecerse. 
Eutendrit , da. p. p. Ablandado, 
enternecido. 
Entenebra! , da. adj. Calavera, 
casquivano, casquilucio. 
Entenederes. f. Modo d'enten-
dres. Entendederas. 
Eutenedor, a. m. y f. Entendedor. 
|| A bon entenedor peques 
p á r a n l e s . Ref. A buen entende-
dor pocas palabras, ó breve ha-
blador. 
Entenent. m. Inteligente. || Donar 
entenent o a entenent. fr. 
Persuadir, entrar á uno, recabar 
de alguno. 
Enteneta. f. dim. Mar. Enténola, 
percha pequeña. 
Enteniment. m. Entendimiento. || 
¡Enteniment! ¡Cordura! ¡Juicio! 
|| Ab enteniment. m. adv. Cuer-
damente. || Beures l'enteni-
ment. fr. Met. fam. Tener el 
juicio en los talones. || F e r bu-
l l i r l'enteniment. fr. Met. fam. 
Sacar da quicio. || F e r perdre 
l'enteniment. fr. Volver loco. || 
F é r d r e h i 1' enteniment. fr. 
Descabezarse, i F o s a r enteni-
ment. fr. Ajuiciar, asesar, sen-
tar el juicio. || Tindre un ente-
niment que's pot tallar, fr. 




Entenlmentat, da. adj. Juicioso. 
Ententa. f. Información. 
Euteocasme. m. Foet. Estre divi . 
Enteocasmo. || Fal-lera relligio-
sa. Enteomanía. 
Enter , a. adj. Ferm. Entero. || Ca-
val í complert. Entero. || Fer 
enter. m. adv. Enteramente. 
Enteract ia . f. Med. Enteractia. 
E n t e i á d e n a . f. Med. Gang l i lin-
fá t ich deis budells. Enterádena. 
Enteradenografia. f. Med. Ente-
radenografía. 
Enteradenologia. f. Tractat de 
les e u t e r á d e n e s . Enteradenolo-
gía. 
Eíiteralg'ía. f. Med. Dolor ais 
budells. Enteralgía. 
E n t e r á l g i c h , ca . adj. Med. Ente-
rálgico. 
Enterament. adv. Enteramente. || 
Cabal, plenament. Enteramente. 
Enterar , v. a. Enterar, informar, 
instruir. 
Enterat , da. p.p. y adj. Enterado, 
informado, instruido. 
Enterboliment. m. Turbación, tur-
bamiento. 
Enterbolir . v. a. Enturbiar. || Met. 
Ofuscar 1'enteniment. Entorpe-
cer, entenebrecer, ofuscar. 
Enterbolit , da. p.p. Enturbiado. 
Enterca , f. Dret de l 'antigor. En-
terca. 
Entercarse , v. r. Obstinarse, em-
pecrarse. 
Enterch , ca. adj. Terco, testarudo. 
Euterelcos is . f. Med. Budells lia-
gats. Euterelcosis. 
Entere less ia . f. Med. Compressió 
del budell . Enterelesla. 
Enteremia. f. Med. Cougestió 
sanclinosa del budell . Entere-
mia. 
Enter enquema. m. Med. Sor olí 
deis budells. Enterenquema. 
Enterenyinarse. v. r. Parlant de 
cubrirse el cel ab nuvoletó 
blanchs. Aborregarse. 
Enterenyiuat , á&.p. p. Pie de te-
renyines. Lleno de telarañas. || 
Parlant del cel, cobert de uu-
vols blanchs. Aborregado. 
Enteresa . f. In tegr i ta t , perfec* 
ció. Entereza. || Met. Kecte ad-
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Hiinistració de just icia . Entere-
za, integridad, probidad. || Forta-
lesa, fermesa d 'án im. Entereza. 
Enterétich, ca. adj. Med. Relat iu 
a l 'enteritis. Enterético. 
E n t e r e x e m a . in. Med. Derrama-
ment in te rn de sanch. Entere-
xema. 
Entérich, ca. aáj . Med. Relatiu 
ais budells. Entérico. 
Enterissim, a. ndj . sup. Enterísi-
mo. || a d j . Bot. Enteríslmo. 
Enteritich, ca. adj. Relat iu a la 
enteritis Enterítico. 
Enteritis, m. Med.. Inflamació in-
terna ais budells.' Enteritis. 
Enternidameut. adv. m. Enterne-
cidamente. 
Enternidor, a. adj. Enternecedor. 
Enteruiment. vi. Enternecimiento. 
Enternir. v. a. Enternecer, ablan-
dar. 
Enternít, da. p. p. Enternecido, 
ablandado. 
Enterocele. f. Med. Trencadura 
abdominal. Enterocele. 
Enteroc i s tóce le . f. Med. Entero-
cistócele. 
Enterocolitis, f, Med. Ma la l t í a . 
Enterocolitis. 
Enteroepip lóufa l . m. Med. Tren-
cadura. Enteroepiplóufalo. 
Enteroesqulocele. f. Med. Ente-
roesquiocele. 
Euterogastrocele. f. Med. Ente-
rogastrocele. 
E n t e r o g T a f . MI. Ana tómich qi;e 
té per estudi la descr ipció deis 
budells. Enterógrafo. 
Euterografia. f. Descr ipció deis 
budells Enterografía. 
Enterohemorragia. f. ilferf. F l u i x 
de sancli pé l ees. Enterohemo-
rragia. 
Enterohepatitls. f. Med. Infla-
mac ió deis budells y del fetge. 
Enterohepatitls. 
Enterohidrocele. f. Med. Entero-
hidrocele. 
Enteról i t . m. Med. Pedra forma-
da a l canal intestinal . Enteró-
Uto. 
Enterelogia, f. Tractat de les 
afeccions deis budells. Entero-
logia. 
Enteromiassia . /'. Med. Infecció 
produida péls insectes. Entero-
miasía. 
E n t e r o p a t i a . f. Med. Ma la l t í a 
deis budells. Enteropatia. 
E u t e r o p i r i a . f. Med. Febre mes-
sentór ica . Enteropirla. 
Enterorrag ía . f. Med. Hemorra-
gia deis budells. Enterorragía. 
Enterorrea. f. Med. Mena de dia-
rrea. Enterorrea. 
Enterotomia. f. Med. Disecció 
delsbudells. Enterotomia. || Ope-
rac ió q u i r ú r g i c a pera resta-
b l i r les funcions deis budells. 
Enterotomia. 
Enterrador, m. Fosser. Enterra-
dor. 
Enterrameut. vi. Entierro. 
Enterramorts. m. Ter. Fosser. 
Sepulturero. 
Enterrar , v. a. Enterrar, Inhumar. 
II Met. Amagar alguna cosa. 
Sepultar. || Sobreviure a a lgú . 
Enterrar, sobrevivir. || Entre car-
boners cubrir de t é r r a l a p i la 
del ca rbó . Enterrar. | l Sense en-
terrar. Expr. insepulto. 
Enterrat , da. p. p. Enterrado, in-
humado, sepultado. 
Enterro, m. Entierro, enterramien-
to. || Seguici que l'acompanya. 
Entierro. || Exequies. Entierro, 
funeral, mortuorio. II Acompa-
nyar l'enterro. f?-. Honrar las 
exequias. II No pendre candela 
a l enterro, fr. Mostrarse ind i -
ferent. No tomar vela en el en-
tierro. 
E n t é s , a. adj. Entendido, inteligen-
te. H E n el lien e n t é s . JExpr. 
Con el bien entendido. II Donarse 
o no per e n t é s . fr. Darse ó no 
darse por entendido. H F e r l'en-
t é s . fr. Hacer el entendido. 
Entesanient. adv. m. Entendida-
mente. 
Entestar . v. a. Mar. L l i g a r dues 
peces per testa. Entestar. 
Entestat . adj. Testarut. Entesta-
do. 
Enteulameut. m. Arquit. Un deis 
tres cossos pr inc ipá i s del edifi-
ci , format pél arqui trau, el 
f r ís y l a cornisa. Cornisamento. 
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Ent imema. f. Silogisme. Entime-
ma. 
E n t i m e m i s m e . m. Bet. Entimemis-
mo. 
E n t i n t a r , v a. Tacar de t inta. 
Tintar. || Tenyir . Tintar. 
E n t i p l a t . da. ad j . Atiplado, tipie. 
E n t i q ü e l a . f. Lentejuela, temble-
que. 
E n t i t a t . f. Entidad. || Cosa d'enti-
t a t . fr. Cosa tie entidad, de con-
sideración, de sustancia. || Cosa 
de poca ent i ta t . fr. Pamplina. 
|| De poca ent i ta t . f)1. De poca 
entidad, de chicha y nabo. 
Entocudi rse . v. r. Obstinarse, em-
peñarse. 
Entocud i t . p.p. Obstinado. 
E u t o f t a l m i a . f. Med. Infiamació 
de les parts internes del üll . 
Eutoftalmia. 
E n t o f t á l m i c h , ca. ad j , Entoftál-
mico. 
Eutof ta lmorrag- ia . f. Med. He-
morragia interna del u l l . Entof-
talmorragia. 
Ento lda r , v. a. Posar veles. Entol-
dar. || Enve la r . 
En to l l amen t . m. Charco. 
E n t o l l a r . v. a. Encharcar. 
E n t o l l a r s e . v. r. Encharcarse. || 
Met. Envilirse. Encenagarse. 
E n t o l l a t , da. }>. v- Encharcado, En-
cenegado, Envilecido. 
Entom. w.iJoo¿.Noni deis an imá i s 
articulats- Entomo. 
Entomog-rafia. f. Descr ipció deis 
insectes. Entomografía. 
E n t o m o g r á f i c l i , ca. adj. Entomo-
gráfico. 
Entomol i t a . f. Insecte fóssil. Ento-
moilta. 
E n t o m o l o g í a , f. l í r anca deis es-
turjis zoológichs qne tracta 
deis insectes. Entomología. 
E n t o m o l ó g i c a m e n t . adv. m. En-
tomológicamente. 
E n t o m o l ó g i c h , ca. adj. Entomo-
lógico 
Entomolog i s t a , m. Natural is ta 
dedicat al é s tud l de la ento-
molog ía . Entomólogo, Entomolo-
gista. 
Entomossoar is . m. Zool. Animáis 
articnlats. Entomozoarios. 
E n t o n a c i ó . f. Acte d'entonar. En-
tonación, entono, entonamiento. 
Entonador , a. m. y f. Qui comen-
sa el cant, donant el tó. Ento-
nador. || Ais chors relligiosos. 
Sochantre. 
Entouament. m. Entonación. || En-
soperbiment, orgul l . Entona-
miento, envanecimiento, engrei-
miento. 
Entonar , v. a. Entonar. [¡Afinar la 
ven. Entonar. || Adornar. Ador-
nar. ¡| i-int. Combinar els tons 
deis colors. Entonar. 
Entonarse, v. r. Ensoperbirse. 
Entonarse, pavonearse. 
Entonat , da. p. p. Entonado. || adj. 
Envanecido 
Entont iment . m. Entorpecimiento. 
E n t o n t i r . v. a. Atontecer. 
E n t o n t i t , da. JJ. p. Atontecido. 
E n t o r n . adv. U. Alrededor, entorno. 
Eutornarsen . v. a. Alguna cosa 
que ja s'hage dat. Volver á lle-
varse. | |m, D ' a l g ú n lloch. Vol-
verse. | |v. ?•. Minvar Ies robes. 
Encogerse, contraerse. 
Entornpeu.w. Rodapié, friso. 
Entorp iment . m. Entorpecimiento.' 
E n t o r p i r . v. a. Entorpecer. || Tor-
bar Tingeni, renteniment. En-
torpecer. 
Ento rp i r se . v. r. Entorpecerse, en-
tumecerse, adormecerse, enva-
rarse. 
E n t o r p i t , da. p: p. Entorpecido. 
E n t o r t o l l i g a m e n t . 711. Enroscadu-
ra. 
E n t o r t o l l i g a r . v. a. Enroscar. 
Entor to l l ig ' a t , da. p.p. Enroscado. 
Entornar , v. a. An ollar, Enrollar. 
Ento rxa t . m. Divisa. Entorchado. 
Entossoar i , a. «dj. Zool. Que v iu 
o be's desenrotlla al eos d'un 
altre ósser vivent . Entozoario. 
Entossoegenessia. f. Zool. Cnchs 
deis budells. Entozoegenesia. 
Entossoologia . f. Estudi deis 
v e r m í s . Entozoología. 
Entossudirse . v. r. Porfiar, enpe-
rrarse, obstinarse. 
Entos ta . f. Ter. Pared. 
Ent rada , f. Pasatge pera entrar 
a alguna banda. Entrada. || Ac-
ció d'entrar. Entrada, || Comen-
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sament d'alguna cosa. Entrada. 
|| Famil iar i ta t , ainistat en al-
guna l lar . Entrada. || Ais espec-
tacles Jo que's paga pera pre-
senciarlos. Entrada. 11 Ais jochs 
de caries, les que fan joch. En-
trada. || Com. Cabal qu'entra en 
caixa. Entrada. || E l pas de les 
portes a les cases y aparta-
ments. Entrada. || Anguls en-
t rá i s del cabell al front. Entra-
da. || Zaguán, portal. || E n t r a d a 
de cava l l s i c i l i á . Expr. fam. 
Entrada de caballo y parada de 
borrico. || E n t r a d a de fosch. 
fr. Al anocbecer. II A entrada 
de hivern. Loe. A boca de in-
vierno. 
Entramaliat, da. adj. Corretón, 
diablillo. 
Entramar, v. a. Tramar, Combinar. 
Entramarse, v. r. Tramar, Entra-
mar. 
Entramat, da. vi. Envigat pera 
paviment, paret, etz. Entrama-
do. 




Entrampar, v. a. Entrampar. 
Entrampat, da, adj. Entrampado, 
cargado de deudas. || Entrampat 
fins a l a nou del coll. Agobiado 
de deudas. 
Entrant. p. a. Lo que entra. En-
trante. || m. Plat o vianda. Prin-
cipio. || E l mes entrant o l a 
setmana entrant. El mes o la 
semana próxima. || Entrant de 
una casa. f r . Amigo de confian-
za, familiar, contertulio. 
Entranya. f. Entraña Donarles 
entranyes. fr . Esser molt I l i -
beral. Dar las entrañas. || F i l l de 
les menes entranyes. Expr. 
afect. Hijo de mis entrañas. 
Entranyes. f. p l . L a banda mes 
amagada de la t é r r a , de les 
montanyes, etz. Entrañas. 
Entrar, v. n. Entrar. || Passar de 
fora a dins. Entrar. || A l joch de 
cartes. Entrar. || End iúza r se . 
Penetrar, atravesar. H Endevi-
n a r el peusament. Penetrar.||Fi-
carse en int imitats . Entrar en... 
|| il/iií. Entrar. || Ndut. Entrar. || 
E n t r a r a servir, f r . Entrar al 
ser.vicio. || Entrar ata a l g ú . Met. 
fam. Entrar con alguno. || E n t r a r 
a l a part . /V. Entrará la parte. 
|| E n t r a r en si. f r . Met. Con-
centrarse, Esmenarse. Entrar 
en sí mismo. || E n t r a r com a c a l 
sog-re. fr. Sense demanar l l i -
cencia. Entrar ó entrarse de ron-
dón. || E n t r a r h i o no entrarhi. 
f r . Entrar bieti ó mal en alguna 
cosa. !| E n t r a r per una orella 
y eixlr per l'altre. fr . Entrar ó 
entrarse alguna cosa por un oido 
y salirse por el otro. || ¡Ara entro 
jo! Loe. ¡Ahora entro yo! || Fe r 
entrar, f r . Entrar á uno. ¡i Fe r 
un entra y surt. f r . Hacer visita 
corta. || No entrar a a l g ú una 
cosa. f r . No entrarle alguna co-
sa. || No 11 entra de les dents 
en aval l . f r . No le entra de los 
dientes adentro. 
Entrarsen. v. r. Repercutir, Hun-
dirse. || Entrarsen la casa a 
crits y raons, f r . Met. Hundirse 
la casa. || Entrarsen tot ata ai-
g-ua. f r . Ploure molt . Desgajar-
se el cielo, las nubes. 
Entrascador. m. Art . y of. Eina. 
Entrascador, Trobador. 
Entrascar . v. a. Torcer les dents 
d é l a serra. Trabar. 
Entrat , da. p. p. Entrado, penetra-
do. 
Entravessar . v. a. Atravesar, 
Entravessat , da p .p . Atravesado. 
Entre , prep. Entre. || Entre any. 
vi. adv. Entre año. || Entre carn 
y cuiro. Intercutáneo, entre cue-
ro y carne. || Entre cul y cleta. 
Expr. Entre pared y espada. || 
Entre dents. ni. adv. Entre dien-
tes. || Entre dia. adv. Entre día. 
11 E n t r e dos I lustres o a la 
« n t r e l l u s c a . Mod. adv. Entre 
dos luces. || Entre mans. m. 
adv. Entre manos. || Entre mi, 
entre si. (Dir). Para mí, entre 
mí, para sí, entre sí. || Entre sant 
y santa, una paret hi manca. 
Itef. Entre santa y santo, pared 
de cal y canto, 
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Entreacto, m. Entreacto. 
Entrebadar. v. a. Mitj obrir. En-
treabrir. 
Entrebadarse. v r. Parlant de 
ñors Entreabrirse. 
Entrebancar. v. a. Entorpecer, ha-
cer tropezar. 
Entrebancarse. v. r. Tropezar. 
Entrebanch. m. Estorbo, tropiezo, 
obstáculo. < 
Entrecalar . v. a. Art. y of. Dejar 
bastas en el tejido. 
Entrecanal . f. Arquit. A les co-
lumnes estriades. Entrecanal. 
Entrecavada, f. Agrie. Entreca-
vada. 
Entrecavar , v. a. Entrecavar. || 
Mullir. 
Entrecavat , da. JJ.JJ. Entrecavado. 
Entreoelles. f. Entrecejo, Ceño. 
Entrecinta, f. Arquit. Puente, en-
trecinta. || Mar. Entrecinta. 
Entrec lar , a. adj. Entreclaro. 
Entrec laror . m. Vislumbre. 
Entrecol l ir . v. a. Entrecojer. 
Entreconeizerse. v. r. Conocerse 
mutuamente. 
Entrecostel la . f. A la carn. En-
trecostilla. li A l re l l iga t d ' a lgún 
l l ib re . Entrenervios. 
Entrecoste l lars . m Anat. Mus-
cles del p i t . Entrecostillares. 
Entreorenar. v. a. Cruzar. 
Entrecr iarse , v. r. Creixer les 
plantes de diferenta mena, 
barrejades en un camp. Entre-
criarse. 
Entrecubertes. f. Náut. Entrecu-
biertas, entrepuente. 
Entrecuiz . m. Horcajadura, entre-
piernas. II L a banda de les cal-
ces, que dona l locl i a que pu-
s u i n inoures les cuixes. Braga-
dura, entrepiernas. 
Entrecuixar . v. a. Entrepernar. 
Entreculliment. m. Entrecogedura. 
Entrecul l i r . v. a. Entrecoger. || 
Atrapar a a l g ú pera que no se 
escapi. Entrecoger. 
Entredir . v. a. Entredecir. 
Entredit , a. p. p. Entredicho. || 
Censura ecles iás t ica . Entredi-
cho. 
Entredó . m. Entredós. || Imp. Cerfc 
c a r á c t e r de Uetra. Entredós. || 
Llenca de puntes pera juntar 
dugues peces de roba. Calado, 
|| Arquit. Pedra a mena de tas-
có a la volta. Entredós. || pl . Al 
teler de fer mitjes. Entredoses. 
Entredoble, adj. Doblete. 
Entredressar . v. a. Maquinar, tra-
mar. 
Entre e s c a l á m . m. Mar. A les an-
t i g ü e s galeres, l'espai que hi 
h a v í a entre l em y rem. Entre 
escálamo. 
Entreferiment. m. A la l lu i t a de 
armes blanques. Encuentro. 
Entreferirso. v. r. Encontrarse, 
chocarse. 
Eutre f i , na. adj. M i t j fí . Entre-
fino. 
Entrefinestra. f. Espai sobrer de 
la paret, entre dues finestres. 
Entreventana. 
Entreforcar. v. a. Bifurcar. 
Eutreforcat. i>. p. Bifurcado. 
Entreforcb. m. Encrucijada, Bifur-
cación, Empalme. 
Entrefosch. fr. A entrada de 
fosch. Al anochecer. 
Entreful la . f. Bot. Entrehoja. 
Entrega , f. Entrega. | |Plecli o qua-
dern d'una obra, publicada per 
suscr ipc ió . Entrega. 
Entrenador, a. m. ?/ /'. Entregador. 
Entregament. m. Entrega. 
Entregar, v. a. Fer a mans. En-
tregar. 
Entregarse , v. r. Posarse a mans 
d'nn altre. Entregarse. || Dedi-
carse a alguna cosa. Entregar-
se. || Donarse pi-ós. Entregarse. 
Entregat , da. p.p. Entregado. 
E n t r e g i r a r s e . v. r. Ladearse. 
Entreguardar. v. a. Acodar. 
Entreguardarse. v. r. Entrever. 
Entreguart. ni. Regla pera nive^ 
l lar . Codales. 
Entrel lassament. m. Entreteixit 
Tejido, lazo, textura. 
Entre l lassar . v. a. Entrelazar, en 
tretejer. 
Entre l lassat , da. p. p. Entrela 
zado. 
Entre l la t . f. Confusión. I I No po 
guerne treure l'entrellat. fr. 
fam. No llegar á ver claro. 
Entre l l igar . v. a. Entrelazar. 
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Entrelinear, v. a. Entrever. 
Entrellnch. m. Vislumbre. 
Entrelluir. v. a. Entrever. 
Entrel lnsca. /'. Entre dos luces. 
Entrel lnscarse. v. r. Anochecer. 
Entremaliadura. f. Travesura. 
Entremaliat. m. Travieso. 
Entremaliejar. v. a. Travesear. 
Entremés , a. adj. Entrometido. || 
m. PeQa teatral . Entremés. 
Entremetlment. m. En tro me tl-
miento. 
Entremetre. v. a. Entrometer, in-
terponer. 
Entremetres. v. r. Entrometerse. 
Entremirarse. ;•. r. Mirarse mu-
tuamente. 
Entremitj . vi. adv. Por ehtre, en el 
entretanto. 
Entrenar, v. a. Trenzar. 
Entrenat, da. p. p. Trenzado. 
Entrenyinar. v. a. y derivat.s. E n -
terinyar. Atelerañar, Aborregar. 
Entrenyorar. v. a. Afligir. 
Entrenyorarse. y. r. Quejarse. 
Entrenyorat, da. p. p. Afligido. 
Entreobert, a. p. p. Entreabierto. 
Entreolbrir. v. a. Entreabrir. 
Entreoír o Entreoure. v. a. En-
treoír. 
Entrepás . m. Manera de ("-iminar 
el cavall . Entrepaso, Portante. 
Entrepenes. m. Náut. Vela trian-
gular. Entrepenas. 
Entreperes. Geog. Caseriti del 
terme de Sales (prov. de Giro-
na). || (Sant G r a u d') Iglesieta 
r o m á n i c a de Sadernes (prov. 
de Girón a). 
Entrepicarse. v. r. Disputar. Pi-
carse las crestas. 
Entrepi lastra . f. Arquit. Interco-
lumnio. 
Entrepit. m. Carn deis nucells 
entre'l p i t y la barca. Entre-
pecho. 
Entrepont. m. Náut. Entrecubierta. 
Entrepuat, da. adj. A la pinta. 
Forzal. 
Entrepunta. f. Mee. G r ú a . Entre-
punta. 
Entrerrat l la . f. Interlínea 
Entrerrat l lar . v. a. Interlinear. 
Entrerrat l lat , da. p. p. Interli-
neado. 
Entresseguiment. m. Serie, se-
guida. 
Entressentlr . v. a. Entreoír. 
Entressenyes . f. Señas. 
Entressol . nii Entresuelo. 
Entressolch. m. Entresurco. 
Entressonyar. v. n. Dormirse á 
medias. 




Entressuar . v. n. Trasudar. 
Entressuor. m. Trasudor. 
Entre ta l l . m. Escuipt. Trepado. || 
Ornit. A l eos deis insectes. In-
cisiones. 
Entretal lar , v. a. Escuipt. Entre-
tallar. || Tal lar peí m i t j . Entre-
cortar. 
Entreta l lat , da. p. p. Entretalla-
do. H Met. Entrecortado. 
Entretant. adj. t. Entretanto, In-
terin. 
Entreteixidura. f. Entretejedurn, 
Entretejido. 
Entreteixir. v. a. Entretejer. II En-
trellassar. Entretejer, entrela-
zar. 
Entreteniment. m. Dis t racc ió . 
Entretenimiento, Pasatiempo, Di-
versión. 
Entretenir. v. a. Entretener. || E n -
tretindre. 
Entretenirse. v. r Entretenerse, 
distraerse. 
Entretindre. v. a. Detindre, pa-
rar, fer passar temps ab en-
ganys. Entretener. || Diver t i r , 
recrear. Entretener. 
Entretindres. v. r. Anar poch a 
poch. Entretenerse. 
Entreting'ndament. adv. m. Di-
vertidamente. 
Entretingut, da. p. p. Entreteni-
do. || Graciós , divert i t . Entrete-
nido.f/ / 
Entret ires . f. Tires o bandes in-
terposades. Entretiras. 
Entretocarse. v. r. Tocarse unes 
coses ab altres. Chocar. 
Entretoch. m. Frova, experi-
ment. Tot|ue. || Donar un entre-
toch. fr. fam. Insinuar, Tantear 
el pensamiento ó la opinión-
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Eutre topament . jft. Choque, Roza-
miente. 
Snt re topa t . v, a. Rozar, Chocar. 
But re tbpa t , da. p. p. Rozado, Cho-
cado. 
Ent re t r eu re . v. a. Escoger, elegir. 
E n t r e t r e t . p. Elegido, escogido. 
Ent r e t r e t a . f. Entresaque. 
Eutre tzenainent . m. Porfía. 
Ent re tzenar . v. a. Porfiar, Tozu-
dear. 
Entretzenarse . v. r. Emperrarse. 
Entre tzena t , da. p. p. Porfiado, 
emperrado. 
E n t r e v a l l s . Geog. Oaseriu de 
Thúes , a la Catalunya france-
sa, departament deis Pirineus 
Or ien tá i s . 
En t reveure . v. n. Divisar, entre-
ver. 
Entreveures . v. r. Divisarse. || 
Tinrlre una entrevista. Avis-
tarse. 
E n t r e v i , m. Anat. Tela deis bu-
dells. Mesenterio 
E n t r e v i a í , da. udj. Entrelistado. 
Ent r ev ind re . v. n. Intervenir, me-
diar. 
Ent i -ev ingut , da. p. p. Interve-
nido. 
E n t r e v i s t a , f. Entrevista. 
Ent r i ca inen t . m. Confusión, enre-
do. 
E n t r i c a r v. a. Confundir, Enre 
dar. 
Ent r i coma . 7 » . Anat. A les palpe-
bres. Entricoma 
E n t r i p a t , da. a/lj. Contin^ut a 
les tripes. Entripado. |l Mala l t í a 
deis cavalls. Entripado. 
E n t r i q u e l l s . m. Tc.r. Entre-
banchs. Cosas superfinas, tras-
tos inútiles. 
E n t r i s t i d o r , a. aílj. Entrlstecedor. 
E n t r i s t i m e n t . m. Acte d'entris 
tir. Entristecimiento. 
E n t r i s t i r . v. a. Entristecer. 
Ent r i s t i r s e . v. r. Entristecerse. 
E n t r i s t i t , da. p'. p. Entristecido. 
E n t r o b r i r . v. a. Entreabrir. 
E n t r e m é s , a. udj. Entremetido. 
Ent roncar , v. a. Entroncar. 
E n t r o n i s a c i ó . f. Entronización. 
Ent ron isa r . v. a. Entronizar. || Fig. 
E d i t a r , Jloar. Entronizar. 
Ent ron i sa t , da. ;> p. Entronizado. 
E n t r o p é s . p Tropiezo 
Entropessanient . y. p. Tropiezo. 
Entropessar . v. a. Tropezar. || 
Fig. Parlant de cavalcadures. 
Tocarse. 
Ent ru j a r , v. a. fam. Pastalear, 
entruchar. 
Entumeixlnient . m. Inílor. Entu-
mecimiento. 
Entuni iment . m. Entnzneixi-
ment. 
E n t u m i r . vi. Inflar. Entumecer. 
Entumirse , v. r. Entumecerse. 
E n t u m i t , da. p. p. Entumecido. 
Entunyinarse . v. r. Adornarse. 
Emperejilarse, emperifollarse. 
Enturbonar . v. n. l ínnegr i r se el 
cel. Oscurecerse. 
Entussiasmar. v. «. Entusiasmar. 
E n t u s s í a s m a r s e . v. r. Entusias-
marse. 
Entuss iasmat , da. p. p. Entusias-
mado. 
Entussiasme. m. Entusiasmo. |¡ 
Vigor a la dicció. Inspiració . 
Entusiasmo, Estro, il Pensament 
extraordinar i Entusiasmo. 
Entuss ias ta . m. Entusiasta. 
E n t u s s i á s t i c h , ca. adj. Entusiás 
tico. 
Entn txa r . v. a. Empeorar. 
Entu txa t , da. p. p. Empeorado. 
E n t u v i . vi. Vez. I I De p r imer en-
t u v i . fr. De golpe y porrazo. 
E n u c l e a c i ó . /'. Farm. Ext racc ió 
de la ametlla al p inyo l . Enu-
cleación. II Med. Opera¿ ió al os. 
Enucleación. 
Enuclear . v. a. Med. Descubrir 
Tos al fer una operac ió . Arre-
bassar un tumor. Enuclear. 
Ennig-. vi. Enojo, desazón, agravio. 
Bnujad iss im, a. adj. Enojadísimo. 
Enuja r . v. a. Enojar. || Molestar 
Enojar. • 
Enuja t , da. i). Enojado. 
E n n j ó s , a. adj. Enojoso. 
Enula-campana. /', Bot. Enola . 
E n u l ó . ni. Randa interna de la 
geniva. Enulón. 
E n u m e r a c i ó . f. Arit. Enumeración 
II Cák-ul. Enumeración. || Eet. 
Dis t r ibuc ió <le parts de la ora-
ció. Enumerapión. 
Enumerameut. m. Enumeración. 
Enumerar, v. a. Keferir les coses 
ordenadament. Enumerar. 
Enumerat, da. p. p. Enumerado. 
Enumeratiu, va . adj. Enumerati-
vo. 
Enunciable. adj.. Enunclabie. 
Enunciado. /'. Enunciación. || Log. 
Propos ic ió afirmativa o nega-
t iva . Enunciación. 
Enunciar, v. a. Enunciar. 
Enunciarse, v. r. Explicarse. 
Enunciarse. 
Enunciat, da. p. p. Enunciado. 
Enunciatiu, va. a d j . Enunciativo. 
Enuresia, f. Med. F ln ixe ta t do 
orina. Enuresia. 
Envá. m. Tabique. I E n v á de can 
tell. Tabique sencillo. || E n v á de 
plá . Tabique doble. 
Envacunar, v. a. Vacunar. 
Envacunat , da. y. p. Vacunado. 
E n v a g a r a r . v. a. Mar. Envagarar. 
Envalentonar, v. a. Envalentonar. 
Envalentonarse, v. r. Envalento-
narse. 
Euvalentona.t, da. p. p. Envalen-
tonado. 
Envolúm. ni. Balumba. 
Snvaneixer. v. a. Envan ir . 
Envanir . v. a. Envanecer, envane-
cerse. 
Envanirse . v. r. Envanecerse. 
Envanit , da. adj. Envanecido. 
Envany. Geog. Case r í a de Sori-
guera, (prov. de Lleida). 
Envasar , v. a. Passar els l íqu i t s 
ais bots o altrea eines pera 
transportarlos. Envasar. 
Enveig*. Geog. Pob lé de la Cata-
lunya francesa, al c an tó de 
Sallagosa, bisb. de P e r p i n y á , 
dep. deis Pirineus Or ien tá i s . 
Enveinar. v. a\ Envainar. 
Enve ja . f. Envidia. ÜDesitj, senyal 
a l a p e l l . Antojo. || Amor propi, 
emulac ió . Envidia, emulación. 
L a enveja s e l menja. Loe. 
Se come de envidia. II M é s v a l 
enveja que pietat. Ext>r. fam. 
Mejor es envidia que lástima. || 
II Morirse o reventarse de 
enveja. fr. Comerse, consumirse 
de envidia. || S i l a enveja s 
t o r n é s t inya, ¡quants tinyo-
T. I I 
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sos hi hauria! Ref. ^ W a 
dia fuera tíña. ¡qué de tinosos ha 
bria! Sí la envidia fuese tina, ¿qué 
pez le bastaría? 
E n v e j a (Bernat) Biog. H(!|crtCjrtoi^*a 
dogmá t i cb y í'amós llaffttSta™ * 
que va ésser pr ior de la Col^s 
giata de Santa Agna de Bar-
celona, péls anys 16Gtí al 16í)l. 
Envejable . adj. Envidiable. 
E n v e j a r . v. a. Envidiar. 
Enveja t , da 2̂ . p. Envidiado. ' 
E n v e j ó s , sa. adj. Envidioso, a. 
Enve lar , v. a. Cubrir, Tapar con 
velo, Entoldar. 
Enve lat . ni. Entoldado. 
Envell iment. m. Vejez. 
Enve l l i r . v. a. Envejecer. 
Envel l irse . v. r. Envejecerse. 
Enve l l i t , da. p. p. Envejecido. 
Envel lutar . v. a. Afelpar. 
Envel lutat , da 1)1. Aterciopelado. 
Envenadura. /'. Vendaje, ligadura. 
Envenament. m. Envenadura. 
Envenar . v. a. Vendar. 
Envenat , da. p. p. Vendado. || 
Draps y venes que tapen un 
mal o una fei ida. Vendaje. 
Enventrel lat , da. adj. Enfitat. 
Empachado. 
Enverar , v. n. Parlant de i m i -
tes. Pintar. 
Enverat , da. adj. Verdós. Enve-
rado. 
Enverdescada. f. Empalizada. 
Enverdescar . v. a. Estacar, empa-
lizar. 
Enverdescat . p. p. Estacado, em 
palizado. 
Enverenar. v. a. Envenenar. 
Enverenat , da. p p. Envenenado. 
Envergadura , f. Ndut. Acte de 
envergar. Envergadura. 
Envergar , v. a. Ndut. Subgectar 
el g r a t i l d'una Vela a la verga. 
Envergar. 
Envergonyar. v. a. Avergonyir. 
Envergonyiment. ?». Vergüenza. 
Envergonyir . v. a. Avergonzar, 
correr. 
Envergonyirse . v. r. Avergonzar-
se. 
Envergonyit , da. p. p. Avergon-
zado, corrido. 
Envergue, m. Ndut. Cordes pera 
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l l i ga r les veles a la verga. En-
vergue. 
Enverinament. m. Exaltameut. 
Encolerlzamiento. 
Enverinar . v. a. Envenenar. 
Enverlnarse . v. r. Els mals, els 
grans, etz. Enconarse, irritarse. 
|| Met. Enfadarse. Emberrinchar-
se, encolerizarse. 
Euverlnat , da. p. p. Emberrincha-
do, enconado. 
Envermel l ir . v. a. Enrojecer. 
Euverinel l i t , da. p. p. Enrojecido. 
Envermellonar. v. a. Enrojecer. 
Envernissament. m. Dar barniz. 
Envern l s sar . v. a. Barnizar, em-
barnizar. II Donar v e r n í s a la 
terrissa. Vidriar. 
Envernissat , da. p. p. Embarni-
zado, vidriado. || T e r r i s s a en-
veruissada. Loza vidriada. 
Envera , prep. Hacia. || E n v e r s 
ahont. m. adv. Hacia donde. 
E n v e r s fora. m. adv. Hacia 
fuera. 
Envescament. m. Enviscamiento. 
E n v e s c a r . v. a. Enviscar, dar 
liga. 
Euvescarse . v. r. Agafarse l 'au-
cell ab vescli. Enviscarse, enli-
garse. || Met. fam. Embrutarse. 
Embadurnarse. 
Envescat , á&.p.p. Enviscado, en-
ligado. 
Envest igarse . v. r. Engalanarse. 
Enviament. m. Enviada, misión. 
E n v i a r , v. a. Enviar, remitir. I| E n -
v iar a buscar a a l g ú . fr. Con-
vocar, mandar á llamar. || E n v i a r 
a fregar fr. Enviar á hacer ir 
al rollo, ó a escardar cebollinos. 
|| H a v é m de pendre lo que 
¿ é u nos env ía , fr. Met. fam. 
Precisa aceptar lo que nos man-
da Dios. || No enviar a dir res. 
fr. No hacérsele á uno postema 
alguna cosa. 
Env iarse , v. r. Empassarse coll 
aval l . Tragarse, engullirse. 
E n v i a t , da. p. p. Missatger, co-
missionat. Enviado, mensajero. 
|| Embaixador. Enviado, emba-
jador. || Empassat. Tragado, pa-
sado. 
Envidador, a. vi. yf. Envidador. 
Env idar , v. a. Envidar. || Env idar 
en fals. fr. Envidar de falso. 
Envidat , da. p.p. Envidado. 
Envidr iarse . v. r. Empañarse. 
Envidr iat , da. j ? . E m p a ñ a d o . 
Envi l idor , a. adj. Envilecedor. 
Enviliment. m. Envilecimiento. 
E n v i l i r . v. a. Envilecer. 
Env i l i t , da. p. p y adj. Envile-
cido. 
Envinagrada, f. Vinagrada. 
Envinagrament. adv. Avinagra-
miente. 
Envinagrar , v. a. Avinagrar. 
Envinagrat , da. p. p. Avinagrado. 
|| Met. Genit envinagrat. fr. 
Carácter avinagrado. || Rostre 
envinagrat. Met. fam. Cara de 
pocos amigos. 
E n v i n y . Geog. Pob lé de la prov. 
de Lleicla, part . ¡jud. de Sort, 
bisbat d ' ü r g e l l . 
Environar . v. a. Rodear. 
Environs . m. Encontorns. Cerca-
nías. 
Env i s ta . /'. Vislumbre, panorama. 
Env i s tar . v. a. Avistar, descubrir, 
ver. 
Envis tes , f. Panorama de una po-
blación. 
Enve lada , f. Vuelo. 
Enve lar , v. a. Volar. 
Enve larse , v. r. Levantar el vuelo. 
|| Met. Cercar la rea l i sac ió de 
u n propósi t . Perseguir un obje-
tivo. 
E n v o l c a n , m. Envoltura. 
Envolca l lar . v. a. Envolver, cubrir. 
Envolca l lat , da. p. p. Envuelto, 
cubierto. 
Envolcar , v. a. Envo lca l lar . 
Envolqueig. m. Posar els vol-
qners a una cr iatura . Poner 
pañales. 
Envolquel lar . v. a. Posar els 
volquers. Poner los pañales. 
Envol tar . v. u. Cercar, Envolver, 
Rodear. 
Enxafranador. m. Art. y of. Eina 
de fuster. Alisador, Chaflanador. 
Enxafranar . v. a. Art. y of. Cha-
flanar. 
Enxanflar. v. a. Chaflanar. 
Enxarolar . v. a. Charolar, acharo-
lar. 
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Enxerinar. v. u. Ter. Sacar de ca-
sillas. 
Enxerinat, da. adj. Mortificat, 
disgustat. Rabioso, molesto. 
Enxiquir. v. a. Achicar, empeque-
ñecer. 
Eiixiquirse. v. r. Empequeñecerse, 
achicarse. || Fig. Acobardarse. 
Enxiq¿iit, da. p . p . Empequeñecido. 
|| Fig. Acobardado. 
Enxordadera. f. Espiga de m i l i . 
Panoja, Mazorca. 
Enxorquir. v. a. Esterilizar. 
Enxorquirse. v. r. Esterilizarse. 
Enxorquit, da. adj. Esterilizado, 
Impotente. 
Enxovar. v. a. Similar, Cohibir. 
Enxovat, da. p. p . Limitado, Cohi-
bido. 
Enxufar. v. a. Enchufar. 
Eny. Pi-oiumciació catalana cíe 
la l letra ny. Eñe. 
E n z a . s. y adj. Esser inú t i l . Ente. 
Enzootia, f. Med. Ma ia l t í a de 
cnchs. Enzootia. 
E n z o ó t l c h , ca. adj. 3Ted. Maial-
t í a morbosa. Enzoótico. 
E o c é u l c h , a. adj. Geol. Terreny 
terciar i . Eoceno. 
Eol ldia . f. Zool. Molusch gaste-
ropot. Eolidia. 
Eo lod icón . vi. Mus. Instrument 
de vent. Eolodicón 
Eos. m. Anat. Contorn deis nlls. 
Eos. 
E p a . líiterj. fam. ¡Ey! 
Epacta . f. Nombre de díes que 
l 'any solar excedeix al Uanar. 
Epacta. 
Epacta l . ndj. Relatin a la Epacta. 
Epactal. 
Epag-mástica. adj. Med. Epagmás-
tica. 
Epalpebrat, da, adj. Anat. Sen-
se palpebres. Epalpebrado. 
Epauadiplosis . f. Bet. F igura 
que consisteix en repetir pá-
ranles. Epauadiplosis. 
Epanáfora , f. Ret. F igura con-
sistenta en la repe t i c ió de una 
vocal al comentar les p á r a n -
les. Epanáfora. 
Epaualepsis . f. Ret. Repe t ic ió a l 
fí de un pe r íode , de la p á r a n -
la ab quina comenta. Epaua-
lepsis. 
E p a n ó r t o s s l s . f. Ret. Correcció 
d'una p á r a n l a j a di ta a l dis-
cars. Epanórtosis. 
E p é n t e s i s , f. Oram. Colocació de 
una s í l aba , al mi t j de dicció. 
Epéntesis. 
E p i a l a . f. Med. Febre. Epiala. 
Ep icarp ia . m. Bot. Membrana 
del pericarpi. Epicarplo. || Med. 
Tópich antich. Epicarplo. 
Epicauma. m. Med. Llagueta del 
n i ! . Epicauma. 
Epioeni. adj. Grain. Nom que pe-
ra els dos genres, te una sola 
t e rminac ió . Epiceno. 
E p i c e r á s t i c h , ca. adj. Med. Subs-
tancies emolientes, atempe-
rantes y acidules. Epicerástico. 
Ep icér i . m. Poes ía en lloan^a de 
, a l g ú n difunt Epicedio. 
É p i c h , oa. adj. Poema heróich. 
Epico. 
Epic ic le . m. Astron. Cercle quin 
centre coincideix ab la circun-
ferencia d'un altre. Epiciclo. 
Ep ic i c l i ch , ca . adj. Epicíclico. 
Epicic loi t . f. Astron. Corba re-
sultant cíe, la r evo luc ió d'un 
punt de circunferencia. Epici-
cloide. 
Epicoma. m. Anat. Monstre de 
dos caps. Epicoma. 
Epicor ió . m. 3Ied. Membrana del 
fetus. Epicorión. 
Ep icrau i . m. Fntom. Banda supe-
r ior del cap ais insectes. Epi-
cráneo. 
Epicros l s . f. Med. Groixaria mar-
cada. Epicrosis. 
E p i c u r i , a. adj. Sensual. Epicú-
reo. 
Epicurisme. m. Epicurismo. 
Epicur i s ta . m. Donat ais plaers 
sensuals- Epicurista. 
Epidemia, f. Contagi, maluria , 
peste. Epidemia. || Met. Abuudor 
de coses dolentes. Peste. 
E p i d é m i c h , ca. adj. Relat iu a la 
epidemia. Epidémico. 
Epidemologia. f. Estudi y des-
cr ipció deis ca r ác t e r s distints 
d'una epidemia. Epidemologia. 
Epidermis, m. Te ix i t de la pell. 
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Epidermis. || .Bof. Tel que recu-
brc ix els vege tá i s . Epidermis. 
Epidossis . f. Med. (Jreixement de 
complicacious en una malal-
t i a . Epiüosis. 
Epidota. m. Min. Silicats l i idra-
trats, que t eñen combinac ió 
de calci, alumina y ferro. Epl-
doto. 
Spi fanl . ii.p. Epifanio. 
E p i f a n í a , f, Apar ic ió . Epifanía. 11 
Fest ivi ta t de l ' adorac ió deis 
reis, que la iglesia celebra el 
d í a 6 de Janer. Epifanía. 
Epifiogisme. m.Med. Inflamació 
violenta. Epiflogismo. 
Epiflosis. f. Bot. Pel l deis vege-
tá is . Epiflosis. 
Epifonema. f. Ret. Exc lamac ió 
sentenciosa al acavar alguna 
n a r r a c i ó . Epifonema. 
Epi fragma. m. Bot. Membrana 
de les moisés. Epifragma. 
E p i f r a s i s . f. Ret. P e r í o d e s com-
plementaris. Epifrasis. 
Epigastralg-ia. f. Med. Epigas-
tralgia. 
Epigas tr l . m. Reg ió superior del 
ventre. Epigastrio. 
E p i g á s t r l c h , ca. adj. Anat. Epi-
gástrico. 
Epigeu. adj. Bist. I\Tat. Epigeo. 
Epig'i, na. adj. Bot. Nascut al 
ovari . Epigino. 
Epiglot is . Anat. L l e n g ü e t a del 
cañó respiratori . Epiglotis. 
Epigon. vi. Med. Mena de pegat. 
Epígono; 
Epigraf . m. Epígrafe. 
E p i g r a f í a , f. Ciencia que ense-
nya a interpretar les inscrip-
cions. Epigrafía. 
Epigráf ich , ca. a d j . Relat iu a la 
e p i g r a f í a . Epigráfico. 
Epigrafista, m. Versat a la epi-
g r a f í a . Epigrafista. 
Epigrama, m. Poet. Composició 
bren y intencionada, de lloan-
<;a, o sarcasme. Epigrama. I| Met. 
Pensament sa t í r i ch en vers o 
en prosa. Epigrama. 
Epigramatari , a. adj. Relat iu al 
epigrama. Epigramatario. 
Epigramát icau ient . adv. vi. Epi-
gramáticamente. 
E p i g r a m á t i c h , ca. m. ;/ /'. Epigra-
mático. 
Epigramatisar . v. a. Epigramati-
zar. 
Ep i la tor i , a. adj. Que fa caure 
el cabell. Depilatorio. 
Ep i l ech . m. Recap i tu l ac ió . Epí-
logo. || Conjunt, estracte, com-
pendi. Epílogo. || Conseqüenc ia 
de l 'acció pr inc ipa l , en els ar-
guments d r a m á t i c h s y en cer-
tes altres produccions li tera-
ries. Epílogo. 
Ep i l eps ia , f. Med. Mal de Sant 
Fau. Epilepsia. 
E p i l é p t i c h , ca. adj. Epiléptico. 
Epi logal . adj. Resuniit, compen-
diat . Epilogal. 
Epi logar, v. a. Compendiar, Epi-
logar. 
Epi logat , da., p.p. Epilogado. 
Epilogisme. m. Astron. Cíllcul, 
comput. Epilogismo. 
Ep imétr i ch , ca. adj. Poet. Epimé-
trlco. 
Epimetrisme. m. Ar t i f i c io ra to r i . 
Epimetrismo. 
Epinefri t is . f. Med. Epinefritis. 
Epiuictides. f. Med. E rupc ió cu-
t á n e a . Epinictides. 
Ep ipedrometr ía . f. Geom. Mida 
de figures geomót r iques . Epi-
pedrometría 
Epipleross is . f. Med. Grossor ex-
traordinaria. Epiplerosis. 
Ep ip ló . m. Med. Doble tel deis 
budells. Epiplón. 
Epiplocomista. s. y adj. Med. De 
ventre voluminós . Epiplocomis-
ta. 
Ep ip ló -enteroce l . f. Med. Tren-
cadura. Epiplo enterocele. 
Epiplo i t i s . f. Med. Epiploitis. 
Epipo las i s . f. Med. F i u c t u a c i ó 
de l í qu i t s Epipolasis. 
Epiqnerema. f. Log. Silogisme. 
Epiquerema. 
E p i r e l . m. Ol i empi reumát i c l i . 
Epirelo. 
E p i r r e a . f. Med. Acumulac ió de 
humors. Epirrea. 
Episcopal , adj. Fe la t iu al bisbe. 
Episcopal. || L l i b r e de les ceri-
monies y oficis deis bisbes. 
Episcopal. 
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Eplsoopal i ta ta . f. Rendes, bene-
ficis o temporalitats deis bis-
bes. Episcopalidades. 
Episcopat. m. Dign i ta t de bisbe. 
Episcopado. || D u r a c i ó de go-
bern d'un bisbe. Episcopado. || 
Conjunt de bisbes d'un Estat, 
o de la Iglesia. Episcopado. 
E p i s c o p o l o g i . m. Ca tá lecb de 
bisbes d'alguna Seu. Episcopo-
logio. 
E p i s p á s t l c h , ca. adj. Med. Subs-
tancia que inflama o causa 
dolor a la pell . Epispástico. 
Epissemacia . f. Med. Primer 
atach d'una malal t ia . Episse-
macia. 
E p i s s i o r r a g i a . f. Med. Hemorra-
gia de les parts genitals de la 
dona. Episiorragia. 
Epissodi . m. Episodio. 
Epissodiar. v. a. Contar episso-
dis. Episodiar. 
E p l s s ó d i c h , ca. adj. Episódico. 
Epistaxis , f. Med. F l u i x de sanch 
]3el na?. Epistaxis. 
E p í s t o l a , f. Ais oficis sagrats. 
Epístola. || Ordre ecless iás t icb 
del subdiaconat. Epístola. || 
Carta de certa ex tens ió escri-
ta. Epístola. 
Epistolar, ndj. Relat iu a la epís-
tola. Epistolar. 
Epistolari . m. L l i b r e de les epís-
toles. Epistolario. 
Epistolar, m. Prebere que ento-
na la ep í s to la ais oflcis. Episto-
le.ro. 
Ep i s to lógra f . m. Escriptor de 
epís toles . Epistológrafo. 
Epitafi. m. Inscr ipció. Epitafio. 
Epitafista. m. Qui compón o es-
c r iu epitafis. Epitafista. 
Epita lami . m. Cán t i ch o himne 
nupcial. Epitalamio. 
E p i t a l á m i c h , ca. adj. Relat iu al 
epi talami. Epitalámico. 
Epi tass i s . f. Med. In ic iac ió d'un 
atach. Epitasis. 
Epite l i . m. Anat. Epidermis que 
cubreix les membranes muco-
ses. Epitelio. 
Epiterapeusis . f. Ret. Epitera-
peusis. 
Epitet . m. Adjectiu de la metei-
r-
xa qual i ta t del substantia á b 
quin s'ajunta. Epitétft." 
E p i t é t i c h , ca. adj. Epitétioé. 
Epitetisme. m, Ret. Epitetismo. 
Epitom. 7)1. Compendi, resúm. 
Epítome, recapitulación. 
Epitomar, v. a. Compendiar. 
Epitomadameut. odv. Epitomada-
mente, Compendiosamente. 
E p i x i t . adj. Bot. Vegetacions 
produides a les ruñes o munts 
de t é r r a fonnades peí Uot de 
les aigues. Epixito. 
Epizoich, ca. adj. Geol. Terreny 
p r i m i t i u , desprovist de restes 
de cossos orgánichs . Epizoico. 
Epizootia, f. Mala l t i a transito-
r ia d'alguna mena d'animals. 
Epizootia. 
E p i z o ó t i c h . adj. Rela t iu a la 
„ epizootia. Epizoótico. 
Epoca , f. P e r í o d e de temps. Epo-
ca. 
Épodi . m. Poes. Epodo, 
Epómida . f. Epómida. 
Epopeia. f. Poema descriptiu de 
alguna acció memorable. Epo-
peya. 
Epopeich, ca. adj. Relat iu a la 
epopeia. Epopeico. 
Epsomita. f. Miner. Sulfat nadiu 
de magnesia. Epsomita. 
E p u l l a . f. Med. Tumoret de les 
genives. Eputia. 
E p u l ó t i c h , ca. adj. Med. Pera 
tancar les llagues o ferides. 
Epulótico. 
Epurar . v. a. Depurar. 
Epurat iu , va . adj. Depurativo. 
Epurator i , a. adj. Depurante. 
Equable. adj. Met. Coincidencia 
de temps y de moviment. Ecua-
ble. 
E q u a c i ó . f. Astron. Diferencia 
entre la s i tuac ió verdadera y 
aparent d ' a lgún astre. Ecua 
c\iin.\\Alg. Igualación, Ecuación. 
Equanimitat. /'. Ecuanimidad. 
Eqnator. vi. Cercle m á x i m de la 
esfera, a la meteixa distancia 
deis dos pols. Ecuador. 
Equator ia l . adj. Relat iu al Eqna-
tor. Ecuatorial. 
E q ü e s t r e . adj. Ecuestre. 
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E q u i , na. adj. Poet. Relat iu al 
cavall. Equino. 
Equlample, a. ád$. Equiancho, 
Equiamplio. 
Eqwiángul . adj. Geom. D ' ángu l s 
iguals. Equiángulo. 
Equicostat , da. adj. Equicosteo. 
E q u i c r u r a l . adj. Equicrural. 
Equld i , a, adj. Pertanyent al 
cavall . Equideo. 
Equidich , ca . adj. De propor-
cions diverses. Equídico. 
Equidlfereut, a. adj, Equidifa-
rente. 
Equidl latat , da. adj. Di la ta t o 
ex tés per igual . Equidilatado. 
Equidistancia , f. Equidistancia. 
Equidistant. p. p. Equidistante. 
Equidistar , v. a. Equidistar. 
Equiform. adj. De la meteixa 
forma. Equifomie. 
Equi lá ter . adj. Geom. De costats 
igua í s . Equilátero. 
Equi latera l , adj. Equilateral. 
Equi l ibrar , v. a. Equilibrar. I| 
Met. Mantindre en proporcions 
i g u a í s . Equilibrar. 
Equi l ibr l . m. Igua l ta t de pes, n¡ -
ve l l . Equilibrio, li Moviineut y 
p é s i g u a l s . Equilibrio. 
Equilibrismo, vi. Equilibrismo. 
Equi l ibr i s ta , ni. Equilibrista 7 7;/ 
Qui t é manya d'eixir de com-
promisos. Equilibrista. 
Equimosis , vi. 3Ied. Taca de la 
pell , produida per un cop. Equi-
mosis. 
Equimultiplicbs. adj. Arit. Equi-
multíplices. 
Equiuancia . f. Me.d. Inflamació 
de les g lánoles de la garga-
mella. Angina. 
Equinant. m. Zoo!. Erissó de mar. 
Equinanto. 
Equinantita. f. Fóssil . Equinan-
tita. 
Equinocci . wi.Tempsen qnin te-
ñen la meteixa durada els dies 
y les nits. Equinoccio. 
Equinoccial , adj. Relat iu al 
equinocci. Equinoccial. 
Equlnoderm, a. adj. Zool. Que té 
la pel l coberta de tubórcu l s , o 
punxes. Equinodermo. 
Equ ino f ta lmía . f. Med. Inflama-
ció de les palpebres. Equinof-
talmía. 
Equinorri . m. Ictiol. Cert peix 
del Mediterrani . Equinorrino. 
Equinur , a. ad.j. Que t é la qua 
plena de punxes. Equinuro. 
Equinus . m. Zool. Castauya cío 
mar. || adj. Rela t iu a l cavall. 
Equino. 
Equipalencia . f. Log. Equivalen-
cia. 
Equipar, v. a. Proveir. Equipar, 
pertrechar, proveer. 
E q u l p a r a c i ó f. Comparación, equi-
paración. 
Equiparar , v. a. Equiparar. 
Equiparat , da. p. p. Equiparado. 
Equipat , da. Equipado. 
Equlpatg-e. m. Equipaje. 
Equipat jar . v. a. Equipar. 
Equiponderar, v. a. Equiponderar. 
E q u i s é t i c h , ca. adj. Aci t . Equisé-
tico. 
Equissonancla . f. Consonancia 
de dos sons consemblants. Equi-
sonancia. 
Equitable. adj. Equitativo. 
Equitablemeut. adv. m. Equitati-
vamente. 
Equ i tac ió . /'. Equitación. 
Equi tar . v. a. Montar a cavall 
ab m e s t r í a . Equitar. 
Equitat . f. Rectitut. Equidad. || 
Morleració d'aplicar les liéis. 
Equidad. H Modicitat de preu-
Equidad. |{ Persona de molta 
equitat. fr. Sujeto de grande 
equidad. 
Equitat iu , va. adj. Equitativo. 
Equitativament. adv. vi. Equita-
tivamente. 
E q u i v a l d r é , v. n. Equivaler. 
Equivalenc ia , f. Equivalencia. 
Equivalent . adj. Equivalente. 
E q u i v o c a c i ó . f. Erro, engany. 
Equivocación. 




Equivocar , v. a. y n. Equivocar. 
Equivoch. m. P á r a n l a de dife-
rents sentits. Equívoco. || adj. 
Lo que pot entendres de ma-
neres diverses. Equívoco. || J u 
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grar l ' e q u í v o c h fr. Jugar del 
vocablo. 
E r . f. P rouunc iac ió de la l le t ra R. 
Erre. || m. Bot. Erp, l legum. 
Yero, orbo. || Llevor o grana de 
la meteixa planta. Ervllla. 
E r a . f. Fonament del compute 
deis anys. Era. || P e r í o d e de 
temps. Era. || TroQ de t é r r a 
aplanada, enrajolada o empe-
drada, anont s'hi baten els 
grans y les llegums. Era. || Es-
pai ocupat per nna construc-
ció. Area. || E r a Crist iana. Era 
Cristiana, de Cristo, común ó vul-
gar. || A l a era present. Loe. 
En los actuales tiempos. || Tren-
re de l a era. fr. Acavar de re-
cu l l i r el gra que h i h a v í a . Al-
zar, levantar las eras. 
E r a del Milort. Geog. Caseriu 
del terme de Manresa. II —del 
Terrena. V e í n a t del meteix 
terme. || —del Val les . Caseriu 
del meteix terme. || —den Cor-
tlnes. Barr iada de Vich. 
Erable . m. Bot. Arce. 
Eradicac ió . f. Med. Curac ió de 
alguna ma la l t í a . Eradicación. 
Eragrrostit. f. Bot. Plantes gra-
mínees . Eragrostide. 
Erantém. m. Bot. Plantes eran-
temies. Erantemo. 
E r a r i . m. Tresor pi^blicli . Erario. 
HErar i re ial . Cabal del re i . 
Arcas reales. 
Erasme. n. p. Erasmo. 
Eran. Geog. Caseriu de Llesp, 
prov. de Lleida. 
Erbasabina. Geog. V e í n a t d'Or-
toneda, prov. de Lle ida . 
Erbera . Geog. Caseriu del bisb. 
de Lleida , terme de Azanuy. 
prov. d'Osea. 
Erbúa. f. Min. Fundent a rg i lós 
del minera l de ferro. Erbúa. 
Erbussols . Geog. Pob lé del de-
partameut deis Pirineus Orien-
tá i s , bisb. de P e r p i n y á , c a n t ó 
de Vinsá . 
Erdao. Geag. P o b l é del bisbat de 
Lleida , part . j u d . de Benabar-
re, prov. d'Osea. 
Erdó. Goog. Caseriu de Sarroca 
de Bellera, prov. de Lle ida . 
E r e o c i ó . f. Ins t i tuc ió d'alguna 
cosa. Erección. || T rans fo rmac ió 
d'una cosa fluixa en t ivanta. 
Erección. 
Eréot i l . adj. Eréctll. 
Ereotibilitat. f. Erectibilidad. 
Ereotor. m. Fundador. i| adj. Mus-
cles que ocasionen la erecció 
d'alguna part del eos. Erector. 
Ereg ir . v. a. Erigir. 
Ereguir . v. a. Ejecutar. 
Eremit ich, ca. adj. Eremítico. 
E r e n , a. adj. Uebronzo o d ' a rám. 
Ereo. 
E r e r . m. Garbell d'espart o de 
jonchs. Juera. 
E r e s (Les ) . Geog. Caseriu de Gi-
ronella(Barcelona). || —Veínat 
de Sant Joan de Fabregues 
(id). ||—Caseriu de la Va l í de 
Castel ló , (prov. de Lleida). II — 
Caseriu d 'Aramunt( id) . || —(de 
Sant Joan). Caseriu d'Orcau 
(id). || — denChiardiolans. Bar-
r í de Vilada, (prov. de Barce-
lona). || —de Vi lada . Caseriu 
de Vilada (id). 
Eretisme. vi. Tensió de les fibres. 
Eretismo. 
Erg-a. Geog. ajií. Nom antich de 
Tremp, a la reg ió deis Ilerge-
tes. 
Ergot ina. f. Farm. Ergotina. 
Ergrotlsar. v. a. A r g u m e n t a c i ó 
s i logís t ica . Ergotizar. 
Ergot i sme . m. A r g u m e u t s i l o g í s -
t ich . Ergotismo. 
Erg-otista. adj. Ergotista. 
Ergotist ich, ca. adj. Ergotístlco. 
E r i b a l l . Biog. Bisbe d ' ü rge j l que 
v i v í a al sigle x i . A l any 1040, 
va ésser consagrant de l ' igle-
sia de Sant Climent de Va l l -
cebre. 
E r i g i r , v. a. Erigir. 
E r i g i t , da. p.p. Erigido, dedicado. 
E r l l a v a l l . Geog. Caseriu de Bar-
ruera, prov. de Lleida. || — 
(Port d')- Orog. Pas entre les 
valls de la Noguera Ribagor(?a-
na y de Caldes, prov. de L l e i -
da, a la a l t i t u t de 1955 metres. 
E r l l l . Biog. Ni^aga de la noblesa 
catalana, qu in caStell senyo-
r i a l era a la v i l a dAnglesola. 
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A l any 1448, per havers'hi do-
nat acull ida a l casal, a gent 
per la l l e i perseguida, s'hi va 
endre<;ar el somatent de Bar-
celona, ab la bandera de Santa 
Enlar ia . || —A r n a u . Poeta ca-
t a l á deis comentos del sigle xv, 
quines obres figuren al Oanqo-
ner de Saragoqa. || — (Bereu-
g uer de). Cavaller del sigle x n 
que va figurar al estol que 
acompanyava al comte R a m ó n 
Berenguer I V quan la con-
questa de Lleida, al any 1149. 
II —(Berenguer de). Bisbe de 
Lleida , que va acompanyar al 
re i En Jaume I a la conquesta 
de Valencia a l any 1232. || — 
(Jaume de). Cavaller del sl-
gle x v n , que a l any 1643, va 
defensar h e r ó i c a m e n t la v i l a 
de F l ix , contra les forces cas-
tellanes comanadesper En Ga-
ray, fent recular a l sitiador, 
ab tot y comanar contada gent 
en sa major part malal ta . 
Eri l l -Cas te l l . Geog. Caseriu de 
Malpás , prov. de Lleida. 
Erin i ta . f. Min. H id ra t d ' a l úmina 
silicada. Erinita. 
Erinyá , Geog, Caseriu de Serra-
dell , prov. de Lleida. 
Erissament. m. Despeluzamiento. 
Erizamiento. 
E r i s s a r . v. a. Erizar. 
E r i s s a r s e . v. r. Despeluznarse. |{ 
Entortolligarse. Enroscarse. 
Brissat , da. p. p. Erizado, Espe-
luznado. 
Eri s s ipe la . /'. Erisipela. 
E r i s s ó . m. Zool Erizo. || E r i s -
s ó de mar. Erizo, castaña de 
mar. 
Eri tema, f. Jííed. Inflamació de la 
pell . Eritema. 
Eritemoit . adj.Med. Certs brians. 
Eritemoide. 
E r i t r e a . f. Bot. Centaura petita. 
Eritrea. 
E r l t r l , na. adj. ü e color roig. 
Eritrino. 
E r i z (Pere). Biog. Dis t ing i t di-
buixant , que va i lustrar mo-
dernes obres selectes. Va mo-
r i r a Barcelona al 1901. 
E r l a n i t a . f. Min. Mena de gra-
net. Erlatina. 
E r m , a. adj. Yermo. H Camp sense 
conreuar. Yermo, erial, eriazo. 
E r m a r . v. a. Desolar, deixar de-
sert. Yermar, ermar. 
E r m é (Gorges del). Orog. A la 
val í d 'Arán, a les conques de 
Toran. 
Ermemire (Quinti l iá) . Biog. Es-
c r ip tó r y canonge de Vicb, 
mort a l any 1080, y esmentat 
per alguns historiadors ecles-
siást ichs com borne de remar-
cable saver. 
Ennengarda. Biog. Comtesa de 
Carcassona, que va donar els 
seus estats al comte de Barce-
lona En R a m ó n Berenguer I . 
Ermengau. ti. p. Ermengol. 
Ermengol . n. p. Armengol, Herme-
negildo. 
Ermengol (Sant). Biog. Bisbe de 
Urge l l al any 996, que va ferse 
remarcar peí sen zel. Va eos-
tejar moltes obres al sen dis-
tricte, entre elles el pont de 
Var, d i r i g i t per e l l , en quin 
va morir de dissort al any 1025. 
|| —Besiers Manfret). Éscrip-
tor del sigle x m que va escriu-
re al any 1288, la obra en prosa 
Breviari d'Amor, 
Ermesindis . Biog. F i l i a del com-
te Gnif re el Pilós, a les derre-
r í e s del sigle ix . || —-Mnller del 
vescomte Udalar de Bas, que 
v iv í a pels anys de 1079 havent 
fet donac ió ais monjos benets 
de Sant Víc tor de Marsella del 
temple de Bianya. jj —Regenta 
del comtat de Barcelona, mo-
Uer del comte R a m ó n Borrell 
I I I , y mare d'En Berenguer I , 
el Corb. Va ésser una de les da-
mes remarcables a son temps, 
bavent i n t e rv ingu t sempre a 
la g o v e r n a c i ó del estat. Va 
. neixer envers l 'any 972, morint 
al comtat de Ausona al de 1057, 
havent fet construir un any 
abans el famós tabernacle de 
la catedral de Girona. 
Ermi l l a . /'. Chaleco, almilla. 
Ermi ta , f. Ermita. 
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Ermita (La) . Qeog. Case r í a s de 
Gironella y de Torrelles oe 
Foix, (prov. de Barcelona). II — 
de Folg-ás. V e í n a t de La Po-
bla de L i l l e t (ici.)||—de Pe-
nyafel. Case r í a del terme de 
Santa Marguerida del Peua-
dés. 
Ermita, na. m. y f. Ermitaño. || 
¥ig. Qui v m retret. Ermitaño, ¡i 
E l diable quan es ve l l se f á 
ermita. -Re/'. De mozo á palacio, 
de viejo á beato. 
Ennitatge. m, Ermitorio, Eremito-
rio. 
Ermog-ilfi. m. Gravad or d'ins-
cripcions al marbre. Ermoglifo. 
Ermog-rafia. f. Astron. Relat iu 
al planeta Mercar!. Ermograffa. 
Ermot. m. Erial, Eriazo. 
Ermunla. f. Terra qae no dona 
f rn i t . Ermunia. 
Ernest . n.p. Ernesto. 
Erodl . m. Hot. Plantes gerania-
cies. Erodio. 
Eró les . Geog. Pob lé de la prov. 
de Lleida , bisb. d 'Urgel l , part. 
jud . de Tremp. 
Eross ió . f. Med. Corrossió d'nn 
t e ix i t o rgán ich . Erosión. || Geol. 
Desgast de la t é r r a per causa 
deis vents o del aigua. Ero-
sión. 
Erotema. f. Ret. I n t e r rogac ió . 
Erotomfa, erotema. 
Erotemát ich , ca. adj. Erotemá-
tico. 
Erót i cament . adv, m. Eróticamen-
te. 
Pass ió amorosa. 
f. D e l i r i d'amor, 




Erotomaniach, ca. adj. Erotoma-
níaco. 
E r p . m. L l e g ú m . Yero, orbo. 
Erpetógraf . ni. E n t é s en erpeto-
grafia. Erpetógrafo. 
Erpe togra f ía . f. Descr ipc ió deis 
reptils. Erpetografla. 
Erpe tó l ech , ga.«i. In te l l igenten 
e rpe to log ía . Erpetólogo, Erpeto-
logista. 
Erpeto log ía . f. Estadi deis rep-
t i ls . Erpetología. 
E r p i l , a. adj. Qae se arrossega. 
Erpilo. 
E r r . Geog. Pob lé del depart. deis 
Pirineas Orientá is , bisb. de 
P e r p i n y á , can tó de Sallagosa, 
qae formava part de l 'antigua 
Catalanya. || — ( R i e r a de). 
Hidrog. Brol la entre Paigmal 
y Puig de Segre a l vessant 
f rancés del Pirinea, y des-
aigaa a l'esquerra del Segre, 
dessota de L l i v i a , prov. de 
Girona. 
Errabont, da. adj. Errabundo. 
E r r a d a , f. Yerro, erro, jj En lo im-
prés o manuscrit. Errata. || Les 
qae's fan al donar la lli(?ó. 
Punto. 
Erradament. adv.m. Erradamente. 
E r r a n t , a. adj. Errabont. 
E r r a n z a . f. Error 
E r r a r , v. a. y n. Equivocar, errar, 
faltar. || Deis hornea é s l ' e rrar , 
de besties perseverar en el 
erro. Ref. De hombres es errar, 
de bestias perseverar en el error. 
|| E l preguntar no é s errar, 
s í l a pregunta no é s necia. 
Reí. Quien pregunta no yerra, si 
la pregunta no es necia. 
E r r a r s e , v. r . Equivocarse. 
E r r a t , da. p. p. Equivocado. 
E r r a t í v o l , a. adj. Equívoco. 
E r r i v o l , a. adj. Fácil de equivo-
carse. 
E r r o . m. Yerro, error. || E r r o de 
comptes. Traba cuenta. I I F e r 
un erro. fr. Cometer un error. || 
Salvo erro. Loe. com. Salvo 
error. 
Erroní , a. adj. Erróneo. 
E r t , a. adj. Yerto, rígido, tieso. 
E r t a . Geog. Case r ía del terme de 
Malpás , prov. de Lleida. 
E r t l c h , ca. adj. Yerto. 
Erucigen, a. adj. Parassitisme 
de les erages a les plantes y al 
cós h u m á . Erucígeno. 
Eructe . 771. Regüeldo. 
Eructos , a. adj. Regueldoso. 
E r u d i c c l ó . f. Erudición. |; Conei-
xement de les c ienciés y les 
lletres. Erudición. 
Erudl t , a. adj, Erudito. II Erudí t 
a l a violeta. Loe. Coneixe-
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ment curt y siiperficial a les 
ciencies y a les arts. Erudito á 
la violeta. 
Kruditament. adv. m. Docta-
ment. Eruditamente. 
Erudict i ss im, a. udj. sup. Erudi-
tísimo. . 
E r u g a . f. Primer aspecte de la 
t r ans fo rmac ló d'alguns insec-
tes. Oruga, i! Salsa de rusques. 
Oruga. 
Erupc ió . /'. Erupción. 
Erupt iu , va . adj. Eruptivo. 
E r v i a n a . f. Bot. Eavanissa. Rá-
bano silvestre. 
E s . m. P ronunc i ac ió de la l le t ra 
S. Ese. || A la p ronunc i ac ió vul-
gar se p rón en l loch de la p a n . 
Se. Se. || I n d . pres. del verb 
iísser. Es. || F e r esees, fr. Met. 
Estar hecho una equis; tropezar 
en las esses. 
Esbaconada. f. Ter. Esqueixada 
parlant de terres. Cortadura. 
Esbaconar. v. a. Obrir les entra-
nyes. Cortar, destripar. 
Esbadellament. m. Agrietamiento. 
Esbadel larse . v. a. Abrirse, hen-
derse, agrietarse. Rajarse. 
Esbadel lat , da. adj. Agrietado, 
abierto, hendido. 
Esbadiar . v. a. Esbadel lar . 
Esbadiat . adj. Esbadel lat . 
E s b a f e g a r . v. a. Resollar. 
Esbajprotar. v. o. ^7 . Esgotimar. 
Esba'íment. m. Desvanecimiento. 
E s b a ' i r . v. a. Desvanecer, Entonte-
cer. 
Esbaüt, da. Desvanecido, En-
tontecido. 
E s b a l a i r . v. a. Asustar. 
Esbalandrar . v. n. Mover. 
Esbalandrat , da. p. Movido. 
Esbalandreigr. m. Movimiento. 
E s b a l i r . v. a. Desvanecer. 
Esbalmament. m. Demolición. 
Esba lmar . v. a. Demoler. 
Esbalmarse . v. r. Caerse, amena-
zar ruina. 
Esbalmat , da .p .p . Arruinado, De-
molido. 
Esbalot . m. Alboroto. 
Esbalotar , v. tí. Alborotar. 
Esbalotat , da,, p.p. Alborotado. 
Eebalsar . v. a. Destruir, Despeñar. 
Esba l sarse . v. r . Despeñarse. 
Esba l sa t , da. p. p. Despeñado, 
Destruido. 
Esba l t i r . v. a. Distribuir. 
Esbandlr . v. a. Difundir, Esparcir. 
II Ab aigua. Aclarar lá ropa, en-
juagar. 
Esbandit , da. p. p. Esparcido, di-
fundido, enjuagado. 
Esbarar . v. a. Aturdir, azorar. 
Esbararse . v. r. Aturdirse, azorar-
se. 
Esbarat , da. p. p. Aturdido, Azo-
rado. || E s t a r molt, esbarat. 
A*. Estar muy azorado. 
Esbarde l larse . v. r. Rajarse. 
Esbard i s sar . v. a. Desbrozar. 
Esbardlssat , da. p. p. Desbrozado. 
Esbargiment. Í/¡. Esparcimiento. 
Esbargir . v. a. Esparcir, disipar, 
solazar. 
Esbargirce . v. r. Despejarse, es 
parcirse. 
Esbargi t , da. p. p Disipado, es-
parcido. 
E s b a r j o . 771. Esparcimiento, Espa-
cioso. 
E s b a r j ó s , a. adj. Capaz, Espacioso. 
E s b a r r a r , v. a. Resbalar. 
Esbarr iada . /'. Desparramado. 
Auar a l a esbarriada. fr. favi. 
Andar cada cual por su lado. 
E s b a r r i a r . v. a. Desparramar, Es-
parcir. 
Esbarr ia t , da. p. p. Esparcido. 
E s b a r s . m. Estol. Cáfila, Caterva. 
Esbarser . m. Bot. Zarza, zarza-
mora. 
Esbarserar . m. Zarzal. 
Esbar t . m. Legión, multitud. 
E s b a r z e r . m. Esbarser . 
Esbata iar . v. n. Agonizar. 
Esbatanar, v. a. Abrir de par en 
par. 
Esbatanat , do,.p.p. Abierto de par 
en par. 
Esbatech. m. Latido. 
Esbategament. m. Esbatech. 
Esbateg ar. v. n. Latir. 
Esbatenar. v. a. Esbatanar . 
Esbatiment. m. Pint. Proyección. 
Esbatre . v. a. Sacudir. 
Esbatussarse . v. r. Batirse, pe-
learse. 
Esbe l t , a. adj. Esbelto. 
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Esbeltesa. /'. Esbeltez. 
Esbentat. p. p. Desbravado. 
Esberla. /'. Raja, astilla. 
Esberlar. v, a. Cascar, Rajar. 
Esberlarse. v. r. Cascarse. 
Esbiaixar. v. a. Sesgar. 
Esbinsar. v. n. Caer, hundirse. 
Esbir. m. Alguacil. 
Esblada. Geog. Caseriu de Que-
rol. prov. de Tarragona. 
Esblaimarse. Esgrogueirse. 
Palidecer. 
Esblaimat, da. adj. Pálido, desma-
yado. 
Esblanacat, da. adj. Aplanado. 
Esblanqueirse. v. a. Emblanque-
cerse, descolorarse. 
Esblanqueit, da. adj. Blanqueci-
no, blanquizco. 
Esblenar. v. a. Enredar. 
Esblevenar. v. a. Destrenzar 
Esboc.m. Esbozo. 
Esbogar, v. a. Esbozar. 
Esbocat, da., p.p. Esbozado. 
Esbocinar, v. a. Trocear. 
Esbocinat, da. Troceado. 
Esboirarse. v. r. Parlant deis 
sembrats. Atizonarse. 
Esboirat, da. p. p. Parlant deis 
blats. Atizonado. 
Esbojarrameut. m. Locura. 
Esbojarrar. v. a. Enloquecer. 
Esbojarrarse. v. r. Enloquecerse. 
Esbojarrat, da. p. p. Enloque-
cido. 
Esbombar, v. a. Divulgar, propa-
lar. 
Esbombarse, v. r. Susurrarse. 
Esboranch. m. Desgarro, rotura. || 
F e r un esboranch. fr . Desga-
rrar. 
Esborradís . adj. Borrable. 
Esborrador. vi. Borrador. 
Esborradores. /'. Pinzas. 
Esborradura. /'. Borrado. 
Esborrall . vi. Borrón 
Esborrar, v. a. Borrar, tachar. ¡I 
Treure la borra ais panyos. 
Desmotar. 
Esborrarse, v. r. Borrarse, Disi-
parse. 
Esborrat, da. vi. Tostadura. \\p. p. 
Borrado. 




Esborronar, v. r. Estremecer, es-
peluznar. 
Esborronarse. v. r. Estremecerse. 
Esborronat, da..p.p. Estremecido. 
Esboscassament. m. Bosquejo. || 
E s t a r en esboscassament. 
fr. Estar en bosquejo. 
Esboscassar . v. a. Desbastar. || 
Met. Traval lar alguna cosa 
sense acavaria. Bosquejar. 
Esboscassat , da. p . p. Bosque-
jado. 
Esbot i farrar . v. a. Romper, des-
garrar. 
Esbotifarrat , da., p.p. Desgarra-
do. 
Esbotzar . v. a. Escorchar. 
Esbotzat , da. p. p. Escorchado, 
desgarrado. 
Esbrancament. vi. Escamonda. 
Esbrancar . v. a. Escamondar. 
Esbranzida . f. Ter. Impulso, em-
puje-
Esbravament. m. Evaporación. 
E s b r a v a r . v. a. Evaporar. 
Esbravarse . v. r. Evaporarse. 
- Desbravarse, Desvanecerse. I I 
Desfogarse les persones. Des-
ahogarse, Desfogarse. 
Esbravat , da. p. p. Evaporado. 
Esbr inada . /'. Investigación, Inda-
gación. 
Esbrinador, a. m. y f. Indagador. 
Esbrinament. m. Desmenuzamien-
to. ¡I Met. Indagación. 
Esbr inar . v. a. Escudriñar. 
Esbrinat , da. p. y. Desmenuzado, 
escudriñado. 
Esbrocal lar . v. a. fam. Desboqui-
llar, Desgotellar. 
Esbrocar . v. a. Esbrocal lar , 
Esbrocat , da. p. p. Desboquillado. 
Esbrol lar , v. a. Favi. Desbrotar. 
Esbroncar. v. a. Fam. Insultar, 
dar bronca. 
Esbronch. m. Xasco. Bronca, dar 
bronca. 
Esbrossar . v. a. Desbrozar. 
Esbrostar . v. a. Ter. Esbrotar. 
Esbrotar , v. a. Desfonollar. 
Esbrotonar. v. a. Desmochar. 
Esbudel lar . v. a. Destripar. 
Esbufech. vi. Resuello. I| E l deis 
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irracionals. Bufido, resoplido. {| 
El de fadiga. Jadeo. 
Esbufegament. m. Esbufech. 
Esbufegar. v. a. Jadear, resoiiar, 
resopiar. || Pariaut del taur, del 
cavall , etz. Bufar. 
Esbufegat , da. JJ.JJ. Exhaiado. 
E s b u l l . m. Enredo 
Esbul lad ic . adj. Desconcertable. 
Esbul lar . v. a. Desbaratar, despar-
pajar. 
Esbul larse . v. r. Deshacerse, Des-
baratarse, Desconcertarse. 
E s c a . f. Yesca. || E s c a del pecat. 
Fomes. || Bolet d'esca. Bot. 
Hongo yesquero. 
E s c á . 7)i. Mar. Sots a la platja 
pera posar la nau. Hoyo. 
E s c a (Hostal de 1'). Geog. A la 
comarca d'Olot, enfront del 
Cingle d'Ayats. 
Escabeig-, m. Escabeche. || F o s a r 
en escabeig-. fr. Echar en re-
mojo. 
Escabel lar , v. a. Desgreñar. 
Escabe l larse , v. r. Mesarse los 
cabellos. || Arrancarse els ca-
bellsbarallant.se. Asirse de las 
greñas, andar á la greña. || Me 
e s c a b e l l a r í a . Loe. fam. Me pe-
larla las barbas. 
Escabe l la t , da. p. p. y adj. Des-
greñado, desmelenado. 
E s c abena, f. Compás nsat pels 
fusters de les dre^anes. Esca-
bena. 
Escabetx . m. Escabeig1. 
Escabetxar. v. a. Escabechar. || 
Parlant del peix. Marinar. 
Escabetxat , da p.j). Escabechado. 
E s c a b i ó s , a. adj. Met. Mugriento. 
Escab iosa f. Bot. Planta medi-
cinal . Escabiosa || Viudes Bor-
des. Escab iosa catalana. 
Escabot. m. Escamot. Patrulla. 
Escabotar . v. a. Ter. Descabezar. 
E s c a b r ó s , a. adj. Fragoso, áspero. 
|| Met. Aspre. Escabroso. 
Escabrosi tat . /'. Escabrosidad. 
Escabu l l i r , v. a. Huir. 
Escabul l i r se , v. r. Escaparse. 
E s c a c h . m. Ajedrez. 
E s c a c h s . vi. E s c a c h . 
E s c a d a . f. Esquer. Cebo. 
E s c a d a r s . Geog. Yei'nat d 'Urt j y 
parroquia d'Astoll a la Cerda-
nya (UáO metres). 
E s c a d r a . f. E s c a i r e . 
Escaducer . m. Desparejado, Suel-
to. 
E s c a f a . f. Mar. F igura exterior 
del Cascb a la nau. Escafa. 
Esca fandra . /'. Traje de buzo. 
Escafandrar . v a. Bucear. 
Escafandrer . «i. Buzo. 
Escaf inyejar . v. a Escatimar, es-
casear, regatear. 
Escaflr . v. a. Escaf inyejar. 
Escafisme. m. A n t l c h suplid, 
m o l t i n h u m á . Escafisme. 
Escafit , da. adj. Escurrido, escaso. 
Escafoi t . i i i . A i u i t . Escafoideo. 
Escagarrarse . v. a. Vidg. Ensu-
ciarse. || Fig. Acobardlrse, 
Escagui txarse . v. r. Deshilacliar 
se. 
Escaient , a. adj. Propio, adecua-
do, gracioso. 
E s c a í g u t , da. p. p. Adecuado. 
E s c a l ó l a , f. Bot. Planta gramí-
nea. Alpiste, Triguera. || Pinl. 
Escayola. 
Esca irador , a. adj. Escuadrador. 
E s c a i r a r . v. a. Escuadrar. || Tallar 
els caires del carrat, entre ta-
pers. Descantear. 
E s c a i r e . m. Escuadra, Gnomon. | | -
de forjar. Martillo. A escaire. 
m. adv. A escuadra. || A fals es-
caire, m. adv. Oblicuo. 
Esoa ixa lar . v. a. Dentellear. 
E s c a l x a l a t , da. adj. Desmolado, 
Desdentado. 
E s c a l a . /'. Escalera, escala. II Esca-
la de carro. Escalera de carro. 
|| 3Ius. Disposició de cordes y 
veus. Escala. || Mar. L loch pera 
fer es tació les embarcacions. 
Escala. || Geom. Regla dividit 
en parts, que representen les 
dimensions mó t r iques . Escala, 
|| Mil. L l i s t a per graus y anti-
g ü e t a t de servei. Escala. || Mee. 
A l mar t inet . Escalera. || A la 
fundic ió de campanes, certa 
regla. Escala, brocheta || Tipog. 
A la prempsa. Escalera. || Pf 
rruq. Desigualtats ai tal lar els 
cabells. Cruces, trasquilones.il 
E s c a l a d A g u i l ó Mee. Escala 
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de Aguilon. || E s c a l a de corda. 
Escalera de traviesas. || E s c a l a 
de caragol. Escalera de ojo || 
E s c a l a de g-at. Escalera de 
gato. || E s c a l a franca. JSxpr. 
Puerto franco. || E s c a l a per té-
rra. Loe. ant, Náut. Prevenida 
la escala. {| E s c a l a secreta. 
Escalera secreta, excusada, jj 
Fer escala, fr. Mar. Hacer es-
cala. | i F e r escales, fr. Tras-
quilar á cruces, á trasquilones. 
Escala ( L a ) . Geog. V i l a de la 
prov. de Girona, al golf de 
Roses. || — ( C o l l de la) . Orog. 
Al camí de Font de Segre a 
Siló. I I — ( B a r r a n c h de la). Hi-
drog. A la va l í d 'Arán, entre 
Bossost y Arres. 
EscalaUei . Geog. An t i ch monas-
t i r de cartoixos, prop de el 
aiguabaneig deis rius Ciura-
na y Montsant, a l part . j ud . de 
Falcet. E l Priorat , r eg ió del 
camp de Tarragona, va pendre 
nom de la d igni ta t p r iora l del 
esmentat monastir. 
Escalabornar. v. a. Desguazar, 
desbastar, esbozar. 
Escalabornat, da. p. p. Desbas-
tado, descalabrado. 
Escalabrament. m. Descalabro. 
Escalabrar, v. a. Descalabrar. 
Escalabrat, da. p p. Descalabra-
do. || E ix irne escalabrat. fr. 
Perdie. Salir descalabrado. 
Escalabre, m. F é r d u a . Descala-
bro. 
Esca labrós , a. adj. Ter. Escabro-
so. 
Escalada, f. Assalt d'uua forta-
resa. Escalada, Escalamiento. 
E s c a l a d i c , ad j . Escaladizo. 
Escalador, a. m. y f. Escalador. 
Escaladulx (Barranch de). Hi-
drog. Afluent de la r iera de les 
Escales, a la prov. de Girona. 
Escalafó . ni. Escalafón. 
Escalam. m. Escálamo, tolete. 
Escalament. m. Asalto. 
Escalamera. f. Mar. Escalamera. 
Escalamotada. f. Mar. Trop de 
la barca qne sobi eix de la cu-
berta. Escalamotada. 
Escalar, v. a. Escalar. 
E s c a l a r í a , f. Zool. Molusch gas-
teropot. Escalarla. 
E s c a l a r r e . Geog. V e í n a t de la 
val í d'Aneu, prov. de Lleida. 
E s c a l a r s de Falg-ars. Orog. Cim 
de la comarca d'Olot, no l luny 
de Sant Fere de Falgars. 
E s c a l a s (Joan). Bivg. Musich 
compositor y director d'or-
questa, solista de flauta, y un 
deis concertistes de mes renóm 
asontemps. Ya mori r a etat 
avanzada a Barcelona, al any 
1896. 
E s c a l a t , da. p. p. Escalado. 
E s c a l a t (Serrat de). Orog. Se-
rralada de 2275 metres al Con-
flent. D'ella descendeix la rie-
ra de Fontfreda que's barreja 
ab la de Frats. 
Esca ldada , adj. Fam. Dona des-
honesta. Ajada. || Escaldar ab 
aigua bullenta. Escaldada. || 
Sopa escaldada, fr. Sopa co-
lada. 
Escaldadura, f. Escoriación. 
Escaldament. /'. Escoriación. 
Esca ldar , v. a. Rescoldar. 
Esca ldarse , v. r. Escoriarse, sa-
hornarse. || Els raims y altres 
fruites per excés de sol. Arre-
batarse. 
Esca ldat , da. ^ . p . Escaldado, Sa 
hornado. || Gat escaldat ab ai-
gua tebla'n t é prou. Ref. Gato 
escaldado,del aguatibiaha miedo. 
E s c a l d e s (Les) . Geog. Foble de 
Andorra, a 1600 metres d'alea-
r la . Té déus t e m í a i s y balnari . 
|| — Lloch de la Catalunya 
francesa, districte de Prades, 
que pertany are ais Firineus 
Or ien tá i s . 
Esca ldufar . v. a. Cocer mal y apri-
sa. 
Esca ldufat , da. p. p. Mal cocido. 
Escaldums. m. Pepitoria. 
Esca legra . f. Min. Fedra de sal 
gemma. Escalegra. 
Esca len , m. Geom. T r i á n g u l de 
costats des igná is . Escaleno. 
E s c a l e r (Ramón) . Biog. Remar-
cable d ibuixant ba rce lon í , 
mort al any 1891. Era bou es-
cr iptor y autor del drama Al 
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peu de la CVCM, y de diferents 
monólechs . V a morir a l 'etat 
de vint i t res anys. 
E s c a l e s (R iera de les). Eidrog. 
Formada per les dues rieres 
de Baget y de Salarza, desai-
gua a la dreta de la de Sant 
An io l , mes amunt de la de En-
treperes, prov. de Girona. i| — 
(de Ayats) . Orog. A l camí de 
la Rotllada, c ingla l l de 1270 
metres, a la comarca d'OlOt. || 
—(de Sallent). Eidrog. Salt de 
la r iera de Sallent aprop del 
F l u v i á . al O. de Sant Privat , 
prov. de Girona. H —Santuari 
dessotá els cingles deis Espár -
rechs, prop d'Oix, prov. de Gi-
rona. || — ( G r a u de). Gránd iós 
cingle al camí de Sant An io l . 
Esca le ta , f. dim. Escalerilla, esca-
lereja. || Encavallada pera els 
cedussos de passar fa r iña . Va-
rillar. || F e r escaleta. Dar el píe. 
E s c a l e t a (Barranch de). Eidrog. 
' Brol la del Estany Redó, al 
por t de Viel la , desaigwant al 
Noguera Ribagorcjana. || — 
( d o l í de la) . Órog. Entre el 
Tuch de Cabirols y el cap del 
por t de la Picada, a la Valí de 
Arán . 
E s c a l f . m. Calor. 
E s c a l f a panzes. m. Chimenea, chi-
menea francesa. 
E s c a l f a d a , f. Caldeo. || E s c a l f a -
da d'orelles. Loe. Sobarbada. 1 
Pegar una escalfada, fr. Dar-
se un calentón. 
Escalfadament. adv. m. Ardiente-
mente. 
Escal fador , m. Calentador. || Fam. 
Rellotge molt gran de butxa-
ca. Calentador. H L loc l i pera es-
calfar. Calefactorio. 
Escalfalment. m. Calentamiento, 
Calentura. 
E s c a l f a l r . v. a. Calentar. 
Esca l fa i r se . v. r. Recalentarse. 
Esca l fa i t , da. p. p. Recalentado. 
Esca l fa l l l t s . m. Calentador. 
Escalfament . m. Escalfalment. 
E s c a l f a r , v. a. Calentar. || E s c a l -
far les orelles. fr. Cascar las 
liendres. 
E s c a l f a r s e , v. r. C a l e n t a r s e . „ 
Aflamarse els grans per causa 
del calor. Ahervorarse. || Enar 
dirse en una conversa. Calen 
/ tarse. || Beure massa v i . Calen 
larse. i| Agafar malicia. Encen 
dorso en cólera. || Apressarse al 
t rava l l . Aplicarse, darse al tr_ 
bajo. || Fixarse en lo que's fá. 
Aplicarse. 
E s c a l f a t , á a . p . p . Calentado. 
Esca l fe ta . f. Chofeta, Escalfeta 
Escal for . f. Calor. 
Esca l foreta m. dim. Calorcillo. 
Esca l inata , f. Gradería. 
Esca l lmpar . v. a. Rozar. 
E s c a l i v a r . v. a. Asar || Esoali-
var pebrots o t o m á t e c h s . fr. 
Asar pimientos ó tomates. || Fer 
por a i s a n i m á i s . Ahuyentar, es-
pantar. 
E s c a l l v a t , da. p. p. Asado. 
E s c a l ó , vi. Escalón, peldaño, grada. 
E s c a l ó . Geog. Pótale de la prov. 
de Lleida, part. j ud . de Sort, 
taisto. d ' ü r g e l l . 
Escalonament. Art. y of. A la 
t eo r í a deis teixits. Éscalonador. 
Escalonar , v. a. Art. y of. Graduar. 
Escalonat , da. p. p. Graduado, es-
calonado. 
Esca lop . m. Zool. Mamífers in-
sec t ívors . Escalope. 
Esca lunya . f. Planta. Ascalonia. 
E s c a l u n y a (Coll de la) . Geog. AI 
Vallespir al c a m í de Serrallon-
ga a la Menera. 
Esoall impantes. adv. De gairell. 
De soslayo. 
Escama, f. Escata. 
EscamarcI i (Va l Ide ) . Orog. Prop 
de Sant Pau de Seguries, prov. 
de Girona. 
Escamar la t , da. adj. Esparran-
cado. 
Escambel l . m. Escabel, banqueta. 
|| F e r canre de Tescambell. 
fr. fam. Desposeer, Destituir. 
Escambel ler , a. adj. Alborotado. 
Escambellet . m. dim. Banquillo, 
Escabelillo. 
Escamnar . v. a. Escamar, Escar-
mentar. 
Escamnat , da. p. p. Escamado, 
Escarmentado. I| Anarsen es-
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camnat. fr. Irse escarmentado, 
salir descalabrado. 
Escamonea, f. Bot. Herba re íno-
sa medicinal. Escamonea. , 
E s c a m ó s , a. adj. Escamoso, Es-
carmentóse. , 
Escamosa, f. Anat. Os temporal. 
Escamosa. 
Esoamot. m. Par lant de perso-
nes Grupo, pelotón. || Parlant 
de besties. Hato, hatajo. 
Escamoteig- ni. Escamoteo. 
Escamotejador, a. adj. Escamo-
teador. 
Escamotejar. v. a. Escamotear. 
Escamote jat, da. Escamoteado. 
E s c a m p a d l a , f. Esparcimiento. 
Escampador, a. m. y f. Derrama-
dor. 
Escampament. m. Derramamiento 
Esparcimiento. || Escampament 
de sanoh. fr. Derramamiento de 
sangre. 
Escampar, v. a. Derramar, espar-
cir. || Fer púb l ich . Propalar. || 
Esbarriar. Desparramar. 
Escamparse, v. r. Cundir. ¡| E l x i r 
un r i u de mare. Desbordarse. || 
Esbombarse. Sonarse. 
Escampat, da. p. p. Esparcido. 
E s c a m p a v í a , f. Mar. Embarca-
ció. Escampavía. 
Escampeig. m.. Derramamiento. 
Esoananoia. f. Ter. Ma la l t í a de 
la infantesa. Crup. 
Escancel lar . v. a. Cancelar. 
Escandalar. v. a. Mar. Sondar. 
E s c a n d a l l a r , v. a. Escandalizar. 
Escandalicat, da. y. p. Escanda-
lizado. 
E s c á n d a l o s , a. adj. Escandaloso, 
Escandallzador. 
Escandalosament. adv. m. Escan-
dalosamente. 
Escandal l . m. Mar. Sonda, Escan-
dallo, jj Prova. Escandallo. I F e r 
esoandalls. fr. Fig. Hacer es-
pavientos, ó pasmarotadas. |j A I 
pés de bestiav. Fuero. 
v. a. Escandallar, Escandal lar 
Sondar. 
Escandallat , da. p. p. Sondado, 
sondeado. 
Escanden, m. Escanda l l . 
Escandía , f. Bla t . Trigo candeal. 
Escandic inat , da. adj. Bot. Es 
candicinado. 
E s c a n d i l . m. Tropezadero. 
Escandir , v. a. Medir versos. || Fig. 
Averiguar, Examinar. 
Escaudit , da. p. p. Escandido. 
E s c á n d o l . m. Escándalo. || Mal 
exemple. Escándalo. || Pena sen-
t ida peí- una acció impropia. 
Escándalo. 
E s c a n e l l a . Geog. Caseriu de Sant 
M a r t í Cari oca, prov. de Barce-
lona. 
Esoanencia f. Esqulnancla. 
Esoanera. Geog. Caseriu de Sant 
M a r t í Sescorts, prov. de Bar-
celona. 
Escante i lar . v. a. Descantear. 
Escantonar, v. a. Descantear. 
Escanyador. m. Art. y of. Eina 
de forja. Cortador. 
Escanya-gats . m. Bot. A r s ne-
gro. 
E s c a n y a l l . m. Depresión. 
Escanya-l lops. m. Bot. Planta. 
Matalobos. 
Escanyament. m. Ahogamlento. 
Escanya-pits . m. Ter. Tagarnina. 
Esoanya pobres, fr. fam. Ava-
riento. 
E s c a n y a r . v. a. Ahogar. || Met. Ee-
gatejar. Escatimar. 
Escanyarse . v. r. Desgañitarse, 
Despepitarse. || E s c a n y a r s e de 
set. fr. Morirse de sed. 
Escanyat , da.p.p. Ahogado. 
Escanyave l l e s . m. Bot. Sangui-
naria mayor, Pictf de gorrión. 
Escanyol i t , da. adj. Mol t magre. 
Transido. 
Escanyotar . v. a. Escardar, arran-
car el carrizo. 
Escanyusarse . v. r. Atragantarse. 
Escapada . /'. Escapatoria. || Man-
car en complir l 'obl igació. Es-
capada. 
Escapadi9 , a. adj. Fugaz, solta-
dizo. 
Escapador .m. Escapatoria, Efugio. 
Escapament. m. Escape. 
E s c a p a r , v. a. Escapar. || Fugir . 
Escapar. I E s c a p a r el riure. 
fr. Retozar la risa, reventar la 
risa. || E s c a p á r s e l i a a l g ú , 
alguna cosa. fr. Escapársele á 
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alguno algo. 1 No m e s c a p a r á ; 
no l i e s c a p a r á . Exttr. No se Ira 
por su pie. || SI d aquesta esca 
po, mai pus üef. Si de esta 
escapo y no muero, nunca más 
bodas al cielo; si Dios de esta me 
escapa, nunca me cubrirá tal 
capa. 
E s c a p a r a t a . f. Escaparate, Urna. 
Escaparate ta . f. dim. Escapara-
tico. 
E s c a p a r r a r . r. a. Descabezar. || 
Fig. Preocupar. 
Escapatoria . /'. Escapatoria. I 
Excusa. Escapatoria. 
Escapiflor, a. adj. Bot. Escapi-
floro. 
Escapiform. adj. But. Escapifor-
me. 
Escapol ir . v. n. Libertar. 
Escapol irse . v. r. Escabullirse. 
Escapol i t , da. j?. ?J. Escabullido. 
E s c a p s a (Quedarse a la) , f r . 
Quedarse en blanco. 
Escapsada . f. A l joch de cartes. 
Alce. 
Escapsadures . /'. Desmocho. 
Escapsament. m. Descabezamien-
to. 
E s c a p s a r . v. a. Descabezar, Cer 
cenar, Cortar á cercen. Desmo-
char. | |v. n. Jugant a cai'tes. 
Alzar. |1 E s c a p s a r taé. f r . Tin-
dre sort. Sacar la lotería. 
Escapsat , da. p. p. Cercenado, 
Alzado. 
E s c á p u l . Annt. Escápulo. 
E s c á p u l a , f. Anaf. Omóplato. 
Escapular . adj. Escapular. 
E s c a p u l a r i . m. Escapulario. || De-
voció en Haor de la Verge. 
Escapulario. 
E s c a p u l ó . MI. Retal. I E c a p u l ó 
de B u r é , de Sant G-enis. Trozo 
de tejido. 
E s c a r a , f. Crosta d'una nafra. 
Escara. 
E s c a r a b . m. Zool. Moluschs gas-
te rópots . Escarabo. 
Escarabat . m, Entom. Insecte co-
leópter . Escarabajo. || Entre 
f usters, petja dentada de ferro, 
pera assegurar el tro? qne's 
r íbo te ja . Corchete. || Lletres 
mal escrites. Garabainas, Esca-
rabajos. || E s c a r a b a t butilo-
fer. Insecte coleópter . Escara-
bajo vejigón. || E s c a r a b a t rner-
der Escarabajo pelotero. || Anar 
com els escarabats. f r . Awa\ 
poclr a póch. Andar como los 
cangrejos. || Fe r escarabats. 
fr . Escriure ab mala lletra. 
Escarabajear, garrapatear, forra-
gatear. 
Escarabatet . ni. dim. Escarabaji-
llo, Escarabajuelo. 
Escarabei t . udj. Zool. Escara-
beido. 
E s c a r a b i a . f. Mar. Vas de fiísta 
toradat, pera posarhi les eines 
de t raval lar elscalafatejaclors. 
Escarabia. 
E s c a r a f a l l . m. Asco. || F e r esca-
rafalls . f r . Fer fás t ichs . Hacer 
palmorotadas. Aspavientos. 
E s o a r a f a l l ó s , a . adj. Escrupuloso. 
Escaramussa . /'. Escaramuza. || 
Renyina. Escaramuza. 
Escaramussador , a. m. // /". Es-
caramuzador. 
Escaramussar . v. a. Escaramu-
zar. 
E s c a r a p e l a . Divisa. Escarape-
la || Cocarda. 
E s c a r a v i e s . f. Bot. Planta cien-
tificament anomenada Cachrys 
Libanotis. 
Esoarbat . «i. Escarabajo. 
Escarbotar . v. a. Apostillar, Cuar-
tear. || Esbrinar. Escudriñar. 
E s c a r c e l l a . f. Armadura anti 
gua. Escarcela.||Uossa qne'spor-
tava a la cintura. Escarcela. 
Escarcellatgre. m. T r ibu t antich. 
Carcelaje. 
Escarce l l er . m. Carcelero. 
E s c a r c e r a c i ó . f. Escarcelación. 
E s c a r c e r a r . v. a. Escarcelar. 
Escardachs . Geog. Caseriu del 
termo dAs to l l , prov. de Giro-
na. 
Escardalench , ca. adj. Cenceño, 
Enjuto de carnes. 
Escard in ia . f. Ictiol. Peix de 
ajgua dolsa. Escardinia. 
Escardot m. Bot. Planta. Carden-
cha, Cardo, Cardón. 
E s c a r e r . m. Ter. Nogal. 
Esoaridaiuent. adv.m. Languidez. 
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carificación. 
Escarificador, m. Cir. Escarifica-
dor. 
Escarif icar, v. a. Cir. Escarificar. 
E s c a r i s a o l ó . /'. Med. Escariza-
ción. 
E s c a r i s a r . v. n Med. Escarizar. 
E s c a r i t , da. adj. Despejado, es-
cueto. 
E s c a r i a . Geog. Caseriu de Sopei-
ra (Lleida). 
Escariador , m. Ferro que usen 
els pentiners pera pu l i r les 
entrepues de Ies pintes. Escar-
iador. 
Escar la ta , m. Roba de llana* Es-
carlata. || D'escarlata. Teixits 
de color d'escarlata. Carmesí, 
De color de escarlata. 
E s c a r l a t i . m. Escarlata de color 
menys v i u . Escarlatín. 
Escar la t ina , f. E rnpc ió de la 
pell . Escarlatina, Alfombrilla. 
Escar le t . Bot. Mena de bolet. 
Hongo. 
Escarmenadora. f. Repasadora. 
Escarment. m. Desengany. Es-
carmiento. 
Escarmentar, v. a. Corretffir ab 
r igor . Escarmentar. || E s c a r -
mentar en cap d'altre. fr. 
Escarmentar en cabeza ajena. 
Escarmentat, da.p.p. Corregido, 
escarmentado. || Deis escar-
mentats nelxen els avisats. 
Ref. De los escarmentados se ha-
cen los avisados; de los escar-
mentados nacen los arteros; el 
escarmentado busca el vado; el 
escarmentado bien conoce el vado; 
vieja escarmentada arrezagada 
pasa el agua; no hay mejor ciru-
jano que el bien acuchillado 
Escarní , m. Bur la , despreci. Es-
carnio. 
Escarnidor, a. ra. y f. Escarnece-
dor. 
Escarnir , v. a. Contrafer. Reme-
dar. || Imi ta r . Remedar. || E s c á r -
nela que 1 dimoni't segueix. 
/'/•. Camino del Infierno anda quien 
remeda. 
E s c a r n i t , da p. p. Remedado, es-
carnecido. 
T- 11 
Escarnot . ?)!. EscaVui. burla Es; 
carnio, escarnecimiento || Fe r 
escarnot. f r . Hacer •,esc9i<iiUj} ,^ 
Escometer. 
E s c a r ó . Geog. Pob lé '¿l-e líi ^ a , ^ 
lunya francesa, depaTtament 
deis Pirineus Orientá is , bisb. 
de P e r p i n y á , can tó d'Oleta. 
Formaba part del Conflent. 
E s c a r o l a , f. Escarola. 
Escarolada, f. Ensalada. 
Escarolat . m. Ensortijado, rizado. 
Escaro ler . adj. Lechuga rizada. 
E s c a r ó t i c h . m. Med. Cáust ich. 
Escarótico. 
E s c a r p a , m. Fort. P l á inc l ina t 
del mur d'una pla(;a. Escarpa. 
Escarpadors (Pujada deis). 
Orog. Al camí de Gombreny a 
Castellar d'En l lucb , passat el 
r i d Ar i j a . 
Escarpat , da. adj. Escarpado, 
pendiente. 
E s c a r p e j a r . v. a. Cincelar. 
E s c a r p e n , m. Escalpelo. 
Escarpe l lar . v. a. Escarpar. 
Escarpidor, m. Escarpidor, batidor. 
Escarp ir , v. a. Desenredar els 
cabells o les íibres. Escarmenar. 
|| E s c a r p i r la coberta. Loe. 
ant. Fer zafarranxe a la co-
berta d'un barco abans del 
combat. Hacer zafarrancho. 
E s c a r p r a . m. Art. y of. Eina de 
m a n y á , picapedrer y mestre 
de cases. Cincel. 
Esoarqui l lar . v. a. Despejar, des-
pabilar. 
E s c a r r á (Benet). Biog. Metge y 
escriptor g i ronív secretari de 
la junta p róv inc ia l d'instruc-
ció púb l i ca y metge del hospi-
t a l de Santa Caterina. Viv ía 
ais comenQOS del sigle x i x . || — 
(Francesch) . Doctor en abdós 
drets y escriptor professional, 
nadiu y mort a Girona (1801-
18GG). Va dedicarse al conrea 
deis estudis li istórichs, y era 
bou autor d r amá t i ch . ||—(Pe-
re Bernat) . Pr ior del monas-
t i r de Montserrat, al any 1290. 
A son temps van comentarse 
les gestions pera que aquella 
cpmunitat, assolís certa auto-
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nomía , y a l 1306, va declarar-
se per un comisslonat ponti-
fici que la elecció de aquell 
eár rech , fos feta ab les condi-
cions demanades, restant sois 
la seua confirmació al abat de 
E lpo l l . A l any 1317 y al temps 
de sou gobern, va ósser co-
mentada la cons t ruce ió del 
pont de Monistrol . || — ( R a -
món). Metge y escriptor giro-
n í , delscomenQos del s ig l&xrx. 
Va publicar estudis professio-
nals y un petit poema al any 
1820relatiii ais fets de la guer-
ra de la Independencia. 
Escarrabil ladament. adv. m. 
Prontamente. 
Escarrabi l larse . v. r. Darse pri-
sa, Apresurarse. 
Escarrab i l la t , da. ndj. Listo. 
E s c a r r a b l n a ( L a ) . Geog. Caseriu 
del terme de Santa Margueri-
da (prov. de Barcelona). 
Escarransiment . m. Mezquindad. 
Esoarrans i t , da. adj. Escaso, mez-
quino. 
E s c a r r á s m. Molt t r ava í l ado r . 
Azacán, Ganapán, Afanado. Ij F e r 
d 'esoarrás . fr. Atrepellarse, 
Aperrearse. 
E s c a r r a s s a r s e . v. r. Aperrearse, 
Afanarse, Esforzarse. 
E s c a r r a s s a t , da. adj. Arrastrado. 
|| A n a r escarrassat . fr. Ape-
rrearse. 
Escarro l lar . v. a. Picar la uva. 
Esoarrotza . f. Corteza. 
E s c a r s e r . adj. Geom. Escarzano. 
E s c a r t e j a r . v. a. Les cartes de 
jugar . Barajar. 
Escart lbana . f. Llenca de paper 
que's posa al re l l igar els Ui-
bres. Escartibana. 
E s c a r x a r . v. «. Ter Romper. 
Escarxofa . /'. Alcachofa. 
Escarxofer . m. Alcachofero. 
Escarxofera . f. Escarxofer . 
E s c á s , sa . adj. Curt . Escaso, limi-
tado. II Mesqní . Escaso. || L i m i -
ta t . Escaso. 
E s c á s . Geog. Caseriu de Surp, 
(prov. de Lleida) . 
Escassament , adv. m. Escasamen-
te, 
Esoassedat. f. Escasez. 
Escasse jador , a. m. // f. Escaso. 
E s c a s s e j a r . v. a. Escasear. 
Esoassejat , da .p .p . Escaseado. 
Escassesa . f. Clcatrería, Escasez. 
II Esteri l i tat . Carestía, esterMN 
dad. || Par lant de diners. Falta, 
Escasez. {| A b escassesa. m. 
adv. A pistos, con escasez. 
Escas se ta t /'. Escasez. 
E s c a s s i g a l l a r . v. a. Deshilar. 
E s c a s s i g a l l a t , da. Andrajoso, ha-
rapiento. 
E s c a s s i g a l l s . m. Tizón. 
E s c a s s i s s i m , a. adj. Escasísimo. 
Escassiss imament. adv. vi. Esca-
sísimamente. 
E s c a t . m. Peix. Lija. 
E s c a t . Geog. Caseriu d'Escaló, 
prov. de Lleida. 
E s c a t a . f. Escama. 
Escatadura . /'. Escamadura. 
Esoatabar. v. a. Ter. Desordenar. 
Escata inar . ;•. n. Cacarear. 
Escatainet . m. Cacareo, Sonido 
agudo. {| A l sentir els escatal-
nets de la gralla. fr. Percibien-
do los agudos sonidos de la chiri-
mía. 
Esca tar , v. a. Treure la escata al 
peix. Escamar. || Rascar. Roer. 
Escate ta . f. dim. Escamilla. 
Escate ixer . v. a. Disentir. 
Escat i fenyar . v. a. Escatimar. 
Esoatifenyarse. v. r. Disputarse. 
Escat imar , v. a. Escasear. 
E s c a t i r . v. a. Parlant d'arbres. 
Escamujar, podar. || Promoure 
qües t ions . Discutir, Disputar. 
E s c a t ó s , a. adj. Escamoso. 
E s c a n r e . v. a. Sentar bien, caer en 
gracia. 
E s c a u r e s . v. r. Esdevindre, enso-
pegarse. Caer en tal mes, día, 
etc. 
E s c a v a r , v. a. Socavar. 
E s c a y o l a (Antoni). Biog. Metge 
c i r u r g i á , y bou escriptor pro-
fessional, corresponent de la 
Academia de medicina de Bar-
celona. Era nadiu de Sant Sa-
d u r n í de Anoia, y va viure a 
la pr imera meitatdel sigle XTX. 
E s c e l a l g i a . f. Med. Dolor a les 
anques. Escelaltiía. 
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Escena , f. Escena. || Part del dra-
ma. Escena. II Taules del teatre. 
Escena. || Mutacions de la v ida . 
Escena. 
Escenar i . m. L loch ahont se re-
presenten les produccions dra-
m á t i q u e s . Escenarlo. 
E s o é n l c a m e n t . adv. m. Escénica-
mente. 
S s c é n i c h , ca. ad j . Teatral . Escé-
nico, ca. 
Escenógrraf. m. Escenógrafo. 11 
Apare l l pera representar els 
oossos en perspectiva. Escenó-
grafo. 
E s c e n o g r a f í a , f. Perspectiva. 
Escenografía. 1| A r t d e p i n t a r de-
coracions escéniques . Esceno-
grafía. 
Escenográf i ch , ca. ad j . Eela t iu 
a la e scenogra f í a . Escenográ-
fico. 
E s c é p t l c a m e n t . adv. m. Escépti-
camente, 
E s c é p t i c h , ca. m. Escéptico. 
Escepticisme. 7?'. Escepticismo 
E s o l á g r a f , a. a d j . Esciágrafo. 
Esciag-rafia. f. Calcul de l ' l iora, 
segons l'ombra projectada. Es-
clag rafia. 
Esc iamancia . f. En d ev i nac ió . 
Esciamancia. 
E s c i á t e r a . f. Rellotge d e s o í deis 
antichs. Esciátera. || Agui la pe-
ra senyalar el mer id iá . Esciá-
tera. 
Esc ia ter i . m. Agui la deis rellot-
ges de sol. Inomon, Esciaterio. 
E e c i a t é r i c h , ca. a d j . Posició del 
m e r i d i á , segons l 'ombra que 
projecta. Esciatérico. 
Esclent . adj . Sabio. H A dret es 
cient. m. adv. En pleno conoci-
miento. |1 Segons l lur esclent. 
m. adv. Según su entender 
Escientment. adv.m. A conciencia. 
Esc ieropia . / . Fosquetat de Ja 
vista. Escieropia. 
Escifiform. adj. En forma de co-
pa. Escififorme. 
Esc l fu la . f. Bot. Ais liquens. Es-
cífula. 
Esciful i form. a d j . En forma do 
embut. Escifuliforme. 
Esoi la . f. Bot. Cebolla. 1| n. p. 4nt. 
Escila. || Entre E s c i l á y Carib-
dls. f r . S i tuació perillosa. En-
tre Escila y Caribdis. 4 h y J f 1 ' ^ 
E s c i l a r . m, Zool. Crustacis ma-
cruris del Medi t e r rá . Escilaro. 
Esc i l i t l ch , ca. adj. Relat iu a la 
escila. Escilítico. 
Esc indir , v. a. Ta l la r . Cortar. 
Esciomancia. f. Esciomancia. 
E s c l o p t é r i c h . m. Eellotge de sol 
hori tzontal . Escioptérico. 
E s c i ó p t i c h , ca . a d j . Visió a la 
ombra. Escióptico. 
Esclplous (Sepulcro deis). A r -
queol. Monument r o m á proper 
á Tarragona, que's creu dedl-
cat ais germans Eneu y Publ i 
Escipió, morts a l sigle m de 
l 'era cristiana, quan la l l u i t a 
ab els estols carfaginesos, au-r 
setans y ilergetes. Desapares-
cuda a l sigle x v i la Uegenda 
de la consagrac ió d'aquell se-
piliere, sois pot deduirse per 
conjectura a qu i estava de-
dicat. 
E s c i r p . m. Bot. Jonch, y planta 
fonatgera. Escirpo. 
Esc ls ib le . a d j . Que pot produir 
escisió. Esclsible. 
E s c l s i ó . f. Ta l l . Escisión. |j Sepa-
rac ió , d i sgregac ió . Escisión. 
E s c i t o d é p s i c h , oa. a d j . Endur i r 
l a p e l l . Esci^todépsico. 
E s c l a f . m. Quebranto, Ruido. 




E s c l a f a r . v. a . Chafar, aplastar, 
estrujar. || Trocejar les coses. 
Triturar. 
E s c l a f a t , á & . p . p . Triturado. 
Esclafidor. m. Castañetas. || Bot, 
Ter. Planta. Colitxos. 
Esclafiment. m. Estallido. 
E s c l a f i r . v. a. Romper, prorrumpir. 
II L a r ia l la . Soltar la carcajada. 
|| Par lant de les dents. Dar 
diente con diente. 
Esclafit . m. Estallido. || Só de jun -
tar el d i t polser y el del mi t j , 
deixantlos anar. Castañeta. || 
Esclafit de dure . Carcajada. 
Esc lafo l lar . v. n. F a m . Conversar 
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E s c l a n y á . Geog. Caseriu del dis-
t r ic te de Bagur, prov. de Gi-
rona. 
Esc lar i9a t . adj. Par lant del teí-
x i t . Transparente. 
E s c l a r i m e n t . m. Esclarecimiento. 
E s c l a r i n y a t , d a . adj. Transpa-
rente. 
E s c l a r l r . v. a. Aclarar, esclare-
cer. 
E s c l a r i r s e . v. r. Aclararse. 
E s c l a r i t , da . p . p . Aclarado, escla-
recido. 
E s c l a t . 771. Arranque, explosión, bri-
llo, deshordamiento. || E s c l a t de 
a p l a u c l i m e n t s . /"?-. Salva de 
aplausos. 
E s o l a t a n t , a . adj. Esplendente. 
E s c l a t a r . v. a. L a dalla'. Soltarla 
carcajada. || v. n. Estallar, rom-
per, prorrumpir, abrirse. 
E s c l a t a r a d a . f. Bacatazo. || P e -
g a r u n a e s c l a t a r a d a . f r . Dar 
un bacatazo. 
E s c l a t a r s e . v. r. Badarse una 
poncella, f r . Abrir el capullo. || 
E s c l a t a r s e de r i u r e . f r . Re-
ventar de risa. 
E s c l a u , v a . m. y f. Esclavo, Cauti-
vo, Siervo. || Subffecte a les pas-
sions. Esclavo. || E s c l a u a n t i c h . 
fr . Esclavo ladino, l E s s e r u n 
e s c l a u f r . Met. Ser un esclavo. 
E s c l a v a t g e . m. Esclavitud. || Met. 
Subgecc ió ais vicis. Esclavitud. 
E s c l a v i n a , f. Valona. Esclavina. 
E s c l a v i s a c i ó . f. Esclavización. 
E s c l a v i s a r . v. a. Esclavizar. || T i -
ranisar. Esclavizar.UTindre hu-
ini l la t . Esclavizar. || E s s e r do-
m i n a t p e r l e s p a s s i o u s . Es-
clavizar. 
E s c l a v i s a t , üa- .p. p. Esclavizado. 
E s c l e r o f t a l m i a . f. Med. Jnflama-
ció deis nlls. Escleroftalmia. 
E s c l e r ó g ' e n a . Anat. Materia qne 
nodreix el te ixi t esclerós. Es-
clerógena 
E s c l e r o m a . m. Med. Enduriment 
morbós . Escleroma. 
E s c l e r ó s , a . adj. Te ix i t o r g á n i c h 
dnr. Escleroso. 
E s c l e r ó t i c a , f. Anat. Membrana 
externa del globps del u l l . Es-
f. lerótica. 
E s c l e r o t i t i s . f. Med. Inflamaeió 
de la esclerót ica . Esclerotitis. 
E s c l e r o t o m í a , f. Med. Operació 
de la catarata a la vista. Es-
clerotomfa. 
E s c l e t . Geog. Veinat de Cassá de 
la Selva, prov. de Girona. 
E s c l e t l l a . /'. E s c l e t x a . 
E x c l e t x a . f. Rendija, Hendidura. 
E s c l o f o l l a . f. Cáscara. || E n c a r a 
no l i a s o r t i t de l a e s c l o f o l l a 
d e l ou. Expr. No ha salido aún 
del cascarón. 
E s c l o f o l l a r . v. a. Descascarar. || 
Treure les llevors de les tabel-
les. Desvainar. || Parlar sense 
solta. Descascarar. || E s c l o f o l -
l a r de v i n t y q u a t r e . f r . Espe-
tar sin ton ni son. 
E s c l o f o l l a t , d a . £>. JJ. Descascara-
do, Mondado. 
E s c l o p s . vi. Zuecos, Chanclos, Al-
madreñas, Zoclos. Ij L l i v a n t usat 
pels mariners. Guindaleza. || Ca-
nal de fusta ais niolins de fa-
r i ñ a pera menar el blat a la 
mola. Albarca, Canal, Canaleja. 
|| l a p o d e n d o n a r b e u r e a b u n 
e s c l o p . f r . Iron. Por adivino le 
pueden dar cien azotes; pariente 
á la clara, el hijo de mi hermana. 
E s c l o p e r . m. Qui fa o ven es-
clops. Zoclero. 
E s c l o p e t . m. dim. d'esclop. Zocli-
llo. H Aparel l pera que no's ta-
l l i n a la m á els segadors. Chan-
cliilo. 
E s c l ó s , a . p . i>. Excluido. 
E s c l o v e l l a r . v. a. Desgranar, des-
cascarar, Destruir, Carcomir. || 
E l r o v e l l e s c l o v e l l a e l f e r r o . 
f r . El orín destruye el hierro. 
E s c l o v i a . f. Closca. Cáscara. 
E s c l ú s . a . /'. /'. E s c l ó s . 
E s c l u s a ( L ' ) . Geog. Pob lé del de-
pavt. deis Pirineus Or ien tá i s , 
bisb. de P e r p i n y á , c a n t ó de 
Ceret. 
E s c ó . m. Escaño. 
E s c o a . f. Mar. E x t r é m de les per-
xes. Escoa. 
E s c o b a r ( F r a n c e a c h ) . Biog. Met-
ge y re tór ich , nadiu de Barce-
lona, que va v iure desde mit-
¡jans del sigle x v i fins a entxM 
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j a el x v n . Va ósser mestre de 
r e tó r i ca aParis, a Roma y a 
l 'Universi tat de Barcelona, y 
era autor de textes clássichs. 
E s c o b é n , m. Mar. Forat per 
aliont passen els cables. Esco-
bén, Gjo de la nave. 
Escobertes. f. A l l l ibre , les exte-
riors. Cubierta, forro. 
E s c o b i l l ó . 7)i. Eina d ' a r t i l l e r í a 
pera netejarel cañó . Escobi-
llón. 
E s c o c é s , a. adj. Nadiu o perta-
nyent a Escocia, regne de la 
Gran Bretanya. Escocés. 
Escoc ia , f. Arquit. Mi t ja canya. 
Moldura. 
Escoc iar . v. a. Enmotl lar . Mol-
durar. 
Escoda, f. Eina de ferro. Pico, 
Escoda. {{ P i c a r ab escoda, fr. 
Escodar. 
Escodaire . m. Cantero. 
Escodeg-i. m. Cir. B is tu r í recte. 
Escodegino. 
Escofar . v. a. Eso la far . 
Escofori , na. m, y f. Labor agrí-
cola. 
Escogular . v. a. Arrancar la ciza-
ña. 
Escogut, da. p. p . Escocido. 
Escoicor. /'. Ter. Escozor. 
E s c o l a , f. Escuela. || Sistema po-
l í t ich , filosófich, a r t í s t i c h y 
científich. Escuela. 
Esco la , m. Monacillo, Monaguillo. {| 
Esco lé , d 'amén. JExpr. fam. 
Sacristán de amén, voto de amén. 
{| E s c o l é de cant. / r . Infanti-
no. || E s c o l é de chor. Clerizón. 
|| E s c o l é major. Sacristán. || 
E s s e r un e s c o l é d'amén. fr. 
Andar como el corcho sobre el 
agua. || E s s e r un bon e s c o l é , 
o ¡Quin bon e s c o l é l fr. fam. 
Ser un buen apóstol. 
E s c o l é (Joseph M.a). Biog. Fun-
dador de l'Academia Bibl io-
gráfica Mariana de Lle ida 
(1862) y escriptor mistich, autor 
d'un Repertorio de planes de 
sermones, y del Breviario Ma-
riano. Era nadiu de Fotarella 
y va mor i r a Lle ida (1820-1884). 
Escolament. m Hemorragia. 
Escolania . /'. Coro de niños en las 
Iglesias. 
Esco lapi , a. m. y f. Escolapio, a. 
Esco lar , v. a. Desangrar. San-
grar. || m. y adj. Escolar. 
Escolarse , v. r. Escaparse, desan-
grarse. 
E s c o l é s t i c a m e n t . adv. m. Esco-
lásticamente. 
S s c o l é s t i c h , ca. adj. Escolástico. 
II Ense i iyánsa de la teología . 
Escolástico. 
Esoolastlcisme. m. Escolasticis-
mo. || Esperit exclusiu d'escola, 
t écn i camen t considerat. Esco-
lasticismo. 
Escolat , da. p . p. Desangrado. 
Esco lec ia . f. Verdet. Escolecia 
Escolecodi. m. Med. Mala l t í a de 
cucbs. Escolecodo. 
Escolecolog- ía . /'. Med. Escoloco-
logfa. 
E s c o l e q u í a s s l s . /'. Med. Escole-
quiasis. 
Esco le s (Les ) . Geog. Caseriu de 
Ll issá de Munt, prov. de Bar-
celona. 
Escoles i ta . f. Min. Escolesita. 
Escolez i ta . f. Min. Silicat hidro-
ta t d'alumina, cals y sosa. Es-
colexita. 
Esco l i . m. Comentan breu. Esco-
lio. 
Esco l ia , f. Entom. Insecte. Esco-
lia. 
Escol iador, a. m. y f. Comenta-
rista. Escoliador. 
Esco l iar , v. a. Comentar, Escoliar. 
Escol im. m. Bot. Escardot selva-
ticb. Escolimo. 
Escol iosis , f. Anat. Desviació de 
la columna vertebral. Escolio-
sis. 
E s c ó l i t . 7)i. Entom. Insecte cole-
ópter . Escólito. 
Escolopaxo. adj. Ornit. De bech 
l la rchy punxagut. Escolopacho. 
Escolopendra. /'. Entom. Cent 
carnes. || Ictiol. Centpeus. Cien-
pies marino. 
Escolopendracl , a. adj. Escolo-
pendráceo. 
Esco l ta . /".Estol de solclats que 
segueixen a un oficial. Escolta. 
|| Kelligiosa que acompanya a 
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un al t ra a l locutori pera escol-
tar la conversa. Escucha. || E s -
tar a l a escolta, fr. Escuchar, 
Curiosear. 
Escoltador, a. m. y f. Escuchador, 
oyente. 
Esco l tar , v. a. Escuchar, oir. || 
Acompanyar. Escoltar. || Qiü 
escolta pels forats cu els 
sens mals fats. Ref. Quien es-
cucha, su mal oye. 
Escol tarse , v. r . Parlar ab cert 
tó afectat. Escucharse. 
Escol tat , da. j». p. Escuchado, Es-
coltado. 
Escol t ivo l , a. m. y f. Agradable, 
Sonoro. 
Esco l ladura . /'. Escote. 
Esco l la t , d a . p . Doscoíado. 
Esco l lerat . adj. Desabrigado, des-
abrochado. 
Escombra, f. Escoba. || L a que 
serveix pera els or iná is . Esco-
billa. || L a qu 'és vella y dolen-
ta. Escobón. || Escombra de 
rector, fr. Met. fam. Vicario, 
Monaguillo. || Escombra nova, 
escombra bé, Eef. Cedaclto 
nuevo, tres días en estaca. 
Escombracarrers . m. Fam. Qui 
passeja molt . Azotacalles. Co-
rrentón. 
Escombrada, f. Escobazo. | Acte 
d'escombrar. Escobada. 
Escombrador, a. m. y f. Barren-
dero. 
Escombradnres. f. Basura. 
Escombra!! , m. Escombra pera 
el forn. Barredero. 
Escombrar, v. a. Netejar ab la 
escombra. Escobar, barrer. || 
Met. Treure la gent d'algrün 
l loch . Despejar, descombrar. || 
Ño deixar res, E n d ú r s e u b o 
tot . Arrebatar, barrer. || Arre-
bassarho tot ab violencia. 
Arramblar, arrastrar. 
Escombrariaire . m. Basurero, Es-
tercolero. 
Escombraries . /'. Barreduras, Ba-
sura. || Met. Cosa despreciable. 
Basura, Porquería. 
Escombrat , da.p. p. Barrido. 
Escombreaire. m. Basurero, Ba-
rredor. 
Esoombressoob. m. Ictiol, Peíx. 
Escombresoco. 
Escombreta. /'. dim. Escobilla. 
Esoombriaire. vi. Basurero. 
Escombrota. /'. Escobajo, Escobón. 
Escomes (Les) . Orog. C rá t e r pió 
de roureda, a la vora de Santa 
Pau a la comarca d'Olot, a l 
cim del puig .Sabia. . 
Escomesa. /'. Acometida, Ataque, 
Embestida. 
Escometre. v. a. Acometer. I E s -
cometre a a lgú . Acometer á 
alguien. 
Escomparrautir . v. a. Acobardar, 
Descuajar. 
Escomuuicar. v. a. Excomulgar. 
E s c ó n . m Ter. Escaño. 
Escondirse . v. r. Esconderse. 
Escondit , da. p. p. Escondido. 
Esconi l larse . v. r. Ter. Escapar, 
Esconderse. 
Esconjur . m. Ter. Maldición, Esco-
munlón. 
Esconjurar , v. a. Ter. Maldecir, 
Excomulgar. 
Esconriot . m. Amag-atall. Escon-
drijo. 
Esconsar . v. a. Ter. Ocultar, Es-
conder. 
Escoparrendit , da. adj. Ter. De-
caído, Desalentado. 
Escopel . m. Ictiol. Cert peix. Es-
cópelo. 
Escopeta, f. Escopeta. || Escope-
ta curta. Retaco. || Escopeta 
de cul oalent. Loe. met. Ligero 
de cascos. Botafuego, i Escope-
ta de p i s tó . Escopeta de pistón. 
|| Escopeta de vent. Escopeta 
de aire. || Aplanar l a esco-
peta, fr. Apuntarla. || Desata-
car l a escopeta, fr. Desatacar 
la escopeta. 
Escopetada. /'. Escopetazo. 
Escopetador. m. Min. Escopeta-
dor de mina. 
Escopeteig'. ni. Escopeteo. 
Escopetejar. v. a. Escopetear. 
Escopetejarse. v. r. Escopetear-
se. 
Escopeter .m. Soldat. Escopetero. 
E s c o p e t e r í a , f. Mi l i c i a antigua 
d'escopeters. Escopetería. 
Escopetes, f. Bot Mata fitolacia. 
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Hierba carmín ó de la oblea, gra-
na, encarnada. 
Escopifer, a. adj. Zool. Ab poch 
peí . Escopffero. 
Escopifet, da. adj. De potes pe-
lades. Escopffedo. 
E s o o p o l í a . f. Bot. Planta de les 
solanacies. Escopolía. 
Escopsar. v. a. Ter. Aparar, coger. 
Escopsat , da. p.p. Cogido. 
Escora , f. Mar. Punta l pera sos-
t indre una embarcac ió en tér-
ra. Escora. 
Esooracras is . ilíed. Eixida in -
voluntar ia deis excrements. 
Esooracrasis. 
Escorar , v. a. Mar. Amarrar una 
embarcac ió . Escorar. || Acavar 
la maror el descens. Escorar. 
Escorbuti. m. M a l a l t í a q u é cor-
romp les genives. Escorbuto. 
Escorbút ioh , ca . adj. Escorbútico. 
Escorca. f. Corteza. |{ E s c o r c a de 
pousém. Confitura. Acitrón, j 
Escoria del pe rú . Quina. I¡ Co-
neixer a alg u per l a esoor9a. 
fr. Met. Sacar, conocer por la 
pinta. 
Escorcatlor, m. Descortezador. 
Escor^ament. m. Descortezamlen-
to, Descortezadura. 
Escor$ar. v. a. Descortezar. 
Escorgat, da. v. p. Descortezado. 
Escorcol l . m. Registro, Rebusca. 
Escorcol lada. f. Registro, Inspec-
ción. 
Escorcollador, a. m. y f. Regis-
trador, escudriñador. 
Escorcollament. m. Rebusca. 
Escorcol lar . v. a. Registrar los 
bolsillos, buscar, escudriñar. In-
quirir. 
Escordi . m. Bot. Herba medi-
cinal . Escordio, Comedrio acuá-
tico. 
Escor la , f. Escuma deis metalls. 
Escorla. |i Cosa de cap estima-
ció. Escoria. I I Met. Home de 
mals intents. Perillán. 
E s c o r l a o l ó . f. Escoriación. 
Escor ia l , m. Terreny pera l len-
9arbi Ies escorries de les for-
jes. Escorial. 
E s c o r i a l (!•'). Qeog. Barr iada de 
Vich . 
Escor lar , v. a. Alijar la pell , des» 
cobrint la carn viva . Escoriar. 
Escor larse , v. n. Alearse la pel l 
per causa d ' a lgún cop. Esco-
riarse. 
Escor i f i cac ió . f. Escorificación. 
Escorificar, v. a Escorificar. 
Separar la escoria d'un metall 
fós. Escorificar. 
Escoriform. adj. Escoriforme. 
Escor l i ta . f. Min. Varie ta t de 
topaci. Escorlita. 
Escoruacabres. Orog. A la Val í 
d 'Arán, prop de la collada del 
estany de Bacibó, per ahont 
brol la el r i u Malo. 
Escornalbou. Geog. Montanya 
del Camp de Tarragona, entre 
Montroig y Riudecanyes. 
Escoruar . v. a. Descornar. 
Escornarse . v. r. Pelearse, darse 
de las astas. 
Escornat , da. p. p: Descornado. 
Escornifiament. mí Investigación. 
Escornifiar. v. a. Investigar, hus-
mear. 
Escorniflat, da., p.p. Husmeado. 
Escorodlta. f. Miner. Arseniat de 
ferro crestallisat. Escorodlta. 
Escorpi . m. Escorpión, i Signe del 
zodiach. Escorpión. 1  Liengua 
d'escorpi. fr. Met. Enredaire, 
mal parlat. Lengua de alacrán, 
de escorpión. || P lca t de l es-
corpi. Alacranado. 
Escorpiach. m. Farm, y med. 
Con t r ave r í . Escorpíaco. 
Escorpina, m. Bot. Gossets. 
Escorp lón l t , da. adj. Semblant 
a l 'escorpí . Escorpiónico. 
Escórpora . f. Ictiol. Peix. Escor-
pena, peje diablo, Escorpina. !Ne 
h i ha de dues menes, conegu-
des ab els noms de Escórpora 
i'oja, y Escórpora fosca. 
Escorporat, da. adj. Escorpiónico. 
Escorrament. m. Acció d'escór-
rer. Escurrimiento. 
Escorranch . m. Escurridero. 
Escorraplats . vi. Art. y of. Es-
tante para platos. 
Escorrech. m. Ter, Valí feta per 
les a igües de pluja. Escurri-
dero. 
Esoorredif. m. Escurredizo. 
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Gsoorredor. m. Rech per ahont 
s'escorre un l i q u i t . Coladero. || 
adj. Escurridizo. || Llac? que ab 
faci l i ta t s'escorre. Lazo corre-
dizo. 
Escorredura. /'. Resbalón. 
E s c o r r e g u t , da. p. p. Escurrido. 
E s c o r r e m e n t , m. Escurrimiento. 
E s c o r r e n c a r . v. a. Ter. Surcar. 
E s c ó r r e r . v. a. Escurrir. || U n ve!, 
una cortina, etz. Correr. 
E s c ó r r e r s . v. r. Descorrerse, Es-
currirse. || D i t del temps. Pasar, 
correr, andarse el tiempo. 
Escorre t ja . f. Correa. 
Escorretjades. f. Látigo. 
Escorret jar . v. a. Zurraquear. 
Esoorretjetes. f. Zurracas. 
Escorr ia . f. Ter. Escurridura. 
Escorr la l l e s . f. Escurriduras, Es-
currimbres. 
Escorr idora . f. Eina de cuina. 
Coladero. 
Escorr i l l e s . f. Escurriduras. 
E s c o r s e l l (Francesch) . Biog. 
Prebere y mestre director de 
la capella de la Seu de Manre-
sa. Bon compositor de mús ica 
relligiosa. Va morir al any 
1900. II - ( J a u m e ) . Rel l igiós es-
colapi,mort a Barcelona al any 
1892. H a v í a sigut procurador 
de la sena ordre. 
Escors ia ta . f. Bot. Planta globu-
lar ia . Corona de rey. 
E s c o r s ó . m. Víbora, Aspid. 
Escorsonera. f. Bot. Herba me-
dicinal . Escorzonera, Salsifí ne-
gra. 
Escorterar . v. a. Descuartizar. 
E s c o r z a . /'. Corteza. 
Escorzada . Orog. A la Val í de 
A r á u . serralacla que tanca la 
al ta conca de Barraclós. 
Escorxador. vi. Ofici. Desollador. 
|| L loch ahont se mata el bes-
t iar . Matadero. 
Escorzadura . f. Nafra resultant 
de fregarse una part del eos 
ab al t ra cosa. Desolladura, Es-
corzadura || Acció de escorxar 
les alsines sureres. Descasque. 
Escorxament. m. Desolladura. 
E s c o r x a p i n s . m, Met. Desollador. 
E s c o r z a r , v. a. Desollar. ,] Met. 
Fer pagar més de lo degut. 
Desollar. 
Escorzat , da. y. p. Parlant d'ar-
bres. Descortezado. || Parlant de 
an imáis . Desollado, Despellejado. 
E s c ó s . Geog. Caseriu d'l ístacli , 
prov. de Lle ida . 
E s c o t m. Escote. 
Escota , f. Mar. Corda pera les 
veles. Escota. 
Escotadura, f, Escotadura, Esco-
tado, Escote. 
Escotamcut. ni. Imposición de un 
tributo. 
Escotar , v. a. Escotar. Illmposar 
un t r ibut . Imponer un tributo. 
Escotarse , v. a. Satisfer cadascú 
el seu escot. Escotarse. 
Escotat , da. p. p. Escotado. || Tri-
butativo, Contributivo. 
Escoteig-. m. Canto de la perdiz. 
Escote jar , v. a. Cantar la perdiz. 
|| Met. D i r lo que hage passat. 
Referir, Cantar. 
Escotera , f. Mar. Obertura del 
costat d'una ñau , per ahont 
passa la escotamajor. Escotera. 
Escoterit , da. adj. Aixer i t . Listo. 
Esco t í . m. Mar. Escota de ima 
vela petita. Escotín. 
E s c o t i l l ó . «i. Mar. Trapa. Escoti-
llón. || A l escenarl. Escotillón. 
Escoti l la , f. Mar. Escotín. 
E s c o t ó (Puig d'). Orog. Enasprat 
c imal l del Conflent, a la val í 
de la riera d'Evol. Te l'alQaria 
de-2.293 metres. 
Escotorit , da. adj. Aixer i t . Listo, 
despejado. 1 
Escotze jar . v. a. Cuchichear. 
Escotzinador. m. Ter. Reclamo 
para perdices. 
Escotz inar . v. a. Escotze jar . 
Escotzineig-. m. Canto de la codor-
niz y de la perdiz. 
Escouloubre. Geog. Caseriu pro-
per al coll de Hares. Compta 
ab a igües sulfuroses sódiques, 
en part termais. 
Escoure. v. n. Escocer. 
E s c r a p u l ó . m. Retal. 
E s c r e i z . m. Arras. || Ab escre lz 
fr. Con creces. 
Escrement. m. Excremento. 
Escres tar . v. ti. Decapitar. 
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Escret l la . /'. Hendidura, Rendija. 
Escridassar. v. a. Gritar mucho. 
Escr iga (Coll de la). Orog. A l 
serrat que separa les valls de 
Saldes de les del Bastareny, a 
1.300 metres d'aKiavia. 
Escrigues (Les) . Geng. Case r ía 
de Gisclareny, prov. de Barce-
lona. || —Veinat de Santa Ma-
r í a de Mar lés (id). 
Escriny. m. Armario. 
Escriptor, a. m. y f. Escritor. 
Escriptura. f. Instrument pvi-
biich, a u t o r í s a t per notari . Es-
critura. || Eser í t . Aceió d'escriu-
re. Escritura. || La Bibl ia . Escri-
tura. || F e r escriptura, fr. Es-
criturar. 
Escrlpturarl . m. Mestre de Sa-
grada escriptura. Escritura-
rio. 
Escr i t , a. p. p. Escrito. |l Alegat 
que's presenta a a l g ú n plet. 
Escrito. || Donar per escri i . fr. 
Dar púr escrito. No hi ha res 
escrit. Loe. No hay nada escrito 
sobre ello. || P a r l a r per escrit. 
fr. Hablar por escrito. || Per es-
crit. m. adv. Por escrito. 
Escr i ta , f. Veix. Raya. 
Escr i ta . Hidrog. Riera del Pal-
lars que rega la Val í d'Espot. 
E s c r i u y Fortnny (Marian). 
Biog. Poeta conteniporani, 
morf. al any 1902. H a v í a f r u i t 
a l gúus premis en ce r t ámens y 
pera el teatre c á t a l a va escriu-
re algunes produccions. 
E s c r i u (Coll de). Orog. A la al-
e a r í a de 1440 metres, deinunt 
del Pendi?. y del clot de Gallí-
gans, entre la Cerdanya y el 
Bergadá. | |—(Pont de). Hidrog. 
A l B e r g a d á , a la vora de la 
casa del meteix nom. Té l 'al-
Qaria de 1.240 metres. 
Escr iure . v. a. Escribir. H Trassar 
lletres. Escribir. || Compondré 
alguna obra l i terar ia . Escribir. 
I| Endressar billets o cartes. 
Escribir. II Compondré alguna 
obra musical. Escribir. || Escriu-
re ab garbo. Zaragatear. || Es-
criure entre dues ratlles. En-
trerrenglonar. || E s c r i u r e a l a 
sorra. Met. Per el t r ava l l de-
bades. Escribir en el agua, li 
L escriure fa perdre e l lie-
glv. fr. fam. Met. Por una cosa 
otra se olvida. 
E s c r i u r e s . v. r. Tindre corres-
pondencia per escrit. Escribir-
se. || Allistarse en alguna cor-
porac ió . Escribirse. 
E s c r i v á . m. Escribano. || Escrivá, 
de cambra, de ajuntament, 
etz. Escribano de cámara, de 
ayuntamiento, etc. 
E s c r i v á (Joan). Biog. Astrólech 
al sigle xv, autor del tractat 
deimaginibusastrologicia, al any 
1496. || — (Joaquim), Marqués 
de Monistrol, mort al any 1896. 
Diputa t a Corts, va ésser un 
deis mes ardents defensors 
deis ín teressos de Catalunya, 
havent desempenyat alts cár-
recbs entre altres el de Direc-
tor general de Agr icul tura , 
Industr ia y Comers, al any 
1890. Era un deis a rqueó lechs 
mes competents y va travallar 
peí deixondiment de les cien-
cies y de les arts. || — (Pere 
E l u i s ) . Escriptor mi l i t a r de 
principis del sigle x v i , un deis 
tractadistes més antichs, que 
en obres de la sena mena, pre-
cediren al i t a l i á Tarfaglia. Va 
deixar escrita una Apología en 
excusación de las fábricas del 
Reino de Nápoles. || — de Rema-
ní, Dusay, Taberner y P iva l -
ler (Joseph M.a). Marqués de 
Monistrol, Baró de Benipar-
re l l , nadiu y mort a Barcelo-
na (1825-1890). Va pertanyer a 
TAcadeinia de Bel les Arts de 
Barcelona, havent sigut un 
deis o r g a n í s a d o r s de la prime-
ra exposíció d'arts retrospecti-
ves, celebrada al any 1867. Era 
autor remarcable de at i t l lats 
estudis d'arts sumptuaries, al-
guus van ésser e s t ampá i s a l 
Musen Espanyol d'antigue-
tats. Va ésser d i p ü t a t a Corts, 
senador del regne, y va des-
empenyar en l a í r a t s c á r r e c h s 
a M a d r í t y a Barcelona, ba-
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vent slgut alcalde d'aquesta 
derrera ciutat . 
E s c r i v a n i a . f. Despaig del escrí-
vá . Escribanía. || Ofici d 'escrivá. 
Escribanía. || Eines pera escriu-
re. Escribanía. 
E s c r i v e n t . m. Escribiente. 
E s c r i v o m a n i a . f. M a n í a d'es-
criuve. Escribomanía. 
E s c r o b i c u l a . f. Anat. Fosses del 
cor, y dépressió de la banda 
anterior del p i t . Escrobícula. 
Escrobicu lar ia . f. Entom. Pet-
xines que v iuen a la sorra o 
b ó a les boques deis rius. Es-
crobicularia. 
E s c r o b i c u l ó s , a . adj. P i é de 
clots. Escrobiculoso. 
E s c r ó f u l a , f. Med. Gal teres. Es-
crófulos, Lamparón. || Tumor 
fret. 
E s c r o f u l a r i a . / ' . Hot. S e t j e . Plan-
ta anyal . Escrofularia. 
E s o r o f u l ó s , a. adj, Qui pateix 
escrófules. Escrofuloso. 
E s c r o p x i l ó . wi. Peti ta porció de 
alguna cosa. Migaja, Retal. 
E s c r o s t a r . v. a. Descortezar, Des-
crestar. 
Escros tarse . v. r. Descascararse. 
Escrostat , da. p. p. Descrestado, 
Descascarado. 
E s c r o s t i c a t , d a . adj. E s c r o s t a t . 
Esprostonar. v. a. Descanterar, 
Esportillar. 
Escrostonat, da. v. a. Esportilla-
do. 
Escrota l . adj. Anat. Eela t iu al 
escroto. Escrotal. 
Escrotiform. adj. Anat. En for-
ma d'escroto. Escrotiforme. 
Escroto, TU. Anat. Bossa deis tes-
t ícu ls . Escroto. 
Escrotocele. /'. Med. Escrotocele. 
E s c r u i z l r . v. a. Estremecer. 
Esoruiz irse . v. r. Pasmarse, admi-
rarse, asombrarse. 
Escru iz i t . y . p . Pasmado. 
E s o r ú p o l . m. Escrúpulo. || Una de 
les parts de Tun^a romana. 
Escrúpulo. || Astron. Minu t d'un 
grau del arch de cercle. Escrú-
pulo. || Remordiment de la con-
ciencia. Escrúpulo. H Dificultat , 
dupte. Escrúpulo. II Exact i tut . 
Puntual i ta t al procedir. Escrú-
pulo. H Pedreta que's fica a la 
sabata. China, escrúpulo. || Es-
c r ú p u l s de E r a G a r g a l l que 
e s c u p í a a is h á b i t s pera no 
escupir a térra. Ref. Repulgos 
de empanada, Escrúpulos de mon-
ja. Escrúpulos de Marigargajo.|| 
Posar en escrúpul . fr. Meter 
en escrúpulo. 
Escrupule jar . v. n. Escrupulizar. 
Escrupul i sar t;. n. Escrupule-
j a r . 
E s c r u p u l ó s , a. adj. Escrupuloso, 
|| Met. Exacto. Escrupuloso. 
Escrupulosa , f. Adorno que com 
a mocador al coll s'usava eu 
trajo femení . Escrupulosa. 
Escrupulosament. adv. m. Escru-
pulosamente. 
Escrupulositat . f. Escrupulosi-
dad 
Escrutar , v. a. hwestigar. 
Escrut in i . m. Aver iguac ió ci'al-
guna cosa. Escrutinio.URecomp-
te de vots secrets d'una vota-
ció. Escrutinio. 
Escubenoh m, Ter. Mar. Lumbre-
ra. 
E s c u b ó s y Ronre (Antonl). Biog. 
U n deis fabricants que va 
afanyarse pera el deixondi-
ment de la moderna industria 
contemporania. V a pertanyer 
a diverses corporacions eco-
nómiques , ocupan* els llochs 
més cl is t ingitsymostrant sem-
pre ferm patriotisme. Va mo-
r i r a Barcelona al any 1877. 
Escudel la . f. Menjar o vianda. 
Sopa. || Tassa, eina pera beure. 
Escudilla. || De broch. Pistero.il 
Qui l escudella d'altre espe-
r a , freda l a menja. Ref. Quien 
de mano ajena espera, mal yanta 
y peor cena. 
Escudel lada. f. Escudillada. 
Escudel lar . v. a. Posar escudella 
o vianda ais plats. Escudillar. II 
Met. Manifassejar, disposar de 
les coses agenes com si fossen 
propies. Escudillar. 
Escudel la t , da. p. p. Escudillado. 
Escudel ler . m. Vasar, vasera. 
Esoudelleta. f. dim, Esoudillita. 
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Esouder. irt. Patge, cr iat majof. 
Escudero. 
Escuder (Andreu). JBiog. Arqui-
tecte c á t a l a que va substituir 
a les obres de la Catedral de 
Barcelona a l mestre Gual, al 
any 1442, t rava l lan th i encare 
al 1451. || —(Joan). Fabricaut 
de seder íes que durant la p r i -
mera meitat del sigle x i x va 
deixondir aquesta producc ió a 
Catalunya, adoptant els mo-
derns procediments fabrils. 
P e r t a n y í a al I n s t i t u í Indus-
t r i a l y al Colegí del A r t major 
de la Seda a Barcelona, y va 
organisar les primeres exposi-
cions indus t r i á i s de Espanya, 
essent j u ra t d'algunes al ex-
tranger. Va mori r al any 1862. 
|| —(Miquel). Remarcable me-
cánich que va ferse popular a 
Barcelona al derrer ters del 
sigle x ix . Va in t rodui r innova-
cions a la fabr icació de maqui-
nes de cusir y de motors per 
gas, y a les festes populars de 
1871 a 1880, va organisar inge-
niosos espectacles. Va morir a 
Barcelona al any 1908. || — y 
F á b r e g a s (Joan). Intel l igent 
fabricant de seder íes , y quina 
i lus t rac ió va impulsarlo a es-
tabl ir un deis museus mes re-
marcables de son temps a Bar-
celona, abont va mori r al any 
1893. 
Escudet. m. Planxa de metal l a 
la boca deis panys. Escudillo. || 
Bot. Planta acuá t i c a . Escudete, 
Golfan, Nefufor. || Malar ia que 
causa a les olives la pluja, 
abans del mes de Septembre. 
Escudete. || Num. Ant iga mone-
da d'or que v a l í a 20 rals de 
velló. Escudlto. 11 Escudet de 
empelt. fr. Espiga. || Empel tar 
l'esoudet. Ingerir de escudete. 
Escudrinyar. v. a. Escudriñar. 
Escúl ich , oa. adj. Ac i t del escu-
lis. Escúllco. 
Esoulina. f. Ext re t de certa cas-
tanya. Esoulina. 
Escnlis. m. Bot. Castanyer de 
Indles. Esculis. 
Esculpiment. m. Trepado, enta-
lladura. 
Esculp ir , v. a. Esculpir, entallar. 
Esoulpit , ña,, p.p. Esculpido, enta-
llado. 
E s c u l p t ó r i c h , ca. adj. Escultórico. 
Esculptura . f. Escultura. 
Escul tor , a. vi. y f. Qui fa imat-
ges de pedra, metall o fusta. 
Escultor. || Qui fa ornaments de 
rel ien. Escultor tallista. 
Escul tura , f. Esculptura . 
Escu l tura l , adj. Escultural. || Cos 
proporcionat. Escultural^ 
Esculturalment. adv. m. De una 
manera escultural. Escultural-
mente. 
Escul turar , v. a. Esculpir. 
E s c u l t u r a l , da. p. p. Esculpido. 
E s c u l l . m. Escollo. || Fig. Peligro. 
Escul l id iss im, a. adj. sup. Esco-
gidísimo. 
Escul l idor , a. m. y f. Escogedor. 
Escull iment. m. Elección. 
Escu l l i r , v. a. Tr iar . Escoger, ele-
gir. 
Escu l l i t , da. p. p. Escogido, ele-
gido. 
Escuma. f. Espuma. | |La del plom. 
Blanquillo. 11 La de sabó . Jabona-
da. ||ilfeí. Subgecte desprecia-
ble. Hez. || F e r escuma. Espu-
mar. 
Escumadora. f. Eina de cuina. 
Espumadera. 
Escumar . v. a. Despumar, Espu-
mar. || v. n. Altjar escuma Tolla, 
el v i , etz. Espumar. 
Escumara l l . m. Espuma. 
Escumat, da. p. p. Despumado, 
Espumado. 
E s c u m ó s , a. adj. Espumoso. 
Escunyau . Geog. P o b l é de la 
prov. de Lleida, bisb. de la 
Seu d 'Urgell , part . j u d . de Vie-
11a. 
Escupidor, t». Qui escup sovint 
Escupidor. || L loch abont s'es-
cup. Escupidero. || Art. y of. 
Fusta deis bastiments pera 
escupir les a igües de pluja. 
Escupidero. 
Escupidora, f. Escupidera. 
Escupimeut. m. Salivación. 
Escupina . f. Saliva. 
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E s c u p i n a d a , f. S a l i v a l l . Escupi-
dura, esporto. 
Escup ir , v. a. Llencjar saliva. Es-
cupir. || Llen^ar alguna cosa les 
aig'ües. Escupir. || Met. Despre-
ciar. Escupir. || E s c u p i r a l rot-
11o. f r . fam. Ficavse a la con-
versa. Escupir en corro, en rue-
do. || E s c u p i r a l a cara cl 'algú. 
f r . Met. Despreciarlo. Escupirle 
á uno en la cara. || E s c u p i r per 
despreci. fr . Escupir por des-
precio. || E s c u p i r posterma. 
f r . Escupir materia ó pus. || E s -
cupir sanch Escupir sangre. 
Met. Lloarse d 'ésser noble de 
niQag'a. Echar bocanadas de san-
gre azul. || No escupir a l g ú 
mentres parla, f r , Met. No dar 
tiempo para que hable otro. 
Escupi t , da. /'. p. Escupido. 
E s c u r a . /'. Limpia, monda. 
Escurabescambres . m. Qui t ren 
la inmondicia de les basses. 
Retretero, pocero. 
Escurabosses . m. Rapabolsas, ra-
tero. 
Escuracanadel les . fr . fam. Mo-
naguillo. 
Escuracasso les . m. fam. Lame-
platos. 
Escuradents . m. Mondadientes. || 
Sot. Visnaga. 
Escurador , a. m. y f. Limpiador. 
Escurafochs . tu. Barreta de fe-
rro pera treure els cagal'erros 
de la fornal . Hierro del fuego. 
Escurafrasques . vi. Ornit. An-
cell insectivor. Falaropo dente 
liado. 
Escura ir se . v. r . Oscurecerse. 
Escurament. m. Confusamente. 
Escuraore l les . m. Escarbaorejas, 
Mondaorejas. 
Escurapous . 771. Pocero. 
Escuraxamaneias . m. Desholli 
nador. 
E s c u r a r , v. a. Limpiar, [j Els plats 
al menjar. Rebañar, arrebañar 
los platos. || Les dents, orelles, 
etz. Escarbar, limpiar. 
E s c u r a r s e , v. r . Limpiarse. 
Escursament. m. Acortamiento. 
E s c u r s a r , v. a. Acortar. 
Escursarse , v. r . Encogerse. {{ 
Anar perdent la vista. Obscu-
recerse la vista. 
Escursa t , da. p. p. Encojido. 
E s c u r s ó , m. Víbora. 
Escut . m. Escudo, Broquel. || Numis. 
Moneda de valors diierents, 
Escudo. || i)/eí. Ampar, defensa. 
Escudo. ¡I Os de sipia. Jibión. 
E s c u t d or de Brujes . Numis. 
Ant igua moneda que val ía 
sous y 4 diners de Barcelona. 
Escudo. 
Escutat , da. ndj . Escudado. 
Escutel iform. a<lj. Bot. Escutell-
forme. 
Escuteloit . ad j . Escuteioide. 
Escutiador. m. Descadillador. 
Escutiadora. f. Dona que ueteja 
el panyo. Despinzadera. || Eiua 
pera escutiar. Pinzas, despinza-
dera. 
Escut iar . 1;. a. L levar la borra 
delspanyos. Despinzar, descadi-
liar. 
Escutifol iat , da. a d j . Bot. De 
fulles semblantes a un escut. 
Escutifoiíado. 
Escutiform. adj . Anat. Formant 
escut. Esculiforme. 
E s c u t i l l a /'. N á u t . Escotilla. 
Escutxinarse. v. r. Partirse, re-
ventarse. Desternillarse. 
E s d a v e l l a . l l idrog. Torrentera 
de la val í de la Slontanyn, 
prop de Vallcebre-
Esdebatech. 7». Latido. 
Esdebategar. v. a. Latir el cora-
zón. 
Esdentegar. v. a. Desdentar. 
Esdentegat, da. ui ij . Desdentado. 
Esderneg-arse. v. r . Descoyuntar 
se. 
Esdernegat. í?. p. Descoyuntado. 
Esdevenider, a. ad j . Venidero. 
Esdevenidor, a. ad j . Venidere, 
futuro, i l E n l'esdevenidor. m. 
adv. En lo sucesivo. 
Esdeveniment. m. Acaecimiento, 
acontecimiento. 
Esdevenir v. r . Acaecer, Aconte-
cer, Suceder. 
Esdevenirse , v. r. Acaecerse. 
Esdevingut , da. p . p . Acaecido, 
Acontecido, 
E s d r ú x u l . wi, Qram. y poet. Pa-
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raula de més do dues silabes. 
Esdrújulo. 
Esfalt . m, Hetúm natura l . Asfal-
to, Betún judaico. 
E s f e n e u c e f a l i a f. T^esviació del 
ós esfenoidi. Esfenencefalía. 
Esfeui. vi. Min. Esteno. H Ven qne 
entra a la composició d'algn-
nes p á r a n l e s pera designar 
certs mnscles. Esfeno. 
Esfenoidal. adj. Anat. Relat iu ai 
esfenoich. Esfenoidal. 
Esfera, f. Geom. Esfera, il íl/eí. Cer-
cle de facu l tá i s , atribncions, 
coneixements, etz. Esfera. || 
Representac ió gráfica de la 
tena. Esfera, globo. H E s f e r a 
armillar. Aparel l representa-
t in deis p r inc ipá i s cercles del 
/ cel, ab un globns al mit j que 
representa la t é r r a . Esfera ar-
•nilar. || E s f e r a celest, líl cel. 
Esfera celeste. || E s f e r a d'acti-
vitat. Espai en qnin se mou 
alírún agent natural . Esfera tle 
actividad. || E s f e r a obliqua. L a 
qne ta l la obliquament la equi-
noccial al hori tzó. Esfera obli-
cua. || E s f e r a paralela. Aquel-
la en quina la equinoccial y el 
hori tzó convenen. Esfera para-
lela. || E s f e r a recta. Aquella 
en quina és perpendicular al 
hor i tzó l'equador. || E s f e r a 
terrestre. Globus compost per 
la t é r r a y els elements hidro-
gráfichs. Esfera terrestre, terrá-
quea. 
Esfere'idor, a. adj. Horroroso, ho-
rrible, horripilante. 
E s f e r e i r . v. a. Horripilar, Atemori-
zar. 
Esfereit, da. adj. Atemorizado, 
Amilanado. 
Esfér icament . adv. Esféricamen-
te. 
Esfer icarp, a. adj. Bot. De fruits 
esférichs. Efericarpo. 
Esfér ich , ca. adj. Relat iu a la 
esfera. Esférico. || De figura ro-
dona. Esférico. 
Esferioitat. f. Redondez, Esferici-
dad. 
Esfericulat , da. ací/. Bot. Esferi-
E s f e r o é d r i c h , ca. adj. Min. Cres-
ta! lisació cúb ica o regular. Es-
feroédrico. 
Esferoidal , adj. Que pertany o 
t é la figura d'esferoidi. Esfe-
roidal. 
Esferoidl . f. Esferoide, 
Esferol i ta . f. Min. Varie ta t de 
per l i ta li toidea. Esferolita. 
Esferometre. vi, Apare l l pera 
midar demunt de I'esfera. Es-
ferómetro. 
Esferometria. f. A r t d'amidar 
una esfera- Esferometria. 
Esferossiderita . f. Min. Varietat 
de ferro carbonatat. Esferosi-
derita. 
E s f é r u l a , f. Esférula. 
Esferul l ta . f. Min. Globulets v i -
driosos a les roques. Esferolita. 
Esf íg tn i c l i , ca. adj. BEed. Relat iu 
al pols. Esfígmico. 
E s ñ g m o c é f a l . m. Sensació de 
fortes pulsacions al cap. Esflg-
mocéfalo. 
Esfigmometre. m. Med. Apare l l 
pera observar les pulsacions. 
Esfigmometro. 
Esfilag-arsar. v. a. Desfilar. Des-
hilar, Deshilacliar. 
Esf i lagarsarse . v. r. Deshilarse. 
E s ñ l a g a r s a t , da, p . p . Deshila 
chado. 
Esfínter, m, Anat. Anel l muscu-
lar. Esfínter. 
Esfínx. f. Esfinge. 




Esfondre. v. a. Hundir. 
Esfondres. v. r. Hundirse, Derrum-
barse. 
Esfors . 7)i. Esfuerzo. j lFer el de-
rrer esfors. fr. Hacer el último 
esfuerzo. || F e r un esfors. /'»•. 
Hacer un esfuerzo. Esforzarse. 
Esforsadament. «do. v¡. Esforza-
damente. 
Esforsadiss im, a. adj. sup. Es-
forzadísimo. 
Es forsar . v. a. Esforzar. || Apoiar 
a l g ú n argninent. Esforzar. 
Esforsarse . v. r. Esforzarse, Em-
|Je^r§9. 
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Esforsat , da. p. p. Esforzado. || 
añj. Fort, valent. Esforzado. 
E s í ó r v o l adj. Flaco. 
Esfotrassat , da. a d j . Desvenci-
jado. 
Esfrimolar. v. a. Despedazar. 
Esfrimolat. da. adj. Despedaza-
do. 
Esful ladis , sa. adj. Deshojadizo. 
Esful lador, a. m. y f. Oeshojador. 
Esfullament. ni. Deshojadura. 
Es fu l l ar . v. a. Deshojar. 
Es fu l larse . v. r. Deshojarse. 
Esful lat , da. p.p. Deshojado. 
Esfu l l e jar . v. a. Hojear. 
Es fu l l e ja t , da..p.p. Hojeado. 
Esfumar, v. a. Pint. Difumar. 
Esfumarse, v. r. Desvanecerse. 
Esfumat. m. Difumado. 
Esfumil lo . m. Difumino. 
Esg-aiar. v. a. Sesgar. 
E s c a l a b r a r , v. a. Descalabrar. 
Esg'alabrat, da. p. p. Descala-
brado. 
Esgralanar. v. a. Entrometerse. 
Engalllmpantes. f. Ter. D'ama-
g-afc. || Anar d 'esgallimpauteB. 
Andar con recelo. 
E s g a n g u e i l ó s , a. adj. Gangoso. 
Esgrarabot. v. a. Mar. Esgara-
bote. 
Esg-arabotar. v. a. Mar. Esgara-
botear. 
Es^ardament. adv. Comparación. 
Esgrardissar. v. a. Escarmenar, 
Desenmarañar el pelo. 
Esgardissarse . v. r. Andar á la 
greña. 
Esgardissat , da. p. p. Desenma-
rañado. 
Esgargaixar . v. a. Gargajear. 
Esgargamel larse . v. a. Desyañi-
tarse. 
Esgargamei iat , da.iJ.p. Desga-
ñifado. 
Esgar ip . 7n. Gemido, Chillido. 
Esgarradament. adv.m. Desacer-
tadamente. 
Esg-arrador, a. m. y f. Chapucero, 
Charanguero. 
Esgarrament . vi. Desacierto. 
Esg-arranxada. /'. Rasguño. 
Esgarranxar . v. a. Rasguñar. 
Esgarranxat , da.p.p. Rasguñado, 
Arañado. 
Esg ' a r rany. m. Rasguño. 
Esgarrapacr is tes . fr. Ratero, La-
drón. 
Esg'arrapada. / " .Arañazo, garfada. 
|| Ab dues esg-arrapades. m, 
adv. En un moment. En dos pa-
letadas. 
Esg-arrapaplets. vi. fam. Curial. 
Esg-arrapar. v. a. Arañar. || Fer 
ratlles. Arañar, Raspar. || Met. 
Treure profit. Sacar raja. || Met. 
fam. Robar. Garramar, Garbear, 
Gatear. || Tocar malameut al-
g ú n instrument de corda. Zan-
garrear, Cencerrear. 
Esg-arraparse. v. r. Arañarse. 
Esg-arrapat, da. p.p. Arañado. 
Esg-arrapós, a. adj. Aspero, Aris 
co. Seco. 
E s g a r r a r , v. a. Desacertar. || Des-
compondré , separar algún 
membre vivent . Mutilar. 
Esgarra t , da. p. p. Desacertado. 
II adj. Mutilado, Estropeado. 
Esgarr iad i s sa . /'. Descarriamien-
to, Extravío. 
Esgarriament. m. Es t r av ío . 
E s g a r r i a r . v. a. Extraviar, Desca-
rriar. ¡ E s g a r r i a oríes , fr. fam. 
Estorba cuentos. 
E s g a r r l a r s e . v. r. Extraviarse, 
Descarriarse. || Apartarse del 
ramat a l g ñ n s caps de bestiar. 
Descarriarse, Desmanarse. || '/(•'. 
Apartarse de lo just. Desca-
rriarse. || Deixar la professió. 
Descarriarse del oficio. 
E s g a r r i a t , da. p. p. Extraviado. || 
adj. Inconstante, Vago. || A l a e s -
garriada. m. adv. Cada cual por 
su lado. 
E s g arr i fa l l . m. Aspaviento, Pasma 
rotada. 
Esgarri fament . m. Aspaviento. II 
Esgarr i fament de cabella. 
Despeluznamiento. II Esgarrifa-
ment de dents. Dentera, Rechi-
no de dientes. 
Esgarr i fansa . f. Estremecimiento, 
Desazón. II E s g a r r i f a n s a de 
fret. Calofrío, Escalofrío, Tirito-
na. 
E s g a r r i f a r . v. a. Estremecer, Ho-
rrorizar, Espeluznar. 
Esgarr i farse , v. r. Estremecerse 
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Esgarr l fó s , a. m. y f. Espeluznan-
te. 
Esgarr i fs . m. Aspavientos. 
Esgarr inxada . /'. Rasguño 
Esgarr inxar . v. n. Rasguñar. 
Esgas t r i t i s . f. Med, Inflamacíó 
del ventreU. Esgastritis. 
Esgatifarse. r. r . BaraDarse. En-
garzarse, Pelotearse. || Esgana-
parse. Arañarse. 
Esgavel lar. r. a. Desbarajustar, 
Descomponer, Desvencijar. 
Esgavel iat , da.p. p. Descompues-
to. || Cap esgavellat . Expr. met. 
Madeja sin cuerda. 
Esgla i . m. Pasmo, Horror. 
Esglaiadament. adv. m. Con es-
panto, con horror. 
Esglaiadis , sa. Asustadizo. 
Esglaiador, a. adj. Que infunde 
terror. 
Esg la lar . v. a. Asustar, sobresal-
tar. 
Esg la iat , da. p. p. Asustado, so-
bresaltado. 




E s g l a ó . m. Escalón. 
Esglaonar. v. a. Escalonar. 
Esglaouat, da. p. p. Escalonado. 
Esg les ia . /'. Ant. Iglesia. 
Esglesieta. f. dim. Iglesita. 
Esgleyola (Sant Pere de). Geofj. 
Temple r o m á n i c h al terme de 
Casserres. 
Esgotlmador, a. 771. •// f. Rebusca-
dor. 
Esgotimar. v. a. Tal lar els raims 
que resten desp rés de la vere-
ma. Rebuscar. || Desfer un raira 
en gotims. Desgajar. 
Esgrafiar. v. a. Decorac ió deis 
murs ab estuch. Estucar, Esgra-
fiar. 
Esgrafiat, da., p.p. Estucado, Es-
graflado. 
Esgrama. f. Eina de fasta pera 
espadar el cánem. Gramilla. 
Esgranar , v. a. Desgranar, Desvai-
nar. 
Esgranat , da. p. p. Desgranado. 
Desvainado. 
E s g r a ó . vi- P o d r í s pera pujar o 
m 
baixar. Escalón. || D ign i t a t que 
ascendeix a laprofess ló o con-
cepte. Escalón. || Arquit. Grada, 
Peldaño. ^ 
Esgrat lnyador, a. m. y ^ E s c a ^ - ^ 
ba do r. 
Esgratlnyament. m. EscarbadurK 
escarbo. 
Esgrat inyar . v. a. Escarbar, Bus-
car. 
Esgrat inyarse . v. a. Escarbarse. 
Esgrat inyat , da. p.í>. Escarbado 
E s g r i m a , f. Esgrima. 
Esgr imar . v. a. Esgrimir. || Quino 
sap esgx'imar, ab ningu vul-
ga l luitar. Eef. Antón Perulero, 
cada cual á su juego. 
Esgrlmolar . v. a. Ter. Desgranar, 
las cajas del maiz. 
Esgxipar . v. a. Chillar. 
Esgrogueiment.m. Acted'esgro-
gueirse. Palidez, Amarillez. 
Esgrogueir . v. n. Palidecer. 
Esgrogueirse . v. r. Perder el co-
lor, Palidecer. 
Esgrogueit , da. adj. Amarillento, 
Pálido. 
Esgrumar . v. a. Pint. Desgranzar. 
Esguardament. m. Miramiento, 
Respeto. 
Esguardar , v. a. Esperar. Aguar-
dar, Esperar, Mirar. || Recordar 
alguna cosa passada. Mirar ha-
cia atrás. 
Esguart . m. Mirada, Parecido. 11 
Donar esguart. Parecerse. || 
E n esguart. m. adv. En compa-
ración. 
E s g ü e l l s . m. Ant. Desgajo. || Fam. 
Diners. Monises. 
Esguel lar . v. a. Romper, Desgajar. 
Esguerradura . /'. Yerro. |{ Dir es-
guerradures. fr. fam. Ter. 
Echar pestes. 
Esguerrar . v. a. Parlant de les 
persones. Lisiar, Inutilizar. || 
Parlant de coses. Echar á per-
der, estropear, malbaratar. 
Esguerrat , da. p. p. Lisiado, Es-
tropeado. 
Esguerro . m. Error, Yerro. 
Esguingal lat , A&.p. p. Destroza-
do. 
Eslenegament. ?rí. Resbalón. 
E s l i d a . Gcojr. Vi la del bisbat de 
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Tortosa, prov. de Castelló, 
part. jad. de Nules. 
E s l o r a , f. Náut. Llargada de la 
ñau, desde'l quadrant fins a la 
roda. Eslora. 
Es l labissarse . v. r. Desmoronar-
se. 
Es l lab i s sa t , da. p. Desmorona-
do. 
Esllaneg-arse. v. r. Parlant de la 
roba. Ceder, Dar de sí. 
Esl lanegat , da. p. p. Ensanchado. 
Esllangrardeizar. v. n. Andar ó 
moverse ondulosamente. 
Es l languida. f. Dona estreta de 
caderas o ajustada de faldilles. 
Escurrida. 
Esllangiiiment. m. Languidez. 
Esllang'uirse. v. r. Languidecer, 
Traspillarse. 
Esllangruit, da. p. p. Lánguido, 
Traspillado. 
E s i l a v i s s a d a . /'. Desmoronamien-
to, Derrumbamiento. 
E s l l a v i s s a d i s , sa. adj. Desmoro-
nadizo. 
E s l í a v i s s a m e n t . m. Hundimiento. 
E s l l a v i s s a r s e . v. r. Desmoronarse. 
E s l l a v i s s a t , da. p. p. Desmoro-
nado. 
Esl lemenar. r. a. Deslendrar. 
Es l lengar . v. n. Escurrir. 
Es i iengarse . r. r. Desmoronarse. 
E s l l e v l s s a d a . /'. E s l l a v i s s a d a . 
Es l l ev i s sa t . da. p. p. E s l l a v i s -
sat. 
Es l lomarse . v. r . Derrengarse, 
Deslomarse. 
E s m a . f. Tino, Tiento. || E s m a per-
dre. fr. Perder el tino. || E s m a 
perdut, da. adj. Desatinado, 
Desconcertado. || Anarh i o fer-
ho d'esma. fr. Irse por expe-
riencia. 
Esmaginalre . m. Escultor. 
Esma'ít, da. p. p. Desmayado. 
Esmalt . m. Esmalte. || Travall de 
a lgún metal!. Esmalte. || Met. 
Llustre ornament. Esmalte. I| 
üfei Diversitat de colovs, vir-
tuts, etz. Esmalte. 
Esmaltador, a. m. y f. Esmalta-
dor. 
Esmaltadura, f. Esmalte. 
Esmal tar , v. a. Esmaltar || Ador-
nar, liermosejar, i lustrar . Es-
maltar. 
Esmaltat , da .p .p . Esmaltado. 
Esmal t i . m. B lau d'esmalt. Es-
maltín. 
Esmal t ina , f. Minera l que s'usa 
§era la p r e p a r a c i ó del esmalt. smaltina. 
Esmaperdut, da. adj. Desorien-
tado. 
E s m a r . v. a. Imaginar. 
Esmaragrdi, na. adj. Esmeragdino. 
Esmaragdi ta , f. Min. De color 
ver t d'esmeragda. Esmeragdita. 
Esmarle tar . v. a. Nivelar. 
Esmarquita . f. Min. Silicat de 
alumina y magnessia. Esmar-
quita. 
Esmarr i t , da. m. y f. Flaco, ca. 
Esmena. f. Enmienda. 
Esmenable. adj. Enmendable. 
Esmenador, a. m. y f. Enmenda-
dor. 
Esmenar. v. a. Corretgir . Enmen-
dar. || Compensar els danys. 
Indemnizar. 
Esmenat , da. p. p. Enmendado, 
Corregido. 
Esment. ni. Recuerdo, Mención, Me-
moria. || H a v e r esment. fr. Ad-
vertir. || No haver esment. fr. 
No tener noticia. 
Esmentar v. a. Mencionar, Recor-
dar. 
Esmentat , da. p. p. Mencionado, 
Recordado. 
Esmenucar. v. a. Desmenuzar, 
Despizcar. 
Esmenussal l . m. Desmenuzamien-
to. 
Esmennssar. v. a. Desmenuzar, 
Despizcar. 
Esmerag'di. adj. Esmeraldino. 
Esmerarse , v. a. Esmerarse. 
Esmerat , da. p. p. Esmerado. || 
Cuidadós . Solicito, Escrupuloso. 
Esmerdissar . v. a. Netejar els 
• budells deis caps de bestiar. 
Jamerdar. 
E s m e r i l , m. Pedra pera pu l i r els 
marbres y els metalls. Esmeril. 
Esmer i lar , v. a. B r u n y i r ab es-
mer i l . Esmerilar. 
Esmerint . m. Entom. Papallona 
crepuscolar. Esmerinto. 
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Esmero, m. Esmero. 
Esmers . m. Empleo. 
Esmersar . v. a. Emplear, Invertir, 
Gastar. || Parlant del temps. 
Emplear mal el tiempo. 
Esmersat , ü&.p, p. Empleado, In-
vertido. 
Esmetre. v. a. Apurar. 
Esmicar . v. a. Desmenuzar. 
Esmicat , da. Desmenuzado. 
Esmicolament. mi Desmenuza-
miento. 
Esmicolar. v. a. Desmenuzar. 
Esmicolarse . v. r, Desmenuzarse. 
Esmicolat, ü a . p . p . Desmenuzado. 
Esmilac ina . f. A lca l i de la sar-
sapanella. Esmilacina. 
Esmiral latge. m. Espejismo. 
Esmirr i t , da. adj. Decadente. 
Esmitronita. f. Carboiiat de 
zench. Esmitronita. 
Esmocadores. f, Eina. Despabi-
laderas. 
Esmocar, v. a. Destripar. 
Esmocat, da. p. p . Destripado. 
Esmolador, a. m. y f. Amolador, 
Afilador. 
Esmolament. m. Amoladura. 
Esmoladera, f. Pedra pera es-
molar. Asferón, Piedra afilar. 
Esmolament. m. Acle d'esmolar. 
Afiladura. 
Esmolar. v. a. Afilar, Amolar. || Les 
dents. .F¿<7. Aguzar los dientes. 
Esmolarse. v. r. Gastarse. 
Esmolat, da. p. p. Gastado. 
Esmolet. m. Afilador, Amolador. 
Esmolls . m. Ter. Molls. Tenazas. 
Esmoríach . m. Ter. Murciélago. 
Esmorral lat , da. p . p . Desboza-
lado. 
Esmorrat , da. adj. Desmochado. 
Esmortit, da. adj. Amortiguado, 
Mortecino. 
Esmortuiment. m. Amortecimiento, 
Desmayo. 
Esmortuir. v. a. Amortecer, Amor-
tiguar. 
Esmortuirse. v. r. Amortecerse, 
Amortiguarse, Desmayarse. || Mu-
dar de color. Demudarse. H Apa-
garse el Uum. Entremorir. 
Esmortult, da. p . p . Amortecido, 
Demudado. || adj. Par laut de 
colors que hagin r i e r d u t l a v i -
T. I I 
vesa. Amortiguado. || Perdre el 
vigor. Mortecino. 
Esmorsar . v. n. Almorzar. || m. 
Almuerzo. 
Esmossar . v. a. Mellar. 
Esmossat , da. p. p . Mellado. 
Esmotzadura. f. Desmoche. 
Esmotzar . v. a. Desmochar. || Re-
tal lar la roba. Escotar, Sisar. || 
Igualar les murtres ais jar-
dins. Atusar. 
Esmotxat, da. p . p Desmochado, 
Escotado. 
Esmudarse , r. r. Cambiarse. 
Esmunyiment. m. Escapatoria. 
Esmunyir . v. a. Deslizar, Escurrir. 
|| Deixar anar. Soltar, Aflojar. 
Esmunyirse . v. r. Deslizarse, Es-
currirse. || Desllorigarse. Des-
concertarse, Desgobernarse. 
Esmunyit , da. p.p. Desligado, Es-
currido. 
Esmussament. vi . Sensació aspra 
y desagradosa d un áci t fort . 
Dentera. 
Esmussar . v. a. Parlant d'eines 
de t a l l . Embotar. || Parlant de 
fruites o ácits. Dar dentera. 
Esmussat , da.^.p. Embotado. 
Esnóu . jn. 31ar. Pal pera enver-
gar la vela quadrada. Esnón 
Esoco. 771. Me,d. Tumor del budell 
recte. Esoco. 
E s ó f a c h . m. Esófago, Tragadero. 
Esofagi , na. adj. Anat. Perta-
nyent al esófacli. Esofágeo. 
Esofagisme. m. jlíed. Espaume 
del esófach. Esofagismo. 
Esofagit is . f. nied. Inflamació 
del esófach. Esofagitis. 
Esofagorrag'ia. f. Mc.d. Esofago-
rragia. 
E s o f a g o t o m í a . f. Cir. Operac ió 
al esófach. Esofagotomia. 
E s o t é r i c h , ca. adj. Amagat, I n -
tern. Esotérico. 
Espac iar , v. n. Passejar per 
llochs espaiosos. Espaciar. 
Espadador, a. m. y f. Espadador. 
|| vi. Post de fusta pera espa-
darhi el cañera y altres fibres. 
Espadadero. 
Espadai ta . f. Min. Espadaita. 
Espada ler ( E l ) . Geoy. Caseriu de 
Sora, prov. de Barcelona. 
13 
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Espadamala. Oeog. Caserius del 
terme de Tore l ló , anomenats 
d'amunt y d'avall. 
Espadanya f. Boga. Enea. || Ar-
queol. Campanar. Campanario. 
Espadar , v. a. Parlant del llí o 
del cánem. Espadar. 
Espadat , da. adj. Escarpado, 
abrupto, quebrado. | | p .p . Efecte 
d'espadar. Espadado. 
Espadel la . f. Ventril, Traba, Tra-
bón. 
Espahen. Geog. Caseriu de L a 
Guardia de la Seu, prov. de 
L l e ida . 
E s p a i . m. Capacitat d'un l loch. 
Espacio. || Trigan^a. Espacio. II 
Imp. Pe?a de metal l pera se-
f)arar les diccions. Espacio. || nterlfnea. || Mus. Ciar entre una 
y a l t r a ra t l la . Espacio. || E s -
pals imag-lnarls. Espacios ima-
ginarios. || E s t a r d'espal. Estar 
de espacio, de cachaza. || Per 
espai de. Por espacio de-
E s p a l a r , v. a. Impr. Espaciar, In-
terlinear. 
Espa larse , r. r. Pasearse. 
Espalmarse . v. r. Parlant de 
criatures. Resfriarse, Constipar-
se. 
E s p a l ó a , a. adj. Espacioso. 
Espalosament. adv. m. Espaciosa-
mente. 
Espa lcs i s s lm. adj. E spac io s í s imo . 
Espa ldar , m. Pepa de l 'armadu-
ra. Espaldar. 
Espaldarset . m. Espaldarcete. 
E s p a l d ó . m. Fort. Trinchera. Es-
paldón. 
Espalmador. m. Ter. Easpall. 
Cepillo. || Mar. L loch pera es-
palmar les embarcacions. Des-
palmador. 
Espalmameut. m. Aturdimiento. 
Espa lmar , v. a. Espalmar, Asustar. 
Espalmarse . u.r. Asustarse. ¡| Ter. 
Cepillarse. 
Espa l ter y B u l l ( J o a q u í m ) . 
Biog. Remarcable pintor, na-
d iu de Sitges y mort a Madri t , 
(1809-1880). V a ésser deixeble 
d'En G-ros a P a r í s , endre^antse 
desprós a Roma y a Florencia 
y retoruant a Barcelona a l 
an v 1842, va establlrsd després 
a Madr i t , essent nomenat Aca-
demich de Sant F e r r á n y cate-
d r á t i c h de l a Escola de Belles 
Arts . Va distingirse pels seus 
retrates y per les composicions 
a legór iques ; les senes obres 
capdals son servades ais edifi-
cis més remarcables de la ca-
p i t a l d'Espanya. 
Espal l l fament. m. Despilfarro. 
E s p a l l l f a r . v. a. Despilfarrar. 
Espa l l l fa t , da. adj. Andrajoso. 
E s p a l l ó . 77i. Pels del bestiar, a les 
potes. Cerneja. 
Espal lotar . v. a. Descortezar las 
cajas del maíz. 
Espal lot ir . v. a. Espellifar. Rom-
per destrozar, Hacer pingajos. 
Espal lot i t , da. p. p. Roto, Destro-
zado. 
Espampolada. f. Despampanada. 
Espampolament. m. Deshojada. 
Espampolar . v. a. Deshojar, Des-
pampanar. 
E s p a n á u t l c h , ca. adj. Bot. Plan-
ta ab peques flors. Espanáutico. 
Espandlment. m. Expansión, Pro-
paganda, divulgación. 
Espaudir . v. a. Extender, Dilatar, 
Ensanchar. 
Espandlrse . v. r. Extenderse, Pro-
pagarse. 
Espandit , ü a . p . p . Extendido, Pro-
Espant . m. Espanto, Asombro, Te-
rror, Susto. 
Espantable, a d j . Espantoso. 
Espantablement. adv. m. Espan-
tosamente. 
Espantadi9, 9a. adj. Espantadizo, 
Asustadizo. 
Espantador, a. m. y f. Espantador. 
E s p a n t a n , m. Espantajo. 
Espantal lops. f. Bot. Planta de 
les lleguminoses. Espantalobos. 
Espantamosques. m. F i l a t que 
es posa a l cavall pera que fu-
g i n les mosques. Espantamos-
cas. II Apare l l ab un venta l l de 
va y vé a les mas íes . Espan-
tamoscas. II Mánech de canya o 
de fusta ab llenques de papar 
al cap d'avall pera fer fugir 
les mosques. Espantamoscas. 
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Espantar, v. a. Espantar, Ame-
drentar. II Fer fugir . Ojear, Es-
pantar. || Causar admi rac ió . 
Asombrar. || Contindre ab ame-
naces. Espantar. |{ No t'espan-
tis. fr. Iron. No te dé cuidado. || 
Qul canta els seus mals es-
panta. Eef. Quien canta su pesar 
distrae. 
Espantarse, v. r. Espantarse, Aco-
bardarse. || De poch t'espan-
tes. Expr. Ahogarse en poca 
agua. 
Espantat, da. p. p. Espantado, 
Asustado. 
Espantos, a. adj. Espantoso.1 Ma-
ravellós. Asombroso, Espantoso. 
Espantosament. adv. Espantosa-
mente. 
Espantositat. f. Espantosidad. 
Espanya. Geog. Nac ió europea, 
endosa entre'Is Pirineits y el 
Mar C a n t á b r i c h al N . el Medi-
terrani al Est; a l S. el meteix 
mar, l 'At lán t ich y l'estret de 
Gibraltar, y a l Oest Por tugal 
y el Mar A t l án t i ch . España. || — 
(La) . Caseriu de Taradell , 
prov. de Barcelona. 
Espanyament. m. Descerrajamien-
to. 
Espanyar. v. a. Descerrajar, For-
zar. 
Espanyol , a. adj. Nad iu o per-
tanyent a Espanya. 
Espanyolat, da. ad.j. Extranger 
na tu ra lú j a t a EspaDya. Espa-
ñolado. 
Espanyoleta. f. Ant iga dan^a 
espanyola. Españoleta. 
Espanyolisme. m. Afecte y ad-
hessió a Espanya. Españolismo. 
Espanyolisar. v. a. Natural izar-
se a Espanya. Arre lar a l g ú n 
costúm extranger a Espanya. 
Españolizar. 
Espanyolisat, da. p.p. Españoli-
zado. 
Espaordlment. m. Miedo, Terror. 
Espaordir. «. a. Amedrentar, Des-
pavorir. 
Espaordlrse. v. r. Amedrentarse. 
Esparoet. m. Bot. Planta de prat . 
Esparceta, Pipirigallo. 
Espardenya. f. Alpargata. H Com-
panyia d'espardenya. Loe. 
Company que abandona a la 
dissort. Compañía de alpargata. 
Espardenyer , a. m. y f. Alparga-
tero. || Botig-a d espardenyer. 
Alpargatería. 
E s p a r g - i m e n í . m. Esparcimiento. 
E s p a r g i r . v. a. Esparcir, Despa-
rramar, Dispersar. 
E s p a r c i r s e , v. r. Esparcirse. 
Espargi t , da. p. p. Esparcido. 
E s p a r n a l l a c h . m. Bot. Planta 
medicinal. Abrótano hembra, 
Santolina. 
Esparo . m. Ictiol. Cert peix. Es-
paro. 
Espaxó . ?7i. Espuela, Acicate. || Mar. 
Punta de ferro a la proa. Espo-
lón. |l E l de Ies aus gallinacies. 
Espolón. || Arquit. Refors d'al-
g ú n edifici. Espolón, Estrilo. 
Esparoldi . a d j . Semblant al es-
pa ró . Esparoides. 
Esparonada. /'. Espolada, Espola-
zo. 
Esparonar. v. a. Espolear. 11 Met. 
Fig. Estimular. 
Esparoner. m. Espuelero. 
Esparpa l l . vi. Desparpajo. 
Esparpe l lar . v. a. Carmenar, Es-
carmenar. 
Esparpel lat , A&.p.p. Escarmena-
do. 
E s p a r r a ( L a ) . Geog. Caser ía de 
Santa Colonia de F a r n é s , prov. 
de Girona. 
E s p a r r a c a r . v. a. Rasgar, Desga-
rrar, Romper. 
Esparraca t , da. adj. Parlant de 
persones. Haraposo, harapiento, 
andrajoso. 1| Parlant de coses. 
p.p. Destrozado, roto. 
Esparraoh. m. Desgarro. 
Espa r r aca t , da. adj. Semblant 
a l e spá r recb . Esparragado, Es-
parragíneo. 
Esparraguina, f. Min. Varie ta t 
del fosfat de cals. Esparragina. 
E s p a r r a g u e r a . Qeog. V i l a de la 
prov. y bisb. de Barcelona, 
part . j u d . de Sant Fe l iu de LIo-
bregat. 
E s p a r r a g u e r i , n a . adj. Nadiu 0 
propi de la v i l a d'Eparrague-
ra. Esparraguerense. 
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E s p a r r a l l . m. Ictiol. Patena. 
E s p á r r e c h m. Bot. Espárrago. || 
Met. Persona alta y esprimat-
xada Percha. 
E s p a r r é c h . m. Rasgón, Rotura. 
E s p á r r e c h s (Cingles deis). Orog. 
E s p a d á i s a la vora de Les Es-
cales, a la prov. de Girona. 
Esparregruer. m. Bot. Planta de 
conreu. Espárrago de jardín. 
Esparreguera . f. Bot. Planta de 
les esperilacies. Espárrago. || 
Esparreguera borda. Bot. 
Espárrago triguero. 
Esparse ta . f. Bot. Planta anome-
nada saleta. Hierba estoque. 
Esparsiflor, a. adj. De flors es-
pargides. Esparsifloro. 
Espars i fo l ia t , da. adj. Bot. De 
falles espargides. Esparsifolia-
do. 
E s p a r s l l , a. adj. Astron. Esparsilo. 
Espars ines . f. Mar. Caps pera 
varar les embarcacions peti-
tes. Esparsinas. 
E s p a r t . m. Bot. Herba g r a m í n e a . 
Esparto, Atocha. 
Espar tar , m. Espartal, Atochar. || 
v. a. Encordar una ampolla. 
Ensogar. 
Espar ter , a. m. y f. Espartero, es-
terero. 
Esparterar . m. Espartar . 
Espar ter ía , f. Espartería, Estere-
ría. 
E s p a r t i l l a . f. Escómbre la d'es-
part . Espartilla. 
Espart inada. f. B reña al camp. 
Merienda. 
E s p a r v e r , m. Omit. A u de presa. 
Gavilán. |i F i i a t pera pescar. Ata-
rraya, tarraya. ¡I Pescar ata el 
esparver, f. Atarrayar. 
E s p a r v e r a c l i c , ga . adj. Asusta-
dizo. 
Esparverador. adj. Asustador, 
Azorador. 
Esparverament . m. Terror. 
E s p a r v e r a r . v. a. Azorar, Horro-
rizar. 
Esparverarse . v. r. Azorarse, Ho-
rrorizarse. 
Esparvera t , da. adj. Azorado. 
Esparverench. m. M a l a l t í a de 
les cavalcadures. Garbanzuelo, 
Esparaván. 
E s p a s a . f. Arma de t a l l ab pun-
ta. Espada. || Qui sab esgrimir-
la. Espada. || ictiol. Cert peix. 
Espadarte. || 2>i. Coll del jóch de 
cartes. Espada. || Bordonenca. 
De bordó . Espada bordonenca. 
I| De c o u s t e l a c i ó . Espada de 
constelación. I| De teixir. Fusta 
que mou la llencjadora al teler 
mecán ich . Espada vertical. l| 
E s p a s a de Vl lardel l . Arma 
que al pe r íode mit jeval , ser-
vaba a la nostra t é r r a , una 
m u n i ó de tradicions. Se la 
c re ía la meteixa, ab quina el 
senyor de Vi la rde l l , va matar 
uua fera que produia dissorts 
a l t e r r i t o r i de Sant Celoni, y 
va ésser guardada pels reis de 
Aragó y per la conf ra r í a de 
Sant Mar t í . Espada de Vilardell. 
|| A ta l l d espasa. Loe. ant. 
Pasar á filo de espada, degollar. 
|| Ag'afar l'espasa per l a pun-
ta, fr. fam. Tomar la A, por la B. 
|| Cenyir a a l g ú l a espasa. fr. 
Ceñir la espada. || Entre l a es-
pasa y l a paret. Expr. Trovar-
se en s i tuac ió compromesa. En-
tre la cruz y el agua bendita; en-
tre espada y pared. || Primer 
espasa. E l primer que mata 
entre els torejadors. Primer 
espada. {| Rendir la espasa. fr. 
Mil. Quedar presoner de guer-
ra. Entregar la espada. || Treure 
l a espasa. fr. Desenvainar la 
espada, sacar, arrancar la espa-
da. Met. E ix i r en defensa d'al-
gú . Sacar, echar mano á la es-
pada. 
Espasada , f. Cuchillada, Mando-
ble. 
E s p a s a r , v. a. Acuchillar. 
Espasas sa . /'. aum. Espadón. 
E s p a s e l l (Jaume). Bioy. Escola-
p í professor de les Escoles de 
Barcelona, y remarcable arit-
mót ich , autor de bones obres 
d idác t i ques . Era nadiu de 
Keus,morint a Barcelona (1847-
1892). 
Espasens . Geog. Caser íu del ter-
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me de Fontcuberta, prov. de 
Girona. 
Espaser. m. Espadero. 
E s p a s e r í a . f. Espadería. 
Espases , f. Art. y of. Fustes 
afuades ais telers. Espadas. || 
Bot. lalíri deis blats. Gladiolo, 
Hierba estoque. 
Espaseta. f. dim. Espadilla. 11 A l 
joch de cavíes. As. Espadilla. 
Espas í . m. Espadín. || E s p a s i ne 
gre. Florete. 
Espasm. m. Espasmo. 
Espasmar, v. a. Pasmar. 
Espasmarse , v. r. Pasmarse. 
E s p a s m á t i c h , ca. adj. Espasmá-
tico. 
Espasme, m. Med. Espasmo. || Con-
vuls ió . Espasmo. || Fam. Espant. 
Pasmo. || P a u t e í x . Hipo, resuello. 
|| Espasme civioh. Rial la mo-
feta. Espasmo cívico, Risa sardó-
nica. 
E s p a s m ó d i c a m e n t . adv. m. Es-
pasmódicamente. 
E s p a s m ó d l c h , ca. adj. Med. Es-
pasmódico. 
E s p a s m o l o g í a . f. Tractat deis 
espasmes o convnlsions. Espas 
mología. 
Espasmos, a. adj. Espasmoso, Es-
pasmático. 
Espassarse . v. n. Parar de picu-
re. Aclarar, Escampar. 
Espat . m. Min. Espato. 
Espata . f. Bot. Nom de certa 
membrana que tanca les flors. 
Espata. 
Espatarrament. m. Admiración. 
Espatarrant , a. adj. Admirable, 
Grandioso. 
Espatarrar . v. a. Aterrar. 
Espatarre l lar . v. a. Aterrar. 
Espatarrel lat , da.p.p. Aterrado. 
II Quedar o deixar espatarre-
l lat . fr. Met. fam. Quedar ó de-
jarle aterrado. 
Espateruegar. v. a. Patalear, per-
near. 
Espaterneig-. m. Pataleo. 
Espát i ch , ca. adj*. Min. Espático. 
Espát i la . f. Bot. Petita espata. 
Espátila. || Med. Materia fecal 
l í qu ida . Espátila. 
Espát i la . f. l landa posterior del 
eos h u m á . Espalda. | l Part del 
vestit que cor respón a la es-
pá t i l a . Espalda. || Parlant de 
gipons, gechs, etz. Espaldilla. || 
Met. A u x i l i , resguart, socors. 
Espalda. || A espatlles d'alg-ú. 
Expr. A espaldas de alguien. 
Arrimarse d espatlles. fr. 
Respaldarse. || Carregar o cati-
re demunt les espatlles. fr. 
Met. fam. Llevar á cuestas. || 
Carregat d espatlles. fr. Car-
gado de espaldas. || E n t r e pit y 
e s p á t i l a . fr. fam. Entre pecho y 
espalda. || E s t a r d espabiles. 
fr. Dar las espaldas. || G i r a r les 
espatlles. fr. Volver la espalda. 
Escurrirse. Met. Despreciar. 
Volver las espaldas. || G irar les 
espatlles. fr. Met. Abandonar, 
Desamparar. Volver las espal-
das. || Guardar les espatlles. 
fr. Met. fam. Guardar las espal-
das. II T irarsho a les espat-
lles. fr. Echar á las espaldas. 
Espat l lador, a. m. .;/ /'. Destruc-
tor. || Qui gasta molt els vestits. 
Rompedor, Estropeador. 
Espatl lament. m. Destrucción, 
Menoscabo. 
Espat l l ar . v. a. Malmetre. Menos-
cabar, Descomponer, Estropear, 
Desquiciar, Echar á perder. || Es-
pat l lar braejos, carnes, etz. Dis-
locar. || Gastar els vestits. Rom-
per || Pervertir , corrompre. 
Malear, pervertir. || Perjudicar 
el veutrell,- la salut, etz. Estra-
gar. || Ab molta salut el pugui 
espatllar. fr. Con salud lo 
rompa. 
Espat l larse . v. r. Malearse. || Par-
lant de malalts. Empeorarse. || 
Parlant del temps. Descompo-
nerse, Destemplarse. || Parlant 
del ventrell . Desconcertarse. 
Espat l la t , da.p.p. Descompuesto, 
Menoscabado. 
Espat l l er . m. Respaldar. II Qui a 
les quintes serveix en l loch de 
un altre. Substituto. 
Espat l leres . f. Pe(?a de l 'arma-
dura antiga. Espaldar, Espalde-
rón. 
Espat l lut , da. adj. Espaldado. 
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Espatotzi . 777. Espadachín, Rufián. 
|| Fig. 7)i. y f. Alpargatilla. 
Espattifar. v. a. Charlar. 
E s p á t u l a , f. Barreta pera barre-
j a r els colors y els u n g ü e n t s . 
Espátula. |¡ Cir. Pinces. Espátula. 
|| Futid. Eina pera barrejar la 
t é r r a ab els fems, pera fer el 
moti lo. Espátula. II Omit. AnceU 
de la mena deis ánecbs . Espá-
tula. 
Espatu lada . adj*. Es patilla tía. 
Espatu lar ia . f. Bot. L l i r i bort. 
Espatulat , da. adj. Espatulado. 
Espatul i fer , a. adj. Espatuiífero 
Espaume. 777. Espasmo. 
Espaumodich, ca. a d j . Espasmo 
dlco, ca. 
Espaventa l l . 777. Espantajo. 
Espaventarse . v. r. Asustarse. 
Espavl lament. m. Viveza, Avispa-
miento. 
E s p a v i l a r . v. a. Despabilar, Espa-
bilar. 
Espav i la t , da. p. x>. Despabilado. 
Espavordir . v. a. Amedrentar, 
Despavorir. 
Espavordirse . v. r. Amedrentarse. 
Espavordi t , da. p. IK Amedren-
tado. 
Espec la ire . m. Boticario, Droguis-
ta. 
E s p e c i a l , adj. Especial. || E n es-
pecial. 777. adv. Especialmente. 
Espec ia l i s s im, a. adj. sup. Espe-
cfaUsimo. 
Espec ia l i s ta , adj. Qui's dedica 
al estudi d ' a lgün ram deter-
minat, d'alervina ciencia, art, 
etz. Especialista. 
Especia l i tat . f. Singulari tat . Es-
pecialidad. 
Especialment. adv. m. Especial-
mente. 
Espec iar , v. a. A manir, adobar 
ab especies. Especiar. 
Espec iassa . f. aum. fam. Espe-
ciota. 
Especie , f. Especie. || Apariencia, 
pretext. Especie. II Imatge o 
idea representada al m a g í . Es-
pecie. || Assumpte, negoci. Es-
pecie. || Esgr. Estocada. Especie. 
II NaturaleQa del animal. Raza, 
especie. || D i ta . Especie. || Opt. 
Dife ren ta re f l ex ió causada per 
la visió. Especie. || ITMS. Veus de 
la composició. Especie. || Espe-
cie remota, fr. Noticia remota. 
II Espec ies intellig'itales. FU. 
Especies Inteligibles. || Espec ies 
s a c r a m e n t á i s . Accidenta de 
l 'Euca r i s t í a . Especies sacramen-
tales. || Deizar anar o deixar 
caure algruna especie. /''•. Sol-
tar una especie. || E s c a p á r s e l i 
alguna especie, fr. Escapárse-
le á uno alguna especie. || Fru i t s 
en especie, fr. Frutos en espe-
cie. 
Especier . 777. Boticario, Droguista. 
|| Aixis lio v a fer l'especier 
de Tarragona, Ref. So la buena 
razón empieza el engañador. 
E s p e c i e r í a , f. Droguería. 
Especies , f. Amaniment pera les 
viandes. Especias. II Posar es-
pecies a l platillo, fr. Especiar, 
Echar especias al guisado. 
Espec i f i cac ió . /'. Especificación. 
Especificadament. adv. m. Espe-
cificadamente. 
Especificar, v. a. Expl icar detal-
ladament. Especificar. 
Especificat, da. /). Especificado. 
Especificatiu, va . adj. Especifica-
tivo. 
Especifich, ca . adj. Lo que dis-
t ingeix una cosa de la que sia 
casual. Específico. || llfed. Remei 
pera alguna m a l a l t í a . Especí-
fico. 
E s p e c i ó s , a. adj. Especioso. 
Especiosament. adv. m. Especio-
samente. 
Especiota, f. fam. Noticia r i d i -
cola. Especiota. 
Espectable, adj. Respetable. 
E s p e c t a c i ó . f. Espectación ||Afany 
d'esperar un succés important . 
Espectación. 
E s p e c t á c l e . 777. Espectáculo. II Fet 
greu esdevingut en públicl i . 
Espectáculo. 
Espectador, a. 7». y f. Concor-
rent ais espectacles. Especta-
dor. || Qui's fixa ab a tenc íó ab 
a l g ú n obgecte. Espectador. < 
E s p é c t a t i v a . f. E s p e c t a c i ó . || 
Esperanza d'aconseguir algu-
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na cosa. Espectatlva. II E s t a r en 
espeotatlva o a l a espectatl-
va, /'/•. Estar en ó á la especta-
tiva. 
Espectorar . v. a. Escupir. Expec-
torar. 
Espectro, m. Fantasme imagi-
nar i . Espectro. 
Espéou l . ni. For. Liéis donades 
per En Alfons el Savi de Cas-
tella. Espéculo. i| Cir. Espi l l , ei-
na pera veure r in te r io r de 
certes cavitats del eos. Espé-
culo. 
E s p e c u l a c i ó . f. Contemplac ió . 
Especulación. || Com. Acció de 
comprar, v e n d r é , baratar, etz. 
Especulación. 
Especulador, a. m. y f. Especula-
dor. 
Especular, v. a. Especular. || Co-
merciar. Especular. 
Especularla , f. Bot. Plantes cam-
panulacies. Especularla. 
Especulat , d a . p . p . Especulado. 
Especulatlu, va. adj. Contempla-
tivo, Especulativo. |{ Que t é per 
propós i t alguna especulac ió . 
Especulativo. 
Especulativa, f. Coneixement y 
impuls de la r aó . Especulativa. 
Especulativament. adv. m. Espe-
culativamente. 
Espedacament. m. Destrozo. 
Espeda^ar. v. a. Destrozar. 
Espedregar. v. a. Netejar de pe-
drés la t é r r a . Despedregar. 
Espelegrinar . v. a. Treure per 
primera vegada la escorsa del 
suro. Descorchar. 
Espelegrlnat. p. p. Descorchado. 
E s p e l e o l o g í a , f. Estudi deis 
avenchs y de les coves. Espe-
leología. 
Espel- l ir . v. a. Expeler. 
Espelma. f. Bujía. 
Espe l t (Francesoh). Biog. Mes-
tre de Capella de Santa M a r í a 
del Mar de Barcelona, a les 
derreries del sigle x v n , f ru in t 
concepto de musich remarca-
ble. 
Espelt . Geog. Caseriu del terme 
d'Odena, prov. de Barcelona. 
II —(Pont del). Geog. Prop de 
Ghiardiola, demunt del Riu-
tor t , afluent del Llobregat . 
Espe l ta . f. Blat semblant a l'es-
candia. Alaga, espelta, cea. 
Espel letar . v. a. Llevar la pell . 
Despellejar. 
Espel l i fadet , a. ad j . dim. Desha-
rrapadlllo. 
Espe l l i far . v. a. Destrozar, hacer 
pingajos ó harapos. 
Espel l i fat , da. adj. Haraposo, ha-
rapiento, andrajoso, roto. | Anar 
espellifat, o tot espellifat. 
fr. Andar roto, hecho un estropa-
jo, un arambel, lleno de harapos, 
de calandrajos. 
Espel l ingat , da. adj. Espel l i fat . 
Espe l l i r . v. a. Obrirse, hadarse o 
esclatar les poncelles. Abrirse, 
romper el capullo. 
Espel l i s sat . p . p . Espel l i fat . 
Espel lofar. v. a. Treure les Ue-
gums de les tabelles, ahont se 
crien. Desvainar. 
Espel lot i t , da. a d j . Espel l i fat . 
Espendia . /'. Vet. Espundia. 
Espendir . v. a. Gastar. 
Espenses . fr. Gasto. 
Espenta . /'. Empujón, Empellón, Em-
puje. 
Espenyador. m. Timba. Despeña-
dero. 
Espenyal luchs . Geog. Caseriu de 
Sant M a r t í Carroca, prov. de 
Barcelona. 
Espeuyament. m. Despeño, Despe-
ñamiento. 
Espenyar . v. a. Despeñar. 
Espenyer . v. a. Empujar. 
E s p e r a . / ' .Acció d'esperar. Espe-
ra. 11 For. Terme. Espera. || Mus. 
Nota que significa que s'ha de 
callar el teinps de durada. Es-
pera. || Tindre espera. /'/•. Te-
ner espera. 
E s p e r á n . Geog. Caseriu del terme 
de Malpás , prov, de Lleida. 
Esperanca . f. V i r t u t teologal. 
Esperanza. 11 Confianza d'obtin-
dre alguna cosa. Esperanza. || 
n.p. Esperanza. || Bones espe-
rances y males anyades. Mef, 
Esperanzas que no resultan rea-
lidades. || Donar esperances o 
bones esperances, fr. Dar es-
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peranza. || Mentres hl ha vida, 
hi ha esperanca. Hef. Hay que 
esperar, mientras la vida dura. || 
V lure d esperances, fr. Nutrir-
se de esperanzas. 
E s p e r a n z a (Ermi ta de 1'). Geog. 
A l terme d'Olot, prop de la 
r iera de Ridaura. 
Esperangar. v. a. Esperanzar. 
E s p e r a n c a í , da. p. p. Esperan-
zado. 
Esperanceta. /'. dim. n. p. Espe-
ranclta. 
Esperar , v. a. Esperar. || Fer 
temps. Esperar. || Aplassar. Es-
perar. || Qul espera y aloansa, 
din que no's cansa. Bef. Buena 
comida, puede aguardarse, li Qul 
l a mort d'altre espera, l a 
sena ven primera. Ref. Quien 
muerte ajena espera, ia suya se 
le llega. 
Esperarse , v. r. Aguardar. || E s -
perarho com oandeletes. m. 
Esperarlo como agua de mayo. I| 
E s p e r i s nna mica. Loe. No lle-
ve tanta prisa, || Qni s'espera's 
desespera, fr. Quien espera, 
desespera; hambre y esperar ha-
cen rabiar. 
Esperat , da. p. p. Esperado. 
Esperecarse . v. r. Desperezarse. 
E sp ereca t . ^ Desperezado. 
Esperen, m. Desperezo. 
E s p é r g u l a . . B o t . Plantes cavio-
filacies, que creixen a les ier-
res sorrerenques. Espérgula. 
Esperiencia . f. Experiencia. || 
Anarsen per l a esperiencia. 
fr. Irse por el tiento. || l i a espe-
riencia é s mar© de la ciencia. 
Ref. La esperiencia es madre de 
la ciencia; el uso hace el maestro. 
Sapiguer alguna cosa per 
esperiencia. fr. Saber por ex-
periencia. || Tindre esperien-
cia . fr. Tener experiencia. 
Esperiment. m. Experimento. 
Esperimentador, a. m. y f. Expe-
rimentador. 
Esperimental . adj. Experimental. 
Esperimentalment. adv. m. Expe-
rimentalmente. 
Esperimentar. v. a. Experimentar. 
|| Sentir, notar. Experimentar. 
Esperimentat, da. p. p. Experi-
mentado, Experto. 
Esper l t . m. Espíritu. || Coratge, 
valor. Valor, ánimo, alientos || 
E s p e r i t de v i . Espíritu de vino, 
Alcohol. || E n e r g í a , for^a. Vigor, 
espíritu. || V i r t u t , ciencia místi-
ca. Espíritu. || Sentit, interpreta-
ció d'alguna cosa. Sentido, es-
píritu. || Esper i t ardent. Quim. 
Oli de les plantes, fácil d'infla-
marse. Espíritu ardiente. || E s -
perit de minderer. Espíritu de 
minderero. || Esper i t de tre-
mentina. Agua ras. || Esper i t 
de vi . Alcohol. 11 E s p e r i t de 
vida. Espíritu de vida || Esper i t 
follet. Duende. || Esper i t ma-
ligne. Espíritu maligno, ó inmun-
do. || Esper i t Sant. Espíritu 
Santo || E s p e r i t v o l á t i l . Espíri-
tu volátil. || Esper i t s v i t á i s . 
Espíritus vitales. || Cobrar 1 es-
perit . /V. Cobrar ánimo. II Des-
pedir l'esperit. Espirar. Dar, 
exhalar ó despedir el espíritu. || 
Donar esperit. fr. Animar, Dar 
espíritu. || E s un esperit con-
tribulat. Expr. Es un diablillo. || 
Mal esperit. Expr. Diablo, Ba-
rrabás. || Mancat d esperit. 
Expr. Ave fría. Corto de espíritu. 
HRespondre ab esperlt. fr. 
Responder con espíritu. 
Esper i t Sant ( E r a Joseph del). 
Biog. Erare t r i n i t a r i del sigle 
x v m , nadiu de Vich, autor de 
algunes obres filosófiques y 
teo lógiques . Va morir al any 
1735. l l a v í a f r u l t els cárrecl is 
mes significats de la sena or-
dre. 
Esperi tat , da. adj. Endemonia-
do, Endiablado, Poseído del demo-
nio. 
E s p e r i t ó s , a. adj. Animós, de 
molt esperit. Animoso. || D i t del 
l icor que t é for(;a alcofóllica. 
Espiritoso, espirituoso. 
Esper i tua l . adj. Espiritual. 
Esperitualment. adv. m, Espirl-
tualmente. 
Esperma. f. Semen, Esperma. || 
E s p e r m a de Balena. Greix 
que's t reu de la ballena. Esper-
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ma de ballena, blanco de ballena, 
cetina, espermaceti. 
Espermacrassia. f. Med. Esper-
macrasia. 
E s p e r m a l o g í a . f. Med. Estudi de 
l'esperma. Espermatoiogía. 
Espermát lch , ca. a d j . Espermá-
tico. 
Espermatina. f. Substancia de 
l'esperma. Espermatina. 




Espermatopí , a. adj. Espermato-
peo. 
Espermatorrea. f. Med. E ix ida 
involuntar ia de l'esperma. Es-
permatorrea. 
Espermatorrelch, ca. adj. Esper-
matorreico. 
Esperraatosis. /'. Espermatosis. 
Espérmich, ca. ad j . Espermeo. 
Espermit, da. adj. Productor de 
llevors. Espermido. 
Espermófil. MI. Zool. Roedor, Es-
permófilo. 
Espernallach. m. Bot. Botxes 
de Sant Joan. Abrótano hem-
bra. 
Esperneteg'ar. v. n. Patalear, Per-
near. 
Esperó, m. Espuela, acicate. || E l 
de les gallinacies. Espolón. || 
For. Angu l ixent a les fortifi-
cacions. Espolón, Estribo. 
Esperonada. /'. Espolazo. 
Esperonar. v. a. Espolear. 
Esperouat, da. p. Espoleado. 
Esperquisa. f. Min. Var ie ta t de 
sulfur b l a n d í de ferro. Esper-
quisa. 
Esperrucar. v. a. Ter. Despeinar. 
Esperrucat, da. adj. Ter. Despei-
nado, alborotado. 
Espert. 771. Experto, perito, veedor. 
Espert (Creroni). J3/ogr. Prior del 
monastir de Scala Dei a mit-
jans del sigle x v n , escriptor 
dogmát icb autor d'obres ¡ la t i -
nes comentant les de Sant De-
nis, que va t radui r del grech 
al l l a t i . 
Espertament, adv. m. Esperta-
mente. 
Esperva l l ach . vi. A rmar i pera 
la roba. Guardarropa. 
Esperver . 7)7. Esparver . 
Esperverany. m. Espantajo. 
Esperverarse . v. r. Asustarse, 
horripilarse. 
E s p é s , a. adj. Espeso, denso. || 
E s t a r e s p é s . fr. Met. Estar bo-
rracho. Sentirse de mal talante. 
Espeso y Madriguera (Berna-
beu). Biog. Escriptor, y un deis 
periodistes mes coneguts a son 
temps. Va ósser redactor del 
Diario de Barcelona desde 1843 
fins a la sena mort, esdevingu-
da al 1874. 
Espessament. adv. m. Frecuente-
mente. 
Espesseirse . v. r. Espesarse, Con-
densarse. 
Espessig-ar. v. a. Picar. || Menjar-
se un rai'm de g r á en g r á . 
Picar. 
Espessiment. 7)7. Espesor. 
Espess i r . v. a. Espasar, Encrasar. 
Espess irse . v. r. Condensarse. || 
Parlant del cel, car regarse de 
núvo l s . Encapotarse. 
Espess l t . ¿7. %>. Condensado, Enca-
potado. 
Espessor . f. Espesura. || Densitat. 
Espesura. 
Espestanyarse . v. r. Mi ra r de 
fit a fit. Despestañarse, Desojar-
se. 
Espetarse, v. r. Zampar, Despa-
bilar. 
Espetat iva . fr. fam. vulg. Espec-
tativa. || EsperanQa. Esperanza. 
|| No tindre cap espetativa. 
fr. No abrigar esperanza. Des-
confiar. 
Espetech. m. Estampido, Estallido, 
Estrépito, Detonación. || Pinja 
for ta y de poca durada. Chapa-
rrón, Chaparrada. 
Espetegar. v. n. Crujir, Estallar. 
Espeternech. m. Crujido. 
Eepeternegar. v. a. Patalear, Per-
near. 
Espeterrech. 7». Chisporreteo 
Espeterregament. m. Decrepita-
ción. 
Espeterregar. v. n. Chisporrotear, 
Crepitar. 
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Espeterrel lejar . v. n. Espete-
rregar. 
Espeuetarse . v. r. Despearse. 
Espeuetat, da. p.p. Despeado. 
E s p í a . 7n. y f. Qui f a la descober-
ta . Espía. || Qui acusa amaga-
dament. Soplón. || L loch enlai-
ra t pera atalaiar. Atalaya. || 
Mar. Caps a m a r r á i s a les án-
cores petites. Espías. || Posar 
una e s p í a , fr. Mar. Dar ó ten-
der una espía. 
E s p í a d i m o n i s . m. Entom. lnsecte . 
Libélula. 
Espiament. m. Indagación. 
E s p i a r , v. a. Espiar, Acechar. || 
Contar secrets. Soplar. 
Esp ia t , da. i?, p. Espiado. 
Espib ia . f. Vet. Dislocació ver-
tebral . Espibia. 
E s p l c a . /'. Med. Espica. 
Espicanardi . m. Bot. A r r e l de 
a d s a r í . Espiga romana. 
Esp loh . m. Bot. Esp ígo l . Espliego. 
Espic iger , a. adj. Especigero. 
Espioul i , a. adj. Espicuieo. 
Esp ie l l s . Geog. Caseriu de Sant 
' S a d u r n í d'Anoia, prov. de Bar-
celona. 
Espie ta . 771. y f. Soplón. 
Espifarradament. m. ndv. Des-
pilfarradamente. 
E s p i f a r r a r . v. a. Despilfarrar. 
Esp i farra t , da. p. p. Despilfarra-
do. 
Espifiada, f. Pifia. 
Espifiar, v. n. Pifiar. 
Esp iga , f. Espiga, jj Brot pera 
empeltar. Púa, Espiga. II L a del 
Pa ñ i s o blat de moro. Mazorca, anoja. || Arquit. Aguja. || Pooh 
aixarcolar, poques espigues 
a l segar. Eef. El pan bien escar-
dado, hincha la troje á su amo; 
pocas veces escardar, pocas espi-
gas al segar. 
Esp igar , v. a. Espigar. 
Espigarse , v. r. Treure espigor 
les plantes, passada la tendror. 
Envejecerse, jj Met. Creixermolt 
una persona. Espigar. 
Esp igat , da p. p. Parlant de 
plantes. Espigado. II Parlant de 
persones. Espigado, crecido, ta-
llado. 
Espige l ina . f. Bot. Such de la 
arrel d'espigelia. Espigelina. 
Espige l l . m. Anat. L ó b u l del fet-
ge. Esplgello. 
Espignet. m. Estridor, Chillido. 
E s p i g ó , m. Timó de carro. Espi-
gón. H A les plantes, la espiga 
de llevor. Espiga. || E ix de una 
porta. Quicio, Espigón. 
Espigol . m. Bot. Planta aromáti-
ca de les ilabiades. Espliego, 
Lavándula, Alhucema. 
Espigolador, a. m. yf. Espigador, 
espigadero. 
Espigola lra . f. Espigadora, Espi-
gadera. 
Esplgolar . v. n. Espigar, Respigar. 
Espigolat , da.p.p. Espigado, Res-
pigado. 
Espigolera. f. Espigadora, Espiga-
dera. 
Espigueta. f. dim. Espiguilla. 
Espiguifer. adj. Bot. Esplguífero. 
Espi l i ta . f. Miner. Roca verdosa. 
Espillta. 
Espi logastr i , a. adj. Ventre cla-
pat. Espilogastro. 
Espi loma. m. Med. Clapa congó-
n í t a . Espiloma. 
E s p i l l . m. M i r a l l . Espejo. 11 Pen-
dre espill . fr. Tomar ejemplo. 
E s p i l l a r , v. a. Mirar. 
E s p i l l é i s , m. Ulleres. Espejuelos. 
E s p i l l a . Qeog. Caseriu de Sopei-
ra, prov. de Lle ida . 
E s p i n a , m. Punxa de mata, de 
arbre, de peix. Espina. || Met, 
Sospita recaí . Espina, Escrúpulo. 
|| E s p i n a cervina. Bot. Arbust 
de les r amnác ie s , mol t comú a 
les bardisses. Espino cerval. II 
E s p i n a beuelta. || E s p i n a de 
grévo i . Espina de acebo. || l ia 
espina oom punzar deu, agu-
da neix. Ref. Iron. Dispuesto Ó 
predestinado para el mal. 11 L a 
espina quan neix Ja ploa, 
tant s i é s grossa, oom s i és 
zioa. Ref. Chica es la punta de la 
espina, mas á quien duele, no la 
olvida. || Punzar ab espina, fr. 
Espinar. || Treure l a espina, 
fr. Met. Sacar la espina. 
E s p i n a (Antoni). Biog. Erare que 
v i v í a ais comentos del sigle 
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x i x . Era bon cal ígraf , y autor 
del Uibre Arte caligráflco, pu-
blicat a Girona l 'any 1800. 
Espina (La) . Oaseriu de Llerona, 
prov. de Barcelona. 
Esplnabelt. Geog. V e í n a t de Cas-
tellar del Ríu, a l B e r g a d á . 
Espinabell. Geog. Caseriu del 
terme de Molió, prov. de Giro-
na. ||-Orogr. Coll de uns 1000 
metres d'alQaria a la prov. de 
Girona, entre T a l a i x á y Basse-
goda, prov. de Girona. 
Espinach. m. Bot. Planta. Espi-
naca. 
Espinach (L') . Geog. Caseriu del 
Bruch, prov. de Barcelona. 
Espinada, f. Espinazo. 
Espinadella. f. Barrilla. 
Espinal , vi. Bot. Ars de tanques. 
Espino. I| ndj. Rela t iu a la espi-
nada. Espinal. || Mena de te ix i t . 
Lienzo. 
E s p i n a l (Isidro). Biog. Esculp-
tor nadiu de Santa M a r í a a la 
plana de Vich, que ais comen-
tos del sigle X V I I I , va t raval lar 
pera la cartoixa de Scala Dei, 
algunes imatges. || —y Fus ter 
(Joseph). Mestre y escriptor 
professional y po l í t i cb , autor 
del poema L a Redención y del 
Catecismo político. A l any 1886, 
va morir a M a t a r ó . 
Espinal (L' ) . Geog. Caseriu de 
Santa M a r í a de Oló, prov. de 
Barcelona. 
Espinalt y Garc ía ( Bernat ). 
Biog. Escriptor de les derre-
r íes del sigle x v m , soci de la 
Económica de Madr i t , y autor 
de la obra de geogra f í a , com-
posta de tretze volumsti tolada 
Atlante espanyol. Va ósser ad-
ministrador pr inc ipa l de Co-
rreus a Valencia. Era nadiu 
de Sampedor. || — y P a d r ó 
(Lluis) . Escriptor y poeta 
m a n r e s á (1872-1895). Director 
del Setmanari Catalá, de Man-
resá, va ob i i r alguna concur-
sos l i teraria y va afanyarse pél 
de ixond ímen t de les lletres 
catalanes. 
Espinal va. Geog. Ca s e r í a del ter-
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me de L l a n á s (prov. de Giro-
na). \\ —Hidrog. Riera que bro-
l l a de la Serra Caballera y des-
aigua al Ter entre Camprodón 
y L l a n á s (prov. de Girona). 
Espinar , v. a. Pinchar. 
Esp inare l la . f. Ictiol. Espinarela. 
Espinarse , v. r. Espinarse, Pin-
charse. » 
E s p i n á s ( P l á de). Orog. L loch 
de la serra de Vallespir a 1278 
metres d'alijaria, entre les 
valls de Prats y del Coral. 
Espinaventosa. /'. Med, Ma la l t í a 
deis ossos. Espinaventosa. 
E s p i n a v e r a . Geog. Caseriu de 
Cabanellas, prov. de Girona. 
Esplnavesa . f. Bot. Planta. Espl-
nabesa. 
Espinela , m. Min. Pedra cresta-
Uisada. Espinelano. 
Espine lvas . Geog. P o b l é de la 
prov. de Girona, bisb. de Vich, 
part . j u d . de Santa Coloma de 
Farnes. 
Espinen , m. Min. Espinólo. 
Espinescent. adj. Bot, Espines 
cante. 
Espineta , f. dim. 3Tus. Clatt peti-
ta d'una sola corda. || dim. Es-
pina peti ta. Espinita. 
Espingoiarse. v. r. Colgarse, Co-
lumpiarse. 
Espinguet. 77i. Chillido, Estridor. 
Espingueta, f. Agui la de punta 
de diamant. Espingueta. 
Espini fer , a. adj. Espinffero. 
Esplniform. adj. Espiniforme. 
Espini t i s . f. Med. Inf lamació de 
l'espinada. Espinitis. 
Espinos , a. adj. Espinoso. || Met. 
Assumpte dificultós. Espinoso. 
Espinos (Caries) . Biog. Canonge 
de la Seu de Lleó, nadiu de 
Barcelona, que v i v í a a fináis 
del sigle x v m . Era molt eru-
d i t y va aplegar ais arxius de 
aquella ciutat, antecedents 
remarcables, publicats peí 
Pare Florez a la sena EspaiXn 
Sagrada. || —•(Joseph).' Advo-
cat ba rce lon í , que va distin-
girse pels seus travalls econó-
miehs y financiéis. V a ósser 
secretan de la Sucursal del 
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Banch d'Espanya, y Presldent 
de la D i p u t a c i ó Provincial de 
Barcelona, en quina ciutat va 
morir al any 1911. 
Espinosa de los Monteros. 
(Just). Biog. Dis t ing i t metge, 
especialista a les ma la l t í e s de 
la infantesa, que durant molts 
• anys va t indre a son compte 
els servéis facultatius de la 
Casa de Maternitat de Barce-
lona. Era remarcable escrip-
tor professional. Va morir al 
any 1879. 
Espinosa. Oeog. Caseriu de To-
ses, prov. de Gtirona. 
Espinter. m. Min. Espintero. 
Espinular ia . f. Bot. Algues. Espi-
nularia. 
Espinul i fer , a. n d j . Espinulífero. 
Esplnullflor, a. Bot. Espinulifloro. 
Espinullform. adj. Espinuliforme. 
E s p i n u l ó s , a. adj. Bot. Espinuloso. 
Espinyar . r. a. Sacar los piñones 
de las pinas. || E s p i n y a r els 
morros. Fig. Cascar los lien-
dres. 
Espinyolar . v. a. Despepitar. 
Espinyolat , da. p. p. Despepitado. 
E s p i r a , f. Mat. Espira. || Mee. Ros-
ca. 
E s p i r a del Agly . Geog. Pob lé 
deis P i r i á e ú s Or ien tá i s , bisb. 
de P e r p i n y á , can tó de Ribes-
altes. ||—del Conflent. Poblé 
del meteix depart. y bisb. can-
tó de Vinsá. 
Espirador, m. Moribón. Espira-
dor, Morihundo. 
E s p i r a l , adj. Ab figura de cara-
gol. Espiral. || Broca de foradar. 
Espiral. M « a t . Forat aud i t iu 
de la orella. Espiral. 
E s p i r a l l . m. Forat pera e ixi r el 
vent. Espiradero, Respiradero. || 
E l deis conductes d'aiírtia. Ata-
be. || Kl deis bnebs d'abelles. 
Piquera, jl El de les botes de v i . 
Piquera, Catavino, Silbato. 
E s p i r a r , v. n. Espirar. || Acavar 
el temps. Espirar. 
E s p i r e a , f. Bot. Matarosacia. Es-
pirea. 
Espirit ismo, m. Secta filosófica. 
Espiritismo. 
Espir i t i s ta , m. y f. Espiritista. 
Esplritosament. «í?r, ra. Espiri-
tuosamente. 
Espir i tual , adj. Espiritual. 
E s p i r i t u a l i s a c i ó . f. Espirituali-
zación. || O u i n i . Espiritualización. 
Espir i tual i sar . v. a. Espirituali-
zar. || Eulairar. Considerar lo 
qu'es corpori c o m s i f ó s espiri-
tua l . Espiritualizar. 
Esplritualismo, MI. Esplritualismo. 
Espir i tual i s ta , m. Espiritualista. 
Espiritual i tat . /'. Espiritualidad. 
Espiritualment. adv. m. Espiri 
tualmente. 
E s p l r i t u ó s , a. adj . Espirituoso. 
E s p i r u r , a. adj. Ormt. Que t é la 
qua caragolada. Espiruro. 
Espi t . m. Pal que sosté una post 
pera secar el paper. Espito. 
Espi t l l era . f. Tronera, Tragaluz, 
Saetera. 
Espit l lerar . v. a. Aspillerar. 
Espit l lerat , da. p. p. Aspilleradó. 
Espitregar . v. n Despechugar. 
Espitregrarse. v. r. Despechugarse. 
Espitreg-at, da. adj. Despechuga-
do. 
E s p l a i . ni. Solaz, Esparcimiento. 11 
Goig, Satisfacción. 
E s p l a i a r . v. a. Solazar, Satisfacer. 
Espla iarse . v. r. Solazarse, Espar-
cerse. 
Esplana . /". Eina de fusta pera 
allisar les cánde les . Alisador, • 
E s p l a n a c i ó . f. Explanación. 
Esplanada. f. Explanada. || Espai 
inhabitat , dintre y fora de les 
muralles. Explanada. || Pendent 
que desde'l c amí cobert, mena 
a la campanya. Glacis, expla-
nada. 
Esplanar . v. a. Alisar. || Met. De-
clarar, explicar. Explanar. 
Esplanat , da. p. p. Explanado. 
Esplaneurisme. m. Med. Espla-
neurismo. 
Esplanissada. f. Cop de p l á ab 
a l g ú n instrument de t a l l . Lapo. 
Esplanograf ia . f. Med. Descrip-
ció de les entranyes. Esplano-
grafia. 
Esplanoscopia. f. ilfed. Inspecció 
de les entranyes enverLnades. 
Esplanoscopia. 
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Esplanotomia. f. Med. A n a t o m í a 
de les entranyes. Esplanotomia. 
Esplat jar . v a. Ampliar, Dilatar. 
Eeplendent. m. Explendente 
Espléndidament . adv. vi. Explén-
didamente. 
Esplendidesa. f. Explendidez. 
Esplendidisslm, a. adj. sup. Ex 
plendídisimo. 
Espléndi t , da. adj. Magnífich, 
sumptuós . Espléndido. |i Convit 
abundós- Espléndido, opíparo. 
Esplendor, f. Llustre , noblesa. 
Esplendor. 
Esp lendorós , a. adj. Esplendoro-
so. 
Esplenl. m. Anat. Muscle del coll 
pera moure el cap. Espíenlo. 
Esplenitis , f. Ajiat. Vena de la 
ma esquerra. Esplenitis. || Med. 
luf lamació de la melsa. Esple-
nitis. 
Esplenografia. f. Med. Descrip-
ció de la melsa. Esplenografía. 
Esplet. m. Cul l i ta de fruits en 
general. Cosecha. || Deis blats. 
Mies, Panes. || Bon goret, fa 
bon esplet. fr. Ara hondo y ten-
drás pan en ahondo. 
Espletant. adj. Esquilmado, Gas-
tado. 
Espllcable. adj,. Explicable. 
Esp l i cac ió . f. Explicación. || Kxpo-
sició d'alguna doctrina. Expli-
cación. 
Esplicadores. /'. Explicaderas. 
Espl icar . v. a. Donar a coneixer 
lo que's pensa. Explicar. || Ex-
posar una doctrina. Explicar. || 
Pronunciar. Explicar. || Ense-
nyar. Explicar. || E s p l i c a r fil 
per randa, fr. Explicar por a, 
b, c. || E s p l i c a r quantes fan 
quinze. fr. Ajustan las cuentas. 
Espl icarse . v. r. Explicarse. || E s 
pilcarse com un galldiudi. 
fr. fam. iron. Tener malas expli-
caderas. 
Esplicat , da. p. p. Explicado. 
Espl íc i t , a. adj. Ciar. Explícito. 
Esplicitament. adv. m. Explícita-
mente. 
Esplín, m. Mot d'origen ang lés 
que califica la m a l a l t í a de fon-
da tristesa. Esplín. 
Espl inga . f. Ter. Agui la de cap. 
Alfiler. 
Esplomissar. v. a. Quitar el plu-
món. 
Esplorable. adj. Explorahle. 
E s p l o r a c i ó . f. Exploración. || Ave-
r iguac ió . Exploración. 
Esp íorador , a. m. y f. Explorador. 
Esplorament. m. Exploración. 
Esplorar , v. a. Explorar. 
Esplorat , da. p. p. Explorado. 
E s p l o s s i ó . f. Fis. Explosión. 
Esploss iu , va. adj k e l a t i u a la 
esplossió. Explosivo. 
E s p l o t a c i ó . /'. Esplotación. 
Esplotador, a. m. y f. Explota-
dor. 
Esplotar. v. a. Treure d'alguna 
cosa o persona tot lo que sia 
possible. Explotar. || Beneficiar 
una propietat. Explotar. 
Esplotat da. p.p. Explotado. 
Espluga . f. Ant. Cueva. 
Esplug-a (La) . Geog. Caseriu del 
terme de Sant S a d u r n í d'Osos-
mort, prov. de Barcelona. || — 
C a l v a . Pob lé de la prov. y 
part. j u d . de Lleida, bisb. de 
Tarragona. 11 —de Francol i . 
Pob lé de la prov. y bisb. de 
TaiTagona, part. j u d . de Mont-
blancb. || —de Berra. Pob lé de 
la prov. y bisb. de Lleida, part. 
j ud . de Tremp. 
Esplugabou. m. Ornit. Aucel l de 
aigua. Chorlito común. 
Esp luga f reda. Geog. Caseriu de 
Sopeira, prov. de Lleida. 
Esp lugar . v. a. Despiojar, Espul-
gar. 
Esplug-ues. Geog. Pob lé de la 
prov. y bisb. de Barcelona, 
part . j ud . de Sant Fe l iu de 
Llobregat. H —Caseriu del ter-
me de Carine, prov. de Barce-
lona. || — (Les ) . Caseriu del 
districte de Mur, prov. de 
Lleida. 
E s p l ú s . Geog. Pob lé delbisbatde 
Lle ida , part. j ud . de Fraga, 
prov. d'Osca. 
Espoda. f. Oxi t de zinch. Espoda. 
Espodassar . '•. a. Perchonar. 
Espodi . m. Cendra de fornal . Es-
podlo. 
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Espodi t . m. Min. Pols feldespáti-
ca. Espodito. 
Espodumen. m. Min. Espodumeno. 
Espolander. m. Ant. Albacea. 
Espolet m. Barreta del teler. 
Hembrilla. 
Espoleta, f. Canonet pera calar 
foch a les bombes y granades. 
Espoleta. 
Espol l . m. Bens Uegats per a l g ú n 
prelat. Espolio. 
Espol i . m. Roba de seda floreja-
da. Espolín. || Llan^adora, pera 
lesflors de t ap i s se r í a . Espolín. 
E s p o l i a c i ó . f. Despojo. || Ret. Ex-
poliación. 
Espollador, a. m. yf. Despojador. 
Espoliament. m. Despojo. 
Espol iar , v. a. Expoliar, Despojar. 
Espol iar! , m. Arq. ant. Hab i t ac ió 
de les termes, pera despullarse 
ais temps deis romans. Espolia-
rlo. || Lloch. proper ais anfitea-
tres romans, ahont s 'acavava 
de matar ais gladiadors mal 
ferits, y se'ls despullava. Espo-
liarlo. 
Espoliuat , da. adj. Teixi t . Espo-
llnado. 
Espolsabutxaques. m. Ladrón, 
Rapabolsas. 
Espolsada. /'. Desempolvadura. 
Espolsadora. f. Cepillo. 
Espolsador. m. Quitapolvo, sacu-
didor. || E l de ploma. Plumero || 
E l de simolsa. Vendos. || E l de 
qua de gulneu. Zorros. 
Espo l sar . v. a. Despolvorear, i 
MOUWJ alguna cosa ab violen-
cia. Sacudir. || Met. Pegar. Cas-
tigar, sacudir. || Espo l sar l a es-
quena. Mod. adv. Zurrar la ba-
dana. 
Espolsat , ásL. p. p. Despolvoreado, 
sacudido. 
Espolsos . vi. Espolsadors . 
E s p o l v o r i s a o i ó . /'. Espolvoriza-
ción. 
Espolvor i sar . v. a. Espolvorizar. 
Espo l ia . Geog. Pob lé de la prov. 
y bisb. de Girona, part . j ud . de 
Figueres. 
Espona. /'. Lado de la cama. || Ter. 
Marge d'un camp. Margen. 
Espona. Biog. Nom d 'un deis cap-
dil ls catalans més resolts, que 
va sostindre al any 1794, quan 
l'anomenada guerra deis Piri-
neus, la resistencia contra les 
trepes franceses comanades 
per En Dugommier. 
Espona ( L a ) . Geog. Caserius deis 
termes de Oris y de Torelló, 
prov. de Barcelona. || —E l á d' 
Oi-og. A la vora del port de 
de Vie l la , prov. de Lleida. 
Esponcel lar . v. a. Desflorar. 
Espónd i l . 7». Anat. V é r t e b r a . Vér-
tebra, Espóndilo, jj Bola d 'arám 
que s'utilisaba pera les elec-
cions. Espóndilo. || Paleont. Mo-
luschs abundosos a l Mediter-
rani . Espóndilo. 
Espondiialg-ia. f. Med. Dolor a la 
espinada. Espondilalgía. 
Espondilartrocaci . f. Med. Cer-
cadura de la espinada. Espon-
dilartrocace. 
Espondil it is , f. Med. Inflamació 
de la espinada. Espondilitis. 
Esponel la . Geog. Pob lé de la 
prov. bisb. y part . j u d . de Gi-
rona. 
Espouencial . adj. Alg. Esponen-
cial. 
Esponent. m. A r i t . Exponente. 
E s p o n e r ó s , a. adj. Lozano. 
Esponja . /'. Esponja. || Tlndre 
una esponja a l clatell . fr. 
fam. Tener el don de lágrimas. || 
Beure m é s que una esponja. 
Embriagarse amenudo. 
Esponjar , v. a. Esponjar. 
Esponjarse , v. r. Esponjarse 
Esponjat . m. Esponjado. 
Esponjeta. f. dim. Esponjuela. 
Esponj iar i , a. adj. Esponjiario. 
Esponj io la . f. Bot. Parts exte-
nors deis vege tá i s , a la banda 
de fora deis arrels. Esponjiola. 
E s p o n j ó s , a. adj. Esponjoso. 
E s p o n s a l í e s . f. Esponsales. 
Esponsal ic i , a. adj. Esponsalicio. 
Esponsals . m. Esponsales. 
E s p o n t á n e a m e n t . adv. vi. Espon-
táneamente. 
Espontaneitat. /'. Espontaneidad. 
Espontanejament. m. Esponta-
neamlento. 
Espontanejar. v. a. Espontanear 
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Espontanejarse. v. r. Oferirse. 
Espontanearse. 
Espontanejat, da. p. p. Esponta-
neado. 
Espontani, a. adj. Espontáneo. 
Espoutó. m. Llanca antiga que 
en l loch d'espasa usaven els 
oficiáis. Espontón. || Llanca cur-
ta qu'era insignia deis capi-
tans de i n f a n t e r í a . Jineta. 
Espontonada. f. Sa lu tae ió m i l i -
tar rendint l 'espontó. Esponto-
nada. 
Esporádich, ca. adj. Mecí. Espo-
rádico. 
Esporgra. f. Espurgo, Limpia. 
Esporgador, a. m. y f. Mondador, 
Limpiador. 
Esporgament m. Escamonda, Cas-
tra. 
Esporgrar. v. a. Escamondar, Cas-
trar, Mondar. || Parlant de les 
vinyes. Chapodar, Deslechugar. 
Esporgat, da. p. p. Escamondado, 
Castrado. 
Eaporgueries. f. Restes deis 
grans al porgarlos. Granza. 
Esporg-ulms. m. Brossa y bran-
ques que del esporgar resul-
ten. Escamondadura, desbroce. 
Esporoftalmia. f. Med. Esporof-
talmía. 
Esporof tá lmich , ca. adj. Med. 
Relatiu a la esporoftalmia. Es-
poroftálmico. 
Esporta, f. Anat. Senalla. Espuer-
ta. 
Esportellament. m. Desportillaje. 
Esportellar. v. a. Desportillar. 
Esportellat, da. p. p. Desporti-
llado. 
Esporti . 77i. Cofí deis molins de 
ol i . Copacho. 
Esporucar. v. a. Amedrentar, Ate-
morizar, Intimidar. 
Esporugrat, da. p. p. Amedrenta-
do. 
Esporuguir. v. a. Amedrentar. 
Esporugrulrse. v. r. Despavorirse. 
Esporuguit, da. p. jp. Amedrenta 
do. 
Espós , a. m. y f. Mar i t , Muller . 
Marido, Mujer. 
Esposada. /'. Desposada, Recién 
casada. 
Esposal les . f. Esponsales, Despo-
sorios. | | D e s p r é s de les espo-
salles, solen vludre les plo-
ral les . Ref. Las alegrías engen-
dran tristezas. 
Esposar , v. a. Casar. Desposar. 
Esposarse , v. r. Casarse, Despo-
sarse. 
Esposat , á a . p . p . Desposado. 
Esposes . /'. Manll les. 
Esposes . (Ermi ta de Ies). Qeog. 
A l B e r g a d á en un enlairat 
cingle demunt del torrent de 
Cerdanyola. 
E s p ó s i t . m. Expósito. 
Esposori . m. Casament. Enlace, 
casamiento. 
Espot . Geog. P o b l é de la prov. 
de Lle ida , bisb. d ' ü r g e l l , part. 
j ud . deSort. || — ( P o r t a r r ó de). 
Orog. Pas del Pirineu, entre'l 
Noguera-Pallaresa y la Valí 
d 'Arán , enlairat a uns 2400 
metres. || —(Ratera de). Port 
a 2544 metres d'al^aria entre 
els cimalls de Sabui-edo y el 
d'Espot. || —(Valí de). Dessota 
del port del meteix nom 
Espotslm. m. Filets delsarment. 
TIJeretar, Zarcillo. 
E s p r é m e r . v. a. Exprimir. 
Espremut. p. p. Estrujado. 
Espr imatzat , da. adj. Cenceño. 
Espuat , da. adj. Aspeado. 
Espudrements. m. Pujos, Cólico. 
Espue la , f. Bot. Planta. Espuela. 
|| E s p u e l a de caval ler . Bot. 
Planta. Espuela de caballero, 
Conejitos de jardín. ,1 E s p u e l a 
de g a l á n . Bot. Espuela grande. 
|| E s p u e l a de tot l'any. Bot. 
Espuela perenne. 
E s p u e l í . m. Vulg. castell. E s p a r ó 
petit . Espolín. 
Espugnable. adj. Expugnable. 
E s p u g n a o i ó . f. Expugnación. 
Espugnar, v. a. Ampararse de 
una fortificació. Expugnar. 
Espuncel lada. adj. Desflorada. 
Espundia, f. Med. L laga xacro-
sa. Espundia. 
Espuntar , v. a. Despuntar. 
Espunyide l la blanca, f. Bot. 
Planta. Gallo blanco. || Espu-
nyidel la groga. Cuajaleche. 
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Espimyidera , f. Bot. Espuny i -
del la . 
Espunyl rse . v. r. Abrirse una mu-
ñeca. 
Espunyo la ( G u l l l é m ) . Biog. Ca-
val ler del sigle x n , senyor del 
castell del seu nom al antich 
B e v g a d á . Va morir a l'expedi-
ció feta contra els alarbs de 
Murcia al any 1165. 
Espunyo la . Geoy. Poblé de la 
nrov. de Barcelona, bisb. de 
bolsona, part . j u d . de Berga, 
entre les rieres de Cia rá y de 
Navet. || - ( C o a t e l l de l a ) . A l 
cami de Montclar a Berga, ca-
sal senyorial de la ni(;aga que 
va ferse remarcar al temps 
mlt jeval a la nostra t é r r a . || — 
(La) . Caseriu de Torel ló , prov. 
de Harcelona. 
Espurgra. f. Coecho. 
Espurgab le . ad j . Expurgable. 
E s p u r g a c i ó . /'. Éxpuryacióti. 
Espurgador . adj. Expurgador. 
Espurgar , v. a. Expurgar. || Esme-
nar o treure els erros d ' a l g ú n 
escrit o imprós . Expurgar. 
Esparga t . da.p.p. Expurgado. 
E s p u r g a t o r i . m. Index deis l l i -
bres prqhibits. Expurgatorio. 
E s p u r í , a. 'Bort, bastart. Espúrio, 
espúreo, bastardo. || Met. Fals, 
adulterat. Espúrio. 
E s p u m a , f. Chispa, Centella. || 
Cremallot encés que salta del 
l l u m . Chispa, Morcella. H Gota 
d ' a l g ú n l í qu i t pera arruixar 
alguna cosa. Salpicadura. |l 
Esser una espuma, fr. Ser i 
una chispa. || M a l a espuma, fr. 
Dolent, pervers. Malas entra-
ñas. I] Ompl l r d'espurnes. fr. 
Salpicar. 
E s p u r n a l l . m. Ter. Chispa. 
E s p u m a r , v. n. Chispear. || Plovis-
quejar. Lloviznar, ti Escampar 
espumes d ' a l g ú n l íqu i t . Sal-
picar. 
Espurne ig . m. Chisporreteo. 
Espurnejar . v. n. E s p u m a r . 
E s p u m e t a . f. dim. Centellita, Cen-
telllca. 
Espussador, a. m. y f. Espulga-
dor. || m. L loch pera espussar-
se. Espulgador. 
Espussament. m. Espulgo. 
Espussar. v. a. Espulgar. 
Espussat , da. p .p . Espulgado. 
E s p u t a c i ó . f. Med. Esputación. 
Esputar , v. n. Med. Esputar. 
Espute, m. Escopina. Esputo. 
E s p ü y . Geog. Caseriu de la Torra 
deCapdella, prov. de Lleida 
Esquadra . f. Escuadra. || Estol de 
soldats, comanats per un cabo. 
Escuadra. || Secció d'una arma-
da naval. Escuadra. || —MOQOS 
d é l a . Ins t i tuc ió funclada peí 
batlle de Valls En Pero Antoni 
Veciana al any 1690. A l any 
1719, van ésser reorganisats ab 
el fí de perseguir els restes de 
les partides armades que ha-
v í e n sostingut els drets d'En 
Caries I I I d'Austria, mes la 
éeua in t e rvenc ió en les dife-
rencies po l í t iques desde la 
Uui ta c iv i l deis set anys, va 
congriarlos enemichs, essent 
supr imi t al any 1868, aquell 
eos, que b a v í a prestat servéis 
a la t r auqui l i t a t públ ica . La 
D i p u t a c i ó provincia l de Har-
celona, va reorganisar el eos 
d'esquadres al any 1875. 
E s q u a d r a c i ó . f. Escuadración. 
Esquadrar . v. a. Escairar. Escua-
drar. 
Esquadra t , da. p p. Escuadrado. 
Esqt iadr inyab le . adj. Escuadri-
ñable, Indagable, Investigable. 
Esquadr inyador , a. m. y f. Escu-
driñador, Escrutador. 
Esquad r inya r . v. a. Indagar. 
Escudriñar. 
Esquad r inya t , da. j ; . p. Escudri-
ñado. 
E s q u a d r ó . m. Escuadrón. 
Esquament. m. Rafeateo, Desraba-
dura. 
Esquar . v. a. L levar la qua a les 
besties. Descolar. || Parlant deis 
anyells. Descabotar, Rebotear. || 
Parlant de les fruites., Despe-
zonar. 
Esquar te rament . m. Descuartiza-
miento. 
Esquar te ra r . v. a. Descuartizar. 
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Esquat , da. p.p. Descolado. || A n i -
mal sense qua. Rabón. 
Esqué . m. Cebo. || Met. Cosa afa-
lagadora pera enganyar. Cebo. 
|J Posar e squé . fr. Poner cebo, 
Encebar. 
Esqueix. m. De planta. Esqueje. 
II A la roba- Rasgón, Rotura. || 
Esqueix de clavel l ina. Cogo-
llo de clavel, ó de clavelina. 
Esqueixada. f. Menja d'amani-
nient. Ensalada. || A l a esquel-
xada. fr. O b l í q u a m e n t . Sesga-
damente. 
Esquelxament. m. Rasgadura. 
Esqueixar. v. a. Paper, tela, etz. 
Rasgar, Desgarrar, Romper. II 
Branques o arbres. Desgajar. 
Esqueixarse. v. r. Rasgarse, Des-
gajarse. || Esque izarse de rln-
re. tii. adv. Reír á mandíbula ba-
tiente, desternillarse ó morirse 
de risa. 
Esqueixat, da. p. p. Rasgado, des-
gajado. 
Esquelet. m. Esqueleto. || Carcas-
sa. || Mot ín sense ornamentar. 
Esqueleto. 
E s q u e l é t i c h , ca. adj. Esquelético. 
Esquena, f. Cencerro, Esquila. || 
ictiol. Peix. Esquila, Paguro. Ü 
Ter. Tr incó la . : A l tocar l a 
esquella de vespre. Loe. ant. 
A la hora de queda. || Posar l a 
esquella a l gat. fr. Cascabe-
lear. i| ¿Qui posará, l a esque-
l l a a l g-at? fr. ¿Quien echará el 
cencerro ó el cascabel al gato? 
Esqueller. adj. An imal manso 
que {?uía el remat. Manso, julo. 
Esquellerinch. m. Campanilla, Es-
quila. 
Esquellot. m. auvi. Zamba. 
Esquellotada. f. Cencerrada. 
Esquellots. vi. Cencerrada. || Per 
esquellots. fr. Dar cencerrada. 
Esquema, f. Esquema. 
Esquemát i ch , oa. adj. Esquemá-
tico. 
Esquematisme. m. Esquematismo. 
Esquena, f. Espalda, Lomo. || E s -
quena de l a cama. Espinilla. || 
—d'Ase. Acabament de certes 
parets. Albardilla, Lomo de toro, 
Caballete. || —deis an ímala de 
c á r r e g a . Lomo. || —deis ganl-
vets. f. Recazo, Lomo. || —del 
llibre. Lomo. II Caure d'esque-
na. fr. Caer de espaldas, Dar de 
cogote. || Esquena dret. m. Met. 
Vago. || G irar 1 esquena, fr. 
Volver las espaldas. || Pamar o 
pendre l a mida de l a esque-
na. Pegar a la esquena d 'a lgú . 
Medir las costillas. || P a r a r l a 
esquena. fr.'Mét. Hacer costilla. 
{| Quedar ab l a camisa de l a 
esquena, fr. fnm. Quedar en los 
huesos, ó en cueros. || Tantaran-
tena, tot lo que tinch lio por-
to a l a esquena. Ref. Encima 
llevo, cuanto poseo. || Tirarsho a 
l'esquena. fr. Echar á las espal-
paldas. || Viure ab l a esquena 
dreta. fr. Met. Vivir de gorra; 
ser un gorrón. 
Esquena y M á s (Joseph). Biog. 
Ferm catalanista, que ab el 
malaguanyatVayreda,va con-
t r i b u i r a l deixondiment de 
les idees regionalistes a la co-
marca d'Olot. Era al eusemps 
u n deis productors més distin-
gits a son temps, d i r i g i n t a 
Sant Joan les Fonts una re-
marcable fábr ica . Nadiu de 
Sant Esteve de Bas, va morir 
a l any 1900. 
Esquena. Geog. P a g e s í a molt 
gran al c amí d'Oiot a Sant M i -
quel del Bas, voltada per un 
pintoresch alzinar de rubler t 
brancatge. || — (d'Ase). Orog. 
P l á del Pir ineu al N . O. de Set-
cases, prov. de Girona. Té 2635 
metres d'alcjaria y brolla al seu 
peu el r i u Ter. 
Esquenada. f. Espaldarazo. 
Esquenal l . m. Cima. 
Esqueneta. f. Casqueneta. || P e r 
d'esqueneta. fr. fam. Met. Ser-
v i r d'escambell a a l g ú pera lo-
grar lo que desitja. Servir de 
escabel. 
Esquenita. f. Miner. Substancia 
crestalllsada en prismes exae-
dres. Esquenita. 
Esquer . m. E s q u é . || Esquer , ra . 
adj. Izquierdo, Siniestro. 
Esquerda. f. Hendidura, Rendija 
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Esquerdalench, ca.adj. Cenceño, 
Enjuto de carnes. 
Esquerdal l . vi. Hendidura grande. 
Esquerdament. m. Agrietamiento. 
Esquerdar. v. a. Hender, Rajar. || 
Eompre a l g ú n vas, tassa, etz. 
Cascar. 
Esquerdarse. r. r. Henderse, Ra-
jarse. || Esquerdarse de fam. 
fr. fam. Clarearse de hambre. 
Esquerdat , da. p . p . Hendido, Cas-
cado. 
Esquerdes de Roja . Orog. Cin-
gleres que separen les a igües 
del Tech de Ies del Tet, no 
l l u n y del l loch ahont brollen. 
Esquererl ta . f. 1/Í'M. Minera l be-
tuminós . Esquererita. 
Esquerom. m. Met. Inflamació se-
ca deis ulls. Esqueromo-
Esquerp, a adj. Arisco, Esquivo, 
Huraño. || Bestia que no s'aman-
ceix. Arisco, Zahareño. 
E s q u e r r á , na. m. y f. Zurdo, Zoco, 
Izquierdo. 
Esquerre , a. adj. Izquierdo, Si-
niestro. 
Esquerrer , a. adj. Zurdo. 
E s q u é t i c h , ca. adj. Med. Esqué-
tico. 
Esquey . m. Parlant de roques. 
Grietas, Hendiduras. || Eoca can-
telluda. Cresta. 
Esqueyo la (Cingles d'). Orog. A 
la comarca d'Olot, no l l u n y del 
Coll de Llnnars. 
Esqueys . m. Ant. Passera de r i u . 
Pasadero, pasadera. 
Esquif . mi Mar. L lanxa . Esquife. 
|| Met. Tafaner. Curioso. 
Esquifiment. m. Escasez. 
Esquifinguell. i7i. Ter. Menudencia. 
Esquifit, da. adj. Apretado, justo. 
Esqui lador, a. m. Esquilador. 
Esqui ladora, f. Eina usada pera 
esquilar. Rapadora. 
Esquilament. m. Acció d'esqui-
lar. Esquileo, Trasquileo. 
Esqu i lar , v. a. Esquilar, trasquilar. 
|| Met. Guanyar al joch tot lo 
que t e n í a un altra. Pelar, Des-
cañonar. 
E s q u i l á s . ?». Mar. Certa forma de 
ñ a u . Esquilazo. 
Esqui lat , da. f . p . Trasquilado, 
Esqui lena . f. Pe(;a de l 'antigua 
armadura pera servar el sech 
de la cama. Esquilena. 
Esqui lmar, v. a. Esquilmar. 
Esqui lmat , da. p. p. Esquilmado. 
Esqulnit . m. Min. Substancia mi-
neral. Esquinlto. 
Esquine, m. Rasgón, Rotura. 
Esquinsador. m. L loch deis mo-
lins paperaires destinat a es-
quinsar els draps. Despedaza-
dor. 
Esquinsa l l . DI. Rasgón. 
Esquinsament. m. Despedaza-
miento. 
Esquinsar , v. a. Eompre. Rasgar, 
Desgarrar. || Espatllar la roba. 
Descalanchajar. 
Esquinsarse . v. r. Rasgarse, Rom-
perse. 
Esquinsat , da. p . p . Rasgado. || 
adj. Aplicantse al homedolent. 
Indecoroso. 
Esqu ira . /', Mala voluntad, Antipa-
tía, Odio. || Pendre d'esquira. 
fr. Tomarla con alguno. 
Esquiro l , m. Ardilla. || Met. Obrer 
no asociat, o aquel 1 que en una 
vaga no segneix ais seus com-
panys d'ofici. Esquirol. 
E s q u i r o l (1<?)- Geog. Santa Ma-
r í a del Coreó, prov. de Barce-
lona. 
E s q u i r r i a . f. Inquina. 
Esquirro , tn. Med. Tumor endu-
r i t . Cirro, Esquirro. 
Esquirros , a. adj. Escirroso. 
Esqulrros i s . f. Med. Tumor per 
resultes d'una inflamació per-
sistenta. Escirrosis. 
E s q u i s (L' ) . Geog. Case r ía deTa-
radell , prov. de Barcelona. 
Esquisidament. adv. m. Exquisi-
damente. 
Esquls idesa . f. Exquisidad. 
Esquis id iss im, a. adj.sup. Exqui-
sidísimo. 
Esquls i t , da. adj. Exquisito || Es-
cu l l i t . Exquisito. 11 F e r l'esqu> 
sit y l'únich. fr. Tindre massa 
amor propi . Preciarse. 
Esquis i tat . /'. Exquisidad. 
Esquissas tre . m. Geol. y Zool. 
Equinodermis, abundosos al 
Mediterrani , que ais terrenys 
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terciaris se troven fóssils. Es-
quizastro. -
Esqulst . m. Min. Pedra. Esquisto. 
|| F i s s a r r a . | L l icore l l . 
Esquistoit. adj. Min. Esqulstoideo. 
Esquistos, a. adj. Fa l ló s . Esquis-
toso. 
Esquit l lada. f. Resbalada. 
Esqui t l lar . v. n. Resbalar, desli-
zarse. ¡| Fugir . Huir, Escurrir el 
bulto. 
Esqui t l larse . r. r. Escaparse. 
Esquit l lat , da. p. p. Deslizado, 
Huido. 
Esquitllebit. m. Soslayo. II Mirar 
d esquitllebit, fr. Mirar de sos-
layo. 
Esquitl lentes. f. Esqultl lent. || 
D'esquitllentes. Ter. m. adv. 
A hurtadillas. 
Esquit l ler i . m, Esquitl lebit. || 
Anarseu de esquitlleri. fr. 
Marcharse con disimulo. 
Esquitx. m. Chorretada, Salpica-
dura. 
Esqui tzar . v. a. Salpicar. II Fig. 
Donar, treure, pagar. Aflojar. 
II v. 71. Saltar gotetes de la plo-
ma quan s'eserin. Raspear 
Esquitxoteig-, m. Salpicado. 
Esquiu , va . adj. Esquivo, Desde-
ñoso, Huraño. 
Esquivador. adj. A la ca(?a. Ojea-
dor. 
Esquivament. m. A la catja. Ojeo. 
Esquivar , v. n. Espantar, fer fu-
g i r . Ojear. || Quitar . Esquivar, 
Evadir. |1 E s q u i v a r les mos-
ques. Ter. Alejar las moscas. 
Esquivarse , v. r. Evadirse, Esca-
parse. 
Esquivat , da. p . p . Esquivado. 
Esquivitat . f. Desden3r. Esquivez. 
Esquivol . m. Esquivo. 
Essafo. m. Med. Exp lo rac ió del 
ú t e r . Esafo. 
Essenc ia . f. Esser, naturaleza de 
una cosa. Esencia. || E s s e n c i a 
de trementina. Agua rás. || 
Quinta essencia. Lo més pur. 
Quintaesencia. || Esserd'essen-
cia el alguna cosa. /V. Ser de 
esencia de algo. 
Essenc ia l . adj. Pr incipal subs-
tancial . E9enQi«l. 
Essencialment. adv. m. Esencial-
, mente. 
É s s e r . v. subst. Ser. || m. Ser, Exis-
tencia. || Naturaleza y entitat 
de les coses. Ser. H v. a. Ser. |f 
Estar. Ser, Estar. || v. o. Valdré, 
Pertanyer, Tocar. Fonamen-
tar. Ser. || Ab noms de cárrechs 
0 empleus significa acció in-
mediata. Ser. || Materialitat. 
Ser. || E s s e r ab a l § ú . fr. Opi-
nió consemblanta. Ser con al-
guno. Trovarse. Ser con alguno. 
|| E s s e r bó. fr. Ser bueno. || E s -
ser d alg-ú. Ser de alguno. || E s -
ser cert. fr. Ser cierto, Constar. 
1 E s s e r l larch de contar, fr. 
Ser cuento largo. || E s s e r lluny. 
fr. Estar lejos. 1  E s s e r per de 
m é s . Estar demás, Estar de sobra. 
|| E s s e r aprop fr. Estar cerca. 
{ ¡Esser tomador, fr. Perder, 
tener que añadir ó que volver. || 
E s s e r un ram o un ramellet 
de fiors. fr. fam. Estar como un 
palmito. || Cada hu lo que s i g u í 
seu. Bef. No hagas cohecho, ni 
pierdas derecho. I| Com m é s hl 
son m é s s emboliquen. Bef. 
Muchos componedores, descompo-
nen la novia. || Com qui no hi é s 
per a lzó . Loe. Cual si otra cosa 
hiciera || E n son é s s e r . m. adv. 
En su ser. || E n c a r a no som 
a l l á ahont aném. Loe. No ala-
bes ni desalabes, hasta siete na-
vidades; nadie se alabe, hasta que 
acabe; no me digas oliva, hasta 
que me veas cogida. || E s dur el 
bou a l ast. Bef. Ya está duro el 
alcacer para zampoñas; ó ya es 
viejo Pedro para cabrero. || E s 
qui é s . Expr. Se porta como 
quien es. II Esserne l 'á l iga . fr. 
Met. Matarla en el aire. || F o s lo 
que fos. Expr. fam. Erase que 
se era. || L o qu'és estat, s i g u í 
estat. Expr. Lo pasado, pasado. 
|| L o qu'és estat y no é s , com 
s i no h a g u é s estat res. Bef. 
El que hizo un yerro, y pudiendo 
no hizo más, por bueno lo tendrás. 
|| L o qu'és teu é s men, y lo 
qu'és meu ho vul l . Bef. fam. 
Partir como hermanos, lo mío mío, 
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y lo tuyo de ambos. H l í o s e r á 
tant. Loe. Achica compadre, y 
llevarás la galga. || No voldria 
pas é s s e r d'ell. fr. No lloraré 
yo sus duelos. || O, Ja s igu í , m. 
adv. disjunt. Ya sea. ¡i S i jo fos 
d'ell. Expr. Si en su lugar estu-
viera. || S i g u í lo que s vulgui. 
Expr. Sea lo que fuere, ó lo que 
sea. || S i g u í o no s igu í . Expr. 
Sea ó no sea. || S i g u í qui vul-
gui. Expr. Sea el que fuere. 
Cualquiera que sea. || Somhiper 
lo que hi som. Loe. A ¡o que es-
tamos tuerta. II Son figues d'al-
tra paner. Ref. Esa es harina de 
otro costal. 
E s t . m. Un deis quatre pnnts car-
dinals del globus. Este, Oriente, 
Levante. || Pron. dein. Este, os. 
Es tabe l l . (Clot d'). Orog. Al Ca-
nigó, a la vessant del Puig 
Barbet. 
Estabel lar , v. a. Fer tronos algu-
na cosa. Estrellar. 
Estabel larse , v. r. Estrellarse. 
Estabel lat , da. p. p. Estrellado. 
Estabetxar. v. a. Endilgar. 
Estabi l i sador. m. Que sostó la 
estabilitat d'un cós. Aparell 
accesori deis aeroplans y de 
les máquines voladores. Esta-
bilizador. 
Estabi l i tat . f. Duració, fermesa. 
Estabilidad. 
E s t a b i l l . Geog. Caseriu del terme 
de L a Pobla de Bellveí, prov. 
de Lleida. 
Es tab lar . v. d. Tancar a l'esta-
ble. Encerrar en el redil. 
Estable , adj. Ferm, permanent. 
Durable, Estable, Sólido. || Lloch 
pera tancar les cavalleríes . 
Establo, Caballeriza, jj Meujado-
ra de les cavalcadures. Pese-
bre. 
Establement, adv. m. Estable-
mente. 
Es tab ler . m. Establero, Redilero. 
Es tab ler i s . m. Caballerizo, Esta-
blero. 
Establert , a .p.p. Establecido. 
Estableta . f, dim. Establilío. 
E s í a b l l a . f, Cort pels animáis. 
EStablQ, 
Establldor. m. Estahlecedor. 
Establiment. m. Establecimiento. 
|| P u n d a c i ó , ins t i tuc ió . Esta-
blecimiento. || Colocació d'algu-
na persona. Establecimiento. || 
Botiga, comers. Establecimien-
to. 
Establiment. Geog. Caseriu ano-
menat t a m b é L'aigua picanta, 
a Argentona, prov. de Barce-
lona. 
Estab l i r . v. a. Establecer. || Fun-
dar. Establecer. || Arrendar, Ho-
gar. Establecer. 
Es tab l i r se v. r. F lxa r l'estatge. 
Avecindarse, Establecerse. 
Establ i t , da p. p. Establecido. 
Estabornir. v. a. Atontar, Aturdir. 
Estabornit, da. p .p. Atontado. 
E s t a c a , f. Estaca. || Branca o 
tronch plantat pera que se 
ar re l i . Estaca. || Pal de la cinia. 
Aguador. || L a de les baranes 
del carro. Estaca , Talero. H L a 
que serveix pera amidar. Pi-
quete. || S i ets estaca so fr i rás , 
s i ets massa fer irás . Jief. 
Cuando yunque, sufre; cuando ma-
zo, tunde. 
Estacada , f. Mil. Estacada, Pali-
zada, Empalizada. || Ais carros y 
a Ies galeres. Estacadura. 
Estacament. vi. E s t a c a d a . 
E s t a c a r , v. a. Atar, Ligar. 
Estaoarosins. Bot. Planta 1 le-
guminosa. Astrágalo. 
E s t a c a s s a . /'. aum. Estacón. 
Es tacat , da. p. p. Estacado. 
E s t a c h . Geog. Pob lé de la prov. 
de Lleida, bisb. d'Urgell , part. 
j u d . de Sort. 
E s t a c i ó . f. Estat actual d'alguna 
cosa. Estación. || Cada una de 
les quatre en que l'any se di-
videix. Estación. || L loch de pa-
rada en un viatge. Detención, 
Estación, Etapa. II Visi ta ais al-
tars y a les iglesies. Estación. || 
Oració devant deis sagraris, o 
del Sant í ss im. Estación. || Ofici-
na pera rebre y circular els 
despatxos telegráfichs, els te-
lefonemes, o els plechs de cor-
respondencia. Estación. || F e r o 
anar a fer l a e s t a c i ó . fr. V i -
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sitar les iglesies ab mot iu de 
certas soleranitats y jubileus. 
Andar estaciones. 
E s t a o i ó (La) . Geog. Caser ías o 
barriadas, ais termes de Cas-
tellbisbal, Parets, Eajadell , 
Sant S a d u r n í d'Anoia, Santa 
Mar í a de Palautordera, Sant 
Vicens de Castellet, Tiana, y 
Viladecaballs, (prov. de Bar-
celona). || — del F e r r o c a r r i l . 
Ve'ínats de B a l e n y á , Manresa 
y Mollet, prov. de Barcelona. 
|| —del T r a n v í a . Case r í a de 
Manresa. || — de V i l a n o v a . 
V e í n a t de Barcelona. 
Es tac ional , adj. P r o p í de la es-
tac ió . Estacional. 
Estacionar , v. n. Sejornar una 
temporada a a l g ú n lloch. Esta-
cionar. 
Estacionarse, v. r. Es tab l í r se , 
pararse. Estacionarse. 
Estacionat , da. Estacionado. 
Estacioner , a. adj. Quí sovinteja 
> les funcíons d ' íglesía . Estacío-
nero. 
Estada, f. Hab i t ac íó . Habitación, 
Morada, Residencia. || Sejorn. Es-
tancia, Permanencia. 
Estada. Geog. P o b l é de la prov. 
d'Osca, b ísb . de Lleida , part. 
j ad . de T a m a r í t . 
Estadant. m. Llogater. Inquilino. 
Es tadi . m. E.spai de 125 passos 
geometrichs. Estadio. 
E s t a d í a , f. Instrumentpera apre-
ciar les distancies. Estadía. || 
Sejorn d'una nan mercant a 
a lgún port . Estadía. 
Es tad i l l a . Geog. V i l a de la prov. 
d'Osca, bisb. de Lleida, part . 
jad . de T a m a r í t . 
E s t a d i ó g r a f , a. adj. In te l l igent 
a la es tad ís t ica , Estadiógrafo. 
Estadista, m. Po l í t i cb , home de 
Estat. Estadista. || ni. Qal des-
c r í a la poblac ió y riqaesa de 
an poblé , provincia o nac ió . 
Estadista. 
Estadis t lcament . adv. m. Esta-
dísticamente. 
Es tad is t ich , oa. adj. Estadístico. 
Estafa, f. Efecte d'estafar. Esta-
fa. || adj. Estafador. 
Estafador. 
Eobar ab artífici. 
Es ta fa i re . 
Es ta far , v. a. 
Estafar. 
Es ta fa t , da. p. p. Estafado. 
Es tafer . fn. Paje de armas. 
Es ta fe rm. m. Mancat d ' i i i ic ia t l -
va. Estafermo.J| Ter. A Cerda-
nya, armats a les professons de 
Setmana Santa. Sayones. 
Es tafe ta , vi. Correa y adminis-
t r ac ió postal. Estafeta. || Üim. 
Estafón. 
Estaf l loma. m. Med. Tumor del 
a l l . Estafiioma. 
E s t a f i l o r r a f í a . f. Sutura del vel 
del paladar. Estafilorrafía. 
Estag-el. Geog. Poblac ió de la 
Catalunya francesa, dep. deis 
Pirineus Or ien tá i s , bisb. de 
P e r p i n y á , c an tó de Latour . 
Serva traces de les senes re-
marcables fortíficacíons mi t j -
evals, y va ésser patr ia del 
celebrat home de ciencia En 
Francesch Aragó y d'algtms 
deis seus germans. 
Es tahon. Geog. Poblé de la prov. 
de Lleida, bisb. d 'Urgell , part. 
j ud . de Sort.\\ Hidrog. R lu de 
la prov. de Lleida que brolla 
d'un estany al terme del seu 
nom, y desaigua al Noguera 
de Cardós a la vora de Ribera. 
E s t a i x . Geog. Caseríu del terme 
d'Espot, prov. de Lleida. 
Es t a l ac t i f e r , a. adj. Miner. Esta-
iactífero. 
Es t a l ac t i t a , f. Concreció calissa 
ais murs deis avénelas. Estalac-
tita. 
E s t a l a c t i t i c h , ca. adj, Estalactí-
tico. 
Es t a l agmi ta . /'. Estalagmita. 
E s t a l a g m í t i c h , ca. adj. Estalay-
mítico. 
E s t a l e l l a y S i v i l l a (An ton i ) . 
Biog. Bisbe de Terol, n a d í u de 
V i l a f r a n c a d e l P e n a d é s , y mort 
al any 1895. Va escriure en cas^ 
te l l á atgunes obres devotes. 
E s t a l n . m. Hollín de chimenea. 
Es ta locada. f. Ter. Trancazo. 
Es ta loch . m. Ter. Astilla, Raja. 
Es ta lonar . v. a. Destalonar, Des 
carcañolar. 
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Entals inat , da. m. y f. Presumido. 
Es ta l t re . JJÍ OÍI. adj. Estotro. 
E s t a l v i . m. Ahorro, Economía. II 
Anar a l estalvi . fr. Andar á la 
ahorrativa. 
Esta lv iador , a. m. y f. Ahorrador, 
Económico. 
Estalviament. m. Ahorro. 
Esta lv iant , a. adj. Ahorrador. 
Es ta lv iar . v. a. Ahorrar, Economi-
zar. 
Es ta lv iarse . v. r. P l á n y e r s e . 
Ahorrarse. 
Es ta lv ia t , da. p. p. Ahorrado. 
E s t a l v l s . m. Capsaua, rodet o 
posa plats pera la taula. Redon-
dela. Salvamanteles. 
E s t a l l y l i a Corulla. Geog. Pob lé 
del bisbat d 'Urgell , part . j u d . 
de Benabarre, prov. d'Osca. 
Esta l l er . m. Ter. L loch ahont 
t raval len els fusters, fent per-
xes de fusta al bosch. Leñera. 
E s t á m . m. FU fet de la flor de la 
l lana. Estambre. H Bot. Els fils 
de les flors. Estambre. 
Estameuara. f. Ndut. Costelles 
primes de la ñ a u . Cuadernas 
delgadas. 
Estament. m. Estado social. Clase, 
Estamento. 
Estamenya. f. Te ix i t de llana, 
ordinar i y sensill. Estameña. || 
Mitja estamenya. Estameñete. 
Estaminula. f. Bot. Estam rudi -
mentari . Estaminula. 
Estampa. /'. Imprenta. II Imatge 
estampada en paper. Estampa, 
efigie. || Donar a l a estampa. 
Imprimir. || Tindro l a moteiza 
estampa, fr. Semblarse mol í a 
u n altre. No quitar pinta. || V i v a 
estampa. Loe. Traslado. 
Estampablo. adj. Imprimible, Pu-
blicable. 
E s t a m p a c i ó . /'. Estampación. 
Estampador, adj. Impresor. 
Estampar , v. a. Estampar, Dar á 
á la estampa. Imprimir. || E s t a m-
par l i a alg ú els cinch dits a 
l a cara. fr. Marcarle á uno los 
dedos en la cara. 
Estampat , da. p.p. Estampado. |{ 
Teixits pintats. Estampado. 11 
A r t d'estampar, Estampado. 
Estamper. m. Impresor. {{ Qul p in 
ta teles. Estampador. || Qni ven 
estampes. Estampero. 
E s t a m p e r í a , f. Botiga ahont s'bi 
venen o s ' imprimeixen estam-
pes. Estampería. 
Estampeta. f, dim. Estamplta. || 
Segell. Estampilla. 
Estampidor. ni. Eina de ferrers 
y manyans. Rompedera. 
Estampi l la , m. Moti lo ahont h i 
ha gravada la firma d 'a lgú . Es-
tampilla. 
Estampll lat , da. p. p. Estampi-
llado. 
Estampir . v. a. Traval lar peces 
de metal l fenthi certes abo-
nyegadures. Abollonar. || v. n. 
Sostindre o apretar per la 
banda oposada quan se pica. 
Apretar. 
Estampit , da. p. p. Abollonado, 
Apretado. 
E s t a ñ a . Qeog. Caseriu de Vilach, 
prov. de Lle ida . 
Estanca . /'. Habitación. 
Estancable . adj. Estancable. 
E s t a n c a c i ó . /'. Med. Estancación. 
Estancament. m. Estanco, Repre-
sa. 
Estancar , v. a. Interrompre el 
curs d'alguna cosa. Estancar. 
|| Pr ivar la venda Uiure de 
a l g ú n prodnete. Estancar. 
Estanoat, ü.Q..p.p. Estancado. 
Estanch. ni. Estanco. || Lloch 
ahont se venen els anieles 
e s t ancá i s . Estanco. 
Es tanc ia , f. Habitación. || Poet. Es-
trofa. 
Estandarder. ?//. Mil. Portaestan-
darte. 
Estandart , m. Senyera, gu ió , di-
visa usada per l'element mi l i -
tar, pels reis, y per les inst i tu-
cions relligioses y civils. Ban-
dera, estandarte. || t a r a r l'es-
tandart pera el viatge. fr. 
Plantar ó alzar bandera de engan-
che. 
Es taue l la . Geog. Caseriu de Cas-
t e l l v i de la Marca, prov. de 
Barcelona. 
Estanis lau . n.p. Estanislao. 
Estannat . m. Quim. Estannaio. 
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Eetannit, da. adj. Semblant la 
estany. Estannldo. 
Eatanoses (Les ) Qeog. L loch del 
Vallespir enlairat 1022 metres, 
abans de les Torres de Ca-
brenys. 
Estanquer, a. m. y f. Estanquero, 
Estanquillero. 
Estanquillo, m. dim. Estanquillo, 
tabaquería. || Ter. Taberna, Aba-
cería. 
Estansa. f. Estancia. 
Estansasta . f. Min. Varieta t de 
andalucita. Entansasta. 
Estaut. %>. a. Estando, siendo. || 
Desde aquí estant. m. adv. 
Desde aquí mismo. 
Estanterol . m. Mar. Pal de les 
faleves pera colocarhila vela, stanterol, Estandarol. 
Estant is , sa. adj. Sentido, añejo, 
parado, estadizo. 
Estautolat, da. adj. Colocado. 
Estantot. vi. Sustentáculo. 
Estany. vi. Min. Estaño.||m. Lloch, 
depósi t d ' a igües que s'ajunten 
demunt o dessota t é r r a . Estan-
que, Lago, Laguna. 
Es tany (Santa María del). Qeog. 
Poblé de la prov. de Barcelo-
na, bisb. de Vicb, part. j ud . de 
Manresa. || —C i a r . Caserlu de 
L a Baells, prov. de Barcelona. 
|| — G r a n de Campcardós . 
Sidrog. A les valls altes del 
Segre, al peu de la Picadora. 
| |—Gras. A les costes de Ta-
rragona prop de la punta del 
Agui la , y de la cala de l'Amet-
l la . H —Mal o de Chills. Hidrog. 
A la vora de Roca Colom, a 
les Valls Altes del Segre. 
Estanya. Biog. Poeta c a t a l á del 
sigle x i v , que va ésser un deis 
que escrigueren al Canqoner 
de Paria. 
Estanyapael les . m. Estanyador 
ambulant. Estañador de sarte-
nes. 
Estanyadora. f. Caixeta pera 
les eines d'estanyal". Estaña-
dora. 
Estanyadura. f. Soldadura de 
estany. Estañadura. 
Eatanyar. v. a. Cobrir ab un 
bany d'estany, les eines de 
metal l . Estañar. 
Estanyarse . v. r. Inflarse les fus-
tes deis samáis y de les botes 
en remull , fins que no vessin. 
Restañarse. 
Es tanyat , A&.p.p. Estañado. 
Estanyer . m. Estañador. H Estañe-
ro. 
Es tanyol . m. Estany peti t . Estan-
quecillo. 
Es tanyo l (Angel). Biog. Escrip-
t o r d o g m á t i c b , doctor teólech a 
P a r í s a comencos del sigle x v i . 
Era nadiu de Barcelona y au-
tor d'una obra I lat ina de lógi-
ca. P e r t a n y í a a l'escola tomis-
tica. 
Estanyo l . Geog. Caseriu del ter-
mo de Bescanó prov. de Giro-
na. II — Caseriu de Palau de 
Santa Olalla, prov. de Girona. 
Estanys . Geog. Lloch de la prov. 
de Lleida , part. j ud . deSort. I| 
—Plá deis. Orog. A la r a t l l a 
d 'Aragó y la prov. de Lleida , 
no Uuny de Ueuasch. 
Estaper (Antoni). Biog. F ra ie 
dominich nadiu de Barcelona 
a Ies de r r e r í e s del sigle x v m . 
V a ésser bou predicador y pa-
t r io ta ferm, havent publicat a 
Tarragona, a l g ú n s fascicles al 
any 1810. || - (Pere). Framenor 
del sigle x v u , nadiu de Girona 
y mort a Val ladol i t . Va ésser 
teólech del cardenal Barbari-
no, Provincial de la seua or-
dre, lector y calificador del 
Sant Ofici. Va publicar a l g ú n s 
deis seus sermons, que foren 
remarcables. 
Estaper . Qeog. Caseriu del ter me 
deDosrius,prov. de Barcelona. 
Estaques (Puig- d'). Orog. A la 
serra de Valí Sabollera a la 
Cerdanya. 
Estaqueta . f. dim. Estaquilla. || 
Ais telers de vel lut , arbre pera 
un i r els travessers al mi t j de 
la urdidora. Arbol, estaquilla. || 
A l banch d'espardenyer, espi-
gó pera apretar les soles, al 
cusirles. Estaca, estaquilla. 
E s t a q u é i s , m. Bot. M á s í e c h a . 
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Es taqu í . m . Bo t . S a l v i a borda. 
Es táqu ida , f. Bot. Planta l lavia-
da. Estáquida. 
E s t a r , v. subst. Estar. || Viure , ha-
bitar, v. n. Vivir, habitar. i| Aten-
dré . Estar. || Distar. Estar. || En-
tendre. Estar. || Trovarse en al-
guna s i tuac ió . Estar. || Proxim 
a esdevindre. Estar. || Emplear 
el temps t raval lant , l leglnt , 
etz. Estar. || Cabré . Estar. ||Moa-
rés, Caminar. Estar. || Costar. 
Estar. || Resoldre. Estar. || Dub-
tar. Estar. || Opinió. Estar. || E s -
tar a dugnes tirades. Loe. 
prop. Ter. Estar enemistado. || 
E s t a r a punt. m. adv. Estar 
listo, preparado ó despachado. 
E s t a r a veure. fr. Estar de ob-
servación, ó á ver; esperar. || E s -
tar ab alg-ú. fr. Estar con algu-
no. || E s t a r ab mal de cor. fr. 
Sentir desazón. Estar intranquilo. 
i| E s t a r ab un ¡ay! fr. Estar 
colgado de los cabellos. || E s t a r 
a l punt de l a confitura, fr. 
Estar en punto de caramelo. 
E s t a r a lo que un altre fá. 
fr. Estará lo que otro dice ó hace. 
E s t a r amossat. Loe. Tener den-
tera. || E s t a r bé . (Algún vestit 
o pe«?a de roba). Estar, Sentar ó 
caer bien. || E s t a r bé una cosa 
a alg'ú. fr. Estarle merecido. 
E s t a r calent d'orelles. fr. Es-
tar alumbrado ó encandilado. || 
E s t a r com un babau, com un 
ensa, com un badoch, com 
un estaquirot. fr. Estar como 
tonto en vísperas. || E s t a r cuit. 
Ület. Estar curtido. || E s t a r de 
filis, de zirinola. fr. Estar de 
chunga, de gaita. || E s t a r des 
aqueferat, o desenfeinat. fr. 
Estar de vagar. || E s t a r en algu-
na cosa. fr. Crénre la . Estar en 
alguna cosa. || E s t a r encantat. 
fr. Distret. Estar en Babia. || 
E s t a r e n c é s com un foch fr. 
Estar avergfonyit. Estar hecho 
un ascua; echar ascuas. || E s t a r 
en lo meteix. fr. Estar en lo 
mismo. || E s t a r en s i , en el seu 
seny. fr. Estar en su acuerdo, 
en su Juicio. || E s t a r en tot. fr. 
Estar en todo. || E s t a r en vaga. 
fr. Holgar. || E s t a r fet a algu-
na cosa. fr. Met. Estar acostum-
brado. || E s t a r fius a l a cima 
deis cabells. fr. Estar hasta la 
coronilla, ó hasta el gollete. || E s -
tar fora de... fr. Estar ageno 
de... || E s t a r g-ras com un 
porch. fr. Estar de la bellota. || 
E s t a r mal enformatjat. fr. 
Mal ag radós . Estar mal guisado. 
E s t a r mol í com un xop. fr. 
Estar hecho una sopa, ó un polio 
de agua. || E s t a r per alg'ú. fr. 
Estar por alguno. || E s t a r per 
demés . fr. Sobrar. Estar de más 
ó de sobra. || E s t a r per parir. 
fr. Estar ó andar en días de parto. 
|| E s t a r pera rebre. fr. Estar 
de recibo. 1 E s t a r persuadit. 
fr. Estar coonvencido. || E s t a r 
pitof. fr. Estar calamocano. || 
E s t a r primparat. fr. Estar en 
tanganillas Ser caedizo. || E s t a r 
sa com un all . fr. Estar sano 
como una manzana. || E s t a r sem-
pre nyicb nyach o com gat y 
gos. fr. Estar como perros y ga-
tos. || E s t a r sobre alguna co-
sa, fr. Estar sobre aviso. ¡ Es tar 
sobre si . fr. Estar sobre sí. 
E s t a r tou. (Content, satisfet). 
Mod. verh. Estar ancho, hueco. || 
Aqui e s t á el pot de la confi-
tura, o aquesta é s l a mare 
deis ous. fr. Ahí está el busilis, 
esa es la madre del cordero. I| B é 
l i e s tá . Loe. Así se le emplea; 
bien empleado le está. || E s t á 
g-ras que peta. fr. Está quo 
hiende. || E s t á l lest per avui. 
(Desistint). fr. No hay que pen-
sar en ello por hoy. || E s t a quiet. 
Loe. Tate, tate. quieto. || E s t a r h i 
posat. fr. Estar de por medio, 
mediar. || E s t a r l i com al gat la 
sella, fr. Sentarle como un par 
de pistolas á un Cristo. || E s t a r l i 
c o m l ' a n e l l a l dlt. fr. Venirle 
como anillo al dedo, ó como pe-
drada en ojo de boticario. 1 E s -
tarse de... fr. Abstenerse de... || 
E s t a r s e plegat de mans. fr. 
Estar mano sobre mano. || E s -
tarsbl com a ca l sogre. fr. 
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Estarse repantigado á lo de mi 
suegro. || L i es tá , b é . fr. Bien 
empleado le está. I No estar per 
brochs. /'/•. Estar de mal talante. 
|| No est ich en a ixó . Loe. No 
estoy en eso. || T o t seg-uit es-
t i c h per v o s t é . fr. Soy con V. 
al momento. 
E s t a r á s . Geog. Pob lé de la prov. 
de Lleida, bisb. de Solsona, 
part. j u d de Cervera. 
Estargidor . m. Munyeca plena 
ab pols de carbó , pera passarla 
per demunt deis dibuixos. Cis-
quero. 
Estargi r . v. a. Calcar, Estarcir. 
Es ta rg i t , á&.p.p. Estarcido. 
Estarla, f. Sejorn. Permanencia. 
E s t a r ó n . Geog. Caseriu del tenne 
munic ipa l d 'Escaló, prov. de 
Lleida. 
Estarrejar . v. a. Fregar. 
Estarre ja t , da. jp. Fregado. 
Estarrossar. v. a. Terronear, Ro-
turar. 
Estarrossat , a. p. p. Triturado, 
Roturado. 
Es tar rufar . v. a. E l cabell o peí . 
Aborranar. || Met. Enorgul l i r . 
Enorgullecer. 
Estarrufarse . v. r. Les plomes o 
peí deis an imá i s . Engrifarse, 
Erizarse. 
Es tar rufa t , da, p. p. Engrifado, 
Erizado. 
Estarse, v. r. Viure , habitar. 
Vivir, habitar. || De beure, de 
fumar, de anarhi. Abstenerse, 
privarse de. 
Es tar t i t . Geog. Caseriu de To-
rroella de Montgr i , prov. de 
Girona. || Orog. Cap de la costa 
gironina, a la desembocadura 
del Ter, anomenat t a m b é Pun-
ta del Guix, 
Estassa. m. Eina podadora. Po-
dón. 
Estassador, a. adj. Desbrozador. 
Estassar. v. a. Podar, Desbrozar. 
Estat. m. Estado. || Condició, modo 
de vida. Estado. || S i tuac ió , dls-
posició, circunstancia. Estado. 
II Cos po l í t i ch d'una nac ió . 
Estado. || Ordre, j e r a r q u í a . Es-
tado. || l uven ta r i . Estado. 11A les 
r epúb l iques federativos, por-
ció de terri torique'sregeix pei-
n é i s propies. Estado || Després 
de substantius. Ex, que fué, 
com Mestre estat, Rector estat. 
Maestro que fué. Ex párroco. 
Es ta t d'ig-nocencia. Estado de 
la inocencia. || Es t a t honest. 
Estado honesto. I Es t a t major . 
Mil. Estado mayor. || Es ta ts del 
regne Estados del reino. | | A E -
s l s t l r ais estats. f r. Asistir á 
los estados. || Cop d 'Estat . 
Expr. Golpe de Estado. || Donar 
estat. Casar o pendre ordres 
relligioses. Dar ó tomar estado. 
|| M u d a r d'estat. fr. Cambiar 
de profesión. |l T i r a r per a l g ú n 
estat. Seguir alguna carrera. 
Esta tge . m. Habitación. 
Es ta tger . m. Inquilino. 
E s t á t i c a , f. Estática. 
E s t á t i c h , c&.p.p. Equilibrado. 
Es ta t i s t a . m. Home d'Estat. Esta-
dista. 
Es ta ts (P ica de). Orog. Cimall 
de 3147 metres al N . E. de la 
prov. de Lleida, a la ra t l l a de 
Franca. 
Esta tua , f. Estatua. || Med. Perso-
na de poca sol t a que fá mes 
nosa que servei. Estatua. || A l -
9ar una estatua, fr. Erigir, le-
vantar, dedicar una estatua. II 
Cremar en estatua, fr. Ant. 
Cremar la figura d ' a lgún reu 
ansent. Quemar en estatua ó en 
efigie. || KEcreixer una estatua. 
fr. Pouderatiu. Merecer esta-
tua. 
E s t á t u a r i . m. Escultor, Estatuario. 
Es ta tua r i a , f. A r t de les esta-
túes . Escultura, Estatuaria. 
Estatneta . /'. dim. Estatuita. 
Es ta tu i r , v. a. For. Ordenar. Es-
tatuir. 
E s t a t u i t , da. j?. p. Ordenado, Esta-
tuido. 
Es ta tu ra , f. A lea r ía . Estatura. 
Es ta tu t . m. Ordenanza, l l e i . Es-
tatuto || E s t a t u t r e i a l . Hist. 
L l e i fonamental del Estat es-
panyol, al any 1834. Estatuto 
real. 
E s t a t u t a r i , a. adj. Estatutario. 
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Est&tza. f. Cordassa pera la pes-
ca de les bal lenes. Cuerda balle-
nera. 
Es taurót ida . f. Min. Esiaurótlda. 
E s t a v a r . Geog. Poblé de la Cata-
lunya francesa, que pertany 
ara al depart. de Pirineus 
Or ien tá is , bisb. de P e r p i n y á , 
c an tó de Sallagosa. 
Estave l lar . v. a. Estrellar. 
Es tave l larse . v. r . Fracasar, Es-
trellarse. 
Estave l iat , da. p. p. Fracasado, 
Estrellado. 
E s t a y , vi. Náut. Corda de la ñau . 
Estay. 
Es tearat . m. Quim. Combinació 
d'una sal ab l 'áci t es teár lch . 
Estearato. 
Estearatat . m. Farm. Medica-
ment. Estearatado. 
E s t e á r l c h , ca. ndj. Quim. Combi-
nac ió de l'estearina ab un ai-
ca l í . Esteárico. 
Estear ina , f. Substancia extreta 
del greix de seu. Estearina. 
Estearol i t . m. Farm. Pomada 
magistral. Estearolito. 
Estearolur . vi. Quim. Combina-
ció d'una substancia metá l i ca 
ab un eos gre ixós . Estearoluro. 
Estearona. f. Quim. Producto de 
la des t i lac ió es teá r i ca . Estea-
rona. 
Esteaquist . m. 3íin. Eoca tá lqui -
ca. Esteaqulsto. 
Esteat i ta , f. Min. Silicat de mag-
nesia. Esteatita. 
Esteatoma, m. Med. Tumor grei-
xós. Esteátoma. 
E s t e a t o m a t ó s , a. adj, Med. Que 
afecta la naturaleza del estea-
toma. Esteatomatoso. 
Estebanel l (L' ) . Geog. Caseriu 
del terme de Ba lenyá , prov. 
de Barcelona. 
Estec lar . v. a. Mudar les geces 
ais telers de galons de seda. 
Esteclar. 
E s t e g a n o g r a f í a . / ' . Coneixement 
d'escriure ab signes conven-
cionals. Esteganografía. 
E s t e g a n o g r á f l c h , ca. aí?̂ *. Rela-
t i u a la e s t eganogra f í a . Este-
fianográfico. 
Esteganop. m. Ornit. Mena de 
aucells de l a ' famil ia deis 
ánechs . Esteganopo. 
Esteguosis. f. Med. Constriccid 
deis poros y deis vasos. Esteg-
nosis. 
E s t e g ó p t e r , a. adj. Ornit. Aucell 
quines ales formen una mena 
de copa. Estegóptero. 
Esteiros is , f. Med. Esteril i tat de 
la dona. Esteirosis. 
E s t e l . m. Astre. Estrella. || Jogui-
na de paper o de tela, que se 
eulaira. Cometa, Barrilete. 
E s t e l a (Puig de 1'). Orog. Puig 
de 1924 metres a mi t jorn de 
Pardines, prov. de Girona. || — 
Cim del Canigó , demunt del 
coll de la Cirera. |l —(Collada 
de la) . Entre el cogul ló de la 
Estela y la Roca de Huró , de-
munt del p l á de Camplionch. 
| |—(Cogulló de). Cimencres-
pat, a la vora deis Rasos. || — 
(Forat de). Avencli al peu del 
Cogulló del meteix nom. 
Este lada , f. Conjunto de estrellas, 
Bóveda celeste. 
Este lar ia , f. Bot. Mena de plan-
tes, cariofilies. Estelarla. 
Estelat , da. adj. Estrellado. 
Estelequita. f. Min. Incrusta-
cions de carbonat de cals. Es-
telequita. 
Este ler . m.Ant. Astrólogo. || Orgue 
pr incipal de la sensibilitat. 
Estelero. 
Este les (Avench de). Esp, A l ter-
me d'Ordal, caverna ab her-
moses estalactites. 
Estel i fer , a. adj. Tacat en forma 
d'estrella. Estelífero 
Estel iform. adj. Esteliforme. 
Este l i ta . f. Estrella de mar, fos' 
s i l iñeada . Estelita. 
Este l la . f. Astilla, raja. (1 Fersen 
l'estella. fr. Costar cara algu-
na feta. Pagar el pato. 
E s t e l l a (Fuigr de 1'). Orog. Puig 
de 1738 metres, a l levant del 
Canigó . 
E s t e i i a d í c a . f. Montón de astillas, 
Deshecho de papel y da reta-
zos. 
É s t e l l a d o r . m. Astillador. 
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Estei ia i ionya. m. Hachero, Loña-
dor. 
Eatellament. m. Estrépito. 
Estellar. v. a. Astillar, Rajar, Par-
tir leña. 
Estellarse. v. r. Astillarse, Hacer-
se astillas. Saltar en pedazos. 
E s t e l l a s s a . f. aum. Astillón. 
Estellat, da. p. p. Astillado, Ra-
jado. 
Estelleta. f. dim. Astillica, Asti-
llita, Rajuela. 1 L a punta de 
fusta que's clava a la carn. 
Rancajo, Espina. 
Este l l icó . m. Astillita. 
Es te l ló s , a. adj. Rajadizo. 
Estemat. m. Entom. Ulls llisos 
deis Insectes. Estemato. 
Estemát ich , c a a d j . Relatiu ais 
estemats. Estomático. 
Estemenara.'/". Mar. Peces de 
Hígada que formen la coderna 
de les naus. Estemenara. 
Estemordir. v. a. Aterrar, Ame-
drentar, Intimidar. 
Estemordit, da. p. p. Amedrenta-
do, Atemorizado. 
Esteuallada. f. Tenazada. 
Estenalles. f. Tenazas. || Les gro-
ses usades a la f undició deis 
metalls. Muelles. || Estenal les 
deboca. Usades pelssabaters. 
Tenazas de ojo. 1 Estenal les de 
dents. Tenazas de pieza. 
Estenalletes. /'. pl. dim. Tenazue-
las, Tenacillas. 
Estendil larse. v. r. Estirarse, Es-
tenderse. 
Estendre. v. a. Extender, Tender. 
|| Allargav. Extender. || Fer co-
rre la ven. Divulgar. || Escriure 
un document. Extender. 
Estendres. v. r. Extenderse. || AI 
joch de cartes, mostrarles en 
la seguretat de guanyar o de 
perdre. Tenderse. 
Estenedor, a. m. y f. Tendedero, 
Tendalero. 
Es tené l l t re , a. adj. Entom. Ani-
mal d'élitres estrets a la ban-
da posterior del eos. Estenó-
litro. 
Estenia, f. Med. Excés de forces. 
Estenla. 
Es tén i ch , oa. adj. Med. Esténico, 
Estenocardia , f. Angina de plt, 
Estenocardia. 
Estenooarp.a. adj. Bot. De fruits 
estrets. Estenocarpo. 
Estenóf i l , a. adj. Bot. De fulles 
estretes. Estenófilo. 
E s t e n ó g r a f , a. m. y f. Taquígra-
fo. 
E s t e n o g r a f í a , f. Taquigrafía. 
Estenografiar, v. a. Escriure ab 
abreviatures. Estenografiar. 
E s t e n ó n o m . m, Miner. Varietat 
crestallisada de carbonat de 
cals. Estenónomo. 
E s t e n o p é t a l , a. adj. Bot. De pe-
táis estrets. Estenopótalo. 
Estenopira. f. Med. Mena de fe-
bra inflamatoria. Estenopira. 
Esteuorrinch. m. Ictiol. Mamí-
fers anfibis. Estenorrhico. 
Estenosis , f. Med. Encongiment 
¿'alguna banda del eos. Esta-
ñóse, Estenosis. 
Estenostegnosis. f. Med. Reduc-
ció del couducte de Stenon. 
Estenostegnosis. 
Estentori , a. adj. Remor forta. 
Estentóreo. 
Estentorlament. adv. m. Estento-
rlamente. 
Es tepa . /'. Planta Estepa, jara 
negra. | |Terrer inculte. Estepa. 
{] E s t e p a blanca. Jara blanca. 
|| E s t e p a berrera. Estepa pe-
lada. 
Estopar, ni. Lloch poblat d'este-
pes. Estopar. 
Estopes f. Náut. Lloch inclinat 
pera que rellisquin endintzan-
se al aigua les embarcacions. 
Grada. 
Esteranyinador. m. Escobilla. 
Esteranyinar . v. a. Sacar las te-
larañas. 
Estereaoonota. f. Materia gras-
sa del cervell. Estereaconota. 
Esterearolat . m. Farm, Greix 
medicinal. Estearolado. 
Estereodlnamia. /'. Liéis del mo-
viment deis sólits. Estereodl-
namia. 
E s t e r e o d i n á m i o h , oa. adj. Este-
reodlnámtco. 
Estereóf i l , a. adj. Bot. De fulles 
fortes. Estereófilo. 
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Estereog-rafia /'. Estereografía. 
Es tereográf i ch , oa. adj. Estereo-
gráfico. 
E s t e r e ó l e c h , ga. m. Estereólogo. 
E s t e r e o m é t r i a , f. Oeom. Part que 
ensenya a midar els sóli ts . Es-
tereométria. 
E s t e r e o m é t r l c h , ca. adj. Relat iu 
a la es te i ' eometr ía . Estereomé-
trico. 
Estereorama. m. Mapa topográ-
fích. Estereorama. 
Estereoscop. m. Estereóscopo. 
Estereoscopia, f. Par t de la óp-
tica. Estereoscopia. 
E s t e r e o s c ó p i c h , ca. adj. Este-
reoscópico. 
E s t e r e o s t á t i c a . /'. Estereostátíca. 
Estereotipador. m. Estereotipa-
dor. 
Estereotipar, v. a. Estereotipar. 
Estereotipia, f. Estereotipia. 
Estereotiploh, ca, adj. Estereotí-
pico. 
E s t e r e o t o m í a . f. Estereotomía. 
E s t e r e o t ó m i c h , ca. adj. Estereo-
tómico. 
Este r ig ine . m. Meteor de l l u m 
fixe. Esterigmo. 
Es tér i l , adj. Que no dona f rn i t . 
Estéril. 1| Parlant de la dona 
que no té filis. Estéril. || Any de 
escassa cul l i ta . Estéril. || A les 
cosesmorals y espirituals. Sen-
se substancia. Estéril. 
Esterilment. adv. m. Estérilmente. 
Es ter i l i sar . v. a. Esterilizar. 
Es ter i l i sarse . v. r. Volverse es-
téril. 
Es ter i l i sa t , da. p.p. Esterilizado. 
Ester i l i s s im, a. adj. aum. Estéri-
lísimo. 
Ester i l i tat . f. Manca de fecondi-
tat . Esterilidad. 
E s t e r m i n a c i ó . f. Exterminio. 
Esterminador, a. Exterminador. 
Esterminar , v. a. Destruir per 
complert. Exterminar. 
Esterminat, da. jj.jp. Exterminado. 
Estermiul . m. Des t rucc ió . Exter-
minio. 
Es terna l , adj. Rela t iu al e s t e rnó . 
Esternal. 
E s t e r n a l g í a . f. Med. Angina de 
p i t . Esternalgía. 
Esternbergita. f. Min. Sulfur de 
plata y de ferro. Esternberjita. 
Esternel lar . v. a. Tender en el 
suelo. 
Esternel larse . v. r. Tenderse lar-
go. 
Esternel lat , A&.p.p. Tendido en 
el suelo. , 
E s t e r n ó . m. Anat. Os aliont se 
ajunten les costelles. Esternón. 
Esternodinia. f. Med. Esternodi-
nia. 
Estornudar, v. n. Estornudar 
Esternut . ni. Estornudo. 
Es t erre jar . v. a. Fregar. 
E s t e r r e j a t , da. p. p. Fregado. 
Esterre l larse . v. r. Echarse en el 
suelo. 
Esterre l la t , da. p. p. Tendido en 
el suelo. 
E s t e r r i d'Aneu. Geog. V i l a de la 
prov. deLle ida , bisb. d'Urgell, 
part. j u d . de Sort. || — de Car-
dos. P o b l é de la prov. de Llei-
da, bisb. d 'Urgell , part . jud . de 
Sort. 




Esterrossar . v. a. Desterronar. 
Esterrossat . p. p. Desterronado. 
Esterrufador. adj'. Erizador. 
Esterrnfament. m. Erizamiento. 
Esterrufarse . v. r. Engrifarse. || 
Brisarse els cabells. Ahuecarse. 
Es terrufat , da. p. p. Engrifado, 
Erizado. 
Estertor, m. Ranera. Estertor. 
E s t é s , a. p. j 7 . Tendido, Extendido. 
E s t e s a . /: Tendalera, Tenderete. 
Esteter . m. Orgue pr inc ipa l de 
la sensibilitat. Estetero. 
E s t é t i c a , f. Estética. 
E s t é t i c h , ca. adj. Relat iu a la 
es té t i ca . Estético. 
E s t e t i d i ó . m. Entom. Troncb deis 
insectes. Estetidlón. 
E s t e t i ó . m. Banda anterior o su* 
perior deis aucells y deis ma-
mífe rs . Estetión. 
E s t e t ó m e t r e . m. Instrumentpera 
amidar les dimensions del pit. 
Estetómetro. 
E s t e t ó s c o p . m. Instrument acús-
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tich pera examinar la respira-
ció. Estetóscopo. 
Esteva, f. Mánech de Tarada. 
Esteva, mancara. 
Esteva (Gaspar) . Biog. Predica-
dor c a t a l á de l s i g l exv i , t ingut 
peí més remarcable del seu 
temps. A l any 1520 era pr ior 
del convent de Santa Caterina 
a Barcelona, y va ésser pro-
vincial de la sena ordre. || — 
(Jaume). Teólech remarcable 
de mitjans del sigle x v m . En-
vers Tany 1758, va ésser nome-
nat per l ' Iuquisició, revisor de 
les biblioteques de Catalunya. 
P e r t a n y í a a l 'ordre de fra-
menors. 
Estevat, da. adj. Que t é les ca-
rnes arquejades. Estevado. 
Esteve. m. n.p. Esteban. 
Esteve (Joan), biog. Trobador 
proven^al del sigle x n i . || — 
(Joaquim). E e t ó r i c h y poeta, 
nadiu y mort a Barcelona 
(1743-1805). Va ésser c a t e d r á t i c h 
del Seminari, doctor per la 
Universitat de Salamanca, y 
académich de la de Bones Lie-
tres. H a v í a descrit algunes 
costums populars de Barcelo-
na, y les ffestes celebrades a la 
vinguda de la cort al any 1802. 
Ab En Bellvitges, era aii tor del 
diccionari ca ta lá-cas te l lá- l la-
t i , publicat al any 1803. || — 
(Rlcart) . Actor ca ta lá , que va 
travallar de g a l á n jove a la 
coinpanyía d'En Tutau , f ru in t 
merescuts aplaudiments. Va 
morir al any 1891, quan sois ne 
comptava vint i t res d'etat. || — 
y Grimau (Pan). Compositor 
musical del sigle x v m , nadiu 
de Barcelona, que va establir-
se a Madr i t al any 1760, exer-
cint de mestre director ais tea-
tres de la capital d'Espanya 
dnrant trenta anys. || — y Na-
dal (Francesoh). Doctor en 
teología , molt en tés en dret 
canónich. Era ferm catalanis-
ta y bou predicador en nostra 
llengua.Va ésser rector de Je-
8T;S y del P í a Barcelona, en 
quina ciutat va morir , al any 
1889. || - y T o m á s (Gil ) . Bisbe 
de Puerto Rico, mort al any 
1858. Era nadiu de Torá y dei-
xeble calificat de l 'Universitat 
de Cervera, havent assolitsig-
nificació pels seus doctes co-
neixements, y laboriositat.me-
reixent cá r r echs com els de 
provisor a Barcelona, gover-
nador del bisbat de Soisona, 
bisbe de Tara^sona y de Tor-
tosa. 
Esteve de l a Sarga (Sant). Qeog. 
V i l a de la prov. de Lleida , 
part. j u d . de Tremp. 
Estevenet. dim. n. p. Estebanlllo. 
Extex. Hidrog. Barranch que 
brolla al estany de la Cigalera 
y desaigua al Garona. 
Estiatg-e. ni. Estiaje. 
Est ibicorula. f. Pols d'antimoni. 
Estibicornia. 
Est ib i l i ta . f, Min. Oxi t d'antimo-
n i . Estibilita. 
Es t ib ina . f. Quim. Sulf ur d'anti-
moni. Estibina. 
Est ibiur. m. Quim. Barreja d'anti-
moni ab altres cossos. Estibiuro. 
Es t i c t i ch , ca. adj. Marcat ab 
punts. Éstíctico. 
Est igma, f. Bot. Estigma. || Entom. 
Estigma. || Marca infamatoria. 
Estigma. 
E s t i g m á t i c h , oa. adj Rela t iu a 
l'estigma. Estigmático. 
Est igmat isar . v. a. Infamar, 
marcar ab ferro roent. Maleir. 
Anatematizar, Estigmatizar. 
Est igmatisat , áa . .p .p . Estigmati-
zado. 
Estigrmatografia. f, Cert ar t de 
escriure ab traces convencio-
nals. Estigmatografía. 
Estig'mita. f. Min. Roca de fel-
despat. Estigmita. 
Estig-mul, m. Divisió de l'estig-
ma. Estigmulo. 
E s t i l . m. P u n x ó que usaven els 
antichs pera escriure demunt 
de fustetes encerades, y ara se 
adopta pera traces demunt lo 
i v o r i o certs preparats de pa-
per. Estilo. || Ret. Enunc iac ió de 
les ideps. Estilo. || Pint, C^r^p-
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ter apropiat. Estilo. || Mus. Con-
cepte apropiat deis mestres. 
Estilo. || Arquit. Ordre propi . 
Estilo. II Bot. P ro longac ió del 
o vari. Estilo. 
E s t i l a r , v. r. Estilar. 
Es t i larse , v. r. Acostumarse. Es-
tilarse. 
Es t l l a t , da. p. p. Estilado. 
Es t i lb l ta . f. Min. Estllbita. 
Est i le t . m. O h : InstiMiment. Esti-
lete. || Arm. Estoch. Estilete. 
E s t i l l a , f. Arquit. Colunma par t i -
da, ab inscr ipció . Estilla. || Mo-
nnment d'una pedra en forma 
d'obelisch. Estilia. 
Esti l i form. adj. Estiliforme. 
Est i l i sme. m. Ornament de Tes-
til. Estilismo. 
Es t i l i s ta , m. Estilista. 
Estilobat. m, Arquit. Basament. 
Estilobado. 
E s t i l ó m e t r e . m. Instrnment pera 
amidar columnes. Estilómetro. 
E s t i l ó s , a. adj. Bot. L l a r ch d'es-
t i l . Estiloso. 
E s t i l l . m. Punyal . Puflal. || Llanca 
que ais jochs de cavallenas 
usaven els cavallers. Bofardo, 
Bohardo. 
Est ima, f. Ava luac ió d'algnna 
cosa. Estimación. 11 Mar. Calcul 
de la s i tuac ió en quina se tro-
va una ñau . Estima. 
Estimable, adj. Digne d'estima-
ció. Estimable. 
E s t i m a c i ó . /'. Estimación. 11 Amor, 
cons iderac ió . Estimación. 
Est imar, v. a. Avaluar , posar di-
ta a alguna cosa. Estimar. || 
Pensar, creure. Juzgar, Estimar. 
I I Es t imarse m é s . fr. Preferir, 
querer mejor. || S estima, 11 es-
timo, (donant gracies). fr. Se 
agradece, se le agradece. H Tant 
ni estimo una cosa com l'al-
tra. fr. Lo mismo me dá una cosa 
que otra. 
Est imariu . Geog. P o b l é de la 
prov. de Lleida, bisb. y part . 
jud . de Sen d'Urgell . \\Hidrog. 
Peti t afluent del Segre a Cer-
danya. 
Est imat , da. p. p. Estimado. 
Es t ima t iva , f. Facultat de l 'ánl-
ma racional. Estimativa. II Ina-
t i n t na tura l deis irracionals, 
Estimativa. 
Estimatosis . f. Med. Erecció del 
membre v i r i l . Estimatosis. 




Est imbar, v. a. Despeñar. 
Estimbarse, v. r. Despeñarse. 
Estimbat, da. y<. Despeñado. 
Est imul . Estímulo. 
Estimulable. adj. Estimulable. 
E s t i m u l a c i ó . f: Estimulación. 
Estimuladament. adv. m. Estimu-
ladamente. 
Estimulador, a 7n. y f. Incitador. 
Estimulament. m. Estimulación, 
Incitación. 
Estimulant. adj. Med. Estimulante. 
Est imular , v. a. Aguijonear, Exci-
tar, Estimular. 
Est imulat , da. p. p. Estimulado. 
Est intolar . v. a. Tirar, Alargar. 
Estintolat, da. p. p. Alargado. 
Estiomen. m. Med. Gangrena. 
Es t ip . m. Bot. Cama llenyosa de 
les plantes.' Estipe. 
Estipendi. m. Estipendio. 
Estipendiar, v. a. Estipendiar. 
E s t í p i t e , m. Arquit. Columna. Es-
típite. 
Est ip i t ich , oa. adj. Bot. Estipl-
tico. 
Est lpt icar . Med. Eestrenyer. Es-
tlpticar. 
Est ipt icb , ca. s. Med. Estíptico 
Est ipula . Bot. Est ipula."1 
l ia . Paja. 
E s t i p u l a d , a. fu?;. Bot. Estipulá-
ceo. 
E s t i p u l a o l ó . f. Con t ráe t e . Esti-
pulación. 
Est ipulant . p. a. Estipulante. 
Est ipular , v. a. Contractar. Esti-
pular. || Bot. Pertanyent a la 
e s t í p u l a . Estipular. 
Est ipulat , da. p. p. Estipulado. 
Est ipules . /'. Bot. Estípulas. 
E s t i r a , f. Entre teixidors, so-
brant de peca. Cola. 
Est irabot . m. Sortida de tó. Dis 
parata. 
E s t i r a o l , a. adj . Estiráoeo, 
i Pa; 
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Estiracina. f. Materia crestalli-
sable, extreta del estorach. Es-
tiracina. 
Estiracordetes. m. Sayón. || Cru-
del, avar. Cruel, avariento. 
Estirada, Tirón. || E s t i r a d a de 
oreiies. fr. Reprimenda, Sofre 
nada. || Donar una estirada. 
fr. Creixer molt en poch temps. 
Dar un tirón. 
Estirador, a. arf?. Estirador. || 
Bastiment. Estirador. 
Estirag-acada. f. Tirón, Estirón, 
Estirazón. 
Estirag-acall. f. Colgajo de la ro-
pa. " 
Estiragacar. v. a. Estirar. 
E s t i r a g a ñ y ó s , a. adj. Correoso. 
Estiragonsa. f. Tirón, Estirón. 
Estiragronsar. v. a. Tirar, Estirar. 
Estirament. m. Desperezo. ¡| E s t i -
rament de nlrvis . Envaramien-
to. 
Est irar, v. a. Estirar, Tirar de... || 
E s t i r a r el coll a a lgú . fr. 
Penjarlo. Estirarle el pescuezo. 
|| A tot estirar, m. adv. Met. 
A todo tirar. || A n a r a estira 
cabells. fr. Andar á la rebatiña, 
á la greña. 
Est irarse , v. r. Per son, cralbana, 
etz. Desperezarse. || Bis eabells 
les dónes tot barallantse. An-
dar á la greña. || Els eabells nn 
meteix, desesperantse. Mesar-
se, remesarse los cabellos, Mo-
rir. 
Est irat , da. p. p. Estirado. || adj. 
Met. Órgul lós presnmit. Quijo-
te, Estirado, Tieso, Presumido. 
Estlratge. m. A les filatures. Es-
tiraje. 
Est iravel les . f. Bot. Yerba de la 
hidropesía. 
Estirax. ?)¡. Aromát i ch , Balsá-
mieb. Estirax. 
Estirocracia. f. Govern de m i l i -
tars. Estirocracia. 
Estisora. f. Insecte. Tijereta. 
Estisorada. f. Tijeretazo, Tijere-
tada. || Cop d 'es t ísora mal do-
nat al ta l lar els eabells. Tras-
quilón. 
Estisorar. v. a. Igualar les plan-
tes a tall d'estisores. Atusar. 
Est isorat , da. p.p. Recortado. 
E s t í s o r e s . f. Eina de t a l l . Tije-
ras. ¡| F e r anar les estisorea. 
Critiquejar. fr. Recortar. 
Est i sorejar . v. n. Tallar ab les 
estisores. Tijeretear. 1| Met. fam 
Murmurar, Criticar. 
Est isoreta f. Entom. Tijereta. 
Estisoretes. f. Bot. Planta. Arls-
toloqula hueca. 
Est i t ich , ca. adj. Astringent. Es-
títico. || Mesquí . Manicorto. 
F.stin. m; Estío, verano. || A l'estiu 
tota cuca viu. Hef. En el estío 
por doquier se encuentra casa. II 
P a s s a r l'estiu a fora. Vera-
near. 
Est iua tge . m. Veraneo. || N l v e l l 
mes baix deis rius al estiu. Es-
tiaje. 
Est iueig . m. Veraneo. 
Es t iuejar . v. a. Veranear. 
Est iuet . m. dim. Veranico. || Es-
t iuet de Sant M a r t i . Veranico 
de San Martín. 
Estiuenoh, ca. adj. Veraniego. 
Est iuera . Orog. Montanya de la 
Valí d A r a n , a la esquerra de 
Bosost. 
E s t i u l a . Oeog. Caseriu de Vi la -
donja, prov. de Girona. || — 
(Sant Iffarch d'). Orog. Cim de 
la serra a mujo rn de Gom-
breny. 
Est iulatar . v. a. Apoyar. 
Est iulatat . p. p. Apoyado. 
E s t i v a , f. Piló de eoses. Rimero, 
Montón.|| Botám pera posar vins. 
Envase l| C á r r e g a y forma de 
enquibir la a la ñ a u . Estiva. || 
Acte d'estivar. Estiva. || Aproar 
1 'est iva, fr. Car regar envers 
la proa. Aproar la estiva. 
Est ivador. m. Náut. Estivador. 
E s t i v a l , adj. Estival, Veraniego. 
E s t i v a r . v. a. Náut. Estivar. 
Es t ivaro la . m. Ornit. Au . Monge, 
Pavo carbonero. 
Est ivench, ca. adj. Veraniego. 
Est ivero l . m. Ornit. Es t ivaro la . 
Estnordest. m. Estenoreste. 
Estocada, f. Estocada. 
Estoch. m. Estoque. 
Estocinada. f. Golpeo, Paliza. 
Estoc inar v. a. Golpear, Apalear. 
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E B t o e q u l o m e t r í a . f. Qaim. Estoe-
qulometrfa. 
Estofa , f. Mena de roba. Calidad. 
Estofa. 
Estofar, v. a. Estofar. || Fig. Pe-
gar. Zurrar la badana. 
Estofarse , v. r. Pegarse. II Enor-
gullecerse. 
Estofat , da. m. Cii inat o vianda. 
Estofado. \\p. p. Ahuecado, Hueco, 
Esponjoso, Enorgullecido, Golpea-
do. 
Estogar . v. a. Alzar, Recoger, Ocul-
tar. 
Estoher. Geog. Pob lé de la Cata-
lunya francesa, b ísb . de Per 
p i n y á , c an tó de Vin^á. 
Estoicament. adv. Estoicamente. 
Esto ich , ca. aflj. Cínico. 
Estoiclsme. ni. Estoicismo. 
Estoicitat . f. Estoicismo. 
Estoig-. m. Estuche. II El de les na-
vajes. Navajero. || E l deis cu-
, berts. Posada H E l de les eines 
de c i ru rg iá . Lancetera. || Closca 
de algiiiis insectes. Estuche. 
Estoix. m. Estoig-. 
Es to jar , v. a. Guardar. 
Es to jarse , v. r. Guardarse. 
Es tojat , da. adj. Recóndito. 
Esto l , m. Esonadra. Armada. || 
M n l t i t u t . Cáfila, Bandada. 
Esto la , f. Ornament sagrat. Esto-
la, jj B e s a r l a estola, fr. Met. 
fam. Hnmiliarse. Besar la co-
rrea; doblar la rodilla. 
E s t e l ó , m. aum. Estolón. 
Estomacada. f. Paliza 
Estomacal , adj. Relat iu al pai-
dor. Estomacal. 
Estomacar. v. a. Apalear, Apatizar. 
E s t o m a l g í a . f. Med. Mal de la 
boca. Estomalgía. 
E s t o m á q u i c h , ca. adj. Esfomá-
qulco. 
E s t o m á t i c h , ca. ndj. Estomático. 
Estomatitis, f. Med. Tnflamació 
de la boca. Estomatitis. 
Estomatoscopi. m. Med. Eina 
usada pera les operacions de 
la boca. Estomatoscopio. 
Estona. f. Rato. || D'estona en es-
tona. A ratos, de rato en rato. 
Estona9a. f. aum. Mucho rato. 
Estonant. o,, adj, Ter. ImppnQnt?. 
Estontolarse. v. a. Apoyarse. 
Estontolat, da. adj. Recostado, 
apoyado. 
Estopa, f. Estopa. 1| Drap groller 
fet de fil d'estopa. Estopa. || 
Náut. Xarxa vella pera care-
nar les naus. Estopa. || Estopa 
comuna. Abrota. || Es topa de 
carena. Estopa en forma. || Cap 
d'estopa. fr. Home de poch 
seny. Casquivano. || Cosa d'es-
topa. Estopeño.! Nohihaprous 
estopes, pera tapar tantea 
boques. Ref. No bastan estopas 
para tantas bocas. || No hi ha 
prou estopa pera taparl i el 
cul . Met. fam. Parlant d'algún 
presumit. Estar muy esponjado. 
Estopada, f. Estopada. || Apretar 
les estopados, fr. Apretarle las 
clavijas á alguno. 
Estopor, m. A la xeringa. Esto-
pero. 
Estoperol . m. Estoperol. 
Estopi . m. Art. Estopín. 
Estopicot. m. Fregall . Estropajo. 
Estopinyan. Geog. Vi la del bisb. 
de Lleida, prov. d'Osca, part. 
jnd. de Tamarit. 
Es tora . f. Estera. || L a deis cos-
táis del carro. Alabe. 
Es torach . m. Bot. Estoraque. 
Estorador. m. Esterero. 
Estorament. m. Estero. 
Es terar , v. a. Esterar. || Asustar 
Es terarse , r. r. Asustarse. 
Estorat , da. p. p. Esterado. || Asus-
tado. 
E s t ó r c e r . v. a. Librar. 
Es torch , ca. adj. Quitado. 
Es torch y Siques (Francesch 
Joseph). Biog. Compositormu-
sical, nadiu d'Olot y mort a 
Barcelona (1815-1842). Havíafet 
els estudis d'advocat, mes no 
va exercir la carrera, pera de-
dicarse a la música. Entre les 
senes produccious, bi figura 
una ópera cómica nomenada 
L a mejor la pega. \\ —(Joseph). 
Advocat y esci'iptor, nadiu y 
mort a Olot (1803-1868). Va es-
ser diputat a Corts a les cons-
tituyents de 1837. || -(Miquel). 
Advocat, escriptor y catedré-
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t ich nadiu d'Olot (1809-1870). 
Per oposició va assolir una cá-
tedra de m a t e m á t i q u e s a Ti l la 
de Cuba, y va endreí jarse des-
prós a Suissa, f r u in t el c á r r ech 
de director de l'Escola Nor-
mal. Va deixar escritos algu-
nos comedies, y la otara ano-
menada Lanigrafia. || —(Pau). 
Metge y poeta, nadiu d'Oloc 
1805, mort a Barcelona (1870). 
Va ósser professor y metge del 
Colegí de Coll de Valldemia. 
E s t a b l e r t d e s p r é s a Barcelona, 
• va dedicarse a estudis c ien t í -
fichs y l i teraris , descobrint la 
pedra escorsonera contra el 
mal de rabia, y bavent sigut 
u n deis primers conreuadors 
de la l i te ra tura catalana, ha-
vent publicat algunos poes íes 
al 1851, ata el p seudón im de Lo 
taviboriner del Fluviá. Era au-
tor de una Gramática Catalana, 
del Diccionari de la Eima, y 
deis Elements de poética cata-
lana. 
Estordidament. adv. m. Aturdida-
mente. 
Estordiment m. Aturdimiento. 
Estordir. v. a. Aturdir. 
Estordlt, da. adj. Aturdido, Listo, 
Asombrado. 
Estorer, a. m. y f. Esterero. 
Estoret . m. cUm. Rueda. || L a que 
serveix pera aplegar les es-
comtareríes. Cogedor, Voleo. 
Estoreta. /'. dim. Esterilla. 
Estorl lch. vi. Ornit. Estornino. 
Estorm. Geog. Caseriu d'Alsamo-
ra, prov. de Lle ida . 
Estornell . m. Ornit, Aucel l . Estor-
nino. || E s s e r bon estornell. fr. 
Ser buen pájaro, ó pájaro de cuen-
ta; chalan 6 bravo sacristán; ser 
buena, brava ó linda caña de pes-
car. || Cap d'estornell. fr. fam. 
Cabeza de chorlito. || Tindre l a 
vivor del estornell. fr. Listo 
como una ardilla. 
Estornudar, v. n. Estornudar. 
Estorp. ra. Estorbo. 
Estossech. m. Tos afectada. To-
seclilá. 
Eatossegador, a. m. y f. Tosigoso. 
T. I I 
Estossegar.v. n. Toser. 
Estoss inar . v. a. Assesslnar, ma-
tar a t ra ic ió . Acochinar, Asesi-
nar. 
Estotz . m. Estuche. 
Estot jar . v. a. Guardar en un estu-
che. 
Estoval les . f. Pera la taula. 
Mantel, Manteles. || Per altars. 
Sabanilla. |l P legar les esto-
valles . fr. Levantar ios manteles. 
Es tovar , v. a. Reblandecer, Ablan-
dar, Mullir, Ahuecar. || Pegar a 
a lgú . Sobar, zurrar la badana. II 
E s t o v a r l a esquena, fr. Sacu-
dir el polvo, dar una soba, zurrar 
la badana. 
Estoveir . v. a. Reblandecer. 
Estoveit , da. i), v- Reblandecido. 
Es trabar , v. a. Sujetar. 
Estrabism. m. Med. Guerxor a l a 
vista. Estrabismo. 
E s t r a c o i ó . /'. Extracción. 
Estraolomit. m. Entom, Insecte 
dipter. Estraciomldo. 
E s t r a d a , f. Camino. ¡| Batre l a 
estrada, fr. Mil. Batir el campo, 
la estrada, el zote, el monte. 
E s t r a d a (Joan). Biog. M i l i t a r de 
comentos del sigle x i x . Era 
governador del castell de Hos-
ta l r icb a la guerra de la Inde-
pendencia, y va fer una defen-
sa he ró ica , e ix in t de la pla(ja 
el d í a 12 de Ataril, de 1810, 
caient presoner deis franceses 
ata doscents deis seus valents 
soldats. II — y R ibas (Sa lva-
dor). G r a m á t i c h y poeta cata-
lá que va assolir premis ais 
primers concursos deis Jochs 
P l o r á i s de Barcelona. Era ho-
mo mol t erudit . Va mori r a l 
any 1862. || —y T o m á s (Pau). 
Metge y escriptor professional 
g i ron í , deixetale de l'Escola de 
Montpeller y autor d'una di-
se r t ac ió de la a p o p l e x í a a l 
any 1807. 
E s t r a d a (La) . Geog. Caseriu de 
Agul lana, prov. de Lle ida . 
Estradiota . f. Mena de llamja. 
Estradiota. || A l a estradiota. 
Mena de montar a cavall. A la 
estradiota. 
15 
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Estrado, m. Nom castellaniQat. 
Estrado. || Mobles que adornen 
una sala. Estrado. 
E s t r a f a l a r i , a. adj. Picaro, Malo. 
|{ Ridícol . Estrafalario. 
E s t r a f a l a r i a . /'. Picardía, Bella-
quería. 
Es trafer . v. a. Contrahacer, Reme-
dar, Falsificar 
Estraferse . v. r. Desfigurarse. 
Estrafet , a.p.p. Contrahecho, Fal-
sificado. 
Estragament. m, Estragamiento. 
E s t r a g a r , v. a. Corromper, Viciar. 
Estragat . m. Tro(? de pe(;a que 
resta a l teler. Tendido. || Cor-
romput, viciat . Estragado. || M i -
serable, mesqu í . Cicatero. 
Estrago , m. Nom vulgarisat del 
cas te l lá , des t rucc ió . Estrago. || 
Matanza en temps de l lu i t a . 
Estrago. H Met. Re laxac ió de 
costuras. Estrago. 
Estral lament. m. Estrago. 
E s t r a l l a r . v. a. Estragar. 
Estrambot. m. Poet. Copla a l final 
d'una composició l í r i ca . Es-
trambote. 
E s t r a m b ó t l c a m e n t . adv. m. Es-
trambóticamente. 
E s t r a m b ó t l c h , oa. adj. Estrava-
gaut. Estrambótico. 
Estrambotiguesa. f. Ridiculez. 
Estramoni .m. i?oí. Planta, Yerba 
taupera. 
Estramoniat , da. adj. Estramo-
nlado. 
Estranger, a. m. y 'f. Extranjero. 
II adj. D'una a l t ra nac ió . Ex-
tranjero. 
Estrang-ería. f. Extrangeria. 
Estrang erisme. m. Afició ais cos-
turas estrangers. Estrangeris-
me. 
Es t rang i s (D'). Loe. fam. De ca-
sualitat. De extrangis. 
Estrangol . m. Vet. Remalazo. 
Es trangu lado , f. Acció d'esca-
nyar. Extrangulaclón. j | Hidrog. 
Estretesa a l 'nnió de les yál-
vules. Extrangulaclón. 
Estrangulador, a. s. adj. Extran-
gulador. 
Estrangular , v. a. Apretar el 
coll ñus a escanyar. Extrangu-
lar. f| Apretar raolt una banda 
del eos. Extrangular. 
Estrangulat , da. p. p. Extrangu-
lado. 
E s t r a n y , a. adj. Extraño, extrava-
gante. || Qui no és parent. Ex-
traño. ¡1 F e r s e estrany. Re-
treurers del t r á e t e . Enajenarse, 
Retraerse. 
E s t r a n y (Joan). Biog. Metge y 
escriptor remarcable, mort a 
Barcelona a l any 1902. Va es-
cr iure a diverses revistes y 
per iódichs , entr'elles a L a Be-
naixetisa, L a creu del Montseny, 
L a veu de la patria, etz. 
Estranyament. adv. m. Extraña-
mente. |¡ P r ivac ió del t r á e t e y 
comunicac ió . Estrañamiento. 
E s t r a u y a r . v. a. Admirar . Extra-
ñar. || Enajenar. || Desterrar. 
Es tranyarse . v.r. Retraerse. || Ad-
mirarse. 
Es tranyat , da., p.p. Extrañado. 
Es tranyesa . f. Raresa. Extrañe-
za. 
Estranyor . f. Es tranyesa . 
Estranyot , a. m. y f. Extrava-
gante. 
E s t raer d i ñ a r i, a. adj. Extraordi-
nario. || Maravel lós . Extraordi-
nario. II For tu i t . Extraordinario. 
|| m. Corren part icular . Ex-
traordinario. H Plat ademes del 
que ordinariament se menja. 
Extraordinario. 
Estraordinariameut. adv. m. Ex-
traordinariamente. 
Estrapada, f. Suplici antich. Es-
trapada. II Salt del cavall. Salto 
de carnero. 
Es trapassar . v. a. Destrozar, Ras-
gar. 
E s t r a s . m.Miner. Es tras. 
E s t r a s s a . f. Estraza. 
E s t r a s s i l l a . m. Pape)- d'estrassa 
més fi. Estracilla. 
E s t r a t . m. Capa o crosta de la 
t é r r a . Estrato. 
E s t r a t a , f. Miner. Disposició de 
una massa minera l en capes. 
Estrata. 
Estratagema, f. A r d i t de guer-
ra. Estratagema. || Ficció, en-
gany. Estratagema. 
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Estratega, m. Estratégico. 
Estrategia, f. Estrategia. 
E s t r a t é g i c a m e n t . aúv. m. Estra-
tégicamente. 
Estrat l f ioació. f. Quim. Estratifi-
cación. 
Estratificar, v. a. Colocar per 
capes. Estratificar. 
Estratificat, da. p. p. Estratifica-
do. 
Estratiform. adj. Parlant de ro-
ques, disposat en capes. Estra-
tiforme. 
Es tra t igra f ía , f. Geol. Estudi de 
les capes de la t é r r a . Estrati-
grafía. 
Estratocracia, f. Govern de mi-
litars. Estratocracia. 
Es tratógraf . m. Estratógrafo. 
Estratograf ia . f. Estudi de la 
formació d'un exérc i t . Estrato-
grafía. 
Estratci t . adj. Miner. Capes d'un 
terreny. Estratoide. 
Es trau . m. Ndut. Estrave. 
Es trauch y V i d a l (Raimen). 
Biog. Bisbe de Vic l i , nadiu de 
Tarragona (1760-1823). Va ésser 
c a t e d r á t i c h de Teo log ía a Pal-
ma de Mallorca, y a la l l u i t a 
de la independencia va ferse 
remarcar per son patriotisme. 
Par t ida r i deis reialisles aca-
rada aquella guerra, va ésser 
assessinat per les forces que'l 
duien presoner, a l any 1823. 
Estravagancla . f. Raresa. Ex-
travagancia. 
Estravagant , a. adj. Extravagan-
te. || Rid icol . Extravagante. 
Estravagautmeut. adj. m. Extra-
vagantemente. 
Estravagar . v. a. Extravacjar. 
Estre. m. Eina. Enser, Instrumen-
to, Trebejo. 
Estreb. m. Estribo. || G r a ó pera 
montar ais carruatges. Estribo. 
IjCorretja pera impulsar el 
moviment de la roda d'esmo-
lar. Estribo. || Pe<?a de la bici-
cleta. Estribo. || Arquit. Contra-
fort . Estribo. |i Efecto d'estri-
par. Rasgón, Rotura. || Auar a l 
estreb. f. Estar sempre a p u n t 
deservir a a lgú . Andar al estri-
bo. || Ferdre els estrebs. fr. 
Met. Impacientarse. Perder los 
estribos, ó los estribos de la pa-
ciencia. 
Estrebada. A Estribón,Tirón.|| Em-
bestida. Estribón. 
Estrebament. m. Hincapié. 
Estrebant. j). a. Apoyado. 
Es trebar . v. a. Estribar. 11 Met. 
Fundar, apoiarse. Estribar. || 
Apretar . Tirar, Estirar. 
Es treber ía . f. L loc l i pera guar-
dar els estrebs. Estribería. 
Es tre l l a , f. Estrella. || Sort, dest í . 
Estrella. || E s t r e l l a de camp. 
Bot. Planta. Aranyes . || E s -
tre l la del cilindret. f. art. y 
of. PeQa del teler mecánich . 
Estrella del cilindro. || E s t r e l l a 
d H é r c u l e s . Astron. Estrella de 
Hércules. II E s t r e l l a del alba o 
del dia. Astron. Estrella de Dia-
na, Lucero del alba. II E s t r e l l a 
marina. Ictiol. Marisch. Estre-
lla de mar. H E s t r e l l a polar c 
del Wort. Asi ron. Estrella polar, 
Estrella del Norte. || Es tre l l e s 
errants. Astron. Estrellas erran-
tes. |{ Es tre l l e s fixes. Astron. 
Estrellas fijas. || F e r veure a 
a l g ú les estrelles, fr. Met. Ha-
cerle ver á uno las estrellas. | 
E l s uns neixen ab estrella 
y altres neixen estrellats. 
Itef. Unos nacen con estrella, y 
nacen otros sin ella. | |Més v a l 
comptar les estrelles qne'ls 
cabirons, o que les vigues. 
Ref. Más vale salto de mata, 
que ruego de buenos. H Posar a 
a l g ú o a alguna cosa per de-
munt de les estrelles, fr. Po-
ner á uno ó alguna cosa por enci-
ma de las nubes. 11 P u j a r a les 
estrelles, fr. Levantar ó subir 
á uno sobre el cuerno ó los cuer-
nos de La huía, sobre las nubes. 
|| Tindre bona estrella, fr. 
Met. Tener buena estrella. 
Es tre l l a . Biog. Historiaire nadiu 
de Sabadell al sigle x v i , autor 
d'alguns travalls escrits en 
cas te l l á y en l l a t í . 
Estre l lar , v. a. Estrellar. 
Estre l larse , v. a. Destrozarse. H 
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Serenarse la nlt. Despejarse, 
salir las estrellas. 
E s t r e l l a s s a . f. aum. Estrellón. 
E s t r e l l a ! , da. adj. P ió d'estre-
Iles. Estrellado. 
E s t r é l l e l a , f. dim. Estrellica, Es-
trellita, Estrelluela. 
E s t r é m . m. Extremo. 
E s t r e m é i x e r . v. a. Estremecer. 
Estremelzerse . v. r. Estremecer-
se. 
Es tremera (Joseph). Biog, Es-
criptor y poeta cas te l lá , nadiu 
de Lle ida y mort a .Madr i t , 
(1852-1895). Va colaborar a E l L i -
beral y Madrid Cómico, y al any 
1890 va publicar u n volum de 
Fábulas y cuentos. Va escriure 
belles produccions cómiques , 
traduides raoltes d'elles a di -
ferentes l l engües . D'elles fo-
ren les mes x-emarcables les 
.titulades: Música clásica, L a 
cdscara amarga, Las hijas del 
Zebedeo, y E l Ventaiiillo. 
Es tremera . Hidrog. Riera de la 
Val í de Ribes, que neix a l pas 
deis Lladres, y dessota de 
Queralps te ' l seu aigabarreig 
ab Ies a igües deis ñ u s Nur ia 
y Fresser. 
Estremir . v. a. Estremecer. 
Estremlrse . v. r. Estremecerse. 
Estremitat . f. Extremidad. 
Estremitut. f. Estremecimiento. 
Estremonia. f. Música instru-
mental. Estremonia. 
Estremordir. v. a. Espantar, estre-
mecer. 
Estremordit , da. adj. Estremeci-
do. 
Es trena . /".Primer us d'alguna co-
sa. Estreno, Propina. || Regalo en 
compensac ió d ' a lgún favor o 
obsequi. Albricias, Estrenas, t 
Donar estrenes. Dar albricias. 
|{ Tocar estrenes, fr. Estrenar. 
Estrenar , v. a. Estrenar. || V e n d r é 
la primera porc ió d'alguna 
cosa. Estrenarse, persignarse. || 
Cruanyar les estrenes, fr. Ga-
nar las albricias. II L o que un 
altre lia estrenat, a mi poch 
m'ha dnrat. Ref. Lo que otro 
suda, á mí poco me dura. 
Estrenes, f. De Nadal. Aguinaldo. 
Estrenyament. m. Estrechez. 
Estrenyecaps . m. Cofia ó gorro de 
dormir. 
Estreuyer . v. a. Estrechar, Apre-
tar. 
Estrenyiment. m. Estreñimiento, 
Estrechamiento. 
Estrenyinador. m. Escobón. 
Estrenyinar , v. a. Quitar las tela-
rañas. 
Estrenyinarse . v. r. Serenarse 
el cel. Despejarse, Desencapo-
tarse. 
Estrenyor . f. Estrechez. 
Estrep . m. Estreb . 
E s t r é p i t . m. Estrépito. || Donar o 
fer e s trép i t . fr. Dar estrépito. 
II Fer p ú b l i c b lo que no es co-
uegut. Dar un estallido. || E s t a r 
pera donar un e s trép i t . Té-
mer un gran dany. Estar para 
dar un estallido. | Sense estré-
pit o figura de Judici. Loe. 
for. Sense les formalitats de 
dret. Sin estrépito ó figura de 
Juicio. 
E s t r é p i t o s , a. adj. Estrepitoso. 
Estret , a. p. p. Efecte d'estre-
nyer. Estrechado, Apretado, Prie-
to. H adj. Estrecho, Angosto. || m. 
Geográf icament . Estrecho. || 
Parlant de rius. Hoz, Hocino. ¡¡ 
\\Met. Auster, r íg i t . Estrecho, 
il Obligat, Precisat. Constreñi-
do. || Escás , Mesquí . Apretado, 
Estrecho. || E s s e r estret. fr. 
Avaro. || Tindre estret a alg-ú. 
fr. Donar l i poca l l iver ta t . Es-
trechar. || Vindre estret. fr. 
Mancar roba a l calQat, al ves-
t i t , etz. Ajusfar. 
E s t r e t Oeog. A l c a m í de 
Berga a l p i de les tres bran-
ques, a la vora del curs del r i u 
Metge. || —d'Isabol. A la Cer-
danya, abans de les Gorjes del 
Mart inet . || — de Biutort. A l 
B e r g a d á , entre Massanós y la 
Molina. 
E s t r e t a de ma. f. Encaixada. 
Apretón de mano. 
Estretament. adv. m. Estrecha-
mente. || Ab miseria. Estrecha-
mente. II Met, De tot cor. Eficaz-
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mente. || Met. Ab austeritat de 
vida. Estrechamente. 
Estreteaa. f. Estrechez. 
Estretor. f. Estrechez. 
Estretura. f. Estrechez, Estre-
chura. || Bednir en estretura. 
fr. Poner á uno en estrechura. 
Es tr i . v i . Es tre . 
Estr ía , f. Arquit. Canaleta, mot-
llures d'alguna columna, pi-
lastra o balustrada. Estría. || 
Mit ja canya d'una columna. 
Estría. 
Estr ladura. f. Conjunt de canals 
o es t r íes . Estrladura. 
E s t r i a r , v, a. Arquit. Acanalar. 
Estriar. 
Estr iat , da. adj. Estriado. 
Estriatulat , da. adj. Estriatula-
do. 
Estribar, v. r. Consistir, Estribar. 
Estribi l lo, m. Vers que's repeteix 
al fi de cada estrofa. Estribillo. 
|| P á r a n l a que's repeteixsovint 
a la conversa. Estribillo. 
Estribor, m. Mar. Costat de la 
ñ a u , a la dreta de la proa. Es-
tribor. 
Es tr i cada , f. Tirada. 
Estricador, a. m. y f. Tirador. H 
A l estendre les peces de panyo. 
Batidor, Rama. 
Es tr i car , v. a. Estirar, Tirar. 
Estrlcnat . m. Quim. Estricnato. 
Estricnina, f. Quim. A lca l i vege-
ta l . Estricnina. 
Estricolador. m. M á q u i n a pera 
t r lnxar el cánem. Atajador. 
Estr icolejar . v. a. Despedazar. 
Estrictament. adv. m. Estricta-
mente. 
Estricto, a. adj. Estricto. 
Estridencia, f. Soroll agut. Es-
tridencia. 
Estrident, a. adj. Estridente. 
Estriflor, a. adj. Bot. Ab el tany 
estriat. Estrifloro. 
Estr iga . f. Ictiol. Escata estreta. 
Estricta. 
Eatrigro», a. adj. Aspra de su-
perficie. Estrigoso. 
Estr i jo l . 77i. Almohaza, Rascadera. 
II Estr i jo ladora. 
Estr i jo lar . v. a. Almohazar. 
Estr l jo lat , da. Almohazado. 
Estrlngnet. m. Cadena para suje-
tar la rueda del carro. 
E s t r i p . m. Rasgón, Rotura. 
E s t r i p a qüeutos . f. Epitet pera 
calificar a qui destorba el curs 
d'alguna cosa. Enredón. 
Estr ipada . f. Rasguño. 
E s t r l p a l l . m. Es tr ipada . 
Es tr lpar . v. a. Esquinsar el cal-
^at, la roba. Desgarrar, Romper. 
II Obrir el ventre. Desbarrigar, 
Despanzurrar. 
Es tr ipat , da. p. p. Roto, desgarra-
do. 
E s t r i s . m. Tonos, Colores. 
Estro , m. Poet. Insp i rac ió . Estro 
Med. Satlarisis. Estro. 
Estrobi lac i , a. adj. Bot. Ab flors 
en forma de pinya. Estrobllá-
ceo. 
Estrobi l í , na. adj. Semblant al 
f r u i t del abet. Estrobiiino. 
Estrofa , f. Poet. Estrofa. || Met. 
Estrafalario. 
Estrofos ia . f. Med. Furor u t e r í . 
Ninfomanía. 
Es tró fu l . m. Med. Inflamació de 
la pel l ais infants. Estrófulo. 
Estromania. f. Med. Lascivia. 
Estromanía. 
Estromaniach, ca. adj. Estroma-
níaco. 
Estromateu. m. Ictiol. Peix acau-
topter lgi . Estromateo. 
Estromb. m. Caragol de mar. Es-
trombo. 
Estrombioh, ca. adj. Estromheo. 
Estromeierina. f. Min. Sulfur de 
coure. Estromeyerina. 
Estrompassar . v. a. Saltar, Sal-
var. 
Estroucament. m. Supresión. 
Es troncar . v. a. A lgún humor o 
la sanch que raja. Estancar, 
Restañar, ^ á f ^ ^ i ^ 
Estroncarse , v. r. Les, fonts, 
dóus , etz. Secarse.^ ' ̂  
Estroncassanoh. rrt. Hematites, 
piedra de lá Sangre. II Boí. San-
guinaria, Sacejo. 
Estroncat , da. p. p. Estancado, 
Restañado:; / 
Estronoi . vi. Min. Estroncio. 
Estronoiana. f. Min. Terra alca- ' 
Una. Estronclana, Estroncita. 
^ 4 A y b X ' 
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E s t r ó n t i o h , ca. Min. Bela t iu al 
estronci. Estróntico. 
Estrop. m. Es trep . || Caixa d'es-
c r ivan ía . Escribanía. || Náut. 
i Tro? de corda pera aguantar 
les vergues. Estrobo. || A tot 
estrop. ni. adv. De trapillo, De 
capa y gorra. 
Estropada. f. Empujón. || Náut. 
Embranzida. Empuje. I I B a r c a 
de bona estropada. fr. Náut. 
Barca de buen empuje. 
Es tropejar . v. a. Estropear. 
Estropejat , da. p. p. Estropeado. 
Estropel lar . v. a. Estropear. 
Estropel lat . p.p. Estropeado. 
Estropessar . v. n. Tropezar. 
Estropiarse . v. r. Atropeilarse. 
Estroplat , da. p . p . Atropellado, 
Maltrecho. 
Es trop ic i m. Destrucción. 
E s t r o v e r s l ó . f. Med. Conforma-
ció defectuosa deis orguens 
del eos. Estroversión. 
E s t r u c h , ga. adj. Afortunado. 
E s t r u c h (Albert). Biog. Grava-
dor d'escunys, nadiu de Bar-
celona, que a mitjans del sigle 
x i x era primer gravador a la 
ceca de Mani la . Va deixar en-
t re les senes obres, medalles 
remarcables, entr'elles les de 
En Mar t ínez de la Rosa y d'En 
Olozaga. || —(Joan). Gravador 
en acer, nadiu de Barcelona, 
autor de remarcables retra-
tes, y deis diplomes de les or-
dres de Cár les I I I y d'Isabel la 
Catól ica . Era gravador de la 
Direcc ió de H i d r o g r a f í a , des-
p rés de 1836. H —y F e r r e r (Ra-
món). Comerciant ba rce lon í 
que a mitjans del sigle x i x va 
deixondir remarcables inicía-
tives i n d u s t r i á i s . P e r t a n y í a al 
pa r t i t progressista, y va ésser 
d ipu ta t a Corts, y Senador, 
haventse mostrat ferm par t i -
dar i del t rava l l nacional. Va 
mori r al any 1884. 
Estructura , f. Estructura. 
Es trugansa . f. Suerte, Ventura. 
E s t r u g ó s (Joseph E l i e s ) . Biog. 
Escriptor re l l ig iós , nadiu y 
mort a P e r p i n y á al any 1645. 
Estrugnesa . f. Es trngansa . 
Estrumosltat. f. Med. Acumula-
ció de tumors. Estrumosidad. 
E s t r ú s (Bernat). Biog. Poeta gi-
r o n í de les d e r r e r í e s del siglo 
xv , autor d'unes Cobles publ i -
cades a l any í501. 
Estsudest . m. Estesudeste. 
E s t u a r i . m. Estuario. 
Es taba , f. Xafagor, pesadesa de 
l ' a tmósfera . Bochorno. || Opera-
ció de banyar les botes abans 
de posarhi el v i . Estufa. 
Estubar. v. a. Dar estufas. Fomen-
tar. 
Estubarse . v. r. Tomar estufas. 
Estucador, m. Estuquista. 
Es tucar , v. r. Cobrir ab estucb 
una paret. Estucar. 
Estucat , da. p . p . Estucado. 
Es tuch . m. Pasta pera pintar . 
Estuco, Estuque. 
E s t u o i ó s , a. adj. Escrupuloso. 
Estudi . m. Apl icació a alguna 
ciencia o coneixement. Estudio. 
|| Escola o l loch aliont s'hi en-
senya. Estudia, Escuela. || Des-
pai tx deis lletrats. Estudio. 11 
L loch de t r ava l l deis pintors, 
esculptors y arquitectos. Estu-
dio. || Medi tac ió , Eusenyansa. 
Estudio. |1 E s t u d i general. Uni-
versitat. Estudio general. II F e r 
particular estudi. fr. Hacer 
estudio de alguna cosa. 
Estudladament. adv. ni. Estudia-
damente. 
Estudiador, a. ni. y f. Estudiador. 
Estudiant. m. Estudiante, Escolar. 
Esser un bou estudiant. fr. 
fam. Ser listo, Ser buen estudian-
te. ¡Buena pieza! 
E s t u d i a n t á s . m. aum. Estudian-
tazo. 
Estudiantet. vi. dim. Estudiantino. 
Es tud iant í , na. adj. fam. Perta-
nyent ais estndiants. Estudian-
til, Estudiantino. I| A l a estu-
diantina, m. adv. A l us y cos-
tum deis estndiants. A la estu-
diantina. 
Estudiantina, f. Estol d'estu-
diants que recorren varies t)0-
blacions, tocant varis instru-
inents. Estudiantina. 
•im. 
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Estudiar , v. a. Estudiar. || Conco-
rre a lesaules. Estudiar. || Apon-
dré . Estudiar. || Pint. Dibuixar , 
copiar el na tura l . Estudiar. || 
Llegi r pera apendre de cor. 
Estudiar. 
Estudiat, da. p. p. Estudiado. 
Estudios, a. adj. Apl ica t al estu-
di . Estudioso. || Fig. Inc l ina t a 
una cosa. Estudioso. 
Estudiosament. adv. m. Estudio-
samente. 
Estudlositat. f. Inc l inac ió al es-
tudi . Estudiosidad. 
Estuf. m. Vinguda sopiada d'un 
r i u , d'un torrent, etz. Geipe de 
agua. 
Estufa, f. Estufa. 
Estufament. m. Ahuecamiento, En-
greimiento. 
Estufar, v. o. Esponjar. || Carn o 
al tra vianda. Estofar. 
Estufarse, v. r. aumentar de vo-
lum Ies coses. Esponjarse, Cre-
cer, Hincharse. || Mostrar vani-
tat o sat isfacció. Ponerse hue-
co, Pavonearse. 
Estufat, da. p. p. Ahuecado, es-
ponjado. II adj. Met. Presumit. 
Hueco || Guisat. Estofado, Reho-
gado. || Met. fum. Tacó . Paliza. 
|| Donar un estofat. fr. fam. 
Dar una paliza. | | F e r estofat. 
fr. Rehogar. 
Estufet. m. Ter. Ventosidad. 
Estulgr. m. Estuche. II Calaix de la 
m á q u i n a Jacquard. Estuche. 
Estult . m. Tonto, Idiota. 
Estultar . v. a. Hacerse el bendito 
de Dios. 
Estult ic l . m. Tontería. 
Estulticiament. adv. Tontamente. 
Estup. m. Estuf . Golpe de agua. 
E s t u p e f a o c i ó . f. Admiración, 
Estupefacient. adj. Admirable. 
Estupendament. adv. m. Estupen-
damente. 
Estupendl, a. adj. Estupendo. 
Estúpldament . adv. m. Estúpida-
mente. 
Estuplditat. f. Estupidez. 
Estúpl t , da. adj. Estúpido. 
Estuprador, m. Estuprador. 
Estuprar, v. a. Estuprar. 
Estupro, m. Violación, Estupro. 
Estuquería*! »̂  
r. Despejarse, Des 
E s t u q u e r í a , f 
Esturdlrse . v. 
pabllarse. 
Esturdi t , da. p. p. 
Despejado. 
E s t u r l ó . m. Ictiol. Peix. 
Sollo. 
Es tussar . v. a. Matar animales per-
cutiendo en la cabeza. 
E s t u v a . /'. Estufa. 
Esvaiment. m. Desvanecimiento. 
E s v a l r . v. a. Desvanecer, Disipar. 
E s v a l r s e . v. r. Desvanecerse, Disi-
parse. 
Esvalot . m. Alboroto. 
Esvalotador, a. adj. Alborotador. 
Esva lotar . v. a. Alborotar. 
Esvandir . v. a. Rabejar. Enjua-
gar, Aclarar la ropa. 
E s v a n l r . v. a. Desvanecer, Disi-
par. 
E s v e l t , a. f. Esbelto. 
Esve l tesa . /'. Esbeltez. 
Esveltiment. m. Despacho. 
E s v e l t i r . v. a. V e n d r é en pú-
blicb. Despachar. 
Esve l t i r se . v. r. Deixondirse. 
Despabilarse. 
Esventar , v. a. Ventilar, Airear, 
Orear. 
Esventarse , v. r. Evaporarse, Ven-
tearse. 
Esverador , a. adj. Azorador. 
Esverament. m. Azoramiento, Es-
panto. 
E s v e r a r . v. a. Azorar. 
Esverarse . v. r. Azorarse. 
E s v e r a t , da. p. p. Azorado. 
Esversarse , v. r. Ejercitarse, 
Adiestrarse. 
E s v e r s a t , da. p.p. Adiestrado. 
Esve t l l ar . v. a. Desvelar. 
Esvet l la t , da. adj. Desvelado. 
EBvln9ar. v. a. Resquebrajar, Rom-
per, Desvencijar. 
Esv incat , da. p. p. Resquebraja-
do, Roto, Desvencijado. 
E s v o l . m. Ter. Vuelo. 
Esvolategar. v. a. Revolotear. 
Esvorancar . v. a. Resquebrajar. 
Esvoranch. m. Ter. Rendija, Agu-
jero. 
Esvorel lat . p. p. Resquebrajado. 
E t . conj. Y. 
Etapa , f. Jornada, Lloch de pa-
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rada, Eaccló del aprovlsiona-
ment de la tropa. Etapa. || Esta-
ció naval eu una de les l ín ies 
de n a v e g a c í ó . Etapa. 
Eta t . f. Anys desde la naixensa. 
Edad.||Conjunt desigles. Edad. || 
Nombre d'anys transcorreguts 
desde una data. Edad. || E t a t 
avanfada. Edad avanzada || 
E t a t caduca. Cachequez, Decre-
pitut. || E t a t de d l s crec ió . 
Aquella en quina se conside-
ra t indre us de r aó . Edad de 
discreción. || E t a t del Bronzo. 
Arqueol. Edad del bronce. || E t a t 
de l a l luna. Temps anterior a 
la conjunció del sa té l i t . Edad 
de la luna. || E t a t de l a pedi a 
Arqueol. Edad de piedra. || E t a t 
d'infantesa. Menor de edad. || 
E t a t major. Mayoría, Mayor de 
de edad. || E t a t menor. Menor 
de edad, Minoridad. || E t a t v i r i l . 
Edad viril. || Avancat d'etat. 
De edad avanzada. |f Coneizer 
l'etat per les dents. fr. Dedu-
cir la edad por la dentadura. |i E n -
trar en etat. fr. Entrar en edad. 
|| E n etat no hi é s . Loe. Tras 
la edad vino el seso, dijo la niña 
de ochenta años, jj Major etat. 
Mayor edad. || Menor etat. Me-
nor edad. 
E t c é t e r a . Expr. llat. Suposant 
que resta pera dir, alguna co-
sa. Etcétera. 
E t e r . m. Quim. Eter, jj E t e r acé -
tich. Eter acético. || E t e r hidro-
clorich. Eter hidroclérico. || 
E t e r nitricli. Eter nítrico ó ni-
troso. || E t e r su l fúr ich . Eter 
sulfúrico ó hidrótico. 
Eterat . m. Quim. Combinac ió de 
una base ab l ' ác i t e tór ich. Ete-
rato. 
Eteren , a. adj. Etéreo. 
Eter ! , n.p. Eterio. 
E t é r i c h . adj. Quim. Ac i t produc-
te de la combinac ió del alco-
f o l l . Etérico. 
Eterifloable. adj. Quim. Eterifica-
ble. 
Eter i f loac ló . f. Quim. Eterlflca-
clón. 
Eterificar, v. a. Eterificar 
Eterifich, oa. adj. Eterifico. 
Eter iaac ió . f. Eterización. 
Eter l sar . v. a. Eterizar. 
E t e r n , a. adj. Eterno. 
Eterna l . adj. Eterno. 11 Met.ho que 
dura per l larch temps. Eterno. 
Eterualment. adv. m. Eternamen-
te. || Met. Per l l a rch temps. Eter-
namente. 
Eteruament. adv. m. Eterua-
ment. 
E t e r n l s a c i ó . f. Eternización. 
Eternisar . v. a. Eternizar. 
Eternisarse . v. r. Ferse famós a 
l a posteritat. Eternizarse. || N* 
acararse mal una cosa. Eterni-
zarse. 
Eternisat , da. p. p. Eternizado. 
Eternitat . f. Eternidad. || Met. Du-
rac ló de sigles y etats. Eterni-
dad. 
Eterolat . m. Farm. Medicament 
estórich. Eterolado. 
Eteró l l oh , oa. adj. Farm, Medi-
caments que t e ñ e n l 'óter per 
basa. Eteróllco. 
Eterolotiu, v a . adj. Farm. Medi-
caments saturats d 'é ter . Etero-
lOtlVO. 
Etes ia . f. Mena de pedra. Etesia. 
Etgegar . v. a. Armes de foch, 
trets, etz. Disparar, Descargar, 
Descerrajar, Soltar. || Obrir , com 
Ser exemple, aixetes, brama-ors, etz. Abrir, jj A lgú . Despe-
dir, Enviar. || E l bestiar encor-
ralat. Llevar ó sacar á pastar. 
E t i c a , f. Par t de la filosofía que 
t racta de la moral . 
Etiob, oa. adj. Moral , re la t iu a 
Ies costums. Etico. || fam. F i -
s ich. 
E t i m o l o g í a , f. Origen deis mots. 
Etimología, ij Signifícació propia 
deis mots. Etimología. 
E t i m o l ó g i c h , oa. adj. Relat iu a 
la e t imo log í a . Etimológica. 
Etimologrista. m. Kntés en eti-
m o l o g í a . Etlmologista. 
Etlmologisar. v. a. Etlmologlzar. 
E t i o l o g í a . FU. Estudi deis or i -
gens. Etiología. 
Et lquesa . f. Med. Febre. Ibética. 
Etiqueta, f. Cerimonia, compli-
ment. Etiqueta, jj Ketol . || Pa-
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rarse en etiquetes, fr. Andar 
en titulillos. 
Etis is . f. Med. M a l a l t í a que con-
sum. Etisis. 
Etites. f. Min. Ped ré s globuloses. 
Etites. 
Etmoflsal. adj. Anat. Os esfenoi-
d i . Etmofisal. . 
Etmoldi. 771. Anat. Os esponjós en-
tre el front y el na?. Etmoldes. 
Etnich, ca . adj. Relat iu a un po-
blé, o be a una ra^a. Etnico. 
Etuodlcea. f. Dre t de gents. Et-
nodicea. 
Etuogenia. f. Coneixement del 
origen y r é g i m e n deis pobles. 
Etnogenla. 
Etnógrraf. m. Etnógrafo. 
Etnograf ía , f. Descr ipció deis 
pobles. Etnografía. 
Etnográflcament. adv. m. Etno-
gráficamente, 
Etuográf ic l i , ca. adj. Etnográfico. 
Etnología, f. Coneixement deis 
idiomes y deis costums deis 
pobles. Etnología. 
Etnologlsta. m. Etnólogo, Etnoio-
gista. 
Etuorltlca. f. Ciencia pol í t i ca 
que tracta de la nomología , y 
del art mi l i t a r . Etnoritica. 
Etnorítlch, oa. adj. Etnorítico. 
Etogeula. f. Coneixement de les 
causes que determinen els ca-
rác ters y els costums deis bo-
rnes. Etogenla. 
Etognossia. f. Etogenla. 
Etógraf. m. Coneixedor del cor 
humá. Etógrafo. 
Etografía. f. Descr ipc ió deis cos-
tums y c a r á c t e r deis homens. 
Etografía. 
Etóleoh. m. E n t é s en e to log ía . 
Etólopo. 
Etología. f. Estila deis pobles. 
Etología. 
Etopeia. f. Ret. Descr ipció deis 
costums y de les passions. Eto-
peya. || Composició l i te rar ia . 
Etopeya. 
Etosoa. Qeog. ant. L loch ahont 
segons P ro tó rcu l , va ésser as-
sessinat Quintus Sertori que 
hav í a proclamat la indepen-
dencia de Espauya 81 anys 
avans de Crist. Se creu fnnda-
dament que correspon a Al io -
na. L a guardia d'honor de 
aquell capdil l , estava formada 
per Ausetans. 
Etrusch , oa. adj. Nad iu o perta-
nyent a E t rur ia , reg ió antigua 
d ' I ta l ia . Etrusco. 
E t u s a . f. Bot. Planta verinosa. 
Etusa. 
Etualana. f. P r inc ip i ver inós ex-
t re t de la etusa. Etusiana. 
E t s y «ta. F r . fam. Escrúpulos de 
monja. 
Etx i s . m. Sortilegi. Hechizo, En-
canto. 
Etxisador, a. m. y f. Hechizador, 
Hechizero. 
Etx i sar . v. a. Hechizar, Embelesar. 
Etxisat , á&.p. p. Hechizado, Ena-
morado. 
E t z a r . m. Azar. 
E t z a v a r a . f. Bot. Atzavara . 
Etzavarer . Bot. Esp igó de la at-
zavara. Agave. 
Etzegal lada . /', Disparate, Despro-
pósito, Barbaridad. 
E t z a v a r a . f. Bot. Planta. Pita, 
Agave. 
E t z i v a r . v. a. Arrojar, Echar, Sol-
tar. 
Eucal ipte . m. Bot. Eucalipto. 
E u c a r i s t í a , f. Eucaristía. 
Eucar i s t i ch , ca. adj. Eucarístico. 
Euclorina. f. Quiñi. P ro tóx i t de 
cloro. Euclorina. 
Eucologl . m. L l ib re festival de la 
iglesia. Eucologio. 
E n c r a s s í a . f. Med. Bon tempera-
ment. Eucrasía. 
E u c r o i a . f. Med. Color san i tós 
del rostre. Eucroya. 
Eucrom, a. adj. Med. Color sá. 
Eucromo. 
E u c u m é n i c h . m. Concili de la 
Iglesia ca tó l ica , d'ordre gene-
r a l . Eucuménico. 
Eudal t . n. p. Eudaldo. 
Eudalet . n. p. dim. Eudaldito. 
Eudemonisme. m. Sistema deas-
solir benestar. Eudemonismo. ,-
Eudla l l ta . f. Min. Substancia de 
color violat . Eudlalita. 
Eudiapnestia. f. Med. Respi rac ió 
difícil . Eudlapneustía. 
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E u d l n a m í a . f. Med. Normal i ta t . 
Eudfnamía. 
Eudlometre. m. Fis. Instrument 
pera midar l 'óxigen del aire 
a tmosfér ich . Eudiometro. || Ins-
t rument pera analisar y sepa-
rar els components de Taigna. 
Eudiometro. 
Eudlometria. f. Fis. Eudiometría. 
Eudíométr i ch , ca. adj. Eudiomé-
trico. 
Euemia. f. Med. Sanch de bona 
mena. Euemia. 
Eueretlsme. m. Med. I r r i t a c ió 
normal deis muscles. Eueretis-
mo. 
Euetess ia . f. Med. Sensibilitat. 
Euetesia. 
Euexia . f. Med. Euexia. 
Eufemia, n. p. Eufemia. 
E u f é m i c h , ca. adj. Bet. Eufémico. 
Eufemisme. m. Ret. Medi de s\\&-
v í sa r les expressions. Eufemis-
mo. 
Eufiogia. f. Med. Inflamació es-
cassa. Euflogía. 
Euflóg'icli, ca. adj. Med. Euflógico. 
E u f o n í a f. Gram. P r o n u n c i a c i ó 
suau. Eufonía. || Adició o supres-
sió de lletres pera suavisar la 
p ronunc i ac ió d ' a lgün mot. Eu-
fonía. || So d'una sola veu. Eu-
fonía. 
Eufónioh , ca. adj. So ag radós . 
Eufónico. 
Eufonisme. m. Exagerada eufo-
n í a . Eufonismo. 
Enforbl . m. Bot. Planta. Euforbio. 
E u f ót ida. f. Geol. Roca composta 
de mica y serpentina. Eufótida. 
E u f r a s i a , f. Bot. Herba medici-
nal . Eufrasia. II ?!. i?. Eufrasia. 
Eufuisme. m. Puresa de llen-
guatge. Eufuismo. 
Eufuis ta . s. y adj. Parla, pulcra. 
Eufuista. 
Eugra. f. Yegua. 
Eusrablanca, (Col l de 1'). Orog. 
A l c a m í de Castellar d'En 
Huch a Puigllanijada, dessota 
e l p l á de Bás . 
Eugacada. f. Kamat d'eugues. 
Yeguada. 
Eugacar . m. Yeguada. 
Eugacer . vi. Yegüero. 
E n g a s s e r s (Plá, del). Orog. Plá 
del P i r ineu g i rón í, entre'l coll 
de Finestrelles y el Puig de 
Segre. 
Eugater . m. Eugacer . 
Eugenesita. f. Min. Aleació me-
tá l i ca . Eugenesita. 
Eugeni . n. p. Eugenio. 
Eugenia . n.p. Eugenia. 
Eugenina. f. Min. Substancia 
crestallina. Eugenina. 
E u g n ó s t i c h , ca. adj. Min. Cres-
t a l l r o m b o é d r i c h de carbonat 
de cals. Eugnóstico. 
Eugraf . m. iYs. Cambra fosca. 
Eugrafo. 
E u l a r i a . n.p. Eulalia. 
E u l a r i a . Biog. Santa barcelo-
nina, que quan les persecu-
cions decretades per Diocleciá 
a l comens del sigle i v , va so-
f r i r el m a r t i r i . Suposen algúns 
qu'era nadiva de Sarria y de 
dist ingida ni<jaga. H a v í a com-
pler t solsament tretze anys y 
va presentarse a P a c i á protes-
t an t de la persecució deis cris-
tians, y negantse a renegar de 
la seua fé, va ósser martiritza-
da, degollantla el d í a 12 de fe-
brer delany 302 o 304. Les senes 
despulles van ésser soterrados 
a la p r i m i t i v a iglesia de Santa 
M a n a del Mar, y envers l'any 
878 solemnement portades a la 
ant igua Catedral. Desde 1267 
el seu eos sant, va ésser coló-
cat a la sumptuosa capella de 
la c r ip ta de nostra Seu. 
E u l a r i a (Santa, Raimen de). 
Biog. P seudón im d'un noble 
b a r c e l o n í que a l any 1700 va 
publicar una t r a d u e d i ó castel-
lana de la g e o g r a f í a de Gile-
sio. 
Eulog l . 7i. p. Eulogio. 
E u l o g i (Sant). Biog. Diacre mar-
t i r i t z a t al any 259 a l anfiteatre 
de Tarragona, sa ciutat nadi-
va, j u n t ab Sant F r u i t ó s y Sant 
A u g u r i . 
Enlogies . f. Ofrenes beneides 
pels clergues de la pr imit iva 
iglesia cristiana. Eulogias. 
Eutuich . m. Home capat, que ais 
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serralls té la missió de guar-
dar Ies dones. Eunuco, Espa-
dón. 
Eupatia. f. Resignat ais sofi i-
ments fisichs. Eupatia. 
Eupepsia, f. Med. F á c i l d iges t ió . 
Eupepsia. 
Euplassla. f. Med. Materia orgá-
nica animal. Euplasia. 
Eupnea. f. Med. Resp i r ac ió fácil. 
Eupnea. 
Euqirima. f. Bot. Sava deis vege-
táis. Euquima. 
Eura. f. Bot. Planta sarmentosa. 
Hiedra. || E u r a espinosa. Bot. 
Arinjols. || E u r a de térra. 
Hiedra terrestre. 
Eura ( A g u s t í ) . Biog. Escriptor 
cata lá , bisbe d'Orense al any 
1736. Era nadiu de Barcelona 
y v iv ía al any 1761 encara. Va 
escriure en c a t a l á al gimes 
poesies, una descr ipc ió del Ca-
nigó, y u n tractat de la l len-
gua catalana, y ademés era 
autor de dues obres llatines 
relatives ais Sants Pares. 
Eurera. f. Bot. E u r a . 
Eures (Les ) . Geog. Caseriu de 
Perafita y L a Quart, prov. de 
Barcelona. 
Eurita. f, Min. Mena de feldes-
pat, de formes p r i smá t iqnes . 
Eurita. 
Enritina. f. Roca fe ldespá t ica y 
quarcosa. Enritina. 
Euritmia, f. Euritmia. 
Euritmich, ca. adj. De r i tme re-
gular. Eurítmico. 
Europom. m. Entom. Papallona 
diurna. Európomo. 
Enropen, a. adj. Nadiu o perta-
nyent a Europa. Europeo. 
EUB. Loe. Vos. Os. 
Eus. Geog. Pob lé de la Catalunya 
francesa, departament deis 
Pirineus Or ien tá i s , ' bisb. de 
Perpinyá , c an tó de Prades. 
Euscar. adj. Vasch. Vascongado, 
Vascuence. 
Eusebi. ?Í. Ensebio. 
Eustaqul. n. p. Eustaquio. 
EüBtasi. n. p. Eustasio. 
Eustenia. f. Med. Normal i ta t de 
la forga v i t a l . Eustenia. 
Eutanas ia , f. Patol. Mor t en estat 
de gracia. Eutanasia. 
Eutenia . f. Bona salut. Eutenia. 
E u t e r i . ii. p. Elsuterio. 
Entes la . f. Armon ía de les parts 
constitutivas d'un eos. Eutesia. 
E u t é t i c h , ca. adj. Simótrich, Eu-
tétlco. 
Eut imetr ía . f. Geom. Eutimetrfa. 
Eut iml . n. p. Eutimlo. 
Eut imia . f. Sat isfacció . Eutimia. 
S u t i q u i á . 71. p. Eutíqulano. 
Eutrapel ia , f. Discurs sa t í r i ch . 
Eutrapelia. 
E u t r a p é l i c h , oa. adj. Eutrapélico. 
Eutropi . n. p. Eutropio. 
Euxenita. /'. Min. Euxenita. 
E v a c u a o i ó . /'. Evacuación. 
Evacuament de cap. fr. Roda-
xueut de cap. Vahído. 
Evacuant . adj. Evacuativo. 
E v a c u a r , v. a. Vaciar, Evacuar. || 
Med. Treure els mals bumors 
del eos. Evacuar. || Mil. Treure 
la g u a r n i c i ó d'una pla<?a. Eva-
cuar. || Despatxar negocis. Eva-
cuar. 
E v a c u a t , da. p.p. Evacuado. 
E v a d i r , v. a. Evi tar . Evadir. 
Evaneixer . v. a. Desaparecer. 
Evange l i . m. Evangelio. || Met. Ve-
r i t a t pura. Evangelio. II L l ib re 
de devoció. Evangelios. !l D i r 
l ' evange l i . fr, D i r lesveritats. 
Decir el evangelio. 
E v a n g é l i o a m e u t . adv. m. Evan-
gélicamente. 
Evangrél ich, ca. adj. Evangélico. 
Evang-e l i sac ió . f. Evangelización. 
Evangel lsador, a, adj. Evangeii-
zador. 
Evange l i sar . v. a. Evangelizar. 
Evangel i s ta , m. Evangelista. 
Evangel i s ter l . m. Clergue que 
canta l 'evangeli. Evangelisterio. 
|| Far is tol pera posarhi el l l i -
bre del evangeli. Evangeliste-
rio. 
Evano . m. Fusta negra. Ebano. 
E v a n t . m. Agata jaspiada. Evanto. 
Evaporable , adj. Evaporable. 
E v a p o r a o i ó . f. Exha lac ió de va-
pora. Evaporación.UQí/im. Trans-
formació d'un l í q u i t en vapor. 
Evaporación. 
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Evaporada, f. Parlant de dónes. 
Impúdica. 
Evaporament. m. Evaporación. 
Evaporar , v. n. Evaporar. 
Evaporarse , v. r . Evaporarse. || 
Met. Desaparecer. 
Evaporat , da.p. i?. Evaporado. 
Evaporat lu , va . adj. Evaporatl-
vo. 
Evaporatori . m. Evaporómeiro. 
E v a r i a t . n. p. Evaristo. 
E v a s i ó . f. Evasión Efugio, Escapa-
toria. |{ Donar e v a s i ó . fr. Dar 
salida. 
E v a s i u , va . adj. Evasivo. 
Evas ivament . adv. m. Evasiva-
mente. 
E v e c o i ó . f. Astron. Desigualtat 
del moviment l lunar. Evecclón. 
E v e é n t . adj. P a r á l e l al Equador 
sobre l 'hor i tzó . Evehente. 
E v e í n a . f. Quim. Materia oliosa 
extreta del cautxo. Evehlna. 
E v e l i . ¡i. p . Evsllo. 
Event . m . Acontecimiento, Exito, 
Evecto. 
E v e n t r a o l ó . f. Med. Trencadura. 
Eventraclón. 
Eventua l , a d j . Eventual. 
E v e n t n a l i s a c i ó . f . Eventuallza-
clón. 
Eventual isar . v. a. Eventualizar. 
Eventualisme. m. Eventualismo. 
Eventnal l tat . f. Eventualidad. || 
Incer t i tu t . Eventualidad. 
Eventualment. adv. Eventual-
mente. 
E v e r r i c u l . m. Cir. Instrument 
qu i rú rg i ch . Everrículo. 
E v i o o i ó . f. For. Responsabilitat 
en quau a la cosa v e ñ u d a , pa-
gada o deixada. Evicción. 
Evidencia , f. Demos t rac ió , cor-
tesa. Evidencia. || Ev idenc ia 
moral. Evidencia moral. || E v i -
d e n c i é de fet. Evidencia de he-
cho. || E v i d e n c i a de senti-
ment. Evidencia de sentimiento. 
Jj E v i d e n c i a raonable. Evl-encia racional. I I Ev idenc ia 
sensible. Evidencia sensible. 
EvidenoiaMe. adj. Evidenclable. 
Ev idenc la l . adj. Evldencial. 
Evidenolament. m. Evidencia 
mlanto. 
Evidenciar , v. a. Mostrar. Evi-
denciar. 
Evident , a. adj. Evidente. 
Evidentment. adv, m. Evidente-
mente. 
E v i d i . n.jp. Evidlo. 
E v i n e r a r . v. a. Desentrañar, Des-
vicerar. 
Evi table , adj. Evitable. 
E v i t a c i ó . f. Evitación. 
E v i t a r , v. a. Evitar, Evadir. 
E v i t a t , da. p. p . Evitado. 
E v i t e r n , a. adj. Eviterno. 
Eviternitat . f. Eviternidad. 
Evocable . adj. Evocabíe. 
E v o c a o i ó . f. Evocación. 
E v o c a r , v. a. Evocar. 
Evocat , d a . p . p . Evocado. 
E v o l . Geog. Caseriu de Oleta a la 
Catalunya francesa. || Hidrog. 
Riera que brol la a les monta-
nyes de Madres a l Conflent y 
aflueix a la de Cabrils. 
E v o l u c i ó . f. Moviment de les 
tropes. Evolución. || Deis barcos. 
Maniobra. || Desenrotllo deis 
éssers. Evolución. 
Evolucionar, v. a. Fer movi-
nients t ác t i chs . Evolucionar. || 
Transformarse. Evolucionar. 
Evoluoionari , a. adj. Evoluciona-
rlo. 
Evo lu ir . v. a. Evolucionar. 
Evo luta . f. Espiral. Evoluta. 
Evolnt iu , va . adj. Evolutivo. 
E v ó n f a l , a. adj. P l á del demunt 
y cóncau a l dessota. Evónfalo. 
E v o r i . m. Marfil. 
E v u l s i ó . f. Med. Evuislón. 
E v u l s i u , va . adj. Med. Evulsivo. 
E x . prep. llat. En t ra en la com-
posició de moltes veus, am-
pl ian t la l l u r significació. Ex. || 
Express ió de fást ich. Ej . 
Exabrupto, m. adv. Exabrupto. 
E x a c c i ó . f. Imposició , cobranza 
de t r ibuts . Exacción. || Met. Ri-
gorisme. Exacción. 
E x a c e r b a c i ó . f. Exasperación, 
Exacerbadaxnent. adv. m. Exas-
peradamente. 
Exacerbar , v. a. Exasperar. 
Exacerbarse , v. r. Exasperarse, 
Indignarse. 
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Exacerbat, da.p.p. Exasperado, 
Indignado. 
Ezacordl. m. Mus. Instrument de 
sis cordes. Exacordio. 
Exacte, a. adj. Cabal. Exacto. H 
Molt ajustat. Exacto. 
Exactemeut. adv. m. Exactamente. 
Exactissim, a. adj. sup. Exactí-
simo. 
Exactitut. f. Puntual i ta t . Exac-
titud. 
Exactor, m. Cobrador de t r i b u í s 
y impostes. Exactor. 
Exadáotil , a. adj. Zool. y Entom. 
Que té sis dits o sis aletes. Exa-
dáctilo. 
Exaedre. m. Geom. De sis plans. 
Exaedro. 
Exafórmach. m. Farm. Pegat de 
sis substancies diferentes. Exa-
fórmaco. 
Ezagallada. f. Acció inconside-
rada. Viaraza. 
Exageracló . f. Exageración. || Pon-
deració. Exageración. 
Sxageradament. adv. m. Exage-
radamente. 
Exagerador, a. m. y f. Exagera-
dor, Ponderador. 
Exagerar, v. a. Ponderar, Exage-
rar. 
Exagerat, da. p. p. Exagerado. 
Exageratin, va. adj. Exagerati-
vo. 
Exagonal. adj. Que t é sis cos-
ta ts. Exagonal. 
Exágono, adj. Geom. Exágono. 
Ezágrama. m. Exágrama. 
Ezahidrich, oa. adj. Exahídrlco. 
Exalana (Caterlna). Biog. Vene-
rable monja del sigle x v i , na-
diva de la v i l a de Prades, y 
morta a Castel ló d'Empuries 
(1537-1597). Per les senes v i r -
tuts, va ésser t iuguda en opi-
nió de santetat. 
Exalar. v. a. Suspirar. 
Exalsament. m. Exaltación. 
Exalsar. v. a. Exaltar. 
Exaltaoió. f. Exaltación, Ensalza-
miento. 
Exaltament. m. Exaltación. 
Exaltar, v. a. Exaltar. 
Exaltarse, v. r. Commourers. 
Exaltarse. 
Exaltat , da. adj. Acalorado, Exal-
tado. 
E z & m e n . m. Judici de l'aptitut. 
Exámen. || Aver iguac ió d ' a lgún 
f et. Exámen. || E x á m e n de con-
ciencia, fr. Exámen de concien-
cia. || E x á m e n de testlmonis. 
FOT. Exámen de testigos. 
E z a m e r ó n . m. Comentarla a l Gé-
nesis. Examerón. || Obra ab co-
mentaris pera cada dia de la 
setmana. Examerón. 
Exámetre . m. Vers de sis peus. 
Exámetro. 
Ezaminador, a. m. y f. Examina-
dor. || Examinador de mesures. 
Fiel contraste. || Examinador 
sinodal. Teólech o canonista 
qu'exerceix aquest cá r r r ech . 
Examinador sinodal. 
Ezaminament. m. Exámen. 
Ezamlnant , a. p. a. Qui exami-
na. Examinante. I! m. y f. Qui 
s'examina. Examinando. 
Examinar, v. a. Pesar una cosa, 
indagar. Examinar. || Provar la 
ap t i tu t d 'a lgú . Examinar.|| E x a -
minar testimonia, fr. Exami-
nar testigos. 
Ezaminat , ña, .p.p. Examinado. 
Ezauastrofa . f. Med. Convale-
cencia. Exanastrofa. 
E z á n g u l , a. adj, Geom. Exágono. 
Ezangular . adj. Exagonal. 
E z á n i m . adj. Sense án ima . Exáni-
me. || Débil , sense f orces. Exá-
nime, Exangüe. 
E z a n l m a c i ó . f. Med. Mor t apa-
rent. Exanimación. 
Exantema, m. Med. E rupc ió de 
l a pel l . Exantema. || Pols a 
l a superficie d ' a lgúns cossos. 
Exantema. 
E x a n t e m á t i c h , ca. adj. Eela t iu 
al exantema. Exantemático. 
E z a n t e m a t ó s , a. adj Med. Acom-
panyat d'exantema. Exantema-
toso. 
E z á n t r o p , a m. y f. Que pateix 
exantropia. Exántropo. 
Ezantropia . f. Med. Odi ais bo-
rnes. Exantropia. 
E z a p é t a l , a. adj. Bot. Planta de 
sis péta le . Exapétalo. 
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Ezaragrma. m. Med. Luxac ió . Exa-
ragma. 
E x a r c a , m. D ign i t a t eclessiásti-
ca, Pr imat , Superior general. 
Exarca. 
E x a r c a t m. Ju r i sd icc ió y d igni -
tat del exarca. Exarcado. || Pe-
r í o d e del seu govern. Exarca-
do. 
E x a r c l a . f. Náut. Jarcia. || Arreus 
de pescar. Jarcia. || Anar a to-
ta exarcla. Loe. Ant. Mar. An-
dar á toda vela. 
Exarma. f. Med. Tumor. Exarma. 
Exarquiatre . m. Med. Ti tols deis 
primers metges de princeps. 
Exarquíatro. 
Exar t . 7n. Acás. Azar. || P e r exart. 
fr. Por azar, Casualmente. 
Exasperado , f. Exasperación. 
Exasperar , v. a. Irritar, Exacer-
bar. 
Exasperarse , v. r. Exasperarse, 
Irritarse. 
Exasperat , da. p. p. Exacerbado, 
Exasperado. 
Exás ter , m. Astron. Constelació 
de Ies P l é y a d e s , formada per 
sis estrelles. Exástero. 
E x á s t i l . 77i. Arq. Porxada de sis 
columnes de front. Exástllo. 
Exatetraedre, a. adj. Min. Cres-
talls cúbr ichs ab p i r ámides te-
traedros. Exatetraedro. 
E x a u d í , m. Desagüe. || Canal pera 
les a i g ü e s sobreros. Desaguade-
ro. || Canal que reb l 'aigua pe-
ra regar. Desaguador. 
Exaudlble. adj. Ant. Agradable. 
Exaugar . v. a. Desaguar. || Treure 
del mar alguna cosa. Resacar. 
Exaure l lar . v. a. Desorejar. 
Exaus ir . v. a. Ensalzar. 
Ex-cathedra (Par lar) . Loe. llat. 
Parlar ab tó magistral . Hablar 
ex-cathedra. 
E x c a v a d o , f. Excavación. II Mil. 
Forat al peu de la mural la . 
Excavación. || Treure la t é r r a ais 
arbres pera cavarlos y femar-
los. Aiquerque, Excavación. 
E x c a v a r , v. a. Excavar. 
Exoedent. p. a. Excedente, excesi-
vo. 
Exoedlment . m. Exceso. 
Excedlr . v. a. Exceder. || Traspas-
sar els l ími t s regulars. Exce-
der. 
Exoedirse. v. r. Excederse. 11 E x 
oedirse a s i meteix. fr. Exce-
derse á si mismo. 
Excedit , da. p.p. Excedido. 
Exoel ir . v. a. Exceder. 
Exce l lencia. f. Quali tat supe-
r ior d 'alguna cosa. Excelencia, 
|| P e r excel-lenoia. m. adv. Por 
autonomasia. Por excelencia. 
Excel-lent. adj. Exquisit . Exce-
lente. 
Exce l - l ent í s s im, a. adj. sup. Ex-
celentísimo. 
E x c e l - l e n t í s s i m a m e n t . adv. m. 
sup. Excelentfsimamente. 
Excel-lentment. adv. m. Excelen-
temente. 
E x c e l s , a. adj. Excelso. || Emi-
nent, molt enlairat. Excelso. 
Excelsament. adv. m. Excelsa-
mente. 
Exce l sar . v. a. Ensalzar. 
Exceisat , da. j). JÍ. Ensalzado, En-
cumbrado. 
Excelsif lcar. v. a. Ensalzar. 
E x c é n t r i c a m e n t . adv. vi. Excén-
tricamente. 
E x c é n t r i c h , ca. adj. Excentrici-
dad. 
E x c e p c i ó . f. Excepción. || For. Ex-
cepción. || Persona o cosa ex-
ceptuada. Excepción. |{ Excep-
c ió declinatoria. For. Excep-
ción de Incompetencia. || Excep-
c ió de non numerata pecu-
nia. For. Excepción de non nu-
merata pecunia. || Excepció 
dilatoria. For. Excepción dila-
toria. I | E x c e p c i ó perentoria. 
^07'. Excepción perentoria. || Ex-
c e p c i ó perjudicial . For. Ex-
cepción perjudicial. II A excep-
ció de... m. adv. Exclusiu. A 
excepción de, menos, excepto. II 
No h l ha regla sense excep-
ció . fr. No hay regla sin excep-
ción. 
Excepcional , adj. Excepcional. 
Excepolonalmeut. adv. m. Excep-
cionalmente. 
Ezoepoionar. v. a, For. Excepció-
nar. 
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Exoeptaoió. f. Excepción. 
Exceptar, v. a. Exceptuar. 
Ezceptat, da. p.p. Exceptuado. 
Excepte, adv. m. Exclusiu. A ex-
cepción. 
Exceptuar, v. a. Exceptuar. 
Exceptuat, da. p. p. Exceptuado. 
Excés. m. Sobrer d'alguna cosa. 
Exceso. || Crim, delicte. Exceso. 
|{ Desordre. Exceso. || Cometre 
un e x c é s . fr. Cometer un exceso. 
|| E n e x c é s . m. adv. Excesiva-
mente. || F e r excessos. fr. Co-
meter excesos. || E s s e r un ex-
cés . fr. Ser un exceso. 
Exoossiu, va . adj. Ex t raord inar i . 
Excesivo. 
Excessivament. adv. m. Excesiva-
mente. 
Excipient. m. fam. Excipiente. 
Excitabilitat. f. Excitabilidad. 
Exci tació . m. Excitación, Incita-
miento. 
Excitador, a. m. y f. Incitador. 
Excitament. m. Med. Excitamien-
to, Excitación. 
Excltant. m. Excitante. 
Excitar, v. a. Excitar. || Animar, 
estimular. Incitar, Enfervorizar. 
H Parlant de Ies passions. Des-
pertar, Excitar. || Referintse a 
les idees. Excitar, Despertar. 
Excitarse, v. r. Encolerizarse, Ex-
citarse. 
Excitat, da. p. p. Excitado. 
Excitatiu, va . adj. Excitativo. || 
II Seductor, Seductivo. 
Exclamado. /'. Exclamación. || Ret. 
Figura qu'expressa diferents 
afec'es del á n i m . Exclamación. 
Exclamar, v. a. Exclamar. 
Exclamarse, v. r. Clamar, Dolerse, 
Exclamarse. 
Exclamatori, a. a d j . Exclamato-
rio. 
Exclaustració. f. Exclaustración. 
Exclaustrar, v. a. Exclaustrar. 
Exclaustrat, da. m. Re l l i g ió sque 
ha eixit del r é g i m e n claustral. 
Exclaustrado. 
Exclós, a,, p.p. Excluido. 
Exoloure. v. a. Exceptuar. Ex-
cluir. || No admetre. Excluir. 
Exciusló. f. Exclusión, Excepción. 
Exclusiu, va . adj. Exclusivo. 
E x c l u s i v a , f. Exclusiva. || Mono-
pol i , pr ivi legid 'explotar a l g ú n 
producte. Exclusiva. II Tindre 
l a exclusiva, fr. Tener la ex-
clusiva. 
Ezolusivament. adv. m. Exclusi-
vamente. 
Exoluslvisme. m. Exclusivismo. || 
Egoisme. Egoísmo, Exclusivismo. 
Exc luv i s ta . m. y f. Exclusivista. 
Exoogitable. adj. Imaginable. 
Excogitar, v. n. Imaginar, Excogi-
tar. 
E x c o m u n i c a c i ó . f. Excomunión. 
Excomnnicador. m. Excomulga-
dor. 
Excomnnioar. v. a. Apar tar de 
la comunió deis fidels. Excomul-
gar. || Fig. Treure d ' a l g ú n par-
t i t pol í t ich . Excomulgar. 
Excomunlcat, da. p. p. Excomul-
gado. || Met. Separat del t r á e t e 
social. Descomulgado. Tre t de 
alguna comunió po l í t i ca . Lan-
zado. || Excomunlcat tolerat. 
Qui es tá afectat de primer 
f rau d 'excomuuió . Excomuiga-o tolerado. || Ex< ¡omunioat v i -
tando. L a peni, més profona 
d 'excomuuió . Excomulgado vi-
tando. 
Exoomunió . f. Excomunión. || Edic-
to de censura. Excomunión. || 
A l s a r l a excomunló . 'r. Alzar, 
Absolver, Levantar, Remit.v. 
Excrecencia , f. Carnot. L'xcre-
cencia. || Hist. Nat. Bul to nue 
excedeix de la superficie, LX-
crecencia. 
Excrement. m. Excremento. 
Excremental , adj. Excrementicio. 
Excrementar, v. a. Excrementar, 
Ensuciar. 
Exorementici. ad j . Excrementicio. 
Excrementos, a. adj. Excremen-
ticio. 
Excreta , f. Excrementos. 
Excre tar , v. a. Excrementar. 
Excretor , a. adj. Orguens del 
eos pera ahont se Heneen els 
excrements. Excretor. 
Excretor i , a. adj. Excretorio. 
Exou lpao ió . f. Exculpación. 
Excu lpar , v. a. Exculpar. 
Exonrs ió . f. Correría. || Via tgo de 
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estudi, de esvaiment, de con-
templac ió . Excursión. 
Ezourslonlsme. m. Yiatges d'ex-
p lorac ió , d'estudi. L a primera 
societat de aquesta mena, fun-
dada a Catalunya, que ho fon 
t a m b é d'Espanya, va establir-
la a Barcelona, al any 1876, el 
autor d'aquest diccionari, En 
Josepli Pi ter y Inglés , anome-
nantla, Associació catalanista 
d'excuraions cientiflques. 
Excurs ionista , m. Excursionista. 
E x c u s a , f. Disculpa. Excusa. || 
Pretext. Escapatoria. || Met. Mo-
tín pera fer ometre alguna co-
sa. Achaque, Excusa.' E x c u s a de 
mal pagador. Excusa de mal 
pagador. || Ab 1 escusa dE'n 
P a u , E u Pere s'escalfa. Eef. 
Pide el goloso para el deseoso. || 
Bona excusa té' l malalt que 
es plxa a l Hit y diu que sua. 
Ref. La culpa del asno echarla á 
la albarda. 
Excusable , ndj. Excusable. 
E x c u s a d o , f. Excusa. 
Excusadament. adv. m. Excusa-
damente. 
Excusador, a. m. Excusador. 
Excusar , v. a. Disculpar. Excusar. 
H Evi tar . Excusar. 
Excusarse , v. r. Justificarse, Ex-
culparse. 
Excusat , da. p . p . Excusado. || Que 
no es p rec í s . Excusado. 
E x c u s i ó , f. For. Procediment j u -
dicial contra els bens d'un deu-
tor. Excusión. 
Execrable , adj. Detestable, Exe-
crable. 
Execrablement. adv. m. Execra-
blemente. 
E x e c r a c l ó . f. Maledicció. Execra-
ción. II Detes tac ió d'alguna 
cosa. Execración. 
Execrador, a. adj. Execrador. 
Execrament. m. Execración. 
E x e c r a r , v. a. Execrar. 
Execrat , da. j p . i^. Execrado. 
Execrator i , a. adj. Imprecatorio, 
Execrativo. 
E x e c u c i ó . f. Ejecución. || Menar 
a e x e c u c i ó . fr. Posar en exe-
cució. Obrar, proceder. 
Exeontable. adj. Ejecutable. 
Executador, a. adj. EJecutador. 
Executant. p. a. For. Ejecutante. 
Executar . v. a. Ejecutar. || For. 
Obligar a pagar. Ejecutar. || 
V e n d r é els bens per mana-
ment jud ic ia l . Hacer ejecución, 
Ejecutar. || Cumplir una sen-
tencia de mort. Ejecutar. 
Executat, da,, p . p . Ejecutado. 
Executlu, va. adj. Ejecutivo. 
Executivament. adv. m. Ejecuti-
vamente. 
Executor. m. Ejecutor. || For. Qui 
fa de ordre del ju tge alguna 
execució . Ejecutor. 
Executoria. f. For. Despaitx de 
sentencia. Ejecutoria. || Certifi-
cat nob i l i a r i extés per u n rei 
d'armes. Ejecutoria de nobleza, 
Executorial . adj. Ejecutorial. 
Executorlar. v. a. Ejecutoriar. 
E x é r e s i s , f. F i l . Diser tac ió . Exé-
gesis. 11 Comentari d'interpre-
tac ió de les Escriptures sagra-
des. Exégesis. 
Exég-eta. v i . Exégeta. 
Exeg-uir. v. a. Ejecutar. 
Exelcisme. m. Med. Reblandi 
ment deis ossos. Exelcismo. 
Exe l lar . v. a. Desterrar. 
Exempc ió . /'. Exención. 
Exemplar. adj. Lo que dona bou 
exemple. Ejemplar, Editicativo. {| 
Original . Ejemplar. || Castieli 
pera servir d'escarment. Ejem 
piar. || Primer f u l l d'una obra 
que s'estampa. Cepilla. !| Cada 
u n deis l l ibres impresos del 
meteix text y edicio. Ejemplar. 
|| F e r exemplar. fr. Dar Ejem-
plo. || F e r un exemplar. fr. 
Castigar greument. Hacer uii 
ejemplar. TI Sense exemplar. 
m. adv. Sense recort. Sin ejem-
plar, Sin ejemplo. 
Exemplaritat . f. Ejemplarldad. 
Exemplarment. adv. m. Ejemplar 
mente. 
Exemple. m. Ejemplo. || A les 
coles, model pera copiar. Ma-
teria, Muestra, Cartilla. II Donar 
bon exemple. fr. Dar buen 
ejemplo. II Donar mal exemple 
fr. Dar mal ejemplo. II L'eseir-
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pie deis majois , fa bous o 
dolents a is menors. Ref. Como 
canta el abad, responde el sacris-
tán; por donde salta la cabra, 
salta el que la mama. |{ Pendre 
ezemple. fr. Tomar ejemplo. || 
Per exemple. m. adv. Por ejem-
plo. || Sense ezemple. m. adv. 
Sin ejemplo. 
E x e m p l i . m. Refrán, Adagio. 
Exempll f icació . f. Ejemplifica-
ción. 
Exempl i f icar . v. a. Explicar ab 
exemples. Ejemplificar. 
Exent, a. adj. Pr ivi legia t . Exen-
to, Inmune, \\p.p. Exento. 
Exentlrit is . f. Med. Inflamació 
exterior del peritoneu. Exentl-
ritis. 
Ezequator. m. Ven l la t ina , pera 
significar l ' an tor i sac ió del Es-
tat, en l 'exercici de cá r rechs 
d ip lomát ichs . Exequátor. 
Exequible, adj. Exequible. 
Ezequies. f. Exequias. 
E z e q u i ó s , a. adj. Raquítico. 
Exequir. v. a. Ejecutar. 
Ezeroioi. 7?J. Ejercicio. || Profes-
sió, Ocupac ió . Ejercicio. I| Pas-
seig a peu o a cavall . Ejercicio. 
IjMoviments tác t ichs pera en-
sinestrar els soldats. Ejercicio. 
|| Ezero ic i s espiritnals. Ejer-
cicios espirituales. || Donar els 
ezercicis. fr. D i r ig i r lo s els 
qne'ls fá espiritnals. Dar ejer-
cicios. H F e r ezeroioi. fr. Mon-
tes, caminar. Hacer ejercicio. H 
F e r l'ezeroloi. fr. Mil. Manio-
brar. 
Exeroió. f. Med. Cont racc ió de 
les bandes fibrosos del eos. 
Exerción. 
Exeroir. v. a. Ejercer, Ejercitar. 
Exeroit, da. p.p. Ejercido. 
Exéroit. 77i. Tropa. Ejército. || Cos 
mi l i t a r de moltes forces a les 
ordres d'nn general. Ejército. 
Exeroltaoió. f. Ejercitaclén. 
Exeroltant. 7 ) ¡ . Qui fa exercicis 
espiritnals. Ejercitante. 
Ezeroitar. v. a. Ejercer, Ejercitar. 
II Ensenyar. Ejercitar. 
Ezeroitarse. v. r. Eoainistrarse. 
Ejercitarse. 
T. « 
Exerci tat , da. p. p. Ejercitado 
Exeroitor. m. Ezeroitant. 
Exerci toria . adj. For. Mar. Ejer-
cltoria. 
E x é r c o i . ni. Min. Minio, Azarcón. 
E z é r e s i s . f. Cir. Operació . Exé-
resis. 
Exergo. m. Nim. L loch de la me-
dalla ahont s'hi grava algnna 
inscr ipc ió . Exergo. 
F z e r r o s l s . f. Med. Transpiració 
insensible. Exerrosis. 
E x f o l i a c i ó . f. Med. Escatament. 
Exfoliación. 
E z h a l a o i ó . f. Vapor d ' a lgún cos. 
Exhalación. || Pa r t í cu l e s snlfú- , 
riqnes, despreses deis cossos 
terrestres. Exhalación. || Quim. 
Volat i l isació deis cossos sechs. 
Exhalación. || Met. Sospir, qnei-
xa. Exhalación. || Correr oom 
una e z h a l a o i ó . fr. Dnr molta 
velocitat. Correr como una ex-
halación. i| E n una e z h a l a o i ó . 
m. adv. En un instant. En un 
instante, en un santiamén. 
Exhalant . adj. Exhalante. 
E x h a l a r , v. a. Exhalar. || Fer fetor 
Exhalar. 
Exhalarse , v. r. Espargirse, Con-
fiarse. Exhalarse. 
Exhalat iv i tat . f. Exhalativldad. 
Exhalator i , a. adj. Exhalatorio. II 
f. M á q u i n a pera evaporar la 
aigna dolsa. Exhalatoria. 
E x h a n c i ó . f. Mat. Exhanclón. 
Exhaust , a. adj. Bn i t , dissipat. 
Exhausto. 
Exhlbible. adj. Exhibible. 
Ezh ib ic ió . f. Exhibición. 
Exhibidor, a. m. y f. Exhibldor. 
Ezhiblr , v. a. For. Mostrar. Exhi-
bir, ^ d ^ r 
Ezhibl t , da. p. p. ExhlbldbA <J A 
Ezhibltori ,>^f^KjLCÍer 
Ezhl larant . adj. ífed. Deixondi-
dor. Exilarante. 
Ezhort . m. For. Exhorto. 
EzhortaoWu/. /Amonestació. Ex 
hortación. II Sermó. Exhortación 
|| Acciód 'exhoi tar. Exhortación, 
Ezhortador ,>.l7n. y A Exhortador 
Ezhortar . v. a.iAlentar. Exhortar. 
J| Persuadir. Exhortar. 
Exhor t a t , da. p. p, Exhortado. 
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E z h o r t a t o r l , a. adj. Exhortatorio. 
Exhumament. m. Desentierro. 
Exhumar, v. a. Desenterrar. Ex-
humar. 
Exhumat, da. p. p. Desenterra-
do. Exhumado. 
Exigenc ia , f. Exigencia. 
Exigent , a.p. p. Exigente. 
Exig-ible. adj. Exígible. 
Exigidor, a. adj. Exigidero. 
E x i g i r , v. a. Demanar u n dente 
o con t r ibuc ió . Exigir. || Dema-
nar a l g ú n complement o re-
quisit . Exigir. H Met. Demanar 
que un a l t ra f assi alguna ges-
t ió . Exigir. || Requerir. Pedir, 
Exigir. 
Exig-it, da. p. p. Exigido. 
E x í g ü i t a t . f. Escassetat. Exigüi-
dad. 
Exiguo, a. adj. Exiguo. 
E x i l . m. Destierro. 
Exllament. m. Destierro. 
E x i l a r . v. a. Desterrar. 
E x i l a t , Aap.p . Desterrado. 
E x i l l . m. Destierro. 
E x i l l . m. Destierro. 
Eximenls (Franoesch). Biog. 
Bisbe d'Elna al any 1401. Era 
nadiu de Girona, p e r t a n y í a a 
l a re l l ig ió de fra menors, y va 
mor i r al any 1409. Va ésser a 
son temps u n deis homes més 
remarcables per son saver, 
haventlo nomenat Patr iarca 
de Jerusalem el Papa Bene-
dicte x m (cardenal Luna). E l 
sen nom, ompla en la bibl io-
g r a f í a deis comentos del sigle 
xv, bon espai y constitueix 
pera la historia filosófica y l i -
terar ia Ies mes notables pla-
nes. Entre les seues obres, s'ha 
de fer esment, de E l ürestiá o 
del régimen deis Princeps y de 
la cosa pública, qu in or ig ina l 
se servava a la catedral de 
Girona, Llibre de la vida de 
N. S. Jesucrist, Llibre deis An-
gels, Llibre de la devoció, Cerca 
pous, Llibre o carro de les dones, 
etz. Els seus escrits se resen-
ten de la manca de c r í t i ca que 
al sen temps s'observava, mes 
a ix í s y tot, formen uu aplech 
de joyells l i teraria pera la nos-
t r a parla. 
Eximent, a. adj. Eximente. 
E x i m i , a. adj. Eximio 
E x i m i r , v. a. Eximir. 
Eximirse , v. r. Exceptuarse. Exi-
mirse. 
Eximit , da. p. p. Eximido. 
E x i m p l i . v i . Adagio. 
Ex inan lo ió . f . Aniquilamiento. 
Exis tenc ia . /'. Fi l . Existencia. || 
Naturalesa de alguna cosa. 
Existencia. 
Existent . j?. a. Existente. 
E x i s t i m a c i ó . f. Existimación. 
Exist imar, v. n. Juzgar. 
Ex i s t i r , v. n. Existir. 
Ex is t l t , da. p. p. Existido. 
E z i t . m. Succés d ' a l g ú n negoci. 
Exito. 
Ex i te la . f. Min. Oxit d'antimoni. 
Exitela. 
Ex ivernar . v. a. Invernar. 
Exocardit ls . f. Med. Inflamació 
externa del cor. Exocarditls. 
Exoccipi ta l . adj. Anat. Exoccipi-
tal. 
Exoch. m. Med. T u b é r c u l prop 
del cés . Exoco. 
Ezocis te . m. Med. Invers ió de la 
bufa de la orina. Exocisto. 
E x o c n l a c i ó . f. Med. Perdua d'un 
deis ulls. Exoculación. 
Exode. m. Segón l l ib re del Pen-
tateuch. Exodo. 
Exoftalmla. f. Med. E ix ida del 
globus del u l l . Exoftalmla. 
Exogar , m. Ajuar. 
E x ó m e t r a . f. Cir. Trastorn a la 
mat r iu . Exómetra. 
E x o n e r a c i ó . f. Acte d'exonerar. 
Exoneración. 
Exonerar, v. a. Desposseir. Exo-
nerar. 
Exonerat, da..p.p. Exonerado. 
Exónfa l . m. Trencadura deis in-
fants. Exónfalo. 
Exopi lat iu, va . adj. Med. Pera 
combatre la opi lac ió . Exopiia-
tivo. 
Exorable. a<y. Calmant. Exorable. 
Exorbitancia, f. Excés . Exorbi-
tancia. 
Exorbitant. adj. Excessiu. Exor-
bitante> 
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Ezorbltantment. adv. m. Exorbi-
tantemente. 
Ezorclsar. v. a. Conjur deis es-
perits. Exorcizar. 
Exorcisat , Q.B..p.p. Exorcizado. 
Ezorcisme. m. Exorcismo. 
Exorcista. m. Exorcista. 
Exorc l i . m. Ret. Exordio. 
Exorellar . v. a. Desorejar. 
Ezorm. m. Encanto. 
Esormar. v. a. Encantar. 
E x o r n a c i ó . f. Exornación. || Bet. 
Prova del silogisme o ra to r í . 
Exornación. 
Exornar, v. a. Adornar, Embell i r . 
Exornar. 
Ezoruat, da. j>.j7. Adornado, Exor-
nado. 
Ezorqula. f. Drets de les viudes 
sense filis ais cabals del mari t . 
Exorquia. 
Exós toma . m. Bot. Obertura ex-
terior de l 'oval vegetal. Exós-
toma. 
Exóstos i s . f. Med. Bonyegadura 
deis óssos. Exóstosis. 
Exotérlch, ca. adj. Vúlg. Exoté-
rico. 
Exóticament. adv. m. Exóticamen-
te. 
Exótich, ca. adj. Foraster. Exó-
tico. 
Exoticomania. f. Apas s íonamen t 
per les coses y Ies institucions 
extraugeres. Exoticomania. 
Exovar. m. Ajuar. 
Expaudiment. m. Difusión. 
Expandir, v. a. Extender, Difundir; 
Dilatar. 
Expandit, da. ¡>. p. Extenso, Difun-
dido. 
Expansibilitat. f. Fis. Expansibi-
lidad. 
Expansló. f. Fis. Expansión. \\Fig. 
Impressió de tendresa o de 
confiansa. Expansión. 
Expansiu, va . adj. Comunicatiu. 
Expansivo. 
Expatriació. f. Expatriación. |j Des-
terro vo lun tan . Expatriación. 
Expatriar, v. a. Expatriar. 
Expatriarse, v. r. Expatriarse. || 
Allunyarse de la seua t é r r a . 
Expatriarse. 
Expatriat , da. adj. Expatriado. 
Espectable , adj. Admirable. Ex-
pectabie. 
E x p e c t a c i ó . f. Expectación. 
Expectar. v. a. Admirar. 
Expectat iu, va . p. p. Expectativo. 
|| E s t a r a l a espectativa. fr. 
Estar en espectación. 
E x p e o t o r a c l ó . f. Expectoración. 
Expectorant. adj. Expectorante. 
Expectorar, v. a. Expectorar. 
Expectorat, ü a . p . p . Expectorado. 
Expectoratiu, va , adj. Med. Re-
me! pera expectorar. Expecto-
rativo. 
E x p e d i c l ó . f. Expedición. || Met. 
Campanya endre^ada a lloch 
distant, ab rapidesa. Expedi-
ción. 
Expedicionari , a. adj. Rela t iu a 
exped ic ió naval o mi l i t a r . Ex-
pedicionario. 
Expedicioner. m. Qui trasmet 
breus o lletres apos tó l iques . 
Expedicionero. 
Expedient. m. Expediente. ||Nego-
ci seguit ais tr ibnnals sense 
j u d i c i contrar i . Expediente. || 
Documents eng lobá i s ordena-
dament, relatius a a l g ú n as-
sumpte. Expediente. || Formar 
expedient. Indagar respecte a 
a l g ú n assumpte. Formar expe-
diente, Expedientar. 
Expedir , v. a. Donar curs ais ne-
gocis. Expedir, Cursar, Dar expe-
diente. || Donar a l g ú n decret, 
fer constar alguna resolució. 
Expedir. 
Expedit , a. p. p. Expedido. || adj. 
Desembarassat. Expedito. ||Lles-
tesa, agi l i ta t . Expedito. 
Expeditament. adv. m. Expedita-
mente, Desembarazadamente. 
Expeditiu, va . adj. Llest. Expe-
ditivo. 
Expeditivament. adv. sup. Expe-
ditivamente. 
Expel ir . v. a. Treure ab violen-
cia. Expeler. 
Expe l i t , da., p. p. Expelido. 
Expendir. v. a. Expender. 
Expendre, v. a. Expender. 
Experiencia . /'. Experiencia. 
Experlment. m. Experimento. 
E x p e r l m e n t a c i ó . f. Experiencia. 
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Experimentar, v. a Experimen-
ta P. 
Experimentat, da. p. p. Experi-
mentado. 
Expert , a. m. y f. Experto, Perito. 
E x p i a c i ó . f. Expiación 
Expiador, a. m. y f. Purificador. 
Expiar , v. a. Expiar. i| Purgar les 
culpes. Expiar. 
Expiatori , a. adj. Expiatorio, Ex-
piativo. 
E x p i l a c i ó . f. Deñ-audació . Expi-
lación. 
E x p i r a c i ó . f. Expiración. || Qm'm. 
Evaporización. 
Exp irar , v. a. Morir . Expirar. 
Expirat , da. p.p. Expirado. 
Explaiament. m. Expansión. 
Expla iar . v. a. Extendre. Expla-
yar. 
Expla iarse . v. r. Distraerse, Di-
vertirse. || Met. Escamparse. Ex-
playarse. 
Expla iat , da. p. p. Distraído, Di-
vertido, Expansionado. 
E x p l a n a c i ó . f. Expl icac ió per 
extens. Explanación. |1 Fig. Acla-
rac ió d ' a lgún punt confós. Ex-
planación. || Arrasament de ter-
renys pera el pas de v íes de 
comunicac íó . Explanación. 
Explanar , v. a. Met. Declarar. Ex-
planar. |1 Posar p l á u n terreno 
pera posarhi vies de comuni-
cacíó. Explanar. 
Expletar . v. a. Treure les foices. 
Sacar fuerzas. Retoñar. 
Explet in , v a . adj. Expletivo. 
E x p l i c a c i ó . f. Explicación. 
Explicament. /'. Explicación. 
Exp l i car , v. a. Explicar. 
Expl i ca t , da..p.p. Explicado. 
Expl icat iu , va . ad j . Explicativo. 
Explicativament. adv. Explicati-
vamente, Expresadamente. 
E x p l o r a c i ó . f. Exploración. 
Explorament. m. Exploración. 
Explorar , v. a. Explorar. 
Explorat , da. p.p. Explorado. 
E x p l o t a c i ó . /'. Explotación. 
Explotar , v. a. Treure el metal l 
de les mines. Explotar. || v. n. 
Eeventar. Hacer explosión. 
Explotat , d a . p . p . Estallado. | |Be-
yentat. Estallado. 
Expol iar , v. a. Expoliar. 
Expoliat , á a . p . p . Expoliado. 
Exportao ló . f. Exportación. 
Exportar, v. a. Exportar. 
Exposadament. adv. m. Expues-
tamente, Peligrosamente. 
Exposar , v. a. Exponer. || Expli-
car, Aclarar. Exponer. || Arris-
caí-. Exponer. 
Exposarse , v. r. Arriesgarse. 
Exposat , da. p. p. Expuesto. || Lo 
exposat. Loe. Lo expuesto. 
Expos io ió . f. Per i l l . Exposición. H 
Ac la rac ió d'un mot o concep-
to. Exposición. || Aplech de noti-
cies. Exposición. || Manifestació 
de productes de l ' ingeni o de 
la industria. Exposición. 
Expositar. v. a. Exponer. 
Exposit iu, va. arij. Expositivo. 
Expositor, m. Qui exposa algún 
producto. Expositor. |¡ Qui ex-
plica la sagrada escriptura. 
Expositor. 
Expremadora. f. fam. TJtensili 
pera exp rémer . Expremidero, 
Estrujadora. 
E x p r é m e r . v. a. Exprimir, Estrujar, 
|| E x p r é m e r el cervel l . Mod, 
verh. Devanarse los sesos, Calen-
tarse los cascos. Darse de cala-
bazadas. 
Expremor. f. Estrujamiento. 
Expremuda. f . Estrujón. 
Expremut, da. p. p. Exprimido. 
E x p r é s , adj. Expreso. || m. Propio 
correu extraordinar i . Expreso. 
|| T r e n exprés . E l que f a pe-
ques parados. Tren expreso, o 
Exprés. II E x p r é s (ferho, dir 
ho, etz.). m. adv. A sabiendas, 
Expresamente. 
Expressament. adv. m. A dretes 
Expresamente. 
Expressar . v .a.Div. Expresar. 
Dibuixar o contornejar detal f 
ladament. Expresar. 
Expressat , da. p. p. Expresado 
E x p r e s s l ó . f. Dec la rac ió . Expre 
sión. jj Present en mostra de 
afecte. Expresión. E n e r g í a , vi-
vesa. Expresión. || A les arts 
p lás t iques , imi tac íó v iva d'al 
guna cosa. Expresión. 
E z p r e s s i u , va . adj. Expresivo 
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Ezpressivament. adv. m. Expre-
sivamente. 
Exprimir. 1;. a. Exprimir, Estrujar. 
Ezprlmlt, da. p. p. Exprimido. 
Ezprofés . JExpr. llat. A dretes. 
Exprofeso. 
Expropiado, f. Desapropiació. 
Expropiación. 
Expropiar, v. a. Desapropiar. Ex-
propiar. 
Exproplat, da. p. p. Expropiado. 
Expugnació . f. Expugnación. 
Expngruament. m. Expugnación. 
Expugnar, v. a. Expugnar, Asaltar. 
Expugrnat, da..p.p. Expugnado. 
Expuls, a .p.p. y adj. Expulso, Ex-
pelido. 
Expulsar, v. a. Expulsar. 
Expulsat, da. p.p. Expulsado. 
Expuls ió . f . Expulsión. 
Expulsiu, va . adj. Expulsivo. 
Expulsor, m. Expeliente. 
Expultrlu. adj. Med. Que té for-
(ja pera expelir. Expultriz. 
Expurgada, f. Espurgo. 
Expurgament. m. Espurgo. 
Expurgar, v. a. Espurgar. 
Expurg-at, da. p. p. Espurgo, Po-
dado. 
Exquerar. v. a. Escoriar. 
Exquisitameut. adv. Exqulsida-
mente. 
Exqulsitesa. f. Exquisidad. 
Extasiarse, v. r. Arrobarse, Exta-
siarse. 
Extasis, m. Arrobament. Extasis. 
Extátioament. adv. Extáticamente. 
Extátich, oa. adj. Extático. || adj. 
Med. Qui pateix el mal de Sant 
Pau. Extático. 
Extemporáneament . adv. m. Ex-
temporáneamente, Improvisamen-
te. 
Extemporanl, a. adj. Fora de 
lloeh, sense p r e p a r a c i ó . Extem-
poráneo. 
Extendre. v. a. Extender. 
Extens, a. adj. Extenso. |i P e r «x-
tens. m. adv. Extensamente. 
Extensament. adv. m. Extensa-
mente. 
BxtenalbUitat. f. Fie. Extensibili-
dad. 
ExtBnoible. adj. Extensible. 
Extenaló. f. Extensión. || Accíó de 
allargar. Extensión. || E z t e n s l ó 
de térra . Extensión de terreno. 
Extenaiu, va . adj. Extensivo. 
Extensivament. adv. vi. Extensi-
vamente. 
Extensor, m. Anat. Nirvi. Exten-
sor. 
E x t e n u a o l ó . f. Minvar les forces. 
Extenuación. || Med. Debil i tació, 
decandlment. Extenuación. 
Extenuadissim, a. adj. sup. Exte-
nuadísimo. 
Eztenuador, a. m. yf . Extenuador. 
Extenuar, v. a. Extenuar. || De-
substanciar la térra. Extenuar. 
Extenuat, da. p. p Extenuado. 
Extenuatiu, va . adj. Extenuativo. 
Exterior, m. Aspecte d'alguna 
persona o cosa. Exterior. 
Exterlorisar . v. a. Exteriorizar. 
Exterlosarse . v. r. Exhibirse, Sig-
nificarse. 
Exterloritat . f. Exterioridad. || Ce-
rimonia, cumpliment. Exterio-
ridad. || Fingir un afecte no 
sentit. Exterioridad. 
Exterlorment. adv. m. Exterior-
mente. 
Exterminac ló . f. Exterminio. 
Exterminado!-, m. Exterminador. 
Exterminadnra. /'. Exterminio. 
Exterminament. 771. Exterminio. 
Exterminar, v. a. Exterminar. 
Eztermlnat, da.p.p. Exterminado. 
Exterminatiu, va . adj. Extermina-
tivo. 
Extermlnl . m. Exterminio. 
Extern , a. adj. Foraster, estrany. 
Externo. || Terme de relació. Ex-
terno. || Parlant d'estudiants 
els que no viuen a l'escola. Ex-
terno. 
E z t é s , a. p. p. Extendido. 
Ext lno ló . f. Extinción. || Apaga-
ment. Extinción. 
Extinot, a. adj. Extinguido. 
Ext inct iu , va . adj. For. Destruc-
tivo. 
Extiuglble. adj. Extlngulble. 
Ext ingir . v. a. Apagar. Extinguir. 
|| Aniquilar. Extinguir. || Per-
vertir. Extinguir. 
Ezt lng l t , da. adj, A paga t, des-
truit. Extinguido. 
E z t l r p a o i ó . f. Extirpación. 
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Extirpador, a. m. y f. Extirpador. 
Ext irpar , v. a. Destruir . Extirpar. 
1 || Arrancar de soca y arrel. Ex-
tirpar. -
Ext lrpat , da.jp.i?. Extirpado. 
Extorquir . v. a. Arrebatar. 
Extorquit , da. adj. Arrebatado. 
E x t o r s l ó . f. Extorsión. 
E x t r a . Expr. llat. De mes a mes, 
Cosa remarcable. Extra, Ad, ex-
tra. 
E x t r a o c i ó . f. Extracción. ||Sorteig. 
Sorteo. 
Extraotador. m. Extractante, Com-
pendiador. 
Extractar , v. a. Compendiar. Ex-
tractar. |l Extreure alguna subs-
tancia. Extractar. 
Extracte , m. Farm. Substancia 
extreta d ' a lgún producte. Ex-
tracto. || Resum o compendi de 
a l g ú n escrit. Extracto. | |Extrac-
te de fel de brau. Farm. Ex-
tracto de hiél de toro. || Extracte 
de Saturne. Farm. Extracto de 
Saturno. 
Extrac t iu , va . adj. Quim. Extrac-
tivo. 
Extractor , m. Extractador. 
E x t r a d ó s . m. Arquit. Superficie 
convexa d'una volta: corva de-
munt de les doveles. Extradós. 
Extraeut. m. Extractor. 
Extrajudic ia l . adj. Extrajudicial. 
Extrajudicialmeut. adv. m. Ex-
trájudiciaimente. 
Extramurs . m, adv. Extramuros. 
Extranyar . v. a. Extraflar. 
Extrasecnlar . adj. Extrasecular. 
Extraure . v. a. Extraer. || Arreba-
tar . Arrancar. 
E x t r a v a s a d o , f. Med. y cir. Ex-
travasación. 
Extravasarse , v. r. Med. Extrava-
sarse. 
Extravasat , da. adj. Med. E i x i r 
del sen conducte natura l . Ex-
travasado. 
Extravenarse , v. r. Brol lar 




Extraviar, v. a. Extraviar. 
Extrav ia t , da.p.p. Extraviado. 
Extréxn. m. Extremo. || Derrer ter-
me a quin se pot arrivar. Ex-
tremo, Extremidad. || Admiració. 
Gazmoñería. || adj. Excesiu. Ex-
tremo. || E x t r é m propincuo. 
Esgr. Extremo propínguo. || Arri-
v a r a l extrém. fr. Pat i r molta 
necessitat. Llegar al extremo. 1| 
D'extrém a extrém. m. adv. 
De extremo á extremo; Desde el 
principio ai fin. || E n extrém. 
m. adv. Extremadament. Con, 
En, Por extremo. || F e r extre-
mes, fr. Manifestar ab excós 
a l g ú n afecte. Hacer extremos. || 
F e r l 'extrém. Ter. Ndut. Do-
nar el peix les derreres boque-
jades. Estar en los extremos. || 
P a s s a r d'un a l'altre extrém. 
fr. Ir, pasar de uno á otro extre-
mo. 
Extremadament. adv. m. Extre-
madamente. 
Extremar, v. a. Extremar. 
Extramat, da. adj. Cabal. Extre-
mado. || L o qu 'és bó o dolent en 
la seua mena. Extremado. || 
Exaltament. Extremado. 
Extremer, v. a. Extremecer. 
Extremlment .m. Extremeclmiento. 
Extremir. v. a. Extremecer. 
Extremltat . /'. Extremidad. 
Extremitut. f. Convulsión, Exage-
ración. 
Extremunciar. v. a. Olear, Dar la 
Santa Unción, Extremaunción. 
Extremunciat , da. p. p. Oleado. 
Extremunc ió . /'. Extremaunción, 
Santa Unción. 
Extret , a. p. p. Extraído. || Extrac-
te. Extracto. | |^ejjarat d'algún 
cá r r ech . Depuesto, Sacado. 
Extreure . v. a. Extraer, Sacar II 
Quim Extraer. || Compendiar un 
escrit. Extraer. 
Extrinsecament. adv. m. Extrín-
secamente. 
Extr insech, oa. adj. Extrínseco. 
Extuberanola. f. Protuberancia. 
Extumescencia. f. Tumefacción. 
Exuberancia , f. Abundor. Exub»-
rancla. c 
Exuberant.jp. a. Abundós . Exube-
rante. 
Exnoo ió . f, Med. Exucción. 
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Ezudaoió . f. Exudación. 
Exudar, v. a. Exudar. 
Ezudat, da. p. p. Exudado. 
Ezn loerao ló . f. Exulceración, 
Encono. 
Exulcerar, v. a. Exulcerar, Enco-
nar, Envenenar. 
Exuloerat, da. p. p. Exulcera-
do. 
Exntorl. m. Med. Exutorio. 
Exvot. vi. Ofrena feta ais sants. 
Exvoto. 
lEyí Interj. ¡Oye! || D'estranyesa. 
iHolal 
Eyacu lado , f. Med. Eyaculación. 
Eyaculador, a. adj. Med. Eyacu-
lador. 
Eyacular , v. a. Med. Lleudar, 
Treure fora alguna secreció. 
Eyacular. 
Eyaculatori . adj. Eyaculatorio. 
Ey lon . Biog. Primpcesa de la ní-
vaga d'En Borre l l comte de 
Ausona, que v iv í a a les derre-
r í e s del sigle v m , y era t í a de 
En G u i ñ e el Pi lós . 
E y m i n a . f. Mida antigua. Ay-
mlna. 
E y n a . f. Vasija. || lustrument de 
t rava l l . Utiles. 
E y n a (Coll de). Orog. A la va l í 
de fiibes. || - ( P l o h de). Orog. 
Cim delPir ineu, a tramontana 
de Queralps, prov. de Girona. 
S'eulaira a 2.786 metras. || — 
(R iera de). Hidrog. Riera que 
brol la del Pich d'Eyna, y ab 
altres rierais, forma la de Nu-
r ia , a la prov. de Girona. 
E y n á m . m. Ter. Trastes de cuina. 
Batería de cocina. 
E y z e l a r . v. a. Vencer, Derrotar. 
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P. SIsena Uetra del abecedari, 
que és la quarta de les conso-
nants Habíais. Com a abrevia-
tura numérica va l ía 40 y ab 
una ratlleta al demunt repre-
sentava 40.000, E n els dietaris 
y les gallofes equival a Feria. 
A la epigrafía, posada cap per 
avall representa V. A la juris-
prudencia, Uegintse duplicada 
en tipus minúsculs significa 
Digest. A la música vol dir 
Fort o Forte y F . P. Fortepiano, 
F. F. Molt fort, Fortissim. 
Fa. 711. Mus. Quarta veu de la 
escala. Fa. || Interjecció, In-
terrogatiu. ¡Fa! ¡Quita! ¿ F a ? 
¿Cierto? 
Faba. f. Haba. || Butllofa. Habón. || 
Tumor de sancb a la boca. 
Haba. || F a b a eg ipciaca. Bot. 
Planta medicinal. Colocasia, 
Haba egipciaca. || F a b a puden-
ta. Haba hedionda. || No poguer 
dir faba. Expr. fam. No poder 
echar el aliento. |¡ Quan les fa-
bos Ja fan chocb, noatro 
amo, no estich en l loch Bef. 
Cuando las habas están en grano, 
una higa para nuestro amo. || 
Treure fabes d o l ía , fr. Met. 
Sacar los pies de las alforjas ó 
del plato. 
Faba. Qeog. Quadra del terme de 
Cabó, prov. de Lleida. 
Fabar. m. Habar. 
Fabaria. f. Bot. Planta. Anacan-
sero, Fabaria, Hierba callera. 
Fabat , da. adj. Animal que pa-
teix certa malait ía . Habado. 
Fabera . f. Bot. Planta. Haba. 
Faberar . m. Habar. 
Fabet . w. Embadalit. Meliloto. 
F a b i (Marceli). Biog. Escriptor 
tarragoní de la época romana, 
que v iv ía segons sembla entre 
els regnats de Sever y Antoní. 
V a escriure la vida del empe-
rador Alexandre Magne, y el 
original d'algunes remarca-
bles inscripcions epigráfiques. 
F a b l á , na. n.p. Fabián, na. 
Fabo. m. Bot. Faba petita. Habón, 
Haba panosa. 
Fabol i . m. Faba mes petita. Haba 
caballuna. 
F a b r a . m. Ter. Forjador. 
F a b r a (Olí Bonaventura). Biog. 
Comerciant barceloni, que va 
ésser un deis que mós contrl-
buiren al deixondiment del 
tráfech y de les v í e s de comu-
nicació a Catalunya. E r a del 
concell administratiu de la 
v í a de Martorell. V a morir al 
any 1867. II —(Joan). Bisbe de 
Tortos» al any 1357, y de Car-
cassona al 1362. V a morir en 
aquesta derrera Seu. jj — y 
Deáa (WII María), Atltllat es-
criptor, nadiu de Blanes y 
mort a Madrit, 1841-1903). V a 
ésser periodista, y fundador 
de l'agenda telegráfica del 
seu nom. Interrompudes Ies 
comunicacions quan la guerra 
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civil, va Introduir el servei de 
coloms misatgers al any 1872. 
| |—y F l o r e t a (Joan). Home 
púb l i ch nadiu de P u i g c e r d á 
(1827) que va ésser dlputat a 
Corts y va exercir cárrecl is de 
importancia- Va ésser defen-
sor decidlt de la p roducc ió 
nacional. || — y Fontani l l s 
(Camil) . Primer m a r q u é s de 
Ale i la , diputat a Corts y sena-
dor. Va esser alcalde de Bar-
celona al any 1893, cá r r ech 
que va renunciar convenQut, 
que no p o d í a dur á la p rác t i -
ca els seus honrats propósi ts . 
V a ésser fundador del Obser-
va to r i me teoro lóg ich que por-
ta el seu nom al Tibidabo. II — 
y Soldevi la (Francesch) . 
Metge y remarcable escriptor, 
nadiu de L l i v i a y mort a Ma-
d r i t (1778-1839). Va ésser funda-
dor de l a Academia de Cien-
cies, a la capital d'Espanya. 
Fabre (Miquel). Biog. Frare do-
minich, de xardorosa p á r a n l a , 
que va ferse popu la r í s s im al 
s i t i de Mallorca a l any 1229, 
animant a les bosts sitiadores, 
donantlos exemple y enlai-
rant els abatuts esperits. So-
y i n t l'esmenten les c rón iques 
d'aquella l l u i t a memorable. 
F a b r é (Jaume). Biog. Remarca-
ble arquitecte m a l l o r q u í , que 
va assolir r e n ó m per haver pro-
jectat y dirigrit les mes belles 
f áb r iques o j íva ls deis estats 
de la confederac ió catalana-
aragonesa, a les d e r r e r í e s del 
sigle x m y comenQos del x i v . 
E l re i En Jaume I I y el bisbe 
Pons al any 1317 l i encomena-
ren l 'obra de la Seu barcelo-
nina, y obra sena és t a m b é en 
aquella catedral, el sepulcre 
de Santa Eula r ia , a la cripta, 
acavat al any 1339. 
F a b r é . Geog. Caseriu de Sant 
M a r t í de Centelles, prov. de 
Barcelona. 
Fábregra. f. Herrería. 
F á b r e ^ a ( F e l l c l á ) . Biog. Musicb 
remarcable y professor de 
cant plá . V a mor i r a Barcelo-
na al any 1862. ¡| — (Fons) . Pre-
bere, nadiu y mort a l any 1891 
a Sant Joan les Preses. Va pre-
sidir per més de quaranta 
anys la casa missió del bisbat 
de Girona, deixant bou esment 
de son zel y v i r tu t s . 
F á b r e g r a Geog. Caseriu de Lla-
durs, prov. de Lleida. || —(La). 
Caserius de les Masíes de Sant 
Pere de Torel ló y de Oris tá . 
Fábregras (Esteve) . Biog. Caput-
x í nadiu d'Olot, y escriptor 
dogmát i cb , 1774-1823.) || - (Feli-
cia). Mestre de música , mort 
al any 1862. Era remarcable 
en composicions de cant plá. 
Va ésser p r e m í c e r y benefi-
ciat de Santa M a r í a del Mar, 
de quina iglesia era director 
del cor. 11—(Lluis). Dist ingit 
poeta y pr ior deis carmelites 
de Vicñ, (1780-1854. || - C a r r e n y 
(Autoni). Ca tedrá t i c l i del se-
minar i de Barcelona, de quin 
va ésser en tés bibliotecari . Va 
mor i r a les de r r e r í e s de 1885. 
|| —y Folgrueras (Joaqulm). 
Remarcable argenter barcelo-
n í que a l 'exposició de P a r í s 
de 1855 va assolir un premi 
pels seus travalls a r t í s t i chs . || 
—y Marimón (Joseph). Frare 
a g u s t í , savi y labor iós acadé-
micli de la de Ciencies y Arts 
de Barcelona ais comentos del 
sigle x i x y autor de notables 
travalls. || —y V i l a r d e l ó (Jau-
me). Cantant que va fruir 
aplaudiments a mitjans del 
sigle x i x . Tenia bona ven de 
baix. Va morir a Buenos Aires 
al any 1868. 
F á b r e g u e s (Les) . Geog. Caseriu 
de Sant Joan de Fábregues , 
prov. de Barcelona. 
F á b r i c a , f. Paratge abont s'ela-
bora alguna sort de productes. 
Fábrica. || Obra de t é r r a o te-
rr ina. Alfarería. 
F á b r i c a ( L a ) . Geog. Barris deis 
termens de Bigues, de Palou, 
y de Rajadell , prov. de Barce-
lona. ||—de Oonangle o del 
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Pelut. V e í n a t d'Oris, (Barce-
lona. ||—de l a Fou . Caseriu 
de Cabrera (id.) il —del Als ina . 
Veinat de Suria (id.) || —de l a 
Uambla. B a r r i de Oris (id). || 
—de l a Rabeya . Caseriu de 
Balsareny (id.) H --del B a t l l é s . 
Caseriu de Manresa ( id.) | | — 
del Campetzo o del Cartró. 
Veínat de Badalona (id.) | | — 
del DespuJol. Caseriu de les 
Masíes de Sant Hipó l i t de Vol-
t regá (id.) || —del F a b r é s . Ba-
r r i de Manresa (id.) H — del 
Fusteret. Caseriu de Suria 
(id.) || —del Gas . B a r r i de Man-
resa (id.) || —del Jover. Case-
r iu de Suria (id.) j | —del Molí . 
Barri de Balsareny (id.) || — 
del Parent. Caseriu de Espa-
rraguera (id.) || —del B i u o 
den Rosa l . Caseriu de Berga 
(id.) || —del Serrano. Barriada 
de Manresa (id.) || —deis P a -
nyos o del Miralda. Caseriu 
de Manresa (id.) || — del V i -
driol. Barriada de Tiana (id.) 
|| — del Viver . Caseriu de Sant 
Vicens de Tore l ló (id.) || —den 
Barrera . Caseriu de Castell-
galí (id.) || —den Bel lvehi . Ba-
rriada de Calders (id.) || —den 
Gampanyá. Caseriu de O!esa 
de Montserrat (id.) || — den 
Carbassa. Ve ina t de Espa-
rraguera (id.) || —den Castel l -
vi. Caseriu de Esparraguera 
(id.) || —den Cirera . Veina t de 
Sant Fe l i u Saserra (id). || — 
den Cuspinera o den Rolgr. 
Caseriu de Olesa de Montse-
rrat (id.) || —den Dot. Veinat 
del terme de Sant M a r t í de 
Provencjals, are districte de 
Barcelona. || —den Dulcet y 
Glnes. Caseriu de Manlleu 
(Barcelona). H — den Duran. 
Veinat d'Esparraguera (id.) || 
—den Glspert. Caseriu de Cer-
velló (id.) || — den Golobart. 
Barr i de Calders (id.)| |—den 
Llanos. Caseriu de Manlleu 
(id.) || —den Patera . Barriada 
de la Torre de Claramunt (id.) 
II—den R e i n é s . Caseriu de 
Esparraguera (id.) || —^en Re-
nilssa o den Ross inyo l . Ca-
seriu de Manlleu ( i d^ I t ^ d e n ' 
B i f á . Veinat de Manllipn (id.) 
|| —den Roger . C a s e m ^ g S , 
Sant M a r t i de P r o v e n í a i s , ai'e 
terme de Barcelona. || — de 
Ra jade l l . Caseriu de Manresa 
(Barcelona). H —de V i l a f r n n s . 
Barr iada de Balsareny (id.) || 
—d'Ordelg'. Caseriu de les Ma-
síes de Sant Hipól i t de Voltre-
g á (id.) || —Nova den G a l l i f a . 
Barr iada del meteix terme. || 
—Vel la den G a l l i f a . Veinat 
del meteix terme. 
F a b r i c a c i ó . f. Fabricación. 
Fabr icador , a. m. y f. Fabricante. 
|| Met. Inventor de mentides, 
d'excuses. Fabricador. 
Fabr ican t . m. Fabricante. II L'amo 
d'alguua fábr ica o qui h i tra-
val la . Fabricante, Fabriquero. 
Fabr i ca r , v. a. Construir, Fabricar, 
Edificar. || Met. Fer o disposar 
alguna cosa. Trazar, Fabricar. 
F a b r i c i . n.p. Fabricio. 
F a b r i c i á . n. p. Fabrlciano. 
F a b r i l , adj. Fabril. 
Fabr i lmen t . adv. Artificiosa-
ment. Fabrilmente. || Ab mes-
t r í a . Fabrilmente. 
F a b r l r . v. a. Bruñir, Pulimentar. 
Fabr iques (Les) . Geog. Caserius 
deis termens de Monistrol y 
del Papiol. 
F á b u l a , f. F icc ió . Fábula. H V e i -
sió falsa. Fábula. || Eemor vu l -
gar. Fábula. || Argument imagi-
nan . Fábula. II Obgecte de i r r i -
sió. Fábula. || Rondalla. Fábula. 
Fabulench , ca. adj. Fabuloso. 
Fabu le ta f. dim. Fabulllla. 
Fabu l i s t a , m. Qui conta o com-
pón fábules . Fabulista. 
F a c c i ó . f. Part del rostre. Fac-
ción. || Gent rebelada. Facción 
|| Servei mi l i t a r . Facción. 
Faoclonadameut . adv. Facclona-
damente. 
Facolouar . v. a. Sublevar. Fac-
clonar. 
F a c o l ó s , a. adj. Sediciós. Faccio-
so. || Par t idar i resolt de una 
idea. Faccioso. 
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facciosament. adv. Facciosa-
mente. 
Facec ia . f. Peripecia. || Agudesa. 
Chiste, Donaire. || Ab faoeoia. 
JExpr. Mus. Con facecia. 
F a c e c i ó s , a. udj. Gracioso, Chis-
toso. 
Facenda. f. Negoci. Hacienda. 
F a c i a l , adj. Facial. || Angul fa-
c ia l . Angulo facial. 
Facialment. adv. m. Cara á cara. 
Faoie. f. Cara deis crestalls del 
vidre. Facia. || Med. Alteració 
de la fesomía per causa de les 
malalt íes . Facies. 
F á c i l , adj. Lo que no costa tra-
vall o fadiga. Fácil. || Mudable, 
inconstaut. Fácil. HHumá, con-
descendent. Fácil, flexible. || 
F á c i l de fer. Loe. Hacedero. || 
F á c i l de obrirse. Abridero. 
Faci le t . adj. dim. Facilillo. 
Faoi l i s s im. adj. aum. Facilísimo. 
Faci l iss imament. adv. vi. sup. 
Facllíslmamente. 
F a c i l i t a r , v. a. Facilitar. 
Fac i l i ta t , da. f . Facilidad. || In-
constancia, lleugeresa. Facili-
dad. 
F á c i l m e n t . adv. m. Fácilmente. || 
Ab lleugeresa. Fácilmente. 
Faoina. f. Lloch ahont se desti-
len alcafolls. Alambique. 
F a c i n a ( L a ) . Geog. Caserius deis 
tennens d'Odena, Kajadell y 
Sant Pere de Ribes, prov. de 
Barcelona. || — do l'Ig^lesia. 
Ve'ínat de Sant Fe l lu Saserra 
(id,) ¡i —del Xaret . Caseriu de 
Castellví de la Marca (id.) || — 
den Boada. Barriada de Vilo 
v i (id.) 
F a c i n e r ó s , a. adj. Facineroso. 
Facinerosament. adv. m. Malva-
damente, impíamente. 
Facont . n.j?. Facundo. 
F a c s í m i l , m. Imitació exacte de 
a lgún obgecte, escrit o estam-
pa. Facsímil. 
Fact ible , adj. Factible, Hacedero. 
Factiblement. adv. m. Factible-
mente. 
Fac tor , m. Factor. II Comissionat 
Sera compres y aítres negocis, •eDendont de comerá. Factor. 
|| Empleat de les estaclons de 
ferrocarrils. Factor. || Arit. 
Nombre de quina multiplica-
ció se dedueix el producte. 
Factor. 
F a c t o r í a , f. Factoría. 
F a c t ó t u m , m. Qui s'ocupa de 
moltes coses. Factótum. 
F a c t u r a , f. Compte. Factura. || 
Acció. Hechura. || Parlant de 
produccions d'arts. Factura. || 
Mus. Factura. 
Faoturador. m. Copiador de fac-
tures- Facturero. 
Fac turar , v. a. Facturar. || Dea-
paig de fardells per les esta-
cions. Facturar. 
F á c u l a , f. Astron. Part lluenta 
del sol. Fácula. 
Facultadament. adv. m. Faculta-
damente. 
Facul tar , v. a. Donar llicencia. 
Facultar, Autorizar. 
Facultat . f. Potencia, Activitat. 
Facultad. H Ciencia, art. Facul-
tad. || Llicencia. Facultad. II Cos 
de doctors y catedrátichs de 
les universitats. Facultad. || 
Facu l ta t major. Facultad ma-
yor. || Facu l ta t re ia l . Licencia 
real. 
Faoultatlu, va . adj. Facultativo. 
II Poder de fer alguna cosa. 
Facultativo. || Vulg. Qui té ofici. 
Facultativo. 
Facultativament. adv. m. Facul-
tativamente. 
F a c ú l t a t e , f. Bones dots orgáni-
ques. Facultades. || Qui té auto-
risació pera fer alguna cosa. 
Arbitrado, Facultado. 
Faoundandament. adv. m. Elo-
cuentemente. 
Facundia , f. Abundor de parau-
les y frases. Facundia. 
Facunditat . f. Facundia. 
Facundo, adj. Elocuente, Facun-
do. 
F a d a . f. Bruixa. Katla. II Aigua 
fada, Beguda fada. Insípida, 
sosa. 
F a d a r . v. n. Hechizar. 
Fadat , da. p. p. Hechizado. 
Fadench, oa. adj. Hechizador, En-
cantador. 
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Fadlga. f. Fatiga. || Dret desenyo-
r l u . Prelación. 
Fadigar. v. a. Fatigar. 
Fadlgarse. v. r. Fatigarse. 
Fadigrat, da. p. p. Fatigado. 
Fadlgóa, a. adj. Fatigoso. 
Fadig-osament. a d v . Fatigosamen-
te. 
Fador. f. Dol(;or al menjar. Insi-
pidez. 
Fadri , na. m. y f. Estat c i v i l . Sol-
tero, Célibe, Mozo. |{ Parlan t de 
oficis. Oficial. || Mancebo. H F a d r i 
extern. Segundón, Hijo segundón. 
|| F a d r i mesador. Mesero. 
Fadr ich I . Biog. Eei de Sicilia, 
de la niQaga catalana arago-
nesa, fill ten; d'En Pere'l Gran 
d 'Aragó. Va neixer al 1296 mo-
^int al 1337, sense deixar filis, 
disposant en son testameMt 
(1334) que son regne restes in -
corporat a la Corona d 'Aragó. 
Fadrinalla. f. Gente moza. 
Fadrinatge. MI. Mocedad. 
Fadrinesa. f. Mocedad, Soltería. 
Fadrinet, a. m. y f. Mocito. 
Faedor, a. m. yf. Hacedor. 
Fael . m. Ant. Fiel. 
Faeltat. f. Fidelidad, 
Faena, f. Faena, Trabajo. 
Faent. a. y m. Hacedor. 
Faetó . m. Carrnatge. Faetón 
Fageda. f. Fajal. 
Fageda (Joseph). Bioq. Frare 
ga tá , mort a l 1GS5. Va ésser 
Bisbe de Girona y de Tortosa. 
Fagedenia. f. Apet i t inmoderat. 
Fagedenía. 
Fagedes (Les) . Geog. Caseriu 
del terme de Vi lanova de Sau, 
prov. de Barcelona. 
Fagas Biog. Va le rós capdi l l del 
exérci t format pels catalans 
de la Va l í d 'Arán , quan la in-
vasió francesa de 1794. ||—de 
Roma (Arois). Jurisconsult, 
comissari r eg í de agr icul tura 
a Girona, y autor de nombro-
sos escrits relatius al conreu, 
entr'ells els Aforismes rurals. 
Va ésser colaborador de les 
pnblicacions del Ins t i tu t Agrí -
cola Ca t a l á de Santlsidre. Era 
nadiu de Figueres, (1813-1884). 
Va fundar y d i r ig i r l a revista 
L a Granja. 
Fages . Eidrog. E i u del Conflent 
que passa per Vincjá. 
F a g i , ná,. adj. Llaminer . Goloso, 
Laminero. 
Fag ina , f. Gat selvatge. Garduña, 
Fulna. 
Fagonia, f. Bot. Planta rutacia. 
Fagonia. 
Fagot, m. Instrument musich. 
Fagot. 
Fagotista, m. Tocador de fagot. 
Fagotista. 
Fahedor. m. Criador, Hacedor. 
Fahlun. m. Min. Sorra argilosa, 
grisa o be rogenca. Fahlun. 
Fa ide l l a . Geog. Caseriu d'Abella 
de la Conca (Lleida). H —Veí-
nat de Figuerola de Orcau 
(Lleida). 
F a i g . m. Bot. Arbre. Haya. 
F a i g (Coll del) Orog. Collada a 
tramontana de Costoges, al Pi-
r ineu g i ron í , s'enlaira a 1022 
metres. || —General (Coll de). 
Collada de la prov. de Girona, 
enlairada 1325 metres, al c amí 
de Gombreny a Sant Jaume 
de F r o n t a n y á . || — y B r a n c a 
(Coll de). A la serra de Sant 
Jaume de F r o n t a n y á . || —de 
Mitjorn. Demunt les fonts de 
la Muga a les valls del Llerca. 
Falsa, m. A u . Faisán. 
F a i s ó . f. Manera, Guisa. 
F a i s s ó . f. Manos, Trabajo. 
Fa ix . m. F a i g . 
Falsa , f. Faja. || Pera criatnres 
de volquer. Apretador. || La deis 
ecles iás t inchs pera cenyirse la 
sotana. Ceñidor. || Travessers 
deis montants de les portes. 
Paño. Peinazo. || L a pintada a la 
banda de baix de les parets. 
Rodapié 
Faizable . adj. Fajable. 
Fa iza i re . Venedorofabr icantde 
faixes. Fajero. 
Fa izanta . f. Alga de mar. Faxanta. 
F a i z a r . v. a. Posarse la faixa Fa-
jar. H Fes te faizar. fr. fam. 
Vete al rollo. 
F a l z a t , da. p. p. Fajado. 
F a i z e t a . f. dim. Pajuela, 
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F a l z i . m. Cenyidor de seda, divi-
sa de d is t inc ió , y autori tat . 
Fajín. 
Fa ix ina . f. Ter. Gato montes. || Mil. 
Toch d'ordenan<;a Fagina. 
F a j a . f. Bot. F r u i t del faig. Fabu-
co, Hayuco. 
F a j a (Coll de). Orog. Collet ele 
980 metres a la serra de Sant 
Grau, a tramontana de l 'ermi-
ta d'aquest nom, prov. de Gi-
rona. || — A l extrem occidental 
de la Creu del l l a b a d á , a la 
comarca d'OIot. || — (Molí de 
la ) . Geog. A la comarca d'OIot, 
passat el p l á de Falgars. || — 
Caseriu de B o r r e d á , prov. de 
Barcelona. | |—(Kiera de la) . 
Hidrog. Eiera de la comarca 
d'OIot, destimbatse per un cin-
gle enlairat 200 metres, al peu 
del molí de la Coromina. 
F a j a l . m. Terrer plantat de faigs. 
Hayal, hayedo. 
F a j a s y Calafe l l (Joseph). Biog. 
Compositor y pianista, que va 
mor i r jove a Barcelona al any 
1881. || — y F e r r e r (Antoni). 
Kscriptor y periodista, mort a 
Barcelona al 1883. H a v í a cola-
borat a La Crónica de Cataluña. 
Fajeda . f. Hayedo. 
F a j e d a fosca. Orog. A la comar-
ca d'OIot, a l S. O. de la vessanl 
de Puigsallanija. 
F a j e s (Les) . Geog. V e í n a t del ter-
me de Santa Pau, a la comarca 
de Olot. 
F a j o l , IH. Bot. Alforfón, Rubión, Tri-
go, sarraceno. || Tant segur 
com el fajol a Olot. f r . Tan 
cierto como estas son cruces. 
F a j o l a r . m. Aiforfal. 
Fajolench, a. ad¿¡. Alforfonero. 
F a l a c i a , f . Engany, f i an. Falacia. 
F a l a c r a . f. Cir. Eina de punta 
romada. Falacra. 
Fa lacros i s . f. Med. Caiguda deis 
cabells. Falacrosis. 
F a l a c . adj. Falso, Sofístico. 
Fala^ment. adv. m. Falazmente. 
Falag-ameut. tn. Halago. 
Fa lagar . v. a. Halagar. 
Falaguer , a. adj. Halagüeño, Ha 
tapador, Lisonjero. 
Falaguerament . adv. m. HaiagOa-
ñámente. 
Faiag-ueria. f. Halago, Lisonja. 
F a l a i r ó s , a. adj. Engañador. 
Falange, f. Ossos deis dits. Falan-
ge. 
Falangeta . f. Anat. L a falange 
tercera deis qnatre dits dar-
rers. Falangeta. 
F a l a n g e t i á , na. adj. Eelat iu a 
les falangetes. Falangetiano. 
F a l a n g é t i c h , oa. a d j . Falangé-
tico. 
Falangiform. adj. Bot. Falangi 
forme. 
Fa langi ta . f. Bot. Herba medici-
nal. Falangita. 
Falangosls . f. Med. Desviació de 
les pestanyes. Falangosls. || Lu-
xac ió del parpre superior. Fa-
langosls. 
F a l á r i c a . f. Arma asegetada, 
que usaven els antiebs. Falá-
rica. 
Falauster l . m. Associació d'acort 
ab les doctrines d'En Fourier. 
Falausterio. 
F a l a u s t e r l á , na. adj. Par t ídar i 
de les doctrines fourenianes. 
Falausteriano. 
Fa lg . f. Eina pera segar. Hoz, 
Falce, Segadera. 
F a l c a . Cuña. |! Tascó de Tarada. 
Telera. 11 Ndut. Falcas. || Fa lca 
de popa. Náut. Coronamiento. H 
^ 1 F a l c a de proa. f. Náut . Ban-
dílla. 
Falcafort . m. Mar. Obra morta 
deis falutxes. Falcaforte. 
F a l c a r , v. a. Acuñar. || Posar fal-
ques ais mobles, pera que no 
t rontol legin. Calzar. 
F a l c a t , á & . p . p . Acuñado. H Astron. 
Planeta quina l lumforma fal?. 
Falcado. 1| Parlant de la lluna. 
Corniculado. 
F a l c á t u l a . f. Den t fóss i l que for-
ma la punta corbada. Falcá-
tula. 
Fa lcet . Geog. Pa r t i t j ud . de la 
prov. de Tarragona, format 
pels 39 ajuntaments de Arbolí, 
Argentera, Bellmunt, Bisbal 
de Falcet, Cabacés , Cap(;anes, 
Ciurana, Cplldejou, C o r n u d p -
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l ia, Dosa igües , Falcet, L a F i -
guera, Garc ía , Gratallops, 
Guiamets, L loá , Margalef, 
Marsá, Masroig, Molá, Mora 
la Nova, Morera (La). Palma 
(La), Poboleda, Porrera, Pra-
dell, Pratdip, Riudecanyes, 
Tivisa, Torre de Fontanbella, 
Torre del Espanyol, Torroja, 
Uüdemol ins , Vandel lós , V i l a -
nova d'Escornalbou, Vilanova 
de Prades, Vi le l l a Al ta , Vi le l l a 
Baixa y Vinebre. || —Vila de 
la prov. y bisb. de Tarragona, 
cap del part. j ud . del sen nom. 
Falcidia. (idj. For. Part deis bens 
hereditaris que resta al hereu. 
Falcidia. || Fam. Nyapa que la 
despesera posava ais estix-
diants. Moros. || Quarta falci-
dia. For. Cuarta falcicfia. 
Falcifer, a. adj. Faicífero. 
Falcifoliat. da. adj. Bot. Falcifo-
liado. 
Falciforra. adj. Faiciforme. 
Falcó , m. Ornit. A u de rampinya. 
Halcón. || Ganó de I antiga art i-
l le r ía . Halcón. || F a l c ó gros. 
Azor. || F a l c ó de Niu. Niego. || 
F a l c ó monteri. Halcón monta-
no. || F a l c ó de mostatxo ne 
gre. Aguilucho. || F a l c ó pele-
g-rí. Halcón peregrino. || F a l c ó 
perd igué . Azor. I I F a l c ó salta-
dor. Harnero. I | F a l c ó deis tu 
dons. Palumbario. H F a l c ó Ko-
quer. Roquero. |{ F a l c ó Taga-
rot. Tagarote. || F a l c ó Tunis-
sench. Neblí, Halcón gentil. 
Falcó. Hidrog. Punta de la banda 
N . al golf de Roses, prov. de 
Girona. 
Falcó , m. E í u a pera tal lar . Ho-
cino. 
Falconada. /'. Embestida, Acome-
tida. || Pegar falconada. fr. 
fam. Pendre, apoderarse de 
alguna cosa ab rapidesa. Echar 
la garra, Dar zarpada. 
Falconer. in. Halconero. 
Falconeria. f. Acetrería. 
Falconet. w¡. dim. Pe^a d'arti l le-
r í a antigua. Falconete. 
Falcons. Geog. Caseriu del tenne 
de Les Penelles, (^leida), 
Faloulat , da. adj. D'ungles en 
forma de fal?. Falculado. 
F a l c u l l a . f. Ornit, Aucel l . Falcu-
lia. 
F a l d a , f. Part del eos de la dóna . 
Regazo, Falda. || Part del vestir. 
Falda, Halda. || Part baixa de 
les montanyes. Falda. || F a l d a 
de xemeneia. Campana de chi-
menea. 
Faldada. f. Haldada. 
F a l d a r . m. Faldar. || Falda de 
montanya. Faldar. || Devant de 
la camisa. Faldar. 
Faldejar . v. a. Caminar per la 
faldad'una montanya. Faldear. 
F a l d e l l (Miquel Pau) . B/og. No-
t a r i ba rce iou í del sigle x v i , 
oficial de casa la ciutat y con-
tinuador del cur iós Dietari del 
Antich Concell, y de sengles 
apuntaments manuscrits que 
sembla van servir a E ü Diago 
pera la Historia deis comtes 
de Barcelona, publicada a l 
any 1603. 
Falde l l i . m. Brial, Faldellín. 
Falder de bisbe. m. Cape l lá que 
sostó el faldar o q ü a de la ca-
pa consistorial a a l g ú n prelat. 
Candatorio. 
Faldero, m. Cercle volander al 
botó de les rodes deis carros. 
Arandela, Volandera. 
Faldetes. f. Sayas, Rasquiña. 
Fald l l l e s . f. Sayas, Faldas, Ras-
quiña. || Fa ld l l l e s de sota. f. 
Refajo. Zagalejo. 
Faldi l le ta . f. Part d é l a armadu-
ra que i x del peto. Faldar.||Ena-
g ü e t e s posados a les imatges 
del Crucificat. Pañetes. || f. Or-
nament c i l índr ich de tela, a la 
banda de dalt de les creus 
professonals. Manga. || «J. Ho-
me afembrat. Mujeriego, Marica. 
Faldis tor i . m. Setial sense res-
patl ler , usat pels bisbes en ' 
certes funcions. Faldistorio. 
F a l d ó . m. Part de la c in tura en 
aval l a alguna roba de vestir. 
Faldón, Faldilla. 
Faldona. f. Mar. Vela massa 
l larga. Faldona. 
Falegar . v. a. Acariciar. 
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Fa lena . f. Entom. Papallona. 
Falena. 
F a l e r a . f. Vet. M a l a l t í a del bes-
t iar de l lana. Falera. 
F a l g a r s de E a s . Geog. Caseriu 
del terme de Joanetes, prov. 
de Girona. || — (Mont). Orog. 
P u í g de 1610 metres a l N . O. de 
Molió (Girona). || — ( P l á de). 
Entre Kidaura y Vallfogona, 
a la serra de Santa Magdale-
na, a 1350 metres d'al<?aria. || 
—Geog. E rmi ta a l a vora del 
Llobregat , entre Cerdanyola 
y L a Pobla, prov. de Barcelo-
na. II —Caseriu del terme de 
Manlleu, prov. de Barcelona. 
| |—Veinat de la Pobla de L i -
l let , (Barcelona). 
Falgrona. Geog. Caseriu de Sant 
Miquel de Campmajor, prov. 
de Girona. 
F a l g ós . Geog. A l Vallespir a 1010 
metres d'alí jaria passat el coll 
de la D ó n a Morta. 
Falguera . f. Bot. Herba. Helécho 
|| F a l g u e r a m a s ó l e . Helécho 
macho. || F a l g u e r a femella. 
Helécho común, Helécho hembra. 
F a l g u e r a ( F e l l u María de). 
Biog. N o t a n ba rce lon í del si-
gle x i x , c a t e d r á t i c h de la Uni -
versitat de Barcelona y expert 
en dret c a t a l á . Va ósser autor 
d'obres professionals, mor in t 
a l any 1897. || — ( J o « e p h ) . Mu-
sich compositor, re l l igiós , co-
negut peí Pare Montserrat, na-
d iu de Tarrada y mort a Bel-
mente, envers l 'any 1823. 
Falguerar . m. Lloch de moltes 
falgueres. Helechar. 
Falg-ueres (Coll de les). Orog, 
Coll del P i r ineu g i r o n í a tra-
montana de Monas. || —(Riera 
de Ies). Eidrog. Afluent de la 
riera de Sant Aniol , que brolla 
dessota el coll de Boix. 
Fal ible , adj. Equívoco. 
F á l l c h , ca. adj. Ke la t iu a l falo. 
Fállco. 
F a l l r . .v. n. Faltar. 
F a l lera, f. Manía, Tema. 
Falo . m. Annt. Membre viri l . Falo. 
F a l ó . n.p. dim. Rafaelito. 
F a l o d i á , na. adj. Relatlu al I 
membre viril . Falodlano. 
F a l o r l a . f. Embuste. 
Fa loru la . f. Embusta, Gazapo. 
F a l p (Antoni). Biog. Metge cata-
lá del sigle xix. V a endrogar-
se a Polonya, pera estudiar el 
cólera morbo, y va püblicar a 
Madrit al any 1832, les senes 
observaclons, mostra deis co-
neixements que atresorava.il 
— (JoBeph). Remarcable nota-
ri barceloní, molt coneixedor 
del dret foral catalá. V a per-
tanyer al ajuntament de sa 
ciutat nadiva, morint al any 
1884. 
Falques , f. Náut. Falca. 
Falquetft. f. Ornit. Au de presa. 
Falqueta. 
Fa lquia . /'. Bot. Capllera. 
F a l s . m. Falso || f. Bot. Planta de 
prat, Alfalfa. || E n fals. m. adv. 
En falso, sobre falso. || F e r una 
clan falsa. Falsear una llave. || 
M é s fa ls que un p r o o é s o 
que Judes. Loe. Más falso que 
ludas. || No ferhi el fals. fr. 
Aprovechar la ocasión. 
F a l s Geog. Caseriu de Fonollosa, 
prov. de Barcelona. 
Fa l sabraga , f. Fort. Muralla. 
Falsabraga. 
F a l s a m a r r a , f. Náut. Cap pera 
amarrar la Ilanxa a la popa 
de la ñau. Falsamarra. 
Falsament. adv. m. Falsamente. 
Falsaportada. f. Anteportada, Fal-
saportada. 
F a l s a r . v. a. Falsificar. 
F a l s a r l , a. adj. Falsario. 
Fa l s e jar . v. a. Flaquejar. Falsear. 
F a l s e s a . f. Ter. Falsedad. 
Fa l se t . 77i. Mus. Tó que surt del 
diapassó natural pera entonar 
en l'inmediat. Falsete. 
Falsetat . f. F r a u , engany, men-
tida. Falsedad. 
F a l s í a , m. Aucell. Vencejo. || Bot. 
f. Planta. Culantrillo. || F a l s í a 
blanca. Calantriilo blanco. II Fal-
s í a negra. Capllera negra. II 
F a l s í a roja . Politrico. 
F a l s i a t , da. adj. Falsificado. 
F a l s i l l a , f. E i n a na»d» pels s* 
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baters pera tallar la sola. Tran-
chete, trinchete, chaira. || Pauta 
pera escriure a dreta ra t l la . 
Falsilla. 
Faisiot. m. Ancell . Vencejo, Avión. 
Falso, m. Honcejo. 
Falta, f. P r ivac ió de lo necessari. 
Falta. II Deformitat. Falta. || Cul-
pa, Pecat. Falta. || Moneda que 
no és de l l e i . Falta. H Nota al 
marge d'un inventar i o docu-
ment. Falta, Déficit. || A l joch de 
boles o de pi lota. Falta. || De-
calment de forces. Falta. || De-
fecte menstrual a les dones. 
Falta. Manca. |{ F a l t a de crian-
sa. Descortesía. || F a l t a de ga-
na. Desgana, Inapetencia. || F a l -
ta dellet. Agalaxia. I Per falta 
d'altre. m. adv. A falta de hom-
bres buenos: A falta de pan buenas 
son tortas. || P e r falta d'altre 
mon pare fou batlle. Bef. A 
falta de hombres buenos á mi pa-
dre hicieron alcalde. || Qul no 
sap ca l lar les senes faltes, 
mal c a l l a r á les deis altres. 
Hef. Quien dice lo suyo, mal ca-
llará lo ajeno. || Sense falta, m. 
odv. Sin falta. Puntualmente. || 
Tindre falta d'alguna cosa. 
fr. Carecer de algo. || Te pot do-
nar qninze y falta. Expr. Te 
puede dar quince y falta. 
Faltar, v. n. Faltar. JEstar ausent. 
Faltar. H Mori r . Faltar. || No 
cumplir ab el dever. Faltar. || 
Cometre qualsevol culpa. Fal-
tar. || No saberse aprontar de 
la ocasió. Faltar. || ¡Eé se'n fal-
ta! Mod. verb. ¡Ni á cien leguas! 
II Cap a fa l ta g-ent. Mod. 
verb. Andando para...., (tal pun-
to). || F a l t a r a a l g ú . fr. Faltar-
le. || F a l t a r s e n poch. fr. No fal-
taba más; por poco, á poco, con 
poco más. Loe. fam. Otra que tal 
baila. 
Faltat, da. adj. Falto. || Sense 
seny. Falto de juicio. 
Falteta. f. dim. Faltilla. 
Falug-a. f. E m b a r c a c i ó . Falúa. || 
Persona peti ta y bulliciosa. 
Peonza. 
Falugueta. f. Peoncita. 
T. I I 
Falutxe. m. Embarcació petita 
de una sola vela l la t ina. Falu-
cho. 
F a l l . m. Cascada. |¡aíZj. Falto, Falso. 
F a l l a , f. Carta que no és de t run-
fo. Falsa. | |Tronch bui t , entat-
xonat de teies enceses. Hacha. 
|| F e r falla, fr. Faltar. 
Fa l lada , f. A l jocb de cartes. Fa 
lio. 
Fal lament. m. Fallo. 
Fa l lanca , f. Mala figura, parlant 
de besties. Matolón, Buitrera, Ro-
cinante. 
Fal langa . f. Falsedad. 
F a l l a r , v. a. Trumfar la basa del 
contrar i al Jocb de cartes. Fa-
llar. || Dictar un fallo o senten-
cia. Fallar. || Faltar. 
Fa l l ar se , v. r. Malograrse, Ahue-
carse. 
F a l l a t , da. a d j . y s. Estéril, Huero, 
Hueco, p. p. Fallado. 
Fa l la l re . m. Hachero. 
Fal leba , f. Aldabilla. 
Fa l lenca . f. Engaño. 
F a l l e r . v. a. Engañar. 
Fal l ib l l i ta t f. Falibilidad. 
Fal l ib le , adj. Falible. 
Fall iment. m. Bancarrota, Quiebra. 
Fal l lnes . Geog. Caseriu de Vi la-
dasens, prov. de Girón a. 
F a l l i r , v. a. Faltar, Quebrar, Enga-
ñar. || Morir . Fallecer. 
F a l l i t , da. adj. Quebrado. || Falle-
cido'. 
Fa l lo , m. A l joch de cartes. Fallo. 
|| Decisió d'un t r ibunal . Fallo. 
F a l l ó , na. adj. Airado, Mollino. || 
Parlant del v i . Fuerte. H Par-
lant del mar. Mogut, Al tera t 
Alborotado, Encrespado. 
Fal lonia . /'. Ira, Enojo. 
F a m . f. Hambre. || Met. Desitg ferm 
d'alguna cosa. Anhelo. || F a m 
canina. Hambre canina y gazuza. 
|| Apagar l a fam. fr, Met. fam. 
Despiojar. || Asset iar per fam. 
fr. Met. Sitiar ó coger por ham-
bre. || Bona fam de quinze 
dies. Expr. Hambre de tres se-
manas. | |Clapir de fam./V. Ter. 
Clarearse de hambre. I| Esquer-
darse de fam. Rabiar de ham-
bre. Caerse de hambre. || F e r pa-
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tlr fam. Hambrear. {| Matar de 
fam. /'/•. Matar de hambre. II Ma-
tar l a fam. fr. Matar el hambre. 
|| Morirse de fam. fr. Morirse 
de hambre. II N lngú ' s mort de 
fam, y s i de fart. Re.f. De ham-
bre á nadie vi morir, de mucho co-
mer cien mil. I | S i n vols se v a 
morir de fam. Loe. A los muer-
tos se dice si quieren. 
F a m a . f. Fama. || Renóm, Reputa-
ció. Fama. || Oplnió. Fama. || Co-
bra fama y c á l a t a Jem e. Rtf. 
Cobra fama y échate á dormir. 1  
Donar fama. fr. Dar fama. || 
B i s uns se'n porten l a fama 
y altres carden l a l lana. Ref. 
Unos tienen la fama y otros car-
dan la lana; uno come la fruta 
aceda, y otro tiene la dentera. 1  
Mala fama. Mala fama. || Mes 
v a l fama que diners. Re f. Bue-
na fama, hurto encubre. 
F a m é l i o h , oa. añj. Hambriento. 
Fami l ia , f. Familia. || Parentela. 
Familia. || Mainada. Familia. 
Fami l iar . adA. Familiar. || D'us 
comú. Familiar, jj Criat. Fami-
liar, jj Est i l de les cartes o de 
la conversa. Familiar. || Tindre 
famlliars. fr. fam. Tener los 
familiares. 
Fami l iar i sar . v. a. Familiarizar. 
Faml l lar l sarse . v. r. Familiari-
zarse, Acostumbrarse, Vulgari-
zarse. 
Fami l iar l sat , da. p. p. Familiari-
zado. 
Fami l iar i s s im, a. adj. sup. Fami-
liarísimo. 
Famil iari tat . f. Confianza en el 
t r á e t e . Familiaridad. | | I .amolta 
familiaritat é s causa de 
menyspreu. Loe. La mucha fa-
miliaridad es causa de menospre-
cio. 
Famillarment. adv. m. Familiar-
mente. 
Famll lsme. m. Amor a la famil ia . 
Famillsmo. 
Famina . /'. Hambre. 
Famolench, a. adj. Hambriento, 
Famélico, Hambrón. || Anar fa-
molench. fr. Hambrear. 
Famoler, a. adj. Hambriento. 
F a m ó s , a. adj. Famoso. || Perfet. 
Famoso. || Distingit. Famoso. 
Famosament. adv. m. Famosamen-
te. 
Famosiss lm, a. adj. Famosísimo. 
F á m u l . m. Criat. Fámulo. 
F á m u l a , f. Criada. Fámula. 
Famular . adj. Relatiu ais fámula. 
Famuiar. 
F a n a l , m. Farol. 1| Llanterna pera 
guia deis navegants. Faro, Lin-
terna. I I Bot. Herba semblanU 
a la maravella. Farolillo, Besito 
de monja. I | Met. fam. Els ulls. 
Ojos. || F a n a l de popa. Mar. 
Fanal, Linternón. || F e r fanals, 
Ferse veure. Farolear. 
F a n a l á s . m. aum. Farolón. 
Fana ler . m. Farolero. 
Fana lera . f. Ter. Farola. 
Fanalet . m. dim. Farolillo. 
F a n a l s . m. Bot. Planta. Festuca. 
Fana l s . Geog. Caseriu de Castell 
d'Aro, prov. de Grirona. 
F a n á t i o a m e n t . adv. m. Fanática-
mente. 
F a n á t l c h , ca. adj. Fanático. H Vi-
sionario. 
F a n a t i s a c l ó . f. Fanatizaclón. 
Fanat i sar . v. a. Fanatizar, Emba-
blecar. 
Fanatismo, wi. Fanatismo. 
Fanch . m. Barro, Fango, Lodo. II 
Met. Deshonor. || Negoei embrol-
lat. Cieno. H F a n c h y cals , co-
hreizenmoltsmals . Re.f. Botas 
y gabán encubren mucho mal II 
F i c a r a l fanch. fr. fam. Estru-
char. || E l z i r del fanch. fr. Met. 
Salir del lodo, ó del cenegal.il 
F i c a r s e a l fanch. fr. Met. Mí-
terse en un cenegal, Entonarse, 
Empantanarse. 
Fandango, m. Dan^a. Fandango. 
Fandanguer, a. m. y f. Fandan-
guero. 
Fanega , f. Mesura de sis quar-
tans. Hanega. 
F a n e r ó g a m a s , f. Bot. Planta. Fa-
nerógamas. 
Fanerogamia. f. Bot. y Zool. Ab 
orgues sexuals aparents. Fano-
rogamla. 
F a n é s . Geog. Caseriu d'Enveig a 
la Catalunya francesa, dep, 
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deis Pirineus or ien tá i s . |) —Ca-
seriu de Saldes (prov. de Bar-
celona). 
Tanfarria . f. fam. Jactancia. 
Vani ta t extremada. Fanfarria. 
Fanfarró . m. J a c t anc ió s . Fanfa-
rrón, Jactancioso. || Qui fa el va-
lent. Matasiete, Perdonavidas, 
Tragahombres. || F e r el fanfar-
ró. fr. Bravear, Fanfarronear, 
Echar bravatas. 
Fanfarronada, f. Jactancia. Ba-
ladronada, Bravata, Fanfarrone-
ría. 
Fanfarronament. adv. m. Vana-
mente, Fanfarronamente. 
Fanfarronejar. m. Bracear, Fan-
farronear. 
Fanfarroner ía , f. Vanidad, Pre-
sunción. 
Fanga. f. Eina de pagés . Laya. 
Fangra ( l i a ) . Geog. Caseriu de 
F o n t r u b í , prov. de Barcelona. 
Fan^ada. f. Fanegada. 
Fangador. m. Layador. 
Fangal , m. Lodazal, fangal. 
Fangar, m. Lodazal, Barrizal. |{ 
v. a. Remoure la t é r r a . Layar. 
Fangar (Fort del). iJíárogr. Port 
na tura l al Golf de Sant Jo 
prov. de Tarragona. I| —(Pun-
ta del). Punta formada peí 
l lo t del Ebre, que per la banda 
S. E. tanca la prov. de Tarra-
gona. 
Fangars (Col l de). Orog. Ais ra-
sos de Peguera, prov. de Bar-
celona. 
Fangos, a. adj. Fangoso, Barroso. 
Fangositat. f. Fangosidad. 
Fanguejar. f. n. Zancajear. 
Fangnera. f. Lodazal. 
Fanita . f. Min. Mena de jaspi. 
Fanita. 
F a n ó . m. C'ir. Pe^a q u i r ú r g i c a . 
Fanón. 
Faneca , adj. Ter. Calmosa. 
Fanooada. f. Pesadez. 
Fantas i . m. Soldat d ' i n fan te r í a . 
Infante. 
F a n t a s í a , f. Fantasía, Imaginación. 
11 P resumpc ió . Fantasía. || Fic-
ció. Fantasía I! Concepció del 
geni ar t ls t ich. Fantasía. 
Fantasiader, a. adj. Fantasiero. 
Fantaaiar. v. a. Fantasear. 
F a n t a s l ó a , a. adj. Fantasioso. || 
Vani tós . Fantasioso. 
Fantasiosament. adv. m. Fantás-
ticamente. 
Fantasma, f. Visió. Fantasma, Es-
pectro. || F igura pera fer por. 
Copo, Fantasma. II Imatge que 
impressiona. Fantasma. || Met. 
Presumpciós . Fantasma. 
Fantasmaoopi. m. Aparel l óp-
t ich. Fantasmacopio. 
F a n t a s m a g o r í a . /'. Fantasmagoría. 
F a n t a s m a g ó r l c a m e n t . adv. m 
Fantasmagóricamente. 
F a n t a s m a g ó r l c h , ca. adj. Fan-
tasmagórico. 
F a n t a s m a t ó s o o p . m. M á q u i n a 
ópt ica . Fantasmatoscopo. 
Fantasmeta. f. Fantasmilia. 
F a n t á s t i c a m e n t . adv. m. Fantás-
ticamente. 
F a n t á s t i c h , ca. adj. Imaginar i . 
Fantástico. || Cosa de f an ta s í a . 
Fantástico. || P r e s u m p t u ó s . Fan-
tástico, Figurón. 
F a n z a r a . Geog. P o b l é del bisbat 
de Tortosa, prov. de Castelló. 
F a r . m. Farola, Faro. 
F a r (Jaume del). Biog. Juriscon-
sult m a n r e s á del sigle x i v , que 
va ferse remarcable, pels seus 
escrits comentant les Consti-
tucions de Catalunya, jj — (Hn-
guet del). Noble cavaller que 
va pendre part a l 'expedició 
contra Mallorca al any 1229, 
mor in t h e r ó i c a m e n t ab En 
Guil lem y En R a m ó n de Mon-
eada, al combat del Coll deles 
Batalles, el dia 13 de Septem-
bre d'aquell any. 
F a r (Santnarl del). Geog. A la 
vora de Rupit , a la comarca de 
Olot. 
Farám. f. Volatería. | |Mala farám. 
fr. fam. Gent de mala mena. 
Gente mala. 
Faramal la , ni. Embustero, Trapa-
lón. 
Farandola . f. Compañía de cómicos 
de la legua. II Dan^a popular 
del Mi t jo rn de Franca, a l'an-
t igua Catalunya. Farandola. || 
Entom. Mena d'escarabat. Bicho. 
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Farandoler . m. Embaucador. En-
cantador, Cómico de la legua. 
Farangosis . f. Med. Desviació de 
les pestanyes. Farangosis. 
F á r a s . Geog. Caseriu de Besalü, 
prov. de Girona. 
Faraudo y Condemines (G-ero-
n i ) . Biog. Metge, escriptor, ca-
t e d r á t i c h d'anatomia aplicada 
a les arts, y el coleccionista de 
gravats y estampes mes re-
marcable de Catalunya a son 
temps. Era nadiu de Barcelo-
na, morint a la meteixa ciutat 
(1823-1886). |l — y Stag-no (An-
toni). Cónsul d'Espanya que 
havia sigut a les més impor-
tants ciutats americanos y a 
Hong-Kong. Era nadiu de Bar-
celona, y va prestar rellevants 
servéis al comers espanyol. 
Va mor i r ais Estats Units al 
any 1878. 
Faraute , m. Intérprete. 
F a r b a l á . m. Faralá, Volante. 
F a r c e l l . m. Lío, Hato, Hatillo. 
F a r c e l l ó . in. dim. Hatillo, Hatadijo. 
Farcidor , a. m. y f. Mondonguero. 
Farciment. 7/1. Relleno. || M é s pu-
j a el farciment que 1 gall. 
Loe. Ajo de Valdestillas, que está 
frío y quema; Vale más la salsa 
que los caracoles; Cuesta más el 
salmorejo, que el conejo. 
Farc lnata . f. Batiburrillo 
F a r c i r . v. a. Rellenar, Embutir. 
F a r c i t , Aa. p. p. Relleno, Rellenado. 
Fardam. m. IVIatalatag-e. || Ter. 
Equipaje. 
Farde l l . m. Lío, Fardo. 
Farde l l er , a. ad.j. Liador. || Ter. 
Lioso. 
Fardo, m. Fardo. 
Fardot. m. Fardillo. II Met. Dona 
mal forjada. Amondongada, Mon-
tón. 
Faredat . f. Esgarrifansa. Grima. 
F a r e l l ( E l fort). Mit. Personatge 
imaginar i quines tradicions 
servados al Val lés , el feu sem-
blar al Sampsó de les Escriptu-
res evangé l iques , y al g e g a n t í 
Colós de Rodes. 
F a r s l l a . Geog. A la plat ja anome-
nada de Les tonyines, a la vora 
de Llansá, port natural de la 
prov. de Girona. 
Farena . Geog. Caseriu de Mont-
ra l , prov. de Tarragona. 
F a r f a l l ó s , a. adj. Tartamudo. 
F a r f á n . m. Bastaix. Faquín. 
F a r f a n y a . Hidrog. Riuet de la 
prov. de Lleida, que brol la de 
la serra del Monsech, y desai-
gua a l Segre, després de recor-
re Tartareu, Os de Balaguer, 
Castel ló de Farfanya y Menar-
guens. 
Farfu l lar , v. 71. Ter. Hurgar, Ho-
zar. 
Far fu l la t , da. p.p. Hurgado. 
F a r g a . f. P e r r e r í a . Herrería. 
F a r g a ( L a ) . Geog. Caseriu de 
Castellar, prov. de Barcelona. 
|| —Vei'nat de Gualba (id.) ¡| — 
Ve'ínat deSant Salvador, a la 
Catalunya francesa. || Caseriu 
de Caralps, prov. de Girona. || 
Hidrog. Riera de la prov. de 
Girona que desaigua al Ter, 
entre Medinyá y Cerviá. || — 
de Molés . Lloch de la prov. 
de Lleida, part . j ud . de la Sen 
d 'Urgell. || — de Falmerola . 
Caseriu de Pa lmero l á , prov. 
de Girona. | |—Vella. Caseriu 
de Bellver, prop de Lleida. H 
—Vella ( C a s c a t a d é l a ) . Prop 
de les fons del Llobregat. 
Fargador. m. Forjador. 
Farga ire . m. Forjador. 
F a r g a r . v. a. Forjar. 
F a r g a s (Francesch) . Biog. Ac-
tor c á t a l a que va assolir popu-
lar i ta t , t raval lant com a g a l á n 
jove al teatro de l 'Odeó, peis 
anys de 1875 a 1886. || —Pel l l -
cer (Rafel) . Sociólech, escrip-
tor y un deis impressors cou-
temporanis que va contr ibuir 
més al p rogrés del art t ipográ-
fich a Catalunya. Era nadiu 
de Barcelona, morint a la me-
teixa ciutat, (1844-1890). Va di-
r i g i r els per iódichs obrers L a 
Federación (ISSd-lSll) y L a Re-
vista Social, y va escriure ab 
co laborac ió la obra, Garibaldi, 
historia I l iberal del sigle x ix . 
II —y Soler (Antoni). Compo-
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altor y c r í t i ch musical, redac-
tor do la seua especialitat al 
DiaHo de Barcelona, desde 1845, 
y autor de var íes obres tócni-
ques y de c r í t i c a a r t í s t i ca , va 
mori r a Barcelona al any 1888. 
|| —Pau. Musich.y compositor, 
autor de una remarcable Missa 
de Réquiem, y professor de vio-
lí al Liceu filarmónich. Era 
nadiu de Barcelona, morint a 
la meteixa c íu ta t , (1816-1883). 
Fargat , da. adj. Forjado. 
Fargater, m. Herrero, Forjador. 
Fargue l l (Joaquim). Biog. Pro-
pietar i de Berga, molt estu-
diós, que va pertanyer va r í e s 
vegades a la D í p u t a c i ó pro-
vincial de Barcelona, inf lu in t 
ab les senes in ic ia t íves al dei-
xondiment del conreu a Cata-
lunya. Va morir a l any 1871. 
Farlgola . f. Bot. Tomillo. || F a r i -
grola m a s ó l e . Hierba pincel, 
Polio. || F a r i g o l a salsera. To-
millo sanjuanero, ó salsero. 
Far igo la ( L a ) . Geog. Caseriu del 
terme de Sobremunt, prov. de 
Barcelona. 
Farigolalre. m. Tomillero. 
Farigolar. m. Terreny ahont h i 
creixen les farigoles. Tomillar. 
Fariña, f. Harina. || F a r i ñ a de 
arró9. Polvos de arroz. || F a r i -
ña de l l i . Harina de linaza. || 
Arreplegador de s a g ó y ea 
campador de fariña, fr. Alle-
gador de la ceniza y derramador 
de la harina. || E s s e r un J a n 
Far iña . Loe. favi. Ser un buen 
Juan, un Juan Lanas, ó un Juan de 
buen alma. || F e r bona o mala 
far iña , o la f a r i ñ a blana. fr. 
Hacer buena ó mala harina. 
Passar fariña, fr. Cerner. 
Far inac i , a. adj. Harinoso. 
Farinaire . m. Harinero. 
Fariner. m. Harinero. 
Farinera. f. Harinera, Fábrica de 
harina. 
Far iñas , f. Puches. 
Farinetes. f. Puches. 
Faringe, f. Med. Faringe. 
Farlngeurisme. m. Med. Farln-
geurismo. 
Faringit is , f. Med. Faringitis. 
Farlng-ooele. /'. Med. Faringocele. 
Farlngrograf ia. f. Med. Descrip-
ció de la faringe. Faringografia. 
Farlng-olJssis. f. Med. Farlngoli-
SlS. 
Faringologia. f. Tractat de la 
faringe. Faringoiogía. 
Farlngrorragia. f. Med. Hemo-
rragia de la faringe. Faringo-
rragia. 
Faringoscopia. f. Med. Faringos-
copia. 
Faringospasme. m. Med. Farln-
gospasmo. 
Farlngotomia. f. Med,. Operac ió 
q u i r ú r g i c a . Faringotomía. 
F a r i n ó s , a. adj. Harinoso. 
F a r i s á i o h , ca. ad j . Farisaico. 
Fariseisme. vi. Secta deis fa r i -
seus. Fariseísmo. 
Far i se i s ta . m. Hipóc r i t a . Fari-
selsta. 
Far i seu . m. Fariseo. 
Far i s to l . m. Atril, Facistol. 
F a r l u s a . f. Ornit. Alosa. Farlusa. 
F a r m a c é u t l c h , ca. m. Farmacéu-
tico. 
Farmac ia , f. Coneixement. Far-
macia. || Establiment d'apote-
cari . Farmacia. 
Farmaoita. f. Min. Terra negra 
inflamable. Farmaclta. 
F a r m a c ó l e c h . m. Autor d'obres 
de farmacia. Farmacólogo. 
F a r m a c ó l i t a . f. Min. Arseniat de 
cals. Farmacólita. 
F a r m a c o l o g í a , f. Tractat de far-
macia. Farmacología. 
Farmacopea, f. Rég imen o orde-
nació de farmacia. Farmaco-
pea. 
F a r m a c ó p o l . m. Apotecari. Boti-
cario. 
Fármacoquimia . f. Química far-
macéu t i c a . Farmacoqulmia. 
Farmacosiderita. f. Min. Arse-
nia t de ferro. Farmacosiderita. 
Farmaooteca. f. Med. Farmaco-
teca. 
F a r n a c a . f. Ter. fam. Home de 
poca vergonya. Sin vergüenza. 
F a r n é s (Josepha M.a). Biog. Es-
criptora y dramaturga, na-
diua de Barcelona, morta a 
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Madr i t al 1902, ahont d i r i g í a 
l a revista L a Aurora. Era au-
tora deis drames E l Antifaz, y 
Mare y Rival, y de la novela 
Els desterráis. 
F a r o (Jaume de). Biog. Vegis. 
F a r des (Jaume). 
F a r o Geoff. Caseriude Castissent, 
prov. de Lleida. 
Fa ro . m. Ter. Retoño, Botón. || 
T r e m e faro . Ter. Florecer. 
Fa ro l a , f. Faro. 
F a r o l a ( L a ) . Oeog. Caseriu del 
tei'me de Vilanova y Gel t rú , 
prov. de Barcelona. 
F a r o l l a . /'. Trampa. 
F a r o t . m. Bot. Te l l . Tilo. 
F á r r a g r a . f. Ter. Teca. Comida. 
Farragrinal . m. Lloch plantat de 
farratge. Herrenal, Herrén. 
F á r r a g o s , a, adj. Inútil, Pesado. 
Farragosament . adv. Pesadamen-
te. 
F a r r a g u i s t a , m. Ente, Inútil. 
F a r r á n ( L l u i s ) . Biog. Dis t ingi t 
sacerdot, que va assolir r enóm 
per el seu esperit d'amor al 
p ro í sme quan el có le ra de 
1854. Era v icar i de Sant Gerva-
si y va mor i r al any 1861. 
F a r r á n . Geog. Caseriu del terme 
d 'Es t a rá s , prov. de Lle ida . || — 
Caseriu d 'Olórdula , prov. de 
Barcelona. 
Farratgre. m. Bot. Herba pera les 
cava l l e r í e s . Alcacer, Herrén. 
Fa r r a t j ado r , a. m. y f. Forrajea-
dor. 
Fa r ra t j ameu t . m. Forraje. 
F a r r a z (Fe l iu ) . Biog. Advocat 
deis comentos del sigle x v m , 
nadiu de Lleida. Era erudi t y 
u n deis filólechs més remarca-
bles de son temps. Era autor 
de la obra Discursos d la moda, 
t raduhits per e l l en c a t a l á , 
f rancés , cas te l lá , i t a l i á y Uatí . 
V a ésser t a m b ó bon poeta en 
l l a t í y en cas te l l á . || —(Fere). 
C a t e d r á t i c h de TUniversitat 
de Lleida a les derreries del 
sigle x v n . 
F a r r é y C a r r l ó (Igrnaci). Biog. 
Mestre d'ensenyanQa prima-
r ia , y escriptor d idác t ich . Era 
nadiu y va morir a Barcelona' 
(1848-1904). Era autor d é l a Gra-
mática histórica de las lenguas 
castellana y catalana, de la 
Ortografía de la llengua catala-
na, de la Gramática catalana, 
y va ésser premiat en alguns 
ce r t ámens . 
F a r r e a c c i ó . A F ó r m u l a de casa-
ment. Farreacclón. 
Farreny , a. adj. Malcarat. Torvo. 
F a r r e r (Franoesch). Biog. Fa-
mós poeta del sigle x i v , que 
figura a l Can<?oner de P a r í s . 
F a r r e r a . Geog. Pob lé de la prov. 
de Lleida, bisb. d 'Urgell , part. 
j u d . de Sort. || —de Llopa Ca-
seriu al terme de Sant Joan 
Fumat, prov. de Lle ida . 
F a r r e r a s (Pere Fasqual ) . Biog. 
Mestre compositor y musich 
nadiu de Badalona, (1775-1849). 
Va ésser mestre de la Escola-
n í a de la Mercó a Barcelona. 
|| —Ramón. Actor l í r ich cata-
l á que ais primers temps de 
nostre teatre regional, va as-
solir populari tat , interpretant 
les més aplaudides sarcjueles 
catalanes. 
F a r r e r e s (Les) . Geog. Caseriu 
del terme de Manresa. 
F a r r é s . Geog. Caseriu de Fontco-
berta (Girona). 
Farr igo - fárrago , m. Barreja. 
Fárrago. 
F a r r i o l . m. 7i.p. Ferreol. 
F a r r i o l . Geog. Caseriu de Sant 
Mar t í Carroca, prov. de Bar-
celona. 
Farr lo l s . Geog. Ve' ínat de Bell-
prat, prov. de Barcelona. 
F a r r o , m. Mazamorra. 
F a r r o . Hidrog. Riera de la co-
marca d'Olot, que s'endinQa a 
la de Camprodón . 
F a r r o l l a . f. Ter. Pala carbonera. 
F a r r n l l a . f. Ter. F a r r o l l a . 
F a r s a , f. F á b u l a , PeQa cómica. 
Farsa. || Ridicolesa. Farsa. 
Farsaut , a. m. y f, Cómich, Pa-
llado. Farsante. || Met. Qui usa 
enganys o ficcions. Farsante. 
F a r s e l l . m. Lío, Hato. 
Farse t . m. A7it. Gipó encolxat 
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que s'usava dessota l'arma-
dura. Farceo. 
Farslr. v. a. Empanar. 
Fart. m. Atracón, Hartazgo, Panza-
da. || adj. Harto. || F a r t de bas-
tonadoa. fr. Tanda, Manta de 
palos. || F a r t y dropo. Expr. 
fam. Lerdo y comedor como bo-
rrico de yesero. || E s t a r fart de 
escoltar fr. Estar harto de oir. 
|| Donar un fart de l lenya. 
Loe. Apalear, Cargar de leña, Dar 
paliza. {I Ferae un fart. fr. 
Darse un hartazgo. || E l fart no 
coneiz a l dejú. fr. El harto, 
del ayuno no tiene duelo ninguno. 
Fartada. f. Comilona. 
Fartanera. f. fam. Glotonería. 
Fartanería. f. Voracidad. 
Fartar. v. n. Hartar, Saciar. 
Fartarse. v. r. Hartarse. H Far tar -
•e oom un porch, com una 
bestia, fr. Hartarse como un 
cesto. 
Fartat, da. p. p. Harto. 
Fartóa, a. adj. Giotonazo. 
Farúm. m. Pudor de la carn, y 
altres coses que comensen a 
passarse. Husmo. 11 Sentir l a 
farúm. fr. Met. Husmear. 
Farumejar. v. a. Husmear, Olis-
car. 
Farumejat, da. p.p. Husmeado. 
Faa. f. Cara. Faz. || Aitro7i. Aspeó-
te de la Uuua. Fase. || Ab fas 
doblada, m. adv. Con torvo ce-
ño. || P e r fas o per nefes, 
Expr. Por fas ó por nefas. 
Fasaita. f. Min. Piroxeu. Fasaita. 
Fasoiole, f. Quaderu. Facículo. 
Fascioular. adj. Bot. Fascicular. 
Fascioulat, da. adj. Bot. Fascicu-
lado. 
Fasc inac ió . f. Alucinación. 
Fascinador, a. Fascinador. 
Fascinar, v. a. Alucinar, Cegar. 
Fasolnat, Aa.p.p. Fascinado, Alu-
cinado. 
Fásol m. Bot. Judía de careta. || 
F á s o l bort. Bot. Aiquequengue. 
Vejiga de perro. || F a s o l s do 
Jardi. Habichuelas de JardínJI 
Faso l s caragolins. Caracoli-
llos. || F a s o l s planells. Judías 
de Holanda. 
Faso la . f. Mongeta. Habichuela, 
Alubia, Fréjol, Frijol, Judía. 
Fasolaoi , a. adj. Semblant a la 
mongeta. Faseoiáceo. 
Faso lar . m. Tro? de t é r r a plan-
tat de fasols. Judiar. 
Faso lera . f. Mongetera. |l Bot. 
Planta. Alubia, Habichuela, Judía. 
F á s o l e s tendrea. f. Judías verdes. 
Faso l i . m. Bot. Judía careta. 
Faso l ina . f. Bot. Faseolina. 
F á s o l s . m pl. Matines de Setma-
ua Santa. Tinieblas. 
F á s o s . m. pl. Faso l s . || Matar 
els fases. Tinieblas. 
Fassec la . f. Facecia. 
F a s t , a adj. Lasto. 
Fastenrath (Joan). Biog. Escrip-
tor alemany contemporani, 
fervent admirador de les l ie-
tres catalanes. Era nadiu de 
Reimsclieig, (1839-1908) y va es-
cr iure obres remarcables de 
la historia de nostra l i te ra tu-
ra, entre elles Los trovadores 
catalanes, t r aduh in t l a t r i l og í a 
Los Pirineos á'En Balaguer, y 
establint un Uegat de deu m i l 
marchs a la ciutat de Barcelo-
na, pera ab els seus interessos, 
ins t i tu i r premis destinats a 
nostres Jochs F lo rá i s . 
F&stich. vi. Fastidio, Hastío, Tedio, 
il Eepu l s ió pera menjar. Has-
tío, Asco. || F e r fáat lch . fr. Dar 
asco. || Tindre fáat lch . fr. Te-
diar, Sentir asco. 
F á s t i c h s . 77i. Motius. Apodos, Mo-
tes. || Dir f á s t i c h s . fr. Denos-
tar. 
Fast id i . m. Hastío, Tedio. 
Fastigrós, a. adj. Qui t é fást ich. 
Ascoso, Hastioso. || Lo que fa 
fást ich. Asqueroso, Ascoso. || En-
fadós. Fastidioso. 
Fast iguejar . v. n. Hastiar, Dar 
nauseas. || Met. Disgustar. Fas-
tidiar. 
Fast iguejarse . v. r. Embazarse, 
Fastidiarse, Secarse. 
Fast iguejat , da. adj. Fastidiado, 
Enhastiado. 
F a s t i t j ó s , a. adj. Fastidioso. 
Fastitjosament. adv. m. Fastidio-
samente. 
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F a s t u ó s , a. adj. Fastuoso. 
Fastnoaament. adv. m. Fastuosa-
mente. 
Faatnosltat. m. Explendldez. 
F a t . m. Des t í , sort. Hado. II adj. 
Ins íp i t . Soso, Zonzo, Insípido, j 
A Ibón fat y mal fat, ajxidat-
h i a l a meitat. lief. Dice Dios 
ayúdate, que ayudarte he. 
F a t a l , adj. Fatal, ü Mall iaurat . 
Fatal. 
Fatal lsme. m. Fatalismo. 
Fata l i s ta , adj . Fatalista. 
Fatal i tat . f. Fatalidad. 
Fatalment. adv. m. Fatalmente. 
F a t a r e l l a . Geog. V i l a de la prov¡ 
de Tarragona, bisb. de Torto-
sa, part . ]ud. de Gandesa. 
Fatioh. m. Fatiga. 
F a t í d l o a m e u t . adv. m. Fatídica-
mente. 
F a t í d i c h , ca, adj. Fatídico. 
Fat iga , f. Cansament, Angoixa. 
Fatiga. 
Fatigador, a. m. y f. Fatigador. 
Fatig-ament. m. Fatiga. 
Fat igar , v. a. Cansar. Fatigar. 
Fat igarse , v. r. Cansarse. Fati-
garse. 
Fatig'at, A&.p.p. y adj. Fatigado, 
Cansado, Transido. 
Fatlg-ós , a. adj. Fatigoso, Traba-
joso. 
Fa t l l l e jar . v. a. Embrujar, Hechi-
zar. 
Fat i l l er , a. m. y f. Brujo, Hechice-
ro. || Ant. Curandero por sortile-
gio. 
Fat i l l er ia . f. Brujería, Hechicería. 
|| Met. Cosa de pocb valer. 
Fruslería. 
F a t j . m. Bot, Arbre. Haya. 
Fat jeda . f. Bosch de faigs. Bos-
que de hayas. 
F a t j ó y B a r t r a (Angel), Biog. 
Gravador a l acer y remarca-
ble mestre de dibuix, nadiu 
de Reus, y mort a Barcelona 
(1817-1889). V a ésser professor 
de la escola de L lo t j a desde 
1853, y h a v í a assolit premis 
pela seus travalls , deixant 
mostra de la perfecció deis 
meteixos en les nombroses 
obres que h a v í a i lustrat , en-
tre elles la edició del Catalulla, 
d'En P i y Mareal l , (1844). 
y Marsa l (Tomas). Doctor en 
drets, ferm par t ida r i d'En 
Caries I I I d'Austria, respecte 
a qnlns drets, va publicar al 
any 1707, disquisicions políti 
ques. 
Fat l era . f. Manía, Tema. 
Fatniorragia . f. Med. Hemorra 
gia de les dents. Fatniorragia 
Fato . m. Equipaje. 
Fatuament. adv. m. Fatuamente 
Fatuismo, m. Imbeci l i ta t . Fatuís 
mo. 
Fatuitat . f. Xlmplesa. Fatuidad 
F a t z a . f. Facha. || Posar en fat 
xa. fr. Náut. Meter, coger, ó po 
nerse en facha. 
Fatzada . f. Cara devantera. Fa 
diada. 
Fatxenda. f. Fachenda, Jactancia 
Fatxendejar. v. n. Pavonear, Ga 
llardear. 
Fatzender, a. adj. Presumit. Fa 
chandoso. Presumido. 
Fatxenderia. f. Jactancia, Presun 
olón. 
F a t x ó s , a. adj. Ridículo. 
Fauces , f. Fauces. 
Fau9Ó. m. dim. Hocino. 
F a u j a s i t a . f. Min, Faujasita. 
F a u l a . f. Fábula. 
F a u l i s t a . m. Fabulista. || Met. Em 
bustero. 
F a u n a , f. Conjunt d ' an ímals pro-
pis d'un pa ís . Fauna. 
Fauno, vi. Esser mitológich. Fau-
no. 
F a u r a . ni. Forjador, Platero. 
F a u r a (Frederich). tiiog. Remar-
cable as t rónom, fundador del 
observatori de Manila. Perta-
n y í a a la re l l ig ió de Sant Ig-
naci, y era nadiu d 'Artés . Va 
mor i r al any 1897. || —y Arañó 
(Albert) . Dis t ing i t advocat 
b a r c e l o n í , que va ésser arcal-
de y d iputa t per Barcelona. 
Era home mol t i lustrat . Va 
mori r al any 1895. 
F a u r ó Balaguer (Joseph M.a). 
Biog. Periodista,, director del 
d ia r i . L a Esperanza. Va morir 
a Madr i t al any 1874. 
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Faus. f. Hoz, Segadera. 
FauBt. m. Vani ta t , os tentac ió . 
Fausto. || adj, Afortunat . Fausto. 
Met. Afectació d'estil. Ampulo-
sidad. || n. p. Fausto. || Foat . 
Fausta, n. p. Fausta. 
Fausti, na. n. p. Faustino, a. 
Faustuós , a. adj. Fastuoso. 
Faustuosament. adv. vi. Fastuo-
samente. 
Fautor, a. m. y f. Favorecedor. 
Fautoría, f. Favor, Ayuda. 
Fava. f. Haba. 
Favar. m. Lloch plantat de fave-
res. Habar. 
Favelar. v. n. Ant. Hablar. 
Favent. Gíeoff. Caseriu de Molió, 
prov. de Girona. 
Faventia J u l i a Augusta P í a 
Barcino. Geog. Ani. Nora que 
ais temps del domini de Eoma, 
s'apropiava a Barcelona. Era 
una de les colonies, que en 
aquella época , eren conside-
rades per son nom com tronos 
de Roma, f ru in t les senes Ueis 
y privileffis y estava situada 
al cim del moutTaber . 
Favera. f. Bot. Planta. Haba. 
Faverán (Jaume de). Biog. Ar-
quitecto y esculptor del si-
glo x i v , que d i r i g í a al auy 1321 
les obres de la catedral de Gi-
rona. • 
Favert ( V a l í de). Orog. A la es-
querra del r i u Ri tor t , a laprov . 
de Girona. 
Pavó. m. Fava petita. Habón, Haba 
panosa. 
Favonl, m. Poet. Vent de ponent. 
Favonio, Céfiro. 
Favonlta. f. Zool. Favonlta. 
Favor, vi. Socors, ajuda, gracia. 
Favor, jj Parcial i tat . Favor. || 
Benefici. Favor. || Express ió de 
agrado d'alguna dama. Favor. 
II Favor del poblé . Aura popu-
lar. || A favor, m. adv. A favor, 
En pró. || Ab el favor. Con ó ñor 
el favor. || Ab el favor de Den. 
Loe. Con la ayuda de Dios. II E s -
tar a favor d'algü. fr. Estar 
por alguno, ó á su favor. i| T ln-
dre a l seu favor a a lgú . fr. 
Tener el favor de alguno. 11 Tor-
nant favors per ayrav ls , ne-
gr ocien els homeus savls. Hef. 
Dando gracias por agravios, ne-
gocian los hombres sabios. 
Favorable adj. Favorable. 
Favorablemeat. adv. m. Favora-
blemente. 
Favoreizedor. m. Favorecedor. 
Favoreizer . v. a. Favorecer. 
F a v o r e j a r . v. n. Favorecer. 
Favore ja t , da. p. p. Favorecido. 
Favoridor. m Favorecedor. 
Favor ir . v. a. Favorecer. 
Favor l t , da. p. p. Favorecido. || 
adj. Favorito. 
Favoritament. adv. m. Favoreci-
damente. 
Favorit lsme. m. Favoritismo. || 
Met, Parcialidad. 
F a v o s a . adj. Med. Nom de certa 
afecció tinyosa. Favosa. 
F a y . m. Cert t e ix i t de seda. Faill. 
|| Bauma entre roques. Corta-
dura. || E l s fays embutits de 
algua. fr. Després d'una tor ta 
pluja. Los huecos de las rocas 
encharcados. 
F a y (Sant N í q u e l del). Geog. 
Ant inch Santuari a la prov. de 
Barcelona a l O. de L a Garr i-
ga, tancant falagadores belle-
ses naturals, formades moltes 
d'elles, per les seues abundo-
sos aiguas. Son remarcables 
les coves ab sorprenentes es-
talactites, y l'estany y casca-
tes brolladores. 
F a y a l i t a . f. Min. Silicat d'alumi-
na y de ferro. Fayalita. 
F a y ó . Geog. Pob lé del bisbat de 
Lleida,pi 'ov. deSarago^apart. 
j u d . de Casp. 
F a y o l . 7?i. F a j o l . 
F a y o l (Gaspar) . Biog. V ica r i ge-
neral de la Congregac ió de 
Predicadors a Lle ida a les der-
r e r í e s del siglo xv , y autor de 
a l g ú n s tractats dogmát ichs . 
F ó . f. V i r t u t teologal. Fe. || Con-
cepto. Fe. II Crédi t . Fe. || Prome-
sa, Seguretat. Fe. II Fidel i ta t , 
Uealtat. Fe. || Bot. Herba pera 
nodrir el bestiar. Heno. IT Fé 
morta. Teol. Fe muerta. || F é 
públ ica . Fe pública. 11 F é v iva . 
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Fa wiva. || A fé o • n bona fé. m. 
adv. A fa; en buena fe; por mi fe; 
i fe mía; en verdad. II A la, o de 
bona fe. m. adv. A la buena fe, 
en confianza. II Bona fé. Buena 
fe. || De mala fé. De mala fe II 
Donar fé. Dar fe. || For. Certifi-
car els notaris. Dar fe. Ij Donar 
la «eua fé. fr. Prometre. Em-
peñar su palabra, su fe. II En fé. 
m. udv. En fe, en fuerza, en vista, 
en consecuencia. IIFer fé. Hacer 
fe. |j Mala fé. Mala fe. || Fres 
en fé. Habido en cuenta. 
Fealtat. f. Deformitat . Fealdad. 
|| Torpesa. Fealdad. 
Feament. adv. mot. Feamente. || 
Indignament. Feamente. 
Feble, adj. Débil. 
Feblement. adv. Débilmente. 
Feblesa. /'. Flaqueza. 
Febus. m. E l sol. Febo. 
Febra. f. Calentura, Fiebre. 
Febrada. f. Calenturón. 
Febre. f. Calentura, Fiebre. ||Fe-
bre groga. Fiebre amarilla. || 
Febre cunillera. Ter. Qui íin-
geix estar malal t . Calentura de 
pollo por comer gallina. I| Febre 
malisrna. Tabardillo. i| Aumen-
tarse la febre. fr. Recargar la 
calentura. |{ Entrar la febre. 
fr. Acometer la calentura, j Er-
rar les febres. fr. Cortar la 
calentura. II Tindre febre. Estar 
con calentura. 
Febrejar. v. a. Tener calentura. 
Febrer. m. Segón mes del any. 
Febrero. || Bot. Ter. Arbre. Euca-
liptus. || Febrer el ourt, més 
brau que un tnrcb. Sef. Febre-
ro el loco sacó á su hermano al 
sol y apedreóK); Febrero el curto, 
que mató á su hermano á haito. II 
Febrer treu els ordis del bol-
quer. Bef. Por febrero nace el 
sementero. 
Febrer (Fra leidre). Biog. Fra-
menor'd'Escornalbou, autor de 
una obreta catalana, t i tolada 
Mina riquisiina deis tresors de la 
divina gracia. || —(Joaepb M.*). 
Va distingirse en la seua carre-
ra de m a r í de guerra, prenent 
part a moltes expedicions du-
rant les l luites de mitjans del 
sigle x ix , fins a obtindre el 
gran de c a p i t á de n a v i l i . Era 
m a r q u é s de Gironella. Va mo-
r i r a Barcelona al any 1887. || 
— y de Armenteras (Fran-
cescb). Escriptor, poeta y nu-
mismá t i ch rema i ' cab le . Erana-
d iu de Vich, ahont va morir 
(1861-1890). 
Febreta. f. dím. Calenturilla. 
Febrifucb, ga. adj. Med. Kemei. 
Febrífugo. 
F e b r i l , adj. Febril. 
Fébr i t , da. adj. Ardiente. 
F e b r ó (Ea). Geog. Pob lé de la 
prov. y bisb. de Tarragona, 
part . j u d . d e Montblanch. || — 
líidrog. Afluent del r i u Ciura-
na, prov. de Tarragona. || — 
(Avenob de la). Cova del ter-
me del meteix nom. 
Febron. m. aum. Calenturón. 
F e b r ó s , a. adj. Terrer propens a 
febres. Propenso á fiebres. || Ma-
l a l t de febra. Calenturiento, Fe-
bril. 
Febrosench, ca. adj. Calentu-
riento. 
Febrositat . f. Febrosidad. 
F e c a l , adj. Med. Excrement. Fe-
cal. 
Feces , f. Heces. 
Fecondador. m. Qui fecondisa. 
Fecundador. 
Feoondar. v. a. Fecundar, Fertili-
zar. 
Fecondlsar. v. a. Feoondar. 
Feoondisslm, a. adj. sup. Fecun-
dísimo. 
Feoonditat. f. Fecundidad, Fertili-
dad. 
Fecont, da. adj. Abundós . Fecun-
do. || Parlant de coses espiri-
tnals. Fecundo. || Astron. Noms 
de certs signes de constelació. 
Fecundor. 
Fede l , a. m. y f. Fiel. 
Fedeltat . f. Fidelidad. 
Federado , f. Federación, 
Federa l , adj. Federal. 
Federalismo, m. Federalismo. 
Federal i s ta , m. Federalista. 
Federar , v. a. Federar. 
Federatiu, va . adj. Federativo. 
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FedU. f. Bot. Fedia, 
FaalUt. f. Fidelidad. 
Fefaolent. aüj. Fefaclente, Feha-
ciente. 
Fefaent. adj. Fehaciente. 
Fegaritla. f. Med. Gangrena de 
la boca. Fegarltls. 
Feílta. f. Min. Fegita. 
F«gópter. m. Bot. Fegóptero. 
Felna. f. Faena, trabajo, labor, 
quehacer. || F e i n a comentada, 
mltg: acavada. Ref. El comer y 
el rascar, todo es empezar; obra 
comenzada, medio acabada. {| 
Feina feta no t é deatorb. 
Eef. Duerme Juan y yace, que tu 
amo pace. II Donar felna. /';•. 
Dar obra ó trabajo. 1  E ix irne ab 
feines o ab pron feines. Salir 
á nado. Ij F e r una felna oom 
nna seda. fr. Hacer alguna cosa 
á las mil maravillas. || Haverhl 
feina del ofiol. Correr el oficio. 
II L a felna de'n Ja fá , l a f a y 
desfá. Ref. Tejer y destejer. || 
No fá sino una felna, y 
aquesta mal feta. Ref. Arre-
mangóse mi nuera y volcó en el 
fuego la caldera. ¡I Tothom bus-
ca felna del seu ofiol. Loe. 
Van á misa los zapateros, ruegan 
á Dios mueran carneros. 
Peinada, f. Tarea larga. 
Feinejar. v. a. Trabajar, Ocuparse. 
Feiner, a. adj. Parlant de pobles 
o persones. Laborioso, Trabaja-
dor, jl Parlant de d íes . Labora-
ble, De trabajo. De cutio. IIBon 
o mal feiner. fr. Buen ó mal 
trabajador. |{ D í a feiner. fr. 
Día da labor. || A l mal feiner 
cap felna 11 ve bé . Ref. Donde 
hay gana hay maña. 
"eit, a. p. p. Hecho. 
Feitán (Font deis). Hidrog. A 
les valls altes del Segre, a la 
vera del Fas deis Lladres. 
Feltúa. Geog. V e í n a t de L l a n á s , 
prov. de Girona. || — (Hiera 
de). Hidrog. Brol la al Pir ineu 
dessota del P l á de les Sigues, 
E desaigua al Ter tocant a lanás, prov. de Girona. 
Pelr. m. Fajo, Haz. || Ter. Munió , 




any». Un montón de años. || Vén-
reae'n un felz. fr. Apurat. 
Verse negro. || F e r felz de tota 
Ilenya. fr. JUet. Aprovecharlo 
todo. 
F e l z a de térra, f. Bancal, Tablar, 
Tabla. 
F e l z a ( L a ) . Geog. Caseriu del 
terme de Mal la , prov. de Bar-
celona. || - Case r í a de Sorigue-
ra, prov. de Lle ida . 
F e l z a r . /' a. Agavillar. || Mil. Para-
petar. 
Fe l zarse . 
Felzenoh. 
les. 
Fe lzerar . 
les. 
Fe lzea (Lea) . Geog. Caserius de 
Oris, y de Sant Maten de Ba-
ges, prov. de Barcelona. 
Felzet . TU. dim. Hacecito. 
Fe lz ina . f. L i e n t a pera encen-
dre el foch. Fajina. 
Feiz inalre . DI. Gavillador. 
F e l z ó y FIJoan (Josepb). Biog. 
Dis t ing i t advocat ba rce lon í , 
que h a v í a pertenescut al Ajun-
tament y contr ibui t a la cul-
tura , desempenyant cá r r echs 
en significades corporacions. 
Va mori r al any 1890. 
Felzuob, gra. adj. Pesado. H Mo-
lest. Enojoso, Incómodo. 
Felzugrament. adv, m. Pesada-
mente. 
Felzugruesa. f. Pesadez. 
F e l . m. Hiél. || Met. Adversitat. 
Hiél. I! F e l aobreizlt. Ma la l t í a . 
Ictericia, Aliacán. II B a r r e j a r 
ab fel. Enhielar. 11 Donar a ben-
re fel. fr. Dar á beber hiél. II 
No tlndre fel que amargrul. 
fr. Met. Pacífich. No tener hiél. 
|| Qul menja fel , no pot escu-
pir mel. Ref. Boca con duelo, no 
dice bueno; quien tiene mal en el 
trasero, no puede estar quedo. Ij 
Sentirse a fel. fr. Amargar. 
Saber á hiél. II Sobrelzlr e l fel. 
Atiriciarse. || Treure el fel per 
l a boca. fr. Echar la hiél, los 
bofes, ios hígados. 
Fe landrl . m. Bot. Mena de cicuta. 
Felandrio. 
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falapton. m. Silogisme. Felap-
ton. 
Feldespat m. Min. Feldespato. 
Feldeispát lch , oa. adj. Feltlespá 
tico. 
F e l i . n a . adj Relat iu al gat. Fe-
lino. 
Fel ibre . w. Felibre. 
Fe l lbrejada. f. Festa l i te rar ia 
al aire l l iure . Felibrada. 
Fel ibrench, ca. a d j . Relat iu ais 
Felibres. Felibreñse. 
Fe l ibresa . /'. Poetisa. 
Fel ibrltge. m. Reunión de felibres. 
Fe l i c ia , n. p. Feliciano. 
Fel loiss im, a. adj. sup. Felicísimo. 
F e l i c i t a o l ó . f. Enhorabuena. 
Felioltament. m. Congratulación, 
Felicitación. 
Fe l ic i tar , v. a. Cumplimentar. Fe-
licitar. 
Fel loitat . f. Felicidad. 
Fel ioitat iu, va. a d j . Felicltatlvo. 
F e l i g r é s , a. m. y f. Feligrés. 
F e l i g r e s í a , f. Feligresía. 
Felinament. adv. m. Felinamente. 
Fe l ip . m. n. p. Felipe. 
Fe l ipa , f. n. p. Felipa. || f. Vulg. 
Travessa de ferrocani ls . Tra-
viesa, Durmiente. 
Felipet. m. dim. Feiipiilo. 
F e l l p ó . m. dim. Feiipiilo. || Sacer-
dot del ora tor i . Filipense. 
Fe l i s , sa . adj. Di txós . Feliz. || 
f. n. p. Felisa. 
Felisment. adv. ni. Felizmente. 
Fe l iu . n. p. Félix. 
F e l i u . Biog. F a m ó s bi.sbe d'Ur-
gell , mort ais comenQos del 
sigle i x . Durant molts anys 
va sostindrfe idees heró t iques , 
relativos a la persoualitat hu-
mana de Jesucrist, douaut 
ocasió a que's r euu í s sen al-
guus concilis, pera desmentir 
les senes presuncions, fins que 
al any 799, va sostindre una 
controversia, convencentsedel 
seu erro, y escriviut la seua 
confessió de fé . || —Dignatari 
del sigle i v , contemporani de 
Santa Eu la l i a , qu in m a r t i r i a 
Barcelona va presenciar, des-
c r iv in t lo en un manuscrit que 
ais comentos del sigle x i x , se 
, servava a l monastir de Sul 
Cugat del Val lés . || — (Boat 
ven tu ra ) . Musich catalá i 
sigle x v m , bon compositorf 
mestre de capella a Tárregi 
|¡ — (Jascinte). Matematicí 
nadiu de M a t a r ó (1787-: 
P e r t a n y í a a la re l igió d'i 
lapis de quina va ésser Comii 
sari Apostól ich a Espanw 
H a v í a escrit algunes obre 
valioses. || —(Sant). Diacre di 
Sant Arcís , mar t i r i tza t á Gi 
r o ñ a al any 297. || —de la Pem 
(Franoesoh). Escriptor y mili 
tar, nadiu de Sant Genis di 
Vilasar y mort a Madrit , - ' 
1851). Va dedicarse ais estudii 
j u r í d i c h s mil i tars , havent es 
c r i t vanes obres, entre elle 
un' progecte de Códich. Er 
brigader y secretari del minis 
t e r i de la guerra. || —(Salva 
dor). Couseller segón de Bar 
celona al 1714. Ferm patrie: 
que b a g u é de complir la trist! 
missió d'entregar les insigniei 
consulars del glor iós Consell 
de Cent, retuda Barcelona, al 
general sitiador. | l — y Farell 
(Arois). His tor ia i re y advoca!, 
nadiu de Barcelona. Ferm 
t r io ta , no sois va memorar 
glories de la t é r r a , en obres 
tan remarcables coin els Áu-
les, E l Fénix de Cataluña,y (¡\ 
Compendio de sus antigüe dada, 
sino que va publicar al any 
1681 son l loat Biscurs pera el 
deixondiment del comers ca-
t a l á . ¡I —y Codina (Joseph). 
Remarcable poeta drarnáticli, 
y periodista. E ra nadiu de 
Barcelona, morint a Madrit, 
(1845-1897). Va ésser un deis 
fundadors del teatre catalá,)' 
entre les seues obres, escrites 
algunes ab colaborac ió d'En 
Soler, cal esmentar, Lo tambo-
riner. Lo mas perdut. Lo meiM 
de minyons y Lo mivi. El teatrB 
cas te l lá , a qu in va consagrar 
el seu talent ais derrers anys 
de la seua vida, l i és deutoi 
de Un libro viejo, L a Doloreti 
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María del Cdrmen, y Miel de la 
Alcarria. A l any 1897 va rebre 
el premi coucedit per l'Acade-
mia Espanyola. || — y Coma 
(Joseph). Remarcable fabr i -
cant y borne molfc es tudiós , 
que va ésser defensor deis in -
teressos del t r ava l l c a t a l á . Va 
figurar en significades corpo-
racions havent presidit el Ins-
tituí de Foment del Trava l l 
Nacional de Barcelona, en 
quina cintat va mori r al any 
1889.11 — y KEolins (Joseph). 
Kelligiós y orador sagrat. Va 
ésser Vicar i general de Vich , 
y beneficiat de la Catedral bar-
celonina. Va morir a l any 1879. 
Feliu (Collet d'En). Geog. A la 
vera del colI Sesfages, a la co-
marca d'Olot, enlairat 672 me-
tras. || — Co l l de Sant. Orog. 
Al cim de la serra de Viver al 
Bergadá. 11—A les valls altes 
del Segre, entre mi tg de Roch 
de Vidre y de Lió . || —Sant. 
Geog. Poblets del Conflent, 
anomenats d 'Amunty d 'Aval l , 
entre Millás y el Soler. || — de 
Buzalleu (Sant). P o b l é de la 
prov. de Barcelona, part. j u d . 
de Granollers. || —de Codines 
(Sant). V i l a del part. de Gra-
nollers, prov. de Barcelona. I| 
-de Guixols (Sant). V i l a de 
la prov. de Girona, part. j u d . 
de La Bisbal. 1| —de Luei les 
(Sant). Caseriu del Be rgadá , 
a la vora de la riera de la 
, Torreta. || — de Llobregat 
(Sant) V i l a y cap. del part. 
jud. de la prov. de Barcelona. 
IHde F a l l a r e i s (Sant). V i l a 
de la prov. de Girona, part. 
jud. d^OIot. || — Sasserres 
(Sant), Pob lé de la prov. de 
Barcelona, part . j u d . de Man-
resa. || — de T o r e l l ó (Sant) 
Vila del part. j u d . de Vich . 
Felo. adj. Malvat. Follón. 
Feloplástica. f. Esculptura feta 
ensuro. Feloplástica. 
Felpa, f. Te ix i t que forma peí . 
| Felpa. 
Felpat, adj. Pelut. Velludo. 
<£0 
Fe ls i ta . f. Min. Mena de feldes-
pat, Felsita. 
Fe l tre . ?)Í. Fieltro. ¿ v ht¿^Jl ^ C 
F e l l o n í a . f. Felonía, Villanía, FÍ5> ^ \ ^ p f 
fidia 
Fel luns . Geog. Poblet de la Catar 
lunya francesa, bisb. de Per-
p inyá . 
F é m . m. Estiércol, Abono, Fiemo. || 
F é m de corral . Ter. Xerr ia . 
Freza. 
Femada, f. Estercoladero. 
Femament. m. Femada. 
Femar , v. a. Abonar, Estercolar. 
Femataire. m. Estercolador. 
Femater. m, Femataire, 
Fembra, f. Hembra. || De á v o l 
fembra no preng-as amistan 
9a, car l a pren y test l a Uan-
9a, || Ref. Ni de estopa buena ca-
misa, ni de puta buena amiga, i{ 
No haver par la de fembra, 
fr. No cuidarse de mujeres. 
Fembra morta (Coll de la). Orog. 
A la prov. de Girona, entre 
Setcases y Espinabelt, a la 
p a r t i ó d ' a igües deis rius Ter 
y Ri tor t . 
Fembrer. m. E n a m o r a d í s . Muje-
riego. 
Fembri l . 771. Femenino. 
Femel la . f. Parlant de persones 
o de besties. Hembra. || Parlant 
de claus de rosca. Tuerca. 
Femení . ad j . Femenino. 
Femenil , adj. Femenil. 
Femeuilment. adv. vi. Femenil-
mente. 
Femenisar. v. a. Femenlzar, 
Femenitat. f. Femenldad, 
Fementit, da. adj. Infidel, Traidor, 
Fementido. 
Femer. m. Estercolero, Muladar. II 
N'hi ha un femer. fr. favi. 
Abundor. Hay una parva. 
Feminal . adj. Relat iu a la dóna . 
Feminal, 
Feminalment. adv. m. Mujeril-
mente. 
Feminel la , f. Cil indre respall de 
a r t i l l e r í a . Feminela. 
Feminismo, m. Doctr ina sooial 
que's proposa la emanc ipac ió 
de la dóna . Feminismo. 
Feminista, adj. Feminista. 
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Femora l , adj. Anat. Femoral. 
Fempta. f. Excremento. 
F e m p t ó s , a. adj. Excrementicio. 
Femta, f. Excremento. 
Fems. m. Estiércol, Abono, Fiemo. 
Fémur , m. Os de la cuixa. Fémur. 
Fenaquistioop. m. Apare l l Ü'óp-
tica. Fenaquísticopo. 
Fench. m. Bot. Heno. 
Fendel la . Geog. Poblet de l'an-
t igua Catalunya francesa, al 
Ande. 
Fendldnra. f. Grieta, Hendidura. 
Fendir. v. a. Cortar, Agrietar. 
Fendit , da. p.p. Agrietado, Hendi-
do. . 
Fendre. v. a. Hender. 
Fenedara. f. Hendidura, Hendi-
miento. 
Fene l la . f. Grieta. 
Fenent. m. Ter. Grieta. 
F e n é s . Geog. Caseriu de Calvi-
n y á , prov. de Lleida. 
Fengrita. f. Min. Mena d'alabas-
tre. Fengita. 
Fen lc i , a. adj. Nadiu o per ta-
nyent a Fenicia, prov. de Si-
r ia . Fenicio. 
Fenigrme. vi. Med. Cáns t ich que 
deixa bntl lofa. Fenigmo. || Ma-
l a l t í a que enrog-eix la pell . Fe-
nigno. 
Fenigrec l i . m. Bot. Planta y g r á . 
Alholva, Fenogreco. 
F é n i x , m. A u fabulosa. Fénix. 
F e n o c a l ó g r a f . m. Fenocalógraio. 
Fenocalografia. f. Métode pera 
apendre a escriure. Fenocalo-
grafia. 
Fenocarp, a. adj. Bot. Fenocarpo. 
Fenollet (Huch de). Biog. Re-
marcable jur is ta del sigle x i v , 
bisbe de Vich (1346-1348) y ar-
quebisbe de Valencia, ahont 
va t indre s ínode , morint al 
any 1356. 
Fenollet. Geog. P o b l é del depar-
tament de Pirineus Or ien tá i s 
que formava par t de la Cata-
lunya francesa. Pertany al 
bisbat de P e r p i n y á , c a n t ó de 
Sant Pau. || — Comarca de la 
Catalunya francesa, nomena-
da Les fenonüledes, desde la 
seua a g r e g a c i ó a Franca al 
sigle x v n . L l i n d a al Sur abil 
Conflent y el Roselló, al B 
ab el Med í t e r r an i y al N.N.d 
y O. ab el Llenguadoch. ij 
poblac ió més remarcable a 
Sant Pau, comptant ademii 
de certa significació les de Si 
ees, Torrelles, Eivesaltes, & 
tagel l y Canet, regant la n 
gió els rius Ag ly y Polcam 
Te bones vies de comunicaci 
enllassantla ab Perpiny<á t 
t r a n v í a de Buixes. 
FenollQfa. Geog. Pob lé de li 
prov. de Girona. 
F e n ó m e n . m. Fenómeno. |l Met.Vt 
sa nova y extraordinaria. Fi 
nómeno. 
Fenomenal, adj. Fenomenal. 
Fenomenalisme. m. Fenomenalli 
mo. 
Fenomenalmeut. adv. m. fm 
menalmente. 
Fenomenografia. f Fenomen 
grafia. 
Fenomenográf i ch , ca. adj. FMt 
menográfico. 
F e n o m e n o l o g í a . /'. Fenomenologli 
F e n o m e n o l ó g i c h , ca. adj. Fem 
menológico. 
F e r . v. a. Produir . Hacer. I| Ext 
cutar. Hacer. 1| Acostumar. Hi 
cer. || En sentit de causar 
inspirar, com l lást ima, go¡{ 
horror. Dar, Causar. 11 Fer 
cops de punye. Herbar. 1 Fer 
tot. fr. Hacer á pluma y ápeio. 
F e r a tota. Jugant a cartei 
Arrastrar, triunfar. || F e r ábm 
Bades. Mod. verb. Dar abrazo! 
|| F e r agafar set o esgarge 
mellar, m. verb. Hacer desplll 
tar. || F e r a l tempe. Loe. Veni 
al caso. Ij F e r alguna mallft 
ta. fr. Hacer algún mal recado, 
F e r a l i o á l l t . fr. Estbr, hacer 
se oir de manga. I F e r allargu 
fr. Prolongar. || F e r anar. | 
Mover, menear. L a cama,; 
brat;. Mover. Les ales. Aletear 
De eos. Obrar, Hacer evacm' 
Lo d'amunt avall . Revoirt': 
Dret. Meter en cintura. En ow | 
o en renou. Traer de trompin 
ó á topa tolondro. Entre peu 
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Traer entra pies. Per un meteix 
calendan, fr. Llevar por un ra-
sero. || F e r anys. Esser l'ani-
versari del naixement. Cumplir 
años. Fer.se ve l l . Envejecer. | j 
Fer av ia o v í a . De la felna. 
fr. Despachar, Adelantar. || F e r 
baoalnes. fr. Dar cabezadas, 
Descabezar el sueño. || F e r ba 
dalla. Mod. verb. Bostezar. || 
Fer badalls y orenetea. fr. 
No haver menjat. Hacerse cru-
ces, Estar por esta cruz da Dios. 
|| F e r barranohs. Xaragal lar . 
Abarrancar. H F e r barretada. 
Mod. verb. Descubrirse. || F e r 
bé. Parecer bien. Ais difunts. 
Celebrar las honras fúnebres. || 
Fer blaus. fr. Acardenalar. I I 
Fer bocadea, fr. Traer en boca. 
H F e r bogefar. fr. Volver loco 
á alguno. || F e r bogeriea. fr. 
Hacer locuras. I I F e r b ó g l t e le 
arbres. fr. Hacer pompa. || F e r 
bon veure. fr. Tener buen ver. 
|| F e r bona mesura. Dar la 
medida cumplida. || F e r bondat. 
A". Portarse bien. || F e r bonys. 
fr. Achichonar. || F e r bosses. 
Abofellar. || F e r broma a a lgú . 
Mod. verb. Bromear. || F e r bu-
llir el cap, l'euteniment. fr. 
Aturdir la cabeza. II F e r bullir 
I o l la . Denar profit Dar de co-
mer, hacer el caldo gordo. II F e r 
bunyo l s . fr. Aburujar. || F e r 
caldo de malalt. fr. Guisar 
puchero para enfermo. H F e r ca-
llar, fr. Hacer callar. Acallar. || 
Fer campana. EIs estudiauts. 
fr. Hacer novillos, hacer corra-
les. || F e r capflcats. fr. Acodar. 
|| F e r caps y m á u e g u e s . Mod. 
verb. Hacer mangas y capirotes. 
I I F e r cara de pomes agres. 
fr. Poner cara da vinagre. || F e r 
cara de... Malal t , d'home de 
bé, etz. Tener cara de... | | F e r 
oaritat. fr. Dar limosna. || F e r 
catúfols . Repapiejar. fr. Cadu-
car, chochear. || F e r oaure. fr. 
Derribar. || F e r cequiea. fr. Ace-
quiar. || F e r c iar de l luna. 
Mod. verb. Hacer luna, Alumbrar 
la luna. || F e r oobles. fr. Orde-
nar els versos. Acoplar. I I F e r 
cófis y mófis. fr. Hacer mangas 
y capirotes. || F e r com aqueli 
qui... Hacerse de nuevas, Hacer 
que no lo oye. || F e r contení . 
A algú. fr. Complacer. H F e r 
oopa. Els arbres. Acopar. || F e r 
correr. Una nova, fr. Divulgar, 
Propalar. Furtar. Sisar, Hurtar. 
|| F e r costat. fr. Acompañar. || 
F e r oré izer . fr. Acrecentar. || 
F e r cridar. Alguna cosa per-
duda. Hacer ó mandar pregonar. 
|| F e r oróixer. fr. Despabilar. || 
F e r de bó. fr. Recomendar, ¡i 
F e r de eos. fr. Hacer del cuer-
po. || F e r de g r á s . fr. Comer 
carne. || F e r de magre. fr. Co-
mer de vigilia. || F e r de lea 
seues. fr. Hacer de las suyas. || 
F e r de mal veure. fr. Hacer 
de mal viso. || F e r denteta. fr. 
Dar dentera. F e r desenes, fr. 
Adecenar. || F e r despits. fr. 
Molestar. \\ F e r dissapte. fr. 
Asear la casa. Hacer limpieza. I | 
F e r donar toms. fr. Rodear, 
Voltear. || F e r dressera. fr. 
Cortar camino. || F e r dret. fr. 
Acudir en justicia. || F e r dues 
cases. Separarse els que viuen 
junts en una. fr. Apartar casa. 
|| F e r durar, fr. Endurar. || F e r 
el cap viu. Amañarse, Despabi-
larse. || F e r el cop de cap de. 
fr. Darle á uno la ventolera da. II 
F e r el cor fort. fr. Hacer da 
tripas corazón, Mostrar valor. | l 
F e r el plaga, fr. Loquear, Bro-
mear. || F e r el serio, fr. Ponerse 
serio. || F e r el seu fet. fr. Lle-
nar su cometido. || F e r el sort. 
fr. Hacerse el sordo. || F e r el 
sumlcó . fr. Lloriquear, Hacer 
pucheritos. I I F e r e l torn. Vol-
tar. fr. Dar la vuelta. | | F e r els 
derrers badalls. fr. Boquear, 
Dar las últimas boqueadas. II F e r 
els u l l s grossos. fr. Hacer la 
vista gorda. || F e r embestir. 
Náut. Aconchar. || F e r embuts. 
Farlant. Tartamudear. || F e r 
E n S imón de l'ombra. jfr. Ha-
cerse el sueco. Llamarse andana. 
|| F e r enoant. fr. Almonedear. 
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{|Fer enrajolar fr, Ter. Son-
rojar. ¡iFer entendre. fr. Dar 
á entender. H F e r entrar, fr. 
Entrar, Meter. || F e r escales. 
Esquilant. fr. Trasquilar á cru-
ces. || F e r escandalls. fr. Ha-
cer aspavientos. || F e r esca-
labais , fr. Garrapatear. || F e r 
esgarrlfar. fr. Dar grima. || 
F e r esqueilots. fr. Dar una 
cencerrada. || F e r esquena de 
ase. fr, Albardillar. || F e r estu-
diar, fr. Dar estudios. || F e r 
f a m ó s . fr. Dar fama. || F e r f á s -
tioh. fr. Dar asco. || F e r fer. 
Mandar hacer. || F e r fer bon 
Sant Joan. fr. Meter en cintura. 
II F e r festa. fr. Hacer fiesta. || 
F e r festes. fr. Tratar á alguno 
.con mimos. H F e r fioar a un 
forat de aranyes. fr. Met. 
Meter á uno en un zapato. i| 
F e r figa. fr. Dar higa, Faltar. 
|| F e r flra. fr. Concertar una 
venta. Convenirse en el precio. || 
F e r flairar. fr. Dar á oler. || 
F e r foch. E n la llar. fr. En-
cender lumbre. || F e r foch nou. 
Hacer mundo nuevo. || F e r fona-
dis, sa. fr. Hacer caedizo, ó ha-
cer noche. || F e r forrolla. fr. 
Meter ruido. I | F e r fortor. fr. 
Trasminar. || F e r fosca, fr. Es-
tar obscuro. || F e r fruita. Els 
arbres. fr. Dar ó llevar fruta. || 
F e r fugir. fr. Ahuyentar. || F e r 
fum. fr. Ahumar. || F e r ga la o 
gales, fr. Hacer salvas. || F e r 
g arbes. fr. Agavillar. || F e r ge-
mechs. fr. Lanzar gemidos. || 
F e r g-oig-. fr. Dar gloria verlo. || 
F e r gracia, fr. Perdonar. || F e r 
grades . Loe. Dar las gracias. I 
F e r gruar. fr. Hacer sudar. || 
F e r hereu. fr. Nombrar herede-
ro. || F e r jochs. fr. Retozar con 
alguno. || F e r l'aleta. Els au-
cells. Cernerse. 1| Els joves a 
les noies. Hacer la rueda. II F e r 
ITiome. fr. Darse tono. || F e r el 
ullet. /'/•. Guiñar el ojo. || F e r el 
u l l v iu . fr. Abrir el ojo, estar 
ojo avizor. || F e r el tato. fr. Ha-
cer la acechona. II F e r el va-
lent. fr. Abernardarse. 11 F e r la 
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amistat. fr. Besar la mano.lj 
F e r l a camalleta. fr. Echar la 
zancadilla. I I F e r l a cantimplo-
r a , fr. Hacer la guaya. || F e r la 
far iña Mana. Fer bondat. Ha-
cer buena harina. || F e r l a figa, 
fr. Dar higas. || F e r l a figuere-
ta. fr. Estar de cabeza. || Fer la 
gara gara. fr. Hacer el buz. || 
F e r l a gr i l la o fer moros, fr. 
Sisar, Hurtar. || F e r póls . fr. 
Echar la pata. || F e r l a por. fr. 
Hacer el bú 6 el coco || F e r la 
rial leta. fr. Sonreírse. || Fer 
l a seua. fr. Salirse con la suya, 
hacer su agosto. 11 F e r l a vergo-
nya. fr. Avergonzar. || F e r la 
vida. fr. Mantener, hacer el pico. 
|| F e r l a v iu viu. fr. Ir pasando 
ó tirando. || F e r l l á s t ima . fr. 
Dar lástima. || F e r llengots. fr. 
Hacer muecas. || F e r l levada o 
torna. A lgún menjar o vian-
da, fr. Cundir. || F e r Higa. fr. 
Llevarse bien, Avenirse, Coaligar-
se. || F e r Higa apart. fr. Hacer 
corro aparte. || F e r Hit. Estant 
malal t . fr. Guardar ó hacer ca-
ma. || F e r llum. fr. Alumbrar. || 
F e r llumenetes (els ulls). fr. 
Hacer candelillas (los ojos). I Fer 
mal. fr. Hacer mal. I , F e r mal. 
Alguna par t del eos fr. Doler. 
|| F e r mal. E l menjar o beure. 
fr. Hacer daño. || F e r mal. Les 
sabates, botes, etz. fr. Lasti-
mar, Apretar. ¡| F e r mal de cap, 
de ventre, etz. Produirlo al-
guna cosa. 1| F e r mal de ullB. 
Desagradar. Quebrar los ojos. 
i| F e r mala cara. Per malalt. 
Hacer mal semblante. || Fórmala 
cara Per estar malhumorat . /V. 
Poner mala cara. llFermalament. 
fr. Hacer mal. | l F e r malbé . fr. 
Malbaratar, Derrochar, Derrotar, 
Estropear.; F e r m a l s averanyB. 
fr. Hacer ó tener repulgos. II 
F e r mais J o c h s . / v . Maltratar. 
Aporrear. || F e r malves. Esser 
mort y enterrat. fr. Hacer bodo-
ques. Comer tierra. | | F e r mana 
y m á u i g u e s . fr. Tocar todas las 
teclas ó registros, Mover cielo y 
tierra. || F e r marrada. Dar un 
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rodeo. |¡ F e r matlnada, fr. Dor-
mir la mañana. II F e r memoria. 
fr. Recordar. I I F e r menoió . fr. 
Mencionar. I I F e r mltjdlada. fr. 
Dormir la siesta. || F e r moixal-
ues. fr. Acariciar, Hacer mimos, 
fiestas ó cocos. || F e r morros. 
fr. Estar con tanta Jeta. || F e r 
mostra. fr. Hacer alarde, Hacer 
ademán. || F e r muizoni. fr. Po-
ner punto en boca. || F e r niu. fr. 
Anidar. Vulq. Casarse. II F e r 
nosa. fr. Estorbar. || F e r o do-
nar oap. fr. Comparecer, Ir á 
parar. |¡ F e r o fersho a palle-
tes, fr. Echar pajas. || F e r o 
tocar vores, fr. Poner pies en 
polvorosa: Tomar las de Villadie-
go. || F e r olor o flalre. fr. Des-
pedir olor, dar olor. || F e r olla. 
fr. Guiñar . Hacer puchero. || 
Fer orelles. fr. Aguzar el oido. 
II F e r ous. Els aucells fr. Po-
ner huevos. || F e r pagar. Par-
lant del preu. fr. Llevar. || F e r 
pampallugues. Els ulls. fr. 
Tener telarañas en los ojos. Ha-
cer candelillas los ojos. || F e r 
paria, fr. Hacer sociedad, Aso-
ciarse. || F e r parlar, fr. Dar 
que decir, Hacer hablar. || F e r 
passar de noves, fr. Dar lar-
gas. || F e r passos. fr. Dar pa-
sos. || F e r patatos, mongetes, 
etz. Ais horts o camps. Sem-
brar. || F e r patatos, mongetes, 
etz. Per d iña r , per sopar, etz. 
Guisar, Cocer. II F e r pa y Tieu-
re. fr. Tomar un tente en pie, ó 
un bocado. II F e r pedrades. fr. 
Sostener pedrea. || F e r pensa-
ments. fr. Pensar, Discurrir. || 
F e r perdre'l cor o l'esperit. 
fr. Descorazonar. || F e r perdre 
•1 rastre, fr. Despistar. || F e r 
pessa. fr. Convenir, Agradar. || 
F e r petar, fr. Romper. || F e r 
petar ©1 fuet. fr. Chasquear. || 
Fer petar l a olaca. fr. Soltar 
la sin hueso, Tender el paño del 
pulpito. Xerrar . j | F e r petons. 
fr. Dar besos. || F e r por. fr. Dar 
miedo. || F e r portar l'albarda. 
fr. Echarle una albarda á uno. || 
F e r provialó , fr. Acoplar ji 
T. I I 
F e r pudor. Heder!!_ 
olor. || F e r pnja y báixa . fr. 
Dar asco ó náusea«.l| Fer"' ¿Ás 
blanca fariña. Loe. Humani-
zarse. || F e r rabia, fr. Dar ra-
bia. || F e r rebre. fr. Hacer que 
le peguen á uno. || F e r recolse 
fr. Acodillar. I I F e r referencia. 
fr. Aludir. || F e r refredar fr 
Enfriar. H F e r rial les . fr Soltar 
la carcajada. || F e r riure per 
les butxaques. fr. Hacer des 
ternillar de risa. || F e r rodó 
Estar amagat. fr. Andar á som-
bra de tejado, á salto de mata. || 
|| F e r rotllo. Assolir significa-
ció. fr. Ser considerado. |1 F e r 
s a e s ó n s . Alforzar. I I F e r salat 
fr. Met. y Iron. Embriagarse. 
A r r i v a r tart . Llegar á misas di-
chas. || F e r saltar, fr. Echar 
garbanzos á alguien. || F e r se-
nes. Jngant. fr. Sacar un temo 
seco. || F e r sentir crits. fr. Oca-
sionar que le riñan. || F e r ses 
feines. Fer de cós. Hacer sus 
menesteres. I ! F e r sét . Agradar 
molt. fr. Entrarle á uno por el 
ojo derecho. |1 F e r s o l i v e r a . De-
sitjar. Dar dentera, hacerse la 
boca agua. I| F e r son cami. fr. 
Ir su camino adelante. || F e r so-
rol lar a a l g ú . fr. Moure a l 
t raval l . Hacerle menear las ma-
nos. || F e r sort a l casarse, fr. 
Hacer buen partido. || F e r tantea 
carniceros, tants kilos, etz. 
fr. Pesar tantos kilos, tantas car-
niceras. || F e r tart. fr. Llegar 
tarde. || F e r teñir el peu a rot-
llo. fr. Tener á raya. || F e r ten 
tinos, fr. Hacer pinos, Andar á 
tatas. II F e r tifi tafl. fr. Dar náu-
seas. Dar miedo. || F e r tornar 
agre. fr. Acedar. || F e r tornar 
lleig. fr. Afear. || F e r tornar 
lelo o bolg. fr. Alelar. || F e r 
tornes, fr. Volver por sí, Defen-
derse. || F e r tots els papera 
del auca. fr. Volverse al sol que 
más calienta. || F e r trafiques. 
fr. Hacer tracamundanas. | F e r 
trago, fr. Beber, Echar un trago. || 
F e r trastocar fr. Volver loco. 
Hacer perder el juicio. || Fe r 
1? 
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troncar el oor. fr. Hacor entar-
nepar, hacer saltar lágrimas. || 
F e r trillons o garbelles. Afas-
calar. || F « r trlp trap el cor. 
fr. Latir el corazón. || F e r tru-
ques, fr. Hacer trueques. |{ F e r 
un biabe. Pensar dos lo me-
teix. Hacer ó hacerse del ojo. II 
F e r un c a p m á s . fr. Vender por 
junto ó al montón. Ii F e r un oln-
ca l'nll. fr. Descabezar el sueño. 
|| F e r un fooh o una foguera. 
fr. Encender una hoguera. I| F e r 
un ñ u s a l a qua. Fugir. Echar-
le un galgo, jj F e r passelgr. fr. 
Dar un paseo. || F e r un pensa-
ment. Decidirse, fr. Tomar su 
partido. || F e r un pet. Les co-
ses. Dar un estallido. || F e r un 
poch agrre. fr. Acidular. || F e r 
un v a y tot. fr. Met. Echar el 
resto. || F e r un salt el cor. fr. 
Dar un vuelco el corazón. || F e r 
un tiberl. fr. Echar una cana al 
aire. || F e r una banya. fr. Abo-
llar. || F e r vergonya. fr. Dar 
vergüenza. || F e r veure els ul ls 
verts o l a padrina, fr. Hacer 
pasar las de Caín, Verse negro. II 
F e r vindre g'ana. fr. Abrirse el 
apetito. || F e r vindre bé . Casar 
les coses. Acopiar. || F e r volta 
g-rassa. Arquit. Abovedar. || 
|| F e r xim xim. Plovisquejar. 
fr. Cerner. || F e r xip xap. Ca-
minar peí fancli. Guachapear. 
l lFerhi bó. fr. Ser agradable, 
dar gusto. || F e r h l bó. Quasi 
encertarho. Andarle cerca, que-
marse. || Ferho anar tot en 
renou. fr. Traerlo todo revuelto. 
|| F e r i a boua. fr. I ron. Hacerla 
buena. || F e r l i l'hoiue. Substi-
tuirlo al servei militar. Redi-
mirlo. || Ferne alguna, fr. Ha-
cer algún mal recado. || Ferne 
dos o tres oom un altra. Com-
parant. fr. Ser doble ó triple. 
Medir dos ó tres veces lo que 
otro. Ii Ferne retret. fr. Echar-
lo en cara. || Ferne una capa 
mal tallada, fr. Dar un sesgo, 
ó corte á la cuanta. H Ferne un 
fvrá massa. fr. Cargar la mano, 
Excederse. || Ferse . Nodrirse, 
engreixarse. fr. Engordar. || 
Ferse . Tractarse les persones. 
Tratarse, Hablarse. Les plantes 
ais terrenys. Darse, Venir. || 
F e r s e ab yent d'upa. fr. Tra-
tarse con gente de pro. || Ferie 
a qui'n fará mes. Porfiar sobre 
quien hará ó dirá más. II Ferie 
ben voler. fr. Bienquistarse. || 
F e r s e bona vida. fr. Comer 
bien. || Ferse de día. fr. Ama-
necer. || F e r s e fosoh. fr. Ano-
checer. || F e r s e l a barba d'or. 
fr. Ganar el oro y el moro. || Fer-
se mal voler. fr. Malquistarse. 
|| F e r s e un tip. fr. Darse un 
atracón, ó un hartazgo. || Ferie 
veure. Donarse tó . fr. Darse 
tono. Pavonearse. H F e r s e veu-
re. No fer com els demós. Ha-
cer un mal papel, hacerse notar. 
|| F e r s e n d é u p e d r é s , fr. Cos-
tar la vida, pagarla cara. || Fer-
sen tant o quant. A Ies com-
pres, fr. Costar tanto ó cuanto. || 
F e r s e n un polvo, fr. Costar un 
ojo de la cara ó un sentido. || 
F e r s h l a trompados, a garro-
tades, a treta, fr. Emprenderla 
á mojicones, á garrotazos, á tiros. 
|| F e r s h l fort. fr. Emperrarse 
en algo. Creerlo á pies juntillas. 
|| F e r s h l tala. Iron. Ser lásti-
ma. || ¡Altai el facen toti 
temps moros! Loe. ant. ¡Mal 
haya como no se pierde! ¡Ojalá 
salga mal! || A r a ¿de qué fem 
máneg-ues? Mod. verb. ¿Qué 
pito tocamos ahora? II Bon pro-
fit 11 face. fr. Con su pan se lo 
coma. || Cada hu de lo seu ne 
fá ' l que vol. Ref. Cada uno pue-
do hacer de su capa un sayo. II 
Com qul res no f á. Loe. Como 
quien hace otra cosa. I ¡De quln 
pa fa rosegrons! fr. ¡Porquería 
son sopas! || D é u el face bó. fr-
Dios le bendiga. || D iu que fsri 
y que dirá.. Ánienassant . Oici 
que ha de hacer y acontecer.il 
F a de mal dlr a lxó . fr. Es di-
fícil de decir eso. | | F a m é s qul 
vol que qul pot. Bef. Más hace 
el que quien, que quien puede. 
|| ¿ F a que s i? ¿ F a que nef 
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fr. ¿Verdad que si? ¿Verdad que 
no? || ¿ F e m rea? Loe. fam. ¿Ha-
cemos algo? || F e s bé y no f aois 
mal, que a l tra ooea no't cal . 
Ref. Obrar bien, que Dios es Dios. 
|| F e s lo que dioh, y no miris 
lo que Jo faigr. Bef. Haz lo que 
bien digo, y no lo que mal hago; 
¿En achaque de trama, visteis acá 
i nuestra ama? || F e t a oops de 
pnny. fr. Galopeado. I E l f é r e n 
y'l delzaren estar. Loe. Le 
Bautizaron sin sal. || F e t y fet. 
fr. Después de todo, al fin y al 
cabo. | | F e u f a v o r » a besties 
y us p a g a r á n a oosses. Itcf. 
Cria cuervos y te sacarán los 
ojos. || H i ha pooh que fer. fr. 
No hay remedio. || L o que s ha 
de fer, com m é s aviat mlllor. 
Loe. Lo que has de hacer, no 
digas harás, sino pon la mano y 
haz. || No es de fer. Loe. fam. 
No és de hacer, ó de hacerse, 
l ío fass ls esperar, fr. No te 
hagas esperar. || No fer. fr. No 
hacer. || No fer el p é s . Una 
moneda, fr. No dar ó no tener 
el peso. || No fer res. fr. Holgar. 
|| No fer res Iben fet. fr. No 
hacer cosa á derechas. || No fer 
res de bó. fr. Echarlo todo á 
perder, No hacer nada de prove-
cho. II No ferhi cumpliments. 
fr. No andarse en chiquitas. | 
No ho faré , no ho faré mai. 
Loe. No en mis días, en los días 
de mi vida. || No m fass i s par-
lar o dir lo que no tinch ga-
nes. Loe. No me saques la lengua 
á pasear. || F e r el l fará, o de l a 
seua pel l se farán les tire-
tes. /'/•. Su alma en su palma, de 
su cuero saldrán las correas, i 
Pooh hi fá . fr. No le hace. No 
importa. II F o c h me fá . fr. Poco 
me importa. || ¿Qué fan els in 
fants? L o que venen fer ais 
grans. Eef. Los chicos apren-
den de los mayores. || ¿Que f á s ? 
Loe. Mira lo que haces. || Que 
fassin lo que vulguin. Loe. 
A todo cedo. || ¿Qué hl fá? fr. 
iQué Importa! II ¡Qué hl farém! 
fr. |Que le hemos de hacerl || 
¿Qué ho fá? fr. ¿En qué consis-
te? ¿Como és? || Qui fa el que 
pot, no e s t á obligrat a m é s . 
Loe. Culpa no tiene, quien hace 
lo que debe. |l Qui l a f á que l a 
pagul. Loe. Quien tál hace, tal 
pague. || Qui m é s hi fá , m é s h l 
pert. Eef. A más servir, menos 
valer; de los leales se hinchan 
los hospitales. || Qui no sab fer 
les coses, no las sab manar. 
Ref. Quien no sabe servir no sabe 
regir. || Qui no t é res que fer 
a l ga.t pentina. Ref. Cuando el 
diablo no tiene que hacer, mata 
moscas con el rabo. |l Sense em-
bute, fr. Sin tartamudear. || S i 
fa o no fa. fr. A poca diferen-
cia. || T a l f a r á s , ta l t r o v a r á s . 
Ref Cual hicieres, tal habrás. || 
Tant me fá. Loe. Eso no me 
hace. || Tot 11 f á bou ventrell . 
fr. Lo convierte todo en substan-
cia. 
F é r . m. Hierro. || F e r , a. adj. Fiero. 
Espan tós . Fiero. | |Crudel. Fiero. 
F e r a . f. Fiera. 
Feraci tat . f. Fer t i l i t a t . Feraci-
dad. 
Ferament. adv. m. Ferozmente, 
Fieramente. 
Feramlna. f. Min. Pedra ferru-
ginosa. Feramina. 
Ferandina f. Teixif . Ferandina. 
F e r á s . adj. F é r t i l . Feraz. 
F e r a u y A l s i n a (Enrich) . Biog. 
Paisatgista, nadiu y mort a 
Barcelona (1824-1889, premiat 
en diverses exposicions. 
Feredat. f. Horror, Fiereza, Fero-
cidad. 
Feresa . f. Fiereza. 
Ferest , a. ad j . Imponente. 
Foreste, a. adj. Imponente. 
F e r é s t e c h , ga. adj. Imponente. 
Ferestegament. adv. m. Salvaja-
mente. 
Ferestol , a. adv. Selvático. 
F e r e s t u g ó s , a. adj. Pavoroso, Im-
ponente. 
Ferestuguesa. f. Ter. Ferocidad, 
Pavor. 
F é r e t r o , m. Féretro. 
Fergnsonita. f. Min. Tantalat dg 
i t r i a . Fergusonlta. 
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Ferí, na. adj. Ferino. 
Feriat. m. Feriado. 
Ferida. f. Herida. || Respirar per 
l a ferida. fr. Resollar por la 
herida. H Met. Donar esplai a un 
sentimentaraagat. Respirar por 
la herida. 
Feridor, a. adj. Quien hiere. 
Fer idura . f. Ma la l t í a . Apopie-
gía. 
F e r i r . v. a. Herir. || Topar una co-
sa ab una al tra. Dar, chocar. || 
Met. Desairar, Molestar. Con-
mover, Herir. || F e r l r ab oa-
uyes. Acahaverear. li F e r i r ab 
forquetea. Ahorquillar. || F e r i r 
ab l l a n c a . Alancear. || F e r i r de 
pié . Loe. Dar con brío. || F e r i r 
el cor. fr. Met. Atravesar el co-
razón. , 
Fer ir se . v. r. Esser atacat de fe-
r idura . Sufrir un ataque de apo-
plegía. || F e r i r s e de p i é a p ié . 
Mod. verb. Darle un ataque de 
apoplegía fulminante. 
Fer i t , da. p. p. Per arma o acci-
dent. Herido. || Atacat de feri-
dura. Apoplético. 
F e r i a . Orog. Avench de mes de 
200 metres de fondada, a la 
vora de Olesa de Bonesvalls, 
explorat en part per Mossen 
N . Font y Sagué . 
F e r m , a adj. Firme. || E s t a r 
ferm. fr. Estar firme. II Posar 
ferm. fr. Afirmar. || Tindre's 
ferm. Tenerse fuerte. 
Ferma. f. L a de les faldilles. Rue-
do. 
Fermal l . m. Ronzal. 
Fermament. adv. m. Firmemente, 
Afirmadamente. 
Ferman9a. /'. Caución, Fianza, Ga-
rantía. II F e r ferman9a. fr. 
Prestar caución. 
Fermar . v. a. Afirmar, Asegurar. 
|| Parlant de cavalleries y al-
tres bes t íes . Sujetar, Atar. || 
F e r m a r el pacte. Loe. Cerrar 
el trato. || F e r m a r les ancores 
Loe. Náut. Zarpar áncoras. II 
Bonioh fermar la m u í a y la 
fermava per la qna. Sef. Her-
moso atar de rocín y atábalo por 
la cola. 
Formarse, v. r. Sostenerse, man-
tenerse firme. 
Fermat . p. p. Afirmado. 
Fermata. f. Mus. Descans. Fer-
tnata. 
Ferment. m. Fermento. 
Fermentabilitat. f. Fermentabi-
lldad. 
Fermentable. adj. Fermentable. 
Fermentado, f. Fermentación. 
Fermentar, v. a. Fermentar. 
Fermentatln, va . adj. Fermenta-
tivo. 
Fermesa . f. Firmeza. 
Fermi . n.p. Fermín. 
Fermiss im, a. adj. Firmísimo. 
Fernandez (Ernest) . Biog. Ga-
l án jove del Teatre ca ta lá , que 
t raval lava a Romea, a l any 
1890, havent f r u i t aplaudiments 
merescuts en algunes obres 
cómiques . 
Fernandina. f. Mena de tela. 
Fernandina. 
Fero9, a. «dj. Brau, Selvatge. 
Feroz, Fiero. 
Ferociss im, a. adj. sup. Ferocísi-
simo. 
Ferocitat . f. Ferocidad, Fiereza. 
Fero^ment. adv. m. Crudelment. 
Ferozmente. 
Ferotgre. m. Feroz, Salvage. 
Ferotgement. adv. m. Ferozmen-
te. 
Ferotg-issim. adj sup. Muy feroz. 
Ferrada , f. Ter. Balde. || Ma^a de 
'armes. Ferrada. 
F e r r a d u r a . f. Ferro en forma de 
mi t ja l luna . clavat ais casques 
de les cavalleries. Herradura. II 
Euaenyar les ferradures. fr. 
Engegar coces. Mostrar las he-
rraduras. 
F e r r a l . adj. Rela t iu a l fer ré Fé-
rreo. || F e d r a ferral . Ter. Nom 
donat al basalt. Basalto. 
Ferrament. m. Acció de ferrar. 
Herradero, Herradura. 
Ferramenta. f. Conjunt d'eines 
de ferro. Herramientas. H Peces 
de ferro pera ornament. Herra-
je. II Met. Dentat. | Bona o ma-
l a ferramenta. fr. Buena ó ma-
la dentadura. 
Ferr&n. n. p. Fernando, 
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F*rr4n I . Biog. Rei d 'Aragó, fill 
d'Eu Joan I de Castalia y net 
per banda de mare del reí E n 
Pere I V d 'Aragó. Per deeisió 
del Parlaraent de Casp, va suc-
ceir a En M a r t í l ' humá, al any 
1412, morint a Igualada a l lálG, 
essent mal rebuda la seua de-
signació a Catalunya. || —F e r -
rán H . F i l l del rei Eu Joan I I , 
va succehirlo al any 1479, quan 
ue feia quatre que peí sen ea-
sament ab Na Isabel de Cas-
tella, era rei consort de aquell 
regne. Duran t el seu regnat a 
Catalunya, va arrelarse mes 
la influencia forastera, que va 
comenQar després 'del Parla-
inent de Casp. Viudo de Na 
Isabel va casarse novament al 
any 1505, ab Na Germana de 
Foix, morint a l any 1516. || 
—(Adrlá). Escultor uadiu de 
Catalunya a mitjans del si-
glo x v n i , y establert a Ti l la de 
Mallorca, fug in t deis france-
ses quan la l l u i t a de Ja inde-
pendencia. A les l í a l ea r s s'hi 
serven algunes de les senes 
obres més remarcables. || —A n -
toní. Pintor nadiu de Barcelo-
na, mor in t a la meteixa ciutat 
(1786-1857). Era mestre de L lo t -
ja, y va pertanyer a TAcade-
mia de S a n t F e r r á n , servantso 
al musen de Barcelona, algu-
nes de les senes obres h is tór i-
ques y relligioses.||--Felip. Em-
baixador de Catalunya prop 
de lacor t de La Haya, durant 
la l l u i t a de succesió (1712) li — 
(Frederich). Actor c á t a l a que 
va interpretar ab acert papers 
de g a l á n jove, a les obres d'En 
Soler, y va ferse en ells popu-
lar ais antichs teatres de la 
barriada de Gracia. || —Igrna-
ol M . Advocat y escriptor, ca-
tedrátich de l ' ü n i v e r s l t a t de 
Barcelona, y presidentdelAte-
neu barceloní. V a morir al any 
1880, y era autor de lloables 
travalls juridichs y polítichs. 
|| —Janme. Jesuíta nadiu de y 
mort a Barcelona al any 1621. 
Havía escrit algunes obres 
dogmátiques. || —Joan. C'ate-
drat ich de t eo log ía a l'Univer-
sitat barcelonina, que al any 
1648 va publicar una obra his-
tó r i cb relligiosa de la confra-
r í a del Senyor Rei, a la cate-
dral de Barcelona.||—(Manel). 
Pintor nadiu de Barcelona. 
Va mori r al any 1896, deixant 
obres remarcables de costums, 
d'historia y retrates. Va ésser 
u n deis artistes més renome-
nats a son temps, servantse les 
senes mellors obres a Barcelo-
na y a Madri t . II—y A r ó l a s 
(Eussebi). Musich compositor 
y director de Tescola munici-
pal de cechs y sort-muts. Va 
mori r a Barcelona al any 1895. 
|| — y S a j o n a (Manel). Re-
marcable pintor, ferm campió 
del renaixement de la nostra 
pintura . Va ésser deixebledis-
t i ng i t d'En Couture. Va morir 
al any 1896. Ü — y de Dumont 
(Andreu de). Secretari de la 
Academia de Bellos Arts de 
Barcelona, per espai de 53 
anys, fundador y secretari 
perpetual del Ins t i tu t Agr ícol 
de Sant Isidi-e. Era home tan 
i lus t ra t com labor iós y a les 
seues iniciatives, va ésser de-
gut el deixondiment de lloa-
bles aplicacions de conreu a la 
nostra t é r r a . Era nadiu de Bar-
celona, havent mort a la me-
teixa ciutat , (1816-1903). 
F e r r á n . Geog. Caseriu de Tama-
r i t , prov. de Tarragona. || — 
(Cingiea de). A la prov. de 
Girona, a la vora Ta la ixá , en-
tre les rieres de Sant Aniel , y 
de les Escales. 
F e r r a n d (N-.). Biog. Poeta c á t a l a 
del sigle xv , que figura al Oan-
<¡oner de Paria. 
Ferranda. n.p. Fernanda. 
F e r r a n t y U a n s á s (Lluls) . Biog, 
Pintor nadiu de Barcelona y 
mort en 1868. Va sejornar molts 
anys a Roma y a Madri t , fruint 
remarcable concepta per les 
seues obres artistiques. 
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Ferrar, v. a. Herrar. || Ous, ferlos 
ferrats. Estrellar. 
Fe r r a t . m. Eina pera portar la 
aigua. Herrada. || Parlant de 
ous pera menjar. adj. Estrella-
do. \\p.p. Herrado. 
Ferra ter (Esteve) . Bioe/. Advo-
cat ba rce lon í , (1812-1873) escrip-
tor professional y relator de la 
Audiencia. |1—(Frederich). M i -
l i t a r de inere ixomenís y molt 
es tudiós , que va assolir el gran 
de mariscal de camp. Va ino-
r i r al any 1888. || —(Joan de l a 
Creu). Bo tán ich reraarcrtble 
nadiu de La Selva (Tarragona). 
Va ésser un deis homens que 
s'afanyaren al estudi de les 
qües t ions agr íco les , y coni a 
f a r m a c é u t i c h va donar mostra 
t a m b é deis seus coneixements 
científichs (1805-1866). 
Ferratg-e. m. Perraje. || Obgecte 
recobert de ferro. Herrage. 
Ferra tges (Antoni). Biog. Pol í -
t ich contemporani, que va fi-
gurar molt desprós de la revo-
lució de 1868 y ais primers 
temps de la r e s t a u r a c i ó borbó-
nica. Va ésser diputat a Corts 
y senador del regne, y va per-
tanyer a les corporacions eco-
nómiques de Catalunya. Era 
Marqués de Montroig . Va mo-
r i r a Barcelona al any 1909. 
Ferré , m. Hierro. 
Ferreament. adv. m. Férreamente. 
Ferreny. adj. Fuerte, Duro, Torvo. 
Ferrer . m. Ofici. Herrero. || F e r -
rer d'encant. Chispero. || F e r -
rer de tal l . m. Cuchillero. II Fer -
rer, ferrer, f é s ton afer, o 
ton mester. Hef. Buñolero á tus 
buñuelos; zapatero á tus zapatos. 
II A l ferrer no 11 vages á ven-
dré baldes. Ref. A quien cuece 
y amasa, no hurtes hogaza. || E s -
tar oom un ferrer sense car-
bó. fr. Estar como sordos en bo-
nanza. 
F e r r e r (Frá) . Biog. Remarcable 
teó lech del s ig íe x m , frare 
domín ich nadiu de Vila l longa 
a la Catalunya francesa, y 
pr ior de Carcassona al any 
1252. Va fruir concepte d'un 
deis homens més savis del seu 
temps. jj - - (Concepoló) . Aplau-
dida ac t r iu del teatre catal i , 
que va ferse r enóm bavent 
t raval la t de primera dama a 
Komea y a Novetats. Va crear 
el personatge de l i ar ía Rosa, 
al drama d'En Gu imerá , y va 
fer una excurs ió teatral a la 
Amér ica del Sur, que l i va 
v a l d r é merescut renóm. Va 
mori r al any 1904. II —(Esteve). 
Escriptor rei l igiós del sigla 
x v i , lector de la Catedral, y 
autor de la Vida de Santa Eula-
ria, publicada al any 1549. || — 
(Esteve) . Canonge de Vich, y 
escriptor dogmát i ch , nadiu de 
Castel ló de Empuries, (1664-
1744). || — Francesch de la 
Concepc ió . Escolapi barcelo-
n í (1773) un deis mellors profes-
sors de matemcátiques al seu 
temps. Va mori r al any 1821, 
v í c t ima de la caritat , quan la 
pestilencia de la febre proga 
a Barcelona. || — Joan (Bta) . 
Coronel de les forces defenso-
res de Barcelona al 1714, que 
va ésser el parlamentari de-
signat pels heróiclis sitiats, pe-
ra la cap i tu lac ió de la pla^a, 
al dia 12 de septembre. |i-(Joan 
de Den). Ec les iás t i chy esculp-
tor, (1817-1856). Va sejornar ÍI 
Xina com a missionista, esta-
b l i n t u n a escola a Shangai,y 
deixant a l l í alguns remarca-
bles travalls a r t í s t i cbs . || — 
(Joan Francesch) . Mercader 
de Barcelona, donat a travalls 
h i s tó r icas , y autor d'un catá-
lech deis consellers desde 1249 
fins al 1688. || — Joan B o m i . 
Escriptor c á t a l a del sigle xv. 
Va escriure obres de filosofía, 
de poes ía , de medicina y de 
dret, a ix ís en llengua llatina 
com en ca t a l á ; assolint signi-
ficació y prestigi a la cort del 
rei Alfons V a Nápols . || — (Jo-
seph). Abat del monestir de 
Montserrat desde 1690 fins a 
1701 A l seu temps, va ferse la 
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carretera que menava a casa 
Masana, y van ésser foses al 
1697, dues grosses campanos 
peí monestir. II - ( J o s e p h Leo-
polt). J e s u í t a barcelon^mort a 
Roma, (1752-1813). Era bon poeta 
y va deixar escrites algunes 
obres relatives a la foitica de 
Horaci, la Hymnodia sacra espa-
ñola, y una t r aducc ió de Las 
Geór^íCíi«.||--(LluÍB). Periodistaj 
escriptor y escr ivá del colegí 
de Barcelona a mitjans del 
sigle x i x . Va ósser redactor 
del d ía r i barceloni E l Consti-
tucional, (18á0-18á4) y va escriu-
re algunes obres ressenyant 
els fets pol í t ichs y les revol-
tes, e sdev íngudes en aquells 
temps. || — (Mayí ) . Remarcable 
predicador m e r c e n a r í y es-
criptor, nadiu de Barcelona y 
mort a M a d r í t (1792-1862). Era 
autor de algunes obres didác-
tiquesy de controversia, entre 
quines cal esmentar el Diccio-
nario castellano-catalán y Dic-
cionario catalán-castellano. || — 
(Mateu). Compositor musical 
de genre re l l ig íós y escénich, 
oiganer de la Catedral de Bar-
celona, de quina c iuta t era 
nadiu, mor in t a la meteixa, 
(1788-1864). Era a son temps, 
molt popular, coneixentlo per 
Mestre Ferreret. || —(Ktiquel). 
Jurisconsult l l e ída t á y escrip-
tor que v iv ía a la segona meí-
tat del sigle x v i . A l any 1578, 
va publicar el Mitode breupera 
npendre la gramática llathia.W 
— (Pere Á n t o n i ) . Abat del 
monestir de Montserrat des-
de l 'any 1456 fins al 1470.11 
— (Per© Joan). Cavaller del 
sigle xv, governador deis com-
tats de Kosselló y Cerdanya 
al U62, y senyor de la Mares-
ma, derrer que va exercir so-
b i r a n í a al terme de M a t a r ó , 
establintse a Borrlach, y sub-
jugant aquella comarca. || — 
(Píá« l t ) . Monjo de Montserrat, 
nadiu de Barcelona, mort al 
any 1645. Era un deis musichs 
mes remarcables a son temps. 
| |—(Balmón). Rel l igíós y es-
criptor patr iota barceloni, 
(1777-1821) que p e r t a n y í a a la 
comunitat de Sant F e l í p Ner i . 
Va distingirse durant la do-
minac ió francesa, escrivint 
obres h is tór iques , ressenyant 
els fets coetanis; algunes de 
elles restaren manuscrites, y 
és ben remarcable la anome-
nada Barcelona Cautiva publ i -
cada en part, formant set vo-
lums, entre'ls anysl8l5 al 1821. 
|| —(Simó). Enginyer naval, 
brigadier d'aquell eos, direc-
tor de les obres del port de 
Barcelona, do quina ciutat 
era nadin, (1751 1823). || — ( V I -
cens). Erare ca r to ixá de Mon-
talegre, nadiu de Blanes (1721-
1780). Va assolir concepte de 
Sant per les senes v i r tu ts , y 
era remarcable escriptor r e l l i -
gíós. || —(Vlcens). Abat perpe-
tua l de Poblet (1393-1409) y 
teólecb de nomenada. Va mo-
r i r al any 1411.11 — (Vicens). 
Monjo de Montserrat, nadiu 
de Barcelona, y mort al any 
1G32. Era mestre de l 'escolanía 
d'aquell monastir, y va ósser 
abat de Cuixá y de Galligans. 
|| —de Blanes (Jamne). Nave-
gant, cosmógraf y m a t e m á t i c h 
molt remarcable a l sigle x v . 
Va ésser nadiu de Vidreres. 
Va ésser consultat pels reís 
qnan la descoberta d 'Améríca, 
y quan la pa r t i ó de les posses-
sions portugueses y espanyo-
les, va ésser qui va proposarla 
desde Cap Ver t per la l ín i a 
occidental, quin progecte van 
acceptar el Pare Sant, y abdós 
Estats. A l any 1495 va compon-
dré u n Mapa mundi , ab aquest 
fí, presentantlo ais reís cató-
licns. Va c o m p o n d r é de més a 
més obres l í t e ra r ies , entro 
elles les sentencies ca tó l iques 
del diví poeta Dant, y la Me-
di tac ió del Sant íss im lloch del 
Calvari , y algunes cai tes, es-
tampadas a Barcelona, al any 
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1545 per En Caries Amorós. II — 
de Sant X a r t i . Biabe de Va-
lencia, pr imer després de l a 
conquesta (1239). V a ésser pa-
vorde de Tarragona, y va mo-
r i r a l any 1243. || —y de B r u -
gruera (Menció) . Eminent j u -
risconsult ba rce lon í , (1S32-1890) 
autor de profitosos travalls 
Brofessionals. V a presidir la i p u t a c i ó provincia l de Bar 
celona, el Colegí de advocá i s , 
l 'Ateneu Barce lon í , y aleras 
corporacions, va ésser senador 
del" regne, y a l any 1889, no-
menat Marqués de Cornel lá , 
en premi deis seas travalls 
pera l 'exi t de l ' l íxposició Un i -
versal de 1888. II — y Codina 
(Antoni ) . Autor d r a m á t i c h , 
mort a l any 1905. Va comenfar 
la sena tasca, a l any 1866 es-
c r iv in t el drama Les reliquies 
d'una mare, y era autor t a m b ó 
del drama p a t r i ó t i c b Un quefe 
de la coronela, més després de-
dicantse a trasplantar a l nos-
t re teatre obres forasteres, va 
promoure apreciacions apas-
sionades, encare que ais seas 
arreglos s'hi reflexava la sena 
tra(;a d'autor competent. || — 
y C o r r l o l (Antoni ) . Pintor de 
historia, nadiu de Barcelona 
a mitjans del sigle x i x y mort 
a la meteixa ciutat al any 
1909. Era professor de 1'escola 
de Belles Arts , y va deixar 
quadres remarcables de cos-
tums catalanes. || —y de A r -
menteras. A r q u e ó l e c h y nu-
mismá t i ch d is t ingi t que va 
prestar l l u m ab les seues 
obres a l deixondiment deis es-
tudis de a n t i g ü e t a t s . Era na-
d i u de Vich , morint a Barce-
lona, (1851-1890). | |—y Este ve 
(Joan Bap t i s t a ) . Jurlsconsult 
y l lorejat poeta y escriptor, 
nadiu de Torroella de Mont-
g r í , ahont va mor i r al any 
1905. Va ésser president de la 
D i p u t a c i ó provincial de Giro-
na. II—y E a t r u c h ( M a r l á n ) . 
Kelligióa de molta cul tura , 
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nadiu y mort a I g u a l a d » t i 
any 1900, a etat avanzada. Pe! 
seu saver y els molts servéis 
que havia fet a la ciencia y a 
la sena població , s'havia fet 
popular a Catalunya, essent 
conegut ab el nom de Pare 
Mariano. || —y G a l c e r á n (Filo-
mena). Ferventa monja de les 
Mínimes de Valls, declarada 
venerable peí Papa Lleó xm 
al any 189), ijel seu zel y vir-
tuts. Va morir a l any 1868. || -
y O a r o é s (Miquel) . Advocat 
y po l í t i ch l l e ida t á , (1817-1869). 
C a t e d r á t i c b del Ins t i tu t de 
Lleida , y a l temps de la Repú-
blica, Governador c iv i l de 
Barcelona, Director general 
d ' Ins t rucc ió p ú b l i c a y deis 
Registres de la propietat y del 
notar iat . li — y O a r o é s (Bal-
món). Metge nadiu de Lleida 
y mort a Barcelona, (1805-1873). 
Escriptor professional de pres-
t i g i , y c a t e d r á t i c b de medici-
na legal, toxicologia y higiene 
a l 'Universi tat de Barcelona, 
jj —y I i l o p a r t (Joseph). Poeta 
l l a t í nadiu de Barcelona (1752-
1813). P e r t a n y í a a la compa-
n y í a de J e s ú s . II —y N o g u é i 
(Francesch). Jurisconsult y 
escriptor l l e ida tá , que vivía 
ais comentos del sigle xvn, 
autor de remarcables obres. II 
—y Fulgr (Vicens) . Escriptor 
dogmát i ch , autor d'onze vo-
lums de temes pietosos. Per-
t a n y í a a l 'ordre de predica-
dors, y era nadiu de Blanes, 
havent mort a Barcelona (1721-
1798). || - y Sa la (Joan de la 
Creu). Escriptor s a t í r i ch y 
rel l igiós , autor de produccions 
d r a m á t i q u e s en c a t a l á y cas-
te l l á , de arguments moráis. 
H a v í a colaborat a la premps» 
d'Espanya y de Franca, usant 
el p sendón im de Doctor Refi-
lando. Era nadiu de Matan), 
(1822-1880). || - y Bnbirana (Jo-
• •ph) . Ca tedr i t i ch de dret 
na tura l a l ' ü n i v e r s i t a t de 
Barcelona, y un deis colabo-
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radors de la revista L a Civili-
eacián. E r a nadlu d'Olot, y va 
morir a l any 1843. || —y Tnró 
( S a l m ó n ) . Rel l igiós de I'ordre 
carmelitana, y comissari de la 
meteixa a Catalunya. Era at i t-
Uat predicador, y va mori r 
essent rector de la parroquia 
de Sant Just de Barcelona 
al any 1886. | | - y Va l l e (Go-
ronl). Cónsul d'Espauya a 
Campeche al any 1841, y un 
deis homens de més profitoses 
iniciatives a son temps, esta-
bl int se rvé is púb l i chs de co-
municacions, c o m p a n y í e s de 
segurs, etz-, y escrivint tra-
valls de posit iu i n t e r é s pera el 
deixondiment económicli . Va 
neixer a Santa Coloma de Qne-
ral t al any 1797. || — y V i d a l 
(Joseph). Fabricant nadiu de 
Vilanova y Ge l t rú , (1817-] 893). 
Home labor iós y aplicat, asso-
l in t per el l meteix els coneixe-
ments de cul tura , va enlairar-
se de senzill t ravallador fius 
a obtindre merescut prestigi, 
exercint c á r r echs significats y 
honorífichs. Va presidir re-
marcables corporacions y va 
ésser com a diputat a Corts y 
senador, defensor constant del 
t raval l nacional. 
Perrera. /'. Mina de hierro. 
Ferrara (Va l í ) . Orog. Entre Sant 
Romá deTabernoles y Llavor-
sí, a la prov. de L le ída . 
Perreras (Igrnaai). Biog. Metge 
y poeta b a r c e l o n í de les der-
reries del sigle x v m . A la so-
cietat Comunicació literaria, va 
donar a coneixer u n exquisit 
t raval l seu, ab el t í t o l de Apolo-
Sia del idioma catalán. Q —(Pere 'asqual). Musicb y rel l igiós, 
nadiu de Badalona (1775-1849) y 
director de la capella de la 
Mercó de Barcelona. Entre les 
seues obres mí s t i ques cnl es-
mentar E l hijo pródigo y iíí «a-
eriflcio de Isaach, \\ —y Llorens 
(Joseph Oriol). Metge y apo-
tecari nadiu de Barcelona 
(1810). E r a autor del Tratado de 
terapéutica general y d'altres 
obres, y va pertanyer a varíes 
corporacions científ iques. || — 
(Mar t i ) . Metge de Badalona a 
les d e r r e r í e s del sigle x v m . 
Va publicar estudis científichs 
a l any 1789, pe í tractament del 
mal de rabia. 
Ferreres (Vicens). Biog. Predi-
cador del sigle x v n , doctor en 
teo log ía , y escriptor mistichj 
autor de un Psalteri o Rosar i 
de laMare de Deu, y de la His-
toria de Sant Tomas. 
Ferreres (Les). Geog. Caser ía de 
Pontons, prov. de Barcelona. 
II —Veina t de Rel l inás (id.) || — 
R i e r a de. Hidrog. Afluent de 
la r iera de Baget, que brolla 
de Montfalgar al Pi r ineu y 
d e s a í g u a dessota el castell de 
Rocabmna a la prov. de Gi-
rona. 
Ferreret . m. dim. Herrerillo, He-
rrerito. || Ornit. Aucel l . Harre-
ruelo, Pájaro moscón. 
Perrer ía , f. Lloch d'ahont s'ex-
t r au el ferro. Perrería. || Botiga 
deferrer. Herrarla. || Met. Manía, 
Tema. 
Terrer ía . Geog. Caseriu del ter-
me de Sant Tivs, a la prov. de 
Lle ida . || —Barriada de Bigues, 
prov. de Barcelona. || —Veinat 
de Gall i fa (id.) ||—Caseriu de 
Gél ida (id.) || —Veinat de Llo-
rona (id.) || —Veinat de Monea-
da (id.) || —Caseriu de Montne-
gre (id.). 
Ferrar le s . Geog. Caseriu de Pa-
lafolls (Barcelona). ||—Petitas. 
Veinat del meteix terme. 
Ferrerons. Geog. Caseriu de Mo-
y á (Barcelona). 
Perras . 7». Hierros. || L l e v a r les 
ferras. Loe. Náut. Recoger las 
anclas. 
F e r r é s (Joseph). Biog. Mestre de 
mús ica b a r c e l o n í ais comentos 
del sigle x i x . Era dis t ingi t to-
cador de gui tar ra . 
F e r r é s (El) . Geog. Caseriu de San-
ta M a r í a de Besora, prov. de 
Barcelona. II —Hiera de l . Hi-
drog. Brol la al terme deLlaers, 
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prov. de Girona, y desalfirna al 
Ter, mós amunt de Montes-
quiu. prov. de Barcelona. 
Ferre t . m. dim. Herrezuelo. || Tres-
peus de terrina, usat pels ge-
rrers. Caballete. 
Ferre t (Ceferi). Biog. Escriptor 
y navegant, nadiu de Vilano-
va y G e l t r ú al any 1768. Va es-
crmre notables obres, de dret 
m a r í t i m y internacional, ais 
comentos del sigle x i x . || — 
(Patt). Dis t ing i t teólech y bon 
predicador, rector de St. Fran-
cesch de P. de Barcelona, que 
va mori r al any 1888. 
Ferre ter ía , f. Botiga. Ferretería, 
Perrería. 
Ferreu , a. adj. Férreo. 
Ferrloalolta. f. Min. Carbonat 
de cals y ferro. Ferrlcalcita. 
Férr loh , ca. adj. Férrico, Férreo. 
Ferr l fer , a. adj. Ferrífero. 
Ferrifloable. adj. Ferriflcabie. 
Ferri f lcaoió . /'. Ferrificacíón. 
Ferrifloarse. v. r. Min. Ferriflcar-
se. 
Ferr i l l t . m. Min. Basalt. Ferrl-
lito. 
F e r r i o l . n. i>. Férreo!. 
F é r r l s (Pere). Biog. Cardenal 
arquebisbe de Tarragona al 
s igíe xv, mort a Roma al any 
1478. Encare que nadiu de Co-
centaina, s'ha d'esmentar, per 
la influencia que a son temps 
va f ru i r a la nostra t é r r a . 
F e r r í s , sa. adj. Férreo. 
F é r r l t s . m. Quim. Ferridos. 
Ferro , m. Miner. Hierro. || Molls, 
paleta pera remenar. Hurgón. 
IITrespeus. Trévedes. || Ferro 
, oolat. Hierro colado. || F e r r o de 
crespar colls. fr. Abridor. {| 
Batre ' l ferro, fr. Martillar. || 
Batre en ferro fret. fr, Met. 
Machacar en hierro frío; predicar 
en desierto. || E s c a l f a r el ferro 
y fer tornar el ferro vermell. 
fr. Caldear, escaldar el hierro. II 
Guarnir de ferro, fr. Herrar. 
II Marca r ab ferro, fr. Ferre-
tear. 
Ferró , m. Joch. Ferrón. 
F n r o o a r r l l . m. Vía de transport 
ab riells de ferro o d'acer. Fe-
rrocarril, Camino de hierro. 
F e r r o c a r r i l ( E l ) . Qeog. Caseriu 
del terme de Vich . 
Ferrooh, oa. adj. Bigotera de 
ferro. Férreo. 
Ferro l l . m. Herrojo. 
Ferrol lat . m. Cerrojo. 
Ferros , a. adj. Ferruginoso. 
F e r r u g i n ó s , a. adj. Ferruginoso. 
F e r r ú s (Col l de). Orog. A 1530 
metres d'altura, entre les ser-
res de Peguera y de l'Aigua-
dosa. || — (Coves de). A l terme 
de Peguera, al B e r g a d á . 
Ferrussa . f. Lima de alfarero. 
Ferruso la (Pere). Biog. Catedrá-
t ich de teo log ía a l 'üniversi-
ta t de Cervera, escriptor di-
dác t ich y rel l igiós . Era jesuí-
ta, nadiu d'Oiot, y va morir a 
Ferrara (1705-1771). 
Ferse . v. r. Creixer. Hacerse. || 
Produirse. Darse, Hacerse. I¡ 
F e r s e a l a finestra, a l baleó. 
fr. Asomarse á la ventana, al bal-
cón. || F e r s e aborrir. fr. Hacer-
se odioso. || F e r s e enrera, en-
devant, e n s á , en l lá , etz. fr. 
Hacerse atrás, adelante, acá, allá, 
etc. || F e r s e frare, soldat, etz. 
fr. Meterse fraile, soldado, etc. || 
F e r s e malbé . Echarse á perder. 
|| F e r s e n tres pedrés , fr. Ges-
tarle la torta un pan. || Ferse 
pregar, fr. Hacerse de rogar. || 
F e r s e principal. Z-oc. Tomará 
pecho. 
F é r t i l , adj. Abundós . Que pro-
duelx molt . Fértil. 
F e r t i l i s a o i ó . f. Fertilización. 
Fert i l isador, a. s. y adj. Fertiliza-
dor. 
Fert i l i sar . v. a. Fertilizar. 
Fert i l i tat . f. Feconditat, Abun-
dor. Fertilidad, Feracidad. 
Fér t i lment . adv. m. Copiosamente, 
Fértilmente. 
F é r u l a , f. Ais estudis de nois. 
Férula, Palmeta. || Bot. Canya-
fera. Férula. || E s t a r sota la 
f é r u l a d'algú. fr. Estar sub-
gecte a a lgú . Hallarse bajo la 
férula de alguien. 
Farulaol , a. adj. Bot. Feruláceo. 
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Ftrúai . f. Husmo. 
Fcrvcnt, a. adj. Forritnta. 
Ferventmcnt. adv. m. FirvitntO-
m e n t i . 
Fervit, da. ad,j. Apassionat. Fer-
viente. 
Fervidament. adv. m. Ardiente-
mente. 
Fervor, m. Fervor. 
Fervoró», a. adj. Fervoroso. 
Fervorosameut. adv. m. Fervoro 
sámente. 
Fes, a. p. p. Hendido, Cascado. 
Fesa. f. Esquerda. Hendidura, Hen-
dimiento, Rendija. 
Fesol. m. Judía de careta. 
Fesola. /'. Habichuela, Frijol. 
Fesolera. f. Bot. Judía, Habichuela. 
Fesoles. /'. Judías verdes. 
Fesomia. f. Fisonomía. 
Fasta, f. Fiesta. |i Solemnitat de 
la Iglesia. Fiesta. II Regositg. 
Fiesta. || Les de Nadal y Pas-
qües. Fiestas. 11 F e s t a anyal . 
Fiesta principal. || F e s t a colent. 
Fiesta de precepto. II Festa, de 
mltja creu. A la Iglesia. Media 
fiesta. || Fes tes immovibles. 
Fiestas fijas. || Fes tes movi-
bles. Les que la Iglesia cele-
bra en determinats d íes de la 
setmana, que son per cada 
any diferents a la data. Fiestas 
V movibles. || A i^ua l i r l a festa. 
fr. Met. Perturbar, Aguar la fies-
ta. || Celebrar les festes. Guar-
dar ó santificar las fiestas. I 
Sonar les bonos festes. fr. 
Felicitar las Pascuas. || J a será, 
o v indrá l a festa del nostre 
oarrer. Loe. Algún día será la 
fiesta de nuestra aldea; arrieros 
somos y en el camino nos encon-
traremos. || L a mellor festa de 
oasa, é s quan toca l a tonm-
sa. Ref. Ter. Aquel ós buen día, 
cuando la sartén chilla. || L e s 
bones festes Ja oomenoen l a 
vigilia. Loe. Por las vísperas se 
conocen las fiestas. || No estar 
pera festes. fr. Estar malhumo-
rado. || Pag-ar la festa. fr. Ser 
la vaca de la boda, Pagar •! pato. 
II Per coronar la festa. Loe. 
Por fin y remate, Por fin y postre. 
|| PnbllMr le» festes. fr. 
Echar las fiestas. II Bempre les 
festes majors cansen al ven-
trell dolor». Ref. Siempre las 
fiestas mayores, causan al vien-
tre dolores. || T l n g u é m l a festa 
en pan. fr. Tengamos la fiesta 
en paz. 
Festeíg' . vi. Galanteo, Festejo. 
Fsstejador. m. Novio, Galán. 
Festejament. m. Galanteo. 
Fes te jar , v. a. Cortejar, Galantear. 
II Met. Solicitar ab obsequis. 
Galantear. 
Fester , a. adj. Halagador. 
Fes t i . m. Festín. 
Festllogri. m. Festlloglo. 
Fest ina. /'• Min. Festina. 
F e s t i n a o i ó . f. Pressa. Festinación. 
F e s t í n , va . adj. Xistós. Festivo. II 
D ive r t i t . Regocijado. || D ia de 
festa. Festivo. 
Fes t iva l , adj. Divers ió de carác-
ter popular. Festival. 
Fest ivo l . adj. Fest in . 
F e s t ó . m. Adorno. Festón. | | F e r 
f e s t ó . fr. Festonear, hacer fes-
tón. 
Festonar, v. a. Festonar, Festo-
near. 
Festonejar. v. a. Festonear. 
Festonejat . p. p. Festoneado. 
F e s t ó s , a. adj. Festivo. 
Festosament. adv. Festivamente. 
Festuca, f. Bot. Planta graminia. 
Festuca. 
Fes tucar i . m. Entom. Cuch. Fes-
tucario. 
Festuch. vi. Bot. Arbre. Alfóncigo. 
Fé t . vi. Hecho. || Joch de nois. Es-
condite. Hi». p. Hecho, a. || Gran 
fé t . vi. adv. Mucho. || F e r son 
fét . fr. Hacer su camino, ó su 
agosto. || E l f é t é s . m. adv. Ello 
es. El caso es. || Com de fé t . 
vi. adv. Efectivamente, En efecto. 
De hecho. || F e t y dit. Loe. Dicho 
y hecho. || J a e s t á fet. fr. Lo 
que hecho és, hecho ha de ser 
por esta vez. || Quan s'hauré, 
f é t y fé t . Loe. Puesto en limpio. 
|| Tindre molt f é t o molt trog 
de oamí fót. fr. Met. Tener mu-
cho andado. II Tot é» estarhi 
fé t . Loe. Tras diez dfas de ayun-
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que de herrero, duerme al son el 
perro. 
F« t . Oeog. Poblé del arx. d'Ager, 
S»rt. jud. de Benabarre, prov. 'Osea, a la vora de la Nogue-
ra RibagorQana. II —(Congost 
de). Eidrog. Ais llindars de les 
provincias de Lleida y d'Osca, 
e n t r e o í s pobies de l e t y de 
T r a g ó , per ahont Tai cola la 
Noguera Ribagorcana. 
Feta . f. Sucedido, Caso. || D'actue-
11a feta. m. adv. Desde entonces, 
Desde aquella vez, Desde aquella 
fecha. || D'aquesta feta. m. 
adv. Desde ara. De este hecho. 
|| F e r una feta molt corona-
da, fr. Engauyar .en cosa de 
importancia. Jugarla de puño. 
F e t a o i ó . f. F o r m a c i ó del fetus. 
Fetaclón. 
Fe ta l , adj. Relat iu al fetus. Fetal. 
Fetge. m. Hígado. || Par lant deis 
aucells, deis peixos y d'altres 
animáis petits. Higadillo, jj lio 
que é s bó p e í f e t § e , es do 
lent pera l a melsa. Bef. Lo 
que es bueno para el hígado, es 
nocivo para el bazo. 1 No posar-
se cap pedre a l fetge. /'/•. fam. 
No preocuparse por nada. || Par-
l a r m é s que fetge en brases. 
fr. Charlar. || Tlndre un fetge 
com un l luc o com una raja-
da, fr. fam. Tener buen cuajo. || 
Treure' l fetge per l a boca. 
fr. Met. fam. Echar los bofes. 
Fetgera. f. Bot. Planta. Hepática. 
|| Fe tgera blanca. Bot. Hepá-
tica blanca. 
Fetges . Geog. Caseriu de Santo 
a la Catalunya francesa, are 
depart, deis Pirineus Orien-
táis. 
Fetget, ra, dim. Higadillo. 
Fet lc lda . m. Feticida. 
Fetioidi. m. Gastament produit 
per medis violents. Feticldio. 
Fet l I Iar . v. a. Encantar. 
Fet i l lat , da. p. p . Encantado, He-
chizado. 
Fct l l l er . m. Hechizador. 
Fs t l i l er ia . f. Brujería. 
Fettnt. ni. Capaz. 
Fetlquisme. m. Fetlqulsmo. 
Fst iqulata. m. y f. Fetlquista. 
Fst t tz* . m. Idol. Fetiche. 
Fetor. f. Hedor, fetor, hediondez 
fetidez. 
F e t ó s , a. adj. Hediondo, Fétido. 
Fetus. vi. Feto. 
F e t z a . f. Castellanitme. Data, Fe-
cha. 
F e u (Francesch) . Biog. Doctor 
en filosofía y medicina, y es-
criptor professional. Eranadiu 
de Barcelona y v i v i a a les de-
r r e r í e s del sigle x v n . ü —(Jo-
seph (Francesch) . Remarca-
ble filólech y escriptor, un deis 
primers en assolir el t í to l de 
traductor re ia l de Uengües . Va 
mori r a Barcelona al any 1861. 
¡ - ( J o s e p l i L e o p o l t ) . Advocaty 
escriptor, nadiu de Barcelona 
a l any 1836. Era redactor del 
Diario de Barcelona y havía 
publicat alguns valiosos tra-
valls t ractant de materies ju-
r íd iques , y una memoria rela-
t iva a la l i tera tura catalana 
a l any 1865. 
F e u ( E l ) . Qeog. Caseriu de Malla, 
prov. de Barcelona. || —Velnat 
de Santa M a r í a del Coreó, (id.) 
H — Grau del. A la comarca 
d'Olot, a la vora deis Casalets 
de la Parra. || —Turó del. Orog. 
A la comarca d'Olot, enlairat 
800 inetres. 
Feuater , a. adj. Feudatario. 
Feudal , adj. Feudal. 
Feudalisme. m. Feudalismo. 
Feudalitat . /'. Feudalidad. 
Feudalment, adv. vi. Feudalmenta. 
Feudatari . adj. Feudatario. 
Feudater, a. adj. Feudatari . 
Feure. m. Vaina de la espada. Caja 
de la espiga. 
Feut . m. Feudo. 
Fí . f. Fin. || Propósi t . Fin. || Mort. 
Fallecimiento. || Delicat. adj. 
Fino. || Astut. Fino. || A fí de 
comptes.-Loc. En resumidas cuen-
tas. || A fi y efecte. Loe. Para. 
I| A l fi . adv. m. Al fin; al cabo y 
i la postre. || A l fi. Al fin. II Al 
fi's canta 1» gloria. Bef. Al fin 
»e canta la gloria. II Donar fí. 
fr. Dar fin, Finalizar. || E n fi. ?» 
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adv. En fin, Finalmentt. || E a fl. 
Loe. Da fino se pala. || E s t a r a l 
fi. fr. Estar ai fin ó al remate. II 
F e r fí. Morirse. Dar fin, Morir-
se. || F i n a a l fí, n l n g ú é s dlt-
zós . || Loe. Hasta el fin nadie, es 
dichoso; al fin se canta la gloria; 
al fin loa la vida y i la tarde loa 
el día. || No pog-uer vlndre a 
fi ab alg-ú Loe No poder con 
alguno; no poder acabar ó rema-
tar con él. || No tindre fi ni 
oompte. fr. Ser incalculable; no 
poderse formar una idea; no tener 
fin á número. || T i r a r a dos flnn. 
fr. Tirar á dos chitas, comer á 
dos carrillos. || Venreu el fi. fr. 
Dar fin de una cosa. 
Fiable, adj. Fiable. 
Flablement. adv. m. Confiadamen-
te. 
Fiador, a. m. y f. Fiador. || E i z i r 
fiador, fr. Fer fianza. Prestar 
caución. 
Fialita. f. Concreció o rgán ica 
formant butl lofa. Fialita. 
Fiambrar, v. a. Coure vianda pe-
ra ésser menjada freda. Fiam-
brar. 
Fiambre, m. Menjá fret. Fiambre. 
Fiambrera, f. Fiambrera. 
Fianga. f. Caució, seguretat. 
Fianza. ¡I F ianga fas, tu paga-
rás. Ref. Quien fía ó promete, en 
deuda se mete. || Donar ñanga. 
fr. Dar fianza, Salir fiador. || F e r 
fianga. fr. Salir fiador. || l i a me 
Ilor flanea, é s tindre l a bes 
sa per l'ansa. JRef. Quien en 
bolsa guarda dinero, no ha me-
nester caucionero. 
Fiar. v. a. Vendré sense rebre al 
acte el preu. Fiar. || Confiar de 
altre. Fiar. || A fiar. m. adv. Al 
fiado. || No fiar de ningrú que 
tingui nag a la oara. Loe. No 
hay que fiar de nadie. 
Fiarse, v. r. Confiar de alguno, 
Fiaaoo. m. Castellanitme. Mal 
éxit. Fiasco. 
Fiat, A&.p.p. Fiado. 
Fibla. f. Sangradera, Sangradura. 
IjTap de la bó ta . Tapón de cu-
ba. || P u n x ó pera tibiar lea bó-
tes. Punzón. 
F i b l a (Josaph). Biog. Rel l igiós 
c a t a l á de les d e r r e r í e s del si-
gle x v m , abat del monastir de 
Poblet, entre els anys 1772 y 
1776. 
Fiblada. f. Picada, punzada. || F l -
blada de mal de ventre. Re-
tortijón de tripas. || P o r t á r s e n 
fiblada. fr. Llevar, Ir con espi-
gón. 
F ib lar . v. a. Picar ab el fibló al-
guna abella o be altre animal. 
Picar. || Punxar una bó t a pera 
tastar el v i . Sangrar. 
F ib ló . m. Aguijón, Espigón, Rejo. || 
Met. Incitament. Estímulo. 
Fiblonejar. v. n. Picar. 
F i b r a , f. Fibra. 
F ibreta . f. dim. Fibrila. 
F ibr i la , f. Bot. Fibrila. 
F ibr i lar i . m. Bot. Certa mena de 
bolets. Fibriiarlo. 
Fibrina, f. Substancia animal. 
Fibrina. 
F i b r i n ó s , a. adj. Fibrinoso. 
Fibro . Veu prefixe de moltes pá-
ranles ana tómiqnes . Fibro. 
Fibrol i ta . f, Min. Minera l fibrós. 
Fibrolita. 
F i b r ó s , a. adj. Compost defibres. 
Fibroso. 
Fibrositat . f. Compost de fibres 
minerals. Fibrazón. 
Fibules . f. Punts de sutura. Fí-
bulas. 
Fioament. m. Metimiento. 
Fioar . v. a. In t rodui r . Meter, Co-
locar. || Posar. Meter. || Empen-
dre a l g ú n negoci. Meter, fj F i -
oar el genoll en térra . Loe. 
Doblar, Hincar ia rodilla. II F i o a r 
el uac per tot. Loe. Meter al 
hocico en todo. || F i o a r els dits 
a l a booa. Fer parlar. Mod. 
verb. Poner el plato, meter los 
dedos. || F i o a r els peus a l a 
galleda. Equivocarse. Mod. 
verb. Meter la pata. II F ioar 
l olla grossa dintre l a xl-
oa. fr. Echar ia casa por la ven-
tana. Hoy es día de «echad aquí, 
tía.» | |¿Qul'tfloa o't fa flear «D 
a i z ó ? Loe. ¿Quién ta mata aa 
eso? ¿Quién te mata en camiM 
do once varal? 
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Floarla . f. Bot. Plantes ranuncu-
lacies. Ficarla 
Fioarse. v. r. Introdulrse. Matar-
se, Encajarse. || Fioaruo ab al-
gú. f. Provocarlo. Matarse con 
alguien. II F loarae ahont no'l 
demanen. fr. Meterse en la ren-
ta del excusado. || F ioarse a l 
Hit. fr. Meterse en cama, Acos-
tarse. || F ioarse a l Hit porma-
lalt. fr. Ponerse en cama. || F i -
oarse en barquea de canya, 
o en brochs. fr. Meterse en di-
bujos, ó en honduras. || F ioarse 
en Il lbres de caval leries . fr. 
Meterse en camisa de once varas. 
|| F ioarse l a llengrua a l a 
butzaca. fr. Cortar picos y ca-
llarse. || No floarse en raons. 
fr. No meterse en cuentos. || SJo 
saplg uer abont fícarse a al-
grú. fr. Meter en el corazón. 
F i c a t , da. ?>. ?>. Metido. 
Ficoio. f. Ficción. || F i c o i ó poéti-
ca, fr. Ficción poética. 
Ficoionari , a. adj. Relat iu a cosa 
ñct ic ia . Ficcíonario. 
Fioinia. f. Bot. Plantes herba-
cies. Flcinia. 
Fioologia. f. Pai t de la bo tán ica 
que tracta deles plantes fieles. 
Ficología. 
Fiotel lta. f. Miner. Fie te 11 ta. 
Fiotiol , a. adj. Fabu lós . Ficticio. 
I l l lusor i . Ficticio. 
Fiotioiaineut. adv. m. Ficticiamen-
te. 
Fldalg-o (Joaquim Franoescb) . 
Biog. Navegant y director del 
observatori de Sant F e r r á n a 
Sivi l la , del Dipósi t Hidrogrú-
fich, y mestre de la Academia 
de guardies marines a l any 
1782. Den anys més ta r t va fer 
les. observacions hidrográfi-
ques de Tierra Fi rme. Entre 
les campanyes en quines v; i 
pendre part , cal esmentar les 
del Canal de la Manxa, el blo-
queix de Gibral tar y el com-
bat sostingut al estret ab la 
armada anglesa comanadaper 
En Howe. Era nadiu d ' ü r g e l l 
y va morir a Sivi l la al any 
x m . 
F idanza . f. Confianza. 
Fidedlfne , a. adj. Digne de fe y 
de crédit. Fidedigno. 
Fldeloomis. m. For. Fidacomiso, 
Fideicomiso. 
Fideioomisar. v. a. For Fldslco-
misar. 
Fideioomisarl. m. Fideicomisario, 
F ide l , m. Fiel. 1| Cristiá. Fiel. || n.p. 
Fidel. 
Fidel i ss im, a. adj. sup. Fidelísimo 
Fidel i tat . f. L lea l ta t . Fidelidad 
Fidelment. ndv. m. Fielmente 
Fiden. adj. Fideo. 
Fideuer. m. Fabricante de fideos. 
F i d e u e r í a . f. F á b r i c a o botigade 
fídeus. Fábrica ó tienda de pas-
tas. 
Fidioula. f Aitron. Estrella de 
l a conste lac ió de la L i r a . Fidl-
cula. 
Fiduoiari . m. Heredero de confian-
za. 
F ie lat . m. Fielato. 
Fig-a. f. Higo. || Femta de les ca-
valcadures. Cagajón. || Figa 
blanca. Expr. Ter. Homefluix. 
Migas blandas. Ablanda brevas, 
Ablanda higos. || Fig-a borclicjot. 
Burjasota, Burjaceta. || Fig-a de 
l a carabaceta. Higo pintado. II 
Fig-a d'indies. Higo chumbo. || 
F i g a demoro. Higo chumbo.|| 
F i g a flor. Breva. I I F i g a pan-
zona. Higo paso. || Fig-a sajela. 
Higo dorado. || F i g a seoa. Higo 
seco. II F i g a verdal . Higo ver-
dal. II F i g a verda y ino9a de 
bostal, palpant se maduren. 
/.'-•/• Higo verde y moza de mesón, 
pellizcándolas entran en sazón. II 
A i x ó son ligues d'altre pa-
ner. Loe. fam. Eso es harina de 
otro costal; es remiendo de otro 
paño; ese es otro cantar; es vino 
de otra cuba. || A l cul l ir de leí 
flgnes ens veuróm. Loe. Al 
atar de los trapos, ó al fin, ó al 
dar la cuenta ó al freír de los hue-
vos me lo diréis ó lo veréis.II 
Com a r a ploueu figues. Loe. 
Como ahora llueven albardas: 
cuando vengan los Nazarenos. 
Donar figues. fr. Dar higos.II 
Eessr tou com una fig-ft. ñ 
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Estar como un naipe. | | F e r figo, 
la escopeta, fr. Dar higa, Fal-
tar la escopeta. || F e r flga les 
carnes, fr. Plaquear, falsear, Ne-
gar las piernas su servicio. || l ies 
ligues velen aigua, les peres 
y el m e l ó v i fa l ló , lie.f. Agua al 
higo y á la pera vino. 11 Mitja fi-
jfa, mltg raim. Loe. Entre mer-
ced y señoría. || m o l í com una 
flga. Loe. Blando como una bre-
va. || Quan no son flgues son 
ra'ims Loe. Cuando pitos flautas, 
cuando flautas pitos. 
Flgaró. Biog. Coguóm d'una fa-
milia d'est anipers. quin cap va 
ésser En Rafe!, impressor deis 
consellers de Barcelona, desde 
el sigla x v n . N ' h i van haver de 
establerts a Barcelona y a Gi-
rona, haventse produi t a l seus 
establimentsexemplars remar-
cables. || — y Ol iva (Antoni). 
Mestre de primeres lletres a 
Girona a mitjans del sigle x i x . 
Ten ía establerta imprempta 
ahont va publicar algunes 
composicions poé t iques senes, 
mes subscriptos ab pseudónim. 
Flgaró. Geog. Caseriu del terme 
de Moutmany, prov. de Bar-
celona. 
Figarola B i c h e t ó (Baldomer). 
Biog. Periodista, redactor de 
La, Iberia de Madr i t . V a des-
empenyar ab acert alguns cár-
rechs pübl icbs . Va mori r a 
Barcelona el mes d ' abr i l de 
1911. 
Figaroles. Geog. V e í n a t del tor-
me de Fontcuberta, prov. de 
Girona. 
Figle, m. Instrument rausich de 
vent, semblant al fagot. Figle. 
Flgó. m. Ampolleta pera posar 
oli o vinagre. Pomo. 
Flgola Qeog. Pob lé de la prov. 
de Barcelona, bisb. de Solso-
na, part. j u d . do Berga. || — 
Caseriu del terme de Ereles, 
prov. de Lleida. U —do Orga-
ny4. Pob lé de la prov. de L l e i -
da, bisb. d'ürgeU, part. j u d . 
¿ de I» Seu. 
rlfmer». f. B o t , Hlauvra. || r i gu f -
r a borda. Cabra higo. Higuera 
bastarda. || F iguera de ludia . 
f. Bot. Airampo. || F i g u e r a de 
moro. Higuera chumba ó de pala, 
Tuna, Nopal, Nopalera. || Figue-
r a infernal. Bot. Higuera Infer-
nal, Palmacristi, Ricino. 
F iguera . Geog. Caseriu del terme 
de A lge r r i , prov. de Lleida. II 
— Veünat de Sant Maten de 
Bages, prov. de Barcelona. || 
—Caseriu de Tagamanent (id.) 
II —Poblé de la prov. de Tarra-
gona, bisb- de Tortosa, part. 
j ud . de Falcet. | |—(Punta de 
la). Hidrog. Punta de la costa 
al N . E. del golf de lioses. || — 
R i e r a de la . Afluent del Tech 
a l Vallespir, a la vora de Prats 
de Molió. 
Flguerar . vi. Higueral. 
F igueras (Salvador). Biog. Com-
positor y mestre de capella de 
Santa M a r í a del Mar de Bar-
celona, a l an;y 173i. II — (F- ) 
J e s u í t a cá t a l a , autor de una 
Suma espiritual, a l any 1635. || 
—y Albert (Francesch) . Es-
criptor que ab el p seudón im 
de Sistachs colaborava al pe-
r iódich Un tros de paper, a l 
any 1866. Va escriure produc-
cions d r a m á t i q u e s , ais comen-
tos del teatre ca t a l á . Va ésser 
gobernador de Mallorca en 
temps de la Kepúbl ica (1873), 
mor in t a Gracia, al any 1889. 
II —y moragas (Fstanis lan) . 
President de la Repúb l i ca Es-
panyola, a l any 1873. Va ésser 
remarcable jurisconsult y po-
l i t icb de r enóm. Era nadiu de 
Barcelona, y va morir a Ma-
d r i t (1819-1882). Diputa t en di-
verses 1 legislatures, desde 1851. 
Era orador a t i t l la t , y després 
de la r e s t au rac ió , va seguir 
representant a les Corts les 
aspiracions del pa r t i t demo-
crá t i eb . || - y V i l a (Joan). Re-
marcable esculptor g i ron í , 
que va neixer ai 1829, morint 
a Madr i t «11881. Entre la ma-
nió de les seues obres selectes, 
cal efiinentar la estatua de Gi-
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ron» , al monument de l 'Alva-
rez de Castro, y la de Calderón 
de la Barca a Madr i t . 
F l f f n e r a u a f. Bot. Etzavara. Pi-
ta, Agava. 
F lgnerassa . Orog. Serra del Ber-
g a d á , entre'l r í a Metge y el 
torrent de Santa M a r í a . 
Flgrnerenoh, oa. adj. Nadiu o 
pertanyent a Figueres. Figue-
rense. 
Flgruerea (N.) Biog. Poeta c a t a l á 
del sigle xv , qne al Can^oner 
de P a r í s , figura per les senes 
composicions mís t iqnes . || — 
( F r s Franoesch) . Escriptor 
dogmá t i ch barceloni que a l 
any 1651 va publicar una Apo-
logía de Vordre de F r a menors. 
Flgueres . Geog. Par t i t j u d . d é l a 
prov. de Girona, format per 
els 63 ajuntaments de Agulla-
na, A l b a n y á , Alfar , Avinyo-
net, Bajol (La). Bor rassá , Bua-
della, Cabanes, Cabanelles, 
Cadaqués , Cantallops, Camp-
many, Castel ló d'Empuries, 
Cistelia, Ciurana, Crespiá , 
Darnius, Dosquers, Espolia, 
Figueres, F o r t l á , Gar r igós , 
Garrlguella, Junquera (La), 
L l a d ó , LlauQá, Llers, Masa-
rach, Massanet de Cabrenys, 
Moliet de Paralada, Navata, 
Ord í s , Palau de Santa Olalla, 
Palau Sabardera, Pan, Pere-
lada, Pont de Molins, Pon tós , 
Port Bou, Port de la Selva, 
Rabós , Eiumors, Roses, Sant 
Cl íment , Sassebes, Sant L lo -
rencj de la Muga, Sant Miquel 
de F l u v i á , San Pere Pescador, 
Santa Llogaya d'Almaya, Sel-
va de Mar, Tarobaus, Terra-
des, Torroel la de F luv i á , Vi la-
b e r t r á n , Vilafont , Vilajuipra, 
Vilamacolum, Vi lauia l la , V i -
lamaniscle, Vi lanant , Vilano-
va de la Muga, Vilasacva, 
Vi la t en im y Viure . II —Ciu ta t 
de la prov. y blsbat de Girona, 
cap de part . j u d . del seu nom. 
T é agregat el caseriu de Sant 
Pau de 1» Calcada. II —F i g n « -
r t i Barr iada de L a 
Pobla de Claramunt (Barce-
lona). 
Flguereta. f. Voltereta. || Costum 
de Carnestoltes. A la higuf. 
F l g u e r ó . Geog. Qnadra delterme 
de Montmeló , prov. de Barce-
lona. 
Flgnerol . m. Ornit. Ter. Aucell. 
Papaflguas 
F i g u e r o l a y Agtust i (Manel de). 
Biog. M i l i t a r nadiu y mort a 
Barcelona (1806-1891). Home de 
molta cu l tura l i te rar ia y ar-
t í s t i ca , que posseia una ru-
bí erta colecció de pintures. 
Va f ru i r cons iderac ió y apreci, 
com a general de b r i l l an t his-
toria, havent desempenyat 
enlairats cá r rechs , entre al-
tres els de governador civi l y 
mi l i t a r de Barcelona, quan la 
febre groga de 1870, y la capi-
t a n í a general de Burgués . |l — 
y Ba l l e s t e r (Laurea) . Advo-
cat, nadiu de Calaf, y mort a 
Madr i t , (1816-1903). Va ósser 
catedratich a les Universitats 
de Madr i t y Barcelona, va ins-
taurar la Escola Normal a 
Barcelona al any 1845. A l auy 
1869 va ésser Ministre d'Hi-
senda, mostrantse francament 
l l i u r e cambista. Era brillant 
escriptor, mes no va deixar cap 
obra d'importancia, potser pels 
afanys de la vida pol í t ica Ü 
que va consagrarse. L a munió 
de memories y fascicles que 
d'ell resten, son ab tot, dignes 
de estudi. 
F í g u e r o l e s . Geog. Caseriu de 
Fontcuberta, prov. de Girona. 
|| —Veínat de F o g á s de Mont-
clüs, prov. de Barcelona.il — 
Caseriu de Seva (id.) || —Poblé 
del bisb. de Tortosa, prov. de 
Castel ló, part. j u d . de Lucena. 
F lgne ro l e t a . Geog. Caseriu de 
Les Piles, prov. de Tarrago-
na. 
F iguerosa . Geog. Pob lé de la 
prov. y bisb. de Lleida, part. 
j ud . de Corvara. 
Fiffnerotft (Avenoh de la ) . Orog-
A les costes de Garraf, 
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Flgrueta. f. Ampolleta. Castaña. || 
dim. de figa. Hígulto. 
Figura, f. Disposició d'alguna 
cosa. Figura. || 6ram. Ret. Poet. 
Figura. || Imatge de les coses 
materials. Figura. || Ais joclis 
de cartes. Figura. || Dibuix . Fi-
gura. || Mus. Nota. Figura. || Es-
tatua, Pintura. Figura. || F igu-
ra de drap d'arras. Met. Figu-
ra de tapiz, jj F e r figures, f r . 
Hacer cocos. || L l e t j a figura. 
Home contrafet. Figurón. || 
Sembla una figura de pesse-
bre. Loe. Parece arrancado de 
un tapiz. 
Figurable, adj. Figurable. 
Figuració . f. Figura. 
Figuradament. adv. m. Figurada-
mente. 
Figuranga. f. Imagen, Figuración. 
Figurant, a. s. y adj. Figurante. 
Figurar, v. a. Figurar. || v. n. Re-
. presentar. 
Figurarse, v. r. Entreverse, Vis-
lumbrarse. . 
Figurassa. f. Figurón. 
Figurat, da. adj. Mus. Figurado. 
HjReí. Ornat de figures, o bé 
lo que te forma exterior. Figu-
rado. || jp. p. Figurado. 
Figuratiu, va . a d j . Figurativo. 
Figurer, a. m. y f. Figurero. 
Figúrela , f. Figurilla. 
Figuri. 77i. Model de trajos. Moña, 
Maniquí, Figurín. 
Figurista. m. Fals. Falso. || Pin-
tor o esculptor que's dedica a 
dibuixar o esculpir figures. Fi-
gurista. 
FU. m. Hilo. || T a l l d'una eina. 
Filo. || Rajo l í . Hebra. || Conti-
. nuació del discurs. Hilo. || Con-
junt del que's fila. Hilaza. || 
Baba de certs insectes al te ix i r 
les terenyines o els canolls. 
Hilo. H Vxdg. Himen, Virginidad. || 
F i l af i l . 77i. adv. Hilo á hilo. ¡ I 
F i l de cartes. Hilo de cartas. || 
F i l d'empalomar. Hilo braman-
te, ó palomar. || F i l de l a plo-
ma. Barbas, Cendal. | | F i l de la 
vida. Hilo de la vida. || F i l de 
mitges. Dobladillo. || F i l de 
mongetea, p é a o l s y a l t res 
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perles. Sarta de perlas. | 
de pita. Els de l'etzavara. Pita. 
Hilo de pita. || F i l de sabater, 
Hilo laso. || F i l ferro o d'arám. 
Alambre. || F i l per randa, mod. 
adv. Be por be, ce por ce, ó de 
pe á pa. || A dret fil. f r . A hilo, 
á cordel. || Agafarse per un fil, 
o per un fil d'aranya o de 
terenyina. fr . Agarrarse ó asir-
se de un pelo. || Aguantarse 
per un fil. f r . Met. Estar colgado 
de un hilo. || F e r fils. f r . Hacer 
madeja ó hebra. || P a s s a r a fil 
d'espasa. f r . Pasar á cuchillo. 
|| Perdre'l fil. f r . No recordar-
se. Perder el hilo. || Posar fil a 
l'agulla. f r . Poner manos á la 
obra. || Qui bé nua, bé desnua, 
tant s i é s fil com filempua. 
Eef. Quien bien ata, bien desata, 
|| Seguir el fil. f r . Seguir el 
hilo. || T a l l a r el fil de l a vida. 
f r . Matar. Cortar el hilo de la 
existencia. || Tornar a pendre 
o a agafar el fil. f r . Met. Se 
guir el hilo. || Trencar e l fil. f r . 
Met. Deixar el cui's d'uua con-
versa. Cortar el hilo. 
F i l a . f. Ordenac ió de coses. Fila. 
II Pe^a de fusta. Vigueta. || F i l a 
de soldats. Fila: || Be fila o de 
filera. m. adv. A la hila.||Posar 
en fila. Alinear. 
F i laberquí . m. Eina. Berbitfuí, 
F i laga . f. Hilado. || F i l g r o i x u t . Hi-
laza. || Descubrir l a filaca. f r . 
Met. fam. Descubrir a l g ú u de-
fecte amagat. Descubrir la hila-
za. 
F i laces . f. Deshilas. 
F i lacter ia . f. P e r g a m í ab escrits 
de la Sagrada Escriptnra. Fi-
lacteria. 
F i l a d a , f. Hilera. M ^ i t i f . F i le ra 
horizontal de maons o de pe-
dra. Hilaria. 
Fi ladle , m. Kebuig de seda. Fiia-
dizo. || Fác i l de filar. Hiladero. 
Fi lador. m. Lloch ahont se fila. 
Hilandero. || Qui fila. Hilador, Hi-
landera. 
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Fl ladnra . f. Hilado, hilaza. 
Fllagrarga. f. Hilacha. 
Filag-arcar. v. a. Deshilar, Deshi-
lacliar 
Fllament. m. Filamento, Hebra. 
F i l a m e n t ó s , a. adj. Filamentoso. 
Fi landria . f. Entom. Cuquet <ils 
budells deis aucells. Filandria. 
Fi laner , a. adj. Qui fila. Hilador, 
Hilandero. 
F i laner a. Ter. Porc ió de l lana o 
es tám pera filar. Copo, Hilado. 
FUant i . m. Entom. Insecte que 
ataca a Ies abolles. Filante. 
Fllantrop, a. s. y. adj. Filántropo. 
F i lantrop ía , f. Filantropía. 
F i l a n t r ó p i c h , ca. adj. Filantró-
pico. 
Filantropomania. f. Filantropía 
maniática. 
F i lantropomanlá t i ch , ca, adj. 
Filantropomaníaco. 
F i l a r , v. a. Hilar. || Vulgarism. Mi-
rar, Ver. 
F i l a r bé . fr. Met. Cumplir con su 
deber. || F i l a r prim fr. Met. Ser 
meticuloso, Estar en un tris. || 
Veten aquí un al tra que ne 
han fllat d'avui fr. Met. fam. 
Esa es otra que bien baila, Esa es 
harina de otro costal. 
F l larec la . f. V i r t u t . Filarecla. 
Filarg-iria. f. Egoisme interes-
sat. Filargiria. 
F i l a r l a , f. Bot. Mata de Uessamí. 
Filaría. 
F i larmonía , f. Filarmonía. 
F i l armónicament . adv. Filarmó-
nicamente^ 
F i l a r m ó n i c h , ca. adj. Filarmónico. 
Met. Apassionat a la música . 
Filarmónico. 
F l las tre . n.p. Filastro. 
F i l a t , da. p. p. Hilado. || f. Red. || 
Met. Trampa. Red, Lazo, Garlito. 
|{ F i l a t de pescar, fr. Red de 
pesca. || F i l a t de filferro. Red 
de alambre, Alambrera, Sobrevi-
driera. II F l l a t de mal la estre-
ta. Albéndola. || F i l a t sabogal. 
Almotroqua. Pera agafar cu-
nil ls . Albanega. II F i l a t traves-
ser. Red barredera. 
F i la tarquia . f. Ambició de go-
bern. Filatarquia. 
F i late l ia , f. Afieló ais segells.. 
Filatelia. 
F i l a t é l i o h , oa. adj. Relatlu ais 
segells. Filatélico. 
F i la ter , &. m.y f. Redero. 
F l la tura . f. Filatura. 
Fllderretort. m. Lanilla. 
F i l el la (Arnau de). Biog. Abat 
de Poblet y bisbe d'Elna, he-
me de molt arrelat concepte, 
Va mori r al any 1224. 
Fllempua. f. Estopilla. 
F i l e r a . f. miera. || Eina. Hllira, 
Tsrrfl j& • 
F i le t . m. 'dim. F i l petit . HHIco. || 
Motl lura . Filete. || Contorn de 
les lletres. Perfil. 
F i l e ta . f. Bobinera. 
FHeteigr. m. Adornar ab filets. 
Fileteo. 
F i le te jar . v. a. Filetear. 
F i lensa . f. Entom. Filensa. 
Fil ferro. m. Alambre. 
F i l i a , f. Prole. 
F i l i a c i ó . f. Descendencia. II Mil. 
Allistameut. Filiación. II Pen-
dre les flliacions. Fixarse en 
les senyes d 'a lgú . Filiar, tomar 
la filiación. 
F i l i a l , adj. Filial. 
Fll ialment. odv. m. Filialmente. 
F i l i a t r a . s. y adj. Dedicat al es-
t ud i de la medicina. Filiatro. 
F i l i a t r i a . f. l í s tudi de la medici-
na. Filiatría. 
F i l i á t r i ch , ca. adj. Flliátrlco. 
Fl l ibert . n. p. Fil iberto. 
Fillbot. m. Mar. Embarcac ió . FIH-
bote. 
Fi l ibuster, a. m. yf. Filibustero. 
F i l i c id i . m. Mort violenta d'un 
propi fill. Filicidio. 
Fl l i form. adj. Filiforme. 
F i l igrana , f. Filiorana. || Met. Cosa 
delicada. Filigrana. 
Fi l igranat , da. adj. Filigranado. 
F i l i n a . f. Entom. Anóli t . Filina. 
Fi l ipench. adj. Sacerdot de 1» 
Congregac ió de Sant Felip Ne-
r i . Filipense. 
Fil ipendulat, da. adj. Bot. Ais 
t ubé rcu l s . Filipendulado. 
F l l i p i , na. a d j . Filipino. 
F i l í p i c a , f. Arengues de Demós-
tenes contra el reí de Macedo-
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nia, y els discursos incitantles, 
fets per Ciceró. Filípica. || Met. 
Censura aspre. Filípica. 
Flllpó. 7n. Fillpenoh. 
Fillpslta. f. Min. Coure p i r i tós . 
Filipsitá. 
Filia, wi. Habi l i ta t , gresca. Filis. 
|| Poet. n. p. femeni. Fifis. || E s -
tar de filis, fr. fam. Estar de 
fiesta, Tener bien templada la 
guitarra. || No estar de filis, fr. 
Estar de mal humor. No estar 
la Magdalena para tafetanes, Ha-
ber pisado mala hierba. 
Fil isa. / . Entom. Aranya menu-
da. Flllsa. 
Filisteu, a. s. y adj Eist. Filisteo. 
Met. fam. Home corpulent. Fi-
listeo. 
Filita. f. Bot. Mena de falgueres. 
Filita. 
Fllitela. f. Entom. Aranya. Flli-
tela. 
Filmera. Biog. Abadessa del ce-
nobi de Sant Benet de Bages, 
a les d e r r e r í e s del sigle x, es-
mentada al acte solemnial de 
la consagrac ió d'aquell mones-
t i r que al any 972 havien dedi-
cat els nobles esposos Salla y 
Richardis, de qnins era neta. 
Filó. m. Veta de substancia mi-
neral a les roques y a les ier-
res. Filón. 
Fi lobranqui , a. adj Ictiol. Filo-
branqulo. 
Filocapsularl. m. Entom. Filocap-
sularlo. 
Filocarls. m. Bot. Mena de l i -
quens. Filocaris. 
Filocracia. f. Afecte o ídentifica-
c iópe l poder. Filocracia. 
Filodactil. m. Erpet. Cert rep t i l 
de dits membranosos. Filodác-
tilo. 
Filoderm, a. adj. Bot. Filoder-
mo. 
Filodi, a. adj. Bot. Semblant a 
una fulla. Fllodeo. 
Filodozla. f. Afecte egoís ta . Fi-
lodoxia. 
Filodrlat. m. Erpet. Mena ele 
serps. Fllodriado. 
Fl lófach, gra. adj. Zool. Que's no-
dreix de fulles. Filófago. 
F i l ó f a n , a. Amant de la llum. Fi-
lófano. 
Fllógren, a. adj. Que brolla entre 
fulles. Fiiógeno. 
Filoívenitura.. f. Afecte patern. 
Fiiogenitura. 
Fi loglnia . f. Apassionament per 
les dones. Filoginia. 
Filoginicl i , ca. n^/. Filoginico. 
F i l o j a . f. Red, Tejido de malla. 
F i l ó l e c h . vi. Filólogo. 
Fi lol i t . m. Min. FilolitO. 
F i l o l o g í a , f. Filología. 
F i l o l ó g l c a m e n t . adv. m. Filológi-
camente. 
F i i o i ó g i c h , oa. adj. Filológico. 
Fi lomatia. f. Conreu de les cien-
cíes. Filomatía. 
Filomena, f. n. p. Filomena. 
Fi lonl . m. Preparat de mel y al-
tres substancies. Fiionio. 
Filopsent. s. y adj. 
F i l ó p t e r , a. adj. Zool. De ales 
membranoses. Filóptero. 
F i l o sa , f. Rueca. || Entre eclesiás-
tichs. Brev ía r í . Suegra. 
Fl losada. f. Copo. 
Fi loseta . f. dim. Ruequecllla. 
Filosof. m. Ant. Filósofo. 
Fi losofal , adj. Filosofal. I I Pedra 
filosofal, fr. Piedra filosofal. 
Fi losofar, v. a. Pensar. Filosofar. 
|| Met. Meditar. Filosofar. 
Filosofastro, m. Mal filosoph. Fi-
losofastro. 
F i l o s o f í a , f. Amor al saver, Es-
tud í . Filosofía. || Conjunt de 
doctrines. Filosofía. || Facultat . 
deis estudis super ío r s . Filoso-
fía. I| F i l o s o f í a hermét ica . || 
11 F i l o s o f í a de I historla. || F i -
l o s o f í a moral. || F i l o s o f í a na-
tural 
F i losóf i cament . adv. vi. Filosófi-
camente. 
Fi losóf ich , oa. adj. Filosófico. 
Filosofismo. 7». Filosofismo. 
Filosoph. vi. Filósofo. 
F i loxera , f. Filoxera. 
Fi loxerat , á a . p . p. y adj. Filoxe-
rado. 
F i l s . pl. Art. y of. Hurdimbre. 
F i l t r a c l ó . f. Coladura. Filtración, 
|| Desfaleh. 
F i l t r a r , v. a. Colar. Filtrar. 
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Fi l trarse , v. r. Traspuar. Reca-
larse, rezumarse. 
F i l tre , m. Filtro. 
F U I , a. m. y f. Hijo. || Met. Nadiu 
d'algún Uoch, Convent ahont 
el re l l igiós pren el seu háb i t . 
Hijo. || Obres moráis , pol í t i -
ques, Procedir. Hijo. || F U I de 
c o u f e s s i ó , Penitent. Hijo de 
confesión. || F i l l de cosi g ermá. 
Primo segundo. 1| F U I de Déu. 
En sentit mistich. Hijo de Dios. 
|| F i l l de families. Hijo de fa-
milia. || F i l l del diable. Hijo de 
Lucifer, de Satanás, del diablo. 
F i l l de l a polla rossa. Afor-
tunat . Hijo de la gallina blanca. 
|| F i l l de la teua mare Expr. 
FUI de dóna dolenta. Hijo de su 
madre. |! F i l l de moltes mares. 
fr: Diferent iu de genis y cos-
tnms. Hijo de muchas madres. || 
F i l l de pare o mare. Hijo de su 
padre ó de su madre. || F i l l de 
perdic ió . fr. Home doient. 
Granuja, Mal sujeto. || F i l l de 
ventura. Nascut fora de ma-
t r imoni . Hijo de gracia ó del Es-
píritu Santo. || F i l l escaducer. 
Hijo natural. || F i l l espuri. Qne 
no t é pare conogut. Hijo espu-
rio. I I F i l l ets, pare s e r á s , ta l 
f a r á s tal t r o v a r á s . Eef. Hijo 
fuiste, padre serás, cual hicieres 
tal habrás. || F i l l extern o ca-
baler. fr. Segundón. | F i l l ille-
g-itim. Hijo bastardo. || F i l l lle-
gitim Hijo legítimo. I I F i l l na 
tural, Hijo natural. || F i l l quart. 
Cuartogénito. || F i l l s egón . Se-
gundogénito, Segundón. || F i l i a 
abans del pare. Bot. Pota de 
caval l . || A tú t lio dich filia, 
Ententhi ma ñora. fief. A tí lo 
digo, hijuela, entiéndelo tú mi 
nuera. || Cada hú é s fill de les 
senes obres, fr. fam. Cada 
cual es hijo de sus obras; dejemos 
padres y abuelos, por nosotros 
seamos Inicuos, || C a s a l ten fill 
quan v o l d r á s , y ta filia quan 
podrás . litf. Casa tu hijo cuando 
quieras, y tu hija cuando puedas. 
II Cr ien filis y orlaren percha. 
Ref. Lo que en tu vida no hicieres, 
de tus herederos no esperes. II 
Dos filis d un ventre y cada 
hu del sen temple. Ref. Ciento 
de un vientre y cada uno de su 
miente. || E l fill qne sembla al 
seu pare, fa honor a la sena 
mare. Ref. Si el hijo sale al pa-
dre, de duda saca á la madre. || 
F l pare no é s nat y el fill sal-
ta p e í terrat. Loe. Hijo no tene-
mos y nombre le ponemos. |l L a 
filia d ' E n F e r e el tendré , que 
el vent de l'aspi la encader-
na. fr. Ter. A la delicada Euge-
nia, ios dobleces de la sábana dé-
jan ln enclenque. {ILa meua filia 
bonica, dillums a la Rambla, 
dlmars a la Riba . Ref, Mi hija 
hermosa, el lunes á Toro, el mar-
tes á Zamora. || Moltes filies, 
males veines y vellos vi-
nyes, destrueixen l a casa. 
Ref. Muchas hijas en casa, todo 
se abrasa. || No'm sab greu, 
fill meu, que juguis, sino que 
busquis la rebenja. Jief. No 
me pesa que mi hija enfermó, sino 
de la mala maña le quedó; no me 
pesa de que mi hijo pierda, sino 
que desquitarse quiera. || Quan 
les filies son casades, ixen 
ela gendres. Ref. A la hija ca-
sada, salen los yernos. || Quan 
les filies son casados, les pe-
nes son sempre doblades, 
//'-/'• Cuando las bijas están casa-
das, las penas son dobladas 
F i l i ada , f. Prole, Descendencia. 
F i l l a s tre , a. vt. y f. Hijastro, En-
tenado. 
F i l l e t , a. m. y f. Hijuelo. 
F i l l ó f a c h . adj. Zool. Animal que 
se nodreix de fulles. Filófago. 
Fil logouia. f. Bot. Producció de 
les falles. Filogonía. 
F i l l o l , a. m. y f. Ahijado. 
F i l i ó la , f. Hijuela. 
F i l lo l i ta . f. Min. Carbonat de 
cató; fullós. Fillolita. 
F i l lo l s . Qeog. P o b l é del depart. 
deis Pirineus or ien tá is , bisb. 
de P e r p i n y á , can tó de Pr»-
des. 
F i m a m. Med. Tumor inflámate 
ri. Flma. 
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F i m a t o s l s . f. Med. M a l a l t i » tu -
berculosa . FImatoail. 
F i m b r i a , f. Franja . 
F i n a . n . p . A f é r e s i s de Ruf ina . Ru-
fina. 
F i n a l , f. A c a b a m e n t . Final , l| P e r -
tauyent a l f í . Final. || a d j . C o n -
c l u s i ó o per fecc ionament de 
a l g u n a cosa. Final. 
F l n a l l 9 a r . v. a. A c a v a r . Finalizar. 
F l n a l l 9 a t , d a . p . p . Finalizado. 
F i n a l i s t a . «. y a d j . P a r t i d a r i de 
cer ta d o c t r i n a filosófica. Fina-
lista. 
F l n a l m e n t . adv. m. Finalmente. 
F t n a m e n t . adv. m . A b de l icadesa . 
Finamente. 
F i n a b a , f. Rondes publ iques . 
Finanza. 
F l n a n o e r , a . ad j . Financiero, Ren-
tíst ico. 
F i n a r , v. a . Finar, Fallecer, Fene-
cer. 
Fln&t, d a . a d j . Fallecido, Fenecido, 
Finado. 
F i n c a , f. H c r c t a t , Prop ie ta t in-
moble. Finca. 
F i n c a r , v. a. C o m p r a r , T r a s p U s s a r 
finques. Fincar. 
F i n c a r s e , v. r . Hacendarse. 
F i n e s a , f. Fineza. || Obsequi . Fine-
za. 
F l n e s t r a . f. Ventana. || O b e r t u r a 
del naQ. Ventanas de la nariz. II 
A j u s t a r l a flnestra. Entornar 
ia ventana. I I C o n d e m n a r u n a 
flnestra. f r . Emparedarla, j D u r 
u n a flnestra t a n c a d a . Ter. 
E s s e r guenyo. Faltarle un ojo. || 
F e r s e a l a flnestra. Loe. Aso-
marse á la ventana. I I O u a l t a r 
p e r l a flnestra. f r . Asomarse 
en la ventana. II G u a l t a r a b o n a 
flnestra. Tener próximo un des-
tino. || L l e n c a r p e r l a flnestra. 
Fig . Malgastar. 
F l n e s t r a d a . f. Ventanazo. 
F l n e s t r a l . m. Ventanal, Ventana. 
F l n e s t r á m . m. C o n j u n t de fines-
tres. Ventanaje. 
F l n e s t r e l l a . f. P a s entre dues 
montanyes . Puerto. 
F l n e s t r e l l e s ( O o l l d « ) . Orog. A 
la V a l í de N u r i a , e n l a i r a t 2558 
metres d'alt. H — ( P i o h d e ) . 
0 
Orog, A l P i r i í i e u g l r o n í a 2826 
m e t r o s d'al<;ada. | | — ( H i e r a de) . 
Hidrog. B r o l l a a l c o l l de l seu 
n o m y descende ix enver s N u -
r i a , m u d a n t a l l í e l n o m per 
R i e r a d e N u r i a . 
F l n e a t r e r , a . adj . Q u i passa 
t e m p s g u a i t a n t . Ventanero. 
F i n e s t r e s ( D a n i e l ) . Biog, E s c r i p -
t o r h i s t o r i a i r e r e l l i g i ó s d e l s i -
g l o x v m , a u t o r d ' u n c a t á l e c b 
d ' aba t s y p r i o r s d e l m o n e s t t r 
de F o n d a r e l l a a l U r g e l l . || —y 
M o n s a l v o ( J a u x n e ) . M o n j o y 
h i s t o r i a i r e de P o b l e t , n a d i u de 
B a r c e l o n a a les d e r r e r í e s d e l 
s i g l e x v n , a u t o r d ' u n a e r u d i t a 
Historia del monasterio de Po-
blet, de q u i n a s 'en c o n e i x e n 
dues e d i c i o n s , l a de 1746 y l a 
de 1753. || — ( J o s e p h ) . R e m a r -
c a b l e j u r i s c o n s u l t y h o m e de 
m o l t a e r u d i c c i ó , c a t e d r á t i c h 
de l i é i s a C e r v e r a , y a u t o r de 
obres j u r í d iques , impreses m o l -
tes d 'e l les , y de l a c o l e c c i ó de 
e p i g r a f í a r o m a n a de C a t a l u -
n y a , n o m e n a d a Sylloge inscrip-
tionum romanorum e tz . , i m p r e -
sa l ' a n y 1762. E r a n a d i u de B a r -
c e l o n a , y v a m o r i r a M o n t f a l -
c ó de Mossen M e c a , (1688-1777). 
|| — P e r e J o a n . C a t e d r á t i c h de 
l a U n i v e r s i t a t de C e r v e r a y 
C a n o n g e de l a C a t e d r a l de 
L l e i d a a l s i g l e x v m . E r a na-
d i u de B a r c e l o n a , y g e r m á 
de i s e smen ta t s e n aques t p a r a 
g r a f . 
F i n e s t r e s . ( S a n t a M a r í a d e ) 
Geog. C a s e r i u de San t A n i o l . 
p r o v . de G i r o n a . || — ( S e r r a de ) 
Orog. S e r r a l a d a q u e f a p a r t i ó 
de les a i g ü e s d e l F l u v i á y el 
B r u g e n t a l a p r o v . de G i r o n a . 
F i n e s t r e t . Oeog. P o b l é de l a Ca-
t a l u n y a f rancesa , b i s b a t de 
P e r p i n y á , c a n t ó de V i n ( ; á . 
F i n e s t r e t a . f. dim. Ventanica, Ven-
tanilla. 
F i u e s t r ó . m . Postigo, Ventanillo. 
F i n f f i d a m e n t . adv. m. Fingidamen-
te. 
F i n g i d o r , a . 77i. y f. Fingidor. 
F i u g l m e n t . m. Fingimiento. 
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F U r l r . «. a. Fingir. II Imi tar . Fin-
l í r . 
F i n g i r á * , v. r . A p a r e n t a r . Fln-
girs». 
F l n y i t , d a . p. p. Fingido. || a d j . Fal-
so, Fingido. 
F l n l m c n t . m. Conclusión, 
F l n i q u l t . m. D e f i n i c i ó de comp-
tes. Finiquito. 
F i n l Q u l t a o i ó . f. Finiqultación. 
F i n i q u i t a r , v. a. Finiquitar. 
F i n i r , v. a. A c a v a r . Terminar. || 
v. n . T i n d r e ñ . Fenecer, Morir. 
F i n i s a i m , a . a d j . sup. Finísimo. 
F i n i t , d a . p. p . Fenecido. || a d j . 
L o q u e t é t e r m e . Finito. 
F i n o r . f. Finura. 
F i n s , a . Prep . Hasta. II F i n s a m é s 
no p o g u a r . m. adv. Hasta no 
m á s , ó hasta más no poder. || 
F i n s a m i t j a c a m a . m . adv. 
Hasta la rodilla. || F i n s a t a n t 
que . m. adv. Hasta que. || F i n s 
a l c a p d ' a v a l l . vi. adv. Hasta el 
fin. !| F i n s a l a c i m a d e i s c a -
b e l l a , m. adv. Hasta la coroni-
lla. 
F i n s e s . Ter. F i n s . 
F i n u r a , f. Fineza, Finura. 
F i e l . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e de 
T o u s , p r o v . de B a r c e l o n a . 
F i ó l a , f. A m p o l l e t a . Castaña. II 
Arquit. Remate. 
F i r a . f. Fer ia . || F i r a de B e l l c a l -
r e . Baratillo, Rastro. || T o t h o m 
p a r l a de l a fira, s e g o n s e n 
e l l a 11 v a . Ref. Cada cual habla 
de la feria, según le va en ella. I 
81 l a fira e s d o l e n t a , ¿ Q u i n a 
c u l p a h i t é e l v e n t r e ? Ref. 
¿Qué tiene que ver el vientre si 
resulta mala la feria? 
F i r a l r e , a . m. y f. Feriante. 
F i r a l . m. Ferial . 
¡ F i r a m ! E x c l . del verb. F e r i r . C r i t 
de l l u l t a de is a l m o g á v e r s . ¡Hl-
ramosl 
F i r a r . v. a. Comprar, Regalar, Fe-
riar. 
F i r a r s e . v. r . Feriarse. 
F i r e t a . f. Baratijas. 
F i r e t a i r e . m . y f . F i r a i r e . 
F i n a . ». p. Firmo. 
F i r m a , f. Firma. || F i r m a d'eapo-
l i f o r j a d a , f r . Pernada, Derecho 
de pernada. II F i r m a e n blanoh. 
f r . Firma en blanco. II D o n a r fir-
m a e n b l a n o h . f r . D o n a r atri-
b u c i o n s o f a c u l t a t e x t r a o r d i -
n a r i a . Otorgar f i rma en blanco. 
F i r m a m e n t . m. Firmamento. 
F i r m a r , v. a. Firmar, Suscribir.il 
F i r m a r á p o c a . f r . Librar reci-
bo. 
F i r m a r s e , v. r . S u b s c r i u r e a l g ú n 
d o c u m e n t . Firmarse. 
F l r m e s a f. Firmeza, Seguridad, 
Constancia, Energía. 
F i r m i s s i m , a . adj . sup. Firmísimo. 
F i r m i s s i m a m e n t . adv. m. Firmí-
slmamente. 
F i s a l i t a . f. Min. V a r i e t a t de to-
p a d . Fisalita. 
F i s a r m ó n i c a , f. I n s t r u m e n t mu-
s i c a l . Fisarmónica. 
F i s c a l , m . F isca l . II a d j . Perta-
n y e n t a l fisch. Fiscal . || Minis-
t e r i p ü b l i c h . Fiscal . || F ig . Qni 
e s q u a d r i n y a les acc ions ago-
nes. F isca l . |l F i s c a l de lo ci-
v i l . F i s c a l de l o c r i m i n a l . 
F i s c a l í a , f. E m p l e u de fiscal. Fis-
cal ía . || D e s p a i t x d e l fiscal. Fis-
cal ía . 
F i s c a l i s a c i ó . f. Fiscal ización. 
F i s c a l i s a r . v. a. Fiscalizar. || Cen-
s u r a r , C r i t i c a r . Fiscal izar. 
F i s c a l i s a t , d a . p . p . Fiscalizado. 
|| Met. Censurado. 
F i s c a r . v. a. F e r m o f a . Fisgar. 
F i s c h . m. Fisco. 
F i s c i a . f. Bot. M e n a de l í q u e n s . 
Fiscía. 
F i s e t e r a . f. Ictiol . Ce t ac i , Fise-
te ra . 
F i s g ó , n a . ad j . B u r l e t a . Fisgón. 
F í s i c a , f. Física. 
F í s i c a m e n t . adv. m. Físicamente. 
F i s i c h , c a . a d j . Físico. || m. Qui 
p rofessa aques t cone ixeu ien t . 
Físico. || M e t g e . Físico. || Met 
F e s o m í a Fís ico . 
F i s i o c r a c i a , f. S i s t ema de eco-
n o m í a p o l í t i c a . Fisiocracia. 
F i s i ó c r a t a , m. y a d j . F a r t i d a r i 
d e l s i s t e m a e c o n ó m i c h de la 
fisiocracia. Fis iócrata. 
F i s i o g r a f í a , f. D e s c r i p c i d deis 
p r o d u c t e s de l a n a t u r a l e s » . Fi-
siografía. 
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F U l ó l e o h , m. Fisiólogo. 
F l i l o l o g r í a . f. C i e n c i a q u ' e s t u d í a 
l a v i d a a n i m a l y v e g e t a l . Fi-
siología. 
F U i o l o g i o a m e n t . adv. m. Fisioló-
gicamente. 
F l « l o l ó g i o h , oa . ao j . Fisiológico. 
F i B o n o m i a . f. Fisonomía. || F e a o -
m i a . 
F l s o n ó m i c h , oa . adj . Fisonómico. 
F i s o n o m i a t a . m. I n t e l l i g e n t e n 
fisonomía. Fisonomista. 
F i s q u e t a . f. Ter. Burlón. 
F i s t ó . m. Festón. 
F i s t o l a . A Med. L l a g a p r o f o n a . 
Fístula. || L a d e l u l l . Rija. 
F I s t o l a r . a d j Med. Fistular. 
F l B t o l ó s , a . a d j . Fistuloso, Afisto-
lado. 
F l s t o n a m e n t . m. Festoneado. 
F i s i o n a r , v. a. Festonear. 
F l s t o n e j a r . v. a. F l s t o n a r . 
F l s t o n e j a t , d a . a d j . Festoneado. 
F l s u l a f. M e n a de cuchs deis 
b u d e l l s . Físula. 
F i s u r a , f. Med. E s q n e i x . Fisura. || 
T r e n c a m e n t d ' u n ó s . Fisura. ¡¡ 
E s q n e r d a de les capes m i n e -
ra ls . Fisura. 
F i s u r a o i ó . f. Fisuración. 
F i t , a. adj . Fijo. || F i t a f i t . m. adv. 
De frente, A frente. I| D e fit a fit. 
m. adv. Cara á cara, De hito en 
hito, A hito. 
F i t a . f. Hita, Mojón. | | J o c h . Tejo. 
F i t a ( F e l i p ) . Biog. R e m a r c a b l e 
• m u s i c h , m o n j o de M o n t s e r r a t , 
p r i o r d 'Olesa, y a b a t de San t 
Genis des F o n t a i n e s ( F r a n c a ) . 
V i v í a a is c o m e n t o s d e l s i g l e 
x v i i . || — ( J o a e p h ) . C a n o n g e 
de l a Seu de T a r r a g o n a , y doc-
t o r en t e o l o g í a . E r a n a d i u de 
B e l l p u i g (1631-1695). || — ( R a -
m ó n ) . T e ó i e c h y c a n o n g e de 
T a r r a g o n a , n a d i n de B e l l p u i g , 
(1664-173J). 
F l t a c i ó . f. Acotación, Amojona-
miento. 
F i t a d o r , a . m. y f. Amojonador. 
F l t a n t r a o i a . f. Miner. C a r b ó m i -
n e r a l . Fitantracia. 
F i t a r . v. a. M i r a r ab fixesa Fi jar 
ó clavar la vista. || P o s a r fltes. 
Amojonar. 
F i t e r ( X l u l s Igrnaoi) . Biog. A d -
v o c a t y r e l l i g i ó s j e s u í t a n a d i u 
de l a Seu d ' U r g e l l . E r a a u t o r 
d 'obres ca t a l anes , r e l a t i v e s a 
A n d o r r a a l g u n e s d 'e l les . H a -
v í a d e s e m p e n y a t c á r r e c h s de 
i m p o r t a n c i a a l a sena r e l l i g i ó , 
y v a m o r i r a B a r c e l o n a a l a n y 
1902. || — ( N o f r e ) . M e s t r e de 
obres de les d e r r e r í e s d e l s i g l e 
x v i . E r a a u t o r de l a i g l e s i a do 
Caldes de M o n t b u i , en q u i n a 
c a l e s m e n t a r l a p o r t a l a d a de 
c o l u m n e s s a l o m ó n i q u e s , u n 
deis e x e m p l a r s mes b e l l s de 
a q u e l l o r d r e . H —y A y n é ( J o -
s e p h ) . D i b u i x a n t de t e i x i t s , 
q u e v a asso l i r r e n ó m a l a p r i -
m e r a m e t t a t d e l s i g l e x i x , 
f r u i n t recompenses y d i s t i n -
c ions . V a p e r t a n y e r a les cor-
p o r a c i o n s e c o n ó m i q u e s deis 
seus tomps , y v a d e i x a r vnostra 
de l a seua f a n t a s í a a r t í s t i c a 
e n els d i b u i x o s de t a p i c e r í a y 
de b londes . E r a n a d i u de B a r -
ce lona , y v a m o r i r a l a m e t e i -
x a c i u t a t , (1802-1873). || - y B o -
r r e n ( A n t o n i ) . F a m ó s j u r i s -
c o n s u l t d e l s i g l e x v m , n a d i u 
de O r d i n o , ( A n d o r r a ) q u i n s 
a r x i u s v a o r d e n a r , e s c r i v i n t 
f»er a c o r t d e l C o n c e l l g e n e r a l , a h i s t o r i a d ' a q u e l l a R e p ú b l i -
ca, y e l M a n u a l d i g e s t de Ies 
v a l l s d ' A n d o r r a , a l a n y 1748. 
F i t o b i o l o g r i a . f. E s t u d i de l a v i d a 
v e g e t a l . Fitobiología. 
F i t o g e n e s s i a . f, Bot. G e r m i n a -
c i ó de les p l an t e s . Fitogenesía. 
F i t o g r e o g r a f i a . f. Bot. D e s c r i p -
c i ó de l a d i s t r i b u c i ó de les 
p l a n t e s . Fitogeografía. 
F i t ó g r a f . m. C o p i a d o r de p l a n -
tes. Fitógrafo. || Q u i les d e s c r i u . 
Fftógrafo. 
F i t o g r a f í a , f. C u c h d ' u n a p l a n -
t a . Fitografía. || D e s c r i p c i ó de 
les p l a n t e s . Fitografía. 
F i t o g r á f i c h , c a . adj . R e l a t i u a 
l a fitografía. Fitográfico. 
F i t ó l e o h . m. E s c r i p t o r b o t á n i c h . 
Fitólogo. 
F l t o l i t a . f. Oeol. I m p r e s i o n s ve-
g e t á i s a les roques . FltoHta. 
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deis F i t o l o g í a , f. Bot. T r a c t a t 
v e g e t á i s . F i to logía . 
F l t o n o m i a . f. Bot. E s t u d i de les 
Ue i s de l a v e g e t a c i ó . Fitono-
m í a 
F i t o q u i m i a . f. Q u í m i c a v e g e t a l . 
Fitoquimia. 
F l t o r . Geog. C a s e r i u de F o u t e t a , 
p i -ov . d e G i r o u a . 
F l t o r a . f. E i ñ a p e r a pescar. Ar-
pón, Fisga, Tr idente . 
F l t o r a r . v. a. Fisgar. || M i r a r de 
fit a fít. Mi ra r de hito en hi to. 
F i t o t e c n i a . f. Bot. E s t u d i t é c n i c h 
de l a v e g e t a c i ó . Fitotecnia. 
F i t o t i p o l i t a . f. Geol. Fi tot ipol i ta . 
F l t o t o c e a . f. Bot. T r a u s f o r m a c i ó 
de is p i s t i l s e u f r u i t a . Fitotocea. 
F i t o t o m í a , f. Bot. A n a t o m í a ve -
g e t a l . F i to tomía . 
F i t o t r a u m a c i a . f. Bot. Obse rva -
c i ó de les f e r i de s a is v e g e t á i s . 
Fi totraumacia. 
F i t o t r o f í a . f. Bot. N u t r i c i ó de 
les p l a n t e s . Fi to t rof ía . 
F i t o t r o p i a . f. Bot. T r a n s f o r m a -
c ions a les p l a n t e s . Fi totropia. 
F i t u r g i a . f. Bot. S i s t ema de con-
r e u a r les p l a n t e s . F i turgia . 
F i t x a . f. Pecja de a l g u n s j oc l i s 
de c o m b i n a c i ó . Ficha. || T a n t o 
p e r a s e n y a i a r els g u a n y a t s a l 
j o c l i de c a r tes. Ficha. 
F i v a l l e r ( C a r i e s ) . B í o g . F e r m pa-
t r i o t a que v a s o s t i n d r e l a cau -
sa c a t a l a n a ab a r d i m e u t d u -
r a n t e l s i t i de 1714 y a l 16 de 
de s e p t e m b r e d ' a q u e l l a n y , 
c o m a u n deis representant . s 
d e l b r a ? m i l i t a r , v a h a v e r de f er 
e n t r e g a de les g lo r io se s i n s i g -
n ies d ' a q n e l l e s t a m e n t a l v e n -
cedo r de B a r c e l o n a . || - - (Joan) . 
F a m ó s conse l l e r de B a r c e l o n a , 
q u e v a ferse r e m a r c a r r ec l a -
m a n t e l respec te ais p r i v i l e g i s 
d e l a c i u t a t , qn a u l a r e s i s t e n c i a 
d e l r e i Fei ' rán a l p a g o d e l vec-
t l g a l , a l a n y 1416. E r a l i ó m e de 
s i g n i f i c a c i ó , y ho m o s t r a l ' ha -
v e r s i g u t c o n s e l l e r p e r c i n c h 
v e g a d e s desde l ' a n y 1406 a l 
1427, y conse l l e r en cap , ais de 
1418 y 1427. A l 1416 v a c o n c o r r e 
a les co r t s r e u n i d e s a B a r c e -
l o n a , c o m a s í n d i c h d e l bra? 
p o p u l a r , y v a a n a r a I g u a l a d a , 
c o m i s s i o n a t p e í Conse l l de 
C e n t , q u a n l a m a l a l t í a y tnort 
d e l r e i F e r r á n I a l mete ix 
a n y . V a f e r t e s t a m e n t a l any 
1434, m é s no h i h a da tes de la 
sena m o r t y n e i x e n s a . 
F i x a o i ó . f. F i jac ión . 
F i z a m e u t . adv. m. Fijamente || 
A b a t e n c i ó . Atentamente. 
F i x a r . v. a. A s s e g u r a r a lguna 
cosa. Fi jar . j | E s t a b l i r les idees. 
Fi jar . || Qiiim. Condensa r les 
p a r t í c u l e s . F i j a r . 
F i z a r s e , v. r . P e r m a n e i x e r , Per-
s i s t i r . Fijarse. || P a r a r esment 
Fijarse. 
F i x a t , d a . ^ j . j?. Fijado. 
F i x e s a . f. Fijeza. 
F i x o , a. a d j . Fijo. || Cons t an t , In -
m u t a b l e . Fijo. 
F l a b e l l . m. Ter. Soplil lo. 
F l a b e l l a c i ó f. Met. Airear, So-
plar. 
F l a c a . ;'. Met. Debilidad, Defecto, 
Vicio. || C o n e i x e r l a flaca, fr. 
Conocer el defecto. 
F l a c a d a . f. Bánova , Manta, Fra-
zada. 
F l a c a d e r , a m y f Mantero, Fa-
bricante de mantas. 
F i a c a d e í a . f dim. Frazadi l la . 
F l a c a m e u t . adv. m. Flacamente. 
F l a c a r . v. n. Enflaquecer. 
F l a c a t , d a . p . p. Enflaquecido. 
F l a c h , c a . a d j . Flaco. || D é b i l . ' 
Flaco. l| F r á g i l . Flaco, Frági l . II 
F l a c h de c a p . f r . Falto de me-
moria. || P a r l a n t de mobles , y 
d ' a l t r e s coses m a t e r i a l s . En-
deble. 
F l a c i r . v. a. Enflaquecer. 
F l a c i t , d a . p. p. Enflaquecido. 
F l a g ^ e l l . m. Aflicción, Azote. 
F l a g ' e l l a c i ó . f. F lage lac ión . 
F l a g - e l l a r . v. a. Castigar, Afligir, 
Censurar, Flagelar. 
F l a g - e l l a r i a . f. Bot. M e n a de 
j o n c h s . Flagelarla. 
F l a g e l l a r s e . v. r . Azotarse. 
F l a g e l l a t , d a . p . p . Castigado, 
Afligido. 
F l a g e r l e t . m . Mus. I n s t r u m e u t 
m u s i c a l de v e n t . Flagerlete 
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F l a y r a n t , a. a d j . Flagrante. 
F l a g r a r , v . a. Inflamar, Quemar. 
F l a h ó , n a . m. y f. Frescachón, Ro-
llizo. 
F l a j o l é , m. Mus. I n s t r u m e n t de 
vent . Flajolé. 
Fia j o l i s t a . m. T o c a d o r de flajolé. 
Flajolista. 
F l a i r a r . v. a . y n. Oler, Despedir 
olor. 
F l a i r e . f. Aroma, Fragancia, Olor. 
F l a l r e j a r . v. n. Despedir olor. 
F l a i r i v o l , a. a d j . Oloroso. 
F l a i r o r . f. F l a i r e . 
F l a i r ó s , a. a d j . Oloroso, Aromáti-
co, Fragante, Oliente. 
Flam. m. F l a m a . 
F l a m a . /'. Llama. 
F l a m a n t , a . a d j . Flamante. || 
L l u e n t . Flamante. || L l a m p a n t , 
N o u . Flamante. 
F l a m a r a d a . f. Llamarada. || T o c l i 
d ' a v í s a les a t a l a i e s . Almenara, 
Ahumada. || C o m u n a flamara-
da. Exf ir . P o c a d u r a d a . Alum-
bre de pajas. 
F l a m a r e i g . m. Flama, Llama, Fla-
marada. 
F l a m a r o l a . f. Llamecilla. 
Flaiuberg-a . f. Espasa b e n t r e m -
pada . Flamberga. 
Flameig ' . m. F l a m a r e i g r . 
F l a m e j a n t . «.. Flamante. i | Tlfei. 
Encendido, Sonrojado. || F l a m e -
j a n t d e r a b i a . Enrojecido de 
cólera. 
F l a m e j a r . v. n. Llamear, Flamear. 
F l a m e j a r s e . v. r . Ahumarse. 
F l a m e j a t , d a . p . i ? . Llameado, Fla-
meado. 
F l a m e u c h , c a . a d j . R o i g de p e í . 
Rojo. || N R d i u de F l a u d e s . F la-
menco. || vi. Ornit. A u c e l l ab 
cresta. Flamenco. H F i g . Cos-
tums y can<;ons anda luQos . 
Flamenco. 
F l a m l c e l l . Hidrog. R i u de l a 
p r o v . de L l e i d a , a i x í s anome-
na t desde S e n t e r a d a , fins 
ahon t es c o n e g u t ab e l n o m de 
C a p d e l l a . D e s a i g u a á l a N o -
gue ra P a l l a r e s a , p r o p de L a 
Pob la de S e g u r . 
F l a m i d i á . n . p. Flamidiano. 
F l a m i g e r , a. a d j . Flamígero. 
F l á m o r a f. Flámula. 
F l a n . m . DOIQ de crema. Fian. 
F l a n c h . m. Cos ta t . Flanco. II m. 
Fort . B a n d a e i x i d a d ' u n - b á -
l u a r t . Flanco. || Mil . C o s t a t de 
a l g ú n e x é r c i t . Flanco. 
F l a n c o n a d a . f. Cop de cos ta t . 
Ftonconada. 
F l a n q u e j a d o r . m. Mil , Flanquea-
dor. 
F l a n q u e j a r . v. a. Mil . Flanquear. 
F l a n q u e j a t , d a . p . p . Flanquea-
do. 
F l a n q u e r a . f. Peca d e l bas t d e l 
c a v a l l p e r a c o b r i r les i l l a d e s . 
Flanquera. 
F l a q u e g a . f. C o n d i c i ó de flach. 
Flaqueza. I I Y i c i . Flaqueza, F r a -
gilidad. || M a n c a de forces . De-
bilidad, flaqueza. || F l a q u e c a 
de v e n t r e l l . Flaqueza, ende-
blez de es tómago . 
F l a q u e d a t . f. Flacura, Flaqueza. 
F l a q u e j a r . v. a. Flaquéar. || Per-
d r e e l c o r a t g e . Desfallecer, Fla-
quéar. || D e s i s t i r d ' a l t ú n c o m -
p r o m í s . Flaquear. 
F l a q u e r . m . Panadero, Tahonero. 
F l a q u e r ( M a u r i c i ) . Biog. I l u s t r a t 
s a c e r d o t y e s c r i p t o r r e l l i g i ó s , 
r e c t o r de l a p a i ' r o q u i a de B e t -
l e m a B a T c e l o n a . V a m o r i r a l 
a n y 1862: || — y F r a i s s e ( J o -
s e p h ) . J u r i s c o n s u l t , e s c r i p t o r 
y c a t e d r á t i c h d e l a ü n i v e r s i t a t 
de B a r c e l o n a . V a f u n d a r l a 
A c a d e m i a de d r e t a d m i n i s t r a -
t i u , f r u i n t a r r e l a t c o n c e p t e a 
les c o r p o r a c i o n s c i e n t i f i q u e s 
y l i t e r á r i e s . E r a m o l t e r u d i t 
y v a d e i x a r bons e sc r i t s p r o -
fess iona ls . V a m o r i r a i s co-
memjos d e l a n y 1889. 
F l a q u e r ( E l ) . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de S a n t F e l i u de Cod i -
nes, p r o v . de B a r c e l o n a . 
F l a q u e s a . f. Flaqueza. 
F l a q u i s s i m , a . a d j . sup. Flaquí-
simo. 1 
F i a s . m . Olor. 
F l a s c h . m. Frasco. 
F l a s q u e t . vi. dim. Frasquito. 
F l & a s á . Geog. P o b l é de l a prov.; 
b i s b . y p a r t . j u d . de G i r o n a . || 
— C a s e r i u de l t erme J ú j o l s , a 
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l a C a t a l u n y a francesa , dep. 
deis P i r i u e u s O r i e n t á i s . 
F l a a s a d a . f. F l a ^ a d a . 
T l a s t o m a d o r . m . Blasfemo. 
F l a a t o m a m e n t . m. Blasfemia. 
F l a s t o m a r . v. n. Blasfemar, Mal-
decir. 
F l a a t o m a t . •p. p. Blasfemado. 
F l a s t o m i a . f. Blasfemia, Terne, 
Voto. 
F l a t a . f. Entom. I n s e c t o s e m b l a n t 
a u n a p a p e l l o n a . Flata. 
F í a t e , m. Flato. 
F l a t e r l a . f. Adulación, Lisonja. 
F l a t o n a d a . f. T o n t e r í a . Necedad. 
F l a t o s , a . a d j . Flatulento. 
F l a t o s i t a t . f. Flatosidad. 
F l a t u l e n o l a . f. Flatulencia. 
F l a t u l e u t , a . a d j . Flatulento, Fla-
toso. 
F l a u g e r ( J o s e p h ) . Biog. P i n t o r 
n a d i u de F r a n c a q u e v a sejor-
n a r els m e l l o r s a n y s de l a sena 
v i d a a B a r c e l o n a , a l i o n t v a 
m o r i r a l a n y 1812, q u a n l a do-
m i n a c i ó f r ancesa , essent en 
a q u e l l t emps , d i r e c t o r de L l o t -
j a , c o m e n s a n t h i a f o r m a r u n 
m u s e u de p i n l u r e s . V a d e i x a r 
a l g u n e s obres r e m a r c a b l e s , 
q u a d r e s de cos tums , r e t r a t e s , 
e tz . , y c o m a d e c o r a d o r v a 
a c r e d i t a r s e , p i n t a n t l a c ú p u l a 
d e l H o s p i t a l m i l i t a r , a n t i c h se-
m i n a r i . 
F l a u s i a o h . m . R o b a de l l í . Flan 
s lac. 
F l a u t . m. T a l ó s . Bobo. 
F l a u t a , f. I n s t r u m e n t m u s i c h . 
Flauta. || F l a u t a d ' o r g a . C a ñ ó 
de les m a n x e s . Flauta de órgano. 
II F l a u t a d o l 9 a . Flauta dulce. II 
F l a u t a t r a v e s e r a . Flauta tra-
vesera. 
F l a u t a t . m. Flautado. 
F l a u t e l g - . m. Flautee. 
F l a u t e j a r . v. n. Flautear. 
F i a n t e j a t , d a . p. Flauteado. 
F l a u t e r . m. Flautero, Flautista. 
F l a u t í . 7n. Flautín, Pito. 
F l a u t i s t a , m. F l a u t e r . 
F l a v e r o l a . f. Ornit. A u , Flageó-
la. 
F l a v I . n. p . Flavlo. 
F l a v l a . f. Ter. N o m desprec ia t iu 
de c e r t a m e n a de d ó n e s . Him-
bra. 
F l a v i á . » . p . Flaviano. 
F l a v i o l . m. F l u v i o l . Caramillo, 
Zampona. 
F l e b a r t e r l o d i a l g r i a f. Med. Cerl 
a n e u r i s m e . Fiebarteriodialgía. 
F l e b e c t a s s i a . /'. Med. Dilataciu 
d ' t i n a v e n a . Flebectasla. 
F l e b i t i s , f. Med. I n f l a i n a c i ó in-
t e r n a de les venes . Flebitis. 
F l e b ó f o r , a . ad j . Q u e t é venes. 
Fiebóforo. 
F l e b o f f r a f i a , f. C ir . Desc r ipc ió 
de les venes . Fieboprafía. 
F l e b o l o g i a . f. D e s c r i p c i ó de les 
a r t e r i e s . Flebología. 
F l e b o r r a g i a . f. Med. Hemorra-
g i a . Fleborragia. 
F l e b o r r e z i a . f. C i r . Fleborrexla. 
F l e b ó t o m . m. C i r . E i n a pera 
s a n g n a r . Flebótomo. 
F l e b o t o m í a , f. A r t d e l saugna-
d o r . Flebotomía. 
F l e b o t o m i á . m. Professor de fle-
b o t o m í a , S a n g n a d o r . Fleboto-
miaño. 
F l e c a , f. Panadería, Tahona. I I Qnl 
v a a l a fleca y a l a taverna, 
f a m i l i a a g r e ñ a g o v e r n a . Ref. 
Leña de romero, y pan de pana-
dero, la bordonería entera. 
F l e c m a . f. F l e u m a . 
F l e c m á t i c h , oa. a d j . F l e u m á 
t ioh . 
F l e c t a r . v. a. Doblar, Plegar. || 
F l e c t a r e l s g e n o l l s e n térra. 
Arrodillarse. 
F l e o t a t , d a . a d j . y p. p. Postrado 
en tierra, De rodillas. 
F l e g m a s í a , f. Med. I n f l a m a c i ó , 
Flegmas ía . 
F l e i x y S o l a n a ( F r a n c e a o h ) 
Biog. B i sbe n a d i u de Lle ida , 
q u e v a r e g i r les seus de l'Ha-
b a ñ a , y de T a r r a g o n a , ahont 
v a m o r i r a l a n y 1870. V a asso-
l i r c o n c e p t o de d o c t e y zeiós 
e n e l c o m p l i m e n t deis seus de-
ve r s . 
F l e m a , f. Flema. II F l e u m a . 
F l e q u e r . m. Panadero. 
F l e s o a . f. C a ñ ó de f e r r o usat pe-
r a c e r t s t r a v a l l s . Cana, Sóplela 
F l e s t o m a d o r . m. Blasfemo. 
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Fleitomiur. v. a. Blasfamar. 
F l w t e m U . f. Blasftmla, Tarno, 
Voto. 
T le tx» . f. Flacha. I I Met. P a r a u l a 
m o r t i f í c a n t a . Flechar || O o p de 
fletza. Flechazo. || K a t a r a b 
fletza. fr . Flechar! || C l a v a r 
una fletza. f r . Enamorar. 
F le tza . ( M a t e n ) . Biog. M u s i e h , 
e s c r í p t o i ' y r e l l i g i ó s n a d i u de 
Prades a l R o s e l l ó y m o r t a 
Solsona (1520-1604). V a ferse re-
marca r p e í seus c o n e i x e m e n t s , 
essent p r e f e c t o deis m u s i c h s 
del e m p e r a d o r E n C á r l e s I . V a 
' c o m p o n d r é a l g ú n s l l i b r e s t é c -
nichs q u e v a n f r u i r c o n c e p t o a 
son t emps . 
F l e t z a d a . f. A c t o de Henear u n a 
fletxa, y l a f o r l d a q u e p r o -
due ix . Flechazo. || L l e n g a r u n a 
fletzada a l c o r . E n a m o r a r . 
Dar flechazo. 
Fletxador , a . a d j . Flechador. || 
M i r a d a q u e c o r p r e n . Flechador. 
Fietxer . m. Flechero, Flechador. 
F l e t z e r a . f. N á u t . C a n o a de u n a 
vela . Flechera. 
F l e t z e r i a . f. C o m p a n y i a de flet-
xers. Flechería. 
Fleu. m. Bot. P l a n t e s g r a m i n i e s . 
Fleo. 
F leuma. f. Flema. || Met. T r i g a n -
<;a. Flema. || C a t z a ^ u t . Posma, 
Flemudo. || A b fleuma. m . adv. 
Pesadamente. || G a s t a r fleuma. 
No a l t e r a r s e . Gastar flema. 
F leumament . adv. Lentamente. 
Perezosamente. 
F l e u m a r l a . f. F l e u m a . 
F l e u m á t i c h , oa . a d j . Flemático. 
F l e u m ó . vi. Med. Flemón. 
F l e u m ó s , a . a d j . Flemoso, flemá-
tico. 
F loury . Oeog. C a s e r i u d e l t e r m e 
d 'Ur, a l a C a t a l u n y a f rancesa , 
c a n t ó de Sa l l agosa . 
F l e z i b i l i t a t . f. F a c i l i t a t p e r a po-
derse d o b l e g a r . Flexibilidad. I| 
Bona d i s p o s i c l ó d ' á n i m . Flexi-
bilidad. 
F lez ib le . a d j . Flexible. I I Met. D ó -
cil . Flexible. 
F l e z i b l e m e n t . adv. m. Flexible-
mente. 
F l e z l ó . f. Flexión. || Gram. C a m b i 
de t e r m i n a c í ó . Flexión. 
F l e z l r . v. a. D o b l e g a r . Doblar. 
F l e z o r . ad j . Flexor. 
F l e z u ó s , a . a d j . S e r p e n t e j a d o r . 
Flexuoso. 
F l e x u r a , f. Inclinación. 
F l i b o t . m. N á u t . Ñ a u l l a r g a , sen-
se t i m ó . Flibote. 
F U c a . m. y f. A s t u t . Socarrón, Re-
domado. 
F l i o a ( F o r a t de l a ) . Qtog. Cova 
l a v o r a de l a P o b l a de Seeur . 
F l i c a n d ó . m . G u i s a t . Fricando. 
F l i c a r . v. a. Pegar, li ¡L a s e m 
flich! E x p r . F a m . ¡Mala peste! 
¡ J o ' t flich! E x p r . fam. ¡Carambe! 
F l i c t e n a , f. Med. T u m o r e t de l a 
p e í ! . Flictena. 
F l l n g a n t a d a . f. Ter. Puñalada. 
F l i s l a . f. Med. E r u p c i ó a l a p e l l . 
Flisis . 
F l i s , f i a * . V e u s r e p r e s e n t a n t el 
r e m o r de u n cop . Zls , zas. 
F l l z ( M a n e l ) , Biog. C o n s e l l e r e n 
cap de B a r c e l o n a a l a n y 1713, 
u n de is q u e a s s o i i r e n m é s re-
n ó m , y m a j o r s proeses r ea l i s a -
r e n a i g l o r i ó s s i t i de l a c a p i -
t a l de C a t a l u n y a . V a é s s e r u n 
de i s q u e e n e l seu p a r o z i s m e 
v a n f e r o n e j a r l a s e n y e r a de 
S a n t a E u l a l i a p a s s e j a n t l a des-
de j u n q u e r e s a i p o r t a l n o n e l 
d í a 11 de s e p t e m b r e de 1714 y 
a l d í a s e g ü e n t q u e i a f e r i t 
g r e u m e n t a l p í a de p a l a u , f en t 
e l d e r r e r esfor? p e r a l a s a lva -
c i ó de l a c i u t a t v o l g u d a . 
F I I z . Oeog. V e í n a t d e l t e r m e de 
A s s e n t i u , p r o v . de L l e i d a . II — 
V i l a de l a p r o v . de T a r r a g o n a , 
b i s b . de T o r t o s a , p a r t . j u d . do 
Gandesa . 
F l i z a r . v. a. Aflojar. 
F l e c a , f. Copo, Vellón. 
F l o c a d u r a , f. Fimbria, Franja . 
F l o c a l . a d j . Avellano. 
F l e c a r , v . a. Dar, Pegar, Arrimar, 
Soltar. || F l e c a r u n r e v é s . Arri-
mar un bofetón. 
F l e c a r s e , v . r . A t i p a r s e , L l e u -
darse. Echarse. || F l e c a r s e « . . . 
fr . Echarse á.. . 
Floota . m. Cinta, Lazo. I I - d e oa-
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b « U a . MMhón. || - d * U a n á . V i -
llón, Vadtja. || - d e n e n . Copo. |{ 
B l é n s , r a t l l a d u r e s que's posen 
» 1 t in ter . Algodones. I I — d e l p e í . 
Guedeja. || —de l a b a r b a . Rizo. II 
D e s f í i a t . Cairel. || F e n j a r a a l -
g ú u n b o n floch. f r . Met. E s s e r 
obgecte de b u r l a . Serle mal 
contado. 
F l o o o n d i n a . f. Fleco. 
F l o c h s m. Virutas. 
F l o g i s t . 7n. Quivi . Floglsto. 
F l o g - í s t i c h , c a . a d j . C a l o r in tern . 
Flogíst ico . 
F l o g ' i s t o l o g ' í a . f. Min. E s t u d i de 
l a c o n i b u s t i ó . Flogistología. 
F l o g i t i d a . f. Min. P e d r a prec iosa 
ab m o l t a b r i l l a n t o r . Flogitida. 
F l o f f o q u i m i a . f. Quim, E s t u d i 
deis cossos inf lamables b a i x el 
s eu aspecto q u í m i c h . Flogoqul-
mlá. 
F l o g o s i s , f. Med. I n f l a m a c i ó . Flo-
gosis. 
F l o n j o , a . ad j . Blando, Muelle, Fo-
fo. || F o s a r flonjo. f r . Mullir. 
F l o q u e t . m. dem. Flequillo. 
F l o r . f. Bot. Flor. || Met. P u r e s a y 
p e r f e c c i ó . Flor. || V i r g i n i t a t . 
Flor. || L a d e l blat , deis r a i m s , 
etz. Cierna. || J o c a de cartes . 
Flor. || B a n d a e x t e r n a de les 
f)ells adobades que a d m e t pu-iment . Grano, flor. || L a de l Ui-
moner y de l taronger . Azahar. 
II L a de l m a g r a n e r . Granadino. 
II L a de l a pas s ionera . Grana-
dilla. || L a de roba, art i f ic ia l . 
Flor de trapo. || F l o r d a m o r . 
Bot. P l a n t a de J a r d í . Amaranto, 
Moco de pavo. Cresta de gallo. || 
F l o r de l a i g u a . Superfic ie . 
Lengua del agua. II F l o r de l a 
e ta t . J o v e n t u t . Flor de la edad. 
II F l o r de l a s a l . Flor de la sal . 
I I F l o r de l l í s . Flor de lis. Enco-
mienda de Santiago. || F l o r de 
p a p e r . Bot. P l a n t a . Siemprevi-
va. || F l o r de p a r a d l a . Flor del 
paraíso . || F l o r de s e m p r e d u -
r a . Bot. Pie de gato, Perpetua dio-
ica. || F l o r d e l ao l . Flor del sol. 
II F l o r de S a n t J o a n . Siempre-
vivas silvestres. || F l o r de S a n t 
F a t l l a r i . Renunciaiácea. H F l o r s 
de p l a t a . Bot. Lunaria. II F lon 
de z i n o h . F a r m . Flores de zinc, 
Oxido de zinc. || A flor d ' a i f u . 
fr . A flor de agua. || A d o r n a r de 
flore. Florear. || A J u s t a t afloi. 
l i e n e n g a l ^ a t . Ajustado á flor, 
B o n a flor. Mtt. A s t u t , Mal» 
cuca . Sollastre, Sollastron.HCau 
r e l a flor. Desflorecer. || Oca 
u n p o m o u n r a m e l l de flors, 
E x p r . Como mil flores, como un 
cielo, como una bendición. 1| Co 
n é i z e r , e n t e u d r e l a flor. fr. 
Met. Conocer, Ver el juego. Enten-
der la musa. Descornar la flor, 
Caer en el chiste. || E l s uns nci-
z e n a b u n a flor a l c u l , e l s al-
t r e s a b u n a b a n y a . Ref. Unos 
nacen con estrella, otros estrella-
dos ó sin ella; quien ha ventura, 
quien ha ninguna. I I E n flor. »>, 
adv. En flor, en cierne. I I Morir 
e n l a flor de l a e ta t . Caer en 
la flor. || N é i z e r a b u n a flor al 
c u l . fr . Met. Nacer de pies. || 
U n a flor no f a e s t i u n i dues 
p r i m a v e r a . Ref. Una golondri-
na no hace verano. 
F l o r ( R o g e r de) . Biog. Remarca-
b l e h o m e de g u e r r a n a d i u de 
T a r r a g o n a y m o r t traidora-
m e n t a C o n s t a n t i n o p l a (1262-
1307). V a d e d i c a r s e a les armes 
b e n j o v e , f en t se t e m p l e r a Bar-
c e l o n a , a n a n t a P a l e s t i n a ab 
l a d e r r e r a c r e u a d a , y essent 
u n de is defensors de Sant Joan 
d ' A c r e . A l 1291 v a a p l e g a r una 
e s q u a d r a r e c o r r e n t e l . Medi-
t e r r á a s s o l i n t n o m e n a d a per 
les seues proeses, a j u d a n t a la 
c o n q u e s t a de S i c i l i a . V a oferir 
e l seu c o n c u r s a l emperador 
A n d r ó n i c b , y ab u n estol de 
dos m i l c a t a l a n s , v a denotar 
a l t u r c h s , essent n o m e n a t Cé-
sar y casantse ab l a germaua 
d e l E m p e r a d o r , q u e g e l ó s del 
seu p r e s t i g i v a f e r i o assessinar. 
F l o r a . A C o n j u n t de p lan tes . Flo-
ra. || n . p . Flora. || Bot. Estudi 
d e s c r i p t i u de les p l a n t e s d'una 
c o m a r c a o d'un p a í s . Flora. 
F l o r a o l ó . f. Bot. T e m p s de florir 
les p l a n t e s . Floración. 
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Florada , f. T e m p s de d u r a c i ó de 
una flor. Florada. 
F lora l . a<y. Bot. R e l a t i u a les 
flors. Floral. 
F l o r a l e s o h , c a . dHj. E e l a t i u a is 
Jochs F l o r á i s . Floralesco. 
F l o r a l i a . f. Floralía. 
F l o r á i s , f. Festes de F l o r a . Flora-
les. || J o c h s F l o r á i s . C e r t a -
m é n s e n o b s e q u i a i s poetes , 
o fe r in t a les m e l l o r s compos i -
cions, flors y j o i e s . V a f u n d a r -
los a T o l o s a ( F r a n c a ) a l a n y 
1334 E n E a m ó n V i d a l , l l e g a n t 
quant iosos bens p e r a sos t in -
drels, a l a n y 1490, u n a d a m a 
nomenada N a C l e m e n c i a I s a u -
ra. V a i n t r o d u i r l o s a l a n o s t r a 
t é r r a a l a n y 1388 E n J o a n I de 
Á r a g ó , T a i m a d o r de l a g e n t i -
lesa, y v a r e s t a b l i r l o s ab e l 
concurs d e l a j u n t a m e n t de 
Barce lona , e l C o n s i s t o r i de 
aquesta i n s t i t u c i ó a l a n y 1859. 
Florar, v. n. Florecer. 
Floratxo. m. F l o r de m a l g u s t en 
certs t e i x i t s . Floripondio. 
F l o r a v l a f. Bot. P l a n t a . Cachu-
rrera menor. 
F lora lre . wi. y f. Florero, Ramillero. 
F l o r d e l l l s a r . v . « . Herald . Flor-
dellsar. 
F loreg iment . m. Florecimiento. 
Floreiff. m. Floreo. 
F lore izent , a . a d j . Floreciente. 
F lore izer . v. a. Florecer. 
F l o r e j a c h s . Qeog. P o b l é de l a 
prov. de L l e i d a , b i s b . d ' U r g e l l , 
par t . j u d . de C e r v e r a . 
F l o r e j a d o r , a . s. y a d j . Florea-
dor. 
P lorejar . v. a. G u a r n i r ab flors. 
Florear, Floretear || T r i a r l a m i l -
ior. Escoger, Elegir. 
F lore ja t , d a . a d j . Floreado. 
F lorenc i . M . p. Florencio. 
F lorenc ia , f. M e n a de t a f e t á o 
tela de seda. Florencia. 
Plorenti ( S a n t ) . Biog. P r i m e r 
abat d e l m o n e s t i r d ' A r l e s f u n -
clat p e í b i sbe S a n t A u r e l i a a l 
ahy 548. V a m o r i r d e s p r é s de 
haver g o v e r n a t c i n c h a n y s ab 
zel aquel l c a s a l r e l l i g i ó s . E r a 
nadiu de P r o T e n ? a (483-553). 
F l o r e n t i . n . p. Florentín. 
F l o r e r a , f. Maceta, Ramilletero. || 
V e n e d o r a de flora. Ramilletera. 
F l o r e s y V a l l s ( J o s e p h ) . Biog. 
A d v o c a t y e s c r i p t o r p ro foss io -
n a l m o l t r e m a r c a b l e . V a ó s s e r 
n a d i u de G i r o n a , m o r i n t a l a 
m e t e i x a c i u t a t (1829-1802). V a 
p r e s i d i r l a S o c i e t a t g i r o n i n a 
d ' a m i c h s de l p a í s , y a l t r e s cor-
p o r a c i o n s l o c á i s . 
F l o r e s c e n c i a . /' Florescencia. 
F l o r e s t a , f. L l o c h d ' a rb res , p lan -
tes y flors. Floresta. || A p l e c b de 
coses e x q u i s i d e s . Floresta 
F l o r e s t a . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
b i s b . y p a r t . j u d . de L l e i d a . 
F l o r e s t e r . m. G u a r d i á de l a flo-
res ta . Florestero. 
F l o r e t . m . A r m a . Florete. || Cosa 
de p r i m e r a q u a l i t a t . Nata y flor. 
F l o r e t a . f. dim. Florecilla, Florecl-
ta. || F a m . M o t s a f a l a g a d o r s . 
Amoricones, Requiebros. 
F l o r e t e j a r . v. a. Floretear. 
F l o r e t i s t a , s. y a d j . Floretista. 
F l o r i . m. Num. M o n e d a c o r r e n t a 
l ' e t a t m i t j a n a , q u e v a é s s e r de 
l l e i a C a t a l u n y a desde l ' a n y 
1285, t e n i n t de v a l o r sis y d e u 
sous, r e g u l a n t s e e l seu p r e u e n 
c i n c h besants . 
F l o r i á . n . p . Fiorián. 
F l o r i a c h . Qeog. C a s e r i u de B a l e -
n y á , p rOv . de B a r c e l o n a . 
F l o r i c o l . n i . Ter. Coliflor. 
F l o r i c u l t o r , w. Floricultor. 
F l o r i c u l t u r a , f. Floricultura. 
F l o r i d a , f. Florescencia. 
F l o r i d a m e n t . adv. m. Floridamen-
te. 
F l o r i d i s s i m , a . a d j . sup. Floridí-
simo. 
F l o r l d o r , a . adj . Florecedor. 
F l o r i d r i n a . f. Quim. Floridrina. 
F l o r i d u r a . f. Moho. 11 T r e u r e l a 
floridura. Desenmohecer. 
F l o r i f e r , a . a d j . Poet. Florífero, 
Florígero. 
F l o r i f o r m . adj . Floriforme. 
F l o r i l e g i m. C o l e c c i ó de flors. 
Florilegio. 
F l o r i r . v. n. Florecer. || B r i l l a r . 
Florecer. II Met. D e i x o n d i r s e les 
arts , les c iencies y les Uetres . 
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Florecer. | | P a r U n t deis b l a t s . 
Cerner, Estar en ciernes. || F ó r 
florlr. f r . Hacer llevar poste. II 
N o d « i z a r h o florlr. fr . No de-
Jar cr iar moho. 
F l o r i r e * . v. r . Enmohecerse. || N e -
f ru i t e j a r se . Consumirse. || Met. 
E s p e r a r a l g u n a cosa. f r . Llevar 
poste. || N o florirsell a l g u n a 
c o s a . fr . Met. fam. No hacérse l e 
postema. || F l o r l r s e e l p á a l a 
b o c a . Met. Ser muy callado. 
F l o r i s t a , m. y f. Florista. 
F l o r i t , d a . a d j . P a r l a n t d ' a r b r e s 
y p l a n t a s . Florido, florecido. || 
T i n d r e l l o r i d u r a , c o m e l p á y 
a l t r e s m a t e r i e s . Enmohecido, 
Florecido. 
F l o r i t (Joseprh). Biog. P o e t a y 
m e t g e de V a l l s a is c o m e n t o s 
d e l s i g l e x i x . 
F l o r ó , vi. Florón. || Arquit . O r n a -
m e n t . Florón. 
F l o r o n c o . m. Divieso. 
F l o s a d a . f. Ictiol . M e n a de p e i x . 
Flosada. 
F l ó a c u l . n i . Bot. Flósculo. 
F l o t . m. O n a d a . Ola. 
F l o t a , f. E s q u a d r a de n a u s de 
g u e r r a . Flota. || E m b a r c a c i o n s 
de comers . Flota. 
F l o t a o i ó . m Flotación. 
F l o t a r , w. n . S u r a r . Flotar. 
F l o t a t s ( M a r i á n ) . Biog. E s c r i p -
t o r , a d v o c a t y o f i c i a l d e l A r x i u 
de l a C o r o n a d ' A r a g ó , q u e ab 
E n A n t o n i de B o f a r u l l , v a t r a -
d u i r l a c r ó n i c a d e l r e i E n J a u -
m e d ' A r a g ó , p u b l i c a d a a l a n y 
1848. E r a r e d a c t o r d e l d i a r i E l 
Te l égra fo , q u e v a d i r i g i r t a m -
b ó , p u b l i c a n t h i unes Efemér i -
des de l'historia de Catalunya. || 
—y P l a n a s ( A n t o n i ) . F e r m 
p a t r i o t a q u e v a U u i t a r ab ar-
d i m e n t d u r a n t l a g u e r r a de l a 
i n d e p e n d e n c i a . V a m o r i r a 
e t a t avanc jada a l a n y 1874. 
F l o t e t a . f. dim. Flotilla. 
F l o t z a . f. Flojel . 
F l n a t . m. Quim. Fluato. 
F l n a t a t . a d j . Quim. Flualado. 
F l n c e r l n a . f. Min. Fiucorina. 
F l n o t i e o l a . «. v a d j . Que v ía a 
les aigüos. Fluct ícola . 
F l u o t i g e n a . s. y a d j . Nascut a 
les a i g ü e s . Fluctfgena. 
F l n c t n a o i ó . f. M o v i m e n t deles 
onades. Fluctuación. || Dupte. 
Fluctuación. 
F l u o t u a n t . p . a. Fluctuante. 
F l a c t u a r . v. a. Fluctuar. | l Duptar, 
Vacilar, Fluctuar. 
F l u o t u ó s , a . a d j . Fluctuoso. 
F l u o t u o s l t a t . f. Fluctuosidad. 
F l n e l i t a . f. Min. Fluetita. 
F l u e n c i a , f. Fluencia. 
F l u e n t . c d j . Fluyente. 
F l u i d a m e n t . adv. m. Fluidamente. 
F l n i d e s a . f. Fluidez. 
F l u i d i f i c a r , v. a. Fluidificar. 
F l u i d l t a t . f. Fluidez, 
F l u i m e n t . m. Flujo. 
F l u i r , v. a. Fluir. 
F l u i t , d a . ad j . Fluido! || Q u e flueix. 
Fluido. || E s t i l l i t e r a r i exponta-
n i . Fluido. || m. Quim. Cos líqüit 
o g a s e ó s . Fluido. I I F l u i t eléo-
t r i c h . Fluido eléctrico. I I Fluit 
g - a l v á n i c h . Fluido galvánico. || 
F l u i t m a g r n é t i c h . Fluido mag-
nético. 
F l u i x , a . a d j . Flojo. || P o c h actiB, 
p o c h c o n e i x e d o r . Flojo, l i Llea-
ge r , F á c i l . Flojo. ||TO. Curs de 
s anch . Flujo. I I F l u i z d'orlna, 
Incontinencia. || F l u i z de sanch, 
Hemorragia. II F l u i z b landí , 
M a l a l t í a de l a d ó n a . Flujo blan-
co. || F l u i z de v e n t r e . Flujo de 
vientre. || O r e u r e , a n a r , etz. d« 
fluiz. Proceder, partir de ligero. 
I I E s t a r fluiz. Tcr . Sentirse In-
dispuesto, enfermo. 
F l u i z a m e n t . adv. m. Flojamente. 
F l u i z a r . v. a. Aflojar. 
F l u i z e j a r . v. n. Estar flojo, Pla-
quear, Flojear. 
F l u i z e t . m. dim. Flojito, FlajliiO. 
F l u i z e t a t . f. F l a q u e r a . Flojedad, 
Flojera. || Met. D e s c u i t . Floje-
dad. 
F l n m . m. Ant. Rio. 
F l u m a i r o . m Ant. Rio. 
F l u m i s e l l . m. dim. R i u de poca 
c o r r e n t . Riachuelo. 
F l u o b o r a t . m. Quim. Fluoborato. 
F l u o b ó r i o b , oa . a d j . Quim. Fino-
bórico. 
F l u o b o r u r . vi. Quim Fluobornro 
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Fluooerl . tn. Min. FlUOOtriO. 
Fluor, 77i. Quim. Cos s i m p l e . Fluor. 
F lnoreaoeno ia . f. B r i l l a n t o r d e l 
flúor. Fluorescencia. 
F luoresoent , a . ad j . Fluorescente. 
F l u o r i d r l c h . m. Quim. Fluorídrico. 
F luor ina , f. Min. Cals fluatada. 
Fluorina. 
F luor i ta , f. Min. Fluorita. 
FInor i t i eh . adj . Min. FluorftlCO. 
Fluorur. m. Quim. Fluoruro. 
F l n o s i l i c a t . m. Quim. Fluosilicato. 
F l u v i á ( A n t o n i de ) . Biog. S e n y o r 
del c a s t e l l de P a l a u t o r d e r a , 
a l s i g l e x v n , assessinat c r u -
de lmen t ab t o t s els q u e se ha -
v í e n r e f u g i a t i nde fensos a l 
seu casal , p e r les t r o p e s cas-
tellanes a l f e b r e r de 1640, ab 
tot y e l s e r m e n t f e t a a q u e l l 
noble, de q u e r e s p e c t a r í e n 
vides y h isendes . || — ( F r a n -
cesch) . J e s u í t a y m e s t r e de 
t e o l o g í a y filosofía a B a r c e l o -
na. E r a n a d i u d ' O l o t y v a m ó ' 
r i r a F e r r a r a ( I t a l i a ) , 1699-1783. 
|| — ( R a m ó n B e r e n g n e r ) . N o -
ble senyor , p a r t i d a r i d e l m a l -
h a u r a t J a u m e d ' U r g e l l , a q u i 
va a j u d a r a l a t a c h de L l p i d a 
al 1413, d o n a n t mos t r e s de l a 
seua a r d i d e s a . 
F l u v i á . Hidrog. R i u de l a p r o v . 
de G i r o n a , q u e b r o l l a a t r a -
m o n t a n a d e l G r a u d ' O l o t y 
desaigua a l m a r , a l a v e r a d e 
Sant P e r e Pescador . 
F l u v i a l , adj . Fluvial. 
F luv lo l . m. I n s t r u m e n t m u s i c h . 
Caramillo, Zampona. || J a l i p o t B 
anar a l d e r r e r a a b n n fluvlol 
sonant. f r . Met. fam. Bien pue-
des echarle un galgo. 
F l u v i o l a i r e . vi. Caramillero. 
F lux ló . f. Fluxión. || D e n a o p e r 
estar c o n s t i p a t . Coriza, Roma-
dizo. 
F l u y x e n c h y T r i l l ( M l q n e l ) . 
Biog. P i n t o r d ' h i s t o r i a , n a d i u 
de T a r r a g o n a , p ro fessor de l a 
L l o t j a de B a r c e l o n a a is a n y s 
1870-1888. A l a c a t e d r a l de T a -
r r a g o n a s 'b i s e r v e n a l g u n o s 
obres senes, de t e m a r e l l i g i ó s . 
Va m o r i r a l a n v 1894. 
F o . Oratn. Ant. y Ter. P r e t é r i t 
d e l v e r b E$ter. Fué. 
F o c a . f. Zool. Foca, León marino. 
F o c a l , a d j . P e r t a n y e n t a l focas 
l l u m i n ó s . Focal. 
F o o e n a t . m Quim. Focenato. 
F o o e n i n a . f. Quim. L í q u i t de l o l í 
de b a l l e n a . Focenina. 
F o c h . 77i. Fuego. || E n l a l l a r . Lum-
bre. || A les a rmes . Fuego. || E n 
a l g ú n e d i f i c i o b a s t i m e n t . In-
cendio. || C a d a casa o f a m i l i a 
de a l g u n a p o b l a c i ó . Hogar. || 
A r d o r de les pass ions . Fuego. || 
A les sanchs . Hervor de sangre. 
Fuego. || S e n y a l s de les a t a -
l a ies . Fuegos. || F o c h a r t i f l o i a l . 
Fuego artificial || F o c h de S a n t 
A n t o n i . Med. H u m o r . Fuego de 
San Antón, Fuego Sacro. 11 F o o h 
f o l l . f r . F o l l e t . || F o c h f o l l a t . 
Fuego fatuo. || F o c h g r a n e j a t . 
MU. Fuego graneado. I I F o o h 
i i e p a d o r . Fuego lamedor. || 
F o c h m a t a fooh. Bef. Un clavo 
saca otro clavo, ó la mancha de 
la mora con otra verde se quita. 
|| A fooh y a s a n c h . TTJ. adv, 
A fuego y á sangre. H A b p o c h 
f o c h . m. adv. A fuego lento. i| 
A f e g l r l l e n y a a l f o c h . f r . 
Met. Echar aceite al fuego. || 
A t i a r e l f o c h . fr . A f e g i r l l e -
n y a a l f o c h . || C a l a r fooh . f r . 
Pegar fuego. || C a l a r s e f o c h . 
fr . Prenderse fuego. I I C a r con» 
a fooh . Loe . fam. Caro come 
aceite de Aparicio. || E i z i r l l a 
a l g ú f o c h a l a c a r a , f r . Echar 
armas; estar hecho un fuego, jj 
F e r fooh . E t g e g a r les a rmes . 
Hacer fuego. || F e r o e n o e n d r e 
fooh. f r . Hacer, Encender lum-
bre. || F u f f l r d e l f ooh y c a u r o 
a l e e b r a c e a , fr . Met. Huir del 
, fuego y dar en las brasas; salir 
del lodo y caer en el arroyo; sal ir 
de lodazales y entrar en cenaga-
les; huyendo del perejil , le sal ió 
en la frente. || F e r fondo que 'a 
f a o l e l fooh , e l f n m e e m p r e 
r e s p i r a . Bef. Donde se hace 
fuego humo sale, no hay secrete 
que tarde ó temprano no sea des-
cubierto. || F o r t a r h o tot a f o o h 
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y a a a n o h . fr . Met. Pasar á san-
gre y fuego. ¡| F r o p d e l fooh l a 
p e g a r e g a l a . Ref. L a estopa 
cabe al mancebo, clijole fuego, ó, 
no e s t á bien el fuego cabe las 
estopas; el fuego junto á la esto-
pa, viene el diablo y sopla. R e 
m e n a r e l f o c h . fr . Hurgonear. 
|| T r e u r e f o c h . Echar chispas. 
|| Met. Dar lumbre. H T r e u r e 
f o c h p e l a c a l z á i s , f r . Met. 
J fam. Subirse á las bovedillas. 
Echar chispas, rayos, centellas, 
fuego por los ojos, espumarajos 
por la boca. 
F o c h s ( J o a n G r a u ) . Biog. M a t e -
m á t i c h , c a n o n g e de l a Seu de 
B a r c e l o n a , y c a t e d r á t i c l i de 
c o s m o g r a f í a a l ' A c a d e m i a de 
c i enc ie s de B a r c e l o n a , de q u i -
n a c o r p o r a c i ó f o r m a b a p a r t , 
h a v e n t M l l e g l t t r a v a l l s m o l t 
v a l i o s o s . V a é s s e r mes t r e de 
m a t e m á t i q u e s a l ' e sco la esta-
b l e r t a ais c i m a l l s de B r u s a , 
d u r a n t . l a g u e r r a de l a I n d e -
p e n d e n c i a . V a m o r i r a l a n y 
1821. 
F ó c i d a . f. Oeog. R e g i ó de l ' a n t i -
g a G r e c i a , d ' a h o n t e i x i r e n co-
l o n i s a d o r s , q u e a les costes de 
C a t a l u n y a v a n e s t a b l i r s e . 
F o c l n i . m . V e r g a p e r a g o v e r n a r 
a l g u n s q u a d r u p e t s . Focino. 
F o c u s . m. F i a . Foco. 
F o e n a . f. M e n a de fitora. Foena. 
F o f e j a r . v. n. Flojear. 
F o f o , a . a d j . Fofo, Flojo. 
F o f o c h . m. ü í a r . V e l a t r i a n g u l a r . 
Fofoque. 
F o g a c a . f. Hogaza. 
F o g a i n a . /'. Fogata. 
F o g a l l . m. Fogón. 
F o g a r . m . Hogar. 
F o g a r a d a , f. Lumbrada. H Met. L la -
marada. || ilfcí. A c c i ó l l e u g e r a . 
Impetu. |{ P u j a r u n a f o g a r a d a . 
f r . Dar un ímpetu. 
F o g a r o l a s ( J o a n ) . Biog. M e t g e 
r e m a r c a b l e , n a d i u d ' A r b u c i e s , 
q u e a l a n y 1676, v a e s c r i u r e en 
c á t a l a , t r a v a l l s p ro fess iona l s . 
F o g a r r a l . 771. Hogaza. 
F o g a r r e t m. dim. Fueguecillo, Fue-
guezuelo. 
F o g á s de M o n o l ú a . Qeog. Poblé 
de l a p r o v . y b i s b . de Barcelo-
n a , p a r t . j u d . de Grano l l e r s . || 
— de T o r d e r a . P o b l é de la 
p r o v . de B a r c e l o n a , bisb. de 
G i r o n a , p a r t . j u d . d 'Arenys de 
M a r . 
F o g a s s o t ( J o a n ) . Biog. Poeta 
b a r c e l o n i d e l s i g l e x v , algu-
nas de q u i n e s obres , figuren al 
Canqoner de l 'aris . E r a u n deis 
. h o m e n s de l l e t r e s , mes clá-
s icbs de son t emps , y a l any 
1461 v a e s c r i u r e u n romane? del 
e m p r e s o n a m e n t d e l Pn'ncep 
de V i a n a . 
F o g a t a , f. A r t . F o r n e t . Fogata. 
F o g a t g e . m. A n t i c h t r i b u t de les 
finques. Fogaje. 
F o g a t j a m e n t . m . Empadronamien-
to. 
F o g a t j a r . v. a. Empadronar. 
F o g ó . 7)1. Hornilla, Fogón. | | F o g ó 
de b a r c a . E i n a p o r t á t i l . F o g ó n . 
|| F o g ó de e s c o p e t a , f r . bido 
de escopeta. || E i x i r s e de fogó. 
f r . Met. Desbocarse, Despepitar-
se. || E s t a r o t r o b a r s e forado 
f o g ó . fr . Met. Estar fuera de 
tino. 
F o g o n a . f. Brasero. 
F o g o n a d a . f. Fogonazo, Hornada. 
F o g o n a d u r a , f. Mar . F o r a t de la 
c u b e r t a p e r a d o n a r pas ais ar-
b re s , etz . Fogonadura. 
F o g o n e r . m. Fogonero. 
F o g o n e t . m. Anafe. 
F o g o n i s t a . m. Fogonista, Fogone-
ro. 
F o g ó s , a . a d j . I m p e t u ó s . Fogoso. 
F o g o s a m e n t . ndv. Fogosamente. 
F o g o s l t a t . f. Fogosidad. 
F o g u e j a m e n t . m. Cauterización. 
F o g u e j a r , v. a. Cauterizar. H 
Foguear. 
F o g u e j a t , d a . p. p . Fogueado. 
F o g u e r . 771. Eslabón. 
F o g u e r a , f. Hoguera. || Bot. Ter.-
Helécho. 
F o g u e r a d a . f. Llamarada, Fogona-
zo. 
F o g u e r o s ( J o a n ) . Biog. Frame-
n o r n a d i u d ' A r b u c i e s , mor ta 
M é x i c h a l a n y 1747. V a éssei 
c o m i s s a r i g e n e r a l d ' a fue l l» 
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r e g i ó d ' A m ó r i c a , y f e t preso-
ner pe ls ang lesos , d e p o r t a t a 
l a J a m a i c a . E r a a u t o r d ' obres 
piatoses y c a n ó n i q u e s . 
F o g u e r e a ( L e a ) . Geog. C a s e r i u 
de l t e r m e de V i l a n o v a de San , 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
F o g u e r í . m . Polvor ín . 
F o g u e r i l l . m . Ter . Fogón. 
F o g u e t y F o r a s t e r ( B a m o n ) . 
• Biog. E r u d i t a r q u e ó l e c h , n u -
m i s m á t i c h y b i b l i ó f i l , n a d i u de 
Sant M a r t í de M a l d á , m o r t a 
T a r r a g o n a , d ' a h o n t e r a ca-
nonge , h a v e n t b i e x e r c i t i m -
p o r t a n t s c á r r e c h s e c l e s i á s -
t i chs , (1719-1794). 
F o g u e t a i r e . m. Art i f ic iero . 
F o i x ( P e r e d e ) . Biog. N a d i u de 
l a C a t a l u n y a f rancesa , a r q u e -
bisbe y c a r d e n a l d ' A r l é s (1386-
1464). V a c o n c o r r e a l c o n c i l i 
de C o n s t a n z a , y a l 1429 v a con-
voca r e l c o n c i l i de T o r t o s a , en 
q u i n v a a cava r se ab l a r e n u n -
cia d e l p a p a E n C l i m e n t V I I I 
e l c i s m a q u e h a v í a p e r t o r b a t 
per m o l t s a n y s l a i g l e s i a . || — 
( R a m ó n B o g e r ) . C o m t e de 
a q u e l l a casa, q u e v a r e s t a r 
p resoner de i s p a r t i d a r i s d e l 
d ' U r g e l l , a l a n y 1203, a c a v a n t -
se a i x í s l a l l u i t a q u e d u r a n t 
sis anys , v a sos t ind res a l t e r -
rer c á t a l a r e g a t p e í Segre, p r o -
m o g u d a p e r les d i f e r e n c i e s de 
l l i n d a r s deis r e spec t i u s estats . 
II — ( B o g e r B e r n a t ) . T r o v a d o r 
r e m a r c a b l e de les d e r r e r í e s 
de l s i g l e x m , y c o m t e de F o i x 
que v a m o r i r p r e s o n e r deis an -
glesos a l a n y 1302. H — y G u a l 
( J o a n B a p t i s t a ) . M e t g e na-
d i u de B a r c e l o n a , m o r t a T e y á 
1780-1865). V a é s s e r c a t e d r á t i c h 
de t e r a p é u t i c a de l ' ü n i v e r s i -
t a t de B a r c e l o n a , b i b l i o t e c a r i 
del C o l e g í de M e d i c i n a , a u t o r 
d'obres p ro fe s s iona l s , y a r d e n t 
p a t r i o t a , h a v e n t s e r v i t c o m 
a j u d a n t a l e x ó r c i t de C a t a l u -
n y a , a l t e m p s de l a l l u i t a de 
l a I n d e p e n d e n c i a . 
Foix . E i i t . A n t i c h c o m t a t e n t r e 
els t e r r l t o r i s de L í e n g n a d o c h , 
T . n 
E o s s e l l ó , C a t a l u n y a y Conse-
r ans . V a figurar n i o l t d u r a n t 
l a g u e r r a deis a lb igesos , y des-
p res d ' h a v e r f o r m a t parfc d e l 
c o m t a t de To losa , a l r e g n a t de 
E n E n r i c b I V , v a é s s e r a n e x i o -
n a t a F r a n c a . 
F o i x . Geog. C i u t a t , cap d e l a c t u a l 
d e p a r t a m e n t d e l A r i é g e ( F r a n -
ca) y a n t i g u a m e n t d e l c o m t a t 
d e l s e u n o m a l a i g u a b a r r e i g 
d e l A r i é g e y l ' A r g e t , a l S. S. 
O. de T o l o s a . H — Hidrog. E i u 
q u e f a p a r t i ó de les p r o v i n c i e s 
de B a r c e l o n a y T a r r a g o n a . 
B r o l l a a P o n t o n s y passan t 
p e r T o r r o e l l a , S a n t M a r t í Ca-
r r o c a , Pachs , S a n t a M a r g u e -
r i d a d ' O l é r d o l a y Cas t e l l e t , 
d e s a i g u a a l m a r , no I h i n y de 
C a b e l l e s . 
F o i x a . f. F u l l a . Hoja. 
F o i x á . Biog. N o b l e n i g a g a q u i n s 
f o n a m e n t s , b a n de ce rca rse a 
l a c o r t s e n y o r i a l de C a s t e l l ó 
d ' E m p u r i e s enve r s e l s i g l e x n . 
A i s t e m p s deis p r i m e r s comtes 
i n d e p e n d e n t s de B a r c e l o n a , é s 
s o v i n t e s m e n t a t aques t c o g -
n ó m , q u e v a asso l i r m a j o r s i g -
u i f i c a c i ó a l s e g ó n p e r í o d e de 
l a e t a t m i t j a n a . C a l e s m e n t a r 
e n t r e els q u e f r u i r e n mes s i g -
n i f i c a t concep to , A r n a u de 
F o i x á , t e s t i m o n i d e l t e s t a m e n t 
d ' E n A l f o n s I ; Pons , v i c a r i ge-
n e r a l d e l b i s b . de B a r c e l o n a 
a l a n y 1326; y J o f r e , f r a r e be-
ne t , p r e c e p t i s t a de l i t e r a t m - a 
c a t a l a n a a l s i g l e x i v . 
F o i x á . Geog. P o b l é de l a p r o v . y 
b i sb . de G i r o n a , p a r t . j u d . de 
L a B i s b a l . 
F o i x a r d a . f. Bot. P l a n t a . Corona 
de f ra i le , Globular. 
F o l . w . , F u l l . Foja. 
F o l a . f. Tropel 
F o l a r . v. a. Pisar. 
F o l a t , d a . p . p. Pisado. 
F o l o h . m. Manguito. {| F i g . Gandul, 
Vago. 
F o l o b . n . p . Ant. Hugo. 
F o l o h . 7n. C o g n ó m q u e « n t e p o s a -
r e n a l de l a seua n i ^ a g » els 
C a r d o n a . 
y.{) 
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F o l c h ( R a m ó n ) , Biog. N e v o t 
d e l e m p e r a d o r C a r l e m a n y y 
t r o n c h deis p r i m e r s vescomtes 
de C a r d o n a . E r a fill de J u l i á , 
c o m t e d ' A n j o u , ve scon i t e de 
G i r o n a , y de N a A u g e n c i a , 
g e r m a n a d ' E n C a r l e m a n y . || — 
d A n g l e s o i a ( R a m ó n F u c h ) . 
N o m e n a t c o m t e de C a r d o n a a l 
a u y 1375 p e í r e i E n Pe re . V a 
m o r i r a l a u y 1400, l i a v e n t t i n -
g u t p e r m u l l e r s , l a i n f a n t a 
B l a n c a d ' A r a g ó y N a B e a -
t r i u de L u n a , q u a r t a n e t a 
d e l r e i C o n q u e r i d o r . || — de 
' C a r d o n a . V e s c o m t e d o t s é , q u i 
v a é s s e r b i sbe de B a r c e l o n a 
enve r s 1006 a 1100, d e s p r é s de 
e n v i u d a r de N a G u i s l a . I| — de 
C a r d o n a ( A n g - l e s a ) . V e s c o m -
tesa e n m a r i d a d a ab e l c o m t e 
l i a m ó n R o g e r de P a l l a r s a l s i -
g l e x n . 1| — de C a r d o n a ( F e -
r r á n ) . S e g ó n d u c h de C a r d o -
n a , m a r q u é s de P a l l a r s , A l n a i -
r a l l de l a c o r o n a d ' A r a g ó , 
m o r t a l a n y 1543. || — G r i b a l t . 
V e s c o m t e de C a r d o n a , b i sbe 
d ' U r g e l l , m o r t a l 1040, en o p i -
n i ó de san t . || — de C a r d o n a 
( J o a n R a m ó n ) . V a é s s e r e l 
p r i m e r d u c h de C a r d o n a y e l 
p r i m e r m a r q u é s de P a l l a r s , 
m o r i n t a l a n y 1513. || — ( L l o -
r e n 9 ) . N o b l e y j u r i s t a d e l s i -
g l e x v n . || — ( R a m ó n ) . Ves-
c o m t e d e l s i g l e x m m o r t a l 
r ¿ 3 3 . P e r son c a s a m e n t v a en-
t r o n c a r a q u e l l a casa ab l a deis 
T e r r o j a . || — ( R a m ó n ) . Casa t 
ab l a c o m t e s a I s a b e l d ' U r g e l l , 
y m o r t de t r a i d o r í a a l a n y 
1175. A son t e m p s v a n c o m e n -
t a r les d i f e r e n c i e s ab els c o m -
tes de F o i x . || — R a m ó n . Re-
m a r c a b l e c a v a l l e r c á t a l a a l 
t e m p s d ' E n J a u m e e l C 6 n q u e -
r i d o r , a q u i v a a c o m p a n y a r a 
l ' e m p r e s a c o n t r a M u r c i a . A l 
a n y 1272, v a é s s e r u n deis no-
bles , q u e v a n n e g a r s e a g u e r -
r e j a r ab els a l a r b s , p e r a a fa -
v o r i r les conques tes d e l r e g n e 
de C a s t e l l a . II — de C a r d o n a 
( R a m ó n ) . V e s c o m t e q u e p e r 
son t a l e n t y s o n v a l o r v a ésser 
n o m e n a t P r o h o m v i n c u l a d o r . 
V a d i r i g i r a l a n y 1285, l a glo-
r i o s a de fensa de G i r o n a , con-
t r a les bosts f ranceses del rei 
Fe- l ip . II — de C a r d o n a ( R a -
m ó n ) . N o b l e d e l s ig l e x i , que 
v a r e b r e d e l c o m t e G u i f r e el 
P i l ó s a p e r p e t u i t a t l a posses-
s i ó d e l c a s t e l l de C a r d o n a , es-
sen t e l p r i m e r ve scomte que 
v a u s a r els c o g n o m s de Folch 
y de C a r d o n a . || —de C a r d o n a 
( R a m ó n ) . F a m ó s a l m i r a l l y di-
p l o m á t i c b d e l s i g l e x v nad iu 
de B e l l p u i g y m o r t a N á p o l s 
a l a n y 1522. A les g u e r r e s de 
I t a l i a , a l t e m p s d ' E n F e r r á n 
e l C a t ó l i c h , v a a s so l i r pos i t i u 
p r e s t i g i . A l a n y 1513, v a gua-
n y a r e l c o m b a t de Vicenpa, 
q u e v a é s s e r l a causa de fir-
m a r l a p a n . E r a v i r r e i de Ná -
po l s a l e s d e v i n d r e l a s e u » 
m o r t . E l seu s e p u l c r e a Be l l -
p u i g , é s u n deis m o n u m e n t s 
m é s s u m p t u o s o s d e l seu temps. 
|| —de C a r d o n a y C l a r a m u n t 
( B e r n a t A m a t ) . C a v a l l e r ves-
c o m t e de a q u e l l casa l , m a r i t 
de N a A l m o d i s de Ba rce lona , 
filia d ' E n B e r e n g u e r Cap ̂ esto-
pes. V a p e n d r e p a r t a l a creua-
d a c o n t r a els a l a r b s ma l lo r -
q u i n s a l a n y 1114, y v a mor i r 
a l a n y 1151. || - y A m i o h ( F r a n -
c e s c h ) . M e t g e , e s c r i p t o r y ca-
t e d r á t i c h de p a t o l o g í a , a la 
U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , més 
de c i n q u a n t a anys . A l any 
1832, v a f o r m a r p a r t de l a co-
m i s s i ó e n v i a d a p e r a es tudiar 
a l e x t r a n g e r l a pes ta d e l cóle-
r a . "Va m o r i r a B a r c e l o n a al 
a n y 1888. jj —y C o s t a ( J a u m e ) . 
R e m a r c a b l e e s c u l p t o r y f e n n 
p a t r i o t a , m e s t r e de L l o t j a a 
B a r c e l o n a , d e s p r é s d 'haverho 
s igut de G r a n a d a . E r a n a d i u 
de B a r c e l o n a (1758-1821) y va 
é s s e r p e n s i o n a t a R o m a . D ' e l l 
se s e r v e n t r a v a l l s a M a d r i t , y 
a G r a n a d a é s m o s t r a del seu 
t a l e n t , e l s e p u l c r e del arque-
bisbe M o s c o s » . P e r a no fer sei-
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m e n t a E n J o s e p h I , v a r e n u n -
c i a r e l sen c á r r e c h a l a n y 1808, 
v i v i n t de c a r i t a t , fins a 1814, 
en q u i n a n y v a é s s e r r e p o s a t 
a l a c á t e d r a . || — ( J o s e p h A . ) . 
E s c u l p t o r n a d i u de B a r c e l o -
na, (17G8-1814). V a é s s e r e scu lp -
t o r de c a m b r a , y v a c o l o b o r a r 
ab e l p o e t a Q u i n t a n a , a l a ro-
d a c c i ó de l p e r i ó d i c h Varieda-
des de ciencias, l i teratura y ar-
tes. E n t r e les senes obres , c a l 
e smen ta r el s e p i l i e r e d e l M a r -
q u é s de l a R o m a n a , a P a l m a 
de M a l l o r c a . 
F o l e j a r . v. a. Loquear. 
F o l e r i t a . f. Min. Foleri ta. 
F o l g a . f. Chanza. || F e r fo lg-a . f r . 
Chancear, Bromear. || P e n d r e 
p e r f o l g r a a l g u n a c o s a . f r . 
Echar á chacota. 
F o l g a c á , n a . ad j . Holgazán . 
F o l g a c l a m e n t . adv. m. Holgada-
mente. 
F o l g a d o r , a. m. y f. Chancero. 
F o l g a d u r a . f. Helgadura, Anchura. 
F o l g a n c a . f. Holganza. 
F o l g a n t , a. ( A n a r ) . f r . / / e n i r an-
cho. 
F o l g a r . v, n. Vagar, Holgar. || D i s -
t r a u r e s i l í c i t a m e n t ab a l g u n a 
d ó n a . Folgar, Fogar. 
F o l g a r l l a . f. Bot. Ter. C e r t a 
p l a n t a . Doradil la . 
F o l g a r o l e s . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . de B a r c e l o n a , b i s b . y 
p a r t . j u d . de V i c h . N ' e r a n a d i u 
e l g r a n p o e t a M o s s é n J a s c i n t e 
V e r d a g u e r . 
F o l g a r s e . v. r . Holgarse, Chan-
cearse, Regocijarse. 
F o l g a t , d a . a d j . A i n p l e . Holgado, 
ü A n a r f o l g a t . f r . Met. Andar 
holgado. 
F c l g u e r a . f. Holganza. 
F o l g u e r a ( J o a n ) . Biog. M e s t r e 
y e s c r i p t o r d i d á c t i c h , m o r t a 
B a r c e l o n a a l anjr 1881. 
F o l g u r a . f. Holgura. 
P o l i . i7i. F u l l . Hoja de papel. 
F o l i a , f. X i m p l e s a . Necedad. || 
F e r f o l i e s , f r . Soltar neceda-
des. 
F o l i a d , a . a d j . Bot. Fol iáceo. 
F o l i a o i ó . f. Foliación. 
F o l l a d o r , m. Numerador. 
F o l i a g u t , d a . a d j . Bot. Follagudo. 
F o l i a r , v. a. Folear. 
F o l i a t , d a . p. p . S e m b l a r f u l l e s . 
Foliado. || N u m e r a t p e r o r d r o . 
Foleado. 
F o l i a t u r a , f. Foliación, Foliatura. 
F o l i c n l . vi. Folículo. 
F o l i c u l a r , adj . Folicular. 
F o l i c u l a r l . m. tíaiieisme. E s c r i p -
t o r de f u l l e s sol tes . Foliculario. 
F o l i c u l i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó 
deis f o l í c u l s . Foliculitis. 
F o l í c u l o s , a . ad j . Foliculoso. 
F o l l ó l a , f. Bot. Folióla. 
F o l i o l a r l , a . ad j . Bot. Follolario. 
F o l i o m . vi. Geom. Follomo. 
F o l i p a r , a. a d j . Bot. P l a n t a sen-
se f r u i t . Folíparo. 
F ó l i t . m. Ictiol. M e n a de p e i x . 
Fólido. 
F o l k l o r e , m. M o t c o m p o s t a n g l é s 
r e l a t i u a l e s t u d i d e l a r t p o p u -
l a r , a p r o p i a n t l a a les d ive r ses 
r e g i o n s . Folklore. || A p l e c h de 
l l é g e n d e s y t r a d i c i o n s d ' u n a 
c o m a r c a . Folklore. 
F o l k l ó r i c h , c a . a d j . R e l a t i u a l 
f o l k l o r e . Folklórico. 
F o l k l o r i s t a , m. y f. D e d i c a t a l 
e s t u d i d e l f o l k l o r e . Folklorista. 
F o l o r . f. Locura. 
F o l q u e r . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e 
d ' A n y á , p r o v . de L l e i d a . 
F o l q u e t . Biog. T r o v a d o r d e l s i -
g l e x i n , m é s e n d e v a n t b i sbe 
de T o l o s a , y a d v e r s a r ! f e r m 
deis albig-esos. 
F o l r a . f. Forro. 
F o l r a r . v.-a. Aforrar, Forrar. 
F o l r o . m. Forro. 
F o l l , a . a d j . P o i g . Loco. || R a b i ó s . 
Rabioso. || E s t a r f e t u n f o l l . 
f r . Estar hecho un loco. Estar 
furioso. 
F o l l a , f. Tropel, Muchedumbre. 
F o l l a m e n t . adv. m. Locamente. 
F o l l a r , v. a. Desbaratar, Frustar. 
|| F o l l a r u i u s . Desbaratar los 
nidos. 
F o l l a r s e , v. r . Frustrarse. 
F o l l e t . 7 » . Duende, Trasgo. || F o c h 
f o l l . Fuego fatuo. || A n a r c o m 
u n f o l l e t . Loe. Parecer un duen-
de, andar como un duende. 
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F o l l e t i . m. Folletín. 
F o l l o t i n e s o h , oa . a d j . Folletlnis-
ta. 
F o l l e t l n i s t a . m . E s c r i p t o r . Folle-
tinísta. 
F o l l e t o , «i. Fol let ín. 
F o l l i a . f. Bes t iesa . Necedad. || 
CanQÓ p o p u l a r . Coplas. || H a v e r 
l a f o l l i a a l a t es ta . Loe . ant. 
Estar loco, Enloquecer. 
F o l l ó , n a . ad j . Cobarde, Ruin. 
F o l l o n e r í a , f. Cobardía, Vileza. 
F o l l o r . f. Locura. 
F o m a b á n . mi. Antron. E s t r e l l a d e l 
A q u a r i u m . Fomabán. 
F o m a l h a n t . m. Axtron. E s t r e l l a 
d e l A q u a r i u m . Fomalliant. 
F o m e n t . m. l i e p a r o d ' a l g u n a co-
sa. Fomento. || I m p u l s , a c t i v i t a t . 
Fomento. || Met. A j u d a , a p o i o , 
p r o t e c c i ó . Fomento. 
F o m e n t a c i ó . f. Fomentación. 
F o m e n t a d o r , a. m. y f. Fomenta-
dor. 
F o m e n t a r , v. a. V i g o r i s a r . Fo-
mentar. || P r o m o u r e , p r o t e g i r . 
Fomentar. 
F o m e n t a t , d a . p . p . Fomentado. 
F o n . m. F o n s . Hondo. 
F o n a . f. Honda. 
F o n a c l ó . f. S ó de l a v e u . Fona-
ción. 
F o n a d i c , 5a . a d j . Desvanecido. 
F o n a d n r a . f. Fondo. 
F o n a m e n t . m . Fundamento. || 1̂?--
quit. F o n a m e n t de p a r e t o de 
e d i f i c i . Cimiento.!] F e r o p o s a r 
e l s f o n a m e n t s . f r . Echar los 
cimientos, los fundamentos, fun-
damentar, Abrir las zanjas. || N o 
f e r f o n a m e n t . fr . N o f e r cas. 
No parar mientes. 
F o n a m e n t a l . a d j . Fundamental. 
F o n a m e n t a l m e n t . adv. m. Fun-
damentalmente. 
F o n a m e n t a r . v. a. Fundamentar, 
Cimentar. 
F o n a r . v. a. Hondar, Disparar la 
honda. 
F o n a s o í a . f. F o r m a c i ó de l a v e u . 
Fonascía . 
F o n a t , d a . ad j . B a r r i l ab f o n a -
d u r a r e f o r m a d a . Fondado. 
F o n o n l a d * ( F l & o i t ) . Biog. Mu-
s i c h y r e l l i g i ó s , p r i o r y a b a t 
de S a n t B e n e t de Bages . Era 
d o c t e e n q ü e s t i o n s musicals. 
V a n e i x e r a C a r d o n a , mor in t 
a l a n y 1664. H a v í a p r ó s l ' háb i t 
b e n e d i c t í a M o n t s e r r a t . 
F o n d a , f. Fonda. 
F o n d a ( C o v a ) . Oeol. C o v a del 
t e r m e de S a l a m ó , d ' a h o n t se 
h a n e x t r e t obgectes de l a épo-
ca n e o l í t i c a . 
F o n d a l . m . Hondonada. 
F o n d a l ( C o v a d e l ) . Geog. A la 
m o n t a n y a de S a n t L l o r e n ? del 
M u n t . 
F o n d a l a d a . f. Hondonada. 
F o n d a r e l l a . Geog. P o b l é de la 
p r o v . b i s b . y p e r t . j u d . de 
L l e i d a . 
F o n d a r i a . f. Hondura, Profundidad. 
F o n d e c h . m. Almacén. 
F o n d e i g . m . Mar . Fondeo. || Reco-
n e i x e m e n t d e l fons de una 
ñ a u . Fondeo. || I n s p e c c i ó de la 
ñ a u . Visita, Fondeo. 
F o n d e j a d e r . m. Hidrog. Fondea-
dero, Ancladero. 
F o n d e j a d e r , a. m . y f. Fondea-
dero. 
F o n d e j a r . v. a. Mar. Fondear. || 
3Iet. D e d u i r . Profundizar. 
F o n d i c i ó . f. Fundición. 
F o n d i d o r . m . Fundidor. 
F o n d l l l o l . Ter. H o s t a l e t . Fondu-
cho. 
F o n d l l l o r . m, F o n s d ' u n a bota. 
Fondíllón. 
F o n d i s t a , m. Fondista. 
F o n d o , m . Profundidad, Hondura.il 
P a r t b a i x a d e l m a r , d e l sach, 
d e l p o u , e tz . Fondo. || E x t r e m 
d e l v e s t i t , m á n e g a , e tz . Extra 
mo. || a d j . Fondo. || Met. A b u n 
d o r de coses i n m a t e r i a l s . Fon 
do. || Mi l . E s p a í de f o r m a c i ó 
Fondo. II Met. D i f i c u l t ó s . Fondo 
Profundo. || Caba l s o b é n s . Fon 
do. || JVáwí. P a r t de l ' embar 
c a c i ó í i c a d a a l a i g u a . Fofl 
do. Obra viva. || A f o n d o , m 
adv. A fondo. || A n a r a f o n d o 
f r . N á u t . Ir a pique. || Donar 
fondo , f r . Fondear. || M o l t fon 
do. f r . Orondo. || P o c h fondo 
f r . Somero. 
F o n d o de c a n B l o r a ( E l ) . Qeog 
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C a s e r i u d e l t erme de P » r e t s , 
prov. de B a r c e l o n a . 
F o n d o n a d a . vi. Hondonada. 
F o n d r e . v. a. P e r l ' a c c i ó d e l ca-
lor, ce ra , m e t a l l s , etz. Fundir, 
derretir. || v. n. E l p a p e r q u a n 
s 'hl e s c r i u . Calar, Pasarse. || 
F o n d r e g r e i x . C o n s u m i r s e . 
fr. Pudrírsele á uno la sangre. 
F o n d r e s . v. r . E l s s ó l i t s d i n s deis 
l í q u i t s , c o m l a s a l y e l sucre . 
Disolverse. H E l s l í q u i t s p e r 
e v a p o r a c i ó . Evaporarse, Disi-
parse, Secarse. || F i g . D e s i t j a r 
ab ans ia . Hacerse la boca agua, 
Consumirse, Acuciar. || M a n c a r 
a l g u n a cosa p e r h a v e r l a r oba -
da o a m a g a d a . Obscurecerse. || 
Gas ta r i n a d v e r t i d a m e n t . Re-
hundir. II A f l a q u i r s e , p e r d r e 
carns . Enflaquecer. || F o n d r e s 
a l a b o c a . f r . Hacerse agua la 
boca. 
F o n d u r a . f. Hondura. 
Foned l9 , 9a . a d j . Fundible. || F e r 
F o n e d i Q a u n a c o s a . f r . Met. 
R o b a r l a . Hacerse noche alguna 
cosa. 
Fonedor . m. Fundidor. 
Fone l l . m. T a p d e l b u c h d ' abe l -
les. Témpano. 
F o n e l l a r . v. a. Tempanar. 
Foner . vi. Hondero. 
F o n é t i c a , f. Fonética. 
F o n é t i c a m e n t . adv. m. Fonética-
mente. 
F o n é t l c h , c a . f. Fonético, li F o n é -
t l c h i d e o g r á ñ c h . Fonético ideo-
gráfico. || F o n é t i c h s l m b ó l i c h . 
Fonético simbólico. 
F o n e t i s m e . m. Fonetismo. 
F o n o c á m p t l o h , ' oa . f. Fonocámp-
tico. 
F o n ó g r a f . m. Fonógrafo. 
F o n o g r a f í a , f. Fonografía. 
F o ü o g r á f i o h , c a . ad j . Fonográfico. 
F o n o j a d e l l ( S a u t M i q u e l de ) . 
Geog. I g l e s i a q u e d e p ó n de l a 
de Casserres, p r o v . de B a r c e -
l ona . 
Fono l i ta , f. Min. Fonolita. 
Fonoloff ia . f. T r a c t a t del só . Fo-
noloala. 
r o n o l ó g i o h , oa . a d j . Fonológico. 
Fo&oll . m. Bot. P l a n t a . Hinojo. II 
V 
r 
F o n o l l b a a t a r t . Hinojo silvestre, 
U F o n o l l de bou . Bot. Cicuta. || 
F o n o l l dolg. Hinojo dulce. II F o -
n o l l m a r i . Bot. Hiiio^nWSfFílío; 
perejil del mar. 
F o n o l l y G u a r d a ( O t ) . Biog. 
M e s t r e n o r m a l , d i r e c t o r de l a 
E s c o l a de L l e i d a , desde q u i n a 
v a passar a d i r i g i r l a de B a r -
c e l o n a a l a n y 1849. E r a a u t o r 
de r e m a r c a b l e s obres d i d á c t i -
ques y p e d a g ó g i q u e s . N a d i u 
de l a Seu d ' U r g e l ! , v a m o r i r a 
B a r c e l o n a a l a n y 1875. 
F o n o l l . Geog. L l o c h de l t e n u e de 
Conesa, p r o v . de T a r r a g o n a . II 
— ( E l ) . C a s e r i u de Caldes de 
M o n t b u i , p r o v . de B a r c e l o n a . 
F o u o l l a r . m . L l o c h p l a n t a t de 
f o n o l l s . Hinojal. 
F o u o l l a r . Qeog. Q u a d r a del t e r -
m e de S a n t B o i d e L l o b r e g a t , 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
F o n o l l e d a . f. L l o c h de f o n o l l s . 
Hinojal. 
F o n o l l e r e s . Geog. C a s e r i u de Par-
l a b á , p r o v . de G i r o u a . i — V e i -
* n a t d e l t e r m e de G r a n j a v e l l a , 
p r o v . de L l e i d a . 
F o n o l l e t . Geog. C a s e r i u de M o n -
t a n i s e l l , p r o v . de L l e i d a . I I — 
( S a n t S a d u r n i de) . Qeog. I g l e -
s i a q u e d e p e u de P u l g r e i g , 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
F o n o l l o s a . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . de B a r c e l o n a , b i sb . do 
V i c h , p a r t . j u d . de M a n r e s a . 
F o n ó m e t r e . vi. I n s t r u m e n t p e r a 
m i d a r l a i n t e n s i t a t de l a v e n . 
Fonómetro. 
F o n o m e t r í a , f. Fonometría. 
F o n o m é t r l c a m é n t . adv. vi. Fono-
métr icamente . 
F o n o m é t r i c h , oa . a d j . Fonométri-
co. 
F o n s . vi. Fondo. || A n a r a fons . 
Irse, á fondo, Irse á pique, Hun-
dirse. || E n s o r r a r s e , p e r d r e els 
caba l s . Hundirse. | | T i r a r a fons . 
f r . Echar á pique. 
F o n s ( J o a n F a u ) . Biog. E s c r i p -
tor, pred icador r e m a r c a b l e y 
j e s u í t a , n a d i u de P i e r a , mort 
a B a r c e l o n a (1576-1622). E r a au-
tor d'tfbres d o g m á t i q u e s . 
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F o n s u r a . f. Fondo. 
F o n t . f. Fuente. || L l a g a o b e r t a 
p e r c a u s t i c h o b ó p e r i u c i s i ó . 
Fuente. I! Met. P i i n c i p i d ' a l g u n a 
c-osa. Fuente. || F o n t d e l b r a c . 
Sangradura. || F o n t s b a p t i s -
m a l s . /'/•. Pila bautismal. || T r e u -
r e a a l g ú de l e s fonts . fr . Sa-
car de pila. || F o n t d e l s o f r e . 
F o n t p u d e n t a . Fuente sulfurosa. 
II F o n t d e l f e r r o . Fuente ferru-
ginosa. 
F o n t ( A n t o n i ) . Biog. E s c r i p t o r 
j e s u í t a q u e v i v í a a l s í g l e x v n . 
E r a u a d i u d ' U r g e l l y a u t o r de 
u n d í c c í o n a r í c á t a l a l l a t i . p u -
b l i c a t a B a r c e l o n a a l a n y 1G37. 
|| —(Joseph) . E s c r i p t o r y p o l í -
t i c b de m i t j a n s d e l s i g l e x v n 
a u t o r d ' u u f a sc i c l e t i t o l a t C a -
ta lana j u s t i c i a contra las armas 
castellanas. \ \—{Joan) . A l c a l d e 
de V a l l s , n a c l i u de l a i n e t e i x a 
p o b l a c i ó , q u e a l a n y 1827 v a 
e i x i r s u b l e v a t ab e l b a t a l l ó 
r e a l i s t a a l l í f o n n a t . || — J o a n 
de l a C r e u P r e b e r e q u e v a 
asso l i r n o m e n a d a p e r les senes 
c o m p o s i c i o n s m u s i c a l s . E r a 
v i o l i n i s t a r e m a r c a b l e . V a mo-
r i r a B a r c e l o n a a l 1894 l | - -(Joan 
F a u ) . J e s u í t a c á t a l a d e l s í -
g l e X V I I , m i s s i o n e r e n t r e els 
i n d i s t epequans , de q u i n a l l e n -
g u a v a e s c r i u r e u n v o c a b n l a r í 
y u n a g r a m á t i c a . E r a n a d í u de 
B a r c e l o n a . || — ( M a n e l ) . I l u s -
t r a t r e l l i g i ó s , q u e v a é s s e r rec-
t o r de San t C u g a t y c a n o n g e 
de l a seu de B a r c e l o n a . E r a 
b o n o r a d o r s a g r a t . V a m o r i r a l 
a n y 1884. || — ( P e r e ) . C a n o n g e 
de l a Seu de B a r c e l o n a , r e l l i -
g i ó s e x e m p l a r y e s c r i p t o r as-
c ó t i c h . E r a n a d í u de S a n t L l o -
r e i u ; de B a s c a n ó ( G i r o n a ) , m o -
r i n t a B a r c e l o n a (1564-1614). || — 
( P e r e ) . R e l l i g i ó s f r a m e n o r a i s 
c o m e n t o s d e l s i g l e x i x m o r t a 
P e d r a l b e s a l a n y 1805. E r a a u -
t o r d 'obres devo tes , l e c t o r de 
t e o l o g í a , y g u a r d i a d e l con-
v e n t de V i c h . || — ( R a m ó n ) . 
C a n o n g e y v i c a r i g e n e r a l de 
G i r o n a , n a d i u de V i c h , y dis-
t i n g i t e s c r i p t o r de c r í t i c a his-
t ó r i c a , de f o l k l o r e y de trac-
t a t s m o r á i s . V a m o r i r a l any 
1900. || —de R n b i n a t (Fel lp) . 
R e m a r c a b l e j u r i s c o n s u l t y fer-
v e n t c a t a l a n i s t a . E r a orador 
e l o q ü e n t . V a m o r i r a Reus, sa 
c i u t a t n a d i v a a l a n y 1894. II -
y B a j o n s ( M a r i á n ) . T r i n i t a i i 
d e s c a í ? y a u t o r de l a obra 
Conferencias morales. V a mor i r 
a s s e s s í n a t a l a e n t r a d a deis 
f rancesos a L l e i d a a l a n y 1810. 
| | - y C o d i n a ( M e r c é ) . Poetis-
sa i n s p i r a d a , n a d i v a de V i c h y 
m o r t a a l a m e t e i x a c i u t a t al 
a n y 1694. H a v í a p u b l i c a t algu-
nes c o m p o s i c i o n s a L a Ven de 
Montserrat y en a l t r e s revis-
tes. || — y J o s e p h (Joaquim). 
E n g i n y e r i n d u s t r i a l , c a t e d r á -
t i c h y e s c r i p t o r g i r o n í (1842-
1871). E r a c o n c i e n Q i i t materna-
t i c h y a t i t l l a t e s c r i p t o r . ||—y 
G u i t a r t (Joan) . E s c r i p t o r y 
d i s t i n g i t filólech, q u e v a cola-
b o r a r a d ive r ses p i i b l i c a c í o n s , 
e n t r ' e l l e s l a R e v i s t a nomena-
d a L a Abeja . H a v í a t r a d u i t 
obres d e l a n g i é s y de l a lemany . 
V a m o r i r a B a r c e l o n a , la sena 
c i u t a t n a d i v a a l a n y 1889. || —y 
M o r o r a ( E n s s e b i ) . C r í t i c h y 
c o m p o s i t o r m u s i c a l , que va 
asso l i r concep te , h a v e n t f r u i t 
m o l t merescudes recompenses-
V a m o r i r a e t a t a v a n z a d a a 
B a r c e l o n a a l a n y 1900. II —y 
S a g u é ( N o r b e r t ) . P rebe re y 
e m i n e n t h o m e de c i e n c i a , que 
v a m o r i r m o l t j o v e a Barcelo-
n a a l a n y 1910. E r a professor 
deis e s tud i s U n i v e r s i t a r i s ca-
t a l an s , y p e r t a n y í a a l 'Acade-
m i a de C í e n c í e s , y a l a jun ta 
de M u s e u s de B a r c e l o n a . Va 
é s s e r , q u a n e n c a r e es tudiava 
a l s e m í n a r i , u n deis socis més 
a c t i u s d e l C e n t r e excursionis-
t a , y v a a s so l i r p r e m i s pels tra-
v a l l s l i t e r a r i s y c i e n t í f i c h s que 
h a v í a p u b l i c a t , e n t r e quins 
r e s s a l t e n L a historia de les cien-
d e » n a t u r a l » a Cata lunya al si-
gle x v n i . E l Diluvio a n í e l a cienr 
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c id , y Geología catalana, I T a v í a 
f e t u n v i a t g e d ' e x p l o r a c i ó a l 
Saha ra . || — y V i n y a l s ( R a -
m ó n ) . R e m a r c a b l e j u r i s c o n s u l t 
y professor m e r c a n t i l , q u e a l a 
sena j o v o n e s a v a figurar a l a 
p o l í t i c a , d u h e n t a les co r t s d e l 
p e r í o d o r e v o l u c i o n a n , l a re-
p r e s e n t a c i ó de G i r o n a . V a es-
ser f u n d a d o r y p r e s i d e n t de l a 
A c a d e m i a c i e n t í f i c a m e r c a n t i l 
a l a n y 1871, y v a m o r i r a B a r -
ce lona a l a n y 1898. 
F o n t de C o n a n g l a . Geog. Case-
ñ u d e l t e r m e de O r i s , p r o v . 
de B a r c e l o n a . || —de l a R e i n a 
( L a ) . V e ' í n a t de Cape l l ades 
( id) . || — d é M a y o l ( L a ) . C a s e r i u 
d e l t e r m e de S a n t M a r t í Car-
r o c a ( p r o v . de B a r c e l o n a ) . || — 
de l C a r m e t ( L a ) . B a r r i a d a de 
Manre sa . || —del A s t e r . Case-
r i u d e l t e r m e de V i l a l l o n g a , 
p r o v . de T a r r a g o n a . H — C o v a 
de l a . Orog. P r o p de l a K s p l u -
ga de F r a n c o l í . || —del E s p a r -
v e r ( L a ) . C a s e r i u d e l t e r m e de 
B a r c e l o n a . || —de l G a t . B a r -
r i a d a d e l t e n u e de B a r c e l o n a . 
|| - de J o a n . S a n t u a r i p r o p de 
I l i d a u r a a l a c o m a r c a d ' O l o t . 
| |—de l R o g r é , C a s e r i u d ' A b e l -
l a de l a Conca , p r o v . de L l e i -
da . || —den R e v i r a ( L a ) . Case-
r i u de V i l o v í ( B a r c e l o n a ) . || 
— B o j a . A l a c o m a r c a de O l o t . 
|| — B o r d o n e r a . A l a V a l í de 
Ribes , a l c a m í de N u r i a a l 
P u i g m a l . || — C a l e n t . Hidrog. A 
l a v o r a d e l e n t r e f o r c h de Sa-
larQa y d e l R n g e t , a l a p r o v . 
de L l e i d a . || — S a n t a ( L a ) . Ca-
s e r i u de les M a s í e s de S a n t 
Pe re de T o r e l l ó , p r o v . de B a r -
ce lona . | | — T a l l a d a ( L a ) . V e i -
na t d ' O l é r d u l a ( i d ) . || — d e l 
M i l i ( C o l l de) . Orog. A l c i m de 
l a s e r r a d e l C o n f l e n t q n e se-
p a r a l a V a l í de N o h e d e s de l a 
d ' 2 v o l . || — d ' E n C i j a . Hidrog. 
E n l a i r a d a 2200 me t re s , a l Be r -
f a d á , a l p e u d e l s e r r a t B u l t ó . - d e S e g r e . A l c a m í de P u i g -
c e r d á a L l i v i a . 11 —de Tagraat . 
E n n n r e c l o t so ta l a r o c a do 
O r ó , no l l u n y de B e r g a . || —del 
F e r r o . N o m d e l c a b a l f e r r u g i -
n ó s de l ' E s p l u g a de F r a n c o l í 
|| —del A r s . L l o c h d e l i t ó s p r o p 
de C a m p r o d ó n . || —del B i s b e . 
B a u m a q u e r e b e l s a l t a n t d e l 
r i u e t d 'Assoys a l B e r g a d á . || — 
d e l L l e ó . V e ' í n a t de P e d r a l b e s 
(Sa r r i a ) . || —del B o i x . Hidrog. 
A l B e r g a d á dessota deis co l l s 
de l a C r e u e t a y de Rus . || —del 
C á . A l p e u deis Rasos de B a i x 
a l B e r g a d á . || — d e l F a i g . A 
p r o p d e l c o l l d e l PendiQ. || — 
de I H o m e M o r t . A l a v o r a de 
l a r i e r a d ' E s t r e m e r a . || —del 
C r e s t a l l . A l B e r g a d á . | | — d e l 
M o r o . A l a v o r a d e l P a t x o t de 
C i r e r a , a l B e r g a d á . || —del P i -
c a s s o . A l c a m í de l a P o b l a a 
N u r i a . || —del S a n t . A p r o p de 
les B a u m e s d e l C i n g l e . 11 —de 
l a C a b r e r a . A l c a m í d e l M o i -
x a r ó a l a v o r a de les P e d r é s de 
G r e i x a . H — d e l Crat. F o n t fa -
mosa de l a m o n t a n y a de Ca-
b r e r a e n t r e A l c o v e r y R o j a l s . 
|| —de l a L l o t a i n a . A l c i m d e l 
T a g á , c a m í de is B a n v s de R i -
bes. || —de l a T e n i a . A l a co-
m a r c a d ' O l o t , no l l u n y d e l t o r -
r e n t de l a B a t l l i a . || —deis C o -
r á i s . Sota e l c i m V o l t o r , a l 
B e r g a d á . II — G r a u . B r o l l a a l 
B n i g e n t y posa e n m o v i m e n t 
els m o l i n s p a p e r e r s de L a R i -
b a ( T a r r a g o n a ) . || — P i c a n t a 
( L a ) . B a i x a d o r d e l f e r r o c a r r i l 
de G i r o n a a O l o t . II — P o b r e . 
V e i n a t de S a n t a P a u ( G i r o n a ) . 
|| — P u d o s a . A l a v o r a de San t 
J a n m e de L l e v c a , a l a comar -
ca d ' O l o t . | | — S a l a d a . A l a v o -
r a d e l s e r r a t V o l t o r , a l B e r g a -
d á . || — T o r n a d i 9 a . Passada l a 
c o l l a d a de San t B a r t o m e u a l a 
c o m a r c a d ' O l o t . 
F o n t a d a . f. Jira. 
F o n t a j a u ( S a n t P o n a de) . Geog. 
L l o c h de l a p r o v . y p a r t . j u d . 
de G i r o n a . 
F o n t a l b a ( C o m a de l a ) . Geog. A 
l a V a l í de R i b e s c a m í de V e n -
t o l á . 
F o n t a n a , f. Manantial, Fuente. 
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f o n t a n a ( O u i l l é m ) . Biog. P o e t a 
c á t a l a d e l s ig le x v , a u t o r d'un 
l l i b r e de s a lms ded icat a xna-
d o n a A g n é s . 
F o n t a n a l , ad j . Cosa de f o n t . Fon-
tanal. 
F o n t a n a l s d e l C a s t i l l o ( J o a -
q u í m ) . Biog. E s c r i p t o r n a d i u 
de C u b a , m e s s e m p r e s e j o r n a n t 
a C a t a l u n y a . E r u d i t a l ' h i s t o -
r i a d e l a r t , v a e s c r i u r e v a l i o -
sos t r a v a l l s r e l a t i u s a l p i n t o r 
A n t o n i V i l a ñ o m a t . V a m o r i r a 
B a r c e l o n a a l a n y 1895. || — y 
R o v i r o s a ( F r a n c e s o h ) . P i n t o r 
y g r a v a d o r n a d i u de V i l a n o v a 
y G e l t r ú (1777-1827). E n t r e les 
obres de l sen b u r í , c a l esmen-
t a r Apol a l F a m a s , y E l cap de 
Sant Joan. 
F o n t a n b e l l a ( A v e n c h do). Oi-og. 
A v e n c h d e l t e r m e de l a t o r r a 
d ' aques t n o m , e x p l o r a t a l á n y 
1899 p e r Mossen F o n t y Sa-
g n ó . 
F o n t a n e l a , f. Cir . E i n a . Fonta-
nela. 
F o n t a n e l l a . f. divi. Fuentecita. 
F o n t a n e l l a ( F r a n c e s c l i ) . Biog. 
E e m a r c a b l e p o e t a c á t a l a d e l 
s i g l e x v n , ' n a d i u de B a r c e l o -
n a . E r a fill d e l j u r i s c o n s u l t 
J o a n P e r e y v a e s c r i u r e i n s p i -
r ades c o m p o s i c i o n s , m o l t e s de 
e l les i n é d i t e s enca re , d ' e n t r e 
q u i n e s se t é e s m e n t d ' u n a de-
d i c a d a a E n P a u C l a r i s , a l a n v 
1G61. II — ( J o a n P e r e ) . F a m ó s 
j u r i s c o n s u l t n a d i u de O l o t y 
m o r t a P e r p i n y á essent p re s i -
d e n t d e l c o n s e l l d ' a q u e l l a c i u -
t a t (1596-1680). E r a Conse l l e r e n 
Cap de B a r c e l o n a a l 1641 q u a n 
v a s i t i a r l a c a p i t a l de C a t a l u -
n y a , l ' e x é r c i t c a s t e l l á d e l M a r -
q u é s de los V e l e z . A c a v a d a l a 
s a g n a n t a U u i t a v a e x i l a r s e a l 
R o s s e l l ó . V a e s c r i u r e r e m a r -
cables obres de d r e t , q u e l i 
v a n d o n a r r e n ó m , y son enca-
r e c o n s u l t a d e s c o m a t r a c t a t s 
d e l d r e t f o r a l . | | - ( J o B e p h ) . Po-
l í t i c h c á t a l a de l s ig l e x v n , re-
gent de l a C a n c e l l e r í a , y re -
presentant de l a n o s t r a t é r r a 
a l c o n g r é s de Muus ter l 'any 
1646. E r a fill d ' E n J o a n Pere. 
F o n t a n e l l e s . Biog. Jurisconsult 
d e l s i g l e x m , contemporani 
d e l r e i C o n q u e r i d o r . 
F o n t a n e l l e s . Geog. C a s e r i u de 
les M a s í e s de l í o d a , p r o v . de 
B a r c e l o n a . || — V e í n a t d e l ter-
m e de S a n t a E u g e n i a de Ber-
g a ( i d ) . 
F o n t a n e r . m. Fontanero. 
F o n t a n e r y M a r t e l l (Joseph). 
Biog. P o e t a d e l s i g l e x v n na-
d i u de T a r r a g o n a . V a t rovar -
se a B a r c e l o n a a l t e m p s de la 
U u i t a ab l ' e x é r c i t c a s t e l l á , emi-
g r a n t a F r a n g a , a l 1652, otor-
g a n t son t e s t a m e n t a Barcelo-
n a a l 1708. V a e s c r i u r e entre 
a l t r e s obres u n a Tragicomedia 
de amor, firmeza y p o r f í a , 
F o n t a n e t ( F r a n o e s o h ) . Biog. 
D o c t o r e n t e o l o g í a , filosofía y 
c á n o n s , y a u t o r d'obres m í s t i -
ques q u e v i v í a a l a n y 1731. 
F o n t a n e t . Geog. L l o c b d e l t e rme 
de O r g a n y á ( p r o v . de L l e i d a ) . 
|| — C a s e r i u de L l a n e r a ( id ) . 
F o n t a n e r í a , f. Fontaner ía. 
F o n t a n i l l e s ( A r é i s de). Bing. 
P o e t a y l l o r e j a t e s c r i p t o r g i -
r o n í , m o r t a l a n y 1898.¡—(Bal-
t a s a r ) . A b a t y p r i o r d e l mo-
n e s t i r de P o b l e t (1720-1724). 
F o n t a n i l l e s . Geog. P o b l é de la 
p r o v . y b i s b . de G i r o n a , part. 
j u d . de L a B i s b a l . 
F o n t a n ó s , a . a d j . L l o c b ahont 
h i b r o l l e n m o l t e s d é u s d ' a igua . 
Fontanoso. || L l o c h h u i n i t . Pan-
tanoso. 
F o n t a r g ' e n t . Orog. P o r t p i re-
n e n c h de l a V a i l d ' A n d o r r a . 
F o n t c a l d a . Orog. S e r r a a m i t j o r n 
de P á n d o l s ( p r o v . de T a r r a g o -
n a jj — ( L a ) . Geog. C a s e r i u del 
t e r m e de P r a t d e c o m p t e , prov. 
de T a r r a g o n a . 
F o n t c a l d e s ( A l b e r t ) . Biog. -Poe-
t a q u e v i v í a a l a n y 1653, en 
q u i n t e m p s v a i m p r e n t a r un 
v o l u m de P o e t i a » v a n a s . 
F o n t c l a r a ( O e r o n i B e a l de). 
Biog. E s c r i p t o r g i r o n i deis co-
mentos de l s ig l e z v i . S 'hav ía 
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dedica t e s p e c i a l m e n t ais as-
sumptes de c a r á c t e r e r u d i t , y 
va d e i x a r escr i tes a l g u n e s des-
cr ipc ions coe t au ie s de fe ts es-
d e v i n g u t s . V a p u b l i c a r u n 
t r ac t a t de s o c i o l o g í a , 
Fontc lara . Geog. C a s e r i u de Pa-
l auSa to r , p r o v . de G i r o n a . 
Fontcuberta ( A n d r e u ) . Biog. Pe-
r iod i s t a b a r c e l o n i deis comeu-
QOS d e l s i g l e x i x . V a é s s e r d i -
rector de l a r e v i s t a E l propa-
gador de l a l ibertad, r e d a c t o r 
del d i a r i E l vapor, y a u t o r d r a -
m á t i c h , h a v e n t t r a d u i t a l g u -
nes obres d e l f r a n c é s pe ls anys 
de 1836. 
Fontcuberta . Geog. P o b l é de l a 
prov. b i sb . y p a r t . j u d . de G i -
rona. 11 — C a s e r m de C a i x á s , 
depar t . deis P i r i n e u s O r i e n -
tá is , ( C a t a l u n y a f rancesa) . 
Fontdepou. Geog. L l o c b d e l t e r -
me d ' A g e r , p r o v . de L l e i d a . 
Fontderola . Geog. C a s e r i u d e l 
tenne de B a l e n y á , p r o v . de 
Barce lona . 
Fontdeva l l ( J o s e p h ) . Biog. Es-
c r i p t o r l l a t i n i s t - a , y s ace rdo t 
j e s u í t a n a d i u de V i c h , q u e a l 
any 1803, v a e s c r i u r e u n a b i -
b l i o g r a f í a i n t e r e s a n t deis es-
c r ip to r s a ragoneses de l a seua 
ordre. 
Fonte luporum ( F . P e r e ) . Biog. 
Vegis. F o n t l l o p . 
Foute l les . Geog. B a r r i a d a de 
Test, p r o v . de L l e i d a . 
F o n t é r r é s ( C o l l de ) . Qrog. A l a 
Valí de Goso l , a 1675 m e t r e s de 
al t , e n t r e les a i g ü e s d e l Car-
douer y d e l L a v a n s a . 
Fonteta. f. dim. Fontecica, Fuente-
cilla. 
Fonteta. Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y bisb. de G i r o n a , p a r t . j u d . 
de L a B i sb a l . 
Fontetes ( C o l l de l e s ) . Orog Pas 
de l a s e r r a de Cos ta B o r d a , a l 
N . E. de C a s t e l l a r d ' E n H u c h , 
entre les p r o v i n c i e s de B a r c e -
lona y de G i r o n a . 
Fontferri . Geog. F o n t ferrugino-
sa a l a v o r a de l B i g a r t , des-
sota d e l P l á d ' A n y e l l a , a l B e r 
g a d á . 
F o u t f r e d a . Geog. C a s e r i u de Mas-
sane t de C o b r e n y s , ( p r o v . de 
G i r o n a ) . || — ( P l c h de l a ) . Orog 
A l a p a r t i ó de C a t a l u n y a ab 
l ' A r i é g e . || — ( S e r r a de l a ) . A l a 
V a l í d A r á n . 
F o n t i c o l a . a d j . Que's desen t ro t -
11a a les f o n t s o p r o p d 'e l les . 
Fonticola. 
F o n t í c u l . m . L l a g u e t a p r o d u i d a 
a r t i f i c i a l m e n t . Fontículo. 
F o n t í g e n a . ad j . Bot. P l a n t a q u e 
c r e i x ais Uochs de c o n d u i r les 
a i g ü e s . Fontígena. 
F o n t i n y o l . m . dim. Fuentecita. 
F o n t l l e t e r a ( C o l l de ) . Orog. Pas 
de l a s e r r a d e l C a t l l a r , e n l a i -
r a t 2173 me t r e s , a l a p a r t i ó de 
a i g ü e s d e l T e r y e l Fresser . || 
— (Puigr de ) . A l a m e t e i x a 
s e r r a , a F a l s a r i a de 2600 me-
t r e s . 
F o n t l l o n g a . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . de L l e i d a , b i s b . d ' ü r g e l l , 
p a r t . j u d . de B a l a g u e r . 
F o n t l l o p ( F . P e r e ) . Biog. T e ó -
l e c l i y r e l l i g i ó s n a d i u de T a -
r r a g o n a , d e i x e b l e de S a n t V i -
cens F e r r e r , y i n q u i s i d o r y 
p r o v i n c i a l de l ' o r d r e de P re -
d i c a d o r s a l a n y 1412. V a es-
c r i u r e obres d o g m á t i q u e s . 
F o n t n e g r a ( P i o h de l a ) . Orog. 
A l l í m i t de l a C e r d a n y a ab 
A n d o r r a . 
F o n t o v a ( I d e ó ) . Biog. A c t o r y 
a u t o r de l t e a t r e c á t a l a , q u e 
ab son t a l e n t , v a d e i x o n d i r s e . 
V a n e i x e r a l 1838, y a l 62 v a 
comenQav a t r a v a l l a r a l O d e ó 
a l a c o m p a n y í a d ' E n G e r v a s i 
E o c a . D e s p r é s v a f o r m a r p a r t 
de l a c o m p a n y í a de R o m e a , 
i n t e r p r e t a n t els p r i m e r s pa-
pe r s de les obres d ' E n F r e d e -
r i c h Soler . V a m o r i r a l 1890, 
q u a n t r a v a l l a v a a N o v e t a t s , 
essent m o l t p l o r a d a l a seua 
m o r t . E r a a u t o r t a m b ó m o l * 
a p l a u d i t , d e i x a n t escr i tes 
L 'ú l t im g r a ó , t r e s m o n ó l e c h s y 
sis comedies . H a v í a f r u i t pre-
m i s en concursos , y v a assol ir 
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n o m e n a d a y p o p u l a r i t a t . A b 
b o n a c o r t , r A j u n t a i n e n t de 
B a r c e l o n a , v a c o n s a g r a r l i a l 
P a r c h , u n m o n u m e n t . 
F o n t p e d r o s a . Geog. P o b l é de l a 
C a t a l u n y a f r ancesa , a l d e p a r t . 
de P i r i n e u s O r i e n t á i s , b i sb . 
de P e r p i n y á , c a n t ó de M o n t l -
l u i s . 
F o n t r a b l o s a . Geog. P o b l é de l a 
C a t a l u n y a f r ancesa , b i sb . de 
P e r p i n y á , c a n t ó de M o n t l l u i s . 
F o n t r a n u i t ( C o l l de ) . Geog. Co-
l l a d a a p o n e n t d e B a g e t , p r o v . 
de G i r o n a . 
F o n t r e n ó . Geog. C a s e r i u de San t 
A g u s t í de L l u ? a n é s , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
F o n t r o m e u . Geog. E r m i t a de l a 
C e r d a n y a , a l Oest de M o n t -
l l u i s . Es l l o c h de t r a d i c i o n a l s 
ap lechs . 
F o n t r u b i . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y b i s b . de B a r c e l o n a , p a r t . 
] u d . de V i l a f r a n c a d e l Pena-
d é s . 
F o n t s F o r t u n y ( B l a r i á n ) . Biog. 
R e m a r c a b l e p o e t a c á t a l a q u e 
h a v i a c o l a b o r a t a T a u t o l o g í a 
t i t o l a d a Trobadors Nous, q u e 
a l a n y 1858, v a p u b l i c a r E n 
A n t o n i de B o f a r u l l . E r a n a d i u 
de Reus , d ' a h o n t e r a s e c r e t a r i 
d e l a j u n t a m e n t , y v a m o r i r á 
l a m e t e i x a c i u t a t a l a n y 1889. 
F o n t s . m. B r o l l a d o r de r i u y de 
a l t r e s cursos d ' a i g u a . Fuentes. 
|| — d e l B a s t a r e u y . Hidrog. 
A l B e r g a d á , a l a v o r a d e l B u -
l l i d o r de S a n t Es teve . U n x i c h 
mes e n l l á b r o l l a e l t o r r e n t de 
M a s c a r e i s , o r i g i n a n d e l Bas-
t a r e u y . || —del C a r d o u e r . A l a 
v o r a de S a n t Llorenc? deis P i -
teus , p a r t i t de Solsona. || —del 
F r e s s e r . A l a v a l í de R ibes , 
dessota de is e n r u n a t s es t reps 
d e l p u i g d e l l u f e r n . || — d e l 
G l o r i e t a . So ta d e l p o b l é de 
M o n t r o l . || — d e l L l o b r e g a t . 
Passa t C a s t e l l a r d ' E n H u c h . || 
—del R i t o r t . A l a v o r a de Cos-
t a b o n a , dessota les r o q u e s de 
E n M e r c ó . || — d e l T e o h . A l 
r e p e u da R o c a C o l o m . 
F o n t a a g r a d a . Geog. Caseriu de 
San t C e r n i , p r o v . de L le ida . 
F o u t s c a l d e t e s . Geog. L l o c h del 
t e n u e de C a b r a , p r o v . de Ta-
r r a g o n a . 
F o n t s c a l e n t s . Geog. Caser iu del 
t e r m e de C a s t e l l a r , p rov . de 
B a r c e l o n a . 
F o n t s d e n o r r l s ( C o l l de les). 
Orog. C o l l e t a m i t g c a m í de 
San t J o a n de les Abadessesa 
V a l l f o g o n a , p r o v . de Girona, 
F o n t s e c a ( C l o t a d a de la ) . 0m¡. 
Desso ta e l Pas deis Lladresa 
N u r i a . 
F o n t s e r é y M e s t r e (Joseplr 
Biog. M e s t r e d 'obres , n a d i u de 
B a r c e l o n a , a u t o r d e l plano! 
p r o j e c t e d e l P a r c h . M o r t a la 
m e t e i x a c i u t a t a l 1897. 
F o n y a d o r . m. T r e p í t . j a d o r de 
r a ' i m . Pisadero, Lagarero. 
F o n y a m e n t . ?)t. Pisadura. 
F o u y a r . v. a. T r e p i t j a r l a veré-
m a . Pisar. 
F o n z . Geog. V i l a d e l bisb. de 
L l e i d a , p r o v . d 'Osca, part, 
j u d . de T a m a r i t . 
F o n z a . A Hondonada. 
F o n z a r . v. a. Hundir. 
F o n z a t . p. p. Hundido. 
F o n z o . m. Hondo, Hondonada, Fon 
do, Precipicio, Sima. 
F o r . m. Fuero. || J u r i s d i c c i ó . Fuero, 
ll P r i v i l e g i . Fuero. || Colecció 
de l i é i s . Fuero. | | T r i b u n a ! , Uoch 
a h o n t s ' l i i e x e r c e i x l a justicia 
Juzgado, Foro. | |For . p rep . Excep-
to. || A for . rii. adv. A fuer, í 
fuero, Al fuero. 
F ó r a . adv. II. Fuera. II A l deseo-
b e r t , e n p a s a t g e d i fe ren t , en 
p ú b l i c h . Afuera. || M e n y s , a ex-
c e p c i ó . Menos, excepto. || ^ i ' 1 ' ' 
T r e u r e a a l g ú d ' a l g ú n lloch. 
Afuera, Fuera. || F ó r a d'alxo. 
m. adv. A más de eso, Fuera os 
eso. || F e r f ó r a . f r . Echar, Arro-
ja r . || F ó r a de que . m. adv. Mi-
más de que. Añádase que, Futrí 
de que. || A v i a r f ó r a . /V, *rro 
jar, Echar fuera. || B o t a r fdw 
f r . Echar, Arrojar. II Qnan « 
m e n e s t e r M a r í a , v i n g u i m 
r í a ; q u a u no é s menester 
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M a r i a , f ó r a M a r í a . Ref. Ama, 
sois ama mientras e! niño mama; 
desde que no mama, ni ama ni 
nada. || D e f ó r a o de p a r t de 
f ó r a . vi. adv. De fuera. || E s t a r 
f ó r a d u n h o m . f r . Met. Estar 
fuera de sí. f ó r a . vi. adv. 
L i i n i t a c i ó de a l g ú n n o m b r e , 
q u a n t i t a t , e tz . , c o m dos y foro., 
ell y fóra . No más , tan solo. 
F o r á , n a . a d j . De fuera, exterior. 
F o r a d a . /'. Día de campo, Gira. 
F o r a d a d a . /'. Túnel. 
F o r a d a d a . Geog. P o b l é de l a 
p rov . de L l e i d a , p a r t . j u d . de 
B a l a g u e r , a r x i p . d ' A g e r . || — 
( R i e r a de l a ) . Hidrog. B r o l l a 
a l t e m e de L l a e r s , p r o v . de 
G i r o n a , passa p e í t e n u e de 
Santa M a r í a de Beso ra , y des-
a i g u a a l p e u d e l m o l í de l a 
F o r a d a d a , p r o v . de B a r c e l o n a . 
F o r a d a d o r . m. Agujereador, Tala-
drador. 
F o r a d a m e n t . m . Taladro. 
F o r a d a r . v. a. Agujerear, Perforar, 
Taladrar, Trepar. 
F o r a d a t , d a . p. p . Agujereado, 
Trepado, Taladrado. 
Foradet . m. dim. Agujerico, Agu-
jeriilo. , 
F o r a g l t a m e n t . m. Expulsión. 
F o r a g l t a r . v. a. Expeler. I| F ig . 
Desterrar. || F o r a ^ l t a r de s i . 
fr. Arrojar de s í . 
F o r a g i t a t , d a . a d j . Expulsado. 
F e r a l , ad j . Foral . 
F o r a l m e n t . adv. Foralmente. 
F o r a m i n i f e r . ad j . P i ó de f o r a t s . 
Foraminífero. 
F o r á n e a de l a m u g a . Orog. C o l l 
a l a s e r r a d e l C a d í . 
F o r a n c h , oa. m. y f. Pas o c o l l a -
da a les m o u t a n y e s . Garganta. 
F o r a n i , a . a d j . Foráneo. || F o r a s -
ter. || A i s cossos u n i v e r s l t a r i s , 
els d o c t o r s q u e p r o c e d e i x e n 
d ' a l t r e u n i v e r s i t a t . Foráneo. || 
adj . F i g . E s q u e r p . Uraño. 
F o r a r i a . f. Ter. náut . M a r e n f o r a . 
Mar adentro. || A p o c a f o r a r i a . 
fr. Cerca de la costa. II A b o n a 
f o r a r i a . f r . Lejos de la costa. 
F o r a s t e j a r . v. a. Viajar, Estar de 
temporada. 
F o r a a t e r , a . a d j . E x t r a n g e r . Fo-
rastero. || Q u i c o n c o r r e a festes 
o a fires d ' u n p o b l é de q u i n no 
é s v e í . Forastero. 
F o r a s t e r a d a . f. C o n j u n t de f o -
r a s t e r s . Multitud de forasteros. 
F o r a s t e r í a . f. Q u a l i t a t de foras -
t e r . Forastería . 
F o r a t . m . Agujero, Horado. || D e l a 
c l a u , a is p a n y s . Ojo de la cerra-
dura. || C ó s de les a g u l l e s de 
c u s i r . Ojo de la aguja. || G a t o n e r 
a les po r t e s . Gatera. || D e l na? . 
Ventanas de la nariz. |{ B u i t a 
les p a r e t s p e r a els t ravessos 
de les bas t ides . Mechinal. || F o -
r a t p r o d u i t p e í e n f o n n a d o r . 
Cotana. || C a v i t a t deis u l l s . Orbi-
ta. Cuenca. || A les co r re t ees . 
Punto. || A les fustes p e r a ficar-
h i l a m e t x a . Caja . || B u i t o dis-
t a n c i a de les v i g u e s d e l sos t re . 
Tabica. || E l p r o d u i t p e r l a ba-
r r i l l a . Barreno. || E l que 's f a a 
l a r o b a . Piquete. || E l deis r i -
bo t s p e r a f e r s a l t a r els ence-
n a l l s Falón. || F o r a t s de l e s 
e s p e q u e s . Ndut. Bocabarras. || 
F e r f o r a t . fr . P e n d r e o g a s t a r 
a l g u n a cosa. Menguar, Mermar, 
Trasquilar. || D e s t a p a r u n fo-
r a t p e r a t á p a m e u n a l t r e . 
f r . Hacer un hoyo para tapar 
otro. || N o h a v i s t e l m o n p e r 
u n f o r a t . fr . Q u i t é p o c a ex-
p e r i e n c i a . No conoce el mundo 
por un agujero. || N o m o s t r e a 
m a l e l f o r a t d e i s d i n e r s que 
h a s a m a g a t . Eef . Descubrirme 
á él como amigo, y se me armó 
cual testigo. || Q u i g u a l t a p e r 
f o r a t , v e u s o n m a l fa t . Ref, 
Quien escucha su mal oye; quien 
escucha por agujero vé su duelo. 
II T r e u r e l a c u c a d e l f o r a t 
a b l e s m a n s d e i s a l t r e s . fr . 
Sacar el ascua con mano ajena. || 
V e u r e ' l c e l p e r u n f o r a t . f r . 
fe m. Ver el cielo por embudo. 
F o r a t (De toro) . Hidrog. A l a 
v a l í de A r á n . e n g o l i d o r de les 
a i g ü e s p r o v i n e n t e s de les neus 
d e l p i c h d ' A n e t o , y f o r m e n l a 
a b u n d o s a f o n t de l G ü e l l de 
J u e u , or igen d e l r í u e t A r t i g a . 
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I I—dol F o n t a n a l » . A l B e r g a -
d á , entre els p l a n s de Sau t 
C r i s t ó f o l y de C a t l l a r á s . || — 
d e l T r a u . E n t a l l de l a s e r r a 
de G u i t a n i u , a l c a m i de Bas-
s agoda . || —de l M o r o . A v e n c h 
a p r o p de P a t x o t de C i r e r a , a l 
t e r m e de B o r r e d á . || —del O r b . 
A l a cenca de M e y a p r o p de 
F o n t l l a r g a . || —del V e n t . B u -
f a d o r d e l B e r g a d á , a l t e r m e 
de L a N o u . || — B u f a d o r . A 
P i n e d a . A S a n t Q u i r z e de Sa-
f a j a . || — KTeg-re. Hidrog. T o -
r r e n t e r r a a les r oques d ' E n 
P a l o m a , a l B e r g a d á . | | — F o n t 
d e l . A l a c o m a r c a de C a m p r o -
d ó n e n t r e ' l C l o t de Soca r ra t s y 
e l p l á de B i g u e s . 
F o r a t s de M o n t m e l l . Orog. B u -
f a d o r s de l a c o m a r c a d ' O l o t a 
l a m o n t a n y a d ' a q n e l l n o m , 
a n o m e n a t s t a m b ó Boques ca-
l en t e s . 
F o r a v i a . f. Bot. Abrojo. 
F o r a v i a r . v. h. Extraviarse. 
F o r a v l a t , d a . p. p. Extraviado. 
F o r b á . - m . C o r s a r i . Forbante. || F i g . 
Plagiario. 
F o r b i r . v. a. Limpiar, Puimientar, 
Acicalar. 
F ó r b i t . ^ . Acicalado. 
F o r c a . f. 5 l á q u i n a o a p a r e l l de 
s u p l i d . Horca. || E i n a de p a g ó s . 
Horca. || A s p r a p e r a s o s l i n d r e 
les p a r r e s . Horcón, Horqueta. || 
D e l a f o r c a . E x p r . Del diablo, 
De los diablos. De mil diablos, De 
todos los diablos. || D e l o u a l 
BOU, d e l s o u a l b o u , d e l b o u 
a l a f o r o a . Ref. Ladroncillo de 
agujeta, sube luego á la brujuleta. 
|| P o s a r l e s f o r q u e s p e r de 
v a n t f r . Met. Posa r r epa res . 
Mostrar la horca antes que el lu-
gar. || ¡ V é s t e n a l a f o r c a l ¡Anda 
en hora mala! 
F o r 9 a . f. Fuerza. H adj . Mucho, a. || 
F e r m e ^ a . Fuerza. II E f i c a c i a . 
Fuerza. II A c t e de forejar u n a 
d ó n a . Fuerza. 1| MU. Fuerza. II 
EsforQ. Fuerza. || E s t a t v i g o r ó s . 
Fuerza. II P r e c i s i ó . Fuerza. II At -
tron. Fuerza. II F o r . Ecles. Fuer-
za. || Gram. V a l o r representa -
t iu . Fuerza. II F o r o a cantr i fn-
¿ a . Fuerza centrífuga. II For9B 
de t é r r a . Mi l . E x é r c i t . Fuerzas 
de tierra. I I F o r c a m o r a l . Pres-
tigio. || F o r c a m o t r i u . Fuerza 
motriz. H A f o r 5 a de. fr . A fuer-
za de. ¡I A forqa. d armes. A 
fuerza de armas. || A f o r c a de 
b r a c o s . Loe. fam. A fuerza de 
brazos. || A f o r c a de mans. 
E x p r . A fuerza de manos. l| A i 
t o t a l a f o r c a . m. adv. De repe-
so. || A v i v a f o r g a . f r . A viva 
fuerza. || C o b r a r f o r c e s . fr. 
C o n v a l e i x e r . Alear, Cobrar fuer-
zas. I| C o n t r a l a f o r g a no hi 
h a r e s i s t e n c i a . Ref. Si tantos 
fa lcónos la garza combaten, áfe 
que la matan; dos potros á un can, 
bien le morderán; dos contra una, 
tornarme he grullo. || D e i z a r les 
f o r o e s . f r . D e b i l i t a r . Desjarre-
tar. Met. D e s s u b s t a n c i a r . Des-
lavar, Deslabazar. H D o n a r for-
9a . f r . Vigorizar, Robustecer.il 
F e r a l g u n a c o s a p e r forgft, 
D e m a l a g a n a . f r . Orejear. || 
F e r f o r 9 a . fr . Hacer fuerza. Ab 
v i o l e n c i a . Por fuerza. II F e r for-
c e s de flaquesa. f r . Sacar fuer-
zas de flaqueza, hacer de tripas 
corazón. || F e r s e f o r c a . fr. Re-
p r i m i r les pass ions . Hacerse 
fuerza. || P e r f o r g a e l s pen-
g e n . fr . A la fuerza ahorcan. II 
P e r f o r 9 a v a n e l s moros ft 
m i e s a . Loe. fam. Reniego del ár-
bol que á palos ha de dar el 
fruto. || P e r d r e l e s f o r c e s . fr. 
Desvanecerse. || P r o b a r l e s for-
oes. Probar las fuerzas. L lu i t a r . 
Medir lanzas. || P r o t e s t a r la 
f o r 9 a . fr . R e c l a m a r centrales 
v i o l e n c i a s . Protestar de la fuer-
za . || T i n d r e u n a f o r 9 a oom 
u n b r a u . fr. Tener fuerza para 
tirar de una noria. || T r e u r e o 
a r r a n c a r a l a for í ja . f r . Desan-
clavar. 
P o r c a d a ( A n s e l m ) . Biog. Monjo 
de M o n t s e r r a t a l s i g l e xviii 
e s c r i p t o r y bon poeta, antor 
d 'una H i s t o r i a de Montserrat, 
de q u i n a v a f e m é a P a r í s una 
e di c i ó a l a n y 1665. II - ( M a r i l n ) 
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Mest re e l ementa l , d irector de 
escoles a G r a c i a , M a s n o u y 
B a r c e l o n a , y a u t o r d 'a lgunes 
obres d i d á c t i q u e s , (1815-1861). 
F o r c a d a m e n t . adv. m. Forzada-
mente. 
F o r c a d e l l ( D o m i n g o ) . S iog . C a p -
d i l l de les hos ts c a r l i n e s a l a 
p r i m e r a l l u i t a c i v i l , q u e v a 
f r u i r c e l e b r i t a t a les p r o v i n -
cies v a l e n c i a n e s y e x i l a t a 
F ranca , v a r e t o r n a r q u a n l a 
g u e r r a a n o m e n a d a deis m a t i -
ners, a l l u i t a r p e r l a seua i d e a 
a C a t a l u n y a . 
Forgador. m. Forzador, Violador. 
F o r c a d u r a . f. A i s a r b r e s l l o c h 
ahont se d i v i d e i x e n les b r a n -
ques. Horcadura. || A l c o s h u m á , 
l loch a h o n t se d i v i d e i x e n les 
cuixes. Horcajadura. 
Forca ire . m. Korquero. 
Forcai . Tii. E n t r e les pues de les 
pintes. Forzal . 
F o r c a l l . Geog. V i l a d e l b i s b . de 
Tortosa, p r o v . d e C a s t e l l ó , 
par t . j n d . de M o r e l l a . 
F o r c a n a d a (Fuigr de l a ) . Orog. 
A les m o n t a n y e s M a l e i d e s , 
entre les p r o v i n c i e s de L l e i d a 
y d'Osca. 
Forcar . v. a. T r o n a r . Trenzar, 
Rtstrar. 
Forgar. v. a. Forzar. || E n t r a r a 
foiQa. Forzar. || O b l i g a r . Forzar. 
Forgarrut . a d j . Ter. F o r í j u t . For-
zudo. 
Forcarse . v. r . Esforzarse. 
Forcat. m. Horca, Korcaja , Ristra. 
Forgat, á & . p . p. Forzado. || P r e s i -
da r i . Forzado. 
Forca t» ( F i c h s ) . Orog. A l a s e n a 
de M o n f o r t s de Ca ldes a l a 
V a l í de B o h í . 
rorce lg . m. Forcejeo. 
Force jament . m. Forcejeo. 
F o r c e j a r , v. a. Forcejear. 
F o r c e n a r i a . f. Furor, Desatino. 
Forcenat , d a . a d j . Furioso, Des-
atinado. 
F ó r c e p s , m . C ir . E i n a q u i r ú r g i -
ca. Fórceps. 
Foroer, a . a d j . Fuerte. 
Foroeta. f. dim. Futrcsci l la . 
Forch. m. M i d a que's f a ab els 
d i t s . Jeme. || D ' a l l s , de cebes, 
e tz . Ristra, Horca. 
F o r c i á ( S i b i l a de). Biog. Q n a r t a 
m u l l e r d e l r e i E n P e r e el C e r i -
m o n i ó s a l 1377. E r a n a d i v a 
d e l E m p u r d á , y v i u d a d ' E n 
A n t O n i de Focas . E l r e i n 'es ta-
v a b o j a m e n t e n a m o r a t , y a l 
m o r i r a q u e l l , l ' h e r e u d e l t r o -
n o , v a t r a c t a r c r u d e l m e n t a 
l a seua m a r a s t r a , q u e v a é s s e r 
e m p r e s o n a d a ab els q u e l a 
a c o m p a n y a v e n a S a n t M a r t í 
C a r r o c a , y so tmesa a l t o r m e n t 
p e r a q u e d e c l a r é s s i h a v i a 
e m b r u i x a t a E n P e r e I I I . Des-
p r é s de desposse i r l a y mos-
t r a r s e ab e l l a r i g u r o s í s s i m E n 
J o a n I , v a é s s e r l l i u r a d a , m o -
r i n t a B a r c e l o n a a l a n y 1406. 
F o r c i n a . f. I n f l o r ais a rb res . For-
cina. 
F o r c i v o l . a d j . P o d e r ó s . Fuerte. 
F o r c i v o l m e n t . adv. m. Forzosa-
mente. 
F o r c o n s ( C o l l de) . Orog. E n t r e 
les v a l l s de M a r l é s y de M a r -
d a n í j o l . 
F o r c ó s , a . a d j . Forzoso. 
F o r g o s a . f. A l j o c h de dames . 
Forzosa. || P e n d r e l a f o r g o a a . 
f r . Tomar la forzosa. 
F o r g o s a m e u t . adv. m. Forzosa-
mente. 
F o r g u t , d a . ad j . Forzudo. 
F o r e u c h , oa . adj . F o r a s t e r . Forá-
neo. 
F o r e n s e , a d j . P e r t a n y e n t a l f o r 
o t r i b u n a l . Forense. 
F o r é s ( G a b r i e l ) . Biog. A b a t d e l 
m o n a s t i r de P o b l e t , m o r t a l 
a n y 1546. || — (Pe l egrr i ) . G r a -
v a d o r a l b o i x , y a r t i s t a e n 
obres de t o r n e r í a , q u e v a as-
s o l i r t a n s i g n i f i c a t concep to , 
q u e v a m e r e i x e r é s s e r soc i de 
l ' A c a d e m i a de c ienc ies n a t u -
r a l s y a r t s de B a r c e l o n a , de 
q u i n a c i u t a t e r a n a d i u , (1775-
1841). I I — y B o q u e r ( J o e e p h ) . 
F i l l d e l a n t e r i o r y c o m e l l 
t r a p u t en l ' a r t de t o r n e r í a . 
i E r a t a m b é a c a d é m i c h de l a 
de c ienc ies y a r t s y h a v í a f r u i t 
p r e m i a en d ive r ses exposi-
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c ions . V a m o r i r a B a r c e l o n a 
a l a n y 1884. 
F o r é s . Qeog. P o b l é de l a p r o v . y 
b i s b . de T a r r a g o n a , p a r t . j u d . 
de M o n t b l a n c h . 
F o r e s t , a . a<ij. Forestal, Silvestre. 
F o r e s t ( J a u m e ) . Biog. T r o b a d o r 
d e l s i g l e x i i l . 
F o r e s t a l , a d j . Forestal. 
F o r e s t a l m e u t . adv. m. Forestal-
mente. 
F o r f a r . v. n. E r r a r , Pecar. 
F o r f a t u r a . /'. Culpa, Delito, Falta. 
F o r f e t . m. Mala acción. 
F o r f í c u l a , f. Entom. I n s e c t o d i t 
v u l g a r m e n t fibla-orelles, o es-
t i so re t e s . Forfícula. 
F o r f o l l a m e n t . m. Registro. 
F o r f o l l a r . v. n. Registrar. 
F o r f o l l a t , d a . ^ . Registrado. 
F o r g a . f. F a r g a . Fragua. 
F o r i g - o l . m . Ano. 
F o r i s c a p . m. D r e t de d o m i n i . 
Foriscapio. 
F o r i s t a . a d j . Fuerista. 
F o r j a , f. F o r n a l . Fragua. H F o r j a 
a l a c a t a l a n a . Fragua á la ca-
talana. 
F o r j a d e l M i t g ( L a ) . Geog. Case-
r i u d e l t e r m e de S a n t L l o r e n c j 
de Ce rdans , a l a C a t a l u n y a 
f r ancesa . 
F o r j a b l e , a d j . Maleable. 
F o r j a d o r , a . ni. y f. Fraguador, 
Forjador. 
F o r j a d u r a , f. Forjadura. 
F o r j a r , v. a. Fraguar, Forjar. || 
Met. D i s c o r r e r l a d i s p o s i c i ó de 
a l g u n a cosa. For jar , Fraguar. 
F o r j a r s e , v. r . I n v e n t a r , fingir. 
Forjar, Fraguar. || F o r j a r s e u n 
c a s t e l l . Concebir una sarta' de 
Ilusiones. 
F o r j a t . íftí A r q u ü . F o r m e s a r q i i i -
t e c t ó n i q u e s de m a ó a l l i s ades 
ab m o r t e r , c i m e n t o g u i x y 
e n m o t l l a d e s . Forjado. | l p . p. 
Forjado, fraguado. || M a l f o r j a t . 
fr . Met. Mal trageado. 
F o r m a , f. F i g u r a . Forma. II R e g l a . 
Forma. || D i s p o s i c i ó . Forma. || 
H o s t i a p e r a c o m b r e g a r . Sagra-
- da forma. || S i l o g i s m e . Forma. || 
M o t i l o p e r a sabates , b a r r e t s , 
e tz . Horma. || A l a Me t r a . Carác-
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ter, forma. || A r g ü i r e n forma, 
Argüir en forma. II D e forma, 
m . adv. De modo, de suerte, de 
forma. || E n f o r m a , m. adv. En 
forma. F o r . En debida forma. 
E n f o r m a p o c a . E x p r . Petit. 
De forma reducida. || E n tota 
f o r m a , m. adv. En forma. En 
toda forma. || F o r m a de im-
p r e m p t a . Molde, Forma Posar 
e n f o r m a , f r . Lóg . Poner en 
forma. Concluir. 
F o r m a ( F r a n c e s c h ) . Biog. Fra-
m e n o r c a t a l á d e l s i g l e xvn. 
a u t o r de l a Nova descr ipc ión 
Catalunya y de sos sis comtat», 
t r a d u í d a a l f r a n c é s a l any 
11543. 
F o r m a b l e . ad j . Formable. 
F o r m a c i ó . f. Formación. 
F o r m a d o r , a . a d j . Formador. 
F o r m a d u r a . f. Formadura. 
F o r m a l , a I j . Formal. || Exacte, 
Formal. 
F o r m a l e t . m. Arquit . V o l t a . Por-
malote. Medio punto. 
F o r m a l i g a c i ó . f. Formalización. 
F o r m a l i z a r , v. a. Formalizar. 
F o r m a l i z a r s e , v. r . Formalizarse, 
F o r m a l i ^ a t , á a . p . p. Formalizado. 
II P e r f e c c i o n a t . Formalizado. 
F o r m a l i s m o , m. Formalismo. 
F o r m a l i s t a , m. Formalista. 
F o r m a l i t a t . f. E x a c t i t u t . Forma-
lidad. || S e r i e t a t . Formalidad. 
F o r m a l m e n t . odv. m. Formalmen-
te. \[ E x p r e s s a m e n t . Formalmen-
te, Formal. 
F o r m a r , v. a. Formar. || Juntar, 
A p l e g a r . Formar. || Mil, Formar. 
|| F o r m a r c o n c e p t o , fr. Con-
ceptuar, Formar concepto. 
F o r m a r e t . m. Arquit . F l o r ó . Flo-
rón, Penacho. 
F o r m a t . m. E x t e n s i ó y disposi-
c i ó d ' u n a o b r a i m p r e s a . Tama-
ño. \\p. p. Formado. 
F o r m a t g o . m . Queso, Formaje ! 
F o r m a t g r e t e n d r é , pueso fres 
co, Cerrión. || A i x i s e s e l for-
m a t g e s e u s e r o n y a , comdoD-
c e l l a s e u s e v e r g o n y a . W 
Así es queso sin corteza, cofflt 
doncella sin vergüenza. j| E l for-
matg-e s e r r a t , y e l pánl la t . 
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Ref. Queso ciego y pan con ojos, 
quitan á mi hijo los enojos. 
F o r m a t g e r , a. m. y f. Q u i f a f o r -
matges. Quesere. 
Fo rma tg re ra . f. E s c u d e l l a o e i n a 
pera f e r formatg-es , Quesera. 
F o n u a t g - e r í a . f. Q u e s e r í a . 
Formatg ' e t . m. dim. Quesito. 
F o r m a t i u , v a . a d j . Formatlvo, 
Formador. 
Format jar . v. a. Hacer quesos. 
F o r m e j a r . v. a. Mar . Desemba-
razar. Formejar . 
Forment . m. X e i x a . Trigo candeal, 
Jeja. || F o r m e n t r u b i . B l a t r o -
j a l . Rubión. 
F o r m e u t i c i , a. a d j . E e l a t i n a fo r -
ment. Formenticio. 
Former . vi. Arquit . N o m deis 
archs a p o i a t s a l a v o l t a v u i d a . 
Formero. 
Formla t . m. Quim. Formiato. 
F ó r m i c a , f. l i o c a c o b e r t a p e r l a 
a igua. F ó r m i c a . 
F o r m i c a n t . a d j . D e po l s a l t e r a t . 
Formicante. 
F o r m l c a r i , a. ad j . S e m b l a n t a l a 
f o r m i g a . Formicario. 
F ó r m i o h . a d j . Quim. Fó rmico . 
F o r m l c i d i . ndj . Q u e m a t a les fo r -
migues. Formicidio. 
F o r m i c í v o r . ndj . D e v o r a d o r de 
fonn igues . F o r m i c í v o r o . 
F o r m i d a b l e , adj . Formidable. 
F o r m i d a b l e m e n t . adv. Formida-
blemente. 
F o r m i d o l ó s , a . a d j . Cobarde. 
Formigra. f. Hormiga. || F o r m i g r a 
a lada . Alada. || C a u o f o r a t de 
f o r m i g u e s . Hormiguero. 1 Q u a n 
t r a v a l l a l a f o r m i g a , n o t ' a s -
sen t i s a l a v i g a . lief. No hay 
tai doctrina como la de la hormi-
ga. 
F o r m i g a r , v. a. Ter. Quemar hor-
migueros. 
F o r m i g ó . m. dim. F o r m i g a p e t i -
ta. Hormiguita. H f. P r u i t j a . Pru-
rito, Comezón. || ?n. O p e r a c i ó a 
les t e r re s de c o n r e u . Hormi-
güero. 
F o r m i g ó s , a. a d j . Hormigoso. 
F o r m i g u e i g . m. Hormigueo. 
F o r m i g u e j a r . v. n. M o u r e s les 
t n u l t i t u t s . Hormiguear, 
F o r m l g n e r . a d j . Hormiguero. || 
Ornit. C e r t a u c e l l . Tuercecuello. 
F o r m i g u e r a ( F e l l u ) . Biog. E s -
c r i p t o r y r e l l i g i ó s de is comen-
t o s d e l s i g l e x v n i . E r a r e c t o r 
de T á r r e g a . || — y S o l e r ( G o n -
5 a l ) . A p o t e c a r i d e l s i g l e x i x 
q u e v a d i s t i n g i r s e ais e s tud i s 
de l a sena e s p e c i a l i t a t , y p é l s 
seus ex tensos c o n e i x e m e n t s 
e c o n ó m i c h s , filológichs, i i t e r a -
r i s y q u í m i c h s . V a m o r i r a l 
a n y 1889. 
F o r m i g u e r e s . Geog. P o b l é de l a 
C a t a l u n y a f r ancesa , q u e per-
t a n y a l dep . deis P i r i n e a s 
o r i e n t á i s , c a n t ó de M o n t l l u i s , 
b i s b . de P e r p i n y á . 
F o r m l g u e t . m. Entom. F o r m l -
g n e r . 
F o r m i g u e t a . f. dim. Hormiguita, 
hormiguilla. II Met. Avariento. 
F o r m l t . Biog. P o e t a p e r p i n y a -
n e n c h q u e v a v i u r e a l s i g l e 
x i v . 
F o r m ó , m. F o r m a de s o m b r e r e r s . 
Hormón. 
F ó r m u l a , f. E x e m p l a r . Fórmula. 
II T e r m e s p e r a els actes j u d i -
c i a l s y p ú b l i c h s . Fórmula. 
F o r m u l a b l e . ad j . Formulable. 
F o r m u l a d o r . s, y a d j . Formula-
dor. 
F o r m u l a r , v. a. Formular. || E x p o -
sar . R e d a c t a r p r o p o s i c i o n s . 
Formular, Redactar. 
F o r m u l a r i . m . Formularlo. 
F o r m u l a t , d a . p . p. Formulado. 
F o r m u l i s m o , m. Fornuiüsmo. 
F o r m u l i s t a , s. y. a d j . Formulista. 
F o r n . m. Horno. || Fig. L l o c h ca lo -
r ó s . Chicharrero. || F o r n de 
o a l s . Calero. 11 F o r n de r a j ó l a . 
Ladrillería. || A l f o r n y a l r e n -
tado , s e d l u tot e l m a l y e l 
b ó . Ref. En horno, río y fuego 
ajeno, se juzga lo malo y lo bue-
no. || É s o a l f a r e l f o r n . f r . Ca-
lentar el horno. || F i g . Comer. || 
N o e s t a r e l f o r n p e r a r o s -
q u e s . Loe. fam. No estar para 
cumplidos. 
F o r n ( E l ) . Geog. C a s e r i u de M o n t -
neg re . p r o v . de B a r c e l o n a . || — 
V e í n a t de R a j a d e l l ( i d . ) || - d e l 
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V l d r e . C a s e r i u de A r e n y s de 
M a r ( i d . ) | | — C a s e r i u de M o n -
t o r n é s ( i d . ) | — d e l X a r r l c h . Ba -
r i ' i a d a de S a n t J o a n de V i l a s -
sar ( id . ) Ij —den V i n y a l s . Case-
r i u de T a r r a d a ( id . ) || —Caser iu 
d e l t e r m e de A s s i n y á , p r o v . de 
L l e i d a . || — ( C o l l a d a de). Orog. 
E n t r e les v a l l s de G r e i x a y de 
G a v a r r ó s . || — ( M a s de). Case-
r i u d e l t e r m e de L l o b e r o l a , 
p r o v . de L l e i d a . || — T a u l é 
( C o l l de). A l a d i v i s o r i a d ' a i -
g ü e s d e l M a r l é s y d e l M a r d a n -
so l , no l l u n y de B o r r e d á . 
F o r n y Rogret (Joaquina) . Biog. 
R e m a r c a b l e p r e d i c a d o r y j e -
s u í t a n a d i u d ' A r e n y s de M a r 
y m o r t a R o m a , 1818-1870). V a 
e n s e n y a r a B a r c e l o n a desde 
1855 fins a l ' e x p u l s i ó de l a sena 
o r d r e a l 1868, l a t e o l o g í a mo-
r á l , e l g r e c h y l ' h e b r e u a l an -
t i c h s e m i n a r i y v a n asso l i r 
m e r e s c u t c o n c e p t o les seues 
c o n f e r e n c i e s c i e n t í f i c h - r e l l i -
gloses. V a passar a F r a n c a y 
a I n g l a t e r r a a l e x i l a m e n t deis 
j e s u i t e s d e s p r é s de l a r e v o l u -
c i ó de s e p t e m b r e , essent rec-
t o r de l a c a t e d r a l de Wes t -
m i n s t e r . 
F o r n a c . m. aMjn. Hornazo. 
F o r n a o i n a . f. Arquit. Hornacina. 
F e m a d a , f. Hornada. 
F o r n a g u e r a ( F r a n o e s c h ) . Biog. 
A b a t d e l m o n e s t i r de P o b l e t 
dues vegades , (1736-1741) y (1744-
1748). E r a h o m e m o l t d o c t e . 
F o r n a l . f. Fragua, Forja . I| E l de is 
a r g e n t e r s . Hornaza. 
F o r n a t g r e . m . D r e t o i m p o s t an-
t i c h . Hornage. 
F o r n e l l . m. IVIa rmi ta de dos eos-
sos. Fornel. || dim. de f o r n . Hor-
nillo. 
F o r n e l l s ( J o s e p h ) . Biog. P r e d i -
cado r , e s c r i p t o r y h e l e n i s t a 
n a d i u y m o r t a M a t a r ó , (1838-
1902). E r a a u t o r d ' e r u d i t e s m o -
n o g r a f i e s h i s t ó r i q u e s . 
F o r n e l l s de l a KEontamya. Geog. 
C a s e r i u de S a n t C r í s t ó f o l de 
Toses, p r o v . de G i r o n a . || 
— de l a S e l v a , P o b l é de l a 
p r o v . b i s b . y p a r t . j u d . de Gi-
r o n a . 
F o r n e r , a . vi. y f. Panadero, Hor-
nero. || F e r de f o r n e r . fr . Hor-
near. 
F o r n e r ( J a u m e ) . Biog. Monjo 
d e l m o n a s t i r de M o n t s e r r a t , y 
r e m a r c a b l e m u s i c h d e l slgle 
x v i . V a m o r i r a l a n y 1608. Ai 
a n y 1585 e r a p r e s i d e n t de la 
c o m u n i t a t d e l m o n a s t i r . 
F o r n e r i a . f. Hornería, Panadería. 
F o r n e r s . E i d r o g . E i u de l a plana 
• de V i c h , a q u i n c u r s se forma 
e l r e c h de P u r x i n g n e s . 
F o r n é s ( F r a F r a n c e s c h ) . Biog, 
A u t o r d e l l l i b r e Cata luña elec-
tora según derecho y justicia, 
e s c r i t a l s i g l e x v n . E r a fraré 
d ó m í n i c h . || — ( J o s e p h ) . Metge 
y c a t e d r á t i c h de l a Uuiversi-
t a t de B a r c e l o n a , q u e v a en-
dreejarse a F r a n c a a l a n y 1720 
p e r a e s t u d i a r l a peste. Era 
n a d i u d ' H o s t a l r i c h . || — (Lio-
r e n 9 ) . P r e b e r e d e l s ig le xv, 
b e n e f i c i a t de l a c a t e d r a l de 
L l e i d a , y c o r r e c t o r d e l Brevia-
r ¡ , p r i m e r l l i b r e es tampat a 
L l e i d a a l a n y 1479. || - ( P a u 
de ) . A b a t d e l m o n a s t i r de La 
' P o r t e l l a , a l B e r g a d á , a l sigle 
x v i , q u e v a m o r i r assessinat 
pe ls bando l e i ' s , essent saque-
j a t e l m o n a s t i r , abadonantlo 
els m o n j e s , q u e de n o n s l i 
e s t a b l i r e n a l a n y 1560. 
F o r n e t . vi. divi. Hornillo. 
F o r n e t ( T e r e s a de J e s ú s ) . Biog. 
G e r m a n a de l a c a r i t a t , nadiva 
d ' A i t o n a , y m o r t a a L l i r i a al 
a n y 1897. V a f u n d a r u n a insti-
t u c i ó p e r a r e f u g i deis vellets 
a b a n d o n a t s , d e i x a n t instala-
dos a l m o r i r m é s de cent cases, 
F o r n l o a c l ó . /'. Fornicación. 
F o r n i c a d o r , m. y f. Fornicador. 
F o r n i c a r , v. a. Fornicar. || Met. 
fam. M o l e s t a r . Jorobar. 
F o r n i c a r i , a . a d j . Fornicario. 
F o r n i c a t , d a , . p . p . Fornicado. 
F o r n i m e n t . m. Fornitura. 
F o r n i r . v. a. Proveer, Surtir. 
F o r n i r s e . v. r . Proveerse. , 
F o r n i t , d a . a d j . Robust. Fornl-
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do. 11 P i ó . Lleno. || P r o v e l t . Pro-
visto. 
F o r n i t u r a , f. E n t r e e s t ampera . 
Fornitura. 11 Mil . C o r r e t x a m y 
c a r t u t x e r e s . Fornitura. 
T o r n o l s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , b i s b . y p a r t . j u d . 
de l a Seu d ' U r g e l l 
worns ( R a f e l ) . Biog. M e t g e d e l 
s ig le x v m , y e s c r i p t o r p ro fes -
s iona l , q u e v a t r a d n i r d e l 
f r a n c é s a l g u u e s obres . E r a 
n a d i u de S a n t B o i de L l o b r e -
í r a t . II — y A m i g r ó ( J o s e p h ) . 
M e t g e b a r c e l o n í m o l t r e m a r -
cable , q u e v a p e r t a n y e r a s ig -
nif icades c o r p o r a c i o n s f i i c u l t a -
t ives . V a m o r i r a l a n y 1895. 
3?oro. m. Castellatiisme. F o r . Foro. 
II A l t 'eatre. Foro. 
P o r q u é s . Geog. P o b l é de l a Ca ta -
l u n y a f r a n c e s a , a r e d e p a r t . 
deis P i r i n e u s O r i e n t á i s , b i s b . 
de P e r p i n y á , c a n t ó de T h u i r . 
1 1 — ( C o l l d e l e s ) . Orog. P r o p 
de C a m p r o d ó n , a l a s e r r a d e l 
N o v a , y a i c o l l de S a n t A m o -
n i . H — ( P l á d e l e s ) . A l a d i v i -
sor ia de l a C e r d a n y a ab l a 
v a l í de P i b e s , e n l a i r a t 1720 
nietres. 11 —(Puigr d e l e s ) . Orog. 
A l P i r i n e a a l N . O. de M o l i ó a 
la p r o v . de G i r o n a . 
F o r q u e t a . f. P e r a r e m e n a r les 
brases de l a l l a r . Hurgón. H P e r a 
pen ja r y d e s p e n j a r les coses. 
Horquilla. 
F o r q u l l l a . f. Tenedor. 1¡ D e f u s t a . 
Tenedor de palo. || E i n a de l t e l e r 
v d ' a l t r a m a q u i n a r i a . Horqui-
lla. 
F o r r a , a d j . X o r c a . Horra, Maclio-
rra. 
F o r r a d u r a . f. Forro. 
F o r r a r , v. a. Forrar, Aforrar, Afel-
par. 
T o r r a t , da . i> . i> . Aforrado, Forrado. 
F o r r e l l a t . m. Cerrojo. 
F o r r o , m. Forro, Aforro. || M a l a l t í a 
de les c r i a t u r e s . Alhorre . 
F o r r o l . m. P a l e t a d e l f o c h o d e l 
bracer . Badil. 
F o r r o l l . m. F o r r e l l a t . 
F o r r o l l a . f. Ruido. H F i g . Suerte, 
Fortuna. H F o r f o r r o l l a . Met. 
T. I I 
fam. Moverse, Adquirir renomh 
fama. \ J ^ ' ^ P W Jf f ik 
F o r s (N). Biog. C o r o n e l f í u e v a 
ferse c á r r e c h de l a c o m a n d a 
de is v o l u n t a r i s c a t a l a ú s - a l u T ^ 
g u e r r a d ' A f r i c a , a l m o r i r E n 
S u g r a n y e s a T e t u á n , y v a fe r -
se r e m a r c a r pocbs d í e s d e s p r é s 
p e í seu a r d i m e n t a l c o m b a t de 
W a d - R a s , (1860). H - y C o r n e t 
( R a l m ó n ) . C a t e d r á t i c h de f a r -
m a c i a , e s c r i p t o r p r o f e s s i o n a l . 
y m e m b r e d a l g u n e s c o r p o r a -
c ions c i e n t í f i q u e s . E r a n a d i u 
y v a m o r i r a B a r c e l o n a , (1791-
1859). 
F o r s a ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de Tossa l , p r o v . de L l e i -
d a . 
F o r s a r . v. a. Forzar . 
F o r t , a. a d j . Fuerte. H A n i m ó s . 
Fuerte. 11 D u r . Fuerte. H K o b u s t . 
Fuerte. I I Mus. N o t a m é s a l t a . 
Fuerte. H m. F o r t a l e c í a , F o r t i f i -
c a c i ó . Fuerte. || F o r t c o m u n 
b r o u z o . Ex2>r. fam. Fuerte, tie 
so como un ajo. H A n a r f o r t . f r . 
Restablecerse, Reforzarse. 11 D e 
f o r t y d e f e r m . in. adv. Con 
todo empeño. || E s c o s a f o r t a . 
Loe. Dura cosa é s . | E s t a r f o r t . 
f i : Hacerse fuerte. | F e r s e f o r t . 
Endurecerse, Hacerse fuerte. || 
N o t e l e s p e g ' u i s t a n f o r t e s . 
E x p r . fam. Envaine usted, ó En-
vaine usted señor Carranza. || 
P o s a r s h i d e f o r t y de f e r m . 
f r . Asestar toda la arti l lería. || 
T i n d r e s , m a n t i n d r e s o e s t a r 
f o r t . f r . Met. Tenerse tieso, Ha-
cer hincapié. I I ¡ F o r t ! ¡ M a s s a 
p o c h ! f r . ¡Duro! ¡Recio! 
F o r t - P i o . Geog. C a s e r i u de l t e r -
m e de R i p o l l e t , p r o v . de B a r -
ce lona . H — ( E l ) . C a s e r i u de l 
t e r m e de B a r c e l o n a , avans d e l 
de S a n t M a r t í de P r o v e n í a i s . 
F o r t a l e 9 a . f. A n i m , v a l o r . Forta-
leza. H Mil . P l a y a f o r t i f i c a d a . 
Fortaleza. 
F o r t a m e n t . adv. m. Fuertemente. 
F o r t e . Mus. Forte. 
F o r t e p i a n o , m. Mus. Forte piano, 
Piano, Piano forte. 
F o r t e s a ( L a ) . Geog. L l o c h de 
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S a n t P e r e de S a l a v i n e r a , p r o v . 
de B a r c e l o n a . || —Case r iu d e l 
t e r m e de F i e r a ( Id . ) 
F o r t e t , a . m . y f. dim. Forteclllo, 
Fuertezuelo. 
F o r t i . m . Fortín. 
F ó r t i á . n. p . Fortián. 
F o r t i á . Geog. P o b l é de l a p r o v . y 
b i s b . de G i r o n a , p a r t . j u d . de 
Fig-ueres . 
F o r t i a n e l l . Geog. C a s e r i u d e l 
. t e r m e de F o r t i á , p r o v . de G i -
r o n a . 
F o r t i f í c a b l e . ad j . Fortificable. 
F o r t l f i c a c i ó . /'. Fortificación. | 
D e s f e r o t i r a r a t é r r a u n a 
f o r t i f i c a c i ó . fr . Desfortalecer, 
Demoler. 
F o r t i f l o a n t . a d j . Fortificante. 
F o r t i f i c a r , v. a. Fortalecer. || Mil . 
Fortificar. 
F o r t i f i c a r s e , v. r . Fortificarse, 
Hacerse fuerte. 
F o r t i f i c a t , d a . p . p . Fortificado. 
F o r t i f i c a t o r i , a . a d j . Fortificato-
rio. 
F o r t i u , v a . ad j . Furtivo. 
F o r t i v o l , a . a d j . Furtivo. 
F o r t i v o l m e n t , adv. Furtivamente. 
F o r t m e n t . adv. m. Fuertemente. 
F o r t ó ( C o l l de). Orog. C o l l d e l 
A l t V a l l e s p i r e n t r e B e l l p u i g y 
C a l m e l l e s . 
F o r t o r . f. Hedor, Tufo. || F e r for-
tor . /V , Trascender, Trasminar. 
F o r t r e t u r a . f. C a n s a n c i . Fortra-
tura. 
F o r t u i t , a . ad j . Fortuito 
F o r t u i t a m e n t . adv. m. Fortuita-
mente. 
F o r t u n a , f. Sor t . Fortuna. || F e l i -
c i t a t , v e n t u r a . Fortuna. || F o r -
t u n a de t e m p s . N á u t . Borras-
ca, Tempestad. II A p r é s de for-
t u n a , b o n t e m p s f a . E e f . Sú-
frase quien penas tiene, que tiem-
po tras tiempo viene. || B o n a 
f o r t u n a , f r . Prosperidad, Bien-
andanza. || C a n t a r l a f o r t u n a 
a a l g ú . fr . Esser a f o r t u n a t . 
Seguir á alguno la fortuna. Co-
rrerle bien la suerte, Sonreirle 
la fortuna. II F e r f o r t u n a , f r . 
Hacer fortuna. || P e r a e g r u l r a 
a l g ú l a f o r t u n a , fr . Ser des-
graciado, Perseguir la fortuna. || 
F r o v a r f o r t u n a , f r . Probar 
fortuna. 
F o r t u n a d a m e n t . adv. Afortunada-
mente. 
F o r t u n a l . a d j . Favorable. 
F o r t u n a t , d a . ad j . Afortunado. || 
m. n, p . Fortunato. 
F o r t u n e t a . f. dim. Fortunllla. 
F o r t u n y ( A n d r e u ) . Biog. Compo-
s i t o r y r e m a r c a b l e m ü s i c h cá-
t a l a , u n de is v i o l i n i s t e s que 
m é s r e n ó m a s s o l i r e n a son 
t e m p s . E r a n a d i u de San t Mar-
t í de P r o v e n í a i s y v a m o r i r a 
B a r c e l o n a , (1831-1884). V a dei-' 
x a r obres de c o n c e r t m o l t se-
lec tos , y v a d i r i g i r l a orquesta 
d e l t e a t r e r e i a l de M a d r i t . 
V a r e n d i s t i n g i r l o els r e í s de 
E s p a n y a y de P o r t u g a l , ha-
v e n t f e t els seus e s tud i s pen-
s i o n a t p e r l a r e i n a I s a b e l I I . 11 
— ( J o s e p h M.") M i l i t a r que va 
d i s t i n g i r s e e n l a sena ca r re ra 
n a v a l , t e n i n t u n a f u l l a remar-
c a b l e de s e r v é i s , y h a v e n t as-
s o l i t e l g r a u de b r i g a d i e r a la 
a r m a d a . V a m o r i r a l a n y 1862. || 
— y M a r s a l ( M a r i á n ) . F a i n ó s 
p i n t o r y d i b u i x a n t , n a d i u de 
K e u s y mort a R o m a , (1835-
1874). V a é s s e r i n d i s c u t i b l e -
m e n t u n de is g e n i s d e l sigle 
x i x a s s o l i n t u n i v e r s a l nome-
u a d a . N o h a v í a c o m p l e r t en-
c a r e v i n t i c i n c h anys , q u a n a 
l a g u e r r a d ' A f r i c a , pens iona t 
p e r l a D i p u t a c i ó de Barcelo-
n a , v a d o n a r l a n o t a m á g i c a 
de l a sena f a n t a s í a a r t í s t i c a , 
ab e l q u a d r e i n a c a v a t , que 
s e r v a a q u e l l a c o r p o r a c i ó , re-
p r e s e n t a u t l a b a t a l l a de Te-
t u á n . N o t e n í a i m i t a d o r s e n el 
sen e s t i l , q u e e r a b e n p r o p i , y 
p a r t i c i p a v a de l ' a r d i d e s a de 
V e l á z q u e z , y d e l impress ionis-
m e de G o y a , e n c a r e q u e minu-
c i o s a m e n t i n t e r p r e t a t s . Les 
senes obres , c l á s s i q u e s , figu-
r e n a l e x t r a n g e r , a d q u i r i d e s a 
p r e u s e n l a i r a t s , donchs a mil» 
f r a n c h s e r e n p á g a d e s , mes 
l a D i p u t a c i ó de Barcelona, 
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se rva les p r i m i c i e s d ' a q u e l l 
t a l e n t q u e v a d o n a r a l a r t i s t a , 
i n m o r t a l r e n ó m . H a v í a a p l ^ -
g a t a l sen t a l l e r de R o m a , va -
liosos e x e m p l a r s d ' a r q u e o l o -
g í a . E l eos d ' E n F o r t u n y j a u 
a R o m a , mes c o m p l i n t l a seua 
v o l u n t a t e l sen co r se s e r v a 
en m o n n m e n t a p r o p i a t a l a 
i g l e s i a de S a n t P e r e de Reus . 
F o r t u n y ( E l ) . Geofli. C a s e r i u de 
Cente l les , p r o v . de H a r c e l o n a . 
F o r v i n g u t , d a . adj . Forastero. 
FOB, a . p . p. Fundido. 
F o s a . f. F o n d r e m e t a l l s . Derreti-
miento. \\p. p . Fundición. 
F o s c a , f. F o s c o r . Obscuridad. || A 
l e s f o s q u e s . m. adv. A obscu-
ras. || A n a r a l e s f o s q u e s . fr . 
Met. Andar á obscuras. || Q u e d a r 
a l e s f o s q u e s . f r . Met. Quedar 
en ayunas. || F e r f o s c a , f r . Es-
tar o hacer obscuro. 
F o s c a ( C o v a ) . Orog. A l a m o n -
t a n y a de San t L l o r e n Q d e l 
M u n t . || — A l t e r m e de V i l a n o -
v a de M e y á . 
F o s c a n i e n t . adv. m. A obscuras. 
F o s c a n t ( E n h o r a ) . Loe. ant. Al 
obscurecer. 
F o s e a r , v. a. Hurgar. 
F o s c h , c a . a d j . Obscuro. || C o l o r . 
Obscuro. || E s q n e r p . Hosco. || Met. 
Fer el so r t . Sordo. || F o s c h c o m 
u n a g o l a de l l o p . Loe. Obscuro 
como boca de lobo. || F o s c h de 
n l l s . ad j . Alcoholado. || A e n t r a -
da de f o s c h . fr . A boca de no-
che. || F e r s e f o s c h . fr . Obscu-
recer, Cerrarse el cieio. || E s s e r 
o e s t a r f o s c h . f r . Estar obs-
curo. 
F o s c o r . f. Obscuridad. i | L a de les 
tempestes . Cerrazón. 
F o s c u r l a f. F o s c o r . 
F o s f a t . m . Quim. Fosfato. 
F o s f a t a r , v. a. C o m b i n a r l ' á c i t 
ab a l g u n a base. Fosfatar. 
F o s f a t a t , d a . a d j . Quim. Fosfa-
tado. 
F o s f á t i o h , oa. a d j . Fosfático. 
Fosflt. m. Quim. Fosfito. 
F ó s f o r . m. Quim. Fósforo. 
F o s f o r a r , v. a . Quim. Fosforar. 
F o s f o r a t , d a . a d j . Fosforado. 
F o s f o r e n é s i s . f. Med. M a l a l t í a 
p e r l a f o s f o r i s a c i ó . Fosforené-
sis. 
F o s f o r e s c e n c i a , f. Fosforescen-
cia. || Ref lexe de les a i g ü e s d e l 
m a r . Fosforescencia. 
F o s f o r e s c e n t . ad j . Fosforescente. 
F o s f ó r l c a m e n t . adv. in. Fosfóri-
camente. 
F o s f ó r i c h , oa . a d j . Fosfórico. 
F o s f o r i n a . f. Fosforina. 
F o s f o r i s a c i ó . f. Fosforización. 
F o s f o r i t a f. Miner. Fosforita. 
F o s f o r i c a l o l t a . f. Min. Fosforo-
calcita. 
F ó s f o r o s , a. a d j . Quim. Fosforoso. 
F o s f u r . m. Quivi. Fosfuro. 
F o s f u r a t , d a . a d j . Quim. Fosfu-
rado. 
F o s g e n l . ad j . Quim. Gas o x i c l o -
r i t c a r b ó n i e b . Fosgeno. 
F o s q u e d a t . /'. Obscuridad. 
F o s q u e j a r . v. n. Obscurecer. 
F ó s s a . /'. Fosa, Huesa. || T i n d r e 
u n p e u a l a f ó s s a . fr . Esser 
v e l l o s o f r i r g r e u m a l a l t í a . 
Tener un pie en la huesa. 
F o s s a . Geog. R o b l e de la C a t a l u -
n y a f r ancesa , a r e d e l d e p a r t . 
deis P i r i n e u s O r i e n t á i s , b i s b a t 
de P e r p i n y á , c a n t ó de S a n t a 
P a u . || — d e l O a p e l l á . L l o c h 
p r o p e r de C o l l s u s p i n a , a l c a m í 
de V i c h a M o y á . || —del G e -
g-ant (Puigr de l a ) . Orog. P u i g 
p i r i n e n c h , e n l a i r a t a 2.809 me-
t r e s a t r a m o n t a n a de Qne-
r a l p s , p r o v . de G i r o n a . 
F o s s a l . f. S e p i l i e r e , fossar. Se-
pulcro, Cementerio. 
F o s s a n a . f. T o m b a . Huesa. 
F o s s a r . m. Cementerio. 
F o s s e r . m. E n t e r r a m o r t s . Sepul-
turero, Enterrador. 
F o s s e s n a c a l s f. p l . F o r a t s d e l 
naQ. Fosas de la nariz. 
F o s s e s ( L e s ) . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de S o b r e m u n t , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
F o s s e t a . f. dim. Fosita. I j F o s s e t a 
de l a b a r b a . Hueco, hoyo. 
F ó s s i l . ad j . Geol. Fósil. || F i g . Per -
sona o cosa r i d í c o l a . Fósi l . 
F o s s i l í f e r , a . adj . FosiUfero. 
F o s B i l i f l c a o i ó . f. Fosilificación, 
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F o M l l l i l o a t , d a . a á j . Fosillflcado. 
F o p s o , m. C l o t . Hoyo, Foso. I| Fort . 
E s p a i q u e v o l t a u n a f o r t a l e z a . 
Foso. 
F o s t . n . p . Fausto. 
F o t e s a . f. Ter. Impertinencia. 
F o t i c i t a . f. Min. Foticita. 
F ó t i l . n i , Chisme, Enredo, Lío. 
F o t i l l a . f. Ñ e g a c i ó , d u p t e . || N o 
e n t e n d r e fo t i l - l a , fr . fam. No 
entender una jota de lo que se 
habla. 
F o t j a . f. Lodazal. II Ornit. A u . Cer-
ceta, Zarceta. || V i o l i p e t i t u s a t 
pe ls mes t res de b a l l p e r a do-
n a r Ili(jó de c o m p á s . Violinete 
F o t j a r . v. a. Ter. Hurgar la tierra. 
F o t o c a l c h . m. M e n a de c a m b r a 
fosca. Fotocalco. 
F o t o c r o m á t i c h , c a . a d j . Fotocro-
mático. 
F o t o f o b i a , f. Med. R e p u l s i ó a l a 
U u m . Fotofobia. 
F o t o g - a l v a n o g r a f i a . f. Fotogal-
vanoprafía. 
F o t o g e n i c h , c a . a d j . C o l o r q u e 
i m p r e s s i o n a u n a p l a c a f o t o -
g r á f i c a s e n s i b i l i s a d a . Fotogé-
nico. 
F o t o g l i p t i a . f. G r a v a t e m p l e a n t 
els c i i x é s f o t o g r á f i c h s . Foto-
gliptia. 
F o t ó g r a f . Tu, Fotógrafo. 
F o t o g r a f í a , f. Fotografía. || F o t o -
g r a f í a i n s t a n t á u i a . Fotogra-
fía instantánea. || F o t o g r a f í a 
p o l í c r o m a . Fotografía polícro-
ma. || F o t o g r a f í a s o b r e es-
m a i t . Fotografía sobre esmalte. 
F o t o g r a f i a r , v. o. Fotografiar | 1 
F i g . D e s c r i p c i ó v e r b a l o escr i -
t a , f e t a ab m i n u c i o s i t a t . Foto-
grafiar. 
F o t o g r á f i c a m e n t . adv. m. Foto-
gráf icamente . 
F o t o g r á f i c h . ad j . Fotográfico. 
F o t o g r a v a d o r . m. Fptograbador. 
F o t o g r a v a r . v. a. Fotograbar. 
F o t o g r a v a t . m. Fotograbado. 
F o t o l i t ó g r a f . m. Fotolitógrafo. 
F o t o l i t o g r a f í a , f. Fotolitografía. 
F o t o l l t o g r a f i a r . v. a. Fotolitogra-
fiar. 
F o t o l o g í a . f. T r a c t a t r e l a t i u a l a 
l l u m . Fotología. 
F o t o m a g n é t i o h , oa . a d j . F e n ó -
m e n p r o d u i t p e r l ' a c c i ó de la 
l l u m . Fotomagnético. 
F o t ó m e t r o , m . F i a . I n s t r u m e n t 
p e r a m i d a r l a i n t e n s i t a t de la 
l l u m . Fotómetro. 
F o t o m e t r í a , f. C á l c u l de l a i n -
t e n s i t a t de l a l l u m . Fotometría. 
F o t o p s i a . f. L e s s i ó a l a v i s t a . Fo-
topsia. 
F o t ó s f e r a . f, L l u m so l a r . Fotós-
fera. 
F o t o t e r a p i a , f. Med. Fototerapia. 
F o t o t e r & p i c h , c a . a d j . Fototerá-
pico. 
F o t o t i p i a , f. Fotograbado. 
F o t o t i p o g r a f í a . Fototipograffa. 
F o u . m . Ant. Atarazana, Astillero. 
F o n ( A v e n c h de l a ) . Orog. Es-
q u e r d a g e g a n t i n a de 200 me-
t r e s de f o n d a d a , p r o p d e l Mas 
de les B a l m e s a l V a l l e s p i r . II — 
( L a ) . B a r r a n c h d e l p l a n e l l de 
A r d e n y a q u e s 'endre i ja envers 
l a r i e r a de V a l l i r a n a . || — de 
B o r . C o v a d e l t e r m e de B o r a 
l a C e r d a n y a . 
F o u r e . m. Vaina de la espada. 
F o m é s ( A u g u s t ) . Biog. Remar-
c a b l e e s c r i p t o r y U o r e j a t poe-
t a p r o v e n ^ a l , (1847-1891) que 
v a i n t e r v i n d r e a l d e i x o n d i -
m e n t de l a l i t e r a t u r a regio-
n a l a l a C a t a l u n y a francesa. 
E l sen p o e m a e s c r i t a l any 
1875 y t i t o l a t L a choux del grand 
aigat, v a fe rse p o p u l a r quan 
les festes d e l f i l i b r i g e a Mont -
p e l l e r . 
F o u r i e r i s m e . m. S i s t em a socia-
l i s t a . Fourierismo. 
F o u r i e r i s t a . m. P a r t i d a r i de l sis-
t e m a s o c i a l i s t a de F o u r i e r . 
Fourierista. 
F o v e a . f. Fosa. 
F o v e o l a r . a d j . C o b e r t de petites 
fosses. Foveolar. 
F o x á ( D o m i n g o ) . Biog. M i l i t a r 
q u e v a a s so l i r n o m e n a d a per 
l a seua c u l t u r a y v a l o r perso-
n a l . E r a b r i g a d e r d ' e x é r c i t y 
v a m o r i r a l a n y 1875. H — (Jo-
fre ) . R e l l i g i ó s y e s c r i p t o r cá-
t a l a d e l s i g l e x v n , y a u t o r de 
u n t r a c t a t de p o é t i c a . || — ( W -
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qnel de). Regridor y d i p u t a t 
b u r c e l o n í , q u e f r u í a g r a n con-
cepte y v a p r e s t a r son c o n c u r s 
a l d e i x o n d i m e n t de B a r c e l o -
na . V a m o r i r a l a n y 1871. II — 
( R a i m ó n ) . T e ó l e c h , j e s u í t a 
b a r c e l o n í q u e d u r a n t e l seu 
o x i l a m e n t a I t a l i a v a d e d i c a r -
se a l ' en senyan^a , f r u i n t re-
n o m de d o c t a a les d e r r e r í e s 
d e l s i g l e x v m . 
F o x a r d a . f. Bot. M e n a de i p a r g a -
r i d o i a . Corona de f ra i le . 
F r a . i / i . A p ó c o p e de f r a r e . Fray, 
Frey. 
F r a J o a n . Qeog. D e m u u t deis 
f o n d a l s de l a V a l l - l l o b r e a l 
f a l d a r de Cos tabona , ( C o m a r c a 
de C a m p r o d ó n ) . || — F r a M i -
gue l . Orog. P o r t p i r e n e n c h a 
l a V a l í d ' A n d o r r a . 
F r a c á s . m. Fracaso. 
F r a c a s s a r . v. n. Fracasar. 
F r a o a s s a t , d a . p. p. Fracasada. 
F r a c o i ó . f. D i v i s i ó e n v a r í e s 
p a r t s . F r a c c i ó n . \ \Ar i t . N o m b r e 
t r e n c a í . F racc ión , Número que-
brado. 
F r a c c i o n a r , v. a . Fraccionar. 
F r a c o i o n a r l , a . a d j . Ar i t . Fracio-
nario. 
F r a o c i o n a r i a m e n t . ad j . Fraccio-
nariamente. 
F r a c h . m. Casaca. Frac. 
F r a c t u r a , f. Fractura, Quebradura. 
F r a c t u r a r , v . a . Fracturar . 
F r a g a , f. Ter. M a d u í x a . Fresa. 
F r a g a . Geog. V i l a d e l b i s b . de 
L l e i d a , p r o v . d 'Osca, c ap de 
p a r t . d e l seu n o m . 
F r a g a n c i a , f. Fragancia. || Met. 
F a m a y b o u u o m . Fragancia. 
F r a g a n t . ad j . Fragante. || E n f r a -
gant . «i. adv. En fragante. 
F r a g a r i a . Bot. H e r b a u i e d í c i -
n a l . Fragaria. 
F r a g a t a , f. N á u t . E m b a r c a c i ó de 
tres p a í s . Fragata. 
F r a g a t a ( A v e n c h de l a ) . Orog. 
A les costes de G a r r a f . 
F r a g a t e t a . f. dim. F r a g a t í n . 
F r á g i l , a d j . F rág i l . || F i g . V i c i ó s . 
i„ Frági l . 
J r a g i l i t a t . f. Fragil idad, 
« r a g i i m e n t . adv. vi. F r á g i l m e n t e . 
F r a g i v o i , a . ad j . Quebradizo. 
F r a g m a . m. Bot. P a r e t t r a n s v e r -
sa l d ' u n f r u i t . Fragma. 
F r a g m e n t . 7^. Fragmento, Pedazo, 
Trozo. 
F r a g m e n t a r ! , a . ad j . Fragmenta-
r io . 
F r a g m e n t o s , a . a d j . Fragmen-
t ó s e . 
F r a g m i t a . f. Bot. P l a n t a deis es-
t a n y s . Fragmita. 
F r a g ó s , a . a d j . I n t r í n c a t . Frago-
so. 
F r a g o s i t a t . f. Asp resa . Fragosi 
dad. 
F r a g ü e s b o r d e s , f. Bot. Ter. M a -
d u í x a b o r d a . Fresa si lvestre. 
F r a i z i n i n a . f. Qtiim. S u b s t a n c i a 
a l c a l i n a e x t r e t a de Tescor i ja 
de l a f r e í x a . Fraxinina. 
F r a m e n o r . m. N o m a p r o p i a t a is 
r e l l i g í o s o s de l ' o r d r e de San t 
F r a n c e s c h . Menores, Minoristas. 
F r a m l s y G ü e l l ( A n d r e u ) . Biog. 
I n d u s t r i a l q u e v a posa r e n l a i -
r a t e l seu n o m , p ó l e s t u d í de 
nous p r o c e d í m e n t s a l a r t d e l 
t i n t de c o t ó . V a m o r i r a l a n y 
1877, h a v e n t figurat e n corpo-
r a c i o n s s ign i f i cades . 
F r a n g a . f. Geog. R e p ú b l i c a d ' E u -
r o p a , l l i n d a n t a E s p a n y a . E n -
t r e les c o n t r a d e s q u e a v u i fo r -
m e n p a r t d ' a q u e l l a n a c i ó n-'hi 
h a n a l g u n e s , q u e a l p e r í o d e 
m í t g e v a l , i n t e g r a v e n l a Ca ta -
l u n y a , c o m son e l R o s s e l l ó , l a 
C e r d a n y a , y d ive r ses a n t i g ü e s 
c o m a r q u e s de l a Provem.-a y 
d e l L l e n g u e d o c h . H — C a s e r i u 
de E s p í n e l v e s , p r o v . de G í r o -
n a . H — X i o a . V e í n a t d e l a n t i c h 
t e r m e de S a n t M a r t í de P r o -
v e n í a i s , a r e d i s t r í c t e de Uar -
c e l o n a . 
F r a n c a m e n t . adv. m. Francamen-
te. || A b i n g e n u i t a t . Francamen-
te. II P a r l a r f r a n c a m e n t . f r . 
Hablar con franqueza. 
F r a n c a t z e l a . f. fam. Francachela. 
F r a n c é s , a . a d j . N a t u r a l de 
F r a n c a o p e r t a n v e n t a d i t a 
n a c i ó . F r a n c é s . || N o é s b o n 
f r a n c é s s i t ' a t é e l que t h a 
p r o m é s . Ref. fam. El f r ancés no 
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es de natura si no prende al que 
asegura. I N o dlgruls o no c a l 
d i r m a l d e i s f r a n c e s e s . Loe. 
Todos metemos la pata. I I A l a 
f r a n c e s a , m. adv. A la france-
sa. 
F r a n c e s o h . m. n. p . Francisco de 
Asís . 
F r a n c e s c h ( J o a n ) . Biog. E s c r i p -
t o r d o l s i g l e x i v , n a d i u de 
J í a r c e l o n a , y a u t o r d e l L l i b r e 
de les nobleses deis re í s , e s c r i t 
enve r s i ' a n y 1340. H — y S e r r e t 
( J o a n ) . E n g i n y e r m i l i t a r na-
d i u de Reus (1833-1872). V a a n a r 
v o l u n t a i i a l a g u e r r a d ' A f r i c a 
a l 1859, y f e r i t g r e u m e n t v a 
h a v e r d ' e n t r a r a l eos d ' i n v á -
l i t s . E r a c o m a n d a u t d e l eos, 
q u a n a l 1872 v a a l ea r se e u ar-
mes e u f a v o r deis e a r l i n s , te -
n i n t l ' a r d i m e n t d ' a t a e a r l a 
p l a ^ a de Reus , y esseut m o r t 
e n l ' a t a c h . E r a r e m a r e a b l e 
m a t e n i á t i e h . 
F r a n c e s c h ( B u f a d e r a d ' E n ) . 
Orog. A l t e r m e de T o r t o s a . 
F r a n c e s i l l a , f. Bot. F l o r . France-
silla. || F e r u n a f r a n c e s i l l a . 
fr . Acertar algo. 
F r a n c e s i s m o , wi, A l es t i l de 
F r a i u j a . Galicismo, Francesismo. 
F r a n c e s i s t a . vi. P a r t i d a r i deis 
eos tums franceses . Francesista. 
F r a n c h , a . a d j . Franco. ¡| A f é r e e i 
de F r a n c e s c h . Francisco. || Num. 
M o n e d a . Franco. || L l i u r e . Fran-
co. || L l i b e r a l . Franco, li S e u c i l l . 
Franco. || E x e m p d ' i m p o s t o s . 
Franco. || N o m deis e u r o p e u s 
ais p o r t s de L l e v a n t . Franco. I I 
F r a n c h a l o u . F o r . Franco alo-
dio. || F r a n c h de p o r t s . fr . 
Franco de portes, jj A n a r 
f r a n c h s . f r . A l j o e h . Ir horro. 
|| C o s s o s f r a n c h s . Mil . Cuer-
pos francos. || D e f r a n c h . m, 
ndv. De balde. || D o n a r de 
f r a n c h . fr . Dar de balde. { I E i -
z l r f r a n c h . fr . Ir, sacar, salir 
horro. I I F e r f r a n c h . f r . Fran-
quear. H N i u g - ú t r a v a l l a o f a 
r e s de f r a n c h . Loe. No se dan 
palos en balde. || T o r r a f r a n c a . 
Tierra franca. 
F r a n o h . Biog. B i s b e de Carcas-
sona q u e v i v í a a les d e r y e r í e s 
d e l s i g l e x , l i a v e n t s i g u t uu 
deis e o n s a g r a n t s de l a iglesüa 
de l m o n a s t i r de C u x á a l Con-
f i e n t a l a n y 974. || — ( F r a n -
c e s c h ) . R e m a r c a b l e ju r i scon-
s u l t c á t a l a , e s m e n t a t pe r En 
Bosch . j j — y E s t a l e l l a (Ante-
n i ) . G u e n i l l e v de l a l l n i t a de 
l a I n d e p e n d e n c i a , q u e v a asso-
l i r n o m e n a d a desde ' l eombat 
d e l B r u c h , a l 6 de j u n y de 
1808. E r a n a d i u d ' I g u a l a d a y 
v a m o r i r a l a n y 1855 q u a n ne 
c o m p t a v a 79 d ' e t a t . V a ingres-
sar a l e x é r c i t ab e l g r a u de 
t i n e n t c o r o n e l , a l 1814. 
F r a n c i a c h . Geog. C a s e r i u de Cal-
des de M a l a v e l l a , p r o v . de Gi-
r o n a . 
F r a n c i s c a , f. n. p. Francisca. 
F r a n c i s c a , n a . a d j . R e l l i g i ó s de 
T o r d r e de San t F r a n c e s c h de 
A s í s . F r a n c e s c h . 
F r a n c i s c o , ni. n . p . F r a n c e s c h . 
F r a n c i s c o y M a y m ó ( C a r i e s i. 
Biog. A d v o c a t , d o c t o r . e n Fi lo-
s o f í a y L l e t r e s , y en Ciencies, 
a t i t l l a t e s c r i p t o r , y cata lanis-
t a c o n v e i u j u t , que v a ' f r u i r 
r e n ó m pels sens discursos de 
p r o p a g a n d a , a l A t e n e u , y ais 
congressos U n i v e r s i t a r i y de 
l a J l e n g u a c a t a l a n a . U n deis 
i n i c i a d o r s deis e s tud i s xmiver-
s i t a r i s c a t a l a n s , v a f u n d a r en 
e l l s les c á t e d r e s do d r e t c i v i l 
y de H i s t o r i a de C a t a l u n y a . 
E r a n a d i u de Barce lona , 
a h o n t v a m o r i r , (1877-1908). 
F r a n c i s q u e t . m. dim. de Francis-
co, prancisquillo. 
F r a n c l i n i t a . f. Min. F e r r ó oxi-
da t . Franclinita. 
F r a n c m a s ó . m. A l l i s t a t a la 
f r a n c m a s o n e r í a . Francmasón. 
F r a n c m a s o n e r í a , f. I n s t i t u c i ó 
p o l í t i c a . Francmasonería , Frac-
masoner ía . 
F r a n c o ( E n r i c h ) . Biog. Poeta y 
e s c r i p t o r , n a d i u y m o r t a Bar-
c e l o n a 1900. V a e s c r i u r e en 
c a s t e l l á y e n c á t a l a , havent 
a s so l i t p r e m i a e n a l g u n s con-
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cursos. H a v í a p u b l i c a t a l g a -
lies obre tes , y c o l o b o r a t a L a 
Misce lánea Cientiflca-Litevarin, 
L a Rondal la y L a B a n d e r a Ca-
talana. 1 | —(Pere ) . P i n t o r b a r -
c e l o n í , (1744-1825). E n t r e les 
senes obres , c a l e s m e n t a r u n a 
a l e g o r í a de l a p i n t u r a , execu -
t a d a a l p a s t e l . 
F r a n c o f l l , a . a d j . A m i c h de l a 
p r e p o n d e r a n c i a f r ancesa Fran-
cófilo. 
F r a n c o f o b i a . t. O d i a F r a n c a y 
a les coses y i n s t i t u c i o n s f r a n -
ceses. Francofobia. 
F r a n c o l i . m . Ornit. A u . Francolín. 
F r a n c o l i . Hidrog. R i u de l a p r o v . 
de T a r r a g o n a , f o r n i a t de les 
a i g ü e s q u e b r o l l e n de les se-
r res de V a l i d a r a y d e l T a l l a t , 
( y de V i m b o d í , y t e ñ e n e l sen 
a i g u a b a r r e i g a l a E s p l u g a , 
a h o n t p r e n e l r i u a q u e l l n o m , 
y d e s p r é s de c o l a r p e r M o n t -
b l a n c h , V i l a v e r t , L a R i b a , P i -
c a m o i x o n s . L a P l a n a , M i l á s , 
L a M a s ó , R a n r e l l , M o r e l l , Ga-
r i d e l l s , P o b l a de M a f u m e t y 
C o n s t a n t í , d e s a i g u a a l m a r 
p r o p de T a r r a g o n a . H — Orog. 
C i m a l l p i r e n e n c l i a l a V a l í de 
A n d o r r a . 
F r a n c o t , a . ?». y f. fam. Francote. 
F r a n e l l . m. N á u t . Cap de c o r d a . 
Cabo, Maroma. || M e t r e I s r e m s 
en f r a n e l l . Loe. n á u t . ant. Lar-
gar los remos. 
F r a n e l - l a . f. T e i x i t de l l a n a . Fra-
nela, Flanela. 
Frang-er , a . a d j . Franjero. 
F r á n g e l a , f. dim. Franjita , Fran-
juela. 
F r a n g i b i l i t a t . f. Frangibilidad. 
F r a n g i b l e , a d j . T r e n c a d i c . Fran-
gible. 
F r á n g u l a , f. Bot. Aliso. 
F r a n g u l i n a . f. Med. S u b s t a n c i a 
p u r g a t i v a . Frangulina. 
F r a n j a , f. Franja . || G a l ó , s a r r e l l 
l l i s . Ropacejo. || P o s a r f r a n j a . 
fr . Franjar, Franjear . 
F r a n j a r , v. a. G a l o n a r . Franjar . 
F r a n j a s s a . f. auvi. Franjón. 
F r a n j a t , d a . a d j . Franjeado. 
F r a n q u e g a . v. a. Franqueza, Fran-
quicia. || O b e r t u r a , s i n c e r i t a t . 
Franqueza. || A b f r a n q u e g a . 
7». adv. Francamente. 
F r a n q u e i g . m. P o s t a l . Franqueo. 
|| ü ' i m p o s t o s . Franqueo. 
F r a n q u e j a r . v. a. Franquear. I | 
D e s e m b a r a z a r . Franquear. || 
Posar u n a e m b a r c a c i ó e n f r a n -
q u i c i a . Franquear. 
F r a n q u e j a r s e . v. r , N o s e r v a r 
secre t . Franquearse. || F r a n q u e -
j a r s e a b t o t h o m . f r . Fran-
quearse con todo el mundo. 
F r a n q u e j a t , d a . p . p. Franqueado. 
F r a n q u e s a ( M a r i á n ) . Biog. Re-
m a r c a b l e j u r i s c o n s u l t , m i n i s -
t r e h o n o r a r i de l ' A u d i e n c i a y 
p r e s i d e n t de l a s o c i e t a t E c o n ó -
m i c a de A m i c b s d e l P a í s de 
B a r c e l o n a ' V a m o r i r a l a n y 
1870. || - ( M a r t í J o a n ) . C o m p i -
l a d o r de les Constitucions de Ca-
talunya. 
F r a n q u e s a ( L a ) . Qeog. C a s e r i u 
de P e r a f i t a , p r o v . de B a r c e -
l o n a . 
F r a n q u e s e s ( L e s ) d e l C o d o n y . 
Geog. L l o c h d e l t e r m e deis Pa-
l l a resos , p r o v . de T a r r a g o n a . 
|| — d e l V a l l é s . C a s e r i u d e l 
d i s t r . de L l e r o n a , p a r t . j u d . 
de G r a n o l l e r s , p r o v . y b i s b . 
de B a r c e l o n a . 
F r a n q u e t . m . dim. D e f r a n c h . 
Franquecito. | | m . C r a n c h , p e i x . 
Cangrejo. 
F r a n q u e t . Biog. F a m ó s m e t g e y 
p i n t o r q u e v i v í a a m i t j a n s d e l 
s i g l e X V I I . V a ded i ca r s e a l a 
p i n t u r a h i s t ó r i c a y r e l l i g i o s a . 
|| —y S e r r a ( J o s e p h ) . E s c r i p -
t o r y p o e t a g i r o n í , u n deis q u e 
mes s ' a f a n y a r e n p e í d e i x o n d i -
m e n t de les Ue t res a n ' aque -
11a c i u t a t . V a ó s s e r u n deis 
m e m b r e s m é s a c t i n s de l'-ds-
soc iac ió l i t erar ia de G íVoMa,pre -
m i a t e n c e r t á m e n s y j u r a t 
de i s m e t e i x o s . V a m o r i r a l a n y 
1907 a l P l á d e l L l o b r e g a t . 
F r a n q u í a , f. 3Tnr. Franquía. 
F r a n q u i c i a , f. F r a n q n e g a . 
F r a n x u t i , m. N o m d e s p r e c i a t i u 
de f r a n c é s . Franchute. 
F r a p a r . v. a. Pegar, Golpear. 
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F r a r a d a . f. Met. A c c i ó p o c h co-
r r é e t e . Frailada. || A p l e c h de 
f r a r e s . Frailería. 
F r a r á m . vi. fam. Frailería. 
F r a r á s . J;Í . aM??i. Frailón, Frailóte, 
Frailejo. 
F r a r e . m. Fraile. || D o b l e c l i a l a 
v o r a deis v e s t i t s o f a l d i l l e s . 
Frailecito. || l i i ipr . L i e t r a que 's 
m a r c a poch . Fraile. || Bot. P l a n -
t a p a r á s s i t a . Cuscula, Cuscuta. 
II ^ n í . G e r m á . Hermano. || F r a -
r e d a l f o r j a . Alforjero. {| ¡ A i z í s 
c a i g ' u e s s i n f r a r e s c a p u t x i u s 
de b r o n z o , y m o l e s de m o l í 
s e u s e f o r a t ! Eef . ¡Mal haya 
como no se hunde todo! || N i f r a -
r e b ó p e r a m i c h , n i d o l e u t 
p e r e n e m i c h . Ref. Ni huen frai-
le por amigo, ni malo por enemi-
go. || S e m b l a q u e 11 h a g e f e t 
l a b o c a u n f r a r e . f r . Ser un 
pedigüeño. 
F r a r e ( C o v a del) . Orog. A l a 
m o n t a n y a de San t L l o r e n c j d e l 
M u n t . 
F r a r e j a r . v. a. E s p o r g a r els ar-
bres . Frai lear. 
F r a r e r , a. udj . A p a s s i o u a t pe l s 
f i a r e s . Frailero. 
F r a r e s a . f. Legítima. 
F r a r e s c h , c a . ad j . Frailesco, Frai-
luno. 
F r a r e s s a . f. Hermana. 
F r a r e t . m. dim. Frailecico, Fraile-
cillo, Frailezuelo. || Ornit. C e r t a 
a u . Ave fría. 
F r a r í a . f. Frailía. 
F r a r o t . m . Frailuco. || Met. Hipó-
crita. 
F r a s c h . m . Frasco. 
F r a s e , f. Frase. || G a s t a r f r a s e s . 
f r . P a r l a r a b c i r c u m l o q u i s . 
Usar frases. 
F r a s e j a r . v. a. Frasear. 
F r a s i f i o a r . v. a. fam. Frasificar. || 
Mus. C a n t a r ab e x p r e s s i ó F r a -
sificar. 
F r a s i s t a . m. Frasista . 
F r a s o l o g i a . f. Fraseo log ía . 
F r a s o l ó g r l c h , oa . a d j . Fraseo ló-
gico. 
F r a s o l o g i s t a . m. Fraseolocjista. 
F r a s q u e t a . Impr . Frasqueta. 
F r a s q u i a . f. Mar . R e g l a p e r a d i -
v i d i r els t a u l o n s de l f o r r o de 
u n ba rco . Frasquia. 
F r a s q u i a r . v. a. Mar . Frasqular. 
F r a t e r n , a . ad j . Fraterno. 
F r a t e r n a , f- l i e p u l s a . Fraterna. 
F r a t e r n a l , a d j Fraternal. 
F r a t e r n a l m e u t . adv. Fraternal-
mente. 
F r a t e i - n i c a c i ó . f. Fraternización. 
F r a t e r n i 9 a r . MI. Fraternizar. || 
V i u r e ab b o n a a r m o n í a . Fra-
ternizar. 
F r a t e r n l t a t . f. Fraternidad. 
F r a t r i c i d a , m . Q u i m a t a a u n 
g e r m á . Fratricida. 
F r a t r i c l d i . m. Fratricidio. 
F r a u . ni. E n g a n y , C o ñ t r a b á n . 
Contrabando, Fraude. II A f r a u , 
L l o c h o p a r a t g e . Hondonada, 
Garganta. || D e f r a u . Ter. Ocul 
lamente. 
F r a u d a c i ó . f. Defraudación. 
F r a u d a d o r , a . vi. y f. Defraudador. 
F r a u d a l o s a m e n t . adv. vi. Frau-
dalentamente. 
F r a u d a n t . í » . i>. Defraudador. 
F r a u d a r , v. a. Defraudar. II Pr i -
v a r s e d ' a l g u n a cosa. Fraudar, 
F r a u d a t , d a . p . p . Defraudado, 
Fraudado. 
F r a u d a t o r i . adj . Fraudatorio. 
F r a u d u l e n c i a , f. F a l s e t a t . Frau-
dulencia. 
F r a u d u l e u t , a . ad j . Fraudulento. 
F r a u d u l e n t m e n t . adv. m. Frau-
dulentemente. 
F r a u d ó l o s , a . a d j . Fraudulento. 
F r a u d o l o s a m e u t . adv. vi. Frau-
dulentamente. 
F r a u r a . f. Ufana, Vigor. 
F r a y . m. Ter. F i a r e . Frey. 
F r a y r e s c a . f. Ant. Hermandad. 
F r e . m . Freno. || Met. S u b g cc ió . 
Freno. || C o r r e c c i ó . F r e n o J A p a -
r e l l p e r a m o d e r a r e l m o v i -
m e n t . Freno. || C o r r e r s ense 
f r e . f r . Met. Correr sin freno. II 
L l e p a r e l f r e . fr . Saborear el 
freno. || M o s s e g a r e l f r e . Tas-
car el freno. || P o s a r f r e . fr, 
Met. Enfrenar. || R e s i s t i r e l fre. 
fr . Met. Morder el freno. 
F r e g a . f. S o r o l l . Freza . |l F e r fro-
9 a . f r . Vocear, Meter zambra. II 
M o l t a f r © 9 a , y p o o a endre-
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9a. Bef. fam. Más es el ruido 
que las nueces; antes de la hora 
gran denuedo, venidos al punto 
mucho miedo. 
Fregar, v. a. F o r a d a r . Frezar . 
I I Menjai" els cuchs de seda, 
les fa l les de m o r e r a . Frezar. || 
M á q u i n a de f r e 9 a r . Taladra-
dor. 
Freoer, a. a d j . Bullicioso. 
Freoh ( E s t a r a ) , f r . Es tar á pun-
to. || F r e o h a f r e o h . f r . Ras con 
ras. 
Fregosament. adv. m . Bulliciosa-
mente. 
Freda ( C o v a ) . Orog. A v e n c h de 
poca f o n d a d a a l a m o n t a n y a 
de M o n t s e r r a t . 
Fredaluca . /'. Fredeluca. 
Fredament. adv. ni. Fríamente. || 
Met. Fríamente. 
Fredat. fr . Temor. 
Fredeluca. f. A u c e l i . Avefría. 
Fredeluch, a . ad j . Friolento, frio-
lero. II Ornit. R e i e t ó . 
Frederlch. n . p . Federico. 
Fredes. Qeog. P o b l é d e l b i s b . de 
Tortosa, p r o v . de C a s t e l l ó , 
part. j u d . de M o r e l l a . 
Fredisaim, a . a d j . sup. Muy frío. 
Fredolench, oa . a d j . Frío. 
Fredolich. m. F r e d e l u c h . || É s -
ser mol t f r e d o l i c h . /'/•. Ser 
muy friolero. 
Fredor. f. M a n c a de c a l o r . Frial-
dad. Met. F l n i x e d a t . Frialdad. || 
Ximpiesa . Necedad. I Cosa de 
poca i m p o r t a n c i a . Bagatela. || 
I n i l i f e r e n c i a . Apatía. 
Fredorada. f. Frío intenso. 
Fredorejar. v. a. Hacer frío. 
Fredós, a. a d j . Friolero. 
Fredulós , a. ad j . Friolero. 
Fredura. f. Frío. 
Fredurós , a. adj'. Friolero. 
Frega. f. F r e g u é s , l i e m e i . Fric-
ciones, Friegas. 
Fregable. a d j . Friccionable. 
Fregada, f. Fricción. || N e t e j a r 
les parets ab f r e í r a l l . Estropa-
jeo. || F r e g a d a d ' o r e l l e » . f r . 
Met. fam. Calentar las ore jás . 
Fregadi?. ni. Roce. 
Fregador: m . Estropajo, Fregade-
ro, Fregador. 
F r e g a l i . m . Estropajo. || A i s bar-
cos. Lampazo. 
F r e g a m e t , a . MI. y f. F r e g a d a . 
F r e g a r , v. a. L e s coses b n i t e s . 
Fregar, Limpiar. || A b for ( ja . Fro-
tar, Estregar, Restregar. || l í s c a l -
l i m p a r . T o c a r l l e u g e r a m e n t de 
passada. Rozar, Frotar. 
F r e g a r s e , v. r . G r a t a r s e . Estre-
garse, Rascarse. 11 il/eí. Rozarse. 
F r e g a t , da., p. p. Fregado, Rozado. 
F r e g i d a . f. Fritada, Pisto. 
F r e g i n a l . m. Bancal. 
F r e g i n a l s . Oeog. P o b l é de l a 
p r o v . de T a r r a g o n a , b i sb . y 
p a r t . j u d . de T o r t o s a . 
F r e g i r . v. a . Freír. H F r e g i r l a . 
Loe. fam. E n g a n y a r . Freírsela . 
F r e g i r s e . v. r . Met. C o n s u m i r s e . 
Deshacerse. 
F r e g i t , d a . p. p. Frito, Freído. 
F r e g ó , JÍÍ. C r i a t de c u i n a . Galo-
pín, Pinche de cocina, [j R e n t a 
p l a t s . 
F r e g o n a , f. C r i a d a de c u i n e r a . 
Fregona, Fregatriz. 
F r e i x . MI. Bol . F r e i x a . 
F r e l x a . f. liot. A r b r e . Fresno. i | 
F r e i x a b o r d a . Fresno silvestre. 
11 F r e i x a de p a s s e i g . Fresno 
florido. 
F r e i x a ( L a ) . Geog. C a s e r i u do 
S a n t B o i de L l u Q a n é s , p r o v . 
de B a r c e l o n a . || — V e í n a t de 
H i e r e s , p r o v . de G i r o n a . || — 
B a r r i a d a de G e r ( i d ) . 
F r e i x a y C l a r i a n a ( F r a n c e s c h ) . 
Biog. I n d u s t r i a l y e s c r i p t o r 
r e u s e n c h , m o r t a B a r c e l o n a a l 
a n y 1887. Sense posse i r t í t o l s 
a c a d é m i c h s , v a e s c r i u r e ade-
mes d ' a l g u n e s p r o d u c c i o n s i i -
t e r a r i e s , obres de d r e t y d'eco-
n o m í a p o l í t i c a , q u e f o r e n 
m o l t l loades . || — y R a b a s a ó 
( R u s s e b i ) . E s c r i p t o r n a d i u de 
Reus (1824-1894) q u e v a d e d i -
carse a l e s t u d i d ' a ssumpte^ ad -
m i n i s t r a t i u s . E r a m o l t a p l i c a t 
y l a b o r i ó s , h a v e n t desempe-
n y a t c á r r e c h s o f i c i á i s y essent 
d e s i g n a t p e r a g o b e r n a d o r c i -
v i l a l t e m p s do l a l l e p ú b l i c a 
(1873). V a e s c r i u r e d r a m e s y 
nove l e s cas t e l l anos , y obres de 
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d r e t a d m i n i s t r a t i u , e n n o m b r e 
de m é s de s e t a n t a p r o d i i c -
c ions , a l g u n e s d 'e l les v a r í e s 
v o l t e s e d i t a d e s . 
F r e i z á ( E l ) . Qeog. L l o c l i d e l te r -
m e de P i e r a , p r o v . de B a r c e -
l o n a . 
F r e i x a n e t . Geog. C a s e r i u de 
R i u e r , p r o v . de L l e i d a . || —Po-
b l é de l a p i -ov . de L l e i d a , 
b i s b . de T a r r a g o n a , p a r t . j u d . 
de C e r v e r a . || — C a s e r i u de 
P u i g c e r d á , p r o v . de G i r o n a . 
F r e i z a s ( J o s e p h ) . Biog. A d v o c a t 
n a d i u de V i l a f r a n c a d e l P e n a -
d é s a l a n y 1827, y m u s i c h d 'a f i -
c i ó , a u t o r de u n a ó p e r a , L n 
flglia del deserto (1859) y d ' u n 
StaJbat Mater, u n a niitsa de g l o -
r i a y a l t r e s c o m p o s i c i o n s . H a -
v í a c o n r e u a t t a m b ó l a l i t e r a -
t u r a y l a filosofía p u b l i c a n t 
a l a n y 1853, E l socialisvio y l a 
teocracia. L e s senes p r o d u c -
c ions q u e p e r l a sena o r i g i n a -
l í t a t se f e r e n c é l e b r e s , v a n 
o c a s i o n a r apas ionades d i s c u -
s ions . I| — y K i r e t ( R a m ó n ) . 
A d v o c a t y h i s t o r i a i r e , n a d i u de 
V i l a f r a n c a d e l P e n a d é S , m ó r t 
a l 1903. C o n e i x e d o r c o m cap 
a l t r e de l a h i s t o r i a l o c a l y d e l 
d r e t c a t a l á , s o v i n t e r a c o n s u l -
t a t , pe ls ctue c o n e i x i e n e l seu 
v a l e r . 
F r e i x e d a . f. Fresneral, Fresnetia, 
F r e i z e n e d a . f. F r e i z e d a . 
F r e i z e n e d a ( C o l l de l a ) . Orog. 
C o l l a d a de l a S e r r a C a b r e r a , 
1050 m e t r e s a l a c o m a r c a de 
O l o t . 
F r e i z e n s . Geog. I g l e s i a depenen -
t a de V a l l c e b r e a l B e r g a d á . 
F r e l z u r a . f. D e p e r s o n a o d ' a n i -
m a l s v i u s . Bofes, Pulmones. || 
D e best ies m o r t e s , p e r a m e n -
j a r . Asadura. 
F r e n a r , v. a. Frenar, Enfrenar. 
F r e n e r . m. Frenerq. 
F r e n e r í a . /'. Frenerfa. 
F r e n e s í , m. D e s v a r i . Frenesí . 
F r e n e t . m . dim. Frenillo. || A l a 
l l e n g u a . Frenillo. || A l m e m b r e 
v i r i l , l l i g a m e n t q u e u n e i x e l 
p r e p u c í a l g l a n d e . Frenillo. 
F r e n é t l o a m e n t . adv. m. Frenéll' 
camente. 
F r e n é t i c h , oa . a d j . Frenético, 
T o r n a r s e f r e n é t i c h o poiu 
s e f e t u n f r e n é t i c h . fr. Per 
d r e e l seny . Ponerse frenético. 
F r e n e t i g u e s a . f. Frenesí, Males 
tar. 
F r e n e t i g u e j a r s e , v. r . Sentir fre 
nesí . 
F r é n i c h , c a . adj . Frénico. 
F r e n i t i c h , oa . adj . Med. Frenillo!. 
F r e n i t l s . f. Med. Inf lamaciódel 
d i a f r a g m a . Frenitls. 
F r e n ó l e o h . m. Frenólogo. 
F r e n o l o g í a . /'. Frenología. 
F r e n o l ó g ' i c a m e u t . adv. m, Frero 
lógicamente . 
F r e n o l ó g - i c h , oa . a d j . Frenoli 
gico. 
F r e n o l o g ' i s t a . m. Frenólogo. 
F r e n o p a t i a . f. Med. B o g e r í a . Fre-
nopatía. 
F r e n o p á t i c h , oa. adj . Frenopa 
tico. 
F r e q ü e n o i a . f. Sov in t e j a r . Fre 
cuencia. 
F r e q ü e n t a m e u t . a d v . m . Frecuen 
tementé . 
F r e q t i e u t a r . v. a. Freciientar. il 
C o n c o r r e s o v i n t a u n llocli 
Frecuentar. 
F r e q ü e n t a t , d a . a d j . Frecuentado 
F r e q ü e n t a t i u , v a . a d j . Frecuen 
tativo. . , 
F r e s . m . Contorno, Orilla. || ^ 
V o r a de l a ñ a u . Friso. 
F r e s a r , v. a. Frisar . || Pondréeis 
pe ixos . Desovar, Frerar. 
F r e s a t , d a . a d j . Frecuentado, Trl 
liado. 
F r e s c a , f. Fresco, Frescura. II 
D e s i n v o l t u r a . Claridad, Frescü 
ra. || D i r n e q u a t r e de fres-
q u e s . / V . J i í e í . Decir cuantas son 
cinco. || m a m á r s e l a s fresquea 
fr . D o n a r s e b o n a v i d a . Beber 
fresco. || P é n d r e h o a l a fres-
c a , f r . Met. Tomarlo con frescu-
ra . || P e n d r e l a f r e s c a . ft> 
Tomar el fresco. 
F r e s c a l . ad j . Fresco. 
F r e s c a m e n t . adv. m. De pocli. 
Recientemente, Frescamente. , 
F r e s c h , oa . a d j . Fresco. || Serení' 
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tat ais per i l l s . Sereno, Fresco 
{{Al f r e s o h . m. adv. Al fresco 
{{De f r e s o h . m . adv. D e n o u 
Frescamente. || D i n e r f r e s c h 
/V. R e b u t de p o c h t e m p s . Mo 
neda, recibida ha poco. {| Q u e 
darse f r e s c h . fr . Quedarse tan 
fresco. 
Fresco!, a . a d j . F r e s c o i . Fres-
cura. 
Frescor, f. Frescura. 
Fresooreta. f. d m . Frescura. 
Frescorot, a . m . y f. F r e s a t . Fres-
cachón. || F r i s a . F r e s c a c h ó n . 
Freeondura. f. F r e s c a . Fresca . | l 
Jlíeí. Desembog 'a t . Fesboco. 
Fresout. a d j . Negligencia. || B o n 
geni. Frescura. 
Fresben. m. Miv. Feslobeno. 
Fresquet , a . nd!;. Fresquecito, 
Fresquito. 
Fresqu ivo l . a d j . Fresco. 
Fressa. f. Ruido. 
Fressada . f. Quiniera. 
Fressar . v. a. Trel l ir , Desbrozar. 
Fresse B C o n t v a l ( E n r i c h ) . Biog. 
Esc r ip to r p e r p f n y a n e n c h , na -
diu a l a n y 1795. E r a a u t o r de 
obres r e m a r c a b l e s y profes -
sor l l i n r e a l I n s t i t u í de P a r í s . 
F r e s s e d u r a . f. Brocado. 
Fresse lg . m. Remor. 
F r e s s e j a r . v. n. Meter ruido. 
Fresser . Hidrog. R i u de l a p r o v . 
de G i r o n a q u e b r o l l a a l a ves-
sant d e l P i r i n e u , dessota e l 
pu ig de B a s t i m e n t s y passa 
per C a r a l p s , B a t e t , K i b e s , 
H u i r é y C a m p d e v á n o l , y des-
a igua a l a v o r a d e l B i p o l l . 
Frossers ( C o m a de) . Orcg. Co-
marcada de les p r o v . de G i r o -
na, a h o n t h i l i a les f o n t s d e l 
Fresser. 
Frosser ia . f. Friolera, Chuchería. 
Fres se ta . f. H o m e b u l l i c i ó s . Chis-
garabís, Quiquilicuatro. 
F r e s s ó s . m. I ñ q u i e t . Bullebulle, 
Molino. 
Pret. m. Frío. || a d j . Frío. H F r e t e n 
a b r i l , no m a n c a r á p a n i v i . 
ifeA Abril frío, pan y vino. || E l 
fret , l a f a m y l a s e t h a n a l 
home d e s o u b e r t . l icf . Hambre 
y frío entregan al hombre á su 
enemigo. I I F e r u n f r e t que 
p e l a o t a l l a , fr. Hacer un frío 
que hiela. I L o q u e g u a r d a e l 
f r e t , g u a r d a l a c a l o r . Bef. NI 
por frío ni por calor, dejes tu co-
bertor; Si quieres vivir sano, la ro-
pa de invierno l levarás en verano. 
|| Q u a n f a f r e t v a l m e s g o r r a 
q u e b a r r e t . Ref. En el campo 
de Barahona, m á s vale capa que 
buena azcona. i| T r e m o l a r de 
f r e t . fr . Tiritar de frío. || U n 
v e s t l t n e t l n c h a F r a n c a y 
a q u i m m o r o d e f r e t . Bef. 
Buen jabón me tengo en Francia, 
mi padre se llama hogaza y yo 
me muero de hambre. 
F r e t . Hidrog. R i u e t q u e b r o l l a de 
l a C o m a de l a G i r e t a y des-
aig-ua a l a N o g u e r a , a l l í m i t 
d e l P a l l a r s ab l a v a l í d ' A r á n . 
F r e t e s . f. Arquit . Grecas, Mean-
dros. 
F r e t u r , a . ^ d j Fraudulento. 
F r e t u r a . /'. Falta, Necesidad. I I F e r 
f r e t u r a . f r . Hácer falta. || N o 
d e i x a r a f r e t u r a . Loe. No dejar 
en carencia. 
F r e t u r a u t . «i. Falto, Necesitado. 
F r e t u r a r . v. n. Falter. Carecer. 
F r e t u r e j a r . v. n. Faltar, Necesitar. 
F r e t u r ó s , a . a d j . F r e t n r a n t . Ne-
cesitado. 
F r e n . m. E s t r e t , g e o g r á f i c a m e n t 
p a r l a n t . Estrecho. 
F r é v o l , a . a d j . Frivolo, débil. 
F r e v o l l t a t . f. Frivolidad. 
F r e x a y O r t e g a ( S i m ó ) . Biog. 
P r e b e r e , n a d i u de E e u s , m o r t 
a B a r c e l o n a a l 1901, e s c r i p t o r 
d o g m á t i c h , r e c t o r d e l s e m i n a -
r l de l a Seu d : ü r g e l l , y P r e l a t 
d o m é s t i c h d e l P a p a . E r a h o m e 
q u e v a ferse r e m a r c a r p é l seu 
zel y saver . 
F r e x a s y C t a s s e t (TCane l ) . Biog 
M i l i t a r d i s t i n g i t q u e v a asso* 
l l r d e s p r é s de u n a b r i l l a n t h i s -
t o r i a , l ' e f e c t i v i t a t de b r i g a d e r 
d ' e x é r c i t . V a m o r i r a l a n y 1875. 
F r e y t a . Geog. C a s e r i u de N a v i -
n é s , p r o v . d e L l e i d a . 
F r í a s y F o n t a n l l l e s ( I s l d r e ) . 
Biog. P o e t a y c a t e d r á t i c h d e l 
I n s t i t u í de Reus , m o r t a l 1890, 
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V a a s so l i r p r e m i s e n c e r t a -
mens l i t e r a r i s , y e r a a u t o r de 
l a H e t r a de l a sar<?uela Colon 
y de u o m b r o s e s p o e s í e s , d is -
t i n g i n t s e p e r les q u e v a p u b l i -
c a r s a t í r i q u e s y h u m o i ' í s t i -
ques . 
F r i c a n d o , m. P l a t i l l o . Fricandó. 
F r i o a s m e . m. Mtd. F r e t q u e d o u a 
l a f e b r e . Fricasmo. 
F r l o a s s e l a . f. G u i á a t . Fricasea. 
F r l o c i ó . f. Fricción. 
F r i c c i o n a r , r . o. Frotar. 
F r i o o i d e a . a d j . Med. F e b r e . Fr l -
coidea. 
F r i g i , a . «. y ad j . Frigio. 
F r i g o la . f. Ter. F a r i g o l a . Tomillo. 
F r i g o l a ( B o n a v e u t u r a ) . Biog. 
M u s i c h y c o m p o s i t o r n a d i u de 
C a s t e l l ó d ' E m p u r i e s . V a sejor-
n a r l l a r c h t e m p s a F r a i i Q a d i -
r i g i n t l ' o r q u e s t r a de a l g u n s 
t e a t r e s , y a l a n y 1881, v a esser 
n o m e n a t m e s t r e de l a escola-
n í a de l a M e r c ó . 
F r i g - o r i f i c h , c a . a d j . Frlflorífico. 
F r l g : ó r i c h . m. F l u i t . Frigórico. 
F r i g o r i g i c h . a d j . Fricjongico. 
F r i o l e r . m. F r e d o l e n c h . Friolero. 
F r i o l e r a , f. Bagatela. 
F r i s . m. Arquit . Frisp. 
F r i s a m e n t . m. Ansiedad, Intranqui-
lidad. 
F r l s a n s a . f. Anhelo, Comezón. 
F r i s a r , v. a. Ansiar, Desazonar. 
F r i s a r s e , v. r . Desazonarse, Re-
quemarse, Hormiguear. 
F r i s a t , d a . p . p . T e i x i t de seda. 
Frisado. 
F r i s e t a . f. T e l a de is P a í s s o s B a i -
xos . Friseta. 
F r i s o s , a . a d j . N e g u i t ó s . Ansioso, 
Intranquilo, Anheloso. 
F r i s s a d a . /'. Ansiedad. 
F r i s s a m e n t . m. D e s a z ó n . 
F r i s s a u y a . f. Prurrito. 
F r i s s a r . v. a. F r i s a r . 
F r i s s o r . /'. Comezón. 
F r i s s ó s , a . a d j . F r i s o s . 
? r í v o l , a. a d j . Frivolo. || L l e u g e r . 
Frivolo. 
F r i v o l a m e n t . adv .m. Ligeramen-
te. 
F r i v o l i g a r . v. n. Frivolizar. 
F r l v o l i t a t . f. Frivolidad. 
F r l v o l i t é . f. M o t f r a n c é s . Brodat 
Frivolité. 
F r i v o l o s , a . a d j . Frivolo. 
F r i z ( A n d r e u ) . Biog. J e s u í t a y 
e s c r i p t o r d i d á c t i c h , nadiu de 
B a r c e l o n a a l a n y 1711, profes-
sor de p o e s í a , q u e a l any 1153, 
f r u í a de r e n ó m a V iena , com 
a m e s t r e de i n a t e m á t i q u e s . 
F r o i l á . Biog. M o n j o de les derifr 
r í e s d e l s i g l e x y p r i m e r abat 
d e l m o n a s t í r b e u e d i c t í de San-
t a M a r í a de S e r r a t e i x a l Ber-j 
g a d á , c a sa l r e l l i g i ó s que va 
esser f u u d a t p e í comteOlivaj 
C a b r e t a y son g e r m á e l bisbe; 
M i r ó a l a n y 977. 
F r o m a t g e . m. Ter. F o r m a t g e , 
F r o m e n t . m. Ter. F o r m e n t . 
F r o m e n t a r l a . f. Conglomeratde 
p e d r a . Fromelitarla. 
F r o n d a , f. F u l l a , E n v e n a t . Fron 
da. 
F r o n d e f o r a . f. Bot. Planta hojosa. 
F r o n d e s c e n c l a . /'. Frondescencla. 
F r o n d e s o e n t . ad j . Frondescente. 
F r o n d i b o l a . /'. M á q u i n a antigua 
de g u e r r a p e r a l lencjar pedrés. 
Frondihola. 
F r o u d i c u l , a. a d j . A r b r e petit. 
Frondícuio. 
F r o n d i f e r , a . ad j . Frondoso. 
F r o n d ó s , a . a d j . l í s p é s de bran-
ques y de f u l l e s . Frondoso.! 
P o s a r s e f r o n d ó s . fr . Enloza-
narse. 
F r o n d o s a m e n t . adv. m. Frondosa-
mente. 
F r o n d o s e j a r . v. a. Frondosear. 
F r o n d o s e j a r s e . v. r .Ueixondirse 
l a v e g e t a c i ó , O n i p l i r s e elsar-
b i e s de f u l l a t g e . Frondosear-
se. 
F r o u d o s i s s i m , a . a d j . sup. Fron-
dosís imo. 
F r o n d o s i t a t . f. Frondosidad. 
F r o n t . ni. Frente. || F r o n t a front, 
m. adv. Cara á cara. || Arrugar 
e l f r o n t . f r . favi . Arrugar la 
frente. II E s t a r e n f r o u t . fr. Opo-
nerse. || N o t i n d r e dos dita d< 
f r o n t . f r . fam. Carecer de jui-
cio. || P o r t a r h o e s c r i t a l front. 
f r . Llevarlo escrito en la frente. 
F r o n t a l , m. P a l i d ' a l t a r , o gor-
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reta o bena d e l c a p de les c r i a -
tures. Frontal . || ad j . Frontal . 
Frontaler. m. Fronterizo. 
Frontalera, f. Arquit . Frontalera. 
F r o n t a n y á ( S a n t J a u m e d e ) . 
Geog. P o b l é de l a p r o v . de B a r -
celona, p a r t . j u d . de B e r g a , 
bisb. de So lsona . 
Frontera, f. C o n f í d ' E s t a t , p r o -
vincia o c o m a r c a . Frontera. 
Frontera ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l 
terme de S a n t M a r t i de R i u -
deperes, p r o v . de B a r c e l o n a . 
Fronterejar. v. n. Confinar, Lin-
dar. 
Fronterer. a d j . Fronterizo. 
Fronteri9, 9 a . a d j . Fronterizo, Ra-
yano. 
Frontlssa. /'. Bisagra. 
Frontispici . m . Arquit . Frontispi-
cio. 
Frontó. m. M u r a h o n t s ' l ñ j u g a 
a p i lo t a . Frontón. || ^l?-gw¿í. T r i -
á n g u l que a c a v a l a p o r x a d a 
d'alguns ed i f i c i s r e l l i g i o s o s . 
Frontón. 
Frontut, d a . a d j . Q u e t é m o l t 
f iont . Frontudo. 
Frotació. f. Frote, Rozamiento. 
Fmcteaoenc ia , f. Fructescenoia. 
Fructesceut. a d j . Fructescente. 
Fructifer, a . a d j . Fructífero. 
Fruct i ferameut . adv. Fructífera-
mente. 
Fruct i f icac ió . f. Fructificación. 
Fructificador, a . m . y f. Fructifl-
cador. 
Fructificar, v. a. D o n a r f r u i t . 
Fructificar. || D o n a r u t i l i t a t . 
Fructificar. 
Fructifioat, d a . p . p . Fructificado. 
Fruotlform. a d j . Fructiforme. 
Fructigen, a . a d j . Fructígeno. 
Fruotlsta. m. B o t á u i c h . Fructua-
rio. 
Prnct ívor , a . a d j . Fructívoro, Fru-
gívoro. 
Pruotuari, a . a d j . Fructuario. 
Frúotul. m. Frúctulo. 
Fruotuó», a . a d j . Fructífero. || n. 
P. Fructuoso. || F r u l t ó » . 
Fruotnosament. adv. m. Fructuo-
sámente. 
Fructuonitat. f. Fructuosldad. 
" u g a . Biog. B i s b e d ' A u s o n a a 
les d e r r e r i e s de l s ig le x , que 
v a c o n s a g r a r e l temple de l mo-
n a s t i r de C u x á a l Conflent a l 
a n y 974. 
F r u g a l , a d j . E s c á s , Moderat a l 
m e n j a r . Frugal. 
F r u g a l í t a t . f. Frugalidad. 
F r u g i f e r . Biog. B i sbe v i g a t á , que 
ab els de B a r c e l o n a y U r g e l l , 
v a fer l a c o n s a g r a c i ó de l mo-
n a s t i r de S a n t B e n e t de B a g e s 
a l a n y 972. 
F r u g i l e c h , g a . a d j . Frugílego. 
F r u i c i ó . f. Fruición. 
F r u i m e n t . m. Gozo, Sat is facc ión. 
F r u i r , v. n. Gozar. 
F r u i t , d a . p. p . Gozado, Satisfe-
cho. 
F r u i t . m. Fruto. || P r o d u c t e ú t i l 
de l a t é r r a y deis a n i m á i s . Fru-
to. || Met. Profit , u t i l i ta t , pro-
ducte, renda . Fruto. II F r u i t de 
b e n e d i c c i ó . F i l i s de l l e g í t i i n 
m a t r i m o n i . Fruto de bendición, 
de legítimo matrimonio. II F r u i t s 
c o l o n i a l s . Frutos coloniales. || 
• F r u i t s de l Ar<; b lanch . Agrace-
jina. || F r u i t s p e r a l i m e n t a . 
J¡or. Frutos por alimentos. || D e 
d o l e u t a r b r e , no e s p e r i s b o n 
f r u i t . /íe/". De mal cuervo, mal 
huevo. De rabo de puerco, nunca 
buen virote. || D o n a r f r u i t . f r . 
Dar fruto. || T r e u r e f r u i t . f r . 
Sacar fruto. 
F r u i t a . f. Fruta. 1 | L a que comen-
c a a passarse . Modorra. || F r u i -
t a d e l t e m p s . Fruta del tiempo. 
|| Met. C a d a r n s d 'hivern. Fruta 
del tiempo. || F r u i t a n o v e l l a . 
Fruta nueva. || Met. L o q u ' ó s nou 
a l a s e v a m e n a . Fruta nueva. 11 
F r u i t a p r l m e r e n c a . Fruta tem-
prana. || F r u i t a s e c a . L a d'es-
c lofo l la d u r a . Fruta seca. 
F r u i t a m . m. Frutaje 
F r u i t a r . v. a. D o n a r fru i t . Fructi-
ficar. 
F r u i t e r , a . a d j . Bot. Frutal. || Q u i 
v e n frui tes . Frutero. 
F r u i t e r a . f. P i a t p e r a s e r v i r l a 
f r u i t a . Frutero. 
F r u i t e r a r . 9)1. Plantación de árbo-
les frutales. 
F r u i t e r i a . f. L l o c h p e r a s e r v a r 
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y m a d u r a r l a f r u i t a , B o t i g a 
p e r a v é n d r e l a . Frutería. 
F r u i t e t a . f. üim. Frutilla. 
F r u i t l c e . m. Bot. Frútice. 
F r n l t i o ó s , a . a d j . Bot. P l a n t a ab 
a i r é i s q u e r e b r o t e n . Frutico-
so. 
F r u i t i u , v a . a d j . D e l i t ó s . Frutivo. 
F r u i t ó s . n . p . Fructuoso. 
F r u i t ó s ( S a n t ) . Biog. R e m a r e a -
b l e b i sbe de T a r r a g o n a a l s i -
g l e m , q u e v a m o r i r p e r l a fe 
c r i s t i a n a , m a r t i r i t s a t a l anf i -
t e a t r e r o m á d ' a q u e l l a c í u t a t 
pe ls a n y s 209. 
F r u l t s p e c t o r a l » , il/erf. Frutos pec-
torales. 
F r u m e u t a c i , a . a d j . D e l a m e n a 
d e l b l a t . Frumentaceo. 
F r u m e n t a r 1, a. a d j . E e l a t i u a l 
b l a t . Frumentario. 
F r n m e n t i c l , a . a d j . Frumenticio. 
F r u n c i d o r , a . w. y f. Fruncidor. 
F r u n o i d n r a f. Fruncimiento. 
F r u n c i r , v. n. Fruncir. 
F r u s t a d o r , a . ?)?. y f. Engañador. 
F r u s t r a r , v. a. Frustrar. || F o r . 
D e i x a r senpe e fec te a l g ú n i n -
t e n t . Frustrar . 
F r u s t r a r s e , v. r . Malograrse. 
F r u s t r a t , d a . v-P- Frustrado. 
F r ú s t u l a . f. Bot. Frústula. 
F u a d a . f. F u s a d a . Despezó . || Ter. 
C r e m a d u r a a l a r o b a . Quema-
dura. || P i c a . Peca. 
F u c h . m. Bot. A r b r e . Fuco. 
F u c b s i i m . f. C o l o r r o i g d ' a n i l i -
n a . Fucsina. 
F u e l l . 7H. F n s e l l , f u s i l l , e i x . E j e . 
F u e n t e s C F r e d e r i c h ) . Biog. A c -
tor c a t a l á m o l t a p l a u d i t e n els 
p a p e r s d e g a l á n j o v e , m a r c a -
d a m e n t a is q u ' e r e n de g e n r e 
c o m i c h . V a t r a v a l l a r desde l a 
I n s t i t u c i ó d e l n o s t r e t e a t r e a l 
O d e ó y a l E o m e a . V a n e i x e r a 
B a r c e l o n a , m o r i n t a l a m e t e i -
x a c i u t a t , (1838-1908). 
F u e t . m. Látigo. || Vulg. Coete. || 
L l a n g o n i ^ a p r i m a . Longaniza 
|| F e r p e t a r e l fue t . fr . Lati-
guear. || T e l e r de fuet . Telar 
de espada. 
F n e t a d a . f. Latigazo. 
F u e t a i r e . m. Latiguero. 
F u e t e j a r . v. a. Zurriagar, Dar lall' 
gazos. 
F u e t e j a d o r . m. Fustigador. 
F u e t e j a t , d a . p. p . Zurriagado. 
F u g r a . f. Fuga. || Mus. Fuga. ¡[Fú-
g i d a , e s c a p a t o r i a . Fuga. || Por-
t a d e l v e n t . Fuga. 
F ú g - e r . v. a. Ter. Huir. 
F ú g r e r e . v. a . Ter. Huir. 
F u g i b i e . a d j . Desaparecible 
F ú g i d a , f. Escapada. 
F u g i r . v. 7i. Huir. I I Refusar . Reiiu-
sar. || Passar . Huir || F u g i r el 
t e m p s . Desaparecer el tiempo.|| 
F u g i r d e l f o c h y c a u r e alei 
b r a s e s . Ref. Saltar de la sartén 
y dar en las brasas. | l F u g i r el 
e o s . f r . Huir, hurtar el tiempo.il 
¡ F u l g , f u l g d 'aqui ! Expr . ¡Qul 
ta, quita de ahil || ¡ F u i g m e de 
d e v a n t ! Loe. iQuitáteme de de-
lante! || J a h a n f u g i t e ls an-
c a l i s o e l s p a r d a l s del uls. 
f r . Met. En los nidos de antaño, 
no hay pájaros hogaño. || Fugit 
d ' e s tud i . fr . S a l v a r e l corapro-
m í s . Escapar por la tangente i 
F u g i r de f a m y de feina. fr. 
Desentenderse de trabajos. 
F ú g i r e . v. a. Huir. 
F u g i r s e n . v. r . Escaparse els 
presos. Escaparse, Fugarse. 
F u g i t i n , v a . a d j . Fugitivo. || De 
p o c a d u r a d a . Fugaz. 
F u g l t i v a x n e n t . adv. m. Fugitiva-
mente. 
F u g u r u l I ( E l ) . Geog. Caseriu de 
M a u l l e n , p r o v . de Barcelona. 
F ú i t a . f. F ú g i d a . Huida, Fuga-
F u i x a r d a . f. Bot. P l a n t a . Corona 
de fraile. 
F n l x l n a . f. Zool. Q u a d r u p e t . Gar-
duña. 
F u l a . f. Art . y of. T r a v a l l de ba-
r r e t a i r e . Fula. 
F u l a n o , a . a d j . P e r s o n a indeter-
m i n a d a . Fulano.-
F u l a r , v. n. Art . y of. T r a v a l l de 
b a r r e t a i r e . Fular. 
F u l c r e . m. Pasamano. 
F u l g e n c i . n . p . m. Fulgencio. 
F u l g e n o i a . n. p. f. Fulgencia. 
F u l g e u t . ad j . Brillante. 
F ú l g i t . a d j . Resplandeciente. 
F u l g u r a o i ó . f. Fulguración. 
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Fulgurador, a . ad j . Fulgurador, 
Brillador. 
Fnlgurant. ad j . Resplandeciente. 
Fulgurar, v. a. Resplandecer. 
Fnlguróa , a . a d j . Fulguroso. 
Fulgurosament . adv, m. Fulgu-
rosamente. 
Fut ió la . Geofj. P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , b i sb . de U r g e l l , 
part. j u d . de U a l a g u e r . 
F u l m i n a c i ó . /'. Fulminación. 
Fulminador, a . m. y f. Fulmina-
dor. 
Fulminant. ad j . Fulminante. || I m -
p e t u ó s . Fulminante. || I r a t . Ful-
minante. || M a l a l t í a s o b t a d a , 
greu, m o r t a l . Fulminante. 
Fulminar, v. a. Fulminar. || M a l e i r . 
censurar s o b t a d a m e n t . Fulmi-
nar. 11 P r o n u n c i a r u n a sen ten-
cia. Fulminar. 
Fnlminari , a . ad j . P a r l a n t d e l 
l lamp. Fulminarlo. 
Fnlmlnat. m Quim. Fulminato. | 
Mater ia e x p l o s i v a . Fulminato. || 
i & . p . p . Fulminado. 
Fulmlni, a . adj . Fulmíneo. 
Fulminich, oa . a d j . Quim. Fulmí-
nico. 
Fulminifer, a . a d j . Q u e g u i a e l 
l lamp. Fulminffero. 
Fn lminós , a . ad j . Fulminante. 
Full . ni. D e p a p e r . Pliego. || Par-
lant de l l i b r e s o q u a d e r n s . 
Hoja, Página. || P l a n x a de me-
ta l l . Hoja. || G i r a r f u l l . f. Met. 
Mudar de conve r sa . Volver la 
hoja. || G i r é m f u l l o p a s s é m 
full, que l a e p í s t o l a no e s de 
B.vni. Loe. Doblemos la hoja. 
Fnllá. f. Bot. Hoja. I| L a de les 
flors. Hoja. || P a r t d ' a l g u n a 
eina de t a l l q u e i x d e l m á n e c h 
o e n i p u n y a d u r a . Hoja. || TIOQ 
de p á m o l t p r i m . Hoja. || A l 
caure l a f u l l a , f r . A l c o m e n -
?ar I h i v e r n . Al caer de la hoja. 
I IMit ja f u l l a . L a de p a p e r . 
Hoja de papel. L a de m o c a d o r . 
Hoja de pañuelo. N o s m o u l a 
fu l la que D é u no h o v u l l a . 
Reí. No se mueve la hoja del 
árbol sin la voluntad del Señor. || 
P o s a r , t r e n r e l a f u l l a , fr . 
Poblar, brotar la hoja; echar 
hojas. || T r e m o l a r c o m l a fu-
l l a a l a r b r e . f r . Temblar como 
hoja en árbol; temblar la barba, 
la contera, las carnes. 
F u l l a . Geog. P o b l é d e l d e p a r t . 
deis P i r i n e u s , b i sb . de P e r p i -
n y á , c a n t ó de P rades . 
F u l l a c a . f. Hojarasca. 
F u l l á m f. Hojarasca. 
F u l l a r a c a . f. Bot. Hojarasca. || 
P o c a s u b s t a n c i a . Hojarasca. || 
E s s e r to t f u l l a r a c a . fr . Met. 
Ser todo hoja, hojarasca. 
F u l l a r s e . v. r . Frustrarse. 
F u l l a t , d a . a d j . Mojón, Hojado, 
Frondoso. 
F u l l a t g e. m. Follage. 
F u l l e d a . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y p a r t . j u d . de L l e i d a , b i sb . de 
T a r r a g o n a . 
F u l l e j a m e n t . adv. ni. Hojeamien-
to. 
F u l l e j a r . v. a. G i r a r e l s f u l l s deis 
l l i b r e s . Hojear. || L l e g i r a l t p e r 
a l t a l g u n a cosa. Hojear. 
F u l l e r , a . vi, y f. T r a m p ó s a l 
j o c h . Fullero, Truhán. 
F u l l e r e s c h , c a . adj . Tramposo. 
F u l l e r í a , f. Trampa, Engaño. 
F u l l e s . f. Hojas. 1] F n l l e s d ' o r v a l . 
Bot. Senecio. H F u l l e s de b á l -
s a m . Bot. Hipérico. I I F u l l e s de 
c i n o h n l r v i s . Llantén. 
F u l l e t . m. S e r r e t a . S ierra peque-
ña. || dim. F u l l . Hojita. 
F u l l e t a . f. dim. Hojuela. 
F n l l ó . Geog. C a s e r i u de T a g a m a -
n e n t , p r o v . de B a r c e l o n a . 
F u l l o l a . f. Hoja, Plancha. 
F u l l ó s , a . adj . Hojoso, Frondoso. 
F u s n . m. Humo. || F u m d ' e s t a m p a . 
Humo de pez ó de imprenta. I I 
F u m y c a r a b a s s a , o f u m y 
m a l a c a r a , t r e u e n a l a grent 
de c a s a . Ref. Humo y mal sem-
blante, alejan al instante. || A b 
f u m s de s a b a t o t s o de p a l l a , 
ni. adv. A humo de pajas. Ü A n a r -
s e n tot e n f u m . fr . Met. Desva-
necerse como el humo. || D o n a r -
s e f u m s . f r . Met. Darse impor-
tancia. || E n U o o h de d o n a r 
l l n m , d o n a f u m . f r . Lejos de 
alumbrar, ofusca. II F e r f u m . 
fr . Humear. I I L a d e l f u m . Loe. 
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fam. L a del humo. || N I a b f a m a 
d e s a b a t o t s . m . adv. Le digo yo 
que se vaya, y él c a l z á b a s e las 
bragas. || ¡ Q u i n a funis ! f r . fam. 
¡Vaya un orgullo! || T r e u r e , f e r 
a n a r e l fum. f r . Disipar ó des-
vanecer el humo. 
F u m a b l e , a d j . Fumable. 
F u m a d a , f. P o r c i ó de t a b a c h . 
Fumada. || M o l t de f u m . Másca-
ra. 
F u m a d a ( L a ) . Geog. L l o c h d e l 
t e r m e de C o l l b a t ó , p r o v . de 
l ? a r ce lona . || — ( C o v a ) . Orog, 
A les costes de G a r r a f , t e r m e 
do C a s t e l l d e f s i s , p r o v . de B a r -
c e l o n a . 
F u m a d e l l . m. Ornit. A u m a r i n a . 
Golondrina de mar. 
F u m a d o r , a . a d j . y m. f. Fumador. 
F u m a g : u e r a . f. Humareda. 
F u m a n y a . Geog. C a s e r i u de F i -
í ro l s , p r o v . de B a r c e l o n a . || — 
( C o l l de ) . Orog. A l p e u d e l a 
s e r r a d ' E n C i j a . 
F u m a r , v. a. E l s f a m a d o r s do 
t a b a c l i . Fumar. H T a c a r ab f u m 
o f e r q u e a l g u u a cosa e l r e b i . 
Ahumar. || v. n. F e r o Uemja r 
f u m a l g u n a cosa. Ahumar, Hu-
mear. 
¡ F u m a r a ! I n t e r j fam. ¡Cáspital 
f u m a r a d a , f. Humareda. 
F u m a r e d a . f Humareda. 
F u m a r i a , f. Bot. P l a n t a . Colomi-
n a. 
F u m a r o l a . f. E m a n a c i ó v o l c á n i -
ca. Humareda. 
F u m a r s e , v. r . Fumarse. || -Ftun. 
P i c a r s e . Ofenderse. 
F u m a s s a . f. F u m a r o l a . 
F u m a t , d a . p. p. Ahumado, Fuma-
do. II TTI. Ict io l . C e r t p e i x . Fu-
mato. 
F n m d e t e r r a . f. Bot. P l a n t a . Co-
lomina. 
F u m e j a u t m. Humeante. 
F n m e j a r . v. a. Humear. 
F u m e r a f. Humareda. 
F u m e r a l . m. C a ñ ó de l a xeme-
n e i a Humero. 
F u m e r o l a . f. F u m a r o l a . 
F n m e t . Geog. C a s e r i u de S a n t 
M a r t í C a r r o c a , p r o r . de B a r -
c e l o n a . 
F u m e t a . adj . Burlón, Cínico. 
F u m i f r e . ad j . Ahumóse. 
F u m l g a c i ó . f. Fumigación. 
F u m i g - a d o r , a . m . y f. Fumigador, 
II A p a r e l l p e r a f u m i g a r . Fumi-
gador. 
F u m i g a r , v. a. Fumigar. 
F u m í g a t , d a . p. p . Fumigado. 
F u m i g a t o r i , a . a d j . Fumigatorio 
F u m i l l o s . m. P r e s u m p c i ó , Vani' 
n a t . Humos. 
F u m i v o r . a d j . Fumívoro. 
F u m ó s , a . a d j . Humeante, Humoso 
F u m s . m. Humos, Vapores. 
F u n á m b u l . m. Funámbulo, Volatín, 
F u n a m b o l í a . f. Funambulía. 
F u n a m b u l l s m e . m. FunamNIs-
mo. 
F u n d ó , f. Función. || A c c i ó vital 
d ' a l g ú n eos a n i m a t . Función. II 
A c t e p ü b l i c h . Función. || Fasta, 
c o n v i t . Función. || ü í t i . Acció de 
a r m e s . Función. || Mat. Quanti-
t a t d e p e n e n t a d ' a l t r a . Función. 
F u n c i o n a l , a d j . Funcional. 
F u n c i o n a l i s m e . n i . Funcionalismo, 
F u n c i o n a r ! , m. E m p l e a t de la 
a d m i u i s t r a c i ó p ú b l i c a . Funcio-
nario. 
F u n o i o n a r l s m e . m. lufluencia 
de is f u n c i o u a r i s p ú b l i c h s . Fun-
cionarismo. 
F u n d a d o , f. Fundación. II Renda 
p e r a s o s t i n d r e u n a obra pía. 
Fundación. 
F u n d a d a m e n t . adv. m. Fundada-
mente. 
F u n d a d o r , a . m. y f. Fundador. 
F u n d a m e n t . m. Fundamento. 
F u n d a m e n t a l , a d j . Fundamental. 
II F e d r a f u n d a m e n t a l , fr. 
Piedra fundamental. 
F u n d a m e n t a l m e n t . adv. m. Fun-
damentalmente. 
F u n d a r , v. a. Fundar. || Met. Fun-
dar. || Posa r l a esperausa en 
a l g u n a cosa. Cifrar. 
F u n d a r s e , v. r . A p e l a r s e . Fun-
darse. 
F u u d a t , d a . p . p . Fundado. 
F u n d e n t . a d j . F i a . Fundente. 
F u n d i b l e , adj . F i a . Fusible. 
F u n d i d o , f. Fundición. || Acte de 
f o n d r e . Fundición .HLloch ahont 
se f a l a fosa. Fundición. || Carac-
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ter o l l e t r e s foses p e r a es tam-
par. Fundición. 
fundidor , a . m. y f. Fundidor. 
Fundir , v. a. Fundir. F o n d r e . 
Fundrat s . Geog. C a s e r i u de T a -
gamanen t , p r o v . de B a r c e l o n a . 
F ú n e b r e , a í í j . Fúnebre. 
F ú n e b r e m e n t . adv. m. Fúnebre-
mente. 
F u n e r a l , ni. y a d j . Funeral, Exe-
quias. 
F u n e r a l a ( A l a ) , m . adv. D e d o l . 
A ia funerala. 
F n n e r a l l e s . /'. Funerarias. 
F u n e r a r i , a . ad j . Fúnebre, Fune-
rario. 
Funest , a . a d j . Funesto, lúgubre. || 
F a t a l , m a l h u m o r a t . Funesto, 
Aciago. ¡] C r u d e l . Funesto. 
Funestament . adv. m. Funesta-
mente. 
Fungat. ni. Quim. Fungeto. 
F ú n g i c h . a d j . Fúngico. 
Fnngina . f. Fungina. 
Funicul . m. Bot. Funículo. 
F u n i c u l a r , a d j . F i s . Funicular. || 
Náut. Aparejo. Funicular. || F e r -
r o c a r r i l f u n i c u l a r . Funicular. 
F u n i c u l a t , d a . a d j . Funiculado. 
FuniculÓB, a . a d j . Funiculoso. 
Funifer, a . a d j . Funífero. 
Funi l i form. a d j . S e m b l a n t a u n 
co rdó . Funiliforme. 
Fuquet. m. A u de m a r . Golondri-
na. 
Fur, m. Fuero. || F u r s de C a t a -
lunya . Hist. Compresos a is 
seus comenQos ais Usa tges , 
sanciouats a l 1068, f o r m a v e n 
ab p o s t e r i o r l t a t en a q n e l l eos 
ele l i é i s , les c o n s t i t u c i o n s y ac-
t e sdeCor t , l e s c o n s u e t u t s p r a g -
n i á t i q n e s , e tz . , q u e p é l de-
cret n o m e n a t de N o v a P l a n -
ta, p r o m u l g a t a l a n y 1716, v a -
ren é s s e r a l g u n s s u p r i m i t s y 
modif icats a l t r e s p e r E n Fe -
l i p V , d e s p r ó s de r e t u d a Ca ta -
„ l unya . 
Pura. f. Zool. Hurón. 
Furaour . v. a. Horadar. 
F u r a t e g a r . v. n. Huronear. 
F n r c a l l ( C o r n a d a de) . Orog. E n -
tre B u l a r t y e l t u c h de M o n t o -
Hu a l l l i n d a r de l a V a l í de 
T. I I 
A r a n ab r A r i ó g e . || — ( R l u de). 
Hidrog. B r o l l a a l a e s m e n t a d a 
c o m a , y b a r r e j a u t s e ab e l r l u 
O r l a , desemboca a l a P a l l a -
resa. 
F u r e n t , a . a d j . Furioso. 
F u r e t e j a r . v. a. Huronear. 
F u r f u r a c i , a . ad j . Med. E r u p c i ó . 
Furfuráceo. 
F u r g a . f. Hurgón. 
F u r g a d o r , a . m . y f. Escarbador. 
F u r g a d m a . f. Freza, Hozadura. 
F u r g - a n t , a . p. a. Hurgante. 
F u r g a o r e l l e s . m. Mondaorejas. 
F u r g a r . v. a. Hurgar. || E e m e n a r 
e l f o c h . Hurgonear. || Met. C u -
r i o s e j a r . Huronear. 
F u r g a t , d a . p. p. Hurgado. 
F u r g u i n y a r . .v. a. Hurgar, Hozar. 
F u r g ' ó . n i . Furgón. 
F u r g u e j a r . v. a. Hurgar. 
F u r g u e t . ni, Zacandil. 
F u r i a , f. A g i t a c i ó . Furia. || V i o -
l o n c i a de is e l emen t s . Furia. || 
V e l o c i t a t ab que's p r o c e d e i x . 
Furia. || M u l t i t u t . Furia. || E s t a r 
d o n a t a l e s f u r i e s . fr . Estar 
entregado á las furias. || S e m b l a 
u n a f u r i a , fr . Está hecho un de-
monio. 
F o r i b ó n , d a . ad j . Furibundo. 
F u r i e n t , a . ad j . A b r ap ide sa . Vio-
lento. 
F u r i e n t m e n t . adu. m. Rápidamen-
te. 
F u r i ó s , a . a d j . Furioso. 1| C o i é r i c h , 
V I o l e n t . Furioso. || Met. Exce -
s i u . Furioso. 
F u r i o s a m e n t . adv. m. Furiosa-
mente. 
F u r i o s i s s l m , a . a d j . sup. Furiosí-
simo. 
F u r i o s i s s l m a m e n t . adv. sup. Fu-
r ios í s imamente . 
F u r l s m e . m. Violencia. 
F u r i s t a . Com. Fuerista. 
F u r m e l g - . n i . Hediondez. 
F u r m e j a r . v. n. Oler mal. 
F u r m l g a ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de M i a n e g u e s , p r o v . de 
G r l r o n a . 
F u r m i g u e r . n i . F o r m i g u e r . | Or-
nit. F o r m i g u e r . 
F u r ó . n i . Hurón. 
F u r o n a i r e , n i . y f. Huronero. 
22 
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F u r o n e j a r . v. a. Huronear. 
F u r o n e r a . f. Huronera. 
F u r o r , m. Furor. || I r a , e n u l g . Fu-
ror. || Foet. E s t r e . Furor. || F u -
r o r de p e n s a . Locura, t i F u r o r 
p o é t l o h . Estro, Númen. I I F u r o r 
u t e r i . f r . Furor uterino. || E s u n 
f u r o r . Loe. fam. Es un juicio. 
F u r r l . m . I n f l a m a c i ó de l a p e l l . 
Forro. 
F u r r i e r , m. Furrie l . 
F u r r i e r a , f. C á r r e c h de l a casa 
r e i a l . Furriela. 
F u r t . m. Hurto. || L a cosa r o b a d a . 
Hurto. 
F u r t a b l e . a d j . Hurtable. 
F u r t a d o r , a . m. Robador. 
F u r t a r . v. a. Robar. 
F u r t a t , d a . ad j . Hurtado. 
F u r t l b l e . adv. m. Furtivo. 
F u r t i b l e m e n t . adv . 771. Furtiva-
mente. 
F u r t i u , v a . a d j . Furtivo. 
F u r t i v a m e n t . adv. m. Furtivamen-
te. 
F u r t í v o l . a d j . Furtivo. 
F u r t í v o l m e n t . adv. m. Furtiva-
mente. 
F u s , a . p . p . Fundido. || m. E i n a 
p e r a filar. Huso. I I P e r a d e v a -
n a r seda . Huso. I I P i é o c a r r e -
g a t de f u s o s . Hera ld . Fusela-
do, Fusado. || T o r n a r s e p r l m 
oom u n fus . f r . Afusarse. 
F u s a . f. Mus. N o t a . Fusa. || Fosa . 
Fundido, Desle ído. 
F u s a d a . /'. Husada, Mazorca. 
F u s a l l . m . Torcedero, Torcedor. 
F u s a r l . m. Entom. Cuchs deis b u -
de l l s . Fusario. 
F u s c a , f. Ornit. A n e c h s e l v a t g e . 
Fusca. 
F u s e l l . m. A r m a . Fusil . || E i x de 
c a r r u a t g e o d ' a l t r a cosa. E je . 
F u s e l l a d a . f. Fusilazo. 
F u s e l l a m e n t . m. Fusilamiento. 
F u s e l l a r . v. a. Fusi lar . 
F u s e l l a t , d a . p. p. Fusilado. 
F u s e l l e r . m. S o l d a t d ' i n f a n t e r í a . 
Fusilero. || F u s e l l e r de monta -
n y a . Migueiete. 
F n s e l l e r i a . f. Cos de fu se l l e r s . 
Fusi ler ía . 
F u s e r , a . m. y f. Husero. 
F x w e r o l , m. A r q u i t . Astrágalo. 
F u s e t . m, dim. Husillo. 
F u s i b l e , a d j Fusible. 
F u s i f o r m . a d j . Fusiforme. 
F ú s i l , ad j . Fusible. 
F u s l l l . wi. Fusil , E je . 
F u s l l l o . m . Ma(?a deis i no l in s pa-
pe re r s . Mayeto. 
F u s i m a n y a . Geog. Case r iu de! 
t e r m e de S a l l e n t , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
F u s i ó . f. Fosa , C o n c i l i a c i ó , Unió. 
Fusión. 
F u s i o n a r , v. a. Fusionar. 
F u s i o n a r i , a . a d j . Fusionarlo. II 
C o n c i l i a c i ó d ' interessos. Fusio-
narlo. 
F u s i o n a r s e , v. r . A p l e g a r s e . Fu-
sionarse. 
F u s t . 7)i. Arzón, Fuste, Madero. || 
Arquit . Cos de l a columna, 
Fuste. || E s s e r d e l meteizfust , 
f r . fam. D e l a m e t e i x a coudi-
c i ó . Ser de la misma harina. II 
F u s t de l a v e r a o r e u . Lignum 
Crucis. || N o h i h a p i t j o r ola-
v i l l a q u e l a d e l m e t e i x fust. 
E e f . No hay peor cuña que la del 
mismo palo. 
F u s t a f. Bot. Madera. || A p l e c h de 
v i g u e s , posts , e tz . , q u e servei-
x e n p e r a u n e d i f i c i . Maderada, 
Maderaje. || F u s t a fibrosa. Al-
mendrillo. || ¿ P e n s e s que soch 
de f u s t a ? Loe. fam. Ser de car-
ne y hueso. || R a i g - de fusta, 
V i g u e s que's b a i x e n pels ñus 
Maderada. 
F u s t a g u e r a s ( J a u m e ) , Biog. An-
t l q u a r i y a r q u e ó l e c h barcelo-
n i de m o l t a i l u s t r a c i ó , que va 
t r a v a l l a r p e r a s a l v a r molts 
v a l i o s o s e x e m p l a r s de l a r t ca-
t a l á . V a m o r i r a Barce lona al 
a n y 1862. 
F u s t á m . m. Maderaje, Palazón. 
F u s t a n y . m. T e i x i t de c o t ó . Fus-
tán. 
F u s t a n y á , . Geog. C a s e r i u de Ca-
r a l p s , p r o v . de G i r o n a . 
F u s t a n y e r , a . m. y f. Fabricant 
de f u s t a n y . Fustanero. 
F u s t a t g e . m. Maderamen. 
F u s t e j a r . v. a. Carpintear. 
F u s t e r . m. O f i c i . Carpintero. I I m 
B ó p e r a fus ta . Maderable. II 
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F u s t e r b o s q n e r . E l de obres . 
Carpintero de obras. 11 F u s t e r 
o a i z e r . E l q u e f a m o b l e s . Car-
pintero de blanco. || F u s t e r d e 
r i b e r a . Carpintero de ribera. 
F u s t e r i a . f. Carpintería. || Of i c i de 
fus te r . Carpintería. 
Fustet . m. Bot. M e n a de r o l d ó . 
Fustete. || m. dim. de fu s t a . Ma-
derllia. 
F u s t i g a r , v. a. B a s t o n e j a r . Fus-
tigar. 
F u t e r a l . ni. f am . Montón de trastos 
inútiies. 
Fu te sa . /'. Futesa, Fruslería , Nade-
ría. 
Fút i l , a d j . Fútil. 
Fut i l i t a t . f . Futilidad. 
Fút i l l a (No e n t e n d r e ) . f r . No 
entender ó no saber una Jota, No 
dar palotada. 
F u t i i m e n t . adv. m. Vanamente, 
Fútilmente. 
F u t i s q u e j a r . v. a. Hacer neceda-
des. 
F u t r a l . m. Cop. Golpe || A b u n d o r . 
Copia, Gran cantidad. 
F u t r a l a d a . f. fam. Infinidad, Sin 
fin. 
F u t r a l e j a r . v. a. Pegar, Atrope-
l lar. 
F u t r a l e j a t , d a . p . p . Atropellado. 
F u t u r , a . a d j . Futuro, Venidero. II 
«i . Gravi . Futuro. || F u t u r a n t e -
r i o r . Futuro anterior. || F u t u r 
c o m p o s t Futuro compuesto. |¡ 
F u t u r c o n d i c i o n a l . Futuro con-
dicional. || F u t u r i m p e r f e c t o . 
Futuro imperfecto. || F u t u r p e r -
f ec to . Futuro perfecto. || F u t u r 
s i m p l e . Futuro simple. 
F u t u r a , f. D r e t a s u c c e i r a l g ú n 
c á r r e c h . Futura. 
F u t u r i s m o , m. Futurismo. 
F u t u r i s t a , f. Futurista. 
F u t u r i t a t . f. C o n d i c i ó d e l ave-
n i r , de l o f u t ^ - . Futuridad. 
F u z a r d a . A Ter. Bot. Corona de 
fraile. 
F u x i a . f. Bot. P l a n t a de j a r d í . 
Fucsia. 
F u y r o s o s . Geog. C a s e r i u de 
M o n t n e g r e , p r o v . de B a r c e -
l o n a . 

o -
O. L l e t r a o c t a v a d e l a b e c e d a r i . 
Consonant g u t u r a l . A l c ó m -
p u t e c l e s i á s t i c h r e p r e s e n t a l a 
s é p t i m a y d e r r e r a d o m i u i c a l . 
Gab. m. Escarnio. 
Gaba. f. Tributo. 
Gabach, Geog. C a s e r i u de G u r p , 
p rov . de L l e i d a . 
Gabada l . m. Artesón, Dornajo, Ga-
mella. 
Gabador, a . m. y f. Engañador. 
Gabaig-. m. H a b i t a n t s de les ves-
sauts P i r e n e u q u e s deis r i u s 
auo iuena ts gaves . Gabacho. || 
V e n t de l a b a n d a de F r a u d a -
Gabacho. || C o l o m de cas ta f r a n -
cesa. Gabacho. I | a d j . Vulg. N o m 
que s ' a p r o p i a a t o t l o . f r a n c é s . 
Gabacho. || D e gabaig- y de 
p o r c h , no te'n fila flus q u es 
mort. Ref. Así del gabácho cual 
del puerco, sólo puedas fiarte 
cuando muerto. 
Gaba igs ( C o l l d e i s ) . Orog. P r o p 
del s a n t u a r i de L a Q u a r , a l 
c a m í de B o r r e d á . 
G a b a n e l l . m. L l i g a m p ó l s f e i xos . 
Fajal. 
wabar. v. a. Engañar, Sorprender. 
G a b a r d i n a , f. Casacón. 
G a b a r r a , f. N á u t . E m b a r c a c i ó . 
Gabarra. 
G a b a r r a . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , b i sb . d ' U r g e l l , p a r t . 
j u d . de Solsoua . 
G a b a r r e r a , f. Bot. M a t a . Escara-
mujo. 
« a b a r r o , w . M a l a l t í a de les po-
tes de les c a b a l l e r i e s . Gaba-
rro. 
G a b a r r o , m . Mar . E m b a r c i ó p e r a 
t r a n s p o r t a r a i g u a . Cisterna. 
G a b a r r o s ( B a u m e s de) . Orog. 
A l a P o b l a de L i l l e t . 
G a b a r r o t . vi. T a t x a de cabo ta 
g r a n . Tachuela. 
G a b á s . Geog. C a s e r i u d ' U n a r r e , 
p r o v . de L l e i d a . 
G a b a s s a . Geog. P o b l é d e l b i s b . 
d ' U r g e l l , p r o v . d 'Osca, p a r t . 
j u d . de l í e n a b a r r e . 
G a b e l l . m. Ter. Brazado. 
G a b e l l a . f. T r i b u t . Gabela. || Ter. 
F e i x de espigues . Gavilla. 
G a b e l l o t . m. Altabulero. 
G a b e t . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e 
de Sau t C e r n í , p r o v . de L l e i -
da . || — Hidrog. l i i u e t de l a 
p r o v . de L l e i d a q u e b r o l l a a l 
T o l ó , j u n t á n t s e l i a is t res k i l o -
m e t r e s e l r i u A b e l l a , y des-
a i g u a a l a N o g u e r a P a l l a r e s a , 
e n t r e L i m i a n a y San t C e r n í . 
G a b e t a . f. P e r i n o r t e r . Cuezo 
G a b i . n. p. Gabino. 
G a b i a . f. P e r auce l l s . Jaula. || 
V e l a , A p a r e l l p e r a t a n c a r h i 
b o i g s . Gavia. 
G a b i n e t . m. Gabinete || L l o c h p e r a 
c o l o c a r co lecc ions d 'obgectes 
a r t í s t i c h s o c i e n t í f i c h s . Gabi-
nete. 
G a b l e t . j». F r o n t ó t r i a n g u l a r . Ga-
blete. 
G a b ó . m. Mar . Gabón. 
G a b o l e t . m. Pastelillo, Gloria. 
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G a b o l e t e r a . f. E i n a de f e r gabo-
le t s . Cubilete. 
Q a b r o . 7)i. Min. E n f o t i d a . Cabro. 
Q a b r o n i t a f. Min. S i l i c a t d ' a l u -
m i n a . Gabronita. 
G a d o . m . Ictiol . P e i x . Gado. 
O a d o l l u i t a . /'. Min. Gadolinita. 
G a d o m a r . Orog. M o u t a n y a de l a 
c o m a r c a d ' O I o t , p r o p d e l c o l l 
de P a l o m e r e s . 
G a f a . f. Broche, Grapa, Laña. || F i g . 
Propina. 
G a f á . Geog. C a s e r i u de P e d r a y 
C o m a , p r o v . de L l e i d a . 
G a f a r r ó . vi. A u c e l l . Verdecillo. 
G a f e t . m. Broche, Corchete. 
G a f e t a . f. Corcheta. 
G a f f a r o t ( J a s c i n t e ) . Biog. A d -
v o c a t y e s c i ü p t o r b a i c e l o n í 
d e l s i g l e x v i r , q u e a l a n y 1682, 
v a e s c r i u r e u n e s t u d i h i s t ó -
r i c h , r e l a t i u a S a u t P e r e de 
les P u e l l e s . 
G a g a t a . f. Min. Gagata. 
G a g e t a . f. E o v e l l . Moho. 
G a h u s a r . Geog. C a s e r i u de V i l a -
p r i u , p r o v . de G i r o n a . || — de 
D a l t , de B a i x . V e i ' n a t s de Ga-
l i u s a r . 
G a i g . m. Omit . Rendajo, Gayo, Gál-
gulo. || M a g r e c o m u n g a i g . 
f r . favi . Delgado como esqueleto. 
G a i r e , s. n d j . Mucho, os, a, as, 
Muy. || G a i r e b é . ndv. qunnt. 
Casi, Cuasi, Por poco. || G a i r e , 
G a i r e . m adv. Probablemente. 
G a l , a . a d j . R e l a t i u a l a G a l i a . 
Galo. | | r . Galo. 
G a l a . f. Gala. || E x c r e c e n c i a d e l 
r o u r e y d ' a l t r e s a rb re s . Agalla 
|| G a l a d ' A l e p . Agalla. I F e r 
g a l a fr . Hacer gala. || F e r gra-
l a d e l S a m b e n c t . f r . Hacer ga-
la del Sambenito. 1 L a g a l a d e l 
n a d a r , é s e l s a v e r g u a r d a r 
l a r o b a . Ref. E l mérito de bien 
nadar, es el saber la ropa guar-
dar. 
G a l a b . Biog. J u e u n a d i u de L l e i -
d a , a m i t j a n s d e l s i g l e x v , r e -
m a r c a b l e l l a t i n i s t a , e x p e r t en 
m e d i c i n a , y d o c t e e s c r i p t o r , 
alprunes de q u i n e s obres , v a n 
ó s s e r e s t ampades a F r a n c a , 
d e s p r é s de l a seua m o r t . 
G a l a o t i n e a . Med. S e c r e c i ó abun* 
dosa de l l e t . Galact ínea. 
G a l a c t i n e i c h , c a . a d j . Galacti-
neico. 
G a l a e t i t a . f. Min. Galactita. 
G a l a c t o t , d a . a d j . Galactodo. 
G a l a g t ó f a c h , g a . s. y a d j . Que's 
n o c i r e i x de l l e t . Galactófago. 
G a l a c t ó f o r , a . a d j . Galactóforo. || 
Med. Q u e f a c r e i x e r l a secre-
c i ó de l a l l e t . Galactóforo. 
G a l a c t ó l e c h . m. M e t g e qu'estu-
d i a les m a l a l t i e s de l a se-
c r e c i ó l á c t e a . Galactólogo, Ga-
lactologlsta. 
G a l a c t ó m e t r e . m. Ins t ruvnent 
p e r a a n a l i s a r l a l l e t . Galactó-
metre. 
G a l a c t ó p o t , a . s. y a d j . Galactó-
poto. 
G a l a c t o s i s . f. S e c r e c i ó lletosa. 
Galactosis. 
G a l a d a . f. Ter. F o g u e r a a mena 
de i s fochs de S a n t J o a n y de 
S a n t Pe re . Hoguera. 
G a l a d i e s y de M a s (Manel) . 
Biog. A d v o c a t y e s c r i p t o r molt 
e r u d i t , b i b l i ó f i l y a r q u e ó l e c h , 
j u t g e y assessor de l a curia 
e c l e s i á s t i c a de V i c h . V a celo-
b o r a r a l Diccionario geográfico 
d ' E n B e r g n e s de les Cases, y 
v a p u b l i c a r a l g u n a ob ra de 
c o n c e p t e h i s t ó r i c h . E r a nadiu 
de E i p o l l y v a m o r i r a Vich, 
(1807-1884). 
G a l á n , a . a d j . A i r ó s , g a r b ó s . Ga-
lán, Bizarro. || E x c e l e n t . Buen, 
Bueno, Bello. I I V e s t i r ab elegan-
c i a . Galán. || F e s t e j a d o r . Galán. 
|| A c t o r c ó m i c h . Galán. 
G a l a n a m e n t . adv. m. Galantemen-
te. 
G a l a n e s a . /'. Galanura. 
G a l a n e t , a . a d j . dim. Galancete. 
G a l a n o ! , a . adj . G a l a n e t . 
G a l a n t . adj . Galante. 
G a i a n t e i g . m. F e s t e i g . Galanteo. 
G a l a n t e j a d o r , a . n i . y f. Galan-
teador. 
G a l a n t e j a m e n t . m. Galanteo. 
G a l a n t e j a r . v. a. Galantear, Re-
quebrar. 
G a l a n t e r í a , f. Galantería, Galanu-
ra. 
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Oalantmvnt. adv. m. Bonitamente. 
Galanura , f. Galanura. 
Q a l á p a t . vi. Zool. Ga lápago . 
Oalar. v. a. Enbellecer. 
Galardonar , v. a. Galardonar. 
Galatea. f, C r u s t á e i s m a c r u c i s 
del M e d i t e r r a n i . Galatea. 
Galavott i ( G - t i i l l é m L l u i s ) . Biog. 
F u n d a d o r y d i r e c t o r d e l r eno -
mena t c o l e g í e s t a b l e r t a B a r -
celona a m i t j a n s d e l s i g l e x i x . 
Va m o r i r a l a n y 1875. 
Galaz. m. Bot. P l a n t e s que's 
con reuen ais j a r d i n s . Galax. 
Galbana, f. Gandu le r í a . 
G a l b a n ó s , a . a d j . Perezoso. 
Gal9ar. v. a. M a c h í e m b r a r . 
Galce. m. Machiembrado. 
G a l c e r á n . Biog. P i n t o r d e l s i g l e 
x v i , n a d i u de C a t a l u n y a , q u e 
b a v í a a s so l i t n o m e n a d a p e r 
les senes p i n t u r e s a l v i d r e . V a 
t r a v a l l a r a l a n y 1571 a les v i -
drieres d e l E s c o r i a l . II — (Anto -
ni) . A c t o r c á t a l a q u e h a v í a as-
sol i t a p l a u d i m e n t s en s i g n i -
ficades c o m p a n y í e s d r a m á t i -
ques, pels a n y s de 1870 a 1888. II 
— ( J o s e p h ) . C a p i t o s t c a r l i q u e 
p roceden t de l a p r i m e r a I l u i t a 
c i v i l , v a a l ea r se e n a r m e s a l 
any 1872, h a v e n t s e s i g n i f i c a t 
pé l sen v a l o r , a l a t a c l i end re -
5at c o n t r a V i c h a l a n y 1874. || 
—de C a s t r o d ' A r a g ó y P i n o s 
( G a s p a r ) . G o m t e de G u i m e r á , 
u n deis e s c r i p t o r s m é s e r u d i t s 
d 'Espanya a son t e m p s y a u t o r 
de b o u a cosa d 'obres l i t e r a -
ries. E r a n a d i u de B a r c e l o n a , 
(1584-1638). I I — de G a l v e z 
( L l u i s ) . E s c r i p t o r y r e l l i g i ó s 
g e r ó n i m , q u e v i v í a a l s i g l e 
x v u . E r a p r i o r d e l m o n a s t i r 
de San t G e r o n i de l a M u r t r a y 
v a e s c r i u r e b i o g r a f í e s de i s 
homens mes i l u s t r e s d ' a q u e l l a 
r e l l i g i ó 
ualoes . 7)i. Mar . G u a i t a . Galces. 
B a l d a , f. Bot. H e r b a . Gualda. I 
B a l d a r e s . Qeog. C a s e r i u de Se-
r r a l l o n g a , a l a C a t a l u n y a f r a n -
cesa. 
G a l d e r l c h . n . p . Galo. 
O a l d r i o h . n. p . G a l d e r i o h . 
O a l d i r ó , n a . ad j . Tragón. 
G a l d l r o t , a . ad j . F a r t . Tragón. 
G a l d i r o t e r i a . /*. Hambriento. 
G a l d ó s , a . a d j . Iron . Lindo, Bonito. 
G a l e a , f. Med. C e f a l a l g i a . Galea. 
G a l e a z a , f. Mar . E m b a r c a c i ó . 
Galeaza. 
G a l e j a r . v. a. Festejar, Hacer sal-
vas. 
G a l e n a . /'. Min. Galena. || G a l e n a 
a r g e n t í f e r a . Galena argentí-
fera. 
G a l e o t . m. Ant. C o n d e m n a t a re-
m a r a les ga le res . Galeote. 
G a l e r a , f. Mar. E m b a r c a c i ó . Ga-
lera. I I P r e s ó de d ó a i e s . Galera. 
|| C a r r o de q u a t r e rodes , ab 
v e l a . Galer»i. || E n t r e e s t ampers , 
pos t p e r a p o s a r h i els r e n g l e s 
compos tos p e í c a i x i s t a . Galera. 
|| A c o t s y a g-aleres . Loe. 
met. l í e p e t í c í ó de l a m e t e i x a 
cosa. Azotes y á galeras. I I E n -
v i a r a g a l e r a , f r . Met. Enviar 
al rollo. 
G a l e r a ( L a ) . Geog. C a s e r i u de 
G a y á , p r o v . de B a r c e l o n a . || — 
P o b l é de l a p r o v . de T a r r a g o -
n a , b i s b . y p a r t . j u d . de T o r -
tosa. || Hidrog. C a l a a U e v a n t 
de l a Se lva , p r o v . de G i r o n a - 1 | 
Orog. P í a de l a p r o v . de T a r r a -
g o n a , e n t r e T o r t o s a y L a Ce-
n i a , q u e c o m p r e n els pob les 
de L a G a l e r a , S a n t a B á r b a r a , 
y M a s de B a r b e r a n s . || - ( R i e -
r a de l a ) . H i e r a f o r m a d a p e r 
Ies a i g ü e s q u e b r o l l e n deis 
p o r t s de Bece i t , y passant p e r 
L a G a l e r a y S a n t a B á r b a r a , 
d e s a i g ü e n d e v a n t de C a m p r e -
d ó a l a v o r a d e l E b r e . 
G a l e r a d a . /'. I m p r . Galerada. II 
C á r r e g a c o n t i n g u d a e n u n a 
g a l e r a . Galerada. 
G a l e r a i r e . vi. G o v e r n a n t d e l 
b a r c o a n o m e n a t g a l e r a . Gale-
rero. 
G a l e r e r . n i . C a r r e t e r q u e m e n a 
l a g a l e r a . Galerero. 
G a l e r e t a . f. dim. Galerita. 
G a l e r i . m. Impr . Pos t ab u n l l i s t ó , 
p e r a p o s a r les r a t l l e s compos-
tes a m i d a que 's f o r m e n . Gale-
rín. 
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G a l e r í a , f. Pe?a ab n io l t e s ober-
t u r o s p e r a o v i r a r u n e spa i . 
Galería. || C o r r e d o r e x t e r i o r de 
u u e d i f i e i . Galería. || C a m i sub-
t e r r a n i p e r a c o n m n i c a r . Gale-
ría. |i l l a r . B a l e ó p ro long-au t l a 
c u b e r t a de p o p a . Balcón del 
a l cázar , de popa, Galería. 
G a l e r i n a d a . f . G a l e r í p i ó de 
c o m p o s i c l ó . Galerinada. 
G a l e r u c a . f. Entom. Insec tes co-
l e ó p t e r s . Galénica . 
G a l é s ( P e r e ) . Biog. H u m a n i s t a 
y h e r e s i a r c h , n a d i u d ' U U d e -
cona , a l 1553, q u e figurava en-
t r e ' l s m e m b r e s de l a ig-lesia 
e v a n g é l i c a i t a l i a n a a G i n e -
b r a , a h o n t v a é s s e r p rofessor 
de falosofía. E r a m o l t e r u d i t , 
h a v e n t s o f e r t pe r secuc ions 
p e r les senes idees . Co in a h u -
g u e n o t , v a é s s e r p res a F r a n -
Qa a l a n y 1593, y e n m e n a t a 
E s p a n y a , v a m o r i r a SaragOQa 
d u r a n t e l seu p r o c é s , essent 
c r e m a t e n i m a t g e a l a n y 1595. 
G a l e t . m . D e c a n t i , p o r r ó , e tz . 
Pico, Pitón. || B e u r e a g a le t , f r . 
Beber á chorro, ó á gollete. || 
Met. V i n r e c o n f i a t de a l g u n a 
cosa. Beber del pilón. 
G a l e t a . f. P a sense l l e v a t . Galle-
ta. 
G a l g a , f. Zool. F e m e l l a d e l gos 
l l e b r e r . Galga. || U a r r o t g r o s 
d e l c a r r o . Galga. || Mar . E s t a c a 
p e r a s o s t i n d r e a f e r r a d a u n a 
á n c o r a . Galga. 11 M i d a f e t a e n 
u n p a l o l l i s t ó de f a s t a . Iguala. 
G a l g - a r . v. a. M i d a r ab l a g a l g a . 
Igualar, 
Galg-ue . m. GOQ de ca?a, m o l t 
c o r r e d o r . Galgo. || Met: Se d i n 
de l a pe r sona m o l t c a m i n a d o -
r a . Galgo. 
G a l g - u e n y , a . a d j . D e r a i j a g a l g a . 
Galgueño. 
G a l g ü e s , f. B a r r o t s p e n j a t s a l 
cos t a t de les b a r r e s de is ca-
r r o s . Galgas. 
G a l i , n a . ndj . D e l a G a l i a , Cog-
n ó m c á t a l a . 
G a l i ( F r a n o e s c h ) . Biog. N a v e -
g a n t c a t a l á d e l s i g l e x v i , re-
m a r c a b l e m a r i n e r , quins v i a t -
ges p e r E u r o p a , A m é r i c a y el 
J a p o , v a n d o n a r l l o c h a dos-
cobe r t e s . V a é s s e r e l primer 
d ' e s t a b l i r s e a l l l o c h de Cali-
f o r n i a , a b o n t v a bas t i r se des-
p r é s l a c i u t a t d e l p r o p i n o m 
(1584). H a v i a e s c r i t u n a reía-
c i ó deis seas v i a t g e s a l Japó , 
m a n n s c r i t q n e v a p u b l i c a r des-
vies l ' h o l a n d é s J o a n Hu^ues 
V a n E i n s c h t e n , y v a esser 
t r a d n í d a a l i n g l é s , a l U a t í y 
a l f r a n c é s . || — ( F r a n c e o c h ) . 
D o c t o r e n filosofía y l l e t resy 
p r e b e r e n a d i u de C a m p r o d ó n , 
c o a u t o r ab E n M o r e r , de la 
h i s t o r i a d ' a q n e l l a v i l a . V a de-
d i ca r se a l a ensenyansa , ha-
v e n t l a e x e r c i d a a l c o l e g í de 
V a l l d e m í a de M a t a r ó y fun-
d a n t y d i r i g i n t e l c o l e g í do 
B a l i n e s a B a r c e l o n a , ahon t va 
m o r i r a l a n y 1897. || — (Gal-
d r l c h ) . A d v o c a t de Girona. 
q u e v i v í a a l s i g l e x v n , y ora 
t r a d u c t o r de a l g u n e s obres 
f ranceses y i t a l i a n e s . || —(Ge-
r o n i ) . N o t a r í y e s c r í p t o r pro-
f e s s i o n a l b a r c e l o n í , d e l siglo 
X V I . 
G a l i . Geog. Q u a d r a d e l t e r m e de 
S a n t M a r t í de Sesgayoles, 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
G a l i a . Geog. ant. N o m que's dona-
v a a l a n a c i ó f o r m a d a pels 
Ga l s , que en t e m p s deis ro-
m a n s , a r r i v a n t m é s e n l l á del 
E b r e , e s t a v a d i v i d i d a en Galia 
N a r b o n e s a y G a l i a Tar rago-
n i n a . 
G a l i a . f. F a r m . P r e p a r a c i ó far-
m a c é u t i c a . Galia. 
G á l i b . ni. Mar . P a t r ó p e r a fer les 
codernes . Escuadra. || Arquit. 
M o t i l o . Gálibo. 
G a l i b a r , v. a. Mar . Galibar. 
G a l i c á , n a . ad j . R e l a t i u a l ' igle-
s ia de F r a n c a . Galicano. 
G a l l e a r , v. a. Afrancesar. 
G a l i c a t , d a . a d j . Buboso, Galicado. 
G á l i e h , c a . a d j . Francés . || n i . Ma-
l a l t í a v e n e r i a . Gálico. Bubas. 
G a l i o i n a . f. Min. T i t a n a t de fe-
r r o . Galicina. 
G a l i o i n m e . m. M o t de l a par la 
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francesa. Galicismo. || U s deis 
vocablos o g i r o s francesos. Ga-
licismo. 
Galleos, a . a d j . Galicoso, Buboso. 
Ga l i fardas , m. aum. Grandullón. 
Ga l i fardeu . m. Sayón. 
Gal ihuda. f. Ictiol. P e i x de m a r . 
Galea, Can marino. 
Gal i lea , f. Avquit. P o r x o d ' i g l e -
sla. Galilea. 
Gal lndalna. f. A d o r n o U a r a p a n t . 
Cintajo. 
Galludo ( F r a n c e s c h ) , Biog. Re-
marcab le p r e d i c a d o r b a r c e l o -
ní de l s i g l e x v m , q u e v a do-
nar a l a e s t a m p a a i g i u i s de is 
seus se rmons . || — ( N a r c i s ) . 
U e l l i g i ó s y e s c r i p t o r d o g m á -
t i ch c á t a l a d e l s i g l e x v m . || — 
de V e r a ( L l e ó ) . P o l í t i c h , ad-
vocat y t r a c t a d i s t a , q u e v a 
figurar a l p a r t i t c a r l í y s'ha-
v í a d e d i c a t a l c o n r e a de les 
l letres y de l a j u r i s p r u d e n c i a . 
Era n a d i u de B a r c e l o n a , y v a 
m o r i r a M a d r i t , (1820-1889). 
Gal lndó. m. Galanteador. 
G a l l p a u d r l a . f. fam. Gazuza, 
Galló, m. Mar. V a i x e l l g r a n . Ga-
león. 
Gallot. vi. Galeote. 
Galleta, f. Galeota. 
Gal ipau. m. Zool. Ter. Galápago. 
Galipodl. m. l i e í n a de p i . Galipo-
dio. || Mar. H e t ú m . Gallpodio. 
Gallpot. ?ít. T r e m e n t i n a . Miera. 
Galo. m. T e i x i t . Galón. || Mar. 
L l e n c a de f u s t a a flor d ' a i g u a . 
Listón. 
Galofre ( B a l d o m e r ) . Biog. Ee-
marcab le p i n t o r de c o s t u m s , 
que s e n t í a p r e d i l e c c i ó pe ls 
assumptes e s p a n y o l s y i t a -
lians. E r a d e i x e b l e d ' E n M a r t í 
y A l s i n a , y v a p e r t a n y e r a l a 
escola d ' E n F o r t u n y . V a n e i -
xer a l l e u s , m o r i n t a B a r c e -
lona, (1854-1902). || — y C o m a 
( J o s e p h ) . C r í t i c h d ' a r t y b o u 
p i n t o r q u e v a s e j o r n a r a R o m a 
assol int u n t r i o m f a s senya l a t , 
fent e l r e t r a t e de l p o n t i f i x 
f i u s IX, p e r a q u i v a p i n t a r 
t a m b ó dos quadres p e í l e i de 
Sardenya y l 'emperador de 
Russ ia . A B a r c e l o n a v a é x p o ^ 
sar a l g u n e s de les senes obres , 
e n t r e e l les l a E n t r a d a triomf a l 
d 'En Alfons V d'Aragó a N á -
pols E r a n a d i u y v a m o r i r a 
B a r c e l o n a (1819-1877). 
G a l o m a n í a , f. I m i t a c i ó de l o 
f r a n c é s . Galomanía. 
C r a l o m a n i á t l o h , c a . s. y a d j . Ga-
lomaníaco. 
G a l o n a r . v. a. Adornar. 
G a l o u a t , d a . a d j . Adornado, Galo-
nado. 
G a l o n a i r e . vi. y f. Galonero. 
G a l o n e j a d o r , a . a d j . Galonea-
dor. 
G a l o n e j a d u r a . f. A d o r n a r ab 
g a l o n s . Galonadura. 
G a l o n e j a r . v. a. Galonear. 
G a l o n e r , a . m. y f. G a l o n a i r e . 
G a l o p . 7)i. M o v i i n e n t d e l ca-
v a l l . Galope. || C e r t a dan( ;a . 
Galop. || A l g a l o p , m . adv. A 
galope. 
G a l o p a d a , f. Galopada. 
G a l o p a n t . ridj. Galopante. || T i s i s 
gralopant . Tisis galopante. 
G a l o p a r , v. n. Galopar, Galopear. 
G a l c p a t , da,, j * . p. Galopado. 
Galope ig : . m. Galopeo. 
G a l o p e j a r v. a. G a l o p a r . 
G a l o t x a . f. Esc lop . Zueco. 
G a l o t x e r . m. Chanclero. 
G a l s . m. Galos. 
G a l s e r á . m. Bot. P l a n t a . Brasco. 
G a l s e r á n . vi. G a l s e r á . 
G a i t a . A Mejilla, Carrillo. || A p a -
r a r g a i t a , f r . Ter. A fiar. || 
G a l t e s de p á ton , de r a l , de 
t r o m p e t e r . E x p r . Carrillos de 
monja boba, de trompetero, de 
flaón. || B a t r e l e s gral ies . f r . 
Abofetear, Sopetear, Cruzar la 
cara. || Met. Aturdir. || B e g u t de 
g a l t e s . f r . Chupado. || F e r tor-
n a r l e s g a l t e s r o g e s . f r . Son-
rojar, Poner las orejas colora-
das. 
G a l t a d a . f. Bofetada, Mojicón. 
G a l t a p l é , n a . a d j . Carrilludo, Mo-
fletudo. 
G a l t e r . m. Almohadilla, Acerico. 
G a i t e r a , f. Med. Lamparón, Po-
pera. 
G a l t o n a . /'. dim. Mejillita. 
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O a l t u t , d a . a d j . Carrilludo, Mofle-
tudo. 
G a l v a n a . f. Ter. D r o p e r i a . Gan-
dulería. 
O a l v a n i f a o i ó . f. Galvanización. 
O a l v a n l 9 a d o r , a . adj . Galvaniza-
dor. || P r o p i p e r a g a l v a n i z a r . 
Galvanizador. 
G a l v a n i c a m e n t . adv. Galvánica-
mente. 
G a l v a n i z a t , d a . p . p . Galvaniza-
do. 
O a l v á n i c h , c a . a d j . Galvánico. 
G a l v a n i s m e . m. Med. Galvanismo. 
G a l v a n o m a g n é t i c h , c a . a d j . Gai-
vanomagnót ico . 
G a l v a n ó m e t r o , tn. I n s t r u m e n t 
de p r e c i s i ó . Galvanómetro. 
G a l v a n o m e t r i a . /'. Galvanometría. 
G a l v a n o m é t r i c h , oa . a d j . Galva 
nométr lco . 
G a l v a n o p l a s t i a , f. Galvanoplas-
tia. 
G a l v a n o p l á s t i c h , oa . a d j . Galva 
noplást ico. 
G a l z a d o r . m . E i u a . Argallera. 
G a l l , m. Ornit. A u c a s o l a n a . Ga-
llo. || Ictiol . P e i x de m a r . Gallo. 
|| Mus. P u n t f o r a de t ó . Pifia. || 
i ^ á u t . B a n d e r e t a c l a v a d a a u n 
s u r o , p e r a i n d i c a r e l l l o c h d e l 
a n c l a . Seña . |i Arquí t . P a n e l i . 
Veleta. || Dot. G r i l l de t a r o n j a . 
Tallo. || A l t r e g a l l 11 c a n t a r í a 
Loe. fam. Otro gallo le cantara. 
|| A r r o 9 , g a l l m o r t y g a l l i n a 
m o r t a . E x p r . fam. M e n j a r 
a b u n d ó s . Arroz y gallo muerto. 
|{ C a d a g a l l c a n t a a l s e u g-a-
l l i u o r . Hef. Cada galio alborota 
en su muladar. || F e r g a l l s o u n 
g a l l . fr . Pifiar. || F e r g a l l s e l 
c l a r i n e t . Mus. Rechinar. 1 J a 
no s en c a n t a g a l l n i g a l l i -
n a . Hef. Estar olvidado; ya no se 
habla de eso; murió ya la madre 
que le parló; es cosa del otro 
Jueves. || P o s a r s e c o m u n g a l l . 
f r . Tener mucho galio, Embalijar-
se, Ponerse tan alto, Echar el 
bodegón. 1 P u j a m é s e l f a r c i -
m e n t que 1 g a l l . fr . Met. Ajo 
de Valdestillas, vale más la salsa 
que los caracoles. II Q u i to t s o l 
m e n j a «1 s e u g a l l , s o l ense -
n a e l s e u c a v a l l . Ref. guian 
solo come su gallo, solo ensilla 
su caballo. | S e m b l a r u n gall 
e n m a t z l n a t . f r . fam. Parecer 
un espiritado. 
G a l l ( C o v a del) . Orog. A l terme 
de H o s t a l e t s de 13as. || —(Coll 
de l ) . Mes a m u n t d e l p o u t de 
R e v e n t i , a l a v o r a d e l Llobre-
g a t . 
G a l l a , f. Agalla. 
G a l l a d u r a , f. T a c a r o j a ais ro-
v e l l s d e l o u f e c o u d a t s p e í gal!. 
Galladura. 
G a l l a r , v. a. M u n t a r e l g a l l a la 
g a l l i n a . Gallar, Gallear. 
G a l l a r d a . f. I m p r . L l e t r a tipo-
g r á f i c a m é s p e t i t a q u e la de 
B r e v i a r i . Gallarda. 
G a l l a r d a ( C o l l e t de l a ) . Orog. A 
l a c a r e n a q u e s epa ra les valls 
d 'Assols y de B á s . 
G a l l a r d a m e n t . adv. m. Gallarda-
mente. 
G a l l a r d e i g . m. Gallardeo. 
G a l l a r d e j a r . v. n. Gallardear. 
G a l l a r d e t . m. Banderola, Gallar-
dete. 
G a l l a r d í a , f. Bizarría, Gallardía, 
G a l l a r d o , m. P r e m i , Recompen-
sa, R e t r i b u c i ó . Galardón. 
G a l l a r d o n a d o r , a . m. y f. Galar-
donador, Remunerador. 
G a l l a r d o n a r . v. a. m. y f. Galar 
donador, Remunerador. 
G a l l a r e j a r . v. a. Imposa r se . Ga-
llear. 
G a l l a r e t . m. P l a n t a . Fumaria, Pa-
lomina. || F ig . J o v e de poch 
seuy- Gallito. 
G a l l a r e i s , p l . Bot. H e r b a . Linaria 
oficinal. II V a n i t a t , superbia. 
Penacho, Ventolera. || Tindre 
g a l l a r e i s a l c a p . fr . /•<""• 
Ksser v a n i t ó a . Tener ventana al 
cierzo. 
G a l l a r t , d a . a d j . B i g a r r e , Galán. 
Gallardo. II A n i m ó s . Gallardo.II 
E x c e l e n t . Gallardo. | 1 S a l t ex-
c e l e n t . f r . Salto gallardo. II Ex-
c e l e n t a i d e a . fr. Idea gallarda. 
G a l l a r t ( A n t o n i ) . Biog. Autor 
d e l m i n u c i ó s m a p a d e l corre-
g i m e n t de T a l a r n ab datos 
g e o g r á f i c h s y e s t a d í s t i c h s 
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molt i n t e r é s . V a presentar lo a 
la D i p u t a c i ó a l a n y 1813. || — 
(Arnau) . A b a t p e r p e t u a l de 
Poblet desde 1229, fins a 1231. 
Va ó s s e r mes t a r t b i sbe d ' A g e n 
y a rqueb i sbe d ' A i x , m o r l n t a l 
any 1257. || - ( C r i s t ó f o l ) . Ca te-
d r á t i c h de l a U n i v e r s i t a t de 
Barce lona a l s i g l e x v i . E r a 
molt e r u d i t c o n e i x e d o r de is 
c l á s i chs , y a l a n y 1580 v a f e r 
en l l a t í e l d i s c u r s i u a u g u r a l 
de a q u e l l c e n t r e . 
Gailarut, d a . ad j . Esbelto, Gallar-
do. 
Galldindi. ra. Ornit. Pavo. 
Galleohs. Geog. P o b l é a d j u n t a 
Molle t , p r o v . de B a r c e l o n a . 
Galleda. /'. Cubo, Pozal. 11 — F i o a r 
els p e u s , o fioarse de p e u s a 
la g a l l e d a . f r . Met. fam. Meter-
se en un callejón sin salida. 
Gallega, f. C a p o t ab c a p u t x a 
usat pels serenos, m a r i n e r s y 
geut d e l ca inp. Gallaruza. JCap-
sa de t a b a c h p e r a e n s u m a r . 
Fusique. 
Gal legada. A p l e c h de g a l l e c h s . 
Gallegada. || D a n ^ a p r o p i a de 
Ga l i c i a . Gallegada. 
Gallego ( J o a n ) . Biog. J u t g e de 
la r e i a l A u d i e n c i a de C a t a l u -
nya a l s i g l e x v n i , a u t o r d ' u n a 
obra de j u r i s p r u d e n c i a «Res-
pomorum in causa s ind icntus» . 
Gal le jar . v. n. Gallear. || Met. 8o-
b r e i x i r . Gallear. II F e r e l v a l e n t , 
t i n d r e g a l l e r a . Gallear. 
Gal l era , f. G a v i a de g a l l s . Galle-
ra. 
Gal leret ( B a u m a d e l ) . Geog. A l 
te rme de F í g o l s , a l U e r g a d á . 
Gal les ( C o v a de l e s ) . Geog. A l 
terme de L i m i a n a . 
G a l l é s ( S e b a s t l á ) . Biog. P i n t o r 
m i n i a t u r i s t a , n a d i u de Cas-
t e l l t e r s o l , n i o r t a V e r u e l a a l 
any 1900. V a ó s s e r g e r m á coad-
j u t o r de l a c o m p a n y í a de Je-
sús , y v a p i n t a r q u a d r e s de 
assumptes r e l l i g i o s o s , s e r v a n t -
sen m o l t s a les cases de l a or-
dre a B a r c e l o n a , V a l e n c i a , Sa-
ragoQa, M a l l o r c a , M a n r e s a , l a 
H a b a n a , A m b a r e s , e tz . 
G a l l e t . m . d im. D e g a l l . Galli to. I I 
G a l e t . Pico, Pi tón. 1 | D e p a u y de 
f u s e l l . Gatil lo. 
G a l l e t ( C o l l de) . Orog. C o l l e t de 
l a c o m a r c a d ' O l o t , en t r e ' l s c i n -
g les de T r e m o l é i s y e l M o n t -
m a j o r . 
G a l l e t a , f. Ter. G a l l e d a . 
G a l l e t a d a . /'. Agua del pozal. 
G a l l e u d a . Geog. C a s e r i u de Ga-
b a r r a , p r o v . de L l e i d a . 
G a l l l ( L l e o n a r t ) . Biog. M e t g e 
t a r r a g o n í , i n d i v i d u u de les 
academies , y m e t g e d e l r e i y 
de l a g u a r d i a r e i a l , (1751-1830). 
l l a v í a e s c r i t obres enco tn ia -
des y i n v e n t a t a l e u s é m p s a l -
g u n s a p a r e l l s . 
G a l l i a s a . f. E m b a r c a c i ó . Galea-
za. 
G a l i l e a F l a v i a . Geog. ant. N o m 
de F r a g a , a l p a í s deis I b e r g e -
tes, e n t emps deis r o m a n s . 
G a l l i o a n t . Geog. C a s e r i u d e l ter-
m e de l a G a r r i g a , p r o v . - de 
B a r c e l o n a . 
G a l l i f a . a d j . F l a c h . Flaco. || Co-
b a r t . Cobarde. 
G a l l i f a ( J o a n ) . Biog. P r e b e r e y 
p a t r i o t a , n a d i u de S a n t B o i de 
L l u í j a n é s , y m o r t h e r o i c a m e n t 
a l c a d a f a l c b , d u r a n t l a d o m i -
n a c i ó f rancesa , acusa t de v o l -
g u e r l l i u r a r l a sena t é r r a d e l 
j o u e x t r a n g e r . V a ó s s e r execu-
t a t ab e l seus c o m p a n y s de 
m a r t i r i e l P . P o n , E n N a v a r r o , 
l ' A u l e t y E n Massana , a l g l a -
cis de la c i u t a d e l a de B a r c e l o -
n a e l d i a 3 de j u n y de 1809, 
no t r o v a u t s e b u t x í , q u e se-
g u é s l a sena v i d a , c o n f i a n t l a 
a b o m i n a d o r a tasca a dos p r e -
s i d a r i s . 
G a l l i f a ( S a n t P e r o de) . Geog. 
P o b l é de l a p r o v . y b i s b . de 
B a r c e l o n a , p a r t . j u d . de T e r -
ra(?a,. || —y B o c a c r e s p a . Q u a -
dres d e l p a r t . j u d . de V i l a -
f r a u c a d e l P e n a d ó s . || - C a s e r i u 
d e l t e n u e de les m a s í e s de 
S a n t H i p ó l i t de V o l t r e g á , 
p r o v . de B a r c e l o n a . || — V e í n a t 
de San t B o i de L l u ^ a n é s , p r o v . 
de B a r c e l o n a . 
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G a l l i f o r m , ailj. Q u e te l a f o r m a 
de g a l l . Galliforme, 
G a l l l g - a n s . Uidrog. R i u e t de m o l -
t a p e n d e n t q u e d e s a i g u a a l 
c u r s d e l O u y a r , d i n s de G i r o -
n a . 
Ct-a l l lmarsot . m. Marimacho. 
G a l l i n a , f. Gallina. || Met. Com. Co-
b a r t . Gallina. || A j a u r e s a b l e s 
g a l l i n e s , o a n a r a J o c a a 
p o s t a de s o l , c o m l e s g a l l i -
n e s . fr . F i c a r s e d e j o r u a l H i t . 
Acostarse como las gallinas. || L a 
g a l l i n a p u n i c a n a p o n u n o u 
c a d a s e t m a n a . J o c h de no i s . 
L a pavada pone huevos á mana-
das. || L a g a l l i n a v e l l a f a bou 
c a l d o . Ref. Buey viejo, surco de-
recho. || M é s v a l p a a i x u t a b 
a m o r , q u e g-al l ines a b r u -
m o r . Ref. Más vale carnero en 
paz, que pollo en agraz. | i Q u a n 
p i x i n l e s g a l l i n e s . Loe. Nc-
g a u t a l g u n a cosa. Cuando las 
gallinas meen. || V i s c a l a g a l l i -
n a y v i s c a a b s a p e p i d a . Ref. 
Viva la gallina, y bien viva con su 
pepita. 
G a l l i n a ( C o l l de la ) . Ovog. A l a 
c o m a r c a d ' O l o t , a l c a m í de 
San t l i a v t o m e u a T o r e l l ó . 
G a l l i n a 9 . Oroy. C i m d e l C o n f l e n t . 
G a l l i n a z a , f. F e m de l a g a l l i n a -
Gallinaza. 
G a l l i n a c a ( S e r r a de). Orog. Se-
r r a l a d a d e l C a n i g o . 
G a l l i n a c i , a . a d j . R e l a t i u a l a 
g a l l i n a . Gallináceo. || f. Ornit. 
Gal l ináceas. 
G a l l i n a d a . / ' . 31er. A p l e c h de ga-
l l i n e s . Gallinas. 
G a l l i n a i r e . ni. Gallinero, Recovero. 
G a l l i n a m e n t . adv. m. Cobardía. 
G a l l i n é . Geog. C a s e r i u d e l t e n u e 
d ' O r e a n , p r o v . de L l e i d a . 
G a l l i u e r . m. Gallinero. || L l o c h p ú -
b l i c h de is t ea t r e s . Gallinero. H 
Mar. Ter. B a n c h de l a p o p a de 
u n f a l u t x e p e r a g u a r d a r l a 
v a i x e l l a . Gallinero. || A v a l o t a r 
e l g a l l i n e r . f r . T o r b a r l a p a n . 
Alborotar el palomar, el cortijo. 
G a l l i n e r a , f. G a l l i n a i r e . 
G a l l i n e r a ( L a ) . Geog. C a s e r i u de 
O r i s t á , p r o v . de B a r c e l o n a . II 
— ( B e r r a ) . Orog. A tramontan» 
de l a c o m a r c a de C a m p r o d ó n , 
s e í r a l a d a de 2G28 m e t r e s entre 
les r i e r e s de C a r a n Q á y de la 
P o r t e l l a . 
G a l l i n e r í a , f. Gal l iner ía . 
G a l l i n é s . Geog. P o b l é d e l distric-
t e de V i l a d e m u l s , p r o v . de Gi-
r o ñ a . 
G a l l i n e t a , f. dim. Gallinita. || O-
n¿í . P o l l a d ' a i g u a . Gallinada. 
G a l l i n e t a de l a m a r e de Den 
Entovi. M a r i e t a . Cochinilla. 
G a l l i n i c u l t o r . m, Gallinicultor. 
G a l l i n i c u l t u r a . f. A r t de ciiar 
g a l l i n e s . Gallinicultura. 
G a l l i n i v o r , a . a d j . Gallinívoro. 
G a l l i n u d a . f. Ictiol . Gallihuda. 
G a l l l s s á ( A n t o n i ia.a) . Biog. Ar-
q u i t e c t e y f e r m catalanista 
q u e v a o r g a n i s a r importantes 
a g r u p a c i o n s p a t r i ó t i q u e s , es-
sent u n de is p r e s i d e n t s inés la-
bor iosos de - l a U n i ó Catala-
n i s t a . V a d e i x a r most res del 
sen b o n g u s t a r t í s t i c l í , ilivi-
g i n t obres r e m a r c a b l e s del mo-
d e r n r e n a i x e m e n t , progectaut 
l a d e c o r a c i ó d e l c a r r e r de Fe-
r r á n q u a n les fires de l a Mer-
c ó de 1902, y les senyeres del 
O r f e ó C á t a l a , y d ' a l g ü n s so-
m a t e n t s . E r a n a d i u de Barce-
l o n a , h a v e n t m o r t a l a propia 
c i u t a t , (1861-1903). || - y Botet 
( J o a n B t a . ) . E n t u s s i a s t a bar-
c e l o n í , y c o n e i x e d o r de la his-
t o r i a l o c a l d e l a r t de cerer ía! 
de q u i n n ' h a v í a p u b l i c a t an-
t eceden t s p r o u interessants. 
V a m o r i r a B a r c e l o n a a l any 
1899. |l - y C o s t a ( L l u c i á ) . Je-
s u í t a v i g a t á , (1731-1810). E ra un 
de is b i b l i ó f i l s m é s enteses del 
seu t emps , y a u t o r d ' a lgüns 
t r a v a l l s , e n t r e q u í n s ca l es; 
m e n t a r n e els r e l a t i u s a l savi 
a r q u e ó l e c h E n J o s e p h Filies-
t res . Pels seus coneixements 
b i b l i o g r á f i c h s , v a ó s s e r neme-
n a t pe r l ' e m p e r a d o r E n Ñapo-
l e ó I , d i r e c t o r d ' u n a bibliote-
ca q u e p r o g e c t a v a es tab l i r a 
P a r í s . 
G a l l i s a a n s . Geog. C a s e r i u de 
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Santa C i c i l i a d e V o l t r e g á , prov. 
de B a r c e l o n a . 
Galló, m. Ter. G r i l l de Ies i m i -
tes. Gallón. || Arquit. O r n a m e n t 
del c a p í t e l l d ó r i c h . Gallón. 
Gallofa, f . Dietario. 
Gal lofament . m. Empoltronamien-
to. 
Gallofe, a . ad j . Gallofo, Zanguan-
go. 
Gal lo fe jar . v. n. Haraganear, Hol-
gazanear. 
Gal lo fer ia . f. Haraganería. 
Gallot. m. P o t de I l a u n a p e r a 
verniQos. Frasco. 
Gam. m. Enfermedad. 
Gama. f. Escala musical. || Pint. 
E s c a l a de colors. Gama de colo-
res. 
G a m a r o g r a f í a . f. D e s c r i p c i ó 
cientifica deis c r ü s t a c i s y de 
Ies petxines. Gamarografía. 
Gamarse. v. r . Ahilarse, Enflaque-
cer, Palidecer. 
G a m a r ú s . m. Ornit. A n de presa . 
Zumacaya. || Met. Tonto. 
Gamarres . f. Correage. 
Gamat, d a . p . p . Enfermizo, Enfer-
mo. 
Gamba, f. fam. C a m a I l a r g a . 
Zanca. || T i n d r e b o n a g a m b a , 
fr. fam. Tener pies. || Zool. C e r t 
crustaci . Langostino. |¡ Omit . Ca-
. ballero arlequín. 
Gambada, f. Zancada, Tranco. || 
Ab d u e s g a m b a d e s . m. adv. 
En cuatro saltos. 
G a m b a l e j a r . v. a. Permutar. 
Gambals . m. Grillos. || C u r t de 
ffambals. fr . fam. Ser de cortos 
alcances, Zoquete, Zopenco. 
Gambar. v. n. Andar, Pernear, Sal-
tar, Andar suelto. 
Gambejar . v. n. G a m b a r . 
Gambera. f. Ant. A r m a d u r a an-
tigua de l a c a m a . Camillera. 
Gambete. m. Capot . Auguarina. 
Gambires ( X e s ) . Geog. C a s e r i u 
del terme de T o r e l l ó . 
Gambirot. m. E n t r e m a l i a t . Salta-
bardales, Saltabarrancos. 11 De -
bantal de c n i r o u s a t pels fe-
rrers. Antipara. 
Qambit. m. J u g a d a deis escachs. 
Gambito. 
G a m b e t a , f. Mar . Bra<jats de 
p r o a , V o l t e t a de popa. Gambe-
ta. 
G a m b n i r a r . v. n. Divagar. 
G a m b u i x . m. C a p u t x a de is i n -
f a n t s q u e a c a v e n de n e i x é r . 
Capillo, Gambo. 
G a m b ú s , a. a d j . D e cames Uar-
gues . Zancudo. 
G a m f a n ó . m. Gafalón. 
G a m i . m. H u m o r s d e l b e s t i a r de 
l l a n a . Gamino. 
G a m i s . Biog. C r o n i s t a c a t a l á d e l 
s i g l e x v , a u t o r d 'unes m e m o -
r i e s se rvades ais comenQos d e l 
s i g l e x i x a l a r x i u de l a D i p u -
i t a c i ó , en q u i n e s a s s e g u r a v a 
q u e a l S i t j a r de B a r c e l o n a , 
e r e n g u a r d a d o s les p o r t e s de 
S a n t a S o f í a de C o n s t a n t i n o -
p l a , a r rebaQades a l s i g l e x i v 
pe ls c a t a l a n s . 
G a m o t y L l u r i a ( J o s e p h ) . Biog. 
R e m a r c a b l e e s c u l p t o r n a d i u 
d e ' B a r c e l o n a , q u e v a m o r i r 
j o v e a l a n y 1890. E r a d e i x e b l e 
d ' E n Nobes , y ademes d 'obres 
q u e l ' a c r e d i t a r e n c o m a b o u 
a r t i s t a , v a f e r a l g n n e s e s t á -
tnes j)©! m o n u m e n t de C o l ó m , 
y p e r a l a casca ta d e l P a r c h . 
G a m u 9 a . f. C a b r a f e r ó s t e g a . Ga-
muza. 
G a m u t . m. Bot. F i l a m e n t s de les 
p l a n t e s . Gamuto. 
G a n a . f. D e s i t x o necess i ta t de 
m e n j a r . Apetito, gana, hambre. 
|| D e b o n a g a n a . 7 » . adv. De 
buena gana. || D e m a l a g a n a . 
adv. m. A b i m p a c i e n c i a . De 
mala gana. H G a n a de d e s t r a -
l e r . fr . fam. Hambre Canina. || 
E l b o u t i r a l ' a r a d a , m é s no 
de b o n a g a n a . Ref. E l buey 
traba el arado, más no de su gra-
do. || No m d o n a l a g a n a . 
E x p r . fam. No me da la gana. || 
N o m e n j a r p e r g a n a , n i b e u -
r e p e r s e t . Ref. fam. No comer 
por gana. || P e r d r e l a g a n a . 
f r . Desganarse. || D o n a r g a n e s 
de r i u c e . f r . / r o n . Dar gana de 
reír. H F e r s o p r e g a r a l g ú p e r 
a l i ó de que n t e g a n e s , fr. 
fam. E l ruin cuanto más le ruó-
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pan, más se extiende. || L e s gra-
n e s 11 f a n d l r Loe. Soñaba el 
ciego que veía, y soñaba lo que 
quería. || L l e v a r , f e r p e r d r e 
l e s granes, fr . Quitar las ganas, 
Desganar. |i N o ' m f a s s l s d l r l o 
q u e no t l n c h granes de d i r . 
Loe. Tanto me haréis , que diga 
quien sois; no me saques la len-
gua á pasear. || T l n d r e granes 
de oops. f r . Tener gana de fies-
ta. || T i n d r e granes de j u g a r . 
f r . Sentir ganas de rasco ó de 
retozo. 
G a n a c a m. H o m e I l a r c h , e s l l a n -
g n i t . Ganso, Pendón. 
G a n a d o r , m . M o t c a s t e l l a n i ^ a t , 
R e m a d e r . Ganadero. 
G a n a n c i a , f . Ganancia. || A n a r a 
l a p é r d u a y a l a g a n a n c i a . 
f r . Ir de cuartillo || E n e l co-
b r a r e s t á l a grananc la . Loe. 
Ser mercader más va en ei co-
brar que en el vender. || L a gra-
n a n c l a d e l p e i x freg-it, que 1 
v e n i a a q u a t r e y e l p a g r a v a 
a s i s . lie?. El sastre del campi-
llo, que cosía de balde, y ponía el 
hilo. 
G a n a n c i a l , a d j . Ganancial. 
G a n a n c i a r . v. r . Ganar, Lucrar . 
G a n a n c i ó s , a . a d j . Ganancioso. 
G a n a p é . m. Canapé. 
G a n a s t e s . f. Angarillas, Canastas. 
G a n d a l l a . «t. M e n a de r e t que 
us.aven les dones. Gandaya. 
G a n d e s a . Oeog. C i u t a t de 1.a 
p r o v . de T a r r a g o n a , b i sb . de 
T o r t o s a , c ap de p a r t . j u d . d e l 
seu n o m . || —Par t . j u d . de l a 
p r o v . de T a r r a g o n a f o r m a t 
de is 18 a j u n t a m e n t s : A r n é s , 
A s e ó , B a t e a . B e n í s s a n e t , B o t , 
Casseres, C o r b e r a , F a t a r e l i a 
( L a ) , F i i x , Gandesa , H o r t a , 
M í r a v e t , M o r a d ' E b r e , I M n e l i , 
P o b l a de M a s a l u c a , P r a t de 
C o m t e , R i b a r r o j a y " V i l l a l b a , 
a p l e g a n t e n . tots 38.706 h a b i -
t an t s -
G a n d e s á , n a . a d j . N a d i u o p r o p i 
de Gandesa . Gandesano, Gande-
sense. 
G a n d u l , a . a d j . Gandul. 
G a n d u l e r í a , f . Gandulería. 
G a n e s , f. D e s i t g de quelcom, 
Ganas. 
G a n f a r r ó . m. Confalón, Ganfalón. 
G a n f a r ó . m. G a n f a r r ó . 
G a n f a r o n e r . m. Ganfalonero, Por-
taestandarte. 
Gangra . f. Met. Ganga || Buscar 
u n a grangra. Andar á caza de 
gangas. || N o é s m a l a ganga 
E x p r . I rán . Buena ganga es esa, 
II Omit . A u c e l l . Ortega de ioi 
Pirineos. 
G a n g r a ( C o l l de l a ) . Orog. Coll 
de les . m o n t a n y e s . Gavarres, 
a l N . O. de C a l o n g e , p rov . de 
G i r o n a . 
Gangr l i . ?». Med. T u m o r , Tubér-
c n l d e m u n t deis vasos linfá-
t i ch s . Ganglio. 
G a n g r l l f o r m . adj . Gangliforme. 
G a n g l i o m. Med. P e t i t tumor. 
Ganglión. 
G a n g í l o m a . m. Med. T u m o r a les 
- g l á n d u l e s l i n f á t i q u e s . Ganglio-
ma. 
G a n g r l i o n a r i . a d j . Ganglionaric 
G a n g l l o n a t . adj . Bot. Ganglio-
nado. 
G a n g r l l o n i t l s . f. Med. Inf lamació 
deis g a n g l i s l i n f á t i c h s . Gan-
glionitis. 
G a n g r ó s , a . n í í? . P a r l a r gangue-
j a n t . Gangoso. 
G a n g r o s a m e n t . adv. m. Gangosa-
mente. 
Gangros i ta t . f. Gangosidad. 
G a n g r r e n a . f. Med. Gangrena. 
G a n g r e n a r s e . v. r . Med. Ganflre-
narse. 
G a n g r e n a t , d a . p. p. Med. Can-
grenado. 
G a n g r e n ó s , a . a d j . Med. Gangre-
noso. 
Gangrueigr. M I . Gangueo. 
G a n g r u e j a r . m. D e t e c t e a l P''"'' 
l a r . Ganguear. 
G á n g r u l l . vi. I ' . i n b a r c a c i ó de pes-
ca. Gánguil. || S e m b l a r u n g á n -
grull. fr . favi . Parecer un espa-
rrago ó un fideo. 
G a n g u l l s . m. F i l a m e n t s de certs 
c r u s t a c i s . Hilazas. || G u í e s del 
b i g o t l . Guías. ; . 
O a n i v e t . m. Cuchillo. || Gonlvet 
de b u t x a c a . Navaja. I I fl«>" 
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vet d * m o l l e a . Navaja de mue-
lles. 
Ganiveta . f. Cuchilla. I I O a n l v e t a 
p e r a p u l i r . Cuchilla. 
G a n i v e t a d a . f. Cuchillada, Nava-
Jada, Navajazo. 
Ganive tá .9 . /'. aum. Cuchillón, Cu-
chillazo. 
Gan ive ta i re . Com. Cuchillero, 
Ganiveter . m. Cuchillero. 
G a n i v e t e r a . /*. E s t o i g de g a n i -
vets. Navajero. 
G a n i v e t e r i a . f. Cuchillería. 
G a n i v e t ó m. dim. E l q u e no 's 
tanca. Cuchillito, Cuchillejo. {{ 
E l que's t a n c a . Navajita, Nava-
juela. 
Ganixe l l . m. Reojo. || M i r a r o 
g u a i t a r de g a n i x e l l . Mirar de 
reojo. 
G a n s a r a . f. Ter. F i l d ' e m p a l o -
mar. Cordel. 
G a n s e j a r . v. n. Hacerse el remo-
lón, Roncear, Perecear. 
Ganset. m. dim. Astuto, Trapalón. 
Ganso, a. a d j . Tacaño, Ruin. 
Ganta. f. O r n ü . Cigüeña. 
Gantera . f. Pe<;a de l a a r m u r a 
d 'una ñ a u . Gantera. 
Ganut, d a . a d j . Tragón, Hambrón, 
Comilón. 
Ganzer . m. Q u i g u í a les fustes 
pe í r l ü ; Ganchero. 
Ganxet. m. dim. PeQa p e r a t r a -
bar les po r t e s . Garabatillo. II 
E i n a do cer p e r a f e r t r a v a l l s 
de m a l l a . Ganchillo. |l F e r g-an-
xet. Hacer ganchillo. Hacer cro-
chet. 
Gonzo m . Garfio. |1 T i r a p e u , g a r -
r o t de pas to r . Gancho. || JVÓMÍ. 
E i n a p e r a a t a n s a r l a l l a n x a . 
Garfio, Gancho. T ó r o e r a e c o m 
un g a n x o . f r . Engarabatarse. 
Ganxut, d a . ad j . Garfioso. 
Ganya . f. G a r g a m e l l a . Agalla. || 
O b e r t u r a deis pe ixos a l ' a r r a n -
cada d e l cap . Agalla. 
u a n y a d a . f. Chirlo. 
u a n y a r . v. a . P i n t a r m a l a m e n t . 
Embadurnar. 
G a n y i u . w , P a r t de l a g o l a . Gañi-
les. 
Q a n y i n a . f. Ter. B u d e l l s de tu-
nyina, Tripas de atún. 
O a n y i r . v. a. Chillar. || M u s t l g a r -
se les p l a n t e s . Secarse. 
G a n y i t . m. Chillido. || d a . ad j . Mus-
tio, Seco. 
G a n y ó , n a . a d j . Tacaño, Falso, 
O a n y o t . 771. Gañote. 
G a n y o t a , f. Mueca, Gesto. I I F e r 
granyotes . f r . Guifrar, Hacer 
muecas, Hacer gestos. 
G a n y o t e j a r . v. a. Hacer muecas. 
G a n y u t . m . Guiñoso. 
G a ó . m. Bot. P l a n t a l l e g u m i n o s a . 
Adrules. || N á u t . B a n d a de l a 
q u i l l a . Quilla. 
G a r a . f. Barraca. 
G a r a - g a r a ( F e r l a ) . E x p r . Obse-
q u i a r . Hacer el lazo. 
G a r a m b u i n a . f. A d o r n o sobre r . 
Garambuina. 
G a r a m ó . m. Tip . C e r t c a r á c t e r 
de l l e t r a . Garamón. 
G a r a n t . m . Garantizador. 
G a r a n t í a , f. F i a n z a . Garantía. 
G a r a n t i r , v. a . E i x i r ñ a d o r . Ga-
rantir. 
G a r a n t i s a d o r , a . m. y f. Garanti-
zador. 
G a r a n t l s a r . v. a. Garantizar. 
G a r a n t i s a t , d a . p. p . Garantizado. 
G a r a u ( F r a n c e s o h ) . Biog. J e s u í -
t a , c a l i f i c a d o r de l a í n q u i s i c i ó , 
y r e c t o r deis c o l e g í s de l a seua 
o r d r e a B a r c e l o n a , M a l l o r c a y 
Sa rago^a . E r a b o n e s c r í p t o r 
a p o l o g e t i c h , h a v e n t s e f e t de 
a l g u n a de les senes obres , d i -
versos e d i c i o n s . E r a n a d í u de 
G í r o n a , y v i v í a a les d e r r e r í e s 
d e l s i g l e x v n y comencjos d e l 
x r i n . 
G a r b a , f. Cabilla, Haz. || G i r a r s e 
l a grarba. f r . Met. 15urlarse les 
esperances . Volverse laalbarda, 
salir grilla. II F e r g a r b e » . f r . 
Agavillar, engavillar. . 
G a r b a l r e . Com. Gavillero. || Met. 
E n r e d a i r e . Enredón. 
G a r b a t . m. Sujeto, Trajeado. 
G a r b é ( C o l l a d a d e l ) . Orog. A Ies 
m o n t a n y e s d e l C a n i g ó , -de-
m u n t de l a V a l í d e l T e c h . 
G á r b o l i . 7 » . Criba, Garbillo, Har-
nero, Zaranda. II S e m b l a r u n 
r a r b e l l . fr . Met. T í n d r e m o l t s 
f o r á i s . Estar hecho una criba. 
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G a r b e l l a ? . m. Arel. 
G a r b e l l a d o r , a . m. y f. Cribador, 
Zarandeador. 
G a r b e l l a d u r e s f. Cribaduras, 
Aechaduras. 
G a r b e l l a m e n t . j». Criliadura. 
G a r b e l l a r . v. a. Cribar, Garbillar, 
Aechar, Zarandear. || G a r b e l l a 
m é s q u e no p a s t r a v a l l a . f r . 
Ter. Vulg. Más criba que tra-
baja. 
G a r b e l l a t , d a . p. p . Cribado. 
G a r b e l l e t . m. dim. Zarandillo. 
G n v b e r . vi. Gavillero. 
G a r b e r a , f. Hacina. 
G a r b e r a r . v. a. Hacinar. 
G a r b i . »i. L l e v e i j ? , vent del sud-
oest. Abrego, Garbino, Leveche, 
Sudoeste. 
G a r b i ( P u n t a d e l ) Hidrog. P u n -
t a de l a costa prop de S a n t F e -
l i u de G u i x o l s . 
G a i - b i n a d a . f. Ráfaga de garbino ó 
ábrego . 
G a r b i t a n a . f. O r m e i g de pesca. 
Aparato para pescar. 
G a r b o , m. Mot cas te l lan i sa t . Gar-
bo. || G r a c i a . Garbo. || A b g a r -
bo, fr . Garbosamente, Airosa-
mente, Donosamente. I| D e g a r -
bo. »a. adv. Garbosamente. 
G a r b o , m. Gavilla de sarmientos, 
Mostela. 
G a r b o n o r a . f. Sarmentera. 
G a r b o s , a . ad j . G a l l a r t , Gene-
r ó s , L l i b e r a l . Garboso. 
G a r b o s a m e n t . adv. m. Garbosa-
mente. 
G a r b o s i t a t . f. Liberalidad. 
G a r b u i x . m. Confusión, Garbullo, 
Baraúnda. 
G a r c a f. Omit . Garza, Marica, Pi-
caza, Urraca. || G a r c a b o r d a . 
Pegarreborda. || G a r c a m a r i n a . 
Zaida. || G a r c a r e i a l . Garza 
real. || V e n d r é g a r ó e s p e r per -
d i u s . fr . Met. E n g a n y a v . Ven-
der gato por liebre. I| X e r r a r 
m é s q u ' u n a g a r c a . E x p r . Ha-
blar más que una urraca. 
G a r c a ( F u i g de l a ) . Orog. Tos-
sa l de l a c o m a r c a d'Olot, de-
m u n t del b a r r a n c h G a r r o f é s . 
G a r o e a . f. incl inación, Arco. 
G a r c e j a r . v. a. Inclinar, Doblar. 
G a r o e r . m . Omit . F a l c ó . Garcero, 
G a r c é s . m. V i g i l a n t d ' u n a ñau, 
Vigía, Vigilante. 
G a r c é s de M a r c i l l a ( A m b r ó s ) 
Biog. E n g i n y e r m i l i t a r que va 
a s so l i r e l g r a u de corouel al 
seu eos. L a b o r i ó s y competent 
v a c o n s a g r a r a l e s t n d i l a sena 
v i d a , y v a d i r i g i r els p r iméis 
t r a v a l i s fe ts a E s p a n y a pera 
l a c o l o c a c i ó de v í e s telegráfi-
ques. V a m o r i r a l any l859 . 
G a r c e t a , f. A u c e l l a q n á t i c h . Gar-
ceta, Garzota. 
G a r c í a ( F e r r á n ) . Biog. Dibai-
x a n t , c a l í g r a f y m i n i a t u r i s t a 
r e m a r c a b l e de m i t j a n s del si-
g l o x i x . E r a n a d i u de Girona, 
y v a m o r i r a S a n t Gervasi 
( n a r c e l o n a ) , a l a u y 1877. I I -
( F r a n c e s c h V l c e n s ) . Popular 
p o e t a c o n e g u t pe r l í e c t o r de 
V a l l f o g o n a , q u e encare que 
i n f l u i t p ó l d e c a i m e n t l i terari 
de son t emps , v a e s c r i u r e nom-
broses co inpos i c ions , no pas 
t o t e s les q u e se l i a t r ibue ixen . 
E r a n a d i u de T o r t o s a y va mo-
r i r a V a l l f o g o n a (1580-1625). Va 
é s s o r f a m i l i a r d e l b i sbe de Gi-
r o n a , y se l i c o n e i x la sena 
tracja en l a p r e d i c a c i ó , donchs 
a n ' a q u e l l a Sen, v a f e r e l ser-
m ó a les exequ ie s r e í a i s tl'lCü 
F e l i p I I I . S ' e smenten d ' e l l al-
gtxnes t r a d i c i o n s , q u e v a n do-
n a r l l o c h a l d r a m a , q u e aquell 
t í t o l p o r t a , y q u e v a escriure 
E n F r e d e r i c h So le r . || - (Ga-
b r i e l ) . E s c r i p t o r d e l s ig le xv, 
n a d m de T a r r a g o n a , traduc-
t o r d e l p o e m a Cristices patiens 
de S a n t G r e g o r i , en ve r s l lat í , 
|| — ( J a u m e ) . A r x i v e r de la Co-
r o n a de A r a g ó , y a u t o r d'obres 
y no tes h i s t ó r i q u e s . E r a nadiu 
de B a r c e l o n a , h a v e n t m o r t de 
pes te a l a n y 1475. || — (Jull). 
A c t o r c á t a l a y d i r e c t o r de la 
c o m p a n y í a de R o m e a , ais anys 
de 18G9-1870. V a é s s e r molt 
a p l a u d i t , h a v e n t c r e a t tipus 
que 's f e r e n p o p u l a r s . || —(Mar-
t i ) . P o e t a d e l s i g l e x v , que fi-
g u r a a l Qanqoner de P a r í * . || -
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R o b l e s ( J o s e p h ) . M u s i c h dis-
tingit y notable mestre com-
positor que v a t r a v a l l a r ab cle-
lit, pera de ixondir l'estil de la 
m ú s i c a c a t a l a n a . H a v í a f r n i t 
merescuts a p l a u d i m e n t s y as-
solit concepte les senes obres. 
V a mor ir a B a r c e l o n a a l a n y 
1910. 
Garc ía . Geog. V i l a de l a pi'ov. de 
T a r r a g o n a , bisb. de Tor tosa , 
part. de F a l c e t . 
Gardar . v. a. Mirar, Vigilar. || P e n -
dre g a r d a , f r . Atender, Tener 
cuidado. 
Gardenia , f. Bot. P l a n t a . Garde-
nia. 
G a r d e n - P a r t y . Loe . inglesa. F e s -
ta a r i s t o c r á t i c a i n t r o d u i d a de 
A ngl a t e r r a . 
G a r d u n y a . f. Zool. Gato salvaje. || 
Fig. Pillería. || P a t i de l a G a r -
duny a . m. P a t i de l a p r e s ó . Pa-
tio de la garduña. 
Garduxeres ( L e s ) . Geog. C a s e r í a 
del terme de Olost , prov. de 
Barce lona. 
Garet de d a l t . Geog. C a s e r i u del 
terme de B a l e n y á , prov. de 
Barce lona. 
Garfa, f. Uña. 
Garfar. v. a. Escarbar. 
Garflr. v. a. Enganchar, Sujetar. 
Gargaiz . m. Gargajo. 
Gargal. m . "Vent norest . Viento 
nordeste. 
G a r g a l a d a . f. Racha de viento nor-
Gargal l . m . Gargajo. 
G a r g a l l á . Geog. C a s e r i u de M o n t -
major, p r o v . de B a r c e l o n a , 
par t . j u d . de B e r g a . 
Garga l lada . f . Gargajada. 
Garga l l e lg . wi. Gargajeo. 
G a r g a l l e j a d o r , a . m. y f. Garga-
joso. 
O a r g a l l e j a r . v. n. Gargajear. 
Gargal let . ra. F i g . fam. Cosa dis-
m i n u i d a , H o m e m e u u t . Garga-
jlllo. 
Gargamel la . f. Garganta, Gazna-
te. 
O a r g a m e l l ó . ni. Campanilla, Len-
Garganta ( C i n g l e s de la ) . Orog. 
T. I I 
A l B e r g a d á , passat el c a n a l de 
R n s . 
G a r g a n t e l l . m. Escote de hacia. 
G a r g a n t e l l a . f. Collar. 
G á r g a r a , f. Gárgara || P e r g á r -
g a r e s . Gargarizar. 
G a r g a r i s m e . m. Gargarismo. 
G a r g a r i s a r . v. a. G a r g a r i t z a r . 
G a r g a r i t z a r , v. n. Gargarizar. 
G á r g o l a , f. C a n t e r de dues ali-
ses. Cantarita. 
G á r g o l a , f. F i g u r a de p e d r a ser-
v i n t de c a n a l . Gárgola. 
G a r g o t . tn. Borrón, Topo. || L l e t r e s 
malfetes . Garabatos. 
G a r g o t e j a r . v. a. Garrapatear. 
G a r g u e s q u e s . f. Ter. Calzones. 
G a r g u i l l o t . m. Ter. Capucha. 
G a r g u l l a . f. Ter. Rana. 
G a r i ( J o a n ) . Biog. Personatge a 
qu i suposa l a t r a d i c i ó h a v e r 
mort l a filia del comte G u i f r e , 
y h a v e r en son penediment , 
s ignt u n deis pr imers ermi taus 
de Montserrat . 
G a r l a , f. Ter. Gallina. 
G a r i d e l l s . Geog. P o b l é de l a 
prov. y bisb- de T a r r a g o n a , 
part . j u d . de V a l l s . 
G a r l p a u . «í. Sapo. 
G a r j o l a . f. P r e s ó . Casa de tía, 
Cárcel, Chirona. || C a t i r e a l a 
g a r j o l a . f r . fam. Caer en la ra-
tera, Caer en la red, en el lazo. 
G a r l a i r e . ad j . Charlatán, Gárrulo. 
|| G a r l a i r e c o m u n a c a l a n -
d r i a , f r . Parlero cual una ca-
landria. 
G a r l a n d a . f. Guirnalda. || R o d a n - ' 
x e t a de l a b a n i n a . Arandela. 
G a r l a n d e l g . MI. Guirnaldeo. 
G a r l a n d e j a r . v. a. Guirnaldar. 
G a r l a n d e l l a . f.. Guirnaldlta. 
G a r l a r , v. n. Charlar. 
G a r l o p a , f. E i n a de fuster. Gar-
lopa. || E s t r e p de fusta. Estribo 
de palo. 
G a r m a y de D u r á n ( F r a n c e s c h 
X a v i e r . Biog. E s c r i p t o r del 
s ig le X V H I . E r u d i t a r x i v e r de 
l a C o r o n a d ' A r a g ó , y h e r a l -
dis ta , autor de dos vo lums de 
A d a r g a C a t a l a n a , y d'un trac-
tat de segel ls . 
G a r n a g á s . ni. Ter. Grandullón. 
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G a r n a t z a . f. V e s t i d u r a . Garna-
cha. || T o g a s e n a t o r i a l , r o q u e t 
sense m á n e g u e s . Giraldete. H V i 
dols . Garnacha. 
G a r n é u , a . a d j . R e n a r t , M e s q u í . 
Tacaño, Ruin. 
G a r c í a , f. fam. Charla. 
G a r o l e r a . Geog. C a s e r í a de M a n -
l l e u , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G a r o n a . f. fam. Enredón. || F e r 
c ó r r e l a g a r o n a . f r . fam. Si-
sar . 
C r a r o u a . Hidrog. R i u q u e b r o l l a 
a l p e u d e l p o r t de l a B o n a i -
g u a , a l a v a l í d ' A r á n , y passa 
p e r S a l a r d ú , Gesa, A r t í e s , Ca-
s a r i l l , E s c u n y a u , B e t r e u , V i e -
11a, G a u s a c h , V i l a c h , A u b e r t , 
A r r o c j , R e g ó s , B e s c ó s , A r r ó , 
A r r e s de B o i x , L é s , C a n e j a u , 
y B a u s e i í , e n d i n z a n t s e a F r a n -
c a p e í l l o c h a n o m e n a t P o n t 
d e l R e i . 
G - a r ó s . Geog. C a s e r i u d ' A r t í e s , 
p r o v . de L l e i d a . 
G a r r a , f. Garra. || A l b o t . Piezgo. 
|| C a u r e o t r o v a r s e a I e s g a -
r r e s d e l l l o p . fr . Caer ó dar en 
las manos de sus enemigos. || 
E s c a p a r s e de l e s g a r r e s , fr . 
Met. Escaparse de las garras. 
G a r r a b e r a . f. Bot. Ter. Rosal. 
G a r r a f . Geog. C a s e r i u de Si tges , 
p r o v . de B a r c e l o n a . | | — ( C o s -
t e s de ) . Orog. Costes recoses 
y espadades a l a v o r a d e l m a r , 
e n t r e Cas t e l lde fe l s y S i tges . 
G a r r a f a , f. A m p o l l a . Garrafa, 
Frasco. 
G a r r a f a l , adj . G r a n , I r r e g u l a r . 
Garrafal, li Bot. M e n a de c i r e -
res . Garrafal. 
G a r r a f a i r e . Coví. Garrafero, Boti-
llero. 
G a r r a f e r a . f. C a i x a p e r a les ga-
r r a f e s . Frasquera. 
G a r r a f ó . m . dim. Garrafilla. || Ga-
l l e d a de s u r o o de f u s t a , p e r a 
r e f r e s c a r l ' a i g u a . Corchera. 
G a r r a f o n e t . m. Garrafilla. 
G a r r a f n n y a r . v. a. Arañar. 
G a r r a n x a . f. B r a n c a d 'esbarser . 
Espino. 
G a r r a n x a ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l 
terme de P o r r e r a , prov. de 
T a r r a g o n a . 
G a r r a n z a d a . f. Ter. Arañazo. 
G a r r a n y u t , d a . ad j . Garrudo. 
G a r r a s p e j a r . v. a. Rascar. 
G a r r a s p e r a , f. Escozor. 
G a r r e j o u . Orog. M o n t a n y a pro-
p e r a a V i e l l a , a l a v a l í de 
A r á n . 
G a r r e n , a . a d j . Zancajoso. 
G a r r o t a , f. Jarrete. 
G a r r o t a (MT. C a t i r e u ) . Biog. Poe-
t a n a d i u de B a r c e l o n a que al 
a n y 1465 v a endre(?arse a Ná-
po l s , essent s e c r e t a r i de l prín-
cep E n F e r r á n . V a escriuie 
r e m a r c a b l e s p o e s í e s italianes, 
y v a m o r i r a l a n y 1515. 
G a r r o t a . Geog. C a s e r i u de l dis-
t r i c t e d ' E r o l e s , p r o v . de Llei-
d a . 
G a r r o n z . Geog. P o b l é de l a Ca-
t a l u n y a f rancesa , q u e pertauy 
a l d e p a r t a m e n t deis Pirineus 
O r i e n t á i s , c a n t ó de Rivesaltes, 
b i s b . de P e r p i n y á . 
G a r r í , m. Gorrino, Lechón, Cocni-
nillo, II Met. P e r s o n a b r u t a . Go-
rrino. 
G a r r i c h . vi. M o t a ab f u l les pun-
x a g u d e s . Cascaja , Matarrubia. 
G a r r i d e s a . f. Hermosura. || Ben 
p l a n t a t , B o n a compostura. 
Elegante. 
G a r r i d a , f. Bot. Carrasca. 
G a r r i g a ( B a r t o m e u ) . Biog. Abat 
d e l m o n a s t i r de Mpntserrat 
desde l ' a n y 1565 a l 1568, en 
q u i n t e m p s v a r e n bastirse 
m o l t e s cape l l es consagrarles a 
l a V e r g e p a t r o n a de Catalu-
n y a , p e r a a r r e l a r l a devocio 
a l a m e t e i x a a a l t r e s indrets 
d ' E s p a n y a . II — (Josoph) . Mate-
m á t i c h y j u r i s c o n s u l t namu 
de B a r c e l o n a a l a n y 1765. va 
é s s e r u n de i s m i l l o r s cosmo-
g r a f e s d e l seu teraps, essent 
c a p i t á d e l eos d ' eng inyers y 
h a v e n t e s c r i t d iverses obres 
de filosofía, l l e g i s l a c i ó , gra-
m á t i c a y b o t á n i c a . || --y BuaoS 
( J o s o p h ) . M e t g e y remarcable 
e s c r i p t o r , q u e f e de c l ín ica a 
l a f a c u l t a t de Montpe l l e r , y 
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a u l o r de u n a Química ap l icada 
á las artes, p r i m e r a o b r a q u e 
va p u b l i c a r s e en c a s t e l l á t r a c -
t a n t aques t c o n e i x e m e n t . E r a 
n a d i u de S a n t P e r e Pescador 
(Gi rona ) , m o r i n t a n i i t j a n s de l 
s igle X V I I I . || - -y E l a r i l l ( P e r e ) . 
A u t o r d e - L « l a q i d g r o f i a siste-
mática p u b l i c a d a a l a n y 1864, 
f u n d a d o r de l a c o r p o r a c i ó de 
a q u e l l m é t o d e , i n s t i t u i d a a 
B a r c e l o n a l ' a n y 1871 y cate-
d r á t i c h de a q n e l l c o n e i x e -
ment a l I n s t i t u í de B a r c e l o n a 
en 1873. E r a n a d i u d ;Espa r r a -
guera y v a m o r i r a B a r c e l o n a 
(1842-1890). || - y K o g u é s (KTa-
nel ) . C a t e d r á t i c h de l a f a c u l -
ta t de filosofía y l l e t r e s de l a 
U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , de-
g á de l a m e t e i x a f a c u l t a t , y 
vector d ' a q n e l l c e n t r e . F r u í a 
_nonienada p e r les senes inves -
t igac ions p e r a e s b r i n a r les 
l lengues o r i e n t á i s . Y a m o r i r 
al a n y 1901. || - y R o c a ( M i -
que l ) . E e m a r c a b l e a r q u i t e c t e 
c a t a l á , n a d i u y m o r t a B a r c e -
lona, (1S04-18S8). E n t r e les n o m -
broses obres q u e l i v a n d o n a r 
merescuda r e p u t a c i ó , c a l es-
inen ta r l a p l a n t a d e l g r a n 
teatre d e l L i c e u . 
C o r r i g a ( L a ) . Geog. L l o c h de V i -
l anova de l a M u g a , p r o v . de 
G i rona . H—Caser iu d e l t e r m e 
de Serchs, p r o v . de B a r c e l o n a . 
II — V e í n a t d e l d i s t r i c t e de 
Tabernoles ( id . ) li — P o b l é de 
la p r o v . y b i s b . de B a r c e l o n a , 
par t . j u d . de G r a n o l l e r s . | | — 
da á a l t . C a s e r i u de C a l l ú s , 
prov. de B a r c e l o n a . | 1 — d e l 
B a r c a l , C a s e r i u de l t e r m e de 
M a d r o n a , p r o v . de L l e i d a . || — 
de l S o l e y . V e í n a t d e l t e r m e 
de Seva, p r o v . de B a r c e l o n a . 
C r a r r i g á ( C o v a d e l ) . Orog. A l co-
l le t de G u a r d i o l a , p r o v . de 
Barce lona . 
G a r r i g a l . m. Carrascal , Mator ra l . 
G a r r l g a r . m. Garrl t jal . 
w a r r i g á s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y bisb. de G i r o n a , p a r t . j u d . 
de P i g u c r e s . 
C t - a r r i g ó ( A n t o n i ) . Biog. Canon-
ge de B a r c e l o n a a is comen-
t o s d e l s i g l e x v m , a u t o r do 
obres r e l a t i v e s a l b i sbe Sant 
Sever de B a r c e l o n a . || — ( F r a n -
c e s c h ) . C a t e d r á t i c h de r e t ó -
r i c a a l a u n i v e r s i t a t de B a r c e -
l o n a , n a d i u de P e r p i n y á y 
m o r t a l 1715. E r a r e m a r c a b l e 
p r e d i c a d o r y h a v í a f r u i t re-
n ó m p e í seu p a t r i o t i s m e . 
C r a i r i g o l e s . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . b i s b . y p a r t . j u d . de G i r o -
n a , e n t r e ' l s r i u s T e r y F l u v i á . 
G a r r l g u e l l a . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . y b i s b . de G i r o n a , p a r t . 
j u d . de F i g u e r e s . 
G a r r i g i t e u c h , ca . adj. N a d i u de 
L a G a r r i g a . || — P r o p i de les 
g a r r i g u e s . C a r r a s q u e ñ o . 
C r a r r i g u e s ( L e s ) . Geog. C o m a r c a 
n a t u r a l , c o m p r e s a a les p r o -
v i n c i e s de T a r r a g o n a y do 
L l e i d a . E l s seus U i n d a r s son 
a l E . l a Conca de B a r b a r á ; a l 
S. E . e l P r i o r a t ; a l S. l a R i b e r a 
d ' E b r e ; a l O. N . O. l a de Segre; 
y a l N . N . E . e l B a i x U r g e l l . 
D e l a S e r r a de l a L l e n a d e r i v a 
l a seua o r o g r a f í a , y endre -
oantse e n d i r e c c i ó d e l E . a l 
N . O. a t r avessa l a r e g i ó e l r i u 
Set. L e s s e u e s p o b l a c i o n s p r i n -
c i p á i s son les d ' A l l í , G r a n a -
d e l l a , J u n c o s a y S e r v i á . P e í 
seu d e i x o n d i m e n t , m a n q u e n 
v i e s de c o m u n i c a c i ó . || — ( C a u 
d e l e s ) . Orog. C o v a d e l t e r m e 
de T o r r o e l l a de M o n t g r í , p r o v . 
de G i r o n a . || — ( T o r r e n t de 
l e s ) . Hidrog. 13rol la a is Rasos 
de P e g u e r a , y t é son a i g u a b a -
r r e i g a l L l o b r e g a t , dessota de 
P o n t de R e v e n t í , a n o m e n a n t -
se t a m b é de S a n t a M a r í a . 
CS-arrina. f. Lechona. 
G a r r i u a d a . f. C o l l a de g a r r i n s . 
Lechigada. 
G a r r l n a d a (Puig- d e l a ) . Orog. 
V o l c á a p a g a t de l a c o m a r c a 
d ' O l o t , p r o v . de G i r o n a . 
C í a r r i n a r . v. a. Par i r la puerca. 
G a r r i n e t . m . dim. Lechoncillo. 
G a r r i t , d a . ad j . G a l á n , B o n i c h . 
Garrido. 
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G a r r i t x . m. Bot. Coscojo. 
G a r r ó . m. Zancajo. || P o r t a r l e s 
m i t g e s a l g a r r o , fr . fam. Lle-
var las medias ca ídas . 
G a r r o f a , f. Algarroba || Ter. M e n -
t i d a . Bola, Gazapa. 
G a r r o f a s ( B a r r a n c h de). Geog. 
A l a c o m a r c a d ' O l o t , dessota 
d e l P u i g de l a G a r c í a . 
G a r r o f e r . m. Bot. A r b r o . Algarro-
bo. || G a r r o f e r bort . Altramuz, 
Collar de Bruja. 
G a r r o f e r . Geog. C a s e r í a d e l ter-
m e de San t M a r t í C ^ r r o c a . 
G a r r o f e r a r . nt. Algarrobal. 
G a r r o f e t ( C o v a de l ) . A l t e r m e 
de M o n t a g u t . 
G a r r o f i . m. l i o t ó de l a g a r r o t a , 
P i n y o l o l l e v o r de l a m e t e i x a . 
Arvejón, Garrubia. 
G a r r o f i n a . f. Flor del algarrobo. 
G a r r o t . m Garrote. H S u p l i d p e r a 
l a p e n a de i n ó r t . Garrote vil. 
G a r r o t a d a . f. Garrotazo. 
G a r r o t a r . v. a. Amarrar. 
G a r r o t a t , Aa,.p p. Amarrado, Aga-
rrotado. 
G a r r o t e j a r . v. a. Apalear, Apo-
rrear. 
G a r r o t e r a , f. C i n g l a p e r a l l i g a r 
l e c á r r e g a . Sobrecarga, jj L l i g a 
c a m a . Liga. 
G a r r o t x a . f. T e r r e r aspre y des-
i g u a l . Breña, RÍSCD, Vericueto. 
G a r r o t x a ( L a ) . Geog. C o m a r c a 
n a t u r a l de l a p r o v . de G i r o n a , 
q u i n s U i n d a r s , son a l N . e l 
V a l l e s p i r : a l N . E . y E . I15in-
p u r d á ; a l S. E . e l G i r o n e s ; a l 
S. L e s G u i l l e n es; y a l O. e l 
R i p o l l ó s y l a c o m a r c a de C a m -
p r o d ó n . L a b a n d a d e l N o r t , 
a n o m e u a d a A l t a G a r r o t x a , 
c o m p r é n l ' a n t i c h c o m t a t de 
l í e s a l ú , y l a B a i x a G a r r o t x a 
s ' e x t ó n desde'L C o l l de Canes 
fins a M o n t a g u t . L e s senes 
c o r r e n t s fluvials m é s s i g n i f i c a -
des son els r i u s L l e r c a y el F l u -
v i á , y els seus p u n t s o r o g r á -
fichs m é s c u l m i n a n t s e l M o n t -
f a l g a r s , e l c o l l V e n i a d e l l , e l 
de M a l r e n s , l a s e n a de M o n a s , 
e l P l á de l a M u g a , q u e s ' e x t ó n 
fins a San t G r a u d ' En t r epe re s , 
y l a s e r r a de N a v a , y a la 
B a i x a G a r r o t x a , l a c o l l a d a de 
A l e c h , l a de T o r r e l l e s , el Coll 
d e l ' H o m e M o r t , l a c o l l a d a de 
S a n t i g o s a , l a s e r r a deTen i i s , y 
l a de F i u e s t r e s , q u e s ' a p o i a 
e n f r o n t d e l p o b l é de Castell-
f u l l i t . L e s p o b l a c i o n s mes im-
p o r t a n t e s son les de Olo t , Be-
s a l ú , l l i d a u r a y S a n t a Pau. 
G a r r o t e a d a , f. Garrochada. 
G a r r u t , d a . a d j . Garrudo. 
G a r r u t z a . f. T e i ' i i a l . Garrucha. 
G a r s o l a . Geog. C a s e r i u de la lia-
r o n í a de l a V a n s a , p rov . do 
L l e i d a . 
G a r u m b a u ( E l ) . Geog. Caser iu de 
T a r a d e l l , p r o v . de Barcelona. 
G a s . v i . Gas. 
G a s a l a ( L a ) . Geog. C a s e r i u do 
T a r a d e l l , p r o v . de Barcelona. 
G a s a n ( F r a n c e s c h ) . Biog. Eni-
d i t e s c r i p t o r , n a d i u de Barce-
l o n a , q u e v i v í a a m i t j a n s del 
s i g l e x v n i . V a p u b l i c a r una 
o b r a d ' b e r á l d i c a a M a d r i t al 
a n y 1714. 
G a s c o n a d a /'. E x a g e r a c i ó n . 
G a s e ó m e t r a . m. P r á c t i c h ou la 
g a s f e o m e t r í a . G a s e ó m e t r a . 
G a s e o m e t r i a . f. M e d i c i ó deis ga-
ses. G a s e o m e t r í a . 
G a s e ó s , a. a d j . Gaseoso. 
G a s e o s c o p i . m. A p a r e l l pe ra pio-
v a r l a i ) r e senc ia d ' u n gas. Ga-
seoscopio. 
G a s e r a n s . Geog. C a s e r i u de l ter-
m e de San t F e l l u de l iuixa-
l l e u , p r o v . de G i r o n a . 
G a s e t a . f. P a p e r que 's publ icava 
p e r a d o n a r c o m p t e de les no-
ves e s d e v i n g u d e s . Gaceta. II 
S e m b l a r u n a gase ta . Met. Do-
n a t a r e f e r i r les noves . Pare-
cer una gaceta. 
G a s e t e r . m. Gacetero. 
G a s e t i l l a . f. S e c c i ó dest inada a 
u n d i a r i p e r a p a r l a r de les no-
t i c i e s de l a l o c a l i t a t . Gacetilla. 
C a d a u n a d 'aquestes noticies 
o sol ts . Gacetilla. || F a m . K] sub-
g e c t e que i n n o v a sense pre-
g u n t a r l i . Gacetilla. 
G a s e t i l l e r . ni. Gacetillero. 
G a s e t i a t a . wi. A f i c i o n a t a llegir 
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l a p r e m p s a . Gacetista. |f Q u í 
p a r l a s o v i n t de n o v e t a t s . Ga-
cetista. 
G a s í f e r , a . a d j . Q u e c o n t ó ga-
sas. Gasífero. 
Gas i f i cab le . ad j . Q u e pot. con-
v e r t i r s e en gas. Gasificable. 
G a s i f i c a c i ó . f. Gasif icación. 
Gasif icar v. a. Gasificar. 
G a s i f o r m , a. a d j . Gasiforme. 
G a s ó . wi. Bot. C é s p e d . 
Gasofia. f. H a r r e j a de les sobres 
d'nn m e n j a r . Gazofla. 
Gaso l ina . /'. Gasolina. 
G a s ó l i t r e . m. I n s t r u m e n t p e r a 
c o m p r o b n r u n a q u a n t i t a t de 
tras. Gasól i t ro || M e s u r a p e r a 
l í m u i t s . Gasó l i t ro . 
G a s ó l i t s . m . Cossos gaseosos q u e 
poden c o m b i n a r s e . Gasó l i tos . 
G a s o m e n s u r a . f. G a s o m e t r í a . 
G a s ó m e t r o , m. I n s t r u m e n t p e r a 
c a l c u l a r e l c o n s u m d ' n n gas. 
Gasómetro. II ü i p ó s i t de gas Ga-
sómet ro . I | F á b r i c a d ' h i d r ó g e n 
c a r b o u a t p e r a l a U u m . Gasó-
metro. 
G a s o m e t r í a , f. G a s o m e t r í a . 
G a s o m é t r i c h , o a . a d j . Gasomét r l -
co. 
G a s o q u l m l a . f. Gasoquimia. 
G a s o q u i m i c h , c a . a d j . Gasoquí -
mlco. 
G a s ó s , a. a d j . Gaseoso. 
Gaspar, n . p. Gaspar. 
Gaspar y V e l a s c o ( L l u i s ) . Biog. 
A d v o c a t . y a r x i v e r d e l A j u n -
t á m e n t ríe B a r c e l o n a , a q u i l a 
h i s t o r i a l o c a l , den r e l l e v a n t s 
s e r v é i s . V a d e s e m p e n y a r m o l t s 
anys e l sen c á r r e c h de m a n e r a 
r e m a r c a b l e , m o r i n t a l de 189G. 
G a s p a r ó . dim. D e Gaspa r . Gas-
parcito. 
Gaspa tze . n i . M e n j á . Gazpacho. 
Gassa. / . N á u t . M e n a de Ha?. Ga-
sa. || T e i x i t c l a í . Gasa. 
Gassen ( F r a n c e s c h ) . Biog. P i n -
tor c a t a l á q u e v i v í a a m i t j a n s 
del s i g l e x v n y f r u í a b o u con-
cepte p e r les senes obres . 
Gasset y K a t h e u ( E d u a r t ) . 
Biog. C o m e r c i a n t y h i s e n d i s t a , 
cute v a as so l i r s i g n i f i c a c i ó po-
l í t i c a a m i t j a n s d e l s i g l e x i x . 
V a é s s e r d i p u t a t a C o r t s per 
T a r r a g o n a en v a r í e s l l e g i s l a -
t u r e s , y en t emps d e l m i n i s t e -
r i de M i r a f l o r e s , g o v e r n a d o r 
c i v i l de l a p r o v i n c i a de ¿ l e í -
da . V a m o r i r a B a r c e l o n a a l 
a n y 1893. || —y M e r c a d e r ( M a -
ne l ) . B r a u m i l i t a r , n a d i u de 
M a n r e s a a is c o m e n t o s d e l s i -
g l e x i x . T e n í a u n a b r i l l a n t a 
f u l l a de s e r v é i s . A l a g u e r r a 
d ' A f r i c a (1859) v a é s s e r nome-
n a t t i n e n t g e n e r a l , m a n a n t 
u n a de les d i v i s i o n s d e l p r i -
m e r eos d ' e x é r c i t , y o b t e n i n t 
e l t í t o l de m a r q u é s de B e n z ú . 
V a é s s e r avans de l a r e v o l u c i ó 
de 1868, c a p i t á g e n e r a l de Ca-
t a l u n y a y de V a l e n c i a , re-
t r a i e n t s e de t o t a s i g n i f i c a c i ó 
p o l í t i c a y o f i c i a l , d e s p r é s d é 
a q u e l l c a m b i de ¿ o b e r n . 
G a s s ó ( A n t o n i B o n a v e n t u r a ) . 
Biog. C o m e r c i a n t de les der-
r e r í e s d e l s i g l e x v m , n a d i n 
de V i l a n o v a y G e l t r ú , (1752) 
d i p u t a t d e l comers c a t a l á a 
l a assamblea a p l e g a d a a B a i o -
n a a l a n y 1808, p e r l ' empe-
r a i r e de F r a n c a . C o m a có l i -
so I de l l u s s i a , v a s e g u i r t r a -
v a l i a n t en p r o f i t d e l d e i x o n -
d i m e n t e c o n ó m i c l i de l a sena 
t é r r a , d u r a n t l a U u i t a de l a 
i n d e p e n d e n c i a , y d e s p r é s de 
a l l u n y a t s de C a t a l u n y a els 
f ranceses . H - ( P a u F e l i u ) . H o -
m e r e m a r c a b l e pels seus es tu-
d i s e c o n ó m i c h s y s ec re t a r ! q u e 
v a é s s e r de l a J u n t a de co-
m e r s de B a r c e l o n a , ais comen-
<jos del s i g l e x i x . V a m o r i r a 
l a c a p i t a l de C a t a l u n y a a l a n y 
1861. || - y O r t i z ( B l a n c a ) . Es-
c r i p t o r a y poet issa, que v a n e i -
x e r a B a r c e l o n a , m o r i n t dis-
s o r t o s a m e n t a M a d r i t a l a n y 
1877. V a ded i ca r s e a l a l i t e r a -
t u r a d r a m á t i c a , essent a u t o r a 
de p r o d u c c i o n s encomiades . 
G a s s o l de S e n t m a n a t ( J o a -
q u i m ) . Biog. M a r q u é s de Sent-
m a n a t , que fe d ' u n a de les fa -
m i l i e s de l a a n t i g u a nob lesa 
c a t a l a n a , que v a p e r t a n y e r a 
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c o r p o r a c i o n s c i e n t í f l q u e s y be-
n ó f i q u e s , h a v e n t d e s e m p e n y a t 
e n l a i r a t s c á n e c h s e n t r ' a l t r e s 
a l A j u n t a m e n t . de B a r c e l o n a , 
a l C o n g r é s de d i p u t á i s y a l 
Sena t . V a m o r i r a l a n y 1884. 
G a s s u s s a . f. fam. Gazuza. 
G a s t . m. Gasto. 
G - a a t a b l e ni/,/. Gastahle. 
G a s t a d o r , a . m. y f. Dilapidador. || 
Mi l . Gastador, Hachero. 
G a s t a m e n t . m. Aborto. 
G a s t a r , v. a. Gastar. || C o n s u m i r 
ab l 'us . Gastar. || D e s t r u i r , Áv-
r u n a r . Gastar. || G a s t a r a le -
g r e m e n t . fr . Gastar alegremen-
te. || G a s t a r l l a r o h . fr . Gastar 
largo y tendido. || G a s t a r e l s d i -
n e r s e n s a l v a , fr . Met. Gastar 
pólvora en salva. || P e r no g a s -
t a r l o q u e b a s t a , l o q u ' é s ex 
o n s a t s e g a s t a , lief. Dineros del 
avaro, van dos veces al mercado. 
G a s t a r o t i n d r e l l e n g u a . f r . 
Chil lar. 
G a s t a r s e , v. r . M a l p a r i r . Abor-
tar. || C o n s u m i r s e , P u d r i r s e . 
Gastarse, Usarse. 
G a s t a t , d a . p. p . Gastado. 
G á s t e r . vi. Med. M a t r i u , V e n -
t r e l l . Gáster. 
G a s t e r ó p o t , d a . a d j . Zool. Gaste-
rópodo. 
G a s t o . »n, Gasto, i F e r g a s t o s , fr . 
Condenar en gastos. || P a g a r o 
f e r e l g a s t o . Met. Hacer el gas-
to. 
G a s t ó , n . p. Gastón. 
G a s t r a l g i a , f. Med. Gastralgia. 
G á s t r i c a , f. Met. M a l a l t í a . Gás-
trica. 
G á s t r i o h , c a . ad j . Med. Gástrico. 
G a s t r i c i s m e . m. Med. Gastricis-
mo. 
G a s t r i c i t a t . f. Med. Gastricidad. 
G a s t r i c o l a . a d j . Gastrícola. 
G a s t r i l o c h , g a . a d j . Med. Engas-
trimita. i| Ventrílocuo. 
G a s t r i t i s , f. Med. Gastritis. 
G a s t r o . m. V e u de t e r m e s a n a t ó -
m i c h s r e l a t i u s a l v e n t r e l l . Gas-
tro. 
G a s t r o c e f a l i t i s . f. Med. I n f l a m a -
c i ó d e l c e r v e i l y d e l v e n t r e l l . 
Gastrocefalitis. 
G a s t r o d i n t a . f. Med. Keumatis-
me d e l v e n t r e l l . Gastrodinia. 
G e s t r ó f o r , a . ndj . D e ventro 
a b u l t a t . Gastróforo. 
G a s t r o l a t r i a . f. A f a n y de rega-
l a r e l v e n t r e l l . Gastrolatria. 
G a s t r o l o g í a , f. A r t de preparar 
m e n j a r s e x q u i s i t s . Gastrología. 
G a s t r o m a n í a , f. P a s s i ó p e í meii-
j a r . Gastromanía. 
G a s t r o m a n i á t l o h , c a . adj . Gas-
tromaníaco. 
G a s t r ó n o m , a . m. y f. Gastrónomo. 
G a s t r o n o m í a , f. Gastronomía. 
G a s t r o u ó m i c a m e n t . adv. ni. Gas-
tronómicamente. 
G a s t r o n ó m i c h , c a . a d j . Gastro 
nómico. 
G a s t r o p a t i a . /'. Med. M a l a l t í a de 
v e n t r e l l . Gastropatia. 
G a s t r o r r a g i a . f. Med. F l u i x de 
s a n c h p e í v e n t r e l l . Gastrorra-
gia. 
G c s t r o r r e a . f. Med. C a d a r n del 
v e n t r e l l . Gastrorrea. 
G a s t r c s i s . /'. Med. Gastrosis. 
G a s t r o t c m i a . f. C i r . O p e r a c i ó 
q u i r ú r g i c a p e r a e x t r e u r e al-
g i í n eos d e l v e u t r e . Gastroto-
mía. 
G a t . m. Zool. Gato, jl Se lva tge o 
f a g í . Gardufia, Fuína. 11 Peix. 
Tollo. || B o t e l l a . Bota, Botillo. I I 
D e m a r . Grumete. || G a t vel l . 
F i g . Perro viejo || ¿ r t . Ins í ru -
m e n t p e r a n e t e j a r e l cañó. 
Gato. HiWíl. A n t i g u a m á q u i n a 
m i l i t a r p e r a se rva r se ais 
a t achs . Gato. || F a m . Uor ra txo . 
Mona, Pellejo. || G a t d'Agal la . 
Gato de Agalla. || G a t d e i s fia-
r e s , fr . fam. Bromista, Chancero, 
Decidor, Ocurrente. || G a t cer-
v a t e r . Gato cerval. |1 G a t eccal-
d a t , a i g u a t e b l a t e m . Eef. El 
gato escaldado, huye de agua fría. 
|| G a t e s c o r z a t . Met. Persona 
flaca. Gata parida. || G a t mal-
m ó . M e n a de m o n a p e t i t a . Gafo 
paúl. || G a t m l o l a d o r m a i s e i á 
b o n r a t a d o r . Ee f . El gato mau-
Mador nunca buen cazador; perro 
ladrador, nunca buen mordedor. II 
G a t p a r d o . A n i m a l m o l t fe-
r o t g e . Gato pardo. || G a t «ao-
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m ó . fv. fam. Matalascallando. II 
G a t s o b r e b a o ó no v o l c o m 
p a n y ó . Ref. Dos pájaros en una 
espiga hacen mala liga; ó el man-
dar no quiere par. || G-ats a b 
ga t s m a l s ' e s g a r r a p e n , o en-
tre l l a d r e s no s p e r t r e s . Ref. 
Un lobo á otro no se muerden, ó 
el lobo y la vulpeja, ambos son de 
una conseja; ó de corsario á cor-
sario, sólo se pierden los barri-
les. || G a t v e l l . Met. Descouf i a t . 
Toro corrido, Marrafo. || A g - a f a r 
el g&t. fr . Met. E m b o r r a t x a r -
se. Coger ó pillar un lobo, una 
mosca, una mona, un cernícalo . || 
C o l l a de g a t s . Met. Buena ga-
tería. || C o m g-at y g o s . fr . 
Como perros y gatos. || C o m u n 
gat e n t r e b r a o e s . E x p r . Como 
gato sobre ascuas. || C o u t e n t 
com u n g a t a b u n a r a t a . E x p r . 
Como una cas tañue la . Como una 
pascua. || D é u n o s g u a r t de 
a l g u a q u e no c o r r í , y de g a t 
que n o m l o l l . Ref. Líbreme Dios 
del agua mansa. || D o n é m r a o 
a l g a t , que f a r é m o u l l e r e s o 
c a r n e s t o l t e s . Loe. met. Sepan 
gatos que é s antruejo. || E s g a -
r r a p a r e l g a t . f r . Arañar el 
gato, Gatear. || E s s e r g a t v e l l . 
fr. Met. T i l l a r e e x p e r i e n c i a . 
Tener garrones, Saber de toda 
costura. || E s t a r c o m e l g a t y 
e l goe. fr . Estar como perros y 
gatos. || F é s , f é s g a t , q u e tot 
ho p a g a r á s p l e g a t . Ref. Todo 
junto como el perro los palos. 1 
M e n j a , m e n j a , g a t s a r d i n a , 
que b é ' t p i c a r á l a e s p i n a . 
Ref. Casarás en mala hora, y co-
merás cabeza de olla, ó Iranse 
los huéspedes y comeremos el 
gallo, ó Al matar de los puercos, 
placeres y juegos; al comer de 
las morcillas, placeres y risas; 
al pagar de los dineros, pesares 
y duelos; al freír s e r á el reir, al 
pagar s e r á el llorar. || B X u l l a r s e 
com u n g a t . f r . Hacerse una 
zarpa. || N o d e i z a r a a l g ú b ó 
pe l s g a t s . f r . fam. Poner á 
uno cual digan dueñas . || Q u l no 
t é m é s que u n g a t , a b e l l s e 
c o m b a t . Ref. Los perros de Zu-
rita, no teniendo á quien morder, 
á ellos se mordían. || Q u l no t é 
r e s q u e f e r a l g a t p e n t l n a . 
Ref. El que no tiene que hacer, 
con el rabo caza moscas. || ¿ Q u i 
p o s a r á l e s q u e l l a a l g a t ? fr . 
Met. P a v l a n t d ' u n a empre sa 
d i f i c u l t o s a . ¿Quién ha de llevar 
el gato al agua? ó ¿Quién va á 
colgar el cascabel al gato? || T l n -
d r e e l g a t . fr . Met. fam. E s t a r 
b o r r a t x o . No estar para firmar; 
estar hecho un cesto, || T o t s e l s 
g a t s t e ñ e n tos , m e n y s e l m e u 
que t é c a t a r r o . Ref. Hasta los 
gatos ó escarabajos, tienen tos ó 
romadizo; hasta los gatos quieren 
zapatos. || U n u l l a l g a t y l ' a l -
t r e a l p l a t . Ref. Un ojo á la sar-
tén, y otro á la gata. 
G a t a . f. Zool. Gata. || Ndut. A p a -
r e l l p e r a s u b g e c t a r l ' á n c o r a . 
Gata. || A p a r e l l d ' e m b a r c a c i ó . 
Gata. || Ñ a u an t iga ia , d ' e s p o l ó 
a l a p r o a . Gata. || G a t a m o l x a . 
Met. F i n g i r m o d e s t i a . Gata de 
Marirramos, ó ensogada, ó muer-
ta; Mosca muerta. || E s s e r u n a 
g a t a m o l x a . fr . fam. Ser la 
gata ensogada de Juan Hurtado. 
|| F e r l a g a t a m o l x a . f r . Ha-
cerse la gata de Juan Ramos. 
G a t a d a , f. fam. D i s b a r a t . Garza-
faton || Cosa o d i t a a l e g r e . Ocu-
rrencia. || N o m a p r o p i a t pe r 
E n Í V e d e r i c h Soler (Seraf i P i -
t a r r a ) a les senes p r i m o r e s 
p r o d u c c i o n s d r a m á t i q n e s , d e l 
g e n r e b u f o , (18G3-1864). 
G a t a f e r a . Qeog. Cos ta d e l Be r -
g a d á euve r s l a v a l í de M a r l é s . 
G a t a m a u l a . ni. Mojigato, Gazmoño. 
G a t a m e u s ( A ) , f r . A rastros. 
G a t a m i z a . fr . fam. D i s s i m u l a t . 
Socal iñero . 
G a t á s , s a . m. y f. aum. Gatazo. 
G a t e j a r . v. n. Bromear, Dispara-
tar, Loquear. 
G a t e l l ( A r n a u ) . Biog. A r q u i t e c -
te y e s c u l p t o r d e l r e m a r c a b l e 
c l a u s t r e r o m á u i c h de San t Cu-
f a t d e l V a l l é s , o b r a comeneja-a pe ls a n y s de 1013. || — ( F r a n -
c e s c h de P . ) . A d v o c a t y 111-
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c e n c i a t en filosofía y l l e t r e s , 
n a d i u de T a r r a g o n a , i n o r t a 
B a r c e l o n a a l a n y 1890. E r a 
l i ó m e do g r a n c u l t u r a , v a 
é s s e r s ec r e t a r ! de l a j u n t a 
p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a , 
p r e s i d e n t h o n o r a r i d e l C o l e g í 
de Professors de C a t a l u n y a , y 
h a v í a f o n u a t p a r t de i n s t i t u -
c ions l i t e r a r i e s y e c o n ó m i q u e s 
l i a v e n t d i r i g i t a l g u n s c o l e g í s 
d ' e d u c a c i ó , e n t r e e l l s e l d ' E n 
G a l a v o t t i y e l P e n i n s u l a r . || — 
y F o l c h ( J o a q u l m ) . E x p l o r a -
d o r a f r i c á , n a d i u d ' A l t a f u l I a 
y i n o r t a C a d Í Q , (1826-1879). V a 
p e n d r e e l n ó m de k a i d I s m a i l , 
y d e s p i - ó s de l a U u i t a d e l R i f 
a l 1861, r e n u n c i a n t r i i e r e n c i a 
p a i r a ! , v a endregar se e l M a -
r r o c h , p r e n e n t no tes a les re-
g i o n s d e l Suss, d e l O u a t N u n , 
y d e l T e k n a , fins a l Saa ra , 
a l l i s t a n t s e a l s e r v e ! d e l E m p e -
r a d o r , de q u i n a g u a r d i a r e i a l 
v a é s s e r q u e f e d ' a r t i l l e r í a . V a 
p u b l i c a r les no tes preses y 
v o l í a s e g u i r e l c u r s d e l r i u 
M o l u y a , t r a v e s s a n t l a v a l í d e l 
D r a a , mes les c o n t r a r i e t a t s , 
q u e h a v i a s a l v a t ab s a n g f r e -
d a 1! o c a s i o n a r e n g r e ü m a l a l -
t í a . 
C r a t e l l ( C o v a d e l ) . Orog. A l ter -
m o de V i l a b e l l a , p r o v . de T a -
r r a g o n a . 
G a t e u . Geog. C a s e r i u de B e l l v i s , 
p r o v . de L l e i d a . 
G a t e s c h , c a . a d j . Gatuno. 
G a t e t , a. m. dim. Gatito, Gatillo. 
L a b o t a de posa r v i . Bot i l lo . 
Ga tg-e . m. P e n y o r a . Rehén, Pren-
da. Ii E s t i p e n d i . Gaje, emolu-
mento. || P e n d r e g a t g e s . Loe . 
ant. Fe r se s o l d a t . Sentar plaza, 
engancharse. 
G a t i c i d a . a d j . M a t a d o r de ga t s . 
Gaticida. 
G a t i f e l l . m . E i n a , A t u e l l . Ut i l de 
trabajo. 
G a t i f e r , a . ad j . fam. Gatifero. 
G a t i l l o , m . B a r r e s de l ' a r m a de 
f o c h . Gatil lo. H O o p d e g a t i l l o . 
fr . Gatillazo. 
G a t l u a r . v. a. Par i r la gata. 
G a t ó . m. dim. Gatito. 
G a t o m a q u i a . f . L l u l t a de gats. 
Gatomaquía. 
G a t o n a r . v. « . Parir la gata. 
G a t o u e r a . f. F o r a t de les portes 
p e r a pa s sa rb i e l g a t . Gatera. 
G a t o n e t . ni. dim. Gatito. 
G a t o s a . f. Bot. Á r g e l a g a . Aliaga. 
G a t o s e s n e g r e s . f. Planta . 
Gatuña. 
G a t s ( S e r r a d e i s ) . Orog. P o r t de 
de l a s e r r a d e l C a d í , entre ' l 
c o l l de Pendicj y e l de Tanca-
l a p o r t a , a l l l i n d a r de les pro-
v i u c i e s de B a r c e l o n a y de 
L l e i d a . 
G a t s a u l a . /'. Bot. Zargatillo. 
G a t u p e r l . m . Enredo, Lio. 
G a t x , a . a d j . Cabizbajo. 
G a t z e g a r . v. a. Charla de los ni-
ños. 
G a t z a r a . f. Algazara, Batahola. 
G a u b a n s a . /'. Dicha, Felicidad. 
G a u d e a m u s . m. V e n l l a t i n a , 
a p r o p i a d a p e r a exp re s sa rgo ig 
o a l e g r í a . Gaudeamus. 
G a u d e n o l . n. p . Gaudenclo. 
G a u d e n s ( S a n t ) . Geog. H i s t ó r i c a 
c i u t a t de F r a n c a a 73 k i lo iue-
t r es de T o l o s a , y e smen tada a 
les gestes de l a C a t a l u n y a 
f r a n c e s a a l t e m p s m i t g e v a l . 
G a u d e t e . Expv . l lat . I n t e r j . ant, 
¡Alegraos! 
G a u d i . m. Gozo, Fruición. 
G a u d i ( I i l u í s F a s q u a l ) . Biog. 
l l e l l i g i ó s c a r t o i x á y remarca-
b l e p i n t o r , n a d i u de V i l a f r a n -
ca d e l P e n a d ó s y m o r t a Scala 
D e i , (1556-1621). V a é s s e r mes-
t r o de t e o l o g í a a Sardenya, 
mes desde l ' a n y 1595, v a consa-
g r a r s e t a n sois a l a p i n t u r a , 
h a v e n t asso l i t r e n ó m . A l g u -
nos de les senes obres , se ser-
v a v e n a S i v i l l a , a Grenobles, 
y a les c a r t o i x e s de Monta le -
g r e y de Sca la D e i . 
G a u d i d o r , a . m. y f. Obtentor. 
O a u d i m e u t . m. Goce. 
G a u d l r . v. n. Gozar. 
G a u d i r s e . v. r . Aprovecharse. 
G a u f r e t . Biog. C o m t e d 'Empu-
r ies v d e l R o s s e l l ó a l a n y 943. 
II - G a u f r e t . C o m t e d e l Ros-
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se l ló a l a u y 1014. || - - P r i m e r 
bisbe de T o r t o s a , a l s iglo x n , 
autor d 'unes Conatitucions p e r a 
el govern de l a setia iglesia. \\ — 
( R a m ó n ) . B i s b e de V i c h a l 
any 1126, de q u i f a e s m e u t l a 
acta de c o n s a g r a c i ó d e l mo-
nast ir de S e r r a t e i x . || — ( B a i -
món) . l i e l l i g i ó s f r a n c i s c á , re -
marcable p e r e l seu saver y l a 
seua v i r t u t . Se ' l c r e u n a d i u de 
ProvenQa, y v a m o r i r a P a r í s 
al a u y 1311. H a v í a s i g u t ca te-
d r á t i c h de t e o l o g í a , y m i n i s t r e 
general de f r a m e n o r s a l a u y 
1289. 
Gausa y U o r e n s ( L l u i s ) . Biog. 
Musich c a t a l á , m o r t a l a n y 
1897. E r a b o u c a n t o r r e l l i g i ó s 
y p e r t a u y í a a l ' e s c o l a u í a de 
la M e r c ó de B a r c e l o n a . 
Gausach. Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , b i s b . d ' ü r g e l l , p a r t . 
j ud . de V i e l l a . 
Gausbert. Biog. C o m t e d ' E m p u -
ries y d e l R o s s e l l ó a l a n y 925. 
Gava. f. Torrente, Barranco, Balde. 
Oavá. Geog. P o b l é de l a p r o v . y 
bisb. de B a r c e l o n a , p a r t . j u d . 
de Sant F e l i u de L l o b r e g a t . 
Gavadal. m. E i n a , A t u e l l . Arte-
són, Dornajo, Gasnella. | | A g a -
vadals . f r . En abundancia. 
Gaván. m. Gabán. 
Gavarrera . f. Bot. Escaramujo. 
Gavarres ( I t loutauyes ) . Orog. 
Serra de l a p r o v . de G i r o n a , 
que e n t r e a q u e s t a c i u t a t y L a 
í i i sba l , s ' e x t é n e u d i r e c c i ó de 
N. O. a S. E . 
Gavarrés , a . a d j . H a b i t a n t d e l 
P i r i n e u . Pirenaico. 
Gavarresa ( R i e r a ) . Hidrog. B r o -
l la a l a p r o v . de G i r o n a , des-
sota de M a t a m a l a , y e n t r a p e r 
Alpens a l a de B a r c e l o n a , y 
d e s p r é s d ' a r rossa r O r i s t á , H o r -
ta y C a b r i a n e s , d e s a i g u a a l 
L l o b r e g a t . 
Gavarrós . Geog. C a s e r i u de B r o -
ca p a r t . j u d . de B e r g a , p r o v . 
de B a r c e l o n a , 
« a v e n . m. F e i x . Haz, Gavilla. 
Gavel la. f. Tienda de comestibles. 
Gaver ( N a d a l ) . Biog. M u s i c h d e l 
s i g l e xvr , o r g a n e r y cantor de 
l a e s c o l a n í a de M o n t s e r r a t . 
V a m o r i r a l m o n a s t i r de Po-
b l e t . 
G a v e r . Geog. P o b l e t a d j u n t a l de 
E s t a r á s , p r o v . de L l e i d a . 
G a v e t a , f. Cuezo. 
G a v i a , f. R e i x a t de i o n c h s , filfe-
r r o , etz. , p e r a p o s a r h i auce l l s . 
Jaula. || T a n c a t ab r e i x a de fe-
r r o o fustes, p e r a t a u c a r b i fe-
res o b o i g s . Jaula, Casil la. II L a 
g r a n de f u s t a p e r a l ' a v i r a u i . 
Alcahaz. || Ndut. G a r i t a a l bean-
p r é s p e r a a g u a i t a r . Gavia, Ga 
vieta. || G a v i a de b o i g s . Met. 
Casa de locos. || G a v i a de m a r . 
Omit . G a v i n a . Goclandio de man-
to azul, Goclandio de pies amari-
llos. || A r m a r g a v i e s , f r . Ndut. 
Envergar. II A u c e l l v e l l no en-
t r a a l a g a v i a . Kef. Pájaro 
viejo no entra en jaula. I G a v i a 
n o v a , a u c e l l m o r t . Ref. Casa 
hecha, sepultura abierta. || P l e -
g a r g a v i e s , o l e s g a v i e s f r . 
Met. Mondar ei haza II V a l m é s 
é s s e r a u c e l l de b o s c h que de 
g a v i a . Ref. El buey suelto bien 
se lame; más vale salto de mata, 
que ruego de buenos. 
G a v i a i r e . m . Jaulero. 
G a v i a l . f. G a v i a g r a n p e r a 
c r i a r h i d ive r ses inenes de 
auce l l s . Pajarera. 
G a v i a s s a . /'. aum. Jaulón. 
G a v i e r . m. Mar. Cablero. 
G a v i e s ( C i n g l e s de l e s ) . Orog. 
C i m a l l s g e g a n t i n s de R i p o l l , 
passa t e l t o r r e u t de M o n a -
ga l s . 
G a v i e t a , f. dim. Jaulilla, Jaulon-
cillo. II Ndut. G a r i t a p e r a a g u a i -
t a r . Gavieta. 
G a v i n a , f. O m i t . A u d ' a i g u a . Ga-
viota. 
G a v i n e t a . f. Omit . Gaviota. 
G a v i ó , m. MU. C o v e q u e s e r v e i x 
p e r a les d e f enses a les t r i u x e -
res. Cestón, Gavión. || G a v i a x a -
t a u s a d a pe l s c a l a d o r a . Alca-
haz. 
G a v e t a , f. Mus. Dan<ja m o l t e n 
b o g a d u r a n t els s ig les x v n y 
x v i u . Gavota. 
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G a y . a d j . Cayo, Aitgre. |{ O a y S a -
v a r . Poosía , Gaya oiancia. 
O a y ( B í a r o i » ) , Biog. V a l e n t pa-
t r i o t a q u e v a ferse r e m a r c a r 
p e r ses proeses d n r a u t l a l l u i -
t a de l a i n d e p e n d e n c i a (1808-
1814). E r a e s c r i v á d e l j u t j a t de 
F i g u e r e s , y v a é s s e r n o m e n a t 
s e c r e t a r i de l a j u n t a de defen-
sa de a q u e l l a c i u t a t , y a l c ap 
de p o c h t e m p s c o m a n d a n t de 
l a c o m p a n y í a d ' a l m o g á v e r s , 
p e r e l l f u n d a d a . M é s ende-
v a n t e r a q u e f e d e l r e g i m e n í 
de i n f a n t e r í a n o m e n a t deis 
Heals m a n r e s a n s y v o c a l d e l 
C o u s e l l de g u e r r a p e r m a n e n t 
d e l p r i n c i p a t de C a t a l u n y a . II 
— ( R a m ó n M a n e l ) . P r o c u r a -
d o r y p e r s o n a m o l t s i g n i f i c a -
d a pe l s seus c o n e i x e m e n t s q u e 
v a d e s e m p e n y a r c á r r e c h s a 
d ive r ses c o r p o r a c i o n s b a r c e -
l o n i n e s . V a m o r i r a l a n y 1878. 
|| — y B e y a ( N a r o i » ) A d v o c a t 
y e s c r i p t o r , n a d i u de F i g u e -
res y m o r t a B a r c e l o n a (1819-
1872). V a é s s e r d o n a t a is es tu-
d i s s o c i ó l e c h s , h a v e n t p u b l i -
ca t a l g u n e s obres , q u e e r e n 
m o s t r a deis seus c o n e i x e m e n t s 
p r o f o n s e n les c i enc ie s m o r á i s 
y p o l i t i q u e s . V a é s s e r com-
p a n y d ' E n C u b i , a l a r e d a c c i ó 
d e l -Eco de l a F r e n o l o g í a , y de 
L a Antorcha. 
G a y a . f. Nesga. 
G a y a . Oeog. P o b l é de l a p r o v . de 
J í a r c e l o n a , p a r t , j u d . de M a n -
resa, b i s b . de V i c h . || —Hidrog. 
R i u de l a p r o v . de T a r r a g o n a , 
q u e b r o l l a de l a s e r r a de B r u -
f a g a n y a , y d e s p r é s de a r ros -
sar S a n t a P e r p e t u a , P o n t de 
A r m e n t e n a , A i g u a m u r c i a , V i -
l a r o d o n a , P u i g t i n y ó s , R e n a u , 
C a t l l a r , A r d e n y a y R i e r a , des-
a i g u a a l m a r , e n t r e T a m a r i t 
y A l t a f u l l a . 
G a y a d u r a , f. Alegría. 
G a y a m e n t . adv. m. Alegremente. 
G a y a r , v. a. Listar un trage. 
G a y a t , d a . ad j . Jironado. || R o b a 
Mis tada . Gayado. 
O a v a t o . 7;i. Cayado. 
G a y a t a , f. Min. Lignito. 
0 * y « t á . n . p . Cayetano. 
G a y l u B i t a . f. Miner. Carbonat 
de ca ls y sosa c r i s t a l l i s a t . Gay-
Insita. 
G a y t , a . a d j . Melindroso. 
G a y t a . m. Gaita. 
G a y t o r . n i . Gaitero. 
G a a t . m . Quim. Geato. 
G « b h a r d t ( V i o t o r ) . Biog. Escrip-
t o r y p e r i o d i s t a n a d i u y mort 
a B a r c e l o n a , (1830-1894). Er» 
a d v o c a t y desde 1860, v a con-
sag ra r se m a r c a d a m e n t a l con-
r e u de les l l e t r e s , t raduhint 
d e l f r a n c é s a l g u n e s obres, es-
c r i v i n t n e d ' a l t r e s or igináis . 
V a f r u i r a is Jochs floráis de 
B a r c e l o n a d e l a n y 1868, un 
p r e m i p e r l a sena r e l a c i ó his-
t ó r i c a L o siti de Qirona. Va 
é s s e r a l ensemps periodista 
d i s t i n g i t . 
G e b r a . /'. Escarcha. 
G e b r a d a . /'. Escarcha, Rosada, Hie-
lo. 
G e b r a r . v. n. Escarchar. 
G e b r a t , d a . p . p. Escarchado. 
G e b r e . ni . Escarcha. 
G e b r o r . f. F r e d o r . Frío intenso. 
G e o h . m. Chaqueta. 
G e d e ó . u . p . Gedeón. 
G e d r i t a f. Min. Gedrita. 
G e g a u t . n i . Gigante, Gigantón. II 
Met. F x t r a o r d i n a r i . Gigante. || 
Jmp. E s p a i a l i m p r ó s , formant 
t a c a . Gigantón. 
Geg-ant ( C o v a d e l ) . Orog. A l tei-
m e de V i l a l l e o n s . 
G e g a u t a . /'. Giganta. 
G e g a n t a ( C o l l de l a ) . Orog. Cali 
d e l P i r i n e u g i r o n í enlairat 
2631 m e t r a s a l N . O. de Setca-
ses. 
G e g a n t á a . m. aum. Giyantazo, Gi-
gantón. 
G e g a n t e s c h , c a . r d j . Gigantesco. 
G e g a n t e s s a . f. Gigantona. 
Gog-antet , n i . dim. Gigantillo. 
G e g a n t i , n a . adj . Gigantesco. 
G e g a n t l o i d a . n i . M a t a d o r de ge-
g a n t s . Glganticida. 
G e s r a n t i s m e . J». Gigantismo. 
G o g a n t i r . v. n. Gigantizar. 
G o g a n t ó m. dim. Gigantillo. 
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G e g r a n t ó g r a f , a. ad j . H i s t o r i a i r e 
deis geg&nts. Gigantágrafo. 
Gegantograf ia . /'. D e s c r i p c i ó 
deis geg'ants. Gigantograffa. 
Geg-anto log ía . f. T r a c t a t r e l a t i u 
ais e sgan ts . Gigantología. 
G e g a n t o m a q u í a , f. D e s c r i p c i ó 
m i t o l ó g i c a de l a l l u i t a deis ge-
gants c o n t r a les d i v i n i t a t s . Gi-
gantomaquía. 
Gegantot. m. Gigantón. 
Oegiues. /'. Pequeneces. 
del. m. Hielo. 
Gelabert ( J o a n ) . Biog. A u t o r 
d r a m á t i c h d e l t e a t r e c a t a l á , 
que v a e s c r i u r e pe ls a n y s 1880, 
algimes p r o d u c c i o n s , d r a m e s 
y comedies, e n t r ' e l l e s u n ar-
reglo d e l a n t i c h d r a m a sacre 
el Naixement de Je sús . V a é s s e r 
molt a p l a u d i d a u n a pe(?a t i t o -
lacla Cami de Sant Boy, e s c r i t a 
per e l l . || --y C t u a r d i o í a (Joan) . 
F i l ó l e c h y c a t e d r á t i c h d e S a n s -
cr i t a T U n i v e r s i t a t c e n t r a l , 
que v a m o r i r a l a n y 1794. | |— 
y R i e r a ( F r a n c e s c h ) . E s c r i p -
tor y m e t g e g i r o n í d e l s i g l e 
XVIII . E n t r e els seus t r a v a l l s 
pvofessionals c a l e s m e n t a r l a 
Escai sur l a topographie medíca-
le de Girone. H a v í a e s c r i t poe-
síes l l a t i n e s , m o l t acep tab les . 
II—y Roigr ( R a m ó n ) . Metg-e 
y e s c r i p t o r g i r o n í deis c o m e n -
QOS de l s i g l e x i x , a l u m n e de l a 
f acu l t a t de M o n t p e l l e r , y au -
tor d ' a l gunes obres p rofess io -
nals, p u b l i c a d e s a n ' a q u e l l a 
c iu ta t a l a n y 1829. 
Oelabert ( E l ) . Oeog. C a s e r i u d e l 
terme de F o l g a r o l e s , p r o v . de 
Barce lona . 
Gelable. a d j . Helabla. 
Gelada. f. Escarcha, Helada, Rosa-
da. 1| G e l a d a b l a n c a , f. Helada. 
Gelar. v. a. y n. Helar. 
Gelarse. v. r . Helarse. II Met. Pas-
marse. Helarse. || G e l a r s e l a 
sanch a l eos . tifet. Pasmarse , 
Espantarse . Helarse la sangre 
en el cuerpo. 
Gelat, d a . a d j . Helado. || P a s m a t . 
Frfo. || Pesrnda g lac jada . Helado, 
Sorbete. H D e i z a r g e l a t . f r . 
Met. Dejar aturdido, hecho un hie-
lo. || Q u e d a r s e g e l a t . Quedarse 
frío. 
G e l a t i n a , f. Gelatina. 
G e l a t i n i f i o a r . v. a. Gelatinlficar. 
G e l a t i n l f o r m . ad j . Gelatiniforme. 
G e l a t i n ó s , a . ad j . Gelatinoso. 
G e l e r a . f. Nevera. 
G e l e s ( B a r r a n o h de) . Hidrog. 
K i e r a q u e b r o l l a de l a m o n t a -
n y a de Geles, y s ' a iguabar -
r e j a ab e l r i u J u e u , no l l u n y 
de L e s B o r d e s a l a V a l í de 
G é l i d a . Geoflr. P o b l é de l a p r o v . y 
b i s b . de B a r c e l o n a , a n o m e n a t 
t a m b ó S a n t P e r e de G é l i d a . 
Es a l p a r t . j u d . de San t F e l i u 
de L l o b r e g a t , a l a v o r a d e l 
r i u A n o i a , y t é e s t a c l ó de fer-
r o c a r r i l . 
G e l i n a . f. S u b s t a n c i a o r g á n i c a . 
Gellna. 
G e l o r . F r e d o r . Frío intenso. 
G e l ó s . ni . P a s s i ó . Celos. 
G e l ó s , a . a d j . Celoso. 
G e l o s i a . f. Celos. 
G e l p i y F e r r o ( G i l ) . Biog. Es-
c r i p t o r , a m e r i c a n i s l a y f e r m 
p a t r i o t a . E r a n a d i u de Tossa, 
y v a m o r i r a l a H a b a n a . V a 
e s t ab l i r se a C u b a a l a n y 1864, 
essent u n deis r e d a c t o r s de L a 
prensa de l a Habana, h a v e n t 
e s c r i t a l g u n e s obres h i s t ó r i -
ques y p a t r i ó t i q u e s m o l t enco-
m i a d e s , e n t r ' e l l e s l a Historia de 
l a revoluc ión y guerra de Cuba, 
p u b l i c a d a a l a H a b a n a a l a n y 
1888. 
G e m . n i . Ardiente.! A f e r e s i . d e G u i -
l l ó m . Guillermo. 
G e m a . f. P e d i a fina. Gema, jj Ro-
v e l l d e l o u . Yema. 
G e m a c i ó . f. Bot. Gemación. 
G e m a r . v. a. B r i l l a r , Fresquear. 
G e m a t , d a . p . p . Fresco, Lozano. 
G e m e c h . m. Gemido, Quejido. 
G e m e c h de l e s dones . Oeog. 
L l o c h de l a c o m a r c a d ' O l o t , a l 
c a m í de C i u r e t . 
G e m e g a d o r , a. m. y f. Quejum-
broso. 
G e m e g a i r e . vi. G e m e g a d o r . 
G e m e g a r . v. n. Gemir. | 1 T n r u r n t , 
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q n l gpemegra J a ha. r e b u t fr . 
A quien Dios se la dé , San Pedro 
se la bendiga. 
O e m e g r ó . ?it. Q u i g e m e g a pe r v i -
cí . Quejumbroso. 
G e m i f e r , a. a d j . Gemífero. 
O e m i n i s . vi. S i g n e b o r e a l . Gemi-
nis. 
G e m i r , v. n. Gemeg-ar . 
G e n a r e . n .p . Genaro. 
O e n g a r . v. a. Adornar. 
G e n c i a n a , f. liot. H e r b a m e d i c i -
u a l . Genciana. 
G e n o l a n i n a . f. P r i n c i p í a c t i u ex-
t r e t de l a g e n c i a n a . Gencianl-
na. 
G e n d a r m e r í a . /'. Gendarmería. 
G e n d a r m e s , vi. Gendarmes. 
O e n d r e . vi. Yerno. I I A m o r de pen-
d r e , b u g a d a s e n s e c e n d r a . 
Kef. Amor de yerno, sol de invier-
no. 
G e n e r ( A n t o n i ) . Biog. E e l l i g i ó s 
y e s c r i p t o r , q u ' e r a p r i o r deis 
c a r m e l i t e s d e B a r c e l o n a , q u a n 
T e x c l a u s t r a c i ó a l a n y 1835. V a 
m o r i r a B a r c e l o n a a l a n y 1861. 
I I — ( J o a n B a p t i s t a ) . E s c r i p -
t o r n a d i u do H a l a g n e r (1711-
1781). E r a j e s u í t a , y v a é s s e r 
p ro fes so r de filosofía a l a U n i -
v e r s i t a t de G a n d í a y de t eo lo -
g í a a Gi ' rona . jj — ( T o m á s ) . Po-
l í t i c b a n i e r k - á , n a d i u de Ba r -
c e l o n a y n i o r t a í l a t a n c j a s 
(1787-1835). E r a m o l t j o v e q u a n 
v a e s t a b l i r s e a C u b a , h a v e n t 
t r a v a l l a t p é l ( l e i x o n d i m e n t de 
T i l l a . C o n t r a r í a l ' e s c l a v a t g e 
deis negres , v a r e p r e s e n t a r a 
T i l l a a les Cor t s de 1820, y e r a 
p a r t i d a r i de q u e a q u e l l a t í n -
g u é s r e p r e s e n t a c i ó a l C o n g r é s 
e s p a n y o l . V a e s c r i u r e n n a bo-
n a o b r a t i t o l a d a Bancos de los 
Estados Unidos. \\ —y S o l a n e s 
( J o s e p h ) P o l í t i c h y economis -
t a n a d i u de Reus (1806} q u e v a 
s i g n i f i c a r s e p e r les senes idees 
e x a l t a d o s . V a é s s e r d i p u t a t 
p e r l a sena t é r r a , a l t emps de 
l a U n i ó I l i b e r a l . E r a a u t o r de 
a l g u n e s obres fiuancieres, en-
t r ' a l t r e s l a p u b l i c a d a a l a n y 
1861 ab e l n o m de Memorias so-
bre l a reforma del sistema mo-
netario. 
G e n e r a ( C o v a de l a ) . Orog. Al 
t e n n e d e G u r b a l P a l l á i s, prov, 
de L l e i d a . 
G e n e r a b l e . a d j , Generable. 
G e n e r a c i ó . f. Generación.||Munió. 
Gentío. 
G e n e r a d l u . ad j . Generador, jj Apa 
r e l l de les m a q u i n e s de vapor. 
Generador. 
G e n e r a l , a d j . U n i v e r s a l , cotmi. 
General. I| Mil. Cap p r i n c i p a l de 
u n e x ó r c i t . General. |i Prelnt 
d ' u i i a o r d r e . General. 11 Gene-
r a l de C a t a l u n y a . Veg i s . Ge-
n e r a l i t a t de C a t a l u n y a . 
G e n e r a l a , f. T o c h d'ordeiiaiiíj.i 
m i l i t a r . Generala. || M u l l e r del 
g e n e r a l . Generala. 
G e n e r a l a t . m . Of i c i m i l i t a r y 
e c l e s i á s t i c h . Generalato. 
G e u e r a l i s a c i ó . f. Generalización. 
G e n e r a l i s a r . v. a. Generalizar. 
G e n e r a l i s s i m , a . ad j . sup. Gene-
ralís imo. 
G e n e r a l l t a t . f. Sense determi-
n a c i ó . Generalidad. || General l -
t a t de l a l l e l . F o r . Geiierali 
dades de la ley. \] Genera l l ta t 
de C a t a l u n y a . ' H i s t . Dípu t .v 
c í ó r e p r e s e n t a t i v a de Tanti-
g u a n a c i o n a l i t a t c a t a l ana , t a 
f o r m a v e n t res d i p u t a t s y tres 
o i d o r s de c o m p t e s que per 
d u r a n t t res a n y s nomenaven 
les co r t s , y t e n í e n l a repre-
s e n t a c i ó deis t res bracos , quan 
les co r t s no e s t aveu reuní? 
des. L a G e n e r a l l t a t t e n í a la 
c o m a n d a de m a n t i n d r e el par-
t e e n t r e ' l p r í n c e p y la na-
c i ó , y f e r q u e fossen respecta-
des les l i i b e r t a t s de tots els 
c a t a l a n s . A i x í s e r a l a Diputa-
c i ó , e l g o v e r n c o n s t a n t de la 
n o s t r a t é r r a , ab a d m i n i s t r a c i ó 
f r a n c a y l l i u r e deis seusbeni;, 
y ab j u r i s d i c c i ó c i v i l y cri ini-
u a l . 
O e n e r a l m e n t . adv. vi. General-
mente. 
G e n e r á t i u , v a . adj . Generativo. 
G e n e r a t r i u , f. Generatriz. || Geom. 
Generatriz. 
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G e n é r l o a m e n t . m. ndv. Genérica-
mente. 
Genérich, c a . ndj . Genérico. 
Género, «i. Género. 
Géneros , a . a d j . Generoso. 
Geuerosament. adv. m. Generosa-
mente. 
Generosltat . f. Generosidad. 
G e u e s c á ( E l ) . Geog. C a s e r i n d e l 
tenue de G a y a , p r o v . de BRr-
celona. 
Geneseologria. f. T r a c t a t de l a 
g e n e r a c i ó . Geneseología . 
Genesiach, c a . adj . E m b v i o n a r i . 
Genesíaco, Embrionario. 
Génes i s , m. G e n e r a c i ó . Génesis . || 
ComenQ, o r i g e n . Génesis . || L l i -
bre b í b l i c h . Génesis . 
Genet. m. Jinete. 
Geneta f. A n i m a l s e l v a t ^ e . Gl-
neta. 
Genetia. f. Caballería. || A l a g e-
netia. fr . A la (jineta. I A l f o r r a t 
a l a g e n e t i a . Loe Ant. Caballo 
á la (jineta || J u g a r a l a gene-
tia. Fiesta caballeresca. 
Genet l iaca . f. P r o n ó s t i c h . Genet-
liaca. 
G e n e t l i o g r a f í a . f. H o r ó s c o p . 
Genetliograffa. 
Geni. m. I n s p i r a c i ó , s u p e r i o r i t a t 
i n t e l e c t u a l . Genio. 
Genial, adj . Genial. 
Genial l tat f. Genialidad. 
Genialment . adv. m Genialmente. 
G e n i c u l a o i ó . f. C o r v a t u r a . Geni-
culación. 
Geniculat , d a . ad j . D o b l e g a t . 
Geniculado. 
Geniot. m. aum. Geniazo. 
Genis, n . p . Ginés. 
Génit. m. Genio, Carácter. || G é n i t 
fort. P r o m p t e , Pólvora. || G é n i t 
t r a v é s . D e s o b e d i e n t . Genio re-
vesado. || G é n i t y figura fina a 
l a s e p u l t u r a . Ker . Genio y figu-
ra hasta la sepultura. || A n a r 
contra e l g é n i t . Suyetar el ge-
nio. || B o n g é n i t . Genio tratable, 
blando, suave. || D o l e n t o m a l 
g é n i t . fr . Genio avieso, repug-
nante. || E s s e r de g é n i t f or t . 
fr. Tener condición, ser de natu-
ral fuerte. |l E s s e r de g é n i t s 
e n c o n t r á i s , f r . Encontrarse, 
tener distintos naturales. II R e -
p r i m i r e l g é n i t . Loe. Quebrar 
la condición ó el natural; templar; 
el genio. I! T i n d r o e l g é n i t fort . 
Loe. Tener condición. || T r o v a r -
s e dos d'un m e t e i x g é n i t . fr . 
Encontrarse los genios. 
G e n i t a l , adj . Genital. 
G e n i t i u . 7 i i . Gravt. Genitivo. 
G e n i t o r , m. E n g e n d r a r ! o r . Geni-
tor. 
G e n i t o r ! , a . a d j . Generación. 
G e n i v a . f. Encía. 
G e n o l l . vi. Rodilla. II F i n c a r e l 
g e n o l l . Loe. Hincar la rodilla. || 
D e g e n o l l s e n t é r r a , m . adv. 
De rodillas. 
G e n o l l a d a . f. Cop de g e n o l l . Ro-
dillada, Rodillazo. 
G e n o l l e r a . f. Rodillera. 
G e n o l l o n s ( D e o a ) , m. adv. De 
rodillas. 
G e n o l l a t , d a . a d j . Rodlllado. 
G e n o v e r ( A n t o n i ) . Biog. L l a t i -
n i s t a e m p u r d a n é s , a u t o r de 
u n a g r a m á t i c a l l a t i n a p u b l i -
c a d a a l a n y 1692. II — ( F e l i u ) . 
M o n j o de P o b l e t , c a t e d r á t i c h 
de t e o l o g í a a l a U n i v e r s i t a t 
de L l e i d a , P r i o r de les F r a n -
queses, y a u t o r d 'obres t e o l ó g i -
ques. E r a n a d i u de F i g u e r e s 
y v i v í a a l a n y 1700. 
G e n o v e v a , n. p. Genoveva. 
G e n r e . ni. Género. || Gram. D i v i s i ó 
de is n o m s . Género. || M e r c a d e -
r í a . Género. || C a u r e b a l x de 
a l g ú n g e n r e . f r . Comprenderse 
en algún género . 
G e n s . <((//•. Algo, algún tanto, un 
poco, ninguno, nada II G e n s n i 
m i c a . f r . adv. Nada, Ni pizca. 
G e n s a n a . f. Bot. G e n c i a n a . 
G e n s i a n a . f.Bot. G e n c i a n a . 
G e n t . f. Gente. I G e n t b a h ú n a . 
Gente baja. || G e n t de b a i x a 
m á . Gente de baja ralea, de poco 
pelo, de baja estofa. |l G e n t de 
b é . Gente de bien, de modo ó de 
traza. II G e n t de c a v a l l . Caba-
llería, Gente de á caballo. || G e n t 
de d i n e r s . Met. Gente de pelo, 
de peluza. || G e n t de d i s t i n c i ó . 
Gente de distinción, Gente princi-
pal, Persona de cuenta. || G e n t 
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de modos . Gente de traza, Gen-
te honrada. I I G e n t de negoo l . 
Gente de trato, Comerciante. I I 
G e n t de p a n . Gente de paz. 
G e n t de p e u Infantería, Peo-
nes. ; G e n t de p l o m a . E l s que 
t e ñ e n per ofici r e s c r i n r e , y 
marcac lament els notar is . Gen-
te de pluma. || G e n t de s u p ó s l t . 
Gente de pelo. |l G e n t b o j a c a m -
p a n a de f u s t a . Rcf . Cabeza 
loca, no quiere toca; gente ruin, 
campana de palo. || G e n t c o m u -
n a . Gente vulgar, Gente de baja 
ralea. || G e n t r ú s t i c a . Alet. Gen-
te de capa parda. || G e n t y g e n t 
h i h á . /.')c. Algo ó mucho va de 
Ped>ro á Pedro; Gentes hay y gen-
tes. || A l 9 a r o f o r g ent. f r . Mil. 
Hacer, Levantar gente. || F e r 
r l i i r e a l a gent . f r . Dar que 
reir á la gente. || G a l a n t a gent . 
Gente de garbo. {| M o r r o s y m a -
l a c a r a , t r e u e n a l a g e n t de 
c a s a . lief. Humo y mala cara, 
la gente alejan de casa. || N o 
s e r á , t a n t oom l a g e n t d i n . 
üef . No é s tan fiero el león como 
10 pintan; el ballestero que me 
loas, algunas veces dá en el blan-
co. || Q u i no m e n t , no v é de 
b o n a g e n t . Ref. No viene de 
buena gente, aquel que no miente. 
11 S e g o n s l a g e n t e l s e n c e n s . 
Ref. Guales barbas, tales tobajas. 
|| T i r a r g e n t e n t é r r a , f r . 
N á u t . Desembarcar. 
G e n t a d a , f. Gentío. 
G e n t e t a . f. Gentecilla. 
G e n t i l , w. I d ó l a t r a . Gentil. || G a -
l á n . Gentil. || E x c e l e n t . Gentil. || 
G r a n . Gentil. 
G e n t i l e s a . f. l!on poft. Gentileza. 
II D e s e m b r á s . Gentileza. 
G e n t i l bom. tu. C á r r e c h y t i tol 
n o b í l i a r i . Gentil hombre. 
G e n t i l i c h , c a . áúj. Gentílico. 
G e n t l l i s m e . m. Gentilismo, Paga-
nismo. 
G e n t i H s a r . v. n. Gentilizar. 
G e n U l i t a t . f. Gentilismo, Gentili-
dad. 
G e n t i l m e n t . adv. m. Gentilmente. 
G e n t i u . vt. Gentío. 
G e n t u z a , f. Gentuza, Populacho. 
G e n u f l e o t a r . v, a. Arrodillar. 
G e n u f l e o t o r l , a . a d j . Reclinatorio. 
G e n u f l e x l ó . f. Genuflexión. 
G e n u í , n a . adj .G enuino. 
G e o c é n t r i o h , oa. adj . P r o p i del 
c e n t r e de l a t é r r a . Geocéntrico. 
G e o c i c l l o h , c a . ad j . Moviment 
de l a t é r r a a l e n t o r n del sol. 
Geocíclico. 
G e o d a , f. Min. P e d r a buida ab 
c r i s t a l l i s a c i o n s . Geoda. 
G e o d e s i a , f. Geodesia, 
G e o d é s i d a m e n t . adv. m. Geodési 
camente. 
G e o d é s i o h , o a a d j . Geodésico. 
G e o d e s i m e t r i a . f. Georiesimetrla. 
G e o d e s t a , m. Geodesta. 
G e o d i n á m i c a . /". F i s . Geodinámica, 
G e o d i n á m i c h . a d j . Geodinámico. 
G e ó f a o h , g a . a d j . Que menja 
t e n a. Geófago. 
G e o f a g i a . f. Med. M e n j a d o r de 
t é r r a . Geofagia. 
G e ó f i l , a . a d j . Q u e c r e i x a la tér-
r a . Geófilo. || Entom. Insecte, 
Geófilo. 
G e o g e n i , a . a d j . Cosa de l a térra. 
Geógeno. 
G e o g e n i a . f. E s t u d i de l a forma-
c i ó de l a t é r r a y deis seus pe-
r í o d e s . Geogenia. 
G e o g é n l c h , c a . adj . GeogéniCO. 
G e o g n o s i a . f. Geol. Masses ter-
res t res . Geognosía. 
G e o g n o s t a . w . E n t é s en geogno-
s í a . Geognosta. 
G e o g n ó s t l o h , c a . ad j . Geognósti-
co. 
G e o g e n i a . f. H i s t o r i a d e l origen 
de l a t e n a . Geogonía. 
G e ó g r a f . m. Geógrafo. 
G e o g r a f í a , f. Geografía. || Astro-
n ó m i c a , F í s i c a , M é d i c a , Po-
l í t i c a , M i l i t a r , B o t á n i c a , In-
d u s t r i a l , C o m e r c i a l , Maríti-
m a , e t z . 
G e o g r á f l c a m e n t . adv. m. Geográ 
ticamente. 
G e o g r á f i c h , c a . adj . Geográfico. 
G e o h i d r o g r a f , oa. a d j . Geolildró-
grafo. 
G e o h i d r o g r a f i a . f. Geohidiogra 
fía. 
G e ó l e c b , g a . m. y f. Geólogo. 
G e o l o g í a , f. Geología. || Geo log ía 
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de C a t a l u n y a . A m i d a q u e Ies 
observacions c i e n t i f i q u e s h a n 
establert d e d u c c i o n s r a o n a -
bles p e r l ' a d o p c i ó de t e o r í e s 
fonamenta ls , s 'ha p o g u t esta-
blir co l t ipa ranses q u e r e fe r -
men u n c r i t e r i c o m p u l s a t pe l s 
estudis de l a g e o g r a f í a e n ge-
neral y de l a m e t e i x a é t n i c a , 
esmenuQant p e r a i x l s d i r h o , 
aquelles t r a d i c i o n s q u e a is 
temps d ' a t r á s e r e n atmeses, y 
l iav ía i m p o s a t l a c r ó n i c a . 
Aqnest c o n c u r s de l a c i e n c i a 
lia e s b r i n a t a l a l l u n y a n a an -
tigor les aserc ions , q u e a r e 
com are o f e r e i x e n v a l i o s a coo-
p e r a c í ó a n ' a q n e s t a s o r t d'es-
tudis, s e r v e i e v i d e n t a p o r t a t 
per l a g e o l o g í a . L a massa í g -
nea y l l o t o s a de l a t é r r a s ' a n á 
so l id i f icant p e r d í f e r e n t s f e n ó -
mens q u í m i c h s y m e c á n i c h s y 
a ix í s v a n s o r g i r les roques hi-
yogéniqucs, auo ineuades u l l de 
serp, sienita, diabasa, d ior í tes , 
que disol tes y esbossinades, pe r 
l 'acció de les a i g ü e s , v a n f o r -
mar les p r i m e r e s t e r r e s , de 
quines se 'n d e s p r e n g u e r e n a l -
tres r o c a l l s , c o m els porflts, els 
basalts, y les laves, y p r o d u i n t -
se per e fec to d e l ' c a m b i de 
l loch o c a s i o n a t pe r l ' i m p u l s de 
les a i g ü e s les calisses, les mor -
gues, els guixos, els conglome-
ratt, les arenitques, l 'argi la, y 
eom a e fec te d e l r e f r e c h de 
aquelles c o r r e n t s , q u e depos i -
ta ren a l fons de is m a r s í n t e -
riors els codo l s y les g r a v e s , 
se fa f o r m a r e l terrer d'aluvtó , 
que é s e l m é s m o d e r n . T o t e s y 
cada u n a de a q ü e s t e s n a t u r a l s 
revol tes , q u e c o m p r é n l l a r c h s 
p e r í o d e s de t emps , h a n p e r m é s 
es tabl i r p e r a l ' e s t u d i de l a t é r -
ra, é p o q u e s d i f e r e n t e s , e n q u i -
nes v a n e x i s t i r a n i m á i s y p l a n -
tes d i s t i n t e s , é p o q u e s , q u e 
c i e n t í f i c a m e n t s ' a g r u p e n ab 
altres s u b d í v i s i o n s en els pe-
r í o d e s a n o m e n a t s , p a l e o z ó i c h , 
primari o de t r a n s i c i ó ; mezóich 
o ¡¡ecundari; neoeoich o terc iar i ; 
y qua.iernnri o modern. L ' e s t u d i 
de l a g e o l o g í a a C a t a l u n y a , 
m o s t r a p a l e s a m e n t q u e l a nos-
t r a t é r r a v a a t r avessa r to t s els 
efectos d ' aque l l s q u a t r e p e r í o -
des, c o m p r o b a t s pe r aques t 
e s t u d i . E l t e r r e r c a t a l á , es t a n 
v e l l , q u e q u a n les m o u t a n y e s 
g r a u i t i q u e s s ' e n l a i r a r e n d e l 
fons de is m a r s r u e n t s , l a s e r r a 
d e l C a d í , les m o n t a n y e s de 
P rados , y les de l a Costa desde 
e l B a i x E m p u r d á flus a l V a l l e s 
d i b u i x a n t s e e l t r i á n g u l de l a 
C a t a l u n y a o r i e n t a l , m e n t r e s 
l a b a n d a o c c i d e n t a l , les des-
p r é s c o m a r q u e s de L l e i d a y 
d ' ü r g e l l , e r e n p a r t d e l ex t ens 
l l a c h q u e fins a is I l i n d a r s de 
A s t u r i e s , c o b r i a l ' A r a g ó . A les 
vessants de is P i r i n e u s ca t a -
lans , s ' a g o m b o l a r e n a l p e r í o d o 
c a r b o n í f e r les q u a n t i t a t s de 
c a r b ó de p o d r a , q u e a r e f o r -
m e n les conques de l a Seu de 
U r g e l l , San t J o a n de les A b a -
desses, F í g o l s y V a l l c e b r e . E n 
l l a c h s se c o n v e r t i r e n d e s p r é s 
els m a r s i n t e r i o r s y els g o l f s , a l 
f o r m a r s e pe ls a i x e c a m e n t s 
c res tac i s , les m o n t a n y e s de l 
M o n t s e n y y les e n c i n g l e r a d e s 
b a r r e r o s c o m les Serres de Ber -
t i y de S a n t L l o r e u Q , y a l a é p o -
ca neozo ica , p e r t a n y e n f o r m a -
c ions t a n g e n u i n e s com M o n t -
s e r r a t . M o s t r a v a e n a q u e l 1 
t e m p s C a t a l u n y a l a sena car-
c a n ada , q u e a l a p o s t e r i o r con-
figuració c o r r e s p o n . E r e n es-
t a n y s les conques y p l anes 
i n t e r i o r s , y les a c t u á i s p l a tge s , 
g o l f s y costes a b r u p t o s , e l P a l -
l a r s y l a C o n c a de T r e m p en-
g o l a v e n les a i g ü e s p i r e n e n -
ques; M a n r e s a y V í c h ex t ens 
l l a c h , c o m h o e r e n e l G i r o n e s 
y l a c o m a r c a d ' O l o t ; y les a i -
gü e s d e l m a r , c o b r í e n t o t e l a m p de T a r r a g o n a , e l P l á de 
B a r c e l o n a y l ' E m p u r d á . E l s 
m o v i m e u t s de l a t é r r a , escola-
v a a q u e l l s e s t anys , y les a i -
g ü e s f u r i e n t e s , c e r c a v e n e i x i -
da a l ensemps que i n f e r i o r n i -
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v e l l , o b r i n t s e feres techs po r -
t e l l s c o m ho m o s t r e n e l pas de 
C o l l e g a t s , els T e r r a d e t s , e l c o l l 
de C a b r a , e l Congos t de V i c h , 
e l Pas ta ra ! , y els ca l is q u e po-
d e n e s t u d i a r s e a l p e u de M o n t -
s e r r a t . 
C r e o l ó g l c a m e n t . adv. m. Geoiógi 
camente. 
C t e o l ó g l c h , c a . ndj. Geológico. 
G e ó m e t r a , m. Geómetra. 
G e o m e t r í a , f. Geometría. 
G e o m é t r l c a m e n t , adv. m. Geomé-
tricamente. 
G e o m é t r l c h . oa . a d j . Geométrico. 
G e o m e t r l s a d o r , a . m. y f. Geome-
trizador. 
G e o m e t r i s a r v. a. Geometrizar. 
G e ó n o m . m. Geónomo. 
G e o n o m í a . f. C a m b i s s u p e r f i c i a l s 
de l a t é r r a . Geonomía. 
G e o r a m a . m. G l o b u s g e o g r á f i c h s 
de r e l l e u . Georama. 
G e o r a m i a . f. Georamía. 
G e ó r g i c h , oa . ad j . R e l a t i u a l 
c o n r e u de l a t é r r a . Geórgico. 
G e o s c o p i a . f. C o n e i x e m e n t de l a 
n a t u r a l e s a , p e r m e d i d é l a ob-
s e r v a c l ó de l a t e n a . Geoscopia. 
G e o s f é r i c h , c a . a d j . R e l a t i u a l 
g l o b u s t e r r a q u i . Geosférico. 
G e o a o f í a . f. C o n e i x e m e n t d e l 
g l o b u s t e r r a q u i . Geosofía. 
G e o s ó f l o h , c a . a d j . Geosófico. 
G e o s t á t l c a . f. E s t á t i c a de l a t é r -
r a . Geostática. || E q u i l i b r i deis 
cossos s ó l i t s , m e c á n i c a m e n t 
cons ide ra t s . Geostát ica. 
G e ó s t i c h , c a . adj . P e r t a n y e n t a 
l a t e n a. Terrestre. 
G e o t é r m i c a , f. F i s . T e m p e r a t u 
r a . Geotérmica. 
G e o t é r m l c h , oa . a d j . Geotérmico. 
G e ó t l o h , c a . a d j R e l a t i u a l a 
t é r r a . Geótico. 
G e p . m . Joroba, Giba, Corcoba. 
G e p e r u t , d a . a d j . Jorobado, Gibo-
so, Corcobado. || C a p g e p e r u t 
s e v e u e l gep . Ee f . En el ojo 
nadie se ve una paja. || F e r ge-
p e r u t . f r . Engibar, Jorobar. 
G e q u e t ó . m. aum. Chaquetón. 
G e r . Geog. P o b l é de l a p r o v . de 
G i r o n a , b i s b . de l a Seu d ' ü r -
g e l l , p a r t . j u d . de P u i g c e r d á . 
O e r a u l . m. Bot. P l a n t a . Geráneo, 
G e r á n i c h , oa . a d j . Bot. l ielatiu 
a l g e r a n i . Geránico. 
G e r a n i s . n i . Cir . E n v e n a t de cer-
tes t r e n c a d n r e s . Geranis. 
G e r a r t . n. v. G u e r a u . Gerardo. 
G e r a r t de R o s s e l l ó . Biog. Comte 
de P r o v e n g a a l s i g l e i x . | | -
G e r a r t I I . C o m t e de Rosselló 
q u e a l m o r i r a l a n y 1172, sense 
s u c c e s i ó d i r e c t a , v a l l ega r per 
t e s t a m e n t els seus estats al 
r e i d ' A r a g ó E n A l f o n s I I el 
cast . 
G e r a r q u i a . f. Jerarquía. 
G e r á r q u i o h , oa . a d j . Jerát'(|iiico. 
G e r á s s l m . n. p. Gerásimo. 
G e r b é ( E s t a n y ) . Hidrog. A l s l l i n -
da r s de l a V a l í d ' A r á n ab el 
P a l l a r s . 
G e r b e r t . n. p. Gerberto. 
G e r b e r t . Biog. M o n j o de l temps 
d e l c o m t e B o r r e l l , a l a meitat 
de l s i g l e x . E n c a r e que proce-
d e n t d e l m i t j o r n de Franca, 
v a ferse r e m a r c a r com u n deis 
h o m e n s de m a j o r c u l t u r a , al 
t e m p s d e l p r e d i t s o b i r á , sejor-
n a n t a V i c h , y essent u n deis 
d e i x e b l e s d e l c é l e b r e bisbe 
A t t o n . P e í r e l l e u de les senes 
obres , q u e c o n t r a s t a v e n a son 
t e m p s ab l a g e n e r a l ignoran-
c i a , v a é s s e r t i n g u t per nigro-
m á n t i c h , mes aques t concepto 
no l i v a p r i v a r é s s e r mestre 
d e l e m p e r a d o r O t t o I I I , arqne-
b i sbe de R á v e n a y papa mes 
e n d e v a n t . 
G e r d e r a . f. Bot. P l a n t a que pro-
d u e i x e l ge rs . Frambueso, San-
g ü e s o . 
G e r d ó , a . ad j . Lozano, Verde. 
G e r d ó s . ad j . G e b r a t . Helado. 
G e r e n c i a , f. Gerencia. 
G e r e n t . Gerente. 
G e r e ó . n . p. Gereón. 
G e r g ó . m. Algarabía, Jerigonza. 
G e r l s s e u . Qeog. Ant. N o m de 
G a r r i g u e l l a a l t e m p s deis ro-
m a n s . 
G e r l a . f. G o t r ú s t e c h . Vaso. 
G e r m . m. Germen. 
G e r m á . m. Hermano. || D e l a me-
t e ixa r e l l i g i ó o c o n f r a r í a . Her 
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mano. || E n t r e r e l f i g io sos r ey u-
Uira, e l l l e c h . Hermano. || Met. 
Cosa s e m b l a n t a , de les i n e t e i -
xes condicioDS. Hermano. || « . •g. 
Germán. || G e r m á c a r n a l , f r . 
fam. Hermano carnal, de padre y 
madre, hermano entero. || G e r m a 
de Ue t . Hermano de leche. |¡ 
G e r m á j u r a t . Loe. Hermano ju-
ramentado. |¡ C c m a b o n s ger-
mans . Loe. Fraternalmente, En 
amor y compañía H E s s e r c a r i s -
Blms g 'ermans . f r , fam. Ser 
lina venta. || Blitg- g e r m á . fr . 
Medio hermano. || S l o l t s g-er-
mans en u n o o n s e l l , lo b l a n c h 
fan t o r n a r v e r r o e l l . Bef. Pon 
lo tuyo en consejo, dirán unos que 
es btanco, y otros que es negro. || 
P a r t i r c o m a b o u s g-ermans, 
tot p e r a m i , r e s p e r a tu. Ref. 
Lo tuyo es mío, y lo mío rechazo. 
Germana, f. Hermana. || E e l i i g i o -
sa, y e s p e c i a I m e n t les de l a 
ca r i t a t . Hermana, Sor. 
Germauada. f. Hermandad. 
G e i m a n a s t r e , a , m. y f. Herma-
nastro. 
Germandat. f. Hermandad, Frater-
nidad. 
Germanel l . n d j . Análogo, Pareci-
do, Semejante. 
Creimanesc. ment . adv. m . Fra-
ternalmente. 
Germauesch , c a . n d j . Fraternal. 
Gormaneta. f. Hermaníta. 
Germaní , a. wi. y f. Germánico. 
Germania. f. A s s o c i a c i ó p o p u l a r 
a V a l e n c i a ais ten ips d ' E n Car-
ies Y . Gemianía. 
Germani9ar . v. a. Germanizar. 
G e r m a n í v o l , a . a d j . Fraternal. 
Germanor, f. Fraternidad. 
Germe. m. Gérmen. 
Germenar. v. a. Germinar. 
Getmes ( J o a n ) . Biog. K e l l i g i ó s y 
escr iptor t e ó l e c h b a r c e l o n í d e l 
sigle x v n . 
G e r m i n a c i ó . f. Germinación. 
Germinedor, a . a d j . Germinador. 
Germinal , ad j . Germinal. 
Germinar, v. n. Germinar. 
Qermlnat, d a . p. p. Germinado. 
GermlnaWu, v a . ndj . Germinativo 
GernaoiO. f. Muchedumbre. 
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G e r c f a g - i a . f. i l e i l . 'KUt rUi tó pe r 
m e d i de conserves Gerofagía. 
C r e r o f t a l m i a . f. Med. I n f l a u i a . c i ó 
d e i s n l l s . Geroftalmía. 
G e r o g l i f í c a r . v. a. Jeroglificar. 
G e r o g l i f i c h . v i . Jeroglífico. 
G e r o n a ( A n t o n i ) . B íog . F r a r e 
c a r m e l i t a , n a d i u de B a r c e l o n a 
a l s i g l e x i v . B o n p r e d i c a d o r y 
a u t o r d 'obres d o g m á t i q u e s . V a 
é s s e r c o n s a g r a t b i she de G a l -
t e l l y a T i l l a de S a r d e n y a , y v a 
m o r i r essent b isbe a u x i l i a r de 
B a r c e l o n a a l a n y 1330. || — 
( F r a J o s e p b ) . A u t o r , d e l s i -
g l e x i v , n a d i u de G i r o n a . 
G e r o n i . n. p. Jerónimo. || U e l i i g i ó s . 
Jerónimo. 
G e r o n i ( A n t o n i d e S a n t ) . Biog. 
R e l l i g i ó s t r i n i t a r i d e s c a í ? m o l t 
e r u d i t . E r a v i g u e t a y v a mo-
r i r a l a n y 1802. V a é s s e r ar-
q u e ó l e c h , m o l t entes , h a v e n t 
e s c r i t de les a u t i g ü e t a t s de l a 
seua t é r r a . 
G e r ó n i m a . n . p. Jerónima. || R e l l i -
g iosa . Jerónima. * 
G e r o n t o i x ó . 7U. Med. T a c a cerco-
l a r a l a c ó r n e a deis u l l s . Qeron-
toxón. 
G e r o t r i b i a . f. Med. E f e c t e de f re -
g a r l a p e i l . Gerotribia. 
G e r p . Geog. P o b l é a g r e g a t a l d'Os 
de B a l a g n c r , p r o v . de L l e í d a . 
G e r r a . f. Tinaja. 
G e r r a i r e . Com. Tinajero. 
G e r r á m . m . Tinajería. 
G e r r a s s a . f. aum. Tinajón. 
G e r r e r . v i . Alfarero. 
G e r r e r i a . f. Alfarería. 
G e r r e t . m. dim. Jarrito. H Tetiol. 
C e r t p e i x . Jarrete, Trompetero. 
G e r r e t a . f. dnn. Tinajil la, Tina-
juela. 
G e r r i . Geog. V i l a de l a p r o v . de 
L l e i d a , b i sb . d ' U r g e l l , p a r t . 
j u d . de So r t . 
G e r r o . m. Jarro, Jarrón. 
G e r s . m. P l a n t a o b e g u d a . Fram-
buesa, Sangüesa . 
G e r s o n ( B e n L e v i ) . Biog. M e t g e , 
t a l m u d i s t a y r a b í f a m ó s deis 
j u e u s , n a d i u de P e r p i n y á a l 
a n y 1370. || — B e n B e l o m o b , 
r c . b i I K e g a t a l o n h i a h . D o c t e 
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Jueu de l a segona m e i t a t d e l 
s i g l e x m . E r a filosopb y ma t e -
m á t i c h , y a u t o r d ' n n a o b r a de 
m a t e r i e s t e o l ó g i q u e s , n o m e -
i i a d a S a l i a r H a s a m a i m , (Porta 
del Cel). 
G e r t . ni, G e r s . || ndj . F r e s c h , Ge-
ma* , V e r t . || U n g re r t p r a t . Un 
lozano ó verde prado. 
G e r t r u d i s , n . p . Gertrudis. 
G e r u n d a . Geog. a n í . N o m de G i -
r o n a a l t e m p s deis r o m a n s . 
G e r u n d i . m. Gram. Gerundio. |¡>t. p. 
Gerundio. 
G e r u n d i a d a , f. E x p r e s s i ó r i d í -
c o l a , a f e c t a u t e r u d i c c i ó . Ge-
rundiada. 
G e r v & s l , a . ». p. Gervasio, a. 
G e s . m. Ter. Yeso. I G e s e s p l l l . 
Min. G u i x c r i s t a l l i s a t . Yeso es-
pejueio, Espejo oe asno. || Q u l 
f á c a r b ó y g e s , m a l t é d l n e r s . 
Loe. S e r á sio.mpre pobre tón , quien 
venda yeso y c a r b ó n . 
G e s . Geog. P o b l é J ^ r e g a t a Se rch 
p r o v . de L l e i d a . \ \Hidrog. R i u 
q u e b r o l l a de les dues d é u s de 
F o n t c u b e r t a y d e l G r a u de 
V i d r á , q u e dessota de «aques t 
d e r r e r p o b l é t e ñ e n e l seu 
a i g u a b a n eig:. A r r o s s a els t e r -
mes de S a n t A n d r e u de l a 
B o l a , S a n t P e r e , S a n t V i c e n s , 
y S a n t F e l i u de T o r e l l ó , des-
a l g u a n t a l T e r . 
G e s a . Geo(7. P o b l é de l a p r o v . de 
L l e i d a , b i s b . d ' U r g e l l , p a r t . 
j u d . de V i e l l a . 
G e s o r a . Geog. ant. N o m de Peso-
r a , p r o v . de B a r c e l o n a , a l 
t e m p s deis r o m a n s . 
G e s o r l a . Geog. ant. N o m de S a n t 
F e l i u de G u í x o l s , p r o v . de G i -
r o n a , e n t e m p s deis r o m a n s . 
G é s p e c h . m. Bof. Musgo. 
G e s p l t . ni. Césped . 
G e s s a m i . vi. J a z m í n . 
G e s t . m. Gesto, Traza . 
G e s t a , f. H a z a ñ a , Gesta. 
G e s t a d o , f. Med. Ges tac ión . 
G e s t a t o r l , a . ad j . Med. Gestatorio. 
|| C a d i r a p e r a t r a n s p o r t a r de 
u n l l o c h a a l t r e . Gestatoria.1 
S e n g r e s t a t o r l a . L a d e l Pon -
t l S x . Sedo gestatoria. 
G e s t e , m. Gesto. 
G e s t i c u l a o i ó . f. Gesticulación, 
G e s t i c u l a d o r , a . adj . Gesticula 
dor. 
G e s t i c u l a r , v. a . Gesticular. 
G e s t i c u l a t , d a . p. p . Gesticulado. 
G e s t l ó . f. Gestión. || Adminis t ra -
c i ó . Gestión, Gerencia. 
G e s t i o n a r , v. n. Gestionar. 
G e s t i o n a t , d a . p. p . Gestionado. 
G e s t a s vi, "Visatges. Gestos, Ga-
ramboinas. || P e r a fe r d u r e a 
les c r i a t u r e s . Coquitos. 
G i b e r g r a ( P e r e ) . Biog. Poeta cá-
t a l a d e l s i g l e x v r , a u t o r de les 
Demandes y respostes, insertes 
a les obres d ' E n P e r e Serafí. 
G l b e r t ( G u l l l é m ) . Biog. Poeta 
b a r c e l o n í d e l s i g l e xv , autor 
d ' n n a co7?ipí(inía a l a m o r t d e l 
P r í n c e p E n Car i e s de "Viana. 
|| — ( J a u m e ) . G r a m á t i c h y es-
c r i p t o r de l s i g l e x v i , «autor de 
u n a r e m a r c a b l e g r a m á t i c a lia-
t i n a . I | — ( P a u ) . F a m ó s bando-
l e r d e l s i g l e x v i n , respecten 
q u i n e s fe tes , se f e r e n diverses 
canc jonspopu la r s . I I —(deMon-
t r e u l l ) . T r o v a d o r d e l sigle xv, 
u n deis q u e mes se feren re-
m a r c a r pels seus romances de 
a m o r y de c a v a l l e r í e s . I I —y 
R i e r a ( E d u a r t ) . Advoca t , y 
r e m a r c a b l e o r a d o r , que va 
asso l i r n o m e n a d a a les discus-
s ions d e l A t e n e u Barcelom, 
h a v e n t e s c r i t a l ensemps tra-
v a l l s p ro fe s s iona l s que l i do-
n a r e n r e n ó m . V a desempenyav 
en c o r p o r a c i o n s c á r r e c h s si^-
n i f i c a t s , l i a v e n t s i g u t vispresi-
d e n t de l a D i p u t a c i ó provin-
c i a l de B a r c e l o n a , de quina 
c i n t a t e r a n a d i n , m o r i n t h i al 
a u y 1894. || - y S a n s (Manel). 
A d v o c a t r e m a r c a b l e y u n deis 
h o m e n s q u e a son temps, mes 
s ' a f a n y a r e n p e r a assolir el 
d e i x o n d i m e n t de Catalunya. 
E r a n a d i u de B a r c e l o n a , ( I w -
1873). V a figurar en política, 
essent p r e s i d e n t de l a Diputa-
c i ó p r o v i n c i a l y governador 
c i v i l de B a r c e l o n a . E r a funda-
do r d p i Cpn í serv a tor i del U-
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ceu, p r e s i d e n t de l conse l l de 
la p r i m e r a v í a f e r r a d a de Es-
p a n y a , l a de H a r c e l o n a a M a -
t a r ó , y v a i n f l u i r a l a r ea l i s a -
c ió de l a i x a m p l i s de l a c a p i t a l 
de C a t a l u n y a , segons e l p i a n o l 
d 'J in C e r d á . 
G i b r e i i m. Cuenco, Barreño, Lebri-
llo. || G i b r e l l p l á Barreno. 
G i b r e l i a . f. Aljofaina, Jofaina, Le-
brillo. 
G i b r e l l a d a . f. Jofainada. 
G i b r e l l e t a . f. l í a c i n e t a p e r a o r i -
na r . Orinal, Jarrillo, Vaso de no 
che. 
G i b s i t a . f. Min. H i d r a t d ' a l u m i -
na. Gibsita. 
G i b s o n i t a . f. Min. Gibsonlta. 
G i c a r . v. a. Ter. D e i x a r . Soltar. 
G i e s e q u i t a . f. Min. S i l i c a t d ' a l u -
m i n a . Giesequita. 
Gifla. /'. Silbato de cazador. 
G i f r é . n. jt. Godofredo 
G i f r é y P é r e z ( A g u s t i ) . Biog. 
M e t g e , f o l k l o r i s t a y h i s t o r i a i -
re m o r t a L l á n ^ á a l a n y 190i?, 
que v a d e i x o n d i r a l a sena co-
m a r c a l ' a f i c ió a l a m e n a d'es-
t u d i s a q u e s ' h a v i a c o n s a g r a t . 
Glgrlnta ( M i q u e l ) . Biog. K r u d i t 
e s c r i p t o r r e M i g í ó s d e l s i g l e 
x v i , n a d i u do P e r p i n y á , q u e 
va esser c a n o n g e y v i c a r i ge-
n e r a l d ' E l n a , h a v e n t s i g u t u n 
deis f u n d a d o r s d e l H o s p i t a l y 
casa de M i s e r i c o r d i a de l i a r -
ec lonn . 
GH ( A n d r e u ) . Bing. E s c r i p t o r 
d o g m á t i c h de l s i g l e x v m au -
t o r de l a o b r a Escola espirituít l 
pera p u j a r a Deu. \r & ferse re-
m a r c a b l e a l a p r e d i c a c i ó . 11— 
( G a s p a r ) . E s c r i p t o r r e l l i g i ó s 
de les ( T e r r e r í e s de l s i g l e x v n . 
E r a n a d i u de F o r c a l l , b i sb . de 
T o r t o s a , y v a esser p r i o r de 
les c a r t o í x e s de V i a c o e l i y de 
Esca la D e i , y v i s i t a d o r d é l a 
sena o r d r e a l a p r o v . de Ca ta -
l u n y a . | | — ( P e r e ) . J e s u í t a na-
d i u de l l e u s , y r e m a r c a b l e t e ó -
lech q u e v i v í a a l s i g l e x v i . V a 
t r a d u i r a l c a t a l á l a I m i t a c i ó 
de Criat d ' E n T o m á s de K e m -
pi8, II — ( R a m ó n ) . J l e s t r © d^ 
m ú s i c a , n a d i u de V i l a f r a n c a 
de l P e n a d é s , (1815-1885). E r a 
a u t o r d'una Missa de réquiem, 
y v a é s s e r o r g a n e r de l a cate-
d r a l de B a r c e l o n a , y d i r e c t o r 
d 'ensenyan<;a a l L i c e u l í r i c h 
d r a m á t i c h . || — de P a l a c i o 
( L l e ó ) . M i l i t a r n a d i u de B a r -
ce lona , m o r t a Segov ia (1778-
1849). P e r t a n y í a a l ' a r m a do 
a r t i l l e r í a , y v a é s s e r d i r e c t o r 
d e l M u s e u y f u n d a d o r d e l Ga-
b i n e t T o p o g r á f i c h y A r t í s t i c h . 
V a s e g u i r l a l l u i t a de l a I n d e -
f i endenc i a , h a v e n t s e t r o v a t a es b a t a l l e s de B a i l ó n y de 
M e n j i b a r , y m i l i t a t d e s p r é s en 
t e n e s d ' A r a g ó y do G a l i c i a , 
a h o n t v a é s s e r g r e u m e n t l e r i t . 
|| — y H a g o s t e r a ( G a y e t á ) . 
C o m p o s i t o r m u s i c a l y r e m a r -
c a b l e i n s t r u m e n t i s t a n a d i u de 
B a r c e l o n a , a l a n y 1807. | | — y 
S e r r a ( P a u ) . C o m e r c i a n t bar-
c o l o n i , que v a é s s e r a l c a l d e de 
sa c i u t a t n a d i v a a l a n y 1S40. 
V a é s s e r u n deis l i o m e n s q u e 
f e r e n a l a sena t o r r a , m é s s i g -
n i f i c a t s s e r v é i s . V a m o r i r a Pa-
r í s .-ihont s e j o r u a v a a l any l868 . 
G i l a b e r t ( B r u n i q u e r E s t e v e ) . 
Biog. V o g i s . B r u n i q u e r . || — 
( F r a n c e s o h ) . N o b l e s e n y o r de 
l a b a r o n í a de T u d e l a a l s i g l e 
x v n y a u t o r d 'obres r e m a r c a -
bles, e n t r e q u i n e s c a l esmen-
t a r o í s Discursos sobre l a cal i-
diid del Principado de Caíalufla . 
G i l b e r t . ti. p. Gilberto. 
G i l b e r t y T e i x i d o r F r a n c e s c h ) . 
Biog. R e l l i g i ó s y c o m p o s i t o r 
m u s i c a l , n a d i u de G r a n a d e l l a 
( L l e i d a ) , y m o r t a M a d r i t ' a l 
a n y 1847. 
G i l d a r t . n . p . Gildardo. 
O H i (Nemes i ) . Biog. S o c i ó l e c h 
c a t a l á , m e t g e , a d v o c a t y m i l i -
t a r , m o r t a B a r c e l o n a a l a n y 
1888. V a é s s e r s e c r e t a r i d ' E n 
E s t a n i s l a u F i g u e r a s , q u a n ( o u 
p r e s i d e n t de l a R e p ú b l i c a . || — 
( R a m ó n ) . E c l e s i á s t i c h y c o m -
p o s i t o r m u s i c a l , m o r t a l a n y 
1884. V a é s s e r o r g a n e r de l a 
c a t e d r a l de B a r c e l o n a , 
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Ctim. A f é r e s i de G u i l l é m . Guiller-
mo. 
O l m b e r n a t (AgrnBti de ) . Biog. 
E s c r i p t o r y m o r a l i s t a , n a d i u 
de B a r c e l o n a , fill d e l f a m ó s 
c i r u r g l á A n t o n i d ' a q u e l l cog-
n ó m . V a e s c r i a r e a l a n y 1825, 
l a o b r a Grito de los africanos 
contra los europeos, t r a d u i n t l a 
d e l f r a n c é s . E r a c ó n s u l de 
F r a n c a a l a n y 1801, a is depa r -
t a m e n t s de l N o r t y d e l Pas de 
Ca la i s . II — ( C á x l e s ) . N a t u r a -
l i s t a r e m a r c a b l e , m e t g e y es-
c r i p t o r , n a d i u de B a r c e l o n a , 
m o r t a Bag-neres de B i g o r r e , 
(1705-1834). V a e s t u d i a r les 
a i g - ü e s m i n e r a l s y els f n m s d e l 
V e s n b i . V a ó s s e r v i s - d i r e c t o r 
d e l M n s e u d ' H i s t o r i a n a t u r a l 
de M a d r i t , y h a v i a r e c u l l i t en 
les seues e x c u r s i o n s . n o m b r o -
sos e x e m p l a r s m i n e r a l s , l l e -
prats a B a r c e l o n a , a l esdevin-
d r e l a sena m o r t . A l a n y 1807 
v a p u b l i c a r u n Manual y Dic -
cionari , p e r a us de les t r o p e s 
e snanyo le s a l e x t r a n g e r . || — 
y A r b ó s ( A n t o n i de ) . A n a t ó -
m i c h y c i r u r j í i A r e m a r c a b l e , 
n a d i u de O a m b r i l s . m o r t a 
• M a d r i t , (1734-1810). E r a ca te-
d r á t i c h d ' a n a t o m í a a B a r c e l o -
n a a l a n y 1762 y v a é s s e r co-
m í s s i o n a t p e í r e í E n C á r l e s I I I 
p e r a e s t u d i a r a F r a n c a , I n g l a -
terra y H o l a n d a els p r o c o d i -
m o n t s q u i r d r g i c h s . V a f e r des-
cobe r t e s q u e l i a s s o l i r e n re-
n ó m , y e r a u n deis o r g a n i s a -
d o r s d e l c o l e g í de c i r u r g í a de 
S a n t C á r l e s a M a d r i t a l a n y 
1787. H a v í a p u b l i c a t p r o f i t o s o s 
e s tud i s . 
G i m e l g - a f. Mar . PeQa de f u s t a 
p e r a r e f o r j a r u n p a l , u n a v e r -
g a , etz . Gimelpa. 
CrJmelgrar. v. a. Mar. GImelgar. 
G i m e n e l l s . fíeog. C a s e r í a d e l t o r -
m o do V i l a n o v a d ' A I p i c a t , 
p r o v . do T J e i d a . 
G i m é n e z f J o a n ) . Tiiog. A b a t de l 
m o n a s t i r de M o n t s e r r a t a l 
a n y 1093. II — ( M l q n e l ) . A p l a u -
d i t a c t o r c a t a l A , q u e v a con-
r e u a r e l g e n r e c ó m i c h í n t e r -
p r e t a n t ab a c e r t t i p u s có-
m i c h s , y c o n s a g r a n t s e d e s p r é s 
a l a l í r i c a . V a m o r i r a l auy 
1897. 
G i m n a s l . m . Gimnasio. 
G i m n a s t a , m . Gimnasta. 
G i m n á s t i c a , f. G imnás t i ca . 
G i m n á s t i c h , c a . a ' I j . K e l a t i u a 
l a g i m n á s t i c a . G imnás t i co . 
G i m n i t a . f. Miner. S i l i c a t h i d r a t 
de m a g n e s i a . Gimnita. 
G l m n o c o l o g r i a . f. Gimnocologia. 
G i m n o t e . m. Ictiol . P e i x anome-
n a t t o r p i l l . Gimnoto. 
G i m n o t o i a z . m. Ictiol. Pe ixos sen-
se a le tes p e c t o r a l s . Gimnotoiax. 
G l n a b r e d a ( E o f l a de l a ) . Orog. 
A l B e r g a d á a l t e r m e de Tu-
m a n y a -
G i r r a t . m. M e n a de se lva tg iua . 
Carne de venado. 
G l n é y P a r t a g á s ( J o a n ) . Biog. 
M e t g e a l i e n i s t a , e s c r i p t o r y 
f á c i l o r a d o r , n a d i u de P l á de 
C a b r a y m o r t a Barce lona 
(1830-1903). E r a d i r e c t o r de l ma-
n i c o m i Nueva Be lén , y v a ésser 
desde 1871 c a t e d r á t i c h de la 
f a c u l t a t de B a r c e l o n a . A l any 
1882 e r a d e l e g a t p e í min i s t r e 
de P o m e n t a l C o n g r é s inter-
n a c i o n a l d ' H i g l e n e de Gine-
b r a . V a é s s e r l i t e r a t d i s t i n í r i t 
y a i x í s les seues obres profes-
s í o u a l s , a s s o l i r e n concep to pol 
sen sege l l e l e g a n t y o r i g i n a l . 
L a r e i a l A c a d e m i a de Medic i -
n a de M a d r i t , v a p r e m i a r l i la 
t i t o l a d a , Curso elemental de hi-
giene p r i v a d a y p ú b l i c a . 
G i n e b r a , f. L i c o r . Ginebra. 
G i n e b r a d a . f Coca . GInebrarta. 
G l n e b r a r ( C i m d e l ) . Orog. P i o p 
de l a c o l l a d a de Tosses, a 1» 
d i v i s o r i a d e l R i g a r t ab e l r i u 
de l a M o l i n a . 
G i n e b r e . m. Bnt. A r b r e . Enebro. 
G i n e b r e d a . f. L l o c h de ginebres. 
Enebral. 
G i n e b r e r a . f. Bot. Enebro. 
G i n e b r i n a . f. E x t r e t de l ginebre. 
Glnebrina. 
G i n e b r ó . m. F r u i t de l a r b r e . Ne-
brina, Baya del enebro. 
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G l n e b r o a a ( L a ) . ( C o l l a d a de) . 
Ovog. M o n t a n y e t a a m i t j o r n 
de B a g e t , p r o v . de G i r o n a . 
G l n e o o c r a c i a . f. G o b e r n de d ó -
nes. Ginecocracia. 
G l n e o o c r a t a . m. Ginecocrata. 
O i n e c o c r á t i c a m e n t . adv. m. Gl-
necocrát icamente . 
G l n e c o f i s i o l o g i a . /'. Med. Gineco 
fisiología-
G i n e c o g r a f i a . f. Med. E s t u d i des-
c r i p t i u de l a dona . Ginecografia. 
G i n e c o l o g í a , f. C o n e i x e m e u t de 
les m a l a l t í e s de l a d ó u a . Gine-
cología. 
G i n e c o t o m i a . f. A n a t o m í a de l a 
dona . Ginecotqmía. 
Giner ( J o a n ) . Biog. M e s t r e d ' A r -
beca a l s i g l e x v m , a u t o r d ' u n 
t r a c t a t d ' a r i t m é t i c a , e s c r i t en 
e a t a l á . 
G i n e s t a , f. Retama, Genista, Hinies-
ta. || G i n e s t a d A f r i c a . Bot. 
Aspolato. || G i n e s t a d 'escom-
b r e s . Bot. Hiniesta de escobar. 
G i n e s t a b o r d a . Bot. Retama es-
cobera. 
G i n e s t a (Ag-ust i ) . Biog. E s c r i p -
t o r de l s i g l e x v n , n a d i n do 
P i e r a . H a v i a e s c r i t u n a o b r a 
d ' e d u c a c i ó . 
G i n e s t a l r e . Com. Retamero. 
G i n e s t a l l . ni. Ter. Retama. 
G i n e s t a r . n i . Retamal, Retamar. 
G i n e s t a r . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de T a r r a g o n a , b i s b . y p a r t . 
j u d . de T o r t o s a . J — C a s e r i u d e l 
t e n u e de San t G r e g o r i , p r o v . 
de G i r o n a . 
G l n e s t a r r e . Geog. C a s e r i u d'Es-
t e r r i de C a r d ó s , p r o v . de L l e l -
da. 
G i n e s t e l l . m. Bot. Hiniestra. 
G i n e s t e r , a . a ñ j . Retamero. 
G i n e s t e r a . f. P l a n t a . Retama. 
Glnestet . Geog. C a s e r i u de l ter-
mo de Sora , p r o v . de B a r c e -
lona . 
G i n e s t ó s . Geog. C a s e r i u de G a l -
l i f a , p r o v . de B a r c e l o n a . || — 
de l a V i l a . V e í n a t d e l t e r m e 
de G a l l i f a . 
G i n e s t o s a . Geog. C a s e r i u d e l te r -
me de M o l i ó , p r o v . de G i r o n a . 
II — ( V a l í d e ) . Orog. A l a v a r a 
d e l r l u R i t o r t . d e m u n t de 
M o l i ó . 
Gingrebrer . m. y f. Q u i v e n g i n -
g e b r e . Jengibrero. 
G i n g i b r a q u i . n i . Med. Ginglbraquio 
G i n g l l m . m. A r t i c u l a c i ó . Ginglimo 
G i n g l l m o l d a l . Ginglomoidal. 
G i n j o l . n i . F r u i t . Azufaifa. || E s t a r 
c o n t e n t c o m u n g i n j o l . f r . 
Sonar como unas cas tañe tas . 
G i n j o l e r n i . Bot. Azufalfo, Jinjolero. 
G i n ó s t e m . n i . Bot. C o l u m n a de 
f r n c t i f i c a c i ó de les p l a n t e s . Gi-
nóstemo. 
G i o b e r t i t a . f. Min. C r i s t a l l i s a c i ó 
de c a r b o n a t de m a g n e s i a . Gio-
bertita. 
G i o l ( E l ) . Geog. C a s e r i u de Cas-
t e l l c i r , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G i p ó . n i . Jubón, Corpino. || E e r u n 
g i p ó s e n s e c o s t u r e s , fr . Pe-
g a r . Sentar las costuras. |I P r i -
m e r é s l a c a m i s a que 1 g i p ó . 
Ref. Antes que el sayo es la ca-
misa: más cerca esta de la carne 
la camisa que el jubón. 
G i p o n e r , a. n i . y f. Jubonero. 
G i p o n e t . ni , dim. Juboncillo. 
G i p s i f e r , a . a d j . Min. Q u e c o n t é 
g u i x . Gipsífero. 
G i r . ni. Contorno, Rededor. 
G i r a . f. D e capa , etz. Vuelta, Em-
bozo. 
G i r a d a , f. Vuelta, Giro. || D e p e u . 
Torcedura de pie. 
G i r a d o r , n i . Q u i g i r a u n a l l e t r a . 
Girador, Librador. 
G i r a g o n s a . /'. Revuelta, Recoveco, 
Tortuosidad. || K e v o l t e s de les 
c o r r e n t s d ' a i g n a . Rebalaje. || 
F e r g i r a g o n s e s . f r . Caraco-
lear. || G i r a g o n s e s de p á r a n -
l e s , f r . K e p e t i c i ó d ' a l g u n a co-
sa. Torcimiento. || P i ó de g i r a -
gonses. Sinuoso. 
G i r a g o n s a r . v. a. Dar revueltas. 
G i r a g o n s e j a r . v. n. Caracolear, 
Serpentear. 
G i r a l d e n c h , c a . a d j . P e r s o n a i n -
f o r m a l . Veleta. 
G l r a l d e t . m. Roquete. 
G i r a l d u s . Biog. B i sbe b a r c e l o n í , 
succesor de L a u l f . E r a r e m a r -
c a b l e p e r les seues v i r t u t s , y 
v a m o r i r a l a n y 700. 
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O í r a l t , m. C o g n ó r a c a t a l á molt 
e s t é s . 
O i r a l t (Fe legrr i ) . Biog. M e t g e 
b a r c e l o n í , m o l t e s t u d i ó s , d e g á 
d e l eos m é d i c h m u n i c i p a l , que 
h a v i a e s c r i t bous t r a v a l l s p r o -
fess iona l s y a l ensemps i n t e r -
v i n g u t e n d i scuss ions a les 
academies . V a m o r i r a l a n y 
1906. 
C r l r a m e n t . m. G i r a d a . 
G i r á n d u l a . /'. Bot. Corímbífera, Gi-
. rándula. 
G i r a n t . MI. P a r l a n t de l a l l u n a . 
Girante, Novilunio. |¡ A l griraut. 
m. adv. A la vuelta. 
G i r a r , v. a. Doblar, Girar, Volver. || 
T o m b a r u n vas , u n a a m p o l l a . 
Volcar, Tirar . || A j u s t a r p o r t a s o 
finestres. Entornar, Volver. i | 
T r e n c a r de c a m í . v. n. Torcer, 
Tomar hácia. || G i r a r l a l l u n a , o 
f e r l a q u a r t a . v. n. Hacer el 
cuarto la luna. || G i r a r de c a r r e r . 
Doblar la calle ó la esquina. || Po-
sar en c i r c u l a c i ó a l g u n a Me-
t r a . Girar. || G i r a r q u a . fr . IlJet. 
Volver la espalda, el hopo. 1 G i -
r a r de c o s t a t o b é a u n eos 
t a t . f r . Retornar, Torcer á un 
lado. || G i r a r l a c l a u . f r . Doblar 
la llave. || G i r a r e l s u l l s e n 
b l a n c h . f r . Poner los ojos en 
blanco. || G i r a r c a p y q u a . Mod. 
adv. Volver grupas, tomar el por-
tante ó las de Villadiego . || G i r a r 
e l m i s s a l . f r . Volv&r el misal. 
G i r a r s e , v. r . Volverse. H V e n t , 
c a m b i a r de d i r e c c i ó . v. r . Mu-
darse, Cambiarse el viento.|| V e n t 
a lea rse , v. r. Levantarse viento. 
|| G i r a r s e u n p e u . Torcerse un 
pie. || G i r a r s e c o n t r a a l g ú . fr . 
P l a n t a r l i c a r a . Volverse contra 
uno; hacerle frente, li G i r á r s e l a 
g a r b a , m. adv. Volverse la tor-
tilla. || G i r a r s h i a b o f e t a d e s , 
a g r a r r o t a d a s e c a , e t z . í». adv. 
Emprenderla á bofetones, á ga-
rrotazo limpio, etc. || N o s a p i -
gruer a h o n t {p irarse , f r . No po-
derse rodear, No tener donde vol-
ver los ojos. 
G i r a r t (Berengrner ) . Biog. C i u t a -
d á de B a r c e l o n a , que a l a n y 
1228, v a p o r t a r l a v e u de la 
classe p o p u l a r , a l 'assamblea 
r e u n i d a a l P a l a u m a j o r de 
U a r c e l o n a , a d h e r i u t s e a l pro-
y e c t e e x p o s a t p e í r e i E n Jau-
ine p e r a c o n q u e r i r les l i l e s Ba-
G i r a s s o l . ?». F l o r . Girasol. || Som-
brilla, Quitasol, Parasol . 
G i r a s s o l a t , d a . a d j . Tornasolado. 
G i r a t , d a . p . Vuelto, Volcado. 1] 
G i r a t e n l e s m i t g e s . m . Nudi-
llo. 
G i r a t o r l , a. ad j . Giratorio. 
G i r a u ( G e r o n l ) . Biog. V e g i s . Oi-
r a v a . 
G l r a u d de T o l o s a . Biog. T r o v a -
d o r p r o v e n v a l d e l s i g l e x m . 
G i r a v a ( G e r o n i ) . Biog. S a v i ta-
r r a g o n í a les d e r r e r í e s del 
s i g l e x v , d i p l o m á t i c h a l temps 
d 'En.C 'ar les I , de q u i n empera-
d o r v a é s s e r r e m a r c a b l e cos-
m ó g r a f . E r a u n deis g e ó g r a f o s 
a son t e m p s m é s estudiosos, 
m o s t r a n t s e c o n e i x e d o r de les 
t e o r i e s c o p e r n i c a n e s . A l 1552, 
v a p u b l i c a r s e a V e n e c i a , una 
o b r a sena de G e o g r a f í a U n i -
v e r s a l , essent a u t o r t a m b ó de 
t r a v a l l s de C o s m o g r a f í a . 
G i r a v o l . n i . Voltereta, Vuelta. || 
D o n a r o f e r g i r a v o l s f r , Fer 
t o m s . Dar volteretas. 
G i r a v o l t a . /'. G i r a g r o n s a . 
G i r a v o l t a r . v. n. Dar vueltas. Gi-
rar, Rodar, Voltear. 
G i r b a l ( E n r i c h C l a u d i ) . Biog. 
E s c r i p t o r y h i s t o r i a i r e n a d i n 
y m o r t a G i r o n a , (1839-1895). 
E r a c r o n i s t a de l a seua c iu t a t 
y u n de i s h o m e n s q u e t rava-
l l a r e n ab a f a n y p e í de ixond i -
m e n t l i t e r a r i y a r t i s t i c l i de la 
seua t e n a , h a v e n t f u n d a t y, 
p r e s i d i t les c o r p o r a c i o n s mes 
s ign i f i cades . V a p u b l i c a r al-
g u u e s p o e s í e s ab e l pseudo-
n i m de L o trovador del Onyar, 
y e s t u d i s h i s t ó r i c h s de v a l ü a , 
a l g u n s d 'e l l s p r e m i a t s en cer-
t á m e n s , h a v e n t s e d 'esmentar 
p e r l a seua e r u d i c c i ó les obres 
Escritores gerundenses (1867), 
Lo» jud ies en Gerona (1870), 
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To$ia, y l a B i o g r a f í a del carde-
nal D. Benito de S a l a y de C a r a -
viany (1886). 
Qlrbar v. a. Atar, Enfardar. 
Oirbat, da . p. p . Atado. || B e n o 
mal grlrbat. Bien ó mal com-
puesto. 
Girentorn. m. Ter. Al rededor. 
Glreta ( P o r t de l a ) . Orog. L l i n -
dar f r o n t e r i Q de l a V a l í do 
A r a n , ab l ' A r i ó g e . 
G i r f a l t . m. O r j u ' í . M e n a de f a l c ó . 
Gerifalte. 
Glrg'ós ( B e n e t ) . Biog. A u t o r y 
ca tequis ta deíl s i g l e x v i . 
Oiribets ( G e r o n i ) . Biog. E s c r i p -
tor d e l s i g l e x v m , r e c t o r de 
Tora . 
Olrliugrlta. f. Min. S i l i c a t de fe-
rro. Girlinguita. 
Otro. m. M o v i m e n t c e r c o l a r . Giro. 
II C i r c u l a c i ó d 'efectes de c a m -
bi . Giro. 
ttlró ( M a n e l ) . Biog. M u s i c h c o m -
positor, nad ¡u de L l e i d a (1848), 
autor de l ' ó p e r a Nostra Senyo-
ra de P a r i s , de l a s i i n f o n í a 
Mozárabe, y d ' u u a Mista de 
réquiem. \\ - A r a n d e s ( A n d r e u ) . 
Mestre de d i b u i x a l ' E s c o l a 
I n d u s t r i a l de H a r c e l o n a . E r a 
nad iu de T o r r o e l i a de M o n t -
g r i (1812-1884). || - y R o m a ( J o -
seph). C a t e d r á t i c h d 'Escoles 
n o r m á i s , y a u t o r de v a l i o s o s 
t r a v a l l s d i d á c t i c h s , m e m b r e . 
d a lgunos academies , l a de 
Ciencies n a t u r a l s e n t r e a l t r e s . 
O l r o m a n c i a . f. E n d e v i n a c i ó . Gi-
romancia. 
ttiromántich, oa . a d j . Giromán-
tico. 
Blroua y A g r r a f e l (Mane l ) . Biog. 
C o m e r c i a n t y e c o n o m i s t a , na-
d i u de T á r r e g a y m o r t a B a r -
celona (1819 1906), r e m a r c a b l e 
en assumptes r e n t í s t i c h s , q u e 
h a v i a i n t e r v i n g u t e n l a cons-
t r u c c i ó de les v í e s f é r r e e s y 
en les m é s i m p o r t a n t e s e m p r e -
ses i n d u s t r i á i s y m e r c a n t i l s 
de C a t a l u n y a , f u n d a d o r d e l 
Banch de B a r c e l o n a , a l a n y 
1842 y C o m i s s a r i r e g i de l a p r i -
mera E x p o s i c i ó u n i v e r s a l de 
E s p a n y a , l a de B a r c e l o n a a l 
a n y 1888. V a ó s s e r d i p u t a t a 
C o r t s , s enador d e l r e g u é , v i t a -
l i c i desde 1896, a l c a l d e de B a r -
c e l o n a a l a n y 1875, d e l A t e n e u 
B a r c e l o n í y d ' a l t r e s c o r p o r a -
c i o n s , h a v e n t cos te ja t la f a t -
x a d a de l a c a t e d r a l de Ba rce -
l o n a . || —y F o r g a ( I g n a c i ) . Co-
m e r c i a n t , f u n d a d o r de u n a de 
Ies cases de negoc i s , mes re-
m a r c a b l e s de C a t a l u n y a , y 
i u c l i v i d u u d ' a l gunes c o r p o r a -
c ions b e n é f i q u e s de B a r c e l o n a . 
E r a p a r e d e l a n t e r i o r y v a m o -
r i r a l a c a p i t a l a l a n y 1867. 
Q-irona. Qeog. U n a de les q u a t r e 
p r o v i n c i e s en que v a d i v i d i r s e 
p o l í t i c a m e n t C a t a l u n y a ais 
t e m p s de l a l l u i t a c i v i l de 1837. 
C o m p r e n els sis p a r t i t s j u d i -
c i a l s de F i g u e r e s , G i r o n a , L a 
B i s b a l , O l o t , P u i g c e r d á y San-
t a C o l o m a de F a r n ó s . Ij — C i u -
t a t , c ap de l a p r o v . d e l sen 
u o m , a l a v o r a d e l r i u T e r . 
A t r a v e s s a e l seu d i s t r i c t e m u -
n i c i p a l e l r i u O n y a r , que t é 
p e r a f luen t s , els a n o m e n a t s 
Ges y G a l l i g a n s . T é e s t a c i ó de 
f e r r o c a r r i l y é s p o b l a c i ó m o l t 
i n d u s t r i o s a . || — P a r t i t j u d i c i a l 
f o r m a t pe l s t e rmes m u n i c i p a l s 
de is 55 pob les s e g ü e n t s : A i g u a -
v i v a , A l l o u s , A m e r , B a n y o l e s , 
B á s c a r a , B e l l c a i r e , B e s c a n ó , 
B o r d i l s , C a m ó s , C a m p l l o n c h , 
C a n e t d ' A d r í , C a s s á de l a Sel-
v a , C e l r á , C e r v i á , Colomes , 
C o r n e l l á , E s c a l a ( L a ) , Espone-
l l á , F l a s s á , F o u t c u b e r t a , F o r -
n e l l s de l a Se lva , G a r r i g o l e s , 
G i r o n a , J a f r e , J u y á , L l a g o s -
t e r a , L l a m b i l l e s , M a d a m a n y a , 
M e d i n y á , M o l l e t , P a l a u Sacos-
t a , P a l o l de R e b a r d i t , P o r q u e -
res, Q u a r t , Sa l t , S a n t A n d r e u 
d e l T e r r i , S a n t D a n i e l , S a n t 
G r e g o r i , San t J o r d i D e s v a l l s , 
S a n t J u l i á de R a m í s , San t 
M a r t í de L l é m a n a , San t M o r í , 
S a n t a E u g e n i a , S a r r i á , Saus, 
S e r i n y á , V e n t a l l ó , V e r g e s , V i -
l a b l a n e i x , V i l a d a s e u s , V i l a d e -
m a t , V i l a d e m u l s , V i l a h u r , y 
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V i o p r i m . || — ( C o n o l l l de ) . Hi i t . 
ecl. V a t i n d r e l l o c h a G i r o n a , 
a l a i i y 517, p r e s i d i n t l o en J o a n 
de T a r r a g o n a , c o n c o r r e n t h i 
v a r i s p re la t s , que v a n a c o r d a r 
d e n c á n o n s p e r a l ' a r r e g l o de 
l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a . || — 
( C o m t a t d e ) . Hist. E s t a b l e r t a l 
a n y 785, essent f e u d a t a r i deis 
f r a n c h s . P o t f o r m a r s e l a se-
ua, g e n e o l o g í a desde a q u e l l 
te inps . E l p r i m e r v a ó s s e r E n 
J o a n , q n e c o m a n a v a les t r e -
pes d ' E n L u d o v i c h e l P i e t ó s , 
(785); l ios tang1 , q u e ' l v a r e g i r 
fins a l a n y 801; A r m e n g o l a l 
a n y 818; A l a r i c h a l 843; G e n l a -
f r e t q u e a l ensemps ho e r a de 
A u s o n a , (844-848); A l e d r a n (848-
849); G u i l l é m (849-850); A l e d r a n , 
s egona v o l t a (850-852); A l a r i c h , 
U d a l r i c h ( anys 852-857), H u m -
b a l t y G u i f r e de R i á (857-864); 
S a l o m ó (864-875), y G u i f r e e l 
P i l ó s , p r i m e r c o m t e i n d e p e n -
den t (875-898). || — ( D u c a t de) 
Hist. T í t o l q u e p e r d i s p o s i c i ó 
de l r e i en P e r e e l C e r i m o n i ó s , 
v a d u r r i i e r e u de l a c o r o n a de 
A r a g ó , desde l ' a n y 1351. 
G i r o n d i , n a . ad j . P a r t i t de l a 
r e v o l u c i ó f r ancesa . Girondino. 
G i r o u e l l a ( A d o l f de). Biog. A r -
t i s t a l í r i c h n a d i u de B a r c e l o -
na , 1823-1864). E r a b a r í t o n a l 
t e a t r o d e l L i c e n a la- t e m p o -
r a d a de 1850, y v a ó s s e r a p l a u -
d i t t a m b é a a l t r e s t e a t r o s de 
M a d r i t , V a l e n c i a y M á l a g a . || 
- y A i g u a l s ( A n t o n i ) . E s c r i p -
t o r , p e r i o d i s t a y p o l í t i c h , na-
d i u de B a r c e l o n a , m o r t a Pa-
r í s , (1789-1855). E r a l a b o r i ó s 
p e r i o d i s t a y b o n p o e t a . F i g u -
r a b a a is p a r t i t s aven^a t s y v a 
e x e r c i r c á r r e c h s a l t r i b u n a l 
de comers . T-Tavía e s c r i t en ca-
t a l á , c a s t e l l á , f r a n c é s y i t a l i á . 
G i r o n e l l a . Qeog. P o b l é de l a 
p r o v . de B a r c e l o n a , p a r t . j u d . 
de B e r g a , b i sb . de Solsona . || 
— C a s e r i u d e l t e r m e de M a l -
p á s , p r o v . de L l e i d a . 
G i r o n é s ( E l ) . Geog. C o m a r c a na -
t u r a l de l a p r o v . de G i r o n a , 
q u e t é p e r l l i n d a r s , a l N. els 
m a c i z o s de L a G a r r o t x a ; al E, 
l a c o m a r c a de B a n y o l e s ; al S 
l a Se lva , y a l O. l a P lana de 
V i c h . E n d i r e c c i ó de E . a 0. 
solea l a c o m a r c a , e l curs del 
T e r . Les p o b l a c i o n s m é s s i g n i -
ficades de l a c o m a r c a , son les 
de A m e r , S a n t F e l i u de Palla-
r e i s , R o c a C o r b a , Susqueda, 
P o n t m a j o r , S a n t P e r e Oacoata 
y M e d i n y á . 
G i r o n i , n a . a d j . N a d i u de Girona. 
Gerundense. 
G i r u l t . Qeog. C a s e r i u de l terme 
de M a r a n y e s , p r o v . de Girona. 
G i r v é s ( F r a n c e s c h ) . Biog. Autor 
y t e ó l e c h d e l s i g l e x v i n , na-
d i u de L l i ó a l a C e r d a n y a . 
G i s c a f r é ( P e r e ) . Biog. Escriptor 
q u e a l a n y 1622, v a p u b l i c a r la 
o b r a Triunfo del Santo Misterio 
de Óervera. 
G i s o l a r . v. a. Chillar. 
G i s c l a r e n y . Geog. P o b l é de la 
p r o v . de B a r c e l o n a , p a r t . jud. 
de B e r g a , b i sb . de Solsona. 
G i s m o n d i n a . f. Min. S i l i c a t hi-
d r a t a t d ' a l u m i n a y cals. Gis-
mondina. 
G i s p e r t ( J o a q u i m de) Biog. Es-
c r i v á de c a m b r a de 1'Audien-
c i a de B a r c e l o n a , l i ó m e de 
m o l t a c u l t u r a y u n deis qne 
m é s s ' a f a n y a r e n p e r a que Bar-
c e l o n a p o s s e í s u n t e a t r e digne 
de l a s e u a s i g n i f i c a c i ó , havent 
f o r m a t p a r t de l a j u n t a cons-
t r u c t o r a de l L i c e u . V a morir 
a l a n y 1889. I| - ( J o s e p h ) . Reí-
l i g i ó s d e l o r d r e de Ies Escoles 
P í e s , q u e v a f r u i r r e p u t a c i ó 
de doc t e a l a ensenyansa . Era 
d i r e c t o r d e l c o l e g í de l a insti-
t u c i ó a B a r c e l o n a , y v a morir 
a l a n y 1893. 
G i s p e r t ( C o v a del) . Orog. A l ter-
me de B a g u r , p r o v . de Girona. 
G i t . m. Vómito. 
G i t a l r e . m. Vomitón. 
G i t á m . m. Bot. Fresnlllo. 
G i t a m e n t . m. Echamiento, Echa-
zón. || G i t a m e n t de p a u o de 
t r e v a . Exclusión de paz y da 
tregua. 
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Gitanada , f. Gitanada. 
CKtanal la . f. Gitanismo. 
Oltanament . adv. m. Gitanamente. 
Gi tanejar . v. a. Gitanear. 
G i t a n e r í a . /'. Gitanería. 
G i tanesch , oa . a d j . Gitanesco. 
Gitano, m. Gitano. || E m b a u c a d o r , 
E u g a l i p a i r e . Chalan, Gitano. 
Gltar. v. a. Lanzar , T irar . || Per-
vocar . Vomitar, Echar, Arrojar-
Gitarada../". Vómito, Vomitona. 
Gi tarr iu . Geog. L l o c h d e l t e n n e 
de Sales, p r o v . de G i r o n a . || — 
( B e r r a de). Orog. E n t r e l a r i e r a 
Sant A n i o l y l a S e r r a d e l R i u 
a l a v o r a de T o r t e l l á , p r o v . de 
G i rona . 
Gltarse . r . Ter. Acostarse. 
Gitat, d a . p . p . Echado. 
Gitorar. v. n. T r e u r e l a D e t les 
c i i a t u r e s . Volverse el cuajo. 
Glá. f. Bellota, Glande. || F i é de 
g lans . Herald . Englandado. 
Glabri tat . f. Med. Glabridad. 
Gla^ar. v. a. Helar. || G l a 9 a r v i -
dres. v. a. Esmeri lar . 
Glaoer. a d j . Diáfano. 
Glacer d e l C a n i g ó . Oeog. E n t r e 
el P u i g B a r b e r y L a P i c a , a l 
C a n i g ó . 
Glach. vi. Gárgara. 
Glac ia l , ad j . Glacial. 
Glac is , m. Glacis. 
Gladi . m. Bot. P l a n t a . Gladio. 
Gladiador , m. Gladiador. 
Gladiator! , a d j . Gladiatorio. 
Gláfich. m. Min. T a l c h . Gláfico. 
Glande, vi. Anat . Cap d e l n i e m b r e 
v i r i l . Balano, Glande. 
Glandi form. ad j . S e m b l a n t a l 
a g l á . Glandiforme. 
G l a n d i v o r , a . a d j . Qne 's n o d r e i x 
rt'aglans. Glandívoro. 
G l á n d u l a , f. Glándula. || G l á n d u l a 
p inea l . Glándula pineal. || Ag-lo-
m e r a o i ó de g l á n d u l a s . Emu-
netorios. || T r a o t a t de g l a n d u 
les Adenoiogía. 
G l a n d u l a o i ó . f. Glandulación. 
G l a n d u l a r , a d j . Glandular, Glan-
duloso. 
G l a n d u l e t a . f. dim. Glandulilla. 
G l a n d u l i f e r , a . ad j . Glandullfero. 
G l a n d n l i f o r m . a d j . Glandulifor 
me. 
G l a n d u l e g e n i a . f. Med. Glandulo-
genia. 
G l a n d u l ó s , a . ad j . Glanduloso. 
G l a n e r , a . a d j . A r b r e s q u e f a u 
ag l ans . Glandífero, a. 
G l á n o l . JÍI. Ictiol. P e i x de r i u . 
Glano. 
G l á u o l a . /'. M a l a l t í a e p i d é m i c a , 
e n q u i n a a les j u u t u r e s d e l eos 
se f o r m a v e n g l á n d u l e s p u r u -
l en t e s , y v a p r o d u i r a E u r o p a 
• d i s sor t s desde els s ig les x i v a l 
x v i n . A B a r c e l o n a v a fe r m i n -
v a r l a p o b l a c i ó , a l a n y 1651. 
Landre, Peste bubónica. 
G l a n o l a r . ad j . Glandular. 
G l a u o l ó s , a . a d j . Glanduloso. 
G l a p l r . v. n. U d o l d e l gos a l ca-
<jar. Latir . 
G l a p i t . wi. Ladrido. 
G l a r i a . f. Med. H u m o r p e g u i s s ó s . 
Glária. 
G l a r l n a . f. S u b s t a n c i a p e g a l l o s a 
de les a i g ü e s f e r r u g i n o s e s . 
Glarlna-
G l a s . 7ÍI. Hielo. || T o t é s c o m e n g a r 
a t r o n c a r e l g l a s . Ref. El comer 
y el rascar, todo es empezar. 
G l a s e a , f. Gasa. 
G l a s e a d a , f. Escarcha, Helada. 
G l a s s a d o r a . /'. Heladora. 
G l a s s a m e n t . m. Congelación. 
G l a s s a r . r . u. Helar. || G l a s s a r 
v i d r e s . v. a. Esmerilar. 
G l a s s a t , d a . ad j . Helado. 
G l a s s é . m. Te ix i r , de seda. Glacé. 
G l a s s e j a r . v. a. Glasear. 
G l a s s e j a t , d a . ad j . Glaseado, Lus-
troso. 
G l a s s e r a /'. Nevera. 
G l a s t i . 7)i. Bot. P l a n t a d e l e s c o m -
postes. Glasto. 
G l a t i r . v. n. D e s i t j a r . Anhelar, 
Lat ir . 
G l a t i t . m. Latido. 
G l a u b e r l t a . f. Min. S u l f a t de 
sosa y de ca l s . Glauberlta. 
G l a u o l . m . Bot. P l a n t a de flors 
g r o g u e s . Glaucio. 
G l a u c l c h , c a . a d j . H i í t . nat. Gláu-
clco. 
G l a u o l n a . f. Quim. Glaucina. 
G l a n o o m a . vi. Med. F o s q u e t a t 
de l a m a t e r i a t r a n s p a r e n t a 
de l u l l . Glaucoma. 
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Ctlauoonl . m. Min. S i l i c a t de a l u -
m i n a , b a r r e j a t ab l a s o r r a . 
Giauconío. 
O l a u o o n l t a . f. Min. G r e d a . Glau 
conitá. 
G l á u d l o h , c a . ndj . Gláudíco. 
G l a v l . m. Espada. 
G l e b a , f. Césped, Cóspede, Tepe. II 
G l e b a de sanch . f. Cuajaron de 
sangre. 
G l e b a r . v. a. Coagular, Cuajar. 
G l e b a r a e . v. r . G r u m u l l a r s e . Coá-
gularse. Cuajarse. 
G l e b a t . m. Cespedera. 
G l e b e r . » » . T i e r r a aterronada. 
G l e b ó s , a . a d j . Aterronado. 
G l e n a . f. Anat. Glena. 
G l e r a . f. P l a t j a p l e n a de pa le t s . 
Pedregal. 
G l e n c ó m e t r e . n i . I n s t r u m e n t pe-
r a d e d u i r l a f o r i ; a d e l mos t . 
Gleucómetro. 
G l e v a . f. G l e b a . A n t i c h d r e t f e u -
d a l . Siervo de la gleva. 
G l e v a ( L a ) . Geoc/. C a s e r i u d e l 
t e n u e de les M a s í e s de S a u t 
H i p ó l i t de V o l t r e g á , p r o v . de 
B a r c e l o n a . || —Orog. Puier eu-
l a i r a t 2024 i ne t r e s a l C o n f l e u t , 
a l N . O. d ' ü r b a n y á . 
G l l c e r i a . f. Bot. P l a n t e s g r a m í -
nees. Gllceria. 
G l i c e r i l a . f. Quim. Gllcerila. 
G U c e r i n a . f. P r i n c i p i e x t r e t de 
n i a t e r i e s grasses y d i o s e s . Gil-
cerina. 
G l i c i n a , f. Bot. P l a n t a en redade -
r a . Glicina. 
G l i f i . m. Arquit . M o t i l a r a d ' o rna -
m e n t . Glifo. 
G l i f l o h , oa . ad j . Arquit . Glfflco. 
G l í p t i c a , f. A r t de g r a v a r les pe-
d r é s fines. Glíptica. 
G l i p t í c h , c a . ad j . Glfptico 
G l i p t ó g r r a f . m . E n t e s e n l a g l i p -
t o g r a f í a . Gliptógrafo. 
O l i p t o g r a f i a . f. C o u e i x e m e u t 
deis g r a v a t s a n t i c h s en p e d r é s 
fines. Gliptografía. 
G l i p t o t e c a , f. M u s e u o c o l e c c i ó 
de p e d r é s a n t i g ü e s g r a v a d e s . 
Gliptoteca. 
G l o b a l , adj . R e f e r e n t a l g l o b u s . 
Global. 
G l o b a l m e a t . adv. Totalmente. 
G l o b e t r o t e a r , m. N o m francés 
a p r o p i a t a is q u e d o n e n la vol-
t a a p e u a l m o n . 
G l o b o , m. Globo. |l P e r a guanlar-
h i l a s a g r a d a h o s t i a . Copón. || 
H o l a ab u n a c r e u é t n , que a 
l a n i á p o r t e n a l g u n e s sagi ades 
i m a t g e s , y a l g u n e s e s t a t ú e s 
r e i a l s . Globo. || Globo de vidre 
o c r i s t a l ! pe ra t e n i r h i peixos. 
Pecera. || G l o b o a o r o s t á t l o h . 
Globo aeros tá t i co . || G l o b o ce-
l e s t . Globo celeste. || G l o b o del 
u l l . Globo del ojo. II G l o b o ter-
r e s t r e . Globo terráqueo. 
G l o b o s , a . ad j . Globoso. 
G l o b o s i t a t . f. l i s f e r i s m e . Globosi-
dad. 
G l ó b u l . m . Glóbulo. || Bot. Repro-
d u c t o r de ce r t s l i q u e u s . Gló-
bulo. 
G l o b u l a r , a d j . Globular. || i to t . Gla-
no ! es e s f é r i q u e s . Globular. || v.a. 
A r r o d o u i r . Globular. 
G l o b u l a r i a , f. Bot. P l a n t a dico-
t i l e d o n i a , a n o n i e n a d a , Senet 
de P r o v e n g a . Globularia. 
G l o b u l e t . TTI. dim. Globulillo. 
G l o b u l i f o r m . nf í j . Globuliforme. || 
Min. Globuliforme. 
G l o b u l i n a , f. M a t e r i a coloranta 
de l a s a n c b . Globulina. 
G l ó b u l o s , a . a d j . Globuloso. 
G l o m . m. Fragmento. 
G l o p . m. Sorbo, Buche. || G l o p de 
g e n t . fr . Multitud, Muchedumbre. 
|| A g l o p s . f r. A sorbos. || Par-
l a r a g l o p s . fr . Hablar á cho-
rros. II F a s s a r e l g l o p méa 
for t . f r . Sal ir del trance fiero. 
Poner una pica en Flandes. 
G l o p a d a . f. Bocanada, Buche. II 
B u f a d a de v e n t . Ráfaga, Boca-
nada de viento. || T r e u r e glopa-
d e s de s a n c h . f r . Echar boca-
nadas de sangre. 
G l o p á s . m. aum. Sorbetón. 
G l o p e i g . m. Enjuagadura. || L í q u i t 
que ' s g l o p e j a . Enjuague. 
G l o p e j a r . v. a. Enjuagar. 
G l o p e t . m. dim. Sorbito. 
G l o p i s s ó . m . dim. G l o p e t . 
G l o r i a , f. F a m a . Gloria. II Ben-
a v e n t u r a n s a . Gloria. II Go ig , Sa-
t L s f a c c i ó . Gloria. || Noblesa . Glo-
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ría. || Reso a l a inissa. Gloria. || 
Gloria a o o l d e n t a l . Teol. Glo-
ria accidental. || A b l e a grlorlea 
•e n v a n l e a m e m o r i e a . Ref. 
Con las glorias se olvidan las me-
morias. || S e r á , l a g l o r i a , f r . 
Met. Es t a r c o n t e n t e n e x c é s . 
Estar en la gloria. || E s t a r e n 
les s e n e s g l o r i e s , f r . Met. 
fam. Estar en sus glorias. 
Gloria ( L a ) . Geog. C a s e r l u d e l 
terme de T a r r a g o n a . 
Olorlanes. Geog. A l a C a t a l u n y a 
francesa, d e p a r t . deis P i r i n e u s 
O r i e n t á i s , b i s b . de P e r p i n y á , 
cantó de Vinc já . 
Olorlapatri . MI, O r a c i ó U a t i -
na, qne's d i n a l a c a v a m e n t 
d'algunes p r e g a r l e s . Gloriapa-
tri. 
Gloriar, v. a. L l o a r . Alabar. 
Gloriarse, v. r . C o m p l a n r e s . Glo-
riarse. 
Glorlejarse. v. r . G l o r i a r s e . 
Glorieta, f. Pabellón, Glorieta, Ce-
nador. 
Glorieta. Geog. L l o c h d e l t e r m e 
de M o n t e s c l a d ó , p r o v . de L l e i -
da. || —Caser iu de Passanan t , 
prov. de T a r r a g o n a . || Hidrog. 
Kiuet qne b r o l l a a l a s e r r a de 
Mnssara, y d e s a i g u a a l F r a n -
colí a l a v o r a de R a n r e l l , p r o v . 
de T a r r a g o n a . 
Olorif lcacié . f. Glorificación. 
Glorlflcadament. adv. m. Glorifi-
cadamente. 
Glorifloador, a . m. y f. Glorifica-
dor. 
Glorificar, v. a. Glorificar. 
Glorificat, d a . p. p. Glorificado. 
Glorióla, f. Ter. Aureola, Resplan-
dor. 
Gloriós, a . ad j . F a m ó s . Glorioso. 
I I B e n a v e n t u r a t . Glor ien 
Gloriosament. adv. m. Gloriosa-
mente. 
Glosa, f. C o m e n t a v i . Glosa, Co-
mentario. Poet. Glosa. || Mtis. Glo-
sa. 
Glosada, f. Glosa. 
Glosadament. adv. m. Glosada-
menta. 
Glosador, a . m. y f. P o e t a p o p u -
lar, Glosador. 
G l o s a n t r a z . 771. Med. T u m o r gan-
g r e n ó s . Glosantrax. 
G l o s a r , v. a. Glosar. 
G l o s a r i . m. D i c c i o n a r i de veus 
de s e n t i t d u p t ó s o d 'expres-
sions c o m a r c á i s . Glosario, y Snb-
gec t e q n e c o n e i x vens o mo t s 
p o c h nsats . Glosarlo. || Q n í es-
b r i n a d u p t e s . Glosarlo. 
G l o s i l l a , f. Iv ip . Cos de l l e t . r a 
mes p e t i t q u e ' l de b r e v i a r i . 
Glosilla. 
G l o s o g r a f i a . f. Anat. D e s c r i p c i ó 
de l a i l e n g u a . Glosografla 
G l o s o l o g i a . A Bot. E s l u d i deis 
o r g n e n s v e g e t á i s . Glosología. 
G l o s s a l g i a . f. Med. S e n s a c i ó do-
l o r o s a a l a I l e n g u a . Glosalyía. 
G l o s s á l g - i c h , oa . Med. Glosáiglco. 
G l o s s i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó de 
l a I l e n g u a . Glositis. 
G l o s s o . m. N o m g r e c h de l a I l e n -
g u a q u e l a e s m e n t a e n l a c o m -
p o s i c i ó d ' a l g ú n s m o t s . Gloso. 
G l o s s ó g r a f , a . n i . y f. En tes en 
g l o s s o g r a f í a . Glosógrafo. 
G l o s s o g r a f i a . f. D e s c r i p c i ó de 
l a I l e n g u a . Glosografla. 
G l o s s o l o g i a . f. P a r t de l a m e d i -
c i n a q u e e s t u d i a y d e s c r i n l a 
l a I l e n g u a . Glosología. 
G l o s s o m a n i a . f. F a l - l e r a de par -
l a r . Glosomania 
G l o s s o p e d a . f. M a l a l t í a de l a 
I l e n g u a e n c e r t a m e n a de bes-
t i a r . Glosopeda. 
G l o s s o t o m i a . f. D i s e c c i ó a n a t ó -
m i c a de l a I l e n g u a . Glosotomía. 
G l o s s o t ó m i c h . m. P r á c t i c h en l a 
g l o s s o t o m i a . Glosotómico. 
G l o t a l i t a . f. Miii. S u b s t a n c i a do 
s í l e x , a l u m i n a , ca l s , a i g u a y 
p i r ó x i t de f e r r o . Glotalita. 
G l o t i s , f. O b e r t u r a s u p e r i o r a l a 
g o l a . Glotis. 
G l o t i t i s . Med. I n f l a m a c i ó de l a 
g l o t i s . Glotitis. 
G l o t ó , n a . « d j . Glotón, Goloso. 
G l o t o l o g í a , f. Mus. Glotología. 
G l o t o n a 9 . n. aum. Glotonazo. 
G l o t o n e j a r . v. n. Golosear. 
G l ú c i c h . a d j . Glúcico. 
G l u o i n a . f. O x i t de g l u c i n i . Glu-
cina. 
O l n o l n i . m. Quiñi. Metal l . Glucinio. 
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O l n o l n l o h , oa . a d j . Glucinlco. 
G l u c o s a , f. S u c r e d e l r a i n i . Glu-
cosa. 
G l u m a , f, Bot. F u l l a s floráis de 
les p l a n t e s í r r a m i n i e s . Gluma. 
G l u p l a l . m. N á u t . B o i a de les 
a l m a d r a v e s . Glupial. 
G l u t e n . 7 » . Gluten. 
G l u t i n o i t , d a . a d j . Glutenoideo. 
G l u t i n ó s , a . a d j . Glutinoso, Pega-
joso, Viscoso. 
G l u t i n o s i t a t . /'. Glutinosidad. 
G n a t i t i a . f. Med. l u f l a m a e i ó de l a 
g a i t a . Gnatitls. 
G n a t o d o n t . m. P e i x o s ó s s e a s 
Gnatodonte. 
G n a t o p l e g i a . f. Med. P a r á l i s i s 
de les m a n d í b u i e s . Gnatoplegfa. 
G n a t o r r a g i a . f. H e m o r r a g i a de 
les ba i ldes i n t e r n e s de l a boca . 
Gnatorragia. 
G u a t o s a u r e . m. C e r t r e p t i l f ó s s i l . 
Gnatosauro. 
G n a t o s p a s m e s . m. Med. C o n t r a c -
c i ó n i r v i o s a de l a g a i t a . Gna-
tospasmes. 
G n e i s , vi . Min. R o c a c r i s t a l l i n a 
de l a é p o c a p r i m i t i v a . Gneis. || 
— A n f i b ó l i c h . Gneis anfiboh'co. 
| | — T a l c ó s . Gneis talcoso. 
G n é i s s i c h , oa . adj . Geol. Gnéísico. 
G n e r r o . m . Lechón. 
G n o m . m. Gnomo. || G e n i qne 's 
c r e í a g u a r d a d o r de is t r e so r s 
s e rva t s a l c e n t r e de l a t é r r a . 
Gnomo. {| l l e l l o t g e de so l . Gnomo. 
G n o m o l o g i a . f. F i l o s o f í a caba-
l í s t i c a . Gnomología. 
G n o m ó n i o a . MI, A r t de d i sposar 
e ls r e l l o t g e s de so l . Gnomónlca. 
G n ó s t i c h s . n i . H e r e t g e s d e l s i -
g l e 11 que 's v a n t a v e n de de-
d u i r les coses d i v i n e s . Gnósticos. 
G u o s t i o i s m e . m. S i s t ema filosó-
fich. Gnosticismo. 
O o b e r n . v i . Gobierno. 
G o b e r n a r , y els seus 41er'vat;s-
v. a. Gobernar. 
G o b i . m. Ictiol . P e i x de m a r o de 
r i u . Albur, Gobio. 
G o d a ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l te r -
m o de A r g e n s o l a , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
G o d a l l . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de T a r r a g o n a , p a r t . j u d . y 
b i s b . de T o r t o s a . H—(Ssrra de), 
Orog. A l a p a r t i ó d ' a í g ü e s del 
r i u C e n i a , y l a r i e r a de La Ga-
l e r a p r o v . de T a r r a g o n a . 
G o d a n y a ( L a ) . Geog. Caseriu de 
L l i s s á de M u u t , p r o v . de Bar-
c e l o n a . 
G o d a y . «i. Cochinillo, Gorrino, Le-
chón. 
G o d a y y M i s s e r ( J o s e p h ) . £101;, 
l i e l l i g i ó s y e s c r i p t o r nadiude 
C a n e t de M a r (1811-1889). 
G o d a y a r . v. a. Parir la puerca. 
G o d a y o l ( E l ) . Geog. Caseriu del 
t e r m e de F o l g a r o l e s , prov.de 
B a r c e l o n a . 
G o d m a r . Jiíog. B i s b e c a t a l á de 
les d e r r e r í e s d e l s ig le i x , que 
v a d e d i c a r c o m a p r e l a t á'Aw-
sona , e l m o n a s t i r de lliiioll 
(888) f e n t o f r e n a d e l p a l i pera 
c o b r i r l ' a l t a r d e l temple. | | -
G o d m a r . B i s b e de Girona , que 
a l a n y 947, v a é s s e r consagranl 
d e l S a n t u a r i de Finest resala 
c o m a r c a d ' O l o t . 
G o d o . ad j . N a d í u o p r o p i déla 
G o t h í a . Godo. 
G o d o y P i é ( B a r t o m e u ) . Bios. 
P o l i t i c h n a d i u de Igualada, 
m o r t a l a n y 1894, que va per-
t a n y e r a l a j u n t a m e n t y a la 
d i p u t a c i ó p r o v i n c i a l de Bar-
ce lona , h a v e n t s i g u t d i p ú t a l a 
C o r t s eu v a r í e s Uegislaturesy 
de t enso r d e l t r a v a l l nacional. 
II — ( C a r i e s ) . G e r m á de l ante-
r i o r y c o m e l l d i p u t a t a Corts 
p e í d i s t r i c t e d ' I g u a l a d a . Vaés-
ser f u n d a d o r d e l d i a r i barco-
l o n í L a Vanguardia a l anyl881. 
V a m o r i r a T e y á , a l 1897. 
G o e ¡ J o s e p h ) . Biog Naturalista 
y m e t g e n a d i u de Banyoles, 
i n t e l l i g e n t y l a b o r i ó s , que va 
e s c r i u r e r e m a r c a b l e s observa-
c ions de a q u e l l s cone íxen ien t s 
a L a G a r r o t x a . V a mor i r al 
a n y 1899. 
G o e t i t a . f. Min. H í d r a t de ferro. 
Goetlta. 
G o f i , a . adj-. Necio. 
G o f l a . f. T o r r a d a ab o l í de la cal-
d e r a de is m o l i n s . Sopetón. 
Ooiff . m. Gozo. || C o m p o s i c i ó en 
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lloansa d ' a l g ú n San t . S'usa e u 
p lu ra l . Gozos. || B o n g o i g que . 
fr. Gracias que. . || C a n t a r e l s 
goigs de S a n t P r i m . f r . Met. 
Fat i r f a m . Clarearse de hambre. 
| | F e r g o i g . f r . A g r u á s t r . Gus-
tar. || No f e r grolgr. f r . Repug-
nar. H T i n d r e goigr s e n s e a l e -
g r í a , f r . Tornarse ó volverse el 
sueño del perro; tener un alegrón; 
nuestro gozo en un pozo. 
Ctolxar. v. n. A f a l a g a r . Mimar. || 
Brotar. Acapullar, Sacar mues-
tra 
Soja. f. Ondina.\\Bot. Flor amarilla. 
Gojat. m. Joven, Mozo, Muchacho. 
Gojats. m. Bot. l ? l a n t a . Caléndula 
oficinal, Flor de la maravilla, Flor 
del muerto. 
Gojeo ( C a u de ! « • ) . Orog'. C o v a 
del t e r m e de S a r r i a ( G i r o n a ) . 
OOJÓB, a. arfj C o n t e n t . Gozoso. 
Gojosament. adv. m. Gozosamente. 
Qol. m. C o l l de m o n t a n y a . Cima. 
Gola. f. G o r j a . Fauces, Gorja. || 
Passió d e s o r d e n a d a de m e n j a r 
y (ie b e ü r e . Gula. || P a r l a n t de 
rius. Desembocadura. || I n s i g n i a 
mi l i ta r . Gola. || Arquit . M o t l l u -
ra. Gola. || Pese. C a n a l de les 
a igües . Gola. || V a l o n a de p u n -
tes que d u i e n les dones. Bobillo. 
I I Go la de l l o p . Loe. Foscor . 
Boca de lobo. || A b l a m o r t a l a 
gola. vi. adv. Con el credo en la 
boca. || M e n t i r p e r l a g o l a . 
Loe. aut. Mentir descaradamente. 
Fosch oom u n a g o l a de l l o p , 
/"'". Más obscuro que una noche de 
truenos. 
Golaframent. m. Hartazgo. 
Oolafre. i»; Glotón, Tragaldabas, 
Tragón, Voraz. 
Oolafrejar. v. a. M e n j a r m o l t . 
Atracarse. 
Qolafrería. f. Glotonería. 
Golafreu. Orog. C o l l e t de l a ser-
ra dfi M o n ó s a t r a m o n t a n a de 
liaget, p r o v . de G i r o n a . ' 
wolar. v. a. Apetecer. 
Golaró. m. C o r r e n t de v e n t a les 
montanyes. Portillo de aire. 
Bolarons ( C o l l e t de). Orog. A l a 
Valí del C a r d o n e r a l c a m í de 
Berga a Solsona-
G o l a y o t . m. X u c l a d o r a 
r e n t d ' u n r i u . Remolino. 
G o l e t a , f. N á u t . Goleta. 
G o l e t a - p o l l a o r a . f. N á u t 
polacra. 
G o l f . vi. Brai? de m a r q u e s' 
din<;a a l a t é r r a . Golfo. 
G o l f a , f. Boardilla, Buhardilla, Des-
ván. 
G o l f o . 7 » . G o l f . Golfo. || D e p o r t a . 
Gozne. || J o c h d e c a r t e s d ' e n v i t 
Golfo. || A p r e t a r e l s g o l fos , f r . 
Enquiciar. || F o s a r go l fos , f r . 
Engoznar, Echar goznes. I I T r e n 
r e o a r r e n c a r e l s g o l f o s , f r . 
D e s c l a v a r . Desgoznar, Desen-
goznar. 
G o l l f á s . Geog. C a s e r i u d e l t e n u e 
de L i n y o l a , p r o v . de L l e i d a . 
G o l i l l a , f. C o l l a r i . Golilla. || Mee. 
A n e l l d ' a l g ú n eos de b o m b a . 
Golilla. || A J u s t a r l i a a l g ú l a 
g o l i l l a , il/fií. R e p e n d r e l . Ajus-
far á alguno la golilla. 
G o l i l l e r , a . cidj. Golillero. 
G o l m é s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y p a r t . j n d . de L l e i d a . b i s b . de 
Solsona . 
G o l o b a r d a s ( J o a n ) . B í o g . E s c r i p -
t o r , n a d i u de T o r t o s a , q u e ais 
c o m e n t o s d e l s i g l e x i x , v a f e r 
t r a v a l l s p e r a m e l l o r a deis bos-
sos, y v a p u b l i c a r a l a n y 1831 
e l f a sc ic le Ca ta luña en l a mano. 
G o l o f r e u ( C o l l de). Orog. A l ca-
m í de R o c a b r u n a a San t A u i o l , 
p r o v . de G i r o n a . 
G o l o n d r o , ni. G a n d u l . Molondro, || 
C a m p a r de g o l o n d r o , fr . Vivi-
r é a costa agena . Andar ó me-
terse de gorra. || D e g o l o n d r o , 
i?!, adv. De gorra, de megollón. 
G o l ó s , a . 77i. y f. Goloso, Laminero. 
G o l o s i a . f. Golosina. 
G o l u t , d a . á d j . i Comilón, Glotón, 
Goloso. 
G o l l . vi. Bocio, Papera. 
G o l l u t , d a . « d j . Que tiene papera. 
G o m . 77t. ¡Colmo. ,{| D e g o m a gom. 
f r . De bote en bote. 
G o m a . f. Goma. |l G o m a a r á b i g a . 
Goma arábiga. | G o m a d r a g a n t . 
Goma tragacanta. I| G o m a e l á s -
t i c a . Goma e lás t ica . || Q 
G i n e b r e . Sandáraca 
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O o m a l l n a . f. Quim. G o m a p u r i ñ -
c a d a . Cornalina. 
O o m a r y de D a l m a a e a (Anton l ) . 
Biog. A r d i t p a t r i o t a q u e a l 18 
de j u n y de lí508, v a é s s e r e l e g i t 
p e r a f o r m a r p a r t de l a J u n t a 
S u p r e m a de C a t a l u n y a qnant 
l a g u e r r a de l a I n d e p e n c i a . 
E r a r e g i d o r d e g á de L l e i d a . || 
—y d e N a v é s ( J o s e p h ) . Es-
c r i p t o r y r e m a r c a b l e j u r i s p e -
r i t d e l s i g l e X V I I I , n a d i u de 
I J e l l p u i g . 
G o m a r . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e 
de L l e i d a . 
G o m a t , d a . a d j . Gomado, Engo-
mado. 
G o m b o l a r . v. a. Amontonar. 
G o m b r e n y . Oeog. P o b l é de l a 
p r o v . de G i r o n a , b i s b . de V i c h , 
p a r t . j u d . de P u i g c e r d á || — 
( C o m a de) . Orog. A l c a m í de 
l a F o n t a l t a a N u r i a . 
G ó m e z S o l e r ( F r a n c e s c h ) . B og. 
ü i b u i x a n t r e m a r c a b l e , q u e 
f r u í a r e n ó m a H a r c e l o n a , en 
l a l l u s t r a c i ó de p e r i ó d i c h s y 
d 'obres e d i t o r i a l s . V a m o i i r a l 
a n y 1899. H - y P o l o ( S i m ó ) . 
R e n o m e n a t p i n t o r c o n t e m p o -
r a n i n a d i u y m o r t a Ua rce lo -
l i a , e n c a r e j o v e , a l a n y 1880. 
V a é s s e r en assnmptes de gen-
r e , y a is r e t r a t e s v i g o r ó s y 
a c e r t a t , r e c o r d a n t J ' a n t i c h es-
t i l de l a escola d ' E h V e l á z q u e z 
y d ' E n R i b e r a . V a c o m e n t a r a 
exposa r a l a n y 18G6, y a l 1874, 
p r e n í a p a r t a les opos ic ions 
p e r a e l pens iouat . de R o m a , y 
s i be n o v a asso l i r l a plassa, 
e l s eu q u a d r e L a tra ic ió de J a -
dea, v a t i n d r e a d m i r a d o r s , 
essent d e s p r é s a d q u i r i t p e r la 
D i p u t a c i ó de B a r c e l o n a . 
G o m i a y G a l t é s ( J a u m e ) . Biog. 
D o c t o r t e ó l e c h , d i g n i t a t de 
l a p a r r o q u i a d ' I g u a l a d a de 
q u i n a c i u t a t e r a n a d i u ; y e r u -
dit e s c r i p t o r , a u t o r de l a H i s -
t o r i a l o c a l , q u e v a i n c l o u r e 
a l a n o v a e d i c i ó de l a ¡ m a t -
ge d e l S a n t C r i s t , que h a v í a 
e s c r i t e l d o c t o r P a d r ó y Se-
r r á i s , V a mor ir a l a n y 1870, || 
— y M e s t r e (Freder lch) . En1 
g i n y e r y h o m e p o l í t i c h , nadiii 
de Reus y m o r t a Balazole 
( A l b a c e t ) , 1827-1898. V a iniciar 
l a v í a f e r r a d a de Keus a Moi 
d a , y f e r els es tudis de la de 
Reus a Sa ragoga a l any 18W. 
V a é s s e r d i p u t a t a les GorIS 
C o n s t i t u y e n t s de 1869, y cu 
a l t r e s d u e s l l eg i s la tu res , rey; 
r a n t s e de l a v i d a polít ia, 
q u a n la c a i g n d a d'Amadeiifif 
Saboya , de q u i e ra f e i iu partí 
d a r i . 
G o m l t a . f. Quim. P r i n c i p i consii-
t u t i u de les gomes . Gomila. 
G o m o s , a . a d j . Q u e t é goma. Gn 
moso. || F ig . J o v e afocta t onsja 
m a n e r e s y v e s t i r Gomoso. 
G o m o s l t a t . /'. Gomosidad. 
G o m e . ni . Med. T u m o r veiicridi, 
Gomos. 
G o n a f. Saya, Túnica. 
G o n a g r a . f. P o a g r a a l genoll, 
Gonagra 
G o n a l g í a . f. Med. D o l o r rCniii| 
t i c h a l g e n o l l - Gonalgia. 
G o n a r t r o c a o l . M I . Inf lamaciódr 
les a r t i c u l a c i o n s de l genoll. 
Gonartrocace. 
G o n d e b a l d de B e a o r a . lliog. 
b l e s e n y o r de les derren'es del 
s i g l e x i , u n deis qne como 
r r e g u e r e n a l a promnlgació 
de is Usa tges de Harcelona 
f e t a p e í c o m t e E n Ramóulie 
r e n g u e r I a l P a l a u , en 1071. 
G ó n d o l a , f. M o r . M e n a de barca 
de rems. Góndola. 
G o n d o l e r . m. Gondolero. 
G o n e l l a . /'. Saya, Túnica. 
G o n f a l ó . m . Confalón. Gonfalón. 
G o n f a l o n e r . m. Gonfalonero, Por 
ta estandarte. 
G o n f a n ó . m. G o n f a l ó . 
G o n f a n o n e r . 711. Gonfaloner. 
G o n f l a r . v. a. Henchir, Hinchar. 
G o n f o s i s . f. A r t i c u l a c i ó . Gonln 
sis. . 
G o n g o r i c h , c a . ad j . Semblant al 
e s t i l d e l p o e t a c a s t e l l á Gou-
g o r a . Gongorino. II Poch ciar, 
s i m b ó l i c h , c o n f ó s . Gongorino. 
G o n g o r o n a . f. Bot. T u b ó r c u l ais 
troncha deis arbres . GongoroM 
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O o n l ó m e t r e . m. I n s t r u m e n t p e r a 
amidar á n g u l s Goniómetro. 
Gonooele. n i . STed. I n f l o r de l ge-
no l l . Conócele. 
Gonorrea, f. F l u i x p e r l a v í a 
u r i n a r i a . Gonorrea. 
Gonorrelch, oa . ad j . Gonorreico. 
Gonter ( A l f r e t ) . Biog. F r a m e n o r 
y r e m a r c a b l e t e ó l e c h d e l s i g l e 
x v i , n a d i u de B a r c e l o n a , d o c t e 
i m p u g n a d o r de is f r a t i c é l l i , 
deixebles de F r a Cesena, a is 
temps d e l p a p a J o a n x x i r . 
Gonzal. n. p . Gonzalo. 
Gorá. m, R u c h eugasser . Garañón, 
Guarán. 
Gorab. m. Ant. B a r c o g r a n y pe-
sat, que s ' a d o p t a v a a l M e d i t e -
r r a n i , a s e m b l a n s a deis se-
r ra ims . Cárabo. 
Gorbió. m. Bot. Such g o m ó s de l a 
l l e t r e r a . Corbión. 
Gorch. m. Gorga, Olla. 
Goroh S a n a l l u t . Ocog, A l B e r g a -
dá , e n t r e ' l M o l í de Cusons y 
Corva te ra . II —(Negrre). d o t a -
da de l a c o m a r c a d ' O l o t , des-
sota d e l c o l l de Sagols . | |—de 
To l la . A l a v o r a d e l P o n t de 
R i g o r e i x a , a l c a m í de P n i g -
c e r d á a B a g á . ||'—del D r a c h 
Mes a m u n t de les F o n t s , so ta 
de M o n t r a l a l c u r s d e l r i u G l o -
r ie ta . 
Gorohs ( T o m á s ) . Biog. L l i b r e t e r 
b a r c e l o n í que v a c o n t r i b u i r a l 
d e i x o n d i m e n t de l a c u l t u r a 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a a m i t j a n s 
del s i g l e x i x . V a é s s e r e d i t o r 
del Q u i j o t e , p r e s e n t a t ab l u -
xosa i l u s t . r a c i ó y v a t r a d u i r y 
p u b l i c a r els 1 l i b r e s de les ó p e -
res i t a l i a n o s . V a m o r i r a l a n y 
1886. 
Gorohs ( O o l l e t de i s ) . Orog. E n -
t re O i x y M o n t a g n t , p r o v . de 
G i r o n a . || — ( P i c h d e i s ) . P u i g 
e n l a i r a t 23G0 m e t r e s a l N . O. 
de Noedes, dep . de is P i r i n e u s 
O r i e n t á i s , a l a n t i c h C o n f l e n t . 
II - ( S a n t S e b a s t l á de i s ) . Geog. 
L l o c h de l t e r m e d ' A v i n y o n e t . 
O o r d a r i a . f. Gordura. 
O o r d a y a r . v. a . Ter. Vigilar. 
Q o r d i l l ó , n a , a d j . Reflordete. 
G o r d i n f l ó , n a . ad j . Gordlnllón. 
G o r e t . ?». Barbecho, Tierra labra-
da. || F e r fforet. f r . Barbechar. 
| | B o n groret f a b o n e s p l e t . 
Ref. Ara bien y hondo, y c o c e r á i 
pan en ahondo. 
G o r g a . f. C l o t p i ó d ' a i g u a ais 
c ó r r e c h s y t o r r e n t s . Gorga, Olla. 
G o r g a . Geog. C a s e r í a d e l t e r m e 
de P r e i x e n s , p r o v . de L l e i d a . 
G o r g e r . m. A d o r n o d e l c o l l que's 
f e i a ab t e l a a r r u f a d a . Gorgue-
ra, Gorguerín. 
G o r g e r a vi. Pega de l ' a n t í g u a 
a r m a d u r a p e r a defensa d e l 
c o l l . Gorjal. 
G o r g o i i m. I n sec to q u e f o r a d a y 
m a i m o n a o í s g r a n s . Gorgojo. 
G o r g o n i . n. p. Corgonio 
G o r g u e i g . m. Gorjeo. || I n f l o x i o n s 
d e l c a n t . Gorgoritos. 
G o r g u e j a d o r , a . m . y f. Gorjea-
dor. 
G o r g n e j a r . v. a. F e r g o r g u e i g s . 
Gorjear, Hacer gorgoritos. 
G o r g u j a . Geog. O a s e r í u d e l t e r -
m o de L l i v í a , p r o v . do G i r o n a . 
G o r i g o r i . m. V e u que 's fa escar-
n i n t o b o g e j a n t . Gorigori. 
G o r i l a , f. Zool. Gorila. 
G o r i r . v . a. G u a r i r . Curar, Sanar. 
G o r j a , f. I n t e r i o r d e l c o l l . Fauces, 
Gorja. 
G o r j a p l é . a d j . E n n u e g a t . Atra-
gantado. 
G o r j u t , d a . a d j . Glotón. 
G o r l a n d l t a . f. Min. A r s e n i a t da 
p l o m . Gorlandita. 
G o r m a n d a r l a . f . Golosina, Gula 
G o r m a n d e j a r . v. a. Golosear. 
G o r m a n t , d a . a d j . Goloso, Lamí 
ñero. 
G o r n a l . Geog. C a s e r i u d e l t o r m o 
de C a s t o l l e t , p r o v . do B a r c e -
l o n a . 
G o r n e r . Geog. Q u a d r a d e l t e r m e 
do P l á d e l Penados , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
G o r n é s ( C o l l de) . Orog. C o l l a d a 
de l a c o m a r c a d ' O l o t , e n t r e l a 
r i e r a de C o l l f r e t y o í s f o n d a l s 
do P í n a d o I I a . 
G o r n l r . v. a. Ter. Adornar. 
G o r r a , f. Gorra. l | G o r r a c a t a l a n a . 
Barretina, II G o r r a d e « o p . P e r 
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les c r i a t n r e s . Chichonera. || G o -
r r a f r i g i a . S í m b o l de is pa r -
t i d a r i a d e l r e p u b l i c a n i s m e . 
Gorro frigio. {| V i n r e de j o r r e s . 
f r . F i c a r s e a m e n j a r sense 
é s s e r c o n v i d a t . Pegotear, Me-
terse de gorra, de mogollón, de 
petardo. 
Gtorra ( C a n ) . Geoq. V e T n a t de l 
t e r m e de C a n y e l l e s a l a V a l í 
de K i b e s . 
G o r r a b l a n c h ( S e r r a de) . Orog. 
E n l a i r a d a 2.476 m e t r e s a t r a -
m o n t a n a de l a V a l í de Rlbes . 
G o r r a d a , f. S a l u d o f e t ab l a go-
r r a . Gorretada. || L o q u e cap a 
l a g o r r a . Gorrada. 
G o r r a d u r a . f. F o g a r a d a de l a 
s anch que 's p r e s e n t a a l a p e l l . 
Alfombrilla, Sapuilido. 
G o r r a s s a . f. aum. Gorrón. 
G o r r e r o , a . m. Q n i v i u de g o r r o s . 
Gorrero. || Q u i f a o v e n g o r r e s . 
Gorrista. 
G o r r e t a . f. dim. Gorrita. 
G o r r ó . vi. A l m o l í d e l o l i . Gorrón. 
G o r r u . m. B a n e t de s e n y o r a . 
Sombrero. 
G o r t ( B e r n a t ) . Biog. C a r t o i x á 
n a d i u de B a r c e l o n a , m o r t a l 
a n y 1645; dues vegades p r i o r a 
P o r t u g a l y e s c r i p t o r , e n t r e 
q u i n e s obres c a l e s m e n t a r l a 
de Varona iluttres, de l a seua 
o r d r e . 
G o r t i n a . f. Entom. I n s e c t o noc-
t u r n . Gortina. 
G o s , a . m. y f. Perro, Can. || G o s 
c u n i l l e r . Perro podenco ó cone-
jero, Sabueso || G o s d'aig-ua. 
Perro de aguas ó de lanas. || G o s 
d a t u r a o de r e m a t . Mastín. || 
G o s de f a l d a . Perro faldero. |{ 
G o s de p r e s a . Perro de presa. 
Alano, Dogo. || G o s l l e b r e r . Le-
brel. Ij G o s p e t e r . Perro gozque. 
|| G o s q u e l l a d r a , no m o s s e -
g:a. Ref. Perro ladrador, no es 
buen mordedor. || A ñ a r c o m u n 
g o n . fr . Met. Aperrearse. || E l 
g-oss d e l h o r t o l á , n i l l a d r a n i 
d e i x l l a d r a ? . Ref. E l perro del 
hortelano, que ni come las berzas 
ni las deja comer al extraño. I I 
E l gom y e l g a t , s e m e n p e n 
lo m a l d e s a t . Loe. Contra ei 
ladrón, ten prevención. || No val 
e l s b u d e l l s d'un gos . fr. No 
vale un caracol, ó un comino. i| 
P e r m a n s o q u e s l g u i ' l gos, 
s i l trepitgren é s r a b i ó s . Ref. 
El perro con rabia, á su amo 
muerde ¡| T i r tire e l gos. fr. 
• fam. Sentirse poco dispuesto á 
trabajar. || T l n d r e u n a v i d a de 
gos . f r . Andar hecho un aiacán. 
|| D o n a r a a l g ú a i s gossos, 
Loe. Mandar en hora mala. HXTo 
d e i z a r b ó p o r a e l s gossos. 
f r . Ofendre . Poner de iodo, de 
oro y azul, ó cual digan dueñas. || 
Q u a n e l s g o s s o s l l a d r e n , al-
g u n a c o s a s e n t e n . Itef. Cuando 
la sar tén chilla, algo hay en la 
villa: algo tiene el agua cuando la 
bendicen; cuando truena llover 
quiero; cuando el río suena, agua 
lleva. || Q u i t é g o s s o s a casa, 
e l s o s s o s l i t r e u e n a l carrer. 
Ref. Quien ha criados, enemigos 
ha no excusados. 
G o s . Geog. C a s e r i u d e l te rme do 
O l i ó l a , p r o v . de L l e i d a . 
G o s a d a m e n t . adv. m. Ardida-
m e n t . Osadamente. 
G o s a d i a . f. Osadía. 
G o s a m e n t . m. Fruición, Goce. 
G o s a r . v. n . F r u i r , Dis f ru tar 
Gozar, Deleitarse, Disfrutar. I I 
T i n d r e v a l o r p e r a f e r alguna 
cosa. Osar, Atreverse á... 
G o s a r s e . v. r. Gozarse, Regoci-
jarse. 
G o s a t , d a . a d j . Osado. 
G ó s o l . Geog. P o b l é de l a prov. 
de L l e i d a , b i s b . d ' U r g e l l , part, 
j u d . de Solsona . 
G o s ó s , a . ndj . Gozoso. 
G o s p a . f. Contera. 
G o s s a . f. Perra. 
G o s s a d a . f. Multitud de perros, 
Jauría de perros. 
G o s s á s . m. auni. Porrazo. 
G o s s e t . vi. dim. Perrico. 
G o s s e t s . vi. Bot. P l a n t a . Boca de 
dragón, Becerra, Conejitos. 
G ó t . m. Vaso. 
G o t y A n g u e r a ( J o e o p h ) . Biog 
N a d i u de Reus , m o r t a Saba 
de l l , (1862-1903). V a seguir lf 
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ca r re ra de n á u t i c a , q u e v a 
de ixar p e r a e n t r a r a l e x é r c i t , 
estant dos a n y s de g u a r n i c i ó 
- a M e l i l l a , (1882-1884) a h o n t v a 
escr iure les senes dues p r i m e -
res comedies . A son r e t o r n a 
C a t a l u n y a , v a e s c r i u r e els 
drames L a bogeria, L 'esc lau , 
Muralla de ferro, y v a r i e s p r o -
duccions e n u n ac te . V a é s s e r 
t a m b ó p e r i o d i s t a y p r e s i d e n t 
del C e n t r e C á t a l a de S a b a d e l l . 
Gota, f. Gota. || adv. neg. Nada, 
gota, ni pizca. || G o t a c o r a l . 
Med. Epilepsia. || G o t a m o r t a l . 
fr. Ter. Agonía. |¡ G o t a s e r e n a . 
Med. P e r d u a de l a v i s t a p e r 
causa d'ag.uesta m a l a l t í a . Gota 
serena, Amanrose. || C a d a g o ta 
que p l o n , t é a h o n t c a u r e . 
Ref. No hay olla tan fea que no 
tenga su oobertora. || D e g o t a 
en gota, , m. adv. Gota á gota. || 
De g o t a e n g o t a s ' o m p l a l a 
bota. Ref. Grano á grano hincha 
la gallina el papo; poco á poco 
hilaba la vieja el copo; la gotera 
cava la piedra. || F e r m a r l a 
gota m o r t a l , f r . Ponerle á uno 
verde. || Wo v é u r e h i g o t a . f r . 
Estar ciego por completo. || C a u -
re gotes . Lloviznar. 
Ootarta. Geog. C a s e r i u de L l e s p , 
prov . de L l e i d a . 
Gotassa. f. aum. Goterón. 
Ooteigr. vi. Llovizna. 
Ootejar. v. n. Gotear, Lloviznar. 
wotojat, d a . n d j . Salpicado. 
« o t e i l a d a . f. Chaparrón, Chubasco. 
uotel lam. m. Chubasco. 
Gotera, f. Gotera. II Q u i no a d o b a 
l a g o t e r a , h a de f e r l a c a s a 
entera . Ref. Quien no quita go-
• tera, deshace la casa entera. 
Gotet. f. dim. Vaslto. 
Goteta. f. dim. Cotilla, Gotita. 
Goth, da . a d j . Godo. 
Gót ica , f. L l e t r a d ' aques t c a r á c -
„ ter. Gótica. 
Gotloh, oa . a d j . Gótico. || Bél lea 
Art». E s t i l d ' e s c u l p t u r a y de 
P i n t u r a , a v o l t e s i m p r o p i a -
men t a n o m e n a t , de is t e m p s 
mitgevals. HiWto.W Arquit . Es-
t i l a r q u i t e c t ó n i c h dele siglee 
T II 
x i i a l x v i , que t a n b e l l s e x e m -
p l a r s v a d e i x a r a C a t a l u n y a , 
a i x í s ais m o n u m e n t s c i v i l s 
c o m ais rel l ig- iosos. Gót ico . 
G o t i m . m. Gajo, Redrojo. 
G o t i m a r . v. a. C u l l i r els ra i 'ms 
q u e d e s p r é s de l a v e r e m a res-
t e n ais ceps. Rebuscar. 
G o t j a . f. fam. D ó n a m o l t grossa . 
Pandorga. 
G o t l l a . f. G u a t l l a , A u . Codorniz; 
G o t o r n o n s . «i . M a l a l t í a deis ca-
v a l l s . Copera. 
G o t ó s , a. a d j . Q u e p a t e i x p o a g r e . 
Gotoso. 
G o u d e l i n ( P e r e ) . Biog. P o e t a 
l l e n g u a d o c i á n a d i u de To losa , 
(1580-1649). L e s seues obres , es-
c r i t e s e n l a seua p a r l a m a t e r -
n a , h a n c o n t r i b u i t a l r e n a i x e -
m e n t l i t e i a r i d e l M i t j o r n de 
F r a n c a , essent obgec t e de 
l loanses p e r p a r t de i s a i m a -
dors de l a l l e n g u a d 'Oc, q u e 
s e r v e n r e c o r t d ' a q u e l l poe t a , 
u n deis f e r m s sos ten idors de l a 
l i t e r a t u r a c o m a r c a l , q u e v a 
s u b s t r a u r e s a l a i m p o s i c i ó 
de l a p a r l a o f i c i a l ais seus 
t emps . A T o l o s a , s'es pe rpe -
t u a t e l r e c o r t d ' E n G o u d e l i n , 
e n l a i r a u t l i u n m o n u m e n t q u e 
m e m o r a e l sen p a t r i o t i s m e . 
G o v e r n . wi. Gobierno. i[ C á r r e c h 
de g o v e r n a d o r . Gobierno. || D i s -
t r i c t e de l a j u r i s d i c c i ó de 
a q u e l l f u n c i o n a n y t e m p s q u e 
d u r a e l sen m a n d o . Gobierno. || 
D i r e c c i ó de l a ñ a u . Gobierno. 
G o v e r n a c l ó . f. Gobernac ión . 
G o v e r n a c l e . m. T i m ó de l a ñ a u . 
Gobernable, Timón. 
G o v e r n a d o r . m . Gobernador. || J u -
r i s d i c c i ó e x e r c i d a p e r u n f u n -
c i o n a n d e l o r d r e c i v i l , ecles-
s i á s t i c b o m i l i t a r . Gobernador. 
G o v e r n a d o r a . f. D ó n a q u e g o -
v e r n a u n es ta t o u n r e g n e . Go-
bernadora. II M u l l e r d e l g o v e r -
n a d o r . Gobernadora. 
G o v e r n a m e n t . m. G o v e r n . 
G o v e r n a m e n t a l . adj . Guberna-
mental . 
G o v e r n a m e n t a l i B m e . m . Guberna-
mentalUmo. 
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G o v e r n a m e n t a l m e n t . adv. m. Gu-
bernamentalmente. 
G o v e r n a n t . m. Gobernante. 
G o v e r n a r . v. a. M a n a r , e x e r c i r 
a u t o r i t a t . Gobernar. || R e g n a r . 
Gobernar. || D o m i n a r . Gobernar. 
|| P a r l a n t de l a roba- Abrigar. 
G o v e r n a t , d a . p . p . Gobernado. 
G o v e r n a t l u , v a . ad j . Gobernativo. 
G o y a t s . m. Bot. C a m p a n e t e s . Ma-
ravilla. 
G r a . m. Grano. II P i n y o l e t d e l g r a 
de r a í m y d ' a l t r e s f r u i t e s . Gra-
nujo. || F a r m . V i g é s i m a q u a r t a 
iparfc d ' u n e s c r ú p u l . Grano. || 
T u m o r e t . Grano. || Argent. P a r t 
d e l m a r c h . Grano. || E l q.ue i x a l 
c a r p ó deis a u c e l l s . Culero. || E l s 
de s é m o l a q u e n o pasen p e í 
ceda? . Hormigos. || L l e v o r s p e r a 
s e m b r a r . Semillas. || L l e v o r s 
p e r a els gu i s a t s . Alcamonías. || 
G r a d 'a l l . Diente, espigón de ajo. 
|| G r a de m i l i e n b o c a d'ase . 
Ref. Grano de mijo en papo de 
asno. || G r a d e r o s a r l . Cuenta 
de rosarlo. || G r a de t l m a l e a . 
Grano guidio. || G r a d e l p a n y o . 
Granilla. || A n a r a l g r a . f r . Met. 
Ir al grano, Concretar. || E s c a m -
p a r e l grra. f r . Granear. || O f e -
g a r e l g r a . Ahogarse el grano. || 
O m p l l r s e de g r a n s . fr . Engra-
nujarse. II P i é de g r a n e . Loe . 
Agranujado. || P o s a r e l s g r a n s 
a l g r a n e r . f r . Encumbrar. 
G r á . Geog. P o b l e t a d j n n t a l de 
F l o r e j a c h s p r o v . de L l e i d a . A l 
sen t e r m e , v a l l i u r a r s e a l a n y 
3837, u n s a g n a n t c o m b a t e n t r e 
les fo rces l l i b e r a l s a c a p d i l l a -
des p e í b a r ó de M e e r y les 
hos ts e a r l i n e s q u e c o m a n a v a 
E n Car i e s de B o r b ó . || —Orog. 
P u i g d e l P i r i n e u e n l a i r a t 2728 
m e t r e s . a l N . O. de Setcases, 
p r o v . de G i r o n a . 
G r a b a d o r , m. Of íc i . Grabador. 
G r a b a t . m . E f e c t e de g r a v a r o 
g r a b a r . Grabado. || P i c a t de ve -
. r o l a . a d j . Picado de viruelas. Pi-
coso, Varioloso. 
G r a c e t e s ( L e s ) . Geog. C a s e r i u 
d e l terme de S a n t a M a r i a de 
O í d , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G r a o l a . f. G r a c i a . H D o natural, 
a t r a y e n t . Gracia. H Benvolensa, 
A m i s t a t . Gracia. || Concepte de 
be l l e sa . Gracia. || E x p r e s i ó de 
a g r a i m e n t . Gracia. || A b gra-
c i a . Con gracia. Galantemente. || 
C a u r e de l a g r a c i a , perdre 
l a g r a c i a d ' a l g ú . Caer de la 
gracia de alguno. I Conflrmaten 
g r a c i a , f r . P r e s e r v a t del pe-
ca t . Confirmado en gracia. II De 
g r a c i a , m. adv. De gracia, Gra-
tuitamente, Graciosamente. |I De 
l a s e u a b e l l a g r a c i a , m. adv. 
Expontáneamente, l| D o n a r gra-
d e s . Dar gracias. II F e r caure 
a a l g ú de l a g r a c i a d 'nn al-
t r e . Derribar. || G r a d e s del 
p l a t , q u e l a v i a n d a é s mena, 
Loe. fam. Muchas gracias. Rebo-
lledo, cogfsteme por un mes, pa-
g á s t e m e por medio. || Fosarse 
e n g r a c i a , f r . Ponerse en gra-
cia. II ¡ Q u i n a g r a d a ! fr , Jron. 
[Que gracia! jQue chusco es un 
fuertol || V a l m é s c a n r e en 
g r a c i a , q n ' é s s e r g r a d o s . Loe. 
Más vale caer en gracia que ser 
gracioso. 
G r a c i a . Qeog. V i l a que consti-
t u e i x a r a u n a de las g rans bar-
r i a d e s de B a r c e l o n a . I| —(Mare 
de D e n de) . S a n t u a r i del ter-
m e de Olu je s , p r o v . de Lleida. 
| | — E r m i t a d e l t e r m e de Sa-
m o n t á , a g r e g a t a A l c o v e r . 
G r a c i a b l e , a d j . Perdonable, Indul-
table. 
G r a c i a d e i . f. Bot . P l a n t a medi-
c i n a l . Gracladei. 
G r a d a r , v. a. Festejar, Obsequiar, 
Regalar. || Perdonar, Indultar. 
G r a o l e n o b , c a . a d j . N a d i u o pr.o-
p i de l a e x v i l a de Gracia, 
a g r e g a d a a r e a l a c i u t a t de 
B a r c e l o n a . 
G r a c i e t a . n . p . dim. d 'Engracia. 
Engracita, Graclecita. 
G r á c i l , a d j . S u b t i l . Grácil 
G r a c i l l a . f. Entom. Insectes co-
l e ó p t e r s . Gracilla. 
G r a c i o l a . A Bot. P l a n t a de IPS 
e s c r o f u l a r i a c i e s . Graciola ofici-
nal. 
G r a o i o l l n a . f. Subs t anc i a amar-
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panta e x t r e t a de l a g r a c i o l a . 
Graciollna. 
G i a c l ó s , a . a d j . Bello, Gracioso, 
Lindo. || A g u t . Chistoso, Gracioso. 
||/roM. Gracioso. || m. C o m e d i a n t 
que f á el p a p e r x i s t ó s . Gracio-
so, Cómico. 
G r a c i ó s ( J o s e p l i ) . Biog. P r e b e r e 
de mol ta c u l t u r a , y bon pre-
dicador, que v a é s s e r d u r a n t 
molts anys , rector de l P i a 
B a r c e l o n a , y s e c r e t a r i de cam-
b r a de l bisbat . V a m o r i r a l 
any 1871 essent d ign i ta t de l a 
ca tedra l . 
G r a c i ó s (Pulgr) . Orog. A m i t j o r n 
de l a s e r r a de B e r t i , prov. de 
B a r c e l o n a . 
G r a c l o s a m e n t . adv. vi. Graciosa-
mente. || D e f r a n c b . Gratuita-
mente. 
G r a o i o s e t , a . a d j . dim. Graciosito, 
Graciosillo. 
G r a c i o s l t a t . f. Graciosidad. 
G r a d a , f . Grada, Escalón, Peldaño. 
G r a d a c i ó . f. Mus. Gradación. || Ret. 
Gradación. 
G r a d e r í a , f. Gradería. 
G r a d e t a . f. dim. Gradilla. 
G r a d i n a , f. Arquit . C i s e l l dentat 
de q u i n a e i n a se s e r v e i x e n 
t a m b ó els esculptors . Gradina. 
G r a d ó m e t r e . m. E i n a de c l r u r -
g ia . Gradómetro. 
G r a d u a c i ó . f. Graduación. 
G r a d u a d o r , a . a d j . Graduador. 
G r a d u a l , m. Gradual. 
G r a d u a l m e u t . adv. vi. Gradual-
mente. 
G r a d u a n t . m. Graduando, Laurean-
do. 
G r a d u a r , v. n. Graduar. || C o n f e r i r 
g r a u s a c a d é m i e b s . Laurear, 
Graduar. 
G r a d u a r s e , v. r . Pendre ' l g r a n 
d'a lguna facu l ta t . Graduarse. 
G r a d u a t , de . .p .p . Graduado. 
G r a e l l ( E l ) . Oeog. C a s e r i u del 
terme d'Alpens , prov . de B a r -
ce lona. II — V e i n a t de G u a r d i o -
la (id). || — B a r r i a d a de S a n t a 
M a r í a de B e s o r a (id). 
G r a e l l e s . f. Parri l las . 
G r a e l U ( M a r i a n de l a P . ) . Biog. 
R e m a r c a b l e n a t u r a l i s t a n a d i u 
de B a r c e l o n a , m o r t a M a d r i t 
(1809-1899). A l a n y 1837 v a é s s e r 
n o m e n a t c a t e d r á t i c h de zoo lo-
g í a a l M u s e n de C ienc ies N a -
t n r a l s de M a d r i t , y d e s p r é s 
c a t e d r á t i c h de T U n i v o r s i t a t 
c e n t r a l , c á r r e c h q u e v a exer-
c i r fins a l a sena m o r t , essent 
el d e g á deis professors do Es-
p a n y a . V a p u b l i c a r nombroses 
obres de v a l ú a c i e n t í f i c a y l i -
t e r a r i a , v a f u n d a r l l o a b l e s ins -
t i t u c i o n s p e r a e l d e i x o n d i m e n t 
de l a c u l t u r a , v a p e r t a n y e r a 
les c o r p o r a c i o n s m é s doctos de 
E s p a n y a y d e l e x t r a n g e r , y v a 
p r e s i d i r e l C o n g r é s i n t e r n a c i o -
n a l de c ienc ies n a t u r a l s a B a r -
c e l o n a a l a n y 1888 y les confe-
renc ies i n t e r n a c i o n a l s de Ber -
n a y de L a u s a n a . || —y F e r r e r 
( I g n a c l ) . M e t g e deis b a n y s de 
Caldos de M o n t b u y , n a d i u de 
H a l a g u e r y m o r t a Ca ldos (1775-
1856). H a v í a a s so l i t c o n c e p t o 
de s a v i o b s e r v a d o r deis fe -
n ó m e n s c i e n t í f i c h s , e s c r i t v a -
l iosos t r a v a l l s , de f í s i c a , q u í -
m i c a , h i s t o r i a n a t u r a l , m e c á -
n i c a y a l t r e s c o n e i x e m e n t s , y 
f e t o b s e r v a c i o n s a t i n a d o s de 
les a i g ü e s t o r m a l s . 
G r a f e l l u t , d a . a d j . Granuloso. 
G r a f i . vi. Buril. 
G r a f í a , f. D i b u i x , E s c r i p t u r a . 
Dibujo, Escritura. 
G r a f i a r . v. a. Escribir, Grabar Di-
bujar. 
G r a f l a t . m. Grabado. 
G r á f i c a m e n t . adv vi. Gráficamen-
te. 
G r á f i c h , c a . ad j . Gráfico. | L o q u e 
se r e p r e s e n t a p e r m e d í de s i g -
nes y figures. Gráfico. || A r t s 
g r r á f l q u e s . Artes gráf icas . || P o -
d r a g r á f i c a . Piedra gráfica. || 
S i g n e g r á f i c h Signo gráfico. 
G r a f l s m e . m. C o n j u n t de les a r t s 
d e l d i b u i x . Grafismo. 
G r a f i t . vi. Grafito. 
G r a f o d o m í a . f. E s c r i p t u r a c u r s i -
v a . Grafodomía. 
G r a f ó l e o h , g a á d j . Grafólogo. 
G r a f o l i t a . f. Entom. Insec tos le-
p i d ó p t e r s . Grafolita. 
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O r a f o l o g i a . f. D e d u i r e l c a r á c -
t e r m o r a l d ' a l g ú , e x a m i n a n t 
l a seua l l e t r a . firafologia. 
G r a f ó m e t r e . m. I n s t r u m e n t m a -
t e m á t i c h p e r a m i d a r á n g u i s . 
Gra fóme t ro . 
G r a f o m e t r i a . f. Grafometria. 
G r a f o m é t r i c h , c a . a d j . Grafomé-
t r i c o . 
G r a g é s . Qeog. C a s e r i u de Capo-
l a t , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G r a i t ( F r a F e r r e r ) . Biog. R e l l i -
g i ó s t r i n i t a r i c á t a l a , h o m e p ie -
l ó s , y r e m a r c a b l e p r e d i c a d o r 
de m i t j a n s de l s i g l e x m . E r a 
c o n s e l l e r d e l r e i E n J a m n e el 
C o n q u e r i d o r y c o n f é s de l ' i n -
f a n t a N a Co n s t a n z a , e s c r i p t o r 
d o g m á t i c h , y v a r e s c a b a l a r 
mes de dos m i l c a p t i u s . 
G r a l l a . f. Ornit. A u . Grajo, Cor-
neja. || I n s t r u m e n t . Chir imía . 
|| G r a l l a d e b e c h g r o c h . Co-
caro alpino. || G r a l l a d e b e c h 
v e r m e l l . Grajo de pico encar-
nado. 
G r a l l a . Biog. C o g n o m d ' u n a de 
les p r i n c i p á i s f a m i l i e s ba rce -
l o n i n e s , d e l s i g l e x v , a q u i n a 
e l r e i F e r r á n e l c a t ó l i c h , v a 
n o m e n a r a p e r p e t n i t a t p e r a el 
o f i c i de mes t r e r a c i o n a l de Ca-
t a l u n y a . E n t r e els sens i n d i v i -
d u u s , c a l r e m a r c a r a l p o e t a 
E n M a r t í , q n e d i g n a m e n t figu-
r a a l Canqoner de P a r í s , y a 
E n B e r n a t , p a e r de L l e i d a , 
q u e a l a n y 1454, v a posa r l a 
p r i m e r a p e d r a de l a casa d e l 
b o s p i t a l d ' a q u e l l a c i u t a t e n 
n o m d e l C o n c e l l . 
G r a l l a r . v. n. Graznar el cuervo. 
G r a l l e r a . f. Grajera. || T i n d r e 
gval leva , . fr . fnm. Sentir ganas 
de charlar , C h a r i a t a n e r í a . 
G r a l l e r a . Geog. C a s e r i u de Torjre-
f a r r e r a , p r o v . de L l e i d a . || — 
C o v a d e l a . Orog. A l t e r m e de 
P e g u e r a . 
G r a l l e s ( C o v a d e l e s ) . Orog. A l 
t e r m e de C e r v i á . 
G r a m . m. A g r a m . Bot. P l a n t a . 
Grama. II Pes. Gramo. 
G r a m a l l a . f. C o t a q u e u s a v e n 
els c o n c e l l e r » d ' a l g u n e s p o b l » -
c ions ca t a lanes , com a s ímbo l 
d e l seu c á r r e c h . Gramalla. 
G r a m a n t ó , n a . adj . M a g r e . Del-
gaducho. 
G r a m a t a r l . m. Alfabeto. 
G r a m á t i c a , f. A r t de p a r l a r y es-
c r i u r e c o r r e c t a m e n t u n a l leu-
g u a . Gramática. II G r a m á t i c a 
p a r d a . / V . Astucia, Picardía. i| 
T i n d r e g r a m á t i c a p a r d a . Te-
ner gramát ica parda. 
G r a m a t i c a l , ad j . Gramatical. 
G r a m a t i c a l m e n t . adv. Sn, Grama-
ticalmente. 
G r a m á t i c h . m. Gramático. 
G r a m a t i t a . f. Min. V a r i e t a t de 
a n t í b o l b l a n d í . Gramatita. 
G r a m a t i t ó s , a . a d j . Gramatítoso. 
G r a m a t ó l e c h , g a . m. Gramatólo-
go. 
G r a m a t o l o e r i a . f. D i s c u r s r e l a t i u 
a l a g r a m á t i c a . Gramatología. 
G r a m a n e t . Geog. P o b l é ag rega t 
a l de B e n a v e n l de T r e m p , 
p r o v . de L l e i d a . || —Caser iu de 
M o n r ó s ( i d ) . 
G r a m i l l . m. A p a r e l l u sa t pels 
fusters y els t a l l is tes . Gramil. 
G r a m i n i , a . a d j . Espec i e de p lan -
tes. Gramíneo. 
G r a m i n i c l i , c a . a d j . Bot. Grami-
nicas. 
G r a m i n i c o l a . ad j . Bot. Graminí-
cola. 
G r a m i n i f o r m . a d j . Graminlforme. 
G r a m i n o l o g i a . f. S e c c i ó de la 
b o t á n i c a q u e t r a c t a de les plan-
tes g r a m i n i e s . Graminologia. 
G r a m l t a . f. Min. J a s p í r o i g . Gra-
mita. 
G r a m ó m e t r e . m. I n s t r u m e n t pera 
a m i d a r les l l e t r e s . Gramóme-
tre. 
G r a m o m é t r i c h , c a . a d j . Gramo-
métrico. 
G r a m ó n i c a . f. Bot. Gramónica. 
G r a m o s , a . a d j . Gramoso, Gramí-
neo. 
G r a m o s . Geog. C a s e r i u d ' O r t ó , 
p r o v . de L l e i d a . 
G r a m u n t i l l . Geog. P o b l e t a d j u n t 
a l a P o b l a de Segur , p r o v . de 
L l e i d a . II — C a s e r i u de Sant 
P e r e de A v g ü e U s , p r o v . de 
L l e i d a . 
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O r a n . adj . Gran, Grande. || I l u s t r e . 
Grande || M a g n í f i c h , S u m p t u ó s . 
Grande. II A l t . Alto, Grande, Cre-
cido || m. E l m é s g r a n deis ger-
mans . Mayor. || F e r s e g r a n . fr . 
Crecer. || M é s g r a n . Mayor. 
G r a n ( B o n a v e n t u r a ) . Biog. F r a 
m e n o r n a r i i u ele R i u d o m s (1620), 
m o r t a R o m a , a h o n t v a f u n d a r 
e l c o n v e n t de S a n t M í q u e l A r -
c á n g e l . M o l t c a r i t a t i u v a d e i -
x a r e smen t de l a sena es tada 
a T a r r a d a , a s s i s t in t a is m a l a l t s 
de p e s t i l e n c i a . V a s e j o r n a r 
m o l t s a n y s f e n t v i d a e r e m í t i c a , 
• a l a c o v a de S a n t a A g n e s a 
Sant L l o r e n ? d e l M u n t . 
G r a n a , f. Simiente, Semilla. || G r a -
n a de c á n e m . f. Cañamón. || 
G r a n a de c o l . f. Colina. || G r a -
n a de l l í . f. L l i n o s a . Linaza. || 
G r a n a de n a p . f. Nabina. H P i n -
•o p e l a a n i m á i s . Pienso. || C o 
lor . Grana. 
G r a n a d a , f. Art . Granada. || G r a -
n a d a r e l a l L a qne's l l e n i j a v a 
ab l ' obus . Granada real. 
G r a n a d a ( L a ) . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de C a r d e d e u , p r o v . cíe 
B a r c e l o n a . || — V i l a de l a p r o v . 
y b i sb . de B a r c e l o n a , p a r t i t 
j u d . de V i l a f r a n c a d e l Pena-
d é s ; t é e s t a c i ó . de F . C 
G r a n a d e l l a . Geog. V i l a de l a 
p r o v . b i s b . y p a r t . j u d . de L l e i -
da, a t r a m o n t a n a de l a s e r r a 
de l a L l e n a . 
G r a n a d e r , m. So lda t . Granadero. 
II Blet. H o m e a l t y robnst .Jayan. 
G r a n a d e r a , f. Bossa p e r a les g r a -
nades. Granadera. II m. M o r r i ó 
de p e í . Granadera. 11 F i g . D ó n a 
m o l t a l t a . Varal , Perigallo, Gam-
balua. Granadera. 
G r a n a d i , n a . a d j . N a d i u o per-
t a n y e n t a G r a n a d a . Granadino. 
G r a n a d l d a . f. Seda r e t o r t a . Gra-
nadina. || T e i x i t e l a b o r a t ab l a 
m e t e i x a seda. Granadina. 
G r a n a d o r . « i . E i n a p e r a g r a n e -
j a r l a p ó l v o r a . Granador. 
G r a n a d o s (Frederioh) . ' !Bio£r . D i s -
t l n g i t c a n c e l l e r d e l c o n s u l a t 
e s p a n y o l a P e r p i n y á , y des-
prós c ó n s u l a N e w Y o r k , q u e 
v a pres tar bons s e r v é i s a les 
r e l a c i o n s p o l í t i q u e s y comer -
c i á i s de l n o s t r e p a í s . E r a na-
d i u de C a t a l u n y a , y v a m o r i r 
a l a n y 1891. || - ( T o m á s ) . E n -
g i n y e r m e c á n i c h . que v a asso-
l i r b o n concep te pe r les seues 
obres . E r a que fe de cons t ruc -
c ions deis t a l l e r s de L a M a -
q u i n i s t a T e r r e s t r e y M a r í t i m a 
y v a d i r i g i r a l g u n s t r a v a l l s 
p r o u r e m a r c a b l e s . V a m o r i r a 
B a r c e l o n a a l a n y 1894. 
G r a u a d u r a . f. C o n j u n t de g r a n s 
p e r a ro sa r i s y a l t r e s obres . Ro-
calla. 
G r a n a l r e , a . wi. y f. Comerciante, 
Vendedor de grano8. 
G r a n a l l a , f. L l i m a d u r e s d 'o r o 
d ' a r g e n t . Granalla. 
G r a n a l l a d a . f. Sarpullido. 
G r a n a i i a t , d a . ad j . Granoso, Gra-
nujiento. 
G r a n a r , v. n. Granar. || F e r l l e v o r 
l e s p l a n t e s . Echar semilla o si-
miente. II v. a. Ter. Barrer. 
G r a n a r e i s ( P n l f ? de ) . Owg. A l 
m a c i s d e l C a n i g ó . 
G r a n a t . m. Min. P e d r a fina d ' u n 
v e r m e l l fosch , q u ' é s i m d o b l e 
s i l i c a t d ' a l u m i n a y de cals . 
Granate. II a d j . G r a n . Granado. || 
p . p. d e l v e r b g r a n a r . Granado. 
G r a n a t x a . m. V i do l? a n o m e n a t 
Garnatxa . Garnacha. 
G r a n e a , f. Bot. P l a n t a . Rubia, 
Granza. || G r a n e a b o r d a . Aspé-
rula. 
G r a n c a n ó . m. Imp. C a r á c t e r de 
l l e t r a m o l t g ros . Gran cañón. 
G r a n d a c 9 a . á d j . Grandón. 
G r a n d a c á s , s a . a d j . aura. Gran-
dote, Grandullón. 
G r a n d a r i a . f. C a p a c i t a t , E x t e n -
s i ó . Grandor, Magnitud. || M a j o -
r í a d ' e t a t . Mayoría. 
G r a n d e s a . f. Grandeza. 
G r a n d e t . . ad j . Grandecito. 
G r a n d i a . fr. adv. Entrado el día. 
G r a n d i l o q ü e n c i a . f. L l e n g u a t g e 
s u b l i m . Grandilocuencia. 
G r a n d i l o q ü e n t . m. E s t i l s u b l i m . 
Grandílocuo, Grandilocuente. 
G r a n d í ó s , a . ad j . Magnífico, Gran-
dioso. 
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O r a u d i o s a m e n t . adv. m. Grandio-
samente 
G r a n d í o s i t a t . f. Grandiosidad. 
G r a n d i s s l m , a . aclj. sup. Grandísi-
mo. 
G r a n d o r , f . G r a u d a r i a . 
Grane igr . m. Graneo. 
G r a n e j a . /'. Extensión. 
G r a n e j a r . v. n. Pasar las cuentas 
del rosarlo. || M a n e j a r d i ñ é i s . 
Andar boyante, Mostrarse rico. 
G r a n e j a t , d a . a d j . V i o l e n t , a b u n -
d ó s . Graneado. 
Q r a n e l l . «i . M u n t de g r á . Montón. 
G r a u e l l ( G e r o n l ) . É iog . M e s t r e 
d 'obres b a r c e l o n í , q u e a i n i t -
j a n s d e l s i g l e x i x v a d i s t i u g i r -
S6 e n l a d i r e c c i ó d ' a l g u n s t r a -
v a l l s , q u e v a n d o n a r n o n as-
p e c t o a l a c i u t a t . V a m o r i r a l 
a n y 1890. 
G r a n e ü a d o r , a . 7 » . y f. Granalla-
dor. 
G r a n e l l a r . v. a. Granailar. 
G r a n e r . m. L l o c h a h o n t se g u a r -
d e n els g r a n s . Granero, Troje, 
Panera. 
G r a n e r a . f. Ter . Escoba. 
G r a n e r a. Oeog. P o b l é de l a p r o v . 
d e B a r c e l o n a , p a r t . j u d . de 
M a n r e s a , b i s b . de V i c h . 
G r a n e s , f. L e s q u e t e ñ e n a l g u n e s 
i m i t e s , c o m les pomes , les 
peres , e tz . Pepitas, Pipas. 
G r a n é s ( B e r n a t ) . Biog. P r e b e r e 
y p ro fessor d ' h u m a n i t a t s , na-
d i u de P u i g c e r d á , a les d e r r e -
r í e s d e l s i g l e x - v u , a u t o r de 
u n a o b r a de l l a t i n i t a l , i m p r e -
sa a G i r o n a a l a n y 1705. 
G r a n e t . m. dim. Granito. 
G r a n e t . Biog. T r o v a d o r p r o v e n -
Qal de m i t j a n s d e l s i g l e x m , 
q u e v a m o r i r a l a n y 1206. 
G r a n g - e j a r . v. n. Adquirir, Ganar. 
G r a n g e r , a . m. y f. Granjero. 
G r a n g e r i a . /'. Negocio, Abundan-
cia. 
G r a n g r e s d e ! C a d í . Geog. A l Ca-
n i g ó , l l o c h a n o m e n a t t a m b ó 
B a r r a q u e s d e l V a q n e r . 
G r a n g u a r d i a . f. Mi l . Vanguardia, 
G r a n l g . m. Granizo. 
G r a n i z a d a , f. Sarpullido. 
G r a n i z a r , v. n. Granizar. 
G r a n l 9 a t . m. B e g u d a g l a tada 
Granizado. 
G r a n i f e r , a . a d j . Bot. Granifero. 
G r a n i f o r m . a d j . Gfaniforme. 
G r a n i f u c h , g a . a d j . Q u e f a a l lu-
n y a r o e s v a i r l a pedregada . 
Granífugo. 
G r a n l ü a d a . /'. Granulación. 
G r a n ü l a r . v. a. Granellar. 
G r a n i t . m. Min. Granito, Piedra be-
rroqueña. 
G r a n i t e l í , n a . a d j . Min. Gran i te-
lino. 
G r a n i t i . m. Min. R o c a de feldes-
p a t . Granilino. 
G r a n i t i o h , c a . ad j . Granítico. 
G r a n i t o i t adj . Min. Granitoide. 
G r a n i v o r , a . a d j . Granívoro. 
G r a n j a , f. M a s í a a l m i t j d 'una 
h i s e n d a . Granja. 
G r a n j a . Geog. C a s e r i u d e l t e m e 
de Camaras sa , p r o v . de L l e l 
d a . || — ( d ' B s o a r p e ) . P o b l é de 
l a p r o v . p a r t . j u d . y b i sb . de 
L l e i d a , a l a i g u a b a r r e i g del 
C l n c a ab e l Segre . 
G r a n m e r c é s . E x p r . M o l t e s gra-
d e s . Muchas gracias. 
G r a n o l l a c h s ( B e r n a t de) . Biog. 
M e t g e y a s t r ó l e c h d e l s ig l e xv 
n a d i u de V i c h a l a n y 1421. 
E n t r e les senes obres c a l es-
m e n t a r e l L U i n a r i y repertori 
del temps de 1488 a 1550. 
G r a n o l l e r s . Geog. V i l a , anome-
n a d a t a m b ó G r a n o l l e r s del 
V a l l e s , cap d e l p a r t i t d e l seu 
n o m , p r o v . y b i s b . de Barce-
l o n a . || —de l a P l a n a . Caseriu 
d e l t e r m e de G u r b , p r o v . de 
B a r c e l o n a . || --de B o c a Corba . 
P o b l e t a d j u n t a S a n t M a r t í de 
L l é m a n a , p r o v . de G i r o n a || — 
P a r t . j u d . de l a p r o v . de Bar-
c e l o n a , f o r m a t pe ls 31 pobles 
s e g ü e n t s : A i g u a f r e d a , A mot-
i l a ( L a ) , B i g u e s , Caldes de 
M o n t b u i , C a n o v e l l e s , C á n o v e s , 
G a r r i g a ( L a ) , G r a n o l l e r s , L ie-
r o ñ a , L l i n á s , L l i s s á de Munt, 
L l i s s á de V a l i , Mar to re l l e s , 
M o l i e t j M o n t e e n y , M o n t m a n y , 
M o n t m e l ó , M o n t o r n é s , Palau, 
Pa re t s , R o c a ( L a ) , San t Anto-
n i de V i l a n o v a de V i l a m a j o r , 
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Sant Q u i r z e S a f a ¿ a . S a n t a 
E u l a l i a de R o n s a n a , y T a g a -
nianent. 
Cfranor. f. Granazón. 
Granota f. Rana. 
Granota ( L a ) . Otog. C a s e r i u de 
Sils, p r o v . de G i r o n a . 
Granoteta. f. dim. RanUa. 
Grans de r o s a r ! , m. Cuentas. 
Grantment. aAv. m. Grandemente. 
Gránul. m. G r á petit . Gránulo. 
G r a n u l a o i ó . f. Granulación. 
Granulator i . m. Granulatorlo. 
Granul i fer , a . udj . Granulífero. 
Granul i form. a d j . Granuliforme. 
Granulos , a. a d j . Granuloso. 
Granul l , a . D I . y f. Granujo, a. 
Granul lar . v. a. Granular. 
G r a u y a n a ( L a ) . Geog. C a s e r i u 
del t e r m e de F r a n c i a c h , p r o v . 
de G i r o n a . 
G r a n y a n e l l a . Geog. P o b l é de l a 
prov. de L l e i d a , b i s b . de So l -
soua, p a r t . j u d . de C e r v e r a . 
Grauyena d e C e r v e r a . Geog. 
P o b l é de l a p r o v . de L l e i d a , 
part . j u d . de C e r v e r a , b i s b . de 
Solsona. || —de l e s O a r r i g u e s . 
P o b l é de l a p r o v . b i s b . y p a r t . 
j u d . de L l e i d a . 
Graó. ni. Gracia, Peldaño. 
Graonet. vi. dim. de g r a ó . Gradilla. 
Grapa, f. Garra, Zarpa. || Vulg. L a 
m á de l b o i n e . Garra. 11 A q u a -
tre g r a p e s . L o e . A gatas, á cua-
tro pies. || C a m i n a r de q u a t r e 
grapes . fr . fam. Andar á gatas. 
II C a u r e a l e s g r a p e s . fr . ¡ In t . 
Caer en las garras. || F o s a r l a 
g r a p a s o b r e , f r . A g a f a r a 
a l g ú . Echar la zarpa. Echarle á 
uno la garra. 
Grapada. f. Manotada, Zarpazo, jj 
P e g a r g r a p a d a . fr . Echar la 
garra, la zarpa. || T i u d r e g r a -
pada . fr . Ser f o r z u d o . | | £ n d u e s 
g r a p a d e s . m. adv. E n u n ins-
tant . En dos paletas. 
Grapal . Geog. A l a c a r r e t e r a de 
Manresa a B e r g a , c a s e r i u de 
la A m e t l l a . || — ( T o r r e n t d e l ) . 
Curs d ' a ig iva , afluent d e l L l o -
brega t , a i a v o r a de l ' A m e t l l a . 
w a p a l d i n a . f. A les m á q u i n e s de 
filar y de r e t ó r c e r . Grapaldlna. 
G-rapat . m. Puñado. || B o n g r a p a t . 
Loe. Buen rato, jj U n g r a p a t de 
d i e » . Loe. Muchos dfas. || A g r a -
p a t » . ta. adv. A puñados. || A n a r 
a g r a p a t s . f r . Met. B a r a l l a r s e . 
Asirse, Agarrarse. 11 F e t a g r a -
p a t s . f r . Hecho aprlsay corriencio. 
C t r a p e i g . m. Manoseo. 
G r a p e j a r . v. a. Agarrar, Manosear, 
G r a p e j a t , d a . p . p. Manoseado. 
G r a p e s . f. Ter. Ganchos, Arpas. 
G r a p i a l t e s a . f. U n g ü e n t . UngUeii-
to de altea. 
G r a p i n y a r . v. a. Garapiñar. 
G r a p l n y a t . m. Garapiña. 
G r a p i n y e r a . f. E i n a p e r a g r a p i -
n y a r . Garapiñera. 
G r a p i s . m. Ter. G r a p a t . Puñado. 
G r a p ó . m. Rabadilla. 
G r a p o n e j a r . v. a. Manosear. 
G r a p t o l i t a . / . Min. Graptolita. 
G r a s , s a ad j . Gordo, Graso, jj F i g . 
Abundante. || G r a s oom u n 
p o r c h . Met. Atocinado. II E s t á 
g r a s q u e p e t a . fr . Está que 
hiende. || E s s e r g r a s oom u n a 
p o s t . f r . E s t a r m o l t flach. Estar 
como un naipe. || E s t a r m a s s a 
g r a s . f r . Met. Ser demasiado 
rico. | l Q u i n o m e n j a m e r d a , 
no e s t a g r a s . Kef. Mierda y 
horrura, todo es gordura; mierda 
que no ahoga, toda engorda. II Q u i 
i n f a n t s t é m a s s a , m a l m o r t 
g r a s s a . Ref. Quien tiene hijos 
al lado, no muere ahitado. 
G r a s ( C a r i e s ) . Biog. A r q u i t e c t e 
b a r c e l o n í de is c o m e n t o s d e l 
s i g l e x i x , q u e v a e s t ab l i r s e a l 
B r a s i l , h a v e n t p r o j e c t a t a 
A m é r i c a a l g u n s ed i f i c i s c i v i l s . 
V a m o r i r a B a r c e l o n a a l a n y 
1871. E r a b o n d i b u i x a n t , d e i -
x e b l e de l a L l o t j a de B a r c e -
l o n a . || — ( F e l i u ) . P o e t a y c o u -
t i s t a n a d i u de P r o v e n g a , y u n 
deis q u e v a n a p o r t a r a l r e n a i -
x e m e u t de l a l l e n g u a d Oc, 
l ' e sc l a t de l a seua i n t e l i g e n -
c i a , (1844-1901). V a é s s e r u n deis 
Caupoul ié deis f é l i b r e s . II — y 
S a l i v ó ( F e r e ) , N o t a r i y r e -
m a r c a b l e e s c r i p t o r , n a d i u de 
Reus y m o r t a F a l c e t , 1822-1882. 
V a é s s e r a l ' a u b a d a d e l t e a t r e 
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c a t a l á , a u t o r d r a m á t i c h , y u n 
deis poetes q u e v a n tigurar a l 
a p l e c h Los trovadora notts. V a 
ó s s e r u n deis f u u d a d o r s de l a 
s e v i s t a L a N o t a r í a , y v a d o n a r 
c o n f e r e n c i e s y e s c r i t m o l t de 
l i é i s h i p o t e c a r l e s . L e s seues 
p r o d u c c i o n s l i t e r a r i e s , m o l t 
a t i t l l a d e s , f o r e n r e p r o d u í d e s 
s o v i n t de l a p r e m p s a de Reus . 
ü — y S a n s ( J o a n ) . B a t l l e de 
T a r r a g o n a , n a d i u de R e u s a l 
a n y 1612, y a u t o r de l a o b r a 
p u b l i c a d a a M a d r i t a l a n y 1661, 
ab e l t i t o l de Ramillete o-istia-
no, urbano y p o l í t i c o . 
G r a a ( E l ) . Geog. C a s e r i u de S a n t a 
C i c i t i a de M o n t s e r r a t . 
G r a s a l a . f. Camela . 
G - r a s a l e t a . f. A m p o l l e t a p e r a 
s u b s t a n c i e s o loroses . Bujeta, 
Bujetilla. 
G - r a s e l l e s . f. T w . G r a e l l e s . Parri-
llas. 
G r a s e s y A r b ó ( J o s e p h ) . B í o g . 
P r o c u r a d o r c a u s í d l c h y d e g á 
d e l c o l e g í de B a r c e l o n a , q u e 
v a f r u i r d ' e n l a i r a t concep to , 
h a v e n t s e f e t r e m a r c a r p e r les 
seues i n i c l a t l v e s , y figurat en 
les c o r p o r a c l o n s p o p u l a r s de 
l a c a p i t a l de C a t a l u n y a , a h o n t 
v a n e í x e r a l a n y 1786, m o r l n t 
a l 1878. || - y G r a l l a ( F r a n -
c e s c h ) . O i d o r de l ' A u d i e n c i a 
de B a r c e l o n a y de fensor d e l 
d r e t f o r a l de C a t a l u n y a . V i v í a 
a is c o m e n t o s d e l s i g l e x v m , y 
p e í sen e s p e r i t p a t r i ó t i c h , v a 
ó s s e r s e p a r a t d e l seu c á r r e c h 
y c o n d e m n a t s a l f o c h els exem-
p l a r s de i s seus l l i b r e s . 
G r a s o l e t ( N o s t r a S e n y o r a del ) . 
Geog. S a n t u a r i de Saldes, p r o v . 
de B a r c e l o m i . 
G r a s s a . f. Gordura. || P o r q u e r í a . 
Moho. 11 C a r á c t e r de U e t r a f r a n -
cesa. Palo gordo. 
G r a s s a m e u t . adv. m Abundosa-
mente. 
G r a a s á s , s a . ad j . aum. Gordin-
flón. 
G r a s s e l l , a . a d j . Rechoncho, Re-
gordete. 
G r a s s o r a . f. Tarro de manteca 
G r a m e s a . f. Gordura. 
G r a s s e t . m . Ornft. Esplorcelú. 
G r a s s e t y H o r t a (lalorenfi. 
B í o g . M e t g e r e m a r c a b l e , es-
c r l p t o r p r o f e s s l o n a l , n a d i u de 
B a r c e l o n a y m o r t a l a metelxa 
c l u t a t a l a n y 1824. V a esser 
m e t g e h o n o r a r i de l a fami l ia , 
r e l a l e s p a n y o l a . 
G r a s s l ( A n g e l a ) . Bíog . Dls t lngi-
d a poe t i s sa y e s c r i p t o r a caste-
l l a n a , n a d i v a d e Barce lona al 
a n y 1826, q u e v a assol i r signi-
ficació d ' a t i t l l a d a p e r les seues 
abundoses p r o d u c c i o n s , nove-
les, d r a m e s , e tz . II —(Cárles). 
R e m a r c a b l e m u s l c h , n a d i u de 
K a r c e l o n a , (1818-1886). V a pei-
t a n y e r desde m o l t j o v e a l 'oi-
q u e s t r a d e l T e a t r o de Santa 
C r e u , c o m p o n e n t l a pa r t i tu ra 
de l ' ó p e r a I I proscritto di Al-
temburgo. A l a n y 1865, e ra mes-
t r e d i r e c t o r de l a m ú s i c a de 
a r t i l l e r í a a B a r c e l o n a , y va 
é s s e r d e s p r é s oboe de l a reial 
c a p e l l a , d i r e c t o r de l a banda 
d ' a r t l l l e r í a y professor del 
c o n s e r v a t o r i de M a d r i t . 
G r a s s i l l a . f. P o l s de r e i n a o go-
m a p e r a e l p a p é r d'esciiure. 
Grasil la. 
G r a s s i o l a . f. Bot. H e r b a . Gra-
ciola. 
G r a s s i t a t . /'. Grasiento. 
G r a s s ó , n a . adj . dím. Gordito. 
G r a s s o n e t , a . a d j . Gordito. 
G r a s s o r . f. Gordura. 
G r a t , t a . a d j . Grato, Agradable. I I 
D e g r a t o de bou g r a t . m. adv. 
De grado ó de su grado. 11 Donat 
de g r a t . f r . Dado de buena vo-
luntad. || m a l n o s t r e greit. Loe. 
A pesar nuestro, malgrado nues-
tro, ó mal nuestro grado. II Ni 
g r a t n i g r a c i e s , fes tes en 
d i u m e n g e . Ref. Pocas gracias, 
ni grado, ni gracias. H Pendre 
g r a t . f r . Posar e s t l m a c l ó . Po-
ner cartño. 
G r a t a , f. E i n a . Raspador. 
G r a t a d o r . m. E l n a . Raspador. 
G r a t a d u r a . f. Rascadura. 11 Gra-
t a d u r a de p i g o t a . fr . PlntaJ, 
hoyos de virurtac. 
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Oratal l . «<. Ter. Rascadura. 
Gratii l let . m. Ter. Escarabajo. 
Orata l lops . Geog. C a s e r i u d e l 
t e m e de O l i ó l a , p r o v . de L l e i -
da. || — V i l e t a de l a p r o v , de 
T a r r a g o n a , p a r t . j u d . de F a l -
cet. 
Gratament. m. Rascadura. II adv. 
m. Agradablemente. 
Gratar, v. a. A causa de l a p i c o r . 
Rascar. || G r a t a r l a t e n a els 
a n i m á i s . Escarbar . II D e s c a l c a r 
la t é r r a l ' a i g u a . Derrubiar. || 
Frega r a l g u n a cosa. Restregar. 
II G r a t a r y m e n j a r to t é s co 
mengar, Ref. E l comer y raScar 
todo es empezar. II E l m a s s a 
g r a t a r cou . Bef. Tanto picá la 
pega en la raíz del torvisco, hasta 
que quebranta el pico. || Q u i g r a -
ta ahont 11 p r ú . no f a a g r a v i 
a nlngrú. i í e ? . Allá va la lengua 
do duele la muela. | T a n t g r a t a 
l a H e b r a , q u e b é que m a l 
Jau. Ref. Muchas veces aquel que 
escarba, lo que no quiere halla. 
Gratarse , v. r . Rascarse, Restre-
garse. || G r a t a r s e l a b u t x a c a . 
fr. Rascarse la bolsa pelo arriba 
Oratcient (A) , m. adv. A sabiendas. 
Orate l la . f. Sarna. 
Gratera . /'. P icazón, Comezón, Pi-
cor. 
G r a t i f l c a c i ó . f. Gratificación. 
Gratlf lcador, a . m. y f. Gratifica-
dor. 
Grati f icar, v. a. E e c o m p e n s a r . 
Galardonar. Gratificar. 
Gratlf icat , d a . p . p . Gratificado. 
Grat i l . m. Ndut. T r o ? de v é r g a 
ahont s 'assegura l a v e l a . Gra-
Gratis . adv. Gratuitamente, 
v r a t i s s l m , a . a d j . aura. Gratísimo, 
u r a t i s s i m a m e n t . adv. m. Gratis i-
mámente. Agradablemente. 
Grat i tut . f. Agradecimiento, Grati-
tud. 
w a t s ( C o l l a d a de). Orog. M o n -
t a n y a a l a p a r t i ó d ' a i g ü e s d e l 
Fresser y d e l M a r d á ? , a l N . E . 
d e G o m b r e n y , p r o v . de G i r o -
na. || - R i e r a de. Hidrog. B r o -
l l a sota d e l P u i g de l a G o r r a , 
y deea igua a l M a r d á Q , e n t r e 
S a n t L l o r e n Q de C a m p d e v a -
nol y G o m b r e n y , p r o v . de G i -
r o u a . 
G r a t u i t , a . a d j . Gratuito. 
G r a t u í t a m e n t . adv. m. Gratuita-
mente. 
G r a t u i t a t . f. Gratuldad. 
G r a t u l a c l ó . f. Enhorabuena. 
G r a t u l a r , v. a. Dar la enhorabuena, 
Congratular. 
G r a t u l a t o r l , a . adj . Gratulatorio. 
G r a t u s s a r . v. a. Rascar . 
G r a n . m . Grado. || G o r g o l l . Gorgo-
jo. || P u n t de d e s e i n b a r c h de 
u n a p l a t j a . Grao. || n . i> . Gerardo. 
v || G r a m . S i g n i f i c a c i ó de les 
veus . Grado. || Geom. C a d a u n a 
de les t rescentes s e i x a n t a p a r t s 
en q u i n e s l a c i r c u m f e r e n c i a se 
d i v i d e i x . Grado. || E n grrau de 
a p e l a c i ó . Loe . for. En grado de 
apelación. H E n g r a u s u p o r l a -
t i u . m. adv. En sumo grado. || 
P e r g r a u s , o de g r a u e n g r au. 
wi. adv. Por grados, ó de grado en 
grado. 
G r a u . Biog. Q u a r t p r i o r d e l m o -
n a s t i r de M o n t s e r r a t pels a n y s 
de 1081 fins a l 1090. || - ( C a r i e s ) . 
E s c u l p t o r y a r q u i t e c t e c a t a l á 
a u t o r de l a f o n t de Sau t F e r -
r á n a l a p la( ;a de F i g u e r e s . V a 
v i u r e a l s i g l e x v m (1714-1798). 
|| — ( E r n e s t a ) . A c t r i u b a r c e l o 
n i n a deis p r i m é i s t en ips de l 
t e a t r e c a t a l á , e s t a b l e r t a l O d e ó 
(1864-1866). V a m o r i r j o v e . || -
( J o a n y F r a n c e s c h ) . E s c n l p -
t o r s d e l s i g l e x v n , g e r m a n s 
n a d i u s de M a n r e s a , q u e v a n 
t r a v a l l a r ais sepu lc res d e l mo-
u a s t i r de P o b l e t y e n a l g ú n 
r e t a u l e de l a C a t e d r a l de T a r -
r a g o n a . I l a v í e n asso l i t con-
cep t e de r e m a r c a b l e s es ta tua-
r i s . l l — ( J o s e p h M.a) . l í s c r i p -
t o r b a r c e l o n i , q u e a l a n y 1831, 
e r a u n deis r edac tovs de l Dic-
cionario Biográfica Universal, 
que's p u b l i c a v a a B a r c e l o n a . 
|| — ( P e r e ) . C o s m ó g r a f e m o l t 
e n t é s , n a d i u de T a r r a g o n a , q u e 
a l a n y 1575 v a p u b l i c a r u n a 
• t a u l a de l o n g i t u t s y l a t i t u t s , 
esmentada a l t r a c t a r de l N o u 
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Moa, p e r a l g u n s a u t o r a . || — 
( B a l m ó n ) . C a t e d r á t l c h de l a 
U u i v e r s i t a t de C e r v e r a a l se-
g o n tevs d e l s i g l e x v m y a u t o r 
d ' a l í í i m e s obres de g e o g r a f í a . 
O r a u . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e de 
C e r v e l l ó , p r o v . de B a r c e l o n a . 
] V e i ' n a t de F o g á s de M o n t c l ú s 
( i d ) . J | — B a r r i a d a de M a n r e s a . 
II —Case r iu d e l t e r m e de So-
b r e m u n t . p r o v . de B a r c e l o n a . 
|| — d ' E s c a l e s . Orog. C i n g l e es-
p a d a t , a l a p r o v . de G i r o u a , 
e n t r e T a l a i x a y T o r t e l l á . || — 
de V i d r á . Orog. P r o p de V i -
d r á , p r a v . de G i r o n a . || — ( C o l -
l a d a del ) . P r o p de P r a t s de 
L l u Q a n é s . || — ( C o l l de) . A l ca-
m í de S a n t J a u m e de F r o n t a -
u y á a G u a r d i o l a . || —de S a n t 
O l l m e n t . Orog. A b a n s d ' a r r i -
b a r a l a^Creu d ' A b e l l a a l Be r -
g a d á . | | —de F l n e a t r e s ( C o l l 
de l ) . C o l l a d a e n t r e e l c i m de 
San t J o r d i y e l de P u i g s a l l a n -
^a a l c a m í de S a n t P a u a 
F i n e s t r e s , p r o v . de G i r o n a . i | 
—del A r c a . A l a C e r d a n y a , 
d e m u n t de l a V a l í de C e r n e d a . 
1| —del E s m o l e t . A l B e r g a d á , 
e n t r e e l c i n g l e de l a T o n í b a y 
e l s e r r a t E s p a t l l a t . || — ( H o s t a l 
de l ) . C o l l e t de l a c o m a r c a de 
O l o t , passada l a f o n t d e l G r a u . 
| | — d e l B a s c a i r e . A l a v o r a 
d e l r i u A r i j a a l B e r g a d á a l ca-
m í de L a P o b l a a M o n t g r o n y . 
| | — d e l F e u . A l a c o m a r c a de 
O l o t e n t r e C a n L l a v e i s y els 
Casa le t s de l a P a r r a . || —de l a 
D o n z e l l a . A l a p r o v . de G i r o -
n a , e n t r e V i d r á y e l v e i n a t de 
C i u r e t . | |—de l a M o l a . E n l a i -
r a t 1285 m e t r e s abans d ' a r r i v a r 
a T e r m i t a de S a n t a M a r í a a l 
B e r g a d á . || — de P e d r i ^ De -
m u n t de is c l o t s a u o m e n a t s de 
les C a l a m i t e s a l B e r g a d á . i | — 
d e l » P o r z o s . A l a v o r a de l a 
i g l e s i a de S a n t L l o r e n ? deis 
P o r x o s , a l B e r g a d á . ¡| —de l e s 
G r a n o t e s . E n l a i r a t 1230 me-
t r e s a l c i m de l a Bassa de les 
g r a n o t e s . , 
G r a n a r s e v. r . Esser d e s t r u i t s 
p é l i n s e c t o a n o m e u a t g r a u , els 
g r a n s y les p l a n t e s . Tener gor-
gojo. 
G r a u e t . m. C o l l e t de 800 metres, 
a l c a m í d e l A l b i o l a la Mu-
p a r a . 
G r a u g r é s . Geog. A l B e r g a d á , co-
l o n i a a g r í c o l a deis seuyoi'8 
K o s a l g e r m a n s , e n t r e el Llo-
b r e g a t , l a V a l i d a n , A v i a , Cas-
serres ^ G i r o n e l l a . 
G r a n m u l á . Geog. C a s e r i u de 6a-
y á , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G r a n p a . f. E i n a de p a g é s . Rastra. 
G r a n p a r . v. a. Rastrear. 
G r a n p e j a r . v. a. Rastrear, Rastfi-
llar. 
G r a n s . Geog. Casa de Banys do 
C a n a v e l l e s , c a n t ó d 'Ole ta , de]), 
deis P i r i n e u s o r i e n t á i s . || -
de G l o r i e t a . ( B i s ) . Geog. Al ca-
m í d ' A l c o v e r a M o n t r a l , a l eos-
t a t d e l c i n g l e d ' a b o n t brolleu 
les F o n t s a l a c o m a r c a d'Olot. 
II —de P e g u e r a . Orog. A la vo-
r a d e l c a m í de P e g u e r a , enlai-
r a t 1450 m e t r e s a l B e r g a d á . 
G r a v a . /'. Grava, Guijo, Casquijo. 
G r a v a ( P i c h de l a ) . Orog. A l ma-
c i s de C a r l i t . 
G r a v a d o r , m. Grabador. 
G r a v a d n r a . f. Grabado. 
G r a v a l o s a . Geog. P o b l e t de l dls-
t r i c t e de M a n r e s a . 
G r a v a m e n . Í i , Gravámen. || Moles-
t i a . 
G r a v a r , v. a. M o l e s t a r , subgec-
t a r . Gravar. || Tal lar , Grabar, Es-
culpir. || i l / e í . F i x a r a l g ú n afecte 
m o r a l . Imprimir, Grabar. 
G r a v a t . m. Grabado. H Estampado. 
H S e n y a l a t de v e r o l a . Picado de 
viruelas. || G r a v a t a g r a d'or-
d l . Grabado al rombo. || —al ai-
g u a f o r t . Grabado al aguafuerte. 
|| — a 1 a i g u a t i n t a . Grabado a 
la agua tinta. || — a l boix. Graba-
do al boj ó en madera. || — a l dolg. 
Grabado en dulce. || — a l a po-
d r a . Grabado á la piedra. II - a l 
b n i t . Grabado en hueco. || —de 
p u n t s . Grabado de puntos. 
G r a v e , a d j . CasteUaniqat, Greu. 
Grave. || Met. S e r i ó s . Grave. || B i t 
de is pecats . Mortal, Grave. 
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aravement. adv. m, Cattellanigat. 
Gravemente. 
Sravesa. f. Gravedad. 
Sravetat. f. Gravedad. II M o d e s t i a , 
Constancia, S e v e r i t a t . Grave-
dad. || L l e i f í s i c a a t r a i e n t a deis 
cossos de l a t é r r a . Gravedad. || 
Altivesa. Gravedad. 
(¡ravimetre. m. I n s t r u m e n t p e r a 
amidar e l pes espec i f i ch . Gravi-
matro. 
GrftvÍBslm, a . a d j . sup. Castella-
nigat. Gravísimo. 
trav l tac ió . f. Gravitación. II G r a -
vitado u n i v e r s a l , f. Astron. 
Gravitación universal. 
Gravitar, a. n. Castellaniqat Gra-
var, Gravitar. 
Gravós, a . a d j . Pesat . Gravoso. || 
Molest. Oneroso. 
Grayeras. Geog. C a s e r i u d e l t e r -
me de S a n t M a r t í Sescorts, 
prov. de B a r c e l o n a . 
Greal. m. Vaso, Cáliz. 
Greala. f. Ter. Jofaina. 
Grébol. vi. Aoebo, Agrifolio. 
Greboleda ( C o l l de l a ) . Geog. E n -
tre les v a l l s de B r a c o n s y de 
Sant N a c a r i , a l a c o m a r c a de 
Olot. || — ( T o r r e n t de). Hidrog. 
Afluent d e l G r e s o l e t a l a V a l í 
d'aquest n o m . 
Grech, g a . a d j . N a d i u y p e r t a -
nyent a G r e c i a . Griego. || a d j . 
Sufixe a a l g ú n s noms p e r t a -
nyents a G r e c i a , y a coses de 
•iqnell p a í s . II E s t a r e n g r e c h . 
fr. Esser d i f í c i l d ' e n t e n d r e . E s -
tar en arábigo ó en gringo. || m a r 
grech. Mar jónico. || P a r l a r e n 
grech. fr . Met. R e f e r i r s e a l o 
desenuegut. Kablar en griego. 
Greohllati, n a . a d j . Grecolatlno. 
Greohromá, n a . a d j . Greoorro-
mano. 
Greoisme. m. Helenismo, Grecismo. 
Greda, f. Min. A r g - i l a . Greda. || 
w ! , S o r r a v o l c á n i c a . Greda. || 
Mtt. fam. M o n e d a . Mosca, Mo-
M.SB8. 
Jredar. m. Gredal. 
Oredelli. ad j . Gredellino. 
wedera. f. Gredal. 
Brederes de S a n t P a n . Geol. A l 
camí d ' O l o t a S a n t a P a u , i n -
teressantesmani tes tac lonsvo l -
c á n i q u e s de l a c o m a r o a d ' O l o t , 
G r e d ó s , a . ad j . Gredoso. 
G r e e n l a n d i t a . f. Miner. Greenlan-
dita. 
G r e e n o q n i t a . f. Miner. S u l f u r $.e 
c a d m í . Greenoqnita, 
G r e e n o v i t a . f. Mxner. C o m b i n a -
c i ó d 'es feni y p i ' o t o x i t d e m a n -
g a n é s . Greetrovita. 
G r e g a . f. A d o r n o . Greca. I I A l a 
g r e g a . m. adv. Sin ó fuera de 
trastes. 
G r e g a l , ni. V e n t . Gregal, Griego, 
Galerno. 
G r e g a l a d a . f. R a t x a d a de g r e -
g a l . Racha de viento nordeste. 
G r e g o r i . n. p . Gruaorio. 
G r e g o r l ( S a n t ) . Geog. L l o c h ab 
a j u n t a m e n t , a l a prov . de G i -
r o n a . 
G r e g o r i á , n a . adj . Gregoriano. I 
C a n t G r e g o r i á . Canto grego-
riano. 
G r e g o r i a n a , f. A r a n t i g u a a r m a -
d u r a , m e n a de g e n o l l e r a . Gre-
goriana. 
G r e g o r i t a . f. Min. F e r r o t i t a n a t . 
Gregorita. 
G r e g u e s c h , c a . ad j . ant. Griego. 
G r e i x . m. Grasa, Lardo, Manteca. || 
F l deis auce l l s a l ' o u e r a . Enju-
riia. || E l q u e l a s u o r d e i x a a l a 
r o b a . Mugre, Pringue. || E l s u a u 
y d e l i c a t . Sebillo || E m b r u t a r 
de g r e i x . f r . Engrasar. |j T r e n 
r e e l g r e i x . Desengrasar. || P o n -
d r é g r e i x . f r . fam. Inquietarse. 
G r e i x a . Geog. P o b l é a g r e g a t a l 
de Ge r , p r o v . de G i r o n a . | |— 
C a s e r i u d e l t e r m e de B r o c á , 
p r o v . de B a r c e l o n a . || — ( R i u 
de ) . Hidrog. C u r s q u e desai -
g u a a l B a s t a r e n y , mes a m u n t 
de Maga. 
G r e i a e s a . f. Gordura. 
G r e i x i m o n i a . f. fam. Caba l s . Unto 
de rana. 
G r e i x u i a . f. Enjundia, Untaza. 
G r e i x i n e r a . f. G r e i z l n a . 
G r e i x ó . 7 » . Chicharrón. 
G r e i x o n e r a . A E i n a . Grasera. 
G r e i z o r . f Gordura. 
G r e l x ó s , a adj . Graso, Grasicnto, 
Pringoso. 
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O r e l z o t a ( C o v a d « U ) . Orog. A l 
t e r m e de S a n t J u l i a de Serda-
n y o l a . 
O r e i x n i n . m. Mugre. 
O r e j o l . vi , Bot. L l i r i b l a u . Lirio 
, cárdeno. 
G r e l l . m. A l o n . Galladura, Meaja 
de huevo. 
G r e m i . m. Gremio. 
G r e m i a l , m. Gremial. I I a d j . P e r t a -
n y e n t a l g r e m i . Gremial. 
G r e n o l l , »i. Ranita. 
G r e n z a . f. Orog. Cúspide escarpa-
da. 
G r e n y a . f. Greña. 
G r e n y a l . ad j . Falto de s a z ó n , Algo 
crudo. 
G r e n y a u a . Geog. C a s e r i u d e l te r -
m e de L i e i d a . 
G r e p l a . f. Comedero, Pesebre. 
G r é s . n i . Miner. Gres. 
G r é s y C o m a s ( J a u m e ) . Biog. 
E s c r i p t o r , p e r i o d i s t a y d i s t i n -
g i t h e b r a í s t a , q u e v a m o r i r 
j o v e a G r a c i a ( B a r c e l o n a ) a l 
a u y 1885, h a v e n t a s so l i t c o n -
cep to d ' i n t e l l i g e n t y e s t u d i ó s . 
G r e s a l . m. Ter. Plato, Fuente. 
G r e s c a . /".Tavola. Zambra. Gresca. 
{| E s t a r de G r e s c a , f r . Estar de 
chunga, de guasa. 
G r e s o l . nr. V a s de t é r r a p e r a f e r 
l l u m . Candileja. || P e r a f o n d r e 
m e t a l l s y a l t r e s m a t e r i e s . Cri-
sol. || E n f o r m a de g r e s o l . 
Acandilado. 
G r e s o l a d a . f. Crisolada, Candilada. 
G r e s o l a c . m. num. Carulilón. 
G r e s o l e t . m. dim. Candileja, Can-
dilejo, Candilito. 
G r e s o l e t ( E s t r e t de) . Geog. A l 
t o r r e n t de l m e t e l x n o m a f l u e n t 
d e l r i u Saldes. || — ( S a n t u a r i 
d e l ) . A l p e a d e l P e d r a f o r c a ; 
a l fons d ' u n a v a l í resc losa . 
P e r t a n y a l t e r m e p a r r o q u i a l 
de G i s c l a r e n y . 
G r e t a , f. Ter. Grieta, Rajadura. 
G r e u . ad j . Grave, Penoso, Amargo, 
Cruel. 11 S a p i g u e r g r e u . f r. Sen-
tir pesar, Saber mal. F e r l l á s t i -
m a , d o l d r e . Doler, Dar lást ima 
G r e u e s a . f. Gravedad. 
G r e u g e . m. Agravio. 
O r e u j a r . v. a. Agraviar. 
G r e u j o r . f. Agravación, Opretlin. 
G r e u m e n t . o<ív. m. De mala gana, 
Gravemente. 
G r e v a n 9 a . f. Daño, Perjuicio, 
G r é v o l . m. Acebo, Agrifolio. 
G r l a l . vi. Copa grande, Vaso. 
G r i a l a . f. Jofaina. 
G r l a l s . Geog. C a s e r i u del terme 
d ' A l a m ó s , p r o v . de Lieida. 
G r i b a , f. Ter. Criba. 
G r i d e l l i . m. Violáceo. 
G r i e t a , f. M o t caste l lanisat . Lia-
g u e t a de les c a v a l l e r í e s . Reí-
pigón. 
G r i f a , f. Imp. L l e t r a bastarda. 
Grifa. 
G r i f e . Geog. C a s e r i u deltermedo 
Beso ra , p r o v . de L i e i d a . 
G r i f e l l . m. Gajo, Raja. 
G r i f e l l ( A n t o n l ) . Biog. Primer 
a c t o r de is p r i m e r s temps del 
t e a t r e c á t a l a , q u a n va esta-
b l i r s e l a S o c i e t a t de la Gata, 
a l O d e ó , a n y 1864. E r a popular 
y f r u í a c o n c e p t o de bon có-
m i c h » 
G r i f l . m. Omit . A u . Grifo. II Ani-
m a l f a b u l ó s ais escuts d'armes, 
Grifo. 
G r i f o l . m. Brote, Pimpollo. I I -de 
a i g u a o a l t r e s l i q u i t s . Borbo-
llón, Borbotón, Chorro. || Treme 
g r i f é i s , f r . Hot. Echar botones. 
G r i f o l a r . v. n. B r o t a r . Pimpollear, 
Echar pimpollos. 
G r l f o l d a . f. Zaragata. || Anar de 
g r i f o l d a . Iffod. adv. vidg. Di-
vertirse, Bromear. 
G r i f o l d a r . v. n. Retoñar. 
G r i f o l l a r . v. n. B r o t a r . Retoñar. 
G r i f o l l e l g . m. Retoño. 
G r i l l . m. Insec te . Grillo. I I Divi-
s ions i u t e r i o r s de l a inagraMi 
l a t a r o n j a , l a l l i n i o n a , etz. Ga-
jo. || E f ec t e de g r i l l a r . Grilloja-
llo. || M á q u i n a p e r a pujar y 
b a i x a r pesos. Galo. || K o pujft 
u n g r i l l de n o n . Expr . farm No 
monta un comino. || C a n t a r ele 
g r i l l s . f r . Grillar. 
G r i l l a ( F e r l a ) . F r . fam. Hurlar, 
Sisar . 
G r i l l a d a , f. Grillada. 
O r i l l a r , v. n. Germinar. 
O r i l l a r s e , v. r . Grillarse, Nacersí 
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drlllat, da . adj. Grillado, Entalle-
cido. 
Grillera, f. Jaula de grillos. 
Grlllet. m. Grillete, Grillo? 
Grilló, ni. A n e i l a p e r a s u b g e c t a r 
e l s p e n s á i s presos. Grillo, Gri-
llete. 
Grima, f. H o r r o r . Grima. II C a n -
sar g r i m a F e r p o r . Dar, meter, 
poner grima. 
Grimaíar. v. a. Temblar. 
Grlmau ( J o a q u i m ) . Biog. U n deis 
capdills c a t a l a n s , q u e mes re-
nóm asso l i ren d u r a n t l a l l u i t a 
ab Franga a l a n y 1673-1678. 
Grinyar. v. a. Subirse. 
Grlnyol. m, Chirrido, Rechinamien-
to, 
Grlnyolar. v. n. P a r l a n t de is a n i -
máis. Aullar, Gañir. || P a r l a n t de 
les portes, rodes , etz . Rechinar, 
Chirriar. 
6rions. Geog. L l o c h d e l t e r m e de 
SantFeliu d e B u i x a l l e u , prov. 
de Girona. 
Grlp. f. Med. C a t a r r o p u l m o n a r . 
Grlppe. || m. fam. Ter. N o m q u e 
ás dona p e r m o f a a l pagesos. 
Palurdo. 
Srlpal. adj . Á f e c c i ó p u l m o n a r . 
Gripal. 
topan, m. G a l á p a t . Sapo. 
Wpia. f. G r e p i a . Comedero, Pese-
're. H A p a r e l l p e r a p u j a r pe-
drés. Grepla. 
8rls, a. adj. Gris, Pardo. || G r i s de 
cabella. Entrecano. 
Grisalla, f. Grisalla. 
misejant, a . ndj . Gris. 
drisench, c a . a d j Gríseo. 
«¡seta. f. C e r t t e i x i t de t e l a . 
Griseta. 
¡Wso. m. F r e t sech. Gris, 
frisó, wi. Roca c a l i d a . Grisón. 
w sor. f. Color gris, 
«isú. m. Gas h i d r ó g e n c j i r b o n a t . 
Grisú. 
frita, f. Fort. Garita. 
wltella. Orog. M o n t a n y a de l a 
Prov. de T a r r a g o n a , e n t r e P r a -
desy C i u r a n a . 
"''a. f. A u de pas. Zorzal. H V i n -
« e d'un b a d a l l de g r i v a . f r . 
Venir de un pelo. || O r i v e -
ret. m. Ornit. Z o n a l pequeño. 
O r ó . m . T e i x i t de seda. Oró. 
G r o c h , gra. ad j . Jnnarlllo, Gualdo. 
II D e s c o l o r i t . Pálido. || G r o c h 
e n o é s . Jalde, Jaldo. || G r o c h 
c o m l a c e r a . fr . Amarillo cual 
cera. || T o r n a r s e g r o c h . Palide-
cer. 
G r o f o I I a t , d a . a d j . Bas t . Zoquetu-
do. 
G r o g o r . f. Amarillez, Palidez. 
G r o g ó s , a . a d j . A m a r i l l e n t a ) . ' » 
G r o g n e j a r . v. n. Amarillear.^. v . 
G r o g u e n c h , c a . a d j . A m a r i l l e n t a ^ J ^ T ^ 
G r o g u e t , a . adj . dim. Amarllllto. 
G r o g u e t s . MI. Bot. Amarllllta. 
G r o g u r a . f. Ictericia. 
G r o l l e r , a. a d j . Basto, Burdo, Gro-
sero, Tosco. 
G r o l l e r i a , f. Grosería. 
G r o m . ni . Porción reducida. 
G r o m o l l . vi. Grumo. 
G r o m n l l . m. Grumo. 
G r o m n l l a t . j ) . .p. Grumado. 
G r o n 9 a . f. A i s m o l i n s d ' o l i . Cajón. 
G r o n x a . f. C a d i r a de b racos . Ba-
lancín, Columpio. 
G r o n z a d a . f. Balanceo. 
G r o n x a d i c , a . ad j . Balanceable, 
Columplable. 
G r o n x a d o r . m. Columpio. 
G r o n x a r . v. a. Mecer, Columpiar. 
G r o n x a r s e . v. r . Columpiarse. || 
Met. O b r a r ab p o c h c u i d a d o . 
Dormir, Echárselo á las espaldas. 
G r o & x o l a r . v. a. Columpiar, Mecer. 
G r o n y . m Gruñido. 
G r o n y . Orog. P i c h de l a s e r r a de 
M i r a l l e s , e n l a i r a t a uns 900 
m e t r e s . 
G r o p . 7)i. Grupo. || E n l a f u s t a . 
Nudo. || N u v o l t e m p e s t u ó s . Nu-
bada, Nubarrón. || Met. D i f i c u l -
t a t g r a n . Nudo, Reventón. 
G r o p a . f. H a n d a p o s t e r i o r de les 
c a v a l c a d u r e s . Grupa. 
G r o p a d a . f. Nubada. Nubarrón-1| 
|| Cop de m a r . Fuerte oleaje. 
G r o p e r a . f. C o r r e t j a p o s t e r i o r 
de l a s e l l a . Grupera. 
G r o p i t . m, Min. S i l i c a t h i d r a t a t . 
Groplta. 
G r o r v i l i t a . f. Min. P i r o l u s i t a . 
Grorvilita. 
G r o a , s a . a d j . Grande, Grueso II 
P a r t p r i n c i p a l y mes f o r t » de 
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u n t o t , c o m d ' u n e x é r c i t , de 
t i n a e s q u a d r a , etz . Grueso. II 
E n g r o s o de g r o s e n g r o s . 
m. adv. En grueso, por junto, por 
mayor. I E s u n g r o s . Loe. Cues-
ta un dineral: Es cosa mayor; Es 
una barbaridad; es una bendición 
de Dios. |{ F e r i a g r o s s a . f r . 
Echarla, Jugarla de puño. | | F e r -
u e u n a de g r o s s a . f r . Hacer 
una que sea sonada. || F e r s e o 
t o r n a r s e g r o s . fr . Embastecer, 
Engrosar, Engordar, Tomar car-
nes. || T a n t groa. E x p r . Tama-
no. || V l n d r e o a n a r g r o s . f r . 
D u r mes a i g u a q u e l a de o r d i -
n a r l a l g ú n r i u , t o r r e n t a d a , 
etz. Venir alto, crecido. 
G r o s ( C a p ) . Hidrog. A l N . d e l 
P o r t de l a Se lva , p r o v . de G i -
r o n a . || —Cap p r o p e r de P a l a -
m ó s , p r o v . d e G i r o n a . |1 —Cap 
e n t r e A l t a f n l l a y T o r r e d e m -
b a r r a , a l a p r o v . de T a r r a g o -
n a . 
G r o s s a . f. C o n j u n t de do tze dot -
zenes de l a m e t e i x a cosa. Grue-
sa. || F e m e l l a q u e e s t i g u i p r e -
u y a d a . Gruesa. || E s t a r g r o s s a . 
f r . Estar en cinta, embarazada. 
G r o s s a ( P u n t a ) . Hidrog. A l a 
p r o v . de T a r r a g o n a , e n t r e l a 
A m e t l l a y H o s p i t a l e t . || — ( C o -
v a de P u n t a ) . A l t e r m e de 
V i l a n o v a y G e l t r ú , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
G r o s s a c , 9 a . ad j . aum. Corderas. 
G r o s s a r i a . f. Espesor, Crasitud, 
Gordura. 
G r o s s e r , a . ad j . Grosero. 
G r o s s e r a m e n t . adv. m. Grosera-
mente. 
G r o s s e r í a . f. Grosería. 
G r o s s e s a . f. Crasitud. 
G r o s s i s s i m , a . a d j . sup. Gruesf-
slmo. Grandísimo. 
G r o s s o r . f. Gordura, Espesor. 
G r o s s u l a r l a . f. Min. V a r i e t a t de 
g r a n a t . Grosuiarla. 
G r o s s u r a . /', Espesor, Crasitud. 
G r o t a . f. Caverna, Gruta. 
G r o t e s c a m e n t . adv. m. Grotesca-
mente. 
G r o t e s o h , c a . a d j . R i d i c u l , ^ x -
t r a v a g a n t . Grotesco. 
G r ú a . f. J o g u l n a de paper o de 
r o b a , que s 'enla ira . Cometan 
Omit . A u . Grulla. || Máquina. 
Grúa. 
G r n a d a . f. Grullada. 
G r u a r . v. a . A l g u n a cosa. Acuciar 
alguna cosa, Alamparse per tal 
cosa. Apetecerla con anhelo. 
G r u e r , a . a d j . C a l i f i c a t i u de les 
aus de p r e sa que perseguei-
x e n les g r u e s . Grullero, || m. Qiü 
v e n g n i e s . Grullero. 
G r u i z . m. Grueso, Grosor, Espesor 
G r u i x a . f. G r u i z . 
G r u i z a r l a . /'. G r u l x . 
G r u i z u t , d a . a d j . Grueso, Craso, 
Doble. 
G r u l U r . v. n. C a n t a r les grulles. 
Grullar. 
G r u m . m. C e r a p u r i f i c a d a . Brumo, 
G r u m e i g . m. Ter. E s q u é pera 
pescar . Cebo. 
G r u m e j a r . v. a . Posar esque. Po-
ner cebo para pescar ó cazar.ll 
Met. A d u l a r p e r a t reure algún 
r e s u l t a t b e n e f i c i ó s . Hacer ca-
rantoñas . 
G r u m e t . m. N á u t . M o t originan 
d e l i n g l é s . Grumete. 
G r n m u l l . ra. Grumo. 
G r u m u l l a r s e . v. r . Engrumecersi. 
G r u m u l l a t , d a . a d j . Grumoso. 
G r u m u l l ó s , a . a d j . Grumullat, 
G r u ñ a , f. E n g r a n a . Migaja 
G r u n s t e i n . m. Min. Sil icat m 
m í n i c h . Grunstein. 
G r u n y . m. Chirrido, Rugido. 
G r u n y i d o r , a . m. y f. Rechinaoor. 
G r u n y i m e n t . m. Gruñido. 
G r u n y i r . v. a. Gruñir. 
G r u n y i t . m. Gruñido. || E l dealgu-
nes e ines . Rechino. || Soroll des-
a g r a d ó s . Cencerreo. 
G r u p u s . m. Grupo. ,, 
G r u s . Geojf. V e i n a t de L a Bastida, 
d i s t r i c t e de P u i g c e r d á , prov. 
de G i r o n a . 
G r u t a , f. F o n s e n t r e roques j 
c i n g l e s . Gruta. || Subterraíl 
p e r a r e f r e s c a r a lguna cosa. 
Cueva, Cava. 
G r u t e s . f. Catacumbas. || Grntei 
n a t u r a l s . F o n d a l a d e s p r ep 
t ó r i q u e s de l a e t a t neolítica, 
a m a g a d o s o inaccessibles, es 
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í iniu l l o c h a is t e m p s p r i m i t i u s 
s'hi c o n s t r u í e n e n t e r r a m e n t s . 
|| G r u t e s a r t i f i c i á i s . Monumen-
tos megalít lcos. F o r m a v e n n a u s 
eercolars, o v á i s , y c r i p t e s c o m -
postes de v a r í e s p e d r é s , a me-
na de c a m b r a c o b e r t a de t é r r a 
s emblan t u n a p e t i t a m o n t a -
nyeta o tumulus. 
Gruyera , f, F o r m a t g e . Gruyere. 
Gua. f. M i d a de i s t e i x i t s . Vareo. 
Guaoamai . m . A u c e l l a m e r i c á . 
Guacamayo. 
Guadalt. Biog. B i s b e de B a r c e l o -
na a l s i g l e x i , q u e v a c o n c o r r e 
a la segona d e d i c a c i ó d e l m o -
n a s ü r de R i p o l l , f e t a ab g r a n 
so l emn i t a t a 15 de J a n e r de 
1032.. 
G u a d a m a s s i l . vi. C a b r e t i l l a ab 
o rnamen t s e m b u t i t s . Guada-
maoll. 
G n a d a m a s s l l e r . m. Guadamaci-
lero. 
G u a d a m a s s l l e r i a . f. Guadamacl-
iería. 
G u a d a r n é s , m. A n t i c h of ie i r e i a l . 
Guadarnés. 
Gualta, f. Vigía. 
Gualtar. v.. a. Mirar, VigHar. jj A t a -
laiar . Observar. || G u a l t a r de 
flt a flt. f r . Mirar de hito en hito. 
Guai tarse . v. r . Mirarse. 
Gnaitat, d a . Vigilado, Obser-
vado. 
Guaix. m, Gajo. 
Gnaizar . v. a . Agr . G r i l l a r e l 
blat . Matear, Cuajar. 
Gnal. m. Vado, E s p a z o . || P a s s a r 
a g u a l . Vadear 
Gnal. ( B a l d o m e r ) . Biog. L l i b r e -
ter b a r c e l o n i , ' m o l t v o l g u t de is 
b ib l io f i l s , y c o m p e t e n t e n les 
edicions a n t i g ü e s y m o d e r n o s 
fetes a C a t a l u n y a . V a m o r i r 
al a n y 1895. || — ( P e r e ) . M i s s i o -
ner n a d i u de C a n e t de M a r , 
m o r t a L i m a ( P e r ú ) 1813-1890. 
E ra c o r r é e t e p r e d i c a d o r , y v a 
escr iure ob res r e l l i g i o s o s re -
marcab les . 
Gualba. Qeog. P o b l é de l a p r o v . 
y b isb . de B a r c e l o n a , p a r t . 
j u d . d ' A r e n y s de M a r . T é esta-
. ció de f e r r o c a r r i l . || —d ' a b a i x , 
de da l t , Caser ius d e l t e n u e de 
G u a l b a , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G u a l b a r a . f. Bot. Tcr. Hongo del 
género Lepiota. 
G u a l b e s ( B e r n a t de) . Biog. Con-
se l l e r de B a r c e l o n a a l a n y 
1416, de q u i f a n e smen t s o v i n t 
els d i e t a r i s de l a C i u t a t , c o m 
u n deis m é s dispostos a de fen-
sar els p r i v i l e g i s y l ' o r g a n i s a -
c i ó m u n i c i p a l de C a t a l u n y a . 
I! — ( J o a n de) . Conse l l e r de 
B a r c e l o n a q u e p o s s e í a a Sa-
r r i á u n ca sa l , a h o n t a l a n y 
1520, v a é s s e r r a p t a d a u n a 
sena filia p e í n o b l e G a s p a f 
B a r g é s de S a n t C l i m e n t , a l -
(jantse s o m a t e n t c o m a n a t p é l 
v e g u e r de B a r c e l o n a , q u e en-
dre<;autse a a q u e l l l l o c h , v a 
d e s c u b r i r els f u g i t i u s , e n t r e -
g a n t a l r a p t o r a is t r i b u n a l s y 
a l a seua f a m i l i a l a d o n z e l l a 
q u e v a é s s e r r ec losa a u n con-
v e n t . || — ( J o a n B a p t i s t a ) . 
P s e u d ó n i m l i t e t a r i fl'En V í -
cens G a r c í a , r e c t o r de V a l l f o -
g o n a . Ü — ( J o a n C r l s t ó f o l de) . 
F r a r e de U o r d r e de p r e d i c a -
dora , e l o q ü e n t p r e d i c a d o r , y 
f e r m defensor d e l P r í n c e p E h 
Car i e s de V i a n a , y de l a sob i -
r a n í a n a c i o n a l de C a t a l u n y a . 
V a fe rse r e m a r c a r d u r a n t e l 
s i g l o x v , s o s t e n i n t e l c r i t e r i , 
de q u e p o d í a d e s t r o n a r s e a l 
r e i , y v a e s c r i u r e a l g u n s t r a c -
t a t s p o l í t l c h s , r e l a t í u s a les 
r e v o l t e s de C a t a l u n y a . 
G u a l d a , f. Bot. P l a n t a . Gualda. 
G u a l d a . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e 
de L l e i d a . 
G u a l d o , d a . a d j . D e c o l o r g r o -
g u e n c h . Gualdo. 
G u a l d r a . f. A p a r e l l de l a fleca. 
Gualdra. 
G u a l d r a p a , f. C o b r i d o r p e r a or-
n a m e n t de les anques deis ca-
v a l l s . Gualdrapa. 
G u a l d r a p e r . m. Gualdrapero. 
G u a l e j a r . v. a. Vadear un río, un 
cauoe. 
G u a l e r i t a . f. Miner. A l u m i n a 
h i d r a t a d a d e l P i r l n e u . Guale-
rita. 
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Q u a l a . Qeog, C a s e r i u d e l t e r m e 
de C a r d o n a . 
G-ual t . m. G u a l . Vado. 
G n a l t a . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y b i s b . de G i r o n a , p a r t . j u d . 
de L a B i s b a l -
G n a l t e r . Geog. P o b l e t de l a B a -
r o n í a de R i a l p , p r o v . de L l e i -
da . 
G u a n o , n i . Guano. 
G u a n o s , a . a d j . Vadoso. 
G u a n t . ni. Guante. || G u a n t de fe-
r r o . Peca de l ' a n t i g u a a r m a -
d u r a . Manopla, Guantelete. II 
A i x i s s e t i r e n e l s g u a n t s a l 
« r e í . Loe. fam. Así se dan los 
guantes al rey. | | F e r o p a s s a r 
u n g u a n t . fr . R e c u l l i r p e r a 
a l g ú n f í b e n é f i c l i . Echar un 
guante. || L l e v a r s e e l s g u a n t s . 
fr. Descalzarse los guantes. 1 
P e r a t u s o n e l s g u a n t s , p e r o 
te v e n e n g r a n s . E x p r . fam. 
No te verás en ese espejo. || F o -
s a r a a l g ú c o m u n g u a n t . f r . 
Dejarle á uno más blando que un 
guante. || P o s a r s e ' l s g u a n t s . 
fr . Calzarse los guantes. || S a l v o 
e l g u a n t . E x p r . de c o r t e s í a . 
Salvo el guante. 
G u a n t a ( C o v a de l a ) . A l t e r m e 
de Caldes de M o n t b u i . 
G u a n t e r , a . m. y f. Guantero. 
G u a n t e r í a . /'. Ofíc i . Guantería. 
II E s t a b l i m e n t p e r a v e n d r é 
g u a n t s . Guantería. 
G u a n y . m . Ganancia, Lucro. || 
G u a n y o e s s a n t . F o r . Lucro 
cesante. || P e n d r e a g u a n y . fr . 
Tomar á lucro, á logro. || D o n a r 
o p o s a r a g u a n y . Dar á logro. 
II S e g o n s e l g u a n y f e s e l 
d e s p é s Ref. Cual el año, tal el 
jarro; cada uno extienda la pier-
na como tiene la cubierta; andar 
pie con bola. 
G u a n y a d o r , a . m. y f. Ganador. 
G u a n y a p á . a d j . Ter. fam. J o v e 
p o c h a m i c h d e l t r a v a l l . Gana-
pán. 
G u a n y a r . v. a. Ganar. || Conquistar, 
Ganar. || F r u i r b o n n o m y f a m a . 
Ganar. || A s s o l i r b o n é x i t e n 
a l g u n a e m p r e s a . Llevarse la 
palma. |j G u a n y a r a c o r r e r , fr . 
Ganar la carrera. || Onanyat 
p e r xná.. fr . Met. Ganar por mano. 
|| G u a n y a r T r o l a . Mod. adv. 
A s s o l i r lo que u n se proposa, 
v e n c e n t les d i f i c u l t a t s . Poner 
tena pica en Flandes. | | E 1 pare 
g u a n y a e l r a l , y e l flll e l gas-
t a m a l . Ref. A padre allegador, 
hijo expendedor; á buen adqtiiri-
dor, buen expendedor. || No sé 
q u a n e l g u a n y o , n i quan el 
p e í do. Loe. No s é si halaga, no 
s é si ama. || Q u l a primeries 
g u a n y a , a d e r r e r i e s s'esca-
n y a . Ref. Ni juego primero, ni 
buey blanco. 
G u a n y a t , d a . p. p . Adquirido, Con-
quistado, Ganado. I I T a n t gua-
n y a t . t a n t d e s p é s . Expr. Co-
mido por servido. 
G u a p a m e n t . adv. m. Bizarramen-
te, Guapamente. 
G u a p á c , 9 a . ad j . attm. M o l t gua-
p o . Muy lindo, Muy guapo. 
G u a p e s a . /'. fam. Guapeza. 
G u a p e t , a . a d j . dim. Guapote, Ma-
jillo, Lindito. 
G u a p e t ó , n a . a d j . aum. Guapetón. 
G u a p i s s i m , a . ad j . aum. Lindí-
simo. 
G u a p o , a . a d j . Guapo. || B e l l , per-
f ec t e . Lindo, Bello. || Valent, 
A r d i t , A n i m ó s . Guapo. H F e r el 
g u a p o , f r . Guapear. 
G u a r d a , vi. Guarda. II A o c i ó de 
g u a r d a r . Guarda. I I Observanca 
deis p recep tos . Guarda. II, MH. 
V i g i l a n Q a . Guarda, Guardia. |¡ 
L J o c h a h o n t se f á . Guardia ¡i 
E x p r . Guarda. || F e r r e t s del 
p a n y . Guardas. || G u a r d a de 
c á r c e r . Ant. Alcaide. II G u a r d a 
de o o rps . Ant. Guardia de corps 
|| G u a r d a de v i s t a . Guardia de 
vista. || G u a r d a d e i s p ó r t a l a . 
Portalero, Consumero, Guardado 
consumos. II E s t a r de o fer 
g u a r d a , f r . Es tar de, ó hacer 
guardia. || P u j a r g u a r d a o de 
g u a r d a , fr . Montar la guardia. 
G u a r d a b a n d e r a s , m. Mar. Ofi-
c i a l de l a ñ a u . Guardabande-
ras. 
G u a r d a b a r r e r a , m. MOQO d'esta-
c i ó f e r r o v i a r i a . Guardabarren. 
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Chiardabáa . m. M a r , P e ^ a de fas-
ta. Guardabaso. 
O n a r d a b o U n e s . m. M a r . Guarda-
bolinas. 
G u a r d a b o s c h . m. Guardabosque, 
Guarda rural. 
O n a r d a b r a g . m. A T a r m a d u r a 
a n t i g u a . Guardabrazo. 
G u a r d a c a d e n a . m. M e c a n i s m e 
deis r e l l o t g e s . Guardacadena. II 
B a r r o t p e r a s u b g e c t a r a l a 
ñ a u les cadenes de l a b i g o t a . 
Guardacadena. 
Guardaoap . m. Mar . Guardacabo. 
G u a r d a c a r t u t z e s . m . (Ja ixa . 
Guardacartuchos. 
Guardaoo r . m, Pe^a de r e f o r ? a 
la b a n d a e s q u e r r a d ó l ' a n t i g u a 
coraba. Guardacorazún. 
G u a r d a c ó s . m . B a r a u e t a a l a 
m á q u i n a de v a p o r . Guarda-
cuerpo. 
G u a r d a c o s t e s . ?». Ñ a u p e r a v i 
p i l a r e l d e s e m b a r c h de f r a u . 
Guardacostas. 
Guardador , a . m. y f. Guarda-
dor. 
G n a r d a e n o u n y s . m. E m p l e a t a 
les ceques. Guardacuños. 
Gnardafooh. m . R e i x é t a o p l a n -
xa m e t á l i c a a is f o r n s de f u n -
d ic ió . Guardafuego. 
G n a r d a f c o h s . m . K á u t . Guarda-
fuegos. 
G u a r d a f r e n s . m. E m p l e a t de fe-
r r o c a r r i l s . Guardafrenos. 
Guardafre t . m. Capa, Ropón. 
G ü a r d a f r o n t . m. Mar . B a r r o t s 
de l a ñ a u , p e r a g u a r d a r els 
f ronts de is t a u l o n s . Guarda-
frente. 
G n a r d a f ú m . m. M a r . V e l a q u a n 
el ba rco e s t á a p r o a t a l v e n t . 
Guardahumo. 
G n a r d a g u l l e s . m. E m p l e a t a les 
v í e s de t r a c c i ó de v a p o r o 
e l é c t r i q u e s . Guardaguja. 
Gu arda lgua . m. Mar . I j l i s t ó de 
la ñ a u , p e r a p r e v i n d r e l ' e n t r a -
da de l ' a i g u a , c o l a n t de les 
parts s u p e r i o r s . Guardaguas. 
Guardainfant. m. Mar . T a c o de 
fusta pera d e s e n r o t l l a r el cer-
d o del cabeetrant. Guardain-
fantt. 
T . U 
G n a r d a j o l e s . vi. E s t o t x . Guarda-
joyas. 
G u a r d a m á . m. A l a espasa. Guar-
damano. I I A les a rmes de f o c h . 
Guardamonte. 
G u a r d a m e t x a . f. Man'. Guárdame-
cha. 
G u a r d a p l a t i n a . / ' . A l a p r e m p s a 
d ' e s t a m p a r . Guardaplatina. 
G u a r d a p o l s . m. Guardapolvo. || 
F e r r o s deis c a r r u a t g é s . Guar-
dapolvos. 
G u a r d a r , v. a. Guardar. || R e t i n -
d r e . Guardar. H A m a g a r . Guar-
dar. II D e f e n s a r . Guardar. || H e -
n a r b e s t l a r . Guardar. || M i r a r , 
E s g u a r d a r . Mirar. || G u a r d a r 
l a r o b a . f r . L l i u r a r s e de pe-
r i l l . Guardar la ropa. || G u a r d a r 
a h u l a c a r a . Loe . ant. Reca-
tarse de alguien. |¡ G u a r d a r h o 
c o m r e l l q u i e s . mod. adv. Guar-
darlo como oro en paño, i G u a r -
d a r l e s e s p a t l l e s . f r . Guardar 
las espaldas. || No g u a r d a r 
fon t n i p a l a u . f r . No reparar 
en nada; no pararse en obstácu-
los. || pOeu n o s g u a r t ! f r . ¡Dios 
tros libre! || G u á r d a t h o . E x p r . 
Arrópate con ello. 
G u a r d a p i t s . /', E r m i l l a . Chaleco. 
G u a r d a r r o b e s . m. Guardarropa. 
G u a r d a r r o d e s . m. Guardacantón, 
Guardarruedas, Recantón. 
G u a r d a r r o n y o n s . m. Ant. Guar-
darrenes. 
G u a r d a r s e , v. r . A p a r t a r s e deis 
p e r i l l s . Precaverse, Recelarse, 
Guardarse. || F a r l a n t de l a .sa-
l a r . Guardarse. II F a r l a n t de les 
f r u i t e s . Conservarse. 
G u a r d a s e g e l l s . vi. Guardasellos. 
G u a r d a s i v e u e s . Geog. C a s e r i u 
de G u i s s o n a , p r o v . de L l e i d a . 
G u a r d a s o l , m. Parasol. 
G u a r d a t , d a . p . p. Guardado, Con-
servado. 
G u a r d a t e n u e n s . m. Guardaviñas, 
Guarda rural. 
G u a r d a t l t u ó . ni. N á u t . Guardatl-
món. 
G u a r d a v e l a . m. N á u t . Cap p e r a 
U i g a r u n a v e l a ab l a seua ver -
ga . Guardavela. 
G u a r d i . m, N á u t . C o r d a p e r a sub-
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f e c t a r y g o v e r n a r e l t i m ó , uardin. 
G u a r d i a , f. Guardia; 
G u a r d i a ( B e r e n g u e r ) . Biog. l i i s -
b e de V i c h a is c o m e n t o s d e l 
s i g l e x i v . A l a n y 1326 v a i n i -
c i a r l a c o n s t r u c c i ó d e l s u p e r b 
c l a u s t r e de l a seua Seu. || — 
( J o s e p h M i q u e l ) . M e t g e y es-
c r i p t o r , q u ' e u c a r e q u e f o u na -
d i u de M e n o r c a , v a p r e s t a r e l 
seu c o n c u r s a l d e i x o n d i m e n t 
l i t e r a r i y p o l í t i c l i de C a t a l u -
n y a . E r a n a d i u d ' A I a y o r y v a 
m o r i r a E h e i m s ( F r a n c a ) 1830-
31895. V a e s c r i u r e obres de c r í -
t i c a , filosofía, h i s t o r i a y filoso-
• f í a , e n Ies l l e n g ü e s f r ancesa , 
l l a t i n a y c a t a l a n a . A l a n y 1890 
v a d o n a r a l ' e s t a m p a , e l c l á -
s i c h l l i b r e d ' E n B e r n a t M e t g c 
L o Somni, s e g n i t de l a t r a d u c -
c i ó f r ancesa . II — y G r a n e l l 
( H a f e l ) . D i s t i n g i t m u s i c h , y 
e d i t o r q u e v a c o n t r i b u i r a l 
e s c l a t de l a r e n a i x e n s a m u s i -
c a l de C a t a l u n y a . V a m o r i r a 
B a r c e l o n a a l a n y 1909. 
G u a r d i a . Geog. P o b l e t de l a B a -
r o n í a de R i a l p , p r o v . de L l e i -
d a . || — P o b l e t d e l t e n u e de 
T o r n a b o u s , p r o v . de L l e i d a . || 
— ( l i a ) . C a s e r i u d e l t e n u e de 
T e r r a d e s , p r o v . de G i r o n a . jj — 
V e ' í n a t de S a g á s . p r o v . de B a r -
c e l o n a . II - -Caser iu de S u b i r a t s , 
p r o v . de i d . || —de S e u d ' U r -
g e l l . P o b l é de l a p r o v . de L l e i -
da , b i s b . y p a r t . j u d . de l a Seu 
d ' U r g e l l . II —de T r e m p . V i l a 
de l a p r o v . de L l e i d a , b i s b . de 
I l r g e l l , p a r t . j u d . deTre inp . | |— 
d e l P r a t . P o b l é d e l d i s t . m u n . 
de M o n t b l a n c h , p r o v . de T a r -
r a g o n a . || — P i l o s a , C a s e r i u de 
P u i a l t , p r o v . de B a r c e l o n a . i l 
— ( S a n t P a u de l a ) . P o b l e t d e l 
p a r t . j u d . d ' I g u a l a d a , p r o v . de 
B a r c e l o n a . || — ( S a n t u a r i de 
l a ) . A l c i m de l a s e r r a d e l seu 
n o m , a l a v o r a de P u i g r e i g , 
p r o v . de B a r c e l o n a . II Orog. Ser-
r a t q u e t a n c a l a V a l í de G o s o l , 
s e g u i n t p e í p u i g de ü r d e t . 
G u a r d i a , m. Guard ián . II S u p e r i o r 
deis c o n v e n í s de l ' o rd re de 
F r a m e n o r s . Gua rd i án . || S i el 
g r u a r d i á J u g a a c a r t e a ¿qué 
f a r á n e l s a l t r e s f r a r e s ? Ref. 
El mal ejemplo cunde. 
G u a r d i a n í a . f. D i g n i t a t de guar-
d i á y t e m p s q u e d u r a el seu 
e x e r c i c i . G u a r d i a n í a . || Ter r i to r i 
s e n y a l a t p e r a l a c a p t a , ais con-
v e n t s de f r a m e n o r s . Guardianía. 
G u a r d i o l a . f. Alcanc ía , Hucha, La-
dronera. |{ G u a r d i o l a de fusta, 
C a i x e t a . Cepillo. 
G u a r d i o l a ( G r a u ) , Biog. Mestre 
r a c i o n a l de C a t a l u n y a , al es-
c l a t a r l a l l u i t a de 1640. A l a 
b r e g a s o s t i n g u d a a Barcelona 
e l d i a 7 de j u n y d ' a q u e l l any 
v a é s s e r s a q u e j a d a l a seua 
casa, p e r c o n s i d e r a r l o afecte 
a l g o b e r n d e l C o m t e ducl i de 
O l i v a r e s . || — ( J o a n Benet ) . Ee-
l l i g i ó s b e n e d i c t i , n a d i n de 
B a r c e l o n a , y m o r t a l any 1616 
a R i p o l l de q u i n monas t i rva 
esserne a b a t , c á r r e c h que ha-
v í a o c u p a t avans a Sant Sal-
v a d o r de B r e d a . V a escriare 
u n tractat d 'herá ld ica y la His-
toria del monasterio de San Be-
nito de S a ñ a g u n . || - S i m ó . Abat 
d e l m o n a s t i r de M o n t s e r r a t al 
1814, d e s p r é s de l a l l u i t a dé la 
i n d e p e n d e n c i a , q u e v a restau-
r a r a q u e l l casa l r e l l i g i ó s , des-
de l ' a n y s e g ü e n t a l de l a seua 
d e s i g n a c i ó . 
G u a r d i o l a , Geog. C a s e r i u de Fon-
t r u b í , p r o v , de Barce lona . II 
— P o b l e t de B a s e l l a , prov, de 
L l e i d a . || — P o b l e t de Vilanova 
de l ' A j u d a ( i d ) . || - C a s e r i u de 
S a n t M a t e u de Bages, prov.de 
B a r c e l o n a . H — ( S a n t S a l v a d o r 
d e ) . P o b l é de l a p r o v . de Bar-
c e l o n a , b i s b . de V i c h , part. 
j u d . de M a n r e s a . II — B a g á . Es-
t a c i ó de l a v í a de Manresa a 
B e r g a , a l e n f o r c a m e n t de les 
c a r r e t e r e s de B a g á y de La 
P o b l a . || —de B e r g a . Veiuat 
d e S a n t J u l i á de Serdanyola, 
p a r t , j a d . de B e r g a , prov . de 
B a r c e l o n a . , , 
G u a r d i o l a d a . Geog. Caser iu del 
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t e rme <1e M o n t o l i u de C e r v e r a , 
p rov . de L l e i d a . 
G u a r d i o l a n s . Geog. C a s e r i u de 
V i l a d a ( p r o v . de B a r c e l o n a ) . II 
— ( S a n t a M a g d a l e n a ) . C a p e l -
la a m i t j a h o r a de B e r g a , ca-
m í de H o r r e d á . 
Cíuarent ia . f. Fianza. 
G u a r i d o , f Curación. 
Guar ida , f. Curación. 
Guar idor , a . m. y f. Curador. 
Guar lmeut . m. Curación. ' 
Guar ir , v. a. Curar, Sanar. 
G u a r í a m e , m. Árit, Guarismo. 
G n a r l s ó . f. Curación. 
Guar i t , d a . p . p . Curado, Sanado. 
Guar i ta . f. Ant. E e f u g i . Guarida. 
|| Garita. 
G u a r n i c l ó . f. A d o r n o deis ves-
t i t s . Guarnición. || De fensa de l a 
eepasa p e r a p rna rda r l a m a . 
Guarnición. || M a r c h de is q u a -
dres, e tz . Guarn ic ión , Marco. || 
T r o p a q u e ffuarnelx n n a f o r t a -
resa. Guarnición. 
Guarn iment . m. Adorno, Atavío, 
Paramento. 
Guarn lments . ni. P e r best ies de 
t i r y de c á r r e g a . Aparejo, Arreo, 
Guarnición. 
Guarnir , v. a . A d o r n a r . Guarne-
cer. II P a r l a n t d ' a n i m a l s de t i r 
o de c á r r e g a , Aparejar. || Enf lo -
car els m é t e i x o s a n i m á i s . En-
jaezar. 
Gnarnit , d a . p. p . Guarnecido. 
Gnasarda . /* . Premio, Recompensa, 
Galardón. 
G n a s a r d ó . m. G u a s a r d a . 
G u a s a r d o n a r . v. a. Galardonear. 
Guasoh ( E d u a r t ) . Biog. D i s t i n -
g i t m e t g e , n a d i u de B a r c e l o -
na, que a l a n y 1873 v a m o r i r a 
T a r r a g o n a , h a v e n t asso l i t c o n -
cepte e n l a sena f a c u l t a t , y 
p é l s seus t r a v a l l s p r o f e s s i o n a l s 
y l i t e r a r í s . || — ( F r a n o e s c h ) . 
Metge c a t a l á de r e m a r c a b l e 
p r e s t i g i a is comencjos de l , s i -
gle x i x , a u t o r de bous t r a v a l l s 
p rofess iona ls , e n t r e q u i n s c a l 
esmentar u n a m e m o r i a r e l a t i -
v a a les febres p ú t r i d e s de V i -
l a r r o d o n a a! a n y 1805. 
Guaspa . t- V i r o í l a . Contera. 
O n a B s a . f . Mot cas te l lan i sa t . Bro-
ma. Burla. 
G u a s t , eu.p.p. Perdido, Echado á 
perder, Malogrado, Consumido. 
G u a s t a m e n t . m. Consunción, Pér-
dida, Malogro. 
G u a s t a r . v. a. Consumir, Gastar. 
G u a t l l a . f. Ornit. Codorniz. || F a v i . 
Embuste. || G u a t l l a M a r e s a . 
Omit . Rey de codornices. Rascón, 
Guión. || A l x ó é s g u a t l l a . Loe. 
favi . Esto es grilla. 
G u a t z a . f. M e n a de p i n t u r a , a l a 
a i g u a y g o m a . Guacha. 
G u a u . vi. G u a l . Vado. 
G u a y a b a , f. F r u i t y c o n s e r v a de 
A m é r i c a . Guayaba. 
G u a y a c l n a . f. S u b s t a n c i a r e i n o -
sa. Guayacina. 
G u a y a q u i l , a ñ j . E p i t e t de l c a c a n 
p r o c e d e n t d e l P e r ú . Guayaquil. 
G u a y a q u i l i t a . f. Min. O x i c a r b u r 
d ' h i d r ó g e n . Guayaquilita. 
G u a y a q u i n a . f. S u b s t a n c i a v e -
g e t a l . Guayaquina. 
G u a y m e n t a r . v. n . G e m e g a r . Gua-
yar. 
G u b i a , f. E i n a de fus t e r . Gubia. 
G u b i a d a . f. Cop de g u b i a . Gubia-
da. 
G u d e l á . v. n. Ter. P a r i r l a t r u j a . 
Gorrinar. 
G ü e g n e s a . f. Ter. Osario. 
G t i e l , Qeog. P o b l é d e l b i sb . de 
E l e i d a , p r o v . d'Osca, p a r t . j u d . 
de B e u a b a r r e . 
G ü e l l , d a . ar/j. Gualdo, Rojo. || m. 
F o n t m o l t a b u n d o s a , neixe-
m e n t d ' u n r i u . Manantial, Fuen-
te de rio. 
G ü e l l ( H o r t e n s i ) . Biog. J o v e 
p i n t o r y e s c r i p t o r n a d i u de 
R e u s y m o r t t r á g i c a m e n t a les 
p l a t g e s de S a l ó n (1878-1899). V a 
p u b l i c a r s e d ' e l l , u n a o b r a pos-
t u m a t i t o l a d a Florescencia. || 
—y F e r r e r ( J o a n ) . I n d u s t r i a l 
de is m é s r e m a r c a b l e s de Ca t a -
l u n y a , y convenQu t p r o t e c c i o -
n i s t a , de fensor a r d o r ó s de l t r a -
v a l l n a c i o n a l . N a d i u d e T o r r e -
d e m b a r r a y m o r t a B a r c e l o n a 
(1800-1872). B e n j o v e v a en d re -
narse a T i l l a de C u b a , ap le -
g a n t » b son ferm t r a v a l l c a b a l , 
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y v i s i t a n t com a bon observa-
dor els Es t a t s U n i t s . A son re-
t o r n a E u r o p a , a l a n y 1835 v a 
e s t u d i a r l a o r g a n i s a c i ó indus-
t r i a l d ' A n g l a t e r r a , F r a n c a , 
B é l g i c a , I t a l i a y S u i ^ a , f u n -
d a n t d e s p r é s e l f a m ó s V a p o r 
V e l l a Sans, y d e s t i n a u t a l con-
r e u a g r í c o l a de l a c o m a r c a de 
L l e i d a , b o n a p a r t de sa fortu-
n a . V a c o m e n s a r desde 1852, a 
p u b l i c a r u n a m u n i ó d ' obres de 
p r o p a g a n d a e c o n ó m i c a , assao-
r i d e s de d o c t r i n a . V a p e r t a -
n y e r a les c o r p o r a c i o n s d e í e n -
sores d e l t r a v a l l n a c i o n a l , y 
v a p o r t a r l a r e p r e s e n t a c i ó d e l 
p a í s t r a v a l l a d o r a les C o r t s , 
essent s e n a d o r a l a n y 18&3. A 
15arcelona r e m e m b r a l a m e m o -
r i a d ' a q u e l l p a t r i c i , u n m o n u -
m e n t e n l a i r a t p e r s u s c r i p c i ó , 
q u e v a c o n s t i t u i r u n h o m e n a t -
g e a i s seus g r a n s m e r e i x e -
m e n t s . It — y M e r c a d e r ( J o -
s e p h ) E s c r i p t o r y p e r i o d i s t a 
de m o l t a i l u s t r a c i ó , a f i l i a t a is 
p a r t i t s de idees avamjades . 
E r a n a d i u de Reus , a h o n t v a 
m o r i r a l a n y 1905. V a s e j o r n a r 
a M a d r i t , g r a n p a r t d e l a s e u a 
v i d a , essent c o r r e s p o n s a l de 
a l g u n s p e r i ó d i c h s c a t a l a n s , en-
t r^e l l s d e l d i a r i L a l ienaixensa, 
y f e n t bones c a m p a n y e s , e n 
f a v o r de les a s p i r a c i o n s de Ca-
t a l u n y a . | —y T r a v e r í a ( F r a n -
c e s c h de P . ) R e l l i g i ó s y b o n 
o r a d o r s a g r a t , m o r t a B a r c e -
l o n a a l a n y 1895. E r a P r o v i n -
c i a l de i s r e l l i g i o s o s m í n i m s a 
C a t a l u n y a . 
Cí-üell . Geog. C a s e r i u de l t e r m e 
de L a R o b a , p r o v . de B a r c e l o -
n a . || - C a s e r i u d e l t e r m e d ' A i -
g u a v i v a , p r o v . de G i r o n a . || 
Hidrog . R i u e t de l a p r o v . de 
G i r o n a . 
G ü e l l a . f. C o l o r r o i g o v e r m e l l . 
Gules. || Ter. Oveja. 
G u e n y o , a . a d j . P a r l a n t de p e r 
sones. Bisojo, Bizco. 
G u e r a u de C a b r e r a . Biog. C o m t e 
d ' ü r g e l l a l a n y 1208. H G u e r a u 
( F r a n o e s o b ) . B iog . P o e t a d e l 
s ig le x i v que figura a l Cangoner 
de P a r í s . 
G u e r i c h . a d j . Curativo. 
G u e r i g a y . m. C o n f u s i ó , Alborot. 
Guirigay. 
G u e r r a , f. G u e r r a . I I A r t y profes-
s i ó m i l i t a r . Guerra. {| Dissensió. 
Guerra. || L l u i t a en s en t i t mo-
r a l . Guerra. || J o c h de billar, 
Guerra. || G u e r r a c a m p a l . Gue-
rra campal. || G u e r r a , c a c e r a y 
a m o r s , p e r c a d a p l a e r , mil 
d o l o r s . Ref. Guerra, caza y amo-
res, por cada placer, mil dolores. 
G u e r r a c i v i l , f r . Guerra, Lucha 
civil, ó intestina. || G u e r r a d en-
t e u i m e n t . L l u i t a d'opmions. 
Guerra de juicio, de entendimien-
to. H G u e r r a e u o e s a . fr . Guerra 
abierta, Declarada, A muerte. || 
G u e r r a g a l a n a . L a q u ' é s poch 
e n i p e n y a d a . Guerra galana, || 
G u e r r a p a l e s a . Loe. Guerra 
abierta. I I G u e r r a v i v a . Sag-
n a n t a . Guerra viva. || A r m a r de 
g u e r r a , f r . N á u t . Armar en gue-
rra. I I C a d a t é r r a f á s a guer-
r a . Ref . En cada tierra su uso, y 
en cada casa su costumbre. II De-
c l a r a r g u e r r a , fr . Met. Decla-
rar la guerra. |{ E n b o n a guer-
r a , n i . adv. Met. En buena lid.ll 
F e r g u e r r a , f r . Hacer guerra, 6 
la guerra, jj F e n d r e ' s e n guer-
r a . Loe . Ant. Armar guerra. || 
Q u i n o v a a l a g u e r r a no mort 
e n e l l a . Ref. Quien no va á la 
guerra, no muere en ella. 
G u e r r a y G u l f r e ( A m a d o r ) . Biog. 
A d v o c a t , c a t e d r á t i c h aux i l i a r 
de l a F a c u l t a t de D r e t a l'üni-
v e r s i t a t b a r c e l o n i n a , y escrip-
t e r p r o f e s s i o n a l ; a u t o r de una 
o b r a t i t o l a d a Leg i s lac ión y Ju-
risprudencia p u b l i c a d a en 1880, 
y i n d i v i d u u d ' a l g u n e s corpo-
r a c i o n s s i gn i f i c ades . E r a nadiu 
de G a r r i g u e l l a ( G i r o n a ) y va 
m o r i r a P u i g c e r d á (1835-1885). 
| | - ( I i l i u r a t ) . P e d a g o c h remar-
c a b l e a m i t j a n s d e l s ig le xit , 
m e s t r e d 'enseny an^a superior, 
e s c r i p t o r d i d á c t i c h y fundador 
de l a r e v i s t a L a P e d a g o g í a , ane 
v a d i r i g i r a l g u n s anys . Er» 
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g e r m á d e l a n t e r i o r , y c o m e l l 
n a d i u de G a n i g u e l l a (1831-
1870). 
Ouerrejador. ni. Guerreador, Gue-
rrero. 
Gnerrejaut . m. Guerrero. 
Guerrejar . r. « . L l u i t a r . Guerrear. 
Onerrer, a . a d j . Guerrero. 
Guerrerament . adv. m. Guerrera-
mente. 
Guerri ( G r a c i a ) . Biog. P a t r i o t a 
c á t a l a , q u e v a ferse r e m a r c a r 
a l a l l u i t a s o s t i n g u d a c o n t r a 
el r e i E n J o a n I I a l a n y 1470. 
Va r e s t a r s i t i a t pe ls e x é r c i t s 
castellans, a Ja T o r r a B a l d o -
v ina p r o p d e l B e s ó s , ñ a g u e n t 
d 'e ixir de B a r c e l o n a u n e s to l 
pera U i u r a r l o y e s c l a t a n t fe r -
ina l l u i t a e n q u i n a se f e u sag-
nanta l a b r e g a , p é l r e n o m b r e 
super ior de les f orces e n e m i -
gues. 
Guerr i l la , f. M o t c a s t e l l a n i s a t . 
Mil. Guerrilla. 
Guerr i l l er . m. M o t c a s t e l l a n i s a t . 
Guerrillero. 
Guerxada. f. Corbada. || A c l u c a n t 
l ' u l l . Guiño. 
Guerxar. v. a. T ó r c e r . Alabear. 
Combar. 
Ouerxarse . v. r . D o b l e g a r s e . Ala-
bearse, Combarse. 
Guerzé. ad j . S'usa ab els ve rb s 
fer y m i r a r . Combado. || A l a 
g u e r x é m . adv. Al desgaire. 
Guerxesa. f. Alabeo, Comba. || M a -
l a l t í a de l a v i s t a . Estrabismo. 
F e r n e t de g u e r x e s a y t r e u -
ro de g u e r x e s a . Desalabear. 
Acozar. * 
Gueryo, a . a d j . P a r l a n t de per-
sones. Bisojo, Bizco. || P a r l a n t 
de coses. Alabeado, Combado. || 
M i r a r g-uerxo. f r . M i r a r de 
t o n . Mirar bizco, de través . 
Guerxós . ad j . Borneadizo. 
Guea. Orogr. C o l l a d a d e l Conf l en t . 
Gueta. f. fr , fam. V e l l a . Abuela. 
Gneto. ra. fam. V e l l . Viejo, Abue-
lo, Padre. 
Güeu. n. Ter. Huevo. 
Guia. f. Q u i m e n a . Guía. || A c o m -
p a n y a m e n t d e l cech . Lazarillo. 
HAfóut. A p a r e l l o c ap s e n z i l l . 
Gula. || E n t r e enquadernadors 
l l i s t ó q u e s 'usa p e r a r e l l i gar . 
Regla, Vareta. || A i s t e l e r s me-
c á n i c h s . Gufa. If M o n t a n t s de les 
p r empses de l l i u r a . Guía. || A l a 
c o t i l l a , b r a n i l l e s grosses de l a 
e squena . Guía. || A les bandes 
de c a v a l l e r í e s y d 'eugues , l a 
b e s t i a q u e les c o n d u e i x . Guía. 
|| L e s c a v a l l e r í e s q u e v a n i n -
m e d i a t e s a l a Uainya deis car-
r u a t g e s . Guía. || A les m i n e s l a 
b e t a q u e m o s t r a e l d i p ó s i t de 
m i n e r a l . Guía. || A les fleques 
c in ie s , e tz . , l a b a r r a d e l cap 
d e l a r b r e p e r a f e r v o l t a r l a 
b e s t i a q u e les posa e n m o v i -
m e n t . Guía. || A les ceques, pe<;a 
q u e s e r v e i x p e r a t a l l a r l a m o -
n e d a . Guía. || Com. D e s p a i g , do-
c u m e n t p e r a p o g u e r t r a n s p o r -
t a r les m e r c a d e r í e s . Guía. || Mil . 
Cabo o s a r g e n t , que 's posa a 
cap de fila. Guía. || C o r d ó d e l 
m e l i c h a les c r i a t u r e s . Guía, jj 
G u i a de f o r a s t e r a . L l i b r e q u e 
se p u b l i c a a n y a l m e n t ab ad re -
ces. Guía de forasteros. 
G u i a ( L a ) . Geog. C a s e r i u de M a n -
resa. 
G u i a d o r , a . m. y f. Guiador. 
G u i a l b e s ( S a n t E s t o v e de ) . 
Geog. C a s e r i u d e l t e r m e de V i -
l a d e m u l s , p r o v . de G i r o n a . 
G u i a l m o n s . Geog. C a s e r i u d e l 
t e r m e de les P i l e s , p r o v . de 
T a r r a g o n a . 
G u i a m e t s . Geog. P o b l é de l a 
p r o v . de T a r r a g o n a , b i s b . de 
T o r t o s a , p a r t . j u d . de F a l c e t . 
G u i a r , v. a. Guiar. || M o s t r a r e l 
c a m í . Guiar, Gobernar. || M e n a r 
a b o u t e r m e les coses i n r a a t e -
r i a l s . Guiar. 
G u i a t , d a . p . p . Guiado. 
Guiatgre . m. Guía, Salvoconducto. 
G u i a u ( C o l l de ) . Geog. L l o c h a l 
c a m í de P r a t s de L l u ^ a n é s a 
S a n t J a u m e de F o n t a n y á . 
G u i e r . m. P a i d o r de i s a u c e l l s . 
Molleja. 
G u i e t a . f. A l t e l e r m e c á n i c h . Pe-
queña guía. 
G u l f r e . » . p . Wifredo. 
G u i f r e . Biog. V e s c o m t e de Besa-
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l ú a l a n y 841. || — B í s b e de C a r -
c a s s o n a que a l a n y 1035, v a 
t rovarse a l a c o n s a g r a c i ó de l 
m o n a s t i r de L a P o r t e l l a . | | — 
de N a r b o n a . B í s b e d ' a q u e l l a 
s e a c a t a l a n a a is comeiicjos d e l 
s i g l e x i . H —de P o r t e l l a . Se-
n y o r de les t e r r e s de a q u e l l 
n o m a l B e r g a d á , q u e a l a n y 
1003, v a f u n d a r e l r e m a r c a b l e 
m o n a s t i r de S a n t P e r e A p ó s t o l 
de L a P o r t e l l a . H —de B e a a l ú . 
C o m t e d ' a q u e l l e s t a t c a t a l á , a 
m i t j a n s d e l s i g l e x , d ó n e l a s 
cons t a u n a d o n a c i ó sena a l a 
c a t e d r a l de G i r o n a , f e t a a l 
a n y 958, y a l t r e d e l m e t e i x a n y 
c e d i n t a l m o n a s t i r de R i p o l l 
l a i g l e s i a de S a n t a M a r g u e r i d a 
de B i a n y a . || — de B i á . C o m t e 
f e u d a t a r i de B a r c e l o n a a l e i -
gle i x , p a r e d e l p r i m e r c o m t e 
d e l m e t e i x n o m , d i t e l P i l ó s , 
L a seua e x i s t e n c i a n o r e s u l t a 
b e n c o m p r o v a d a . || —o U m f r i t . 
D u c h a l a S e p t i m a n í a , desde 
l ' a n v 857 fins a l 864. || — I ( e l 
P i l o s ) . F u n d a d o r de l a d inas -
t í a c o m t a l c a t a l a n a , y p r i m e r 
c o m t e i n d e p e n d e n t a l d e r r e r 
ters de l s i g l e i x . V a é s s e r f e u -
d a t a r i de C á r l e s e l C a l v o , fins 
a l a n y 868, a l d e c l a r a r s e he re -
d i t a r i s els s e n y o r i u s o f eudes 
d e l i m p e r i C a r o l i n g i , f o r m a n t -
se de d r e t les a n t i g ü e s d ina s -
t í e s . Es figura de r e l i e n a l a 
n o s t r a h i s t o r i a , m é s m a n c a 
d o n a r a n t e c e d e n t s exac tos , 
e s v a h í n t de l a seua b i o g r a f í a 
l o q u e p o t suposarse n o t i c i a 
a d u h í d a p e r les c r ó n i q n e s . 
E r a l a seua m u l l e r G u i n i d i l v a 
n e t a d ' E n ' C á r l e s e l C a l v o , ha -
v e n t l i d o n a t d e l sen m a t r i m o -
n i n o n filis, q u e s ' a n o m e n a r e n 
S u n i e f r e t , S u n y e r , E m m o n , 
R i q u i l d a , G u i f r e - B o r r e l l , R o -
d u l f , M i r , X i x i l o n a y E r m e -
s i n d a . S 'anomenava Pilosus o 
b ó HirtutuB que c o r r e s p o n í a a 
e n c a r r e g a t d ' u n d i s t r í c t e e r m 
o abandonat . V a r e p o b l a r y 
c o n q u e r i r l a b a n d a d a a l t a de 
C a t a l u n y a , desde l a P l a n a de 
V l c h y les V a l l s d e l T e r , cap 
a Po ne nt , fina a les V a l l s del 
T e r , y e n v e r a M í t j d í a fins al 
M o n t s e r r a t . A l a n y 888 v a en-
r í q u i r ab d o n a c i o n s e l Monas-
t i r de R i p o l l , a b o n t v a esserhi 
e n t e r r a t a l 898. || — H o Bo-
r r e n I . S e g ó n c o m t e indepen-
d e n t de B a r c e l o n a , desde el 
a n y 898 fins a l 912. E r a ñl l del 
P i l ó s , e n m u l l e r a t ab N a Gar-
s i n d a , de q u i n m a t r i m o n i va 
n e i x e r t a n t sois u n a l i l l a . Na 
R i q u i l d a , e n m a r i d a d a després 
ab e l v e s c o m t e O t , de Narbo-
n a . 
G ü i l a . Geofir. C a s e r i u d 'Argela-
g u e r , p r o v de G i r o n a . 
G u í l a b e r t I . Biog. C o m t e de Ros-
s e l l ó a l a n y 991. || — H . Comte 
de R o s s e l l ó a l a n y 1075. 
G u i l e l l a . Geog. C a s e r i u de Bar-
bens, p r o v . de L l e i d a . 
G u i l i u d a l n a . f. Diversión. 
G u i l s . Qeog. P o b l é de l a prov. de 
L l e i d a , b i s b . y p a r t . j n d . de 
l a Sen d ' U r g e l l . i f—de l a Cer-
d a n y a . P o b l é de l a prov. de 
G i r o n a , b l s b . de l a Seu d'Ur-
g e l l , p a r t . j i t d . de P u i g c e r d á . 
G u i l l a , f. Zorra, Raposa. 
G u i l l a ( L l u i s ) . Biog. Notari y 
e s c r i p t o r m í s t i c h , n a d i u de 
P e r p i n y á , que v i v í a a l sigla 
X V I I . 
G u i l l a ( C o l l d e l a ) . Orog. Coll 
e n l a i r a t u n s 1.300 metres , en-
t r e P r a t s de M o l i ó y L a Mene-
r a , a l a C a t a l u n y a francesa, 
a r e d e p a r t a m e n t deis Pir lnens 
O r i e n t á i s . || — ( C a u de l a ) . Co-
v a d e l t e r m e de Bigues , al 
V a l l é s . 
G u i l l a r . v. n. L iar las , Escaparse. 
G u i l l a r m ó n y C a s t e l l á ( Joan 
B t a . ) Biog. I n v e n t o r d ' u n pro-
c e d i m e n t p e r a t e i x i r en paper 
d ive r ses menes de te la . V a es-
c r i n r e a l a n y 1666, u n a obreta, 
d o n a n t de l a s e u a Invencio 
m o l t e s n o t i c i e s . 
G u i l l a r s e , v. r . Chiflarse. 
G u U l á r s e l e s . E x p r . Ter. Fugir. 
Tomar el tole, el portante, las de 
Villadiego, Escabullirse, Zafaría. 
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Gnll lat , d a . a d j . B e u e i t . Tonto, 
Simplón. 
Guil le , f. A c i t c a r b ó n i c h asfi-
x i a n t d ' u n p o n . Mefítico. 
Gnillem. n. p. Guillermo. 
Guillem. Biog. N o m q u e v a n p o r -
tar a l g u n s bisbes de l a Sen de 
B a r c e l o n a , q u e v a n ferse re -
marca r p e í sen z e l a p o s t ó l i c h . 
Cal e smen ta r d ' e n t r e e l l s , a is 
s e g ü e n t s : G u i l l e m I q u e v a 
é s se r b i s b e de B a r c e l o n a des-
de l ' a n y 210 a l 222; G n i l l e m J I 
que v a c o m b a t r e l ' a r r i a n i s m e 
y v a m o r i r a l a n y 438; G u i l l e m 
V I I I , q u e v a v i u r e a l t e m p s 
del c o m t e E n R a m ó n B e r e n -
guer I V , ab q u i v a c o n c o r r e a 
les conques tes d ' A l m e r í a , de 
Tor tosa , de L l e i d a y de F r a g a . 
V a m o r i r a l a n y 1175, y h a v í a 
s igu t f u n d a d o r d e l m o n a s t i r 
de canonges de S a n t a E u l a l i a 
del C a m p . | | — A b a t de Se r r a -
te ix q u a n l a c o n s a g r a c i ó de 
a q u e l l m o n a s t i r a l a n y 1126. || 
— C a p e l l á d e l c o m t e e n R a m ó n 
B e r e n g u e r I V , q u e v a é s s e r 
t e s t i m o n i d e l t e s t a m e n t sag ra -
m e ñ t a l d e l s o b i r á de B a r c e -
lona , a l a n y 1162. | l — A l b e r t I I I 
Bisbe b a r c e l o n í m o r t , a l a n y 
663. V a é s s e r e l s e u g o b e r n 
r e m a r c a b l e . V a c o n c o r r e a l 
c o n c i l i V I I I de T o l e d o , y v a 
d i c t a r m i d e s p e r a c o n t i n d r e 
les d e p r a v a d e s c o s t u m s d e l 
seu t e m p s . || — B e r n a t de Q u e -
r a l t . C a v a l l e r q u e a l a n y 1071, 
v a c o n c o r r e a l a p r o m u l g a c i ó 
de l c ó d l c h d e l s Usa tges . | |—de 
G i r o n a . B i s b e de a q u e l l a Seu 
a l a n y 1170, q u e v a c o n s a g r a r e l 
t e m p l e de S a n t S a l v a d o r de 
B i a n y a . || — d e V i c h . B i s b e de 
a q u e l l a Seu a l a n y 1058, e n 
q u i n a d a t a v a s u b s c r i u r e l a 
ac ta de c o n s a g r a c i ó de l a ca-
t e d r a l de G i r o n a . || —d ' U r g r e l l . 
Bisbe de l a Seu a l a n y 1044. || 
— J o r d á . C o m t e de C e r d a n y a 
desde l ' a n y 1095, fins a l 1109. || 
— R a m ó n . C o m t e de C e r d a n y a 
a l a n y 1068. 
O D l l U n ( A a t o g i ) . - f t o f f . U n deis 
c o m p t a b l e s q u e a son t e m p s 
a s s o l í r e n r e n ó m a B a r c e l o n a , 
y , v a é s s e r c o m p e t e n t e n l a 
o r g a n i s a c i ó de t r a v a l l s de 
a q u e s t a m e n a . E r a t e n e d o r de 
1 l i b r e s de l a E s p a n y a I n d u s -
t r i a l , y v a m o r i r a l a n y 1861. 
G u i l l e r i e s ( L e a ) . Geog. C o m a r c a 
n a t u r a l , c o n s i d e r a d a pe r m o l t s 
g e ó g r a f s c o m u n a s u b c o m a r c a 
de L a Se lva , q u e í l i n d a a l E . 
ab a q u e s t a c o m a r c a ; a l N . ab 
e l G i r o n é s ; a l O. ab l a P l a n a 
de V i c h ; y a l S. a b e l M o n t -
seny . L a f o r m a u n a p o r c i ó re-
fluida de l a C o n c a d e l T e r , 
essent u n deis l i ochs m é s p i n -
to reschs de l a c e n t r a d a , U u i n t 
v e r d e s ga les , l a v a l í de Sau , 
d o m i n a d a p e r l a b a n d a N . y 
O. p e r l a s e r r a de les G u i l l e -
r í e s , a l p e u de q u i n a M c o l e n 
Ser l a b a n d a de p o n e n t e l [ o n s o l i y e l G a r r í , q u e se 
a i g u a b a r r e i x e n ab n o m b r o s o s 
p e t i t s caba l s de a l t r e s r l u s y 
r i e r e s . L e s p o b l a c i o n s m é s i m -
p o r t a n t e s de Les G u i l l e r í e s , 
son les de S a n t H i l a r i S a c a l m , 
S a n t a C o l o m a de F a r n é s , H o s -
t a l r i c h y A r b u c i e s . N o h i m a n -
q u e n a l a c o m a r c a , t r a d i c i o n s 
c o m les d ' E n S e r r a l l o n g a , E n 
G u i n a r t , y deis estols de p a r -
t i d a r i s de is A u s t r i e s , y d e i s 
B o r b o n s , c o m p l e t a n t l e s les 
gestes de l a I n d e p e n d e n c i a , 
y de les l l u i t e s c i v i l s d e l s i -
g l e x i x , f e n t r e m a r c a r l e s cos-
t u m s y les f a l a g u e r e s camjons 
p o p u l a r s q u e desde A r b u -
cies y d e l c a s t e l l de M o n t s o -
l i u , r e t e n t e i x e n fins a les es-
t r i b a c i o n s d e l g e g a n t í M o n t -
s eny . 
G u i l l e n n i , n a . a d j . R e l l i g i ó s de 
l ' o r d r e de S a n t A g u s t í , r e f o r -
m a d a p e r S a n t G u i l l e m . 
C r u i l l e m n a . f . n . p . Guillermina. H 
E í n a de f u s i e r . Guillame. 
G u i l l o q u i s . w . D i b u i x de r a t l l e s 
s i m é t r i q u e s t r a ^ a t a l a f u s t a o 
b é a l a p e d r a . Guilloquis. || D i -
b u i x de q u a d r e s s i m é t r i c h s en 
a l g ú n s j a r d í n s . Guilloquis. 
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d e l O u l l l o a a ( l i a ) . Oeog. C o v a 
t e r m e de C a d a q u ó s . 
G u i l l o t i n a , f. M á q u i n a t a l l a d o -
r a . Guil lotina. 
G u i l l o t i n a d a , f. Guillotinada || Gui-
l lotinamlento. 
G u i l l o t i n a d o r . m. B u t x í . Verdugo. 
I I T r a v a l l a d o r p e r a sega r y 
t a l l a r e l p a p e r , c a r t r ó , e tz . Gui-
l lotinador. 
G u i l l o t i n a r , v. a. Guil lot inar. 
G u i m b a l e t . m. N á u t . P a l de l a 
b o m b a a l a ñ a u . Guimbalete. 
G u i m b a r . v. n. Retozar, Sal tar . 
G u i m b a r d a f. C e r t j o c l i de car-
tes. Guimbarda. || D ó n a q u e o b l i -
d a les senes fe ines . Comadre. 
G u i m e r á . Geog. V i l a de l a p r o v . 
de L l e i d a , p a r t . j u d . de Ce rve -
r a , b i s b . de T a r r a g o n a . 
G u i m p a r . v. a. Correr desaforada-
mente. 
G u i n a r d a . f. G u i ñ e n . Zorra . 
G u i n a r d e r a ( L a ) . Geog. C a s e r i n 
d e l t e r m e de S a n t C u g a t d e l 
V a l l e s , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G u i n a r t ( J o a n ) . Biog. R e m a r c a -
b l e p a t r i o t a de is c o m e n t o s d e l 
s i g l e x i x , q u e a l c o m e n t a r l a 
l l n i t a de l a i n d e p e n d e n c i a v a 
m o s t r a r a l a j u n t a d e l c o r r e -
g i m e n t de T a r r a g o n a l a sena 
f e r m e s a , a s s o l i n t c o n c e p t e de 
é s s e r u n deis h o m e n s m é s re-
so l t s d e l sen t e m p s p e r a r e f u -
sa r l a i n v a s i ó e x t r a n g e r a . Ee -
p r e s e n t a n t de l a sena c o m a r -
ca , v a é s s e r n o m e n a t a l 18 de 
j u n y de 1808, p e r a f o r m a r p a r t 
de l a J u n t a S u p r e m a de C a t a -
l u n y a . 
G u i n d a ( S i m ó ) . Biog. B i s b e cl 'Ur-
g e l l , q u e v a p u b l i c a r u n B r e u 
compendi de l a doctrina cristia-
n a e n c a t a l á , a l a n y 1728. 
G u i n d a , f. M e n a de c i r e r a . Guinda. 
G n l n d a l e s a . f. N á u t . C e r t a cor -
da . Guindalesa. 
G u i n d a l e t a . f. Mar . C o r d a p e r a 
a p a r e l l a r l a ñ a u . Guindaleta. I I 
P e u d r e t p e r a e l s a r t i l l e r s . 
Guindaleta. 
G u i n d a m a l n a . f. N á u t . Sen y a l 
n á u t i c h e n t r e dos esquadres . 
Guindamalna. 
G u i n d a s t e , m . N á u t . Guindaste. 
G u i n d e r . m. Bot. C i r e r e r . Guindo. 
G u i n d o l a , f. N á u t . P l a n x a de 
posts l i i g a d e s . Guindola. 
G u i ñ e n , f . Z o r r a , Raposa. || L a gui-
ñ e n q u a n n o ' n p o t haver , diu 
q u e son v e r d e s . Ref. Agrillas 
son. 
G u i n e u e t a . f. dim. Raposita. || Fig. 
A v a r . Mezquino. 
G u i n e u o t a . f. aum. Zorraza. 
G u i n g r u e t a ( H o s t a l de l a ) . Geog. 
C a s e r i n d e l t e r m e de J o u , prov. 
de L l e i d a . || — ( L a ) . Caser iu del 
t e r m e d e San t J u l i a de Ser-
d a n y o l a , p r o v . de Barcelona. 
G u i n g u e t e s ( L e s ) . Geog. Caseriu 
de l a C e r d a n y a , t e rme de 
B o u r g m a d a m e . 
G u i ñ o , m . Ter. P í l l e t e . 
G u i n y . m. A c c i ó de g u i n y a r . Gui-
ño . 
G u i n y a d a . f. Guiño. 
G n i n y a d o r . m. Guiñador . 
G u i n y a m e n t . 7». Guiño. || ^ d u t . Gi-
r a d a de l a n a n enve r s l a proa. 
Virada, Guiñada. 
G u i n y a r . v. a. Guiñar . || N á u t , Gui-
n y a r . Vi ra r . 
G u i n y o l . m. U d o l d e l gos. Gañido. 
G u i n y o l a r . v. n. U d o l a r e l gos. 
Gañir . 
G u i ó . m. Mus. S e n y a l . Guión. || Es-
t a n d a r t . Guión. 
G u l o n e r . m. Portaestandarte. 
G u i p a d a . /'. Mirada intencionada. 
G u i p a r , v. a. fam, Atisbar, Mirar. 
G u i p u r . m. M e n a de p u n t a . Gui-
pure. 
G u i p ú z c o a , n a . a d j . Guipuzcoano. 
G u i r i g a l l . m. Guirigay. 
G u i r l a n d a , f. Guirnalda. 
G u i r ó . m. Mar . F i l a t de l a m á n e -
g a . Guirón. 
G u i r r ó ( F r a n c e s c h ) . Biog, Pintor 
n a d l u y m o r t a Barcelona 
(1630-1700). 
G u i s a , f. Ant. Manera, jj E n guisa. 
m. adv. A manera. 
G u i s a d o r , a . m . C u i n e r . Guisan-
dero. 
G u i s a r , v . a. G u i ñ a r . Guisar. 
G u i s a t . m. Guisado. I I E l f e t ab car-
baQons. Calabacinate. II E l fet 
ab ca rxofes . Alcachofado. 
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ttoialabert. Biog. B í s b e de B a r -
celona, fílldels vescomtes U d a -
lart y R i c h i l d a , que a l a n y 
1024, v a f u n d a r l a i g l e s i a de 
Sant C u g a t d e l F o r n , a l l l o c h 
ahont v a é s s e r m a r t e r í t z a t e l 
Sant, e d i f i c i d e s p r é s r e s t a u r a t 
d e s t r u i t q u a n l a s e m a n a t r á -
g i ca a l a n y 1909, y r e e d i f i c a t 
al a n y 1910. G u i s l a b e r t , v a é s -
ser c o n s a g r a t b i s b e a l m e t e i x 
d í a de l a c o n s a g r a c i ó d e l m o -
nas t i r de L a P o r t e l l a , a l a n y 
1035. V a r e s t a u r a r a les senes 
ins tanc ies l a i g l e s i a c a t e d r a l 
de B a r c e l o n a a l a n y 1058, y v a 
m o r i r a l a n y 1067. 
Gaisoua . Geog. V i l a de l a p r o v . 
de L l e i d a , b i s b . d ' ü r g e l l , p a r t . 
j u d . de C e r v e r a . 
Guit, a . a d j . Falso, Coceador, Re-
sabiado. 
Guita, f. F i l de c á n e m . Guita. 
Gultar v. a . Cos i r . Coser con bra-
mante. 
G u i t a r r a , f. Guitarra. || A l t r a co-
s a é s a b g u i t a r r a . Loe. Otra 
cosa es con guitarra. II E s g a r r a -
p a r l a g u i t a r r a , fr . Zangarrear. 
II No e s t a r taen t r o m p a d a l a 
g u i t a r r a , f r , Met. No estar de 
guasa. || X a f a r l a g u i t a r r a , fr , 
Met. Cortar el revesino. 
G u l t a r r a ^ a . f. aum. Guitarrón. 
G u i t a r r e j a r . v. a. Rascar la guita-
rra. 
G u i t a r r e r . m. Guitarrero. || F l o r 
d ' e t zava ra . Guitarro 
G u i t a r r e s c h , oa. a d j . Guitarresco, 
G u i t a r r e t a . f. dim. Guitarrllla. 
Gui tarro , m. Guitarrllla, Tiple, Gui-
tarro. 
Guitart ( G e l a b e r t ) . Biog. N o b l e 
c á t a l a d e l s i g l e x i q u e v a é s -
ser p r e s e n t a l a p r o m u l g a c i ó 
deis Usa tges a l P a l a u de B a r -
celona, a l a n y 1071. || - ( R a f e l ) . 
E s c r i p t o r y r e l l i g i ó s q i i e v i v í a 
al s ig le x v m . E r a n a d i u de L a 
B i s b a l , y a u t o r de d ive r ses 
obres de t e o l o g í a . 
Guitart ( C a u s d e l ) . Hidrog. F o n t s 
que b r o l l e n a l tertne de T a r r a -
r, ?a -
Gul teres ( L e s ) . Geog. C a s e r l u de l 
tenue de Sobremunt , prov . de 
G í r o n a . 
O n i t e r i t a . f. Min. B a r i t a c a rbo -
n i z a d a . Gulterita. 
G u i t o n á s , s a . a d j . Vagabundo. 
G u l t s a . f. Coz. || F e r l a g u i t s a . 
f r . Fastidiar. 
G u i t s a r . v. n. Cocear, Pegar coces. 
G u i t z a . f. Coz. 
G u i u de P e r p i n y á . Biog. F i a r e 
c a n n e l i t á , g e n e r a l de l a seua 
o r d r e a l a n y 1318, y b i sbe de 
M a l l o r c a t r es a n y s d e s p r é s . 
E r a n a d i u de P e r p i n y á y v a 
m o r i r a A v i n y ó a l a n y 13Í2, ha-
v e n t d e i x a t escr i tos a l g u n e s 
obres d o g m á t i q u e s , cer tes de 
el les p u b l i c a d e s d e s p r é s de l a 
seua m o r t . || — flFranoosoh). 
R e c t o r d e San t M a r t í de P r o -
v e n í a i s , a u t o r de u n Marntul 
Sera' d ir ig ir é ls malalts, etz. [| — ? a u ) . C o n e g u t p o e t a d e l s i -
g l e x v u , n a d i u de C a r d o n a . 
G u i x . m . Yeso. || G u i x talanch Es-
pejuelo. || — P r i m . Yeso mate. || 
G u i x de s a s t r e . Jaboncillo. || 
D o r m m é s que 1 g u i x . D o r -
. m i l e g a . Duerme más que un li-
rón. 
G u i x . Geog. C a s e r l u de C a r d o n a , 
p r o v . de B a r c e l o n a . || — ( E l ) . 
V e í n a t de M a n r e s a . 
G u i z a . f. L l e g u m . Guija, Almería. 
G u i z a ( L a ) ; Geog., C a s e r l u (Sel 
t e r m e de Sent fores , p r o v . d é 
B a r c e l o n a . 
G u i z a i r e . m. Yesero. 
G n i z a r ó . Geog. V e ' i n a t de Casse-
r res . 
G u i z e r , a . a d j . Yesero. 
G u i z e r a . f. Yesal , Yesera. 
G u i z e r a ( L a ) . Geog. C a s e r l u de l 
t e r m e de C a r m e , p r o v . de B a r -
c e l o n a . 
G u l z e r e s de C o f o r t . Geog. Case-
r l u de C o f o r t . || — ( L e a ) . V e i n a t 
de C a p o l a t , p r o v . de B a r c e l o -
n a . || — Case r iu s de V i l o v i , 
p r o v . de B a r c e l o n a , a n o m e -
n a t s de d a l t y de b a i x . 
G u i z e a . f. Bot. AlmorUs || F a l t a r -
I I u n b u l l o o m a l o a g u l z e a . 
f r . fam. Estar guillado. 
G u l z e s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
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de L l e i d a , b i s b . y p a r t . j u d . de 
So lsona . 
O u i z é s . Geog. C a s e r í a d e l t e r m e 
de M o n e a n . 
G u i z ó s , a . a d j . Yesoso. 
G u l x o t m . Yesón. 
G n l z o t s ( E l s ) . Geog. C a s e r í a d e l 
t e r m e de C a s t e l l d e l A r e n y , 
p r o v . de J i a r c e l o n a . 
G u l e m u s . vi. Ter. fam. Gazuza. 
G ú m e r a . f. Cable. 
G u m e r s i n t . n . p . Gumersindo. 
G u m í a , f. A r m a b l a n c a . Gumía. 
G u a y ó l e s . Geog. L l o c h d e l t e r m e 
d ' A v í n y o n e t , p r o v . de B a r c e l o -
n a . || — C a s e r í a de S e c u i t a , 
p r o v . d e T a r r a g o n a . 
G u n d i m a r . Biog. B í s b e de B a r -
c e l o n a , a i s c o m e n t o s d e l s i g l e 
n i . V a d e í x a r e s m e n t d e l sen 
b o n z e l a p o s t ó l i c h . 
G u r b ( A r n a u de) . Biog. B í s b e de 
B a r c e l o n a . V a ferse r e m a r c a r 
a l a c o n q u e s t a de M u r c i a a l 
a n y 1266, e n t e m p s d ' E n J a n m e 
I . ¡I — ( B e r n a t de) . C a v a l l e r ca-
t a l á , q u e v a d í s t í n g í r s e a l 
f a m ó s assa l t de M a l l o r c a , ab 
Ies mesnades d ' E n J a u m e I e l 
d í a 31 de D e s e m b r e de 1229. 
G u r b ( B a n t A n d r e u de) . Geog. 
V í l a de l b í s b . y p a r t . j u d . de 
V í c b , p r o v . de B a r c e l o n a . 
G u r e t . m. Barbecho, Yierra labrada. 
G u r e t a r . v. a, 'Ter. Labrar la tie-
rra . 
G u r i r . v. a . Curar, Sanar. 
G u r m a n d e r í a . f. Golosina, Gula. 
G u r m a n t , d a . a d j . Goloso, Lami-
nero. 
G u r m e l l a t . m. Pesebre. 
G u r n i , a . a d j . Sagaz, MaHiumorado. 
G u r u i (Mont) . Orog. N o m a n t í c b 
de P u í g s a c a l m . || Hidrog. R i e -
r a de l a c o m a r c a d ' O l o t abans 
d ' a r r í v a r a C o l l de G o m e s . 
G u r p . Geog. P o b l é de l a p r o v . d e 
L l e i d a , p a r t . j u d . d e T r e m p , 
b i s b . d ' U r g e l l . 
O n r r e a ( D i e c h ) . Biog. E s c r i p t o r 
d e l s i g l e x v i n a d i u de Reus , 
a u t o r d e l Arte de e n s e ñ a r hijos 
de principes y señores . 
G u r r i ( P e r e ) . Biog. R e m a r c a b l e 
h e b r a í s t a de l s ig le z v u , n a d i u 
de C a m p r o d ó n , q u e v a morir 
a l a n y 1703. E r a mestre de 
h e b r e u a S i v i l l a , y v a t radui r 
a l U a t i e l t e x t o r i g i n a l de la 
B i b l i a . || — ( S a l v a d o r ) . Esculp-
Vor b a r c e l o n í q u e v a assohr 
r e n ó m a is c o m e n t o s de l sigle 
x i x . E r a d i r e c t o r de les esco-
les de L l o t g e y a c a d é m i c h d e 
S a n t P e r r á n . E n t r e les seues 
obres c a l e s m e n t a r les esta-
t ú e s de l ' l n d u s t r i a y e l Comers 
a l e d i f i c i de L l o t g e . || - y Prats 
( J o a q u i m ) . Corvegnt comer-
c i a n t y n a v i e r q u e v a m o r i r a 
B a r c e l o n a a l a n y 1886. V a as-
s o l i r r e n ó m p e r les senes Uoa-
b les i n i c i a t i v e s , h a v e n t format 
p a r t d e l A j u n t á m e n t de Bar-
c e l o n a , y d ' a l t r e s significades 
c o r p o r a c i o n s . 
G u r r i d e M u n t ( E l ) . Geog. Case-
r i u d e l t e r m e de Taradel l , 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
G u r r u m i . m, fam. M a r i t massa 
c o n d e s c e n d e n t Gurrumino. 
G u s i a . f. Ansia. 
G u s i ó s , a . a d j . Ansioso. 
G u s p i . Geog. C a s e r i u d e l terme 
de P o r t e l l , p r o v . de L l e i d a . 
G u s p i n e d a ( ¿ a ) . Geog. Caseriu 
d e l t e r m e de S o b r e m u n t , prov. 
de B a r c e l o n a . 
G u s p i r a . /'. Centella, Chispa. 
G u s p i r a r . v. a. Chisporretear. 
G u s p n e i g - . m. Centelleo. 
G u s p i r e j a r . v. a . Chisporretear. 
G u s p l r e t a . f. d ím. Chispita. 
G u s s l . vi. E m b a r c a c i ó . Bote, Es-
quife, Lancha. 
G u s t . vi. Gusto. II D e s i t j , Plaer. 
Gusto. || V o l u n t a t p r o p i a . Gusto. 
|| D e l i c a d e s a . Gusto. || Antoix . 
Gusto. || A b g u s t . m. adv. De 
gana. II A g u s t d e q n l paga. 
Loe. fam. A gusto de quien paga. 
|| A g u s t d e l s e u paladar. 
m. adv. A sabor, á medida, ó a 
sabor de su paladar. || A l a b o el 
g u s t . Loe . i r ó n . Alabo el gusto. 
T| A l g u s t e s t r a g a t , e l dols 11 
é s a m a r e b . Bef. Al gusto estra-
gado, lo dulce la es amargo. II !>• 
g u s t o s n i n g ú n ' h a esorlt 
Bef. Sobre gustos no hay disputa. 
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|| D o n a r g u s t . f r . C o m p l a u r e . 
Dar gusto. || M a l gnrnt a l a bo-
ca, fr . Desabor. II M e n j a r a 
gust y v e s t i r a l 'n s . Ref. Co-
mer á gusto y vestir al uso. |l 
M é s v a l u n grust q u e c e n t 
U i n r e s . Ref. Más vale un gusto 
que cien panderos. I N o h l h a 
gust s e n s e d i s g u s t . Ref . No 
hay miel sin hiél; no hay gozo 
cumplido. 
Gusta ( F r a n c e s c h ) . Biog. E s c r i p -
tor b a r c e l ó i i í q u e a l s i g l e x v m 
va p u b l i c a r a l g u n e s obres 11a-
tiues y i t a l i a n e s . 
O u s t a c i ó . f. Gustación. 
Gustament. m. Sabor. 
Gustar , v. a. P a l a d e j a r , T a s t a r , 
A g r a d a r . Gustar. 
Gustat iu , v a . a d j . Gustativo. 
Oustatori , a . a d j . Gustatorio. 
Gustan. ». p . Gustavo. 
Gustet. m. Saborcillo. 
Gustos, a . >ií7j. Gustoso, Sabroso. 
Gas tosament . adv. m. Gustosa-
mente. 
Gustoset . vi. Sabrosillo. 
G u s t o t . vi. Gustazo, Saborcillo: -, 
G u t a p e r z a . f. Gutapercha. 
G u t i m . m. Gajo, Redrojo. 
G u t u r a l , ad j . Cosa de l a g a r g a -
m e l l a . Gutural: || L o que 's p r o - M l f •* 
n u n c í a ab l a g a r g a m e l l a . Gu-
tural. 
G u t u r a l m e n t . adv. m. Gutural-
mente. 
G n t x u . m. Ter. D e s p e c t i u . i p l i -
c a t a is n o l s . P o r c h , M a r r a . Co-
chino. 
G u v i a . /'. Gubia. 
G u y a q u i l i t a . f. Min. E e í n a ÍÓH-
s i l . Guyoquilita. 
G u y s ( J o s e p h ) . Biog. P r e b e r e de 
l a C a t a l u n y a f rancesa , n a d i u 
de C i u t a t , (1622-1694). V a asso-
l i r f a m a c o m a p r e d i c a d o r a 
A r l e s , c o n r e u a n t l a l l e n g u a de 
Oc e n els seus t r a v a l l s cate-
qu i s t e s y h i s t ó r i c h s , de q u i n s 
c a l e s m e n t a r l a d e s c r i p c i ó d e l 
A n f i t e a t r o d ' A r l é s a l a n y 1675. 
G y m n e s i e s . f. N o m de les i l l e s 
B a l e a r s e n t e m p s de i s g r echs 
y de i s rom'ans. Gimnasias. 

H. L l e t r a de is abeceda r i s de les 
I l e n g ü e s n e o l l a í i n e s , q u e se-
gons a l g u n s g r a m á t i c h s , es 
t an sois u n s i g n e d ' a s p i r a c i ó 
pera d o n a r f o n j a a l a l l e t r a ab 
q u i n a s ' a j u n t a . H. || Cons ide-
rada c o m a s i g n e n u m e r a l a 
l ' a n t i g o r v a l í a 200, y ab u n a 
r a t l l e t a a l d e m u n t . 200.000. || 
f. Quim. A b r e v i a t u r a d ' h i d r ó -
gen. H. 
¡Ha! Interj . ¡Ah! ¡Ha! ¡Ja! 
Haam. m. Anzuelo. 
H a a r o l a l i t a . f. Min. Haarcial i ta . 
H a b a n é r , á . á d j . Habanero. 
Habanera , f. D a n ^ a . Habanera, 
Americana. 
Habano, a. a d j . Habano. || C i g a -
n e . Habano. 
Háb i l , a d j . Hábil . || V i u , s ú b t i l . 
Hábil. 
Habilesa . f. Habilidad. 
Habi l i ó . f. V i r i o r . Aliento, Animo, 
Valor. 
Habllior. f. H a b i l i ó . 
H a b i l i s s i m , a . a d j . sup. Habilí-
slmo. . 
Habi l i s s i tnament . adv. vi. Habí 
Ifsimamente. 
H a b i l i t a c l ó . f. Habi l i tac ión . 
H a b i l l t a d a m e u t . adv. m. Habili-
tadamente. 
Habi l i tador , a . m . y f. HabiHta-
dor. 
H a b i l i t a r , v. a. Habi l i tar . {| P r o -
ve i r de l o necessar i . Habil i tar . 
II C a p a c i t a r . Habil i tar . 
H a b i l í t a m e , v, r . Aprovecharte. 
H a b l l i t a t . f. Habilidad. Ha-
b f l l t a d o J V a l d r e s de l e s s e u e a 
h a b i i i t a t s . f r . Valerse de sus 
mañas . 
H a b i l m e n t . adv. m. A b t r a ^ a . Há-
bilmente. 
H a b i l l a m e n t . m . Vestido. 
H a b i l l a r . v. a . V e s t i r . , 
H a b i l l i o r . m. Aliento, Animo. 
H á b i t . n i . T r a j o de les o r d r e s r e l -
l i g i o s e s . Habito. H C o s t ú m . Há-
brto. H V i c i . Hábito. || H á b i t BO-
b r e n a t n r a l . Hábito sobrenatu-
ral . |{ H á b i t s de c h o r . Hábitos 
de coro. 11 H á b i t s l l a r c h s . Hábi-
tos de calle. || I V h a b i t no f á e l 
m o n j e . Ref. E l hábito no hace el 
monje; Bajo una mala capa se es-
conde un buenbebedor. || P e n d r e 
l ' h á b i t . f r . F e r s e r e l l i g i ó s . Ves-
tir el hábito. I V i c i a r s e . Tomar el 
hábito. || P e n j a r e l s h á b i t s . f r . 
E i x i r s e d e l e s t a t r e l l i g i ó s . Col-
(jar ios hábit06. 
H a b i t a b i l i t a t . f. Habitabilidad. 
H a b i t a b l e , a d j . Habitable. 
H a b i t a c i ó . f. Habitación, Morada, 
Vivienda || E l tenijiíS que 's v h i a 
a l g ú n l l o c h . Habitación, Resi-
dencia. 
H a b i t a d o r , a . 771. y f. Habitante. 
H a b i t a l l . vt. Morada. 
H a b i t a m e n t . m. Habitación, Vivien-
da. 
H a b i t a n t . vi. Habitante. || a d j . Ha-
bitante, Morador, Vecino. 
H a b i t a r , v. a. Habitar, Morar, Resi-
dir. . : 
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H a b i t a t , d a . p . p . Habitado. 
H a b l t a t g r e . m. Habitado, Pobiado. 
H a b i t a v l t a t . f. F r e n . Q u i e t i s m e . 
Habitavidad. 
H a b l t e t . m. dim. Hábl t l l lo . 
K a b i t u a c l ó f. Hábi to , Costumbre. 
H a b i t u a l , a d j . Habitual . 
H a b i t n a l i t a t . f. Cos tu ro . Habittia-
l idad. 
H a b i t u a l m e n t . adv. vi. Habitual-
mente. 
H a b i t u a r , v. a. Acostumbrar, Habi-
tuar . 
H a b i t u a r s e , v. r . Acostumbrarse, 
Habituarse. 
H a b i t u a t , da., p . p . Habituado. 
H a b i t u t . /'. Costumbre.. 
H a b u i r a . f. Descanso, Quietud. 
H a b u i r a r . v. n. Descansar. 
H a c a . f. C a v a l l de p o c a a l s ada . 
Jaca. || N o h l h a t a l h a c a . fr . 
fam. N e g a c i ó . No hay tales car-
neros. 
H a c a n e a . f. H a c a ang le sa . Haca-
nea. 
H a c a n y a . /'. F e t h e r o i c h . H a z a ñ a . 
| | / r o n . F e t i n d i g n e . H a z a ñ a . 
H a c h . f. L l e t r a . Hache, H. 
H a d a t . F ó r m u l a i n t e r r o g a t i v a , 
e n a l g u n e s c o m a r q u e s ca ta -
l a n e s , coro ¿ H a d a t s i e s c r i u -
r á ? f r . ¿ C r e é i s que va á escribir? 
H a e s m a r . v . a. Discurr i r , Juzgar. 
H a g r l ó y r a f . m. E s c r i p t o r de b i o -
g r a n e s de Sants . Hagiógrafo . 
H a g i o g r a f í a . / . C o n e i x e r o e n t de 
Ies I l e g e n d e s a s c é t i q u e s . Hagio-
g r a f í a . 
H a g i o g r á f l o a m e n t . adv. m. Ha 
g i o g r á f i c a m e n t e . 
Hag- iogr&f ioh , c a . a d j . Hag iográ -
f ico . 
H a g i ó l e c h . ni. Hagiólogo. 
H a g i o l o g i a . f. C o n e i x e r o e n t de 
Ies coses sag rados . Hagiologia. 
H a g i o l ó g i c a m e n t . adv. m. Hagio-
logicamente. 
H a g i o l ó g i o h , oa . a d j . Hagioió-
gico. 
H a g u e n t . m. Habiente. 
H a g u t , do., p. p. Habido. 
H a i r . v. a. Aborrecer , Odiar. 
H a j a . Oram. T e m p s d e l v e r b H a -
ver. Haya. 
H a j a r , v. a, Ter. gastar. 
H a j a u . G r a m . Terops del verb 
Haver . Habed, Tened. 
¡ H a l a ! I n t e r j . ¡Adelante! 
H a l é . m. Aliento, Hál i to . 
H a l e n a r . v. tí. Alentar. 
H a l i é u t i c a , f. A r t . de pescar. 
Ha l ién t i ca . 
H a l i é n t i c h , oa. a d j . Haiiéntico. 
H a l i m e n i a . f. B o g a o a lga mari-
n a . Halimenfa. 
H a l i m o s s a u r i . m. Espet. Eeptil 
s a u r i á . Haiimosauro. 
H a l i n a t r ó n . m. Min. Sosa natu-
r a l de ce r t s avenchs . Halina-
t r ó n . 
H a l i s s a u r i . a d j . R e p t i l s que 
v i u e n a l m a r . Hailsauriano. 
H a l i s s é r i d a . f. M e n a d 'a lga nía 
r i ñ a . H a l i s é r i d a . 
H á i i t . m. Casté l lanisme. Aló. Há 
l i to . 
H a l i t a . f, Min, A l u m i n a nadiva. 
Hali ta . 
H a l o . m. M e t e o r l l n m i n ó s . Halo 
H a l o c h . m. M a r . C e r t a embarca-
c i ó u s a d a a n t i g u a m e n t . Halo-
que. 
H a l ó f i l . m. Quim. Subs tancia ex-
t r e t a deis p i x a t s . Halófilo. 
H a l o g é . a d j . Quim. Q u e originen 
sa is . Ha lógeno . 
H a l ó g r a f . s. y a d j . En te s al es-
t u d i de les sais. Halógrafo. 
H a l o g r a f i a . f. T r a c t a t de les 
sais. Halografia. 
H a l o i d i a . ad j . Quim. Haioidec 
H a l o i s i t a . f. Min. Hidros i l ica t 
d ' a l u m i n a . Haloisita. 
H a l o l o g i a . f. E s t u d i d e . l a com-
p o s i c i ó de Ies sais . Halologia. 
H a l o q u i m i a . f. Qmm. Haloquimla. 
H a l o q u i m i c h , c a . a d j . Haloquí-
mico. 
H a l o s s a c a n a . f. Miner. Escuma 
de s a l a Ies ones d e l mar . Halo-
sacana. 
H a l o t e o n i a . f. Quim. Coneixe-
roent de l a p r e p a r a c i ó y ex-
t r a c c i ó de les sais. Halotecnla. 
H a l o t é c u i c h , c a . a d j . Halotécm-
H a l ó ' t r i o h . vi . Min. Sa l mineral. 
H a i ó t r i c o . 
H a l o t c i q u i t a . f. Min. Sulfa t de 
a l u m i i w a . HalotriqtHta. 
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Halpobal . m. Min. V a r i e t a t de 
ópal. Halpobal. 
H a l t e r í p t e r . ndj . JSntom. Ce r t s 
insectos. Halteríptero. 
Ha lurg ia . f. Quim. P r e p a r a c i ó 
dñ les sais. Halurgla. 
Hall . m. A l f o n d e c h . Mercado. 
Halla, f. H a l l . D i p ó s i t de g r a n s . 
Mercado de cereales. 
Ham. m. Anzuelo, Hamo. || T i r a r 
l ham. f r , Met. Echar el anzuelo. 
Hamaca , f. L l i t g r o n x a d o r . Ha-
maca. 
Hamaluchs . m. Región lumbar. 
H a m a p o l i g r a m á t i c h , c a . ad j . 
Cert c a r á c t e r d ' i m p r e m p t a Ha-
mapoügramático. 
Haminea. f. C e r t m o l u s c h a b u n -
dós a to t s els mar s . Hamínea. 
Hamita. f, Min. P e d r a c a l i d a . Ha-
mita. 
Hamonlcordi . wi. I n s t r u m e n t m u -
sical. Hamonicorrtio. 
Hampa, f. G e u r e de v i d a v i c i o s a , 
y l l e n g u a t g e de l a g e n t de m a l 
v l u r e . Hampa. 
H a m u l a r i a . f. Entom, Cuchs deis 
budel l s . Hamularia. 
Han. Gram. T e m p s y p e r s o n a d e l 
verb Haver. Han. 
Hanc. adv. Aun, También. 
Handicap. m. M o t a n g l é s adop-
ta t en ce r t s d e p o r t s y m a r c a -
dament a les curses de c a v a l l s . 
Handicap. 
H a p a t o q n e m l a . f. Med. Conges-
t ió de l f e t ge . Hapatoquemia. 
Haplot ip ich , oa . a d j . Min. Haplo-
tfpico. 
Haplotomia . Med. I n c i s i ó q u i -
r ú r g i c a . Haplofomía. 
Hard ldesa . f. Ardimiento, Valentía. 
Hardiment . m, A r d i d e s a . 
Hardit , d a . a d j . Osado, Atrevido. 
H a r é m . m. Harém, Harón. 
H a r k i s a . f. Miner. S u l f u r de n i -
quel . Harquisa. 
H a r m e d ó n . m. Astron. G r u p u s de 
estrelles de l a c o n s t e l a c i ó de 
la B a l e n a . Harmedón. 
H a r m ó f a n . a d j . Min. C r l s t a l l a b 
j u n t u r e s v i s i b l e s . Harmófano. 
H a r m o f a n i t a . f. Min. F e l d e s p a t . 
Harmofanita. 
H a r m o n í a , f. Harmonía. 
H a r m o n l o o r d l . m. I n s t r u m e n t . 
H a m o n i o o r d l . 
H a r m o t o m . m, Min. Harmotomo. 
H a r p a , f. I n s t r u m e n t m u s i c h . Ar-
pa. || f. D ' a n i m a l . Zarpa. Garra. 
|| T o c a r l ' h a r p a . f r . Met. fam. 
Robar. 
H a r p a d a , f. Zarpada. 
H a r p e g i . m . S ó m u s i c a l . Arpegio. 
H a r p í a , f. Harpía. 
H a r r l n g r t o n i t a . f . .Min. Subs t an -
c i a s e m b l a n t a a l a n a t r o l U a . 
Harringtonita. 
H a r t . m. Ter. F a r t , Harto. 
H a r t i t a . f. Min. Seu. Hartlta. 
H a s e n d a t , d a . ad j . H i g e n d a t . Ha-
cendado. 
H a s t . 77i. Asador. 
H a s t a , f. B a s t ó de l a l l a n c a , M á -
n e c b . Hasta. 
H a s t i f o r m . ad j . E n f o r m a de l l a n -
ca . Hastiforme. 
H a t q u e t i n a . f. Min. Hatquetina. 
H a t z a . f. D e ce ra . Hacha. || L l e -
t r a , h a t x . Hache. 
H a t z e r a . f. Hachero. 
H a u r e . v. a. Coger, Haber. 
H a u r ó ( P l á d e l ) . Orog. C o l l a d a 
a l c a m í de E i p o l l a S a n t J a u -
m e de F r o u t a n y á , e n t r e les 
v a l l s de C a r n e l e t s y d ' E s t i u l a . 
H a u t . p. p . Habido. || a d j . Pasado, 
Transcurrido. 
H a v e d o r , a . a d j . Habedero. 
H a v e n t . ger. Habiendo, Teniendo. 
H a v e r . v. aux. Haber. || A I g ú q u e 
f u i g . v. a. Coger, Haber. || L o 
que 's p r e t ó o des i t j a . Conseguir, 
Lograr, Obtener, l A b a s t a r l o 
q u ' e s t á a l t o l l u n y . Alcanzar, 
Coger. I| H a v e r a c a r n e s , f r . 
fam. Alcanzar. || H a v e r de c a p s 
de d l t s . F r , Met. Goger entre 
uñas . || A l l á , s e l e s h a g i . f r . 
Allá se las haya; al lá se lo aven-
gan: al lá se Las campaneen. H D e 
a h o n t no n'hf h a , no 'u p o t r a -
j a r . Bef. De orujo comprimido, 
nunca mosto corrido. II D a l x ó 
l e s h a v ó m . E x p r . De lo qne ha-
blamos. || H a p e r d u t e l s bous 
y b u s c a l e s • s q n e l l e s . Ref. 
Quien bueyes ha perdido, cence-
rros se le antojan. II H a v e n t d i -
n a t , h a v e n t « o p a t , e tz , m, 
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nrfv. D e s p u é s de comer, de cenar; 
en comiendo, en cenando, etc. I I 
H a v e r e s m e n t . ( D ' a l g u n a co-
sa). Mod. adv. Tener noticia, 
Oler. {| H a v e r h l p r e g u n t e s y 
r e s p o s t e s , o f e t » y d i t a . Mod. 
adv. Haber dares y tomares, ó di-
mes ydiretes. {| H a v e r h l u n d e s 
f e t , u n d e s o r i o u n « a g r a m e n 
t a l . Mod. adv. Haber la de Dios 
es Cristo, ó la de San Quintín. I I 
H e u s a q u i . Mod. adv. He aquí , 
he ah í . || C o m no n'h i h a g a l -
r e a . Mod. verb. Como hay pocos. 
I I J a s ho h a de b e n m e n e s -
t e r . Mod. adv. No arriendo sus 
escamochos. || N o h a v e r n a s o u t 
o no é s s e r b ó p e r a a l g u n a 
c o s a . Mod. adv. No haberle dado 
el naipe por ah í . || N o h a v e r h l 
p a p a r t l t . f r . Morder en un con-
fi te . |l N o h a v e r h l p e r d e n t s 
e n c o b a r , p e r m e n j a r t e n d r e s 
o p e r u n a dent. Mod. adv. No 
haber para untar un diente 6 para 
un bocado; no ser visto ni oído. 
No h l h a m é s q u e v e u r e o m i -
r a r . E x p r . Es para a l a b a r á Dios. 
|| N o n 'h l h a m é s de c u i t e s , y 
t a n t n 'h l h a y bou' pes . Loe . 
fam. No hay m á s cera que la que 
arde. 
H a v e r a t . m. Poseedor, Hacendado. 
H a v e r s e . v. r . P o r t a r s e , p r o c e i r . 
Conducirse, Portarse. || H a v e r -
s e de v e u r e . f r . Estar por ver; 
no me digas oliva, hasta que me 
veas cogida; da a l l í ha de ve-
nir . 
H a v l r a n 9 a . f. Bienaventuranza. 
H a v l r a t , d a . a d j . Bienaventurado, 
Dichoso. 
H a y d e n l t a . f. Min. S i l i c a t h i d r a -
t a t d ' a i u m i n a . Haydenita. 
H a y e s e n l t a . f. Min. V a r i e t a t de 
b o r a t de cals . Hayesenlta. 
H a y r . v. a. Aborrecer, Odiar. || 
H a y r a m o r . f r . El amor excita 
la i ra . 
H e . T e m p s y p e r s o n a d e l v e r b 
Haveri He. || E x c l a m . P e r a c r i -
d a r l ' a t e n c i ó . Hé. 
H e b d ó m a d a , f. Semana. 
H e b d o m a d a r l , a . a d j . S e m a n a l . 
Hebdomadario. 
B e b e t l n a . / . Min. S t K c a t de zencb 
HebetNia. 
H e b r á l c h , oa . a d j . R e l a t i u ais 
beb reus . Hebráic 'o. 
H e b r l s a r . v . a. Hebralzar. 
H e b r a í s m o , m. Hebra í smo. II Idíc-
t i s m e d ' a q u e l l a l l e n g u a . He-
b r a í s m o . 
H e b r a í s t a , m. H e b r a í s t a . 
H e b r e u , a . ad j . Hebreo. 
H e b r o n l t a . a d j . R e l a t i u a He-
b r e n de P a l e s t i n a . Hebronlta. 
H e c a t o m b a . f. Hecatombe. || Mtt. 
D i s s o r t q u e ocas iona nombro-
ses v i c t i m e s . Hecatombe. 
H e c a t o u s t l I . m. Arquit . Porxode 
c e n t col u n í n o s . Hecatoustilo. 
H e c t á r e a , f. M i d a superficial. 
H e c t á r e a . 
H e c t o . m. M o t g r ech . que s'ante-
posa a les q u a n t i t a t s qu'equi-
v a l e n a .cent . Hecto. 
H e c t o e d r i a . f. Min. P r i s m a exa-
g o n a l . Hec toedr ía . 
H e c t ó g r a m . m. Hectócjramo, 
H e c t o l i t r o , m. Hectolitro. 
H e c t ó m e t r e . m. Hec tómet ro . 
H e c t o m é t r l c h , oa . ad j . Hoctome-
tr ico . 
H é c t o r , n . p . Héctor . 
H e d e m b e r g - l t a . f. Min. Piroxen 
v e r t fosch . Hedembergita. 
H e d i f a n . m. Min. A r s e n i a t de 
p l o m . Hedí iano . 
H e d r a . f. Bot. Yedra, jj Med. Tren-
c a d u r a d e l c r a n i . Hedra. 
H e g e l l á , n a . a d j . F i l o s o p h doc-
t f i n a r i d ' H e g e l . Hegeliano. 
H e g e l l a n l s m e . m. S i s tema fílosó-
fich d ' H e g e l . Hegelianismo. 
H e g r e m o n i a . f. S u p e r i o r i t a t de 
u n a raeja, n a c i ó o c i u t a t , en-
v e i s u n a l t r e . Hegemonía . 
H ó g i r a . f. E p o c a deis maome-
tans . Hégi ra . 
H e l c l d r l ó . m. Med. L l a g a deis 
u l l s . Heic idr lón. 
H e l c l s t r e . m. I n s t r u m e n t quirúr-
g i c h . Helcis tro. 
H e l o o l o g i a . f. Med. T r a c t a t de 
les l l a g u e s . Helcología . 
H e l e b o r . m . Bot. P l a n t a medici-
n a l . Helebor. 
H e l e n a , f. F o c h f o l l e t ais dies de 
t e m p e s t a . Helena. I I n , p . Helen». 
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i| Geog. o n í . N o m a n t i c h de l a 
p o b l a c i ó d ' E l n a , a l a C a t a l u -
nya f r ancesa , i m p o s a t en re-
cor t de l a seua m a r e pe r l ' e m -
pe rador C o n s t a n t i . 
H e l é n i c h , c a . a d j . E e l a t i u a is 
grechs. Helénico. 
Helenina . f. Quim. C e r t o l i v o l á -
t i l . Helenína. 
Helenismo, m. I d i o t i s m e de l a 
l l e n g u a greg-a. Helenismo. || I n -
fluencia r e l l i g i o s a , c i e n t í f i c a , 
a r t í s t i c a , e tz . , de l ' a n t i g u a c i -
v i l i s a c i ó g r e g a . Helenismo. 
Helenis ta , m . C o n e i x e d o r de l a 
a n t i g u a G r e c i a , y e o n r e u a d o r 
de l a U e n g u a , l a l i t e r a t u r a y 
l ' a r t d ' a q u e l l a c i v i l i s a c i ó . He-
lenista. 
Helen i s t i ch , oa . a d j . P e r t a n y e n t 
ais he l en i s t e s . Heleníst ico. 
He l lach . m. Astron. N o m d o n a t 
ais as tres q u e s u r t e n y s 'ama-
guen a l m e t e i x t e inps q u e ' l s o l . 
Heliaco. 
H é l i c h , c a . a d j . Hólico.Uad!.;. Geom. 
Espiral. 
H e l l c ó . m. Parnaso. 
Hel icolde. f. Geom. ad. Heticoides. 
Hel ico id loh , c a . ad j . Heticoideo. 
Heliodor. n . p . Hetiodoro. 
H e l i o c r o m í a , f. P r o c e d i m e n t f o -
t o g r á f i c h . Heliocromía. 
H e l l o g r a f i a . f. P r o c e d i m e n t fo -
t o g r á f i c h . Hellografía. || D e s c r i p -
ció d e l so l . Heliogj-afa-
Hellogrravat. m. G r a v a t h e l i o -
g r á f í c h . Heliograbado. 
H e l i o m a g n e t ó m e t r e . m. I n s t r u -
men t p e r a a m i d a r l a d e c l i n a -
ció de l ' a g u l l a m a g n é t i c a . He-
liomagnetometro. 
H e l l ó m e t r e . m. I n s t r u m e n t p e r a 
a m i d a r e l d i á m e t r e d e l so l . He-
liómetro. 
Hellosoop. m. I n s t r u m e n t ab v i -
dres de c o l o r s p e r a o b s e r v a r 
el so l . Helioscopio. 
H e l l ó s t a t a . m. I n s t r u m e n t d ' ó p -
t ica . Hel lóstata. 
Hellotit . m. Entom. Insec tes l e p i -
d ó p t e r s n o c t u r n s . Heliotide. 
Hel lotrop. m . I n s t r u m e n t ó p t i c h . 
y a s t r o n ó m i c h . Heliotropo.|| Me-
n a d e r e l l o t g e d e s o í . Hellotropo. 
T. I I 
H e l i o t r o p l . f. Bot. P l a n t a . Hei.O-
troplo. || Min. P e d i a p r e c i o s a de 
c o l o r v e r t b l a v e n c l i . Heliotro-
pio. 
H e l i o t r o p i a . f. Bot. P l a n t e s q u e 
e s t á n g í r a d e s s empre de c a r a 
a l so l . Heliotropia. 
H é l i x . f. Conquil. G a r a g o l e n fo r -
m a d ' e s p i r a i . Hélice. || Mar . Ro-
d a i m p u l s o r a de pa le tes espi-
r á i s m o g u d a p e r v a p o r . Hélice. 
|| ra. Anat . V o r a d e l p a b e l l ó de 
I ' o r e l l a . Hélix. 
H e l m i n t l a s l s . f. Med. M a l a l t i a 
p r o d u i d a pels cuchs . Helmintla-
sls. 
H e l m i n t i c h , c a . a d j . Med. Helmín-
tico, Vermífugo. 
H e l m i n t i f o r m . a d j . Med. Sem-
b l a n t a u n c u c h i n t e s t i n a l . Hel-
mintado. 
H e l m i n t ó l e c h . mi. N a t u r a l i s t a 
q u ' e s t u d i a els cuchs . Helmintó-
logo. 
H e l m i n t o l i t . n i . C u c h f ó s s i l . Hel-
mintoiito. 
H e l m i n t o l o g í a , f. E s t u d i deis 
cuchs . Helmintología. 
H e l m i n t o l ó g - i c h , c a . a d j . Helmin-
tológico. 
H e l m i n t o p i r a . f. Med. F e b r e p r o -
d u i d a pe l s cpchs . Helmintopira. 
H e l m i n t u s . ?». N o m c i e n t í f i e l i d e l 
c u c h i n t e s t i n a l . Helminto, Lom-
briz. 
H e l o d i t . a d j . Q u e v i u a l f a u c h . 
Helodito. 
H e l o p i r a . f. Med. F e b r e i n t e r m i -
t e n t a . Helopira. 
H e l o s i s . f. Med. C o n v u l s i ó a is 
u l l s . Helosis. 
H e l p e r i c h . Biog. A b a t d ' E l n a , a l 
s i g l e v m , q ü e v a p r e g a r e l 
c o n c u r s deis f r a n c h s , c o n t r a 
els n o r m a n t s q u e h a v í e n de-
v a s t a t e l seu t e r r i t o r i . 
H e l v é t i c h , c a . a d j . Suizo. 
H e l v e t i s m e . m. I d i o t i s m e de l a 
U e n g u a 8Ui$a. Helvetismo. 
H e l v i n a . f. Min. S u l f o s i l i c a t de 
m a g n e s i . Helvina. 
H e m a . f. M o t g r e c h , q u e s i g n i f i -
ca sanch , y f o r m a p a r t de 
m o l t s noms c i e n t í f i c h s compos-
tos . Hema. 
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H e m a o a t . f, Min. A g a t a de ve tes 
r o g e n q u e s . Hemacate. 
H e m a c e l i n o s i s . f. Med. M a l a l t í a 
ab c lapes roges a l a p e l l . Hema-
celinosis. 
H e m a c r i m , m a . a d j . D e s a n c l i o 
t e m p e r a m e n t f r e t . Hemacrimo. 
H e m a f o b i a . f. A v e r s i ó a l a s a n c h . 
Emafobia. 
H e m a g ' i o t i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó 
deis vasos s a n g u í n i s . Hemagio-
t i t i s . 
Hemag'og-i. ad j . Med. R e m e i p e r a , 
p r o m o u r e l a m e u s t r u a c i ó . He-
magogo. 
H e m a l o p í a . f. Med. T u r b a c i ó de 
l a v i s t a p e r e n a r d i m e n t o h u -
m o r de l a s a n c h . Hemalopía. 
K e m a s t o g o c h . 7)2. Q u i e s t u d i a e l 
e q u i l i b r i y l a f o r g a de l a s a n c h . 
Hemastogogo. 
H e m a s t á t i c a . f. Med. Hemastát ica . 
K e m a t e m e s l a . f. Med. V ó m i t de 
sanch . Hematemesia. 
H e m a t e m é t i c h , c a . ad j . Med, He-
malemáticOi 
H e m a t e r m , a . a d j . Q u e t é s a n c h 
x e v d o r o s a Hematermo. 
H e m a t i d r o s i s . f. Med. Hematldro-
sis. 
H e m a t i n a , f. S u b s t a n c i a a n i m a l 
ele l a s anch . Hematina. 11 M a t e -
r i a c o l o r a n t d e l c a m p e t x e . He-
matina. 
H e m a t i s a c l ó . f. Med. A g l o m e r a -
c i ó de s a n c h a a l g ú n deis or-
g u e n s de l eos. Hematización. 
H e m a t i t a . f. Min. M i n e r a l de fer-
r o de c o l o r v e r m e l l . Hematita. 
H e m a t i t e s , f. Min. P e r ó x i t de 
f e r r o . Hematitas. 
H e m a t i t í . un. C o l i r i c o m p o s t ab 
ó x i t de f e r r o . Hematitino. 
H e m a t o c e f a l i a . f. Med. Cop de 
s a n c h a l c a p . Hematocefalia. 
H e m a t ó c e l e . f. T u m o r p r o d u l t 
p e r u n d e r r a m a m e n t de sanch . 
Hematócele . || I n f a r t a c i ó deis 
t e s t í c u l s p e r causa de a l g ú n 
cop . Hemotocele. 
H e m a t ó d i c h , c a . a d j . D e l a na -
t u r a l e s a de l a s anch . Hemató-
deo. 
H é m a t ó f a c h , g a . a d j . X u c l a d o r 
de l a s a n c h . Hematófago. 
B e m a t o g r a f i a . f. E s t u d i y aná-
l i s i s de l a s anch . Hematografía. 
H e m a t o l o g í a , f. T r a e t a t anal í-
t i c h de l a s anch . Hematología. 
H e m a t o n c i a . f. Med. T u m o r deis 
vasos s a n g u í n i s . Hematoncia. 
H e m a t ó n f a l . m. Med. Trencadu-
r a d e l m e l i c h ab vessament de 
s anch . Hematónfa lo . 
H e m a t o n o s i s . f. Med. Vessament 
d e s a n c h ais t e i x i t s o rgán ic l i s . 
Hematonosis. 
H e m a t o p o s i a . f. Med. Migr . iuya 
p r o v i n e n t a de l a feblesa de la 
sanch . Hematoposia. 
H e m a t o q u e s s i a . f. Med. Cólicli 
s a u g u i n ó s . Hematoquesla. 
H e m a t o s p l l i a . f. Med. Clapa 10-
g e n c a de les membranes mu-
c ó s e s . Hematospllia. 
H e m a t o s i n a . /'. Med. Materia 
v e r m e l l a de l a sanch . Hemato-
sina. 
H e m a t o s l s . f. Med. Transforma-
c i ó de l a s anch . Hematosls, 
H e m a t ó x i l . m. Bot. L ' a r b r e del 
c a m p e t x e . Hematóxi lo . 
H o m a t o x i l i n a . f. Subs tanc ia co-
l o r a n t d e l c a m p e t x e . Hemato-
xi l ina . 
H e m a t r o s i s . f. Med. Vessament' 
de s a n c h f o r a deis vasos. He-, 
matroeis. 
H e m a t u r l a . f. Med. Hemorrag ia 
p e r les v í e s u r i n a r i e s . Hema-
tu r l a . 
H e m a t ú r i c h , c a . a d j . Hematúrlco. 
H e m e r a l o p i a . f. Jlíed. Curtedat 
de v i s t a . Hemeralopia. 
H e m e r o l o g í a . f. C o m p o n d r é pro-
n ó s t i c h s . Hemero log ía . 
H e m i . f. P a r t í c u l a combinada a 
les v e u s q u e s i g n i f i q u e n la 
m e i t a t d ' u n a cosa. Heml. 
H e m i a o e f a l i a . f. T u m o r que se 
e x t ó n a l a m e i t a t d e l cap. He-
miace fa l í a . 
H e m i c l c l e . m . A n f i t e a t r e seml-
c e r c o l a r . Hemiciclo. 
H e m l c i l l n d r e . m. M e i t a t d'un 
c i l i n d r e . HemiciUndro. 
H e m i e d r e . a d j . Min. C r i s t a l l que 
sois p r e s e n t a l a m e i t a t de les 
senes cares . Hemledro. 
H e m l o p i a . f. Med. M a l a l t í a vi-
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sual , q u e sois consen t v e u r e 
la m e i t a t de i s obgec tes . Ho-
miopfa. 
H e m i p l e g i a . f. Med. F e r i d n r a de 
m i t j eos de cap a peus . Hemi-
plegia. 
H e m i p r i s m á t i c h , c a . a d j . Min. 
C a l i f i c a c i ó de ce r t s c r i s t a l l s 
p i ' i s m á t i c h s . Hemipr i smá t i co . 
Hemis. m. Med. S a n c h y l í q u i t s 
c i r c u l a t o r i s d e l eos h u m a . He-
mis. 
H e m i s f e r i . m. M e i t a t d ' u n a esfe-
ra. Hemisferio. 
H e m i s f e r o i d a l . a d j . Q u e t é l a 
figura d ' u n h e m i s f e r i . Hemisfe-
roidal. 
H e m i s t i c h , c a . m . M e i t a t d ' u n 
vers h e r o i e b . Hemís t ico . 
Hemi t ea . f. Med. F e b r e i n f l a m a -
to r i a . Hemitea. 
H e m i t i s . f. Med. T n f l a m a c i ó de 
la sanch. Hemitis. 
H e m i t o m . m. Oír. S i s t ema d 'en-
vena t . Hemítomo. 
H e m i t r e n a . f. Min. R o c a a n f i b ó -
l i ca c a l i d a . Hemitreno. 
H e m i t r i t e a . f. Med. M a l a l t í a fe-
brosa. Hemitritea. 
H e m i t r o p i a . f. Min. C r i s t a l l i s a -
ció. Hemitropia. 
H e m o c e r n i s . f. Med. E r u p c i ó de 
sanch a l a g o l a . Hemocernis. 
Hemodia . f. É n t o r p i m e n t de les 
dents, c a u s a t p e r l a sancb . 
Hemodia. 
H e m o d i n a m o m e t r e . m. Med. I n s -
t r u m e n t q u i r ú r g í c b . Hemodi-
namómetro . 
H e m o f i l i a , f. Af i e ló a l a s a n c h . 
Hemofilia. 
H e m c f t a l m í a . f. Med. A f l u i m e n t 
de s anch a les c a m b r e s d e l 
u l l . Hemofta lmía . 
H e m ó m e t r e . m . Med. I n s t r u m e n t 
pera a m i d a r l a s anch . Hemó-
metro. 
H e m o p r o c t í a . f. Med. V e s s a m e n t 
d e s a u e b p é l ees. Hemoproc t í a . 
H e m o p t i s i s , f. Med. H e m o r r a g i a 
per l a boca , o r i g i n a d a a les 
i r e i x u r e s . Hemoptisis. 
H e m o r r a g i a , f. Med. F l n i x de 
sanch, y e s p e c i a l m e n t p é l naQ. 
Hemorragia. 
H e m o r r e a . f. Med. H e m o r r a g i a 
p e r feb lesa . Hemorrea. 
H e m o r r o s c o p i a . f. Med. Eeco-
n e i x e m e n t de l a s a n c h e x t r e t a 
de les venes . Hemorroscopia. 
H e m o r r o i d a l , a d j . Med. R e l a t i u 
a l a m a l a l t í a a n o m e n a d a m o -
renes . Hemorroidal . 
H e m o r r o i d e s , f. Med. N o m c i e n -
t í f i c h que's d o n a a l a a f e c c i ó 
d i t a morones . Hemorroides. 
H e m o s p a s s i a . f. M e d i t e r a p é u -
t i e h p e r a c o m b a t r e les afec-
e ions morbosos . Hemospasia. 
H e m o s t a s s i a . f. Med. É s t a n e a -
m e n t de l a s anch . Hemostasia. 
II O p e r a c i ó q u i r ú r g i c a . Hemos-
tasia. 
H e m o t ó r a x . m. Med. V e s s a m e n t 
de s a n c h a l p i t . Hemotórax . 
H e m ó v o r , a. adj. Que's n o d r e i x 
de sanch . Hemóvoro . 
H e m u r e s i a . f. Med. E v a q ü a c i ó 
de s a n c h p e r l a u r e t r a . Hemu-
resia. 
H e n r l c h . n .p , Enrique. 
H e n r i o h ( J o a n ) . Biog. E s c u l p t o r 
c a t a l á , m e m b r e h o n o r a r i de. 
l ' A c a d e m l a de S a n t F e r r á n a l 
a n y 1782, y a u t o r d e l s e p u l c r o 
d e l M a r q u é s de l a M i n a , a l a 
i g l e s i a de S a n t M i q u e l a l a 
B a r c e l o n e t a , d e l m a r q u é s do 
M e c a a l ' i g l e s i a de les M í n i -
mos, y d 'al g u n s r e í leus a l f ossa r 
de l H o s p i t a l d é l a S a n t a C r e n . 
H e p a t a l g - i a . f. Med. D o l o r a l f e t -
ge , C ó l i c h h e p á t i c h . Hepatal-
gía . 
H e p a t á l g í c l i , c a . a d j . Hepa tá l -
gico. 
H e p a t e n f r a z i a , f. Med, O h s t r u c -
c i ó a l f e t ge . Hepatenfraxia. 
H e p a í i c a c i ó . f. Med. Hepatiza-
ción. 
H e p á t i c h , c a . adj . Med. R e l a t i u 
a l f e t g e . Hepát ico . 
H e p a t i r r e a . /'. Med. F l n i x de b i -
l i s d e l f e t g e . Hepatirrea. 
H e p a t i r r e i c h , c a . udj . Med.. He-
pat i r re ico. 
H e p a t i s i s . f . -il/eíí. l u f l a m a c i ó d e l 
f e t g e . Hepatisis. 
H e p a t ó c e l e . f. Med. A f e c c i ó a l 
f e t g e . H e p a t ó c e l e . 
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H e p a t o o i s t l o h , oa. a d j . 3fed. Re-
i a t i u a l f e t g e y a l a bufa de l a 
o r i n a . Hepatocíst ico. || Vasos 
q u e m e n e u l a b i l i s clel f e t g e a 
l a b u f e t a d e l f e l . Hepatocístl-
cos. 
H e p a t o f r a z i a . f. Med. I n f a r t a c i ó 
d e l f e t g e . Hepatofraxia. 
H e p a t o g r a f i a . f. U e s c r i p c i ó d e l 
f e t ge . Hepatografia H T r a c t a t 
de les i n a l a l t í e s h e p á t i q u e s . 
Hepatografia. 
H e p a t o l o g ' í a . f. Med. T r a c t a t 
a n a l í t i c h y d e s c r i p t i u d e l f e t -
ge . Hepatología. 
H e p a t ó t o m . m. I n s t r u n i e n t u sa t 
p e r a f e r l a d i s e c c i ó d e l f e t g e . 
Hepatótomo. 
H e p a t o t o m i a . f. Med. A n a t o m í a 
d e l f e t g e . Hepatotomia. 
H e p i t e m e s i s . f. Med. H e m o r r a -
g i a de l a boca . Hepitemesis. 
H e p t a . V e n g r e g a q u e s i g n i f i c a 
set, y e n t r a a l a c o m p o s i c i ó de 
m o l t e s p á r a n l e s . Hepta. 
H e p t a o o r d e . a d j . L i r a de set 
cordes . Heptacorde. 
H e p t a c o r d i . »r. Mus. S é p t i m a es-
p e c i e d e l d i a p a s s ó . Heptacor-
do. 
H e p t a e d r e . m. Geom. S ó l i t de set 
cares . Hectaedro. 
H e p t a é d r i c h , c a . a d j . Q u e t é l a 
f o r m a d ' h e p t a e d r e . Heptaédri-
co. 
H e p t á g - o n . m. Heptágono. 
H e p t a g o n a l , adj . Heptagonal. 
H e p t á m e t r e . n i . Poet. V e r s de set 
peus . Heptámetro. 
H e p t a n g u l a r . adj . Heptagonal. 
H e p t a p é t a l , a . a d j . Bot. Q u e t é 
set p é t a l s . Heptapétalo. 
H e p t a s é p a l , a . a d j . Bot. C a l z e r 
de set s e p á i s . Heptasépaio . 
H e p t a s i l a b , a. a d j . D e set s i l a -
bes. Heptasfiaba. 
H e p t a t e n c h , m. EIs set p r i m e r a 
U i b r e s d e l A n t i c h T e s t a m e n t . 
Heptatenco. 
H e r . m. Ter. F e r r o . Hierro. || H e r 
b l a n c h . Ter. Hojadelata. 
H e r a d i . n . p . Heradío. 
H e r a l d í a , f. B la s . C á r r e c h d'he-
r a l t . Heraldía. 
H e r á l d i c a , f. Hwáldlca. 
H e r & l d i o h . f. Heráldico. 
H e r a l t . m. Heraldo. 
H e r a u l t . ?u. R e g i ó de l a Catalu-
n y a f r a n c e s a , que are forma 
p a r t de l departament aixís 
anomenat . 
H e r b a . f. Hierba, Yerba. || — de 
g r u m u l l . Hierba de cuajo. || L a 
deis prats . Hierbas, Pastos. || 
H e r b a B a r b e r a . Hierba de San-
ta Bárbara. || H e r b a bormera. 
Apio de ranas, Hamula, Ranúncu-
lo. || H e r b a c a b r u n a . Calén. 
H e r b a c a i x a l e r a . Beleño, Be-
leño negro. Adamanta, Benjf. 
H e r b a c a n s e r a . Oreja de ratón, 
Pelosilla, Velosilla. I H e r b a car-
n e r a Acanto, Branca arsina, Alas 
de Angel, Nazarenos. ¡ H e r b a col. 
Alcachofera, Hierba cuajera, ó de 
cuajo. || H e r b a c u q u e r a . Hierba 
lombriguera. Abrótano macho, Ta-
maceto. || H e r b a de bojes . Ana-
galide acuát ica , Bernia. || Herba 
de j a r d i . Césped. 11 Herba de 
roca . Orchiila de tierra. ¡I Herba 
de S a n t C r l s t ó f o l . Hierba de 
San Cristóbal. I| H e r b a de Sant 
J o a n . Hierba de San Juan, Hipe-
ricón. || H e r b a de S a n t Robert. 
Geráneo Roberciano, Hierba de 
San Roberto. || H e r b a de Sant 
S e g l m ó n . Saxífraga. | 1 Herba 
de S a n t J a u m e . Hierba Lom-
briaga ó de Santiago. || H e r b a de 
S a n t a M a r g u e r l d a . Centaura 
menor. || H e r b a de S a n t a Ma-
r í a . Didaiera. || H e r b a de sin-
g l e . Corona de rey. H Herba 
P a l m a . Hierba estoque. II Herba 
de G u i n e a . Hierba de Guinea. II 
H e r b a de t a l l . Corona de Rey. II 
H e r b a d e l pobr 'home. Filipen 
dula, Saxífraga roja. II Herba 
d e l v e s c h . Hierba de la liga. II 
H e r b a d e l t r a i d o r . Brumeia 
oficinal. || H e r b a de l a cerve-
s a . Lúpulo, Hombrecillo. || Hei -
b a de l a f e r i d u r a . Estáquida 
recta, Hierba de la perlesía. II 
H e r b a de l a fluxio. Lepidio, 
Mastuerzo silvestre mayor. | Her-
b a de l a f r e i x u r a . Pulmonaria, 
Rosetas. II H e r b a de l a jnarfu-
g a . Arlstoloquía común. II Herba 
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de l a p e d i a . Mil en grana. H 
H e r b a d e l a p l a t a . Escarchada. 
|| H e r b a de l a tos . Pol ígala 
amarga. || Hierba toserá . || H e r -
ba de l e s l l a g u e s . || Hierba de 
los pordioseros. H e r b a de l e s 
m o r e n e s . Celidonia menor. || 
H e r b a de l e s s e t s a n g r i e s . 
Pulmonaria, Hierba de las siete 
sangrías . || H e r b a d e i s g-ats. 
Maro, ó Maro oficinal. || H e r b a 
de is l e p r o s o s . Verónica oficinal 
ó macho, Tó de Europa. II H e r b a 
f e tgera . Hepática, Hierba de la 
Trinidad. || H e r b a flatera. Pini-
no almizclado, Ayuga, Iva almiz-
cleña. || H e r b a m e l s e r a . Esco-
lopenda, Lengua de ciervo, Cer-
val, Hierba del músico, Culambri-
llo real de los Pirineos. || H e r b a 
M o r a . Hierba mora. Tomate del 
diablo. || H e r b a n e g r a . Globula-
ria menor. || H e r b a p r i m a . Sa-
xífraga. || H e r b a p u d e n t a . Vu! 
varia, Sardinera, Meeperros, Ar-
muelle hedionda. | H e r b a p u n -
tera . Hierba puntera, Siempre-
viva mayor, Fusbarba, Uñas de 
gato. I | H e r b a p u s s e r a . Zaraga-
tona, Llantén de perro, Hartadea-
p a . Pulguera, Policaria. || H e r -
ba s a b o n e r a . Jabonera, Jabón 
de la Mancha. || H e r b a s a l a d a . 
Alacranera, Pollo, Políuelo, Sali-
cornia. || H e r b a t a u p e r a . Estra-
monia. Higuera loca. Trompetilla. 
I I H e r b a t u r m e r a . Flor del sol, 
Hierba perdiguera. || H e r b a v e l -
losa . Estágnida anual. H H e r b a 
v e r m e l l a . Arenaria roja. || H e r -
ba v e r r u g r u e r a . Heliotropo, Ve-
rrucaria, | i C r é i x e r c o m l a m a -
l a h e r b a . / V . / " Í D U . Crecer como 
la mala hierba. || E n h e r b a . m. 
ndv. En hierba. || M a l a h e r b a 
mal m o r t . f r . Cosa ó hierba ma-
la nunca muere: hierba mala no 
la empece la helada; vaso malo, 
nunca cae de la mano. H S e g a r 
1 h e r b a s o t a e l s p e u s . f r . Se 
garla hierba bajo los pies; cortar 
el revesino. || S e n t i r c r é i x e r l a 
herba . f r . Esser m o l t l l es t . Cor-
tar un hilo en el aire. || V a l t o t e s 
Ies h e r b e s de l a n i t de S a n t 
J o a n . f r . Es poner una pica en 
Flandes. 
H e r b a 9 a . vi. E o b a de l l a n a o r d i -
n a r i a . Herbaza. 
H e i b a c a r . «i. Hierbazal. 
H e r b a d , a. a d j . He rbáceo 
H e r b a d a , f. Bot. P l a n t a . Albada, 
Jabonera de la Mancha. || Herbaje. 
H e r b á m . m. Herbada. 
H e r b a r , v. a. F e i n a de b l a n q u e r . 
Hlerbar. 
H e r b a r i . m, C o l e c c i ó d 'herbes y 
de p l a n t e s c l a s s i f í c a d e s . Herba-
r io . 
H e r b a s c h . m. M e n a de r a í m . Her-
basco. 
H e r b a t , d a . ad j . P o b l a t d ' he rba . 
Herbaje. 
H e r b a t g e . m. Herbaje, Pasto. I I 
S u c h d 'herbes , b e g u d a . Herba-
je . || Forra je . 
H e r t a a t g e r . n. Forrageador. 
H e r b e j a r . v. a. Escardar, Desher-
bar. 
H e r b é s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de C a s t e l l ó , b i sb . de T o r t o s a , 
p a r t . j u d . de M o r e l l a . 
H e r b e s e t . Geog. L l o c h d e l t e r m e 
de M o r e l l a , p r o v . de C a s t e l l ó , 
b i s b . de T o r t o s a . 
H e r b e t a . f. dim. Hierbecilla. H J a 
te c o n e c h h e r b e t a que't d i u s 
m o r a d u l x . E x p r . met. fam. Ya 
te veo besugo, que tienes el ojo 
claro; te conozco por la pinta. 
H e r b i c o l a . a d j . Herb íco la . 
H e r b i c u l t o r . ad j . Herbicul tor . 
H e r b í f e r , a. ad j . Herblfero. 
H e r b i f i c a c i ó . f. D e s e n r o t l l o y 
c r e i x e m e n t de les herbes . Her-
b i i icac ión . 
H e r b i v o r , a . a d j . A n i m a l qne's 
n o d r e i x de m e n j a r h e r b a . Her-
bívoro . 
H e r b i v o r e . adj . H e r b i v o r . 
H e r b o l a r ! , v i . Veneclor d 'herbes 
m e d i c i n á i s . Herbolario. 
H e r b o r i s a c i ó . f. Herbor izac ión . 
H e r b o r i s a d o r , a . J J Í . y f. Herbori-
zador. 
H e r b o r i s a r . v. a. Bot. C e r c a r a l 
c a m p c e r t a m e n a d 'herbes . Her-
borizar . 
H e r b o r i s a t , d a . a d j . Herborizado 
H e r b ó s , a . ad j . Herboso. 
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H e r c l n i t a . f. Min. A l u m i n a t de 
f e r r o . Hercini ta . 
H e r c u l á . n . p . Herculano. 
H é r c u l e s . Astron. C o n s t e l a c i o 
d e l h e n i i s f e r i b o r e a l . H é r c u l e s . 
I| Fúj . H o m e fo rQu t . H é r c u l e s . 
H e r c u l i , a. ad j . Hercú leo . 
H e r d e r i t a . f. Min. Conpos t m i n e -
r a l de f o s f a t d ' a l u m i u a . Herde-
r i t a . 
H e r e d i a ( G e r o n i ) . Biog. P o e t a 
c a s t e l l á d 'obres r e l l i g i o s e s , na -
d i i i de T o r t o s a , a l s i g l e x v x i . 
H e r e d l t a r i , a. m. y f. R e l a t i u a 
l a h e r e n c i a . Hereditario. || Pa r -
l a n t de g 'eni t , defectes y v i r -
t u t s . Hereditario. 
H e r e d i t a r l a m e n t . adv. m. Here-
ditariamente. 
H e r e n c i a , f. Herencia. || A c c e p -
t a r l a h e r e n c i a a b e n e f l c i d e 
i n v e n t a r i . Aceptar la herencia 
á beneficio de inventario. || A d i r 
l a h e r e n c i a , f r . For . Hacerse 
cargo de la herencia. 
H e r e s l a r c a . m. Q u i f o n a m e n t a 
u n a h e r e t s ' í a . Hereslarca. 
H e r e s i o g - r a f i a . f. H i s t o r i a de is 
h e r e d e s y de les h e r e t g í e s . 
Heres iog ra f í a . 
H e r e s i ó l e c h . m. Heres ió logo . 
H e r e s i o l o g ' i a . f. E s t u d i r e l a t i u 
a les h e r e t g í e s . Heres io log ía . 
H e r e t a d e t a . /' Heredad reducida. 
H e r e t a m e n t . m. Herencia, Here-
damiento. 
H e r e t a r . v. a. Heredar. || Híet. Con-
t r e u r e les i n c l i n a c i o n s d ' a l t r e s 
de l a m e t e i x a n i g a g a . Heredar. 
|| H e r e t a r a h u d e l v e u t . Loe . 
Heredar i lusoriamente. 
H e r e t a t , d a . p. p . Heredado. || f. 
P r o p i e t a t . Heredad, Predio. |i 
H e r e t a t s d o t á i s . Heredades 
d ó t a l e s . 
H e r e t a t g e . /". Herencia, Heredad. 
H e r e t e r , a. a d j . Heredero. 
H e r e t g e . m. Hereje. 
H e r e t g i a . f. Here j í a , il P á r a n l a 
i n j u r i o s a . Here j í a . || S e n t e n c i a 
ecLuivocada d ' a l g u n a q ü e s t i ó 
d ' a r t o c i e n c i a . H e r e j í a . 
H e r é t l c a m e n t . adv. vi. H e r é t i c a -
mente. 
H e r é t i c h , c*. a d j . Heré t i co . 
H e r e t i c l t a t . f. Hereticldad. 
H e r e t i f i c a c l ó . f. Heretlficación. 
H e r e t i q u e j a r . v. n. H e r e t i c a r . 
H e r e t i s a r . v. n. Heretizar. 
H e r e t j á 9 , 9 a . a d j . uum. Herejazo. 
H e r e t j o t , a . a d j . aum. Herejote. 
H e r e u , v a . a d j . Heredero. || Hereu 
de c o n f i a n z a o fiduclari. He-
redero fideicomisario. Heredero 
confidenciario, ó fiduciaria. || He-
r e u de l a c a s a c r e m a d a . fr. 
Met, fam. Heredero del aire. ¡1 
H e r e u f o r c ó s . Heredero forzo-
so. || H e r e u l l i u r e . Heredero 
l ibre . || H e r e u u n i v e r s a l . Here-
dero universal ó en todo. | |Fer 
h e r e u . f r . Insti tuir , Nombrar he-
redero. 
H e r i b e r t . w. Heriberto. 
H e r i l l ( A r n a u ) . Biog. Nob le cá-
t a l a de l s i g l e x i v . P r i m e r go-
b e r n a d o r d e l r e g n e de Mallor-
ca , u n cop d e s t r o n a t per En 
P e r e I V , e l m a l a u r a t r e i En 
J a n m e I I I . A l a n y 1344, v a for-
m a r e l eos de l i é i s Consuetudi-
nes et Stilus Majoricoruvi. 
H e r i l l C a s t e l l . Geog. Poblet de 
l a C o n c a de T r e m p . 
H e r m , a . a d j . Yermo. 
H e r m ( E l ) . Geog. C a s e r i u del tór-
m e de M a u l l e n , p r o v . de Bar-
c e l o n a . 
H e r m a d o n . f. Astron. Estrelles 
d e l s i g n e A q u a r i . Hermadon. 
H e r m a f r o d i s m e . m . R e u n i ó de 
a d b ó s sexes e n n n m e t e i x indi-
v i d u u . Hermafrodismo. 
H e r m a f r o d l t a . a d j . Hermafrodita. 
H e r m a f r o d i t i s m e . ?u. Herma-
f r o d i s m e . 
H e r m e d o n a . f. Astron. Estrelles 
a l a v o r a de l a c o n s t e l a c i ó 
de l a B a l e n a . Hermedona. 
H e r m e n é u t i c a , f. I n t e r p r e t a c i o 
de t ex te s s ag ra t s . Hermenéutica. 
H e r m e n t e r . n. p. Emeterio. 
H e r m é t i c a m e n t . adv. m. Hermé-
t icamente. 
H e r m i u a . f. M e s u r a d ' o l i . Aiml-
n a . 
H e r m i n i , a . n . p . Herminio. 
H e r m i t a . f. E rmi t a . 
H e r m i t á . n i . E r m i t a ñ o . 
H e r m ó g l i f . m. G r a v a d o r d'ins-
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c r ipc ions a l a p e d r a . Hermó-
glifa. 
H e r m o n a . f. A n é l i t s a f r o d i t e s 
del M e d i t e r r a u i . Hermona. 
H e n n ó s , a . a d j . Hermoso. || A f a -
lach a m í a c r i a t u r a . Hermoso, 
Mono. || N I t a n h e r m o s a q u e 
enoanti , n i t a n l l e t j a q u e es-
pant i . Ref. Ni tan hermosa que 
encante, ni tan fea que espante. 
Hermosament . adv. vi. Hermosa-
mente. 
Hermose jador , a . m. y f. Hermo-
seador, Embellecedor. 
Hermose jar . v. a. Hermosear. 
Hermosejat , d a . p . p . Hermoseado. 
Hermoset , a . a d j . dim. Hermosito, 
Hermosillo. 
H e r m o s í s e i m . a d j . sup. Hermosí -
simo. 
Hermosor. m . Hermosura. 
H e r m o s u r a , f. E o n i q u e s a , Be-
Ilesa. Hermosura. || P a v l a n t de 
est i l . Elegancia. || A g r a d ó s . Her-
mosura. 
Hermot. m. Yermo. 
H e r n á n d e z S a n a h u j a ( B o n a -
v e n t u r a ) . Biog. R e m a r c a b l e 
a r q u e ó l e c h t a r r a g o n í , (1810-
1891) q u e be p o t d i r s e v a con-
sagrar l a seua l l a r g a e x i s t e n -
cia a l d e i x o n d i m e n t de l a h i s -
t o r i a a n t i g - u a de T a r r a g o n a , 
h a v e n t r e c u l l i t ab a f a n y els 
obgectes n o m b r o s o s , depos i -
t á i s a l m u s e u de la c i u t a t . V a 
p u b ü c a r a l ensemps va l i e ses 
obres de c r i t i c a h i s t ó r i c a y 
a r q u e o l ó g i c a , c e r c a n t va l io sos 
autecedents p e r a f o n a m e n t a r 
deduce!ons precises deis t e m p s 
an t ichs y riiitgeval, essent de 
do ld re q u e no pegues a c a v a r 
la seua o b r a mes i m p o r t a n t . 
en p a r t p u b l i c a d a , ab e l t i t o l 
de Tarragona Cris t iana. 
H e m i a r i a , f. Bot. P l a n t a m e d i c i -
na l deis P i r i n e u s . Hemiar ia . 
H e r n i ó s , a . a d j . Trencat. 
Hernis ta . ni. ( J i r u r g i á q u e c u r a 
les t r e n c a d u r e s . Hernista. 
Heredes, M. p . de l ' a n t i g o r . He-
rodes. 11 A n a r d H e r e d e s a F i -
lat. Loe. fam. Andar de Heredes 
á P í l a los . 
H é r o e , a d j . Héroe . || P r o t a g o n i s -
t a de a l g ú n p o e m a o f a u l a . 
Héroe . 
H e r o i c a m e n t . adv. m. Heroica-
mente. 
K e r o i c h , c a . a d j . Heroico, Epico. 
H e r o i c i t a t . /'. Heroicidad. 
H e r o í n a , f. D ó n a v a l e r o s a . He-
ro iná . 
H e r o í s m o , m. Hero í smo. 
H e r p . m . Bot. L l e g u m . Yero, Orbo. 
H e r p é t i c h , c a . a d j . B r i a n ó s . Her-
pót ico . 
H e r s . B idrog . R i u de l a C a t a l u -
n y a f r a n c e s a a l a v e r a de Be-
l e s t a . 
H e r t . a d j . Yerto. 
H é s p e r o , m. Astron. P l a n e t a V e -
n u s , o c u p a n t c e r t a s i t u a c i ó . 
H é s p e r o . 
H e t e r o . m, M o t g r e c h , q u e a p r o -
p i a n t l o a t e r m e s c i e n t í f i c h S : 
s i g n i f i c a d e s i g u a l t a t . Hetero. 
H e t e r ó c l i t , a. a d j . I r r e g u l a r , 
E x t r a n y . Heteroclito. 
H e t e r o c r l n i a . f. Med. S e c r e c i ó 
a n o r m a l . Heterocrlnia. 
H e t e r o c r o m , a . a d j . D e v a i i a t s 
co lors . Heterocromo. 
H e t e r o d á c t i l , a . a d j . D e d i t s d i -
f e r e n t s . H e t e r o d á c t i l o . 
H e t e r o d o u t . ad j . D e den t s des-
i g n á i s . Heterodonte. 
H e t e r o d o x e . a d j . Teol. Hetero-
doxo. 
H e t e r o d o x i a , f. D o c t r i n e s r e l a -
t i v e s a l c a t o l i c i s m e . Hetero-
doxia. 
H e t e r o f o n i a . f. Med. A l t e r a c i ó 
de l a v e u . Heterofonia. 
H e t e r o g e n l , a . a d j . F o r m a t de 
p a r t s de n a t u r a l e s a d i f e r e n t a . 
H e t e r o g é n e o . 
H e t e r o g e n l a m e n t . adv. m. Hete-
r o g é n e a m e n t e . 
H e t e r o g e u l t a t . f. Q u a l i t a t de 
h e t e r o g e n i . Heterogeneidad. 
H e t e r o g o n , a . ad j . D ' á n g u l s d i -
f e r e n t s . Hete rógono 
H e t e r ó n o m , a . a d j . D e d i f e r e n t a 
m i d a . He te rónomo. || Min, C r i s t a -
l l i s a c i ó d i f e r e n t a . He te rónomo . 
H e t e r ó p o r , a . a d j . D e p o r u s d ¡ -
f e r e n t s p e r l a f o r m a y m a g n i -
t u t . He t e rópo ro . 
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H e t e r o r e z l a . f. Med. D e p r a v a c i ó 
d e l a p e t i t . Heterorexla. 
H e t e r o r r i t m e . a d j . Med. Po l s 
d e s i g u a l o a n ó m a l . Heterorrit-
mo. 
H e t e r o s c i s . ?n. H a b i t a n t s de so-
nes t e m p e r a d e s q u e p r o g e c t e n 
l ' o m b r a de l a b a n d a d e l p o l . 
Heteroscis. 
H e t e r o s i t a . f. Min. M e n a de fos-
f a t de f e r r o . Heterosita. 
H e t e r o t é t i c h , oa . ad j . F U , Exce -
l e n t , E g r e g i . Eterotét ico. 
H é t i c h , o a . m. y f. Med. Q u e so-
f r e i x f e b r e c o n s u m t i v a . Héti-
co. 
H e t i g r u e s a . . A Med. F e b r e q u e 
c o n s u m . Ética, hét ica. 
H e t x u r a . f. Forma, Hechura. 
¡ H e u ! L i t e r j . Ter. Es decir. 
H e u l a n d i t a . f. E s t i l b i t a c a l c i n a -
d a . Heulandita. 
H e u r a . f. Bot. Yedra, Hiedra. 
H e u r e . v. a. Coger, Haber. || H ó n -
r e l e s , fr . P a r l a n t ab a l t r i . Ha-
bérse la s . I! H e u r e l a b o s s a . f r . 
Robar. 
H e u s . fr. He aquí. 
H e x a c o r d l . vi. C o n j u n t de sis cor-
den. Exacordo. 
H e x a e d r e . wi, Geom. Hexaedro. 
H e x a é d r i c h , oa. ad j . R e l a t i u a l 
h e x a e d r e . Hexaédrico. 
H e x a f ó r m a c h . m. P e g a t de sis 
subs tanc ies . Hexafórmaco. 
H e x á g - o n . m. Geom. Hexágono. 
H e x a g o n a l , ad j . Hexagonal. 
H e x á g r a m a . vi. C o n j u n t de sis 
l l e t r e s . Hexágrama. 
H e x a h i d r i c h , oa . a d j . Quim. He-
xahídrico. 
H e x á m e t r o , D I . V e i s de sis peus . 
Hexámetro. 
H e x á p o t . vi. D e sis peus . Hexápo-
do. 
H e x á s t i l . m . Arquit . D e sis co-
l u i n n e s . Hexásti lo. 
¡ H e y ! Inter j . ¡Digo! ¡Heh! ¡Hola! 
H i . adv. II. Aquí, allí. || P a r t í c u l a 
d e t e r m i n a t i v a d e l l l o c h o de l 
s u b g e c t e . 
H i a d e s . f. E s t r e l l e s de l a conste-
l a c i ó T a u r . Hiadas. 
H i a l e ó . m. Med. H u m o r de is u l l s 
y de les o r e l l e s . Hialeón. 
H l a l i , n a . a d j . Min. Transparent , 
C r i s t a l i í . Hialino. 
H i a l l t a . f. Miner. C u a r ? deis pro-
d u c t e s v o l c á n i c h s . Hiallta. 
H i a l i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó de la 
h i a l o i d e s . Hialitis. 
H i a l o d e s adg. Cas te l lan i sa t . De 
c o l o r de c r i s t a l l . Hialodes. 
H i a l ó g r a f . ??Í. I n s t r u m e n t pera 
r e p r o d u i r els obgectes, min-
v a n t l a seua d i m e n s i ó . Hialó-
grafo. 
H i a l o g r a f í a , f. Hialografía. 
H l a l o g i á f i c h , c a . a d j . Hlalográ-
fico. 
H i a l o i d e s f. Med. Transparen-
c i a . Hialoides. || M e m b r a n a deis 
u l l s . Hialoides. 
H i a l o i d i , a . a d j . S e m b l a n t al vi-
d re . Hialoideo. 
H i a l o i d l á , n a . a d j . Hialoidlano. 
H i a l o s l d e r i t a f. Min. Compost 
v o l c á n i c h . Hialoslderita. 
H i a l u r g i a , f. P r o c e d i m e n t pera 
p r o d u i r v i d r e . Hialurgia. 
H l a l ú r g i c h , c a . a d j . Hialúrglco. 
H l b o m e t r i a f. Med. C u r a c i ó me-
c á n i c a d e l r a q u i t i s m e . Hlbome-
t r i a . 
H i b r i d a o i ó . f. G e n e r a c i ó deis 
sers h í b r i t s . Hibridacién. 
Hibrldisme.Tw. C o m p o s i e i ó defec-
t u o s a de p á r a n l e s de difereuts 
i d i o m e s . Hlbridismo. 
H i b r i t , d a . a d j . Híbrido. 
H i d a l g o ( J o a n ) . Biog. Escriptor 
b a r c e l o n í , q u e v i v í a a l si-
g l e x v n y e r a a u t o r de poesies 
t r a d n i d e s d e l a l e m a n y , y d'mi 
d i c c i o n a r i c a s t e l l á g e r m á u i c l i . 
H i d a r i d a . f. Med. M a t e r i a sucosa. 
Hidárida. 
H i d a r t r e . vi. Med. Hidropessia 
de les a r t i c u l a c i o n s . Hidartro, 
Hidartros. 
H i d á t i c h , c a . a d j . Hidátlco. 
H l d á t i d e . f. Med. B u t l l o f a plena 
d ' a i g u a . Hidátide. || T u m o r s en-
q u i s t á i s ab u n s u c h transpa-
r e n t . Hidátides . " 
H i d a t i d i c h , oa . a d j . Med. Hidalí-
dico. 
H l d a t i f o r m . a d j . Med. But l lo-
f ó s . Hidatiforme , . . . 
K l d a t í g e n . a d j . Med. Ma la lwa 
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p r o d u i d a p e r l a s o l i t a r i a . Hi-
datfgeno. 
Hidatls. m. Med. T u m o r de l a 
palpebre s u p e r i o r . Hidatis. 
Hidatisme. m. Med. K e m o r deis 
humors c o n t i n g u t s e n a l g ú n 
tumor e x t e r n . Hidatismo. 
Hldatodl. 7?i. Med. T u m o r a l a 
cornia d e l u l l . Hidátodo. 
Hidra, f. Erpet . Hidra. || l'oet. Serp 
de set caps q u e t é d ive r sos s im-
bolismes. Hidra. || C o n s t e l a c i ó 
boreal . Hidra. 
Hidraoit. m. Quim. Hidrácido. 
Hldracofol l . m. Aguardiente. 
Hldragogi, a . ad j . Med. R e m e i . 
Hidragogo. 
Hldranosis . f. Med. I n f i l t r a c i ó de 
serositat . Hldranosis. 
Hldrargrirl. m. Min. Ant. Arg i en t -
v i u . Hidrargirlo. 
Hldrarg ir la . f. Med. M a l a l t í á de 
la p e l l . Hidrargiria. 
Hidrargririch, c a . a d j . Hidrargíri-
co. 
H i d r a r g i r o c i a n a t . m. Quim. H¡-
drargirocianato. 
H i d r a r g l r o c i á n i c h . adj . Quim. 
Hidrarglroclánico. 
Hldrargrirosis . f. Med. F r e g a 
m e r c u r i a l . Hidrargirosis. 
H idrarg i rur . m. A m a l g a m a de 
A r g e n t v i u ab a l t r e m e t a l l . Hi-
drargiruro. 
H idrarsen la t . m. Quim. Hidrarse-
niato. 
Hidrartr i t i s . f. Med. H i d r o p e s s í a 
de les a r t i c u l a c i o u s . Hidrartri-
tis. 
Hidrat. ni. Quim. Hidrato. 
Hidratable , a d j . Hidratable. 
H i d r a t a o i ó . f. Quim. HidrataCión. 
Hidratar, v. a. Quim. C o m b i n a r 
un eos ab l ' a i g u a . Hidratar. 
Hidratat , d a . a d j . Hidratado. 
H i d r á t i c h , oa . ad j . Hidrático. 
H i d r á u l i c a , f. Hidráulica. 
H i d r á u l i c a m e n t . adv. m. Hidráu-
licamente. 
H i d r á u l i c h . m. y a d j . Hidráulico. 
Hidremia. f. Med. A b u n d o r de 
serosi ta t a l a s anch . Hldnemia. 
Hidrenterooe le . m. Med. T r e n c a -
d u r a serosa deis b u d e l l s . Hi-
drenterocelo. 
H l d r e ó . vi. Med. H u m o r l í q u i t 
deis u l l s y de les orelles. Hl-
dreón. 
H i d r e o l a . f. Mee. M á q u i n a p e r a 
e n l a i r a r e l n i v e l l de l a i g u a . 
Hidreola. 
H i d r i o h , oa . a d j . Quim. Compost 
h i d r a t a t d'un eos s imple . Hí-
drlco. 
H i d r i c h p o t á s s i c h , oa . adj . Quim. 
Compost d ' h i d r ó g e n y potassi . 
Hldrlcopotáslco. 
H l d r i o h s ó d l c h , c a . a d j . Quim. 
C o n t e n i n t sodi y l i i d r ó g e n . 
H l d r i c h n i t r i c h , c a . a d j . Quim 
Hldriconltríco. 
H i d r l o d a t . m. Quim. Hldrlodato. || 
H l d r i o d a t de p o t a s s a . m. Hl-
drlodato de potasa, yuduro de po-
tasa. 
H i d r i ó d i c h . a d j . Quim. Hidriódico. 
H i d r i o d i t . m . Quim. Hidriodito. 
H i d r i o d ó s , a . ad j . Quim. Hidrio-
doso. 
H l d r i o d u r . m. Quim. Hidrioduro. 
H i d r o a . f. Med. E r u p c i ó a la pel l . 
Hidroa. 
H i d r o a l u m i n e s , a . adj . Quim. 
Hidroaluminoso. 
H i d r o a r g ' e n t c i á n i c h . ad j . Quim. 
Hidroargentoclánico. 
H i d i o a r g i l ó s , a . a d j . Hldroarcl-
lloso. 
H i d r o a u r o c l á n l c h , c a . adj . Quim. 
Hldroauroclánico. 
H i d r o b e l . ?«. Med. I n f l a m a c i ó de 
l a pell del escrot. Hldrobelo. 
H i d r o b i c a r b u r . m. Quivt. Hldro-
bicarburo. 
H i d r c b i s s u l f a t . m. Quim. Hldro-
bisulfato. 
H i d r o b ó i ' i c h , c a . a d j . Hldrobó-
rico. 
H l d r o b r o m a t . m. Quim. Hidrobro-
mato. 
H i d r o b r ó m i c h , c a . ad j . Quim. Hl-
drobrómico. 
H i d r o c a r b o n a t , d a . adj . Hidro-
carbonato. 
H i d r o o a r b ó n i c h , oa . a d j . Hidro-
carbónico. 
H i d r o o a r b u r . m. Quim. Hidrocar-
buro. 
H i d r o o é f a l , a . ad / . Med. Hídrocé-
falo. V v 
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H i d r o c e f a l i a , f. Med, H i d r o p e s -
s ia d e l cap . Hidrocefalia. 
H l d r o c e f á l l o h , oa . artj. Med. Hi-
d r o c e i á l i c o . 
H i d r o c e f a l i t l s . f. Méd. I n f l a m a -
c i ó d e l c e r v e l l . Hidrocefali t is . 
H l d r o c e l . m . Med. T u m o r a l es-
c r o t . Hidrocele. 
H i d r o c é l l c h , oa . « d j . Hidrocél ico . 
H l d r o o l a n a t . m. Hidrocianato. 
H i d r o c i á n i c h , oa . Q u í m . Hidro-
c ián ico . 
Z Z i d r o o i a n o f e r r ó s , a . a d j . Quita. 
Hidrocianoferroso. 
H i d r o o i s t i s . f. Med. D e p e l l h ú -
m i d a . Hidrocistis. 
H i d r o c l o r a t . MÍ. Quim. Hidroclo-
ra to . 
H l d r o o l ó r i c h , oa. ad j . Hidroclo-
r ico. 
H i d r o o l o r o o i á n i c h , oa . ad j . 
Quim. H id roc lo roc lán lco . 
H l d r o o l o r o n i t r l o h , o a . ad j . Quim. 
Hidrocloronft r ico. 
H i d r o d e r m i s . f. Med. H i d r o p e s -
s ia de l a p e l l . Hidrodermis. 
H i d r o d i n á m i c a , f. Hidrod inámica . 
H l d r o d l n á m i o h , oa . a d j . Hidro-
d i n á m i c o . 
H i d r o e l é o t r i o h , o a . a d j . Hidro-
e l é c t r i c o . 
H i d r o e m l a . f. Med. S e r o s i t a t 
a b u n d o s a a l a s a n c l i . Hidroe-
mla. 
H l d r ó f a n , a . a d j . B r i l l a n t d i n s 
de I ' a i g u a . Hfdrófano. 
H l d r ó f a n a . f. Min. O p a l q u e f o r -
m a u n h e r m ó s t o r u a s s o l a t , a l 
ficarlo a l a lgrua. Hld ró fana . 
H i d r ó f i l , a . a d j . Hidrófilo. || C o t o 
h l d r ó f i l . Algodón hidróf i lo . 
H l d r o f i s o m e t r a . /'. Med. M a l a l t í a 
de l a m a t r i u . Hldrofisometra. 
H i d r o f i t l t a . f. Min. Ca ls m u r i á -
t i c a . Hidrof i t l t a . 
H i d r o f i t o g r a f i a . f. Bot. E s t u d i y 
d e s c r i p c i ó de les p l a n t e s a q u á -
t í q u e s . Hidrof i tograf ia . 
H i d r o f i t o g r á f i o h , oa . a d j , Bot. 
Hldrofi tográf ico. 
H l d r o f i t ó l e c h . a d j . N a t u r a l i s t a , 
e n t é s a l ' e s t u d i de p l a n t e s 
a q u á t i q u e s . Hldrofi tólogo. 
H l d r o f l t o l o g i a . f. Bot. E s t u d i 
de is c a r á c t e r s y c o n d i c i o n s de 
les p l a n t e s a q u á t i q u e s . Hldro-
fltologia. 
H l d r o f l o g o a l s . f. Med. Inflama-
c i ó ab ves sameu t de saiich. Hl-
drofiogoxls. 
H i d r o f l u o b ó r l c h , oa. adj . Quim. 
C o m p o s t de l i i d r ó g e n , flúor y 
b o r o . Hidrof luobórico. 
H i d r o f l u ó r l o h , oa. adj . Quim. 
Hldrof luór lco . 
H i d r ó f o t a . rn. Hidrófobo. 
H i d r o f o b i a , f. Hidrofobia. 
H l d r o f o s f a t . m. Hldrofosfato. 
H i d r o f o s f u r . m. Quim. Hidrofés-
furo. 
H l d r o f t a l m í a , f. Med. Hidropes-
s i a deis u l l s . Hidroftaimia. 
H l d r o f t á l m i o h , oa . adj . Med. Hl-
dr*Dftálmlco. 
H i d r ó g e n . M I . Quim. Hidrógeno. 
H l d r o g r e n a o l ó . /'. Hidrogenación. 
H i d r o g e n a r , v. a. Hidrogenar. 
H i d r o g e n a t , d a . a d j . Hidrogena-
do. 
Hidi -og é n e s s i s f. Med. Mala l t í a . 
H l d r o g é n e s i s . 
H i d r o g e n í a . f. F o r m a c i ó (le Ies 
g r a u s masses l i q u i d e s . Hidro-
gen í a . 
H i d r o g é n i t , d a . adj . Hidrogénido. 
H i d r o g e o l o g i a . f. E s t u d i de la 
f o r m a c i ó de les a i g ü e s a la 
s u p e r f i c i e de l a t é r r a . Hidro-
geologia. 
H i d r o g e o l ó g l o h , oa . adj . Hidri-
geológico . 
H i d r o g e o l o g i s t a . a d j . Expert 
e n h i d r o g e o l o g i a . Hidrogeolo-
gista. 
H i d r o g - l o s s l s . f. Med. Tumor 
a q u ó s a l a l l e n g u a . Hidroglosis. 
H i d r o g n o m o n i a . f, Procediinent 
p e r a d e s c u b r i r les a i g ü e s sob-
t e r r á n e e s . Hidrognomonía. 
H l d r ó g r a f . ?». E x p e r t en hidro-
g r a f í a . Hidrógrafo. 
H i d r o g r a f í a , f. D e s c r i p c i ó de 
les a i g ü e s . Hidrograf ía . 
H i d r o g r á f i o h , oa . ad j . K e l a t i ú a 
l a h i d r o g r a f í a . Hidrográfico. 
H i d r o h l g r o m e t r e . m . l i is t ru-
m e n t p e r a c a l c u l a r r h u m i t a t 
a t m o s f é r i c a . Hidrohigrómetro. 
H l d r o l , 7)i. M e d i c a m e n t aiguós-
Hldrol . 
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Hldrolat . m . F a r m . A i g u a des t i -
lada. Hidrolato. 
Bidrolatura . f. F a r m . I n f u s i ó o 
decocc ió d ' u n a s u b s t a n c i a . Hi-
drolatura. 
Eidró lech . m. E n t e s e n h i d r o l o -
g ía . Hidrólogo. 
Hidróllch, c a . a d j . Med. y F a r m . 
Que t é p e r base r a i g u a . Hidró-
lico. 
Hldrolocia. f. F a r m . Hidrolocía 
Hidro log ía , f. C o n e i x e m e n t y 
estudi de les a i g i i e s en les 
seues especies, q u a l i t a t s , e t z . 
Hidrología. 
H i d r o l ó g i o h , c a . a d j . Hidroló-
gico. 
Eidromanoia . f. S u p e r s t i c i ó p e r 
les a i in ies Hidromancia. 
Hldromantloh, c a . a d j . Hidro-
mántlco. 
H l d r o m e c á n i c a . f. M á q u i n e s 
mogudes pe r l ' a i g u a . Hldrome-
cánica. 
Hidromel, m. A i g u a b a r r e j a d a 
ab n i e l . Agua miel. 
E i d r o m é l i c h , oa . ad j . F a m . M e -
d icaments basats p e r l ' b i d r o -
mel. Hidroméleo . 
Hidromeningit i s . f. Med. I n ñ a -
m a c i ó h i d r ó p i c a de les m e n i n -
ges. Hidromeningitis. 
Eidrometeor. m . M e t e o r p r o d u i t 
per l ' a i g u a . Hidrometeoro. 
E i d r ó m e t r a . v i . E n t é s en l ' h i d r o -
m é t r í a . H id róme t ra . 
H i d r ó m e t r e . v i . I n s t r u m e n t p e r a 
el pós deis l i q u i t s . Hidrómet ro 
E i d r o m e t r í a . f . P a r t de la f í s i c a 
que t r a c t a de l c á l c u l de is l i -
quits . H id romet r í a . 
E i d r o m é t r l c h , c a . a d j . Hidromé-
trico. 
Bldroueumonia . f. Med. H i d r o -
pessia de l a f r e i x u r a . Hldro-
neumonía. 
B l d r o n e u m ó n i c h , oa . a d j . Hldro-
neumóiiíco. 
H i d i o n e u m o s a r o a . f. Med. B o n y 
aqüó.s . Hidroneumosarca. 
H l d r ó n f a l . a d j . Med. Hldrónfalo. 
Hldronfa l ia . f. Med. T u m o r s e r ó s 
al m é l i c h . Hldronfalia. 
HidronosiB. f. Med. E x h a l a c i ó 
serosa Hldronosis. 
H i d r o o l a t . m. A i g u a d e s t i l a 
Hidroolato. 
H i d r o ó l e u . m . F a r m . Hldroóleo 
H i d r o ó l i t . ni . F a r m . Hidroól i to^ , 
H i d r o o l i t i o h , oa . ad j . Hidroolf 
tico. ^ s j , 
H i d r o o l u r . m. Quim. Hidrooluro. 
H i d r ó p a t a . a d j . Med. P a r t i d a r i 
de l a h i d r o p a t í a , c o m a siste-
m a c u r a t i u . Hidrópata. 
H i d r o p a t í a , f. Med. S i s t ema cu -
r a t i u u s a n t l ' a i g u a . Hidropa-
tía. 
H i d r o p á t l c a m e n t . adv. m. Hldro-
pát lcamente . 
H i d r o p á t i o h , oa . ad j . Hldropátlco. 
H i d r o p e d i c l s . f. Med. Suo» ' ex-
ce s iu . Hidropedicls. 
H i d r o p e r i o a r d i t i s . f. Med. H i -
d ropess ia d e l p e r i c a r t . Hldro-
perlcarditis. 
H i d r o p e r l t o n i t i s . f. Med. H i d r o -
pessia i n f l a m a t o r i a d e l p e r i -
t o n e u . Hidroperltonitis. 
H i d r o p e r s u l f a t . m. Quim. Hidro-
persulfato. 
H i d r o p e s s i a . f. Med. M a l a l t í a . Hi-
dropesía . || H i d r o p e s s i a g e n e 
r a l . Anasarca. 
H l d r ó p l o h , c a . a d j , Med. Hidró-
pico. 
H i d r o p i r e t i s . f. Med. F e b r e ma-
l i g n a . Hidropiretls. 
H i d r o p l e u r i a . f. Med. H i d r o p e s -
s ia d e l p i t . Hldropleura. 
H i d r o p l e u r i t l s . f. Med. I n f l a m a -
c i ó h i d r ó p i c a de l a p l e u r a . Hi-
dropleuritls. 
H i d r ó p o t a s. y ad j . Que's no-
d r e i x d ' a i g u a . Hidrópota. 
H i d r o q u í m i c a f. P a r t de l a q u í -
m i c a q u e t r a c t a d é l a c o m p o -
s i c i ó d e l a i g u a . Hidroquímlca. 
H i d i o q i ú m i c h , oa . a d j . Hldroquf-
mico. 
H l d r o r a q u i t i s . f. Med. H i d r o p e s -
s i a de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
Hidroraquls, Hidroraqultis. 
H i d r o r q u i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó 
serosa d ' u n t e s t í c u l . Hldrorqul-
tls. 
H i d r o s o o p l a . f. E n d e v i n a m e n t 
p e r m e d i de l ' a i g u a . Hldrosco-
pia. 
H i d r o s s a c a r i , n a . ad j . C o m p o s t 
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d 'a igua y suc re . Hldrosacarlno, 
Hidrosacaroide. 
H l d r o s s a r o a . f. Med. C e r t t u m o r . 
Hídrosarca. 
H i d r o s s a t . m. F a r m . B a r r e j a (le 
h i d r o m e l ab a i g u a de roses. 
Hidrosato. 
H i d r o s B i d e r . m. Quim. F o s f u r de 
f e r r o . Hidrosidero. 
B l d r o a a i l i o a t . m. Min. Hidrosili-
cato. 
H i d r o s B o a t , d a . adj . A n i m á i s 
q u e v o l e n l ' a í g u a . Hldrozoado. 
H i d r o s a u l f a t . m. Quim. Hidrosul-
fato. 
H i d r o a s u l f u r . m. Quim. Hidrosul-
furo. 
H l d r o s a u l f u r a r . v. a. Quim. Hi 
drosulfurar. 
H l d r o s s u l f u r a t , d a . ndj . Quim. 
Hidrosulfurado, Hidrosulfúrico. 
H i d r o s s u l f ú r i c h , oa . a d j . Quim. 
Hidrosulfúreo. 
H i d r ó s t á t i c a . f. Hidrostática. 
H l d r o B t á t l c h , c a . adj . Hidrostá 
tico 
H i d r o t a l á s t l c a . f. Mar . N a v e g a -
c i ó s u b m a r i n a . Hidrotalástíca. 
H l d r o t a q u i m e t r e . í». In.st i i i m e n r 
p e r a m i d a r les c o r r o u t s de l 
a i g u a . Hidrotaquímetro. 
H i d r o t e c n i a , f. D i r e e c i ó de l a 
a l g u a , m e c i i n i c a m e n t cons i -
d e r a d a . Hidrotecnia. 
H i d r o t e r a p i a , f. Med. S i s t ema 
c u r a t i u pe r m e d i de 1 a i g u a . 
Hidroterapia. 
H i d r o t e r á p i c h , oa. a d j , Med. 
Hidroterápico. 
H i d r o t i t a . f. Med. H i d r o p e s s i a 
d e l s e n t i t a u d i t i u . Hidrotita. 
H i d r o t i t i s . f. Med. O ü . s t r n e e i ó 
m u c o s a de l ' o r e l l a . Hidrotitis. 
H l d r o t r i s s u l f a t . m. Quim. Hidro-
trisulfato. 
H i d r o t r i a s u l f u r . H I . Quim. HÍdro-
trisulfuro. 
H i d r ó z i t . i». Quim. Hidróxido. 
H i d r u r . m. Quim. Hidruro. 
H i d r u r a t , d a . ad j . Quim. Hidru-
rado. 
H i e n a , f. Zool. A n i m a l f e r . Hiena. 
II Met. P e r s o n a de s e n t i m e n t s 
s a n g u i n a r i s . Hiena. || C o r de 
h i e n a . S u b g e c t e c rude l . Cora-
zón de fiera. 
H i e n i , n a . a d j . I n s t i n t s de hiena. 
Hienino. 
H l e r a c i ó . m. F a r m . Reniei pera 
a c l a r i r l a v i s t a . Hieración. 
H l e r a d e m a s s a . Orog. Collet de 
950 raetres d ' a l t , a l a serra de 
B e l l m u n t , a m i t j o r n de Vidrá, 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
H i e r a p i o r a . f. F a r m . Purgaut. 
Girapiiega. 
H i e r á t i c a . f. Med. Ant. Cataplas-
m a e m o l i e n t . Hierática. 
H i e r á t i o h , oa. adj . Hierático. 
H i e r o g e n l a . f. Coneixemeut del 
o r i g e n de les r e l l i g i o n s . Hiero-
genia. 
H i e r o g l i f i c h m GeroglífiCO. 
H i e r ó g r r a f . m. Hierógrafo. || Qui 
t é l a c o m a n d a de gua rda r les 
coses sagrades . Hierúgrafo. 
H i e r o g r a f i a . f. D e s c r i p c i ó de 
ies d ive r ses r e l l i g i o n s . Hiero-
grafía. 
H i e r o g r á f i c h , oa . adj . Hierográ-
fico. 
H l e r o g r a m a . m . E s c r i p t u r a h:c 
r o g l í f í c a . Hierograma. 
H i e r o l o g i a . f. T r a c t a t de les co-
ses sagrades . Hierologia. 
H i e r ó n . m . Arquit . ant. Banda ex-
t e r n a deis t emples . Hierón. 
H i e r o p i r a . f. Med. F o c l i de Sant 
A n t ó n . Hieropira. 
H i e r o m e t r i a . f. C á l ' c u l del aigua 
de p i n j a . Hierometria. 
H i g i á s t i c a . f. Med. HigiáStica. 
H i g i e n e , f. Higiene. 
H l g i é n i c a m e n t . adv. m. Higiéni-
camente. 
H i g i é n i c h , oa. a d j . Higiénico. 
H i g i e n i s t a , m. Higienista. 
H i g i n i , a . n . p . Higinio. 
H i g i o n o m i a . f. L 'one ixemei i t de 
les r eg l e s de l a h i g i e n e . Hiflio-
nomía . . , 
H i g i o n ó m i o a m e n t . a do. vi. Hiflio-
nómicamente. 
H i g r o b a r o B o o p i a . f. Coneixe-
m e n t f í s i c h d e l p é s espec í t íd i 
de is l í q u i t s . Higrobaroscopla. 
H i g r o o o l i r i . m . F a r m . Higi ocolirlo 
H i g r ó l e c h . m. E x p e r t en higio-
l o g í a Higrólogo. 
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Higro log ia . f. D e s c r i p c i ó deis 
l íqu i t s . Higrología 
Hlgrológ- ich, oa . a d j . Higrolócjico. 
H l s r ó m e t r e . ni . I n s t r u m e n t p e r a 
midar els g r a u s d ' h u n ü t a t y 
sequedat d e l a i r e . H ig rómet ro . 
H i g r o m e t r í a , f. C o n e i x e m e n t 
pera d e d u i r l a h u m i t a t de l 
aire a t m o s f é r l c h . Hig romet r í a . 
H i g r o m é t r l c a m e n t . adv. m. Hi-
gromét r l camente . 
H i g r o m é t r l o h , c a . a d j . Higromé 
Iribo. 
H ig - rome t r i c i t a t , f . Higrometr i -
cidad. 
H i g r ó s c o p . m. I n s t r u m e n t . Hi-
gróscopo. 
H i g r o s c ó p i c h , oa . ad j . Higroscó-
pico. 
Higrot. ni. Entom. Insec tes deis 
estanys. Higroto. 
Hilaotor. m. Asfron. N o m d ' u n a 
c o n s t e l a c í ó . Hilaotor. 
Ellari . n. p. Hi lar io . 
Hilarl S a c a l m ( S a n t ) . Geog. V i l a 
de l a p r o v . de G i r o n a , p a r t . 
jud. de S a n t a C o l o m a de F a r -
nés. Es r e m a r c a b l e pe r Jes 
senes a i g ü e s m e d i c i n á i s . 
H i l a r i t a t . f. G o i g , K i a l l e s . Hila-
ridad. 
Bi l lar , m. A n a l . Hijar. 
H i m a n t ó s i s . f. Med. M a l a l t í a de 
la irMa. H i m a n t ó s i s . 
Himas. ni, Med. A p r i m a m e n t de 
la e p i g l o t i s . Himas. 
Simen, m. Anat . R e p l e c h a l a 
vagina de les donce l l e s . Himen. 
\\Bot. C o p o l l d e l b o t ó a l a flor. 
Himen. 
Himeneu. m. Noces . Himeneo. 
Eimenograf ia . f. Anat . P a r t de 
r a n a t o m í a q u e t r a c t a de les 
membranes . Himenogra f í a . 
Himenolog ' i a . f. Annt. T r a c t a t de 
les m e m b r a n e s . Himenología . 
H i m e n ó p t e r . a d j . Entom. I n sec t e 
d'ales m e m b r a n o s e s . Himenop-
tero. 
Himenoptero log ia . f. Entom. 
Part de l a z o o l o g í a q u e t r a c t a 
deis insectes h i m e n ó p t e r s . Hl-
menop te ro log ía . 
Himenotomia. f. D i s e c c i ó de 166 
membranes . Himenotomia. 
H i m n a r i . ni. C o l e c c i ó d'himnes. 
Himnario. 
H i m n e . m. Himno. 
H i m n i c h , c a . adj . Hfmnlco. 
H i m n o g r a f i a . /". I'oet. Himnografía. 
H i m n o g r á f i c h , ca,. ad j . R e l a t m 
a l himne. Himnográfico. 
H i m n o l o g r i a . K e c i f a c i ó y c a n t 
deis himnes . Himnologia. 
H l n a . f. D é u d'aigua. Hingla. 
H i n c h . adv. II . Ant. Aquí. 
H l n x a . f. Espina pequeña. 
H i n z a r . v. a. Met. Instigar, Inducir. 
H i o i d e s . jh. Anat. Os de l col l . 
Fioideo. 
H i p . 7 » . S inglot . Hipo. 
H i p a n t r o p i a . f. Med. B o g e r í a h í -
p i c a . Hlpantropia. 
H i p e n t e r a . f. Anot. V í e s genit-
u r i n a r i e s . Hipentera. 
H i p e r . V e n g r e g a que signif ica 
aument , y s 'emplea en mol tes 
p á r a n l e s c ientif iques. Hlper. 
H i p e r á u r i c h , c a . a d j . Quiñi. Com-
b i n a c i ó a b u n d o s a d'or. Hipe 
ráurlco. 
H l p e r b á t i c h . a d j . Min. Hiperbá-
tico. 
H i p é r b a t o n . 771. Gram. T r a n s p o -
s i c i ó de p a r a u l e s . Hipérbaton. 
H i p e r b i d a s m e . ni. Bet. C a m b i do 
accent . Hiperbldasmo. 
H i p é r b o l a , f. Mat. S e c c i ó de dos 
conns, oposats p e í v ó r t i x . Hi-
pérbola. 
H i p é r b o l e , f. Ret. F i g u r a a u m e n -
t a t i v a o d i s m i n u t i v a . Hipérbole. 
H i p e r b ó l i c a m e n t . adv. m. Mat. y 
Ret. Hiperbólicamente. 
H i p e r b ó l i c h , c a . a d j . Hiperbólico. 
H i p e r b o l i f o r m . a d j . Mat. C o r b a 
de forma s e m b l a n t a a l a h i p e r 
bola . Hlperbollforme. 
H i p e r b o l i 9 a r . v. n. Ret. E m p l e a r 
les h i p é r b o l e s . Hiperbolizar. 
H l p e r b o l i s m e . m. Ret. Hlperbolis-
mo. 
H i p e r b o l o i t . ni. Geom. S ó l i t pro-
dni t per l a r e v o l u c i ó d 'una hi -
p é r b o l a . Hiperboloide. 
H i p e r b o r i , a . ad j . Afec ta t p e í 
v e n t de t r a m o n t a n a . Hiperbó-
reo. 
H i p e r o a r d i o t r o f i a . f. Med. Hlper-
cardlotroffa. 
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B t p e r o a r d i o t r o f i c b , c a . adj .Med. 
Kiperca rd io t ró f i co . 
H l p e r c l n e s s i a . f. Med. I r r i t a b i -
l i t a t n i r v o s a e n e x c é s . Hiperci-
nesia. 
H i p e r c l o r a t . m, Quim. Hiperclora-
to. 
H i p e r c r l n i a . f. Med. S e c r e c i ó a u -
m o n t a d a . Hipercrlnia. 
H l p e r c r l s i s . f. Med. C r i s i s i n é s 
f o r t a q u e les de c o s t u m . Hiper-
c r i s i s . 
H l p e r o r i t l o h , oa . a d j . Med. Hlper-
c r í t i co . || C r í t i c a e x a g e r a d a de 
a l g u n a o b r a . H i p e r c r í t i c o . 
H i p e r c r o m a . f. Med. C a r u o s i t a t 
a l a n g u l de is u l l s . Hipercroma. 
H i p e r o u s s i a . f. Med. S e n s a c i ó au -
d i t i v a . Hiperciisia. 
H i p e r d u l i a . f. C u i t e a l a M a r e 
de D e u . Hiperduiia. 
H i p e r e f r i d o s s i s . f. Med. S u o r 
e x c e s i u . Hiperefridosis. 
H l p e r e m e s s i a . f. Med, Y ó m i t 
a b u n d ó s . H i p e r e m e s í a . 
H i p e r e p i d O B i s . f. Med. A u m e n t 
c o n s i d e r a b l e de a l g u n a p a r t 
d e l eos. Hiperepidosis. 
H l p e r e s t e n l a . f. Med. E x c é s de 
c o n t r a c t i b i l i t a t . Hiperestenia. 
H i p e r e s t e s s i a . f. Med. S e n s i b i l i -
t a t e n e x c é s . Hiperestesia. 
H i p e r f l o g r o B s l s . f. Med. I n f l a m a -
c i ó c o n s i d e r a b l e . Hiperflogosis. 
K i p e r g r e n s t i a . f. Med. S e n s i b i l i -
t a t e x c e s i v a d e l p a l a d a r . Hi-
p e r g e n s t í a . 
H i p e r h e m l a . f. Med. A b u n d o r de 
s anch . Hiperhemia. 
H i p e r h e m i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó 
de l a s anch . Hiperhemitis . 
H i p e r i d r o s i s . f. Med. Suo r a b u n -
dosa. Hiperidrosis, 
H i p e r i ó d i c h , c a . a d j . Quim. N o m 
de u n de is o x a c i t s de i o d e . Hi-
per iódico . 
H i p e r m a n g ' á n a t . m. Quim. Hiper-
manganato. 
H i p e r m a n g - á n l c h , oa. a d j . Quim. 
H i p e r m a n g á n i c o . 
H l p e r m e t r i a . f. Poet. H i p e r m e t r í a . 
H i p e r ó s t o s s i s . f. Med. E x c r e c e n -
c i a d ' u n os. H ipe rós to s i s . 
H i p e r o x i t , d a . m. Quim. Hiperóxi-
do. 
H i p e r s t e n a . f. Min. Piroxen de 
masses fu l loses . Hiperstena. 
H i p e r s t e n i t a . f. Min. Certa roca. 
Hiperstenita. 
K i p e r s ú l f i t . m, Quim. Hipersúlfldo. 
H i p e r s u l f u r . m. Quim. Hipersulfii-
ro. 
H i p e r t i r ó n . m. Arquit. Fris de-
m u n t d e l c i m a c i de les portes 
d ó r i q u e s . Hiper t i rón . 
H i p e r t o n l f i c a o l ó . f. Med. Excés 
de v i d a . Hipertonificación. 
H i p e r t r o f i a , f. Med. Hipertrofia. 
H i p e t r o . a d j . ^IrgMíí. Temple vol 
t a t de c o l u m n e s . Hfpetro. 
H i p i á t r i o a . f. D e s c r i p c i ó de les 
m a l a l t í e s deis cava l l s . Hipiálri 
ca veterinaria. 
H i p l c h , oa . a d j . P r o p i de cavalls. 
Hípico. 
H i p n a l i a . f. Med. Son magné t ica . 
Hipnalia. 
H i p n a l i s m e . m. Med. Endormi-
m e n t c a u s a t p e í magnetisme. 
Hipnalismo. 
H i p n a l i s t a . m. Med. Hipnalista, So 
n á m b u l o . 
H i p n a l i s t i c h , c a . adj . Med. Hipna 
l í s t ico . 
H l p n e p t e . m. Enc jev inador tro-
v a n t s e a l e s ta t d'hipnalisme. 
Hipnepto. 
H i p n i a t r e . m. Med. Q u i en son 
a d o r m i m e n t m ^ g n e t i c h pres-
c r i u r e m é i s . Hipniatro. 
H i p n o b l e p s i a . f. Med. Sonambu-
l i s m e de í e s persones magne-
t i sades . Hipnoblepsia. 
H i p n o b o f i a . f. Med. S o m n i pesat. 
Hipnobofia. 
H i p n ó f o n i , a . ad j . Q u i canta o 
p a r l a a d o r m i t . Hipnófono. 
H i p n ó g r a f . ?«. Med. Q u i escriu 
d o r m i n t . Hipnógrafo. 
H l p n o g r a f í a . f. Med. Hipnograffa. 
H i p n o l o g r i a . f. T r a c t a t de la són. 
Hipnología . 
H l p n o l o q u e . í . y a d j . Med. Que 
m e n t r e s d o r m e n r a o n a . Hipno-
locuo. 
H i p n o t l Q a d o r , a . s. Hipnotizador. 
H i p n o t i g a r . v. a. Hipnotizar. 
H i p n ó t l c h , c a . a < y . Med. Hipnótico. 
H i p n o t i s m e . m. Hipnotismo. 
H i p n o t i s t a . m. Hipnotizador. 
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Hlpocarp. m . Bo t . P a r t de l a 
planta á h o n t descansa e l f í u i t . 
Hipocarpo. 
H l p o o a t a r s l a . f. Med, P u r g a 
suau. Hipocatarsla. 
H i p o o l ó r i o h . 7?!. N o m d e l á c i t 
o x i c l ó r i c h . Hipoclór ico . 
E i p o c ó f o s s i s . f. Med. D u r e s a de 
orella. Hipocófosis. 
H ipooondr i . m. Anat. R e g i ó e p i -
g á s t r i c a dessota de Ies falses 
costelles. Hipocondrio. 
H i p o c o n d r í a , f. Med. M a l a l t í a . 
Hipocondría. 
H i p o o o n d r i a l . a d j . Med. Hlpocon-
drlal. 
H l p o c ó n d r i c h , c a . a d j . Hipocon-
driaco. 
H l p o c r á n i . m. Med. B o n y d e l c ra -
ni. Hipocráneo . 
Hlpocras. m. B e g u d a . Hfpocrás 
Hlpocress ia . f. H ipoc res í a . 
H i p ó c r i t a , m . y f. H ipócr i t a . 
HlpocrIta9, 9 a . a d j . aum. Hipocrí-
tón. . 
H i p ó c r i t a m e n t . adv. m. H ipócr i t a -
mente. 
Hlpoc r i t e t , a . a d j . dim. Hipocri-
tilio. 
H l p ó d r o m . m . Hipódromo. 
Hlpoema. f. Med. E f u s i ó de s a n c h 
al u l l . Hlpoema. 
Hipófaoh . 8. y a d j . Qne's n o d r e i x 
de c a r n de c a v a l l . Hipófago. 
Hipofleg-massia. f. Med. I n f l a m a -
ció U e n g e r a . Hipof iegmasía . 
Hipófora . f. Med. L l a g a fistolosa. 
Hipófora, 
Hipofosfa t . vi. Quim. Hipofosfato. 
Hipofósfl t m. Quim. Hípofósfito. 
H i p o f o s f ó r i c h , oa . a d j . Quim. Hí-
pofósfito. 
H i p o f o s f o r ó s , a. a d j . Quim. Hípo-
fosforoso. 
H i p o f t a l m i a . fi I n f l a m a c i ó de l a 
banda i n f e r i o r de l ' u l l . Hipof-
talmia. 
B l p o f t á l m l c h , c a . a d j . Med. Hi-
poftálmico. 
« p o s a s t r i w . Med. Hipogastro, Hi-
pogastrio. 
H l p o g á s t r i c h , c a . a d j . Anat. Hl-
pogástr ico. 
Sipogeni , a. ad j . Geol. Roques 
fl 'ul l de serp o g r a n e t . Hipogeno. 
H i p o g r e u . m. Arquit . C a p e l l a o 
c a m b r a s u b t e r r a n i a . Hipogeo. 
H i p o g i n i a . f. Bot. Es tan i s o co-
r o l a , e n sa c o l o c a c i ó . Hipoginia. 
H i p o g l ó s , a . adj-, N i r v i s de l a 
l l e n g u a . Hipogloso. 
H i p o g l o s s i d a . f. Med. I n f l a m a c i ó 
y u l c e r a c i ó de l a b a n d a i n f e -
r i o r de l a l l e n g u a . Hipoglósida . 
H i p o g l o t l a . f. Med. T u m o r des-
so ta l a l l e n g u a . Hipoglotia. 
. H i p o h é m i c a . f. Med. I n f l a m a c i ó 
de l a sanch . Hipohémica. 
E i p o l i n f a , f. Med. Hipolinfa. 
H i p ó l i t . n. p. Hipólito. 
H i p ó l i t a , f. Vet. P e d r a g r o g a q u e 
es f a ais b u d e l l s y a l f e l de les 
c a v a l l e r í e s . Hipóli ta . 
H i p o m a u i a . f. Af ic ió apass io i ia -
d a pe ls c a v a l l s . Hlpomanía . || 
Vet. E n r a b i n a m e n t deis ca-
v a l l s . Hlpomanía . 
H i p ó m e t r e . m. Vet. I n s t r u m e n t 
p e r a m i d a r T a l l a r í a d e l ca-
v a l l . Hlpómet ro . 
H i p o n i t r i t . m . Quim. Hiponitri to. 
H i p o n i t r ó s , a . adj . Quim. Hiponi-
troso. 
H l p o p a t o I o { ? i a . f. Vet. P a t o l o g í a 
d e l c a v a l l . Hipopatología . 
H i p o p i ó . m . Med. B o n y e t a les 
c a m b r e s d e l u l l . Hipepión. 
H í p o p ó t a m . n i , Zool. A n i m a l pa-
q u i d e r m . Hipopótamo. 
H i p o s a r g a . m. Med. T u m o r d e l 
a b d ó m e n . Hiposarga. 
H i p o s f e n a l . a d j . Med. N o m deis 
ossos dessota l ' e s f eno i t . Hipos-
fenal . 
H i p ó s o m . m. Med. Cer tes m e m -
b r a n e s . Hipós^pmo. 
H i p o s q u e o t o m i a . f. Cir . Ope ra -
c i ó d e l sa rcoce le . Hiposqueoto-
mía . 
H i p o s s ó i c h , c a . ad j . Geol. Te r -
r e n y s i n f e r i o r s a h o n t s 'hi t r o -
v e n restes de cossos o r g á n i c h s . 
Hlpezólco. 
H i p o s s u l f a t . m . Quim. Hiposulfato. 
H i p o s s u l f i t . m. Quim. Hiposulfito. 
H i p o s s u l f ú r i c h , c a . adj . Quim. 
Hiposulfúr lco. 
H i p o s s u l f u r ó s , a . ad j . Quim. Hi-
posulfuroso. 
H i p ó s t a s i s . f, Med. S e d i m e n t de 
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l a o r i n a . H ipós t a s i s , Hipostema. 
I I Teól. H i p ó s t a s i s . 
H i p o s t á t i c h , oa . ad j . Teol. Per-
s o n a l . H ipos t á t i co . 
H i p o s t e n i a . f. Med. M i n v a de fo r -
ces. Hipostenia. 
H i p o s t r o f . 7)i Med. R e c a i g u d a de 
u n a m a l a l t í a . Hipostrofo. 
H i p o t e c a , f. Hipoteca. || H i p o t e c a 
g e n e r a l , p r e t o r i a , e s p e c i a l , 
p r i n c i p a l , p r i v i l e g i a d a , p r o -
p i a m e n t J u d i c i a l , s i m p l e , 
s u b s i d i a r l a . 
H i p o t e c a b l e . a d j . Hipotecable. 
H l p o t e c a d a m e n t . adv. m. Hipote-
cadamente. 
H i p o t e c a r , v. a. E m p e n y a r . Hipo-
tecar. 
H i p o t e c a r ! , a . a d j . Hipotecario. 
H i p o t e c a r i a m e n t . adv, m . Hipote-
cariamente. 
H i p o t e c a t , d a . p. p. Hipotecado. 
H l p o t e n u s s a . Geom. C o s t a t l l a r c h 
d ' u n r e c t á n g u l . Hipotenusa. 
H i p ó t e s i , f. Supos i t . Hipó tes i s . 
H i p o t é t i c a m e n t . adv. m Hipotét i-
camente. 
H i p o t é t i c h , c a . ndj . Hipoté t ico . 
H i p o t i p o s i s . f. Ret. Hipotiposis. 
H i p o t r a q u e l i o . wi. Anat. B a n d a 
i n f e r i o r d e l c o l i . Hipot raque i ión . 
H i p o x i d a t , d a . ad j . Quim. Hipo-
xidado. 
H i p s ó m e t r a . m. E x p e r t en h i p -
s o m e t r í a . H ipsóme t r a . 
H i p s ó m e t r e vi. F i s . I n s t r u m e n t 
p e r a a n i i d a r t e m p e r a t u r e s . 
Hipsómet ro . 
H i p s o m e t r i a . f. M i d a c i ó d ' u n a 
a l t u r a a b s o l u t a , y c o m p a r a c i ó 
de l a m e t e i x a . Hipsometria. 
H i p s o m é t r i c a m e n t . adv. vi. Hip-
s o m é t r i c a m e n t e . 
H i p ú r l c t a . o á j . Quim. A c i t de is p i -
x a t s . Hipúr ico . 
H i r c a t . 7>i. Quim. Hircato. 
H i r c h . Zool. C a b r a s e l v a t g e . 
Hirco. 
H i r c i , n a . a d j . R e l a t i u a l b o c h . 
Hircinio . 
H i r c i n a . f. Quim. S u b s t a n c i a ex-
t r e t a de l g r e i x d e l b o c h . Hirc i -
na. 
H i r c i p e d i , a . a d j . S á t i r . F i g u r a 
ab peus de c a b r a . Hircipedo. 
H i r m a , n . p . Hirma. 
H i r ü d i n a c i ó . f. Med. Aplicado 
de sangoneres . Hirudinación. 
H i s e n d a , f. Hacienda. I I Adminis-
t r a c i ó de finalices. Hacienda. II 
F e r s e h i s e n d a . fr . Hacendarse, 
I I Q u i t é h i s e n d a y no l a ven, 
s e f a p o b r e y no s'ho oren. 
ftef. Hacienda, tu dueño te vea; 
Quien tenga hacienda que la atien-
da, y si no que la venda. 
H l s e n d a r . v. a. A d q u i r i r . Hacen-
darse. 
H i s e n d a t , d a . a d j . Hacendado,Pro-
pietario. || 7 » . P a g é s que con-
r e u a l a p r o p i a hisenda. Cose-
chero. 
H i s e n d e t a . f. dim. Hacendeja. 
H i s g r i n a . f. T i n t de co lo r de gra-
n a . Cochinilla, Hisgina. 
H i s i n g - e r l t a . f. Min. Si l icat de 
f e r r o h i d r a t a t . Hisingerita. 
H i s o p . vi. Bot. P l a n t a . Hisopo. || 
Salpasser . Hisopo. -
H i s o p e t . m . Bot. S a j u l i d a . Hisopl-
llo de monte. 
H i s o p i f o l i a t , d a . adj . Bot. Hiso-
pifoliado. 
H i s o p l n a . f. Quim. A l c a l i extret 
d e l h i s o p . Hisoplna. 
H i s ó p i t . m. V i p r e p a r a t ab hisop. 
Hisópido. 
H í s p á , n a . 771. y f. Hispano. 
H i s p a l e n o h , oa . 9 » . y f. Nadiu o 
p r o p i de S e v i l l a . Hispalense. 
H i s p a n ( R a i m ó n ) . Biog. Bisbe 
c á t a l a m o r t a l a n y 1215, que 
v a l l i u r a r de l a t u t e l a d'En 
S i m ó de M o n f o r t a l re i En 
J a u m e I . E r a u n a de les figu-
res a son t e m p s m é s remarca-
bles p e r son save r y v i r t u t s . 
H l s p a n i , a,, a d j . R e l a t i u a Espa-
n y a . Hispano. 
H í s p a n l a , f. N o m l l a t í de Espa-
u v a . Hí span la . 
H i s p á n i c h , c a . a d j . Pertanyent 
o p r o p i de E s p a n y a . Hispánico. 
H i s p a n l s a r . v. a. A c r e i x e r la in-
fluencia de E s p a n y a . Hispani-
z a r . 
H i s p a n i s m o . 7n. C a r á c t e r , usos y 
c o s t n m s espanyo l s . Hispanismo. 
H i s t e r . 771. Entom. C o l e ó p t e r . HH 
tero. 
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Hlstera . f. Matriz. 
H l s t e r a l g í a . f. Med. M a l a l t í a a 
la m a t r i u . HIsteralgía. 
H i s t é r i c h . vi. Med. Histérico. 
H l s t er l sme . m. Med. Histerismo. 
Hls ter i t l s . f. Med. I n f l a m a c i ó de 
la m a t r i u . Histeritis. 
H i s t e r o g r a f i a . f. Med. D e s c r i p -
ció de les m a l a l t í e s de l a ma-
t r i u . Histerografia. 
H i s t e r o l o g í a , f. Ret. A l t e r a c i ó 
deis p e n s a m e n t s p e r e fec te de 
l ' a g i t a c í ó d e l e s p e r i t . Histero-
logía. 
H i s t e r o m a n í a . A Med. F u r o r u t e -
rí. Histeromanía. 
H i s t e r ó s c o p . nt. Med. I n s t r u m e n t 
pera r e c o n e i x e r l a m a t r i u . 
Histeróscopo. 
Histerotoima, f. Med. A n a t o m í a 
de l a m a t r i u . Histerotomía. 1 
Cir. O p e r a c i ó c e s s á r e a . Histe-
rotomía. 
His togeula . f. F o r m a c i ó de is 
t e ix i t s o r g á n i c h s . Histogenia. 
H l s togra f ia . f. D e s c r i p c i ó de is 
t e ix i t s o r g á n i c h s . Hlstografia. 
H i s t o l o g í a , f. E s t u d i de i s t e i x i t s 
o r g á n i c h s . Histología. 
H l s t o n o m í a . f. C o n e i x e m e n t de 
les l i é i s de f o r m a c i ó y d i spos i -
ció deis t e i x i t s o r g á n i c h s . Hls-
tonomía. 
Historia , f. Historia. || F i g . B a o n s , 
contes. || H i s t o r i a c r í t i c a , 
c i v i l , e o l e s s i á s t i c a , m i l i t a r , 
n a t u r a l , p o l í t i c a , u n i v e r s a l . 
I I D e i z a r s e de h i s t o r i e s , f r , 
A u a r a l o s u b s t a n c i a l d ' a l g u n a 
cosa. Dejarse de historias, de 
rodeos, de cuentos. || D e i x a r s c 
de r a o n a m e n t s . Acabados sean 
cuentos; vaya el diablo por ruin. || 
F i o a r s e en h i s t o r i e s , f r . Me-
terse en historias. || No e s t a r 
per h i s t o r i e s , f r . No estar para 
enredos, líos ó chismes. 
H i s tor iadament . adv. m. Historia-
damente. 
His tor iador , a . vi. y f. Historia-
dor, Historiógrafo. 
Hi s tor ia ire . m. Historiador. 
His tor ia l , a d j . Histórico. 
His tor la lment . adv, m. Histórica-
mente. 
T. I I 
H i s t o r i a r , v. a. D e s c r i u r e els 
temps passats . Historiar. 
H i s t o r l a t , d a . a d j . Historiado. || 
F i g . L l e n g u a t g e o t ra jo exa-
gerat . Historiado. 
H i s t ó r l c a m e n t . adv. m . Histórica-
mente. 
H i s t ó r i c h , c a . a d j . Histórico, His-
torial. 
H l s t o r i e j a r . v. a. C o n t a r a l g u n a 
cosa. Historiar, Referir, Reseñar . 
H i s t o r i e t a . /'. dim. Historieta. 
H i s t o r i o g r a f í a , f. Historiografía. 
H i s t o r i ó l e o h . m. Historiólogo. 
H i s t o r i o l o g í a . f. A p l i c a c i ó de l a 
filosofía a l a h i s t o r i a . Historio-
logia. 
H i s t r i ó , n a . vi. y f. Comediant . 
Histrión. 
H l v e r n . m. Invierno. || N i h l v e r n 
s e n s e c a p a , n i e s t l u s e n s e 
c a r a b a c a . Ref. Ni en invierno 
sin capa, ni en verano sin cala-
baza 
H i v e r n a c i ó . f. Descenso de la tem-
peratura. 
H i v e r n a c l e . vi. Invernáculo. 
H i v e r n a d a . /'. Invierno. 
H i v e r n a d e r . m. Invernáculo, Inver-
nadero. 
H i v e r n a l . ad j . Invernal. 
H i v e r u a r . v. n. Invernar. 
H i v e r n e n c h , oa . ad j . Invernizo. 
H l x . Geog. C a s e r i u de B o u r g m a -
dame, a l a C e r d a n y a , de q u i n a 
c o m a r c a h a v i a s i g u t c a p i t a l 
a l 'etat i n i t j a n a , fentse c é l e -
bre peis seus m e r c á i s . E l re i 
E n Al fons I v a e s t iue jar a H i x 
desde l 'any 1172 fins a l 1196. 
H o . Pron. ind. Lo. 
H o c . adv. SI. || Pron. Esto, Aun. I I 
H o c c e r t es . m . adv. Si por 
cierto, Cierto. I I H o c l o c o . E x p r . 
l lat. En este lugar. || H o c o p u s 
h i c l a b o r es t . E x p r . llat. Es 
fácil proponerse la enmienda, 
pero no lo é s tanto real izarla. 
H o d ó m e t r e . m. I n s t r u m e n t p e r a 
c a l c u l a r u n e spa i recorregut . 
Hodómetro. 
H o g - o ó l e r a . f, Vet, M a l a l t í a de l 
bes t iar p o r q u í . Hog-cólera. 
¡ H o l a ! I n t e r j . ¡Hola! || adv. P e r a 
c r i d a r . ¡Hola! 
28 
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H o l a n d a . / • . R o b a fina de fil. Ho 
lauda. |1 A i g u a r d e n t sense anis -
sar . Holanda. 
H o l a n d é s , a . udj . Cosa deis Pais-
sos Ba ixos . Holandés. || m. M i d a 
de p a p e r . E n q u a d e r n a c i ó . Ho-
landés . 
H o l c i m o s . m. Med. T u m o r d e l 
ietge. Holcimos. 
H o l i c i s m e . m. L o c u c i ó c o m u n a 
a les U e n g ü e s d e l m e t e i x abo-
r i g e n . Holicísmo. 
H e l o . V e u g r e g a q u e s i g n i f i c a 
t o t . Holo. 
H o l o c a n s t e . m. S a c r i f i c i . Holo-
' causto. 
H o l o f á n e r , a . odj . Ent.om. T r a n s -
f o r m a c i ó de is insectes . Holo-
fánero. 
H o l o f i l c t i t , m. Med. M e n a de p ú s -
t u l a . Holoflictido. 
H o l o g á s t r i c h , c a . a d j . A m p i e 
de v e n t r e . Hologástrico, Holo-
gastro. 
H o l ó g r a f , a . a d j . F o r . D o c u m e n t 
o d i s p o s i c i ó t e s t a m e n t a r i a , 
e s c r i t a y firmada p e í m a t e i x 
q u e l a f á . Hológrafo. 
H o l o m e t r i a . f. M i d a r ¡ ' a l t u r a 
a n g u l a r d ' u n p i t n t d e m u n t el 
h o r i t z ó . Holometria. 
H o l o m é t r l c a m e n t . adv. m. Holo-
métr icamente . 
H o l o p o r , a . a d j . F i s . P i ó de po-
res. Holóporo, Poroso. 
H o l o t a r i . m . Zool. O r t i g a de m a r . 
Holotario. 
H o m . m . Home. || T in h o m . f r . Jo. |1 
J o v e h o m de r i b e r a . M o c o 
~ de p l a t j a . Grumete. | i P l t j o r é s 
h o m des l l eng ' ua t , que o a v a l l 
d e s b o c a t . Ref. Quien la fama ha 
perdido, muerto anda en la vida; 
Sanan cuchilladas, más no malas 
palabras; hiere más mala palabra, 
que espada afilada. {| Q u a n u n 
h o m s e p e n s a e s t a r b é , e l s 
p o l i s 11 p i q u e n . Eef . En este 
mundo cansado, ni bien cumplido, 
ni bien acabado; A días claros, 
obscuros nublados. 
H o m ( E l ) . Geog. C a s e r i u de T a -
r a d e l l , p r o v . de B a r c e l o n a . 
H o m a l o c e f a l , a . a d j r D e c ap 
a i x a t a t . Homalocéfalo. 
H o m a l ó f i l , a. a d j . Bot. Do fulles 
p l anes . Homalófilo. 
H o m a r . Biog. E s c r i p t o r dogmá-
t i c h c á t a l a de les derrer ies del 
s i g l e x v m . 
H o m e . m. Hombre.| —abonat. Hom-
bre de crédito. || —apassionat 
no v o l é s s e r conso la t . lief. 
Hombre apasionado, no necesita 
consuelo. || — c a s a t , burro es-
g a r r a t . Ref. fam. Casado y 
mal día, todo en un día. || -co-
b a r t , no t r o v a d o n a bonica. 
Ref. Al hombre osado, la fortuna 
le dá la mano; quien no se aven-
tura, no anda á caballo ni en muía. 
|| — o o m a n a t a b s e s propiei 
m a n s . Loe. ant. Hombre jura-
mentado. || —d'armes . fr. Hom-
bre de armas. || —de banys , ho-
mo de p o c h s a n y s . Ref. De 
cuarenta para arriba, no te mojes 
la barriga. || —de barquea , fr, 
Marino. || — d e B a r r a b á s , fr. 
P e r v e r s . Hombre de Barrabás, 
del diablo. || —de b é . fr . Hombre 
de bien. Hombre honrado. ||—de 
b é a t o t e s p a s s a d e s , o de 
t o t s q u a t r e q u a r t o s . Hombre 
á macha martillo. || —de bigotls, 
D'en te reQa . Hombre de bigotes. 
|| —de o e n t u r l e s . Hombre de un 
Siglo. || - de c o r a t g e . fr. Va-
l e n t . Hombre de gran corazón, || 
—de d a g a , tot s e concaga. 
Ref. Cargado de hierro, cargado 
de miedo. II —de D é u . fr. Hombre 
de Dios, Santo varón. || —de di-
n e r s . f r . R i c h . Hombre adinera-
do, il - d e d i s t l n o l ó . fr . Hombre 
distinguido, Hombre principal. II -
de d u e s c a r e s , o de m a l a fe. 
Met. F a l s . Hombre de dos caras o 
de mala fe. || —d'etat, ve l l . fr. 
Hombre de días , entrado en anos; 
hombre mayor. || — d ' E s t a t . fr. 
Hombre de corte, ó de Estado. Po-
l í t i c h , Cor t e sa . Político, Corte-
sano. || — d 'exper ieno ia . fr-
Hombre de experiencia. II - d 9 
fet . f r . Hombre de hecho. II - d e 
fondo o de t a l e n t . fr. Hombre 
de fondo, de capacidad. II - d e 
f o r m a . J u d i c i ó s . Hombre defor-
ma ó de peso. || - de fortuna, fr. 
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Hombre de fortuna. || —de g r a n 
l e c t u r a , f r . Li terato . || — de 
gust . Hombre de gusto. 11 I ron . 
Hombre de poca sustancia. || —de 
humor. Hombre de humor. i| —de 
l a v i d a a i r a d a . D e v i d a 1 l i -
cenciosa. Hombre de vida airada. 
II —de c a m p . fr . Campesino. 11 — 
de m á m o r t a . V a s s a i l de f eu -
dal isme. Hombre de mano muer-
ta. || —de m a n a , de b r a ó , de 
m u n y e c a . fr . Hombre de puños . 
|| —de m o l t s of lc is , p o b r e se-
gur, llef. Quien muchos oficios 
tiene, de hambre se muere. || — 
de n e g o c l s . fr. Negociante. || — 
de p a l l a , fr . Q u i p o c h v a l . 
Hombre de paja. Q u i e m p r e n en 
l l och d ' u n a l t r e a l g ú n que fe r . 
Capa rota , Cabeza ó testa de hie-
rro. | |—de p a r a t g e . Ánt . Hom-
bre de parage. || —de p a s s a t g e . 
Pasagero. || —de p é a . J u d i c i ó . s . 
Hombre de peso. | |—de p l t . V a -
l e r ó s . Hombre de fecho. A r d i t . 
Hombro de pelo en pecho. | |—de 
poch s e me 'n d o n a . f r . Hombre 
de poco m á s ó menos. || —de p r ó . 
fr. Hombre de p ró ó de provecho. 
II —de s e g o n a i n t e n c i ó . M a l i -
ciós. Hombre de in tención . || —de 
s u p o s í c i ó . / /•, Hombre de cuenta. 
| |—d'upa. f r . Hombre de copete. 
|| —de v e r e s , f r . Hombre de ve-
ras. I —de v i , h o m e de r e s . Ref. 
Vino demasiado, ni guarda secre-
to, n! cumple palabra. || —de v l -
l a . fr . Vi l lano. || — d e s d l t , no 
v a l u n a r d l t . Ref . Hombre sin 
palabra no vale nada. || —enamo-
r a t m a l c a s a a b s o b r a t . Ref. 
Hombre e n a m o r á d o , nunca casa 
con sobrado. |i — e s o a n y a t . Mes-
qui. Hombre menudo, Ruin. || — 
e s p i r i t u a l . V i r t u ó s . Hombre es-
pir i tual . || — e z p e r l m e n t a t . fr . 
Hombre de experiencia. | |—fet. 
A d u l t . Hombre hecho. Met. I n s -
t r u i t . Hombre hecho. I| — f r a n c h . 
I n ^ e n n u . Hombre liso ó l lano, 
francote. || — m é s v a r i a b l e q u e 
e l v e n t . I n c o n s t a n t . Más mu-
dable que una veleta ó que el ca-
maleón. || — p e r a p o c h . D e p o c h 
esper i t . Hombre para poco. || — 
p e r a tot. f r . Hombre de armas 
tomar. || — p i é . fr . Met. M o l t sa-
v i . Hombra lleno. || —pobre , p i é 
de t r a c e s . Ref. Hombre pobre 
todo es trazas; la necesidad hace 
maestro. | |—pobre no pot c r i a r 
g o s . Ref. A quien no le sobre pan, 
no crie perro. || — p r e v i n g u t , 
v a l p e r a dos . Ref. Hombre aper-
cibido vale por dos || — p r o p l . 
Ant. V a s s a l i . Collazo. | | — r o i g 
no't f a c í g o l g , o H o m e r o i g 
y g o s p e l u t , p r i m e r m o r t que 
c o n e g u t . Ref. La persona san-
gu ínea , y el perro lanado, antes 
muerto, que lo vea nadie; de este 
pelo, ni gato ni perro. || — x a p a t . 
fr . Hombre de peso, ó de chapa. 
|| A l h o m e b a j á , d o n é u l i e l 
d l t y s e n p e n d r a l a m á . Rff . 
Al villano dale el pie y t o m a r á la 
mano. || A l h o m e g e l ó s , d'un 
m a l f e r n h l dos. Ref. Al hombre 
celoso el cuerno en el ojo.;! A l 
h o m e m a j o r d o n a r l i honor . 
Ref. Al hombre mayor, darle ho-
nor. || A l h o m e tot l 'h i e s t á b é . 
Loe. fam. El hombre haga ciento, 
la mujer no la toque el viento. || 
A l h o m e v e l l , m u d e u l i T a i r e , 
y d e i z a r á l a p e l l . Ref . Al viejo 
múda l e el aire y d e j a r á el pellejo. 
| | B o n h o m e . Met. Senc i l ! . Buen 
hombre. Buen Juan, Juan de buena 
alma. || D e l h o m e q u e de t u 
f i a , f i a t u q u e é s c o r t e s í a . 
Ref . El hombre que de t i fía, fía 
tú que es c o r t e s í a . || D e i s ho-
m e n s é s e r r a r , de b e s t i e s 
p e r s e v e r a r e n I e r r o . Ref. De 
hombres es propio el error , de 
bestias perseverar en él . || D e i s 
h o m e n s h a f e t a u s e n c i a , se-
g o n s d i u e n l a p r u d e n c i a . Ref. 
Todos somos locos, los unos y los 
otros; si la locura fuese dolores, 
en cada casa h a b r í a voces || D e 
u n h o m e b e n c u i d a t n 'h i h a 
p e r m o l t s a n y s . l /oc. fam. Co-
mo te curas, duras; El viejo que 
se cura, cien a ñ o s dura. 11 E s ho-
m e , o é s to t u n h o m e . Loe. Es 
hombre entero. || E s h o m e de 
m u n t d'un b a u c h . Loe. fam. 
Monigote. || E s l h o m e m é s b ó 
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q u e h i h a s o t a l a c a p a d e l 
oe l , o é s e l m i l l o r h e m e d e l 
m o n , o q u e t r e p i t j a l a t é r r a . 
Loe. Es lo mejor que sustenta la 
t i e r r a , ó que callenta el sol. 
E s u n b o u l i ó m e , p e r o d ' a q u i 
no p a s s a . Loe . Buen hombre, 
pero mal sastre. || E s s e r h o m e 
de p a r a u l a . f i \ Ser esclavo de 
su palabra. || E s s e r h o m e p e r a 
q u a l s e v u l l a c o s a . f r . Ser hom-
bre para cualquier cosa. || F e r e l 
homo. f r . Hombrear. || F e r m e s 
q u e d home. fr . Esforzarse. || 
F e r s e h o m e . f r . P a r l a n t de 
J e s u c r í s f c . Hacerse hombre. Hu-
manarse, Humanizarse. C r e i x e r . 
Hacerse hombre. || G r a n h o m e , 
M o l t h o m e , T o t u n h o m e . f r . 
Hombrón, Gran hombre. || G u a r -
d a t d'home m a l b a r b a t y de 
v e u t a c a n a l a t . Ref. G u á r d a t e 
de hombre mal barbado y de vien-
to acanalado. || J a e s h o m e . Loe. 
Es ya hombre. || L home l e s a 
m a u s , que v o l d r i a v e u r e c r e -
m a d e s . Ref. Manos besa el hom-
bre que quisiera ver cortadas. 
L h o m e de b é a to t a r r e u é s 
b e n a r r i v a t . Ref. Al buen va rón , 
t ier ras agenas, pa t r ia le son. || 
!<'home, d e l m a l q u e h a p o r , 
d ' a q u e l l m o r t . f r . El hombre, 
del mal que teme, de ese muere; 
huyendo del pe re j i l , le nac ió en la 
frente. |{ L home de s i conf lat , 
p r e s t é s p e r d u t y a o a v a t . 
Ref, No hay quien yerre , sino 
quien su parecer quiere. || L ho-
m e f á , to t l o q u e v o l . Loe . No 
fal te voluntad, que no. f a l t a r á lu-
gar. |{ L h o m e h a de t i n d r e 
d e u a n y s m é s q u e l a d o n a . 
Loe . La mujer quinceta, y el hom-
bre de t re inta ; á la moza con el 
moco, y al mozo con el bozo. || E l 
h o m e p e í e n t e n i m e n t , s e d i s -
t i n g e l x d e l j u m e n t . Ref. El 
entendimiento, distingue al hom-
bre del jumento || I i ' home p e r l a 
p a r a u l a , y e l b o u p e r l a b a -
n y a . Ref. Al hombre por la pala-
bra, y al buey por el asta. || E l 
h o m e p r o p o s a , y D é u d l s p o -
ea . Ref. El hombre propone, y 
Dios dispone. || l a ' home quan 
e s t á e n f a n g a t , b u s c a 11 fas-
s i n c o s t a t . Ref. Aquel que está 
en el lodo, q u e r r í a meter á otro. || 
L h o m e q u e e s t á ocios , no 
v i u a b g a i r e r e p ó s . Ref. El 
hombre ocioso, no tiene reposo; el 
hombre perezoso, siempre es me-
nesteroso. || L h o m e que f a el 
v a l e n t , é s l ' ú l t l m a l soma-
t e u t . Ref. Antes de la hora, gran 
denuedo; venidos al punto, mucho 
miedo. || L h o m e q u e no sab 
s u m a r , m a l s a b r á m u l t i p l i -
c a r , /ú'/'. El que no sabe sumar, 
no s a b r á mult ipl icar ; principio 
quieren las cosas. L home que 
n o t é q u e f e r , p r e n g ' u i val-
x e l l , o p r e n g ' u i m u l l e r ; o SI 
e s t a r m a l v o l s a t o n pler, 
v e s p e r m a r , o p r e n mul le r . 
Ref. Quien no tuviera que hacer, 
arme navio, o tome mujer, || E l 
h o m e q u e m e n j a f e l , no pot 
e s c u p i r i f l e l . Ref. Nunca podrá 
escupir miel , el que traga hiél. || 
la h o m e q u e v o l m e n t i r , g ran 
m e m o r i a h a d e t e ñ i r . Ref. 
Mentir exige memoria; antes se 
coge al mentiroso que al cojo. || 
L h o m e s i g u i de rabassa, 
raentres l a v i d a ' t f a g a . Ref, 
Dadme marido r ico, siquiera sea 
borrico. {| L h o m e v a l t a n t com 
t é . Loe. Tanto vales, como has, ó 
Tanto tienes, tanto vales. || E l 
h o m e v o l l a t r a i c i ó , p e r o no 
e l t r a i d o r . Ref. La traición pla-
ce, mas no quien la hace. || M a l 
s e r á s h o m e p r u d e n t , contra-
p u n t a n t a l a g e n t . Ref. Será 
solemne Imprudente, quien des-
avenga á la gente, jj M é s v a l 
m a t a r u n h o m e , q u e p o s a r un 
m a l o o s t u m . Ref. No ordenes 
regla, que ponga mal fuero en la 
t i e r ra . || M i l h o m e n s . Met. Ho-
me p e t i t . Arrancapinos, Gigante 
en t i e r ra de enanos, li N i home 
t i p l e , n i d o n a b a i x ó , Ref. Ni 
hombre t iple , ni mujer bajón, ó 
Ni hombre que hable como mujer, 
ni mujer que hable como monja. 
|| N o e t s o n o s e r á s home. 
Loe. fam. No eres ó no s e r á s hom-
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bre. |{ N o h i h a l i ó m e sev.se 
borne. Bef. No hay hombre sin 
homhre; aquellos son ricos, que 
tienen muchos amigos. || N o p o t 
I h o m e s a p i g u e r , s i n o D é u , 
l o q u e h a d ' é s s e r . Ref. Ningu-
no puede saber, sino Dios, lo que 
ha de ser. || N o ' s c o n e i x l ' h o n i e 
p e r d u t , fins a t a n t q u ' é s aba -
t u t . //•'/'. Nadie se cree perdido, 
hasta que se ve rendido: el bien 
no es conocido, hasta que se ve 
perdido || N o t l n d r e l i ó m e , f r . 
No t i n d r e p r o t e c t o r . No tener 
hombre, carecer de brazo. || P o -
bre b o r n e , f r . S u b g e c t e c n r t 
de g e n i t . Pebrete. || M i s e r a b l e . 
Hombre menudo. || P o r t a r s e c o m 
u n b o r n e , f r . Obrar como hom-
bre. |{ Q u a l 1 h o m e . t a l 1 o r a 
c i ó . Loe. Cada cual habla, como 
quien es. || Q u a n u n b o m e ' s v o l 
casa r , v í a f o s b a d e c r i d a r . 
Ref. Cuando te quieras casar, á 
rebato has de tocar . 
Home ( T u c h d e l ) . Orog. A l a 
f r o n t e r a de l a V a l í d ' . -x rán ab 
FraiH'-a (2660 me t re s ) . || — ( T u r ó 
de l ) . C i m a l l e n l a i r a t 1699 me-
tres a l M o n t s e n y a l O. d ' A r b u -
cies. || H o m e m o r t ( P o n t d e l ) . 
Hidrog. A l a Y a l l de R ibes p r o p 
del Pas deis" L i a d res, a l e n t r e -
forch de l - c lo t d e l B o r r u t . || — 
Orog. C o l l a d a de 1040 m e t r e s 
al t , a l co s t a t n o r t d e l c i m de 
C a s t e l l t a l l a t a l a c o m a r c a de 
Olot. 
Homenac. m. aum. Hombrón, Hom-
bracho. 
H o m e n a r r o . a d j . sup. Hombrazo. 
Homenatg-e. m. Ant. S e r m e n t de 
fidelitat deis vassa l l s a son so-
nyor . Homenaje. || il/eí. S u m i s s i ó , 
Hesi)ecte. Homenaje. Ij H o m e -
n a t g e p e r s o n a l . Homenaje per-
sonal. || P a g a r l i o m e n a t g e . f r . 
Rendir Homenaje. 
H o m e n a t j a r . v. a. Tr ibutar home 
naje. 
aomenet . m. dim. Hombrezuelo. 
Homen icb . m, dim. Hombrecillo. 
Hornenll . a d j . Varoni l . 
H o m e n i v o l . a d j . Varoni l . 
Homenot . a d j . despect. Hombrote. 
H o m e n » M o r t s ( C o l l a d a d e i s ) . 
Orog. E n l a i r a d a 1375 m e t r e s a 
t r a m o n t a n a de L l a u á s , p r o v . 
de G i r o n a . 
H o m e ó p a t a . Med. Homeópa ta . 
H o m e o p a t í a , f. Med. S i s t ema c u -
r a t i u . Homeopa t í a . 
H o m e o p á t i c a m e n t . adv. vi. Ho-
m e o p á t i c a m e n t e . 
H o m e o p á t i c b , c a . a d j . Homeopá-
tico. || F ig . P e t i t . Homeopá t ico . 
H o m e o p l a s t i a . f. Med. F o r m a c i ó 
de t e i x i t s a c c i d e n t á i s . Homeo-
plastia. 
H o m e o s i s . f. Ret. F i g u r a e q u i -
v a l e n t a a n n a l t r a . Homeosis. 
H o r n e r o s ( B o n a v e n t u r a ) . Biog. 
F r a i n e n o r n a d i u de T o r t o s a , 
a u t o r d 'obres de filosofía, ais 
c o m e n t o s d e l s i g l e x v m . V a 
s e j o r n a r m o l t s a n y s a M é x i c h , 
a h o n t v a é s s e r c a t e d r á t i c h de 
c á n o n s y de t e o l o g í a a l a u n i -
v e r s i t a t , y c r o n i s t a de l a sena 
o r d r e . 
H o m é r i c b , c a . Poet. a d j . E p i c l i , 
G r a n , P r o p i de l ' e s t i l d ' I l o -
m e r e . Homér ico . 
H o m e t ( E l ) . Geog. C a s e r i a d e l 
t e n u e de B a l e n y á , p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
H o m e y e r , a. a d j . Homicida. 
H o m i c i d a . 7 » , Homicida. 
H o m i c l d l . «i. Homicidio, Asesinato. 
H o m i c i d i a r i . m. Homicida. 
H o m i l é c t i c a . f. C o n e i x e m e n t 
deis t ex tes s ag ra t s . Homiléc-
t ica. 
H o r n i l l a , f. E x p o s i c i ó v e r b a l de 
a l g ú n p u n t r e l l i g i ó s . Homilía. 
H o m i l i a r i . n i . Homil iar io . 
H o m i o s i s . f. Med. C o c c i ó de sncb 
n o d r i t i u . Homiosis, Digest ión. 
H o m o . 7)i. V e u g r e g a q u e s i g n i -
fica i g u a l y e n t r a a l a c o m p o -
s i c i ó d ' a l g u n s mots . Homo. 
H o m o c e n t r e . m. C e n t r e c o m ú a 
dos o m é s cercles . Homocentre. 
H o m o c é n t r i c a m e n t . adv. v i . Ho-
m o c é n t r i c a m e n t e . 
H o m o c é n t r i c b , c a . ad j . Homo-
c é n t r i c o . 
H o m o e d r e . a d j . Min. C r i s t a l l 
c o m p l e r t en to tes les senes 
cares. Homopdro. 
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H o m ó f a o h , g & . m. Que 's n o d i e i x 
de u a r n c r u a . Homófago. 
Homofag - ia . f. Med. A b ú s de 
v i a n d a s c rues . Homofag¡a. 
H o m o f o c a l . a d j . Q u e t é ' l m e t e i x 
foeus . Homofocal. 
H o m o f o n i a . f. T i u d r e e l n i e t e i x 
s ó . Homofonia. 
H o m o g á m i c h , c a . a d j . Bot. D e 
flors i i n l s e x í i á l s . Homogámico. 
H o m o g e n i , a. ad j . Homogéneo. || 
^ 7 7 í . Q u a n t i t a t de l a m e t e i x a 
m e n a . Homogéneo . 
H o m o g e u i a , f . O r i g e n d ' u n é s s e r 
p r o d u i t pe r dos de l a m e t e i x a 
m e n a . Homogenla. 
H o i n ó g ' r a f , a . udj . P á r a n l e s sem-
b l a n t e s e n l a f o r m a , m é s de 
s e n t i t d i v e r s . Homógrafo . 
H o m o l . vi. Zool. C r u s t a e í a b u n -
d ó s a l M e d i t e r r a n i . Homolo. 
H o m ó l e c h , g a . Geom. a d j . Homó-
logo. 
H o m o l o g a c i ó . f. C o n s e u t i m e n t 
en u n a s e n t e n c i a a r b i t r a l . Ho-
mologac ión . 
H o m o m ó l e c h , ga,. a d j . D e l me-
t e i x n o m q u e n n a l t r e obgec te . 
Homomólogo. 
H o m ó n l m , a . a d j . D e l m e t e i x 
n o m en persones . Homónimo. 
H o m o n l m i a . /'. Homonimia. 
H o m ó n o m , a . a d j ; D e l a m e t e i x a 
m i d a y m e s u r a . Homónomo. 
H o m o s f e r o é d r i c h , oa. ad j . Min. 
O c t a e d r o r e g u l a r . Homosferoé-
drico. 
H o m s ( M a r o l a ) . Biog. M e t g e v ¡ -
g a t á de les d e r r e r í e s de l s i g l e 
x v n . A l a n y 1699, v a p u b l i c a r 
u n a o b r a , r e b u t j a n t les doc-
t r i n e s q u e a l l a v o r s s ' a t e n í e n 
en p u n t a ' f e b r e s m a l i g n e s . || 
—de E s t r u c h ( I g ' n a c i a ) . D a -
m a b a r c e l o n i n a q u e v a per-
t á n y e r y o r g a n i s a r d i f e r e n t e s 
i n s t i t u c i o n s b e n é f i q u e s , ba -
v e n t m o s t r a t b o u z e l e n les 
obres de c a r i t a t ais t e m p s ca-
l ami to sos . V a m o r i r a l a n y 
1895. || —y P a s o u e t ( I f f ico lau) . 
M e t g e , c a t e d r á t i c b de m e d i -
c i n a , a l a f a c u l t a t de B a r c e -
l o n a d u r a n t l a s egona m e i t a t 
d e l s i g l e x i x . || — y P o r t a 
( J o a n ) . V a l e n t m i l i t a r que te-
n í a b r i l l a n t f u l l a de se rvé i s , y 
v a m o r i r a B a r c e l o n a essent 
c o m a n d a n t d ' e x é r c i t , a l auy 
1896. E r a n a d i u de Va l l s , y va 
p e r t a n y e r a l a n t i c b eos de les 
e squadres de C a t a l u n y a , y una 
v o l t a s u p r i m i d e s , a la Guar-
d i a C i v i l y a l eos de Carrabi-
ners . H a v í a U u i t a t en Ies guer-
res c i v i l s de 1836, 1848 y 1872, 
a s s o l i n t r e n o m a l Camp de Ta-
r r a g o n a . 
H o n e s s l m . i i . p. Onésimo. 
H o n e s t , a . adj . Honesto. 
H o n e s t a m e n t . adv. m. Honesta-
mente. 
H o n e s t e d a t . /'. Honestidad. 
H o n o r , m. Honor. || E s t l n i a c i ó , fa-
m a . Honor. || H o n e s t e d a t . Honor. 
|| V a l o r . Honor. || ü i g n i l a t , cá-
r r e c h , e m p l e u . Honor. || Tito!, 
f a c u l t a t . Honor. || A tota vos-
t r a h o n o r e complacencia , 
b é a p a r e l l a t . fr . Ant. Servidor 
vuestro. || P e r honor , fr. Ilus-
t r a r . Hacer honor, Dar prez. || 
P o r t a r h o n o r , fr . Honrar. 
H o n o r a b l e , a d j . Honorable. 
H o u o r a b l e m e n t . adv. m. Honora-
blemente, Honoríf icamente , Hon-
rosamente. 
H o u o r a r . v. a. Honrar. 
H o n o r a r i , a. ad j . Honorario. 
H o n o r a t , a . n. p. Honorato, a. 
H o n o r i . n .p . Honorio. 
H o n o r i f í c a c i ó . /'. Honorificaciói) 
H o n o r i f i c h , oa. ad j . Honorífico. 
H o n r a , f. Honra. || Castedat . Honra. 
|| B o u concep t e . Honra. |¡ Hon-
r a y prof i t , no c a b e n d iñe de 
u n b o l s i c h . E e f . Honra y prove-
cho, no cogen en un saco. Fer 
h o n r e s , fr . Honrar. F e r el be 
pe l s el i f u n t s . Celebrar exequias. 
|| E s d e v é l a h o n r a a qui no 
l a m e r e i x . Kef. Al más ruin 
puerco la mejor bellota. || Més 
v a l h o n r a q u e d lners . B m 
MI hacienda me l l e v a r á s , mi fama 
me d e j a r á s . || M e s v a l morir 
ata h o n r a q u e v l u r e ab de«-
h o n r a . Ref. Quien la fama ha 
perdido, anda muerto en la vida; 
m á s vale mori r con honra, i|ue 
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deshonrado v iv i r . {| Q u l c a r a 
v e u , c a r a h o n r a . Ref. Cara á 
cara, v e r g ü e n z a se cata. 
H o n r a d a m e n t . adv. m. Honrada-
mente. 
H o n r a d e s a . f. B o n d a t , B o h p r o -
cedi r . Honradez. 
H o n r a d i s s i m , a . a á j . sup. Honra-
dísimo. 
Honrar , v. a. Honrar. || Respec ta r , 
r e v e r e n c i a r . Honrar. || Conde-
corar . Honrar. || E u l a i r a r ab 
l loances . Honrar. 
H o n r a r s e , v. r . Aprovecharse. 
Honrat , d a . p . p. Honrado. || a d j . 
Q u i p r o c u r a l a seua b o n a re-
p u t a c i ó . Honrado. 
Honres , a . ad j . Honroso, Honorífi-
co. || N o b l e , H o n e s t . Honroso. 
H o n r o s a m e n t . adv. m. Honrosa-
mente. 
H o n r o s í s s l m , a . a d j . sup. Honro-
sísimo. 
H o n t . adv. II . A h o n t . Donde. || 
H o n t s e v u l l a . fr . Doquier. 
Honta. f. Afrenta, V e r g ü e n z a . || 
A n a r a h o n t a . f r . Andar aver-
gonzado. 
Hontar . v. n. Deshonrar, Avergon-
zar. 
Hontat , d a . p . p . Avergonzado. 
¿ H o n t o c o m ? adv. Ter. ¿ Q u i sab 
ahont? Sabe Dios donde. 
Hopa.T"- V e s t i m e n t a u sada pels 
sen tenc ia t s a m o r t . Hopa. 
H o p a l a n d a , f. T ú n i c a u s a d a a 
les d e r r e r í e s d e l p e r i o d e m i t -
g e v a l y a i s c o m e n t o s de l a 
é p o c a m o d e r n a , q u e s e r v í a 
pe ra s i m b o l i s a r a l g ú n d i s t i n -
t i u d e c á r r e c h o f i c i a l . Hopalan-
da. || V e s t i t f o l g a t . Hopalanda. 
Hora. f. Hora. || H o r a b a i x a . Loe. 
Hora adelantada. | — d a u r a d a . 
Loe. Hora dichosa, fel iz. | |—de 
bona p á r a n l a , f r . Al toque de 
oraciones. || — de c o m p l e t e s . 
fr. Hora de completas. || — d e l 
seny . f r . Al toque del Avemaria. 
I I —deis p r i m e r s p o l i s , f r . Al 
primer canto de! gallo; al apun-
tar el alba; al alba, || — N o n a . 
Loe. Ant. L a q u e d i n a v e n els 
á n t i c h s r e i s d ' A r a g ó , les t r e s 
de l a t a r d e . Las tres. I I H o r e s 
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c a n ó n i q u e s . Réll . Horas canó-
nicas. || H o r e s m a j o r s . L e s d e l 
o f i c i . Horas mayores. || H o r e s 
m e n o r s . L e s de cer tes so lem-
u i t a t s r e l l i g i o s e s . Horas meno-
res. || A b o n h o r a . m. adv. fam. 
D e j o r n . A buen hora. || A b o n 
h o r a t ' l z i e l s o l , y a b o n h o r a 
et U e v l s . E x p r . A ta l hora te 
amanezca. I I A h o r a de d e s p e r -
t a d a , f r . Al despertar. || A l a 
b o n a h o r a . f r . Buenamente, En 
buen hora. || A l a h o r a . A l 
t e m p s s e n y a l a t . A tiempo. || A 
l a h o r a d e l s e n y d e l l l a d r e . 
Loe. Ant. A la queda, á hora de la 
queda, ó de queda. || A l h o r a . 
m. adv. A un tiempo, Juniamente. 
|| A b a n s d 'hora . m. adv. Antes, 
Pronto. || A l e s h o r e s . m. adv. 
Entonces. || A l e s h o r e s d ' a r a , 
o A a q ü e s t e s h o r e s , o E n 
a q u e s t a h o r a . Ahora. || A r a 
e s h o r a q u e ' l p a s t o r d o r m . 
lief. Cuando no e s t á la madre, los 
chicos r e g a ñ a n . || A r r i v a r l a 
h o r a . f r . E s t a r p e r a m o r i r . 
Llegar la hora, ó la hora postre-
ra. 1 1 A t a l h o r a . m. adv. T a r t . 
A ta l hora. || A tot h o r a . wi. adv. 
S e g u i d a m e n t . A cada hora, A 
todas horas. || C o n t a r l e s ho-
r e s . fr . Contar las horas, No ver 
la hora. || D ' h o r a . Loe. Tempra-
no, A buena hora || D e s d e a l e s -
h o r e s . m. adv. Desde entonces. 
|| T e r l e s d e u h o r e s . M e n j a d a 
q u e s o l e n f e r els t r a v a l l a d o r s . 
Bocadillo. || G - u a n y a r h o r e s . T V . 
A r r i v a r abans . Ganar tiempo. || 
E n h o r a b o n a . fr . Enhorabuena. 
|| F o r a d 'hora . f r . Fuera de lu-
gar. || L a d a ñ e r a h o r a , m, adv. 
La hora de la muerte. || M a t a r 
h o r e s . f r . Met. E n g a ñ a r el tiem-
po. || N o d o r m t o t e s l e s h o r e s 
que t é son . Loe. No duerme 
cuando quiere. I N o s a v e r l a 
h o r a . f r . Esperar por momentos. 
|| F a s s a t d 'hora . Ter. Tarde. || 
Q u a r a n t a h o r e s . F u n d ó r e l -
l i g i o s a . Cuarenta horas. || S i g u í 
l a e n h o r a b o n a . Loe. Sea enho-
rabuena. || T a n t e s h o r e s , t a n t s 
r e m é i s . Bef. De hora en hora. 
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Dios mejora las horas; 24 horas 
tiene el día, y Dios las puede me-
jo ra r ; D e s p u é s de la tempestad, 
saie el sol y liega la bonanza. || 
T o t a h o r a . m. adv. En todo 
tiempo. || V l n d r e l a h o r a . f r . 
Llegar ó llegarse la hora. 
H o r a c i . n . p . Horacio. 
H o r a c i á , n a . a d j . E e l a t i u a H o -
r a c i . Horaciano. 
H o r a r i , a . a d j . P e r t a n y e n t a l a 
h o r a . Horario. || A g u i l a deis re-
l l o t g e s q u e m a r c a les ñ o r e s . 
Horario. 
H o r d i . m. O r d i . Cebada. 
H o r f e l s . m. Min. R o c a de fe ldes-
p a t . Horfeis. 
H o r l s ó . v i . H o r i t z ó . Horizonte. 
H o r i t z ó . ?«. Horizonte. 
H o r l t z o n t a l . ad j . Horizontal . || 
C e r c l e h o r l t z o n t a l . Círculo 
hor izonta l . 
H o r l t z o n t a l i t a t . f. Horizontalidad. 
H o r i t z o n t a l m e n t . a d j . m. Horl-
zontalmente. 
H o r l a . f. N á u t . Fus t e s e x t e r n e s 
de l a ñ a u . Cinta. 
H o i m e i g - . m. Herramienta. 
H o r m l n i . vi. Bot. T á r r e c h . Hor-
minio. 
B o r n a b l e n d a . f. Min. A n f í b o l . 
Hornablenda. 
H o r n s t e i . m. Min. V a r i e t a t de 
f e l d e s p a t . Hornstelno. 
B o r o g r a f i a . f. P r o c e d i m e n t p e r a 
m o n t a r r e l l o t g e s de so l . Horo-
g ra f í a . 
H o i o l o g i o g - r a f í a . f. D e s c r i p c i ó 
deis r e l l o t g e s . Horologiograf ía . 
H o r o m e t r i a . f. A r t d ' a m i d a r e l 
t emps . Horometria. 
H o r ó p t e r . m . Opt. R a t l l a q u e co-
r r e s p o n ais dos e ix s ó p t i c h s . 
Horóp te ro . 
H o r ó s c o p . m. P r o n ó s t i c h d e l ave-
n i r . Horóscopo . 
H o r r a , a d j . E s t é r i l . 
H o r r e n d a m e n t . adv. m. Horroro-
samente. 
H o r r e n t , d a . a d j . Horrendo, jj E x -
t r a o r d i n a i i , P r o d l g i ó s . Horren-
do. 
H o r r l . m. adv. A granel . H E n o r r l . 
77i. adv. Sin cuidado. 
H o r r i b l e , a d j . Horr ible . || D'aspec-
te h o r r o r ó s . Horr ible . || Lleig 
Horr ible . 
H o r r i b l e m e n t . adv. m. Horrible-
mente. 
H o r r i f i c h , c a . a d j . Horrendo. 
H o r r i p i l a c i ó . /'. Horripilación. 
H o r r i p i l a r , v. a. E s g a r r i f a r . Ho-
r r ip i l a r . 
H o r r i s s o n a n t . ad j . D e só horro-
r ó s . Hor r í sono . 
H ó r r i t , d a . a d j . Horrendo. 
H o r r o r , m. A v e r s i ó . Horror. || 
A b u n d o r . Horror. || H o r r o r de 
grent. fr . Muchedumbre. 
H o r r o r i c a d a m e n t . adv. ni. Horro-
rizadamente. 
H o r r o r i z a r , v. a. Horrorizar. 
H o r r o r l t g a r . v. a. Horrorizar. 
H o r r o r l t z a t , d a . p. p . Horroriza 
do. 
H o r r o r ó s , a . a d j . Horroroso. || 
L l e t g í s s i m . Horroroso. 
H o r r o r o s a m e n t . adv. Horrorosa-
mente. 
H o r s a r . N á u t . v. a. Poner proa al 
viento. 
H o r t . m . Huerto. || H o r t y V inye t 
de B a r c e l o n a . Ant. For. Terr i -
t o r i de l a c i u t a t q u e compre-
n í a les finques s i t uades ais seus 
t e r m e s p a r r o q u i a l s y les de 
Sans, S a r r i á y S a n t M a r t í de 
P r o v e u s a l s , f r u i n t cer ts p r iv i -
l e g i s de c i u t a d a n í a l l u r s pro-
p i e t a r i s . Huerto y viñedo de Bar-
celona. || D e s p r é s de mort , n i 
v i n y a n i h o r t . Ref . Después de 
muerto, ni v iña ni huerto. || Mira 
a l h o r t y a l a v i n y a . fr . Mirar 
bizco. II ¿ Q u e v e n s d e l hort? 
f r . Llamarse andana. 
H o r t d e l m a s ( E l ) . Geog. Caserin 
d e l t e r m e de S a n t a Margue-
r i d a de M o n t b u i , p r o v . de Bar-
ce lo n a . 
H o r t a . f. Huerta. 
H o r t a ( E n r i o h de ) . Biog. Juris-
c o n s u l t c a t a l á d e l s i g l a x i v , 
a u t o r d ' u n Tracta t de contráete 
de cens, q u e e s m e n t e n els co-
m e n t a r i s t e s de d r e t c a t a l á . 
H o r t a . Geog. P o b l é d e l p í a de 
B a r c e l o n a , q u e a r e f o r m a una 
de les b a r r i a d e s de l a cap i t a l . 
II - V i l a de l a prov. de Tarra-
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gona, p a r t . j u d . de Gaudesa , 
bisb. de T o r t o s a . 1| —del SXaset 
( L a ) . C a s e r i u d e l t e r m e de V i -
lano v a d e l C a m í , p r o v . de 
Barce lona . || —d ' e n m a s . V e í -
nat de S a l l e n t , ( i d . ) | | — n o v a 
( L a ) . C a s e r i u d e l t e r m e de 
Arenys de M a r , ( í d e m ) . 
H o r t a l . m. H o r t v o l t a t de pa re t s . 
Huerto cercada. 
Horta i lca . f. Hor ta l iza . 
Horte lá . m. Hortelano. 
Hortensia, f. Bot. P l a n t a de j a r -
dí y l a sena ñ o r . Hortensia. | 
n.p. Hortensia. 
Hortes. /'. Huertas. 
Hortes d'en B o t e r ( L e s ) . Geog. 
Caser iu d e l t e r m e de M a t a r ó . 
|| —den B o r d a ( L e s ) . V e í n a t 
de M a t a r ó . || — d e n M a r e é 
( L e s ) . C a s e r i u de M a t a r ó . 
Hortet. ra. dim. Hiier tecl l lo . 
H o r t í c o l a , a d j . R e l a t i u a l a ho r -
t i c u l t u r a . Hor t ícola . 
Horticultor, m. Hort icul tor . 
Hort icu l tura , f, C o n r e u deis 
horts. Hor t icul tura . 
Horte lá . m. Hortelano. || Omit . 
Cert a u c e l l . Hortelano. || E l g o s 
del h o r t o l á , q u e no l l a d r a n i 
d e i z a l l a d r a r . Bef. El perro 
del hortelano, que no come ni 
deja comer las berzas. |{ F i g . 
Espantajo. 
Hortolá, ( C o s m e D a m i á ) . Biog. 
Escr ip to r , r e l l i g i ó s y o r i e n t a -
lista r e m a r c a b l e d e l s i g l e x v i , 
n a d i u de P e r p i n y á , m o r t a 
V i l a b e r t r á n , (1493-1568). V a 
ésse r m o l t s a n y s d i r e c t o r de 
la U n i v e r s i t a t b a r c e l o n i n a y 
abat de V i l a b e r t r á n desde 
1564. A l c o n c i l i de T r e n t o (15r<0) 
va assol i r r e n ó m , y v a f r u i r l o 
t a m b ó c o m a u t o r d e l sen f a -
mós l l i b r e E x p o s i c i ó n del libro 
de los Cánt icos , q u e d e s p r é s de 
la seua m o r t v a é s s e r e s tam-
pat a B a r c e l o n a . 
Hortons ( S a n t L l o r e n ^ d e i s ) . 
Qeog. P o b l é de l a p r o v . y b isb . 
de B a r c e l o n a , d i s t r . j u d . de 
Sant F e l i u de L l o b r e g a t . 
Horts ( E l s ) . Geog. P o b l e t d e l 
terme de S e r d i n y á , d e p a r t . 
deis P i r i n e u s O r i e n t á i s . I I -
Poblet del terme d ' A l b a n y á , 
prov. de G i r o n a . 11 — ( S a n t 
v i c e n s d e i s ) . P o b l é de l a 
prov. y bisb- de B a r c e l o n a , 
Eart . j u d . de S a n t F e l i u de lobregat . 
H o r x a t a . f. Horchata. 
H o s a n a . f. Bel l . H i m n e l i t ú r g i c h . 
Hosana. || F ig . A l e g r í a , p laer , 
goig. Hosana. 
H o s c a , f. Mossa ais ins truments 
de ta l l . Mella. 
H o s c a r . v. a. Mellar. 
H o s c a t , d a . a d j . Mellado. 
H o s p e d a t g e . vi. Hospedaje, Hospi-
talidad. 
H o s p i o i . m. B e f u g l . Hospicio. 
H o s p i c i á , n a . vi . y f. Hospiciano. 
H o s p i t a l , m. Hospital. I| M I . L l o c l i 
p e r a r e c u l l i r els ferits . Hospi-
tal de sangre. || E l deis orfens. 
Hospital de huérfanos. |{ E l de 
mase l l s . Hospital de leprosos || 
E l deis pelegrins . Hospital de 
peregrinos. || H o s p i t a l de S a n -
t a C r e u , t a l h i v a q u e no s e 
ho c r e u . Bef. Nadie puede de 
cir, de esta agua no beberé. || A l 
h o s p i t a l p e r des f i l e s . Loe. Al 
hospital por hilas ó mantas; tú 
que no puedes, l lévame á cuestas. 
|| M o l t s s e n v a n a l h o s p i t a l 
p e r 9 0 v e u r e e l s e u c a b a l . 
Bef. Hacienda tu dueño te vea. || 
{ { S e m b l a r u n h o s p i t a l , f r . 
P a r l a n t de l a l l a r ahont h i h a n 
mala l t s . Estar hecho un hospital. 
H o s p i t a l . Oeog. C a s e r i u de l ter-
me de V i e l l a , prov . de L l e i d a . 
|| — ( E l ) . V e i u a t de O l e s a de 
Bonesva l l s , prov . de B a r c e -
lona . 
H o s p l t a l a r l . a d j . Hospitalario. 
H o s p i t a l e r , a . m. y f. Hospitalero, 
Hospitalario. 
H o s p i t a l e t . Geog. P o b l é de l a 
prov . de T a r r a g o n a . || — V e í -
n a t del terme de B a g á . || —Po-
b l a c í ó de l a C a t a l u n y a f r a n -
cesa , e n l a i r a d a 1460 metres a l 
c a m í d'Aix-les-termes, a A n -
d o r r a . || —de l L l o b r e g r a t . Po-
b l é de l a prov. y bisb. de B a r -
ce lona , par t . j u d . de S a n F e l i u 
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de L l o b r e g a t . T é e s t a c i ó de 
feiTocarril. 
H o s p l t a l e t s ( P l á d e i s ) . Orog. 
P l a n u r a e n l a i r a d a uns 1900 me-
t ros a l N . O. de Setcases, p r o v . 
de G i r o n a . 
H o s p i t a ü t a t . f. Hospitalidad. 
H o s t . f. Hueste. 
H o s t a f r a n o h s . Qeog. C a s e r í a de l 
t e n u e d ' A r a n y ó , p r o v . de L l e i -
d á . I I — B a r r i a d a de B a r c e l o n a . 
I I —C a s e r i u d e l t e n n e d e S a n t 
Pe re de T a r r a d a . 
H o s t a l , m. Mesón, Hostería, Posada. 
|| D o r m i r a l h o s t a l de l a es-
t r e l l a , fr , Met. Dormir al raso. || 
A l h o s t a l y a l b o d e g ó p a g a 
s e m p r e a d i s c r e c i ó . Ref. En 
ventas y en bodegón, paga á dis-
creción. || A l h o s t a l d e l a r r u -
p i t , b e n p a g a t y m a l s e r v i t . 
Ref. Quien más se esmera, menor 
resultado tiene. || H a v e r m e n -
J a t e n s e t h o s t a l s y b e g u t e n 
d é u t a b e r n e s . L o e . / a m . Saber 
de toda costura ó haber corrido 
las siete partidas. || S e m b l a r u n 
h o s t a l , f r . Tener la casa como 
un mesón. 
H o s t a l . Geog. C a s e r i u de l t e r m e 
de Hiosca , p r o v . de L l e i d a . || — 
( E l ) . V e ' í n a t de G é l i d a , p r o v . 
de Marce lona . || — ( K l ) . C a s e r i u 
de Gu.a lba ( id ) . || —del A r p a 
( E l ) . C a s e r i u de San t F r u i t ó s 
de Bages ( id ) . I I —del G a n z o 
( E l ) . C a s e r i u d ' O l i v e l l a ( id ) . || 
—del V a l l s ( E l ) . C a s e r i u de 
T o n a ( id ) . || - d e l V i l á ( E l ) . 
V e ' í n a t de San t A g u s t í de L l u -
( j a n é s ( id ) . || - d e l X i q u e t ( E l ) . 
C a s e r i u de M a n r e s a . || —de l a 
G a r c a ( E l ) . V e i n a t de S u b í -
r a t s ( B a r c e l o n a ) . || —de l a P o -
b l a ( E l ) . Cc ise r iu d e l t e r m e de 
A i g u a f r e d a ( p r o v . de B a r c e l o -
na) . I I —de l a P r a t . B a r r i a d a 
de M o l l e t ( p r o v . de B a r c e l o n a ) . 
|| —den B r n n e t . C a s e r i u de 
G u a r d i o l a ( p r o v . de B a r c e l o -
na) . || —W o u ( E l ) . L l o c h ag re -
g a t a M o r e l l a , b i s b a t de T o r -
tosa , p r o v . de C a s t e l l ó de l a 
P l a n a . || —Case r iu d e l t e r m e 
de M a l l a , prov . de B a r c e l o n a . 
II — V e i n a t de San t Quirze de 
B e s o r a ( i d ) . | |—Caser iu d'Olór-
d u l a ( id ) . i | —de l Mestre . Ca-
s e r i u a g r e g a t a C a t i , bisb. de 
T o r t o s a , p r o v . de Cas t e l l ó de 
l a P l a n a . || —N o u de Bianya. 
V e i n a t de l a C o m a r c a d'Olot, 
a l a v o r a de Capsech. | |-de 
L i e r c a . C a s e r i u d'Argelaguer, 
p r o v . de G i r o n a . 
H o s t a l a t g e . m. P r e u d'hospedat-
ge . Hostalaje, Hospedaje. 
H o s t a l e r , a . »i. y f. Mesonero, Po-
sadero, Ventero. || Hostalera 
h e r m o s a , m a l p e r a l a boasa. 
Ref. Huéspeda hermosa, malogra 
la bolsa. 
H o s t a l e r i a . Mesonaje. 
H o s t a l e t . vi. dim. Mesonclllo. 
H o s t a l e t ( L ' ) . Qeog. V e i n a t de 
S a n t a E u i a r i a de Rousana, 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
H o s t a l e t s . Qeog. C a s e r i u del ter-
m e de S a n t A n t o l í , prov. de 
L l e i d a . || —Case r iu de l terme 
de Tos t , p r o v . de L l e i d a . | | -
de C a p g a o o s t a . A l pea de la 
V a l í de S a n t Pons, a l a comar-
ca d ' O l o t . || —del t erme deBa-
l e n y á . C a s e r i u de aquest ter-
me , p r o v . de Ba rce lona . || — 
( E l s ) . C a s e r i u d e P í e r o l a , p r o v . 
de B a r c e l o n a . I I —Caseriu de 
Seva ( id ) . || — V e i n a t de Sant 
E s t e v e de l í a s , p r o v . de Giro-
na . || — L l o c h a g r e g a t a Sant 
M a r t í C a r r o c a (Barcelona) . II 
- C a s e r i u de L l e r s , prov. de 
G i r o n a . 
H o s t a l r i o h ( B a i m ó n d'). Bioy. 
A b a t p e r p e t u a l de Poblet al 
a n y 1231 y b i s b e d ' E l n a quatre 
a n y s m é s t a r t , m o r i n t h i al 1227. 
H o s t a l r i c h . Geog. V i l a de la prov. 
y b i s b . de G i r o n a , pa r t . ]ud. 
de S a n t a C o l o m a de Farnes. 
H o s t a t g e . m . Alojamiento, Hospe-
daje. || B e n y o r a persona l . Repelí, 
H o s t a t j a r . v. a. Albergar, Alojar, 
Hospedar. . 
H o s t e . ni. Huésped. || Hos te de 
m o l t s ¿ l i e s , c a n s a . Loe. Hués-
ped de muchos días, fastidia, o 
harta. || H o s t e s v inguerenquo 
de o a s a ' n s t r a g u e r e n , o no»-
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tes v l n d r á n q u e de c a s a ns 
t r e u r á n . lief. De fuera vendrá 
quien de casa nos echará; vinie-
ron puercos del monte, y echáron-
nos de la corte. II C o m p t a r s e n -
se 1 hos te . fr . Hacer las cuentas 
sin la huéspeda. || E s s e r h o s t e 
a c a s a . / V . Met. E s se rh i p o c h . 
Ser huésped en casa. ! ' L ' h o s t e 
é s oom e l p e i x m e n u t , q u e a l 
cap de t r e s d í e s p u t . Ref. El 
huésped y el pez, días tres, mal 
huele si más é s ; el huésped y el 
pez á los tres días apesta 
Hostesa. /'. Hospedera. || Huéspeda. 
Hostia, f. P e r e n g a n x a r . Oblea. || 
L a s a g r a d a . Hostia. 
H o s t i a r í . m, Hostiario. 
Hostier, a . vi. y f. Hostiero. 
Host igar, v. a. Hostigar. 
Hostigat , d a . p . p . Hostigado. 
Hostil , a d j . E n e m i c h , g a . Hostil. 
Hos t i l i car . v. n. Hostilizar. 
E o s t i l i c a t , d a . p . p . Hostilizado. 
Host l l i tat . f. Hostilidad. II Bret . 
MU. Hostilidad. 
Host l lment . adv. m. Hostilmente. 
E o s t o l e s ( A v e n o h ) . Orog. y Hist. 
A l a v o r a de C o g o l l s , a l a co-
m a r c a d ' O l o t , r u i n e s d e l h i s t ó -
r i c h c a s t e l l , y p r o p d 'e l les l a 
boca d ' u n a m i n a , r espec te a 
q u i n a se s e r v e n nombroses t r a -
d ic ions . || — ( V a l í d'). Orog. 
V a l í de l a p r o v i n c i a de G i r o -
na, p e r q u i n a c o l a l a r i e r a de 
P a l l e r o l s . 
Hou. n.p. Eovaldo. 
Hoy. m. Ant. A b o r r i m e n t , F á s -
t i c h . Aversión. || F e r h o y s . 
Dar ascos. 
Hu. pron. ind. y a d j . Uno. || D e l 
hu . fr . De primera. || T o t é s h u . 
E x p r . I r o n Es todo uno; lo mismo 
dá uno que otro. 
Hubert. « . p . Huberto. 
Hubert de l ' E s p i n e . Biog. V i a t -
ger e x p l o r a d o r d e l s i g l e x v i , 
n a d i u d ' A v i n y ó , q u e a u i i t j a n s 
de a q u e l l a c e n t u r i a , c a p t i u 
deis t u r c h s v a é s s e r v e m i t a u n 
deis d i g n a t a r i s d e l K a n de 
T a r t a r i a . V a e s c r i u r e l a r e l a -
c ió de i s seus v i a l g e s p e r l a 
Asala. 
H u c h . n. p. Hugo. 
H u c h Biog. N o m y t a m b é c o g n ó m 
d ' a l g ú n s comtes d ' E m ^ ^ r i e s , 
ais s ig las x a l x m , q u e v a n 
s o s t i n d r e l l u i t e s ab e l vescom-
te de R o c a b e r t i , y ab els com-
tes de B a r c e l o n a y d e l Rossel-
ló . Essent comtes i n d e p e d e n t s 
h a v í e n e n c u n y a t m o n e d a deis 
seus estats , y son p o c h n o m -
brosos e ls e x e m p l a r s q u e se 
s e r v e n . || — I . C o m t e d ' K m p u -
r i e s a l a n y 991. || — I I . C o m t e 
d ' E m p u r i e s a l a n y 1079. 
H u d a l r i c h . Biog. C o m t e f e u d a t a -
r l de l a M a r c a , q u e t e n í a p e r 
c a p i t a l B a r c e l o n a , a m i t j a n s 
d e l s i g l e i x enve r s l ' a n y 850. 
H u g a . /'. Capuchón. 
Hug'onot . MI. Hugonote. 
H u g u e t ( J a u m e ) . Biog. P i n t o r 
b a r c e l o n í , p o c h c o n e g u t , a m i t -
j a n s d e l s i g l e x v Se l i a t r i b u e i -
x e n e n t r e a l t r e s obres e l r e í a n -
l e de l a V e r g e a S a n t Pe re de 
V i l a m a j o r , y e l de San t M a r t í 
de M o n t n e g r e , a l b i s b a t de 
B a r c e l o n a , p i n t a t aques t der-
r e r a l a n y 1479. 
H u í . adv. t. Hoy. 
H u i r é ( S a n t F e r e de ) . Geog. 
L l o c h de St. L l o r e n Q de C a m p -
d e v a n o l , p r o v . de G i r o n a . 
H u i t . ad,j. num. Ocho. 
¡ H u i x ! In ter j . despr. ¡Anda allá! 
H u j a . f. Fatiga. 
H u j a r . v. a. Molestar. 
H u j a t . p . p . Fastidiado. 
H u j ó s , a . a d j . Molestoso, Fasti-
diado. 
| H u l e . m. E n c e r a t . Hule, Encerado. 
H u l l a , f. C a r b ó de p e d r a . Hulla. 
H u m a , n a . a d j . Humano. || Met. 
T r a c t a b l e , c o m p a s i u . Humano. 
|| Hfiés que h u m é , . Sobrehuma-
no. 
H u m a n a l , a d j . Humano. 
H u m a n a m e n t . adv. m. Humana-
mente. || B e n i g n a m e n t . Humana-
mente. || Negat. Imposible. 
H u m a n a r , v. a. Humanar. 
H u m a n a r s e , v. r . Fe r se l i ó m e , 
P a r l a n t de J e s u c r i s t . Huma-
narse, Humanizarse, Encarnarse. 
H u m a u a t , d a . p.p. Humanado. 
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H u m a n i s t a , m. Q u i e s t u d i a o es 
v e r s a t a les l l e t r e s . Humanista. 
H u m a n l t a r l , a . a d j . F i l á n t r o p o , 
Humanitario. 
H u m a n i t a r i s m o , m. Humanitaria 
mo. 
H u m a n l t a t . f. N a t u r a l e z a h u m a -
n a . Humanidad. || C o m p a s s i ó . 
F i l an t rop í a . || B e n i g n i t a t . Hu-
manidad. W'Fam. C o r p u l e n c i a , 
g r a n d a r i a p a r l a n t de i s ho-
mens . Humanidad. || C o n j u n t de 
é s s e r s r a c i o n á i s p o b l a d o r s de 
l a t é r r a . Humanidad. || L l e -
t res , g r a m á t i c a , r e t ó r i c a , h is -
t o r i a , p o é t i c a , e t z . Humanida-
des, Bellas letras, Buenas letras. 
H u m b o l d t i l i t a . f. Min. S i l i c a t do 
a l u m i n a y de ca ls . Humboldti-
l i t a . 
H u m e c t a r , v. a. Humedecer. 
H ú m e r . m. Os d e l braQ. Húmero . 
H u m e r a l , a d j . Annt. Humeral . 
H u m e r u s . m. H u m e r . 
H u m i l . a d j . Humilde. |{ A b t o t a 
h a s d ' é s s e r h u m i l , no t a n t 
que ' t t ing-uin p e r v i l . l i e f 
Quien mucho se baja, el culo en-
s e ñ a . 
H u m l l i a o i ó . f. Humil lación. 
H u m i l i a n t . i > . a. Humillador, Humi-
llante. 
H u m i l l a r , v. a. Humil lar , Abatir . 
H u m i l l a r s e , v. r . Humillarse. 
H u m l l l a t , d a . p . p . Humillado. 
H u m l l i s s l m , a . a d j . sup. Humildí-
simo. 
H u m l l l t a t . f. V i r t u t . Humildad. || 
B a i x e s a de n a i x e m e n t . Humil-
dad. { { S u m i s s i ó Humildad. 
H u m i l l a d o r . ?n. L l o c h de devo-
c i ó a is c a m i n s , ab a l g u n a c r e u 
o i m a t g e . Humilladero. 
H u m i l m e n t . adv. m . Humildemen-
te. 
H u m i t , d a . ad j . Húmedo. 
H u m i t a . f. Min. S u b s t a n c i a ne-
g rosa . Humita. 
H u m l t a t . f. Humedad. 
H u m l t e l g . m . Humedad. 
H u m l t e j a r . v. a. Humedecer. 
H u m l t e j a t , d a . p. p . Humedecido. 
H u m o r , m. S u b s t a n c i a d e l eos 
a n i m a l . H u m o r . | | C o m p l e x i ó , G e -
u i t . Humor. 11 Met. D i s p o s i c i ó pe-
r a f e r a l g u n a cosa. Humor. || 
H u m o r a q ü e n c h . Opt. Humor 
acuoso. || H u m o r c r l s t a l l i . Opt. 
Humor cr i s ta l ino . |i H u m o r sa 
l a t . Jled. Herpes. || H u m o r vi-
t r e u . Opt. Humor vitreo. || Bot. 
S u c h v i s c ó s de les plantes. 
Aguaza. |l H i i m o r s fre t s . Med. 
E s c r ó f u l a s , Tumores fríos, Sinfa 
denitis de los n iños . || A g a f a r o 
t r o v a r de b o n h u m o r , fr. Ha 
l l a r de buen humor ó de buen 
gesto. Ii C a r r e j a r s e d'humors. 
Apor r i l l a r se . 1 E s t a r de mal 
h u m o r , o no e s t a r d'humor. 
f r . Met. Estar c l ima té r i co , de mal 
humor, ó de mal gusto. || Gastar 
b o n h u m o r , f r . Gastar buen hu 
mor. || R e m o u r e humors . fr. 
A l t e r a r l o s . Remover humores. 
H u m o r a d a , f. G r a c i o s i t a t . Humo-
rada. 
H u m o r a l , a d j . Med. R e l a t i u ais 
h u i n o i s . Humoral. 
H u m o r a t , d a . a d j . Humorado. 
H u m o r i s m o , vi. 3Ied. Humorismo. 
II S a t í r i c h . Humorismo, 
H u m o r i s t a , m. Humorista. 
H u m o r i s t i c h , c a . s. y adj . Humo-
ríst ico. 
H u m o r ó s . a . a d j . Med. Humoroso. 
H u m o r o s i t a t . i l / e r i . Humorasidad 
H u m u s , vi. Capa o c ros ta de la 
t e n a . Humus. 
H u n . adj . R e l a t i u o per tanyent 
a l p o b l é q u e a l ' a n t i g o r va fer 
conques tes a E u r o p a - Huno. 
H u n f r l t . Biog. C o m t e feudatar i 
de l a M a r c a c a t a l a n a desde el 
a n y 858 fins a l 8G3. 
H ú n g - a r , a . a d j . N a d i u o perta-
n y e n t a l r e g n e de H u n g r í a . 
Húnga ro . 
¡ H u p a ! I n t e r j . P e r a a n i m a r . ¡Hu-
pa! iHape! II V e u usada p e r les 
c r i a t u r a s p e r a a learse . ¡Hupal 
H u r a . f. C a r b u n c l o , m a l gra. 
Hura. 
H u r a c á . vi. M o t cas te l lan i fa t . 
H u r a c á n . 
H u r a n l i t a . f. Min. P e d r a sem-
b l a n t a a l p i r ó x e n . Huranlita. 
H u r í . f. fam. D ó n a he rmosa . Hurí. 
H u r o l l t a . f. Min. F o s f a t de mag-
nesia , Hurollta. 
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H u r o n l t a . f. Min. HuronltB. 
H u r q u e t a . f. F o r q u e t a . Htrquita. 
H n r q u e t a ( P o r t d e l a ) . Orog. 
E n l a i r a t 2550 m e t r e s a l a r a t -
11a f r o n t e r i z a de I ' A r i é g e ab 
la V a l í d ' A r á n . 
Hartes ( A l e s ) , m. adv. A tientas. 
Húsar , m. S o l d a t de c a v a l l e r í a . 
Húsar. 
Huxor. m. C r i a t de p a l a u , deis 
i n i n i s t e r i s , y de les a u d i e n c i e s . 
l/gier. 
Hny. adv. t. A v u i . Hoy. 
Huytanta. num. Ochenta. 
H u y t a v a . ad j . num. Octava. 
Hysern y M o l l e r a s ( J o a q u i m ) . 
Biog. R e m a r c a b l e m e t g e ho-
m e o p á t i c h , n a d i u de H a n y o -
les y m o r t a M a d r i t (1804-1883). 
V a ó s s e r c a t e d r á t i c h d ' ana to -
m i a a l a c a p i t a l d ' E s p a n y a , 
m e t g e deis r e i s I s a b e l I I y 
F r a n c é s c h , conse l l e r de Ins-
t r u c c i ó p ú b l i c a , I n s p e c t o r ge-
n e r a l , y v a p e r t a n y e r a les 
mes s ign i f i cades c o r p o r a c i o n s 
c i e n t í f i q u e s , h a v e u t f u n d a t 
l ' A c a r i e m i a de m e d i c i n a ho-
m e o p á t i c a . H a v í a p n b l i c a t 
va l ioses obres , p r o p a g a n t 
a q u e l l s i s t ema c u r a t i u . 
H y s s o p ( J o s e p h ) . Biog. P o e t a 
j u e n de les d e r r e r í e s d e l s i g l e 
x v . E r a n a d i u de P e r p i n y á , y 
a u t o r d e l p o e m a Vas d'nrgent, 
t r a d n i t a l l l a t í p e r E n R e u c h -
l i n . 

I , N o v e n a l l e t r a d e l a b e c e d a r i 
c a t a l á , y t e r c e r a de les ano-
menades voca l s . I . V a l u n c o m 
a n u m e r a l . C o m i n i c i a l corres-
pon a l t r a c t a m e n t d ' i í w í ' ' * . I . 
lacea. Geog. Ant. C i u t a t de l 'Es-
panya t a r r a g o n i n a , q u ' e r a ca-
p i t a l de l a r e g i ó ( i&sjaccetans , 
cor re sponen ta a l l l o c h a h o n t 
s'alcja a r e l a c i u t a t de Jaca . 
l acce tan ia . Geog. Ant. R e g i ó de 
Espanya t a r r a g o n i n a , desde 
els peus de l P i r i n e u , fins a is 
l l i n d a r s de L l e i d a y d ' A i t o n a . 
l acce tan l s . Geog. Ant. P o b l é an -
t i ch de l ' E s p a n y a t a r r a g o n i -
na, e n t r e ' l s P i r i n e u s , l ' E b r e , 
els Cere tans y els Vascons . 
lamologia. f. T r a c t a t deis m e d i -
caments lamología. 
l a m o t é o n l a . F a r m . A r t de p re -
parar els r e m é i s , lamotecnia. 
l a t r o f i s l c h , oa . a d j . C ó n c e p t e 
m é d i c h de l a f í s i c a . latrofíslco. 
latrologia. a d j . L a m e d i c i n a , la-
trologfa. 
l a t r o q u i m l a . f. A p l i c a c i ó «le re-
mé i s q m m i c h s . latroqudnía. 
I b a ñ e z ( J o a q n i m ) . Biog. A r d i t 
p a t r i o t a , q u i n n o m v a r e u n i t 
al de les proeses deis c a t a l a n s 
ref usan t l a i n v a s i ó f r ancesa , a l 
temps de l a l l u i t a de l a I n d e -
pendenc ia . Desde '1 comens de 
la b r e g a v a d i s t i n g i r s e f o r m a n t 
part de l a J u n t a d e l c o r r e g i -
ment de L l e i d a , y desde 1808, 
com r e p r e s e n t a n t de T a l a r n 
v a é s s e r v o c a l de l a J u n t a su 
p r e m a de C a t a l u n y a . V a é s s e r 
u n de is c a p d i l l s mes v a l e n t s de 
a q u e l l m o v i m e n t , y d e s p r é s de 
l a c a i g u d a de T a r r a g o n a , v a 
r e s c a b a l a r C e r v e r a en o c t u b r e 
de 1811. E r a b a r ó d ' E r o l e s | | — 
( M a n e l ) . R e m a r c a b l e c a p i t o s t 
c a r l í a l a p r i m e r a l l u i t a c i v i l , 
c o n e g u t p ó l L l a r c h de Copons . 
E l d í a 2 de f e b r e r de 1834, v a 
desfer en s a g n a n t a l l u i t a ais 
b a t a l l o n s de v o l u n t a r i s ¡ l i b e -
r á i s de Reus , a t r a i e n t l o s a u n a 
emboscada ais c a m p s de M o -
r e l l y d e V i l a l l o n g a . || —de I b e -
r o ( C a r i e s ) . Geodes ta r e m a r -
c a b l e y g e n e r a l de l eos d 'en-
g i n y e r s . E r a n a d i n de Harce lo -
n a y v a m o r i r a N¡(?a (1825-1891). 
V a f r u i r r e n ó m u n i v e r s a l com a 
h o m e de c i e n c i a . H a v i a p u b l i -
c a t v a l i o s o s t r a v a l l s y p res i -
d i t t o t s els congressos i n t e r n a -
c iof ta l s de g e o g r a f í a q u e d u -
r a n t d e u a n y s se c e l e b r a r e n . 
V a o r g a n i s a r y d i r i g i r d u r a n t 
m o l t s a n y l ' I n s t i t u t g e o g r á -
ficb y e s t a d í s t i c h d ' E s p a u y a , 
y desde l ' a n y 1853, en q u i n v a 
f o r m a r p a r t de l a c o m i s s i ó de l 
m a p a g e n e r a l , p o t b e n d t r se 
q u e v a a f a n y a r s e ab zel cons-
t a n t , p e r a asso l i r r e s u l t á i s po-
s i t i u s ais seus es tud is . E r a i n -
v e n t o r d ' u n a p a r e l l geodes ta , 
m i d a n t ab e l l l a t r i a n g u l a c i ó 
de l a p e n i l l a , v o r a de T o l e d o , 
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e n 1880, a i n s t a n c i e s d e l go-
b e r n f e d e r a l u n a basa g e o d é -
s i ca a Su i ca , y a v a n s , e n 1878, 
l a u n i ó g e o d é s i c a d ' E u r o p a y 
d ' A f r i c a , e n u n a e x t e n s i ó de 
mes de dos m i l l i o n s d ' h e c t á -
r i e s . 
X b a r . m . E s t a n y , L l a c h . Estanque, 
Lago. 
I b a i s de N o g u e r a . Geog. P o b l é 
de l a p r o v . de L l e i d a , a r x . de 
A g e r , p a r t . j u d . de B a l a g u e r . J 
—do U r g e l í . P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , p a r t . j a d . de B a l a -
g u e r , b i s b . d ' U r g e l l . 
I b e r , a . a d j . Ibérico. 
I b e r i a . /*. Geog. T e r r i t o r i d 'Espa-
n y a y de P o r t u g a l . Iberia. 
I b ó r i c h , oa . a d j . Ibérico. 
I b é r i d e . m. Bot. P l a n t a , ibéride. 
I b e i i ame . m . A s p i r a c i ó de l a u n i ó 
p o l í t i c a d ' E s p a n y a y P o r t u -
g a l . Iberismo. || E s t n d i de les 
a n t i g ü e s races i b ó r i q u e s . Ibe 
rismo. 
I b e r i s t a , m. P a r t i d a r i d e l i b e r i s -
me. Iberista. 
I b e r i t a . f. Min. S e o l i t a . Iberita. 
I b e r l i n a . f. M e n a de t e i x i t . Iber-
lita. 
I b e r u s . Hidrog. Ant. N o m d e l r i u 
E b r e . || Mit. F i l l d e T u b a l , per-
s o n i f i c a c i ó de l a a n t i g u a I b e -
r i a . i | Geog. y hist. Races esta-
b l e r t e s a les costes d e l A t l á n -
t i c h y d e l M e d i t e r r a n i que 's 
c o n s i d e r e n els p r i m e r s p o b l a -
do r s de a q u e l l a b a n d a occ i -
d e n t a l d ' E u r o p a . 
I b i 9 a . Geog. C i u t a t de les i l l e s 
B a l e á i s, c a p i t a l de l a i l l a d e l 
seu n o m , y d e l seu p a r t í * j u d i -
c i a l . | I l l a d e l g r u p u s de les 
B a l e a r s , a l S. O. de l a de M a -
l l o r c a . || P a r t i t j u d i c i a l f o r m a t 
pe l s a j u n t a m e n t s de F o r m e n -
t e r a , lb ¡ (?a , S a n t A n t o n i A b a t , 
S a n t J o a n B a p t i s t a , S a n t Jo -
s eph y S a n t a E u l a r i a . 
Xbloeuoh, oa. a d j . N a d i u o per -
t a n y e n t a I b i ^ a . Ibizenco. 
I b i d e m . adv, Uoch. L l a t i n i s m e . 
Ibldem. 
I b i s . m. Ornit . A u c e l l . Ibis. 
I b i s e n o h , oa . a d j . I b i c e n o h . 
I b o r , T??. B a r r a n c h . Barranco, Ria-
chuelo. 
I b o r r a . m. L l o c h d ' a igua . Charco, 
Corriente. 
I b o r r a . Geog. V i l a de l a prov. de 
L l e i d a , b i s b . de Solsona, part, 
j u d . de C e r v e r a . 
l o a r l a , f. N o m d o n a t per Esteve 
Cabe t , a l l l o c h a h o n t se pro-
p o s a v a eusa j a r e l seu sistema 
s o c i a l c o m u n i s t a . Icaria, 
l o a r t ( F r a n o e s c h ) . Biog. J e su í t a 
n a d i u de B a r c e l o n a , mor t a 
G a n d í a , e s c r i p t o r m í s t i c h y 
m e s t r e de n o v í c i s a Tarrago-
n a y a G a n d í a , (1572-1G10). | | -
( L l u l s F o n » de) . Vegis . Pona 
de l o a r t ( L l u l s ) . 
I c e a p a r . ni . Min. S í l i c a t d'alumi-
n a . Icespar. 
I c n o g r a f í a , f. Arquit . Tra(?at de 
l a p l a n t a d ' u n e d i f i c i . Icnogra-
fía. 
I c n o g r á f i o h , oa . ad j . Arquit. Ic-
nográfico. 
I c n o l o g i a . f. I n t e r p r e t a c i ó de 
m o n u m e n t s o d 'emblemes. Ic-
nologia. 
I c ó n . m. Ant. Imagen. 
I c o n o c l a s t a , m. H e r e t g e que ue-
g a c u i t e a les ima tges . Icono-
clasta. || D e s t r u c t o r d ' íma tges . 
Iconoclasta, 
l o o n ó f i l , a . a d j . Apass ionatper 
les i m a t g e s . Iconófilo. 
I c o n ó g r a f . m. E x p e r t en icono-
g r a f í a . Iconógrafo. 
I c o n o g r a f í a , f. D e s c r i p c i ó de les 
i m a t g e s . Iconografía. 
I c o n o g r á f i c a m e n t . adv. vi. Icono-
gráf icamente , 
i c o n o g r á f l c h . ad j . Iconográfico. 
I c o n o l a t r í a , f. A d o r a c i ó de les 
i m a t g e s . Iconolatría. 
I c o n o l o g í a , f. Pint. y escidp. Re-
p r e s e n t a c i ó figurada de coses 
m o r á i s . Iconología. 
I c o n o l ó g l c a m c u t . adv. vi. icono-
lógicamente . 
I c o n o l ó g i c h , oa . a d j . Iconologico, 
I c o n ó m a n . m. Q u e t é de r i a pera 
les i m a t g e s . Iconómano. 
I c o n o m a n í a , f. M a n í a pera Ies 
i m a t g e s . Iconomanía. 
I c o n o B t r o f . m . I n s t r u m e n t úp-
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t l c h q u e p r e s e n t a els obgec tes 
i n v e r t i t s . I conós t ro fo . 
Icor . m. C i r . S a n c h b a r r e j a d a ab 
pos te rma . Icoro. 
I c o r o i t . ndj . S e m b l a n t a l a pos-
t e rma . Icoroide. 
I c o r ó s , a. ad j . Icoroso. 
I cosaedre . m. Geovi. Cos r e g u l a r 
de v i n t cares i g u a l s y t r i a n g u -
lars . Icosaedro. 
Icosigron, a. a d j . D e v i n t á n g u l s . 
Icosfgond. 
I c o B i t e t r a e d r e . m. Min. C r i s t a l l 
de v i n t i q u a t r e cares . Icosite-
traedro. 
I c t e r i c i a , f. F e l s o b r e i x i t . Alia-
cán, Ictericia. 
I c t é r l c h , c a . a d j . I c t é r i co . 
l o t i n l . m. N o m d e l b a r c o q u e se 
enfonza y n a v e g a dessota Jes 
a i g ü e s . Ic t íneo. 
I c t i o d l . ad j , S e m b l a n t á u n p e i x . 
Ictiode. 
I c t i o d o m l i t a . f. Geol. Esp ines 
fóssi ls que's t r o v e n e n t e r r e n y s 
gredosos. Ict iodomlita. 
I c t i ó f a c l i , g'a. m . Que's n ó d r . e i x 
de pe ixos . Ict iófago. 
I c t i o f a g ' í a . f. I l a b i t u a t a n o d r i r -
se do pe ixos . Ic t iofagía . 
Ict iófi l , a. ad j . Ictiófilo. 
I c t i o f t a l m . m. Miner. V a r i e t a t de 
apofita. Ic t iof lalmo. 
I c t i ó g r a f . m. Ic t iógrafo . 
I c t i o g r a f í a , f. Zool. D e s c r i p c i ó 
deis pe ixos . Ic t iograf ía . 
I c t io l , m. P r e p a r a t f a r m a c é u t i c l i . 
Ictiol. 
I c t i ó l e c h . m. E x p e r t en l a i c t i o -
l o g í a . Ic t iólogo. 
I c t i o l o g i a . f. Zool. P a r t de l a 
z o o l o g í a q u e t r a c t a d e l es t u d i 
y d e s c r i p c i ó deis pe ixos . Ictio-
logía. 
I c t i o l ó g i c h , c a . a d j . Ic t io lógico. 
I c t i o s sau r . Erpe t . R e p t i l s es pa-
tosos. Ict iosauro. 
Ic t ioss i s . /'. Med. M a l a l t í a esca-
tosa de l a p e l l . Ic t ios is . 
l i l a l i . Biog. B i s b e b a r c e l o n í a les 
d e r r e r í e s d e l s i g l e v n (G66-0S9). 
Va c o n c o r r e a l c o n c i l i X V de 
Toledo (688), p r e s i d i n t els co in-
p r o v i n c i a l s d ' E s p a n y a y do l a 
Gal ia N a r b o n e s a . A l g u n s au -
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t o r s l i a t r i b u e i x e n d iverses 
obres , mes c o m a c e r t a sois 
p o t e smen ta r se u n a e p í s t o l a 
e n d r e c a d a a S a n t J u l i a . 
I d e a . f . Idea. || I m a t g e , concep te , 
p e r c e p c i ó . Idea. I n t e n c i ó , jn-o-
p ó s i t . Idea. Ij I n g e n i , d i s p o s i c i ó . 
Idea. || C o n t i n u a c i ó del d i scu r s 
o o r a c i ó . Idea || M a n i a , I m a g i -
n a c i ó e x t r a v a g a n t a . Idea. Ij 
I d e a a b s t r a c t a . F U . Idea alis 
tracta. || I d e e s p l a t ó n i q u e s . 
F U . Ideas platónicas . || Met. Sub-
t i l e s a sense f o n a m e n t . Ideas 
platónicas . 
I d e a l , ad j . Ideal. 
I d e a l i s a c i ó . f. Idealización. 
I d e a l i s a r . v. a. Idealizar. 
I d e a l i s m e . m. Idealismo. 
I d e a l i s t a , ad j . Idealista. 
I d e a l i t a t . f. Idealidad. 
I d e a l i n e n t . adv. m. Idealmente. 
I d e a l o g r i s t a . m. Idealogista. 
I d e a r , v. a. idear, Imaginar. 
I d e a t , da .¿j .^p . Ideado. 
I d e í f e r , a . adj . Idealista. 
I d e i f i c h , c a . a d j . Ideífico. 
I d e m . M o l . í l a t i que e q u i v a l a lo 
meteix. Idem. l | I d e m p e r I d e m . 
Ello por ello. 
I d é n t i c a m e u t . adv. m. Idéntica-
mente. 
I d é u t i c l i , c a . a d j . Idéntico. 
I d e n t i f i c a r , v. a. Identificar. || For . 
E e c o n e i x e r , C o m p r o b a r . Iden-
tificar. 
I d e u t i f i c a t , d a . p . Identificado. 
I d e n t i t a t . f. Identidad. 
I d e o g ' e n i a . f. O r i g e n de les idees . 
Ideogenia. 
I d e o g e n i c h , c a . ad j . Ideogénico. 
I d e o g r a f í a , f. Ideografía. 
I d e o l o g í a , f. C o n e i x e m e n t q u e 
t r a c t a de les idees. Ideología. 
I d e o l ó g i c h , c a . a d j . Ideológico. 
I d i l i . m. Poet. Idilio. 
I c l i l i c h , c a . adj . Idílico. 
I d i ó l a t r a , m. Idiolátra. 
M i o l a t r i a . f. Idiolatría. 
I d i o l é t r i c l i , c a . a d j . Idioléctrico. 
I d i o m a , m. Idioma. || Teol. P r o p i 
d ' u n a n a t u r a l e c a . Idioma. 
I d i o m á t i c h , c a . a d j . Idiomático. 
I d l o m e t á l l o h , c a . ad j . Idiometá 
lico. 
- \ - :r ' - ' 2 .) 
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I d l o m o g r a f i a . f. C l a s s i f i c a c i ó de 
i d i o m e s . Idiomografía. 
I d l o m o g r á f i c h , c a . ad j . Idiomo-
grá f i co . 
I d i o p a t i a . f. Med. M a l a l t í a . Idio-
patía. 
I d i o p á t i c h , c a . a d j . Idiopático. 
I d i o s s i n c r a s s l a f. F i s . Med. Idio-
slncracia. 
I d i o s s i n c r á s s i c h , c a . a d j . Idiosin-
crás íco 
I d l o s t e n i a . f. Med. M a l a l t í a p e r 
e x c i t a c i ó . Idiostenla. 
I d i o s t é u l c h , c a . adj . Idiosténico. 
I d i o t . m. Idiota. 
I d i o t a , a á j . Idiota. 
I d i o t e s a . f. Idiotez. H M a l a l t í a . 
Idiotez. 
I d i o t i s m e . m. I g n o r a n c i a . Idiotis-
mo. || Gh-am. I n f i e x i ó i r r e g u l a r 
de l a o r a c i ó . Idiotismo. || L o c u -
c i ó d i s b a r a t a d a . Idiotismo. 
I d i o t r o f i a . f. Med. C o n s t i t u c i ó 
a p r o p i a d a de c a d a i n d i v i d u u . 
Idiotrofia. 
I d o c r a s s a . f, Min. S i l i c a t . Idocra-
, se. 
Xdol . m. Idolo. 
I d ó l a t r a , m. Q u i a d o r a els i d o l s . 
Idólatra. || Met. Q u i v o l ab e x c é s 
a l g u n a cosa o pe r sona . Idólatra. 
I d o l a t r a d a m e u t . adv. m. Idola-
tradamente. 
I d o l a t r a r , r . a. Idolatrar. 
I d o l a t r a t , d a . ^ . p . Idolatrado. 
I d o l a t r í a , f. A d o r a c i ó ais í d o l s o 
d ó u s fa lsos . Idolatría. || Met. 
A m o r excess iu a a l g u n a cosa 
o p e r s o n a . Idolatría. 
I d o l á t r l c h , c a . ad j . Idolátrico. 
I d o l e t . 7)i. dim. Idolejo, Idollllo, Ido-
llco. 
I d ó n l , a . a d j . Idóneo. 
I d ó n i a m e n t . adv. m. Idóneamente. 
I d o n i t a t . f. A p t i t u t . Idoneidad. 
I d r i a l i n a . f. Min. C a r b u r d ' h i -
d r ó g e n . Idrialina. 
l e s p u B . Geog. Ant. L l o c h de l ' a n -
t i g u a L a c e t a n i a , a h o n t e s t aba 
s i t u a d a u n a de les senes c i u -
t a t s mes r e m a r c a b l e s . Corres-
p o n a T a c t u a l I g u a l a d a . 
l e s s o . Geog. Ant. N o m de G u i s -
sona a l t e m p s de i s r o m a n s . 
I f e r n ( F r a n c e s o h ) . Biog. P rebe -
y m a t e m á t i c h g i r o n i . q u e v i v í a 
a l s i g l e x v i n y e r a au to r d'al-
g ú n s t r a v a l l s de l a seua espe-
c i a l i t a t , e n t r ' e l l s u n a ar i tmé-
t i c a p r á c t i c a . 
I g l e s a r i . vi. T e r r e s pertanyentes 
a les ig les ies . Iglesarlo. 
I g l e s i a , f. C o n g r e g a c i ó deis fi-
de l s c r i s t i a n s . Iglesia. Conjunt 
de i n s t i t u c i o n s y persones sub-
gec tes a l P o n t i f i c a t , ais pa-
t r i a r c a t s , o a les pr imadas y 
p r i m a t s . Iglesia. |j E l temple. 
Iglesia. || T e r r i t o r i jurisdiccio-
n a l d ' u n b i s b a t . Iglesia, jj Estat 
e c l e s i á s t i c h . Iglesia. II Jurisdic-
c i ó e c l e s i á s t i c a , sobre coses 
t e m p o r a l s . Iglesia, ü Capí tols 
de c a t e d r a l s y de colegiatas. 
Iglesia. || E d i f i c i consagratpara 
c e l e b r a r h i les ce r imonies del 
c u l t . Iglesia. || D o c t r i n a que 
sos t enen els g r u p u s he ré t i chs . 
Iglesia. I| I g l e s i a c a t e d r a l . Ca-
tedral. Ij I g l e s i a d ' e s t a t u t . Igle-
sia de estatuto. || I g l e s i a Ma-
Jor . Iglesia mayor. || I g l e s i a mi-
l i t a n t . Iglesia militante. || Igle-
s i a P a r r o q u i a l . Parroquia. || 
I g l e s i a p u r g a n t . Les animes 
d e l p u r g a t o r i . Iglesia purgante. 
|| I g l e s i a t r i o m f a n t . Els bena-
v e n t u r a t s . Iglesia triunfanle.il 
A l a i g l e s i a p e r a o r a r , a la 
p l a g a p e r a t r a c t a r . Eef. En la 
Iglesia para orar, y en la plaza pa-
ra contratar. || A t a l l d'Iglesia 
c a t e d r a l , q u a l s f o r e n els pa-
r e s , e l s filis s e r á n , llef. Al uso 
de iglesia catedral, cuales fueron 
los padres, los hijos serán; el hijo 
de la gata, ratones mata. || Atra-
p a r s e n s e i g l e s i a . Met. Coger 
desprevenido ó de manos á boca. 
D r e t de r e f u g i a l a iglesia. 
I n m u n i t a t d e l d e l i n q ü e u t que 
se r e f u g i a b a e n l l o c h sagrat. 
Derecho de amparo. 11 Reconci-
l i a r s e alb l a i g l e s i a , fr. Abju-
r a r l a h e r e t g í a . Reconciliarse 
con la Iglesia. , . 
I g l e s i a ( L a ) . Geog. C a s e r í a del 
t e r m e de B a r b a r á , p rov . de 
B a r c e l o n a . || —Caser iu de Cas-
t e l l o l í ( i d ) . i | - I d . de Matade-
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pe ra ( id ) . i | — I d . de S a n t F o s t 
de C a m p c e n t e l l e s ( id ) . 1| — V e i -
n a t d e P a l o l de R e v a r d i t , p r o v . 
d e G i r o n a . | |—de I i a b e i - n ( l i a ) . 
Case r iu d e l t evme de S u b i r a t s 
( B a r c e l o n a ) . || —de l e s C i n g l a -
des . Orog. C o v a d e l t e r m e de 
F u m a n y a , a l B e r g a d á . || —de 
R e i x a c h ( L a ) . Geoq. C a s e r i u 
de l t e r m e de M o n e a d a (Barce -
lona) . || —(de S a n t I s c l e ) . Ca-
se r iu de S a r d a n y o l a ( id ) . || — 
(de S a r d a n y o l a ) . V e ' í n a t d e l 
t e r m e de S a r d a n y o l a ( i d ) . || — 
(de S u b i r a t s ) . B a r r i a d a de 
S u b i r a t s ( i d ) . || —(de V e c i a n a ) . 
C a s e r i n de V e c i a n a ( i d ) . || — 
V e l l a ( L a ) . C a s e r i n de C e r v e l -
ló ( i d ) . 
Ig- les iaca. f. aum. I g l e s i a g r a n . 
Iglesia capaz. 
I g l e s i a s ( M a r c h ) . Biog. P r i o r 
d e l m o u a s t i r de A g n s t i n s de 
San ta M a r í a de É o c a r r o s s a . 
V a e s c r i u r e u n a h i s t o r i a de 
a q u e l l c a sa l r e l l i g i ó s , y v i v í a 
a l a n y 1450. 
Ig- les ias i ta . f. Min. C o m b i n a c i ó 
de c a r b o n a t de p l o m ab ca rbo-
n a t de zench . Iglesiasita. 
I g l e s i e s ( L e s ) . Geog. C a s e r i n d e l 
t e r m e de S a r r o c a de B e l l e r a , 
p r o v . de L l e i d a . || — C a s e r i u de 
C a s t e l l a d r a l , p r o v . de Ba rce -
l o n a . 
I g l e s i e t a . f. dim. C a p e l l a , H e r -
m i t a . Capilla, Ermita. 
Ignar , a . a d j . Ignorante. 
I g n a s i . n .p . Ignacio. 
I g n é s . n . p . A g n é s . I né s . 
I g n e s c e n c i a , f. F á c i l d ' encen-
dre. Ignescencia. 
I g n e s c e n t . a d j . Q u e s ' e n c é n . Ig-
nescente. 
Ig 'nesó . n . p . dim. Inesita. 
Igni , a . ad j . P r o p i d e l f o c h . Igneo. 
I g n i c i ó . f. Ignic ión. 
Ign i f er , a . a d j . Poet. Ignífero. 
I g n i s c e n c i a . /'. Igniscencla. 
I g n i t . ad j . A r d e n t . Ignido. 
I g n i v o m , a. a d j . l'oet. Q u e l i e n t a 
foch . Ignívomo. 
I g n ó b i l . a d j . Innoble. 
I g n o b i l i t a t . f. Innobil idad, Bajeza 
de linage. 
I g n o b l e . adj . Vil lano. 
Ignota lement . ndv. vi. Villana-
mente. 
Zg -nocenc i . n. p. Inocencio. 
I g - n o c e n c i a . f. V i r t u t . Inocencia. 
I ITon tesa - Inocencia. || n . Ino-
cencia. 
I g - n o c e n t . m. Inocente. || F ig . CurL 
de g a m b a l s . Inocente. \\.n.p. Ino-
cente. 
I g n o c e n t a d a . f. Cosa f e t a sense 
m a l i c i a . Inocentada. || B r o m a 
pesada . Inocentada. 
I g ' n o c e n t a m e n t . adv. m. Inocen-
tamente. 
I g n o g r a f í a m. Ignograf ía . 
I g n o m i n i a . /'. Ignominia. 
I g n o m i n i ó s , a. a d j . Ignominioso. 
I g - n o m i n i o s a n i e n t . adv, m. Igno-
miniosamente. 
I g n o r a n c i a , f. Ignorancia. !| M ; i i i -
ca d ' e x p é r i e n c i a o de saber . 
Ignorancia. || D e s c u i t , I n a d v e r -
t e n c i a . Ignorancia. |] I g n o r a n -
c i a a f e c t a d a . F i n g i d a . Igno-
rancia afectada. || I g n o r a n c i a 
c r a s s a o d o l o s a . Ignorancia 
crasa. || I g n o r a n c i a de d r e t . 
F o r . ignorancia de derecho. || 
I g n o r a n c i a de f e t . Ignorancia 
de hecho. || L a i g n o r a n c i a é s 
m o l t a t r e v i d a . Loe. La Igno-
rancia es muy a t revida ó confia-
da. || No p e c a r p e r i g n o r a n -
c i a , f r . Pretextar ignorancia; 
alegar, pretender ignorancia. 
I g n o r a n t . 7». Ignorante. || C u r t de 
g a m b a l s . Ignorante, Idiota. 
I g n o r a n t á c , c a . v i . y f . I gno ran tón . 
I g n o r a n t i s m o , vi. Ignorantismo. 
I g - u o r a n t i s s i m , e. adj . sup. Igno-
r a n t í s i m o , Igno ian tón . 
I g n o r a n t m e n t . 111. adv. Ignoran-
temente. 
I g n o r a r , v. a. Ignorar. 
I g n o r a t , d a . p. p. Ignurado. 
I g - n o t , t a . ad j . I g n o r a t , Descone-
g u t . Ignorado, Desconocido. 
I g u a l , a d j Igual || D e l a m e t e i x a 
naturaV;<?a. Igual. II Sense cos-
tes n i f o n d a r i e s . Igual . || Cons-
t a n t . Igual . || D e les m e t e i x e s 
p r o p o r c i o n s . Igual. || I g u a l p e r 
i g u a l n i . adv. Ras con ras; Ras 
en ras.!! A l I g u a l . v¡. adv. Al 
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igual. || D e I g u a l a i g r u a l . n i . 
adv. Con igualdad. || F e r a n a r 
p e r u n i g u a l , f r . Llevar por un 
rasero. || B i s d i t s de l a m á no 
s o n ig-uals . fr . No son iguales 
los dedos de la mano, y ETo t iu -
d r e i g u a l , fr . Esser s u p e r i o r 
a t o t . No tener igual . I I P o s a r 
i g u a l , f r . Nivelar . || F o s a r s e 
i g u a l , f r . P a ^ a r els deu t e s . 
Redondearse. || S e u s e i g u a l , m . 
adv . Sin igual , sin par. || E s s e r 
i g u a l o t l u d r e p e r i g u a l , f r . 
Igualar. 
I g u a l a , f. C o n d u c t a p e r s e r v e i 
f a c u l t a t i u . Ajuste, Iguala, Con-
ducta. 
I g u a l a c l ó . f. Nivelac ión. 
I g u a l a d a . Geoq. P a r t i t j u d i c i a l 
de l a p r o v . de B a r c e l o n a , q u e 
e l f o r m e n els 34 a j u n t a m e n t s 
deis s e g ü e n t s pob le s : A r g e n -
so la , B e l l p r a t , B r u c h , C a b r e -
r a , C a l a f , C a l o n g e , C a p e l l a -
des. C a r m e , C a s t e l i f u l l i t de 
l í i a b r e g ó s , C o l l b a t ó , Copons , 
I g u a l a d a , J o r b a , L l a c u n a 
( L a ) , M a s q u e f a , M o n t m a n e u , 
O d e n a , O r p í , F i e r a , P i e r o l a , 
P o b l a de C l a r a n n t n t ( L a ) , 
P r a t s de R e i , P u j a l t , R u b i ó , 
S a l a v i n e r a , S a n t M a t e n Sas-
i^nyoles , S a n t a M a r g - u e r i d a de 
M o n t b u i , S a n t a M a r í a de M i -
r a i l e s , T o r r e de C l a r a m u n t , 
TOHS, V a l i b o n a , V e c i a n a y 
V i l a n o v a d e l C a m í . || - C i u t a t 
d é l a p r o v . de B a r c e l o n a , b i sb . 
de V i c h , c a p . d e l p a r t . j u d . d e l 
sen ñ o r a . T e v í a f é r r e a fins a 
M a r t o r e l l . || — ( C o m a r c a de) . 
V e g i s . S e g a r r a y C o m a r c a 
d ' I g u a l a d a . 
I g u a l a d i , n a . m. y f. N a d i u y 
p r o p i de I g u a l a d a y l a sena 
c o m a r c a . 
I g u a l a d o r , a . m. y f. Igualador. || 
G a r b e l l f í p e r a passar l a p ó l -
v o r a . Igualador. 
I g u a l a d u r a . /". Igua lac ión , Empa-
rejadura. 
I g u a l a n ; ent. m. I g u a l a d u r a . 
I g u a l a r , v. a. Igualar. || G u i l l o t i -
n a r pape r s o l l i b r e s . Igualar, 
Recortar. 
I g u a l a r s e , v. r . Igualarse. 
I g u a l a t , A & . p . p . Igualado. 
I g u a l a t a r l , a . ad j . Iguaiatario. 
I g - u a l m e n t . adv. m. Igualmente. 
I g u a l t a t . f. Igualdad. || Corres-
Eo n d e n c i a , p r o p o r c i ó , sem-l ansa . Igualdad. i| Fermesa, 
C o n s t a n c i a . Igualdad, Sereni-
dad. 
I g n e r r l . Oeog. C a s e r i u de Llesp, 
p r o v . de L l e i d a . 
I l a c i ó . f. D e d u c c i ó d ' u n a cosa 
d e u n a l t r a . Hilación. jl Conse-
q ü e n c i a d e d u í d a . Hilación. || 
O r d r e o e n l l á ? d ' u n discurs. 
Hilación. 
I l a t i u , v a . a d j . Hllativo. 
I l d e f o n s , a . n . p . Ildefonso. 
I l d e a d e l f í a . f. Met. D e f o r i t í i t a t 
o c a s i o n a d a p e r d u p l i c a c i ó de 
u n é s s e r . Hileadelfia. 
I l e g a l , a d j . I l ega l . 
I l e g a l i t a t . f. Ilegalidad. 
I l e g a l m e n t . adv. m. Ilegalmente. 
I l e g i b l e , a d j . I l l e g i b l e . 
I l e o g r a f i a . f. Aiiat . D e s c r i p c i ó 
d e l s b u d e l l s . Ileografia. 
I l e r c a o n s . Geog. Ant. Pobladors 
d ' u n a de les r e g i o n s catalanes 
e n t emps deis r o m a n s . Ocupa-
v e n les t e r r e s c reuades per 
l ' E b r e , compreses desde e l r i n 
I d a b e d a ( M i j a r e s ) , fins a l Pe-
r e l l ó m é s e n l l á de Tortosa, 
e n d i n t z a u s e c a p a X e r t a . Les 
senes p o b l a c i o n s p r i n c i p á i s , 
e r e n D e r t o s a y I b e r a , que al-
g u n s sopesen s i t u a d a a l l loch 
d ' A m p o s t a . 
I l e r c a v o n s . Geog. Ant. ilercaons 
I l e r d a . Geog. Ant. N o r a an t i c l i 
de l a c i u t a t q u e a l temps an-
t i c h , s ' esmenta cora u n a de les 
p r i n c i p á i s a l p a í s deis i lerge-
tes , y c o r r e s p o n t a Tactual 
L l e i d a . 
I l e r g e t e s . Geog. Ant. R e g i ó ocu-
p a d a a i s t e m p s deis roinans, 
p e r l a p r i n c i p a l g e n t de la 
I b e r i a . S ' e x t e n í a desde ' l Segre 
fins a Osea, a f r o n t a n t p e í Nor t 
ab e l P i r i u e u , y ab l a Cell ibe-
r í a p é l Su r , y essent p a r t de 
a q u e l l p o b l é els Bargussis de 
B a l a g u e r . L e s senes pobla-
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c lons m é s s ign l f i cades e r en , 
H e r d a ( L l e l d a ) , Bergusn ( B a l a -
g u e r ) , Celso. ( P o b l a de P l a m í -
se l l ) , ( T r e m p ) , Osea (Hues -
ca), Oal l iea F l a v i a (Frasra) . 
Orqin (Sen d ' U r g e l l ) , Tolous 
( M o n t s ó ) , lesso (Tsóna ) . 
I l e r g e t e s d é l a C o s t a Gp.og. Ant. 
R e ^ i ó i n t e r m i t í a de l a Ca ta -
l u n y a r o m a n a , d e s c r i t a p e r 
P l i n i , q n e o c u p a v a desde e l 
A r c h de B a r . i y e l G a v á fins a l 
L i o b r e g ' a t . L a sena p o b l a c i ó 
m é s s ierni f icada e r a S u b u r q u e 
a q u e l l ffeósrrafe c o l o c a a l ac-
t u a l l l o c h de S i tees . 
T l é s , a . a d j . Ileso, Sin les ión. 
I l e u . m . Anat . B u d e l l . Ileón. 
I l l a . f. C r u s t a c i d e l M e d i t e r r a n i . 
Illa. 
I l i o l n a . f. Mea. R e m e i . Illclna. 
I l i c i t , a . nd,j. Ilícito. 
I l i o i t a m e n t . ndv. m. Ilícitamente 
I l i m l t a d a m e n t . adv. m. Ilimitada 
mente. 
I l l m i t a r . v. a. Illmltar. 
I l i m l t a t , d a . a d j . Sense l í m i t s . 
Ilimitado. 
I l l t e r a t . a d j . P r o f á en l l e t r e s . 
Iliterato. 
T l - l e r d e n c h , c a . a d j . Leridano. 
Tl - lerdet , a . m. y f. Leridano. 
I M n m l n a c l ó . f. Iluminación, Alum-
brado. 
n i u m l n a r . v. a. Iluminar. 
I l - l u m l n a t , d a . a d j . Iluminado, 
Alumbrado. 
Tl-his, a . a d j . Iluso. 
n - U t s l ó . f. Ilusión. 
Tl - l i i sor i , a . a d j . Ilusorio. 
I l ó g i c a m e n t . ndv. m. Sense lóg ' i -
ca. I lógicamente. 
I l ó f f l oh , c a . adj . Ilógico. 
I l q u i t h . Geog. A n i . C i u t a d e l l a , 
deis ause t ans de p r o p de l E b r e , 
al t e m p s deis r o m a n s . Cor res -
p o n í a n. A l f o r j a , y se s e r v e n 
d ' a q u e l l l l o c h , m o n e d e s i b é r í -
ques. 
l l u r o . Qeog. Ant. C i u t a t de l a r e -
g i ó de is L a y e t a n s a l ' ó p o c a r o -
m a n a . C o r r e s p o n í a a l a a c t u a l 
c i u t a t de M a t a r ó . 
' lúa , a . a d j , I l - I ú s . 
HtiBld. f. n - l n s i ó . 
I l n s i o n a c l o r . m. Iluslcrnador. 
I l i i B l o n a m e n t . m . Ilusión. 
I l n a l o n a n t . m. Ilusionante. 
I l i i M i o n a r . v. a. Ilusionar. 
I l u s i o n a r s e , v. r . Ilusionarse. 
I l u s l o n a t , d a . p. 71 Ilusionado. 
I l u s o r i , a . a d j . I l - l u s o r i . 
I l u s o r i a m e n t . adv. m. Ilusoriatnen 
te. 
I l u s t r a b l e . a d j Musfrable. 
l l u s t r a c i ó . f. Ilustración. 
I l u s t r a d o r , a . m. y f. Ilustrador. 
I l u s t r a r , v. a. E x p l i c a r . Ilustrar. 
II O r n a r a l g r ú n l l i b r e , p a p e r , 
e tz . . ab d i b u i x o s . Ilustrar. || E n -
n o b l i r . Ilustrar. || Teol. I n s p i r a r 
D é n a les c r i a t u r e s . I lustrar. 
I l u s t r a r s e , v. r . E s t u d i a r , A p o n -
d r é . Ilustrarse. 
I l u s t r a t , d a . p. p. Ilustrado. 
I l u s t r e , adj . Esclarecido, Ilustre. H 
I n s i g n e . Ilustre. U T i t o l de d i g -
n i t a t . Ilustre. 
I l u s t r e m e n t . adv. m. Ilustremente. 
I l u s t r i s s i m , a . a d j . sup. Ilustrísl-
mo. II T r a c t a m e n t . I lustríslmo. 
I l u s t r i s s i m a . f. T r a c t a m e n t . Ilus-
tr ís lma. 
I l u s t r i s s i m a i n e n t . adv. Ilustrísl-
mamente. 
I l l a . f. T e r r a v o l t a d a d ' a i f f u a . Is-
la. II A g r u p a c i ó de cases en-
d o s e s p e r c a r r e r s . Manzana 
U l a ( S a l v a d o r ) . Biog. E s c u l p t o r 
y r e l l i g i ó s c a t a l á , n a d i u de Po-
l i n y á , m o r t a l a n y 1730. E r a 
f r a r e de l a c a r t o i x a de Reala 
D e l y v a t r a v a l l a r fitrures y 
t a l l a en f u s t a y e n p e d r a p e r a 
l a i g l e s i a d ' a q u e l l m o n a s t i r -
I l l a . Qeog. V i l a de l a C a t a l u n y a 
f r a n c e s a , c a n t ó de V i n c a b í s b . 
de P e r p i n y á , d e n . deis P i r i -
neus O r i e n t á i s . T é e s t a c i ó de 
f e r r o c a r r i l . 
I l l a d a . f. Anat . C a v i t a t dessota 
les cos te l les falsos. Ijada. || D o -
l o r q u e s 'h i p a t e í x . Ijada, Mi-
serere. II D e t u n y i n a . Ijada de 
a \ ú n . \ \ p l . P a r l a n t deis cos ta t . 
d e l c a v a l l , y d ' a l t r e s best ies . 
Mares. 
I l l a s y V i d a l ( J o a n ) . Biog. . I u -
r i s c o n s u l t , e c o n o m i s t a y es-
c r i p t o r de l ' e sco la j u r í d i c a ca-
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t a l c ina . N a d m y m o r t a B a r c e -
l o n a (1819-1876). V a é s s e r pre-
s i d e n t deis jochs floráis de 
B a r c e l o n a , a l a n y 1862, y v a 
d i s t i n g i r s e c o m a p r o t e c c i o n i s -
t a , m o r a l i s t a y h i s t o r i a d o r . 
E r a a u t o r d ' u n a g r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a , t e n í a c o m e n c a d a , 
u n a H i s t o r i a U n i v e r s a l , y en-
t r e les senes obres , c a l esmen-
t a r les t i t o l a d e s Memor ia sobre 
l a p o s i b i l i d a d de u n a r a s a Im-
mana ú n i c a . (1846) y Conquis-
t a de E s p a ñ a p o r los á r a b e s 
(mo). 
I l l e g i b l e . a d j . Ileplble. 
n i e g i t i m , a. a d j . Ilegítimo, 
n i e g i t l m a m e n t . adv. m . Ilegítima-
mente. 
I l l e g r i t i m i t a t . f . Ilegitimidad. 
l i l e s ( L e s ) . Geog. C a s e r i u de l 
t e r m e d 'Olesa de M o n t s e r r a t , 
p r o v . de B a r c e l o n a . II — P o b l é 
de l a C a t a l u n y a f r ancesa , dep . 
de is P i r i n e u s O r i e n t á i s , c a n t ó 
de Ce re t , b i s b . de P e r p i n y á . II 
— B i d r o g . R i e r a d e l c a n t ó de 
C e r e t , a l a C a t a l u n y a f r a n c e -
sa. II —de S a n t K T a r s a l ( L e s ) . 
Geog. C a s e r i u d e l t e r m e de 
M o n t s e n v . 
I l l e t a . f. T l i a p e t i t a . Islita. 
U l e t r a t , d a . ad,j. Analfabeto. 
I l l i b a t , d a . a d j . Ileso. 
I l l i b e r a l . a d j . Tacaño , Servil . H 
P a r l a n t de p o l í t i c a . Reacciona-
rlo. Retrógrado. 
I l l i b e r a l i t a t . f . Servilismo, Taca-
ñería. 
I l l l b e r l s . Geog. A n t . N o m q u e a 
l ' é p o c a r o m a n a se d o n a v a a 
l a p o b l a c i ó s i t u a d a a l l l o c h , 
a b o n t a re s ' emplaca l a d ' E I n a , 
a l a C a t a l u n y a f r ancesa . 
I l l i b e r i t á , n a . nfl?. N a d i n o pei ' -
t a n y e n t a l ' a n t i g u a I l l i b e r i s . 
Iliberitano. 
I l l u m e n a r . v . a. Iluminar. 
l l l n m i n a c i ó . f. Iluminación. Alum-
brado. | | P m í . P r o c e d i m e n t q u e 
s'nsa p e r a p i n t a r e n p e r g a m í 
o p a p e r . Iluminación. 
I l l u m l n a d i s s l m , a . a d j . Ilumina-
dísimo, Alumbradísimo. 
l l l m n h i í i d o r , a m. y f. Alumbra-
dor. || P i n t . Pintor, Acuarelista, 
Miniaturista. 
I l l u m i n a m e n t . m . Iluminación. 
Alumbrado. 
I l l u m i n a r . v. a. Iluminar, Alum-
brar. || Par t í . O r n a r , A c o l o r i r . 
Iluminar. || E n s e n y a r , Esva i re l s 
d u p t e s . Iluminar. || Teol. lusp i -
r a c i ó d i v i n a . Iluminar. || Donar 
b o n e x e m p l e . Iluminar. || Fer 
v e u r e a is cechs. Dar vista. 
I l l u m i n a t , á a . p p . iluminado. 
I m a . m . Ocre v é r m e l l ó s . Ima. 
I m á . m . Imán, Piedra imán, Calami-
ta. II Met . A t r a c t i u . Imán, Atrac-
ción. 
I m a d a , f. N á u t . Imada. 
I m a g - e . f . A n t . Imagen. 
I m a g i n a b l e , a d j . Imaginable. 
I m a g i n a c i ó . f . I d e a . Imaginación. 
|| A p r e n s i ó f a l sa , J u d i c i sense 
f o n a m e n t . Imaginación. || Cdsa 
i m a g i n a d a . Imaginación. II Di-
v a g a r l a i m a g i n a c i ó . f r . Dis-
t r á u r e s . Distraerse. II No paa-
s a r p e r l a i m a g r i n a c i ó . f r . Ni 
presumirlo siquiera. 
I m a g r i n a d o r , a . a d j . Imaginabundo. 
I m a g i n a i r e . m . Estatuario. 
I m a g r l n a m e n t . m . Imaginación. 
I m a g ' i n a r . v . a. Imaginar. II Idear 
sense f o n a m e n t . Inventar, Es-
culpir. II N o ' s p o t i m a g i n a r ni 
p e n s a r , f r . No cabe imaginarlo 
siquiera. 
I m a g i n a r ! , a . a d j . Imaginable. 
Imaginario. II F a n t á s t i c h . Imagi-
nario. 
I m a g i n a r i a , f . M i l . G u a r d i a de 
ca se rna . Imaginarla. 
I m a g l n a r i a m e n t . adv. m . imagi-
nariamente. 
I m a g i n a t , d a . p . p . Imaginado. 
I m a g i n a t i u , v a . a d j . Imaginativo. 
I m a g i n a t i v a , f . F a c u l t a t d'ima-
g i n a c i ó . Imaginativa. 
I m a g i n e r . m . I m a g i n a l r e . 
I m a g i n e r í a , f . B r o d a t , p intura p 
e s c u l p t u r a ab i m a t g e s . Imagi-
nería. 
I m á n . m. I m á , . 
I m a n a r , v . a. Imantar. 
I m a n t a r . v. a . A p r o p i a r a l ferro 
o a l cer , les c o n d i c i o n s del 
i m á . Imantar. 
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Imatge . f. R e p r e s e n t a c i ó , Idea 
que's f o r m a a l m a g í . Imagen. 1 
R e t r a t e , P i n t u r a . Imagen. || 
E s s e r u n a Imatg'e. f r . fam. 
A p r o p i a t a u n a d ó n a o c r i a t u -
r a b o n i c a . Ser un serafín, ó una 
imagen. 
Imatg-er, m . I m a g i u a i i e . 
I m a t g e r i a . /'. I m a g i n e r i a . 
Z m b a r a t a b l e . a d j . Inconmutable. 
I m b é c i l , a d j . Imbécil. 
I m b e o i l l t a t . f. Imbecilidad. 
I m b é o i l m e u t . adv. m. Imbécil-
mente. 
I m b e r t ( P e r e ) . Biog. T r o v a d o r 
d e l s i g l e x m . 
I m b i c i ó . f. Sorbo. 
I m b o r n a l , m. N á u t . L l o c h p e r 
a h o n t i x l ' a i g u a de l a c o b e r t a 
de l a ñ a u . Imbornal. || E l de les 
c l a v e g u e r e s . Imbornal. 
I m b r i c a c i ó . f. A r q u ü . D e n t e l l a t 
a m e n a d'escates. Imbricación. 
I m b r i c a t , d a . a d j . Conx. P e t x i n a 
q u i n a b a l v a f o r m a d e n t e l l a t . 
Imbricado. || Bot. F u l l e s y l i e -
v o r s sobreposades . Imbricado. 
I m b u i r , v. a. Inducir. 
I m b u i t , d a . p . p . Inducido. 
I m i t a b l e , a d j . Imitable. 
I m i t a c i ó . /'. Imitación. || A i m i t a 
c i ó . fr . adv. A semejanza. 
I m i t a d a m e n t . adv. m. I m i t a d a 
mente. 
I m i t a d o r , a . m. y f. Imitador. 
I m i t a r , v. a. Imitar. || C o p i a r Imi-
tar. || R e p r e s e n t a r . Imitar. 
I m i t a t , d a . p . p . Imitado. 
I m m a c u l a b l e . a d j . Q u e n o p o t 
t aca r se . Inmaculabíe. 
I m m a c u l a d a . f. C o n c e p c i ó de l a 
V e r g e M a r í a . Inmaculada. 
I n u u a c u l a d a m e n t . adv. m. Inma-
culadamente. 
I m m a c u l a t , d a . a d j . Sense m á -
c u l a . Inmaculado. 
I m m a n e j a b l e . ad j . Inmanejable. 
I m m a n e n c i a . f. F U . Inmanencia. 
I m m a n e n t , a . a d j . F U . Inmanente. 
I m m a n e n t m e n t . adv. m. Inmanen-
temente. 
I m m a r c e s s i b l e . a d j . Inmarcesi-
ble. 
I n m a t e r i a l , a d j . Inmaterial. 
Z m m a t e r i a l i t a t . f. Inmaterialidad. 
I m m e d i a o i ó . f. P r o x i m l t a t . Inme-
diación. 
I m m e d i a d a m e u t . adv. m. Inme-
diatamente. 
I m m e d i a t , a . a d j . Próximo. A n a r 
a l e s i m m e d l a t e s . fr . C o n f o n -
d r e a a l g ü . Darle á uno por las 
Inmediatas. || E s t a r a p r o p de 
a c o n s e g u i r a l g u n a cosa. Ir á 
los alcances. || A r r i v a r a l e s 
i m m e d l a t e s . f r . Llegar á las 
Inmediatas. 
I m m e d i a t a m e n t . adv. m. Inme-
diatamente. 
I m m e m o r a b l e . a d j . Inmemorial. 
I m m e m o r a b l e m e n t . adv. m. In-
memorablemente, Inmemorial. 
I m m e m o r i a l . a d j . Inmemorial. 
I m m e m o r i a l m e n t . adv. m. Inme-
morialmente. 
I m m e n s , a . a d j . I n f i n i t . Inmenso. 
|| G r a n . D i f í c i l de c o m p t a r s e . 
Inmenso. || E x t e n s . Inmenso. 
I m m e n s a m e n t . adv. m. Inmensa-
mente. 
I m m e n s i t a t . f. E x t e n s i ó g r a n . 
Inmensidad. || I n f i n i t a t , A t r i b u t 
de D é u . Inmensidad. 
I m m e n s u r a b i l i t a t . f. Inmensura-
bilidad. 
I m m e n s u r a b l e . ad j . Inmensura-
ble. 
I m m e n s u r a b l e m e n t . adv. m. In-
mensurablemente. 
I m m e r e s c u d a m e n t . adv. m. In-
merecidamente. 
I m m e r e s c u t , d a . a d j . Inmereci-
do. 
I m m e r g e n t . ad j . Inmergente. 
S m m e r g i r . v. a. Inmergir, Sumer-
B'1'- . . „ 
I m m e r g i r s e . v. r . Inmergirse, Su-
mergirse. 
I m m e r g i t , d a . p . p . Inmergido, Su-
mergido. 
X m m e r s i ó . f. Inmersión. 1| I i n m e r -
s i ó d'un a s t r e . Astrou. E n d i n -
z a m e n t d ' u n a s t r e a l ' o m b r a 
d ' u n a l t r e , p r o d u i n t u n e c l i p -
se. Inmersión de un astro. 
I m m i g r a c i ó . f. Inmigración. 
I n i m i g r a n t . m. Inmigrante. 
I m m i g r a r . v. n. Inmigrar. 
I m m i g r a t . p . p . Inmigrado. 
I m m i l l o r a b l e . ad j . Inmejorable. 
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t m m i l l o r a b l e m e n t . adv. m. Inme-
jorablemente. 
I m m i l l o r a t , d a . j>. Inmejorado. 
I m m i n e u c i a . f. Inminencia. 
I m m i u e n t . udj . Inminente. || L o 
qu'amena<?a e s d e v i u d r e . Inmi-
nente. 
I m m i n e n t m e n t . adv. m. Inminen-
temente. 
I m m i s c u i i * s e . v. r . Mezclarse. 
I n i i n o b i l i 9 a r . v. a. Inmovil izar . 
I m m o b i l i c a r s e v. r . Inmovil izarse. 
2 i m n o M l i c a t , d a . ¿ ; . p . Inmoviliza-
do. 
I m m o b l e . a d j . L o q u e no p o t es-
ser i n o g u t . Inmueble, Inmóvil. || 
P a r l a n t de l a p r o p i e t a t t e r r i -
t o r i a l o u r b a n a . Inmueble. 
I m m o d e r a c i ó f. E x c ó s . Inmode-
r a c i ó n . 
I m m o d e r a d a m e n t . adv. Inmo-
deradamente. 
I m m o d e r a t , da . a d j . Inmoderado. 
X m m o d e s t , a . a d j . Inmodesto. 
Z m m o d e s t a i u e n t . adv. m. Inmo-
destamente. 
I m m o d e s t i a . f. Inmodestia. 
I m m o l a c i ó . f. S a c r i f i c i s a g n a n t 
d ' a l g u n a v i c t i m a . Inmolac ión . 
I m m o l a d o r , a. »n. y f. Inmolador. 
I m m o l a r . v. a. Inmolar, Sacrif icar . 
I m m o l a t , da,, p . p . Inmolado. 
X i u m o n d a m e n t . adv. m. Inmunda-
mente. 
Z m m o n d i c i a . f. B r u t i c i a . Inmun-
dicia. 
I m m o n d i s s i m , a. a d j . sup. Inmun-
dís imo. 
I m m ó n t , d a . a d j . B r u t . Inmundo. 
I m m o r a l . ad j . Inmoral . 
I m n i o r a l i c a c i ó . f, Inmora l i zac ión . 
Z m i u o r a l i t a t f. Inmoralidad. 
I m m o r t a l . adj . Inmortal . || Met. Se 
a p l i c a a coses i n m a t e v i a l s , q u e 
p o d e n d u r a r m o l t t e m p s . In-
mor ta l . ' 
I i n m o r t a l i 9 a r . v. a. Inmortal izar , 
Eternizar . 
I m m o r t a l i g a t , d a . p. p . inmorta l i -
zado. 
I m m o r t a l l t a t . f. Inmortalidad. 
I m m o r t a l m e n t . adv. vi. Inmortal-
mente, Perpetuamente. 
I m m ó v i l . a d j . L o q u e no's p o t 
m o u r e . Inmóvil. 
I m i n o v i l l o a r , v. a. Inmovilizar. 
I m m o v i l i c a t , d a . ad j . Inmoviliza-
do. 
I m m o v i l i t a t . /'. Inmovilidad. 
I m m ó v i l i n e n t . adv. m. Inmóvilmen-
te, Establemente. 
I m m u u e . a d j . L l i u r e . Inmune. 
I m m u n i t a t . f. E x e m p c i ó , F r i v i -
l e g i . Inmunidad. 
I m m u s t e i b l e . ad j , I m m u s t i g a -
b l e . 
I m m u s t i g - a b l e . ,i<//. Inmarchitable, 
Inmarcesible. 
I m m u t a b l l i t a t . f. FermeQa, Cons-
t a n c i a . Inmutabilidad. || Perpe-
t u i t a t , L s t a b i l i t a t . Inmutabili-
dad. 
I m m u t a b l e . a d j . Inmutable. 
I m m u t a b l e m e n t . adv. m. Cous-
t a n t m e n t . Inmutablemente. 
I m m u t a c i ó . /'. Inmutac ión . 
I m m u t a r . v. a. Inmutar. 
I m m u t a r s e . v. r . Inmutarse. 
I n i m u t a t , d a . a d j . Inmutado. 
I m m u t a t i u , v a . ad j . Inmutativo. 
I m m u t i l a t , d a . a d j . Sencer. Innni-
t i lado. 
I m ó s c a p . m. Arquit . D i á m e t r o 
i n f e r i o r d ' u n a c o l u m n a . Imós-
capo. 
I m p a c c i ó . f. flíed. T r e n c a m e n t de 
a l g ú n ós . Impac ión . 
I m p a c i e n c i a , f. M a n c a de pa-
c i e n c i a . Impaciencia. || Manca 
d ' e spe ra . Impaciencia. 
I m p a c i e n t , a . adj . Impaciente. 
I m p a c i e n t a r , v. a. Impacientar. 
I m p a c i e n t a r s e , v. r . Impaclen 
tarse. 
I m p a c i e n t a t , d a . p. p . Impacien-
tado. 
I m p a c i e n t i s s l m , a. ad j . sup. Im-
p a c l e n t í s i m o . 
I m p a c i e n t m e n t . adv. m. Impacien-
temente. 
I m p a c t e . m. F i s . Impacto. 
I m p a g a b l e , á d j . Insolvencia. 
I m p a i b l e . a d j . Indigestible. 
I m p a l p a b i l i t a t . /'. Impalpabilidad. 
I m p a l p a b l e , a d j . Impalpable. 
I m p a l p a b l e m e n t . adv. m. impal-
pablemente. 
I m p a r , a d j . Impar. || Ant. N o m b r e 
q u e no é s d i v i s i b l e pe r dos. 
Impar. 
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Imparoial . ad j . Imparclal. 
Imparo la l i ta t . f. Imparcialidad. 
Imparo la lment . adv. m. Impar-
cialmente. 
Impart ib i l l ta t . f. Cosa q u e no 
pot p a r t i r s e . Impartibilidad. 
Impartible, a d j . Impartible. 
Impass ib i l i ta t . f. Impasibilidad. 
Impassible . a d j . Impasible. 
Impass ib lement . adv. m. Impasi-
blemente. 
Impavidament . adv. m. Senae te-
mor. Impávidamente. 
Impavidesa . f. R e s o l u c i ó . Impa-
videz. 
Impávit , d a . a d j . I n t r é p i t . Impá-
vido. 
Impecabi l i tat . f. Impecabilidad. 
Impecable, a d j . Impecable. 
Impecablement. adv. m. Impeca-
blemente. 
Impedimeut. m. l u c o m o d i t a t . Im-
pedimento. || O b s t a c l e . Impedi-
mento, Obstáculo. || Teol. M o t i u 
de n u l i t a t d e l m a t r i m o n i . Im-
pedimento. || iVauí . D e t e n c i ó de 
la nau . Impedimento, Fuerza ma-
yor. || P o s a r i m p e d i m e u t a l a 
cur ia , fr . T r a c t a n t s e d ' i m p e d i -
mgnt de m a t r i m o n i . Embargar 
los sellos, poner impedimento á 
alguno. 
Impedir, v. a. D e s t o r b a r . Impedir. 
Impedit, d a . p. p . Impedido. || a d j . 
Que no p o t c a m i n a r . Baldado, 
impedido. 
Impeditiu, v a . a d j . Impeditivo. 
Impelent, a . a d j . Q u e i m p u l s a . 
Impelente. 
Impelir, v. a. E m p e n y e r . Impe-
ler, Impulsar, Empujar. || Met. I n -
ci tar , E s t i m u l a r . Impeler, Im-
pulsar. 
Impelit, d a . p . p . Impelido. 
Impenetrabi l i tat . f. Impenetra-
bilidad. 
Impenetrable, a d j . Impenetrable. 
II Met. D i f i c u l t ó s d ' e n t e n d r e . 
Impenetrable. 
Iwpenetrablement . adv. m. Im-
penetrablemente. 
Impenitencia. f. Impenitencia. || 
I m p e n i t e n c i a final, f r . Teol. 
Que d u r a fins a l a m o r t . Impe-
penitencia final. 
I m p e n i t e n t . ad j . Impenitente. 
I m p e n s a d a m e n t . adv. m. D ' i m -
p r o v i s , Pe r d e s c u i t . Impensada-
mente. 
I m p e n s a t , d a . a d j . Impensado. 
I m p e r a n t . m. Imperante. 
I m p e r a r , v. a. M a n a r , G o v e r n a r . 
imperar. 
I m p e r a t , d a . p . p . Imperado. 
I m p e r a t i u , v a . a d j . Q u i m a n a . 
Imperativo, Altanero. |j Gi-am. M o -
do d e l v e r b . Imperativo. v 
I m p e r a t i v a . /'. T ó y a c c i ó i m p e -
r a n t . Imperativa. 
I m p e r a t i v a m e n t . adv. m. Impera-
tivamente. 
I m p e r a t o r i , á. a d j . Imperial. 
I m p e r c e p t i b i l i t a t . f. Impercepti-
bilidad. 
I m p e r c e p t i b l e , a d j . Impercepti-
ble. 
I m p e r c e p t i b l e m e n t . adv. m. Im-
perceptiblemente. 
I m p e r d i b l e , a d j . Q u e no p o t per-
dres . Imperdible. || A g u i l a ab u n 
g a n x e t p e r a c o r d a r l a . Imperdi-
ble. 
I m p e r d o n a b l e , a d j . Imperdona-
ble. 
I m p e r d o n a b l e m e u t . adv. m. Im-
perdonablemente. 
I m p e r f e c t o , a d j . I m p e r f e t . Im-
perfecto. || T e m p s de l a c o n j u -
g a c i ó d e l v e r b . Imperfecto. 
I m p e r f e c t a m e n t . adv. m. Imper-
fectamente. 
I m p e r i . m. D o m i n i . Imperio. || Es-
t a t s subgec tes a u n e m p e r a -
d o r . Imperio, jj D i g n i t a t d ' E m 
p e r a d o r o e m p e r a i r e . Imperio. 
|¡ Met. D o m i n i de l a v o l n n t a t . 
Imperio. || I m p e r i o r i e n t a l . E \ 
e s t a b l e r t a B i z a n c i , ab r e l a c i ó 
ab e l de R o m a , q u e s 'anome-
n a v a o c c i d e n t a l . Imperio orien-
tal. 
I m p e r i a l , a d j . Imperial. 
I m p e r l a l i s m e . m. Imperialismo. II 
P a r t i t p o l í t i c h de is i m p e r i a -
l i s t e s . Imperialismo. 
I m p e r i a l i s t a , MI. P a r t i d a r i d e l 
g o v e r n i m p e r i a l . Imperialista. 
I m p e r i a l m e n t . adv. m. A b i m p e -
r i . Imperialmente. 
I m p e r i o s , a . Imperioso. 
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I m p e r l o s a m e n t . adv. m . Imperio-
samente. 
I m p e r i o B i t a t . f . Imperiosidad. 
X m p e r m e a b i l i t a t . /'. Impermeabi-
lidad. 
I m p e r m e a b l e , a d j . Impermeable. 
I m p e r m e a b l e m e n t . adv. vi. Im-
permeablemente. 
X m p e r m u t a b i l i t a t . f . Impermuta-
bilidad. 
I m p e r m u t a b l e , ad j . Impermuta-
ble. 
I m p e r m u t a b l e m e u t . adv. m. Im-
permutablemente. 
I m p e r m u t a r . v. a. Impermutar. 
I m p e r m u t a t , d a . i>. p . Impermu-
tado. 
I m p e r s o n a l , a d j . Gram. V e r b q u e 
sois se c o n j u g a a l a t e r c e r a 
p e r s o n a d e l s i n g u l a r . Imperso-
nal. || E n i m p e r s o n a l , ni. adv. 
Impersonaimente. li P e r i m p e r -
s o n a l , m. adv. Impersonaimente. 
I m p e r s o n a l i t a t . f. Impersonali-
dad. 
I m p e r s o n a l m e n t . adv. m. Imper-
sonaimente. || F o r m a g r a m a t i -
c a l , q u a n e l Areib e s t á a l ' o r a -
c i ó sense pe r sona . Impersonai-
mente. 
I m p e r s n a s s i b l e . ad j . Impersuadi-
ble. 
I m p e r t é r r i t , a . a d j . Q u e no t ó 
, p o r . Impertérrito. 
I m p e r t é r r i t a m e n t . adv. n i . Imper-
térr i tamente . 
I m p e r t i n e n c i a , f. F o r a de l l o c h 
o r a ó . Impertinencia. || R i d i c u l e -
sa, E x t r a v a g a n c i a , M o l e s t i a . 
Impertinencia. 
I m p e r t i n e u t , a . a d j . I m p o r t ú . 
Impertinente. || To(?ut. Porfiado, 
Terco. 
I m p e r t i n e n t m e n t . adv. m. Imper-
tinentemente. 
I m p e r t i n e n t s . m. p l . U l l e r e s usa-
des p e r les dames . Impertinen-
tes. 
I m p e r t u r b a b i l i t a t . f-. Imperturba-
bilidad. 
I m p e r t u r b a b l e , a d j . Imperturba-
ble. 
I m p e r t u r b a b l e m e n t , adv . m . Im-
perturbablemente. 
I m p e r t u r b a t , d a . p . p . Seré-im-
perturbado. 
I m p é t i c h . M I . Med. M e n a de briá. 
Impétigo. 
Impet ig -enes . f. pl . Med. Malal-
t í e s enc0manadi9.es per con-
t a c t e . Impetigenes. 
I m p e t e g i n ó s , a . a d j . Med. Impeti-
ginoso. 
I m p e t r a c i ó . f . Impetración. 
I m p e t r a d o r , a . m. y f. Qui prega. 
Impetrador. 
I m p e t r a n t , a . m. y f. Impetrante. 
I m p e t r a r , v. a. Idiot. caste. Pre-
g a r . Impetrar. 
I m p e t r a t , d a . . p . p . Impetrado. 
I m p e t u , m. Mod. castellanigat. Mo-
v i m e n t de v i o l e n c i a . Impetu, 
I m p e t u ó s , a . ad j . Impetuoso. 
I m p e t u o s a m e n t . adv.m. Impetuo-
samente. 
I m p e t u o s i s s i m , a . adj . sup. Im-
petuosisimo. 
I m p e t u o s i s s i m a m e u t . adv. m. 
Impetuosisimnmente. 
I m p i e t a t . f. M a n c a de respecte. 
Impiedad. 
I m p i e t ó s , a . a d j . Impío. 
I m p i e t o s a m e n t . adv. m. impia-
mente. 
I m p i u , a . a i ' j . Implo. 
I m p l a c a b i l i t a t . f. Implacabiiiriad. 
I m p l a c a b l e , a d j . Inexorable. 
I m p l a c a b l e m e n t . adv. m. inexo 
rablemente. 
I m p l a n t a r , v. a. Implantar, Esta-
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I m p l i c a c i ó . f. E m b o l i c h . impiica-
ción. || I m p l i c a c i ó de nirvis. 
L l i g a m e n t deis n i r v i s . Plexo. 
I m p l i c a n t . m. Implicante. 
I m p l i c a r , v. a. E m b o l i c a r . Impli-
car. |l U s a t ab n e g a t i u , Destor-
b a r . Implicar. 
I m p l i c a t , d a . p . p . Implicado. 
I m p l i c i t , a . a d j . Implícito. 
I m p l i c i t a m e n t . adv. m. Implíci-
tamente. 
I m p l o r a c i ó . /'. Imploración. 
I m p l o r a d o r , a . m. y f. Impiorador, 
Suplicante. 
I m p l o r a m e n t . m. A c c i ó d'implo-
r a r . Imploración. 
I m p l o r a r , v. a. Implorar. 
I m p l o r a t , d a . p . p . Implorado, 
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I m p o l í t i c a , f. D e s c o r t e s í a . Impo-
lítica. 
I m p o l í t l o a m e n t . adv. m. Impolíti-
camente. 
I m p o l i t i c h , c a . ad j . Impolí t ico. 
I m p o n d e r a b l l l t a t . f. Impondera-
bilidad. 
I m p o n d e r a b l e , a d j . imponderable. 
I m p o n d e r a b l e m e n t . adv. m. im-
ponderablemente. 
I m p o u d e r a c i ó . f. Imponderac ión . 
Imponent , a. a d j . Cosa q u e i i n -
pressiona. Imponente. || I m p o s i -
ció o d i p o s i t . Imponente. 
I m p o p u l a r , a d j . Impopular. || Con-
t r a r i a is in te ressos , cos tu ins o 
hab i t au t s d e l p o b l é . Impopular. 
I m p o p u l a r i s s i m , a. a d j . sup. Im-
popular ís imo. 
I m p o p u l a r i t a t . /'. Impopularidad. 
I I D e s p r e s t i g i p ú b l i c h . Impopu-
laridad. 
Impor t . m. P r e n . Importe. 
I m p o r t a b l e , a d j . Importable. 
I m p o r t a c i ó . f. Impor tac ión . 
I m p o r t a n c i a , f. Importancia. || Ee-
p r e s e n t a c i ó s o c i a l . Importan-
cia. 
I m p o r t a n t . m. Importante. 
I m p o r t a n t í s s i r a , a. ad j . sup. Im-
por tan t í s imo. 
I m p o r t a n t m e n t . adv. m. Impor-
tantemente. 
I m p o r t a r , v. n. C o n v i n d r e . Impor-
tar. |i P e v t á n y e r . Importar. || v. a. 
V a l o r de les coses á d q u i r i d e s . 
Importar. 
I m p o r t a t , d a . p. p . Importado. 
I m p o r t ú , n a . a d j . I n t e m p e s t i n . 
Importuno. 
I m p o r t u n a c i ó . f. I m p o r t u n a c i ó n , 
Importunidad. 
I m p o r t u n a m e n t . ndv. m. Importu-
namente, Importunadamente. 
I m p o r t u n a r , v. a. Importunar. 
I m p o r t u n a t , d a . p . p . Importuna-
do. 
I m p o r t u n í s s i m , a. a d j . sup. Im-
por tun í s imo. 
I m p o r t u n i t a t . f. Importunidad. 
I m p o s a d o r , a . m. y f. Imponedor, 
Imponente. 
I m p o s a n t . m. Imponente. 
I m p o s a r . v . a. Imponer. || I n s t r u i r . 
Imponer. || C a r r e g a r ó a p o i a r 
a l g u n a cosa, imponer. || P a r l a n t 
de t r i b u t s . Imponer. || Imp. A r -
r e g l a r l a c o m p a g i n a c i ó a l a 
p r e m p s a . Imponer. || Posar n o m . 
Imponer nombre. || S'usa t a m b ó 
c o m a v . r . Imponerse. 
I m p o s a t , d a . p . j>. Impuesto. 
I m p o s i c i ó . f. Imposición. || C á n e -
g a , t r i b u í , g r a v a m e n . Imposi-
ción. || Imp. Pe(?a de f u s t a o de 
m e t a l l m a r e a n t les p á g i n e s ab 
e l espais su f ic ien t s . Imposición, 
|| I m p o s i c i ó de m a n s . C e r i -
m o n i a e p i s c o p a l . Imposición de 
manos. || I m p o s i c i ó de s i l e m i . 
F o r . P r o h i b i c i ó a l a c t o r p e r a 
r e p r o d u i r l a a c c i ó y i n s t a r l a . 
Imposición de perpetuo silencio. 
I m p o s i t . m. Ter. Impuesto, Tributo, 
I m p o s i t o r . m. Imponente. 
I m p o s s l b i l i t a r . v. a. Imposibil i-
t a r . 
I m p o s s i b i l i t a t . f. Imposibilidad. || 
< i f ? i . Imposibil i tado.! I m p o s s i b i -
l i t a t f í s i c a . Imposibilidad físi-
ca. ¡I I m p o s s i b i l i t a t m e t a f í s i -
c a . Imposibilidad me ta f í s i ca . I I 
I m p o s s i b i l i t a t m o r a l . Imposi-
bilidad moral . 
I m p o s s i b l e . a d j . Imposible. || D i -
ficultó^. Imposible. || m . F U . F i n -
g i t . Imposible. || I m p o s s i b l e de 
t o t a i m p o s s i b i l i t a t Evpv. 
fam. Imposible de toda imposibi-
lidad. || D e m a n a r i m p o s s i b l e s . 
fr . fam. Pedir peras a l olmo. 
I m p o s s i b l e m e n t . adv. m. Imposi-
blemente. 
I m p o s t . MI. Impuesto. 
I m p o s t a , f. Arquit . Imposta. 
I m p o s t o r , a . 7 » . y f. Impostor. 
I m p o s t u r a , f. E n g a n y , C a l u m -
' h i a . Impostura. 
I m p o t e n g a . /'. Impotencia. 
I m p o t e n c i a , f. M a n c a de p o d e r . 
Impotencia. || I n c a p a c i t a t p e r a 
e n g e n d r a r . Impotencia. || A b s o -
s o l u t a , C o n s t i t u c i o n a l , D i -
r e c t a , I n d i r e c t a , L o c a l , P a s -
s a t g e r a , F e r m a u e n t a , R e l a -
t i v a . 
I m p o t e n s a . f. Impotencia. 
I m p o t e n t , a . a d j . Impotente. 
I m p r a c t i c a b l e , a d j . Impractica-
ble. 
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I m p r e c a d o , f. Exec rac ión , Impre-
cac ión . 
I m p r e c a d o r , a. s. y a d j . Impreca 
dor. 
I m p r e c a r , v . a. Imprecar. 
I m p r e c a t o r i a a. a d j . Imprecatorio 
I m p r e c a u c l ó . f. M a n c a de pre-
c a u c l ó . I m p r e c a u c i ó n . 
I m p r e o o r . f. Imprecauc ión . 
I m p r e g n a b l e . a d j . Impregnable. 
I n i p r e g - n a c i ó . f. I m p r e g n a c i ó n . 
I m p r e g n a r , v . a . Impregnar. 
I m p r e g n a r s e , v. r . Impregnarse. 
I m p r e g n a t , ñ a . p. p . Impregnado, 
Saturado. 
I m p r e m e d i t a c i ó . /'. Impremedita-
ción. 
I m p r e m e d i t a d a m e n t . adv. m. Im-
premeditadamente. 
I m p r e m e d i t a t , á a . p . p . Impreme-
ditado. 
I m p r e m p t a . f. Imprenta. || E s t a m -
p a . A r t d ' e s t a m p a r y l ' o b r a -
d o r a h o n t s ' e s t a m r a . Imprenta. 
{{ D o n a r a l a I m p r e m p t a . f r . 
Dar á la estampa, á la prensa. 
I m p r e m p t a r . v. a. Estampar, im 
p r l m i r . 
I m p r é s , a. J J . p . Impreso. 
I m p r e s c l n d i b l l l t a t . f. F o r . Im-
prescindibii idad. 
I m p r e s c i n d i b l e , a d j . Imprescin 
dible. 
I m p r e s c l n d l b l e m e n t . adv. m. Im-
prescindiblemente. 
I m p r e s c r l p t l b i l l t a t . f. F o r . Im-
prescr ipt ibi l idad. 
I m p r e s c r i p t i b l e , a d j . Imprescrip-
t ible . 
I m p r e s o r i p t i b l e m e n t . adv. 
Imprescriptiblemente. 
I m p r e s i ó . /'. S o b t a m e n t . Emoción. 
T i F e r i m p r e s i ó . Impresionar. 1| 
P r i m e r a i m p r e s i ó . f r . Met. 
Primera i m p r e s i ó n . 
I m p r e s i o n a b i l i t a t . f. Impresiona 
bilidad. 
I m p r e s i o n a b l e , a d j . Emocionante. 
I m p r e s i o n a b l e m e u t . adv, m. Emo-
cionantemente. 
I m p r e s i o n a r , v. a. Emocionar. 
I m p r e s i o n a r s e . '•. r . Emocionarse. 
I m p r e s i o n a t , d a . p . Emocio-
nado. 
I m p r e s s i ó . f. A c t e d ' e s t ampar . 
Impres ión . || O b r a estampada. 
Impres ión . || F o r m a de lletra 
p e r a e s t a m p a r . Impresión. i| 
M a r c a o s e n y a l d ' a lgana cosa. 
Impres ión . 
I m p r e s s o r . m. Impresor. 
I m p r e u a b l e . adj . Inapreciable. 
I m p r e v i s i b l e , a d j . Que no's pot 
p r e v e n r o . Imprevisible. 
I m p r e v i s i ó . f. Imprevis ión. 
I m p r e v i s t , a. a d j . Imprevisto. || 
I m i i e n s a t . Imprevisto. 
I m p r i m i r , v. a. Castellanisme. Es-
t a m p a r . Impr imi r . 
I m p r o b a b i l i t a t . f. Improbabilidad, 
I m p r o b a b l e , a d j . Improbable. 
I m p r o b a b l e m e n t . adv. m. Impío 
, bablemente. 
I m p r o b e , a. a d j . C o s t ó s . Improbo. 
I m p r o b i t a t . f. M a n c a d'honra-
desa. Improbidad. 
I m p r o c e d e n c i a , f. Improcedencia. 
I m p r o c e d e n t . ad j . Improcedente. 
I m p r o d n c t i b i l i t a t . f. Iniprodiicti 
bil idad. 
I m p r o d u c t i b l e . a d j . Improcluc-
t i u . Improductible. 
I m p r o d u c t l u , v a . ad j . Que no 
p r o i l u e i x . Improductivo. 
I m p r o d n c t i v a m e n t . adv. m. Im-
productivamente. 
I m p r o l i f i c h , c a . odj. Impotente. 
I m p r o p e r a r , v. a. Injuriar , Impío 
perar. 
I m p r o p e r i . m. A f r o n t . Imprope-
rio. || Imatg-e ó i m a t g e s de ha 
P a s s i ó de C r i s t . Pasos. 
I m p r o p l , a. ad j . M a n c a t de pro-
p i e t a t . Impropio. || Age . Impro-
pio. 
I m p r o p i a m e n t . adv. m. Impropia 
mente. 
I m p r o p i e t a t . f. Impropiedad. 
I m p r o p o r c i ó . f. Desproporción. 
I m p r o p o r c i o n a t , d a . adj . Despro-
porcionado. 
I m p r o r r o g a b l e , ad j . Improrroga-
ble. 
I m p r o s p e r , a. adj . Infeliz. Desdi-
chado. 
I m p r ó v i d a m e n t . adv. Imprudente-
mente. 
I m p r o v í s . m. Imprevisto. I I A b un 
i m p r o v í s . m. adv. Al Instante. 
I m p r o v i s a c i ó . /'. improvisación. 
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Im-I m p r o v l s a d a m e n t . adv. 
provisadamente. 
Improv i sado i " , a. adj. Improvisa-
dor. 
I m p r o v l s a i r e . m. y f. Improvisa-
dor, a. 
I m p r o v i s a m e n t . adv. m. Improvi-
sadamente, De improviso, De ma-
nera imprevista. 
I m p r o v i s a r , v. a. Improvisar . 
I m p r o v i s a r s e , v . r . Improvisarse. 
I m p r o v i s a t , A&.p.p. Improvisado. 
I m p r u d e n c i a , f. Imprudencia. 
Impruden t , a. adj. Imprudente. 
I m p r u d e n t a m e n t . adv m. Impru-
dentemente. 
I m p r u d e n t m e n t . adv. vi. I m p r u -
d e n t a m e n t . 
I m p ú b e r , a. adj. Mozo, Impúber . 
Impudenc i a , f . Impudencia. 
Impudent , a. adj. Impudente. 
I m p ú d i c a m e n t . adv. m. Impúdica-
mente. 
I m p ú d i c h , c a . adj. Impúdico, Des-
honesto. 
I m p u d i c i a , f . Impureza, Deshones-
tidad. 
I m p u g n a b l e , ahj. Impugnable. 
I m p u g n a b l e m e n t . adv. m. Im|)ug-
nablemente. 
I m p u g ' n a c i ó . f. Impugnación . 
Impug-nadament . adv. m. Impug-
nadamente. 
I m p u g n a d o r , a. m. y f. Impugna-
dor. 
I m p u g n a r , v. a. Impugnar. 
I m p u g n a t , d a . j». p. Impugnado. 
I m p u g n a t i u , v a . adj. Impugnativo. 
Irapuls. ra. Impulso. || Met. I m p r e -
sió rlels m o v i m e n t s d e l á n i m . 
impulso. 
I m p u l s a d o r , a. m. y f. Impulsador. 
I m p u l s a r , v. a. D o n a r i í n p u l s . 
Impulsar. 
I m p u l s a t , d a . p. v. Impulsado. 
I m p u l s i ó . f. Impulso. 
I m p u l s i u . añj. Impulsivo. 
I m p u l s i v a m e n t . adv. m . Impulsi-
vamente. 
I m p u l s o r , a. m. y f. Impulsor. 
Impune, adj. Impune. 
I m p u n e m e n t . adv. m. Impune-
mente. 
I m p u n i , a. adj. Impune. 
I m p u n i t a t . f. Impunidad. 
I m p u r , a . a d j . impuro, Deshonesto. 
I m p u r a m e n t . adv. m. Impuramen-
te, Deshonestamente. 
I m p u r e s a . f. Impureza. \ 
I m p u r i f i c a c i ó . f. Impuri f icación. 
I m p u r i t a t . f. I m p u r e s a deis me-
t a l Is. Impureza. 
I m p u t a b i l i t a t . f. Imputabilidad. 
I m p u t a b l e , adj. Imputable. 
I m p u t a b l e m e n t . adv. m. Imputa-
blemente. 
I m p u t a d o , f. Imputac ión . 
I m p u t a d o r , a . m. y f. Imputador. 
I m p u t a r , v. a. A t r i b u i r . Achacar, 
Imputar . 
I m p n t a t , d a . p. p . Imputado. 
I m p u t a t l u , v a . adj. Imputativo. 
I n . P a r t í c u l a a n t e p o s a d a en sen-
t i t de n e í r a c i ó a algnxns n o m s 
y v e r b s . In. 
I n a b i s a t . d a . adj. Abismado, Humi-
llado. 
I n a b o r d a b l e , adj. Q u e no 's p o t 
a b o r d a r . Inabordable. 
I n a b r o g a b l e , adj. Inabrogable. 
I n a b u n d a n c i a . /'. Inabundancia. 
I n a b u n d o r . f . I n a b u n d a n c i a . 
I n a c a b a b l e , adj. Inacabable, Inter-
minable. 
I n a c a b a t , d a . adj. Inacabado, In-
terminado. 
I n a c c e p t a b l e . a d j . Inaceptable. 
I n a c c e s s i b i l i t a t . /'. Inaccesibili-
dad. 
I n a c c e s s i b l e . adj. Inaccesible. || 
Met. P a r l a n t de p e r s o n a de ge-
n i t aspre . Inaccesible. 
I n a c c e s s i b l e m e u t . adv. m. Inac-
cesiblemente. 
I n a c c i ó . f. Inacción I! Met. I n d i f e -
r e n c i a . Inacción. 
I n a c t i u , v a . adj. Inactivo. 
I n a c t i v a m e n t . adv. m. Inactiva-
mente. 
I n a d a p t a b l e . adj. Inadaptable. 
I n a d e q u a b l e . adj. Inadecuable. 
I n a d e q u a t , d a . adj. Inadecuado. 
I n a d m i s s i b i l l t a t . f. Inadmisibil i-
dad. 
I n a d m i s s i b l e . adj. Inadmisible. 
I n a d v e r t e n c i a . /'. Inadvertencia. 
I n a d v e r t i d a m e n t . adv. ni. Inad-
vertidamente. 
I n a d v e r t i t , d a . adj. Inadvertido. 
I n a e s m a b l e . adj. Incalculable. 
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I n a g e n a b l e . a d j . Inagenable, Ina-
lienable. 
I n a g o t a b l e , a d j . Inagotable. 
I n a g o t a b l e m e n t . adv. m. Inago-
tablemente. 
Inagrotat , d a . p. p. Inagotado. 
I n a g - u a n t a b l e . a d j . Inaguantable. 
I n a g u a n t a b l e m e u t . adv. m. Ina-
guantablemente. 
I n a l t e r a b i l i t a t . /'. Inal terabi l idad. 
II Met. S a u c h f r e d a . Ina l terabi l i -
dad. 
I n a l t e r a b l e , a d j . Inal terable. 
I n a l t e r a b l e m e n t . adv . m. Inalte-
rablemente. 
I n a m i s i b l l i t a t . f . Inadmisibllldad. 
I n a m i s i b l e , a d j . Inadmisible. 
I n a m i s i b l e m e n t . adv. m . Inad-
misiblemente. 
I n a m o b i l i t a t . /'. Inamovillcfad. 
I n a m o b i b l e . a d j . Inamovible. 
I n a m o b i b l e m e n t . adv. m. Inamo-
viblemente. 
I n a n i c i ó . f . Med. D e b i l i t a t . Inani-
ción. 
l u á n i m . a d j . Inanimado, Inán ime . 
I n a n i m a c i ó . /'. Inan imac ión . 
I n a n l m a t , d a . p.p. Inanimado. 
I n a p a g a b l e , a d j . Inapagable. 
I n a p e a b l e , a d j . Met. I n c o m p r e n -
s i b l e . Inapeable. 
I n a p e l a b l e , a d j . For . Inapelable. 
I n a p e l a b l e m e n t . adv. m . Inapela-
blemente. 
I n a p e t e n c i a , f. D e s m e n j a m e n t . 
Inapetencia. 
I n a p e t e n t , a . a d j . D e s m e n j a t . 
Inapetente. 
I n a p l a c a b l e , a d j . Inaplacable. 
I n a p l i c a c i ó . f . D r o p e r i a . Desapli-
c a c i ó n , Inap l i cac ión . 
I n a p l i c a t , d a . a d j . Desaplicado, 
Inaplicado, Ho lgazán . 
I n a p r e u a b l e . ad j . Inapreciable, 
Inestimable. 
I n a p r e u a t , d a . p . p . Inapreciado. 
I n a p t e . a d j . Inepto. 
I n a p t i t u t . /". Inept i tud. 
I n a r m o n i c a m e n t . adv . v i . ' Inar-
m ó n i c a m e n t e . 
I n a r m ó n i c h , c a . a d j . Ina rmónico . 
I n a r t i c n l a t , d a . a d j . Inarticulado. 
I n a s s e q u i b l e . a d j . Inasequible. 
I n a s s e q u i b l e m e n t . adv. v i . Inase-
quiblemente. 
X n a M i m i l a b l e . a d j . Inasimilable. 
I n a t a c a b l e , a d j . Inatacable. 
I n a t e n c i ó . /'. Ina tenc ión . 
I n a t e r r a b l e . a d j . Inderribable. 
I n a u d i t , a . a d j . Inaudito. 
I n a u d i t a m e n t . adv. v i . Inaudita-
mente. 
I n a u g u r a c i ó . f . Inauguración. 
I n a u g u r a l , a d j . Inaugural. 
I n a u g u r a r , v . a. Inaugurar. 
I n a u r i c u l a t , d a . a d j . Seuse orel-
les. Inauriculado. 
I n a v e r i g u a b l e , a d j . Inaverlnua-
ble. 
I n c a l c u l a b i l i t a t . f. Incalculabill-
dad. 
I n c a l c u l a b l e , a d j . Incalculable. 
I n c a l c u l a b l e m e n t . adv. m. Incal-
culablemente. 
I n c a l i f i c a b l e , a d j . Incalificable, 
I n c a l i f i c a b l e m e n t . adv. v i . Inca-
lif icablemente. 
I n c a n d e s c e n c i a , f . Incandescen-
cia. 
I n c a n d e s c e n t , a . a d j . Incandes-
cente. 
I n c a n s a b l e , a d j . Incansable, Infa-
tigabe. 
I n c a n s a b l e m e n t . adv. m. Incansa-
blemente. 
l u c a p a c , 9a . a d j . Incapaz, Inepto. 
I n c a p a c i t a c i ó . f . Incapacitaclón. 
I n c a p a c i t a r , r . a. Inhabilitar. 
I n c a p a c i t a t . f . Incapacidad. || da. 
a d j . Incapacitado. 
I n c a p á s . a d j . Incapaz. 
I n c a r c e r a r . v . a. Empresouar. 
Encarcelar. 
I n c a r o e r a t , d a . a d j . P r é s . Encar-
celado. 
I n c a r n a c i ó . f . Encarnac ión . 
I n c a r n a d a m e n t . adv . m. Encarna-
damente. 
I n c a r n a d o r . m . Encarnador. || Pin-
tor de I m á g e n e s . 
I n c a r n a r . v . a. Encarnar. || Fig 
P i n t a r y d e c o r a r imatges . En-
carnar. 
I n c a r n a t , da., p . p . Encarnado. 
I n c a s a b l e , a d j . Incasable. 
I n c a u t a c i ó . /'. Incautación. 
I n c a u t a m e n t . adv. m . Impru-
d e n t m e n t . Incautamente. 
I n c a u t a r s e , v . r . Incautarse. II for. 
Q u e d a r s e c o m p e n y o r a algu-
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na q u a n t i t a t o o b g e c t e de v a -
l o r . Incautarse. 
Incanta t , ñ a , . p . p . Incautado. 
Incaute , a . a d j . Incauto. 
Incendi, m. Incendio. || I n o e n d i 
de s a n c h s . f r . Hervor de la san-
gre. 
Incend iar , v . a. C a l a r f o c h . Incen. 
diar. || Met. A p a s s i o n a r . Incen-
diar. 
I n c e n d l a r l , a . a d j . Incendiario. || 
Met. I m p r e s s i o n a r , f e r s e n t i r 
a l g u n a p a s s i ó . Incendiario. 
Incens. m. I n c e n s . Incienso. || F i g . 
A d u l a c i ó . Incienso. 
Incensar , v . a. Quemar incienso. || 
Fig . Adular. 
I n c e n s a r l . 771. I n c e n s e r . 
Incensor , m . Incensario. 
I n o e n s u r a c i ó . a d j . Incensurable. 
I n c e n s u r a b l e , a d j . Q u e no p o t 
é s s e r c e n s u r a t . Incensurable. 
Incent iu . m. E s t í m u l . Incentivo. 
Incert , a . a d j . y m . Incierto. | i »i . 
E t z a r . Azar, Incierto. II D e i z a r 
lo c e r t p e r lo I n c e r t . f r . De-
jar lo cierto por lo incierto. || E s -
t a r i n c e r t f r . D u b t a r . Estar 
incierto, Dudoso. 
I n c e r t a m e n t . adv. v i . Inciertamen-
te. 
I n c e r t e s a . /'. Incertidumbre. 
Incert i tut . f . I n c e r t e s a . 
I n c e s s a b l o . a d j . Incesable. 
I n c e s s a b l e m e n t . adv. v i . Incesa-
blemente. 
I n c e s s a n t . v i . Incesante. 
I n c e s s a n t m e n t . adv. v i . Incesan-
temente. 
Incest . m. Incesto. || C o m e t r o in -
ces t . Cometer incesto. 
I n c e s t a r , v . n . Incestar. 
I n c e s t u ó s , a . a d j . Incestuoso. 
I n c e s t u o s a m o n t . adv. m . Inces-
tuosamente. 
I n c i d e n c i a , f . Incidencia. 
I n c i d e n t a l . ítctj. A c c e s o r l . Inciden-
tal. 
I n c i d e n t a l m e n t . adv. v i . Inciden-
talmente. 
I n c i d e n t m e n t . adv. m . P e r i n c i -
d e n c i a Incidentemente. 
I n c i d i r , v. n . Incidir. 
Inoidi t , d a . p . p . Incurrido. || E s -
s e r ino id i t . f r . Haber incurrido. 
I n o l n e r a o i ó . f. Incineración. II Cre-
m a deis c a d a v r e s . Incineración. 
I n c i n e r a r , v. a. Incinerar. 
I n c i n e r a t , d a . j t . p . Incinerado. 
I n c i p i e n t , a . a d j . Q u e comeucja. 
N o v a n s á , n a . Incipiente. 
I n c i r c u n c i s , a, a d j . Incircunciso. 
I n c l r o u n s c r i t , a . a d j , Incircuns-
crito. 
I n c i s , a . a d j . T a l l a t , da . inciso. 
I n c i s l ó . f . T a l l . Incisión, 
I n o i s i u , v a . a d j . Incisivo. 
I n c i s i v a m e n t . adv. Incisivamente. 
I n c i s o r l , a. a d j . E i n a de t a l l . In-
cisorio. 
I n c i s u r a . f . S e c c i o n a m e n t d'al-
g ú n os. Incisura. 
I n c i t a c i ó . /'. Incitación. 
I n c i t a d o r , a . m. y f. Incitador. 
I n c i t a m e n t . m. Incitación, Incita-
miento. 
I n c i t a r , v . a. Incitar. H I r r i t a r , 
M o u r e ab v i o l e n c i a . Incitar. 
I n c i t a t , d a . p . p . Incitado. 
I n c i t a t i u , v a . a d j . y v i . Incitativo. 
I n c i t a t i v a , f . Fo r . C o m u n i c a c i ó 
r e c o m e u a n t que s 'admiuis tr i 
r e c t a j u s t i c i a . Incitativa. 
I n c i v i l , a d j . I m p o l í t i c b . Incivil. 
i n c i v i l i c a t , d a . a d j . Incivilizado. 
I n c l v l l i t a t . f . Incivilidad. 
I n o i v i l m e n t . adv. m. Incivilmente. 
I n c i v i s m o , m. Incivismo. 
I n c l a s s i f i c a b l e . a d j . Inclasifica-
ble. 
I n c l a s s i f í c a b l e m e n t . adv. v i . In 
clasificablemente. 
I n c l a s s i f i c a m e n t . adv. v i . Inciasi-
ficadamente. 
I n c l a s s i f i c a t , d a . p . p . Inclasifi-
cado. 
I n c l a s s i f i c a t l u , v a . a d j . Inclasifi-
cativo. 
I n c l e m e n c i a , f . I n h u m a n i t a t . In-
clemencia. II Met. R i g o r del 
temps. Inclemencia, lntemperie.|| 
A l a I n c l e m e n c i a , v i . adv. A la 
Inclemencia. 
I n c l e m e n t , a . ad j . I n h u r n á . Incle-
mente. 
I n c l é s ( P o r t d') orog. P o i t p ire-
n e n c h a l a V a l í d ' A n d o r r a . 
I n o l i n a c i ó . f . Inclinación. 
I n c l l n a d a m o n t . adv. v i . iHCllnada-
mente. 
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I n o l l u a d i s s i m , a. a d j . sup. Inc l i -
n a d í s i m o . 
I n c l i n a n c a . f. Incl inación. 
I n c l i n a r , v. a. D e c a n t a r . Inclinar. 
II Met. M o u r e , P e r s u a d i r . Inc l i -
nar. 
I n c l i n a r s e , v . r . D o b l e g a r s e . In-
clinarse. II F e r a c a t a m e n t . Incl i-
narse. || 3fef. M a n i f e s t a r s e a fa -
v o r d ' a l g ú n i n t e n t . Inclinarse. 
I n c l i n a t , d a . p . p . Inclinado. || B e n 
o m a l I n c l i n a t . Loe. Bien ó mal 
inclinado. 
I n c l i n a t l n , v a . a d j . Inclinativo. 
I n c l i t , a. a d j . C é l e b r e . F a m ó s . In-
cl i to. 
I n c l l t a m e n t . adv . m . Inclitamente, 
l u c i o s , a. p . p . Incluso, Incluido. 
I n c l o u r e . v . a. Incluir . 
I n c l u s l ó . f. Inclusión. 
I n c l u s i u , v a . a d j . Inclusivo. 
I n c l u s i v a m e n t . adv. v i . Inclusiva-
mente. 
I n c o b r a b l e , a d j . Incobrable. 
I n c o a c i ó . f . For. Incoac ión . 
I n c o a r , v. a. For. Incoar. 
I n c o e r c i b l e , a d j . Incoercible. 
I n c o e r e n c i a . f . D e s p r o p ó s i t . In-
coberencia. 
I n c o e r e n t . a d j . Incoherente. 
I n c o e s s i ó . /'. Incohes ión . 
I n c o g i t a t , d a . a d j . Impensado. 
I n c ó g r n i t , a. a d j . D e s c o n e g u t . In-
cógni to . || B i n c ó g n i t , m. adv. De 
incógni to . 
l a c ó g - n i t a . f . M a t . Incógni ta . ][ Met. 
Secret , M i s t e r i . Incógni ta . 
I n c o l a , n i . Habitante, Morador. 
I n c o l a t . JÍI. Domicilio. 
I n c o m b u s t i b i l i t a t . f . Incombusti-
b i l idad . 
I n c o m b u s t i b l e , a d j . Incombusti-
ble. 
I n c o m b u s t i b l e m e n t . adv. m . In-
combustiblemente. 
I n c o m e r c i a b l e , a d j . Incomercia-
ble. 
I n c o m e r c i a b l e m e n t . adv. m. In-
comerciablemente. 
I n c o m m e n s u r a b i l i t a t . /'. Incon-
mensurabilidad. 
I n c o m m e n s u r a b l e . acíj . lncQjjmen-
surable. || Alg,. Inconmensiiraiile. 
I n c o m m e n s u r a b l e m e u t . adv m . 
Inconmensurablemente. 
I n c o m m n t a b l e . ad j . inconmuta-
ble. 
I n c ó m o d a m e n t . adv. m. Incómo-
damente. 
I n c o m o d a r , v . a. Causar moles-
t i a . Incomodar. 
I n c o m o d a r s e , v. p . Incomodarse, 
I n c o m o d a t , d a . p . p . Incomodado. 
I n c o m o d i t a t . f. Incomodidad. || Es-
cassesa. Incomodidad. || Mal, 
d a n y . Incomodidad. 
I n c ó m o d o , n i . Incomodidad. 
I n c ó m o t , d a . a d j . E n f a d ó s , Mo-
lest. Incómodo. 
I n c o m p a r a b l e , a d j . Incompara-
ble. 
I n c o m p a r a b l e m e n t . adv. v i . In-
comparablemente. 
I n c o m p a r e i x e n s a . f . Incompare-
cencia. 
I n c o m p a s i u . a d j . Incompasivo. 
I n c o m p a t i b i l i t a t . f. Incompatibi-
l idad. 
I n c o m p a t i b l e , a d j . Incompatible. 
I n c o m p a t i b l e m e n t . adv. m. In-
compatiblemente. 
I n c o m p e t e n c i a , f. For. Incompe 
tencia. 
I n c o m p e t e n t , a . adj. Incompeten-
te. | | J u t ^ e i n c o m p e t e u t . fr. 
for. Juez incompetente. 
I n c o m p e t e n t a m e n t . adv. m. In 
competentemente. 
I n c o m p l e r t , a . ad j . Incompleto. 
I n c o m p l e t a m e n t . adv. m. Incom-
pletamente. 
I n c o m p l e z e . a d j . Incomplejo. 
I n c o m p o n i b l e , a d j . Incomponible. 
I n c o m p o r t a b l e , a d j . Insoportable. 
I n c o m p r e n s i b i l i t a t , f. Incompren-
s ibi l idad. 
I n c o m p r e n s i b l e , a d j . Incompren-
sible. 
I n c o m p r e n s i b l e m e n t . adv, vi. In 
comprensiblemente. 
I n c o m p r e n s i ó . f. Incomprensión. 
I n c o m p r i m i b l e . adj. incomprimi-
ble. 
l u c o m t a b l e . a d j . Incontable. 
I n c o m u n l c a b l l i t a t . f. Incomunica-
bi l idad. 
I n c o m u n i c a b l e , a d j . Incomunica-
ble. 
I n c o m u n i o a b l e m e n t . adv. m. In-
comunicablemente. 
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I n o o m u n l o a c i ó . f. Incomunicación. 
I n c o m u n l c a d o r , a , a d j . Incomuni-
cador, Interruptor. 
I n c o m u n i c a r , v. a. Incomunicar. 
I n c o m u n i c a r s e , v. r . Incomunicar-
se. 
I n c o m u n i c a t , d a . a d j . Incomuni-
cado. || P a r l a n t de presos. Inco-
municado. 
; I n c o n c e b i b l e , a d j . Inconcebible. 
I n c o n c i l i a b l e , ad j . Inconciliable. 
I n c o n c i l i a b l e m e n t . adv. ni. Incon-
ciliablemente. 
I n c o n c ú s , a . ad j . C e r t . Inconcuso. 
I n c o n c u s a m e n t . adv. vi. Inconcu-
samente. 
I n c o n d i c i o n a l , ad j . Incondicional. 
l u c o n d i c i o n a l m e n t . adv. ni. In-
condicionalmente. 
Inconduent . ad j . Inconducente. 
Inconexament . adv. m. Inconexa-
mente. 
Inconeze , a . adj.: F U . Inconexo. 
I n c o n e x i ó . f. Inconexión. | F U . In-
conexión. 
I n c o n f é s , s a . a d j . P a r l a n t de 
reus . Inconfeso. || P a r l a n t de fi-
dels c r e i e n t s . Impenitente. 
Inconfundib le , a d j . Inconfundible. 
Incongruo , a . a d j . Incongruente. 
I n c o n g r u e n t m e n t . adv. m . Incon-
gruentamente. 
Incongrui ta t . f. Incongruencia. 
Inconjug-able a d j . Inconjugable. 
I n c o n q u i s t a b l e , a d j . Inconquista-
ble. 
Inconsc ient . a d j . Inconsciente. 
I n c o n s c i e n t a m e n t . adv. m. In-
conscientemente. 
I n c o n s e q ü e n c i a . f. Inconsecuen-
cia. 
I n c o n s e q ü e n t . a d j . Inconsecuente. 
l u c o n s e q ü e n t m e n t . adv. m. In-
consecuentemente. 
I n c o n s i d e r a b l e . ad j . Inconsidera-
ble. 
I n c o n s i d e r a b l e m e n t . adv .m. In-
considerabiemente. 
I n c o n s i d e r a o i ó . f. Inconsidera-
ción. 
I n c o n s i d e r a d a m e n t . adv. m. In-
consideradamente. 
Incons idera t , d a . a d j . Inconside-
rado. 
I n c o n s i s t e n c i a , f. Inconsistencia. 
T . I I 
I n c o n s l s t e n t , a . ad j . Inconsisten-
te. || D e p o c a d u r a d a . Inconsis-
tente. 
I n c o n s o l a b l e , a d j . Inconsolable. 
I n o o n s o l a b l e m e n t . adv. m. Incon-
solablemente. 
I n c o n s t a n c i a , f. Inconstancia. || 
Met. C a m b i , p o c a cons i s t enc i a . 
Inconstancia, jj M u d a n z a de fo r -
t u n a . Instabilidad. 
I n c o n s t a n t . a d j . Inconstante. 
I n c o n s t a n t m e u t . adv. m. Incons-
tantemente. 
I n c o n s t i t u c i o n a l , a d j . Inconsti-
tucional. 
I n c o n s t i t u c i o n a l i t a t . f. Inconsti-
tucionaiidad. 
I n c o n s t i t u c i o n a l m e n t . adv. ni, 
Inconstitucionaimente. 
I n c o n s t i t u i b l e . a d j . Inconstituible. 
I n c o n s t r u i b l e . a d j . Gram. Incons-
truible. 
I n c o n t e s t a b l e , a d j . Incontestable. 
I n c o n t e s t a b l e m e n t . adv. m. In-
contestablemente. 
I n c o n t i n e n c i a , f. Incontinencia. 
I n c o n t i n e n t , a . a d j . Q u i no m o -
d e r a les passions. Incontinen-
te. || adv. t. T o t s e g u i t . Inconti-
nente. 
I n c o n t i n e n t m e n t . adv. ni. Incon-
tinentemente. 
I n c o n t r a s t a b l e , a d j . Q u e n o p o t 
é s s e r i m p u g n a t . Incontrastable. 
I n c o n t r a s t a b l e m e n t . adv. m. In-
contrastablemente. 
I n c o n t r a v e r t i b l e . a d j . Incontra-
vertible. 
I n c o n v e n c i b l e , a d j . Inconvenci-
ble. 
X n c o n v e n c i b l e m e n t . adv. m. In-
convenciblemente. 
I n c o n v e n i e n c i a . /'. Inconvenien-
cia, Incomodidad. 
I n c o n v e n i e n t . adj . Inconveniente. 
|| O b s t a c l e . Inconveniente. || 
ü a n y , p e r j u d i c i , i n c o m o d i t a t . 
Inconveniente. 
I n c o n v e r t i b i l i t a t . f . Inconvertibi-
lidad. 
I n c o n v e r t i b l e , ad j . Inconvertible. 
I n c o n v e r t i b l e m e n t . adv. m. In-
convertiblemente. 
I n c o r d i . ni. Med. Bubón, Incordio. || 
JHet, F a m . Molesto. 
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I n c o r d i o s , a. a d j . f a v i . Pesat . In-
cordioso. 
I n c o r p o r a b l e . a d j . Incorporable. 
I n o o r p o r a c l ó . f . I n c o r p o r a c i ó n . 
I n c o r p o r a d o r , a. adj. L l o c l i de 
les m i n e s p e r a b a r r e j a r e l me-
t a l l . Incorporadero. 
I n c o r p o r a l l t a t . f . L o q u e no é s 
c o r p o r a l . Incorporalidad. 
I n c o r p o r a l m e n t . adv. m . Incorpo-
ral mente. 
I n c o r p o r a l * , v . a. B a r r e j a r , K e u -
n i r . Incorporar . 
I n c o r p o r a r s e , v . r . Incorporarse. 
I n c o r p o r a t , d a . p . p . Incorporado. 
I n c o r p o r e i t a t . f, Seuse eos. In-
corporeidad. 
I n c o r p o r i , a. a d j . Q u e no t é eos. 
Inco rpó reo . 
I n c ó r r e . v. n . Incur r i r . 
I n c o r r e c c i ó . f . I n c o r r e c c i ó n . 
I n c o r r e c t a m e n t . adv. m. Incorrec-
tamente. 
I n c o r r e c t é , a. a d j . Incorrecto. 
I n c o r r e g u t , d a . p . p . Incurrido. 
I n c ó r r e r . v. n . I n c o r r e . 
I n c o r r e t g i b l e . a d j . Incorregihle. 
I n c o r r e t g - i b l e m e n t . adv. m . Inco-
rregiblemente. 
I n c o r r u p c i ó . f. I nco r rupc ión . 
I n c o r r u p t a m e u t . adv . m . Inco-
rruptamente. 
I n c o r r u p t o , a. a d j . Incorrupto. 
I n c o r r u p t i b i l i t a t . /'. Incorrupt ibi-
l idad. 
I n c o r r u p t i b l e , a d j . Incorruptible . 
|| Met. F i d e l c o m p l i d o r de les 
seues o b l i g a c i o n s . Incorruptible. 
I n c r e a t , d a . a d j . Increado. 
I n c r e d l b l l i t a t . f . Incredulidad. 
I n c r é d u l , a . a d j . I n c r é d u l o . 
I n c r e d u l i t a t . f . Incredulidad. 
I n c r e í b l e , a d j . Inc re íb l e . 
I n c r e i b l e m e n t , adv . m . Inci eible 
mente. 
I n c r e m e n t . m . A u m e n t . Incremen 
to. || G r a v i . A u m e n t de s i l abes . 
Incremento. 
I n c r e p a c i ó . f. Inc repac ión . 
I n c r e p a d o r , a. m . y /'. Increpador. 
I n c r e p a r , v . a. Increpar. 
I n c r i m i n a r , v . a. Recriminar. 
I n c r u e n t . a d j . Incruento. 
I n o r n s t a o l ó . /'. I n c r u s t a c i ó n . 
I n o r n s t a u t . adj. Incrustante. 
I n c r u s t a r , v. a. Embutir, Chapear, 
Incrustar. 
I n c r u s t a r s e , v. r . Incrustarse. 
I n c u b a c i ó . f . Incubac ión . 
I n c u b a d o r a , f . C o v a d o r a . Incuba-
dora. 
I n c u b a r , v . a. C o v a r . Incubar. 
I n c u b a t , d a . p . p . Incubado. 
I n c u l c a c i ó . /". Inculcación. 
I n c u l c a r , v. a. Inculcar. 
I n c u l c a t , d a . p . p. Inculcado. 
I n c u l p a b i l i t a t . /'. Inculpabilidad. 
I n c u l p a b l e , a d j . Inculpable. 
I n c u l p a b l e m e u t . adv. m Inculpa-
blemente, Inculpadamente. 
I n c u l p a c i ó . f . Inculpación. 
I n c u l p a r , v. a. Inculpar. 
I n c u l p a t , d a . a d j . Inculpado. 
I n c u l t , a . a d j . Inculto. || ¿let. In-
culto. 
I n c u l t a m e n t . adv . m . Incultamen-
te. 
I n c i i l t a r a . f . Incul tura . 
I n c u m b e n c i a , f . Incumbencia. 
I n c u m b i r , v. n. Incumbir. 
I n c u n a b l e , a d j . I m p . E d i c i ó feta 
desde l a i n v e u c i ó de l ' a r t tipo-
g r á f i c l i , fins a l coinen?. del si-
g l o x v i . incunable. 
I n c u r a b l e , a d j . Incurable. 
I n c u r a b l e m e n t . adv. m. Incura-
blemente. 
I n c u r i a , v . n . Negligencia. 
I n c u r l o s a m e n t . adv. m. A b dei-
xadesa . Incuriosamente. 
I n c u r s , a . p . p . Incurso. 
I n c u r s i ó . f . M i l . Incurs ión. 
I n d a g - a c i ó . f . Indagac ión . 
I n d a g a d o r , a. m . y f. Ind 
I n d a g a r , v. a. Indagar. 
I n d a g a t , d a . p . p . Indagado. 
I n d a g a t o r i , a. a d j . Indagatorio. 
I n d e b i l i t a t . p . p . Indebilitado. 
I n d e c e n c i a . /'. Indecencia. || vile-
za. Vi l lanía . 
I n d e c e n t . a d j . Indecente. 
I n d e c e n t a m e n t . adv. m. Indecen-
temente. 
I n d e c e n t i s s i m , a. a d j . siip. lime-
c e n t í s i m o . 
I n d e c e n t m e n t . adv. m . Indecente-
mente. 
I n d e c i s , a. a d j . Indeciso. 
I n d e c i s a m e n t . adv, m. Indecisa-
mente. 
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I n d e o l s l ó . f. I r r e s o l u c i ó . Indeci-
s ión . 
I n d e c l i n a b i l i t a t . a d j . G r a m . In-
declinabilidad. 
I n d e c l i n a b l e , a d j . Gram. Indecli-
nable. 
I n d e c l l n a b l e m e n t . adv. m. Inde-
clinablemente. 
I n d e c ó l l t . m . Min. F u r m a l i n a 
b l a v a . Indecó l l to . 
Z n d e o o r ó s , a . a d j . Indecoroso. 
Z n d e c o r o s a m e n t . adv. m. Indeco-
rosamente. 
I n d e f e c t a b i l i t a t . f. Indefectabili-
dad. 
I n d e f e c t i b l e , a d j . Indefectible. 
I n d e f e c t i b l e m e n t . adv. m. Inde-
fectiblemente. 
I n d e f é n s , a . a ü j . Indefenso. 
I n d e f e n s a b l e , adj . Indefendible. 
I n d e f e n s a t , d a . a d j . Indefenso. 
I n d e f i n i b l e , a d j . Indefinible. 
I n d e f i n i b l e m e n t . a d j . Indefinible-
mente. 
I n d e f i n i c i ó . f. Indefinición. 
I n d e f i n i d a m e n t . adv. m. Indefini-
damente. 
Inde f in i t , d a . a d j . Indefinido, fl Lof/. 
Indefinido. || Gram. Indefinido. |{ 
Mat. Indefinido. 
ludeg 'udament . adv. m. Indebida-
mente. 
I n d e g u t , a . ad j . Indebido. 
I n d e i x i f r a b l e . ad j . Indescifrable. 
I n d e i x i f r a t , d a . p , p . Indescifrado. 
I n d e l e g a b l e , a d j . Indelegable. 
I n d e l i b e r a c i ó f. Inde l ibe rac ión . 
I n d e l i b e r a d a m e n t . adv. m . Inde-
liberadamente. 
I n d e l i b e r a t , d a . ad j . Indeliberado 
I n d e m n i s a b l e . a d j . Indemnlzable 
I n d e m n i s a c i ó . /'. Indemnizac ión . 
I n d e m n i s a r . v. a. Indemnizar. 
I n d e m n i s a t , d a . p. p . Indemnizado. 
I n d c m n i t a t . /', Indemnidad. 
I n d e m o l i b l e . a d j . Indemolible. 
I n d e m o s t r a b l e , adj. Indemostra-
ble. 
I n d e p e n d e n c i a . /'. Independencia. 
II Met. F e n n e s a de c a r á c t e r . 
Independencia. 
I n d e p e n d e n t . a d j . L l i u r e . Inde-
pendiente. 
I n d e p e n d e n t m e n t . adv. m. Inde-
pendientemente. 
I n d e s c o m p o s a b l e . a d j . Indescom-
ponible. 
I n d e s c r i p t i b i l i t a t . f. Indescripti-
bi l idad. 
I n d e s c r i p t i b l e , ad j . Indescripti-
ble. 
I n d e s c r i p t i b l e m e n t . adv. Indes-
cr ipt ib lemente . 
I n d e s t r u c t i b l e , a d j . Indestructi-
ble. 
I n d e s t r n c t i b l e m e n t . adv. m. In-
destructiblemente. 
I n d e t e r m i n a b l e , adj . Indetermi-
nable. 
I n d e t e r m i n a b l e m e n t . n dv. m. In-
determinablemente, 
I n d e t e r m i n a c i ó . f, I r r e s o l n c i ó . 
I nde t e rminac ión . 
I n d e t e r m i n a d a m e n t . adv. m. In-
determinadamente. 
I n d e t e r m i n a t , d a . adj. Indetermi-
nado. 
I n d e v o t . m . Indevoto. 
I n d e v o t a m e n t . adv, ni. Indevota-
mente. 
I n d e x , m. Indice. 
I n d e x i f r a b l e . a d j , indescifrable. 
I n d e x i f r a b l e m e n t . adv. m. Indes-
cifrablemente. 
I n d i , a . f. Indio, a. 11 Met. A b u n d o r 
der iqueses . India. | |Pasta o p l a n -
t a de q u i n a ' s f a c e r t c o l o r b l a n . 
Añil. Indico. | l T r o v a r l e s i n -
dios , f r . Met. Encontrar la piedra 
filosofal. || V a l e r u n a i n d i a , fr . 
Valer un ojo de la cara; valer un 
Potos!. 
I n d i a , n a . a d j . N a d i u o p e r t a -
n y e n t a les i n d i e s . Indiano. 
I n d i a n a , f. T e l a de c o t ó . Indiana, 
Percal. || Gcog. E s t a t de l a c o n -
f e d e r a c i ó deis E s t a t s U n i t s . 
I n d i a n e r , a . m Indianero. 
I n d i b i l . Bloc/ . C a p d i i l f a m ó s , 
p r i n c e p deis i l l e r g e t e s q u e ab 
M a n d o n í , t l n g u t p e r g e r m á 
s e u , v a l l n i t a r ab d e l l t y fer -
mesa p e r l a i n d e p e n d e n c i a d e l 
a n t i c l i t e r r e r c á t a l a c o n t r a els 
c a n a g i n e s o s p r i m e r y mes t a r t 
c o n t r a els r o m a n s , q u e h a v í e u 
s u b s t i t u i t a a q u e l l s a l d o m i n i 
de r a n t i £ ? u a C a t a l u n y a . L l u i -
t a n t ab els e x é r c i t s de L , L e n -
t u l u s y de L . M a u l i u s A c i d i -
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ñ u s , q u e a l ' a b s e n c i a de Sc i -
p i ó , g o b e r n a v e n a q u e l l a b a n -
d a de l ' I b e r i a , v a m o r i r e n 
s a g n a n t c o m b a t 205 a n y s abans 
de J . C. 
I n d l o a c l ó . /'. Indicación. || Med. In-
dicación. 
I n d i c a d o r , a. m. y f. Indicador. 
I n d i c a r , v. a. Indicar. || M o s t r a r . 
Indicar . || E x p l i c a r . Indicar. 
I n d i c a t , d a . p . p . Indicado. 
I n d i c a t l u , v a . a d j . Indicativo. |¡ m . 
Gram . M o d o d e l v e r b . Indicativo. 
I n d i c c i ó . f. C o n v o c a t o r i a p e r a 
j u n t a s i n o d a l . Indicción. || üron . 
P e r í o d e de t emps a les b u t l l e s 
p o n t i f i c i a s . Indicción. 
I n d i c h . ad j . Indico. 
I n d i c i . ni, S e n y a l . Indicio. || vSospi-
t a . Indicio. P r o v a . Indicio. || I n -
d i c i s v e h e m e n t s . F o r . Indicios 
vehementes. 
I n d i c i a r , v. a. F o r . E s b r i n a r . In-
diciar . 
I n d i c o l i t a . f. Miner. T u r m o l i n a . 
Indicoiita. 
I n d i f e r , a. a d j . Q u e p r o d u e i x i n -
d i . Indigófero. 
I n d i f e r e n c i a , f. Indiferencia. || 
Teol. I n d i f e r e n c i a d e c o n t r a -
d i c c i ó , I n d i f e r e n c i a d e c o n -
t r a r i e t a t , I n d i f e r e n c i a d e 
d i v e r s l t a t . 
I n d i f e r e n t , a . a d j . Indiferente. 
I n d i f e r e u t m e n t , a. a d j . Indiferen-
temente. {| Teol. Indiferentemente. 
I n d i f e r e n t i s m e . m. Indiferentismo. 
I n d í g e n a , a d j . Indígena. 
I n d i g e n c i a . /'. Pob re sa . Indigen-
cia. 
I n d i g e n t . o.dj. Indigente. 
I n d i g e s t , a. á d j . Indigesto, 
I n d i g e s t a r , v. a. Indigestar. || Met. 
H a v e r e sn ien t d ' a l g u n a cosa 
q u e c o n t r a r í a . Indigestar. 
I n d i g e s t a r s e , v. r . Indigestarse. 
I n d i g e s t i b l e , a d j . Indigestible. 
I n d i g e s t i ó . f . Indiges t ión . 
I n d i g e t e s . Geog, Ant. C o m a r c a 
a i x í s a n o m e n a d a , e n t e m p s 
de i s r o m a n s , q u e se e x t e n í a 
desde l a L a i e n a n i a , fins a l P i -
r i n e u , e n v e r s l a d i v i s o r i a de 
a i g ü e s d e l T e r , c r e u a n t l a ade-
mes d ' aques t r i u , e l Clodianus 
( F l u v i á ) y e l Tichis ( L a M u g a ) . 
A l a b a n d a de l a cos ta es taven 
s i t u a d o s en a q u e s t a r e g i ó E m -
p o r i o n y R l iodes , y end ins de 
a q u e l l a t é r r a , les pob lac ions 
de-Deceano. ( B á s c a r a ) y Junca-
r i a ( F i g u e r e s ) . 
I n d i g n a c i ó . f. E n ü i g . Indignación. 
Eet . Indignación . 
I n d i g n a d a m e n t . adv. m. Enojada-
mente. 
I n d i g n a d i s s i m , a. a d j . sup. Indig-
n a d í s i m o . 
I n d i g n e , a. a d j . Indigno. 
I n d i g n i s s i m a m e u t . adv. m, stip. 
I n d i g n í s i m a m e n t e . 
I n d i g n i t a t . f. Indignidad. 
I n d i g o t a t . vi. Quim. Indigotato. 
I n d i g ó t i c h , ca , a d j . Quim. Indigo-
t ico . 
I n d i g o t i n a . Quim. Indigotina. 
I n d i o t . m. G a l l - d i n d i . Pavo. 
I n d i o t e r a . f. Pavera. 
I n d i r e c t a , f. Indirecta. 
I n d i r e c t a m e n t . adv. vi. Indirecta-
mente. 
I n d i r e c t e , a. a d j . Indirecto. || Log 
Indirecto. 
I n d e s c e r n i b l e . a d j . Indescernible. 
I n d i s c i p l i n a , f. Indisciplina. 
I n d i s c i p l i n a b l e , a d j . Indisciplina-
ble. 
I n d i s c i p l i n a b l e m e n t . adv. m. In-
disciplinablemente. 
I n d l s c i p l i n a r . v. a. Indisciplinar. 
II v. r . Indisciplinarse. 
I n d i s c i p l i n a t , d a . ad j . Indiscipli-
nado. 
I n d i s c r e c i ó . /'. Ind i sc rec ión . 
I n d i s c r e t , a. a d j . Indiscreto. 
I n d i s c r e t a m e n t . adv. m. Indiscre-
tamente. 
I n d i s c u l p a b l e , ad j . Indisculpable. 
I n d i s c u l p a b l e m e n t . adv. m, In-
disculpablemente. 
I n d i s c u t i b l e , a d j . Indiscutible. 
I n d i s c u t i b l e m e n t . adv. m. Indis-
cutiblemente. 
I n d i s p e n s a b l e , a d j . Indispensa-
ble. 
I n d i s p e n s a b l e m e n t . adv. vi. In-
dispensablemente. 
I n d i s p o s a b i l i t a t . f. Indisponibili-
dad. 
I n d i a p o s a b l e . a d j . Indisponible. 
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I n d l s p o s a b l e m e n t . adv. m. Indis-
poniblemente. 
I n d i s p o s a r v. a. Indisponer. || Met. 
D e s u n i r . Indisponer. 
I n d i s p o s a r s e . v. r . E n f a d a r s e . 
Indisponerse. i | E n m a l a l t i r s e 
s o b t a d a m e n t . Indisponerse. 
I n d i s p o s a t , d a . ?>. p. Indispuesto. 
I n d i s p o s i c i ó f. Indispos ic ión . || 
M a l a l t í a sob t ada . Indispos ic ión . 
I n d i s p o s t , a. ádj. M a n c á t de sa-
l u t . Enfermizo, Indispuesto. 
I n d i s p u t a b l e , a d j . Indisputable. 
Z n d i s p u t a b l e m e n t adv. m. Indis-
putablemente. 
I n d i s s o J u b i l i t a t . I n d i s o l u b i l i d a d . 
I n d i s s o l u b l e . a d j . Indisoluble. 
Z n d i s s o l u b l e m e n t . adv. m . Indi-
solublemente. 
I n d i s t i n t , a . a d j . Indistinto. 
I n d i s t i n t a m e n t . adv. m. Indistin-
tamente. 
I n d i s t i n g - i b l e . a d j . Indistinguible. 
Z n d i v i d i t , d a . ad j . Indiviso. 
Z n d i v i d u . m. Individuo. || I n c e r t , 
i n d e t e r m i n a t . Individuo. || Fig. 
Vago. 
I n d i v i d u a d o , f. A b a t r a c c i ó . In-
d iv iduac ión . 
I n d i v i d u a l , a d j . Individual. 
I n d i v i d u a l i c a r . v. a. Individuali-
zar . 
I n d i v i d u a l m e n t . adv. m. Indivi-
dualmente. 
I n d i v i d u a r , v. a. Individualizar. 
I n d i v i d u i t a t . f . Individuación. 
I n d i v i d u u . m . Individuo. 
I n d i v i s , a . a d j . Indiviso. 
I n d i v i a a i n e n t . adv. m. Indivisa-
mente. 
I n d i v i s i b i l i t a t . f. Int l ivis ibi l idad. 
I n d i v i s i b l e , a d j . Indivisible. 
I n d i v i s i b l e m e n t . adv. m. Indivis i-
blemente. 
I n d ó c i l , ad j . Indócil . 
I n d o c i l i t a t . f. Indocilidad. 
I n d ó c i l m e n t . adv.m. Indóc i lmente . 
I n d o c t a m e n t . a d v . m . Indoctamen-
te. 
I n d o c t a , a . a d j . Indocto. 
I n d o c t i s s i m , a . a d j . sup. Indoctí-
simo. 
Zndocumenta t , d a . a d j . Indocu-
mentado. 
I n d o l e , f. G e n i t , i n c l i n a c i ó . índo-
le. 
I n d o l e n c i a , f. Insens ib i l i ta t . In-
dolencia. 
I n d o l e n t , a . adj . Indolente. 
I n d o l e n t m e n t . adv. m . Indolente-
mente. 
I n d o m a b l e , ad j . Indomable. || Met. 
Pass io i i s y afectes que no po-
d e n d o m i n a r s e . Indomable 
I n d o m a b l e m e n t . adv. vi. Indoma-
blemente. 
I n d o u i a t , d a . ad j . Indómito. 
I n d o m e n y a b l e . ad j . Indomable. 
I n d o m e s t i c a b l e , adj . Intlomíibie. 
I n d o m e s t i c a t , d a . ad j , Indomesti-
CHdo. 
I n d ó m i t , a . ad j . Indómito. || D i so -
l u t . Indómi to . || Met. Desenf re -
n a t . Indómito. 
I n d ó m i t a m e n t . adv. m. Indómita-
mente. 
I n d o m p t a b l e . m. y ad j . Indoma-
ble. 
I n d o m p a b l e m e u t . adv. m. Indo-
mablemente. 
I n d o t a c i ó . f. For . Indotac ión . 
I n d o t a t , d a . adj . Indotado. 
I n d r e t . ni . Direcc ión , Lugar, Para-
je , Si t io. 
I n d u b i t a b l e , ad j . Indubitable, In-
dudable. 
I n d u b i t a b l e m e n t . adv. m. Indubi-
tablemente. 
I n d u b i t a d a m e n t . adv. vi. Indubi-
tadamente. 
I n d u b i t a t , d a . ad j . Evidente, Po-
si t ivo. 
I n d u c c i ó . f. Inducción. I I Eet . In-
ducción. 
I n d ú c t i l , a d j . Indúct i l . 
I n d u c t i u , v a . ad j . Inductivo. 
I n d u i d o r , a . vi. y f. Inducidor. 
I n d u i m e n t . m. Inducción. 
I n d u i r . v. a. P e r s u a d i r . Inducir. 
I n d u i t , d a . p. p. Inducido. 
I n d u l g e n c i a f. Indulgencia. I| Per-
d ó c o n c e d i t pe r l a i g l e s i a . In-
dulgencia. || I n d u l g e n c i a p a r -
c i a l , I n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
I n d u l g e n t . adj, Coudescenden t . 
Indulgente. 
I n d u l g e n t m e n t . adv. vi. Indulgen-
temente. 
I n d u l t . vi. Indulto. 
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I n d u l t a r , v. a. Indultar. 
l u d u l t a r l . ni. Q u i pe r g r a c i a p o n -
t i f i c i a , p o d í a c o n c e d i r beuef i -
c is e c l e s s i á s t i c h s . Indultarlo. 
I n d u l t a t , d a . j ) . p. indultado. 
I n d n m e n t . ta. Bo t . E p i d e r m i s v e -
g e t a l . Indumento. 
I n d u m e n t a r l , a . ad j . K e l a t i u a l a 
i n d u m e n t a r i a . Indumentario. 
I n d u m e n t a r i a , f. E s t u d i d e l t r a -
j o . Indumentaria. 
I n d u p t a b l e . a d j . Indudable. 
I n d u p t a b l e m e n t . adv. m. Induda-
blemente. 
I n d u r a b l e . ad j . Indurabls. 
I n d u r a c i ó . f. E n d u r i m e u t . hidu-
racíóri. 
I n d u s t r i a , f. E n g i n y , H a b i l i t a t . 
Industria. || D ' i n d u s t r i a . m. ad.v. 
A d re tes . Industriosamente. I I D e 
l a m e n a p r o p i a i n d u s t r i a , m. 
adv. De mi propia industria. 
I n d u s t r i a l , a d j . Industrial. 
l u d u s t r i a l i s m e . m . Industrialismo. 
I n d u s t r i a l m e n t . adv. m. Indus-
trialmente. 
I n d u s t r i a r , v. a. E n s e n y a r , I n s -
t r u i r . Industriar. 
I n d u s t r i a r s e , v. r . Ingeniarse. 
I n d u s t r i ó s , a . ad j . U e s t r e . Indus-
trioso. || E n g i n y ó s . Industrioso. 
I n d u s t r i o s a m e n t . adv. m. Indus-
triosamente. 
I n d u v i a . f. Bot. B a n d a accesor ia 
d ' u n a flor c o b r i n t e l f r u i t . In-
duvia. 
I n e d i a , f. Med. D e b i l i t a t p r o d u i -
d a p e r l a f a m . Inedia. 
I n é d i t , a . a d j . N o p u b l i c a t . Iné-
dito. 
I n e d u c a c i ó . /'. Ineducación. 
I n e d u o a t , d a . a d j . Ineducado. 
I n e f a b i l i t a t . /', Inefabilidad. 
I n e f a b l e , a d j . Inefable. 
I n e f a b l e m e n t . adv. m. Inefable-
mente. 
I n e f e c t i u , v a . ad.j. Inefectivo. 
I n e f l c a c , a . a d j . F e b l e , I n ú t i l , I n -
s i g n i i i c a n t . Ineficaz. 
I n e f i c a c i a , / ' . Ineficacia. || '-/'-('/.Ine-
ficacia. 
l u e f i c a c m e n t . adv. m. Ineficaz-
mente. 
I n e l u d i b l e , a d j . Ineludible. 
I n e l u d i b l e m e u t . adv. m. Ineludi-
blemente. 
I n e n a r r a b l e , a d j . Q u e no pot re-
f e r i r s e . Incontable. 
I n e p c i a . /'. Inepcia. 
I n e p t a m e n t . adv. m. Ineptamente. 
I n e p t e , a . adj . I n h á b i l . Inepto. !1 
T o n t o . Inepto. 
I n e p t i s s i m , a . a d j . sup. Ineptí-
simo. 
I n e p t i t u t . f. Ineptitud, Inepcia. 
I n e q u i v o c a m e n t . adv. Inequívs-
triente, 
I n e q u i v o c h , c a . a d j . Inequívoco 
I n e r c i a . A I n a c c i ó . Inercia. || i''<í 
Inercia. 
I n e r m . a d j . U e s a r m a t . Inerme. 
I n e r t , a . a d j . P a r l a n t de perso-
nes. I n d i f e r e n t , m a n d r a . Iner-
te. II F i s . y Med. Q u i e t . Inerte. 
I n e r t i l . a d j . F i s . Inerte. 
I n e r u d i t , a. a d j . Indocto. 
I n e s b o r r a b l e . a d j . Imborrable, Im-
perecedero. 
I n e s c r u t a b l e , a d j . Inescrutable, 
Impenetrable. 
I n e s p e r a d a m e u t . adv. m. Inespe-
radamente. 
I n e s p e r a t , d a . ad j . Inesperado. 
I n e s t i m a b l e , a d j . Inestimable. 
I n e s t r o n c a b l e . adj . Inagotable. 
I n e s t r o n c a b l e m e n t . adv. m. Ina-
gotablemente. 
I n e v i t a b l e , a d j . Inevitable. 
I n e v i t a b l e m e n t . adv. m. Inevita-
blemente. 
I n e x a c t e , a . odj . Inexacto. 
I n e x a c t e m e n t . adv. vi. Inexacta-
mente. 
I n e x a c t i t u t . f. Inexactitud. || Im-
p e r f e c c i ó . Inexactitud. 
I n e x c u s a b l e , a d j . Inexcusable. || 
For< ;ós . Inexcusable. 
I n e x c u s a b l e m e n t . ady. vi. Inex-
cusablemente. 
I n e x e c u c i ó . f. Inejecución. 
I n e x i g i b l e , adj . Inexigible. 
I n e x i s t e n c i a , f. Inexistencia. 
I n e x i s t e n t . m. Inexistente. 
I n e x o r a b l e , ad j . Inexorable. 
I n e x o r a b l e m e n t . adv. m. Inexora-
blemente. 
I n e x p e r i e n c i a , f. Inexperiencia. 
I n e x p e r l m e u t a t , d a . odj. Inex-
perto. 
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I n e x p e r t , a . a d j . Inexperto. 
I n e z p e r t a m e n t . adv. m. Inexper-
tamente. 
I n e z p e r t u r a . f. Inexperto. 
Inexp iab le , a d j . Inexpiable. 
I n e x p l i c a b l e , a d j . Inexplicable. 
I n e z p l l o a b l e m e n t . adv. m. Inex-
plicablemente. 
I n e x p l l c a t , d a . a d j . Inexplicado. 
Inexp lorab le . a d j . inexplora!)le. 
I n e x p l o r a d a m e n t . adv . m . Inex-
ploradamente. 
Inexplorat . a d j . Inexplorado. 
Inexp loas ib l e . a d j . Inexpiosible. 
I n e x p r e s s a t , d a . a d j . Inexpre-
sado. 
Inexpugnable , adj. Inexpugnable. 
Inextens, a . a d j . Inextenso. 
Inexteus ib le . ad j . Inextendible. 
Inextinguible, a d j . Inextinguible. 
Inex t i rpab le , a d j . Inextirpable. 
Inex tr i cab le , a d j . Indescifrable. 
I n f a l l b l l l s t a . m . P a r t i d a r i de l a 
i n f a l i b i l i t a t d e l P a p a . Infalibl-
lista. || F í g . F e r m e n les senes 
op in ions . Infaiibiiista. 
In fa l ib i l i ta t . f . I m p o s i b i l í t a t de 
e r rar . Infalibilidad. || A t r i b u c i ó 
del P a p a e n m a t e r i e s de fe . 
infalibilidad. 
Infa l ib le , a d j . Infalible. 
I n f a l l b l e m e n t . adv. m . Infalible-
mente. 
Infa l s i f i cabie , a d j . Infalsificabie. 
I n f a m a c i ó . f . Infamación, Difama-
ción. 
Infamador, a . m. y f. Infamador. 
í ü f a m a n t . a d j . Infamante. 
Infamar, v. a. Difamar, Infamar. 
Infamat, á a . p . p . Infamado. 
Infamator i , a . a d j . Infamatorio. 
infame, a d j . Infame 
Infamement . adv. m. Infamemente, 
Vilmente. 
Infamia, f . D e s h o n r a . Infamia. || 
V i l e s a . Infamia, jj P á r a n l a 
a f ren tosa . Infamia. || P u r g - a r 
l a i n f a m i a , f r . Ter. Purgar la 
Infamia. 
I n f a m i ó s , a . a d j . Infámante. 
In famlosament . adv. m. Infaman-
femente. 
Infancia , f . Infancia. || Met. P r i -
mer e s ta t d ' a l g u n a cosa, ins -
t i t u c i ó , e tz , Infancia. 
I n f a n t . m. M a i n a d a . Infante, Niño. 
11 F i l l o e e r m á d e l r e i . Infante. 
II Mü. S o í d a t de n e u . Infante. H 
I n f a n t y o r a t d l u e u v e r l t a t . 
Mef. Las niños y los locos dicen 
las verdades. II L ' i n f a n t y l a 
p a s t a a l j u l i o l s e s : l a9a . Bef . 
L a masa y el niño en verano han 
frío. || l a ' i n f a n t y e l p e l x a l 
alguna c r e l x . Eef . Los peces y 
los niños, en las aguas son creci-
dos. || ¿ Q u e f a n e l s i n f a n t a ? 
L o q u e v e u e n f e r a i s g r a n s . 
Mef. Con el ejemplo se aprende. 
|| Q u i i n f a n t s t é m a s s a , m a l 
t é m o r t g r a s s a . Bef . Quien 
tiene hijos al lado, no muere ahi-
tado. 
I n f a n t a m e n t . vi. Parto. 
I n f a n t a r . v. a. Concebir, jj P a r i r . 
I n f a n t a t g e . m. T e r r i t o r i p e r t a -
n y e n t a u n i n f a n t r e i a l . Infan-
tazgo. 
I n f a n t e r í a , f . M i l . So lda t s de 
p e u . Peón, infantería. || I n f a n -
t e r í a de l í n e a . Infantería de 
l ínea, Fusileros, Granaderos. || 
I n f a n t e r í a l l eugrera . Infante-
ría ligera, Cazadores. 
I n f a n t e s a , f . Infancia. 
I n f a n t i c i d a , m. y f . M a t a d o r de 
c r i a t n r e s . Infanticida. 
I n f a n t l c i d l . m. M o r t v i o l e n t a de 
u n a c r i a t u r a . Infanticidio. 
I n f a n t i l , a d j . P r o p i deis i n f a n t s . 
Infantil. 
I n f a n t i l l . a d j . I n f a n t i l . 
I n f a n t i l i s m e . m . P r o c e i r de i n -
f a n t . Infantilismo. 
I n f a n t i l i t a t . f . Infantiiidad. 
I n f a n t í v o l . a d j . Infantil. 
I n f a n t i v o l m e n t . adv. m. De mane-
ra Infantil. 
I n f a n t ó . m. d i m . Niñito. 
I n f a r t . m. Med. Infarto. 
I n f a r t a c i ó . f . Med. Infartación. 
I n f a t i g a b l e , a d j . I n c a n s a b l e . In-
fatigable. 
I n f a t l g ' a b l e m e n t . adv. m . Infati-
gablemente. 
I n f a t u a d o . /'. Infatuación. 
I n f a t u a d a m e n t . adv. v i . Infatua-
damente. 
I n f a t u a d o r , a . a d j . Enorgullece-
dor. 
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X n í a t n a m e n t . vi. Infa tuación. 
I n f a t u a r , v . a. Enorgullecer. 
I n f a t u a r s e , v. r . Enorgullecerse. 
I n f a t u a t , d a . p . p . Infatuado. 
I n f a u s t , a . adí ; . F u n e s t . Infausto. 
I n f a u s t a m e n t . adv. m . Infausta-
mente, Azarosamente. 
I n f a u s t i s s i m , a . a d j . sup. Infaus-
t í s i m o . 
I n f e c c i ó . f . C o r r u p c i ó . Infección. 
I n f e c c i o n a r , v . a. Contagiar, Infi-
cionar. 
I n f e c c i o n a t , d a . p . p . Inficionado. 
I n f e c c i ó s , a. Infeccioso. 
I n f e c o n d a m e n t . adv. m. Infecun-
damente. 
I n f e c o n d i t a t . f . E s t e i i l i t a t . Infe-
cundidad. 
I n f e c c n t , d a . a d j . Infecundo. 
I n f e c t a n t . a d j . Infectante. 
I n f e c t a r , v . a. Infectar. 
I n f e c t e , a . n d j . Infecto. 
I n f e l . v i . Inf ie l . 
I n f e l i c . a d j . M a l h a u v a t . Infeliz. 
I n f e l i c i t a t . f . D i s s o i t. Infelicidad. 
I n f e l i g m e n t . adv. n i . Infelizmente. 
I n f e r a x i l a r . a d j . A n a t . Desso ta 
r a i x e l l a . Inferaxi lar . 
I n f e r e n c i a , f . Deducción. 
I n f e r i o r , a d j . Infer ior . 
I n f e r i o r i t a t . f. Inferioridad. 
I n f e r i o r m e n t . adv. m . Inferior-
mente. 
I n f e r i r , v . a. Infer ir . 
I n f e r m , a . m. y f. Enfermo. 
I n f e r m e r . a d j . Enfermero. 
I n f e r u . m . L l o c h r e v e l a t de pe-
nes e te rnes . Infierno. || ü^eí. A l -
b o r o t , D i f e i e u c i e s . Infierno. || 
T r a v a l ! f a d i g ó s . Infierno. || A 
les o rd re s r e l l i g i o s e s q u e te-
ñ e n p v e s c r i t e l d e j u n i , l l o c h , 
a h o n t s 'h i m e n j a c a r n . Infierno. 
|| A l a p r o d u c c i ó d e l o l i , el 
s u b t e i T a u i a h o n t c a u e n les 
mosques . Infierno. || L l o c h m o l t 
l l u n y á . Infierno. || B u t x a c a d is -
s i m u l a d a a l i n t e r i o r de les 
v e s t i m e n t e s . Infierno, Bolso in-
t e r io r . H A n a r a l i n f e r n . f r . 
Condenarse, I r al infierno. 1| D e 
m a l a g r a i t s l ' i u f e r n n ' é s p i é . 
Ref . Lleno e s t á el infierno de los 
Ingratos. || B o c a de i n f e r n . f r . 
Met. L l o c h que e s p e l e i x f o c h 
a b u n d ó s . Boca de infierno. || Fig. 
H e n e g a i r e . Boca de Infierno. 
I n f e r n ( F i c h d e l ) . Orog. Ciraall 
de 2870 n i e t r e s a t r amoutaua 
de l a V a l í de R ibes , a l P i r ineu 
g i r o n í . || — ( C l o t d e l ) . Fonda-
l a d a a l a v a l í s u p e r i o r del 
L l o b r e g a t . || — ( C l o t s del). Co-
m a a l dessota e l p o r t de la Pi-
c a d a a l a V a l í d ' A r á n . || — 
( C o v a d e l ) . F o r a d a d a que les 
oues h a n o b e r t a l a vo ra del 
c ap de Crens . 
I n f e r n a l , a d j Infernal. || Met. Do-
lent> Infernal. 
I n f e r n a l m e n t . adv . m. Infernal-
mente. 
I n f e r n e t . m. J o c h de nois . Quiqui-
l icoja . || J o c h de car tes . Inferná-
culo. 
I n f e s t , a . a d j . Infestado. 
I n f e s t a c i ó . /'. Infes tac ión . 
I n f e s t a r , v . a. I n f e c t a r . Infestar. 
I n f e s t a r s e , v. r . Contagiarse. 
I n f e s t a t , d a . p. p. Contagiado. 
I n f i b u l a c i ó . f . Cir.. Infibulación. 
I n f í b u l a r . v . a. Ci r . Infibular. 
I n f i c o i o n a r . v. a. Infectar. || Met. 
P e r v e r t i r ab ma le s doctrines. 
Malear, Perver t i r . 
I n f i c c i o n a t , d a . p . p. Inficionado. 
I n f i d e l , a d j . Infiel . || G e n t i l , pagá . 
Infiel . || C o p i a que no correspou 
ab l ' o r i g i n a l . Infiel . 1| Memoria 
f e b l e . Infiel . 
I n f i d e l m e n t . adv. m. Deslealmen-
te, Infielmente. 
I n f í d e l l t a t . f . Infidelidad. 
I n f i d e n c a . f . Infidelidad. 
I n f i l e m a . m . C ir . Infilema. 
I n f i l t r a c i ó . f . Med. Infiltración. 
I n f i l t r a r , v. a. F i l t ra r . 
I n f i l t r a r s e , v. r . F i l t r a r , Infiltrar-
I n f i l t r a t , d a . a d j . Infiltrado. 
I n f i m , a , a d j . Infimo. II Infer ior , 
v i l , d e s p r e c i a b l e . Infimo. 
I n f i n i d a m e n t . adv. v i . Infinitamen-
te. 
I n f i n i t , a . a d j . Q u e no te fi. Infini-
to. || G r a n , excess iu . Infinito. II 
A l inf ini t . v i . adv. InfinitamentB. 
I n f i n i t a m e n t . adv. n i . Infinitamen-
te, Inf ini to . 
I n f i n i t a t . f. Infinidad. 
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I n f l n l t é M i m a . f. P a r t m í n i m a de 
a l g u n a cosa. Inf ini tés ima. 
I n f l n i t e s s l m a l . adj. Infini tesimal. 
In f in i t i s s im, a . a d j . sup. Infinití-
simo. 
Inflnit iu. m. Gro?n. M o d o d e l v e r b . 
infinit ivo. 
Inf irmitat . f . Ter. Enfermedad. 
Inf labous. m . l i o t . P l a n t a auome-
n a d a b a r b a de c a b r a . Sals if í 
mayor. 
I n ñ a c i ó . f. Soberbia, Vanidad. 
I n f i a d u r a . f . Hinchazón. 
I n f l a m a b i l i t a t . /'. infiamabilidad. 
I n f l a m a b l e , adj. Inflamable. 
I n f l a m a c i ó . f. Med. Inflamación. I | 
Met. Inf lamación. 
lu f lamador , a . a d j . Inflamado!'. 
Inf lamant . a d j . Inflamante. 
In f lamar , v. a. Incendiar. || Met. 
E n a r d i r les pass ions . Inflamar. 
I n f l a m a r s e , v . r . Inflamarse. 
Inf lamat , á & . p . p . Inflamado. 
I n f l a m a t o r i , a . a d j . Inflamatorio. 
Inf lameut . m. Hinchazón . 
Inf lar , v . a. Hinchar. || Met. E n s u -
p e r b i r . Poner hueco. H v. n . O m -
p l i r l a b o c a de v e n t , a b u l t a n t 
les ga l t e s . Hinchar ios ca r r i -
llos. 
I n f l a r s e , v. r . Med. Hincharse.¡ | Met. 
E n s u p e r b i r s e . Hincharse, Infla-
marse. II A l t e r a r s e l a m a r . Albo-
rotarse. H Met. Enfadarse. || I n -
flarse c o m u n bot . f r . Abota-
garse, Embotijarse. 
Inflat , d a . i>. Í>. O m p l e r t de v e n t . 
Inflado. 11 Met. E n s o p e r b i t , E n -
f a d a t , C o l é r i c h . Hinchado, Em-
botijado, Encolerizado. || a d j . Es-
t i l p o n i p ó s . Hinchado. 
I n f l e x i b i l i t a t . f . Inflexibliidad. || 
Met. F e n n e s a d ' á n i m . Inflexibi-
lidad. || I n f l e x i b i l i t a t de n i r v i s . 
f r . Envaramiento, Inflexibil idad. 
Inf l ex ib le , a d j . Inflexible. || Met. 
F e r m . Inflexible, Integro. 
In f l ex ib l ement . adv. m . Inflexi-
blemente. || Met. A b o b s t i n a c i ó . 
Inflexiblemente. 
X n f l e z i ó . f . Inflexión. 
I n f l i c c i ó . f . C á s t i c h c o r p o r a l . In-
fl icción. 
Xnflicte. a d j . I m p o s i c i ó de c á s -
t i c h . Impuesto, Infl icto. 
I n f l i c t l u , v a . a d j . Infl ict ivo. 
I n f l l g r e n t . ad j . Infligente. 
I n f l i g i r , v. a. Inf l igi r . 
I n f l o r /'. Hinchazón. 
I n f l o r e s c e n c i a . /'. D i s p o s i c i ó de 
les flors a l a p l a n t a . Inflores-
cencia. 
I n f l u e n c i a , f . Influencia, Influjo. 
I n f l u e n c i a r , v. a. Influir . 
I n f l u e n c i a t , d a . p.p. Influido. 
In f luent . j * . /> . Influente, Influyente. 
I n f i u i d o r , a . a d j . Influyente. 
Influii*. v. a. Influir . 
I n f l u x e . m. Influjo, Influencia. || V a -
l i m e n t . Influjo, Valimiento. 
I n f o l i . n i . f r . Uat. L l i b r e de g r a n 
f o r m a l . Infóleo. 
I n f o l i a t , d a . a d j . Bot. A f u l l e s . 
Infoliado. 
I n f o r o i a t . m. J u r i s p . Segona p a r t 
d e l D i g e s t . Inforciado. 
I n f o r m a c i ó . m. Información. 
I n f o r m a d a m e n t . adv . m . Informa-
damente. 
I n f o r m a d o r , m. Informante. 
I n f o r m a l , a d j . Informal. 
I n f o r m a l l t a t . f. Informalidad. 
I n f o r m a l m e n t . adv. m . Informal-
mente. 
l o f o r m a n t . MI. Informante. 
I n f o r m a r , v . a. Informar. 
I n f o r m a r s e , v . r . Informarse. 
I n f o r m a t , d a . p . p . Informado. 
I n f o r m a t i u , v a . a d j . Informativo. 
|| F U . Informativo. 
I n f o r m e , m . N o t i c i a . Informe. II 
a d j . For . R e f a c i ó d e l a d v o c a t 
a l t r i b u n a l . Informe. || I m p e r -
fec te . Informe. 
I n f o r t i f i c a b l e . a d j . Infortificable. 
I n f o r t u n a d a m e u t . adv. m . Infor-
tunadamente. 
I n f o r t u n a t , d a . a d j . Desgraciado. 
I n f o r t n n l . m. Infortunio. 
I n f ó s , a . a d j . Infuso. 
I n f r a c c i ó . /'. Infracción. 
I n f r a c t o r , m . Infractor. 
I n f r a g a n t i . adv. Ter. Uat. A l mo-
raoment de c o m e t r e u n f e t . In-
f ragant i . || T r o v a r l o infragran-
t i . f r . Hallarlo Infragantl. 
I n f r a n q u e j a b l e . a d j . Infranquea-
ble. 
I n f r a o c t a u , v a . f. Infraoctavo. 
I n f r a s o r l t , a. a d j . Infrascrito, 
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I n f r e q ü e n t a b l e . a ñ j . Infrecuenta-
ble. 
I n f r e q ü e n t a t , d a . a á j . Infrecuen-
tado. 
I n f r i c c l ó . f. Infracción. 
I n f r l n g i d a m e n t . adv. m. Infringi-
clamente. 
I n f r i n g i r , v. n . Infringir, Qi'ebran-
tar. 
Z n f r n c t u Ó B , a . a d j . Q u e no d o n a 
f r u i t . Infructuoso. 
I n f r u c t u o s a m e n t . adv. m. Infruc-
tuosamente. 
I n f u l e s . f. Infulas. 
Z n f u n d a d a m e n t . adv. m. Infunda-
damente. 
I n f u n d a t , d a . ad j . Infundado. 
X n f i m d i . m. C'astell. M e n t i d a . In-
fundio. 
Z o f u n d i b l e . ad j . Infundible. 
I n f u n d i r , v. a. Infundir. 
I n f u n d i t , d a . JJ. p . Infundido. 
l ' n f ú s , t i . p . ] ) . Infundido, Infuso. 
I n f u s i b l e , a d j . Infusible. 
I n f u s i ó . /'. Infusión. || F o s a r e n i n -
f u s i ó . fr . Infundir, Echar ó poner 
en Infusión. 
I n f u s o r i . »n. Med. E i n a . Infusorio. 
\\ Zool. Infusorios. 
I n g - a r a n t l b l e . a d j . Ingarantible. 
I n g - e n e r a b l e . a d j . Q u e no's p o t 
e n g e n d r a r . Ingenerable. 
Z n g e ñ i . m. Ingenio. || D i s p o s i c i ó , 
S i i to t l l eca . ingenio. || M á q u i n a 
de e r i ie r ra . Ingenio. I I Poet. Estro, 
Numen poét ico . || A g o t a r l ' inge-
n l . fr . Apurar el ingenio. 
I n g e n i a r , v. a. Irrgeniar. |i E n g i -
n y a r . 
I n g e n i a r s e , v. r . Ingeniarse. || E n -
g i n y a r s e . 
I n g e n l c u l . m. Astron. Cons te la -
c i ó . Ingenlculo. 
I n g e n i e r . m. Ingeniero. || E n g i -
n y e r . 
I n g e n i e r í a , f. Ingeniería. || E n g i -
n y e r i a . 
i n g e n i o s , a . ad j . ingenioso. 
I n g e n i o s a m e n t . adv. m. Ingenio-
samente. 
I n g e n i o s l t a t . f. Ingeniosidad. 
I n g é n i t , a . a d j . Ingénito. 
I n g e n u a m e n t . adv. vi. Ingénua-
mente. 
I n g e n u i t a t . f. Ingenuidad. 
I n g e n u u , a . a d j . F r a n c h . Ingé-
nuo. 
I n g e r e n c i a , f. Castell. Ingerencia. 
I n g e r i r , v . a . Ingerir. |{ E m p a s s a r . 
I n g e s t i ó . f. Med. A b s o r c i ó . Inges-
tión. 
I n g l a . Geog. C a s e r i u de Be l lve r a 
l a C e r d a n y a , p r o v . de L le ida , 
b i s b . de l a Seu d ' U r g e l l . 
I n g l é s , a . a d j . N a d i u o p r o p i de 
r A u g l a t e n a . Inglés. || A n g l é s 
I n g o v e r n a b l e . a d j . Ingobernable 
¡ I n g r a ( M a l a ) ! Jnterj . Ter. ¡Mal 
haya! 
I n g r a t , a . ad j . D e s a g r a i t . Ingrato 
I I Met. A s p r e , D e s a g r a d ó s . In 
grato, jj I n f r u c t u ó s , I n ú t i l . In 
grato. 
I n g r a t a m e n t . adv. m. Ingratamen 
te. 
I n g r a t i s s l m , a . a d j . sup. Ingrati 
simo. 
I n g r a t i t u t . f. Ingratitud. 
I n g r e d i e n t . m . Ingrediente. 
I n g r é s . m. Ingreso. 
I n g r e s s a r . v. n. Ingresar, Entrar. 
I n g r e s s a t , Aa.j>. p. Ingresado. 
I n g u i n a l , a d j . P e n a n y e n t a la 
i l l a d a . Inguinal. 
I n g u l n a r i . a d j . I n g u i n a l . 
X n g u r g i t a c l ó . f. E I K J M 11 ¡miento. 
I n g u r g i t a r , v. a. Med. Engullir, 
Ingurgitar. 
I n h á b i l , a d j . I n e p t e . Inhábil. || 
IMnncat d ' l i a b i l i t a t . Inhábil. 
I n h a b i l i t a o i ó . /'. Inhabilitación. 
I n h a b i l i t a d a m e n t . adv. vi. inha-
bilitadamente. 
I n h a b i l l t a d o r , a . a d j . inhabilita 
dor. 
I n h a b i l i t a r , v. a. Inhabilitar. 
I n h a b l l l t a t , d a . f. Inhabilidad, jj 
p. p. Inhabilitado. 
I n h á b i l m e u t . adv. m. Inhábilmen-
te. 
I n h a b i t a b l e , a d j . Inhabitable. 
I n h a b i t a o i ó . f. Inhabitación. 
I n h a b i t a t , d a . ad j . Inhabitado. 
I n h a b i t u a l , a d j . Desacos tumat . 
Inhabitual. 
I n h a l a c i ó . f. Med. Inhalación. 
I n h a l a n t . a d j . Inhalante. 
I n h a l a r , v. a. Med. Inhalar. 
I n h e r e n c i a , f. F U . Inherencia 
I n h e r o n t . a d j . F i l . Inherente. 
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luherentment. adv. v i . Inherente-
mente. 
Inhibiólo , f. For . Inhibición. 
Inhibir, v. a. F o r . Inhibir. 
Inhibime. v. r . D e s e n t e u d r e s . In-
hibirse. 
Inhibit, d a . j ) . p . Inhibido. 
Inhibitorl , a . a d j . For . inhibitorio. 
Inhumá, n a . a d j . D e s i i a t u r a l i -
(•ai. Inhumano. 
Inhi imanament. adv. m. Inhuma-
namente. 
Inhumanltat . f. C r n e l t a t . Inhu-
manidad. 
Inlcament. adv. m. Inicuamente, 
injustamente. 
Inich, c a . ad j . Inicuo. 
Iniol. m. C o m e u ? a m e n t . Inicia-
ción. 
In i c iao ló . MI. I n l o l . 
Iniciador, a . a d j . Iniciador. 
Inicial, a d j . l l e l a t i u a l corneu?. 
inicial. 11 P r i m e r a l l e t r a d ' u n a 
c l á u s u l a , m o t , ve r s , e tz . (nicial. 
Iniciar, v, a . C o m e n t a r . Iniciar. 
Inic iarse , v. r . l i e b r e o r d r e s me-
uors. Iniciarse. || A f i l i a r s e e n 
a l g ú n p a r t i t o sec ta . Iniciarse. 
Inloiat, d a . j>.^. Iniciado. 
Inic lat lu , v a . a d j . Iniciativo. 
In i c ia t iva , f. Iniciativa. 
In igua lab le , a d j . Inigualable. 
In imaginable , a d j . Inimaginable. 
Inimitable , a d j . Inimitable. 
In iml tablement . adv. m. Inimita-
blemente. 
Ininflamable, a d j . Ininflamable. 
In in te l l l g ib le . a d j . Ininteligible. 
Ininte l l lg ' lb lement . adv. m. Inin-
teligiblemente. 
In in terromput , d a . ad j . ininte-
rrumpido. 
Iniqultat . f. Iniquidad. 
I n i r r l t i b i l i t a t . Inirritabllldad. 
I n i r r i t a b l e . a d j . Inirritable. 
I n j e c c i ó , /'. Inyección. 
Injectar . v. a. Inyectar. 
Injectat , d a . « d j . Med. Inyectado. 
i n j u c c i ó . f. Mandamiento. 
Injnnct , a . ad j . Exigido, Mandado, 
Requerido. 
I n j u r i a . A A g r a v i . Injuria. 
I n j u r l a d a m e n t . adv. ni. Injuria-
damente. 
I n j u r i a d o r , a . m. y f. Injuriador. 
I n j u r l a u t . ad j . Injuriante. 
I n j u r i a r . t>. a. A g r a v i a r . Injuriar. 
I n j u r i a r s e , v. a. A g r a v i a r s e . In-
juriarse. 
I n j u r l a t , d a . p . p . Injuriado. 
I n j u r l ó s , a . a d j . Injurioso. 
I n j u r i o s a m e n t . adv. m. Injuriosa-
mente. 
I n j u s t , a , a d j . Injusto. . 
l u j u s t a m e n t . adv. m. Injustamen-
te. 
I n j u s t i c i a . /'. injusticia. |{ I n j u s -
t i c i a n o t o r i a , f r . F o r . Injusti-
cia notoria. 
I n j u s t i f i c a b l e , a d j . Injustificable. 
l u j u s t l f i c a c i ó . /'. Injustificación. 
I n j u s t i f i c a d a m e n t . adv. m. Injus-
tificadamente. 
I n j u s t l f i c a t , d a . ad j . Injustificado. 
I n j u s t i s s l m , a . a d j . sup. Injustí-
simo. 
I n m n n l t a t . f. inmunidad. 
I n m o t l l a b l e . n i . Inmoldable. 
I n n a t , a . ad j . Innato. 
I n n a v e g a b l e , a d j . Innavegable. 
I n n e o e s s a r i , a . adj . Innecesario. 
I n n e c e s s a r l a m e n t . adv. vi. Inne-
cesariamente. 
I n n e g a b l e , a d j . Innegable. 
I n n e r v a c l ó . f. Med. F e n ó m e n s 
n i r v o s o s d e l o r g a n i s m e . Iner-
vación. 
I n n e r v a t , d a . a d j . Sense n i r v o -
s i t a t s . Inervado. 
I n n o b l e , a d j . Inoble. 
I n n o b l e c a . f. Inobieza. 
I n n o b l e m e n t . adv. Inobiemente. 
I n n o c e n c l . n. p . Inocencio. 
I n n o c e n c i a . /'. S e n c i l l e r a . Inocen-
cia. ¡ P u r e s a d ' á n i i n a . Inocencia. 
|| n . p. inocencia. || I n n o c e n c i a 
b a p t i s m a l . fr . Inocencia bautis-
mal. 
I n n o c e n t . a d j . Sense c u l p a . Ino-
cente. || C r i a t u r a . Inocente. || Be-
n e i t , x i m p l e . Inocente. || Sen-
c i l l . Inocente. 
I n n o o e n t a d a . /'. Inocentada. || E n -
g a n y . Inocentada. 
I n n o c e n t i s s l m , a . adj . sup. Ino-
cent í s imo. 
I n n o o e u t m e n t . adv. m. Sense c u l -
p a , Sense m a l i c i a . Inocentemen-
te. 
I n n o m b r a b l e , adj . Innumerable. 
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I n n o m b r a b l e m e n t . adv. m. Innu-
merablemente. 
I n n o m e n a b l e . adj. Innombrable, 
que carece de nombre. 
I n n o m i n a b l e , a d j . I n n o m e n a b l e . 
I n n o m i n a t , d a . a d j . Innominado. || 
m. Os de l a p e l v i s . Innominado. 
I n n o v a d o /'. Innovación. 
I n n o v a d a m e n t . adv. m. Anuncla-
damente. 
I n n o v a d o r , a . m. y f. Noticiero, 
Anunciador. 
I n n o v a r v. a. F e r saber . Anun-
ciar, Noticiar. 
I n n o v a t , da,, p . p . Anunciado, Noti-
ciado. 
I n n ú m e r , a . a d j . Numeroso. 
I n o b e d i e n c i a . /'. Inobediencia. 
I n o b e d i e n t , a . ad j . Inobediente. 
I n o b l i d a b l e . ad j . Inolvidable. 
I n o b l i d a b l e m e n t . adv. m. Inolvi-
dablemente. 
I n o b s e r v a b l e . ad j . Inobservable. 
I n o b s e r v a b a , f. Inobservancia. 
I n o b s e r v a n t . a d j . Inobservante. 
I n o c u i t a t . f. C o n d i c i ó de l o q u e 
no ó s n o c i u . Inocuidad. 
I n o c u l a o i ó . /'. Inoculación. 
i n o c u l a d o r , a . ni. y f. Inoculador. 
I n o c u l a r , v. a. Med. Inocular. 
I n o c u l a t , d a . p. p . Inoculado. 
I n o c u p a t , d a . a d j . Desocupado. 
I n o d o r , a . ad j . Inodoro. 
I n ó d n l . m. Med. T e i x i t fibrós a l 
t a u c a r s e u n a l l a g a . Inódulo. 
I n o d u l a r . a d j . Med. R e l a t i u a l 
i n ó d u l . Inodular. 
I n o f e n s i b l e . a d j . Inofendible. 
I n o f e n s i u , v a . ad j . Inofensivo. 
I n o f e n s i v a m e n t . adv. w. Inofensi-
vamente. 
I n o f i c i ó s , a . adj . Inoficioso. || For . 
Inoficioso. 
I n o f l c l o s i t a t . f. Inoficiosidad. 
I n o i b l e . adj . Imperceptible. 
I n c l i t a , f. Min. Cals c a r b o n a t a d a . 
Inclita. 
I n o p e , a d j . I n d i g e n t , P o b r e . Ino-
pe. 
I n o p i a , f. Indigencia, Pobreza. 
I n o p i n a d a m e n t . adv. m. I m p e u -
s a d a m e n t . Inopinadamente. 
I n o p i n a t , d a , a d j . Inopinado. 
I n o p o r t ú , n a . a d j . Inoportuno, In-
tempestivo. 
X n o p o r t u n a m e n t . adv. «i. For 
Inoportunamente. 
I n o p o r t u n i t a t . f. Inoportunidad. 
I n o r g á n l c h , c a . a d j . Inorgánico, 
I n o s c u l a c i ó . f. Med. Inosculación 
I n o x i d a b i l i t a t . f. Inoxidabilidad. 
I n o x i d a b l e , a d j . Inoxidable. 
I n o z i d a b l e m e n t . adv. m. Inoxida-
blemente. 
I n q n a r t a c i ó . f. S e p a r a c i ó del? 
m e t a l l s preciosos , pe r I ' acc ió 
d e l á c i t n í t i i c b . Incuartación. 
I n q u a r t a r . v. a. C o p e l l a r e lsme-
t a l l s p rec iosos . Incuartar. 
I n q ü e s t i o n a b i l i t a t . f. Incuestio-
nabilidad. 
I n q ü e s t i o n a b l e . ad j . Incuestiona-
ble. 
I n q u i e t , a . ad j . Inquieto. || Dessas-
sosseg-at. Inquieto. || A l b o r o t a -
d o r . Inquieto. 
I n q u i e t a d o r , a . m. y f . Inquietador. 
I n q u i e t a m e n t . m . Inquietud. 
I n q u i e t a n t . ih. Inquietante. 
I n q u i e t a r , v. a. Inquietar. || D i s p u -
t a r l a p o s s e s s i ó . Inquietar. || Kn-
t r e m a l i e j a r . inquietar. 
I n q u i e t a t , d a . p . p. Inquietado. 
I n q u i e t o s , a . ad j . Molesto. 
I n q u i e t u t . f. Inquietud. 
I n q u i n a . /'. Inquina. 
I n q u i r i r , v. a. E s b r i n a r , I n d a g a r . 
Inquirir. 
I n q u i s i c i ó . f. Inquisición. 
I n q u i s i d o r , m. M i n i s t r e , j u t g e 
de l a I n q u i s i c i ó . Inquisidor. || 
I n q u i s i d o r a p o s t ó l i c h , d E s 
t a t . G e n e r a l , O r d i n a r i . 
I n q u i s i t i u , v a . a d j . B a t x i l l e r , 
( J u r i ó s . Curioso. 
I n q u i s i t o r i a l , a d j . Inquisitorial. 
I n q u i s l t o r i a l m e n t . odü. m. Iiu|ui-
sitoriaimente. 
I n q u i s i t o r i a t , d a . a d j , Condem-
n a t p e r l a I n q u i s i c i ó . Inquisito-
riado. 
I n r a ó . /'. S inrazón, Desafuero. 
I n r e p ó s . m . Desasosiego. 
I n r i . n i . N o m l l a t í ab r é t o l de la 
S a n t a C r e u . I n r i . || P o s a r l ' inr i 
a a lgrü . f r . Ter. I n j u r i a r l o . Po-
nerle el inri. 
I n s á , n a . a d j . B o i g , O r a t . Insano. 
I n s a c i a b i l i t a t . f, Insaclabilidad, 
Anhelo ardiente. 
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I n s a c i a b l e , a d j . Insaciable. 
I n s a o i a b l e m e n t . adv . m. Insacia-
blemente. 
I n s a c u l a c i ó . f. Insaculación. 
I n s a o u l a d a m e n t . adv. m . Insacu-
laciamente. 
I n s a c u l a d o r , a . »i. // f. Insacula-
dor. 
I n s a c u l a r , v. a. For . Insacular. 
I n s a c u l a t , d a . p . p . Insaculado. 
I n s a l i f i c a b l e . a d j . Insalificable. 
I n s a l i v a d o , f . Med. Insalivación. 
I n s a l i v a r , v. a. Insalivar. 
I n s a l i v a t , d a . y», p . Insalivado. 
I n s a l n b r i t a t . /'. Insalubridad. 
I n s a n a b l e , a d j . Incurable. 
I n s a t i s f e t , a. a d j . No satisfecbo. 
I n s a t u r a b l e . a d j . Insaturabie. 
I n s c i e n t m e n t . adv. m . Inadverti-
damente. 
I n s c r i p c i ó . f . R ó t o l , T í t o l . Ins-
cripción.HGeo?». I n s c r i ü r e u n po-
l í a o u d i n s d ' u u c e r c l e . Inscrip-
ción. 
I n s c r i p t i b l e . a d j . Inscriptible. 
I n s o r i t , a . p . p . Inscrito. 
I n s c r i ü r e . v . a. Inscribir. || Geom. 
F o r m a r u n a figura d i n t r e d ' u u 
a l t r a . Inscribir. || A p u n t a r , a l l i s -
t a r . Inscribir. 
I n s c u l p i r . v . a. Esculpir. 
I n s e c a b l e , a d j . Insecable. 
I n s e c c i ó . f . T a l l . Insección. 
I n s e c r e s t a b l e . a d j . Insecuestra-
ble. 1 
I n s e c t o , m . Entom. Insecto. 
I n s e c t i c i d a , a d j . Q u e d e s t r u e i x 
els insectes . Insecticida. 
I n s e c t i v o r , a . a d j . Que 's n o d r e i x 
d ' inseetes. Insectívoro. 
I n s e c t i v o r e . a d j . I n s e c t i v o r . 
i n s e g u í - , a . a d j . Inseguro. 
I n s e g - u r a m e n t . adv. m . Insegura-
mente. 
I n s e g - u r e t a t . A Inseguridad. 
I n s e n s a d a . f . B o g e r í a . Demencia, 
Locura. 
I n s e n s a d a m e n t . adv. m . Tonta-
mente. 
I n s e n s a t , d a . a d j . Q u e no t e 
seny . Insensato. 
I n s e n s a t e g a . f . Insensatez, Estu-
pidez. 
Insensibllitat, f . insensibilidad. || 
F i g . D u r e s a de cor. Insensibi-
lidad. 
I n s e n s i b l e , adj. Insensible. 
I n s e n s i b l e m e n t . adv. m . Insensi-
blemente. 
I n s e n s i t l u , v a . a d j . Insensitivo. 
I n s e p a r a b i l i t a t . f . Inseparabili-
dad. 
I n s e p a r a b l e , a d j . Inseparable. || 
P a r l a u t de c o m p a n y s í n t i m s . 
Inseparable. 
I n s e p a r a b l e m e n t . adv. m . Inse-
parablemente. 
I n s e p a r a d a m e n t . adv. m. Insepa-
radamente. 
I n s e p a r a t , d a . a d j . Inseparado. 
I n s e p u l t . a d j . Insepulto. 
I n s e r c i ó . f . Inserción. || P u b l i c a -
c i ó d ' a l g u n a n o t i c i a o a r t i c l e 
e tz . a les p l a n e s d ' u n p e r i ó -
d i c b . Inserción. || Med. I n g e c c i ó . 
Inserción. 
I n s e r t , a . ad j . Inserto. || P u b l i c a t . 
Inserto. 
I n s e r t a r , v . a. E n c l o u r e . Insertar. 
I n s e r t a t , d a . p . p . Insertado, In-
serto. 
I n s e r v i b l e , a d j . Inservible. 
I n s i d i a , f. Traición. 
I n s i d i a d o r , a. n>. y f . I n s i d i ó s . 
Traidor. s 
I n s i d i a r , v . a. T r a i c i o n a r . Insi-
diar. 
I n s i d i ó s , a . ad j . Insidioso. 
I n s i d i o s a m e n t . adv. m. Insidiosa-
mente. 
I n s i g n e , a d j . N o t a b l e . Insigne. || 
S i n g u l a r . Insigne. 
I n s i g n e m e n t . adv. m . Insignemen-
te. 
I n s i g n i a , f . D i v i s a . Insignia. || 
Irón. I n f a m i a . Insignia, Nota. 
I n s i g n i f i c a n c i a , f. P e t i t e s a . In-
significancia. 
I n s i g n i f i c a u t , a . a d j . Insignifi-
cante. 
I n s i g n i s s i m , a . a d j . sup. Insigní-
simo. 
I n s i n u a c i ó . f . Insinuación. || Se-
n y a l o i n d i c i . Insinuación. || I n -
s i n u a c i ó de r e i , t é f o r c a d e 
l l e i . Ref. Indicación soberana, 
equivale á mandato. 
I n s i n u a n t . adj. Insinuante. 
I n s i n u a r v. a. Insinuar. 
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I inp res ion .T i ' . I n s i n u a r s e , i 
Insinuarse. 
I n s i n u a t , A a . p . p . Insinuado. 
I n s i p l d a m e n t . adv . m . Insípida-
mente. 
I n s l p i d e s a . f . Insipidez. 
I n s i p i d i s s l m , a . a d j . snp. Insipi-
dísimo. 
I n s i p i e n c i a , f . M a n c a de sav i -
d u r í a , de i n s t r n c c i ó . Ignoran-
cia, Insipiencia. 
I n s l p l e n t , a . a d j . I g u o r a n t . Insi-
piente. 
I n s l p l e n t m e n t . adv . m . Insipien-
temente. 
I n s i p i t , d a . a d j . Insípido. || Met. 
Insípido. 
I n s i s t e n c i a , f . Insistencia. 
I n s l s t l d a m e n t . adv. m . Insistida-
mente. 
I n s i s t l d o v , a . a d j . Insistidor. 
I n s i s t i r , v. n . I n s t a r . Porfiar, In-
sistir. 
I n s o c i a b l l i t a t . /'. Insociabilidad. 
I n s o c i a b l e , a d j . Insociable. 
I n s o c i a b l e m e n t . adv. m . Insocia-
blemente. 
I n s o c i a l , a d j . Insocial. 
I n s o l a . /•. I l l a . Isla. 
I n s o l a c í ó . /'. Insolación. 
I n s o l a r , v . ti. Insolar. 
I n s o l e n c i a , f . A t r e v i m e n t , I n -
sult . Insolencia. 
I n s o l e n t , a . a d j . Insolente. 
I n s o l e n t a m e n t . adv. v i . Insolente-
mente. 
I n s o l e n t a r , v. a. Insolentar. 
I n s o l e n t a t , d a . p . p . Insolentado. 
I n s o l e n t i s s l m , a . a d j . sup. Inso-
lentís imo. 
I n s o l e n t m e n t . adv. v i . Insolente 
mente. 
I n s o l e s . Geog. Poblefc a d j u n t a l 
de T e d r a , prov. de L l e i d a . 
I n s ó l i t , a . adj. Sense fonainenfc. 
Insólito. 
I n s ó l i t a m e n t . adv. Insól i tamente. 
I n s o l v e n c i a . /". Insolvencia. 
I n s o l v e n t , a . a d j . Insolvente. 
I n s o l v e n t a m e n t . adv. m . Insolven-
temente. 
I n s o m n i . m . Insomnio. 
I n s o m n i o s , a . ad j . Desvelador. 
I n s o n d e j a b l e . a d j . Insondeahle, 
Insondable. 
I n s o n o r , a. a d j . Insonoro. 
I n s o n o r a m e u t . adv. m. Insonora-
mente. 
I n s o p o r t a b l e , a d j . Insoportable. 
I n s o p o r t a b l e m e n t . adv. m. luso 
portablemente. 
I n s o r p r e n d i b l e . a d j . Insorprendi 
ble. 
I n s o r p r e n l b l e . ad j . Insorpren 
d i b l e . 
I n s o s p i t a b l e . m. Sin sospecha. 
I n s o s p i t a r . v. r . No sospechar. 
I n s o s p l t a t , d a . ¡K p . No sospecha 
do. 
I n s o s t e n i b l e , a d j . Insostenible. 
I n s p e c c i ó . /'. Inspección. 
I n s p e c c i o n a r , v . a. Inspeccionar. 
I n s p e c c i o n a t , da,, p . p . Inspecció 
nado. 
I n s p e c t o r , m . Inspector. HCárrech 
y e m p l e a t de a l g ú n s servéis 
p ú b l i c h s . Inspector. 
I n s p i r a c l ó . /'. Inspiración. 
I n s p i r a d a m e n t . adv. m. Inspira 
damente. 
I n s p i r a d o r , a . m. y f. Inspirador. 
I n s p i r a r , v. a. Inspirar. || Animar, 
Inspirar. 
I n s p i r a t , d a . p . p . Inspirado. 
I n s t a b i l i t a t . f . Instabilidad. 
I n s t a b l e , a d j . Inestable. 
I n s t a b l e m e n t . adv. v i . Inestable-
mente. 
I n s t a l a d o , f. Instalación. 
I n s t a l a d o r , a . m . y f . Instalador. 
I n s t a l a m e n t . ni. Instalación. 
I n s t a l a r , v. a. Instalar. 
I n s t a l a r s e , v. r . Es tabl irse . Insta-
larse. 
I n s t a l a t , d a . p . v- Instalado. 
I n s t a n c i a , f . P r e c h . Instancia.il 
A b s o l d r e de l a in s tanc ia , fr. 
Fo r . Absolver de la instancia. II 
A i n s t a n c i a , m. adv. A instan-
cia, A petición. H F e r Instancia. 
f r . Presentar instancia. || Seguir 
l a i n s t a n c i a , f r . Causar instan-
I n s t a n t . p . a. Q u i i n s t a . Instante. 
|| m. M o m e n t , P a r t reduida de 
t e m p s . Instante. || A l instant. 
m. adv . Al instante, Instantánea 
mente. l lAprofltar e l s instants. 
f r . Aprovechar los momentos. II 
C a d a I n s t a n t , L o e Cada '"«• 
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tanto. |{ E n u n i n s t a n t . f r . En 
un instante, en dos paletadas. || 
L o q u e no s u c c e e i x e n u n 
a n y , s u c c e e i x e n u n i n s t a n t . 
Ref. Suceda en un momento lo 
que no acaece en un año. |) N o 
d e l z a r p a r a r u n i n s t a n t . f r . 
Tener siempre atareado. I I P e r 
i n s t a n t e , m . adv. Por instantes. 
|| P e r u n i n s t a n t . Loe . Por un 
momento. 
I n s t a n t a n i a m e n t . adv. m . Instan-
táneamente . 
I n s t a n t a n i , a . a d j . Instantáneo. 
I n s t a n t a n i e t a t . f . Instantaneidad. 
I n s t a n t m e n t . adv. m. Ardientemen-
te, Instantáneamente. 
I n s t a r , v. a. Instar. || D o n a r pres-
sa p e r a l a e x e c u c i ó d ' a i g u n a 
cosa. Instar. 
Ins ta t , d a . p . p . Instado. 
I n s t a u r a o i ó . f . Instauración. 
I n s t a u r a d a m e n t . adv. v i . Instau-
radamente. 
I n s t a u r a d o r , a . »i. y f. Instaura-
dor. 
I n s t a u r a r , v. a. Instaurar. 
I n s t a u r a t , d a . p . p . Instaurado. 
I n s t l g - a c l ó . /'. Sugest ión , Instiga-
ción. 
I n s t i g a d a m e n t . adv. m. Instigada-
mente. 
I n s t i g a d o r , a . m . y f . Instigador. 
I n s t i g a r , v . a. Instigar. 
I n s t i g a t , d a . p . p . Instigado. 
Inatint . m. Instinto. 
I n s t i n t i u , v a . n d j . Instintivo. 
I n s t i n t i v a m e n t . adv. m . Instinti-
vamente. 
I n s t i t u c i ó . f . institución. || p í . Co-
l e c c i ó de p v i n c i p i s o r eg les de 
a l g ú n c o n e i x e m e n t . institució 
nes. i | Jit?v8i>. Regles d e l d r e t 
Ccauónich y c i v i l , institución. || 
I n s t i t u c i ó c a n ó n i c a . || I n s t i -
t u c i ó c o r p o r a l . || For . I n s t i -
t u c i ó d h e r c u . 
I n s t i t u i d o r , a . ni. y f . Institui-
dor. 
I n s t i t u i r , v. a. Instituir. 
Ins t i tu i t , d a . p . p . Instituido. 
Inst i tut . v i . Instituto. 
Ins t i tn ta . f . P r i u c i p i s de d r e t 
roma, inst i tuía . 
Ins t i tutor , a . a d j . Institutor. 
I n s t i t u t r l u . í- Ins t i tu t r iz . 
I n s t r u c c i ó . f. i n s t rucc ión . || Doc-
t r i n a , EnsenyanQa. Ins t rucción 
|| I n s t r u c c i ó P ú b l i c a , instruc 
ción Públ ica . 
I n s t r u o t i u , v a . a d j . Instructivo. 
I n s t r u c t i v a m e n t . adv. m, instruc 
tivamente. 
I n s t r u c t o r , ni. I n s t r u l d o r . 
I n s t r u l d o r . ^JÍ. Q u i i n s t n i e i x . ins-
t ruc tor . 
I n s t r u i r , v. a. E d u c a r , E u s e n y a r . 
ins t ru i r . II I n n o v a r a l g u n a cosa, 
instruir . || F o t : F o r m a l i Q a r ex-
p e d i e n t o p r o c ó s . Instruir . 
I n s t r u i t , d a . p . p . instruido. || I l u s -
t r a t . instruido. 
I n s t r u m e n t . n i . E i n e s p e r a t r a -
v a l l a r . Instrumento. || - A p a r e l l s 
a r m o n i o s o s p e r a l a m ú s i c a . 
Instrumento. || Geom. A s t r o n . y 
Fis . E i n e s y p r o c e d i m e n t s p e r a 
Ies o p e r a c i o n s de c á i e u l y 
c o m p r o b a c i ó . Instrumento. H 
P a p e r o d o c u m e n t q u e f a f é . 
Instrumento. || C í r u g r . Med . A p a -
r e l l s . Instrumentos. || Met. M e d i 
o s u b g e c t e q u e c o n c e b e i x y 
e x e c u t a . Instrumento. I I I n s t r u -
m e n t s de c o r d a , instrumentos 
de cuerda. || I n s t r u m e n t s de 
v e n t . Instrumentos de aire. 
I n s t r u m e n t a o l ó . /'. Mus. Instru-
men tac ión . 
I n s t r u m e n t a l , a d j . Instrumental. 
|| For . Instrumental . 
I n s t r u m e n t a l i s m e . 7 « , Instrumen-
talismo. 
I n s t r u m e n t a l m e n t . adv. m. ins-
trumentalmente. 
I n s t r u m e n t a r , v. a. Mus. instru-
mentar. 
I n s t r u m e n t i s t a , m. M u s i c h q n e 
sona i n s t n u n e n t . instrumentis-
ta. |l F a b i i c a n t d ' i n s t r u m e n t s 
m ú s i c a I s . Instrumentista. 
I n s u b o r d i n a b l e . a d j . Insubordi-
nabie. 
I n s u b o r d i n a c i ó . /'. Insubordina-
c ión . 
I n s u b o r d i n a d a m e n t . adv. m. In-
subordinadamente. 
I n s u b o r d i n a d o r , a. m . y f. Insu-
bordinador. 
I n s u b o r d i n a r , v . a. Insubordinar 
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I I Rebe l a r se c o n t r a els supe-
r i o r s . Insubordinar. 
I n s u b o r d i n a t , d a . a d j . Insubordi-
nado. || Q u i d e s a t ó a is seus su-
p e r i o r s o a les a u t o r i t a t s . Insu-
bordinado. 
I n s u b s i s t e n c i a . f. Insubsistencia. 
I n s u b s i s t e n t . a d j . Insubsistente. 
I n s u b s t a n c i a b l e . a d j . Insubstan-
ciable. 
I n s u b s t a n c l a b l e m e n t . adv. vi, 
Insubstanciablemente. 
I n s u b s t a n c i a l , adj. Insubstancial. 
I n s u b s t a n c l a l i t a t . f. Insubstan-
cialidad. 
I n s u b s t a n c i a l m e n t . adv. vi. In-
substancialmente 
I n s u f i c i e n c i a , f. I n c a p a c i t a t . In-
suficiencia. 
I n s u f i c i e n t . a d j . I n c a p a ? . Insufi-
ciente. 
I n s u f i c l e n t m e n t . adv. m. Insufi 
cientemente. 
I n s u f l a c i ó . f. Insuflación. 
I n s u f l a d o r , a . m. y f. Insuflador. 
I n s u f l a r , v. a. Insuflar. 
I n s u f r i b l e , ad j . Insufrible. 
I n s u f r i b l e m e n t . adv. vi. Insufri-
blemente. 
I n s u l a , f . Ant. I l l a . Isla. 
I n s u l a r , a d j . R e l a t i u a u n a i l l a . 
Insular. 
I n s u l s , a . a d j . Insulso. 
I n s u l s a m e n t . adv. m. Insulsamen-
te. 
I n s u l s e t a t . f. Insulsez, Insipidez. 
I n s u l t . m. Insulto. 
I n s u l t a d o r , a . m. y f. a d j . Insul-
tador. 
I n s u l t a n t . m. Insultante. 
I n s u l t a r , u. a. Ofenclre , F e r b u r -
l a . Insultar. 
I n s n l t a t , d a . i?, p. Insultado. 
I n s u m a b l e , ad j . Insumable. 
I n s u m e r g r i b i l i t a t . f. Insumergibi-
lidad. 
I n s u m e r g i b l e , a d j . Q u e no p o t 
s u m e r g i r s e . Insumergible. 
I n s u m e r g r i b l e m e n t . adv. vi . Insu-
mergiblemente. 
I n s u m í s , a . a d j . Insumiso. 
I n s u m i s a m e n t . adv. vi. Insumisa-
mente. 
I n s n m l s s i ó . f. Insumisión. 
JUisuporable , a d j . insuperable. 
I n s u p e r a b l e m e n t . adv. m. Insu-
perablemente. 
I n s u p e r a t , d a . a d j . Insuperado. 
I n s u r g r e n t . a d j . F a c c i ó s . Insurgen-
te . 
I n s u r r e c c i ó . f. S u b l e v a c i ó . insu-
rrección. 
I n s u r r e c c i o n a l , adj . Insurreccio-
nal. 
I n s u r r e c c i o n a l m e n t . adv. m. In-
surrecclonalmente. 
I n s u r r e c c i o n a r , v. a. E x c i t a r a 
l a r e b e l i ó . Insurreccionar. 
I n s u r r e c c i o n a r s e , v. r, Revol-
t a r se . Insurreccionarse. 
I n s u r r e c c i o n a t , d a . p . p. Insu-
rreccionado. 
I n s u r r e c t e . a d j . y s. Insurrecto. 
I n s u s c e p t i b l e . ad j . Insusceptible. 
I n s u s c e p t i b l e m e u t . adv. m. In-
susceptiblemente. 
I n t a c t o , a. a d j . Sencer, Pur . in-
tacto. 
i n t a n g - i b i i i t a t , f. Intangibilidad. 
i n t a n g i b l e , a d j . Intangible. 
I n t a n g i t a l e m e n t . adv. vi. Intangi-
blemente. 
I n t e g é r r i m , a . adj . sup. Integérri-
mo. 
I n t e g r a b l e , adj . Integrable. 
I n t e g r a c i ó . f. Integración. 
I n t e g r a d o r , a . a d j . Integrador. 
I n t e g r a l , a d j . F U . Mat. Integral. 
I n t e g r a l m e n t . adv. vi. Integral-
mente. 
I n t e g r a m e n t . adv. vi. Integramen-
te. 
I n t e g r a n t . ad j . F U . integrante. 
I n t e g r a r , v. a. Integrar. || Geom. 
Integrar. 
I n t e g r a t , da., p . p . Integrado. 
I n t e g r e , a . a d j . Integro.|jil/e<.Exac-
t e . Jus t , DesintereiSsat . Integro. 
I n t e g r i t a t . f. Integridad. I I Met. 
D e s i u t e r é s . Integridad. Homa-
depa. Integridad. i | Castedat . Vir-
ginidad, Integridad. 
I n t e l e c t o , m. Frenol . C o n j u n t de 
f a c u l t á i s de r i n t e l i g e n c i a . In-
telecto. || I n t e l e c t e aot iu . inte-
lecto activo. || I n t e l e c t o pass iu . 
Intelecto pasivo. 
I n t e l e c t i n , v a . ad j . Intelectivo. 
I n t e i e c t i v a m o n t . adv, m, intelec-
tivamente. 
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I n t e l e c t u a l , a d j . R e l a t i u a l a i n -
t e l i g e n c i a . Intelectual. |{ Consa-
g r a t a l e s t u d i de les c ienc ies y 
de Ies l l e t r e s . Intelectual. 
I n t e l e c t u a l i s t a . a d j . D e d i c a t a l 
c o n r e u d ' e s tud i s y t r a v a l l s de 
i n t e l i g e n c i a . Intelectualista. 
I n t e l e o t u a l i t a t . f. Intelectualidad. 
In te l ec t t ia lment . adv. m. Intelec-
tualmente. 
Intel ig-encia. f. C a p a c i t a t , Co-
n e i x e m e n t . Inteligencia. || F a -
cul> a t i n t e l e c t u a l . Intelectuali-
dad. || C o n v e n i , c o r r e s p o n d e n -
c ia , t r á e t e secre t . Inteligencia. 
II A c e r t , c o n c o r d i a , u n i ó . Inte-
ligencia. || A b l a i n t e l i g e n c i a , 
m. adv. A b c o n d i c i ó . En la inte-
ligencia, en el concepto, en la su-
posición. || M a l a i n t e l i g e n c i a . 
fr . Desunión, Disensión, Discor-
dia. || R e m e t r e l a b o n a i n t e l i -
g e n c i a , f r . Restablecer la con-
cordia. 
I n t e l i g e u c i a r s e . v. r . Convenirse, 
Acordarse. 
Inte l igent , a . adj . Inteligente. 
Inte l ig ib le , adv. F á c i l d ' eu t eu -
d i e . Inteligible. || F U . P e r c e p c i ó 
i n t e l e c t u a l . Inteligible. 
I n t e l i g i b l e m e u t . adv. m. Inteligi-
blemente. 
I n t e l - l i g e u c i a . /". I n t e l i g e n c i a . 
Inte l - l igent . a d j . I n t e l i g e u t . 
I n t e m p e r a d a m e n t . adv. n i . Intem-
peradamente. 
I n t e m p e r a n g a . f. Intemperancia. 
I n t e m p e r a n c i a , f. M a n c a de mo-
d e r a c i ó . Intemperancia. || A b ú s 
d e a l i m e n t s y de begudes . In-
temperancia. 
In temperant . a d j . Intemperante. 
In temperat , d a . a d j . Intemperado. 
In temper ia . f. Castell. Intemperie. 
Intempest iu , v a . a d j . Intempesti-
vo. 
I n t e m p e s t i v a m e n t . adv. vi. Intem-
pestivamente. 
I n t e n c i ó . f. Intención. || A n a r a b 
s e g o n a i n t e n c i ó , o p o r t a r se-
g ó n o s i n t e n c i o n s . f r . Llevar 
segunda intención. || C o u é i x e r 
l a i n t e n c i ó . fr . Entender la 
musa. II P r i m e r a i n t e n c i ó . f r . 
Log. Primera intención. E x p r . 
T. I I 
fam. De súbito. || S e g o n a I n t e n -
c i ó . f r . Log . Segunda Intención. 
Met. P r o p ó s i t de f e r m a l . Segun-
da intención. Esgr im. Segunda in-
tención. 
I n t e u o i o n a d a m e n t . adv. m. Inten-
cionadamente. 
I n t e n c i o n a l , a d j . R e l a t i u a l a in -
t e n c i ó . Intencional. 
I n t e n c l o n a t , d a . a d j . Intenciona-
do. 
I n t e n d e n c i a , f. C á r r e c h o f i c i a l . 
Intendencia. 
I n t e n d e n t . m. E m p l e u d ' a l g u n s 
r a m s de l a a d m i n i s t r a c i ó c i v i l 
y m i l i t a r . Intendente. 
I n t é n s , a . a d j . F i a . intenso. 
I n t e n s a m e n t . adv. m. Intensamen-
te. 
I n t e n s i f l c a t , d a . a d j . Intensifica 
do. 
I n t e n s s i ó . f. F i s . Intensión. 
I n t e n s s i s s i m , a . a d j . sup. Inten-
s í s imo. 
I n t e n s s i t a t . f. F i s . Intensidad. || 
Met. A c t i v i t a t . Intensidad. 
I n t e n s s i n , v a . a d j . Intensivo. I I 
C o n r e u i n t e n s s i n . P r o c e d i -
m e n t d e c o n r e u a r l a t é r r a . Cul-
tivo intensivo, j T r a v a l l i n t e n s -
s i n . R e p a r t i m e n t d 'hores de 
t r a v a l i . Trabajo intensivo. 
I n t e n t . n i . P r o p ó s i t , D e s i g n i . In-
tento. || R o m p r e e l s i n t e n t s . 
f r . Met. Cortar el revesino. 
I n t e n t a b l e . ad j . Intentable, 
I n t e n t a r , v. a. E m p e n d r e , P r o -
b a r . Intentar. || P r e t e n d r e . In-
tentar. || F o r . P r o p o s a r , D e d u i r . 
Intentar. 
I n t e n t a t , d a . p. p . Intentado. 
I n t e r c a d e n c i a . f. Intercadencla. 
|| Med. D e s i g u a l t a t de pols . 
Intercadencia. || Met. I n c o n s -
t a n c i a deis afectes . Intercaden-
cia. 
I n t e r c a d e n t . ad j . M u d a b l e , Des-
i g u a l . Intercadente. 
I n t e r c a d e n t m e n t . adv. m. inter-
cadentemente. 
I n t e r c a l a c i ó . /'. Intercalación. 
I n t e r c a l a d a m e n t . adv. m. Inter-
caladamente. 
I n t e r c a l a d o r , a . ni; y f. Interca-
lador. 
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I n t e r c a l a r , v . a. Intercalar . || Poet. 
In terca lar . 
I n t e r c a l a t , d a . a d j . Intercalado. 
I n t e r c e d i r . v . n . P r e g a r . Interce-
der. 
I n t e r c e p o i ó . f. I n t e r c e p c i ó n . 
I n t e r c e p t a d a m e n t . adv. m . Inter-
ceptadamente. 
I n t e r c e p t a r , v . a. In terceptar . 
I n t e r c e p t a t , d a . p . p . Intercep-
tado. 
I n t e r c e r v l c a l . a d j . A n a t . Inter-
cerv ica l . 
I n t e r c e s s i ó . f . I n t e r c e s i ó n . 
I n t e r c e s s o r , a . m . y f . M e d i a d o r , 
(ntercesor. 
I n t e r c o l n m n i . m . A r q u i t . Interco-
lumnio. 
I n t e r d i c c i ó . f . P r o h i b i c i ó . Inter-
d icc ión . || Fo r . I n t e rd i cc ión . 
I n t e r d i c t e , m. F o r . Interdicto. || 
I n t e r d i c t e d ' a d q n i r i r , d o b r a 
n o v a , d e r e c o b r a r , de r e t i n -
d r e . 
I n t e r d i r . v. a. Prohibir , Suspender. 
I n t e r d i t . p . p . Privado, Prohibido. 
I n t e r é s m . P r o f i t , U t i l i t a t . Inte-
r é s . H I n t e r é s d o t a l . For . Inte-
r é s dotal . | l I n t e r é s c o m e r c i a l . 
f r . I n t e r é s mercant i l . || L ' l n t e r é s 
a u n a p a r t y l ' a m i s t a t a u n 
a l t r a . Loe . Pleitear y comer jun-
tos. || Q u i ' s c a s a p e r I n t e r é s ' 
moco de l a d o n a é s . Ref. En 
casa de mujer r ica , ella manda y 
ella gr i ta ; en casa del mezquino, 
m á s manda la mujer que el mar i -
do. || T i n d r e i n t e r é s , f r . Intere-
sarse. 
I n t e r e s s a d a m e n t . adv . n i . Intere-
sadamente. 
I n t e r e s s a d i s s i m , a . a d j . sup. In-
t e r e s a d í s i m o . , 
I n t e r e s s a n t . a d j . P r o f i t ó s . U t i l . 
Interesante. 
I n t e r e s s a n t i s s l m , a . a d j . sup. 
M o l t i n t e r e s s a n t . I n t e r e s a n t í s i -
mo. 
I n t e r e s s a r . v . a. Interesar. H T i n -
d r e p a r t e n a l g ú n n e g o c i . In-
teresar. || Esser ú t i l . Interesar. 
I n t e r e s s a r s e . v. r . M o s t r a r i n t e -
r é s . Interesarse. 
I n t e r e s s a t , d a . p . p . Interesado, || 
a d j . M e ^ q n i , A v a r . Interesado. 
I n t e r f e r e n c i a , f. F e n ó m e n pro-
d u i t p e r l a l l u m . Interferencia. 
I n t e r f e r e n t , a . a d j . R e l a t i n a la 
i n t e r f e r e n c i a . Interferente. 
I n t e r f o l i a r , v . a. A r t . y of. Ope-
r a c i ó d ' i n t e r p o s a r u n f u l l a l re-
l i i g a r u n U i b r e . Interfoliar. 
I n t e r f r o n t a l . a d j . Med. Interfron-
t a l . 
I n t e r i , n a . a d j . Interino. 
I n t e r i n a m e n t . adv. m . E n t r e t a n t . 
Mientras , Entretanto, Interinamen-
te . 
I n t e r i n l t a t . f . Interinidad. 
I n t e r i o r , a d j . D e l a banda de 
d i n s . Inter ior . || A n i m , pensa-
m e n t . In ter ior . 
I n t e r i o r i t a t . f . Interioridad. 
I n t e r i o r m e n t . adv. m. Interiormen-
te . 
I n t e r j e c c i ó . f . G r a m . Interjección. 
I n t e r j e o t i u , v a . a d j . Interjectivo. 
I n t e r j e c t i v a m e n t . adv. vi. Inter-
jectivamente. 
I n t e r l i n e a , f . I m p r . Reg l e t a de 
m e t a l l posada e n t r e r a t l l a y 
r a t l l a , p e r a f e r m é s c l a r a la 
i m p r e s s i ó . In t e r l ínea . || E n t r e r -
r a t l l a . 
I n t e i ' l i n i a c i ó . f. E n t r e n a t l l a . In-
t e r i i neac ión . 
I n t e r l i n i a d a m e n t . adv. m. Inter 
lineadamente. 
I n t e r l i n i a r . a. Entrerrenglonar, 
Interl inear. 
I n t e r l i n i a t , d a . p . p . Interlineado. 
I n t e r l o b u l a r . a d j . A n a t . Interlo 
bular . 
I n t e r l o c n c i ó . f . Interlocución. || 
D i á l e c h . In te r locuc ión . 
I n t e r l o c u t o r , a . m . y f . Interlocu-
tor . 
I n t e r l o c u t o r ! , a . a d j . A n t e previ . 
Interlocutorio. 
I n t e r l o c u t o r i a m e n t , adv. m. In-
terlocutoriamente. 
I n t e r l u n i . « i . As t ron . Interlnnio. 
I n t e r m a r g i n a l . a d j . Intermargi-
nal. 
I n t e r m a x i l a r . a d j . Intermaxilar. 
I n t e r m e d i . m. Intermedio, Intérva-
lo. Entretiempo. 
I n t e r m e d i a r , v. n. Intermediar. 
I n t e r m e d i a r i , a. a d j . Intermedia-
r io . 
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i n t e r m e d l a r i a m e n t . adv, m. In-
termediariamente. 
I n t e r m i n a b l e , a d j . Interminable. 
I n t e r m i n a t , d a . a d j . Interminado. 
I n t e r m l s s i ó . f. intermisión, Inter-
polación. 
I n t e r m l t e n í a . f. Intermitencia. 
I n t e r m i t e u t , a . a d j . Intermitente. 
|| Med. F e b r e I n t e r m l t e n t . f r . 
Calentura intermitente. 
I n t e r m i t e n t m e n t . adv. vi. Intermi-
tentemente. 
I n t e r m u s c u l a r . a d j . Anat. inter-
muscular. 
I n t e r n , a . a d j . I n t e r i o r , A m a g a t . 
Interno. 
I n t e r n a c i ó . f. Internación. 
I n t e r n a c i o n a l , a d j . R e f e r i n t s e a l 
ensemps a dues o mes n a c i o n s . 
Internacional. 
I n t e r n a r , v. a. internar, ü E n d i n -
9 a r . 
I n t e r n a r s e , v. r. Internarse. || E n -
d i n c a r s e . 
I n t e r n a t , d a . p. JJ. Internado. 
I n t e r n u n c i . m. l u t e r l o c u t o r . In-
ternuncio. || M i n i s t r e p o u t i f i c i . 
Internuncio. 
I n t e r n u n o i a t u r a . f. C á r r e c l i y 
s e j o r n d e l i n t e r n u n c i . Internun-
ciatura. 
I n t e r o c n l a r . a d j . E u h ' e els u l l s . 
Interocular. 
I n t e r o s s i , a . a d j . Med. Interóseo 
I n t e r p a p i l a r a d j . Med. interpapi-
lar. 
I n t e r p a r l e t a l . a d j . Med. Os s ¡ -
t u a t e n t r e els p a r i e t a l s . Interpa-
rletal. 
I n t e r p e l a d o , f. Interpelación. 
I n t e r p o l a d o r , a . m. y f. Interpe-
lante, Interpolador. 
I n t e r p e l a n t . m. Interpelante. 
I n t e r p e l a r , v. a. Interpelar. 
I n t e r p e l a t , da., p . p . Interpelado. 
I n t e r p o l a o i ó . /'. Interpolación, In-
terposic ión. 
I n t e r p o l a r , v. a. B a r r e j a r . Inter-
polar, Interponer. 
I n t e r p e l a t , d a . p . p . Interpolado. 
I n t e r p o s a r . v. a. Interponer. 
I n t e r p o s a r a e . v. r . M i t j a n t s a r . 
Interponerse. 
I n t e r p o s a t , d a . p . p . Interpuesto. 
I n t e r p o s i o i ó . f. Interposición, y 
I n t e r v a l de temps. Interposi-
ción. 
I n t e r p o s i t l n , v a . adj. Bot. Inter-
positivo. 
I n t é r p r e t . m. I n t e r m e d i a r i , t r a -
d u c t o r en tre els que p a r l e n d i -
f e r en t e s l l e n g ü e s . Intérprete. || 
M a n i f e s t a c i ó d 'afectes i n t i m a . 
Intérprete. 
I n t e r p r e t a b l e , a d j . Interpretable. 
I n t e r p r e t a c i ó . f. Interpretación. 
I n t e r p r e t a d o r , m. Intérprete. 
I n t e r p r e t a r , v. a. Interpretar. || 
T r a d u i r de u n a a a l t r e l l e n -
g u a . Interpretar. || A t r i b u i r a l -
g u n a a c c i ó ab b o n o m a l fi. 
Interpretar. || E n t e n d r e u n a p ro -
p o s i c i ó ab i n t e n t e q u i v o c l i . in-
terpretar. 
Z n t e r p r e t a t , d a . p . p . interpre-
tado. 
In terreg -ne . m. E s p a i de t e m p s 
t r a u s c o r r e g u t . Interregno. 
I n t e r r o g r a c l ó . f. P r e g u n t a . Inte-
rrogación. || S i g n e o r t o g r á f i c h . 
Interrogación. || Bet. F i g u r a p e r a 
e s b r i n a r e l f o n a m e n t d ' a l g ú n 
afec te . Interrogación. 
I n t e r r o g ' a d o r , a . m. y f. Interro-
gador, interrogante. 
I n t e r r o g a n t . m . interrogación. 
I n t e r r o g a r , v. a. T r e g u n t a r . In-
terrogar. 
I n t e r r o g a t , d a . p. p . Interroga-
do. 
I n t e r r o g a t i u , v a . ad j . interroga-
tivo. 
I n t e r r o g a t l v a m e n t . adv. tn. Inte-
rrogativamente. 
I n t e r r o g a t o r i , a . a d j . interroga-
torio. || F o r . E x á m e n p e r p r e -
g u n t e s a l a cusa t y t e s t i m o n i s . 
interrogatorio. 
I n t e r r o m p r e . v. a. Interrumpir. 
I n t e r r o n i p u d a m e n t . adv. m. inte-
rrumpidamente. A intervalos. 
I n t e r r u p c i ó . f. I n t e r r u p c i ó n . || 
S e n s e I n t e r r u p c i ó . MI, adv. 
Continuamente. 
I n t e r r u p t o r , m. y a d j . Q u i i n t e -
r r o m p . Interruptor. || A p a r e l l 
q u e i n t e r r o m p l a c i r c u l a c i ó 
d ' a l g ú n fluit o a l g u n a fo r t j a 
m e c á n i c a . Interruptor. 
I n t e r s e c a r s e , v, r . Oeom. Enere-
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u a m e u t de d ú o s r a t l l e s . Inter-
secarse. 
I n t e r s e c o l ó . f. Oeom. I n t e r s e c c i ó n . 
I n t e r s t i o l . m. E s p a i . Interst icio. 
I n t e r v a l . n i . Intervalo. l | Shis. In-
t é r v a l o . 
I n t e r v e n c i ó . f. In t e rvenc ión . 
I n t e r v e n e n c a . f. Ant. Interven-
c ión . 
I n t e r v e n i r , v. a. Intervenir. || I n -
t e r v i n d r e . 
I n t e r v e n t o r , a. m. y f. Interventor. 
I n t e r v l n d r e . v. a. Intervenir . 
I n t e s t a t , d a . a d j . F o r . Intestado. 
I n t e s t i n a , a d j . I n t e r i o i - , I n t e r n . 
Intestino. || B u d e l L Intestino. || 
L l u i t a i n t e s t i n a . Guerra c iv i l . 
I n t e s t i a . f. Ant. D r e t s e n y o r i a l 
sob re Ies he r enc i e s deis vas-
sa l ls . Intestia. 
I n t e s t i n a l , ad j . E e l a t i u ais b u -
de l l s . Intest inal . 
I n t i m , a . a d j . I n t e r n . Intimo. !{ 
A m i c h de conf ianQa. Intimo. 
I n t i m a c i ó . f. In t imación . 
I n t i m a m e n t . adv. m. Intimamente. 
I n t i m a r , v. a. Intimar. 
I n t i m a t , d a . p. p . Intimado. 
I n t i m a t o r i , a . a d j . F o r . Intimato-
r i o . 
I n t i m i d a r , v. a . E s p a n t a r . In t i -
midar. 
I n t i m i d a t , d a . p . p . Intimidado. 
I n t i m i t a t . f. Int imidad. 
I n t i t o l a r . v. a. P o s a r i n s c r i p 
c ions . T i tu la r . 
I n t i t o l a t , d a . p. p. Inti tulado. 
I n t o l e r a b l e , adj . I n s o p o r t a b l e 
Intolerahle. 
I n t o l e r a b l e m e n t . adv. vi, h i tóle 
rablemente. 
I n t o l e r a n c a . f. Intolerancia . || Teol 
M a n c a de t o l e r a n c i a en as 
s u m p t e s p o l í t i c b s y r e l l i g i o s o s 
Intolerancia. 
I n t o l e r a n t , a . ad j . Intolerante. 
I n t o r s i ó . f.Bot. T o r s i ó n a t u r a l de 
ce r t e s p l a n t e s . Intors lói i . || Med. 
F l e x i ó d e l r a q u i t i s m e . Intor-
s ión . 
I n t o x i c a c i ó . f. E n v e r i n a m e n t . In-
tox icac ión . 
I n t o x i c a r , v. a. E n v e r i n a r . Into-
x icar . 
I n t o z i o a t , d a . p. p. Intoxicado. 
I n t r a o t a b l l l t a t . f. Intratabll idad. 
I n t r a o t a b l e . a d j . Intratable. 
I n t r a c t a b l e m e n t . adv. m . Intrata-
blemente. 
I n t r a o t a m e n t . adv. ni. Falta de 
t r a to , Retraimiento. 
I n t r a o t a t , d a . p . p. Intratado. 
I n t r a d ó s , m. Arquit . V o l t a i n t e -
r i o r d ' u n a c o r b a , o d ' u n a rch . 
I n t r a d ó s . 
I n t r a d u i b l e . a d j . Intraducibie. 
I n t r a d u i b l e m e n t . adv. Intraduci-
biemente. 
I n t r a d u i d a m e n t . adv. m. Intradu-
cidamente. 
I n t r a d u i t , d a . p. p. Intraducido. 
I n t r a m u r s . m . Intramuros. 
I n t r a n q u i l . m. Intranquilo. 
I n t r a n q u i l a m e n t . adv, m. Intran-
quilamente. 
I n t r a n q u i l i c a d o r , a . m. y f, In-
tranquil izador. 
I n t r a n q u i l i c a r . r . a. Intranquili-
zar . 
I n t r a n q u i l i c a t , d a . p . p . Intran-
quilizado. 
I n t r a n q u i l i t a t . f. Intranquilidad. 
I n t r a n s f e r i b l e , arfj. Intransferible. 
I n t r a u s f e r i b l e m e n t . adv. m. In-
transferiblemente. 
I n t r a n s f e r i t , d a . p . p . Intransfe-
r ido . 
I n t r a n s i g e n t . adj . Intransigente. 
I n t r a n s i g e n t m e n t . adv. Intransi-
gentemente. 
I n t r a n s i t a b i l i t a t . f. IntranSltabi-
l idad. 
I n t r a n s i t a b l e , ad j . Intransitable. 
I n t r a n s i t a b l e m e n t . adv. Intransi-
tablemente. 
I n t r a n s i t a t , i\a,.j>.p. Intransitado, 
Sol i tar io . 
I n t r a n s i t i u , v a . a d j . Gram. V e r b 
q u i n a a c y i ó no passa a u n a l t r a 
cosa. Intransi t ivo. 
I n t r a n s i t i v a m e n t . adv. vi. Intran-
sitivamente. 
I n t r a n s m u t a b i l i t a t . /'. Intransmu-
tabi l idad. 
I n t r a n s m u t a b l e , a d j . Intransmu-
table. 
I n s t r a n s m u t a b l e m e n t . adv. In-
t r a n s m u t á b l e m e n t e . 
I n t r e n c a b i l i t a t . f. Inquebrantabi 
l idad. 
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I n t r e n c a b l e . a d j . Inquebrantable. 
I n t r e n c a b l e m e u t . adv. Inquebran-
tablemente. 
Z n t r e n c a m e n t . adv. Inquebranta-
miento. 
I n t r e n c a t , d a . p . ^ . Inquebrantado. 
I n t r é p i d a m e n t . adv. m . In t rép ida -
mente. 
I n t r e p i d e s a . f. Intrepidez. 
I n t r e p i d l t a t . f. I n t r e p i d e s a . 
I n t r é p l t , d a . a d j . In t rép ido , Ar ro-
jado. 
I n t r e v i n d r e . v . a. I n t e r v e n i r . 
I n t r i g a , f. In t r iga . 
I n t r l g a d a m e n t . adv. m. Intrigada-
mente. 
I n t r i g a d o r , a . m. y f. Intrigador, 
Intrigante. 
I n t r i g a n t . a d j . In t r igante . 
I n t r i g a n t m e n t . adv. m . Intrigante-
mente. 
I n t r i g a r , v. a. E m b r o l l a r , Enre-
dar, In t r igar . 
I n t r i n c a b i l i t a t . f. Int r incabi l idad. 
I n t r i n o a b l e . a d j Intr incable. 
Z n t r l u c a b l e m e n t . adv. m. In t r in-
cablemente. 
I n t r i n c a d a u i e n t . ad,v. m. Intrinca-
damente. 
I n t r i n c a d i s s i m , a. a d j . sup. In-
t r i ncad í s imo . 
I n t r i n c a r , v . a. E m b o l i c a r . In t r i n -
car . || Met. C o n f o n d r e els p e n -
samen t s . In t r incar . 
I n t r i n c a r s e , v . r . P e r d r e s de ca-
m i . In t r incarse . I | Met . C o n f o n -
d r e les idees, intr incarse. 
I n t r i n c a t , d a . a d j . Intrincado. 
I n t r i n g u l i s . m . /"am. S o l a p a m e n t . 
In t r íngu l i s . 
I n t r i n s e c a m e n t . adv. m . In t r ín se -
camente. || F í l . I n t r í n s e c a m e n t e . 
I n t r i n s e o h , c a . a d j . I n t í m . Intr ín-
seco. || F ü . Sustancial. || N u m . 
V a l o r o p é s de l a m o n e d a . In-
t r í n s e c o . || Ret. I n t r í n seco . || E s -
s e r m o l t i n t r i n s e c h . f r . f a m . 
T i n d r e f r a n q u e s a e n u n a casa. 
Ser muy adentro. 
I n t r o b a b l e . a d j . f a m . Q a e no p o t 
t r o v a r s e . Oculto, Imposible de 
hal lar . 
I n t r o d u c o i ó . f . l n t r o d u c o i ó n . | | F r í n -
c i p i s , r u d i m e n t s d ' a l g u n a c i e n -
c í a o a r t . In t roducción. || E x o r d i , 
P r e p a r a c i ó . In t roducc ión . || Met. 
P e r e n t r a r , p r e s e n t a r a a l g i í . 
In t roducción . 
I n t r o d u c t o r , m . Introductor. || I n -
t r o d u c t o r de e m b a i z a d o r s . 
C á r r e c h o f i c i a l de q u i p r e s e n t a 
ais quefes d 'es ta t les e m b a i x a -
des. Introductor de embajadores. 
I n t r o d u c t o r i , a . a d j . R e l a t i u a 
i n t r o d u i r . Introductorio. 
I n t r o d u l r . v . a. Introducir . || F í c a r . 
Introducir . | i D i s p o s a r r á n i m . In-
t roducir . || F a c i l i t a r . Introducir . 
I n t r o d u i r s e . v . r . F i c a r s e e n a l -
g ú n a s sumpte . Introducirse. II 
P r o c u r a r s e a l g u n a r e l a c i ó . In-
troducirse. || i'VÍ. C o m u n i c a r for -
m a a l a m a t e r i a . Introducirse. 
I n t r o d u i t , á&. p . p . Introducido 
I n t r o i t . m . C o m e i i Q a m e n t . Introi to. 
I n t r o s p e c c l ó . f. O b s e r v a c i ó i n t e -
r i o r . I n t r o s p e c c i ó n . 
I n t r ú s , a . a d j . Intruso. || Q u i ' s fica 
a h o n t n o ' l d e m a n e n . Intruso. 
I n t r u s a m e u t . adv. m. Intrusamen-
te. 
I n t r u s i ó . f. In t rus ión . || U s u r p a 
c i ó . 
I n t u i c i ó . f. Intuición. || P e r c e p c i ó 
c l a r a de l ' i n t e l i g e n c i a . Intui-
ción. || P e r i n t u i c i ó . Loe. adv. 
Por in tuic ión. 
I n t u i t i u , v a . adj. Intuit ivo. 
I n t u i t i v a m e n t . adv. m . Intui t iva-
mente. 
I n n n d a c i ó . f . B i u a d a . Inundación , 
Met . E x c é s o a b u n d o r d ' a l g u n a 
cosa. Inundación . 
I n u n d a r , v . r . E s c a m p a r s e les 
a i g ü e s pe ls c a m p s . Inundar. || 
E i x i r els r i u s de m a r e . Inundar. 
II O m p l i r e x c e s i v a m e n t . Inun-
dar. 
I n u n d a t , d a . p . p . Inundado. 
I n u s l t a d a m e n t . adv. m . Inusitada-
mente. 
I n u s i t a t , d a . a d j . Inusitado. 
I n ú t i l , a . a d j . Inút i l . 
I n u t i l i s a c i ó . f. Inu t i l i zac ión . 
I n u t i l i s a r . v. a. Inut i l izar . 
I n u t i l i s a t , da., p . p . Inuti l izado. 
I n u t i l i t a t . f . Inut i l idad . 
I n ú t i l m e n t . adv. m. Inú t i lmen te . 
I n v a d i r , v . a. A c o m e t r e . Invadir. 
I n v a d i t , d a . p. p . Invadido. 
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I n v a g r l n a c l ó . f . Med. Invaginac ión . 
I n v a g i n a r s e . v . r . Med. M a l a l t í a 
d e l s b u d e l l s . Invaginarse. 
I n v a l i d a c l ó . /". Inva l idac ión . 
I n v á l i d a m e n t . arfy. m . Invál ida-
mente. 
I n v a l i d a r . «. a. A n u l a r . Invalidar. 
I n v a l i d e s a . f . Invalidez. 
I n v a l i d i t a t . f . N u l i t a t . Invalida-
c ión . 
I n v á l l t , d a . a d j . Invál ido. II S o l d a t 
q u e p e r f e r i d e s o m a l a l t i e s 
c o n t r e t e s e n l a l l u i t a , no p o t 
s e r v i r a l e x ó r c i t . Invál ido . || D o -
n a r e l s i n v á l i t s . f r . Met . f a m . 
Jubilar. 
I n v a l u a b l e . a d j . Inapreciable, In-
valorable. 
I n v a l u a b l e m e n t . adv. m . Inapre-
ciablemente, Invalorablemente. 
I n v a r l a b i l l t a t . f . Invar iabi i idad. 
I n v a r i a b l e , a d j . Invariable . 
I n v a r l a b l e m e n t . adv . m . Invaria-
blemente. 
I n v a s i ó . f. Invas ión . 
I n v a s o r , a d j . Invasor. 
I n v e c t i v a , f . Castell. D i s c u r s i r ó -
n i c h . Invectiva. 
I n v e n c i b l e , a d j . Invencible. 
I n v e n c i b l e m e n t . adv. m. Invenci-
blemente. 
I n v e n c i ó . f . Invención . || E n g a n y . 
Invenc ión . || M e d í . Invenc ión . || 
T r o v a l l a . Hallazgo, Invención. || 
I n v e n t , I n n o v a c i ó . Invención. || 
F i c c i ó . Invención. || Ret. Inven-
c ión . 
I n v e n c u t , d a . a d j . A n t . Invicto. 
I n v e n t . m. Invento. 
Inventa i" . v . a. Inventar. || F i n g i r , 
D i s c o r r e r sense f o n a m e n t . In-
ventar. 
I n v e n t a r ! , m . Inventario. 
I n v e n t a r i a r , v . a. Practicar el in-
ventar io . 
I n v e n t a r i a t , da , .p .p . Inventariado. 
I n v e u t a t , d a . p . p . Inventado. 
I n v e n t i n , v a . a d j . Hábil , Ingenioso. 
I n v e n t i v a . /'. Inventiva. 
I n v e n t o r , a . 7»?. y f . Inventor. || Met. 
Embustero, P a t r a ñ e r o . 
I n v e r n a c l e . m. Inve rnácu lo . 
I n v e r o s s i m i l . a d j . Inve ros ími l . 
I n v e r o s s i m i l i t u t . f . Inverosimil i -
tud . 
I n v e r o B s i m i l m e n t . adv. m. Inve-
ros ími lmen te . 
I n v e r s , a . p . p . Invertido. || ad j . In-
verso. 
I n v e r s i ó . f . P e r t u r b a c i ó d e l or-
d r e de les coses. Invers ión . 
I n v e r t e b r a t , d a . a d j . H is t . nat. 
Invertebrado. 
I n v e r t i b l e . a d j . Invert ible. 
I n v e r t i r , v. a. Inver t i r . 
I n v e r t i t , d a , . i ) . p . Invertido. 
I n v e s t i d u r a . /'. Investidura. 
I n v e s t i g a b i l i t a t . /'. Investiyahili-
dad. 
I n v e s t i g ' a b l e . a d j . Investigabie. 
X u v e s t i g a b l e m e n t . adv. v i . Inves-
tigablemente. 
I n v e s t i g a c i ó . f . E s b v i n a m e u t . 
Inves t igac ión . 
I n v e s t i g a d o r , a . m . y f . Investi-
gador. 
I n v e s t i g a r , v . a. Investigar. 
I n v e s t i g a t , da . />. p . Investigado. 
I n v e s t i r , v . a. Invest i r . || Confiar 
u n c á r r e c l i . Invest i r . 
I n v e s t i t , d a . p . p . Investido. 
I n v e t e r a r . v . a. Castell. D u r a r 
t e m p s u n a cosa. E n v e l l i r . Inve-
te rar . 
I n v e t e r a r s e , v. r . Inveterarse. 
I n v e t e r a t , d a . Inveterado. || Acos-
t u m a t . Inveterado. 
I n v i c t o , a . a d j . N o ven<?ut. Invicto. 
I n v i c t i s s i m , a . a d j . sup. Invictísi-
mo. 
I n v i o l a b i l i t a t . /'. Inviolabilidad. 
I n v i o l a b l e , ad j . Inviolable. 
I n v i o l a b l e m e n t . adv. m . Inviola-
blemente. 
I n v i o l a t , d a . a d j . Inviolado. 
I n v i s i b i l i t a t . f . Invisibii idad. 
I n v i s i b l e a d j . Invisible. 
I n v i s i b l e m e n t . adv . m . Invisible-
mente. 
I n v i t a c i ó . f . Invi tac ión. 
I n v i t a d o r , a . v i . y f . Invitador, a. 
I n v i t a r , v . a. C o n v i d a r . Invitar. 
I n v i t a t o r l . m . L i t u r g . A n t í f o n a 
a l c o m e n ? de les m a t i n e s . In-
v i t a to r io . 
I n v o c a c i ó f . Invocación. || Poet. In-
vocac ión . 
I n v o c a d a m e n t . adv. ni. Invocada-
mente. 
I n v o c a d o r , a . m. y f. Invocador. 
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I n v o c a r , v. a. P r e g a r . Invocar. 
I n v o c a t , d a . p . p . Invocado. 
I n v o o a t o r i , a . a d j . Invocatorio. 
I n v o l u n t a r l , a . a d j . Involuntario. 
I n v o l n n t a r l a m e n t . adv. m. Invo-
luntariamente. 
I n v o l u t a t , d a . a d j . Bot. Cer tes 
f a l l e s e n r o t l l a d e s . Involutado. 
Z a v o l u t i u , v a . a d j . Bot. D e flois 
e n r o t l l a d e s . Involutivo. 
I n v u l n e r a b l l i t a t . f. Invulnerabl-
l ldad. 
I n v u l n e r a b l e , adj . Invulnerable. 
I n v u l n e r a b l e m e n t . adv. m. Invul-
nerablemente. 
I n x a . f. Estrangul, P i tón , Pico. 
l u y ó l a , f. Cordel para marcar. 
I n y o l a . Hidrog. K i n e t de l a V a l í 
d ' A r á n , p r o v . de L l e i d a . B r o -
l l a ais p o r t s d ' O r l a y d 'Orctue-
t a y d e s a i g u a a l G a r o n a . 
I ñ i g ' u e z A b a r c a ( J o s e p b ) . Biog. 
A r d i t de fenso r de les a sp i r a -
c ions c a t a l a n e s y de fensor v a -
l e n t de B a r c e l o n a , d u r a n t e l 
s i t i de 1713. E r a c o r o n e l d ' n n 
de is r e g i m e n t s d ' i n f a n t e r í a 
q n e v a n l l u i t a r e n a q u e l l g l o -
r i ó s assedl . 
I c d a t , d a . a d j . Form. C o m b i n a t 
ab e l i o d o , lodado. 
I o d o . m . Quim. Yodo. 
I c d u r . m . Quim. Yoduro. 
I p e c a c u a n a , f. Hot. P l a n t a me-
d i c i n a l . Ipecacuana, Bejuquillo. 
I p s o l a . f. M e n a de l l a n a , q u e a 
les d e r r e r í e s d e l p e r í o d e m i t -
g e v a l , n o d r í a g r a n p a r t d e l 
t r á f e c b c a t a l á a les escales Ue-
v a n t i n e s . Ipsola. 
I r a . f. F u r o r . I r a . || I m p u l s de 
v e n j a n s a . I ra . || L a i r a t r e u a l 
h e m e de j u d l c i . Exprés . La i ra 
es locura, el tiempo que dura. 
I r a c o n d i a . f. Iracundia. 
I r a c o n t , d a . a d j . Iracundo. H Foet. 
I m p e t u ó s p a r l a n t de is ele-
m e n t s . Iracundo. 
I r a d a m e n t . adv. m. Airadamente. 
I r a r . v. a. Encolerizar . 
I r a r s e . v. r. Airarse. 
I r a t , d a . a d j . Airado. 
I r e n a . n . p . Irene. 
I r g o . Geog. P o b l e t q u e f o r m a m u -
n i c i p l ab e l de L l e s p , p r o v . de 
L l e i d a . 
I r i d a c i , a . adj . Irideo. 
I r i d a c i ó . a d j . Min. Reflexea que 
descomposen l a l l u m . I r idac ión . 
I r i d e c t o m i a . f. Med. Iridectomla. 
I r i d e c t ó m í c h , c a . ad j , Med. I r l -
dec tómico . 
I r i d e s o e n t . a d j . Q u e vef lexa els 
co lo r s d e l a r c h de S a n t M a r t í . 
Iridescente. 
I r i d i . ?)?. Quim. Cos m e t á l i c l i . I r i -
dio. 
I r i d i c h , c a . ad j . Quim. O x i t d ' i r i -
d i . Indico. 
I r i d i t i s , f. Med. I n f l a m a c i ó d e l 
i r i s . I r id i t i s . 
I r e n e u . n. p. Ir ineo. 
I r i s . m. A r c h de S a n t M a r t í . I r i s . 
|j Anat. C e r c l e q u e r o d e j a l a 
n i n a d e l u l l . I r i s . || Bot. P l a n t a 
a n o m e n a d a t a m b ó l l i r i . I r i s . 
I r i s a c i ó . f. M a t i s s a t de d i f e r e n t s 
co lo r s . I r i sac ión . 
I r i s a r , v. a. R e f l e x a r els c o l o r s 
d e l a r c h de S a n t M a r t í . I r i sa r . 
I r i s a t , d a . ad j . Q u e p r o d u e i x els 
c o l o r s d e l A r c h de San t M a r t í . 
I r isado. 
I r i s d o m i n a . f. Min. I r i d i n a d i u . 
Irisdomina. 
I r i t a . f. Min. I r i t a . 
I r i t i s , f. Med. I n f l a m a c i ó d e l i r i s . 
I r i t i s . 
I r l a ( C o v e s de 1'). Orog. A l ter -
m e de S a l o m ó , p r o v . de T a r r a -
g o n a . 
I r l a n d a , f. T e i x i t de l l a n a y c o t ó . 
Irlanda. || T e i x i t f í de l l í . I r landa. 
I r l e s ( L e s ) . Qeog. P o b l é de l a 
p r o v . y d i o c . de T a r r a g o n a , 
p a r t . j u d . de F a l c e t . 
I r o n í a , f. B m - l a . I ronía . 
I r ó n i c a m e n t . adv. m. I r ó n i c a m e n t e . 
I r ó n i c h , c a . a d j . Irónico. 
I r o s , a,, ad j . Iracundo. 
I r o s a m e n t . adv. m. Airadamente. 
I r r a c i o n a l , ft^'. A n i m a l m a n c a t 
d e r a ó . I r rac ional . || F o r a de r a ó . 
I r rac ional . || Matem. Q u e no p o t 
e x p l i c a r s e ab n o m b r e c e r t n i 
m i d a . I r racional . 
I r r a o l o n a l i t a t . f. Irracionalidad. 
I r r a c i o n a l m e n t . adv. vi. Irraolo 
nalmente. 
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I r r a d l a o l ó . f. I r rad iac ión . || A t m ó s -
f e r a l l u m i n o s a q u ' e u v o l t a els 
as t res . I r r ad iac ión . || A s p e ó t e d e l 
r o s t r e r e f l e x a n t els s e n t i m e n t s 
d e l e s p e r i t . I r r ad i ac ión . 
I r r a d i a d o r , a . n i . y f. a d j . Irradia-
dor. 
I r r a d i a r , v. a. R e s p l a n d i r , Es-
c a m p a r l l u m . I r radiar . 
I r r e a l i c a b l e . a d j . I r real izable . 
I r r e a l i c a b l e m e n t . adu. m. I r rea-
lizablemente. 
I r r e b a t i b l l i t a t . f. Q u e n o p o t 
c o n t r a d i r s e . I r rebat ib i l idad. 
I r r e b a t i b l e , a d j . I r rebat ib le . 
I r r e b a t i b l e m e n t . adv. m, i r reba-
tiblemente. 
I r r e c o b r a b l e . ad j . Irrecuperable. 
I r r e c o b r a b l e m e u t . adv. vi. I r re -
cuperablemente. 
I r r e c o b r a r . v. a. I r recuperar . 
I r r e c o b r a t , da . .p .p . Irrecuperado. 
I r r e c o n c i l i a b l e , a d j . I r reconci l ia-
ble. 
I r r e c o n c i l i a b l e m e n t . adv. m. 
Irreconcil iablemente. 
I r r e c u s a b l e , a d j . I rrecusable, Ine-
vi table . 
I r r e c u s a b l e m e n t . adv. m . Inevita-
blemente, Irrecusablemente. 
I r r e d i m i b l e , a d j . I r redimible . 
I r r e d i m i b l e m e n t . adv. m. I r red i -
miblemente. 
I r r e d u c t i b i l i t a t . f. I r reducibi l idad. 
I r r e d u c t i b l e , a d j . Irreducible. 
I r r e d u c t i b l e m e n t . adv. m. Irredu-
ciblemente. 
I r r e d u i b l e . a d j . Irreducible. 
I r r e e m b o r s a b l e . a d j . Irreemboi-
sable. 
I r r e f l e x i ó . /'. I r ref lexión. 
I r r e f i e z i u , v a . a d j . I r ref lexivo. 
I r r e f l e x i v a m e n t . adv. m . I r ref le-
xivamente. 
I r r e f l e x i v i t a t . /'. I r r e f l e x i ó . 
I r r e f o r m a b i l i t a t . f. I r reformabi l i -
dad. 
I r r e f o r m a b l e , a d j . I r reformable. 
I r r e f o r m a b l e m e n t . adv. i r refor-
mablemente. 
I r r e f o r m a d a m e n t . adv. m. i r r e -
formadamente. 
I r r e f o r m a r . v. a. I r reformar . 
I r r e f o r m a r s e . tí. r . Irreformarse. 
I r r e f o r m a t , d a . p. p. Irreformado. 
I r r e f u » i b l l i t a t . f. Irrefuslbllldao, 
Irrehusabll ldad. 
I r r e f u s a b l e , adj . Irrehlisable.. 
I r r e f u s a b l e m e n t . adv. m. Irrehu-
sablemente. 
I r r e f u t a b l e , a d j . Irrefutable. 
I r r e f u t a b l e m e n t . adv, m. Irrefu-
tablemente. 
I r r e f u t a d o r , a . m . y f. Irrefutador. 
I r r e f u t a r . v. a. I rrefutar . 
I r r e f u t a t , d a . Irrefutado. 
I r r e g e n e r a b i l i t a t . /'. Irregenera-
bilidad. 
I r r e g e n e r a b l e . adj . Irregenerable. 
I r r e g ' e n e r a b l e m e n t . adv. m. Irre-
generablemente. 
I r r e g u l a r , a d j . I rregular . 
I r r e g - u l a r i t a t . f. i r regular idad. || 
Gram. Anomal ía . 
I r r e g u l a r m e n t . adv. vi. irregular-
mente. 
I r r e l i g - i ó . f. I n i p i e t a t . Irreligión, 
i r re l ig ios idad. 
I r r e l i g i ó s , a . ad j . I m p i u . Irreli-
gioso. 
I r r e l i g i o s a m e n t , adv. vi. Irreligio-
samente. 
I r r e l i g i o s i t a t . /'. Irreligiosidad. 
I r r e m e i a b l e . ad j . irremediable. 
I r r e m e i a b l e m e n t . adv. m. Irreme-
diablemente. 
I r r e p a r a b l e , a d j . I rreparable. 
I r r e p a r a b l e m e n t . adv, m. Irrepa-
rablemente. 
I r r e p r e é n s i b l e . a d j , Irrepreensi-
ble. 
I r r e p r e e n s i b l e m e n t . a d v . m. Irre-
preensibiemente. 
I r r e s i g - n a t , d a . a d j . Irresignado. 
I r r e s i s t i b l e , a d j . Irresist ible. 
I r r e s i s t i b l e m e n t . adv. i». Irresis-
t iblemente. 
I r r e s o l t , a . a d j . Irresuelto. 
I r r e s o l u b l e , a d j , interminalile. 
I r r e s o l u c i ó . /'. i r r e so luc ión . 
I r r e s o l u t , a . a d j . i r resoluble. 
I r r e s p e o t u ó s , a . a d j . Irrespetuo-
so. 
I r r e s p e c t u o s a m e n t . adv.m. Irres-
petuosamente. 
I r r e s p i r a b l e , a d j . Irrespirable. 
I r r e s p i r a b l e m e n t . adv. Irrespira-
blemente. 
I r r e s p o n s a b i l i t a t . f. Irresponsa-
bi l idad. 
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I r r e s p o n s a b l e , a d j . Irresponsa-
ble. 
I r r e s p o u s a b l e m e n t . ndv. v i . 
Irresponsablemente. 
I r r e t o r u a b l e . a d j . Que no puede 
devolverse. 
I r r e t r a c t a b l e . a d j . I r re t ractable . 
I r r e v e r e n c i a , f . M a n c a de res-
pecte. I r reverencia . 
I r r e v e r e n t . a d j . Irreverente. 
I r r e v e r e n t m e n t . a d v . rn . Irreve-
rentemente. 
I r r e v o c a b l l i t a t . f . I r revocabi l i -
dad. 
I r r e v o c a b l e , a d j . Irrevocable. 
I r r e v o c a b l e m e n t . adv. v i . Irrevo-
cablemente. 
I r r l s i ó . f . B u r l a , D e s p r e c i . I r r i -
s ión . 
I r r l s o r i , a . a d j . R i d i c o l . I r r i s o r i o . 
I r r i s o r i a m e n t . adv. m . I r r i sor ia -
mente. 
I r r i t , a . a d j . For . N u l . I r r i to , Nulo. 
I r r i t a b i l i t a t . f . I r r i t ab i l idad . 
I r r i t a b l e , a d j . I r r i table . 
I r r i t a b l e m e n t . adv . m . I r r i t ab le -
mente. 
I r r i t a c i ó . f . I r r i t ac ión . H Med. Con -
m o c i ó de i s h n m o r s . I r r i t a c i ó n . 
I r r i t a r , v. a. I r r i t a r . H E x c i t a r l a 
i r a . I r r i t a r , Enconar. 
I r r i t a r s e , v . r . I r a r s e . I r r i t a r s e . 
I r r i t a t , A a . p . p . I r r i tado . 
I r r u i r , v . a. Acometer. 
I s a b a r r e . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
de L l e i d a , a d j u u t a l de Sorpe . 
I s a b e l , n . p . Isabel. 
I s a b e l ( S a n t a ) . B i o g . R e i n a de 
P o r t u g a l , u i o l l e r d e l r e i D e n i s , 
m o r t a a l a n y 1331. E n c a r a q u e 
n a d i u a de V i l l a r r e a l , s 'ha de 
e s m e n t a r , p e r é s s e r n e t a d e l 
r e i E n J a u m e I y filia d ' E n 
P e r e I I I y N a C o n s t a n z a de 
S i c i l i a . P e r l a seua v i r t u t y 
r e s i g n a c i ó v a é s s e r t i n g u d a 
pe r San ta , h a v e n t l a c a n o n i ^ a t 
e l p o n t í f e x U r b á V I I I . 
I s a b e l e t a . n . p . d i m . Isabelita. 
I s a b e l ! , n a . a d j . P e r t a n y e n t a 
I s a b e l . A i x í s se a n o m e n a v e n 
les monedes d ' I s a b e l I I , q u e 
t e n í e n c u r s l e g a l a E s p a n y a , 
avans d e l seu d e s t r o n a m e n t . 
isabelino. || N o m deis de fensors 
de l a e s m e n t a d a r e i n a a is 
t e m p s de les l l u i t e s c i v i l s de 
1834 y 1848. isabelino. 
I s a r d ó , n a . m . y f. d i m . Cabrita 
montesa, Gamucita. 
Z s a r t . n i . A n i m a l . Cabra m o n t é s , 
Gamuza. || —da. a d j . Montaraz, 
Si lvest re . 
I s á s t e r . m. Zool . E q u i n o d e r m i 
f ó s s i l de is t e r r e u y s c res tac i s . 
I s á s t e r o . . 
I s á t i c h , o a . a d j . Quim. A c i t p r o -
d u i t p e r l a po tassa c á u s t i c a y 
l a i s a t i n a . I s á t i co . 
I s á t i d a . f . Quim. Isatiria. 
I s a t i n a . f . Qnim. Isatina. 
I s a t o i d i s . a d j . Med. B i l i s b l a v e n -
ca . Isatoldes. 
I s a u r a ( C l e m e n c i a ) . B i o g . D a m a 
t o l o s e n c a d e l s i g l e x v , q u e v a 
r e s t a b l i r e l c o l - l e g i de l a G a l a 
c i e n c i a , d e i x a n t r endes p e r a 
l a c e l e b r a c i ó de les festes deis 
famosos Jochs floráis, q u e v a n 
s o s t i n d r e l ' e sc la t de les l l e t r e s 
l l e m o s i n e s . II — ( F r a n c e s c h de 
P . ) U n de i s h o m e n s q u e m é s 
v a n c o n t r i b u i r a m i t j a n s d e l 
s i g l e x i x a l d e i x o n d i m e n t de 
l a i n d u s t r i a a r t í s t i c a a Ca ta -
l u n y a . E l s seus p r o d u c t e s de-
c o r a t i u s e n b r o n z o y a l t res 
m e t a l l s , g a u d i r e n merescudes 
d i s t i n c i o n s a is concursos u n i -
ve r sa l s . V a p e r t a n y e r a les cor-
p o r a c i o n s mes s ign i f i cades , es-
sen t j u r a t de d ive r ses expos i -
c ions . V a m o r i r a B a r c e l o n a a l 
a n y 1885. 
I s b e r t ( J a u m e ) . B i o g . P r e b e r e , 
r e c t o r de S a n t G e n i s d ' H o r t a , 
q u e v a ferse r e m a r c a r p e r l a 
seua c o m p e t e n c i a a is e s tud i s 
h i s t ó r i c h s . V a m o r i r a l a n y 
1870. 
I s c a r i o t h . m. F i g . y f a m . T r a i d o r , 
desca ra t , d e s v e r g o n y i t , p e r 
a l u s i ó a Judes . Iscariote. 
I s c l e , n . p . Acisclo. 
I s c n o c i a . f . Med. P r i m de eos. 
Iscnocia. 
I s o n o f o n i a . f . Med. F e b l e s a de 
v e u . Iscnofonia. 
I s c o b l e n i a . f . Med. S u p r e s i ó de 
a l g ú n fiuix mucos . Iscoblenia. 
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I s o o c o f o n i a . f. D l f i c u l t a t de p r o -
nuncua r a l g u n e s l l e t r e s . Isco-
oofonlá. 
I s c o g a l a o t i a . f . Med. M a n c a de 
l l e t a is p i t s . Iscogalactia. 
I s c r i p t e . a d j . Inscrito. 
I s c u r é t l c h , c a . a d j . Med. R e m e ! 
p e r a c o m b a t r e l a i s c u r i a . Iscu-
rót ico . 
I s c u r i a . f . Med. E e t e n c i ó d ' o r i n a . 
Iscuria. 
I s e r u ( F r a n c e s c h ) . B i o g . M e t g e 
c i r u r g i á , e s c r i p t o r p rofess io-
n a l , q u e e x e r c í a l a seua f a -
c u l t a t a l p o r t de B a r c e l o n a , 
E r a n a d i u de V i l a n o v a y G e l -
t r ú , (1814-1878.) | | - ( J o a n ) . A c -
tor d r a m á t i c h c á t a l a q u e t r a -
v a l l a v a a l t e a t r e E o m e a , ha -
v e n t f r u i t a p l a u d i m e n t s a l a 
i n t e r p r e t a c i ó de ob res c o m M 
P u b i l l , Sota t é r r a , y B a t a l l a de 
Reines. V a m o r i r a B a r c e l o n a 
l ' a n y 1891. II — ( J o a e p h ) . A c t o r 
c a t a l á q u e a is p a p e r s de g a l á n 
j o v e , v a r e p r e s e n t a r a l R o m e a , 
pe l s a n y s 1867 a 1869. || —y A r -
n a u ( A n t o n l . P o e t a c o n t e m -
p o r a n i , n a d i u d ' A l c o v e r , m o r t 
m a l h a u r a d a m e n t a B o r r i a c h 
( M a t a r ó ) a l a n y 1906. Sense 
g r a n c u l t u r a l i t e r a r i a , e r a 
f á c i l p o e t a , b a v e n t s e p u b l i c a t 
d e s p r é s de l a seua m o r t , u n a 
c o i e c c i ó de les seues c o m p o s i -
c i o n s ab e l t í t o l de Esplets de 
á n i m a jove . \\ - y B a t l l o ( J o a n ) . 
R e m a r c a b l e b o t á n i c h . Colec-
t o r d e l m u s e n de C ienc i e s na -
t u r a l s de M a d r i t , b i b l i o t e c a r i 
d e l j a r d í b o t á n i c h y a u t o r de 
a l g u n e s o b s e r v a c i o n s fe tes e n 
u n v i a t g e c i e n t í f i c b , q u e ab 
c á r r e c h o f i c i a l v a f e r a A m é -
r i c a . E r a n a d i u d e Set Cases 
( G i r o u a ) y v a m o r i r a M a d r i t , 
(1821-1866). I I —y C o l o m e r ( J a u -
m e ) . M a t a r o n í f a m ó s , c e g u e t 
de n a i x e n s a , r e m a r c a b l e m ú -
s i c h y t r a c j u t e n co r t e s a r t s y 
of ic i s , m a r c a d a m e n t a l a es-
c u l p t u r a . V a p u b l i c a r u n l l i -
b r e p e r a l a e n s e n y a i n j a de 
l l e t r e s y no tes m u s i c a l s . E r a 
o r g a n e r de l a p a r r o q u i a de 
S a n t a M a r í a y d o n a v a lIl?ons 
de m ú s i c a y i n s t r u m e n t a c i ó , 
(1798-1880). || - y G e n e r (Jau-
m e ) . M e t g e d e l e x é r c i t y es-
c r i p t o r p r o f e s s i o n a l , que va 
p r e s t a r els seus s e r v é i s a les 
l l n i t e s de l a independencia, 
(1808-1814) y a l a c i v i l de 1821 a 
1823. V a m o r i r a l a n y 1863, 
c o m p t a n t n e ' 7 2 de l a seua etat. 
|| —y V i n y a s ( C a r i e s ) . Prodi-
g i ó s t a l e u t m u s i c a l , fill d'En 
J a u m e I s e r n , y c o m e l l nadiu 
d e M a t a r ó , (1843-1862). Comp-
t a v a sois t r e s a n y s de etat, 
q u a n m o s t r a v a j a segureta t y 
f e r m e s a e n l ' a r m o n í a musical, 
y a l m o r i r t o t j u s t e n t r a t a la 
j o v e n e s a , d o m i n a v a v i n t Ins-
t r u m e n t s m u s i c a l s . 
I s e r n (!•'). Qeog. C a s e r i u de l ter-
m e de V l c b , p r o v . de Barce-
l o n a . 
I s g o n g a t , d a . a^ ' . E s g a i a t . Isgon-
zado. 
I s i d o r . n . p . Isidoro. 
I s i d r o , n.p. Isidro. 
I s i l . Qeog. P o b l é de l a p r o v . de 
L l e i d a , b i s b . d ' U r g e l l , part. 
j u d . de So r t . 
I s o . N o m g r e c b , q u e suposa idea 
d ' i g u a l t a t , y e n t r a c o m a pre-
fixeenmoltes p a r a u l e s técni-
ques. || m . En tom. Insectos lie-
m i p t e r s . Iso. 
I s o b a f i a . f . F i s . Cos q u e sois re-
flexa u n c o l o r . Isobafia. 
I s o b a r o m é t r i c h , oa . a d j . Fis. De 
l a m e t e i x a a l t u r a b a r o m é t r i c a . 
Isobaromótrico. 
I s ó b o l . Geog. P o b l é de l a prov. 
de G i r o n a , b i s b . d ' U r g e l l , part. 
j u d . de P u i g c e r d á . 
I s o b r i a t , d a . a d j . B o t . Que creix 
p e r abdos cos ta t s i gua lmen t . 
Isobriado. 
I s o c a r d i a . f . Zool . Molusques la-
m e l i b r a n q u i s . Isocardia. 
I s o c a r p , a . a d j . Bo t . Isocarpo. 
I s o c é n t r i c h , c a . a d j . Fis . Ulleres 
e n q u i n e s , m e c á n i c a m e n t se 
a t a n c e n els dos c r e s t a ü s . Iso-
céntr ico . , , , 
I s o o é t r i o h . a d j . Quim. A c i t . Isooe-
trico. 
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Isoc l ln i , a . a d j . D e l a m e t e l x a i n -
c l i n a c i ó . Isocllnio. 
Isocre. a d j . D e l m e t e i x c o l o r . Iso-
cre. 
I s o c r o m á t l c h , c a . a d j . D ' u n so l 
color . I socromático . 
I socromia . f, P r o c e d i m e n t . p e r a 
i m i t a r l a p i n t u r a a l o l i . Isocro-
mia. 
I s ó o r o n . a d j . M o v i m e n t s u n i f o r -
mes. Isócrono. 
I s o d i n á m i c h , c a . a d j . F i s . C o i n -
c i d e n t de f o r ^ a . Isodinámico. 
I s o é d r l c h , c a . a d j . Min. D e ca-
res i g u a l s . Isoédrico. 
iBófil. a d j . Bot. D e f u l l e s i g u a l s . 
Isófilo. 
I s ó f o n , a . a d j . D e i g u a l v e u . Isó-
fono. 
Isogon. a d j . Geom. Isógono. 
Isog'rafia. f. K e p r o d u c c i ó de l l e -
t r a m a n u s c r i t a . Isograffa. 
I s o g r á f i c h , c a . a d j . Isográfico. 
IBOI. Biog. H i sbe de T o l o s a , a les 
d e r r e r í e s d e l s i g l e x , q u e v a 
t r o v a r s e p r e s e n t a l a consa-
g r a c i ó d e l m o n a s t i r de C u x á 
a l C o n f l e n t . 
Iso lament . m . Aislamiento. 
Iso lar . v. a. Aislar. 
Isolat , d a , . p . p . Aislado. 
I s ó m e r . m; Quim. Cossos sem-
b l a n t s , m é s , de n a t u r a l e z a d i . 
f e r e n t a . Isómero. 
i B o m e r i a . f. Alg. O p e r a c i ó p e r a 
d e d u i r u n a e q u a c i ó . Isomería. 
I s o m é r i c h , c a . a d j . Isomérico. 
I s o m e r i s m e . ni. Isomerismo. 
I s o m e t r i a . /'. Alg. Isometría. 
i B o m o r f , a. a d j . Quim. Isomorfo. 
Isona. Geog. V i l a de l a p r o v . de 
L l e i d a , b i s b . de U r g e l l , p a r t . 
i n d . de T r e m p . 
I s ó n o m . a d j . F i s . Cossos q u e se-
g u e i x e n u n a m e t e i x a l l e i e n 
la seua f o r m a c i ó . Isónomo. 
i B o n o m i a . f. F i s . Isonomía. || Min. 
C o n f o r m i t a t de c r e s t a l l i s a c i ó . 
isonomía. || Pol. U n i f o r m i t a t de 
d re t s c i v í l s . Isonomía. 
I s o p e r í m e t r e . a d j . F i g u r e s de 
i g u a l M a r g a d a e n e l sseus con-
to rns . Isoperímetre. 
I s o p é t a l , a. a d j . Bot. D e p é t a l s 
i g u a l s . Isopétalo. 
I s ó s o e l e a . a d j , Geom. T r i á n g H l 
de dos cossos i g u a l s . Isósce-
les. 
I s o t e r m a l , a d j . D e t e m p e r a t u r a 
i g u a l . Isotermo. 
I s o t e r m í a , a d j . I g u a l t a t de t e m -
p e r a t u r a . Isotermía. 
I s q u é m , a. a d j . Q u e d e t u r a l a 
c i r c u l a c i ó de l a s anch . Isque-
ino. 
I s q u e m i a , f. Med. R e t e n c i ó d ' u n 
ñ u i x de s anch . Isquemia. 
I s q u i d r o s i s . f. Med. S u p r e s s i ó de 
l a suor . Isquidrosis. 
I s q u i o c e l e . m . Med. T r e n c a d u r a 
i s q u i á t i c a . Isquiocele. 
I s r a e l i t a , a d j . N a d i u o p e r t a -
n y e n t a l p o b l é d ' I s r a e l . Israe-
lita. 
¡ I s s a ! E x p r . N á u t . Vamos, Pronto. 
í s s a b a r r e . Geog. P o b l e t "de la 
p r o v . de L l e i d a , p a r t . j u d , de 
S o r t . P e r t a n y i a a l a n t i c h Pa-
Uars . 
I s s a r . v. a. N á u t . A t r i s s a r . Izar. 
I t a o l . Biog. B i s b e d ' A u s o n a a l 
s i g l e v , a l t e m p s d e l e m p e r a i r e 
G r a c i á . E r a e l o q ü e n t y s a v i , 
mes c r u d e l p e r s e g u i d o r de les 
h e r e t g i e s de P r i x i l i a , e l seu 
c o m p o r t a m e n t v a r e s t a r l i l a 
c o n s i d e r a c i ó q u e p e í seu t a -
l e n t m e r e i x í a . 
I t a c ó u l c l i , c a . a d j . Quim. Itacó-
nico. 
I t a l l a n l s m e . m. L o c u c i ó p r o p i a 
de l a p a r l a i t a l i a n a . Itaiianis-
mo. 
I t a l o g ' ó t i o h . adj . C e r t e s t i l pa -
t e o g r á f i c h . Italo-gótico. 
I t e m . m. V e u l l a t i n a a p r o p i a d a 
a l c o n c e p t o de a n a l o g í a y de 
c o n t i n u i t a t . Item, Más, También, 
Asimismo. 
I t e r a b l e . a d j . Q u e p o t r e p e t i r s e . 
iterable. 
I t e r a d o , f. R e p e t i c i ó . Iteración. 
I t e r a r , v. a. R e p e t i r . Iterar. 
I t e r a t , d a . p . p. Iterado. 
I t e r b l t a . f. Min. S i l i c a t d ' í t r i a . 
Iterbita. 
I t l n e r a r i . a d j . Itinerario. 
I t r i f e r , a . ad j . Min. S u b s t a n c i a 
m i n e r a l c o n t e n i n t í t r i a . Itrí-
fero. 
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I t r o o e r i t a . f . M i n . F l u o r u r de 
í t r i a . Itrocerita. 
I v a r s . adv. Con presteza, Seguida-
mente. 
I v e r n . m . Invierno. 
I v e r n a l . a d j . Invernal. 
I v e r n a r , v . a. Invernar. 
I v e r n e n c h , oa . a d j . Invernal. 
I v o r l . 7n. Marfil. 
I v ó r i o a m e n t . adv. m . Ebúrnea-
mente. 
I v ó r l c h , oa . a d j . Ebúrneo. 
I x a r t ( J o s e p h ) . B iog . Vegis. 
Y x a r t ( J o s e p h ) . 
I x o d i . m . Zool . Aracui f r . Ixodo. 
I z c h a c q ( B e n R u b é n ) . Bioq. Re-
m a r c a b l e e s c r i p t o r y pintor 
j u e u n a d i u de Barce lona , al 
s i g l e x i . 
I z q u i e r d o y C a p d e v i l a ( F r a 
J o a n ) . B i o g . E s c r i p t o r apolo-
g ó t i c l i , y r e n o m e n a t predica-
d o r n a d i u d e C a m p r o d ó n , moi t 
a i s c o m e n t o s d e l s ig le x i x . 
J. D é c i m a l l e t r a d e l a l f a b e t , y 
s é p t i m a de les ca l i f i cades c o m 
a consonan ts . E n l a an t ig -ua 
o r t o g r a f í a de les U e n g ü e s 11a-
tiues, t e n í a e l v a l o r de Y . J. || 
A b r e v i a t u r a de J e s ú s , e n J . C. 
(Jesucrist) y ( J e s ú s , M a r í a , Jo-
seph) J . M . J . || A b r e v i a t u r a 
¡ de J o a n e n J . B . (Joa7i B a p -
I l is ta) . 
'• Ja. adv. t . Ya. || Conjunc. Ya. || I n -
! terj . Ya . || J a a v u i s e s o n a c a -
v a t s raos c o u t e n t s . f r . Se ago-
taron mis satisfacciones, mi bien, 
gozo, etc. || J a c a l que. . . f r . 
adv. Es preciso que... || J a d e s d e 
i n i n y ó . E x p r . Desde joven, des-
de niño. || J a e s t o n a h a . E x p r . 
Rato ha.|| J a h e a c a v a t e l n e g o-
cl . E x p r . He terminado el asunto. 
J a , J a . Loe. Y a , ya. || ¡ J a , "ja, j a ! 
I n t e r j . R e p r e s e n t a n t l a r i a l l a . 
¡Ja, ja , ja l || J a l ' h a d e l x a t l a 
febre. E x p r . Le pasó la calentu-
ra; cedió la fiebre. || J a p o t s x i u -
l a r , s i l ' a s e no v o l b e u r e . 
Adag. No hay peor sordo, que el 
que no quiere oír. || J a q u a n t . 
Expr . A ñ r m a n t . Cuando. || J a 
que. E x p r . S u p o s a n t . Ya que, 
Puesto que. Supuesto que. II J a 
que no s i a a l z ó , a l m a n c o 
s e r á a l i ó . E x p r . Si no fuera uno, 
será otro. || J a ' t c o n e c h , h e r -
be ta , que't d i u s n i o r a d u i x . 
Adag . Yate veo, besugo, que tie-
nes el ojo claro; ó, te conozco, 
Orozco. || ¡ J a v a ! f r . adv. Ya voy. 
j J a v i n c h ! fr. adv. Ya voy. || J a 
v u l l a c a v a r , p e r a no é s s e r 
n x é s l l a r c h . Expr. Voy á termi-
nar. 
J a b a r d e j a r . v . a. C r i a r les abe l -
les p e r s egona v e g a d a . Segun-
da tanda apícola . 
J a b a r t . m. Segona c r i a de abo l -
les. Recría apícola. 
J a i ? , m. L l o c h c o b e r t de p a l l a 
p e r a j a u r e els a n i m á i s e n t é r -
r a . Pocilga. || S o s t e n i m e n t d ' a l -
g ú n p é s . Base. 
J a 9 a . f. L l o c h p e r a d o r m i r els 
pa s to r s que 's q u e d e n ab els 
r e m a t s a m o n t a n y a . Cabana. 
J a 9 a d e l V e r n e t . Geog. C o l l a d a 
q u e s ' e n l a i r a 2074 m e t r e s a l 
C a n i g ó e n t r e les v a l l s de San t 
M a r t í y de San t V i c e n s . < 
J a c a s (Armeug-ol). B i o g . D i s t i n -
g i t r e l l i g i ó s , n a r l i u de B a r c e l o -
n a y m o n a M a n i l a a l a n y 
1897. E r a e l o q ü e n t p r e d i c a d o r 
y v a é s s e r p r i m e r p r e f e c t o de l 
C o l e g í d ' E s c o l a p i s a B a r c e l o -
na . || - L l e o n a r t . M e t g e y es-
c r i p t o r p r o f e s s i o n a l , q u e v a 
t r a d u i r dos deis l l i b r e s de Ga-
l e n i , h a v e n t p u b l i c a t t a m b é 
obres o r i g i n á i s senes. V i v í a a 
l a p r i m e r a m e i t a t d e l s i g l e x v i , 
y e r a n a d i u d ' E m p u r i e s . 
J a c c e t a n s . Geog. ant . N o m ab 
q u i n e r e n c o n e g u t s t a m b é els 
pob le s a u o m e n a t s Lacetans , 
q u e o c u p a v e n l a r e g i ó d e l T e r 
a l Segre . 
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J a c o ! , m . Ant. T e d r a p r ec io sa . 
Jacinto. 
J á c e r a . f. V i g a . J á c e n a . 
J a o h . f. Ter . E n a l g ú n s i n d r e t s 
de l a p r o v . de L l e i d a . G-ech. 
Chaqueta. 
J a c i m e n t . m . Min. D i p ó s i t n a d i u 
de M i n e r a l . Yacimiento. 
J a c i n t . m. Bot. F l o r . Jacinto. || 
J o n q n i l l o . 
J a c i n t i n a , f. Min. P e d r a s e m b l a n -
t a a l j a c c i . Jacintina. 
J a c i n t í B l , a. a d j . S e m b l a n t a l j a -
c i n t . J ac ín t í neo . 
J a c m e , m. J a n n i e . 
J a c o . m. Ant. G i g ó . Jubón. || Ter. 
D o n a r u n j a c o . Golpear con 
fuerza. 
J a c o b , n. y. Ant. J a n m e . Jaime. 
J a c o b i , n a . a d j . A f i l i a t a l p a r t i t 
de l l o b e s p i e r r e a l t e m p s de l a 
r e v o l n c i ó f rancesa , y p e r assi-
m i l a c i ó a ce r tes idees r e p u -
b l i c a n e s a is nos t res d í e s . Jaco-
bino. 
J a c o l i . 7». Vino agrio. 
J a c o n á s , f. T e i x i t f í de c o t ó 
b l a n d í o e s t a m p a t . Batista de 
a lgodón . 
J a c q u e t . J o c b d e d a u s . Jacquet. 
J a c t a n c i a , f. " V a n a g l o r i a , P re -
s u m p c i ó . Jactancia. 
J a c t a n c i ó s , a. a d j . O r g u l l ó s , P re -
s m n p t u ó s . Jactancioso. 
J a c t a n c i o s a m e n t . adv. Jactancio-
samente. 
J a c t a r s e , v. r . Vanagloriarse, Jac-
tarse. 
J a c u l a t o r l , a. a d j . Jaculatorio. 
J a c u l a t o r i a , f. O r a c i ó b r e n y fer -
v o r o s a . Jaculatoria. 
J a d e . m . Min. F e l d e s p a t v e r d ó s . 
Jade. 
J a e n t , a. a d j . P a r l a n t de perso-
nes. Habituarse. 11 P a r l a n t de 
coses. Amoldarse, Incl inarse. 
J a f r a . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e 
d ' O l i v e l l a , p r o v . de B a r c e l o n a . 
J a f r e . Geog. P o b l é de l a p r o v . , 
b i s b . y parfc. j u d . de G i r o n a . 
J a f u d a ( R . ) Biog. E s c r i p t o r j u e u 
f a inos , n a d i u de B a r c e l o n a a l 
s i g l e k m . E r a fill d e l s a v i L e v í 
B a r z i l i , y p e r o r d r e d e l r e i E n 
J a u m e I , v a t r a d u i r de is l l i -
b res a l a r b s , nombroses máxi-
mes y sen tenc ies . 
J a g u a r , m . Zool. F e l í ca rn ívor . 
Jaguar. 
J a h a o o b ( B e n M o s e h ben Hao-
s a i ) . Biog. R a b í de Barcelona 
q u e v i v í a a l s i g l e x m . V a tra-
d u i r a l h e b r e u , e l comentan 
de M a i m ó n i d e s . 
J a l e c h , m. Ter, E r m i l l a . Chaleco, 
Chambra. 
J a l e c h ( E l ) . Geog. Case r iu de Ba-
l e n y á , p r o v . de Barce lona . 
J a l e c o , J», Chambra. 
J a m a i . adv. t. J a m á s , Nunca. 
J a m a n c i , a . ad j . Descamisat, 
B u l l a n g u e r . Jamancio, Bullan-
guero. 
J a m a n c i a . Hist. E e v o l t a del any 
1843 a B a r c e l o n a , e n l a i r a n t els 
p r o p ó s i t s de l a anomeuacla 
J u n t a C e n t r a l . 
J a m a n c i a ( H o s t a l d e l a ) . Geog. 
L l o c h de l a c o m a r c a d'Olot, al 
c a m í de S a n t a P a u aBanyoles. 
J a m a y . adv. J a m a i . 
J a m b a , f. Vidg. Cama . Pierna. II 
D ó n a a i x e r i d a . Coqueta, Ligera 
de cascos. || A n a r de jamba. 
Bromear, Relajarse. 
J á m b i c h . m. P e u de vers l l a t i . 
J ámbico . 
J a m e s o n i t a . f. Min. Su l f a tdean -
t i i n o n i y de p l o m . Jamesonita. 
J a m m a r ( J o a n P a u ) . Biog. Ve-
g i s . X a m m a r ( J o a n P a u ) . 
J a n . n p. V%dg. Juan. || E s s e r un 
b o n J a n . f r . Ser un buen Juan, 
Un Juan de buen alma. Un Juan La-
nas. 
J a n a ( L a ) . Geog. V i l a de l a prov. 
de C a s t e l l ó , p a r t . j u d . de Sant 
M a t e u , b i s b . de T o r t o s a . 
J a n e r . m. P r i m e r mes de l any. 
Enero. || A l J a n e r c a d a ovel la 
a b s o n c o r d e r , s i n o a l a t r i -
p a , a l b r a g u e r . Eef . Para ene-
ro, cada oveja con su cordero. II 
A i g u a a l j a n e r , t o t l ' a n y va 
b é . Ref. Agua de enero, todo el 
año tiene tempero. || A i g n a de 
j a n e r , o m p l e b o t e s y granar . 
B e C Agua de enero, cada gota va-
le un dinero. || J a n e r m u l l a t , bo 
p e ] c a m p , m a l p e í r e m a t . Eef. 
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Enero mojado, bueno para el tri-
go, malo para el ganado. || E l m e s 
de j a n e r é s c o m e l b o n c a b a l -
l e r . Ref . Enero es como buen ca-
ballero. H M e n t r e s e l J a n e r 
p a s s a , d e l z a l a c a c a . Ref. Pa-
ra enero, ni galgo lebrero, ni hal-
cón perdiguero. || P l u j a p e í j a -
n e r , b l a t a l a s i t j a y v i a l 
c e l l e r . Ref. A i g u a de J a n e r , 
etz . || T r e n a p e í J a n e r , de s -
e m b r a 9 a e l g r a n e r . Ref. Si 
truena en enero, apontona el gra-
nero; si en enero oyes tronar, en-
sancha el granero y agranda el 
pajar. 
J a n e r ( E r a s m e d e ) . Biog. R e 
m a r c a b l e i n d u s t r i a l y p r o p i e -
t a r i b a r c e l o n í , de l a p r i m e r a 
m e i t a t d e l s i g l e x i x . V a d i s -
t i n g i r s e p e r son e s p e r i t b e n ó -
fich. V a esser a l c a l d e de B a r -
ce lona , y b a v í a f r u i t r e n o m 
ais n o m b r o s o s c á r r e c b s de dis-
t i n c i ó q u e v a d e s e m p e n y a r , 
m o r i n t a l a n y 1862. || — E r a s -
me. C o n e g u t a g r i c u l t o r ; a d v o -
ca t y p r o p i e t a r i b a r c e l o n í , que 
v a esser I n i c i a d o r de c o r p o r a -
c ions b e n é f i q u e s , y v a ferse re-
m a r c a r p e r l a seua i d e n t i f i c a -
c i ó ab les t r a d i c i o n s de l a t é r -
r a . V a m o r i r a l mes de man? de 
1911. || — ( F r a n c e s c h ) . M e s t r e 
f u s t e r v e i ele B a r c e l o n a a l p r i -
m e r t e r s d e l s i g l e x v . V a t r a -
v a l l a r J e s m a g n i f i q u e s c a d i r e s 
d e l c h o r a l a i g l e s i a de S a n t a 
M a r í a d e l M a r , a l a n y 1424. || 
— F l o r e n o l . E r u J i t e s c r i p t o r , 
q u e p e r t a n y í a a l eos de a r x i -
ve r s , y v a esser d i r e c t o r de l a 
b i b l i o t e c a d ' a u t o r s e spanyo l s , 
p u b l i c a d a p e r E n R i v a d e n e y -
r a . E r a a u t o r d l n t e r e s s a n t s 
e s tud i s h i s t ó r i c h s . N a d i u de 
B a r c e l o n a , v a m o r i r a M a d r i t 
(1831-1877). | | - ( G a s p a r ) . R e l l i -
g i ó s d é l a C o m p a n y í a de Je-
s ú s , b o n t e ó l e c h , y e s c r i p t o r 
m í s t i c h . E r a n a d i u de Pons 
1774 y v a é s s e r m e s t r e de h u -
m a n i t a t s a P a l m a , a C ó r c e g a 
y a R o m a . || —y B e r t r á n ( F e -
l l u ) . M e t g e y e s c r i p t o r n a d i u 
de V i l a f r a n c a de l P e n a d é s 
(1781-1865). V a é s s e r c a t e d r á t i c h 
a les u n i v e r s i t a t s de C e v v e r a , 
B a r c e l o n a y M a d r i t , y e r a a u -
t o r r e m a r c a b l e d 'obres h i s t ó -
r i q u e s y p ro fe s s iona l s . || — y 
P e r a r n a u ( M a t í a s ) . A u t o r d r a -
m á t i c h de is c o m e n t o s d e l s i -
g l e x v m . E r a n a d i u de B a r c e -
l o n a , a h o n t a l a n y 1732 v a do-
n a r a l ' e s t a m p a l a c o m e d i a t i -
t o l a d a L a p o l i t í c a del amor. 
J a n e r ( C o l l d E n ) Orog. C o l l a d a 
de 1200 m e t r e s d ' a l t u r a prop 
de l a S e r r a C a v a l l e r a , a l a co-
m a r c a de C a m p r o d ó n . 
J a n e t . n . p . dim. Juanito. 
J a n f o s q u e r i a . f. Ter. Brutalidad. 
J a n f o z a . m. Ter. Bruto, Inculto. 
J a n í a . f. Min. C o r a l i n a . Jan ía . 
J a n i c e p s . m. Med. M o n s t r e q u e 
p r e s e n t a dos caps ab dues ca-
res oposades. Janiceps. 
J a n o t . n . p . dim. Juanillo. || adj . 
A p o c a t . Juandamas. 
J a n s e n i s m e . m. Secta de Janse-
n i . Jansenismo. 
J a n s e n i s t a , in. Jansenista. 
J a n s e n i s t i c h , c a . adj . R e l a t i u a l 
j a n s e n i s m e . J a n s e n í s t i c o . 
J a n t a t . ni. Quim. Jantato. • • 
J á n t i c l i . a d j . Quim. JántiCO. 
J a n t i n a . f. Base d e l c o l o r ver -
m e l l a l a g r a n s a . Jantina. 
J a n t i t a . f. Min. C o m p o s t de s i l i x , 
a l ú m i n a , sa l , magneS i y ó x i t 
de f e r r o . Jantita. 
J a q u e , m. E x p r . d e l j o c h deis es-
cachs. Jaque; Jaque mate. 
J a q u e j a r . v. a. D o n a r j a q u e a l 
j o c h deis escachs. Jaquear. 
J a q u i r . v. a. Dejar, Prestar. 
J a q u i t , d a . p . p . Dejado, Prestado. 
J a r d í . ÍRÍ J a r d í n , Vergel . || A les 
e m b a r c a c i o n s , l l o c b c o m ú . Jar-
dín. || Met. Cosa ag radosa . Jar-
dín. || C o n j u n t de co lo r s d i f e -
r e n t s . Ja rd ín . 
J a r d i n a t g r e . m. A r t de c o n r e u a r 
els j a r d i n s . J a r d i n e r í a . 
J a r d i n e r , a m. y f. Jardinero, a. 
J a r d i n e r a , f. C a r r u a t g e l l e u g e r 
y descober t . Jardinera. 
J a r d i n e t . vi. dim. Jardinito, rilo. 
J a r d o ( C o l l de). Orog. C o n t r a p o r t 
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d e l P l á de l a P e r x a , q u e ser-
v e i x de l l i u d a r a l O. d e l Con-
flent. 
J a s . m.- J a 9 . || F e r e l J a s . f r . 
Met . P r e p a r a r les coses p e r a ob-
t i u d r e a l g ú n fí. Mul l i r , Hacer la 
cama. 
J a s o e n t , a . a d j . A g e g u t . Yacente. 
J a s c l n t e . n . p . Jacinto. I I p l . B o t . 
Jacintos. 
J a s e r . v . a. J a u r e . Yacer. 
J a s i o n a . f . B o t . P l a n t a . Jasiona. 
J a s p a c a t . m . M i n . C o m p o s t d 'aga-
t a y j a s p i v e r t . Jaspacato. 
J a s p e j a r . v. a. Jaspear. 
J a s p e j a t , d a . p . p . Jaspeado. 
J a s p i . m . M i n . P e d r a q u ' a d m e t 
p u l i m e n t . Jaspe. 
J a s s a . f . J a c a . 
J á s s e r a . /'. J á c e r a . 
J a t r o f i . m . Bot . P l a n t a e n f o r l i a -
c i a . Jatrofo. 
J a t r ó f i c h , c a . a d j . A c i t e x t r e t de 
l a l l e v o r d e l . i a t r o f i . Ja t róf ico . 
J a t s l a . Conj . adv . Aunque, No obs-
tante. 1| J a t s i a que . B x p . Ya sea 
que. 
J a u ( C o l l de ) . Oroy. E n l a i r a t 1513 
m e t r e s a l C o n f l e n t , a l c o n f í d e l 
L l e n g i i a d o c h . 
J a u m a n d r e u ( E n d a l t ) . Biog. P re -
b e r e y e s c r i p t o r deis c o m e n t o s 
d e l s i g l e x i x . V a ó s s e r a son 
t e m p s r e m a r c a b l e e c o n o m i s t a , 
h a v e n t p u b l i c a t a l a n y 1836, e l 
p r i m e r t r a c t a t o r i g i n a l de 
aques t c o n e i x e m e n t a B a r c e -
l o n a . V a e u s e n y a r l a c i e n c i a 
e c o n ó m i c a a les escoles de l a 
J u n t a de comers , essent t a m b ó 
p ro fessor de les classes de 
C o n s t i t u c i ó , i n s t i t u i d a s a les 
m e t e i x e s escoles a l a n y 1820. 
|| — ( J o a n ) . F e r m defensor d e l 
t r a v a l l n a c i o n a l , q u e v a figu-
r a r a m i t j a n s de! s i g l e x i x a l a 
j u n t a de f a b r i q u e s de C a t a l u -
n y a , essent d e s p r é s f u n d a d o r 
d e l I n s t i t u t I n d u s t r i a l , y o r g a -
n i s a n t l a e x p o s i c i ó de B a r c e -
l o n a a l a n y 1850. 
J a u m a r de l a C a r r e r a ( A n t o n i ) . 
B i o g . E n t é s n o t a r i b a r c e l o m , 
q u e v a ó s s e r u n de i s i n d i v i -
d u u s de l a a n t i g u a j u n t a d e l 
C e m e n t i r i , e n t emps c r í t i c h s 
p e r a l a c i u t a t . V a m o r i r de 
e t a t a v a n z a d a a l a n y 1875. || — 
J o a q u í m . C o n e g u t advocat, 
q u e v a ó s s e r d i p u t a t a Corts, 
m i n i s t r e d e l t r i b u n a l Suprem, 
y s e c r e t a r ! de l ' a l c a l d i a de 
B a r c e l o n a . V a m o r i r a l any 
1881. 
J a u m e . n. p . Santiago, Jaime. 
J a u m e {el Conqueridor) . I . d'Ara-
g ó . K e i q u i n a h i s t o r i a encarna 
l a g r a n d e s a de l a n a c i o n a l i t a t 
c a t a l a n a a l sen temps . D 'e l l 
p o t d i r s e q u e l a sena p o l í t i c a 
se r e a s u m e i x a l l e m a de M u 
est ima ais veis qu'estimen ais 
seus pables, essent d i f í c i l , do-
n a t e l c u r t e spa i q u e p o t con-
sag ra r se e n u n a o b r a d'aques-
t a m e n a , r e f l e x a r l a seua glo-
r i o s a h i s t o r i a c o m p r e s a en la 
s i n t ó t i c a e x p r e s s i ó de que va 
g u e r r e j a r ab a rd imen t , y ab sa-
viesa v a l l eg i s l a r . F i l l d ' E n Pa-
r e I de C a t a l u n y a y de l a re ina 
M a r í a , v a n e i x e r e n Montpa-
l l e r m o r i n t a V a l e n c i a (1208-
1276) y o r f e de p a r e q u a n t tant 
sois c o m p t a v a c i n c h anys , va 
r e s t a r b a i x t u t e l a a l cas t e l lde 
M o n t s ó , come i iQan t a r e g i r al 
a n y 1216. A l a n y 1229 v a con-
q u e r i r e l r e g n e de M a l l o r c a , y 
a l 1238, a f e r m a v a l a conquesta 
de V a l e n c i a , apode ran t se al 
1266, d e l r e g n e de M u r c i a que 
p e r t a n y í a ais a l a r b s com ais 
dos abans esmenta t s , haventse 
d i s t i n g i t a d e m ó s e n a l t r e s em-
preses d ' a rmes . L ' e s p e r i t del 
sen temps 's t r a n s p a r e n t a en 
to tes e l les . E n l a seua obra le-
g i s l a t i v a , v a m i n v a r les impo-
s i c ions d e l f e u d a l i s m e douant 
l l i v e r t a t s ais s eus subd i t s , fun-
d a n t les i n s t i t u c i o n s inun ic i r 
p a í s , y a l e n t a n t els g r e m i s , re-
c u r s a leshores a p r o p i a t pera 
l ' e x p a n s i ó d e l t r a v a l l y d»?! 
t r á f e c h ; l a i n s t i t u c i ó d e l Con-
c e l l de C e n t de B a r c e l o n a al 
a n y 1257, e l d r e t m a r i t i m t i to -
l a t L l i b r e del Consulat del Mar, 
els F u r s de Valencia , l ' es tabl i -
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n i e n t de l ' o r d r e r e d e m p t o r a de 
c á u t i u s , p e r e l l f u n d a d a a l a n y 
1228, y els seus c l á s s i c h s e s c r i t s , 
de l a Crónica y e l L l i h r e de la 
saviesa, son m o t i t r de g l o r i a 
i n e s b o r r a b l e p e r a a q u e l l p r i n -
cep, q u e v a ó s s e r sens d u p t e e l 
m é s r e m a r c a b l e d e l s i g l e x m . 
I I — ( I I d ' A r a g ' ó anomenat el 
Just). N e t d e l g r a n r e i E n J a u -
me I , v a n e i x e r e n v e r s l ' a n y 
12G0 m o r i n t a l 1327. V a r e g n a r 
p r i m e r a S i c i l i a , passan t a r e i 
d ' A r a g ó a l 1295. V a s o s t i n d r e 
l l u i t e s ab e l r e i de C a s t e l l a E n 
F e r r á u I V á q u i v a d e s t r o n a r , 
y a f e g í ais seus es ta ts a l a n y 
lo23 l a C ó r c e g a y l a S a r d e u y a . 
V a p r o t e g i r e l c o m e r á , f e n t 
t r a c l a t s ab els p r i n c e p s a f r i -
cans y a s s i á t i c h s . A l a n y 1300 
v a e s t a b l i r l a U n i v e r s i t a t de 
L l e i d a , y ab e s p e r i t p r á e t i c h 
y j u s t i c i a r , v a r e f o r m a r les 
. l i é i s deis seus estats. || — I I r e i 
de M a l l o r c a . , fill d ' E n J a u m e 
el C o n q u e r i d o r y de N a V i o -
l a n t d ' H u n g r í a . V a n e i x e r a 
M o n t p e l l e r , m o r i n t a P a l m a , 
(1243-1311). A l a n y 1276 v a he re -
t a r d e l seu p a r e e l r e g n e de 
iMa l Io rca , e l s e n y o r i u de M o n t -
p e l l e r y els c o m t a t s de Kosse-
l l ó y d e C e r d a n y a . V a sos t in -
d r e l l u i t e s ab e l seu g e r m á E n 
T e r e q u e f e u a i s r e i s de M a 
H o r c a , f e u d a t a r i s deis d ' A r a -
g ó . H a v í a r e f o r m a t les l i é i s 
d e l seu r e i a l m e a l a n y 1299, 
u n a v o l t a E n J a u m e e l J u s t , 
v a r e t o r n a r l o a l s o l i de l a i l l a 
i i i a l l o r q u i n a , q u e v a h e r e t a r 
e l seu fill E n Sanxe . || — I I I de 
M a l l o r c a . N e t d ' E n J a u m e I I 
d ' a q u e l l r e g n e . P r o r a o g u d a 
pe r E n P e r e I V , l a l l u i t a p e r a 
a r r e b a s s a r l i l a c o r o n a , v a m o -
r i r a l c o m b a t de L l u c h m a j o r 
a l 1349, a c a v a n t s e ab e l l l a n i -
caga d e r e i s m a l l o r q u i n s y les 
t e r r e s d ' a q u e l l es ta t , i n s t i t u i t 
p e r e l C o n q u e r i d o r , v a n passar 
ais d o m i n i s d e l r e g n e c a t a l á -
a r a g o n ó s . I I — I V . R e i de N á -
po l s y t i t o l a t de M a l l o r c a . V a 
T . I I 
n e i x e r a P e r p i n y á , m o r i n t a 
S o r i a , e n m a t z i n a t , segons con-
t a e l r e i E n Pe re I V d ' A r a g ó , 
(1336-1375). F i l l d ' E n J a u m e 111, 
v a esser e m p r e s o n a t a L l u c h -
m a j o r , y d e s p r é s de r e t i n g u t 
a X á t i v a y a l C a s t e l l N o u de 
B a r c e l o n a , p e í r e i a r a g o n é s 
v i c t o r i ó s , v a casarse ab l a r e i -
n a J o a n a de N á p o l s , m o v e n t 
l l u i t a en defensa deis seus 
d re t s r ea l s u s u r p a t s , e n t r a n t 
p e r P u i g c e r d á a C a t a l u n y a , 
mes desfetes les seiies hosts, 
v a r e t i r a r s e enve r s A r a g ó y 
Cas t e l l a . || — d ' A r a g ó . C o m t e 
d ' U r g e l l y ve scomte d ' A g e r a l 
s i g l e x i v y u n deis pe r sona t -
ges m é s r e m a r c a b l e s d e l r e g -
n a t d ' E n P e r e I V d ' A r a g ó . E r a 
fill d ' E n A l f o n s I I I de C a t a l u -
n y a y de N a Te re sa d ' E n tenc a. 
E r a g o v e r n a d o r g e n e r a l d e l 
r e g n e y q u a n e l seu g e r m á E n 
Pere , v a p r e t e n d r e n o m e n a r a 
N a C o n s t a n z a , p e r a p r e t e r i r -
l o , els nob le s aragoneses , ab 
a c t i t u t r e s o l t a f e r e n e n t e n -
d r e a l r e i q u e c a l í a r e s p e c t a r 
les l i é i s , y m a l de son g r a t e l 
r e i v a r e t o r n a r a l i n f a n t l a 
p r o c u r a de son grovern, mes a l 
p o c h t emps , p r e s i d i n t les Cor t s 
de B a r c e l o n a , m o r í de sop te 
l ' i n f a n t , suposan tse q u e v a 
é s s e r e n m a t z i n a t . H — d ' A r a g ó . 
B i s b e de V a l e n c i a pe ls a n y s 
de 1369 a 1396. E r a n e t t e r c e r 
d e l r e i E n J a u m e e l C o n q u e r i -
do r . || —d'Urg'e l l . D e r r e r c o m -
te d ' U r g e l l , q u e p e r les d i s o r t s 
h a g u d e s a l é s s e r p r o p o s a t pe-
r a c e n y i r l a c o r o n a , es cone-
g u t ab e l r e n ó m de Malaven-
t w a t . A c o r d a t e l n o m e n a -
m e n t de r e i p é l s j u t g e s d e l p a r -
l a m e n t de Casp, (1412) e n f a -
v o r d ' E n F e r r á n I y desco-
negudes les f a v o r a b l e s r aons , 
q u e a d u í a e n J a u m e , p e r a 
o c u p a r c o m a de scenden t de 
l a ni(?aga c a t a l a n a a r a g o -
nesa e l s o l i , c o m p t a n t ab e l 
s e n t i m e n t f a v o r a b l e de Cata* 
l u n y a , d ' a h o n t fins a l a m o r t 
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d e l r e i E n M a r t í , h a v i a s i g u t 
L l o c h t i n e n t g e n e r a l , v a escla-
t a r l a l l u i t a , y m a l e s t r u g a d a 
l a e m p r e s a de a t a c a r L l e i d a . 
l es t r o p e s d ' E n F e r r á n e l de 
A n t e q u e r a , e n sa m a j o r p a r t 
ca s t e l l anos , v a n s i t i a r a B a l a -
g u e r a l p r e t e n d e n t E n J a u m e , 
q u e ab c r u d e l t a t v a é s s e r t r a c -
t a t , a l e n t r e g a r s e pres a l 1414, 
r e c l o e n t l o a l c a s t e l l de X á t i v a . 
y e x t i n g i n t s e a l a seua m o r t 
(1433) l a f a m o s a casa s e n y o r i a l 
d ' U r g e l l , q u i n s e s t a t s se r e p a r -
t i r á n els co r t e saus c a s t e l l a n s , 
d e l v e n c e d o r m o n a r c a . | |—(Do-
m l u g r o ) . R e l l i g i ó s y e s c r i p t o r 
d e l s i g l e x i v , l i i s t o r i a i r e de l a 
o r d r e de p r e d i c a d o r s , p r o v i n -
c i a l de l a m e t e i x a , f r a r e d e l 
c o n v e n t de C a l l i u r e y i n q u i s i -
d o r de M a l l o r c a . 
J a u m e a n d r e u y O p l s s o ( J o s e p h 
J o a n ) . B i o g . E s c r i p t o r , p e r i o -
d i s t a q u e v a c o l o b o r a r a v a -
r i a s p u b l i c a c i o n s de M a d r i t y 
de B a r c e l o n a , h a v e n t d i r i g i t a 
R e u s u n a R e v i s t a . J i r a redac-
t o r d e l D i a r i o M e r c a n t i l de B a r -
c e l o n a y v a m o r i r a l a n y 1892. 
J a u m e t . n . p , d i m . Jaimito. Ja ímil lo , 
Sai i t laguil lo. 
J a u m e t ó . n . p . d i m . J a u m e t . 
J a u m i c h . n . p . d i m . J a u m e t . 
J a u p a r . v . n . L l a d r a r els gossos. 
Ladrar . 
J a u r e . r . n . Estar echado ó acosta-
do. Echarse, Acostarse. || P e r m a -
l a l t . Estar en cama, Guardar ca-
nia. || P a r l a n t de m o r t s , o b ó en 
s e n t i t figurat. Yacer. II J a u r e 
s o b r e a l t r a c o s a , f r . Estar 
* preocupado, Estar absorto, embe-
bido. || J a u r e d e c o s t a t . Dormir 
de costado ó sobre el costado. 
J a u s e n t . a d j . Gozoso, Satisfecho. 
J a u s i m e n t . m . Gozo, Sa t i s f acc ión . 
J a u s i r . v. a. Gozar, Satisfacerse. 
J a y , a. m . y f . Abuelo, Anciano, Vie-
j o . 
J a y e n t M I . Figura, Forma, Inclina-
ción. 
J a y l a ( B a l d i r l ) . B i o g . E s c r i p t o r 
r e l l i g i ó s d e l s i g l e x m , a u t o r 
d ' u n a o b r e t a c a t a l a n a , anome-
n a d a I n s t r u c c i ó del cami de la 
Salu t . 
J a y o , a. m . J a y . 
i J e , j e , Je! I n t e r j . D e n o t a u t l l a l -
l a . ¡Je, j e , j e ! 
J e c h . m . Chaqueta. 
J e d a h i a h H a p e n n l n i . B iog . Jueu 
n a d i u de B a r c e l o n a , a mi t j ans 
d e l s i g l e x m c o n e g u t en pa r l a 
c a t a l a n a , pe r K n B o n e t A b r a -
h a m y M a r g a r i t y n o m e n a t el 
Cicero hebren. E r a l i ó m e de co-
n e i x e m e n t s gene ra l i s a t s , ha-
v e n t e s m e n a t l a U e i d o n a d a a l 
1304, q u e p r i v a v a l ' e s t u d i d e la 
filosofía a is j u e u s de i ' a l j ama 
b a r c e l o n i n a , fins a c e r t a etat . 
E n t r e l eá senes d iverses obres 
s ' esmenta u n a q u e t r a c t a del 
j o c b de i s escachs. 
J e h o v á . ??!. N o m h e b r á i c l i que 
v o l d i r D é u . J ehová . 
J e h u d a h ( B e n R . L e v i B a r z i l i ) . 
B i o g . S a v i j u e u b a r c e l o n í de 
les d e r r e r í e s d e l s i g l e x i . PQIS 
de l a seua nic/aga e ra t i n g u t 
c o m e l j u r i s t a mes f a n i ó s del 
sen t emps , l i a v e n t e s c r i t ab re-
l a c i ó a l o r d r e de is contraetes 
y a is d r e t s de l á d ó n a . 
J e i a . f . P o s i c i ó de j a u r e . Posición 
de recostarse. 
J e n o g - r a f í a . f . E s t u d i de les par-
les e x t r a n g e r e s . J enogra f í a . 
J e u o g r á f i c h , c a . R e l a t i u a l a je-
n o g r a f í a . Jenográ f i co . 
J e n o m a n i a . f . P a . s s i ó p e r a lo ex-
t r a n g e r . Jenomania. 
J e n o l i t a . f . M i n . S i l i c a t d ' a lun i i -
n a . Jenolita. 
J e p . n . p . A f é r e s i s de Joseph . Pepe. 
J é p . 7)i. Joroba, Giba, Corcova. 
J e p e t . n . p . d i m . de J ep . Pepito. 
J e p e r u t , d a . a d j . Jorobado, Giboso, 
Corcovado. 
J e p ú s ( E l í e s ) . B i o g . Impre s so r y 
e d i t o r d e l D i a r i o de Barcelona, 
d u r a n t m o l t s a n y s . V a moriv 
a l a n y 1875. || — y B o v i r a l t a 
( J a u m e ) . I l u s t r a t impressor 
n a d i u y m o r t a Barce ]ona( l831-
1898). V a posa r a b o n a a l t u r a 
l ' a r t t i p o g r á f i c h a Barce lona , 
h a v e n t f r u i t merescudes re-
compenses a Ies expos ic ions , 
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J e r a n t e m . m. Bo t . P l a n t a com-
p o s t a . Jerantemo. 
J e r a r q u í a , f . O r d e n a c i ó de clas-
ses y c á r r e c h s . J e r a r q u í a -
J e r á r q u l c a m e u t . adv. J e r á r q u i c a -
mente. 
J e r a s s l a . f . Med. A f e c c i ó d e l ca-
b e l l . Jerasia. 
J e r e m i a d a , f. Met. L a m e n t a c i ó . 
Jeremiada. 
J e r e m i e s . ni. P l o r a m i q u e s . Jere-
m í a s . 
J e r e ? . m. N o m de c e r t v i r a n c i . 
Jerez. 
J e r e 9 á , n a . adj. N a d i u o p e r t a -
n y e n t a l a c i u t a t a n d a l u z a de 
Jeret?. Jerezano. 
J e r g a , f . P a n y b . Jerga. || F ig . L l e n -
g u a t í e g r o l l e r . Jerga. 
J e r o f t a l m í a , f. Med. A f e c c i ó of-
t á l m i c a . J e ro f t a lmía . 
J e r o g - l í f i c h . m. S í m b o l m i s t e r i ó s . 
J e r o g l i f i c o . ! C o m b i n a c i ó expres -
s a n t pe r m e d i de figures a l g ú n 
c o n c e p t e e p i g r a m á t i c h . Jerogl í -
fico. 
J e r o n i . n . p, Gerónimo. 
J e r o n i m i á , n a . n d j . Geronimiano. 
J e r o n i m i t a . « Í . R e l i i g i ó s <1e l ' o r 
d r e de S a n t J e r o n i . Geronimita. 
J e r u s a l é m . Geoq. C i u t a t b í b l i c a . 
Jerusalen. || J e r u s a l é m , J e r u -
s a l é m , c o n m é s a n é m , m a n c o 
v a l é m . Ref. Mar t ín , Mar t ín , cada 
d ía m á s ruin; el asnillo de Garra-
cena, que cuanto m á s andaba, 
m á s ruin era; el asnillo de San 
Saturnin, cada día m á s ru in . 
J e s u c i - i s t . vi. E l fill de D e n , f e t 
h n n i e . Jesucristo. 
J e s u í t a , m. R e l i i g i ó s de l a C o m -
p a n y í a de J e s ú s , f u n d a d a p e r 
S a n t I g n a c i de L o y o l a . J e s u í t a . 
II Fig. H i p ó c r i t a . Solapado, Tai-
mado. 
J e s u í t i c a m e n t . adv, m. Jesu í t i ca -
mente. 
J e s u í t i c h , c a . a d j . P e r t a n y e n t a 
l ' o r d r e j e s u í t i c a . Jesu í t i co . 
J e s u i t l s m e . m. Jesuitismo. || Fig. 
D i s s i m u l . H i p o c r e s í a . Jesuitis-
mo. 
J e s ú s . 7)1. N o m d e l R e d e m p t o r . 
J e s ú s , Salvador. || Interj. D ' a d -
m i i ' a c i ó , d ' e spau t . j JesúsI || A b e -
c e d a r l , per p o r t a r a son co-
meuQ u n a e r e n o b ó ' l m o n o g r a -
m e de J e s ú s . Christus. 11 E n u n 
d í r J e s ú s . E x p r . E n u n m o -
m e n t . En decir J e s ú s . H E s t a r 
a l J e s ú s , f r . Estar al comienzo. 
II F e r n e ' l b o n J e s ú s , f r . Traer 
á alguno como palil lo de suplica-
ciones ó como palillo de barqui-
l lero; l levar á alguno al pilón. || 
N o s a p i g u e r e l J e s ú s , f r . Ser 
un ignorante. 
J e s ú s ( J o a n de) . B i o g . R e l i i g i ó s 
c a r m e l i t á de les d e r r e r í e s d e l 
s i g l e x v i , e s c r i p t o r y h o m e re-
m a r c a b l e p e r son saver y v i r -
t u t . E r a n a d i u de S a n a h u j a . II 
— ( J o a n M a r í a de) . C a t e d r á -
t i c h de filosofía a B a r c e l o n a a l 
s i g l e x v n . P e r t a n y í a a l 'or -
d r e d e l C a r m e . ¡| — ( J o s e p h 
M a r í a de) . P r o v i n c i a l de l 'o r -
d r e c a r m e l i t a n a a C a t a l u n y c i 
y f e r v e n t p a t r i o t a q u e v a fer -
se r e m a r c a r q u a n les r e v o l t e s 
deis a n y s 1G10 y 1713. E r a his-
t o r i a i r e de l a seua r e l l i g i ó . || — 
( R a m ó n de) . E r a r e t r i n i t a r i 
descalc; a l c o n v e n t de V i c h , ais 
c o m e n t o s d e l s i g l e x i x . V a p u -
b l i c a r a l g ú n s t r a v a l l s r e l l i g i o -
sos ais a n y s de 1820 y 1821. 
J e s ú s . Geog. C a s e r i u d e l t e r m e de 
A b e l l a de l a Conca , p r o v . de 
L l e i d a . || — B a r r i a d a de T o r t o -
sa, a l a v o r a d e l E b r e . 
J e u r e . v. n . Jaure. || C a l a r s e a 
J e u r e . f r . Echarse á dormir. || 
C o b r a f a m a y c a l a t a J e u r e . 
f r . Logra fama y é c h a t e á dormir . 
|| J e u r e s . v . r . Echarse largo. 
J i l i t a . f . M i n . S i l i c a t de f e r r o . Jl-
l i t a . 
J i l ó g l i f . vi. G r a v a d o r de c a r á c -
t e r s a l a f u s t a . Jilóglifo. 
J i l o g ' l l f í a . f . A r t de g r a v a r a l a 
fus ta . Jiloglifía. 
J i l o g l í f i c h , c a . a d j . Jiloglífico. 
J í l o g r a f í a . f . I m p r e s s i ó pe r m e d i 
de p l a n x e s de fus t a . J í lograf ía . 
J i l o g r á f i c h , c a . a d j . J i lográf ico. 
J i l o i d i , a . a d j . S e m b l a n t a l a fus-
t a . Jiloideo. 
J i l o l i t a . f . M i n . F u s t a o v e g e t a l 
f ó s s i l . J i lol i ta . 
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J i l o l o g i a . f. T i a c t a t r e l a t i u a les 
fus tes . J i lo logía . 
J l l ó m i z . a r f j .Qae c r e i x a l a f u s t a . 
J i lómice. 
J i l o p a l . a d j . N o m de ce r t s f ó s s i l s 
v e g e t á i s . J i lópa lo . 
J i m é n e z ( F r a n o e s c h ) . BiOfif. Ec l e -
s i á s t i c h y e s c r i p t o r n a d i u de 
G i r o n a , m o r t a l a u y 1409. V a 
ó s s e r b i sbe t i ' E l n a y p a t r i a r c a 
de J e r u s a l é m . E r a e s c r i p t o r 
a s c é t i c l i , c o u s i d e r a t c o i n u n 
deis c l á s s i c h s c a t a l a n s d e l seu 
t e m p s y e n t r e les senes obres , 
c a l r e m a r c a r . E l c r i s t i á , reg¿-
ment de p r i n c e p s ; L l i b r e deis 
á n g e l s ; y L l i b r e o creu de les 
d ó n e s . 
J i n j o l . « i . F r ü i t . Azufaifa, J injol , 
Guinjol. 
J i n j o l e r . m . A r b r e . Azufaifo, Gu¡n-
jo lero , Jinjolero. 
J i p i j a p a , f. P a l l a fina de q.ue 
se 'n f a n b a r r é i s , c o n e g u t s ab 
e l i n e t e i x n o m . Jipijapa. 
J o . F r o n . P r i m e r a p e r s o n a de l s i n -
g u l a r . Yo. || ¡ J o ' t flich! ¡ J o ' t 
t o c h ! / v . adv. ¡Ca ramba! ¡Zape! 
¡Mala peste! || O j o p o d r é p o c h , 
o h e d e s u r t i r a b l a m e u a . 
Loe . p r o v . 0 me das la yegua, ó te 
mato el potro. || P r i m e r j o , des-
p r é s j o y s e m p r e j o . I te f . Tres 
cosas demaiulo á Dios si Dios me 
las diese, el telar , la tela y la que 
teje. 
J o a n , a. h . p . Juan. 
J o a n d A r a g ó , B i o g . P a t r i a r c a de 
A l e x a n d r í a , fill d ' E n J a u m e I I 
v de N a B l a n c a de N a v a r r a . 
(1300-1334). V a r e n u n c i a r els 
seus d r e t s a l a c o r o n a , essent 
t o n s n r a t q u a n t o t j n s t b a v i a 
c o m p l e r t els n o n a n y s d ' e t a t . 
V a r e b r e l a sena e d u c a e i ó re-
l l i g i o s a a l a c a r t o i x a de Sca la 
D e i . V a ó s s e r a b a t de M o n t e -
a r a g ó n y a r q n e b i s b e de T o l e -
do , y r e n u n c i a d a a q u e l l a sen, 
p e r c o n t r a r i e t a t s q u e no se 
s o n esb r inades , a l a n y 1328 v a 
é s s e r e n l a i r a t a l a r q n e b i s b a t 
de T a r r a g o n a , o c u p a n t l o fins a 
l a sena m o r t . E r a r e m a r c a b l e 
p r e d i c a d o r y borne m o l t c a r i -
t a t i u ; v a c o n j u r a r a l a n y 1334 
l a m i s e r i a d e l c a m p de T a r r a -
g o n a . E r a a u t o r de no t ab l e s 
c o n s t i t u c i o n s . || — J o a n . Bis-
be d ' E l n a , q u e v a c o n c o r r e 
f o r m a n t p a r t d e l e s t a m e n t o 
braQ e c l e s i á s t i c b a les Cor t s 
do B a r c e l o u a de 1454 a l 1458. 
H — I d A v a g ó , (? íomenaí el Ca-
qador y l ' u i m a d o r de l a gen-
ti lesd). E r a n a d i n de P e r p i -
n y á m o r i n t a l a v o r a de l cas-
t e l l d ' U r r i o l s (1350-1395). V a co-
m e i K j a r e l sen r e g n a t a l 1387, 
p e r s e g n i n t ais p a r t i d a r i s de la 
sena m a r as t r a N a S i b i l a de 
F o r c i á a q u e s e r v a v a f o r t a 
r a n c u n i a . C o n s e r v a d o r de les 
c i enc ies , de les ar ts . y de l a 
p o e s í a , v a e s t a b l i r les festes 
deis Jocbs F l o r á i s a C a t a l u -
n y a . H a v í a e n l a i r a t l a d e v o c i ó 
a l a v e r g e I n m a c u l a d a . Y sen-
se d e i x a r s e g u i a r p e r c ap sen-
t i t d ' o b s e s i ó , v a c a s t i g a r ab 
d u r e s a ais m a t a d o r s deis j n e u s 
q u e a l sen t e m p s h a v í e n asso-
l a t les a l j a m e s de C a t a l u n y a . || 
- I I d ' A r a g ó . R e i de n i v a g a fo-
r a s t e r a , de r e c o r t g e n s a f a l a g a -
d o r a n o s t r a h i s t o r i a . Q n a u a l 
a n y 1458 v a c o m e n t a r a r e g n a r 
a C a t a l u n y a v a f e r s e o d i ó s per 
les senes pe r secuc ions c o n t r a 
e l sem p r o p i fill Ca r i e s de V i a -
n a v o l g u t de is c a t a l a n s , que 
se r e v o i t a r e n c o n t r a e l m o n a r -
c a , e m p e n y a n t , p e r a a p a i b a g a r 
e l e sc la t de l a i n d i g n a c i ó , els 
c o m t a t s de R o s s e l l ó y de Cer-
d a n y a , p e r a c e r c a r recursos 
ab q u i n s s e g u i r l a g u e r r a . V a 
m o r i r a l a n y 1479, s u c c e i n t l o 
els sen l i l i E n F e r r á n I I auo-
m e n a t el Oató l ich . \\ — d e L i -
mog-es. T e ó l e c h d e l s i g l e x m , 
a u t o r de nombroses obres . || — 
d e M a t a ( S a n t ) . E e l l i g i o s na-
d i u de P r o v e n g a , m o r t a l 1213. 
E r a f u n d a d o r de l ' o r d r e de l a 
T r i n i t a t , r e d e m p t o r a de cap-
t i u s . || —de B l o u t p e l l e r . M a t e -
i n á t i c b r e m a r c a b l e y a s t r ó l e c h 
d e l s i g l e x m . || — F e l i p de 
S a n t . C a r m e l i t á d e l c o u v e u t 
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de V i c h , y a u t o r d 'obres t e o l ó -
g i q u e s , a l s i g l e x v n . I I — de 
V a l i d a r a . B i s b e de G i r o n a a l 
s i g l e v i , raolt e n t é s e n les l i e n -
g i l es c l á s s i q n e s . Se 11 a t r i b u e i x 
e l s u p l e m e n t a l C r o n i c ó de T u -
r e t a n i desde' ls a n y s ñ6G fins a 
590. || — y C o l o m ( J o s e p h ) . J u -
r i s c o n s u l t y e s c r i p t o r profes-
s i o n a l , q u e v a p u b l i c a r a l a n y 
1787 l a I n s t r u c c i ó n de escriba-
nos, a s o u t e m p s m o l t esmen-
t a d a . 
J o a n ( C o l l de). Orog. A l a comar -
ca d ' O I o t , mes a m u n t de l a 
v a l í de .San t B a r t o m e u . || — de 
F á b r e g r u e s C S a n t ) . Geog. P o b l é 
de l a p r o v . de B a r c e l o n a , p a r t . 
j u d . de V i c h . || — de l e s Ataa-
d e s s e s ( S a n t ) . V e g i s . A b a d e s -
s e s ( S a n t J o a n de l e s ) , jj —de l 
H e r m ( S a n t ) . Orog. F o r t i j i r e -
n e n c h y h e r m i t a a l c a m í de 
R i a l p a l a ¡Seu d ' U r g e l l . | — de 
F a l a m ó s ( S a n t ) . P o b l é de l a 
p r o v . de G i r o n a , p a r t , j u d . 
de L a B i s b a l . I I — L e s F o n t s 
( S a n t ) . P o b l é de l a p r o v . de 
G i r o n a , a l a c o m a r c a d ' O I o t . 
J o a n e n c h , oa . a d j . P a r l a n t de 
f r u i t s . Sanjuanero. 
J o a n e t , a . n . p . dim. Juanito. 
J o a n e t a . f . Med , C e r t r e m e i t ó -
n i c h . Joaneta. 
J o a n e t e s . Orog. C i n g l e s de l a co-
m a r c a d ' O I o t , a l a v o r a d e l 
c o l l de l a F o j a . 
J o a n e t s d e l E a s . Geog. P o b l é y 
v a l í de l a c o m a r c a d ' O I o t a l 
t e r m e de F o l g a r s . 
J o a n i ( A n t o n i a ) . B i o g . P r i m e r a 
a c t r i u d e l gen re . d r a m á t i c b , 
q n e v a i n t e r p r e t a r b e l l a s p r o -
d u c c i o n s c a t a l a n e s . F o r m a v a 
p a r t de l a c o m p a n y í a A r ó l a s , 
y v a m o r i r p e r l ' a n y d e 1895. 
J o a n o l , a . n. p , d i m . Juanito, a . 
J o a n F a u . n . p . Juan Pablo. 
J o a q u i m . n . p . Joaqu ín . 
J o a r l t z t i y L a s a r t e ( A d o l f ) . B i o g . 
E s c r i p t o r y p o l í t i c h , n a d i u y 
m o r t a B a r c e l o n a (1835-1871). 
E r a r e d a c t o r d e l d i a r i ba rce -
l o n í L a Corona de A r a g ó n y v a 
e s c r i u r e a L a D i s c u s i ó n de M a -
d r i t pels a n y s de 1856 a 18GC y 
desp i é s de L a Igualdad, ( í&iS 
a 1870), f o r m a n t per a q u e l l a 
t emps les associacions de Jo -
v e n t u t r e p u b l i c a n a y e l f a m ó s 
C l u b d ' A n t ó n M a r t i n . V a b r e -
g a r p e r les senes idees a les 
b a r r i c a d e s , y a l 1869 esaent d i -
p u t a t p e r M a n r e s a , v a d i r i g i r 
l a r e v o i t a r e p u b l i c a n a d e l p l á 
de B a r c e l o n a , h a v e n t d ' e x i -
l a r se . R e t o r n a t a l l870 , v a é s s e r 
d e s p r ó s d i p u t a t p e r T a r r a d a y 
p e r San t F e l i u de G u i x o l s . E r a 
a u t o r d ' u n a o b r a Vin je d r a m á -
t ico a l rededor del mundo, ( B a r -
c e l o n a 1864). jj — ( J u l i a ) . Es-
c r i p t o r a y b o n a poet issa g i r o -
n i n a , q u e a l a n y 1875 v a p u -
b l i c a r t r a d u i n t i a d e l f r a n c é s 
a l c a s t e l i á l a n o v e l a .3/<m'a.|| — 
M i q u e l . A r t i s t a l i t ó g r a f o m o r t 
a B a r c e l o n a a l a n y 1910, q u e 
v a ded i ca r s e desde 1876 a les 
a p l i c a c i o n s de p r o c e d i m e n t s 
m o d e r n s d e l g r a v a t , c o n t r i -
b u i n t ab els seus e s t u d i s a is 
p rogresos de a q u ó l l s . 
J o c a . f. Carnada. || I n j o c a . Chito, 
Z á n g a n o . 1| E s s e r de l a J o c a . 
f r . Ser de compinches, de la pan-
d i l l a . 
J o o a r e l l ( J o s e p h ) . B i o g . E s c r i p -
t o r d o g m á t i c h , n a d i u de F i -
n e s t r e t . A l a n y 1688, v a p u b l i -
c a r a P e i - p i n y á u n a o b r e t a 
m í s t i c a , Reglas y documents par-
t i c u l a r s p e r a l a v i d a eremit ica . 
J ó c h . m . Juego. || — de c a r t e s . Ba-
raja . | |—de c a d i r e s . S i l l e r í a . || 
M o v i m e n t o d i s p o s i c i ó d ' a i g u -
n a m á q u i n a . Juego. H F e s t e s 
p u b l i q u e s , p l . Juegos.¡j J ó c h de 
c a n y e s l l a d r i o l a d e s . A n t . Jue-
go de c a ñ a s . || J ó c h de d e v a n t . 
P a r l a n t de c a r r u a t g e s . Juego 
delantero. || J ó c h de d e r r e r a . 
P a r i a n t de c a r r u a t g e s . Juego 
trasero. || J ó c h d'envi t . Juego 
de envite. || J ó c h de m a n s . Jue-
So de manos. || J ó c h de m a n s , ó c h de v i l l a n s . Ref. Juego de 
manos, jueao de villanos; burlas 
de manos, hurlas de villanos. H 
J ó o h de n o i s , de o r i a t u r e s . 
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fr . Juego de niños. ¡| J ó o h de 
p e n y o r e s . f r . Juego de prendas. 
|| J ó c h de p i l o t a . / / . Juego de 
pelota. II J ó c h d e s o r t . fr . Juego 
de suerte, de azar. || A l b a d o o h , 
m ú d a l l e l j ó c h . Ref. Al bobo, 
cámbiale e! juego. || A g u a n t a r 
e l J ó c h . f r . Hacer juego. || C a s a 
de j ó c h . /'/•. Casa de juego, Juego 
público. || D i n e r s f a n a v u i a l 
m o n e l j ó o h . Ref. Asno con oro, 
a lcánzalo todo. || D i r o d o n a r e l 
j ó c h . f r . Acudir, decir, dar, en-
trar el juego, el naipe, los dados. 
|| E s t a r p e r j ó c h s , o v o l g u e r 
j ó c h s . f r . Tener ganas de juego, 
de retozo, de rasco. || F e r J ó c h . 
f r . Hacer juego. || F e r j ó c h s . 
f r . Retozar. || F e r m a l s j ó c h s 
a a l g ú. f r . Maltratar. II F e r s e 
j ó c h s . fr . Chancearse, Chulear-
se. || C h i a n y a r e l j ó c h . f r . Ga-
nar el juego. || G u a n y a r e l 
j ó c h d ' e s c a c h s . Dar jaque y 
mate. II N o e s t a r p e r j ó c h s . fr . 
No estar para fiestas; no estar la 
Magdalena para tafetanes; no es-
tar gracia en casa. II N o f a p o c h 
q u i c a l l a y v a a l s e n j ó c h . 
Ref. favi . Parece que cae y se 
agarra. E s s e r o s e m b l a r j o c h . 
Loe . Ant. Ser ó parecer cosa de 
Juego. || T i n d r e o p e n d r e a 
J ó c h . f r . Tomar á bulla. || T i n -
d r e m a l s j o c h s . f r . Tener ma-
las cosquillas, ó malas pulgas. || 
V a a l J o c h . E x p . Juego fuera, ¡i 
V e u r e e l j ó c h m a l p a r a t . f r . 
Ver malparado el juego. 
J ó c h . m . Jacija. || A n a r a j ó o h . 
F u m . A n a r a d o r m i r . Recoger-
se, Irse á acostar. || A n a r a j o c h 
a p ó s t a de s o l c o m l e s mal l i -
n e s , f r . Acostarse con las galli-
has 
J o c h Qeog. P o b l é de l a C a t a l u -
n y a f r a n c e s a , a l d e p a r t . de 
P i r i n e u s O r i e n t á i s , c a n t ó de 
V i n c á , b i s b . de P e r p i n y á . 
J o c h s floráis, m. pl. Concu r sos 
p o e t i c h s e s t a b l e r t s a T o l o s a a l 
a n y 1334. D e c a i g u t s a les der-
r e n e s d e l s i g l e x i v v a n ó s s e r 
o r g a n i s a t s de n o u a l a n y 1485 
ab els m e d í s q u e v a l l e g a r l o s 
p e r t e s t a m e n t N a C l e m e n c i a 
I s a u r a , t o lo senca d e v o t a de l a 
p o e s í a . A l a n o s t r a t é r r a v a 
i n s t a u r a r l o s a B a r c e l o n a a l 
a n y 1393 e l r e í E n J o a n I y e l 
d e r r e r m o n a r c a de l a n i g a g a 
c a t a l a n a E n M a r t í , v a conce-
d i d o s u n a p e n s i ó de c i n q u a n -
t a florins a u y a l s p e r a cos te ja r 
les j o l e s . M i u v a d a l a i m p o r t a n -
c i a d 'aques tes j u s t e s ab les dis-
so r t s e s d e v i n g i u l e s a C a t a l u -
n y a desde m i t j a n s d e l s i g l e x v , 
no f o r e n r e s t a u r a t s fins a l 1859, 
c o m e n t a d a j a l a r e n a i x e n s a 
de l a n o s t r a p a r l a , p r o m o v e n t 
festes c o n s e m b l a n t e s de c u l t u -
r a a a l t r e s i u d r e t s de l a n o s t r a 
t é r r a y f o r a d ' e l l a . 
J o c o n , d a . a d j . Jocoso. 
J o c o n d a m e n t . adv. Jocosamente. 
J o c o s , a . a d j . X i s t ó s , g r a c i ó s . Jo-
coso. 
J o c o s a m e n t . adv. m. Jocosamen-
te. 
J o c o s i t a t . f. Jocosidad. || A l e g r í a . 
Jocosidad. 
J o c o s s e r i ó s , a . a d j . Jocoserio. 
J o c u n d l t a t . /'. Alegría, Placer. 
J o e t ( C o l l d e ) Orog. L l o c h e n l a i -
r a t 1345 m e t r e s a l a v o r a d e l 
s a n t u a r i deis Tossals y d e l ve ' í -
n a t de les G u i x e r e s de C o f o r p -
J o f r e . n. p. Guifredo, Wifredo. 
J o f r e u ( P e r o A n t o n i ) . Biog. A u -
t o r d e l Discurso en favor de l a 
muy insigne ciudad de Barcelo-
na , p u b l i c a t a l a n y 1634. 
J o g a . f. C o n j u n t de coses p e r a 
u n m e t e i x s e r v e i . Juego. 
J o g a n e r . a d j . Juguetón, Retozón. 
J o g a r o n s . m. p l . Ter. Juguetes. 
J o g l a r . vi. Juglar. 
J o g u i l l ó s , a . di// . Juguetón. 
J o g u l n a . f. Juguete, Trebejos. H 
X a n t j a , j o c h s . Juego. 
J o g u i n a r . v. a. Jugar, Juguetear. 
J o g u i n e j a r . v. a. Juguetear. 
J o g u i n e r . m. J o c h . Jacija. || Que 
t é g a n e s de jochs . Juguetón. 
J o g u i n ó s , a . a d j . J o g u i n e r . 
J o g u i n o s a m e n t . adv. m. Jugueto-
namente. 
J o i . m. Gozo. 
J o l a . f. O b g e c t e p r e c i ó s p e r a 
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a d o r n a m e n t . Joya. i| A l e g r í a , 
g o i g . Gozo, Alegr ía , Regocijo. 
J o i e l l m. Joyel. 
J o l l s ( A n t o n i ) . Biog. G r a m á t i c h 
d e l s i g l e x v i n a d i n de T o r e l l ó 
y a u t o r d ' a l g a n e s obres , a son 
t e m p s m o l t e smentades . Ü — 
( J o s e p l i ) . N a t u r a l i s t a y r e l l i -
g i ó s c á t a l a , q u e a l a n y 1789 v a 
p u b l i c a r u n Ensayo de l a histo-
r i a naUira l de Jaco. 
J o l l s ( E l ) . Oeoc/. C a s e r i u d e l t e r -
n ie de S a n t V i c e n s de T o r e l l ó , 
p r o v . de B a r c e l o n a . 
J o l l u , v a . a d j . Festivo, Placentero, 
Alegre. 
J o n a h , ( R ) Biog. C é l e b r e j u e u 
f r i r o n í d e l s i g l e x m a u t o r de 
obres r e m a r c a b l e s . 
J o u a m a y B e l l s o l é ( J a u m e ) . 
Biog. E s c r i p t o r n a d i u de L a 
B i s b a l , a les d e r r e r í e s d e l s i -
g l e x v m . E r a a u t o r de u n a 
o b r a t i t o l a d a Si7iónimos caste-
llanos. || — L l u c l a . H e r o í n a de l 
s i t i de G i r o n a de 1809. 
J o n c a c i e s , ad j . Bot. G r u p u s de 
p l a n t e s . J u n c á c e a s . 
J o n c a d a . f. R e m e i p e r a c u r a r e l 
b r o m de les c a v a l l e r í e s . Junca-
da. 
J o n c a r . m . Juncal, Juncar, Junque-
ra . 
J o n c e t . Geog. C a s e r i u de S e r d í -
n y á a l Con f l en t , C a t a l u n y a 
f r a n c e s a . 
J o n c h . m . Bot. P l a n t a . Junco. || 
J o n c h de b o g a o e s p a d a n y a . 
Bohordo. || J o n c h d ' lnd les . Jun-
qui l lo , Junco indiano. I I J o n c h 
m a r i . Junco marino. || J o n c h de 
e s t e r e s , fr . Esparto, Junco de 
esteras. 
J ó n l c h , c a . arf./. Arquit. Jónico . 
J o n q u e r a . /'. Bot. Junco, Junquera. 
J o n q u i l l o . 7n. Bot. Junquillo. 
J o n q u i n a . f. Bot. P l a n t a . Junco. 
J o n q u i n e s ( P i c h d e ) . Orog. C i -
m a l l e n l a i r a t 1718 m e t r e s , a l 
C o n f l e n t , a l a p a r t i ó de l a Cer-
d a n y a . 1 
J o n s a . f. Bot. P l a n t a . Juncia. 
J o q u e r . m. P a l a t r a v e s s a t ais 
g á l l i n e r s o a les g a b i c s , p e r a 
p o s a r s h i a j o c h les aus. Galline-
ro, Pajarero. 
J o q u i n e r . m. J o q u e r . || N e t c o m 
u n p a l d e J o q u i n e r . f r . I r ó n . 
Muy sucio. 
J o r b a ( D e n l s G e r o n i de) . Biog. 
E s c r i p t o r de les d e r r e r í e s d e l 
s i g l e x v i y c a t e d r á t i c h . de l a 
U n i v e r s i t a t . E r a a u t o r de t r a c -
t a t s de r e t ó r i c a y de filosofía, 
escr i t s en l l a t í , y t r a d u c t o r a l 
c á t a l a , de l ' o b r a c a s t e l l a n a de 
E n M i q u e l Rose ta , D e s c r i p c i ó n 
de las excelencias de l a muy in-
signe ciudad de Barce lona, i m -
p r e s a a l a n y 1581. || —C r u e r a u . 
N o b l e c a v a l l e r d e l s i g l e x u , 
q u e a l t emps d e l c o m t e E n Ra-
m ó n H e r e n g u e r I V , v a d i s t i n -
g i r s e a l a c o n q u e s t a de T o r t o s a 
y de L l e i d a , a r rebassades ais 
a l a r b s . I ! — ( P e r e ) . M e s t r e or-
g a n e r m o l t r e m a r c a b l e , d e i x e -
b l e de l a e s c o l a n i a de M o n t s e r -
r a t , m o r t a M a d r i t a e t a t j o -
v e n s a n a , a l a n y 1647. 
J o r b a . Geog. P o b l é de l a p r o v . de 
B a r c e l o n a , p a r t i t j u d i c i a l de 
I g u a l a d a , b i s b a t de "Vich. || — 
( A v e n c h de c a n ) . A l a m o n t a -
n y a do M o n t s e r r a t , a l a v o r a 
de l a p a g e s í a d ' a q u e l l n o m . T é 
de f o n d a r i a 21 m e t r e s . 
J o r d á . m. Astront C o n s t e l a c i ó de 
31 es t re l l es , e n t r e l a d e l L l e ó y 
l a Ossa m a j o r . 
J o r d á y S o l e r ( A n t o n i L l u i s ) . 
Biog. B i s b e d e V i c h , e s c r i p t o r 
y r e m a r c a b l e p r e d i c a d o r , u n 
deis defensora m é s f e r m s de l a 
i n f a l i b i l i t a t p o n t i f i c i a , a l c o n -
c i l i e c u m e n i c h de 1870. E r a na -
d i u de V i c h , m o r i n t a Cas t e l l -
tersol(1822-1872). 
J o r d á de S a C o t ( P u l g de ) . Orog. 
C i m a l l de l a c o m a r c a d 'Oloc . 
T é l a f o r m a a r r o d o n i d a ve -
g e n t s h i l a b o c a de i s c r á t e r s 
a p a g a t s , q u i n e s c o r r e n t s l á v i -
ques s ' e x t e n g u e r e n p e r l a F a -
g e d a , e l p l á de Sa C o t y e l ca-
m í de S a n t a P a n . 
J o r d a n a ( A n t o n i ) . Biog. E s c r i p -
t o r r e l l i g i ó s d e l s i g l e x v i , a u t o r 
d ' a l g u n e s obres l l a t l n e s . || — 
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( J o s e p h ) . E s c r i p t o r de l s i -
g ie x v m , a u t o r d e l l l i b r e p i e -
t ó s , Cuentas de l a G l o r i a . 
J o r d l . n . p . Jorge. 
J o r d l ( M o s s é n ) . B i o g . P o e t a de 
m i t j a n s d e l s i g l e x m , a q u i 
m o l t s e s c r i p t o r s c r e u e u n a d i u 
de C a t a l u n y a . E r a p a t ^ e d e l 
g l o r i ó s r e í E n J a u m e e l Con-
q u e r i d o r , y a l canQoner de Pa-
r í s , figuren d ' e l l be l l e s p o e s í e s . 
V a U o a r l o e l P e t r a r c a , dos s i -
g l e s d e s p r é s , y l a seua perso-
n a l i t a t l ' h a n c o n f o s a a l g ú n s 
a u t o r s ab u n c a m b r e r d e l r e í 
A l l ' o n s , q u e s ' a n o m e n a v a J o r d l 
de S a n t J o r d i y e x e r c í a e l sen 
o f i c i a l a c o r t , a l a n y 141G. 
J o r d l ( S a n t ) . a s í . P a t r ó de Ca-
t a l u n y a , q u e a l s i g l e x i , des-
p r é s d e l a b a t a l l a d'Alcara<?, 
t i n g u d a ab els a l a r b s d 'Osca, 
p e í r e i E n P e r e I v a n j u r a r 
c o m p a t r ó d e l r e i a l m e els r e í s 
a ragoneses . L a d e v o c i ó q u e 11 
s e r v a r e n els r e í s E n J a u m e I 
y E n P e r e I I , y l ' e s t u d i i c o n o -
g r á f i c h de is m o n u m e n t s i n i t g e -
v a l s de C a t a l u n y a , r e f e r m a e l 
c o n c e p t e q u e e l m á r t r e de Ca-
p a d o e i a m e r e i x í a a is a n t i c b s 
c a t a l a n s . A l a n y 1201 e l r e i E n 
P e r e v a f u n d a r l a o r d r e m i l i -
t a r de S a n t J o r d i , e s t a b l i n t l a 
a l c a s t e l l d ' A l j a m a p r o p de 
T o r t o s a , y a j u n t a n t s e d e s p r é s 
a b l a de M o n t e s a , a n o m e n a n t -
se desde l l a v o r s de l a M a r e de 
D é u de M o n t e s a y de S a n t Jo r -
d i de A l j a m a . L a seua i n s i g n i a 
e r a l a c r e u r o j a , q u e a l en-
semps figurava a l e scn t de l a 
D i p u t a c i ó g e n e r a l de C a t a l u -
n y a , a l de B a r c e l o n a y d ' a l t r e s 
p o b l a c i o n s c a t a l a n e s . 
J o r d i D e s v a l í a ( S a n t ) . Geog. 
L l o c h de l a p r o v . y p a r t . j u d . 
de G i r o n a . 
J o r n . m . Día. I | J o r n é s s e r . Loe . 
a?ií. Ser de día . || A j o r n c e r t . 
Loe. ant . A plazo fijo. || D e J o r n . 
m. adv. Temprano. 
J o r n a d a , f. C a m í d ' u n d í a . Jorna-
da. || T r a v a l l q u e u n o b r e r f a 
e n u n d í a . Jornada. Ij P a r t de 
u n a p r o c l u c c i ó d r a m á t i c a . Jor 
nada, Acto. || I m p . T i r a t g e a l a 
p r e m p s a en u n d í a . Jornada. || 
A s s i g - n a r J o r n a d a , f r . S e ñ a l a r 
el d ía . || N i o i r m i s s a , n i donat 
c i v a d a , d e s t o r b e n H a i g a Jor-
n a d a . Jief. Por oir misa y repar-
t i r cebada, nunca se pe rd ió jor-
nada. 
J o r n a l , m . J o r n a d a . S o l d a d a que 
p e r c e b e i x u n t r a v a l l a d o r . Jor-
nal. || E s p a i de t é r r a q u e po t 
é s s e r I l a u r a d a e n u n d í a . Jova-
da, Juvada. || J o r n a l . A j o r n a l . 
m . adv. A jo rna l . || A n a r a tor-
n a j o r n a l a f r . Pagar la peonada. 
I| B o n j o r n a l l i a f e t o gua-
n y a t . Loe . R e g r e t a u t el poch 
r e s u l t a t d ' a l g u n a cosa. iBueno 
sa l ió el negocio! || E l j o r n a l de l 
m e n e s t r a l , e n t r a p e r l a por-
t a , y s u r t p é l f m n e r a l . l i e f . 
La ganancia del carretero, entra 
por la puerta y sale por el humero. 
J o r n a l a r . 7 U . M e r c e n a r i , q u e t r a -
v a l l a p e r a o b t i u d r e u n j o r n a l . 
Jornalero. || A n t . Incierto. || ad j . 
Q u o t i d i á . Cotidiano, Diario. 
J o r n a l m e n t . adv. m . Diariamente. 
J o r n e a . f . C l a r o r d e l d í a . Jornada. 
J o s a ( B e r n a t de) . B i o g . Pisb'e 
de V i c h a l s i g l e x v i . || — ( I s a -
b e l de). D a m a b a r c e l o n i n a del 
s i g l e x v i , q u e v a m o r i r p é l seu 
e s p e r i t c a r i t a t i u t i n g u d a com 
a s a n t a . C a p t a v a p e r a r e p a r t i r 
les a l m o i n e s ais pobres . V a ex-
c i l a r s e , d o n c h s l a seua f a m i l i a 
se d o l í a de q u e s ' h u m i l l i é s fins 
aques t e x t r e m . 
J o s a . Qeog. P o b l é de l a p r o v . de 
L l e i d a , p a r t . j u d . de Solsona, 
b i s b . d ' U r g e l l . || — ( C o l l de). 
Orog. A l a s e r r a de C a d í , de-
m u n t de G o s o l . 
J o s e f i n a , n . p . Josefina. 
J o s e p e t s . m . P r ebe re s mi s s iou i s -
tes o f r a r e s de l ' o r d r e de San t 
J o s e p h . Josefltas. 
J o s e p h , p a . n . p . J o s é , fa. 
J o s e p h . B i o g . T a m u d i s t a , g r a -
m á t i c h y p o e t a h e b r a i c h de 
B a r c e l o n a , a l s i g l e x m , y pre-
s i d e n t de l ' a c a d e m i a j u e v a de 
d i t a c iu ta t . || — ( J o a n ) . F r a r e 
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m e r c e n a r i n a d i u de Reus a l 
p r i m e r ter<j d e l s i g l o x v . He-
l o r n a v a a l a n y 1430 d ' u n a ex-
p e d i c i ó a Tuni (? , p o r t a n t 124 
d e s l l i u r a t s d e l c a p t i v a t g e , 
q u a n v a é s s e r ap ressa t p ó l s 
co r sa r i s , q u e d e s p i a t a d a m e u t 
l i a r r e b a s s a r e n l a v i d a . || — 
( J o a n de S a n t ) . F r a r e ca rme-
lit-á, p r i o r d e l e o n v e n t de B a r -
c e l o n a , q u e v a m o r i r a l a n y 
1718. E r a a u t o r d ' u n s A n n l a de 
l a seua o r d r e a C a t a l u n y a , y 
d ' a l t r e s escr i t s r e l l i g i o s o s . 
J o u . m . Yugo. |l L l e i , s u b g e c c i ó , 
e s c l a v i t u t . Yugo. || C á r r e g a . 
Yiigo.¡ P e r a m o r d e l b o u , l l e p a 
e l l l o p e l j o u . Ref. Al reclamo 
de quien le dé el pienso, acude el 
buey á la melena. || S a c u d i r e l 
j o u . f r . Met . Sacudir el yugo. I| 
S u b g - e c t a r s e a l j o u . f r . Suje-
tarse al yugo. 
J o u . Geog. P o b l é de l a p r o v . de 
L l e i d a , b i sb . d ' ü r g e l l , p a r t i t 
j u d . de So r t . || - ( C o l l de). Co-
l l a d a e n l a i r a c i a 1633 m e t . a l a 
p a r t i ó d ' a i g ü e s d e l T e r y e l 
Fresser , e n t r e R ibes y Ogassa, 
p r o v . de G i r o n a . |¡ — C o l í e t p r o -
p e r a Sadernes a l a p r o v . de 
G i r o n a . || — A l a s e r r a de C a d í , 
e n l a i r a t 2090 m e t r e s e n t r e les 
p r o v . de G i r o n a y de B a r c e l o -
n a , a l a v o r a d e l P a d r ó deis 
Q u a t r e B a t l l e s . || — A l ' a r e s t a 
q u e a j u n t a e l M a c i s d ' E n C i j a 
ab e l P e d r a f o r c a , e n l a i r a t 1700 
me t r e s . || — C o l l d e l B e r g a d i i , 
a l a vo ' ra de M a s s a n ó s . || — A l 
C o n f l e n t , c o l l a d a d e l C a n i g ó a 
r a l b a r í a de 1120 m e t r e s . | | — A 
l a c o m a r c a d ' O l o t , e n t r e e l 
P u i g d e l Os y S a n t a P a u . 
J o v a . f . M i n y o n a . Joven. H D ó n a 
d e l h e r e u d ' u n a casa. Nuera, 
Ama joven. || A n t . T r i b u t d ' u t i l i -
t a t c o m u n a . P r e s t a c i ó n personal. 
J o v a l . Geog. C a s e r i u de C l a i ¡ a n a , 
p r o v . de L l e i d a . 
J o v a m e n t . adv. m . Juvenilmente 
J o v e . a d j . Joven, Hozo. IJ Q u l de 
j o v e uo t r a v a l l a , q u a n e s 
v e l l d o r m a l a p a l l a , l l e f . El 
leven que no trabaja, duerme de 
viejo en la paja. || F e r t o r n a r 
j o v e . f r . Remozar. || T o r n a r s e 
j o v e . Rejuvenecer. Remozar. 
J o v e n a l l a , f . Juventud. 
J o v e n c e l , a . m. y f. Mozo, a. 
J o v e n e s a . f . Juventud. 
J o v e n e t , a. a d j . d i m . Jovenclllo. 
J o v e n i l . a d j . Juvenil. 
J o v e n i l m e n t . adv. m. Juvenil-
mente. 
J o v e n i v o l , a . a d j . Juvenil. 
J o v e n i v o l m e n t . adv. m. Juvenil-
mente. 
J o v e n s á , n a . a d j . Juvenil, Novel. 
J o v e n t . 9)i. Juventud. || J o v e n t y 
e n t e n i m e n t , no h l é s to t a u n 
t e m p s . Hef. Tras los a ñ o s llega 
el seso. 
J o v e n t u t . f . Juventud. 
J o v i a l , a d j . Alegre, Festivo, Jovial. 
J o v i a l i t a t . f . Jovialidad. 
J o v i a l m e n t . adv. m . Jovialmente. 
J o v i u o e l l . a d j . Joven, Mozo. 
J o y a . f . J o l a . || A n a r e n j o y a . 
Loe . A n t . Cundir la a l e g r í a , Ale-
grarse, Regocijarse todos, j Ch ia -
n y a r l a J o y a . f r . Alcanzar, con-
seguir, obtener el premio. || Q u l 
a b j o y e s g 'asta e l dot , de l a 
s e u a m u l l e r e s j a n o t . Ref. 
Anillo en el dedo, honra sin pro-
vecho. 
J o y e l l . m . J o l e l l . 
J o y e l l e r . n i . A n t . joyero. 
J o y e r í a , f . Joyero. 
J u a n d o n e t a . n i . Fam. M a r i t m a s -
sa b ó . Guerumino. 
J u a n e t . Geog. P o b l e t d e l d i s t r . 
m u n . de A r b u c i e s , p r o v . de G i -
r o n a . 
J u a n e t e , m. N á u t . V e l a d e m u n t 
de l a g a v i a . Juanete. 
J u a n e t e s . Geog. P o b l é de l a p r o v . 
y b i s b . de G i r o n a , p a r t . j u d . do 
O l o t . 
J u a n i c h y OTarch ( F r a n c e s c h ) . 
B i o g . M e t g e y e s c r i p t o r p r o -
f e s s i o n a l n a d i u de G r a n o l l e r s 
y m o r t a B a r c e l o n a (1798-1868). 
V a é s s e r c a t e d r á t i c h de m e d i -
c i n a y p r e s i d e n t de T A c a d e -
m i a de B a r c e l o n a , y de l a seua 
a b n e g a c i ó se'n f e u s o v i n t es-
m e n t q u a n les p e s t i l e n c i e s que 
d e l m a r e n l a c a p i t a l de Ca 
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t a l u n y a a is a n y s 1821, 1834 y 
1854. 
J u b a n y y C a r r e r o s ( F r a n c e s c h ) . 
Biog. P i n t o r c a t a l á n a c l i u y 
m o r t a B a r c e l o n a (1787-1852). 
E r a m o l t t ra<;ut en p i n t u r a de-
c o r a t i v a , c o b r a n t n o m e n a d a 
les senes flors, de q u i n e s r e p r o -
d u c c i o n s se 'n s e r v e n a l M u s e n 
de B a r c e l o n a . V a t r o v a r s e a 
l a de fensa de T a r r a g o n a a l 
1811, essent p res y d e p o r t a t a 
F ranc j a . II — I i l o r e n 9 . G l a v a -
d o r d ' e n c u n y s , g e r m á d e l an-
t e r i o r . T e n í a c á r r e c h a l a ceca 
e s t a b l e r t a p e r l a j u n t a cen-
t r a l d u r a n t l a l l n i t a de l a i n -
d e p e n d e n c i a , a Eeus , a T a r r a -
g o n a y a P a l m a de M a l l o r c a . 
M e s e n d e v a n t , a c a v a d a aque-
l l a l l n i t a , v a é s s e r e m p l e a t a 
l a ceca e s t a b l e r t a a B a r c e l o n a , 
e n q u i n a c i u t a t v a m o r i r a l 
a n y 1852. 
J u b a n y ( E l ) . Oeog. C a s e r i u de 
B r u l l , p r o v . de B a r c e l o n a . 
J n b i ( J o a n ) . Biog. B i s b e y p o e t a 
l l a t í de f á c i l v e r s i f i c a c i ó y co-
r r é e t e l l e n g u a t g e . A l g u n s e l 
c r e u e n n a d i u de C a t a l u n y a . 
V a m o r i r a B a r c e l o n a a l a n y 
1572. V a é s s e r b i s b e a u x i l i a r 
de B a r c e l o n a y de V i c h , y e n 
s u b s t i t u c i ó d e l b i s b e M a r g a -
r i t , v a c o n c o r r e a l c o n c i l i de 
T r e n t o a l a n y 1551. 
J n b i l a b l e . a d j . Jubilable. 
J n b l l a c i ó . f. Jubi lac ión . 
J u b i l a r , v. a. Jubilar. 
J u b i l a r s e , v. r . Jubilarse. 
J u b i l a t , d a . p. p . Jubilado. 
J u b i l é u . m . Jubileo. || C r u a n y a r e l 
J u b i l é u . f r . Ganar el jubi leo . 
J u d a i a r . v. n. Judaizar. 
J u d a i c a m e n t . adv. m. Judaica-
mente. 
J u d a i c a r . v. n. Judaizar. 
J u d a l o h , c a . a d j . Judaico. 
J u d a i s m o , m. R e l l i g i ó de is j u e u s . 
Judaismo. 
J u d a r l a . f. B a r r í a h o n t a l p e r i o -
de m i t g e v a l , v i v i e n eis j u e u s 
s e p a r a t s deis a l t r e s h a b i t a n t s . 
J u d e r í a . 
J u d e r í a , f. J u d a r l a . 
J n d e s . m . F í g . T r a i d o r , f a l s , ala* 
d i n t a l a p ó s t o l , q u e v a v e n d r é 
a J e suc r i s t . Judes. 
J u d i c a r . v. n. Juzyar. 
J u d i o a t , d a . p . p. Juzgado. |¡ E s t a r 
a j u d i c a t . f r . F o r . Estar á juz-
gado y sentenciado. || S e n t e n c i a 
p a s s a d a e n j u d i c a t , o e n co-
s a j u d i c a d a . Sentencia pasada 
en cosa juzgada. 
J u d i c a t l u , v a . a d j . Judicativo. 
J u d i c a t o r i a . f. Juicio, Jmlicacion. 
J u d l c a t o r i a m e n t . adv. m. Judica-
toriamente. 
J u d i c a t u r a , f. Judicatura. 
J u d i c e ( J o a n B a p t i s t a ) . Biog. 
C a t a l á d e s c e n d e n t d ' u n a f a m i -
l i a genovesa , e s c r i p t o r y l ü s -
t o r i a i r e , a u t o r e n t r e a l t res 
obres , d ' n n a h i s t o r i a de l Mar-
q u é s de T a r i f a , K n F e r r á n de 
P i b e r a , a l a n y 1(!33. 
J u d i c i . m . Juicio. || K a ó , f a c u l t a t 
p e r a j u d i c a r . Juicio. 1) O p i n i ó , 
P a r e r . Juicio. |! Seny, P r u d e n -
c i a . Juicio. H L lóg . C o m b i n a c i ó 
d ' idees . Juicio, jj F o r . E x a m e n 
d ' n n a causa p e r a sen tenc ia r -
l a . Juicio. || Astron. P r o n ó s t i c h 
d e l t emps . Juicio. II J u d i c i con-
t e n c i ó s . /•'('/•. Juicio contencioso. 
|| J u d i c i c o n t r a d i c t o r i . For. 
Juicio contradictorio. || J u d i c i de 
a r b i t r e s . Juicio de arbi tros. II 
J u d i c i e x t r a o r d i n a r i . For . Jui-
cio extraordinario. || J u d i c i final 
o u n i v e r s a l . || Reí. ju ic io final o 
universal . || J u d i c i o r a l . For. 
Juicio oral . || J u d i c i p a r t i c u l a r . 
Juicio par t icular . ¡| J u d i c i t eme-
r a r i . Juicio temerario. || A Jud i -
c i . Loe . A ju ic io , al parecer, al 
dictamen. || C o m p a r e i x e r e n j u -
d i c i . f r . For . Comparecer en ju i -
cio. || D e m a n a r e n j n d i c i . fr. 
F o r . Pedir en ju ic io . || E s s e r , 
s e m b l a r u n J u d i c i , o u n J u d i -
d i final. Loe . Ser, parecer un 
ju ic io . II E s t a r a l s e n J u d i c i 
o e n t o t e l s e u j u d i c i . fr. Estar 
en su ju ic io ó en su cabal juicio 
F e r p e r d r e e l J u d i c i , o t r e u r e 
d e J u d i c i . f r . Volverle á uno el 
ju ic io . II H a v e r p e r d u t e l J u d i -
c i . f r . Estar fuera rio juicio. || P e r 
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J u s t o s j u d i é i s de D é u . E x p r . 
Por justos Juicios de Dios. || F o c h 
a p o o h a n i r á p o s a n t , o l i fa -
r á n p o s a r J u d l c i . Loe. Po)ros 
cayendo y mozos perdiendo, van 
asesando. || P o s a r j u d i c i . fr . 
Asentar el ju ic io , Ajuic iar . || S e n 
s e j u d i c i . E x y r . Sin ju ic io . || 
S u s p e n d r e ' l J u d i c i . f r . Sus-
pender el ju ic io . 
J u d i c i a l , a d j . Judicial. 
J u d i c i a l m e ñ t . adv. m. Judicial-
mente. 
J u d i c i a r l , a . odj . Judiciario. || A s -
t r o l o g i a j u d i c i a r i a . S u p e r s t i -
c iosa . As t ro log ía jud ic ia r ia . 
J u d i c i ó s , a . cidj. Sensat , P r u d e n t , 
Juicioso. 
J u d i c i o s a m e u t . adv. m. Juiciosa-
mente. 
J u é u , v a . m. y f. y a d j . Judío. || 
Met. C r u d e l . Cruel, Inhumano. 
J u é u . l l idrog. E i u e t de l a V a l í 
d ' A r á n , p r o v . de L l e i d a , q u e 
d e s a i g u a a l G a r o n a , r e g a n t 
els tei-mens de B e n ó s , H e g ó s y 
Hordes . || - ( G ü e l l s d e l ) . B u l -
l i d o r s d ' a h o u t b r o l l a e l r i u 
J u é u . 
J n é u e t . m . dim. Judaillo. 
J u g a d a , f. Jugada. || F i g . A c c i ó de 
m a l i n t e n t . Jugada. || M a l a j u -
g a d a , f r . M a l i f e t a . Jugarreta. 
J u g a d o r , a . m, y f . Jugador. || J u -
g a d o r de m a n s . fr . Jugador de 
manos. || J u g a d o r d e l P a p a . 
Met. Q u i no sap j u g a r . Chama-
rillón. || L a c a r r e r a d e l J u g a -
d o r , f a c a p a l a p r e s ó , f r . La 
senda del jugador conduce á la 
c á r c e l . 
J u g a l i ó s , a . a d j . A j o g a Q a t . Jugue-
tón . 
J u g a r , v. a. E n t r e t i n c l r e s , D i v e r -
t i r s e ab a l g ú n j ó c h . Jugar. || E n -
t r e m a l i e j a r . Jugar. Retozar. || 
M a n e j a r d e s t r a m e n t les a rmes , 
les m á q u i n e s o be els e i j g i n y s 
d e t r a v a l i . Jugar. || J u g a r Ibé. 
f r . Jugar bien. II J u g r a r net . fr . 
Jugar limpio. 1¡ J u g a r l a , f r . E n 
g a n y a r . Jugarla, Pegarla. II P e r 
J u g a r . Jugar, Mover. i | Q u i J u g a 
no d o n u . Ref. Quien tiene ene-
migos, no duerma; no duerma 
quien juega. II Q u i ' s p o s a a J u -
g a r s ' e x p o s a a p e r d r e o a 
g u a n y a r . Ref. A perder ó á ga-
nar se expone quien juega. 
J u g a r s e , v. r . Jugarse. || A p o s -
t a r . Aventurar. || J u g a r s e ! s o l 
a b a n s de n é i x e r . fr . Jugar el 
sol antes que nazca. || J i i g a r s e 
l a m i s s a . f r . F a m . Perder la 
misa. || J u g a r s e e l tot p e r tot . 
Tentar la fortuna. I J u g a r s e l a 
v i d a . A b o r r i r s e . Jugarse la v i -
da. || J u g a r s h i a l g u n a c o s a . 
f r . Apostar. || J u g a r s h i e l c o l l , 
Mod. verb. Apostar la cabeza. 
J u g a t , d a . p . p. Jugado 
J u g l á y P o u t ( A n t o u l ) . Biog. J u -
r i s c o n s u l t y e s c r i p t o r profes-
s i o n a l d e l s i g l e x v m , a c a d é -
t n i c h de l a de B o n e s ' L l e t r e s y 
a d v o c a t de l a A u d i e n c i a de 
B a r c e l o n a , y de is r ea l s con-
ce l l s . V a e s c r i u r e a l g u n o s mo-
n o g r a f í e s c i e n t i f i q u e s , u n poe-
m a h e r ó i c h d e d i c a t a l r e í E n 
C á r l e s I V , y v a s e g u i r e l d ic -
c i o n a r i c a t a l á - c a s t e l l á - l l a t i , 
q u e h a v í a c o m e n c a t E n A m a t . 
J u g l a r , m. M u s i c h . Juglar. || M e s ' 
t r e de d a n c e s . I m á . Bufón, Ju-
glar. || J u g l a r de c o r n a m u s a . 
Gaitero 
J u g l a r ( J o a n P e r e ) . Biog. A p o -
t e c a r i y fcractadista profess io-
n a l q u e f r u í a de c e r t c o n c e p t o 
p e r les senes obres p u b l i c a d o s 
a l a n y 1664. 
J u g l a r e s s a . f. C a n t a d o r a , D a n -
Q a t r h i . Juglaresa. 
J u g u e r u l l . «i . Juego, Juguete. 
J u g u e s c a . f. Apuesta. F e r u n a 
J u g u e s c a . fr . Hacer una apues 
ta, Apostar. 
J u g u e t . v t . Juguete. 
J u i . MI. Ter . Juicio. || J u í de pro-
h o m s . J u n t a d e l C o n c e l l de 
Cen t , p e r a e n t e n d r e en els p ro -
c e d i m e n t s c r i m i n á i s . Consejo 
de prohombres, jj D o n a r J u i . f r . 
Fal lar . 
J u i c h , c a . a d j . Judaico. 
J u i c i . m. Juicio. 
J u i c i a l . a d j . Judicial . 
J u i c i o s , a . a d j . Juicioso. 
J u j o l s . Geog. P o b l e t d e l c a n t ó de 
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O l e t a , bisb. de P e r p i n y á , dep-
deis P i r i n e u s O r i e n t á i s , a l a 
C a t a l u n y a f r a n c e s a . 
J u l e p . vi. F a r m . A i x a r o p . Julepe, 
Jarope, Jarabe. 
J u l l . n. 2>. Julio. || m. J o c h de n o i s 
y no ies , s a l t de l a c o r d a . Juego 
de la comba. || Fí.g. T a c ó . Pal iza. 
|| C r i t d ' a l e g - r í a , a l a f es ta de 
l a b e n e d i c c i ó de is r a m s . Ale-
luya. 
J u l i a , f. n. p. Julia. || T i t o l d ' h o n o r 
q u e a cer tes p o b l a c i o n s dona -
v e n els r o m a n s i m p o s a n t l o s e l 
n o i n de is Cesars. || J u l i a A u -
g'usta D e i ' t o s a . Geog. ant. N o m 
de T o r t o s a ais t emps de l a do-
m i n a c i ó i ' o m a n a a C a t a l u n y a . 
|| J u l i a A u g u s t a P í a B a r c i n o . 
N o m de B a r c e l o n a a l ' é p o c a 
r o m a n a . || J u l i a L y t o i c a . N o m 
d e L l i v i a ; c a p i t a l de l a Cereta-
7iia ( C e r d a n y a ) , a is t e m p s deis 
r o m a n s . || J u l i a V i c t r i z 
T r i u m p l i a l i s T a r r a c o . N o m 
de T a r r a g o n a a i s t e m p s deis 
r o m a n s . , 
J u l i a , n a . n . p . Julián. 
J u l i a ( B e n e t ) . Biog. C o m p o s i t o r 
m u s i c a l , y m o n j o de M o n t s e r -
r a t a l s i g l e x v u r . E r a u n deis 
mes r e m a r c a b l e s c o m p o s i t o r s 
de g e n r e r e l l i g i ó s a son t emps , 
d e i x a n t n o m b r o s e s c o m p o s i -
c ions . N a d i u de T o r r o e l l a de 
M o n t g r í , v a m o r i r a l m o n a s t i r 
de M o n t s e r r a t (1729-1787). II — 
( F r a n c e s c h ) . F a m ó s t e ó l e c b 
g i r o n i de les d e r r e r í e s d e l s i -
g l e x v n , y a u t o r de n o m b r o -
sos t r a c t a t s r e l l i g i o s o s q u e fo-
r e n a son t e m p s m o l t p o p u l a r s , 
a s s o l i n t d ive r se s e d i c i o n s . | |— 
( J o a n ) . - P r i o r de l a M i s e r i c o r -
d i a de B a r c e l o n a , q u e v a p u -
b l i c a r en l l e n g n a c a t a l a n a u n s 
co m e n t a r i s a 1 a b u 111 a d e l P a p a 
I g m o s c e n t X , y d ive r se s obres 
m í s t i q u e s . V i v í a a m i t j a n s d e l 
s i g l e x v n . II — ( J o s e p h ) . P re -
be re , d o c t o r y c a t e d r á t i c b de 
t e o l o g í a a l s e m i n a r i de B a r c e -
l o n a , a i s cursos de 1880 a 1887. 
V a é s s e r e x a m i n a d o r s i n o d a l , 
rector de l a p a r r o q u i a d o l s A n -
gels , y h o m e de a r r e l a d a i lus-
t r a c i ó q u e v a p e n d r e p a r t en 
d i scuss ions d o g m á t i q u e s c u di-
verses c o r p o r a c i o n s . V a m o r i r 
a l 1891. || - ( X a v i e r ) . E s c r i p t o r 
r e l l i g i ó s n a d i u de C a m p r o d ó n 
a m i t j a n s d e l s i g l e x v m . A l 
a n y 1787 v a e sc r i u r e , u n enrs 
de filosofía, j u t i a t m o l t fala-
g i i e r a m e n t p e r i ' A c a d e m i a d o 
C ienc ie s de B a r c e l o n a . 
J u l i a de L o r i a ( S a n t ) Geog. Par-
r o q u i a y p o b l a t de l a V a l i do 
A n d o r r a . | |—de R a m i s . L l o c h 
de l a p r o v . y p a r t . j u d . de Gi -
r o n a . 
J u l i a c f a s ( P a u ) . Biog. Composi-
t o r m u s i c a l , d i r e c t o r de l a So-
c i o t a t c h o r a l de V i l a f r a n c a del 
P e n a d é s , p r e m i a t a l f e s t i v a l 
de i s c b o r s d ' E n C l a v ó a l any 
1864, y a u t o r de d ive r ses com-
p o s i c i o n s , e n t r ' e l l e s l a pasto-
r e l - l a n o m e n a d a E l somris d'un 
á n g e l . 
J u l i e s a . f. A legr í a , Jovialidad. 
J u l i o l . m . E l s e p t i m mes d e l any. 
Julio. || A l J u l i o l l a f o r o a a l 
c o l l . Bef. Para el tiempo de las 
eras, son las escobas. II A l Julio! , 
n i d o n a n i c o l , o P é l J u l i o l , 
n i d o n a n i c a r a g o l . Bef. Ni mu 
jei* ni caracol , cuando en julio 
abrasa el sol . || N o h i h a j u l i o l 
s e n s e v e r o l . Bef . Por San Jaime 
y Santa Ana, pintan las uvas; por 
la Virgen de agosto, ya e s t á n ma-
duras 
J u l i o l a . f. Ict iol . P e i x anornenat 
C a b o t . Capi tón , Cabezudo. 
J u l i v e r t . m. Bot. Pere j i l . || J u l i -
v e r t b o r t . Apio de perro. || E s 
e l J u l i v e r t de tote e l s gui-
s á i s . Loe . No hay boda, sin doña 
toda; no hay p r o c e s i ó n sin tarasca. 
J u l i v e r t a d a . f. Salsa de pere j i l . 
J u l i v e r t a s s a . f. Bot. Cicuta mayor, 
J u l i v i a . A J u l i o l a . 
J u l l . 'm. Bot. M e n a do m a r g a l l 
q u e v e g e t a o n t r e ' I s b l a l s . Joyo, 
Borrachuela, Cominillo, Z i z a ñ a . 
J u l i o s , a . n d j . Z í z a ñ o s o . 
J u m e n t . m. Ase . Jumento. 
J u m l r . v. a. Ter. Agacharse, Bajar-
se. 
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J u n c á ( B e n e t ) . B i o g . P r e b e r e , y 
c o m p o s i t o r m u s i c a l , o r g a n e r 
r e m a r c a b l e de S a n t a M a r í a 
d e l M a r a B a r c e l o n a , a q u i n a 
c i u t a t v a m o r i r a l a n y 1821. || 
— ( F r a n c e s c h ) . M u s i c h , y r e l -
l i g i ó s q u i n e s c o i n p ú s i c i o n s 
m o s t r e n e l seu a r r e l a t c r i t e r i 
a r t í s t i c h , e n c a r e q u e son p o c h 
coneg'udes. E r a n a d i u de 8a-
b a d e l l y v a m o r i r a G i r o n a 
(1742-1833). V a é s s e r m e s t r e de 
C a p e l l a a S a n t a M a r í a d e l 
M a r , a G i r o n a y a T o l e d o . 
J u n c á , ( C o l l d e ) . Orog. E n l a i r a t 
12G0 m e t r o s d e m u n t l a V a l í de 
Oft ' assá . ^ 
J u u c a d e l l a ( C r e r o n l ) . B i o g . F a -
b r i c a n t b a r c e l o n í q u e v a mos-
t r a r les senes i n i c i a t i v e s i n -
d u s t r i á i s a l a p r i m e r a m e i t a t 
d e l s i g l e x i x , a s s o l i n t meres-
cudes recompenses . V a j n o r i r 
a l a n y 1874. 
J u n c a d e l l a . Geog. Q n a d r a d e l 
t e r m e de Sau t M a r t í de T o r -
r u e l l a , p r o v . ( \Q- B a r c e l o n a , 
p a r t . j u d . de M a n r e s a . 
J u n c a r . 7?». Juncal. 
J u n c a r i a . Geog. A n t . N o m de F i -
g u e r e s a l t emps deis r o m a n s . 
J u n c e t . Geog. P o b l e t a d j i í n t a 
S e r d i n y á dep . deis P i r i n e u s 
O r i e n t á i s . 
J u n c h . «i . Junco. 
J u n c l ó . f . Unión. 
J u n c o s , a. ad j . Juncoso. 
J u n c o s a ( J o a n ) . B i o g . P i n t o r 
de is comenQos d e l s i g l e x v n , 
n a d i u de C o r n u d e l i a , q u e v a 
d e d i c a r s e a q u a d r e s r o l l i g i o -
sos. || - ( J o s e p h ) . P i n t o r n a d i u 
de C o r n u d e l i a , n e b o t de l an te -
r i o r , y m o r t a T a r r a g o n a ais 
c o m e n t o s d e l s i g l e x v m . V a 
ferse s a c e r d o t d o c t o r a n t s e en 
t e o l o g í a y f r u i n t c o n c e p t e de 
b o u o r a d o r , mes e r a l a sena 
a f i e l ó p r e d i l e c t o l a p i n t u r a , 
h a v e n t s i g u t deis a r t i s t e s mes 
l a b o r i o s o s d e l seu t e m p s d e i -
x a n t obres seues a l f r e sch y a l 
o l i a l a c a r t o i x a de Sca l a D e i , 
ais p r i n c i p á i s t e m p l e s do T a r -
r a g o n a , a l a sa l a c a p i t o l a r de 
l a C a t e d r a l b a r c e l o n i n a , y a 
l a M i s e r i c o r d i a de Reus . II — y 
D o m a d e l ( J o a q u i m ) . A r t i s t a 
r e n o m e n a t , fill d ' E n J o a n d e l 
m e t e i x c o g n ó m , y c o s í d ' E u 
Joseph , n a d i u c o m e l l s de Cor-
n u d e l i a y m o r t a R o m a (1G31-
1708). C a r t o i x a a Sca la D e i y 
d e s p r é s a Monta leg- re , v a mos-
t r a r e l seu t a l e n t a r t í s t i c h , en-
v i a n t l o a R o m a els seus supe-
r i o r s , p e r a p e r f e c c i o n a r s e ais 
seuses tud i s . R e t o r n a t a l a s e n a 
t é r r a , v a p i n t a r a l 1680, l a v o l -
t a de l a M i s e r i c o r d i a de Reus , 
y obres r e m a r c a b l e s p e r a les 
c a r t o i x e s de Sca la D e i y M a l -
l o r c a , y a l g u n o s cases de Ba r -
c e l o n a y T a r r a g o n a . P o r t a t 
de les senes a f í c i o n s a r t í . s t i -
ques, v a e i x i r s e d e l c o n v e n t 
p r e s e n t a n t s e a R o m a , a h o n t 
v a a b s o l d r e l el Papa , m a n a n t 
q u e no se' l m o l o s t é s , o b l i g a n t -
l o ab t o t a f e r v i d a e r e m í t i c a , 
f o r a de l a c i u t a t de R o m a . || — 
y M e s t r e ( J o s e p h ) . P a y é s y 
p o e t a n a d i u y m o r t a V i l a n o -
v a y G e l t r ú (1775-1841). E r a f ÍI-
c i l v e r s i f i c a d o r , sense h a v e r es-
t u d i a t . 
J u n c o s a . Geog. P o b l é do l a p r o v . 
p a r t . j u d . y b i s b a t de L l e i r t a . 
|| — ( L a ) . C a s e r i u de l t e r m e de 
M o n t i n e l l , p r o v . de T a r r a g o n a . 
J u n c t . ni . Junto. 
J u n o t a . f . Aumento. 
J u n e d a . Geog. V i l a de l a p r o v . 
p a r t . j u d . y b i sb . de L l e i d a . 
T é e s t a c i ó a l a v í a f e r r a d a do 
L l e i d a a T a r r a g o n a . 
J u n o l l . m. Ter. G e n o l l , Rodilla. 
J u n o y ( F r a n c e s c h ) . B i o g . R e m a r -
c a b l e c i r u r g í a , V i s d i r e c t o r d e l 
c o l - l e g i d ó B a r c e l o n a , ca i c -
d r á t i c h d ' a q u e l l c o n e i x e m o n f , 
c i r u r g i á m a j o r d e l h o s p i t a l do 
l a S a n t a C r e u y h o n o r a r i do 
C a m b r a , a is comeii(,io3 d e l s i -
g l e x i x . l i r a n a d i u de Cardo-
d e u . II — ( J o a n ) . P r o v i n c i a l do 
l a r e l l i g ' i ó de les Escoles P í e s a 
C a t a l u n y a , y e s c r i p t o r d o g m á -
t i c h r e m a r c a b l e . lora n a d i u de 
M a t a r ó , m o r i n t a l a m e t e i x a 
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c i u t a t , (1767-1848). || - ( T o m á s ) . 
E r u c i i t e s c r i p t o r de is comen-
t o s d e l s i g l e x i x . E r a n a d i u de 
A l p ( C e r d a n y a ) a l 1778, m o r i n t 
a l 1860. V a é s s e r p r i o r d e l con-
v e n t de p r e d i c a d o r s de P u l g -
c e r d á , e s t a b l i n t s e a, F r a n c a 
q u a n l a e x c l a u s t r a c i ó de 1835. 
E n t r e les senes nombroses 
obres , e n t r e q u i n e s figuren v a -
r í e s poesies, c a l e s m e n t a r les 
h i s t ó r i q u e s r e l a t i v e s a l a Cer-
d a n y a y a l a V a l í d ' A n d o r r a . 
H a v í a c o l o b o r a t a l D i c c i o n a r i 
g e o g r á f i c h , q u e v a estamparso. 
a B a r c e l o n a p é l s a n y s de 1831 
a l 1834. 
J u n q u e r a , f . Juncal. 
J u n q u e r a ( L a ) . Geog. V i l a d é l a 
p r o v . y b isb . de G i r o n a , p a r t i t 
j a d . de F i g n e r e s . 
J u n q u e r e s ( S a n t V i c e n s d e ) . 
Geog. C a s e r i u de S a n t T e r e de 
T a r r a g a . 
J u n q u i l l o s g r o c h s . m . Bo t . Jun-
quillo. 
J u n s a f a y á . Geog. C a s e r i u de Be-
s a l ú , p r o v . de G i r o n a . 
J u n t . m . h\n\üv&.\\a,. p . p . y ndv. 
Junto. 
J u n t a . I " . R e u n i ó de persones. Jun-
ta. I I R e u n i ó de bous . Yunta. || 
C o n s u l t a p e r a r e s o h l r e u n cas 
d i f i c u l t ó s . Junta. || Supe r f i c i e 
a c o s t a d a a les c o n s t r u c c i o n s 
fe tes ab p e d r a . Junta. || J u n t a 
de c a p . A r q u i t . Junta de ft ente 
I I J u n t a d' i n t r a d ó s . Arqui t . . 
Junta de intradós. ¡| J u n t a do 
I l i s a . A r q u i t . Junta de lecho. 
J u n t a d o r . a. m. y f . y « d j . Jun-
tador. 
J u n t a u i a u e t a . f, Bo t . Ter. Madre-
selva. 
J u n t a m e n t . ndv. m. Juntamente. 
J u n t a r , v . a. Unir, Juntar. 
J u n t a r s e , v. r . Juntai se. H T i i n l r e 
ac te c a r n a l . Juntarse. i | D é u e l s 
c i - ia y e l l s s e j u n t e n , f r . Met. 
Dios los cría y ellos se juntan. 
J u n t a t , d a . i», p . Juntado, Junto, 
Unido. 
J u n t u r a , f . Juntura. 
J u n y . »i. Mes. Junio. || J u n y p l u -
j o s , g r a n e r p o l s ó s . Ref. Agua 
por San Juan, quita vino y no dá 
pan. || P e í j u n y l a f a l 9 a l 
p u n y . Ref. Cuando canta la abu-
Irilla, deja el buey y toma la ga-
villa. 
J u n y e n t ( F r a n c e s c h ) . B iog . Con-
se l l e r t e r c e r de B a r c e l o n a , al 
a n y 1506, r e p r e s e n t a n t de la 
c i u t a t c a p i t a l de C a t a l u n y a 
a n a v a a b l ' a r m a d a q u e s'eu-
d r e g á cap a N á p o l s , y coma-
n a v a E n L l u i s G a l c e r á n de V i -
l a m a r i . || - ( O l e g u e r ) . P i n t o r 
q u e v a m o r i r a l a n y 11)08. 
J u n y e n t . Geog. C a s e r i u d e l t enue 
de C a s t e l l á s , p r o v . de L l e i d a . 
|| - ( T o r r e n t de). H i d r o g . P r o p 
de l a P o b l a de L f l l e t , a l a v a l í 
de l A r i j a . 
J u n y i d u r a . f. J u n y i m e n t . 
J u n y i m e n t . vi. Uncidura. 
J u n y i r . v. a. Juntar, Sujetar, Unir. 
|| P a r l a n t de best ies p e r a t i r a r 
o a r rossegar . Enganchar, Uncir. 
|| J u n y i r l e s e s p a t l l e s . Aco-
t a r , h u m i l l a r . Bajar las espal-
das. Humillarse. 
J u n y i t , ú .a , .p .p. Uncido. 
J u p , a . a d j . Agachado, Gacho. || 
Ó a p j u p . Ter. A b a i x a t de cap. 
Cabizbajo. 
J u p a . f . R o b a de v e s t i r . Jubón. 
J u p e t a . f . d i m . Chupeta, Chupilla, 
Chupita. 
J u p e t i . m . Ter. Chaleco. 
J ú p i t e r . 7 » . D é u d e l p a g a n i s m o . 
Júpiter. || A s t r o n . P l a n e t a de 
aques t n o m . Júpiter. 
J u r a . f . J u r a m e n t . || S o l e m n i t a t 
de f e r s e r m e n t a u n p r incep , 
u n a l l e i , o u n s i m b o l . Jura. 
J u r a d o r , a . m . y f . Jurador. || Q u i 
t é l ' b a b i t u t de j u r a r . Perjuro. 
J u r a m e n t . m. Juramento. || J u r a -
m e n t a s s e r t o r i . A f i r m a t i u . Ju-
ramento asertorio. || J u r a m e n t 
c o n m i n a t o r i . A m e n a z a d o r . Ju-
ramento conminatorio. || J u r a -
m e n t de c a l u m n i a . For . Jura-
mento de calumnia. || J u r a m e n t 
d e c i s i u . For . Juramento deciso-
rio. I I J u r a m e n t e x e c r a t o r i . 
J l a l e d i c c i ó . Juramento execra-
torio. I I J u r a m e n t f a l s . Jura-
mento falso. || J u r a m e n t Judl-
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c i a l . Juramento jud ic i a l . I I J u r a -
m e n t p r o m i s s o r i . Juramento 
promisorio. || J u r a m e u t s u p l e -
t o r i . For . Juramento supletorio. 
{ { J u r a m e n t a d ' e n a m o r a t , no 
e l s c r e u c a p h o m e s e n s a t . 
f r . Juras de quien ama mujer no 
hay que creer. || A b j u r a m e n t . 
m . adv. Con juramento. || A l j u -
r a m e n t i m p r u d e n t , no h i es-
t é m . Ref. Jura mala, en piedra 
caiga: la mano cuerda, no hace lo 
que dice la lengua. 
J u r a m e n t a r , v . n . Juramentar. || 
A d q u i r i r c o m p r o m í s p e r a a l u g -
n a a c c i ó d o l e n t a . Juramentar. 
J u r a m e n t a r s e , v . r . C o u v i n d r e s 
p e r a asso l i r u n p r o p ó s i t c o m ú . 
Juramentarse. 
J u r a m e n t a t , d a . j ) . Juramenta 
do. 
J u r a r , v . a. Jurar. 
J u r á s i c h , c a . a d j : Qeol. P e r í o d o 
de l ' E r a s e c u n d a r i a . J u r á s i c o . 
J u r a t , d a . p . p . Jurado. 11 A n t . Re-
g i d o r . Jurado. || Fo r . T r i b u n a l 
de f e t . Jurado. || Experfc q u e fi-
g u r a e n comis s ions p e r a ava -
l o r a r els p r o d u c t e s . Jurado. || 
J u r a t e n c a p . H i s t . Q u i figu-
r a v a a l c á r r e c h de p r e s i d e n t 
de i s m u n i c i p i s . Primer jurado. 
J u r c a r . v . 71. Detenerse, Retardar. 
J u r c h y R i v a s ( J o s e p h ) . B i o g . 
M u s l c h c o m p o s i t o r b a r c e l o u í , 
m o r t a l a m e t e i x a c i u t a t , (1800-
1891). V a é s s e r mus l ch , m a j o r 
de l a m i l i c i a n a c i o n a l , de re-
g i m e n t d ' e x ó r c i t , y de l a b a n d a 
d e l T e a t r e d e l L i c e u . V a c o m -
p o n d r é nombroses obres . 
J u r e s d i c c i ó . f . Ju r i sd icc ión . 
J u r i . m. Juramento. 
J u r i d i c a m e n t . adv. m . Ju r íd ica 
mente. 
J u r i d i c h , c a . a d j . Jur íd ico . 
J u r l n i t a . f . M i n . O x i t de t i t a n i . 
Jurini ta . 
J u r i s c o u s u l t . m. Jurisconsulto. 
J u i ' l s d i c c i ó . f . Ju r i sd icc ión . |{ F a 
c u l t a t , a u t o r i t a t d ' a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a . Ju r i sd icc ión . H S e n y o -
r i u Ju r i sd i cc ión . H T e r m e d ' u n 
p o b l é , p r o v i n c i a o r e g i ó . Juris-
dicción. 
J u r i s d i c c i o n a l , a d j . Jurlsducclo-
nal . 
J u r i s p e r c i c i a . f . C i e n c i a d e l d r e t 
de les l i é i s . Jurispericia. 
J u r i s p e r i t . 771. Jurisperi to. 
J u r i s p r u d e n c i a , f . Jurisprudencia. 
¡| A c a d e m i a de j u r i s p r u d e n -
c i a . I n s t i t u c i ó q u e m o s t r a n t els 
p rogressos d ' aques ta m e n a de 
e s t u d i s v a é s s e r f u n d a d a a 
B a r c e l o n a a l a n y 1777. 
J u r i s p r u d e n t . m. Jurisconsulto. 
J u r i s t a , m. Jurisconsulto. 
J u r i u . m . D r e t p e r p e t u a l . Juro. 
J u s . Prep, ant . Debajo. || E n j u s . 
m. adv. A n t . Hacia abajo. 
J u s á , n a . ad,j. D e l a b a n d a de 
a b a i x . Inferior. 
J u s c l e . «i . I c t i o l . Anchoa. 
J u s e u . Geog. P o b l é d e l b i s b a t de 
L l e i d a , p r o v . d 'Osca, p a r t . j u d . 
de B e n a b a r r e . 
J u s s á , n a . a d j . J u s s á . || P a r t i d a 
j u s s a n a . Loe. A n t . Parte infe-
r ior . 
J u s t . adv. Sí , cabal, es a s í . || a . adv. 
v i . y f. Justo. || C o n v e n i e n t , d i g -
ne , d e g u t . Justo. || Q n e e s t á e n 
g r a c i a de D e n Justo. || Q u e v i u 
segons la U e i d i v i n a Justo. || 
A b l a d e g u d a p r o p o r c i ó . Justo. 
I I A r r e g l a t a m i d a . Justo. | | w . 
n . p . Justo. || J u s t o no j u s t . 
m. adv. A b r a ó o sense. En jus-
tos ó en verenjustos: con r a z ó n ó 
sin ella. || F e r v i n d r e j u s t . f r . 
Ajusfar. || T o t j u s t . f r . Justo y 
cabal. || E l j u s t h o p a g a p e í 
p e c a d o r ; o, P a g a r j u s t o s p e r 
p e c a d o r s . f r . Pagan justos por 
pecadores: arde, verde por seco: 
uno come la f ru ta aceda, y otro 
tiene la dentera. || Q u a n de m a l 
j u s t v e l ' a n y e l l , m a l prof i t 
f a r a l á p e l l . Bef . Lo bien gana-
d j se lo lleva el diablo; y lo malo 
á ello y á su amo; de malo vino el 
conejo, con el diablo i r á el pellejo. 
J u s t y I i l o r e d a ( F r a n c e s c h ) . 
Biog . M e t g e m i l i t a r c á t a l a , q u e 
v a m o r i r a l a n y 1867, essent 
q u e f e de S a n i t a t d e l e x ó r c i t 
a l a p r o v . de V i t o r i a . E r a b o -
m a de m o l t a c u l t u r a , y d o n a t 
a l c o n r e u de t r a v a l l s l i t e r a r i a . 
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h a v e n t s e d i s t i n g i t pe la seus 
r e l l e v a n t s , s e r v é i s d u r a n t l a 
g u e r r a d ' A f r i c a de 1860. 
J u s t a , f. Lid , Justa. 
J u s t a c ó s . v i . Justillo. 
J u s t a d o r , m. Lidiador, Luchador. 
J u s t a l l a . f. M u l t i t u t , M u u i ó . Mu-
chedumbre, Gentío, Mul t i tud , Tro-
pel. 
J u s t a m e n t . adv. m. A b j u s t i c i a y 
r a ó . Justamente. || C a b a l m e n t . 
Justamente. 
J u s t a r , v. 7i. L l u i t a r e u les j u s -
tes. Justar. 
J u s t a t , d a . ad j . Juntado, Unido. 
J u s t e s a . f. Exacti tud, Justedad. 
J u s t e t . m. Ter. Chaleco. 
J u s t í . n . p. Justino. 
J u s t i c i a , f. V i r t u t . Justicia. || D i s -
p o s i c i ó d i v i n a . Justicia. || V i r -
t u t c a r d i n a l . Justicia. || D r e t , 
l i a ó . Justicia. || C á s t i c h p u b l i -
c a n i e u t i m p o s a t . Justicia. !| T r i -
b u n a l , J u r i s d i c c i ó . Justicia. II 
J u s t i c i a c o n m u t a t i v a . Justi-
cia conmutativa || J u s t i c i a i n -
f e r i o r , m i t j a n a , o r d i n a r i a , . 
G r a d a c i ó j u r i s d i c c i o n a l deis 
e n c a r r e g a t s a v e t l l a r p e r a es-
b r i u a r l a q u a l i t a t de is de l i c -
ies. II J u s t i c i a o r i g i n a l . Teol. 
Justicia or ig inal . || A d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a , fr. Administrar , Hacer 
jus t ic ia . || A u a r p e r j u s t i c i a . 
/ / • . A c u d i r á la jus t i c ia , Sol ici tar 
jus t ic ia . || D e j u s t i c i a , m. adv. 
De jus t ic ia . II D e m a u a r e n j u s -
t i c i a , fr. C i t a r , F e r c o m p a r e i -
x e r . Pedir en jus t ic ia . || E s c o l -
t a r e n j u s t i c i a , fr. Oir en jus-
t ic ia . I| T o t h o i n v o l l a j u s t i c i a , 
m e s n o p o r a c a s a s e n a . Ref. 
Justicia, pero no para mi casa. || 
V i o l a r l a j u s t i c i a . M a n c a r a 
d re t e s a les p r e s c r i p c i o n s le-
g á i s . V i o l a r l a jus t i c i a . 
J u s t i c i a r , v. a. Sentenciar. 
J u s t i c i e r , a. a d j . Justiciero. 
J u s t i c i e r a m e n t . adv. m Justicie-
ramente. 
J u s t i f i c a b l e , adj. Justificable. 
J u s t i f i c a b l e m e u t . adv. vi. Justifi-
cablemente. 
J u s t i f i c a c i ó . /'. Jus t i f icac ión . || P ro-
v a i r r e c u s a b l e . Jus t i f icación || 
I m p . M i d a de les r a t l l e s a l mot-
i l o . Jus t i f i cac ión . 
J u s t i f i c a d a m e n t . adv. m. Jiistifl-
caclamente. 
J u s t i f i c a d o r , a. adj. Justificador. 
H T r a v a l i a d o r q u e a la f u n d i -
c i ó j u s t i f i c a les m a t r l u s . Justi-
ficador. || E i n a p e r a a r r e g l a r 
les m a t r i u s a l a f u n d i c i ó . Justi-
ficador. 
J u s t i f i c a n t . p . a. Justificante. 
J u s t i f i c a r , v. a. y n. Justificar. P ro-
b a r j u d i c i á l m ó u t . Justificar. || 
I g u a l a r en cur tes fe ines . Justi-
ficar. 
J u s t i f i c a r l e , v. r. D i s c u l p a r s e . 
Justificarse. 
J u s t i f i c a t , d a . p. p. Justificado. 
J u s t i f i c a t i u , v a . a d j . Justificativo. 
J u s t i f i c a t i v a m e n t , adv. m . Justi-
ficativamente. 
J u s t i l l o , m. Ter. Chaleco. 
J u s t i n i á . n. p. Justiniano. 
J u s t i n i á ( L l u i s ) . Bioy. R e m a r c a -
b le e s c r i p t o r r e l l i g i ó s de les 
d e r r e r i e s d e l s i g l e x v i r . Pe r t a -
u y í a a l ' o r d r e de P r e d i c a d o r a , 
a l c o u v e n t de B a r c e l o n a , y v a 
e x e r c i r els c a r r e c h s de v i s i t a -
d n r y v i c a r i g e n e r a l de T i l l a 
do S a r d e n y a , a is t e m p s d ' E n 
Oar les I I . 
J u s t i p r e a r . v. a. Justipreciar. 
J u s t i p r e a b l e . adj. Justipreciable. 
J u s t i p r e c i a c i ó . /'. Jus t ip rec iac ión . 
J u s t i p r e c i a d a m e n t . adv. m. Justi-
precladamente. 
J u s t i p r e c i a d o r , a. m. y f. Tasa-
dor. 
J u s t i p r e c i a r , v. a. Justipreciar, 
Tasar . 
J u s t i p r e c i a t , d a . p . p . Justiprecia-
do, Tasado. 
J u s t i p r e u . m . Justiprecio. 
J u s t i p r e u a r . v. a. Justipreciar. 
J u s t í s s i m , a. adj. sup. Just ís imo. 
J u s t i s s i m a m e u t . adv. m. sup. Jus-
t í s l m a m e n t e . 
J u s t p r e u . ín. Justiprecio. II Tassa-
c i ó f e t a pe r e x p e r t a . Justiprecio. 
J u f g e . vi. Juez. || E x p e r t ; anome-
n a t p e r a r e s o l d r e a l g ú n d u p t e . 
Juez. || A les opos i c ions , y a les 
j u s t e s l i t e r a r i e s , q u i j u d i c a els 
t r a v a l l s de is q u e p r e ñ e n p a r t 
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e n e l les . Juez, Jurado. l| Segons 
l a m i s s i ó de is c á r r e c h s anome-
na t s a la a d m i n i s t r a c i ó de j u s -
t i c i a , t e n e u aques tos f u n c i o n a -
r i s , d ive r sos noms , de f á c i l t r a -
d u c c i ó a l a U e g u a c a s t e l l a n a , 
cora: Jutge a quo; ad quem; ar-
bitre; comissari; competent; con-
servador; d ' a p e l a c i ó ; de compe-
tencies;d'enquesta; de greuges; 
de lo cr iminal ; de pau; de prime-
r a instancia; de taula; incompe-
tent; pedani; pesquisador; ets. || 
C o n v l n d r e d e v a n t d e l jutg-e. 
/'/•, Hacer comparecer ante el juez 
J u t g e ( A n t o n i ) . Biog. A b a t d e l 
m o n a s t i r de M o n t s e r r a t , p é l s 
a n y s de 1604 a i 1607. A son 
t e m p s v a ó s s e r t r a v a l l a d a l a 
r i c a c o r o n a p e r l a V e r g e , q u e 
c o s t a v a do tze m i l d u c a t s . 
J n t g l a r ( G e r o n i ) . Biog. T e ó l e c h 
n a d i u de So lsona a l s i g l e x v i , 
a u t o r de l a p r i m e r a d o c t r i n a 
c r i s t i a n a , e s t a m p a d a e n nos-
t r a l l e n g u a . 
J u t g - l a u . Orog. P o r t p i r e n e n c h 
d ' A n d o r r a . 
J u t j a m e n t . m. Sentencia. || F e r 
j u t j a m e n t . fr . Juzgar. 
J u t j a r , v. a. Juzgar. 
J u t j a t , d a . p. p . Juzgado. || E d i í i c i 
y d e s p a t x a h o n t s ' a d m i n i s t r a 
l a j u s t i c i a . Juzgado. 
J u v a n t e n y . Geog. C a s e r i u de 
S a n t M a r t í Sescorts, p r o v . de 
B a r c e l o n a . 
J u v e n a l . adj . Juvenil. 
J u v e n t u t . /'. Juventud. 
J u z t a p o s l c i ó . /'. FU. In te rpos ic ión . 
J u s t i p o s i c l ó . Ar t . y of. A l t e i x i t , 
c o m b i n a c i ó de fiis y de passa-
des. In te rpos ic ión . 
J u y . m, Bot. P l a n t a a n o m e n a d a 
cugula. C i z a ñ a . 
J u y a . f, Ant. J u e v a . Judía . 
J u y á . Gcog. P o b l é de l a p r o v . 
p a r t . j u d . y b i sb . de G i r o n a . 
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K . A q u e s t a 1 l e t r a q u e no p e r t a n y 
ais abeceda r i s de les l l e n g ü e s 
l l a t i u e s , s'usa sois en n io ts de-
r i v á i s d e l g r e c h , m o l t s deis 
q u e t e ñ e n a r a s i g n i f i c a c i ó c i en -
t í f i c a . P e r a e l v a l o r d e l seu s ó 
f o n é t i c l i , t e n i m en c á t a l a l a c 
y l a 5, mes o r t o g r á í i c a m e n t 
s ' é s axiceptada a l a e s c r i p t u r a , 
u s a n t l a a i x i s m e t e i x e n l a sena 
e q u i v a l e n c i a c a s t e l l a n a . E l s 
I l a t i n s l ' e m p l e a v e n t a m b é en 
m o t s h e l ó n i c h s , y e n cer tes 
a b r e v i a t u r e s , c o m Kalencles, 
K á r l e s y K á r t a g o . 
K a . f. S igne a l f a b ó t i c l i , y c a r á c -
t e r t i p o g r á f i c h . Ka. 
K á b i l a . f. T r i b u de B e r b e r í a , y 
d ' a l t r e s t e r r i t o r i s a f r i c a n s . Ká-
bi la . 
K a b i l e n y , a . ad j . N a d i u o p r o p i 
d ' a l g u n a k á b i l a . Kabileño. 
K a b l l i s m e . 7». Cos tums o p roce-
d i r de k á b i l a . Kabilismo. 
K a d a r . m. Secta m a o m e t a n a . Ka-
dar. 
K a d i s h . f. O r a c i ó deis j u e u s . Ka-
dish. 
K a i d . m. J n t g e , c a p d í l l , g o v e r n a -
n a d o r m a o m e t á . Kaid. 
K a l e i d o s o o p . m. I n s t r u i n e n t ó p -
t i p . Kaleidoscopio. 
K a l e i d o s c ó p i o h , oa. adj . E e l a t i u 
a l k a l e i d o s c o p . Kale idoscópico . 
K a l m i a . f. Bot. P l a n t a ro sac i a . 
Kalmia. 
K a n a t . m. D i g n i t a t y t e r r i t o r i de 
l a seua j u r i s d i c c i ó . Kanato. 
K a n t i á , n a . a d j . P e r t a u y e n t a l 
k a n t i s m e . Kantiano. 
K a n t i s m o , m. F i l . S i s t e m a de 
K a n t . Kantismo. 
K a n n n . m. H o n r e s f u n e r a r i o s a 
l a M o s c o v i a . Kanun. 
K a o l i . m. T e r r a que s ' emplea a l a 
f a b r i c a c i ó de l a p o r c e l l a n a . 
Kaolín. || D e n o m i n a c i ó deis na-
d i u s de l a X i n a . Kaolín. 
K a o v a n a . f. Zool. T o r t u g a gros-
sa. Kaovana. 
K a p e l l m e i s t e r . m. M o t g e r m á -
n i c h a d o p t a t en les l l e n g ü e s 
l l a t i n e s , e q u i v a l e n t a m u s i c h 
i n a j o r , d i r e c t o r d ' o r q u e s t r a o 
de c a p e l l a . Kapellmeister. 
K a p p a . f. Desena l l e t r a d e l a l f a -
b e t g r e c h . Kappa. 
K a r a b . m. L l a n x a . Karabo. || A m -
b r e g r o c h . Karabe. 
K a r á b i o h . a d j . E x t r e t d e l a m b r e 
g r o c h . K a r á b i c o . 
K a r a i t a . a d j . Secta h e b r a i c a , q u e 
s e g u e i x e l t e x t l i t e r a l de l a 
E s c r i p t u r a . Karai ta . 
K a r a u e . m . C a r r u a t g e g r e c h . Ka-
rano. * 
K a r a t a , f. Bot. A l o e . Karata. 
S a r k i - m e s r a c h . L l a n c a t u r c a . 
K a r k i mesrach. 
K a r m e s s a s . f, F i r e s y festes fla-
m e u q u e s . Karmesas. 
K a r m o n s a l l . m. Mar . Ñ a u e g i p -
c i a . Karmonsal i . 
K a s t á n . m. T o c a t t u r c h . Turban, 
Kas tán . 
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K a t x e f . MI. T i n e n t de r e i a l a r b . 
Katjefe. 
K é p l s . m . M o r r í o n e t q u e a d o p t a -
r e n els f ranceses p e r a Ies senes 
c a m p a n y e s a l A f r i c a a l 1848, y 
v a g e n e r a l i s a r s e e n a l t r e s 
e x ó r c i t s . Képis . 
K e p l e r . vi. A s t r o i . T a c a de l a 
l l n n a . Kepler. 
K e p l e i i á , n a . v i . E s c o l a a s t r o n ó -
m i c a de K e p l e r . Kepleriano. 
K i r a m i . m. Ant. M i d a g r e g a Ke-
ramio. 
K e r a m o a l i t a . f. Min. S u l f a t h i -
d r a t a t d ' a l u m i n a . Keramohali-
t a . 
K e r a s i n a . f. Min. C l o r o c a r b o n a t 
de p l o m . Kerasina. 
K e r a t i . vi. Ant. Fes g r e c l i . Kera-
t io . 
K e r a t i t a . f. Min. Q u a r t ? g r o l l e r . 
Kerat i ta . 
K e r a t i t i s . f. Med. I n f l a m a c i ó a is 
u l l s . Kerat i t i s . 
K e r a t o f l l l t a . f. Min. A n f í b o l . Ke-
ra tof l l i ta . 
K e r a t o g l o s s i s . f. I n f l a m a c i ó de 
l a l l e n g u a . Keratoglssls. 
K e r a t o n i x i s . f. Mecí. C e r t a afec-
c i ó a l a c ó r n i a . Keratonixis. 
K e r m e s , ra, Entom. I n sec t e . Ker-
mes. || K e r m e s n a d i u . F a r m . 
O x i s u l f u r d ' a n t i m o n i . Kermes 
nativo. 
K e r m e s s e , f. K a r m e s s a s . 
K e r m e t i s a t , d a . aflj. Q u e c o n t ó 
k e r m e s m i n e r a l . Kermetizado1. 
K e r r a . MI. Sis ' i ie m u s i c a l e n t r e ' l s 
a l a rb s . Kerra . 
K i b i s t i t o m . m. Med. I n s t r n m e n t 
q n i r ú r ^ i c b . Kibist i lomo. 
K i e f . m. L i e t r a d e l a l f a b e t t u r c h . 
Kief. 
K i l o . m . M o t g r e c h q i i e r e p r e -
s e n t a m i l ^ y s 'nsa p e r a c a l i f i -
c a r q u a n t i t a t s de pes y de m i -
da . Kilo. 
K i l o g r r a m . m. Kilogramo. 
K i l o e r r á m e t r o . m. Mee. Kilográ-
metro. 
K i l o l i t r e . m. Ki lo l l t ro . 
K l l o m e t r e . m i Ki lómetro . 
K i l o m é t r i c a m e n t . adv. m . Kilo-
m é t r i c a m e n t e . 
K i l o m é t r i c h , c a . ad j . Ki lométr ico. 
Met. L l a r c t , d i s t a n t . Kilomé-
t r i co . 
K i l o w a t . m. M i d a p o t e n c i a l d ' u n 
m o t o r e l é c t r i c h . Kilowat. 
K i l l i n i t a . f. Min. C o m b i n a c i ó de 
po tassa , ab s i l i c a t h i d r a t a t de 
a l u m i n a . Ki l l in i t a . 
K i l l o t . M Í . M i d a de c a p a c i t a t a 
T u r q u í a . Ki l lo t . 
K i m h i ( D a v l t ) . Biog. E r n d i t es-
c r i p t o r g i r o n í , r e m a r c a b l e p e r 
les senes obres g r a m á t i q u e s y 
r e l l i g i o s e s . V a m o r i r a N a r -
b o n a a l a n y 1240. 
K i n e s s l a . f. Psicol. F a c u l t a t de 
l ' á u i m a . Kinesla. 
K i n e s s i m e t r i a . f. M i d a d e l m o v i -
m e n t . Kines ime t r í a . 
K i n e s s i m é t r i c h , c a . a d j . Klnesi-
mé t r i oo . 
K i n n o r . m. I n s t r n m e n t de cordes 
h e b r a i c h . Kinnor. 
K i o s c h . m. M o t t u r c h e q n i v a l e n t 
a p a b e l l ó o g l o r i e t a . Kiosco. 
K i o s q u i f o r m . a d j . E n f o r m a de 
k i o s c h . Klosquiforme. 
K l ó t o m . D I . C i r . I n s t r u m e n t q u i -
r ú r g i c h . Klótomo. 
K i r i e , vi. I m p r e c a c i ó r e l l i g i o s a 
y m ú s i c a q u e s ' h i a p r o p i a . Ki -
r ie . 
K i r i e l e i s ó n , DÍ. I m p r e c a c i ó l i t ú r -
g i c a . Ki r ie le i són . II Met. I5xc la-
m a c i ó d ' a l e g r í a . Kir ie le isón . 
K i r r o n o s s i s . f. Med. V e r m e l l o r 
de l a p e i l . Kirronosls. 
K i s t . m. Med. Kiste. 
K l a p r o t i n a . f. Min. Fosfat , d ' a l u -
m i n a . Klaprot ina, Klapro t l ta . 
K l a u a t a l i t a . ^. ü í m . S e l e n i u r de 
c o b a l t y p l o m . Klaustal i ta . 
K I o p e m a n i a . f. I n c l i n a c i ó a l 
f u r t . KIopemania. 
K o d f a . vi. Q u i e x e r c e i x e l c á r r e c h 
de m e s t r e de l S o l d á , a is estats 
m a o m e t a n s . Kodfa. 
K o d j a . MI. S e c r e t a r i d ' e s ta t a 
T u r q u í a y a les n a c i o n s ber-
be r i sques . Kodja. 
K o l o . m. C a m p de l ' a n t i g u a Po lo -
n i a , a h o n t s e f e i a l ' e l e c c i ó de 
r e i p e r l a n o b l e s a . Kolo. 
K o n i d ó m e t r e . m. I n s t r n m e n t pe-
r a a m i d a r l a d e n s i t a t d e l su-
cre . Kon ldómet ro . 
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K o p e k , m . Numia. M o n e d a n i s sa . 
Kopek. 
K r a m e r a t . m. Quim. Kramerato. 
K r a m é r i c h , o a . a d j . Quim. Kra-
mór ico . 
K r a u s i s m e . m. F U . S i s t ema de 
K r a u s . Krausismo. 
K r a u B l s t a . a d j . P a r t i d a i ' i d e l sis-
t e m a filosófich de K r a u s . Krau-
sista. 
K r e u t z e r . m . Numis. M o n e d a ger-
m á n i c a . K r é u t z e r . 
K u f o l l t a . f. Min. .Cres ta l l s de si-
l i c a t h i d r a t a t ¿ ' a l ú m i n a . Kufo-
l i t a . 
K u y u s . m. S a c e r d o t j a p o n é s . Kuyo. 
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« BIBLIOTECA MANUALES - SOLER * 
V I 
L a G u e r r a moderna 
por D. Mariano Rubio y Bellvé 
Comandante d é Ingen ie ros 
Es el Sr, R u b i ó uno de los jefes de mayor cul tura con 
que cuenta el Cuerpo de Ingenieros del E j é r c i t o ; uno de 
los primeros publicistas mil i tares de nuestro pa ís . A u t o r 
del Diccionario de Ciencias Militares y de numerosas 
obras científicas, tiene r e p u t a c i ó n sobrada de escritor 
correcto y concienzudo. 
L a obrita suya que anunciamos comprende los siguien-
tes cap í tu los : I . Concepto de la Guer ra .—II . L a Guerra 
durante la paz .—II I . Los combatientes y las armas.— 
I V . E l e jérc i to de operaciones.—V. Entrada en cam-
p a ñ a . — V I . Avance e s t r a t é g i c o . — V I I . L a batal la. — 
V I I I . L a l í n e a de comunicac ión .—IX. Operaciones es-
peciales de la guerra.—Leyes y usos de la misma.— 
L a paz. 
Tiene este l ibro puntos de vista generales de gran 
in t e r é s ; es una s ín tes i s no tab i l í s ima de lo que es la gue-
r ra en nuestro tiempo. Precio, l'SO pesetas. 
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V I I 
MINERALOGIA 
D. Salvador Calderón 
C a t e d r á t i c o de M i n e r a l o g í a en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
D o c t o r en Ciencias N a t u r a l e s 
C o m p r e n d e este l i b r o el es tudio de los m i n e r a l e s 
E l autor emplea una forma expositiva muy compren-
sible, respondiendo a l plan de v u l g a r i z a c i ó n científica 
que preside la pub l i cac ión de estos Manuales. A ñ á d e s e 
á esto una profusa i lus t rac ión con grabados dibujados 
exprofeso que completan el c a r á c t e r p rác t ico y ú t i l de 
tan interesante asunto. 
Precio, r50 pesetas. 
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X I 
HONGOS 
COMESTIBLES Y VENENOSOS 
por Don Blas Lázaro é Ibiza 
D o c t o r en Ciencias na tu ra l e s y en F a r m a c i a 
C a t e d r á t i c o de B o t á n i c a en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , A c a d é m i c o de l a de Ciencias exactas 
f í s i c a s y na tu ra les , etc., etc. 
Á una idea general 
de los hongos, le si-
gue un estudio de la 
d i fe renc iac ión entre 
los hongos venenosos 
y los comestibles; cla-
sificación de los hon-
gos; su estudio; hon-
gos venenosos ó sos-
pechosos; desarrollo, 
conse rvac ión y pre-
p a r a c i ó n ; envenena-
mientos; cul t ivo; etc., 
I lustrada con muchos 
grabados y ocho lá-
minas en colores re-
presentando con todos 
sus detalles las p r in -
cipales especies vene-
nosas y comestibles 
para que el lector sepa 
dist inguir unas y otras. Concluye la obra con un índice 
de nombres científicos y vulgares. 
Precio, 1'50 pesetas. 
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XIV 
por D. José Macpherson 
D o c t o r en Ciencias N a t u r a l e s 
He a q u í el mé todo que ha seguido el eminente autor 
D . J o s é Macpherson. S i t ú a e l globo que habitamos en 
el lugar que le corresponde en el concierto del Univer -
so. Pasa después á su estudio, dividiendo és te en sus dos 
modalidades de t ie r ra sól ida y de su envolvente acuoso 
y gaseoso. Expone primero sus rasgos generales y ma-
teriales que lo constituyen y pasa después á estudiar 
las tres grandes manifestaciones de sus actividades'pro-
pias en los tres cap í tu los del Vulcanismo, Seismologia 
y Orogenia. T ra t a después del envolvente acuoso y ga-
seoso, y hace ver como estos a g e n t e á son los escultores 
de sus formas en su trabajo de constante n ive lac ión . 
Hecha ver la acción r e c í p r o c a de ambas modalidades, 
pasa á hacer una b r e v í s i m a r e s e ñ a de su desenvolvi-
miento his tór ico y como por un proceso evolutivo pasa-
mos desde las nieblas que difuminan el pasado per íodo 
austral á la época en que el hombre lo llena con sus 
grandes luchas y creaciones. ' Precio, 1'50 pesetas. 
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X V I I I 
H E T E O R O L O G Í f l 
por D. Augusto Arcimis 
Director del Instituto Centra l M e t e o r o l ó g i c o 
E l autor, cuya competencia en m e t e o r o l o g í a 
es reconocida en nuestro pa í s y en el extran-
jero, ha sabido desarrollar en forma amena y 
agradable, el asunto interesante de esta obra. 
L a divide en los siguientes cap í tu los : I . La 
atmósfera .—II . E l ca lo r .—II I . La temperatura 
del a i re .—IV. La presión del ñ i re .—V, E l vapor 
de agua del a i r e . — V I . E l movimiento del aire.— 
V I L Fenómenos eléctricos del a i r e . — V I I I . Fenó-
menos ópticos de la a tmósfe ra .—IX. E l tiempo. 
V a ilustrado con muchos grabados repre-
sentando aparatos, nubes, mapas y cuanto re-
quiere r e p r e s e n t a c i ó n gráf ica para hacer m á s 
comprensible el texto. 
Precio, 1'50 pesetas. 
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X X I X 
historia de la Civilización española 
por D. Rafael ílltamira 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de Oviedo 
No p o d í a fal tar en nuestra c o l e c c i ó n un volumen dedicarlo 
historia de E s p a ñ a . Oblig-an á ello, especialmente, la ignoranc 
que l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
suele estar respecto del pasado de 
su patr ia , y l a carencia de libros 
elementales escritos conforme á 
las ú l t i m a s investigaciones, que 
puedan serv ir de fuente de conoci-
mientos a l gran p ú b l i c o . 
E l autor h a escogido, para el 
tomo presentCj aquel la parte de l a 
historia que consideramos como 
m á s út i l estudiar y difundir. Mediante el la , los lectores a p r e n d e r á n 
dos cosas que hoy m á s que nunca conviene saber: en qué medida 
nuestro pueblo h a contribuido á l a c i v i l i z a c i ó n del mundo, y por quií 
causas h a llegado á l a decadencia actual; por donde h a b r á n de dedu-
cir q u é elementos de nuestra his tor ia y de nuestra p s i c o l o g í a precisa 
res taurar , y c u á l e s han de evitarse en lo sucesivo p a r a volver á ser, 
en mayor medida que antes, una n a c i ó n culta, p r ó s p e r a y de e s p í r i t u 
amplio y fecundo. 
Profusamente i lustrado. Precio, 2 pesetas. 
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XXXV 
A N T R O P O M E T R Í A 
por D, Telesforo de Aranzadi 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona , M i e m b r o h o n o r a r i o 
cor respondien te de l a M ü n c h e n e r antropologischen Gese l l schaft 
y p r e m i a d o por l a S o c i é t é d'Anthropologie de P a r í s 
Es te M a n u a l es uno de los que m á s h a a t r a í d o l a cu r io s idad y e l 
i n t e r é s de t oda clase de personas, has ta de las m á s ajenas á estudios 
c i en t í f i co s , po r t r a t a r s e de u n objeto a l a lcance de l m á s desheredado, 
objeto a l m i s m o t i e m p o el m á s aprec iado po r cada uno, y po r expo-
nerse p roced imien tos de l a m a y o r ev idencia . N a d a h a v , seguramen-
te , que m á s interese a l h o m b r e que su p r o p i o ser; de é s t e nada h a y 
que se pueda e v ide n c i a r t a n fá-
c i lmen te como las fo rmas exte-
r i o r e s de su cuerpo, y de é s t a s , 
l o m á s asequible á p r e c i s i ó n 
c i e n t í f i c a , parecen ser los t a m a -
ñ o s y p roporc iones . 
P r e s é n t a s e el asunto r e l a c i o -
nado como lo e s t á en l a v i d a 
r e a l , con a lguno de los sen t i -
mien tos m á s a r r a i g a d o s del ser 
humano , como son e l i n t e r é s de 
los padres p o r e l de sa r ro l l o de 
sus h i jo s , e l deseo de j u s t i c i a , 
e l a m o r p r o p i o i n t e l e c t u a l , e l 
sen t imien to de l a be l leza corpo-
r a l , las afinidadQS e l ec t ivas y las 
preocupaciones de casta. 
T iene , a d e m á s , este M a n u a l , 
e l a t r a c t i v o de asomarse con su 
asunto y e l modo de t r a t a r l o , a l 
inmenso y f e c u n d í s i m o campo 
de l a A n t r o p o l o g í a , de que f o r m a p a r t e l a A n t r o p o m e t r í a . 
Es de a d v e r t i r t a m b i é n que, á pesar de l a superabundanc ia de 
c i f ras n u m é r i c a s , no ex ige m a y o r e s conocimientos m a t e m á t i c o s que 
los de l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , como tampoco a n a t ó m i c o s ; n i r equ ie re 
s i q u i e r a l a l e c t u r a de todas aquel las c i f r a s p a r a entender per fec ta -
mente b ien toda l a e x p o s i c i ó n de l asunto, pues los e jemplos n u m é r i -
cos s ó l o se c i t a n como ta les e jemplos, y su abundanc ia no obedece 
m á s que á l a idea de que puedan u t i l i z a r s e en e l caso p a r t i c u l a r de 
que o c u r r a ó in terese , los m á s aprop iados á las condiciones y c i rcuns -
tanc ias de este caso. 
E s p e c i a l í s i m o i n t e r é s t iene t a m b i é n e l M a n u a l p a r a e l a r t i s t a , e l 
maes t ro de escuela, el agente j u d i c i a l y p a r a quienes se p reocupen 
po r e l buen desa r ro l l o c o r p o r a l de l i n d i v i d u o y de l a r aza ; en estos 
dos ú l t i m o s conceptos es n a t u r a l que p a r a el h i g i e n i s t a , el fisiólogo 
y e l a n t r o p ó l o g o quede reduc ido a l a b e c é de l a c iencia , pues n i su 
e x t e n s i ó n n i su c a r á c t e r p o p u l a r pueden p e r m i t i r o t r a cosa. 
Con 21 g rabados . P rec io , 1'50 pesetas. 
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